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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000$ ­Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T CEE 








Klasse 2 A O M 
TCI ' .L CFNCKÍL 
BCVINS 
<)V[NS ΓΤ CAPPINS 
PCPCINS 
V O L A I L I F UE RASSF CI1UB . . . . 
CHEVAUX ANFS MULFTS 
ANIMAUX V I V A N I S N .D .Δ 
TOT Al CU GROUP F 
VIANDF Γ)Ε BOVINS 
VIANDF OVINS FT CAPRINS . . . 
VIANCF ΠΕ PORCINS 
VCLAILLFS KORTES PASSE COUR . 
VIANOE DE l * F S P E 0 F EQUINE . . 
A8ATS COMESTIöLES 
VIANCES FT ABATS CCMFST.NDA . 
TOTAL UU GPOUPt 
J / M P C N , P A C C N , P C R C , S E C H . S A L . F U I 
V IANDFS,ARATS, SEC. SAL .F .NOA . 
TOTAL DU GROUPF 
EXTRAITS L J I S CF V I A N D F . . . 
SAUCISSFS FT S IK .OF VIAMiJF.ETC 
PRFP.CO»SERVFS CE V I A N D F . . . 
TÜT.U nu GROUP f 
TITAL Ft LA D I V I S IHN . . . 
LAIT CONCENTRE L I C O U PATFUX. 
LAIT CONCENTRE STL Π Γ . . . . 
LA IT FT C F B f CF LAIT FRAIS . 
TOTAL PU G ° n i ) P r 
»FURRF 
FROMAGE FT C M L L F ' T T T F . . . . 
OEUFS U»DISEAUX 
TOTAL CF LA D I V I S I O N . . . 
PCISSCN' FRAIS R I F « IG.CONGELES 
PCISSCNS CONSERVAS SIMPLEMENT 
CRUSTACES FTC.Fl· « IS>CONS.S I»PL 
TOTAL DU CROUP f 
PRFP.CUNSFRV.PUISSCNS I. C=U5T 
TOTAL CF l A U I V I SIi lN . . . 
rF .Ct .NT tT " F I E IL 
■> 17 r · . p . M i i r eu N C N F F L F . . . 
1 \Z PFI Γ ,GLACE,a < ISE 
ΤΓΤΛΙ PU CROUP' 
IRC' 
ΊΑ I S 
S EIGI t 
AVC1NT 
CFRFALFS '1 f A 
τοτ n nu cpocPF 
Srpr. l l l h F I FARINt Ct FROMENT. 
S FNrui F,FAR1NF,AIJTRFS CEP. FAI ES 
FLCCCNS PFFI t S . P r r P . P C T IT D E J . 
MALT MF"F lOKRbF IÇ 
PATFS ALIMENTAIRES 
PRODUITS BOULANGER IF e lSCUITER 
PRFr.AL IMFNT.EASi C H . ^ A I F S NDA 
TOTAL EU CROUPI 
TOTAL CF LA G I V I S I O N . . . 
I\SGt­SAMT 
RINDER 
SCHAFF UiJI) 7IEGFN . . 
SCHfctINt 
L^RENOFS HAUSCFFLUFCri 
PF ER DE ι F SEL,MAUL T 1ER E 
LEBENDE TIERT Δ . N . G . . 
SUMMF UFP GRUPPE 
RINn­UND KALBFLEISCH,FR ISCH . 
SCHAF­UNO 7 I F G E N F L F I S C H , F R I S CH 
S C H H c I N F F L F l S C H , F R I S C H . . . . 
HAUSGEFLUEGFL GFSCHLACHTFT.USW 
F I F I S C H VON E I N H U F E R N . F R I S C H . 
G t N I t S S R A R E " SCHLACHTABFALL . 
FLEISCH ;ENIESSB/ABrALL A . N . G . 
SUMMF OFR GRUPPE 
S C H I N K / S C H k r L , 0 E T R , G E S A L 7 , C E R . 
ANC.FLEISCH USh.E INFACH ¿ÜBER. 
SUMME 'JEP GRLPPE 
FLFI S C H E A T R A K T E L . ­ S A F F T E . . 
kUFRSTt U.Cr.L.AUS FLEISCH,USW. 
Λ NO. FL El SCH'ÜBER EI T . (, KCNSFRVE 
SUMME DER GRUPPE 
SUM"E JE S ABSCHNITTS . . . 
KCNDENSMLCH 
TROCKENMILCH 
MILCH UND RAHM,FRISCH . . . . 
SUMME :)F.R GRUPPE 
BUTTtR 
K A T S E U N O C U A R K 
V C G E L E I F P 
SUMME I1FS ABSCHNITTS . . . 
F I S C H , F R I S C H 
F ISCH,E INFACH HALTRAP GFMftCHT 
KRF3S­UNR h r i C H T I F R E 
SUMMF DER GRUPPF 
F ISCIUUOFRFI IUNGEN U . KCNSFRVE 
SUMMF OES ABSCHNITTS . . . 
REIZfcN.UND MFNGKCRN 
REIS,AUCH ENTHUELST ►. PEAOB. 
»EIS,GESCHL,r ,LAS,BRUCHRE I S . . 






SUMMT DER r.RUPPF 
GRIESS UNO " m L AUS R F I 7 F N . . 





ANO.NAHRUNGSMITTEL A . G F T R t l n E 
SUMME OFR GRUPPE 
SUMMF IF S ABSCHNITTS . . . 


















































C 4 C . ? 
C43.4 










26 9 Ρ' 
700 567 
153 74 7 
73 6C5 







































6 ? 5 10 
5 56 1 






















































4 0 5 5 
«7 441 
403 377 






















377 4Γ6 102 931 
55 lì 5 h« 345 
15 959 20 626 
13 4C9 6 493 
84 54.3 95 464 
11 655 26 287 






































5 1 96 
1« 778 
4', 60C 





































































4 306 8 6 13 2 126 
314 513 3 3 7 
372 5 993 2 579 
'. 992 15 119 4 992 
6 132 79 C58 6 945 




1} ï compris tes « Divers » non spécifiés par origine 
· : Voir notes por produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar ­December — 1966 — Janv ie r ­Décembre Valeur» ­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e Tab. 1 
IMPORTATIONS D E LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 









V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Class* 2 
Klasse 2 A O M 




R A I S I N S FRAIS 
NOIX NON OLtAC, INFUSFS . . . . 
AUTRES FRUITS FRAIS NDA . . . 
TOTAL OU GROUP F 
FRUITS SECHFS JU DESHYDRATES. 
FRUITS,ECORCES,PLANTES CONFITS 
PUREES,PATES,CONF IT I IRFS,ETC . 
JUS HRUITS/LEGUMtS .NON FERMENT 
FRUITS FN CONSFRVATION P R O V I ! . 
FRUITS AUTR.PRFP/CCNSERVES. . 
TOTAL DU GROUPE 
PCMMES DE TERRE 
LECUMFS A COSSE SECS 
TCMATES FRAICHES OU R E F R I G . . 
AUT.LEGUMES FRAIS UU R F F R I G . . 
LECU.PLANT .CUNG.LU CONSFR.PROV 
VEGETAUX ALIMENT.HUMAINE NDA. 
TOTAL OU GROUPF 
LECUMES ET PLANTES CESSFCHEFS 
FARINES SEMOIJL .DE LFGUM/FRUITS 
LECUM.PLANT.PREP/NCA CONSERV. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OF LA C I V I S I U N . . . 
SUCRFS BRUTS 
SUCRFS RAFFINES 
MELASSES MEMF CECOLOREES. . . 
MIEL NATUREL 
AUTRES SUCRES,SIROPS,SUCC.M IEL 
TOTAL OU GROUPE 
CCNFIS .SUCRERIES,SANS CACAO . 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
CAFF 
F X T R A I T S . E S S F N C E S . P R E P . ­ C A F F . 
TOTAL DU GROUPE 
CACAO EN FEVFS ET BRISURES. 
CACAO EN PULIORE NON SUCRE . 
BEURRF ET PATF OF CACAO . . 
TUT AL OU GROUPE 
CHOCOLAT ET PREP.AU CACAO . 
THF 
MATF 
TOTAL DU GROUPE 
POIVRA P I M I . M S 
AUTRFS FPIC.ES 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA C I V I S I U N . . 
FOIN FT FOUPRAGF VERTS OU SECS 
SCN'S RFMOUI AGFS FT RESIO S I M . 
TOURTEAUX HT RHS10US S I M . . . 
PCUDPFS OC VIANDE FT POISSON. 
OECHFTS ALIMFNTA1PFS ETC,NDA. 
T'iTAL CU GROUP' 
SAINDOUX,ORAI SSE DE VOLAILLES 
MARGA IM N F , S I M I L I SAINDOUX,F TC 
TOTAL OU CROUP' 
PREPARATIONS Al IMENTAIRES NDA 
TF'TAL l'Ë LA 01 V I S I O N . . . 
TOTAL OE LA SECTION 
APFELSINEN,CL E M F N T I N t N . U S W . ■ 
ANDERE 7ITRUSFRUECHTE . . . . 
BANANEN,FRISCH 
AEPFEL ,FR ISCH 
WEINTRAUREN,FRISCH 
NUESSE,NICHT ZUR OELGEWINNUNG 
ANDERE FRUECHTE,FRISCH A . N . G . 
SUMME DER C.RUPPF 
1R0CKENFRUFCHTE 
FRUECHTE,USW.M.ZUCK.FALTE.CEM. 
KONFITUEREN U.MARMELADEN. . . 
FRLCHT/GEMLESESAEFTE.N.GFGCRFN 
FRUECHTE,HALBKCNSERVIFRT. . . 
FRUECHTF,ANO.ZUBEREITET USW. . 
SUMME OER GRUPPE 
KARTOFFELN 




PFLANZL.NAHRUNGSMITTFL A . N . G . 
SUMME OER GRUPPE 
GFMUE SE/KUFCHENKR,GETROCKNET. 
MEHL U.GRIESS V . GEMIIESE ,USW. . 
GEHUESE/KurCHENKR.ZUPEREITET. 
SUMME OER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
RUE8FN UND ROHRZUCKER,RCH . . 
RUEB EN­ U.ROHR Ζ UCKER . R A F F I N I E R T 
MELASSEN 
RIFNENHCNIG 
AND. ZUCKER, SI RUPE, KUNSTHCMG. 
SUMME DER GRUPPE 
ZLCKERWAREN OHNE KAKACGEHAUT. 
SUMMF DES ABSCHNITTS . . . 
KAFFEE UND KAFFEE MISCHUNGEN 
KAFFEFAUSZUFGE/ESSFNZEN.USW. 
SUMME DER GRUPPE . . . . 
KAKAOBOHNEN UNO ERUCF . . . . 
KAKAOPUL VER,NICHT GEZUCKERT . 
KAKAOBUTTER UNO KAKACMASSE. . 
SUMME OFR GRUPPE 
SCHOKOLADE I I . SCHOKOLADE!. AREN. 
TEF 
MATE 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
PFEFFER/PI CENT 
4NOFRF GEWUERZE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
HEU UNO FUTTER 
KUEIE/MUELIFREINEBENERZEUGN. . 
OFLKUCHFN UNO OGL 
r i F I S C H M C H I . UNO FISCFMFHL . . 
ABFAELLE V.NAHRUNG SM,USW.A .N .G 
SUMME OFR GRUPPE 
SCHHEINESCH"AL7,GEFLLFCFLFETT 
MARGAR INF,KONS ΤSPFISEFETT,USW. 
SUMME DER GRUPPE 
NÄHR UNG SM I T l E L Z L E E P r i T . A . N . G . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME OES TEILES 
C51.1 
C51.2 
0 5 1 . 3 
0 5 1 . 4 
C51.6 
0 5 1 . 7 
051 . 9 
051 
C 5 2 . 0 
C 5 3 . 2 
0 5 3 . 3 
0 5 3 . 5 
0 5 3 . 6 









































































































































































































































































































93 826 724 C69 193 6 4 1 

















1 582 675 512 
308 928 
1 890 676 440 
304 164 528 
14 
2 13 074 

























? 776 906 133 237 719 












2 795 7 424 
102 63 




4 793 2 116 2 144 
7 690 4 603 ? 177 
14R 
4 362 






7553 749 641 993 1175 753 7t99 316 560 894 
I ) Y compris tes « Divers » non spécifiés par origine 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Januar ­Dezember — 1966 — Janv ie r ­Décembre Valeurs ­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e Tab . 1 
IMPORTATIONS D E LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 











V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Classe 2 
Klasse 2 AOM 
B U 5 S U N S N .ALC.SAUF JUS E ­ U I I S 
V I » S 
CICRF E l AUT.BOISSONS FtRMENT. 
BIEEFS 
EAUX CE V I F L I JÜF I IRS FT PREP. 
TOTAL OU GEUUPt 
TOTAL DE LA C I V I S I C N . . . 
TAEACS «RUTS ET CECHETS . . . 
CICARES FT CIGAR.BOUTS COUPES 
CIGARETTES 
AUTRES TAEACS MANUFACTURES. . 
ΤΟΤΔΙ DU GROUPE 
TOTAL CE LA C I V I S I O N . . . 
TOTAL DE LA SECT ION 
PEAUX BOVINS,EQUIOES,SAUF VEAU 
PEAUX DE VEAUX 
PEAUX DF CAPRINS 
PEAUX LA INFES O 'OVINS . . . . 
AUTRES PEAUX D»0VINS 
OECHETS DE CUIRS ET PEAUX . . 
PEAUX BRUTES D'AUTRES ANIMAUX 
TOTAL DU GROUPE 
PELLETERIES BRUTES 
TUTAL DF LA D I V I S I O N . . . 
ARACHIDES NON G R I L L E E S . . . . 
COPRAH 
NCIX ET AMANCES CE PALMISTE . 
FEV.ES OF SOJA 
GRAINES DE L I N 
GRAINES DE COTON 
GRAINES DE R IC IN 
GRAINES/NOIX OLEAGINEUSFS.NOA 
FARIN.OE GRAIN .ET FRUITS OLEAG 
TOTAL DU GROUPE 
CACUTCHUUC NATUREL BRUT . . . 
CAOUTCHOUC S Y N T H E T I l i U E . . . . 
CAOUTCHOUC REGENERE 
DECHFTS/POUORES CE CAOUTCHOUC 
TOTAL OU CROUPE 
BOIS OE CHAUFF.SCIURE DE BOIS 
CHAPBUN CE f.O I S MEME AGGLOMERE 
TOTAL DU GROUPE 
BCIS A PULPE 
CONIFERES POUR SC I AGE/PLACACE 
NCN CONIFERES SC IACE/PLACAGE. 
BOIS DE MINE 
PCTEAUX,PI EUX,AUT.BO IS BRUTS. 
TOTAL OU GROUPE 
TPAVEPSES POUR VOIES FFRRFES. 
BCIS 0»OFUVRF CF CCNIFERES. . 
BCIS 0«(1EUVRE CE NCN CONIFERES 
TOTAL DU GROUPE 
L I E G E BPUT ET CELHETS . . . . 
TOTAL OE LA D I V I S I J N . . . 
OECFFTS DE PAPIEE FT OE CARTON 
PATES DE BOIS MECANIQUES. . . 
PATES DF F I B R t S ALT.OUF B U I S . 
ALKOHOLFREIE CETRAFNKF. . . . 
kt IN 
APFELWEIN U.ANO.GEGORENE G E I R . 
« IFR 
IRANNTWFIN.L IKCER L . 7 U B E R F I T . 
SUMME OER GRUPPE 
SUMME JES ABSCHNITTS . . . 
RCHTABAK UNO TABAKARFAELLE. . 
ZIGARREN UNO STUMPEN 
ZIGARETTEN 
ANDERE TABAKWAREN 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES T E I L E S 






ROHE HAEUTE/FELLE V.AND.TIEREN 
SUMME DER GRUPPE 
PELZFELLE,ROH 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ERONUESSE 
KOPRA 







SUMME DER GRUPPE 
NATURKALTSCHUK.RCH 
SYNTHETISCHER KAUTSCHUK . . . 
REGENERIERTER KAUTSCHUK . . . 
ABFAELLE U.STAUB V.KAUTSCHUK. 
SUMME DER GRUPPE 
BRENNHOLZ UNO SAEGESPAENE . . 
HOLZKOHLE 
SUMME DER GRUPPE 
FASERHOLZ 
NADELHOLZ ZUM SAEGEN USW. . . 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN.USW.. . . 
GRUBENHOLZ 
MASTE,STANGEN,PFAEHLE USW.. . 
SUMME DER GR1IPPF 
PAHNSCHWELLFN AUS HCLZ. . . . 
NAOELSCHNITTHOLZ UND HOBELWARE 
LAUBSCHNITTHCLZ UND HOBELWÍRE 
SUMME DER GRUPPE 
RCHKORK UNO KORKABFAELLE. . . 
SUMHc DES ABSCHNITTS . . . 
ABFAELLE VCN PAPIER UND FAFPE 
HCLZSCHLIFF 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) Υ compris ¡es « Divers » non spécifiés par origine 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000$ ­Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 














Klasse 2 AOM 
PATES BOIS CHIM.CISSOLV.GRACES 
PATES SOUDF/SULFATE NON O I S SOL 
PATES B I S U L F I T E NCN DISSOLVING 
PATES BOIS MI ­CH1MIOUES . . . 
TOTAL DU GROUPE 
CCCONS CE VERS A SOIE . . . . 
DECHETS DE SOIE ,BOURRE,ETC. . 
SOIE GREGE NON MCUUINFE . . . 
TOTAL OU GROUPE 
LAINES SUINT UU LAVEES A DOS. 
LAINES LAVEES A FOND 
PCILS F INS EN MASSE 
CRINS ET POILS GROSSIERS. . . 
EFFILOCHES DE LAINES ET POILS 
LAINES ET POILS CARDES. . . . 
LAINES PFIGNEES EN TOPS . . . 
DECHETS L A I N E / P O I L S SAUF E F F I L 
TOTAL DU GROUPE 
CCTCN EN MASSE 
LINTERS DE COTON 
DECHETS COTON N I P E I G N . N I CARD 
COTON CARDE OU PEIGNE . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
JUTE NON F ILE,ETOUPES,DECHETS 
L I N NCN F I L E , E T O L P E S . D E C H E T S . 
CHANVRE NON F I LE,ETOUPE.DEC HE Τ 
RAMIE NCN FILEE,ETOUPE.DECHET 
S ISAL ET SIM.NON F ILES,DECHET 
ABACÀ NON FILE,ETOUPES,OECHETS 
F I B . T E X . V E G . N D A . N O N F ILEES,DEC 
TOTAL DU GROUPE 
F IBRES TEXTILES SYNTHETIQUES. 
FIBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
OECHETS F I B . S Y N T H . A R T . E N MASSE 
TOTAL DU GROUPE 
F R I P E R I E , D R I L L ES,CHIFFONS . . 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
ENGRAIS N A T U R . O R I G . A N I M . a u VEG 
NITRATE DE SODIUM NATUREL . . 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
S E L S D E P O T A S S I U M N A T U R . B R U T S 
TOTAL DU GROUPE 
PIERRES CONSTRUC.BRUTES/SCIEES 
GYPSE,CASTINES,PIERRES A CHAUX 
SABLES NATURELS NCN HETALLIF. 
P I E R R E C O N C A S . N A C A C A M , G R A V I E R 
TOTAL OU GROUPE 
SOUFRF 
PYRITES OE FER NCN GRILLEES . 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
DIAMANTS INDUSTRIELS 
ABRASIFS NATURELS 
TOTAL DU GROUPE 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 
ARGILES,AUT.MINER.REFRAC T .Ν DA 
SEL COMMUN UU CHLOR.OE SODIUM 
AMIANTE 
QUARTZ,MICA,CRYOL.SPATH FLUCR 
S C O R I E S , L A I T I E R S ET SIM.NOA . 
PRODUITS MINERAUX ERUTS N D A 
TOTAL CU GROUP F 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
MINERAIS OE FER,MEME ENRICHIS 
PYRITES OE FER GRILLEES . . . 
TOTAL CU GROUPE 
FERRAILLES. 
CHEMIEFASER UNC ECELΖ ELLSTCFF 
NATRON­UND SULFATZELLSTCFF. . 
S ILF ITZCLLSTOFF 
HALBZELLSTOFF 
SUMME OER GRUPPE 
SEIDENRAUPENKOKCNS 
ABFAELLE VON SEIDE USW. . . . 
GREGE 
SUMME DER GRUPPE 
SCHWEISSWOLLE UNC RUFCKFNWCLLF 
FABRIKGEW.WOLLF A . G F B L . O C . C E F . 
FEINE TIERHAARE,ROH 
ROSSHAAR UNO GROBE TIEPHAARE. 
RE ISSSPINNST.A .WCLLE C D . T I E R H . 
WOLLE U .T IERHAARE,GEKR.CC.GFK. 
KAMMZUGWICKEL/TOPS 
WOLL­UND HAARABFAELLE . . . . 




BAUMWOLLE,GEKREMFELT O D . G E K . . 
SUMME OER GRUPPE 
JLTE .N .VERSP. /WERG/4BFAELLE . 
F L A C H S . N . V E R S P . / k E R G / A B F . U S W . 
H A N F , N . V E R S P . / W E R G / A 8 F . U S W . . 
RAMIE ,N .VERSP. /WERG.ABF.L 'Sk . 
SISAL U.A.AGAVEFASERN N.VERSP. 
MANILAHANF N.VERSP.ZWERG/AEF. 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
SYNTHETISCHE SPINNFASERN. . . 
KUENSTL1CHE SPINNFASERN . . . 
ABF .V .SYNTHET .OD.KUENSTL .SP . 
SUMME DER GRUPPE 
ABFAELLE V . S P I NNST.U.LUMFEN 
SUMME DES ABSCHNITTS 
GUANO/ΝΑ T . T I E R . P F L . D L E N G E M I T Τ . 
NATUERLICHES NATRIUMNITRAT. . 
NATUERLICHE KALZ IUMPHCSPHATE. 
NATUERLICHE ROHE K A L I S A L Z E . . 
SUMME DER GRUPPE . . . . . . 
WERKSTEINE.ROH B E H . C C . Z E R T F I L T 
G I P S S T E I N , G I P S U.KALKSTEINE . 
NATUERLICHE SANDE.N.METALLHALT 
F E L E R S T E I N . Z E R K L E I N . STEINE.USW 
SUMME DER GRUPPE 
SCHWEFEL 
SCHWEFELKIES NICHT GEROESTET. 
SUMME DER GRUPPE 
INDUSTRIEDIAMANTEN 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL . . 
SUMME DER GRUPPE 
NATURASPHALT 
TON/FEUERFESTE M I N . S T O F F . Α . Ν . G 
SPEISE­UND INDUSTRIESALZ. . . 
ASBEST 
QUARZE.GLIMHER.KRYCLITH.FELOSP 
SCHLACKEN,ZUNDER,U .DGL .A .N .G . 
MINERALISCHF ROHSTOFFE A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
EISENERZE,AUCH ANGEREICHERT 
SCHWEFELKIESABBRAENOE . . . 
SUMME DER GRUPPE . . . . 
ABF .U .SCHREIT V . F I SEN/ST AHL 
2 5 1 . 
2 5 1 . 
2 5 1 . 
» 2 5 1 . 
751 
26 1 . 1 
2 6 1 . 2 
2 6 1 . 3 
2 6 1 
26 2 . 1 
2 6 2 . 2 
2 6 2 . 3 
2 6 2 . 5 
2 6 2 . 6 
2 6 2 . 7 
2 6 2 . 8 
26 2 . 9 
262 
26 3 . 1 
26 3 . 2 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 4 
263 
2 6 4 . 0 
2 6 5 . 1 
2 6 5 . 2 
2 6 5 . 3 
2 6 5 . 4 
2 6 5 . 5 
2 6 5 . 8 
265 
2 6 6 , 
2 6 6 . 
2 6 6 . 
266 
2 7 1 . 1 
2 7 1 . 2 
2 7 1 . 3 













2 7 6 . 1 
2 7 6 . 2 


































































































































25 445 29 983 
126 174 34 791 
95 291 7 467 





























































































































































































1) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
· : Voir notes por produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre Valeurs -1000$ -Werte 
7 
Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 














Klasse 2 AOM 
MINFR.CONCENT.MATTES OE CLIVRE 
MINER.CONCFNT.MATTES OE NICKEL 
MINER.FT CCNCFNT.C 'ALUMIN IUM. 
MINERAIS ET CONCENT.DE PLOMB. 
MINERAIS ET CONCENTRES DE ZINC 
MINFRAIS FT CONCENTRES 0 « E T A I N 
MINER.ET CONCENT.CE MANGANESE 
HIN/CCNC.NON FERREUX BASE NDA 
TCTAL DU GROUPE 
DFCHETS DE METAUX NON FERREUX 
MINER.ARGENT ET PL AT INE,DEC HET 
MINER.ET CCNC.THORIUM URANIUM 
TOTAL DE LA 0 I V I S I O N . . . 
O S , I V O I R E , S A B O T S ET PROD.S IMIL 
AUT.MAT.BRUTES ORIG.ANIMALE . 
TOTAL DU GROUPE 
MAT.PREH.VEGET.POUR TE INT /TANN 
GOMME LAQUE,GOMMES,ETC­NATUR. 
MAT.VEGET.PP VANNERIE OU SPART 
PLANTES PR PARFUM.ET MEDECINE 
GRAIN .SPOR.FRUITS A ENSEMENC. 
BUL BES,BOUTURE S,PLANT S,ARBRE S 
FLEURS ET FEUILLAGES COUPES . 
SUCS,JUS,HAT.VEGFTALES NDA. . 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL DE LA C I V I S I O N . . . 
TOTAL CE LA SECTION 
HOUILLES 
AGGLOMERES DE HOUILLE . . . . 
L I G N I T E S ET AGGLOMERES. . . . 
TOURBE ET AGGLOMERES 
COKES ET SEMI­COKES 
TOTAL DU GROUPE 
PETROLES BRUTS ET PART.RAFF I N . 
ESSENCE POUR MOTEURS 
PETRO.LAMP.KEROS.WHITE S P I R I T 
GASOIL ,FUELOIL LEGER OU DOHEST 
FUELOIL LOURD,RESIDUAL FUELOIL 
HUILE DE GRAISSAGE,LUBRIF IANTS 
VASELINE OU CIRES MINERALES . 
BRAI ,COKES,B ITUMES,DERIVES NDA 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL OE LA C I V I S I O N . . . 
GAZ NATUR.AUT.HYCROCARB.GAZEUX 
GAZ D 'USINE 
TCTAL DU GROUPE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
TOTAL CE LA SECTION . . . . 
GRAISSES ET HUILES OE PUISSCNS 
HUILES GRAISSES OR IG.AN IM.NDA 
TOTAL OU GROUPE 
HUILE DE SOYA 
HUILE OE COTON 
HUILE 0«ARACHICE 
HUILE D*OLIVE 
HUILE DE TOURNESOL 
KLPFERERZE .KONZENTRATE U.MATTE 
NICKEL ER ZE.KONZ ENTR.U.MATT EN. 
ALUMINIUMERZE LNC KONZENTRATE 
ALF!ERZE UND KONZENTRATE. . . 
ZINKERZE UNO KCNZENTPATE. . . 
ZINNERZE UNO KONZENTRATE. . . 
MANGANERZE UNO KONZENTRATE. . 
UNEOL.NE­METALLERZE U.KCNZENTR 
SUMME OER GRUPPE 
ABFAELLE VCN NE­METALLEN. . . 
S ILBER­U .PLATINERZE L.AEFAELLE 
THORIUM­U.URANERZE U.KCNZENTR. 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
KNOCHEN,ELFENBEIN U.AE.WAREN. 
AND.ROHSTOFFE Τ I ER.URSPRUNGS. 
SUMME DER GRUPPE 
PFL.ROHSTOFFE Z.FAER BEN/GERB EN 
STOCKLACK,SCHELLACK,U.DGL. . . 
PFLANZLICHE FLECHTSTCFFE. . . 
PFLANZEN,USW.F .R IECHSTOFFE. . 
SAEMEREIEN 
ZWIEBELN,KNOLLEN,USW 
SCHNITTBLUMEN UNO BLATTWERK . 
P F L . S A E F T E . U . P F L . S T O F F E A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TE ILES 
STEINKOHLE 
STEINKOHLENBRIKETTS U . D G L . . . 
BRAUNKOHLE UNO BRIKETTS . . . 
TORF UND TORFBRIKETTS . . . . 
KCKS UND SCHWELKOKS 
SUMME DER GRUPPE 




SCHWEROELF ZUM HEIZEN . . . . 
SCHMIERCELE.H IN .SCH»1ER" IT TEL 
VASELIN U.MINERALISCHE WACHSE 
PECH.B ITUMEN,PETROLKCKS,U . ÍND. 
SUHHE DER GRUPPE 
SUHME DES ABSCHNITTS . . . 
ERDGAS,U.A.GASF.KOHL ENWA SS ER ST 
INDUSTRIEGASE 
SUHHE DER GRUPPE 
ELEKTRISCHER STRCM 
SUHME DES TE ILES 
FETTE UNO CELE VCN F I S C H E N . . 
T IERISCHE CELE U.FETTE A . N . G . 






• 2 8 3 . 1 
* 2 8 3 . 2 
2 8 3 . 3 
2 8 3 . 4 
2 8 3 . 5 
2 8 3 . 6 
2 8 3 . 7 
• 2 8 3 . 9 
283 
2 8 4 . C 
#2 8 5 . C 
2 6 6 . 0 
28 
291 . 1 












3 2 1 . 4 
3 2 1 . 5 
3 2 1 . 6 
3 2 1 . 7 
3 2 1 . 8 
321 










3 4 1 . 1 






























































































































30 549 25 577 
2 583 879 
8 26B 
87 400 587 023 
39 13 840 
6 056 29 155 

























































































































92 609 314 433 3860 278 495 788 
4 314 4 500 
26 959 6 691 
31 313 11 191 
4 550 14 499 
39 726 1 002 












133 1 636 
5 692 806 225 
424 70 423 51 517 
39 718 3 568 
9 763 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000$ ­Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS ¡ 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
dont : 
CEE 






S t u t e n 
Class· 2 
Klasse 2 A O M 
HUILE DE COLZA/NAVETTE/MOUTARO 
TOTAL DU GROUPE 
HUILE DE L I N 
HUILE OE PALME 
HUILES CE COCO/COPRAH . . . . 
HUILE DE PALHISTE 
HUILE OE R I C I N 
HUILES VEGETALES F IXES NDA. . 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL OE LA C I V I S I O N . . . 
HUILES ANIH.OU VEGET.MOD I F I FE S 
GRAISSES ET HUILES HYDROGENEES 
H U I L . A C I D . G R A S , R E S I . S O L ID . . 
CIRES O R I G . A N I H A L F OU VEGFTALF 
TOTAL OU GROUPE 






ACIDES D E R I V E S , H 
ESTERS DFS ACIDE 
CCMPOSES A FONCT 
CCMPOS.ORGANU­MI 
AUTRES PROC.CHIM 
TOTAL DU GROUP 
IV.HALOGEN.ETC 










ELEMENTS CHIMIQUES N D A . . . 
ACICES INORG.COMP.OXY.HETALIOI 
DERI .HALO.OXYHAL.SULF.METALLOI 
OXYDES METALLIQUES PR PFINTURE 
AUTRES BASES,OXYCES METAL.INOR 
TOTAL DU GROUPE 
CCLIS POSTAUX 
SELS METALL.D*AC1DES INORGAN. 
AUT.SELS METALL.ACIDES INORGAN 
SELS METAL.NDA,HET.PREC.CULLOI 
PROD.CHIMI . INORGANIQUES NDA . 
TOTAL OU GROUPE 
ELEMENTS CHIMICUFS RADIOACTIFS 
ISOTOPES D»AUT.ELEMENTS C H I M . 
SELS/AUTRES COMP.DE THCR.URAN. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA C I V I S I O N . . . 
GOUDRONS DE HOUILLE ET ALTRES 
EAUX AMMONI ACAL.CRUDE AMMONIAC 
PROD.OIST ILL .GOUOR.DE HOUILLE 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
CCLOR.ORGA.SYNT, INC1GO N A T . E I C 
M/T IERES COLORANTES V E G . A M M . 
PRODUITS TANNANTS SYNTHETIQUES 
EXTRAITS TANNANTS V E G E T . . . . 
TANNINS ET DEP IVES 
TOTAL DU GROUPE 
AUTR.MAT.COLORA N T.LUMINOPHORE S 
ENCRES D»IMPRIMF.RIE 
PEINTURES ET COMPOS.VITRI F I ABL 
TOTAL DU GRUUPE 
TOTAL DE LA D I V I SION . . . 
CCLIS POSTAUX 
PROVITAMINES ET VITAMINES 
A N T I 8 I O T I Q U F S 
RAFS­ .RUEB­ .UNO SENECEL . . . 






FETTE PFLANZLICHE CELE A . N . G . 
SUMME OER GRUPPE 
SUMHE DES ABSCHNITTS . . . 
T I F R . O D . P F U . O E L E M O D I F I Z I E R T . 
T I F R . O D . P F L . F E T T E U . C E L E . G E H . 
FETTSAEUREN,FESTE PUFCKSTAENDF 
WACHSE,T[ER.OD.PFL.URSPRUNGS. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMMF OES TEILES 
POSTPAKETE 
KOHLENWASSERSTOFFE,LSW. . . 
ALKOHOLE,PHENOLE.U.GLYZEP IN 
AETHER,EPOXYOE UNO ACÉTALE. 
VER RI NO.M.ALDEHOC.USU.FUNKTI 
SAEUREN U . H . S . N . N . D E R I V A T E . 
FSTER D.MI NERALSAEURFN,USW. 
VFRBINO.M.STICKSTCFFUNKTIONF 
ORGAN.ANORGAN.VE RBINCUNGFN. 
A NO.ORGAN.CH EH.ERZEUGNISSE. 
SUMME OER GRUPPE . . . . 
SÄUERST.STICKST.USk.EDELGASE 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE A . N . G . 
ANORGANISCHF SAEUREN. . . . 
H . 0 . S . V E R B I N O . D . Ν ICH IMET ALLE 
HETALLOXYOF 
ANC.ORGAN.BASEN L.MFTALLCXYD 
SUMME DER GRUPPE . . . . 
POSTPAKFTE 
MF TALL­PER SALZ F.D.ANCRG.SA EUR. 
MFTALL­U.PFRSALZE.DFR.SAEUREN 
AND.METALLSALZE UNO PERSALZE 
ANORGAN.CHEM.ERZEUGMSSF.A.N.G 
SUMMF DER GRUPPE 
RADIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE 
ISOTOPEN ANO.CHEM.ELFMENTF. . 
SALZE U . V E R R I N D . D . T H C R I U H S . . 
SUHME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
TEER 
GASREINIGUNGSMASSE,USW. . . . 
TEFRDESTILLATICNSER7EUGMSSE. 
SUMHE OER GRUPPE 
S VNT.ORG.FÄRBST.NAT. INOIGO.USW 
P F L A N Z L . U . T I ER­FAR ESTCFF E . . 
SYNTHETISCHE GFRBSTOFFE . . . 
PFLANZLICHF GFRBSTCFFAUSZUEGE 
TANNINE UNO IHRE DERIVATE . . 
SUMME DER GRUPPE 
AND.FARPKOEI'PER.LUMINCPHCRE . 
DRUCKFARBEN 
FARUEN UND SCH HELZGLASURFN. . 
SUMME OFR GRUPPE 
SUMME OES ABSCHNITTS 
POSTPAKETE 
PROVITAMINE UNO V I T A L I N E . 











4 3 1 . 1 
431 . 2 
4 3 1 . 3 
4 3 1 . 4 
431 
512.C 
5 1 2 . 1 
5 1 2 . 2 
5 1 2 . 3 
5 1 2 . 4 
5 1 2 . 5 
5 1 2 . 6 
• 5 1 2 . 7 
5 1 2 . 8 
5 1 2 . 9 
512 
5 1 3 . 1 
5 1 3 . 2 
5 1 3 . 3 
5 1 3 . 4 
5 1 3 . 5 
































































































































































































































































































































Í) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
A N A L Y T I S C H E ÜBERSICHTEN 
E X P O R T - Januar-Dezember 1966 
T A B L E A U X A N A L Y T I Q U E S 
E X P O R T - Janvier-Décembre 1966 
CORRIGENDUM 
Die ersten Zeilen auf den genannten Seiten sind 
durch diese Angaben zu ergänzen: 
Compléter les débuts de pages par les données suivantes 







































MENGEN TOM N E QUANTITÉ 
EWG-CEE France Mg.-Liu. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
6C9 15 . 1 . 
0 5 1 . 5 0 R A I S I N S FRAI S 
WEINTRAUREN , FRISCH 
114 . 25 26 2 
22 380 3 323 . 13 
11 794 3 725 6 8 7 . 202 
C 5 1 . 9 1 FIGLES FRAICHES 
FFIGEN , FRISCH 
285 . . . . 
3 0 8 5 
C 5 3 . 5 0 J I S F R L I T S / LEGUMES , NCN FERMENTES 
FRUCHT- , GEMUESFSAEFTE , N. GEGCREN 
2 0 1 7 . 4 0 292 979 
4 237 2 192 . 5 9 7 1 047 
12 885 951 9 8 8 . 8 462 
C 5 Î . 4 3 FAR / SEHOLLE / FLCCCNS DE P. DE TERR 
HEHL / GRIESS , USW. VON KARTOFFELN 
107 . . . 
3 2 7 272 . 34 21 
141 4 ! 136 
C 6 1 . 9 0 ALTRES SUCRES , SIRCPS , SUCCEO. CIEL 
ANC. ZUCKER . SIRUPE , KUNSTHONIG 
3 391 . l 2 2 4 1 779 327 
i 278 1 347 . 205 692 
5 C39 1 041 2 685 . 1 313 
2 8 3 . 1 1 H IÑERAIS FT CONCENTRES DE CUIVRE 
KUPFERERZE UND KONZENTRATE 
7 300 . 7 3CC 
1 74 4 
66 C 
4 1 1 . 3 4 GRAISSES OE SLINT ET DERIVES 
WOLLFETT UNO WOLLFETTOERIVATE 
2 5 5 . 36 9 1C9 
284 272 . 11 1 















1 7 4 4 





1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELO.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 1 FRANCE 
0 3 6 SUISSF 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 











3 4 4 3 
132 





























































































2 2 7 
133 









Januar­Dezember — 1966 — Janv ie r ­Décembre Valeurs ­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS W A R E N CST 





E W G 
AELE 
E F T A 
États­
Unis 
V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Class» 2 
Klasse 2 A O M 
FFUILLES EN BOIS 5 MM OU MOINS 
BCIS PLAQUFS,PANNEAUX . . . . 
BOIS AMELIORES ET A R T I F I C I E L S 
AUTRFS POIS T R A V A I L L E S . . . . 
TOTAL OU CROUPE 
CAISSES ET FMEALLACFS S I M I L . . 
OUVRAGES OE TONNELLERIE . . . 
OUVRA.MFNUISERIE PR CCNSTRLCTI 
ART MANUF.EN BUIS USAGE DOMFST 
AUTRES OUVRAGES FN BOIS NDA . 
TOTAL DU GROUPE 
ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
TOTAL OE LA C I V I S I O N . . . 
PAFIER JOURNAL 
AUT.PAPIERS.MEC.PP. IMPRFSSION 
PAPIER KRAFT ET CARTON K K A F 1 . 
PAPIER A CIGAR E T I . E N ROULEALX 
A L T . P A P I F R S ET CAPTONS MFCANIO 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS. . 
PAP.ET C A R T . F E U I L L E *V FEUILLE 
A U T . P A P . C A P T . E N ROUL.OU FEUILL 
TOTAL OU GROUP1 
S A C S , B U I T F S , E T C EN PAP.OU CAST 
ARTICLES DF CORR<SPONCAMCF. . 
RFC ISTPES,CAHIERS,CARNETS F 1C 
ARTICLES EN PAP IER/CARTUN NDA 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA C I V I S I O N . . . 
S G i r M O U L I N E E , F I L S DE S U I E . . 
F I L S OE L A I N E FT OF P O I L S . . 
F I L S COTON ECRLS,NCN VFNTF OET 
F I L S COT.BLANCHI S, TEINTS,MERC^ 
F I L S OE L I N CHANVPF FT R A M I E . 
F I L S OF FIBRES SYNTHFTIOUFS . 
F I L S DE FIBRES A R T I F I C I E L L E S . 
F I L S EN FIBRES OE VERRF . . . 
AUTRES F I L S NDA 
TOTAL DU GROUPE 
C C L I S POSTAUX 
TISSUS COTON ECRU NON MERCFRIS 
T ISSUS COT.MFRCES,PLANCH,TE INT 
TCTAL DU GROUPE 
C C L I S POSTAUX 
TISSUS DE SOIE 
TISSUS OE L A I N E CU P U I L S F I N S 
Τ I S . L I N / C H A N V / R A M I E . S F VELOLRS 
TISSUS DE JUTE,SAUF VELOURS . 
T ISSUS FN F IBRES SYNTHETIOUES 
TISSUS EN FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
ETOFFES DE BONNETERIE N . E L A S T I 
T ISSUS EN FIRPES DE VERRE . . 
TISSUS NDA 
TCTAL DU GROUPE 
T ULL ES,DENT ELL E S,BFOOER IE S.FTC 
CCLIS POSTAUX 
FEUTRFS ET ARTICLES FN FEUTRE 
TISSUS FEUT/CAOUTCHOUTES ETC. 
T ISSUS E L A S T . A L T . O U E BONNETEP 
CABLES,CORDAGES,CORDES,ETC. . 
CLCCHES POUR CHAPFAUX . . . . 
OUATES,MFCHES,TEXT.PR US.TECHN 
ART.SPEC.EN T E X T I L E ET S I M I L A I 
TOTAL DU GROUPF 
SACS ET SACHETS REMBALLAGE . 
B A C H E S , V O I L E S , T E N T E S , E T C . . . 
COUVERTURES ET COUVRE­PIEDS . 
AUTRES ARTICLES EN T E X T I L E . . 
TCTAL OU GROUPF 
LINOLEUM FT COUV .ΡAROUETS S I M . 
T A P I S A POINTS NOUES,MEHF CONF 
HCLZFURMERE UNTER 5 CM . . . 
FURN.HOLZ,SPERRHOLZ U . H O H L P l . 
VERGUETETES HCLZ UNO KUNSTHOLZ 
AND.BEAR8EITETFS HCLZ A . N . G . . 
SUMME OER GRUPPE 
K I S T E N , V E R P A C K . M I T T E L ALS HOLZ 
ROFTTCHERWAREN 
RAUT I S C H L E R ­ Z I MMERMANNSAREEIT 
REARB.WAREN A.HOLZ F.HAUSHALT 
ANDERE WAREN AUS HCLZ A . N . G . . 
SUMME OER GRUPPE 
PEARBEITETE WAPFN AUS KCFK. . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ZEITLNGSDRUCKPAPIER 
AND.MASCHINENPAPIER Z.DRUCKEN 
KRAFTPAPIER UNC KRAFTPAPPE. . 
ZIGARETTENPAPIER I N RCLLEN. . 
AND.MASCHINTNPAPIER L . ­ F A P P E . 
HOLZFASERPLATTEN U.RAUPLATTFN 
RLFTTENPAPIER LNC EUETTENPAPPE 
AND.PA P IER,PAPPE,RCLLEN/PCGEΝ 
SUMME DER GRUPPE 
PAPIERSAECKH.PAPPKARTONS USW. 
SCHREIBWAREN 
REGI S T E R , H E F T E . C F O N F R , L S W . . . 
WAKEN AUS PAPIER U.PAPPE A . N . G 
SUMME OER GRUPPE 
SUMMF OFS ABSCHNITTS 
SFIOENGARNE 
GARNE AUS WOLLE UNC TIERHAAKEN 
BAUMWOLLGARNE,RCH Ν . F . Ε Ι Ν 7 FL V . 
RAUMWOLLGAP NE,GE EL C I CH T ,LS h . . 
GARNE AUS FLACHS/HANF U.RAMIE 
GARNE A . S Y N T H . S P I N N F A F C . F A S F B N 
GARNE A KUENSTL SP INNFAFEZFAS. 
GARNE AUS GLASFASERN 
ANDERE GARNE A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
PCSTPAKFTE 
RAUMWOLLGEWFRF,RCH N . M E R Z . . . 
UAUMWULLGEWERE .GERLEICHT,USW. 
SUMME CFP GRUPPE 
PCSTPAKFTE 
GEWFBE ALS SFIOE 
GEWFBE A.WFLLE CC.FF INEN TIERH 
GEWEBE AUS FLACHS/HANF U.RAMIE 
GEWEBE ALS JUTE 
GEWEBE A.SYNTHET.SPINNSTOFFEN 
GEWEBE Δ.KUENSTL.SPINNSTOFFEN 
GEWIRKE ALS HETERWAPF . . . . 
GEWIRKE AUS GLASFASERN. . . . 
GEWEBE A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
TLELL,SPITZEN,BAENCER.LSW 
POSTPAKETE 
FILZE UNO FILZWAREN 
GEWEBF/FILZE K AUT SCHUT I FFT ,IJSW 




S PEZ I AL ERZE UGN.A.SPINNSTOFFEN 
SUMME OFR GRUPPF 
SAECKE/BEUTEL 7.VER Ρ ACKLNGSZW 
PLANEN,SEGEL,MARKISEN U.ZELTE 
SCHLAF­UND REISFCECKEN. . . . 
ANDERE WAREN AUS SPINNSTOFFEN 












































6 5 3 . 0 
6 5 3 . 1 
6 5 3 . 2 
6 5 3 . 3 
6 5 3 . 4 
6 5 3 . 5 
6 5 3 . 6 
6 5 3 . 7 
6 5 3 . R 
6 5 3 . 9 
653 
6 5 4 . C 
6 5 5 . C 
6 5 5 . 1 
6 5 5 . 4 
6 5 5 . « 
6 5 5 . 6 
6 5 5 . 7 
6 5 5 . 8 
6 5 5 . 9 

















































































































































388 1 887 
3 848 16 973 



















































3 7 906 
1 
e 716 



































































































































































































1) Y compris íes « Divers » non spécifiés par origine 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
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Januar ­Dezember — 1966 — Janv ie r ­Décembre Valeurs ­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 












Klasse 2 A O M 
AUTRES T A P I S . T I S S L S KELIM . . 
TAP ISSERIES EN LAINE 
MATIERES A TRESSÍR ,PA ILLONS . 
TOTAL DU GROUPF 
TOTAL DE LA C I V I S I O N . . . 
CHAUX ORDINAIRE ET HYORALLICLE 
CIMENTS HYDRAULISUES 
OUVRA.EN P.CE T A I L L E ET CUNSTK 
OUVR.AHIANTECIMENT FTC.PR BAT I 
TOTAL DU GROUPE 
BRIGUES,P IECES 0 .CCNSTR.REFRAC 
B R I O . T U I L E S , E T C ­ E N TER.A BRIO 
TOTAL CU GROUPE 
MEULES,P .A AIGUISER OU A POLIR 
ABRASIFS APPL.SR T I S S U / P A P . E T C 
MICA TRAVAILLE.OUVRAG.EN MICA 
LAINES H I N , H A T . H I N ISOLANT.NDA 
O W R ­ £ N PLATR/CIMENT/CHARR,ETC 
PRODUITS RETK­*C­TJLI_RES NDA . . 
OUVRAGES EN AMIANTE 
OUVRAGES EN HAT.CESAHIOUES NDA 
TOTAL DU GROUPE 
VERRE EN HASSE,CARRES,TUB.ETC 
VERRE 0»OPTIQUE ET DE LUNETTER 
VERRE A VITRES NCN T R A V A I L L E . 
VERRE SIMPLEMENT OOUC I OU POLI 
VERRE COULE OU LAMINE NON TRAV 
P A V E S , T U I L E S , E T C . A U T R E VERRE. 
GLACES OU VERRES DE S E C U R I T E . 
MIROIRS EN VERRE 
VERRE NDA 
TOTAL DU GROUPE 
BCUTEILLES .FLACONS.AUT .EHBALL 
OBJETS EN VFRRE PR MENAGE ETC 
ARTICLES EN VERRE NCA . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
ART.OE HENAGE EN PORCELAINE . 
ART.OE HENAGE EN CERAH.NDA. . 
S T A T U E T T E S , O B J . F A N T A I S I E E T C . 
TOTAL DU GROUPE 
C C L I S POSTAUX 
PERLES FINES 
DIAHANTS.SAUF CIAHANTS INDUST. 
AUTRES PIERRES GEHHES . . . . 
PIERRES SYNTH.OU RECONSTITUEES 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA C I V I S I O N . . . 
FONTE SPIEGEL 
AUTRES FONTES 
PCUDR.FER ACIER,CRENAIL ,EPONGE 
FERRO­MANGANESE 
AUTRES FERRO­ALL IAGES . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
MASSIAUX ET HASSES 
LINGOTS 
BLOCHS,B I L L E TT ES,ER AH,LAR CET S 
EBAUCHES FN ROULEAUX P . T O L E S . 
EBAUCHES PP TUBES ET TUYAUX . 
TOTAL DU GROUPE 
F I L HACHINE 
BARRES 
PROFI .80HM P L . P A L P L A N ­ A C . C C M . 
P R O F I L . H C I N S DE 80 HM­AC.CUM. 
TOTAL DU GROUPE 
LARGES PLATS ET TOLES FORTES. 
T CLES MOYENNES 
TCLES MOINS OE 3 MM NCN REVFT. 
TCLES ETAMEES 
T C L . I N F . 3 MM REVET.SAUF ETAM. 
TOTAL CU GROUPE 
ANDERE TFPPICHE . . . . 
TAPISSERIEN 
FLECHTSTCFFE 
SUMME OFR GRUPPE . . 
SUMMF DES ABSCHNITTS 
LLFTKALK UNO WÍSSEEKALK . . . 
ZEMENT 
PFARBEITFTE WERKSTEINE U.WARFN 
WAREN A.ASBFSTZEMENT,IJSW F.BAU 
SUMME UER GRUPPE 
FEUERFESTE STEINE LNC BAUTEILE 
MAUERZIEGEL USW.A.KFRAM.STOFF. 
SUMME CER GRUPPE 
MLEHL, S C H L E I F , P C L I E R S T E H E USW 
S C H L E I F L E I N E N , S C H L E I EPA Ρ IFF . 
eEARB.GLIMMER UNC GL I»MERWAR EN 
MINERAL.WOLLE ER7EUGN. I S CL IE RM 
WAREN A .G IPS /ZEHENT/KCHLE. I ISW 
FEUERFESI­F ERZEUGNISSE A . N . G . 
ASBESTWAKEN 
WAREN AUS KERAM.STOFFEN A . N . G 
SUMME OER GRUPPE 
GLAS I N BRCCKEN,STANGEN,USW.. 
OPTISCHES GLAS UND ROHLINGE . 
GEZOG.GESLAS.FL ACHGLAS.UN ΡEARB 
TAFELGLAS/SPIEGELGLAS . . . . 
GEGOSSEN,GEWALZTE S.FLACH CL AS. 
S T E I N E . D A C H Z I E G E L . L . A N D . C L A S . 
SICHERHEITSGLAS 
SPIEGEL AUS GLAS 
GLAS A . N . G 
SUMHE DER GRUPPE 
FLASCHEN U.VERPACKLNGSGLAS. . 
GLASWAREN FUER HAUSHALT . . . 
GLASWAREN A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
GESCHIRR U . H A U S H A L T . A . P C F Z E L L . 
GESCHIRR U .HALSHALT.A .KERAM.ST 
FIGUREN U S W . A . F E I N K F P Í M I K . . 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
ECHTE PERLEN 
OIAHANTEN A U S G . I N D L S T R I E C I A M . 
AND.EOELSTEINE U.SCHMUCKST FI NE 
S Y N T H E T . U . R E K O N S T I T . S T E I N F . . 
SUHHE DER GRUPPE 





ANDERE FFRR'ILEGIERUNGEN . . . 
SUHME DER GRUPPE 
ROHLUPPFN,ROHSCHIENEN . . . . 
ROHBLOECKE.INGOTS 
VORBL.KNUEPPrL,URAMMFN,U.PLAT. 
WARMBREITBAND IN RTLLEN . . . 
ROHRLUPPEN 




PROFILE UNTER 80 MM 
SUMME OER GP UPPE 
BREITFLACHSTAHL l .GRCEBLECHE. 
MI TTELBI ECHE 
BLFCHF U N T . l MM.N.UEBFRZCG. . 
VERZINNTE BLECHE 
BLECHE UNTFJ 3 MM.LFPERZCGFN. 
SUMME OER GRUPPE 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 7 


















































6 7 2 . 1 
6 7 2 . 3 
6 7 2 . 5 
6 7 2 . 7 



































































































































































































767 756 49 087 
111 115 
748 931 
















































































3 C02 4 
132 2 
1 188 503 
74 767 3 275 




















































1) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
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IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
















TOTAL OU GROUPr 
F I L S FFP /ACIFR SE F I L MACH. . 
TLEFS ET TUYAUX EN FONTE. . . 
TUB.TUYAUX FFR AC.SANS SOUDURE 
TUB.TUYAUX FER A C . S O U D . R I V . F T C 
COND.FORCEFS A C . I N ST.HYDROELEC 
ACCES S.TUYAUTER IE,RACCORDS,ETC 
TOTAL DU GROUPE 
OUVP.BRUTS EN FONTE 
OUVR.BRUTS COULES/MOULES­ACIER 
OUVR.BRUTS FER/ACIER­FORGES . 
TOTAL DU GROUPr 
TOTAL CE LA C I V I S I O N . . . 
ARGENT BRUT H I ­OUVRE,PLAOUE . 
PLATINE BRUT H I ­ O U V R E . P L A Q U E . 
TOTAL DU GROUPE 
CUIVRE BRIT SF CECH.ET HATTES 
CUIVRE ET SES ALLIAGES,OUVRES 
TOTAL DU GROUPE 
NICKEL BRUT SF C f C H . F T HATTES 
NICKEL ET SES ALLI AGES.OUVRES 
TOTAL DU GROUPE 
ALUMINIUH BRUT SAUF DECHETS . 
ALUHINIUH ET ALL I AG ES,OUVRE S. 
TOTAL DU GROUPE 
PLOHB BRUT SAUF CECHETS . . . 
PLOHB ET SES ALL IACES,OUVRES. 
TOTAL DU GROUPE 
Z I N C BRUT SAUF CECHETS. . . . 
Z I N C ET SES ALLIAGES,OUVRES . 
TOTAL CU GROUPE 
ETAIN BRUT SAUF CECHETS . . . 
ETAIN ET SES ALLIAGES,OUVRE S . 
TOTAL DU GROUPE ­
URANIUM,THORIUM ET ALLIAGES . 
MAGNESIUM ET BERYLLIUM. . . . 
TUNGSTENE,MOLYBDENE,ET TANTALE 
AUT.MET­COMM.NON FERREUX NDA. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA C I V I S I O N . . . 
CCNSTRUCT.FONTE,FER ET A C I E R . 
CONSTRUCTIONS EN A L U H I N I U H . . 
OUVRAG.EN Z INC PCUR BATIHENTS 
TOTAL DU GROUPE 
RESFRVOIRS ETC,PLUS DE 300 L I T 
FUTS.TAHBOURS.BICONS ET S1HILA 
RECIP .PR GAZ COHPR.OU L I O U E F . 
TOTAL OU GROUPE 
CABLES,CORCAGES ET S I H . H E T A L L . 
RCNCES A R T I F I C I E L L E S , T O R S A D E S . 
T G I L E S HETALL.GR I l L A G , T R E I L L I S 
T R E I L L I S D»UNE SEULE P I E C E . . 
TOTAL DU CROUPE 
POINTES,CLOUS,CRAHFONS. . . . 
BOULONNER I F , V I S S E R IE 
TOTAL DU GROUPF 
COLIS POSTAUX 
OUTILS AGRICOLES/FCREST.A HAIN 
AUTRE OUTILLAGE EN MET.CUMMUNS 
BANDSTAHL 
SCHIENEN 
SCHWELLEN,E I SE NBAHNORER Β AUMAT. 
SUMME OER GRUPPE 
DRAHT.AUSGEN.WALZDRAHT. . . . 
RCHRE AUS GUSSFISEN 
ROHRE A.STAHL,NAHTLOS HERGEST. 
ROHRE A.STAHL,GESCHWEISST USW. 
DRUCKROHRLEIT.F.WASSËRKRAFTW. 
RCHRFORM­U.VERBINDUNGSSTUECKE 
SUMHE DER GRUPPE 
GLSSSTUECKE AUS E ISEN,RCH . . 
GUSSSTUECKE AUS STAHL,ROH . . 
SCHMIEDESTUECKE AUS STAHL,ROH 
SUMHE DER GRUPPE 
SUMHE OES ABSCHNITTS . . . 
SILBER U.PLATT 1ER.UNEEARE.HALB 
PLATIN U.PLATTIER,UNBEARB.HALB 
SUMME DER GRUPPE 
KUPFER ZUM RAFFINIEREN LSW. . 
KUPFER U.LEGIERUNGEN,VERARB. . 
SUMME DER GRUPPE 
NICKEL,ROH 
NICKEL U.LEGIERUNGEN,VERARB. . 
SUMME CER GRUPPE 
ALUMINIUM,ROH 
ALUHINIUH U.LEGIERUNGEN VERARB 
SUHME DER GRUPPE 
BLEI,ROH 
BLEI U.LEGIERUNGEN,VERAREEITET 
SUHME DER GRUPPE 
ZINK,ROH 
ZINK U.LEGIERUNGEN,VFRAReEITET 
SUMHE DER GRUPPE 
ZINN,ROH 
Z INN U.LEGIERUNGEN.VERARBEITET 
SUHHE OER GRUPPE 
URAN,THORIUM U.LEGIERUNGEN. . 
MAGNESIUM LND BERYLLILM . . . 
WOLFRAM,HOLYBOAEN UND TANTAL. 
AND.UNEOLE NE­METALLE U.LEGIER 
SUHHE DER GRUPPE 
SUHHE DES ABSCHNITTS 
KCNSTRUKTION U . T E I L E E I S E N / S T . 
KONSTRUKTIONEN U . T E I L E A . A L U . 
BAL'ARTIKEL AUS ZINK 
SUMME DER GRUPPE 
BEHAELTER USW.UEB.300 L . . . . 
FAESSER,TROMMELN USW 
DRUCKBEH.F.VERDI CHT.VERFL.GASE 
SUMME DER GRUPPE 
K A B E L , S E I L E , U S W . A . M E T A L L . . . 
STACHELDRAHT,USW 
MFTALLGEWE 8 F .GITTER,GEFLECHT E 
STRECKBLECH 
SUMME DER GRLPPE 
STIFTE.NAEGEL.KRAMFFN.U.CGL.. 
SCHRAUBEN UND NIETEN 




























































































































6 612 1 425 
2 469 154 





























































































































766 771 314 053 
4 933 620 























43 527 41 114 
43 553 41 114 

























































784 1 140 
461 










1) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Tab. 1 
IMPORTATIONS D E LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS W A R E N CST 






Éta ts ­ . 
Un is 
V e r e i n i g t e 
Staaten 
Class» 2 
Klasse 2 A O M 
TOTAL OU GRUUPE 
COLTELLERIE ET COUVERTS 
APP.CUISSCN/CHAUFFAGE.NON ELEC 
ARTICLES DE HENAGE 
AUTRES ART.HFTAL.LSAGE DOME ST 
TOTAL OU GROUPE 
CCLIS POSTAUX 
SERRUR.GARNITU.FERRURES ET SIM 
CCF.FORTS.COFFRETS SUR.ET S I M . 
CHAINES EN FONTE FER OU ACIER 
ANCRES,GRAPPINS FER OU A C I E R . 
EPINGLES,FERMOIRS PR VFTEHENTS 
RESSORTS ET LAMES DE RESSORTS 
ARTICLES MANUFACT.EN METAL NDA 
O U V R A . N C N . S P E C I F I E S EN MET.COH 
TOTAL OU GROUPF 
TOTAL DE LA C I V I S I O N . . . 
TOTAL OE LA SECTION 
CHAUOIERES A VAPEUR 
A P F A R . A U X I L . C H A U C I E R . A VAPELR 
HACH.A VAP .LOCOHCB.TURBI .A VAP 
M O T . A V I A T I O N , P R O P U L . A REACTION 
AUTRES MOTEURS A EXPLOSION. 
AUTRES MOTEURS A TURBINE. 
REACTEURS N U C L E A I R E S . . . 
MACHINES MOTRICES NDA . . 
TOTAL DU GROUPE . . . . 
MACH/APPAR.POUR LA CULTURE. . 
MACH/APP.PR RECOLTE ET BATTAGE 
ECREHEUSES.AUT.APP.PR L A I T E R I E 
TRACTFURS.SF PR SEM I ­REHORQLtS 
AUT.HACH.ET APPAR.AGRICOLES . 
TOTAL OU GROUPE 
HACHINES A ECRIRE NON COHPTA8L 
HACHINES A CALCULER ET S I M I L . 
HACHINES A CARTES PERFOREES . 
AUT.HACH.BUREAU/PIECES DETACH. 
TOTAL DU GROUPE 
HACHINES­OUTILS FR.TRAV.METAUX 
MACHINES POUR LA METALLURGIE. 
TOTAL CU GROUPr 
MACHINES PR I N C L S T R I E T E X T I L E 
MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX. 
HACH.A COUCRE ET A I G U I L L E S . . 
TOTAL OU GROUPE 
HACHINES PR FABRICATION PAPIER 
HACH/APP. IMPRIM,BROCH,REL IURE 
MACH. INDUST.AL I M E N T A I R E S . . . 
M ACH.EXCAVATION,TERR A S SEMENT. 
M A C H . T R A V . H A T . H I N E R A L . E T VERRE 
TOTAL OU GROUPE 
CCLIS POSTAUX 
MACH.ET APP.POUR CHAUFFAGE. . 
PCMPES CENTRIFUGES.SF ECREHEU. 
HACH/APP LEVAGE ET MANUTENTION 
MACH/APP NON ELECT.US.DOMES Τ . 
MACHINES­OUTILS ET OUTILS NCA 
MACH.ΔΡΡ.NON ELECTRIQUES NDA. 
ROULEMENTS OE TOLS GENRES . . 
MACH/APP,ENGINS MECANIQUES,NDA 
PART/ACCESS.DE MACHINES NOA . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
GENERATRICMGT.TRANSFORM.FTC. 
APFAR.PP COUPURE/CONNEXION ETC 
TCTAL DU GROUPE 
SUHME DER GRUPPE 
SCHNEIDWAREN UNO BESTECKE 
N ILHTELEKTP.KOCH­U.HF IZGERAETE 
HAUSHALTSARTIKEL AUS METALL . 
ANCERE METAILWAREN F.HAUSHALT 
SUMMF DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
SCHLOESSER.BESCHLAEGE.UNEDL.H. 
PANZERSCHRÄNKE. KASSETTEN USW. 
KETTEN U . T E I L E A . E I S E N / S T A H L . 
SCHIFFSANKER U S W . A . E I S E N / S T A H L 
STECKNADELN UND VERSCHLUESSF. 
FEDERN UND FEDERBLAETTER. . . 
BEARBEITETE HETALLWAREN A . N . G . 
N.BES.GENiWAREN A.UNFOL.METALL 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUHME DES T E I L E S 
OAMPFKESSEL 
HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL 
OAHPFHASCHINEN.LCKCMCBILE.USW. 




KRAFTMASCHINEN A . N . G 





ANDERE MASCHINEN U.APP.F .LANDW 




ANDERE BUEROHASCHINEN U . T E I L E 
SUHHE DER GRUPPE 
WERKZEUGHASCH.Z.BEARE.V.METALL 
MASCHINEN F .METALLURG.BETRIEBE 
SUMME OER GRUPPE 
TEXTILMASCHINEN 
MASCH.Z .BEARB.V .HAEUTEN/FELLEN 
NAEHHASCH.U.NAEHMASCH­NACELN. 
SUHHE DER GRUPPE 
MASCHINEN F.PAPIERHFRSTELLUNG 
HASCH.U.AP P.Z.DRUCKE N /B IND EN. 
MASCHINEN F.ERNAEHRUNGSINDUSTR 
HASCH.F.EROARBEITEN U.BERGBAU 
HA SCH.Ζ .BE AR B . V . M I N.STOFF/GLAS 
SUMHE DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
MA S C H / A P P . Ζ . H E Ι Ζ EN.U .KA E LT EERZ 
PUHPEN UND ZFNTRIFUGEN. . . . 
MASCH/APP.KRAFTK.Z .HEEEN/FCERD 
NE LEKTR.HA S C H . U . A P P . F . H A U S H . . 
WERKZEUGHASCH.WER K Z E U G E , A . N . G . 
NELEKTR.HASCHINEN U . A P P . A . N . G . 
WAELZLAGER 
HASCH/APP.U.HECH.GERAFTE A . N . G 
TEILE U.ZUBEHOER V .HASCH . A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS 
GENE RA TORE N,MO TO PE N,UHF CPMER. 
G E R . Z . S C H L / C E F F . V . F L . S T R C M K R . 

















7 1 1 . 1 
7 1 1 . 2 
7 1 1 . 3 
7 1 1 . 4 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 6 
7 1 1 . 7 
7 1 1 . 8 
711 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 3 
7 1 2 . 5 
7 1 2 . 9 
712 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 2 
7 1 4 . 3 
7 1 4 . 9 
714 
7 1 5 . 1 

































































































47 465 3 2C0 
29 031 7 672 
6 550 1 648 
83 066 12 520 
33 4 6 
699 376 
153 1 555 





























































































































3 8 4 6 
60 802 
42 1 0 9 
4 4 5 
7 119 
6 4 2 9 
1132 364 467 407 
122 484 

































316 85 8 
4889 729 2740 2 15 1201 928 799 881 
155 673 49 063 
162 151 73 310 


















































































f ) Y compris les « Oivers » non spécifiés por origine 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre Valeurs­1000$ ­Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
dont : 
CEE 









F I L S . C A B L F S , E T C ­ I S C L E S PR ELFC 
I S O L A T E H R S . P I E C . I S O L . T U B . I S Ü L . 
TOTAL CU GROUPE 
APP.RECFPT.CE T E L E V I S I O N . . . 
A P P . R E C E P T . R A D I O , R A D I O PHONOS 
ALT.APP.PR TELECOMMUNICATIONS 
TOTAL DU GROUPE 
APPARFILS FLECTRCÜCHESTIQUFS. 
AFPARFILS C»ELECTRIC MECICALE 
APP.RAY.X ET RADIAT .RAOIUACTIV 
TOTAL OU GROUPF 
P I L E S ET ACCUMLLATEURS. . . . 
LAHPES ET TUBES ELECTRIQUES . 
LΑΗΡ,TU E.ELECTRON/C AT HOD I . E TC 
APP.ELECTRIÛLES POUR VEHICULES 
AFP.ELECTR.MESURE,CUNTRCLF ETC 
HACH.OUT.ELFCTROMEC.rMP.A MAIN 
ACCELERATEURS CE PARTICULFS . 
AUT.MACH.ET APPAF.ELECTRIQUES 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA C I V I S I O N . . . 
LCCOMOTIVES A VAPFLR 
LOCOMOTIVES ELECTRIOUFS . . . 
AUTRES LOCOMOTIVES 
AUTCMOTOTRIC,DRAISINES A MCTEU 
VOIT.VOYAGFURS,FOURGONS,ET SIM 
WAGONS MARCHANCxAC DE SERVICF 
PART.CE VEHIC.PR VOIES FERREES 
TOTAL OU GROUPF 
ALTCMOBILES POUR PFRSCNNFS. . 
AUTOMOB.TRANSPORT EN COMMUN . 
AUTOMOR.PR TRANSP.MARCFANOISES 
AUTOMOBILES A USACES SPECIAUX 
TRACTEURS PUUR SEM I­KEMORCUES 
CHASSIS PR AUTOS CE PERSONNES 
CHASSIS PR PUS/CAMIONS/TRACT. 
Ρ ART IFS VEHIC .AU TU HOB.ROUT 1ER S 
MCTOCYCLES.VELCCIPEO.AV MOTEUR 
TOTAL CU GROUPF 
VFLUCIPECFS C T S IM1L/PART IE S. 
RFMORQUES ET V E H I C . R O U T I E . Ν Ο Λ 
FAUTEUILS ET S I M.AV.PROPULS[CN 
TOTAL DU GFOUPE 
AERODYNES 
AEROSTATS,PARTI tS C»AERONFFS. 
TCTAL OU GROUPE 
B ÍT IMFNTS OF GUFFRE 
BATEAUX N A V I G . M A R I T . E T INTER. 
BATEAUX A DEPECER 
AUTRES RATEAUX 
TOTAL CU GROUPE 
TOTAL CE LA C I V I S I U N . . . 
TOTAL DE LA SECTION 
APF.CHAUFF CFNTRAL NON FLECTR 
E V I F R S , L A V A R , B A I G N C I R ­ E M CFRAM 
ART.HYG.FN FONTE,F FR,AC I E R . . 
AFPARFILS C«ECLAIRACF . . . . 
ΙΟΤΛΙ DU CROUP1" 
MEUPL.SOHMIERS.LITER IE FT SIM 
ARTI .VOVAGF,SACS A MAIN FT SIM 
CCLIS POSTAUX 
VETEMENTS T E X T I L . S F BONNETERIE 
I SOL.DRAFHTF/KAI IEI U S W . F . F L . . 
I S O L A T O R E N , I S O L . T E I L E U.RUHRF 
SUMME DER GRUPPE 
FERNSEHEMPFAFNGFR 
RUNDFUNKEMPFAENGER 
A N D . A P P . F . T E LE GR/TEL E PH/F FRNS. 
SUMME OER GRUPPF 
ELFKTRISCHE HALSHALKSCERΛΕΤΕ. 
FLEKTROMEDIZINISCHE AFPAEATt . 
ROFNTGENAPP.I I .8FSTRAHLUNCSAPP. 
SUMME CFP GRLPFF 
PRIMAFRCLFMENTE.PATTERIFN.LSW. 
FL.GLIJEH­UNO ENTLA0UN0S1 AH PEN 
ElFKTRCNEN/KATHCOENSTERrEHRFN 
FL.ALSRLESTUNGEN F.FAHRZniGE . 
F L . A P P . Z . M t S S t N / K C N T E C L L I F E t N 
HANOGEFUEHPTE f LEK 1RCWER κ ZEUGE 
TEILCHENRESCHLruMGFR . . . . 
AND.EL.MASCHINEN UNO AFPARATF 
SUMME DER GRUPPF 
SUMMF OES ABSCHNITTS . . . 
DAMPFLOKOMOTIVEN 
ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN . . . 
ANTERE LCKCMUTIVLN 
TRIERWAGEN UNO MCTCHOR A I SI NEN 
PFPSONENWAGFN,CtFAECKWAGEN,USK 
GUrTERWAGEN UNO ARBEITSWAGEN. 
TEILE VON SCHI ENFNFAHPΖ EUGEN. 




KRAFTWAGEN ZU RE SON!) . Ζ WFCKFN . 
SATTELZUGMASCHINEN 
FAHRGESTELLE MIT MCTC« F . P « · . . 
F A H K G F S T . M . u n T . F . C M N I P U S S F / l Kw 
TEILE FUER KRAFTFAHRZEUGE . . 
KSAFTRAEOER 
SUMME IEP GRUPPE 
EAHWKAEDLR UNO T t I L F . 
ANHAENGER S TR ASS EN F A HR Ζ . A . N . C . . 
FAHRSTUEHLΕ,MECHAN.FAHRZEUGE. 
SUMME DER GRUPPE 
FLUGZEUGE 
LUFTSCHIFFF,BALLONE,­TEILE. . 
SUMME OEP GRUPPE 
KRIEGSSCHIFFE 
SEE­UNO BINNENSCHIFFE . . . . 
WASSERFAHRZEUGF ¿UM ARWPACKtN 
ANDERE WASSERFAHRZEUGE. . . . 
SUMME OER C­RUFPF 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMMF OES TF I I ES 
H F I Z K F S S r L ­ K r E « P F R , L U F T H Z C E F F N 
ALSGUESSE.WASCHB.USW.A.KFR.ST. 
S A N I T A E R . U . H Y G . A R T K L . A . E . C l ' . S T 
REI EUCHTUNGSKOFRPF« 
SUMMF OER GRUPPF 
MCEÍ3EL 
( 'FISE ART IKEL ,Τ Λ FSChNFRW.U.CGL. 
POSTPAKETE 













7 7 6 . 1 
7 7 4 . 2 
7­16 
7 2 9 . 1 
7 2 « . ? 
7 2 " . 3 
7 ? 9 . 4 
7 2 9 . 5 
7 2 9 . 6 
7 2 9 . 7 
7 2 9 . 9 
779 

















7 3 ' 
7 3 ' . 1 
713.3 
7 3 3.4 
731 
7 34 1 
7 3 4.9 
7 34 
»7 15.1 



















85 2Í 3 
232 77= 
72 ICS 



















'. Ρ 1 
73? 
1 325 
17 74 = 
759 IFF 







































































Ι ΐ 513 



























66 9?4 31 R27 
6fP 2 73C 
7 1 7 2 7 2 613 
F 8 234 36 67C 
DOR 920 =49 920 





























































150 344 2 9 13 
73 361 1 265 
723 705 4 178 
4 636 
466 688 




3 371 1 451 
1 074 2 073 


























































































f ^  Y compris ies « Divers » non spécifiés par origine 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre Valeurs­1000$ ­Werte 
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Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
dont : 
CEE 








Klasse 2 A O M 
A C C E S S . V F T E M E N I S SF B C N N E T E R I F 
V F T E M T N T S FT A C C E S S O I R . E N C U R 
A R T . H A B I L L E M E N T EN R C N N F T F R I E 
C H A P E A U X , F E L T R E S DE C O I F F I I R T S 
V E T E M . G A N T S , A C C E S S ­ E N CAUUTCH 
TOTAL CU GROUPF 
FCLRRURFS S F . A R T . C H A P E L L E S I E 
TOTAL CF LA D I V I S I O N . . . 
CHAUSSURES 
C C L I S POSTAUX 
L ENT I L L F S , P R I S M E S , M I R O I R S ETC 
L U N F T T F S ET S I M , M C N T U R E S . . . 
J U M E L L E S , M I C RO S C , A L T . I N S T R . L P T 
A F P A R E I L S P H O T O G R A P H , F L A S H E S . 
A P P A R F I L S C I N E M A T O G R Α Ρ Η l O U F S . 
A P P / M A T F R I F L P H C I O C I N E M A N D A . 
I N S T . T T A F P . M F C I C A U X Ν Ο Λ . . . 
COMPTEURS N . E L E C T . P I F C . O E T . N O A 
I N S T . S C I F N T / H F S U P E / C O N T R O L , E T C 
TOTAL DU GROUPF 
CCLIS POSTAUX 
P R C D . C H I M I Q U E S PR LSAGFS PHOTO 
SURFACES S E N S I B L E S POUR PHOTO 
TOTAL OU GROUPE 
F I L M S C I N E M A , I M P R E S . E T DEVELOP 
C C L I S POSTAUX 
MONTRES OE P F T I T VOLUMF . . . 
HCRLCCES UE GHCS VOLUME . . . 
TOTAL OU GROUPE 
TF'TAL OE LA C I V I S I O N 
CCLIS POSTAUX 
PHCNI1S, A P P A R . D « E N R F G I S T R F M c N l 
D I S C , B A N O E S , E T C ­ P R E N R E G I S T R . 
P I A N O S ET AU1 . I N S T R U M . A CORCE 
I N S T R U H F N T S DF M L S I O U E N D A . . 
P A R T / A C C E S S . 0 « I N S T H U M . O F M U S I Q 
TOTAL DU GROUPE 
C C L I S POSTAUX 
L I V R E S FT BPUCHURFS I M P R I M E S . 
J O U R N A U X , Ρ ER I O C I C U E S , I M P R I M E S 
MUSIQUE M A N U S C R I T E OU I M P R I M E E 
IMAGES FT GRAVURFS 
O U V . I M P R I M . S U R Ρ AP | F R / C A R I . N O A 
TOTAL CU GROUPF 
A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T I C U E 
C C L I S POSTAUX 
V C I T U R E S PP ENFANTS ET MALACES 
J O U E T S , J E U X C * E N F A N T S . . . . 
ARMES NON M I L I T A I R E S 
A R T . S P O R T , S . A R M E S ET M U N I T I C N S 
A T T R A C T I O N S FOR A I N E S , C I R O . E IC 
TOTAL OU GROUP I 
ART I C L F S CE RUR Γ AU FN METAL . 
S T Y L O S , P L U M E S , C R Í Y C N S FTC . . 
AUTRES A R T I C L E S DE BUPEAU . . 
TOTAL CU GROUPF 
o e j F T S D « « » r E T A N T I Q U I T É S . . 
C O L I S POSTAUX 
R I J n U T . J O A I L L . D I . A R C . PL AT IN E . 
B I J O U T E R I E OE F A N T A I S I E . . . 
TOTAL Π Ι GROUPF ^ 
C C L I S POSTAUX 
A R T . D E F A N T A I S I E SF B I J O U T E R I E 
A R T . D E V A N N E R I E Í T B R C S S F R I F . 
ALLUMETTES F T C A R T . P R FUMEURS 
PARAPI I I I E S , PAP A S C L S . C A N N E S . . 
d E K L E I O L N G S z U B F H . N . G E W I R K T . . 
» F K L E I O L N G U . Z U B E H . A . L E C E P USW 
BEKLEIDUNG U . ZUR EH . A . GEW IR KEN 
HUFTE U . A N C . K O P F B E D E C K U N G E N . 
P E K L E I Ü . L S W . A . W E I C H K A L T S C H L K . 
SUMMF OER GRUPPE 
PELZWAREN 
SUMME OES A B S C H N I T T S . . . 
PCSTPAKETF 
L I N S E N , P R I S M E N , S P I E G E L , USW. . 
B R I L L E N F A S S U N G E N UNO D R I L L E N . 
F F R N G L A E S E R . M I K R C S K C P E U . A N O . 
PHOTUAPPARATÇ U . B L I T Z L I C H T G E R T 
K INEMATCGRAPH1SCHE APPARATE . 
P H C T O ­ P R O J E K T ­ U . M N C G F R A E T E ­
M F D I Z I N I S C H E I N S T R U M F N T F A . N . G 
M C H T E L E K T R . Z A E H L E R L . T F I L E . 
k l S S E N S C H A F T L . I N S T R U M F Ν Τ Ε , U S W . 




SUMME DER GRUPPE 
KINOFILME,RELICHTE Τ/ENT WICKELT 
PCSTPAKFTE 
K L E I N U H R F N 
GRCSSUHREN 
SUMME OER GRUPPE 
SUMMF DES A B S C H M I T S . . . 
F C S T P A K T T E 
TONAUF N Ä H M E ­ U . W IEDER GAB E GER AFT 
1CN1RAEGER F . A U F N / H E CE RG­GER . 
KLAV1ERF I I . ANDERE S A I T F M N S T R . 
M L S I K I N S T R L M E N T E A . N . G . . . . 
T E I L E U . Z U B F H . F . M U S I K I N S T R U M . 
SUMME DER GRUPPE 
PCSTPAKFTE 
B U E C H E R . B R O S C H U E R E N , D R U C K E . . 
Ζ Ε Ι Τ ENGEN,PER I C D . C R U C K S C H R I F T 
NOTEN 
P I L D E R UND R I L D D R U C K E . . . . 
O R U C K E K F I E R 7 F U G M S S F A . P A P I E R 
SUMME DER GRUPPE 
KLNSTSTCFFWAREN 
PCSTPAKETF 
KINDERWAGEN U.KR A N K E N F A H R S T . . 
K I N O E R S P I E L Z F U G LNC S P I E L E . . 
WAFFEN A U S G t N . K R I F G S W A F F E N . . 
SPORTGERAE1F 
S C H A L S T E L L E P U N T F P N F H M E N , Z I R K U S 
SUMMF OF Ρ GRUPPE 
BLFRUI IFDARF AUS M F T A l l . . . . 
FUEL LH A L T E R , F F O E R N . E I L E I S T , USW. 
ANDERER RUEROREOARF 
SUMME OER GRUPPE 
KLNSTGEGENSTAENCF LNT CGL . . 
FCSTPAKE1F 
S C H M U C K W A R E N , G O L O , S I L H , P L A Τ Ι Ν 
PHANTASIESCHMUCK 
SUMME OER GRUPPF 
POSTPAKETE 
SCHNITZWAREN 
K C R B ­ L . B L E R S T W A R E N A . S T . A . A R T 
ZUFNOHOFLZEH USW 
SCHIRME . S T C F C K F . L S W . T F I L E . . 
841 
P41 























8 9 1 . 0 
8 9 1 . 1 
8 9 1 . 2 
8 9 1 . 4 
B 9 1 . 8 
8 9 1 . 9 
89 1 
6 9 2 . 0 
R 9 2 . 1 
R 9 2 . ? 
6 9 7 . 3 
P 9 7 . 4 
# 8 9 ? . 9 
R92 



























66 6 14 
31 455 
47 759 













5 1 ' 
143 463 






















1 1 596 
49 633 








































































11 960 3 150 2 510 
1 001 204 l 317 
39 155 4 555 46 724 
5 R46 551 295 






















































21 823 IOC 977 
351 113 
22 174 101 090 
661 























































































































t) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aulgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000$ ­ Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
darunter ; 
CEE 








Klasse 2 A O M 
A R T . M E R C E R I E / T O I L E T T E , E T C NDA 
APP.POUR SOURDS,ETC,PROTHESES 
ARTICLES MANUFACTURES NDA . . 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL DE LA C I V I S I O N . . . 
TOTAL OE LA SECTION 
TOTAL DE LA SECTION 
KURZ WAREN,TC IL FT TART I KE I .USW. 
SCHWERHOERIGENGERAE Τ,PROTHESEN 
EEARBEITETE WAPEN A . N . G . . . . 
SUMHE DER GRUPPE 
SUHHE DES ABSCHNITTS . . . 
SUHME DES TEILES 
SUMMF DES TEILES 
6 9 9 . 6 
8 9 9 . 6 
















2 3 5 6 
1 137 
6 541 







3 5 0 
3773 166 2324 152 6 2 4 158 
356 677 230 0 7 8 
2 9 6 7 2 0 143 267 
Í ) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Tab. 2 
Einfuhr nach W a r e n , gegliedert nach Ursprung 
Importat ions par produits, ventilées par origines 
Importazioni per prodott i , classificate secondo l'origine 
Invoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens oorsprong 
Imports by commodity, broken down by origin 
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Januar­Dezember — 1966 — 
SchlUssel 
Code 
C S T 
C C I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
C 2 6 
C 3 0 
C 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
C 6 8 
C 7 0 
3 8 6 
4 0 0 
4 C 4 
4 4 8 
4 6 0 
5 2 8 
Î C C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 2 2 
C 2 6 
C 3 2 
C 3 8 
0 4 8 
C 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
Î C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 C 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 4 
0 6 6 
C Í 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C C I 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
C4 8 
4 C 0 
4 C 4 
6 2 4 
îcco 
l o i o 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
C 2 ? 
0 2 4 
C 2 6 




F r a n c e 
C C I . I C B C V I N < 
R I N C E R 
2 9 0 0 6 
6 8 8 4 
9 8 6 8 
1 1 6 0 1 
4 6 5 6 1 
2 5 4 8 1 
5 7 9 
8 C 2 0 7 
2 3 1 7 
3 4 8 2 3 
2 6 
1 9 1 
1 7 6 2 2 
1 9 1 5 1 
3 8 6 6 7 
2 0 5 
7 6 3 5 C 
3 1 6 3 3 
2 2 3 1 4 
1 7 
3 3 
2 5 7 9 
1 1 9 5 
1 4 1 9 
4 6 1 7 
2 1 7 
4 6 2 9 1 4 
5 6 3 8 6 
2 1 1 5 6 4 
1 6 4 5 1 2 
6 3 c e 






C C I . 2 0 O V I N S 
1 4 9 
4 0 1 
2 
4 6 




1 4 o 
. 7 5 6 
3 1 4 
. . , 6 
2 4 9 
. . • 
4 C 7 
5 5 2 
7 P 4 
1 1 1 












N e d e r l a n d D e U * C R h ) l a n d I t a l i a 
2 3 3 
2 
2 3 6 
1 3 
3 6 9 Ρ 
8 8 4 1 
4 1 0 
1 4 5 1 2 
4 8 2 2 
6 6 3 1 0 
7 7 9 8 
. 
C T C A P R I N S 
S C H A F E UND Z I E G E N 
1 7 
1 6 6 
1 6 7 
3 0 6 e 
1 0 1 4 
4 7 4 
1 0 
2 3 7 
2 4 6 
4 2 
6 5 1 
8 7 C 
7 5 2 2 
4 5 6 4 
1 5 1 2 C 
3 4 3 7 
2 0 2 2 
1 2 5 2 
1 4 
6 






1 6 5 
I C 





. 2 6 0 
1 1 2 
7 6 6 
3 6 3 
1 3 6 
6 4 
6 
3 6 ? 
0 0 1 . 3 0 P O R C I N S 
SCHWE 
1 1 5 C 
1 4 0 6 8 
9 0 2 5 
7 8 
1 1 2 4 
5 9 1 
3 6 C 1 5 
2 1 1 
5 6 7 
1 1 6 8 
I C 3 8 3 
2 F 2 7 
6 4 7 2 
8 3 8 0 6 
2 4 3 6 2 
3 7 9 6 3 
3 7 7 3 4 







6 P Õ 
9 5 ? 
1 6 
. . . P6 
5 5 6 
C 1 6 
7 ? c 
' 3 1 
1 6 
1 6 






. 1 4 
1 0 6 
3 9 7 
2 C 8 
. 
. . 6 5 1 
1 6 
■ 
3 9 f i 
1 2 7 
6 0 4 
3 9 7 
. 6 6 7 
7 4 6 
1 9 
8 7 C 
6 3 8 
7 6 8 
S 7 C 
8 7 C 
. ­
0 0 1 . 4 0 V O L A I L L E OF R A S S E CCUR 
L F R E N D E S H A U S C E F L U E C F L 
2 C 
2 3 4 6 








I C 4 4 C 
1 0 1 4 6 
2 5 5 
2 6 
? 4 
. 1 2 
C C I . 5 0 * 
1 2 7 6 
1 3 3 4 
7 6 7 4 
72 4 0 2 
8 1 
1 0 9 4 
3 5 










. . ■ 
C H E V A U X . A N F . S , 




2 9 ? 
6 5 1 
8 2 4 
5 9 
6 7 










1 3 Í 




M U L E I S 
M A U L T I F R E 
9 0 
9 6 7 
3 5 C 
. 7 9 
. 1 1
o 2 
4 5 R 
1 
1 3 Ü 
8 3 6 2 2 
























1 1 7 3 
3 
< 1 2 5 










'. 3 6 
'. 4 





















3 8 8 
0 3 7 
. I C « 
6 7 7 
4 5 C 





. 7 6C 
3 4 Í 
7 8 F 
' 
















6 4 6 7 4 9 
7 3 F 4 8 
3 5 2 5 3 
1 6 3 3 0 
6 3 4 2 
4 7 3 1 4 6 

























































4 S I 
8 9 ] 
? 2 4 
4 4 7 
7 0 6 
3 4 ? 
l ? C 
6 8 6 
2 6 5 
9 5 3 
. 4 9 
6 1 1 
1 5 1 
' • 2 ! 
7 0 S 
1 9 1 
6 4 6 
3 1 4 
1 7 
3 3 
8 7 ? 
6 4 6 
4 1 9 
9 8 3 
? 1 7 
3 7 P 
0 1 2 
C4 9 
6 ? 9 
8 7 4 
1 4 3 
9 
. . P 7 3 
. 1 1
. 2 3 7 
2 4 6 
. , P 5 4 
2 7 2 
4 5 ? 
r o ? 
8 8 ? 
4 9 6 
7 7 8 
>­>"l 
6 1 7 






. ? 1 1 
8 9 7 
1 0 2 
1<> Ρ 
1 7 1 
2 o r 
C 0 4 
4 ­ " ? 
7 5 1 
3 3 
. 7 8 1 
1 3 
7 5 
" H 1 
2 2 
. i r 




' 4 1 
OQf· 






1 1 2 
0 9 ? 
. 7 7 
. 4 Γ 
2 9 




0 0 ? 
0 0 3 
1.14 
0 7 ? 
0 7 6 
U JC 
0 3 4 
■ 1 14 
.13 8 
3 4 0 
. 1 4 ? 
Π .. 8 
0 6 8 
f l > C 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
i l 6 8 
0 7 C 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 3 
4 8 0 
8 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 C 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 ? ? 
0 7 6 
0 3 7 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 4 
C 5 f l 
0 6 0 
C 6 4 
0 6 P 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 8 6 
0 4O 
0 e 4 
0 6 6 
0 6 P 
icen 
1 0 1 0 
1 Ü 2 C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 .13 
O 0 4 
0 0 8 
3 7 ? 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
l i . CO 
1 1 1 0 
1 0 ? J 
1 1 7 1 
1 0 3 " 
1 0 3 1 
1 0 4Γ. 
ro i 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
ι 7 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L F » . F F " 
P Ü Y . U N I 
I R I A N C E 
suFrr D A N E M A R K 
S I I I S S 8 
A J T E I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U C O S L A V 
A l L . M . E S T 
P 0 L C G N c 
T C F T C O S I 
ΗΓΝΓ .Ρ I E 
K U U M A N I E 
B U L G A R I E 
AL 6 AN I E 
MALAW I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
C 0 L C M R 1 E 
A R G E N T I N 8 
M C N C r 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
R E L G . L U X . 
P A I S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R r y . u N i 
I R L A N D E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
Y C L G O S L A V 
F U R O P F NC 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
H O N G R I E 
R U L G A R I E 
M C N 0 Γ 
C E E 
C L A S S E 1 
Λ FL F 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S F ' 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F O 
B O Y . U M 
SU F DE 
C A N F M A R K 
Y C U C n S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
H C N C P I F 
R U U M A N I E 
B . I I C A E I F 
" C Ν Γ ■ 
C E E 
C L A S S F 1 
A FL E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E ι 
F ­ A N C E 
¡ 3 F L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A I L E M . F E Í 1 
Ι Τ AL I F 
8Γ.Υ . U N I 
Y C U f . ' S L A V 
ETA T S ' J N I l 
C A N A o i 
1 6 8 Λ Ε Ι . 
M C Ν 1 ■" 
» .F l 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
. F A M A 
C l A S S E ) 
E 8 A N C F 
R F L O . l ' I X . 
P A V S ­ E A S 
A L L E M . F L i 
Ι Τ Λ Ι I E 
ECY . U N I 
I S L A N D E 
I 8 L A N 0 E 























1 1 1 
8 1 
? 





























6 3 3 
4 1 6 
cie 4 4 0 
1 18 8 2 9 
3 8 8 
Γ Ρ 4 
7 4 ? 
4 4 0 
2 5 
7 0 7 
3 1 9 
S 6 0 
1 3 6 
2 1 8 
3 1 1 
1 9 1 
7 7 3 
1 1 
1 6 
U r t i 
3 7 7 
5 6 9 
7 6 3 
1 4 1 
¿ 0 6 
7CP. 
8 3 8 
8 2 4 
6 9 8 
C 6 1 
3 7 
1 1 1 
2 C 7 
C O I 
5 6 1 
2 4 0 
7 4 
6 6 
1 1 5 
7 ? 
1 7 4 
4 C 5 
3 1 9 
C 6 1 
3 6 ? 
3 5 6 





F 6 6 
1 3 7 
r o i 
7 7 
l 1 8 
? 6 d 
7 1 5 
1 1 4 
3 1 4 
6 6 7 
0 2 3 
3 9 1 
1 17 
7 4 1 
C 7 0 
I e ? 
0 7 8 
1 
. '■ i e 
2 2 6 
6 0 3 
2 6 7 
4 6 6 
7P 
3 1 4 
I ' l l 
6 0 1 
1 9 0 
1 8 4 
6 6 0 
0 8 7 
1 16 
' 1 3 






9 1 ? 
7 6 





. I " C 










1 2 F 
. 8 F >■· 
. 2 4 L C 1 
• 
■> t i r 
1 6 3 P 
9 5 6 
1 0 8 
1 C l ( 
. 11 1 
17 




, . 2 ? 
1 1 3 7 
5 6 
1 6 0 C 




1 1 9 ? 
9 C b ? 




. 5 1 
: 7 s 
1 ¿ 6 ¡ 
1 1 V 




. c 8 1 




' 7 ' 
1 
1 2 1 8 
8 6 6 
' 4 6 
7 3 
' 2 ' 
? 4 6 r 
1 1 6 9 ? 
4 P 
e p s 
1 4 6 
1000 DOLLARS 
Belg­Lux. Nederland De«"'hland 
B ( B R ) 
3 7 T ­ N C B Γ 1 . c ? 
1 P 7 6 1 
1 3 8 3 
7 1 7 
2 6 1 5 1 
6 6 9 ? 4 1 S 7 1 0 
? 7 2 2 6 B 3 8 






1C 0 6 7 6 4 5 6 R5 
4 5 ? 1 5 4 1 ? 
9 6 1 5 4 9 1 5 5 5 
6 8 9 4 4 2 3 1 6 1 






C l . 0 4 
2 7 5 2 6 8 
l i t 1 1 2 
1 7 4 
8F 
, 
5 3 6 0 
6 2 
3 4 F 3 8 C 
? ? 9 
1 7 F 
B Z T ­ N D B 
ï 
C l . 0 3 
1 2 
■ 
3 0 4 1 
7 1 
2 
1 ? 1 C 
3 6 2 
3 4 1 8 3 
3 0 6 3 1 
3 6 2 
3 6 ? 
8 
■ 3 7 T ­ M J R 
6 






. ' 1 
8 
9 4 
. 4 1 1 
6 1 
r ? r 
6 3 ? 




8 Ζ Τ ­ Ν Π Β 
F 1 
1 




5 I ? 


























4 9 6 
1 7 8 
9 2 9 
. 4 8 1 
u b O 
2 3 9 
8 0 6 
2 0 
4 0 ? 
. 7 
. 9 8 7 
. 8 8 7 9 5 1 
. . 6 
. 9 0 6 
■ 
1 3 8 
8 0 3 
9 C 1 
2 3 6 
9 0 6 
5 2 5 
? 





. . • 
1 3 0 




5 3 0 
0 5 4 
7 6 6 
8 8 
2 6 5 
2 1 5 
. . 
1 1 8 
3 1 9 
3 2 6 
2 4 2 
0 0 9 
6 7 3 
5 6 8 
. . 7 P 0 
3 
1 0 8 
7 7 6 
. 11 
9 1 6 






' 7 R 
. 2 H 










































1 4 4 
6 5 4 
3 2 1 
2 5 5 
2 3 4 
6 7 7 
1 4 7 
0 3 2 
1 8 4 
7 6 0 
• 3 1 3 1 2 
9 6 0 
0 2 1 
2 1 8 
8 3 8 
2 4 0 
2 3 3 
1 1 
1 6 
8 5 1 
8 2 4 
5 6 9 
3 5 7 
1 4 1 
9 3 7 
2 7 4 
0 5 1 
3 5 7 
0 9 2 
5 2 0 
2 0 
. • 6 0 0 
. 3 
. 6 5 
1 1 5 
. ■ 
4 0 1 
1 8 2 
0 3 5 
3 3 7 
5 2 0 




6 3 0 






. 1 1 4 
3 1 4 
6 1 6 
6 0 9 
0 7 2 
5 3 0 
7 0 6 
3 5 6 
2 0 2 
B 3 
. . 1 4 7 
1 3 6 
9 3 7 
0 2 4 
1 9 3 
. 1 6 6 
Ι Ο Ι 
6 6 0 
9 8 
1 4 4 
6 8 1 
7 9 0 
2 3 5 
1 7 2 
1 5 2 
2 
4 
0 0 6 
4 
7 6 
5 3 5 
1 7 Õ 
. 4 8 
7 
(·) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





0 ' 4 
0 3 6 
C 3 P 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 C 
C 5 2 
C 5 4 
C 5 6 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
7 0 4 
2oe 2 1 2 
4 C 0 
5 C 8 
5 2 6 
1CC0 






C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
C 2 6 
0 3 4 
0 4 ? 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 6 0 
C 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
1CC0 
I C I O 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 C 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 8 
C3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 2 4 
4 4 8 
4 6 0 
5 C 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 8 
eco 8 0 4 
9 5 8 
1CC0 




1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 8 
0 4 2 
C 4 8 
0 6 2 




















0 C 1 

























4 6 6 
1 3 6 
1 3 9 
7 7 








4 7 6 
3 2 
2 5 7 
7 2 
1 6 0 
4 3 5 
0 1 4 
8 2 5 
10 
7 1 6 
2 2 4 
3 9 4 
5 5 7 
' 3 4 
1 9 6 
8 5 1 
1 6 7 
4 0 6 
7 2 C 
2 6 
7 C P 
1 1 
1 9 F 
0 6 6 
7 2 1 
6 6 8 
5 4 1 
4 C 6 















4 C b 
1 1 
4 C C 
3 7 
6 6 0 
6 1 " 
. . 3 0 
4 7 5 
4 6 7 
C 2 7 
9 7 3 
4 P 5 
. 1 8 6 
1 6 7 
40'1 
61 7 .8 
1 
C6 1 
8 ? 8 
5 E 0 
6 2 8 
C 6 3 
4 C 9 




















9 0 ANIMAUX VIVANTS N 





1 1 5 
1 
7 4 









8 5 1 
1 0 2 
4 2 1 
1 1 
. . 3 2 7 
. 5 
. 5 
1 1 9 





. 4 9 
2 5 
1 1 1 
5 4 E 
Β 
3 3 6 
6 
. 2 C 4 













R INC­UNO K A L 6 F L E I 
6 1 1 
89 8 
4 2 0 
6 4 0 
2 5 2 
2 2 5 
5 9 5 
4 9 
4 7 Ï 
8 2 2 
3 2 
C 3 5 
1 4 
7 8 6 
4 R 
6 3 6 
7 7 3 
7 7 5 
E 4 3 
P3 1 
4 7 7 
7 1 2 
6 7 
3 4 4 
3 8 5 
6 C 
7 C 5 
9 C 0 
0 4 8 
6 6 2 
6 6 1 
« 2 1 
5 0 
4 C 6 
2 5 2 
0 1 5 
6 6 7 
1 2 3 
90 1 
6 3 6 
6 1 2 
4 7 7 
4 



















. 9 4 
1 6 4 
4 3 6 
. 3 5 3 
5 5 2 
. 3 5 b 
C 3 7 
1 
3 ? 
. 9 6 ? 
, 4 6 6 
9 6 
1 6 4 
1 0 
3 ? 
4 7 7 
. 
2 0 Ö 
3 1 6 
, 2 1 1 
. . 7 9 5 
6 5 7 
. 5 0 4 
4 7 5 
• 
B 5 9 
7 1 7 
1 6 9 
7 7 7 
1 4 7 
4 7 7 
1 
7 9 7 
20 VIANOE OV 
SCHAF­
1 2 
1 1 1 
3 0 1 
2 0 7 
4 6 5 
2 5 
9 8 1 
1 9 
7 3 
3 6 9 






, 9 8 
6 2 4 
2 C 7 
6 8 9 
5 
3 6 4 
1 4 


















5 1 ' 
4 4 
7 9 ' 
1 
1 6 
1 1 ' 
2 6 
1 8 
7 4 ' 
6< 
































S E S 
7 4 4 
2 3 0 
7 9 9 
3 7 ? 
7 P 4 
1 ' I 
6 6 8 
9 1 1 




= RI S 
2 6 6 
44 7 
. 8 2 
2 2 1 
4 3 6 
2 3 1 
. . 7 C 5 
7 





4 6 3 
4 8 q 
5 4 0 
7 2 C 
. 
11 ! 
• f 77 
6 P 7 
6 5 8 
1 4 7 
2 3 6 
. 3 
QUANTITÉ 
Deutschland ,. ,. 































2 5 6 
99 1 
1 2 ? 
1 
6 
5 4 4 6 
2 99 2 
767 ' 6 
4C5 3 
3 

















1 2 ' 
7 7 
1 0 ( 
b 4 < 
5 1 ' 
3 5 " 
4 1, 
4 2 Í 



























2 7 7 
5 2 









« C 3 4 
10 136 
711 03F 
3 3 .14 0 
199 ,142 
569 0 4 « 
59 7 0 60 
6 2 3 05 2 
0 5 4 
701 ,156 
66C 056 







2 0 4 
2 0 8 
3 212 
1 1 40C 
20 7 503 
" 6?a 
' H 1000 
374 1010 
tea 1020 
02 3 1021 
442 1030 
1 0 3 ? 
866 1040 
. 0 0 1 
0 0 2 
1 5 
0 2 2 
0 2 6 
1 0 3 4 
7 4 
3 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 05R 
63 0 6 0 
16 0 6 ? 
41 0 6 4 
1 0 6 6 












i 0 0 1 
. 0 0 2 
5 003 
1 0 0 4 
0 0 6 
328 022 
141 026 
49 0 2 8 
577 030 
209 0 3 4 
31 036 
906 0 3 6 
14 0 4 2 
087 0 4 6 
48 0 5 8 
404 06C 
678 0 6 2 
561 0 6 4 
764 066 
771 0 6 8 
3 7 0 
7 1 2 
67 390 
2 1 4 0 0 
24 404 
5C 4 7 4 
705 4 4 8 
4 P 0 
5 8 Ò 
173 5 7 0 
6 6 0 524 
475 626 
6 0 6 2 8 
786 ROO 
121 804 
015 9 5 8 
424 ÎUOO 
94 8 1 0 1 0 
774 1C20 
100 1 0 2 1 
620 1030 







0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
' 036 
> 04 2 
1 0 4 8 
> 0 6 ? 












l i . R . S . S . 
» 1 L . M . E S T 
PTLCGNE 
TCHECOSL 




. A L C E 8 I t 




M C Ν C E 















TUR OU IE 






M C Ν 0 F 
'­.EF 
CLASSE 1 
A FL F 







































8 C Ν 0 F 



























































4 7 1 
1 4 1 
1 2 4 
6 6 







6 3 b 
1 8 
4 3 7 
1 7 
84 7 4 4 8 
1 1 3 
7 3 2 
1 3 
0 8 1 
; 8 6 
t ? ? 







8 C 8 
7 1 
1 2 
1 6 5 
7 3 5 
1 39 
3 2 3 
7 2 5 
? ? 5 
5 P 8 
1 6 
7 7 




3 4 5 








1 3 2 
6 5 8 
? 0 8 




7 1 9 
74 ' ! 
2 3 3 
6 C 6 
1 2 5 
1 6 5 
5 2 7 
2 7 9 
3 5 
68 4 
9 4 9 
2 6 
5 9 6 
1 5 
0 0 4 
7 9 
' 3 e 
Í 4 4 
7 7 4 
03 0 
C 7 ? 
f 16 
1 4 6 
4 8 
5 0 1 
4 2 5 
3 6 
2 6 5 
5 4 3 
7 3 2 
4 7 5 
2 3 1 
B I P 
3 9 
6 2 6 
9 6 1 
8 7 9 
6 C 5 
1 2 9 
7 1 0 
8 1 9 
6 5 0 
6 7 0 
3 
F 8 6 
2 3 
1 2 0 
3 6 5 
3 2 3 









































' 7 3 
5 
1 8 6 
1 9 
7 6 e 
' 5 7 
. , 1 '. 
48 7 
1 4 8 
03 ' 
84 5 
? 4 5 
5 6 
6 ? 
; ? 6 




t e i 
3? 2 
1 4 « 
1 7 6 
c 6 ? 
2 7 5 











. 5 ' 
3 4 
1 32 
Í E 6 
1 3 
3 2 e 
1 3 
24 ? 
1 2 C 
1 3 ' 
C 4 C 
2 6 2 
Í S ! 
. ' 4 C 
Ï ' ' 
1 
3 ' 
8 4 7 
. ? F 7 
1 1 7 





3 F C 
1 CE 
f C? 
4 ? 6 
« i «« F 
. 
2 3 1 
7 9 7 
64 8 
7 9 3 
7 5 6 
f 2C 
1 
1 2 7 
1 13 
7 5 ? 
3 2 3 
71 3 8 





3 6 C 
2 
1 
1 7 ; 





4 6 7 





1 2 1 








1 4 C 
7 
. . 




. . . . i r 
. . . 






3 4 7 8 
2 1 5 
1 4 0 
7 569 
. . 4 3 
1 3 
t 76 
. 2 7 4 
9 









6 7 T ­



















? 8 S 
1 2 6 
31 7 
1 5 7 
6 2 
CIC 1 
1 5 3 
0 1 4 
8 7 6 
8 4 3 











4 4 3 1 
570 9 
3 5 4 
) 
251 8 









C 2 . 0 1 A 
PIC 46 
8 2 2 
4 
2 2 









1 C 2 
I R C 
















6 6 7 
4 5 9 
154 10 
8 2 6 
6 3 














3 7 0 
840 2 5 6 
2 5 5 74 
0 4 7 92 
710 5 1 








1 0 4 
3 




1 3 7 
1 7 
6 1 
9 2 8 
1 1 1 
2 3 2 
. 5 9 7 
6 4 9 
3 5 4 
6 2 2 
1 3 8 
7 7 






5 8 5 
6 2 1 
9 1 4 
4 * 2 
1 5 7 





l ì 3 4 2 
1 1 
. 1 6 
2 1 9 
5 8 
1 8 1 
1 
• 
9 3 0 
7 0 




3 7 7 
2 6 5 
5 8 1 
5 5 0 
. 2 0 7 
1 0 7 
3 5 
1 9 0 
9 5 9 
2 4 
4 9 6 
1 5 
4 6 8 
2 9 
9 0 0 
6 2 7 
1 3 9 
9 8 1 
9 7 2 





2 9 5 
6 1 5 
9 5 
9 9 8 
7 0 2 
3 9 
7 4 2 
7 1 
8 2 9 
8 0 3 
7 7 3 
4 1 9 
9 1 1 
1 3 5 
. 6 4 7 
2 5 
4 6 2 
8 5 3 
1 5 
( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





C 6 « 
0 6 R 
2 0 4 
3 70 
5CR 
5 2 4 
5 2 B 
B 0 0 









C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
C C 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 8 
C 5 6 
C 6 0 
C 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
3 2 6 
4 C 0 
4 0 4 
5 C 8 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
6 0 4 
9 5 8 
1C00 







C S T 
C C I 
■ 007 
0 C 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
C 3 4 
0 3 R 
C 4 B 
C 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
4 0 0 
4 C 4 
6 2 4 
9 5 8 
1000 






C S T 
C C 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 6 
C 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
l c c o 
l o i o 
1020 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 




























2 3 4 

































' 5 1 
q 7 C 
1 « 7 
5 
4 C 
4 7 6 
8 4 6 
7 6 5 
? 2 C 
tr­2 
6 3 2 
2 1 « 
5 2 6 
5 2 6 
9 
2 








. 1 4 7 
9 
. 1 3 




1 ? 9 
4 6 8 








T O N N E 
Lux. 
1 i 
7 1 6 
8 6 
6 6 
6 0 6 
4 7 3 
1 C8 
' S C 
2 2'· 














SCHWEINEFLEISCH , FRISCH 
2 2 6 
26 6 
0 2 3 
? í 3 
4 C 
9 6 4 
1 3 t 
6 7 3 
0 1 7 
6 9 9 




9 5 2 
6 6 6 
' I ' 
5 7 5 
4 C 6 
6 7 5 
7 6 6 
1 Ρ 
3 1 9 
3 5 
1 6 
0 5 0 
31 3 
5 1 
4 9 0 
^ 7 
7 8 6 
3 1 7 
3 7 4 
2 C 3 




















5 1 7 
6 9 9 
I C C 
7 4 
6 0 3 
C.45 
E 6 ? 
3 8 5 
. 4 C C 
1 3 
1 7 
6 5 5 
3 ( 6 
C 7 0 
' 4 8 
6 8 7 
» 7 3 
9 2 9 
. 
3 0 9 
3 0 
. 1 1 
. , 3 8 7 
• 
5 8 1 
' 3 4 
6 5 0 
7 5 4 
11 
. . 1 F 6 












3 9 4 
1 6 4 
C 7 5 
K C 




7 8 1 
1 ? C 
7 P ¿ 
41 ? 
7 4 8 
8 6 1 
1 7 C 
1 2 6 
? 8 
2 2 6 
66 C 
0 9 1 
I M 
6 7 2 
7 8 
1 
4 C 4 






1 6 Õ 
. 
. . • 35 1 




7 4 6 
60 VIANOE DF 
7 = 0 
1 Cf 
6 1 3 
3 5 6 
C 7 9 
3 2 6 
6 3 6 
4 7 6 
1 9 2 
1 6 
5 0 6 
6 9 
2 5 C 
8 4 2 
6 i r 
9 1 5 
2 B 9 
3 5 6 
6 6 8 
1 9 2 
8 3 6 
L « E S 
. . 0 1 6 
1 03 
1 6 
1 1 1 
1 6 
. 1 1 7 
, 7 6 ' 
. . 1 74 
6 0 ? 
1 16 







2 2 6 
1 ' 6 
1 8 6 







. . . 
1 7 
. 













. 2 5 
ES 08 HASSE c 
, OF 
3 6 




)7¡ 5 0 
. • 4 0 8 
1 63 









Deutsch land , . ,. 

















0 U 8 
.H IET , U 




0 7 4 
9 
. • 
t 3 f 
49 ' 
1 4 4 
6 1 
. . 
r j ' U M E 







6 0 AEAIS 
15 5 
9 3 3 
: E N I E 
2 
2 6 1 
» 7 7 
" 1 2 
. 1 8 0 
7 ? 8 
8 6 6 
4 7 6 
1 6 1 
. 8 1 
. . c 5 6 
C C 3 
6 4 4 
5 6 8 
. ?? '  






' i ' C 
2 1 4 
1 
f 6 7 
ROS 
. ? 16 





4 4 7 
2 3 6 
0 3 6 
4 6 7 



























. » 3 
1 9 1 
1 Η-




4 P C 
'. 4 
CHI ACHTABEALL 





4 6 5 
l b O 




1 2 9 









4 9 9 
6P8 6 
4 2 3 
? 6 7 
3 b 
1 32 3 










F W . 
) ? L 




-1 Ί η 
1 7 ? 
















' 4 ' 
UR 
0 
C t ' . 
9 2 9 
1 
7 0 4 
3 7,3 
5 C 8 





1 0 1 0 
269 102C 
?7 1 0 2 1 





6 1 0 0 2 






0 7 3 
7 7 7 
0 3 7 
176 034 
14 016 
9 O 'P 
970 0 4 8 
4 7 C b 8 
171 0 6 0 
232 067 
533 Oc4 
61 ? ο ι ' , 






η ? 5 7 P 
813 770 
5 7 3 ? 
? 804 
4 7 9 8 3 
876 1 0 0 0 
7 3 8 1 J 10 








ir . o o i 
0 1 7 
32 00 3 
76 004 






' 0 4 ° 
31« τ ο 





0 6 6 
) 366 
i 4( r 
7 4 0 '. 
1 t c ? 4 
77 5 9 68 
5 3 
1 4 
l o o r 
1010 
F68 1020 






C C I 
0 04 
0 7 ? 
0 2 6 
3 4 8 
0 6 O 
? 0 4 
2 0 3 
4 0 0 
4 04 
b O P 




1 0 2 0 
1021 
1 3 3 0 
1032 
1040 
> 0 0 1 
0 0 7 
Î P R U N G 
RIGINE 
H r s c o IF 
MULO.ARI r 
v iC r .C 
. " A T A C A S ' 
P R E M I 
lIPLL­iJAY 
AHCFNTINF 
AUST ÍAL I 8 
Ν.Ζ ELANCE 
M C Ν C t 








B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FEO 















HUL ΓΑΡ Ι E 





A P r P N T I N I 




M C Ν D 1 








O E L C . L U X . 
Pf lYS­RAS 
Al L E " . F E O 
I T A L I E 






Hi ΝΓ8 n 
­ lUMANIE 
• iULt 'A' l IE 











PEI r . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E T 
RCY.UNI 









ACCENT I N ' 
M E N C I 






BFI C . L U X . 





















































3 5 6 
3 JO 
l i . 7 
15 
7 1 
l o , " 
8 6 6 
1 6 ? 
9 5 6 
5 6 3 
3 8 ' 
6 1 3 





8 6 1 
1 7 9 
7CR 
1 9 ? 
4 7 
7 C 1 
5 8 ? 
6 2 4 
5 7 6 
4 16 
7 7 7 
3 0 
1 7 
6 2 5 
3 5 0 
60 1 
8 78 
9 1 1 
7 6 Í 
67 3 
1 9 3 




1 0 9 
2 9 




6 R 9 
6 2« 
3 4 6 
1 4 
1 
8 1 6 




8 3 b 
2 3 
5 C C 
2 5 
6 7 0 
6 6 7 
7 1 8 
7 1 6 








? 8 4 
6 4 9 
i n 
1 
8 1 7 
7117 
0 6 ? 
4 ' t 
4 3 1 
1 0 7 





3 3 3 
3 9 
4 2 6 
1 7 8 
E C 9 
6 7 5 
1 0 0 
4 8 1 


































1 ' ? 
15 
7 
' I F 
2 ' 
2 t 
F 9 7 
1 8P 
C S ' 
7 2 5 




1 5 5 
6 3 
2 7 
8 4 ? 
5 2 " 
C P 7 
4 P 6 
. ; I F 
1 t­
i r 
C 4 F 
? 6 l 
7 5 ? 
6 56 
4 6 4 
6 9 1 
' t F 
. . ' 4 C 
3 2 
1 i 
' 5 6 
6 2 2 
71 6 
7 8 6 
1 6 8 
1 2 
! 2 6 ? 
5 7 
6 2 
. ' 6 8
. I ' 7 
. 
34 e 






7 7 ? 
1 7 8 
L ' f 
Ι ί\ 
; F C 
4 4 r 
4 1 ' . 
ι ; 1 
"ï 
; l · ; 
f 1 « 
4 62 
6 3 7 
'l 8 u 
1 7 1 
« 4 Γ 
'■<.£ 




















1 ' '7 
8 4 
4 7 
1 7 5 
6 18 
5 75 
? 7 7 
1 1 1 
1 





. 1 1 1 
I P C 
. 7 1 7 
C 5 1 
1 1 8 




0 0 6 
3 








4 1 4 
■ 
1 77 
0 5 8 





4 6 ? 




0 6 9 
5,16 
1 4 6 




. 1 0 5 
4 04 
8 
















. . 1 7 




. . . 




3 6 6 
6 4 6 
5 3 
. . • 
Ί Ζ Τ - Ν Ο ό 
I C 
. 4 ? 2 
1 7 
1 6 
. . . 3 6 
9 7 4 
3 834 
5 3 2 6 
1 4 
41 E 
4 2 ? 
4 856 
1 8 









1 4 9 
7 2 7 
6 9 
73 3 
5 6 8 4 
1 7 
159 3 
1 0 8 
3 9 2 
'. 1 






















1 4 7 











4 1 6 
714 4 
6 R 6 
3 8 2 











3 7 7 
3 4 
6 2 2 
6 3 6 
7 8 5 
3 4 6 
4 8 2 
7 5 3 
179 1 
5 7 B 





6 8 9 3 
6 7 5 
133 1 
7 R 5 
4 
6 7 7 1 
17 .01Π 









3 5 5 
8 9 0 
. . 6 
1 1 3 
6 
4 2 
7 8 9 
. 3 9 4 
2 9 
1 2 4 
. . 2 6 2 
4 3 1 
8 6 8 
3 9 3 
1 4 
. 4 
, 1 2 
8 9 7 
. 6 0 3 
1 4 
7 
8 7 8 
3 9 
1 3 1 
3 2 2 
4 1 7 
3 2 4 
4 1 2 




2 9 4 




4 9 4 
7 2 6 
4 6 2 
5 3 8 
3 1 7 
1 4 







2 7 1 
2 4 2 
6 
3 7 0 
. 8 7 
3 9 7 
6 
1 3 
1 9 6 
R 1 4 
1 1 5 
7 8 5 
1 1 0 
1 3 
7 0 4 
9 
? 
( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
20 
Januar­Dezember — 1 9 6 6 — 
Schlüssel 
Code 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
C Î B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 7 0 
3 8 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1C40 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
c«e 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
100O 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
I C 3 0 
1C40 
C S T 
0 O 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 6 8 
5 2 8 
6 5 6 
6 6 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 






4 5 6 
9 5 8 
6 6 3 
15 309 
2 8 9 
5 5 5 
4 6 0 
2 3 8 
6 7 9 
2 6 2 9 
5 0 6 
34 3 
8 2 9 
1 179 
1 3 2 
2 4 
57 53C 
1 2 9 4 




7 6 1 
1 4 5 1 
12 7 6 0 
1 827 
1 7 0 7 
1 8 
124 345 
21 4 2 3 
81 0 6 7 
17 2 7 3 
15 433 
1 4 3 
« 6 4 0 4 















0 1 1 . 8 1 FCIES 
1 7 2 
6 5 2 
6 
2 4 4 
« 2 1 
4 C 6 
6 3 5 
. 1 
2 2 0 
2 3 5 
2 5 
4 4 1 
4 4 C 
3 1 7 
e i e 
1 1 9 
1 3 2 
. 1 2 6 
6 2 4 
I C O 
6 1 
. 5 8 
1 2 
6 3 5 
C 3 9 
C 9 0 
5 6 6 
• 
6 2 8 
9 0 9 
3 5 6 
2 8 9 
2 6 6 
1 4 3 













2 7 4 
6 0 3 
. 9 6 
3 5 
. 4 1 8 
1 5 1 
5 1 5 
5 8 
. 4 9 4 
. . . . 0 6 0 
. . 6 7 6 
1 7 3 
. 2 
. . 4 
4 6 
8 0 6 
. 9 
• 
3 3 4 
7 8 8 
1 3 4 
1 8 1 
8 5 8 
. 










DE V O L A I L L E FRAIS 
3 C Õ 
, 4 9 
5 6 
. , 5 
. 4 
. 1 6 0 
1 7 6 
1 
. 
. . 6 C 4 
9 3 
. . . . 2 C R 
8 1 
5 8 9 
. 1
• 
1 7 6 
1 3 3 
6 1 3 
5 4 

















GEFLUEGELLEBERN , FRISCH , 
« 3 
2 1 











2 6 9 5 












2 3 7 
1 3 
2 6 
6 2 8 
1 
3 7 6 
2 
2 6 
2 2 3 
0 1 1 . 8 9 ALTRES VIANDES 
AND. 
1 0 5 
1 4 3 
8 1 2 




1 4 0 
1 4 
1 6 6 8 
5 
1 3 3 6 
2 5 6 
4 1 6 
2 7 
1 5 
1 0 9 
6 329 
1 9 1 
1 3 9 2 
4 5 6 









2 0 4 
1 5 
4 2 0 
4 9 
9 3 2 
2 1 4 
2 0 5 3 
26 6 2 2 
1 574 
U 263 
5 5 4 1 









1 2 4 
6 7 
1 2 1 
1 8 
4 74 
i 1 « 
5 1 
6 
5 9 6 
1 6 1 
1 
. 9 






. . . 1 6 
3 5 4 
. 1 8 2 
1 3 




1 3 3 
2 1 8 
3 5 9 
4 7 9 
1 4 1 
6 8 9 
5 1 
6 5 1 





. . 3 
ET ABATS 
, . . . 











. 5 7 3 
5 
, 3 
. . . 1 3 
9 
. . . , 2 1 
4 6 5 










2 2 2 




. 5 5 C 
, SALE , 
SCHINK / SCHWFL , G 
1 2 5 
B 7 7 
7 6 
2 5 6 
1 7 9 8 
2 0 
1 
1 7 4 
2 5 
2 0 6 









3 6 0 
3 9 1 






1 7 8 
2 4 4 
9 5 
. 4 
1 2 0 
9 
7 7 3 
4 0 5 
8 4 4 
5 3 2 
2 4 4 



















9 ? 4 
. 6 6 
6 6 
4 4 6 
? 4 1 
1 0 9 
1 3 3 
2 
6 
. . 9 
. . . 
1 4 
0 4 1 
4 04 
. . . . 1 0 5 
4 C 4 
0 3 2 
. 14 
• 
2 6 7 
2 4 4 
4 6 C 
5 5 0 











3 7 8 
3 2 
8 
0 6 ? 
3 5 9 
5 9 ? 
3 5 
6 
1 0 6 
5 
1 
1 7 7 
. . 4 C 3 
6 7 9 
7 
. 2 2 7 
. 6 9 0 
11 
3 7 7 
. 6 
. 1 6 5 
1 9 1 
8 9 9 
3 1 7 
5 0 
. . 4 3 
. 8 




. 9 1 5 
6 7 
8 2 4 
8 8 4 
1 3 3 
0 0 0 
2 2 7 
1 2 5 
. 6 2 6 
1BATS 
; E R . 
9 6 
6 0 1 
3 4 
. 5 9 
I ta l ia 




1 4 7 
3 7 
1 O 0 
3 
. . 6 7 
7 6 
1 1 




, « 3 ? 
8 5 
1 ?94 
7 3 7 
9 7 
1 8 
3 6 4 0 
34 4 
1 302 
1 9 9 
1 670 
. 





, 1 0 8 
. . . 3 7 7 




. . 2 176




6 2 1 




9 1 1 
6 1 7 
6 3 2 




. . 1 4 
mp< i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 6 





0 1 P 
1)4 8 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
3 7 C 
3 3? 
4 0 C 
4 04 
4 3 ? 
4 3 6 
44 6 
4 80 
6 0 8 
5 7 4 
8 2 3 
8 00 3 0 4 
0 6 8 
1000 
l o i o 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1040 
1 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 14 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 ­
0 6 6 
0 6 P 
4 00 
4 14 
6 7 4 






C O I 
0 0 ? 
0 0 ' 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 74 
0 ? P 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 1 6 
0 4 ? 
0 4 6 
0 8 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 0 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 6 6 
5 2 8 
6 5 6 
6 6 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FAYS­HAS 
ALLCM.FFO 
H A U E 
























AR C F Ν T I N F 
AUSThALIF 
Ν . / F l ANCE 
NCN SPEC 






.A .ACM CLASSE I 
FpANCE 






RCU MAN I E 
p i l l CM. IE 
F TATSUNI 6 
CANAOA 
I S3AEI 







H EL C E U X . 
PAYS­PAS 
Al LFM.FF Í I 
Ι Γ A l IF 
K J Y . I I N I 









TUR OU IF. 







T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 











M C Ν D E 







R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEC 





































1 ' 8 
7 0 3 
3 0 
7 4 4 
4 29 
8 5 2 
e r o 
4 l 
3 3 
3 7 3 
5 2 
1 4 
3 1 ' ! 
« 2 5 
1 36 
« 3 7 









b i t . 
6 64 
6 7 1 
5 6 0 
7 3 3 
1 1 
1 7? 
7 2 6 
pen 
6 11 
0 6 ? 
7 1 
2 
6 3 2 
' 3 
1 5 
. " , 1 
' 5 
; ? i 
' 13 
'■ 1 c 06 
4 6 
6 76 










3 0 0 
5 5 1 
? 3 ° 
5 3 






i r 7 
t 11 




6 8 2 
1 8 1 
1 9 1 
4 3 0 
1 3 9 






4 6 5 
2 6 
3 5 5 
3 0 
3 8 6 
3 5 
2 7 5 
1 4 9 
2 5 6 
2 7 9 
6 8 1 
3 8 1 
C 6 5 
1 2 3 
1 0 B 
C 9 2 
1 3 5 
9 5 0 
1 1 5 
7 2 3 














7 P 6 
' 7 C 
1 1C 









3 « 7 ' 




76 ' 3 6 





i 1 1 








? 6 8 7 
i 






? ? í 
5? 





« 1 2 
2 
? 6 




1 C 8 
4C 
. . . 1 8 
1 «4C 
. 3 2 1 
2 C 










1 0 6 
6 7 C 




1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
6 C 3 
4 7 8 
. 3 P 
?C 





. 1 16 
. . ? C57
1 6 4 
i . . ? 
4 4 





1 4 7 
6 8 6 
1 4 6 
8 
i 














. 1 3 
. 1 7 
. 
. 1 8 




. . . . . . 1 6 







7 3 9 
3° 3 2 
4 5 
. 5 1 2 
2 1 
. I C 
1 1 5 






6 7 8 
1 
. . . . 6 167
6 0 
. . . . 1 C6 
3 2 
1 123 
. . • 
7 8 9 7 
2 7 8 
8 3C1 
3 P 


















B/T­NOB C2 .C4 
16 
66 












8 7 7 
7 5 
43 5 
2 8 5 
1 5 2 









1 4 0 
. 2 7 
1 9 
I C R 
2 2 0 
7 5 2 
2 4 
. 4 
. . 8 
. . . . 7 
9 9 9 
7 7 ? 
. . . 
6 1 
1 3? 
1 3 ? 
. 1 7 
• 
5 6 9 
8 3 7 
4 1 3 
0 1 5 
















3 9 0 






1 2 8 
. 1
4 C 4 
4 3 ? 
5 
7 0 6 
. 7 9 0 
1 0 
3 3 6 
4 
. 8 3 9 
1 8 1 
7 5 5 
2 5 8 
4 4 
. . 4 3 
. i a 




. 2 4 3 
4 9 
0 7 0 
4 4 0 
1 3 5 
5 9 4 
4 0 5 
6 2 8 
. 0 6 3 
3ZT­NDB 0 2 . 0 6 Λ 
3 
1 9 1 





2 9 9 
3 4 
. 1 9 5 
Tab . 2 
VALEUR 
I ta l ia 




1 0 7 
. 3 6 
1 7 4 
2 
. . 5 4 
2 6 
6 
. . 6 
7 4 
. . . 3 7 
. 3 3 9 
6 4 
1 103 
5 2 6 
8 2 
1 1 
3 0 7 1 
4 1 4 
1 0 0 6 







. 1 2 4 
. . . 4 3 3 
170 1 8 9 
1 0 0 
2 3 
. 1 9 6 5
. 4 0 5 
3 5 
4 0 
3 0 2 
9 





7 2 8 
3 1 5 





. 1 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
C34 
0 3 8 
C46 
9 5 6 
1CCO 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
CST 
CCI 
0 0 2 
CC2 
0 2 2 
C36 
« 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
3 
' 









5 a 1 
1 7 
37C 2 C3 
1 3 3 2 Cl 
2 1 6 1 
1 1 6 
4 
. 9 0 VIANOES ANO. 8 L f 
7 6 3 
3 2 0 
3 3 5 
19 
3 6 1 
5 1 4 
4 2 9 
1 9 4 
1 3 3 2 
9 1 3 
0 0 7 1 
6 2 1 
































































































































































1 9 ? 
0 1 3 . 4 0 SAUCISSES ET S I M . DE VIANDE , FTC 









9 2 2 
1 0 1 
« 1 7 
8 5 1 
« 5 7 
7 9 3 
2 9 
4 5 
5 5 7 
9 6 
2 1 




7 3 « 
7 4 5 
5 1 1 
6 3 6 
« 6 « 
3 7 7 
1 0 
2 2 7 
1 5 5 3 
2 2 5 
. . 5 
3 6 
. 2 1 
7 
• 
2 4 6 1 
2 1 6 6 
2 3 1 
2 2 6 
6 3 
179 
















4 6 8 




4 5 9 9 
2 964 
3 1 7 
3 04 
1 3 1 8 
0 1 3 . 8 0 PREP / CONSERVES OE VIANDE NDA 













6 9 7 
? f f l 
1 0 / 
6 6 8 
9 6 C 
8 7 4 
7 7 0 
1 6 4 
3 6 ? 
8 9 6 
4 1 4 
? / 
7 1 
7 9 4 
7 8 
9 7 « 
0 6 1 
9 9 2 
4 1 ? 
? ? 1 
6 1 
7 7 1 




7 0 8 
7 1 6 
7 1 1 
7 8 
1 4 6 
B H 2 
6 1 4 









2 0 5 
1C 
1 8 ? 
1 3 8 




1 2 7 
1 8 0 3 
5 1 4 
2 1 8 
4ro 
13 81 
2 8 3 5 
1 8 6 0 
6 1 1 5 
7 6 3 
132 
2 1 8 
161 




2 1 2 8 
15 2 6 Ò 
1 0 0 7 
976 
1 4C6 




2 7 1 





? 4 6 
6 1 
1 7 1 
i l 8 
. 
0 1 4 
0 1 8 
0 4 Ρ 
0 3 8 
loco 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
Ε Λ Ν ι Μ Λ Η Κ 
Λ Ι Ι Τ 8 Ι Γ Η Ε 
Υ Π . C O S I AV 
NCN S P F C 
Μ Ι Ν 0 F 
C E F 
C L A S S E 1 
Λ HL F 
C L A S S E ' 
ABATS SECHES , SALES , F L p F s SCH I S h . EINFACH 7UPFS. 
1 
1 ' 





.' . . 
0 0 1 
0 0 ? 
r ο ι 0 2 2 
0 3 ' 
4 0 0 
4 0 4 
3 7 3 
le oo 
l o i o 1 0 7 0 
1 U 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1,0 3 ? 
1 0 4 0 
8 8 A N C E 
3 E L C . L I X . 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . U N I 
S U I S S E ' 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
» R C F N T I N F 
M C Ν C E 
C E F 
C L A S S E 1 
A FL E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C M 


















































I T Í L I F 
DANEMARK 









1 0 0 0 M C N O F 
10 10 CEF 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A FL E 

















0 6 2 










3 ο Π 





R F I O . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLTM.FEC 






S U I S S E 
A i l T F I C H E 
FSPAGNt 
YCUCOSLAV 







F T F I O P I F 














8 1 4 
2 6 ' 
I 2 5 
6 
2 9 6 
1 6 2 2 
3 2 6 
17 
1 4 5 
5 4 0 
3 6 « 












2 2 3 
2 1 8 
1 1 9 
3 8 0 
1 C 9 
17 
2 
7 1 2 
5 C 7 
1 4 7 
8 C 4 
5 
1 






7 4 6 
l b P 
9 8 
1 0 8 ? 
. 1 2 6 
2 




1 7 0 o 
8 9 
l 0 4 
0 2 ? 
0 ? Λ 
0 4 8 
3 3 4 
3 4 ? 
1 4 6 
3 5 ? 
3 7 r 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 8 
5 2 0 
8 2 4 
5 2 3 
7 ï ? 
p o o 
8 0 4 
loco 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A L L E M . F F " 
RCY . U N I 
N O R V E G E 
Y O U G U S L A V 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K F N Y A 
T A N Z A N I E 
. M A C A C A S C 
P H O C E S I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
R R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
J A F C N 
A U S T R A L I ! 
N . Z F L A N D F 
M e Ν o e 
C E E 
C I A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 












1 6 0 
3 9 3 
1 0 ? 
1 6 4 
3 3 7 
7 6 6 
4 0 
7 2 8 
1 7 4 
4 0 3 
1 1 
3 2 3 
4 3 0 
2 1 8 
7 6 7 
4 3 6 




5 2 2 
6 6 2 
6 8 5 
6 6 5 
7 
ee « I C 
1 5 8 
5 3 7 
7 6 6 
' 6 7 
1 6 6 4 
1 6 
7 ' 
4 6 4 2 
1 C 6 S 
6 C 0 
' « 8 1 



















































































? 1 6 
. 3 
7 
3 6 4 
6 4 7 
6 1 C 4 7 
« 2 3 
6 3 7 7 
6 3 
7 6 4 7 
; 




. 1 6 5 5
3 4 8 6 
1 6 0 7 
2 0 
2 
































































BZT­NDB 1 6 . C 2 
1 C32 
1 4 6 C 










1 4 5 
0 4 6 
4 4 b 
1 0 5 




4 7 5 
6 9 



























. 2 5 
4 C 
1 9 3 
. 7 2 
2 1 5 
4 3 3 
0 1 1 
1 5C 
6 0 6 
6 3 
7 4 7 
4 0 4 








. 6 7 8 
5 5 
1 2 4 
6 7 6 
. 8 
8 9 6 
1 9 R 
0 8 9 
7 6 7 
1 4 7 
9 
6 3 6 
. 6 8 1 
4 3 0 










1 9 4 





7 4 1 
8 6 0 
0 7 6 
6 74 
8 0 7 
1 4 
3 3 1 
I 
0 1 ? 
1 6 1 
3 1 1 
































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 































1 0 0 0 




1 0 3 2 












4 0 0 





1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 



















I C I O 
1020 














1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

















































2 3 6 
1 6 2 
7 1 
1 5 
0 2 2 





2 C C 
1 9 2 
6 
1 






6 8 5 
IC 
6 7 8 
1 7 
6 8 
4 9 1 
5 9 5 
8 5 4 
6 3 2 
3 3 3 
0 6 1 















1 0 L A I T C C N C 5 N T 8 F 
K C N C E N S M I L C H 
8 2 6 
4 2 4 
1 5 1 









7 4 ' 
9 2 3 
1 9 ? 
1 7 9 
3 9 
2 
0 1 6 
. . 
. . 3 
1 









2 1 L A I T E N T I E R / 
TONNE 
■Lux. 
7 9 3 
. . 
­
6 2 4 
111 
4C7 
3 7 9 
0 8 0 
27 
L I U . 
7 5 
4 8 8 
7 8 8 




? 7 4 
7 7 ? 
­
9 9 3 
3 8 1 





T R O C K E N V O L L M I L C H 
7 7 9 
9 8 6 
5 5 4 
5 4 6 
5 4 
1 3 5 
1 6 1 
9 4 
1 2 7 
4 6 7 
4 2 « 
2 6 4 
4 7 5 
2 0 « 
0 3 « 
1 3 1 
4 5 6 
9 1 9 
9 1 1 
8 2 3 
2 1 
























27 L A I T E C R E M E S O L I D E 
T F O C K E N M A O E K P I L C H 
2 4 C 
8 5 7 
C 9 5 
4 9 1 
1 5 4 
1 6 5 
5 5 6 
6 6 7 
5 5 8 
7 9 2 
« 6 3 
4 6 C 
6 4 7 
9 3 C 
8 6 5 
7 6 
7 4 8 
1 6 4 
6 3 7 
C 0 6 
1 9 « 
8 4 8 
4 6 1 
. 4 1 




, . . 
. ­
1 306 
5 4 7 
359 
3 6 9 
­
8 




3 0 * L A I T ET CREME 
MILCH UND 
676 
4 5 0 
09C 













5 9 6 
6 C 1 











, . 1 
2 539 
4Β3 




p p p 
131 
2 4 4 
1 
1 7 9 
. . . 54 
4 0 0 
8 4 7 
121 
1 17 
7 9 4 
9 8 ' 
2 6 6 
4 8 4 
4 1 4 
8 4 7 






























I E Ι Α Π , 
, F R I S C H 
? 6 P 
. 078 
. . . . , . ­
3 4 6 
3 4 6 
. . • 
710 
. 8 1 3 
6 7 6 











6 6 0 
3 3 P 
5 1 4 













' A T F U X 
4? 4 
. 3 0 
5 
. 6 
. . . • 
5C4 
4 Γ « 







' L I O E S 
5 6 8 







2 C 4 
6 aa 
8 4 4 
1 0 7 
1 7 1 
? 7 4 
1 4 7 3 
7 4 ­l 
4 4 8 
5 C 8 
P. ' 
3 6 4 
3 3 ' 
6 6 7 
3 7 3 
6 ? 1 
2 1 7 
6 0 
'.ci ero 7 4 
9 3 4 
7 ' 4 
9 8 7 
203 


















E P A ! S 
1:1 
? 6 3 
. 5 7 6 
. . . . . • 
6 6 4 

















1 2 6 
1 4 7 
2 5 9 
3 4 9 
8 5 6 
. 3 4 4 
RG7 










7 7 6 
6 5 8 
8 7 0 
i ? 




5 2 0 
6 03 






. . 9 6 2 
2C3 





. 6 8 9 
4 5 2 
5 4 6 
9 C 4 





I C O 
6 19 
4 8 1 



























1 7 ? 








3 1 4 
, 576 
. 65 
4 ' . 8 
? 4 4 
4 3 7 
5 1 8 
P P 4 
H. T í . 
33 
1 
. 3 8 
l o i 
i ' 1 4 
. . 7 1 
7 4 6 






8 9 1 
7 4 7 
1 9 4 
. 20 





? 6 1 
. 
? 6 
l ' l 
2 7 3 
1 8 « 
6 6 » 
11 ' 
2' 
' 6 7 
1 0 O 
P h " 
7 3 8 





O 7 9 
71 1. 
10 7 
1 8 4 
n Q f 
C 8 | 
? 3 6 




. 4 6 6 
? 8 0 
1 0 0 
6 1 ? 
1 1 6 
C 7 3 
4 9 0 
4 7 ? 
3 
1 
1 0 6 
4 1 4 
0 1 1 
9 8 ? 
771 




8 ? P 
7 1? 
3 0,1 
6 0 4 








r o í 
0 0 ? 
003 
0 1 ) 4 
0 7 ? 
0 3 4 
0 36 
U ' 6 
0 5 6 
0 6 7 
3 6 6 
9 6 3 
K " r 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 C 
O O I 
ro? 1 0 1 
0 3 4 
( 16 
1 2 ' 
0 3 ? 
0 14 
036 
0 ­, 0 
4.or 
4 0 4 
7?C 
8 0 0 
6 04 
c o a 
l o r n 




0 0 1 
0 0 ? 
0 Ί 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ' 
0 2 4 
0 1 0 
0 1 2 
0 1 4 
0 3 6 
ObP 
2 00 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 O 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 1 , 3 0 
I U 4 0 
, 1 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
G I S 
0 4 3 
0 8 8 
0 6 ? 
0 6 6 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
J A F C N 
A U S T R A L I E 
N . 7 E I A N D E 
N T N S P E C 








B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 





A L L . M . 4 S I 
T C H F C S L 
E r C A M E 
NCN SPFC 
6 r Ν C I 







R E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFF 
I T A L I E 









N . Z r i A N D F 
NCN SPEC 







R T L C L U X . 
PAYS-PAS 
ALLEM.FF ' 
I T A L I E 






ALL .M .LST 
AFP .N .ESP 
ETATS'JNIS 
CANADA 
AUSTRAL I I 
N.2FLANDF 





Π ASS t 1 
8«ANCF 
B i - LG .LUX. 
FAYS-PAS 
Al L r M . F E l ) 
A l l i F I CHE 
Y i u o n s L AV 


























































1 4 0 
C8 7 
1 7 
• 3 2 
1 9 
8 8 
4 8 4 
70 5 
24 3 
4 7 9 
« C 9 
6 7 3 
6 1 0 
1 8 6 
7 5 0 
1 3 3 









J ? 7 





4 0 5 
1 7 9 
4 7 0 
6 1 6 
7 4 2 
1 3 6 
4 2 
62 
' , Q 





55 ' , ' 4 
4 ? 
7 2 3 
6 0 3 
8 6 0 
6 4 5 
7 
, 1 1 
4 5 3 
3 2 7 
C6 3 
3 1 4 
1 4 4 
6 8 7 
159 
4 9 1 
7 bu 
671 1 4 8 
1 6 6 
7 7 4 
8 10 
7 6 6 
2 3 
8 8 7 











6 8 9 
1 7 4 
6.1 
3 7 0 
8 7 
0 4 8 




' 9 0 
1 3 2 
1 1 0 
8 8 2 
4 3 8 
( 8 8 
France 
2 1 0 
1 
















, . ■ 
Ί Ì 
1 i ' 
2 " 6 ' 
? 7 7 ' 
1 9 6 
? 6 6 ' 
? ' 6 ' 
. 
/ 1 3 4 














i 3 E 6 6 
6 6 « 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 6 4 
. . . • 
3 5 4 6 
2 7 7 7 
7 7 4 
I 0 5 
9 2 5 
. ' 7 
13 
. 3 5 5 5 
1 R 6 
. i r 1 6 
7 
? 3 1 
SO 
" 4 
4 2 C C 





1 03 î 1 0 4 
1C 
1 7C3 
1 1 6 7 
1 6 
? I C I 
6 C P 7 
2 6 7 1 
' 1 C 3 
. 
1 6 




? 0 4 
11 661 









1 1 4 
1 9 ' 







R Z T ­
R Z T ­
1 









1 « 7 
6Z 1 ­
3 7 T ­
2 5 




7 3 7 
6 4 6 
1 7 6 
4 1 3 
3 6 1 
. ¿2 
NDB 
7 6 C 
' 7 5 




















1 2 0 
7 3 6 
2 4 4 
9 1 3 
6 8 9 
. 4 8 1 





1 7 2 
. 562 
. 23 
. . . . . . • 
7 5 7 




SUB C 4 . C 2 C 
2 5 1 






2 1 1 
55 
4 3 3 
• 




. 2 1 1 
MOB 
6 1 5 
4 3 6 
. ? 7 8 
4 
4 0 2 
6 6 
4 6 1 
6 6 7 
8 1 2 
1, C 
1 Ρ 





4 4 8 










5 3 8 
9 9 R 




1 2 0 




























6 3 0 
4 6 6 
6 5 1 







. 2 7 3 
6 5 1 
7 ' 7 
6 6 4 
' 5 1 





' 0 4 




1 3 4 

































6 2 4 
0 1 5 
4 2 1 
9 7 1 


























4 8 5 
0 9 1 





4 1 8 
2 2 6 
355 
. 73 




6 9 6 
159 
. 6 4 7 
384 
7 5 1 
6 2 9 
69 
, • 




. 9 6 9 
1 7 4 
5 0 
7 7 9 
8 7 
1 7 5 
5 2 4 
9 6 0 
2 
1 
6 9 0 
6 2 9 
9 9 4 
6 5 4 
1 5 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
23 
lanuar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
0 3 0 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
C 5 8 
C 6 0 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 C 4 
5 1 2 
5 2 8 







C S T 
0 0 1 
C C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
G 6 8 
2 1 2 
4 C C 
4 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
7 3 ? 
8 C 0 
6 0 4 
5 5 6 
100O 






C S T 
C C I 
C 0 2 
00 3 
C C 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
C 4 8 
C 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
5 C 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 C « 
( 2 4 
7 7 0 
8 C 0 








0 0 1 
C C 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
C 2 6 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 0 5 
4 2 6 9 
1 3 8 1 
1 0 4 2 
8 103 
3 756 
4 8 5 












2 2 2 
14 9 9 5 






2 6 6 
3 6 6 
1 

















3 5 7 
3 
1 0 '. 7 5 6 
4 3 6 
4 3 0 
6 8 0 
2 0 
7 6 0 
2 8 







4 2 6 1 




9C 8 8 1 
26 5 7 5 
6 3 7 8 
5 9 4 
3 6 
2 4 4 
1 502 
1 164 
6 8 9 1 
41 8 8 9 
29 583 
10 519 






2 5 6 
1 27 1 









6 9 5 0 
1 0 5 




















1 1 0 
3 1 C 
6 5 2 
1 2 
1 2 3 
1 266 




6 4 6 
3 4 1 5 





8 7 C 
8 3 
1 0 9 














C 2 5 . 0 2 
1 653 
7 7 C 
4 71 1 
1 6 6 
5 6 
8 4 6 1 
3 0 
2 0 6 











































5 5 1 1 074 
4 4 4 0 
6 7 1 
885 1 303 
6C7 55 
182 154 




C8? 2 6 0 
142 3 1 6 
3 5 3 






































































2 C 3 
! • 
! 8 052 
, 6 871 
1 1 213 
. 917 
ι a 3 
i coaui i iE 
ÎCHALE 
ι ία 
4 7 C 













































F ET JAUNES 
lALE U. EIGELB 
7 









1 Γ 7 
6 6 5 





3 3 3 
1 8 3 
6 7 6 
6 7 3 
. 3 0 
6 3 7 
2 7 4 
5 04 
. 0 3 5 
? 7 
3 3 
1 1 4 
9 6 3 
« 4 9 
5 2 3 
9 3 4 
7 6 5 





. 2 8 
1 30 
7 6 





8 3 0 
• 
0 S 3 
SCO 
4 7 7 
7 3 3 
. 1 7 2 
4 5 7 
Oll 5 3 7 
. 7 3 7 
7 3 3 
1 2 
1 C 8 
0 69 





5 7 3 
7 1 5 
7 7 1 
2 C 9 
3 3 4 
9 C 0 
4 7 ? 
3 7 
. 3 ? 
1 5 7 
2 6 1 
13 
1 51 
, 8 ? 
3 7 C 
3 7 7 
8 3 7 
0 8 ? 
6 4 9 
5 6 7 
6 1 6 
1 7 5 




' 0 5 



































6 9 7 
. 
S 3 
' 7 7 
1 4 4 
. 7 9 4 
6 0 
. 4 8 
8 4 ? 
7 78 
2 9 3 




P R I 
3 3 0 
. ? 
. 3 
1 7 7 
7 0 7 
6 4 ? 
8 7 9 
4 4 ? 
5 ? 7 
5 




? ? 6 
7 1 3 




. 10 2 6 7 9 
5 
9 
9 7 ? 
1 0 ' 
r i ? 
77 8 
6 5 5 
7 34 
C 4 4 
. 5 7 6 
I P ? 
' 8 9 
7 3 7 
7 ? 
. 1 0 1 
. 1 8 
?L·· , 7 7 
9 
16 
8 7 1 
6 3 7 
2 5 
1 1 7 
5 8 4 
2 3 1 
3 8 8 
7 7 2 
4 6 
10 o 
1 7 3 
0 1 5 
Γ Ρ Ρ 
. 7 0 9 
7 6 3 
7 6 
O«, 
6 2 8 
P 5 0 
8 9 0 
'.2 Ρ 
06 4 
4 ? 0 
3 0 
11 7 
1 8 1 
6 6 
Ibi , . 4 









0 4 0 
0 4 4 
J 6 6 
0 6 B 
4 0 0 
4 0 4 
8 12 







0 C 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 C 
0 6 ? 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
8 7 4 
8 2 8 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 4 











0 0 4 
0 0 8 
02 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 C 
0 3 2 
0 34 
) 16 
1 1 8 
0 4 P 
0 6 0 
06 7 
0 6 4 
0 6 6 
,168 
3 9 0 
4 OC 
4 0 ' . 
4 4 8 
6 0 8 
5 24 5 2 3 
6 04 
f, 7 4 









0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
O 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 







U . P . S . S . 










M C N 0 E 






BELG. I I I X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FEO 



















PUL CAR I F 









Ρ L N 0 8 







8 F L G . L I I X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 



























M C N C F 






È F L G . I U X . 
PAYS­BAS 
ALL FM.FEU 

























































2 6 7 
9 6 5 
6 5 9 




4 4 0 
0 7 4 
6 0 







6 6 2 
9 6 5 
1 4 7 
? 5 o 
C 6 4 
1 5 5 
6 9 2 
3 5 0 
1 6 2 
6 1 7 
2 3 
1 6 0 
1 0 2 
7 7 3 
C 9 7 
C4 7 
6 4 0 
5 7 7 
9 0 
5 6 
8 7 2 
4 0 
3 9 
1 9 8 
1 3 8 
6 7 2 
2 0 7 
0 4 4 
« 1 





4 2 6 
4 5 1 
1 0 3 
5 7 4 
3 5 1 
C 7 6 
7 4 6 
8 7 2 
2 
4 6 6 
4 7 1 
3 3 2 
1 3 3 
2 6 9 
5 4 2 
7 6 7 
1 5 
7 ? 
6 9 9 
1 4 0 
0 4 1 
6 3 
3 8 
3 6 7 
7 5 6 
4 0 5 
8 6 5 
6 4 7 
3 4 8 
1 5 9 
1 5 0 
7 9 6 
3 ? 
1 0 7 
4 4 5 
P 7 0 
3 0 
6 7 7 
7 8 3 
1 0 4 
5 3 
6 9 3 
7 4 5 
8 8 6 
6 8 0 
6 6 4 
1 4 4 
1 5 6 
E 5 9 
9 9 6 
H 5 
7 6 
3 3 4 
6 6 



















7 1 8 
? 6 7 
. 73 7 
? 6 C 
' 3 1 
7 4 7 
7 4 ' 
1 
Π 4 
7 7 2 
4 7 5 
f 7F 
1 8 8 




4 6 6 




. . . 3 8 
1 6 C 
3 6 
. I E 
. 7 6 
. . . ■ 
C 7 3 
74 Ρ 
4 6 1 
7 4 7 
6 1 
. 1 6 8 
7 3 6 






1 8 ? 
' 6 6 
1 0 3 
5 5 
3 7 
1 8 « 
3 
. 4 « 


























6 3 8 
1 9 
7 3 5 
2 3 3 
2 ? 7 
2 5 6 
6 3 3 
?C 





3 « f 
6 7 0 
4 7 8 
9 7 7 
1 45 
9 0 « 
7 5 ? 
. 7 6 5 
0 3 5 
C 5 7 
1 7 7 
1 
4 5 
1 5 3 
? 
6 7 7 
8 7 1 
1 6 3 
3 5 6 
. 1 2 









5 7 5 
? 3 6 
8 9 3 
7 ? 2 
3 3 3 
. 3 6 C 
1 8 




4 7 3 
6 5 2 
1 6 4 
4 6 6 
1 4 
? C C 
2 e 










3 9 8 9 
. 5 1 1 
1 0 1 
1 1 6 
. . 3 1 
4 
3 
2 1 8 








. . 1 1 

















. . . 6 
1 
3 2 1 







2 2 0 
. 7 7 
2 
7 4 6 























. 1 ? 
. . . . 
4 0 
4 
. . • 
4 43 
8 7 3 
5 3 0 
5 7 6 
. 4 0 
3 1 5 
1 2 0 
8 4 4 




6 7 2 
2 8 6 
3 3 9 
9 1 0 
6 9 9 
3 9 5 




. 1 3 
1 1 2 
6 0 
7 5 6 
4 
. . . 
2 8 4 
7 5 9 
■ 
7 2 4 
2 4 5 
5 3 6 
9 9 4 
. . 9 4 3 












1 1 1 
9 3 6 
5 4 6 
. 4 6 2 
4 5 7 
1 5 
6 6 
5 7 3 
1 4 0 




7 8 2 
3 9 1 
5 5 7 
7 1 7 
2 73 
0 0 5 
7 6 7 
1 1 4 
. 2 2 
6 8 
1 6 6 
3 0 
7 9 
. 5 0 
­
6 5 4 
4 5 5 
3 1 4 
1 0 5 
3 6 5 




1 1 7 
3 1 6 
1 9 5 
5 9 
6 6 3 
6 8 
2 7 4 




























1 5 9 
2 4 
5 8 1 
. 3 7 
1 8 4 
9 1 
. 1 8 5 
2 B 
. . 4 6 
7 7 3 
4 3 1 
9 8 4 
7 6 4 
. 3 1 2 
9 2 6 
3 2 
6 3 1 
2 2 9 
, 3 
. 3 
1 5 4 
4 8 0 
4 2 2 
5 8 0 
4 9 9 
7 4 5 
2 
850 2 9 
3 8 
1 9 8 
1 2 5 
4 5 3 




. 9 1 
0 7 7 
3 
1 3 
5 9 3 
1 0 8 
4 8 2 
8 1 7 
4 2 0 
4 6 4 
1 7 1 
. 9 6 5 
3 1 5 
4 2 6 
8 0 5 
2 3 1 
. 2 9 3 
. 6 




2 9 3 
9 7 4 
1 4 
3 2 5 
2 3 0 
1 2 5 
1 6 6 
8 3 7 
1 8 2 
3 2 
8 0 
5 7 1 
7 0 3 
. 7 0 6 
7 5 3 
5 4 
5 3 
4 1 1 
7 7 6 
0 6 1 
5 1 9 
0 9 9 
4 2 1 
3 0 
7 9 
1 2 9 
4 1 
8 0 2 
. . 5 
' 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
24 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C 3 8 
0 4 6 
C 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 R 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 6 
7 2 0 
7 3 2 
eco 9 5 8 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
0 C 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
C 2 8 
0 3 0 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
C 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 4 0 
4 7 6 
4 8 8 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 B 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 6 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 6 


































4 2 5 
1 1 8 
2 5 7 
















7 3 7 
5 8 8 
1 6 4 
9 3 
1 2 4 
7 6 
1 7 9 
1 6 ? 
1 C 8 
2 5 
3 1 8 
1 6 
4 ? 4 
1 3 
4 4 6 
3 7 5 
5 5 6 
CBO 
2 0 5 
2 9 3 
France 
1 
. . . β 
. 7 
, . . 6 5 ? 
2 
. ■ 
« 7 6 




6 6 0 
Belg, 
. 1 0 P O I S S O N S F R A I S 
7 7 7 
0 ? ? 
4 7 ? 
8 1 ? 
6 1 5 
7 8 2 
5 6 8 
5 1 5 
2 7 0 
3 6 6 
6 6 7 
3 3 5 
1 6 6 
1 4 4 
4 5 1 
« 7 7 
7 6 3 
8 8 6 
0 6 4 
9 
6 3 ? 
3 1 7 
4 5 P 
9 ? 
1 2 5 
2 9 9 
7 9 5 
1 1 7 
4 4 9 
9 8 
6 4 7 
6 7 6 
1 6 1 
2 
1 4 7 
6 
5 6 C 
0 8 1 
9 8 3 
4 1 2 
1 4 9 
9 4 
2 
9 4 « 
1 
4 8 2 





2 2 0 
4 
1 1 0 
3 0 
3 1 3 
7 6 5 
6 0 8 
2 2 
5 3 6 
2 6 
2 4 8 
6 3 5 
9 8 7 
4 6 
2 6 « 
6 9 8 
3 7 6 
7 6 0 
3 1 3 
5 1 3 
4 5 6 
8 4 4 


















F R I S C H 
. 5 ? 0 
3 6 4 
7 3 8 
2 0 C 
1 8 3 
« 6 ? 
1 6 7 
7 « ? 
1 9 7 
1 4 4 
1 4 8 
. l ü 




, . 4 
, 6 
. 1 0 
7 1 C 
I C C 
1 1 4 
. 7 7 
6 1 5 
1 6 3 
. . . 3 4 0 
C 6 9 
5 C 5 




. 1 2 
. 2 
3 8 2 
. . . . . 6 3 6 
t 
• 
5 4 4 
8 « ? 
6 3 3 
4 7 8 
0 4 6 
6 0 3 


















6 1 4 
1 9 3 
4 0 1 







/ R E F R I G 
7 6 1 
. 1 5 9 
4 1 5 
1 9 6 
0 3 1 
4 7 6 
1 3 
5 6 8 
4 ? 





. 3 5 5 
2 
3 8 6 
. 1 1 6 
5 4 
5 6 
4 8 7 
1 8 0 
2 1 0 
5 3 
3 2 0 
10 
4 1 4 
« 
6 7 6 
5 3 3 
6 9 ? 
9 9 6 
1 7 3 
8 5 
. R 6 « 
2 0 P C I S S O N S C O N S E R V E S 
F I S C H 
C C 4 
4 2 2 
4 2 6 
C 7 4 
2 0 6 
1 9 1 
7 6 3 
6 2 1 
9 5 3 
7 1 « 
7 2 7 
7 8 
1 6 7 
























b C l 
3 1 8 
1 8 1 











4 4 0 
39 
1 2 0 
4 3 
1 1 ' , 
10 . 8 1 
2 5 
8 3 R 
14 
3 0 7 
• 
1 6 7 
6 7 9 
2 C O 
3 3 7 
3 6 
7 6 4 
/ C O N G E L E S 
3 1 1 
8 4 0 
. 4 8 7 
4 2 
4 6 3 
1 6 1 
1 3 3 
7 7 3 
7 4 
5 5 3 
9 
1 0 





? 6 b 
. 1




. . 2 6 3
4 6 C 
















6 3 6 
6 6 9 
4 9 1 
7 6 3 
1 6 7 
1 
6 4 











1 3 5 
2 0 
1 6 2 
1 4 1 
1 
S I M P L E M E N T 
, E I N F A C H H A L T B A R 
. 3 8 8 
4 0 6 
1 9 7 
. 8 5 6 
3 8 
8 6 9 
4 7 5 
5 5 6 
5 4 3 
. 5 1 7 
. 3 5 
1 





7 7 0 
. C 3 4 
1 6 1 
2 C 6 
7 1 
2 5 7 
. 4 6 2 
4 
2 5 









5 4 6 
1 7 6 
0 6 ? 










3 4 6 
7 6 9 
7 R 1 
. 1 7 5 
7 6 6 
4 7 7 
1 7 7 
4 2 3 
1 0 4 
7 1 0 
4 6 
1 3 2 
. 3? 
6 7 7 
7 0 6 
4 0 
5 6 4 
. 7 2 4 
1 3 7 
3 7 4 
2 0 
. 6 2 
2 6 
i I B 
1 7 5 
5 7 5 
. 
! 





. 5 4 
. 1 




. . . • 
3 f l ? 
8 4 0 
? 9 2 
1 8 2 
4 2 6 
. 
R ? 4 
4 
2 
3 4 7 
. . 1 2 2 
8 4 4 
5 4 3 
7 5 6 
9 8 
3 5 9 
. ? 
6 9 4 




































2 4 7 
6 4 6 
2 5 
. . 7 6 
1 5 7 
1 6 ? 
. . 7 4 ' , 
. 1 1 7 
1 7 
6 6 . 3 
3 9 ? 
7 4 9 
1 7 4 
1 8 ? 
3 6 2 
1 1 0 
3 7 ' 
1 4 6 
1 6 ? 
. 3 3 4 
4 3 
9 
6 1 3 
7 7 
8 0 3 
1 3 1 
? 3 
1 3 4 
n e 7 0 9 
« 5 3 
3 3 1 
1 4 8 
3 
? 5 1 
1 6 0 
1 5 
6 6 
1 ? 9 
? ? 7 
5 
1 7 
? 0 4 
6 7 
6 7 5 
7 
1 8 
. 1 4 7 
5 
4 4 2 
1 6 7 
2 4 4 
. 1 4 9 
. . 9 4 3 
. 2 7 4 
7 3 7 
. 2 6 




3 1 0 
3 6 0 
6 0 8 
1 0 
5 1 9 
3 
7 4 6 
. 6 7 3 
4 6 
0 2 4 
7 9 4 
7 6 8 
3 7 1 
4 8 1 
6 6 4 
1 7 
R 6 ? 
? 7 9 
1 8 
6 6 9 
6 0 7 
. « 4 4 
4 0 6 
7 7 
6 1 1 
1 3 
7 9 5 
7 8 
1 6 ? 
6 7 3 
1 7 
6 4 





0 4 3 
0 4 O 
0 6 2 
I l 6 4 
0 6 ' , 
0 6 R 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
3 3,3 
7 7 0 
7 3 7 
3 0 0 
9 5 3 
noo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 , 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
U 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
7 C 0 
2 0 4 
7 0 6 
2 1 ? 
? 2 0 
? ? β 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 4 0 
4 7 6 
4 8 6 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
6 2 6 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 6 
' 6 8 0 
7 0 4 
7 C 6 
7 7 0 
7 2 4 
7 7 R 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 6 0 4 
8 1 2 
β 1 6 
9 5 4 
9 5 8 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 0 
A U T R I C H E 
Y " U G O S L A V 
P C L C G N F 
T C H E C O S L 
H C N C R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
ET H I U P I E 
R . A P R . S U C 
E T A T S U N I S 
A F C F N T I N E 
C H I N . C O N T 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
N C N S P E C 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
R E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O I I G U S L A V 
G R E C F 
T U R Q U I E 
l l . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I F 
R O U M A N I E 
A L E A N I E 
A F R . N . F S P 
M A R O C 
­ A L G E R I F 
T U N I S I E 
E G Y P T F 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
A N C C L A 
K E N Y A 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I C 
P A N A M A RE 
. A N T . N E E R 
G U Y A N E BP 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A F l 
C F Y L A N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
C O R E E N R D 
C O R F E S U C 
J A F O N 
F O R M O S E 
H C N C K O N G 
A U S T R A L I F 
N . Z E L A N D E 
C C E A N . B R . 
. N . H E B R I O 
D I V E R S NO 
N C N S P E C 
M O N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 

























1 7 9 
5 5 














eoe 4 9 7 
1 1 3 
2 4 2 
9 7 
1 0 
2 1 4 
1 2 4 
1 2 5 
5 2 
8 0 S 
1 8 
5 4 2 
1 0 
3 3 6 
0 5 ? 
6 5 3 
7 6 7 
7 7 1 
5 5 3 
« 1 3 
1 R 7 
C l « 
3 7 4 
8 8 6 
4 1 8 
4 6 6 
9 0 9 
1 1 9 
5 1 ? 
0 6 6 
3 2 6 
1 2 3 
7 9 1 
4 2 ? 
6 0 ? 
P 1 2 
7 0 5 
4 5 1 
9 1 
7 4 5 
1 3 4 




4 9 0 
1 2 2 
4 4 2 
1 0 0 
5 1 6 





5 7 8 
3 0 6 
2 2 4 
2 7 3 
6 0 
3 1 
1 5 5 
« 9 6 
5 6 
1 3 8 
1 2 9 
1 0 0 
1 7 
7 6 
2 1 1 




1 4 1 
2 2 0 
8 6 3 
1 4 1 
2 9 4 
2 0 
1 3 4 
5 0 B 
4 8 2 
i a 
F3 1 3 
1 7 5 
6 1 2 
3 4 5 
6 1 3 
1 8 7 
8 3 9 
3 9 4 
1 9 3 
2 5 5 
2 9 4 
1 7 1 
4 5 
9 2 3 
9 4 9 
7 7 6 
5 4 7 
1 5 5 
6 6 8 
4 0 
9 0 




6 4 4 
17 
France 
2 7 1 
F c « 
6 5 3 
?C 
1 = 
2 7 < 
3 2 1 3 
1 9 1 3 1 
4 7 6 2 
6 6 7 
1 ' 1 3 
« 2 2 
« 1 4 
4 1 3 8 
1 1 7 
1 « 7 2 
1 5 C 









2 « 5 6 
1 1 « 
1 7 5 
. 1 2 




1 5 1 
3 1 2 6 
5 C 2 1 
2 7 3 
. . 1 1







2 3 8 
ι ! . . . 5 C 6 
. . 
4 6 3 6 4 
2 7 2 6 5 
1 6 E 3 6 
7 3 0 3 
4 2 C t 
5 8 1 
E 6 5 
3 1 
7 C 9 
9 5 5 
6 5 8 
. 5 6 7 
l f 
3 4 C 
i a i 1 1 6 
« 6 6 







3 7 F 
2 7 6 
1 ? 1 
1 ? I 
I 0 
7 ? 
1 5 4 6 
5 C 7 2 
1 8 1 3 
1 1 1 
6 9 7 
8 6 
2 3 
5 8 6 
2 9 




. , . 3 3 7
3 0 
8 2 6 




1 1 C 
7 6 4 
7 6 1 
. . . 1 3 
3 
3 
. 1 9 




. . . 7 3 8 
1 8 
. 3 
. . 1 7 4 
1 6 1 5 2 
B 4 9 ? 
6 3 5 6 
5 3 3 4 
2 3 0 
6 9 
3 
9 5 0 
4 3 7 
. 1 6 7 8 
6 5 0 
4 « 
9 ? 
1 4 1 
2 
8 3 9 
3 
8 6 
. . ? 7 




1 1 0 5 
3 0 8 
7 9 5 
7 6 C 
. ? 
B Z T ­ N O B 
6 2 ? 
6 1 9 
. 2 5 7 5
8 1 
3 7 9 
7 3 
2 8 6 
1 4 ? 8 
5 2 
? 2 1 4 
9 
6 
. 2 C 9 
1 1 
1 1 6 
4 
. 6 8 
4 C 6 
. 1
. . . . . 6 4 
1 4 
i . 1 8 
. 7 
1 0 7 
5 5 7 
6 4 1 









. . . 8 8 3 
. 5 2 
1 7 
1 2 
. . . • 
1 2 2 1 8 
3 7 9 6 
7 4 5 7 
4 5 4 0 
4 9 8 
2 
3 C 
4 6 7 
B Z T ­ N D B 
1 
7 
. « 4 
1 
3 1 B 
3 1 
1 3 5 




























) 3 . 0 2 
4 
1 
6 7 3 
7 7 
1 0 3 
7 4 2 
9 7 
9 
. 9 0 
8 7 
6 6 1 
1 4 
3 9 ? 
. 
6 0 6 
6 8 7 
6 8 5 
5 4 8 
6 1 
1 7 b 
6 7 7 
2 8 5 
0 9 4 
. 1 13
4 2 6 
3 6 1 
1 8 0 
0 2 4 
2 9 7 
2 4 1 
4 7 
1 0 0 
2 5 
3 8 9 
2 0 1 
3 6 
8 7 
, 6 6 6 
6 4 
1 7 9 
1 7 
. 4 0 
1 0 
1 3 
. 3 8 
2 5 
2 5 8 
0 2 2 






1 0 0 
2 
3 3 
1 3 0 
1 6 0 
2 4 
2 4 




. . , • 
4 7 6 
1 4 9 
4 2 3 
1 3 5 
8 2 7 
3 
3 
0 6 7 
1 3 
9 8 3 
. . 2 7 7 
2 9 9 
2 2 5 
8 2 7 
2 2 
3 6 4 
2 
2 
4 4 9 





7 3 5 
4 2 0 
1 0 
. 1 0 
1 9 5 
1 2 4 
. 1 6 3 9
1 5 0 
1 0 
3 6 9 3 
2 7 9 
1 3 3 2 
6 2 3 
1 9 5 
2 0 7 8 
1 6 6 8 
2 7 0 
5 7 6 7 
1 7 2 4 
. 8 5 3 
2 7 
6 
1 9 3 2 
1 7 
5 3 2 0 
1 1 9 
1 4 
7 7 9 
1 1 1 0 
3 3 2 
4 8 8 
1 1 5 0 
3 2 
2 
1 2 4 







2 0 3 
8 6 






1 8 5 
1 0 1 
2 4 9 
. 6 0 




. 1 4 
1 
1 




1 3 8 
1 3 5 7 4 
8 5 3 
6 
2 7 5 
2 
1 3 4 
7 3 5 8 
3 Β 
4 6 6 0 3 
9 4 2 9 
2 6 5 3 7 
9 0 3 3 
2 8 5 2 
5 3 2 
Β 
3 8 9 
2 7 4 2 
3 9 
3 7 8 
2 5 1 8 
. 6 6 9 
5 4 6 2 
2 4 
1 0 5 0 7 
1 2 
4 9 1 3 
3 8 
8 7 
6 5 5 9 
1 9 
3 3 
6 3 4 
4 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 


























































































































































C31 30 CRLSTACES ETC , FRAIS / CCNS. 
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.MAURI Τ AN 
FTATSUNIS 
CANADA 






















































. A N T . F R . 
.GUYANE F 
BRESIL 

















































































































































































































































































































































































































































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
26 
Janua r ­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 8 
3 3 0 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 8 4 
5 0 « 
6 1 6 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 8 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
C 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
C 5 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 8 
4 8 0 
5 1 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 C 0 O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 C 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 8 
4 C 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 2 6 
1 0 0 0 
l o i o 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1032 
1 0 4 0 
CST 




































0 « 1 













1 7 3 5 
1 3 0 8 
6 3 6 
« 6 3 8 
7 0 3 
3 1 6 5 
1 9 
7 6 1 
4 2 
6 






7 7 3 
2 8 
« 9 5 
6 0 7 
8C 
3 3 3 
3 6 7 
1 5 2 
0 7 6 
8 6 4 
3 2 
1 6 0 
2 4 
3 6 
3 9 9 
2 2 6 
1 4 
6 6 
2 3 5 
2 9 0 
3 7 8 
6 7 7 
5 7 1 
7 2 3 
2 0 7 
9 2 9 











2 6 7 
. 3 9 3 
7 6 7 
5 0 
. . 6 5 
8 1 
4 1 4 
. 2 1 3 
1 7 
. 8 6 
5 2 6 
· ■ 
419 
9 4 8 
F 8 3 




5 1 6 
0 2 C E U S T A C F S 
K R E B S 
1 4 « 
6 2 
5 6 0 






4 7 ? 
1 6 0 
0 9 ? 
2 4 








































­ O D . 
5 
2 4 6 





1 7 6 
1 3 6 
5 7 6 
2 








8 1 5 
1 1 
1 










2 0 6 
. « 2 
1 2 0 
F 6 1 
7 3 ? 
11 « 
3 7 ? 
« 7 ? 
5 3 
5 9 
r o i 
































3 ( 4 
1 6 8 
6 2 
7 7 3 
3 
" 8 2 
1 3 4 
3 




. , C 3 8 
5 7 6 
8 3 ? 
6 5 5 
3 9 6 
5 C 7 
6 7 9 
r o a 
( 3 5 
5 4 6 
4 6 1 














. . . . 7 4 4 
7 1 " 
5 0 9 
4 3 4 
1 
i 6 5 2 
9 
• 
0 1 6 
9 6 0 
6 5 3 
6 0 1 
1 3 9 
1 5 
2 







. 6 1 1 
6 8 6 
4 1 0 
3 2 
7 4 0 
i 22 
4 4 4 
4 
• 
6 C 1 
2 ? 9 
8 C 9 
1 2 2 
4 7 3 
















. C 4 6 
6 
13 
1 7 4 
4 7 1 
1 
• 7 C 4 
0 8 3 
? 1 6 
3 6 7 
6 2 0 
3 7 
3 4 1 
P R F P . CU C O N S E R V E S 



















4 1 0 
? 6 
. 42 









5 8 3 
3 6 7 
7 7 8 
7 5 
1 7 ' , 
11 7 
E P E A U I R 8 
MFNGKORIN 
61 
­ ■ ' 
n o 
3 2 4 
17 
5 « 1 
5 3 
4 3 5 
1 ? 
9 9 4 
. 4 3 ? 
4 7 4 
. 1 6 7 
? 
. 
. . . 5 6 7 
3 4 3 
bCC 
0 4 6 
0 4 4 
4 0 3 
0 9 1 
1 7 6 
5 4 6 
. 7 














I N S T R O H O D . F 
. . 5C




2 6 2 
4 
7 5 
. 5 2 6 
1 1 7 
1 
Z U P F 
? 3 
6 4 
4 1 3 
1 ? 
l ' . r 
1 3 











4 9 8 
4 0 7 
1 1 
3 0 1 
. 7 
1 7 8 
, " F T E I L 
1 5 
1 
3 1 9 
4 4 
7 2 
6 C S 
1 5 
8 7 C 
7? 




. C 4 7 
4 4 3 
. ? 3 3 
7 8 1 
. 4 4 1 
4 4 9 
3 8 1 
131 
. 4 4 1 
4 5 8 
G R A I N S , 
N T H . 
1 4 
N . 
. 6 0 S 
7 
6 4 
9 9 ¡ 
081 
1 E 1 T E I 
? 
1 







6 6 ? 
8 6 2 
7P 
1 6 8 2 
7 6 1 









U 7 1 0 
7 5 
4 7 7 
71 
1 1 1 
16 




1 4 4 
70 







2 8 0 
3 3 9 
0 3 4 
CP1 
P 6 3 
. 6 0 8 
4 2 3 
' 4 1 
C 6 0 
176 
133 
i r i 
7 C 1 
7 3 4 
5 C 6 
5 P 6 
156 
9 4 7 
7 ' 4 
• 
N U N P E L E S 






1 4 4 
1 
1 
. 1 9 6 
7 1 6 
7 8 9 
3 0 ? 
4 4 3 














1 l i ? 
2 0 7 
4 4 Γ 
1 6 7 
? ? 0 
« 7 5 
2 





. 4 0 
3 3 3 
' 6 7 
2 3 ? 
5 I 
' O F 
. 1 ' 7 
1 
1 7 
1 1 1 
6 3 8 
. 4 P 
8 H 8 
0 7 0 
8 1 7 
7 4 ? 
7 6 4 
4 0 4 














6 4 7 
2 1 
6 4 ? 
4 5 
7 4 
1 0 0 
1 7 4 
1 7 4 
4 4 0 
. 117 
. 75b 
6 8 ? 
6 3 6 
8 8 P 
6 8 ? 
8 6 1 
24 1 
5 4 9 
3 6 Ô 
4 4 1 
74 1 
' 1 6 
1 7 6 
74 I 
4 8 8 
6ee 
7 4 
' 7 f 




, " ? 4 
7 4 3 
7 7 7 
3 16 
3 IO 
' 4 ? 
1<ιΟ 
' . 1 1 : 
4 0 4 
4 8 8 
6 0 4 
6 1 6 
7 0 4 
7 7 0 
7 1 ' 
7 4 0 
9 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O U I 
0 0 7 
0 0 ' 
0 14 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 6 
0 3:1 
0 14 
0 ', i l 
1 4 ? 
0 3 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
7 1 ? 
2 ? 0 
7 4 8 
7 7 ? 
t o o 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 3 
4 / . 8 
4 6 0 
3 1 ? 
f 6 4 
o 8 0 
' . 9 ? 
7 1 ? 
7 2 3 
7 2 R 
7 i ' 
7 3 6 
7 4 0 
ROO 
1 1 0 0 
1 ) 1 0 
I J 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 3 1 
1 3 3 ? 
1 0 4 0 
o o i 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 3 
0 .7? 
0 3 0 
0 3 7 
0 1 8 
0 o 0 
0 3 6 
O , , 3 
? Π 3 
7 1 ? 
. ' o l 
. . 0 0 
4 0 « 
8 4 0 
3 7 8 
1 0 0 0 
I l i o 
1 1 7 0 
1 0 3 1 
1 0 1 0 
1 0 3 2 
1 . 1 4 0 
r o l 
O í ) ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 8 
T . ? 
7 7 0 
4 0O 
« 3 4 
ι UN i s I F 
SUUHAN 
.SFNEGAl 
. C . WC IR: 
. C C N GO I' 6 Λ 
ANGOLA 
.Sr.MAL 1 A 
P . A l ¿ ­ . s u : 1 . 
r T A T i U N i F 
C A Ñ A D A 
V E N F Z U E L A 
p i P U U 
I P A N 
MAI AYS I A 
C H I N . C O N I 
J A P O N 
H L N G K O N G 
NCN SPEC 
M Ι N 0 1 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. 1 AMA 
. A . A C M 
M A S S E ' 
r ^ A N c r 
B E L G . l U X . 
P A Y S ­ P A S 
A l L F M . F F o 
I I A L I E 
ΡΟΥ . U N I 
I P L A N D E 
N C P V E C F 
S I I E C F 
D A N E M A R K 
P T F T U G A L 
E S P A G N 8 
C P F C E 
U . R . S . S . 
" U U M A N I F' 
P A F C C 
. A L GEE i r 
T U N I S I F 
E G Y P T E 
• S F N E G A L 
­ C . I V I I B . 
R . A F R . S U U 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
MFX m i r 
C I P A 
I N r F S ICC 
C C l Γ » , : I E 
C H I L 1 
Ρ Ι Γ Ε 
Γ Η Λ Ι Ι A N C E 
V I 8 T N . S U 0 
1 I » T r , « AC 
OH 1 N . C O N I 
C o P E E S U O 
J Λ Ρ Γ Ν 
r . ­ p» f . s f 
H E N G Κ IN, " , 
A U S Τ 8 A L Ι F 
» L Ν Γ '­
: EF 
r i A S > E 1 
A E L 8 
' L A S S E .! 
. F A M A 
. ¿ . A C M 
C L A S S E 1 
• 3 Λ ν c r 











. 1LCEP IF 
T U N I S I 8 





" C Ν C F 
: F E 
C L A S S E I 
A F L E 
C L A S S E 2 
. A . A H M 
F L A S S F ι 
­~ANCt 
P r L C . l ' ) X . 
P A Y S ­ B A S 
A L I F M . P F I 1 
I T A l I E 
F S P A G N F 
Π , Υ Ρ Τ ε 
E T Ä I S I I N I ? . 




































1 ? 5 
1 0 5 
4 6 
1 t · 73 







E E ( 
1 1 
4 4 4 
6 H R 
«1 
?l f l 7 1 9 
6 4 7 
6 ? 4 
« 6 1 
l ' i 
Í 4 6 
6 8 7 
? c 
1 · ! , . 8 7H 
16 
1 0 4 
9 6 9 
9 0 6 
6 7 4 
0 5 4 
5 6 3 
6 6 4 
1 6 9 
7 73 
4 01 
1 ' 4 
4 17 




1 1 4 
1 6 6 
7 1 4 
1 3 7 
9 0 9 
2 9 









4 ) 3 
5 3 3 
20 
7 1 6 
22 
1 1 
6 4 7 





7 6 9 
1 3 7 
8 3 
7 7 6 
7 3 3 
1 0 0 
7 8 4 
1 18 
2 2 R 
4 0 5 
1 1 4 
1 1 8 
, 4 4 
' , 7 7 
4 7 ' . 
6 8 7 
1 4 7 
3 4 1 
7 3 1 
1 1 1 
? 8 ' , 
4 b 
6 4 7 
31 
5be 
4 7 0 
3 2 0 
1 6 1 
1 14 
1 2 7 
1 4 
5 7 h 
657 
3 7 7 
7 7 3 
7 4 1 
0 6 4 
4 7 0 





4 9 9 
'16 3 
' 4 ? 
6 " 2 


























F f r 
« i r 
' 4 í 
« I 
7 7 
1 7 6 
8 6 1 
s i * · 
« 9 F 
4 8 
> 2 ? 
74 7 
74 > 
( 4 1 
7 3 9 
« 6 4 
1 1 ' 
1 5 F 
F 8 4 
IC 







1 6 Γ 
i r * 
« r F 
4 
; ι E 
4 6 
] I C 
3 6 
5 3 














I C 3 
' 4 
e t c 
78 
7 7 ? 
F l : 
8 4 8 
t 7 1 
1 7 8 
F 7 '­
1 1 4 
1 1 C 
7 ? 1 
" , C 
1 4 
8 ' 
6 9 6 
} t E 
4 8 8 
" l ì 
P70 
7 ? 8 
«CC 




2 6 F 
'­ 7 F 
'. 1 "' 




























7 · ' 9 
1 5 6 
1 7 0 
6 7 ' 




7 8 3 
1 8 1 






7 C 6 
1» 
1 r 
9 7 9 
0 4 
1 0 7 
4 3 
. 4 4 




3 8 3 
7 2 4 
( 7 1 
5 1 
2 8 3 
. 7 G 6 




R 8 3 
4 5 8 
3 4 
6 9 1 
7 ( 8 
3 7 1 
3 7 1 
7 0 
0 ? ' 
I P 
1 
1 ' . 
7 7 




Nederland G o t h l a n d | t a | j l 
(BR) 
?t> ) 4? r 
6 6 4 
1 4 
7 0 5 
i 1 2 
? 0 6 9 9 
7 
5 5 7 C 7 2 
2 3 6 1 
4 9 2 3 I P 
9 9 4 7 
3 3 4 2 
7 7 
R 7 T ­ N 0 R 1 6 . 0 5 
4 ? 
1 2 2 





6 1 6 
1 7 
3 7 7 
6 3 
2 





7 7 6 
4 4 
1 4 ? 






5 6 6 
3 7 T ­ N 0 B I C . O l 







3 5 4 7 8 3 8 
3 7 5 5 4 4 
1 4 8 7 5 
4 7 4 3 6 1 2 6 
1 6 1 4 3 5 
3 9 3 C 4 6 5 
1 4 6 7 
1 





8 2 4 
1 2 6 
1 4 
1 0 6 
0 4 6 
2 
9 5 3 1 5 
0 0 0 
1 4 1 1 1 
4 0 5 7 
7 7 2 2 
7 4 
0 4 0 






5 0 8 
4 3 





1 9 3 
3 9 0 
1 6 
1 0 6 




7 0 8 
3 5 
3 
3 6 4 
2 4 ) 
9 8 7 
t , 7 0 
6 6 b 
" 6 7 
018 ? b 
1 2 3 
1 2 ? 
1 4 1 
6 3 
9 0 0 
2 R 6 
2 b 













1 4 « 4 
? ? 0 6 
1 
3 
9 9 ' 
9 5 ' 
1? 
4 1 ' 






) 9 6 
2 5 
3 3 





2 1 8 
3 1 9 
4 7 3 
7 7 
4 2 8 




4 0 6 
. 1 0 4 
5 4 5 
7 5 8 
9 3 6 
3 5 3 
3 0 2 
3 5 4 






















7 2 0 
3 4 
4 8 7 
1 0 4 
4 9 
. . 1 5 0 
7 0 4 




0 7 7 
. 288 





. 0 3 B 
3 1 3 
8 8 4 
1 3 5 
1 8 8 
0 0 1 
9 7 0 
2 8 8 
. 
13 
. . . 6 5 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





4 9 2 
5 0 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 4 
6 6 8 
loco 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 2 0 
3 7 0 
4 0 0 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 6 6 
7 2 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C C I 
C C 2 
0 0 3 
0 C 4 
C 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 4 8 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 4 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
SCO 
8 0 4 
5 5 8 
Î C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
C 4 0 
C 4 S 
0 5 6 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
12 1 1 2 
4 8 5 6 
9 9 4 
? r 67e 31 877 14 956 
5CC 66 
26C 485 
26 453 93 372 
125 147 








« 1 1 
8 4 3 
3 2 1 
0 7O 
6 3 4 
5 9 6 
­
0 4 2 . ? 0 k Ι! PELF . 
RE IS , 
1 523 3 4 5 6 1 7 3 0 17 136 
4 5 5 
1 242 210 
5 513 12 539 
25 507 3 423 « 617 
30 9 1 0 1 326 
17 67C 5 9 1 
32 256 
10 7 2 3 
100 7 746 797 
342 
180 45E 
23 8 7 0 27 665 
64C 126 116 
12 539 4 en 797 
C 4 3 . C 0 I 
1 5 
2 












F C E 
GE< 
6 
' 7 3 
. 1 6 0 
? 1 C 
5 7 3 
5 ? 6 
4 6 4 
. 
t ' P I 6 9 4 
6 4 9 
E 6 3 
1 4 6 
4 6 ¡ 
4 3 4 
7 8 1 
11 6 
6 3 7 
5 7 5 
GERSTr 
1120 C49 
50 023 124 574 109 
20C 37C 917 
33 294 
1?1 666 30C 16 7f 5 
4C 16C 
34 656 7 675 136 
47 663 
193 653 C57 
222 694 
26C 1 800 326 
146 033 
4 462 42 816 26 655 
138 244 1 76 5 
264 
32C8 0 6 1 
1294 9 5 5 1561 C78 
526 378 
269 017 
47 663 R2 746 
0 4 4 . 0 0 
E 3 « 2 6 8 
6 2 6 6 
2 2 7 7 
8 0 3 4 
1 6 4 4 3 8 
6 3 3 
1 1 I O C 
8 7 2 
1 9 3 
7 2 6 4 1 
1 0 0 0 
5 7 5 0 
5 7 6 5 7 
6 3 9 2 
5 0 5 2 
6 9 3 
1 5 0 7 
« 7 3 7 
2 9 7 
72 3 6 2 
6 6 5 5 9 4 0 
6 2 1 7 2 
8 2 1 2 0 
3 2 2 0 
1 0 0 2 
6 2 4 8 3 1 
2 0 0 
2 7 5 9 6 9 « 





1 A I S 











2 4 4 
3 0 







6 5 1 
8 5 
6 6 6 
6 6 Í 
. 
6 




5 C 7 
« 5 ' 
. . 3 8 9 
. 5 7 8 
. . 5 1 3 










4 8 7 
3 1 3 
3 6 9 
6 4 2 
3 3 0 
11 1 
3 3 0 
3 6 4 







I f j 
1 
7 0 


















7 4 ' 
1 8 7 
3 6 1 
4 5 4 
. 
7 ­ , 5 
1 4 
2 1 1 O i l 
605 
529 
6 7 5 
7 9 4 
1 6 3 
. 7 4 7 
6 9 ? 
9 3 Γ 
3 1 6 
' , 4 4 
4 5 6 
1 ? 8 
1 4 
8 9 7 
4 9 3 
. 6 6 ? 
6 0 
. 4 ? 2 
1 8 1 
0 1 6 
p . 6 4 C 
, 
7 2 1 
0 3 1 





1 1 4 
3 4 2 
5 3 9 
2 6 Γ 
6 4 C 
8 ' 1 
. R J ? 
5 4 
. 6 
. , . . . . . . 
. , 8 3 1 
. 
7 7 6 
. 1 I 4
. 7 4 7 3 8 8 











8 R I SE 
C 6 2 
7 
9 3 6 
1 1 « 
1 7 1 
8 CO 
4 5 2 
6 " ­ , 
Γ 8 7 
11 1 
0 '· ' 
















8 8 6 
1 14 
3 1 8 
9 I r . 
8 9 1 
3 9 5 
5 7 1 
0 8 4 
C 6 0 
9 14 


















? C 7 





1 8 1 1 
M 
1 C 
1 1 4 
4 7 1 
. 8 4 I 
4 7 9 
. 4 4 ^ 
. 7 1 4 
6 2 2 
1 4 0 
7 6 4 
. 3 3 ' . 
2 6 9 
7 9 1 
. , 2 C 3 
3 4 ' 
8 6 2 
4 4 9 
1 6 7 
8 6 
C7 1 
. 1 4 0 
? C 1 
4 4 Γ 
6 7 6 
. 6 
3 7 1 
1 C 
. 
143 C 9', 
bE4 
. . . 5 7 6 
. . 4 C 6 
7 4 4 
0 73 
? C 0 
1 8 1 
5 ? ' 
. 
1 7 7 
7 6 6 
4 8 C 
l ' 
4 Γ ί 
8 4 1 
3 f 












- 7 ' , 
4 4 
1 2 0 
2 1 0 
3? 








1 7 8 I 
3 4 4 
7 0 4 
1 4 6 
7 
2 5 
3 3 1 




1 7 6 3 
1 
32 
1 4 4 
6 0 
4 4 4 
C 3 4 
. . . . 6 4 0 
7 4 0 
6 7 7 
4 8 3 
9 8 
. '4 7 
1 7 0 
7 0 
. . . 
l í .7 
307 





. 2 C 0 
8 1 1 
1 1 0 
5 7 0 
. 1 Γ 8 
8 7 5 
4 1 6 
1 7 6 
. 6 7 3 
7 7 ' ) 
. . 
4 6 3 
. . . 7 7 6 
, • 4 7 4 
¿ 8 4 
4 8 4 
4 4 6 
4 6 3 
. « 4 5 
5 6 0 
4 5 ' . 
6 4 1 
' , ? 3 
3 77 
4 1 9 
. 7 8 ) 
6 4 9 
4 4 7 
1 3 9 
1 9 4 
9 4 3 
7 C 6 
0 6 4 



















? o } 
7 ] 1 
1 
1 1 7 
« 4 ? 
7 6 
°5 1 
1 C 0 1 
1 1 
' 8 1 
7 1 














6 7 5 
7 7 7 9 
7 7 9 
. . . be 
1 7 " 
' 4 
. C 4 9 
• 
, 
. , 1 
C R ? 
. . . 6 1
. 
. 1 1 5 
5 9 1 
. 3 4 8 
l o o 
. ? 
5 6 8 
? 
1 4 4 
1 
4 1 0 
. ? 
7 4 4 
C 3 6 
r o o 
1 7 
Γ 1 « 
CO ' 
0 7 ' 
1 0 " 
6 6 1 
1 6 1 
7 4 1 1 6 8 
. 8 6 ' 
. 6 0 7 
C S ! ' 
. 8 0 Γ 
3 ? 8 
Γ 4 4 
4 6 ? 
F U . . 
4.5 6 
0 6 7 
7 6 6 
7 6 4 
b 7 t 
347 4 8 4 
1 4 4 
76 8 
6 6 ' 
' : 4 1 
loe 
1 5 
. . . 10O 
19 1 
C Í O 
COO 
10 8 
1 0 ? 
0 6 ? 
f ­ 4 1 
. 
3 4 7 
' 1 , 7 
7 9 3 
' 3 ' 
7 7 1 






« · . ? 
3 ,13 
5 7 4 
8 ' Ρ 
O 6 D 
7 2 0 
7 7 4 
9 3 8 
l l i ' . io 
10 10 1070 10 30 
1 0 3 ' 
1040 
r o ? 
0 0 7 
0 0 « 
cos 
ν«, il 50 
704 2PP 3 7 r 
«or 4 3 6 
4 4 ? 
3 0 3 
5 7 4 
5 ' » 
4 0 0 
6 7 6 
6 3 0 
6 8 4 
6 9 4 
7 2 0 
ROO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
o i l 
00? 
CO 3 
0 0 4 
I 0 8 
3 ? 7 
Ο Ό 
0 1 4 
0 3 6 
0 4 8 





l o o 
4 00 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 « 
5 7 4 
6 ? R 
6 0 0 
6 0 8 
4 1 ? 
3 0 0 
8 0 4 
4 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 O 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 ) ' 
ro ι 0.14 
0 0 8 
0 ? ? 
0 2 ? 
0 1 8 
o n 0 4 3 
0 6 o 
0 '-. 4 
366 
l o l 
2 0 4 
1 10 
1 4 6 
.180 
7 4 ? 
1 9 0 
4 0 0 
4 , : ' . 
4 1? 
4 7 3 
4 4 0 
6 0 3 
6 7 4 
3 7 8 
6 1 ? 
. ' L " Ι Ν A " 
i l ' t S R 
UI'UC'IAY 
A'C-rNT IN · 
ΤΗΛILANDE 
CHIN.FONT 
C 'FFE N P " 
Ν Γ Ν SPEC 
" 1 N C I 
ι Ft 
CI ASSF I 
CIASSE 7 
.A .ACM 
r i AS6F 1 
B E L O . l U X . 
FAYS-HAS 
A L L E M . F E I 
Ι Τ i l I I 














LACS CAMBODGE C H I N . C O N I 
AUSTRAL I I 
M E N D E 




. A . A L M 
r I £ S S F 1 
F P A & C . F 
P . Í L C . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F ' ' 
I I A L I E 
RCY . U M 
SU F OF 
C A N C W A 8 K 
S U I S S E 
vouonSLAV " . » . S . S . 
POLOGNE TCHFCUSL 
Pt'UMAN [F . A L G E P I E 
k . A F R . S U C FTATSUNIS 
CANAUA 
C I 8 A JAMAICUE 
URUGUAY AkCFNTINE 
CHYPRE 
SYP i r [ RAK 
AUS18AL I r N.ZFLANDF 
NCN SPEC 
M C N C ι 
CFF CLASSE 1 ΑΕΙ F 
CIASSE ? .A .ACM 
CLASSE 3 
EFANCE 
RI ' L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLFM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI NORVEGE 
AUTRICHE PORTUGAL YCUCOSLAV 
U . R . S . S . HONGRIE PUUMANI E 
P.IILGAF I t 
»API'C ANGOLA 
KENYA CUC, ANCA 
» A U » I C t R. AFP.SUC ETATSUMS CANADA 
MTX u u t 
S U V A P O K 
P A N A M A R I 
RIIFS1I 
URUGUAY APCFNTINr 








































2 6 3 
1 2 1 












1 6 4 
S f o 
B l ' , 
1 10 
5 16 
­ , 1 
¡ 4 4 
1 > 1 3 
?7? 
et 1 4 3 6 
8 9 6 
9cO 
C66 
, 4 1 




1 5 2 
7 0 
4 9 6 
1 6 3 
1 9 6 
3 3 3 
4 3 4 
9 1 2 
13 4 
4 8 7 
4 ? 
6 6 3 
6 6 ? 
1 8 
6 1 5 
1 11 
4 8 
7 7 0 
C 4 8 
« 8 0 
7 5 
1 1 1 
3 ( 3 
F P « 




13 70 Co4 
4 1« IP1 
71 18 6 676 
7 50 
'■ ? ' 




7 4 490 
7 1 5 
8 f, 9 
' M O 
4 4 4 
1 14 
1 4 
6 8 8 
4 4 9 
8 8 8 
7 0 1 
2 6 9 
713 
Γ',4 
' 2 4 
33 7 
? 17 60 1 
13 b 
47 t o o 
160 
1? 
I 1 I 
7 0 
8 0 1 
3 1 9 
bee 
4 1 7 
4 4 
1 1 1 
3 2 3 
2 2 
t 1 ­ι 
9 4 8 
7 6 1 
« 7 0 
7 7 1 
' , 7 
9 7 7 
1 1 





• . I 1 C 
:■ 4 ρ 7 
1 4 3 P 
1 ' 9 4 
. 
? 





1 7 15 
1 t ' < 
6 ' 
1 C 9 C 
. 6 C 5 
1 2 5 4 
. >7C 
12 4 0 f 
? «13 
1 f 3 r 
F 1 1 5 
3 ' 6 C 
. 
9 8 
? ' , 
1 « ? 
1 8 
1 7 7 
1 7 7 
. 
. ?




7 7 ' l i 
7 662 
. 
' 6 8 
' 7 3 7 
1000 
Belg.-Lux 
. I ' 8 
4 Π 
? « P 




7 4 6 
. 1 ?r 
6F 
l o f 
63 
. . 7 1 ( 
7 
4 4 ; 




. t _" 
21 
. 2 4 ' 
7 ' 
« 0 7 * 
? 6 F 








» 7 T - F 
2 
7 6 6 5 
' 
7 9 
1 - 1 
• 1 
17 3 
1 0 4 
4 8 8 
72 
8 5 6 
7 7 
7 0 6 








4 8 1 
7 9 3 
. 
2 3 7 2 6 
2 0 7 0 
1C 1 7 2 
1 0 5 2 6 
1 7 7 9 
7 9 8 






. 31 C 
« 3 
3 9 8 
2 2 3 
. ? 8 C 
?i 
4 6 8 
. . <? 
4 8 
8 4 4 
3 6 7 





3 Z T - N C B 
7 7 7 « 5 
7 6 7 
9 
« 6 C C 
2 5 



































7 4 6 
2 3 6 
. 1 
. 3 1 1 
. 1 
■ 
. . . . . 1 6 
8 6 5 
3 9 
. • . ? 7 
• . 
? 7 2 
. ■ 
7 8 7 
8 3 6 
7 3 C 





1 ' 7 
■ 





. . 4 6 5 
0 7 6 






1 6 6 
• • • . • 1 1 2 
1 9 3 
8 6 
6 3 4 
9 
1 7 5 
1 0 9 8 
4 
. . 
3 0 9 1 
7 9 7 
1 1 5 
. 2 1 7 9 
. 3 4 
C . 0 3 
6 6 3 1 4 
4 4 6 8 
1 1 6 7 2 
. 2 0 1 4 5 4 6 
2 3 2 1 
7 6 2 3 
. 7 3 1 
1 7 9 8 
1 1 0 
1 0 
. a 
2 0 0 8 9 
6 7 2 
. • . 3 1 3 
3 4 8 1 
■ 
1 3 3 1 1 0 
8 1 4 9 4 
4 6 1 8 3 
2 4 6 9 0 
5 1 3 
1 9 2 0 
1 C . 0 5 
8 ? 4 6 6 
74 
■ 
1 1 6 2 2 
4 2 
1 0') 
1 8 1 3 
79*1 
8 0 4 
. 
■ 
. 6 4 
■ 
8 1 2 8 0 
7 6 
1 1 6 
. 4 5 
2 3 9 3 






















1 4 9 
1 
' 3 6 
1 6 6 
5 4 
• . 1 3 
7 2 9 
I 3 
• 7 0 3 
• * 




1 0 9 
1 8 
3 5 3 
1 6 4 
1 9 7 




. 5 0 9 
8 4 
7 3 5 
2 1 
1 0 5 
6 7 6 
2 7 8 
5 1 7 
7 1 3 
■ 
1 9 8 
8 3 4 
. 1 2 2 
2 4 
1 5 0 
3 1 5 
5 6 9 
8 1 0 
6 9 6 
I 1 4 
1 6 
3 8 0 
8 9 4 
2 9 6 
3 4 8 
7 0 3 
7 1 3 
4 7 2 
7 5 
. « • 
. 6 9 9 
. 1 2 0 9 3 
7 0 
. 0 1 5 
5 6 8 
4 1 7 
4 9 
• . 7 2 
6 1 5 
3 5 3 
6 6 2 
5 4 2 
2 2 1 
6 5 2 
. 8 6 2 
4 5 
(·) Sfehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
28 
lanuar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
SchlUssel 
Code 
6 8 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 ? 
C 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 2 4 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
7 2 0 
8 0 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
CO 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 C 0 
4 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 4 
2 0 8 
1 C C 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 2 0 
1 0 3 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
) 1 3 E 6 
2 1 7 
1 1 3 2 8 6 4 3 
1 0 3 4 3 1 1 
6 7 2 6 C 4 0 
1 2 8 1 6 
3 4 5 5 4 7 6 
7 2 8 0 0 
C 4 5 . 1 0 
1 8 7 1 2 
3 2 4 2 
1 7 8 2 
1 0 5 7 
1 7 6 7 5 
5 0 4 6 
3 7 2 
1 1 7 3 4 
5 7 ? 0 9 
5 7 1 1 7 
2 7 6 6 
1 7 6 7 5 E 
2 3 7 8 5 
1 5 C 2 C 9 
1 9 1 0 4 
2 7 6 6 
France 
5 6 6 
4 3 
4 2 6 
9 4 
8 7 ' 
P 0 3 
3 P 9 
. 6 6 6 
1 5 
SE I G L E 
1 Û G G E N 
2 9 
2 9 
. . • 
0 4 5 . 2 0 A V O I N E 
2 3 7 5 2 
6C 8 6 0 
5 5 1 6 
9 7 6 8 2 
1 2 9 2 C 
3 9 1 7 
4 6 8 
8 7 C 
3 0 9 
3 5 4 8 2 5 
9 4 2 2 4 
3 0 0 0 
7 1 0 7 
1 2 2 5 9 5 
1 7 4 1 7 6 
9 6 2 7 0 1 
9 0 6 0 3 
7 3 8 2 1 7 
1 0 1 6 0 2 
1 3 3 0 1 0 
8 7 0 
H A F F R 
. 2 6 
. 1 2 6 
. 7 6 3 
. . . , . . . . ■ 
9 1 6 
2 7 
8 8 9 
8 8 9 
. 
Belg.· 
8 6 6 
2 
6 F 7 


















C 4 5 . 9 0 C E R E A L E S N D A 
TONNE 
Lux. 
9 0 7 
3 7 6 
7 3 ? 
6 
7 « 9 
• 
1 7 6 
. 7 7 1 
. 4 8 3 
3 1 5 
. 3 5 ? 
7 8 8 
1 0 0 
4 9 3 
9 6 0 
« 4 3 
9611 
1 0 0 
8 9 6 
6 5 9 
. 6 6 3 
. 3 4 
. . . 1 1 0 
3 7 6 
. . ? 3 5 
5 7 4 
1 4 2 
6 0 2 
3 0 5 
7 4 7 
2 3 5 
• 
A N D E R E S G E T R E I D E 
3 1 2 5 7 
3 4 2 5 
1 3 3 1 
3 C 0 
1 2 2 5 
6 1 9 5 
3 C 6 
1 5 4 
1 2 1 6 9 
5 0 1 3 
1 7 4 
3 C 2 8 
1 5 1 3 0 C 9 
4 4 9 4 
2 4 0 7 
2 5 5 2 5 3 
4 7 5 
2 1 0 
4 3 3 5 
1 8 4 5 0 2 7 
3 7 5 7 7 
1 5 3 1 C 8 2 
2 7 5 6 9 9 
6 7 0 









. . 6 2 0 
. 6 3 
6 5 « 
6 0 
5 3 3 
2 9 6 
. 6 4 2 
5 4 6 
C 8 6 
7 5 0 
C 5 6 
. 1 2 0 
6 0 0 
7 1 6 
6 8 7 
6 3 C 
7 3 6 
1 6 9 
= A R I N E DE 
2 
3 
7 7 2 
1 C 6 
8 F 6 
7 7 3 
1 11 
. 5 C 1 
. 2 2 
6 5 8 
. . 0 4 4 
0 6 3 
1 « 4 
4 3 6 
1 1 1 
1 6 ? 
5 1 4 
0 9 6 
. 1
6 4 6 
3 7 5 
5 2 3 
9 3 3 
9 1 8 
2 
Nederland 
2 0 0 2 
1 3 
1 P 6 3 








I C 9 


















5 9 4 
3 
5 1 6 
7 1 
F R C M F N T 0 1 D F 
M F H L A L S M E I Z E N 
I B 8 3 3 
1 4 5 
5 3 
« 2 8 
3 5 1 
P B 
6 8 
1 3 3 4 1 
9 2 
3 9 0 
3 3 7 9 7 
1 9 4 5 8 
1 3 9 4 1 
5 0 7 
8 
1 
1 3 ? 
7 8 
? 
. 7 ? 
. . • 
1 6 4 




8 1 ? 
. 4 1 
1 
3D 
. . 2 . • 
5 8 6 




0 4 6 . 0 2 S E M C U L E UE F R C M E N T 
G K I E S S A U S M E I Z F N 
4 5 1 
3 6 6 
7 8 1 4 
Β 6 8 C 
6 4 1 
2 5 
2 
7 B I S 





. . 6 1 « 
°3« 
2 0 
. F I « 











CU D I 
■ 
2 9 6 
3 7 1 
2 3 8 
9 




C 5 7 
2 1 4 
7 3 1 
. 9 3 ' 
4 6 2 
3 3 ? 
6 6 6 
5 1 8 
R I 
7 7 ? 
2 7 1 
6 6 4 
1 3 ? 
. . 5 4 7 
. . 
1 4 0 
1 9 2 
. 4 9 4 
3 7 7 
1 6 2 
1 1 5 
1 3 4 
1 1 1 
5 4 7 
6 7 1 
• 
4 7 5 
3 CO 
1 1 6 
7 4 6 
. 1 6 5 
5 5 6 
. 3 3 3 
2 1 1 
8 8 C 
eie 4 9 5 
4 7 5 
2 5 
= 1 3 
7 2 2 
O l i 
6 3 3 






2 4 6 5 
4 7 4 
1 7 9 ? 





















5 3 2 
7 2 





1 8 6 
6 4 
1 
7 4 0 
3 2 
1 8 9 
6 7 
M F T E I l 
9 
3 
, 3 4 4 
7 7 3 
. . 3 3 7 
4 ? 
• 
1 1 7 
4 1 0 
7 C 7 





M E T E I L 
3 4 1 
3 4 1 




4 2 2 
6 4 4 
6 6 7 
5 1 0 
8 5 4 
2 8 2 
0 0 6 
2 4 2 
7 
. 4 7 3 
3 7 7 
7 7 B 
3 7 5 
9 9 7 
■ 
7 C 5 
? 5 6 
9 4 9 
3 0 0 
« 
1 7 6 
1 7 ? 
9 1 6 
5 0 1 
7 7 7 
? 7 0 
« 3 f l 
. . 7 6 7 
1 9 0 
5 18 
6 5 8 
6 8 0 
8 C 2 
2 8 4 
1 4 3 
7 7 1 
3 7 5 
• 
2 7 7 
. 1 7 4 
. 9 5 4 
7 2 6 
7 5 6 
1 ? 4 
8 7 9 
« 9 8 
3 0 
3 4 4 
8 4 3 
3 « 6 
6 3 3 
7 6 5 
. 6 4 
2 4 9 
2 7 6 
4 0 4 
5 6 3 
R 2 4 
4 4 4 
3 1 2 
. 12 
. 4 1 
8 6 
. . . • 
4 6 4 
3 2 4 
1 3 0 
1 2 4 
. 1 
« C 6 
. ­
4 C 7 






5 4 0 7 
2 « 5 3 
11 












7 5 7 
1 5 1 












3 8 6 
2 1 7 
7 4 6 
1 1 6 
9 6 3 
7 0 3 
8 5 ? 
6 0 0 
4 6 b 
4 5 
5 1 ? 




3 4 8 
3 
, 8 4 6 
1 4 3 
0 0 0 
.3 0 
6 7 C 
3 0 9 
7 4 ? 
9 6 7 
OOC 
0 9 5 
1 7 5 
7 4 0 
7 7 6 
5 6 6 
7 6 6 
6 4 6 
5 7 9 
8 7 0 
7 0 
. 1 6 
. . 6 6 1 
3C 
5 6 8 
1 7 6 
7 1 6 
7 9 6 
. . 8 7 1 
. . 1 ? 7 
6 7 6 
5 6 
3 7 3 





0 0 ? 
. ' 4 0 
4 5 6 
1 0 





6 8 C 
9 5 P 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 7 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 ' 
0 3 4 
0 5 7 
« 0 0 
4 0 « 
5 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 4 R 
0 6 6 
? 0 « 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 3 
5 7 4 
5 7 3 
8 0 0 
looc 
1 0 1 0 
1 0 2 C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 6 
0 5 ? 
0 6 0 
C 6 4 
2 0 4 
7 ? « 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
5 0 6 
5 7 6 
6 1 ? 
7 ? 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 7 
0 0 « 
0 7 2 
0 . 3 4 
0 3 6 
« O C 
« 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
01 )1 
0 0 4 
7 0 6 
loor 
1 0 1 u 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
Τ Η Δ I L A N C E 
N C N S P E C 
M C N D F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
R E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
ROY . U N I 
S ' . IFDE 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
T U R C H I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
ARC ENT I N F 
M C N C E 
C F F 
C L A S S F 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
SU F DE 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
Y Ü U G O S L A V 
R O U M A N I E 
M A R O C 
r i A T S H N I S 
C A N A O A 
R R E S I L 
U R U G U A Y 
A 4 G E N T I N F 
A U S T R A L I F 
M C N 0 F 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L F 
C L A S S E ? 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
T U R Q U I E 
P C L C G N E 
H O N G R I E 
M A R O C 
S O U D A N 
M A L A W I 
R . A F R . S U U 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N F 
I R A K 
C H I N . C O N I 
A U S T K A L I t 
M C N C E 
C E E 
C L A S S F 1 
C L A S S F ? 
C L A S S E 1 
F R A N C E 
B E L G . l U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F I ' 
RCY . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
N C N S P E C 
M E N D E 
C E F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
C L A S S E 3 
F 8 A N L E 
A L L E M . F F I ) 
. U G E R I E 
M C N C F 
C E E 
C L A S S E ! 
Δ Ε Ι r 
C L A S S F ? 
. A . A C M 
WERTE 
EWG­CEE 
7 6 ' . 
9 8 
4 7 3 







































7 1 7 
1 4 
6 2 ? 
8 2 2 
8 4 7 
4 1 9 
6 6 5 
7 5 R 
6 4 2 
3 0 ? 
1 5 0 
6 7 
C 0 3 
? ' , 4 
3 7 
7 7 ? 
6 0 7 
6 4 1 
1 6 1 
4 5 6 
1 0 3 
1 9 ? 
1 0 9 
16 1 
4 0 7 
2 8 1 
5 6 7 
1 6 0 
7 4 0 




2 7 9 
1 6 1 
1 9 9 
« 7 7 
3 9 4 
« 5 0 
7 2 6 
7 6 6 
3 1 0 
5 7 7 
5 9 « 
8 5 
C C 3 
1 9 4 
1 5 3 
1 5 
« 2 5 
7 7 0 
1 6 
1 5 
« 6 0 
.14 7 
1 2 
2 6 4 
5 3 9 
3 9 7 
2 0 6 
6 7 7 
3 6 
3 8 
6 1 3 
0 E 4 
7 4 5 
4 3 6 
7 6 2 
8 9 







3 8 0 
1 1 
4 4 
3 4 7 
8 7 9 





7 4 7 
3 7 0 
7 6 
7 
7 4 7 




3 7 4 7 9 5 6 
3 5 3 4 
2 7 5 3 ; 4 4 














l l ? 
6 
5 6 7 
2 2 
1 4 6 
2 2 2 5 4 5 
2 0 
2C 
« 0 2 6 
1 4 
5 7 
3 E PC 6 1 
9 
? 7 4 1 « 5 






1 ? « ' 
1 ? « < 
2 
1 7 « 
1 2 4 " 
­Lux. 
• 
4 0 9 
7 3 3 
3 3 0 
2 
8 4 1 
• 
6 0 3 
1 4 8 
. 1 1 5
7 0 
. , 2 C 9 
5 R 7 
6 
6 6 3 
7 6 ? 
9 7 5 
1 15 
6 
7 3 5 
1 8 8 
6 3 
. 1C 
. . 6 4 5 
3 5 ? 
. . 1 4 6 
3 9 
1 8 6 
4 4 1 
6 C 9 
7 3 
1 4 6 
. 
, 4 5 
. 8 
7 1 
. . 2 1 C 
7 C 6 
1 0 
7 ? 
0 7 6 
1 6 
3 4 
1 4 3 
. 
6 3 
8 8 4 
5 4 
7 7 C 
6 1 ? 
2 2 
. 1 1 












1 7 ? 





















3 Z T ­
• 
9 0 4 
6 5 9 
5 3 9 
3 




. . 6 7 
7 9 7 
2 4 4 
. 3 9 C 
0 4 4 
6 9 2 
1 6 5 
8 9 7 
7 4 7 4 
6 6 4 
1 5 5 
1D3 
1 1 
. 2 2 2 
. . 
. 8 4 1 
3 3 5 
. 3 1 
2 1 0 
3 3 1 
9 6 1 
1 1 
7 7 6 
7 7 ? 
? « 1 
­
\ C b 
. 1 9 « 
. 1 5 
6 « 
3 6 
. . 1 3 7 
6 5 
. 7 7 
2 7 3 
1 3 6 
6 6 
6 6 4 
3 6 
7 
1 1 4 
6 6 2 
2 7 3 
5 6 6 
9 9 3 
7 




. 7 7 8 
1 1 
• 
3 6 4 
3 7 
3 1 6 
? 7 
■ 



































4 6 7 
1 6 2 
0 2 1 
2 0 3 
6 6 7 
5 9 7 
8 9 2 




1 8 2 
2 6 4 
6 7 
0 2 3 
1 9 5 
8 2 8 
1 2 5 
6 0 7 
0 7 7 
3 6 7 
8 1 6 
5 9 6 
2 4 9 
5 4 
. . 7 6 5 
R 9 1 
. 3 3 
4 0 3 
7 3 9 
7 9 9 
2 6 3 
1 1 0 
0 6 5 
4 3 6 
­
0 0 5 
. 1 9 








1 9 1 
4 2 
6 1 
7 4 3 
. 1 7 
1 4 0 
0 1 9 
3 o O 
5 0 5 
0 9 5 
5 9 








. . • 
7 4 2 













3 5 5 
1 5 5 












7 1 7 
1 4 
6 6 3 
2 9 
4 4 1 
7 1 1 
5 2 7 
6 5 3 
1 4 1 
1 4 8 










0 2 6 
0 8 3 
1 9 9 
4 1 3 
1 3 5 
3 4 1 
6 6 2 
5 6 
7 8 0 
1 3 0 
7 7 1 
5 5 
3 
. 1 4 
. . 4 0 8 
. 3 
2 9 7 
1 4 
2 0 
8 1 4 
. . 7 2 5 
. . 1 3 9 
4 3 7 
1 7 
3 8 2 
0 3 5 
3 
2 
. . . 2 5 
1 0 2 
4 6 
1 7 6 
2 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par p'oduits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
5 0 8 
1 C 0 O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
1 C 0 O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
5 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
C 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 4 0 
9 5 6 
l O C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 











CE F R C M E N l 
M E H L A U S A N D E R E M G F T R E I O E 
1 9 5 4 
1 0 4 9 
3 1 2 
4 9 1 
9 6 
4 0 4 5 
3 8 2 5 
1 1 1 
1 6 
1 1 2 
2 
. 
4 6 4 
3 
4 7 C 
4 6 1 
3 
. 6 
0 4 7 . 0 2 S E M O U L E / 
9 7 1 
1 5 6 
1 0 
6 « 
1 ? 3 9 
I 1 7 6 
6 4 
. 
G R U A U X ι 
G R I E S S A U S A N D E R E M 
6 3 7 
1 2 1 1 6 
1 0 1 
2 3 2 
6 8 1 
1 4 OBO 
1 3 0 8 6 




0 4 6 . 1 1 
. . . 1 0 6 
1 6 
1 2 5 




6 2 0 
. 2 7 
1 1 0 
2 
7 7 1 






S A U F 
9 5 2 
1 8 o 
. 1 
1 1 5 









. 1 1 6 
6 6 1 
0 3 3 
1 1 7 
8 1 6 
5 4 
­
: L C C C N S E T C , SF R I Z B R I S F 
G F T R E I D E K O E R N , G E S C H A F L T , 
5 7 5 1 
9 3 9 
2 4 0 6 
6 1 6 3 
2 7 9 9 
4 5 8 
6 2 6 
3 8 4 7 
2 7 C 5 3 
2 2 0 5 7 
1 1 3 8 
1 1 1 5 
3 8 5 6 
. « 3 
1 1 0 5 
3 7 6 9 
2 3 2 3 
Β 
. • 
7 2 9 0 





. 9 1 8 
6 6 4 
. 4 
. • 
1 6 3 0 




0 4 8 . 1 2 P I . F F E O R I C E , C O R N 
P L E F R E I S 
2 6 
1 5 7 
9 3 7 
! 4 8 0 
1 8 9 
2 0 7 
3 0 C 7 
1 1 1 9 
1 8 8 5 
1 6 7 5 
2 
0 4 8 . 2 0 
1 
. 7 4 8 
3 8 2 
1 C 3 
1 
6 4 1 
3 4 9 
4 9 C 
4 a a 
2 
. 8 4 ' , 
, 2 1 
. . . • 
4 1 1 
4 1 7 
. . 
F L A K E S ι 
C O R N , F L A K E S , 
. 1 7 
2 0 7 
1 1 3 
1 « 6 
« 6 1 
2 2 0 
2 6 1 
1 1 4 
« A L T , MEMF T O R R F F I E 
M A L Z 
5 7 9 1 3 
5 6 3 6 1 
1 1 1 2 
1 2 4 6 2 
6 6 C 
1 8 2 4 6 
1 4 1 5 
7 7 9 
5 5 8 C 
2 0 3 3 
8 2 4 5 
4 1 3 8 5 
1 7 2 0 
1 4 7 
1 4 9 
2 C 8 3 3 7 
1 2 8 5 0 7 
2 6 C 7 8 
2 4 6 4 8 
1 5 1 
5 3 6 C 0 
1 8 6 2 
. 2 2 0 
. 3 9 1 
2 
. . . . 4 9 4 5 
. 1 4 7 
. 
7 6 4 9 
2 0 8 2 
4 0 8 
3 9 1 
. 5 1 5 9 
0 4 8 . 3 0 P A T E S A L I M E N T A I R E S 
3 2 2 7 
1 6 0 1 
1 1 2 2 
1 4 9 0 
1 0 0 4 5 
1 2 0 
2 0 3 
1 4 7 
7 5 C 
1 6 
1 6 2 
6 5 
1 5 5 
2 5 6 
1 9 5 2 7 
1 7 4 8 3 
4 3 2 
1 4 4 
1 2 6 6 
9 C 
0 4 8 . 4 1 
1 5 8 6 
2 8 7 
3 6 0 5 
T E I G W A R E N 
1 2 
1 3 5 7 
1 C 8 
1 4 5 
7 4 « 
2 7 9 8 
1 3 6 9 
1 C 9 
lea 4 0 9 
1 0 
1 3 3 5 
. 1 0 3 9 
1 2 2 5 
8 4 0 
1 2 
9 




4 4 7 5 






















4 6 2 





4 5 7 
. 7 7 
. C I 1 
. 5 1 
, 0 3 3 
. 5 6 6 
. . . 
2 0 3 
5 4 1 
0 6 2 
0 6 2 
2 
5 9 8 
2 f l 
6 0 0 
1 4 
2 4 5 
. . . . 4 
1 6 0 
5 5 
1 4 9 
• 
2 R ? 
6 6 7 
5 
1 









F R C M E N T 
17 
. 7 8 
1 6 
1 5 1 




/ G F R M E 






7 3 8 
1 0 6 
4 76 
1 0 9 
6 7 6 
8 4 7 
9 1 0 
3 7 0 
7 4 7 
7 « 0 
8 4 7 
E I S I M . 
























C b ? 
1 4 1 
4 1 1 
3 3 0 
■ 
3 4 6 
8 7 9 
0 6 2 
. 6 6 0 
3 1 3 
4 1 3 
6 8 6 
6 4 0 
. 4 2 5 
0 9 2 
0 0 0 
. 5 0 
5 4 9 
0 2 7 
9 5 5 
5 4 2 
5 0 
5 1 7 
8 6 7 
1 
7 1 
. 6 0 3 








7 9 3 
5 3 1 




P A I N S , P R U D . B O U L A N G E R I E O R D I N A I R E 
3 P 0 T U . A N D . G E W O E H N L . 
. 
3 7 
9 5 9 
. 7 0 9 
Î A C K H A R E N 
1 4 
? 6 1 
2 






















1 0 C 
. . ? P 0 
6 8 9 
3 3 7 
3 0 6 
4 6 4 
' 7 7 
73 7 
• 
. . 1 4 4 
? 
2 7 
1 P 1 
. 1 3 0 
I b ι 
• 
Í 4 P 
2 6 
7 0 
1 6 4 
, 5 3 1 
. 1 4 0 
9 4 0 
. e?o 7 8 6 
7 ? 0 
. 9 9 
9 3 « 
8 5 6 
6 5 2 
6 5 2 
9 4 
3 2 6 
7 
2 5 Ò 
i 2 5 6 
5 7 9 










0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 8 
4 0 C 
1 0 0 0 
1 0 1 , 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
o o ? 
0 0 3 
0 0 « 
ro6 0 3 6 
0 3 8 
5 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 C 7 1 
1 0 3 0 
0 0 7 
ù 0 1 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
noi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
5 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A l . I F 
T T A T S U N I S 
6 C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
F R A N C E 
R F L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D t 
C E E 
C L A S S F 1 
A F I E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
F F A N C F 
R F L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
B R E S I L 
M C Ν D F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 7 
H r i C . L ' I X . 
P A Y S ­ H A S 
A l L F M . F F U 
ΕΓ.Υ . U N I 
D A N E M A R K 
C T A T S U N I S 
Ρ C Ν C F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S F ? 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
C A N E M A R K 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E U L G A R I E 
U R U G U A Y 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
G R E C E 
M A R O C 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
M A L A Y S I A 
C H I N . C D N T 
H C N G K O N G 
N C N S P E C 
M 0 Ν 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L C . L U X . 
























1 8 7 




4 6 4 





¿ 8 0 
1 7 
2 6 
1 0 2 
4 8 « 




8 7 0 
1 3 9 
4 9 2 
0 1 7 
2 5 6 
5 6 
.6 0 
2 1 7 
7 3 7 
3 7 7 
1 5 0 
1 4 7 
7 1 4 
1 3 
1 3 2 
( ,8R 
6 5 8 
4 « 
1 3 9 
4 3 3 
8 3 4 
C 9 6 
9 5 6 
1 
0 1 4 
7 7 3 
1 7 3 
7 7 4 
1 0 1 
« 4 7 
1 8 6 
1 1 3 
7 5 4 
2 6 6 
9 3 5 
9 2 5 
2 C 8 
1 8 
1 7 
7 2 5 
8 3 9 
5 0 9 
3 2 0 
1 7 
' 6 0 
9 6 5 
3 5 1 
2 2 0 
7 1 3 










6 0 9 
0 B 5 
1 1 1 
3 7 
3 2 7 
3 3 
7 7 9 
5 3 




. 1 2 9 
3 6 
4 3 
2 1 5 
« 7 1 9 1 








1 « 6 « 






¿ « 5 1 8 3 
74 6 1 1 1 
l i t 
5 3 
1 ? 3 3 0 B 
1 2 1 P 3 0 1 
1 « 7 




7 4 6 1 4 1 
2 1 8 a 2 
5 1 
9 7 
5 2 4 3 2 9 
2 5 0 1 5 0 
2 7 2 1 7 9 












2 3 0 
. . 4 1 
. 7 0 
. . . . . 6 2 2 
. 1 8 
. 
9 9 0 
2 7 0 
7 3 
7 0 
. 6 4 7 
4 4 4 
. 1 1 8 8 
6 0 0 





. . > 2 
• 
s 1 5 1 3 
Ì 1 4 9 4 
1 1 7 
! 6 
) ! 2 
4 4 6 
, . 2 3 7 
Nederland 
B Z T 
R / T 
R 7 T 
I17T 
B Z T 
R Z T 
B Z T 
Deutschland 
(BR) 
­ N D B U 
1 6 6 
. 1 5
. ­
2 C 3 
2 0 1 
. . 1
­ N D B 1 1 
. 7 8 0 
, 9 8 
3 8 5 
1 2 8 1 
1 0 4 
6 
. • 
­ N U R 1 1 
1 3 1 
. 3 
. . . • 
1 3 6 
1 1 6 
­ N O B 1 9 
1 1 




3 4 6 
3 1 0 
3 6 
3 2 
­ N D 8 1 1 
1 
> 4 3 0 
. 1 4 
. 1 5 7 
. 6 
. 2 6 6 
. 5 4 2 
. . ■ 
3 4 1 6 
I 4 4 5 
1 6 3 
1 6 3 
eoa 
­ N O B 1 9 
8 
3 5 1 
β 
6 6 





5 6 3 
4 3 4 
4 
. 1 0 7 
1 8 










0 2 R 
3 



























9 6 2 
. 2 3 
. 3 9 
1 6 
6 0 
2 1 3 
3 3 7 
0 7 4 
1 0 0 
1 0 0 
7 1 3 
. 1 2 4 
. 4 3 ? 
3 6 
1 8 
6 1 1 
1 2 4 
4 8 7 
4 6 8 
­
1 5 6 
3 4 0 
1 7 0 
. 1 0 1 
7 3 1 
1 8 6 
8 4 
8 4 
. 8 2 9 
4 6 6 
1 1 6 
6 
2 6 9 
7 6 7 
0 8 5 
8 9 9 
6 
4 1 1 
5 3 1 
2 8 
. 0 1 8 
. 4 6 




6 4 9 

















. . 4 1 
1 5 3 
. 2 9 
• 
2 2 3 




. . . 1 0 0 
1 
1 9 
1 2 3 
. 1 2 2 
1 0 3 
­
1 6 3 2 
3 
3 
1 7 1 9 
. 4 8 9 
. 2 3 
6 7 0 
. 1 0 6 
1 2 9 5 
9 2 
i i 
6 0 5 0 
3 3 5 7 
1 1 8 Β 
1 1 8 Θ 
1 1 
1 4 9 4 
2 
1 0 5 
5 3 
1 6 8 
1 0 7 
7 
1 ι 
2 6 3 
1 
1 4 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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SchlUssel 
Code 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 R 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
loco 
loio 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 C C 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 5 8 
1 0 O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 6 
6 9 2 
loco 
ic io I C 2 0 
1 C 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 2 
2 C 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
loco 
1 0 1 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 0 2 1 
2 3 
1 6 8 5 
9 5 






2 1 5 5 6 
7 5 2 4 
1 3 6 7 4 




0 4 6 . 4 2 P R O D . 
F F I N F 
I C 5 6 4 
2 1 7 0 1 
4 6 6 2 6 
4 1 8 4 
1 9 3 1 
2 2 5 « 
« 3 
2 9 4 
2 2 5 3 
1 4 9 1 




9 2 1 2 3 
8 5 2 9 5 
6 8 1 1 








3 7 1 






E R I 
4 0 " 
4 5 7 







­ ' . , r 
1 7 1 
4 9 
7 2 7 
5 3 6 
1 6 1 





5 7 ' · 
12 
3 C 1 
? 1 




C 6 2 
8 6 7 
1 5 C 
ina 5 
OE B O U L A N G E R I E F I N E 
B A C K W A R E N 
« 4 « 
1 1 « 
C 7 1 
PPC 








3 9 6 
5 5 4 
E 3 7 







7 9 1 
. 6 C ? 
5 5 8 
7 1 






. 2 2 
2 
5 5 0 
0 2 1 
5 2 3 
4 P 6 
1 
5 
0 4 8 . 8 1 E X I R A 1 I S DE M A L T 
M A L Z E X T R A K T 
9 2 
6 7 
4 5 5 
6 3 6 
1 7 9 
4 5 7 
« 5 7 









3 7 1 
« 3 3 
6 1 
3 7 1 
7 7 1 
F A R I N . 0 Ι Ε Τ Γ 1 
O I A E T Z U B E R C 1 H I N G E N 
1 «ec 
4 8 9 
6 7 3 8 
4 5 0 
7 0 
5 7 3 
1 0 6 
1 « « 
7 3 1 
« 6 4 
4 4 
1 5 9 « 
1 4 9 C 6 
1 1 2 2 5 
2 C B C 
8 5 0 
3 
7 





? ' l 
1 3 ¡ 
18 
5 1 ' , 
3 3 0 
7 0 3 
3 4 
1 
C « 6 . a 3 H C S I I E S , 





1 9 1 











C 5 1 . l l O R A N G E S 
A P F E L S I N E N 
8 7 6 
7 4 3 6 
1 9 2 8 
1 4 7 3 
3 9 6 9 C 
1 7 4 
6 7 
P E B 4 C 6 
1 2 0 1 6 
1 9 9 5 
4 6 1 
2 7 2 4 2 6 
I C I 2 7 9 
2 1 1 C 8 
1 2 2 5 
4 3 8 
1 3 5 5 
1 1 1 9 2 0 
4 9 3 2 3 
1 9 4 3 
3 0 6 1 
4 4 7 6 1 
3 4 7 
2 8 7 
1 1 9 0 1 
1 5 9 2 8 1 
3 2 1 1 
1 7 3 8 6 6 7 
5 1 4 0 8 
?ee 








6 < f 
1 4 
7 3 
1 C 9 
. . 4 5 6 
7 3 6 
3 7 
1 3 7 
3 3 4 
9 9 3 
6 6 2 
4 4 
1 6 
. 1 E 2 
4 9 3 
. . 6 9 9 
. . 1 4 9 
0 4 0 
2 1 1 
5 5 2 





7 0 1 
? 
4 1 0 
5 
6 6 
. 1 7 4 
2 
7 3 6 
6 2 C 
6 1 6 
4 3 1 
. 
C A C H E T S , 













5 3 ? 
. 9 C 5 
1 3 6 
O l ? 
« 1 
9 7 5 
7 « ? 
6 7 
« 3 
7 1 0 
« 3 
2 4 8 
5 1 3 
1 6 8 
5 4 4 
2 4 2 




. U l i 
, US 
E T 
7 C 0 
1 Co 
4 6 1 
4 4 








9 0 1 
3 6 2 
5 3 6 


























C U L I N A I R 
„ . Δ 
1 
1 3 2 






4 C , 
7 0 4 
2 0 1 
1 6 6 
1 
4 
1 3 0 
4 7 






C 5 5 
9 7 7 
0 6 5 
0 3 0 
1 3 
8 2 « 
3 66 
4 6 8 
. nett 8 ' , 
1 ? 
? r p 
? c f 
.3 1 3 




8 6 4 
4 9 4 
8 7 ? 












S I M I L A I R E 



















3 4 8 
4 1 4 
3 3 7 
5 3 
1 3 3 
6 4 
6 1 3 
6 3 6 
6 9 5 
1 3 
4 7 1 
4 7 2 
1 8 
1 6 1 
8 4 
. 6 8 1 
1 4 1 
5 5 7 
C 6 1 
2 5 0 
2 6 8 
2 3 3 
7 2 0 
1 5 7 
2 ? « 
1 5 « 
3 6 













7 7 ? 
1 6 
' 4 9 
3 6 





6 0 3 









5 1 4 
. 1 6 ? 
7 5 3 
? 4 6 
2 6 R 
4 1 1 
7 7 1 
4 7 1 
OCO 
3 6 6 
3 5 9 
5 CO 
1 7 4 
3 8 6 
. 4 4 4 
5 9 
5 4 
C ? 6 
6 C 0 
• 
5 5 8 
6 1 6 
Italia 






Γ 0 5 
, 1 2 ? 
1 0 2 R 
1 2 0 1 0 
1 4 0 3 6 
4 ? 0 3 6 
4 0 0 
l b 
7 3 ? 
6 3 7 1 0 0 0 
7 3 5 1 0 1 0 
R 6 1 0 2 0 
8 6 1 0 2 1 
1 5 1 0 3 0 
4 C 3 9 0 0 1 
5 1 5 0 0 2 
1 7 1 ? 0 0 3 
5 9 4 0 0 4 
0 0 6 
6 6 3 0 ? 2 
2 0 2 6 
0 2 B 
0 3 4 
too 4 7 3 8 
0 4 2 
1 3 
7 3 2 
7 7 0 5 1 0 0 0 
6 7 5 9 1 0 1 0 
1 3 4 1 1 0 2 0 
1 3 2 6 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
7 
1 0 4 0 
0 0 3 
? 4 0 0 « 
1 7 0 2 2 
7 8 1 0 0 0 
6 2 1 0 1 0 
1 7 1 0 7 0 
1 7 1 0 2 1 
7 4 « 0 0 1 
7 0 0 0 0 2 
7 5 0 0 3 
3 9 0 0 4 
1 
7 1 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
Ι ' , ' · 4 0 0 
? 1 4 0 4 
I ' 4 4 9 5 8 
7 C 8 ( 
6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
9 ? « 1 0 2 0 
1 7 1 0 7 1 
1 ' 
1 ' 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
) ',2 
0 0 3 
0 0 8 





1 0 ? o 
1 0 3 1 
0 (11 
0 0 7 
C 0 3 
0 ) 4 
0 0 3 
0 ? ' 
0 7 8 
0 « ? 
í > 6 0 
0 5 ? 
? J 0 
2 0 4 
7 0 8 
? 1 ? 
2 7 0 
3 6 6 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 9 2 
6 0 S 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 « 
eoo 
1 0 0 0 




Al l l i . F F . l 
I 1 AL Ι Γ 
PC Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
E T A T S U N I S 
t S ' l A F L 
J A P O N 
Ρ C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A EL F 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - E A S 
A l L E M . F t U 
I T A L I F 
R O Y . U N 1 
I ° L A N C F 
N O R V E G E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
H C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 7 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E 11 
R C Y . U N I 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R F Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N C N S P E C 
M C Ν C t 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
B E L C . L U X . 
P A Y S - B A S 
I T A L I E 
vi FIN.sur 
M C M C F 
r t i 
C I A S S E 1 
C L A S S F 2 
E P A N C E 
l ' F L C . L U X . 
F A Y S - I A S 
A U F " . F E U 
Ι Τ Λ Ι I F 
F O Y . U N I 
N C F V H C F 
F S P A U N F ' 
G E F I E 
T U P C I ! 1 F 
A E R . N . I S " 
M A E T C 
. 1 L C F 8 I F 
T U N I S I E 
E G Y P T I 
M C Z A M B I O U 
R F C C F S I F 
R . A E R . SUL ' 
E T A T S U N I S 
MEX I O I I F 
. S U P I N A N 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
C H Y P R E 
I S R A E L 
A U S T R A L K 
M O N D E 



































7 ( 7 
8 
' 7 4 
J ? 
5 0 3 
4 4 
4 1 7 
7 4 
2 1 
' , 6 
16 
1 1 
6 6 9 
' Ï 6 
1 16 
0 7 1 
1 9 
6 6 7 
7 1 8 
? 8 B 
7 4 3 
5 3 9 
4 0 7 
7 9 
2 4 3 
7 8 9 
C c 7 
1 4 6 
4 6 
1 7 1 
7 9 
3 4 1 
2 4 0 
5 9 4 





1 4 1 
2 7 6 
8 4 
1 4 4 
1 « 3 
5 5 1 
1 8 7 
7 5 4 
7 7 8 
4 4 
M l O 
R6 
1 5 6 
8 2 
2 1 9 
211 
3 2 6 
1 3 5 
H 1 7 
6 3 3 








1 6 4 
2 
4 1 
1 ' Í 
71 ] 
1 2 3 
1 6 9 
« .!« ' 8 
12 
( . 7 4 
8 8 7 
7 7 0 
7 3 
b b 9 
7 7 7 
1 5 4 
1 6 / 
7 7 
7 7 4 
C 4 0 
7 6 4 
7 7 7 
« 2 5 
sas 4 6 
3 7 
7 6 9 
2 0 8 
7 1 7 
C l 8 
71,4 
France 







: ­ ? F 
1 7 8 
1 4 C 
1 4 6 
« 
5 7 2 8 
6 2 9 4 
ι ses 7 7 6 








1 4 5 6 5 
1 3 6 6 7 
7 1 C 
6 3 1 
1 









. 1 « 
. 4 1 
1 3 
­
2 2 C 













( 8 f C 5 ,rï 
2 ' 
3 1 P C 5 
1 2 14 7 
3 C ' 
1 0 7 7 7 
1 2 1 ? 
7 8 7 
2 2 
2 Í 2 7 
71 7 









. 3 8 
3 
1 C 1 F 




2 3 7 2 
, 4 6 6 4 
5 3 6 
6 6 






. 3 3 
2 
8 4 3 6 
7 9 5 9 
4 7 7 





1 1 6 
1 5 0 
3 4 
1 1 6 
1 1 6 
3 C 8 
. 1 7 4 ? 
1 1 7 
1 
7 9 5 
4 
4 7 
. 1 1 4 
1 
­
? 6 7 5 
2 1 6 6 
5 1 1 
3 8 5 








4 ? 1 
H > 3 6 
13 
1 1 
4 1 4 
1 6 6 3 
3 7 P ? 
? 9 
7 6 7 0 
I l 4 1 ? 




1 C 6 
1 0 





8 1 4 
2 5 0 
6 6 2 
3 5 9 
2 
1 Z T ­ N D B 
1 6 6 
6 4 1 6 
. 7 4 1 
6 3 





. ? 3 
1 9 
2 7 
7 7 6 5 
7 4 1 6 
3 4 5 

























R 7 T ­ N C B 
7 2 
3 4 
1 1 2 
2 9 
2 6 9 
1 1 1 
1 6 7 
1 4 6 





6 . C 2 
1 
1 
s . r t 
« 7 1 ­ W ' l C ' 8 . 0 2 
6 C 
1 7 0 7 
1 «i 1 c 7 ? 
1 C 




1 4 4 1 




2 C 5 7 
7 6 8 0 
? 0 2 
4 ? b 
? 7 9 1 
7 3 
3 1 
7 6 0 
3 6 6 5 
­? 6 7 6 9 




















I C C 
7 Í B 
3 1 7 
? 9 5 
5 
0 9 8 
1 8 B 
? 5 3 
. 6 1 4 
6 7 
e 1 3 3 
7 2 8 
6 1 1 




3 b 8 
1 5 3 
2 0 4 








1 3 1 
2 0 







2 1 0 











. 4 3 8 
. 8 1 ' , 
6 6 6 
1 4 4 
4 4 
1 4 4 




7 7 4 
1 4 3 
8 18 
75 
3 7 3 
1 2 
6 
4 4 4 
0 7 6 
• 
1 4 6 











« 0 9 




2 3 6 1 
3 6 3 
6 2 7 
4 7 9 
4 4 5 
1 
1 
1 5 9 
3 0 
. 1 6 
• 
4 6 8 5 
3 8 2 9 
8 5 4 


















' 2 6 
7 5 7 
2 7 6 










(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 3 4 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
Θ 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 C 0 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 0 
6 C 4 






1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 4 2 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
49 2 
5 0 8 
5 2 0 
6 0 0 








C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
2 0 0 
2 7 2 
2ee 3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 70 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 




2 8 7 
62C 000 
104 3 4 0 
anvier­Décembre 
France 
3 5 3 
3 1 3 
e5 
1 2 6 
. 2 7 5 
99 3 
Belg, 






5 2 1 
4 3 
Nederland 
1 7 6 
7E 
4 
4 6 7 
1 8 3 
6 C 4 
5 3 3 
C 5 1 . 1 2 CLEMENTINES , MANOARINES 
CLEMENTINEN UND MANOARINEN 
5 2 6 
1 8 3 
9 4 
9 3 
17 3 1 1 







3 4 2 
25C 91C 
I B 2C8 












. . . . 3 1 8 
« 2 3 
. . 1 8 6 
5 1 5 
9 2 5 
1 6 
• 
« 1 6 
3 1 8 
« 4 1 
. 6 5 6 
5 1 5 
0 5 1 . 2 1 C ITRONS , 
Ζ ITRONEN 
2 C 6 
2 4 3 






2 0 2 3 
4 5 0 
8 0 5 
2 522 
39 4 5 9 
2 1 3 
1 2 4 
3 749 
5 2 
6 0 4 5 
255 9 7 8 
150 605 
91 7 4 1 
3 7 
13 6 1 3 
1 0 














. . . . C 3 6 
5 2 7 
7 5 0 
2 6 2 
0 2 2 
3 7 1 
7 5 5 
1 6 « 
5 9 6 
. . 6 6 7 
5 2 
7 2 1 
6 6 5 
0 3 6 
3 2 9 
3 0 
6 C 2 
1 0 
3 7 3 
• 




2 5 1 
. 9 3 
1 1 
3 C 8 
6 8 6 




3 2 5 
3 5 1 
6 6 4 
0 3 7 







« 1 0 
0 A 
ZITRUSFRUECHTE 
1 5 6 
3 6 C 
2 9 2 
7 C 
1 6 8 
2 163 
5 7 6 
4 668 
1 508 
7 4 9 
2 7 8 
2 1 7 
1 205 
6 0 6 
14 6 1 3 
19 0 4 9 
5 4 3 7 
2 2 6 

























. . 2 1 
. . 6 1 b 
. 6 6 3 
5 6 2 
2 3 ? 
? 1 
. C 4 0 
. 5 4 3 
C 9 6 
5 7 2 
, , . 2 6 1 
. 2 0 
C 3 4 
2 3 3 
C 2 4 
2 1 
7 5 « 
. 7 5 « 






1 7 5 
. 1 2 6 
6 8 
2 6 2 
4 86 
7 7 7 
1 2 7 
. . . 1 1 
7 1 4 
. . 3 0 
. 8 7 9 
6 7 6 
6 3 2 
1 1 7 
7 
9 C 9 








2 6 8 
1 8 3 
. 8 2 
3 6 C 
9 1 2 
. 3 9 
0 C 3 
3 9 9 
4 2 
. 3 
3 2 6 
8 9 4 
9 6 2 
. 4 7 C 








A . N . G. 
6 4 
. 1 7 2 
. . 5 7 
, . . . . . . . 3 9 






C 5 2 
6 8 7 
2 5 7 
5 0 6 
. 1 3 2 
. • 0 5 1 . 3 0 BANANES FRAICHES 
1 9 C 
22 0 0 7 
2 0 2 
5 422 
1 0 1 
26 967 
102 277 






1 9 1 5 
6 3 1 
«C 575 
4 725 
i c e 0 0 0 
10 56 4 
6 6 4 3 
3 6 7 1 
291 348 









2 6 2 
2 
1 6 
. . 6 9 
5 6 9 
7 7 6 
e?à 3 4 2 
. E 7 8 
5 7 0 
. . . . 5 6 1 
. . . < ? 9 






. . 2 0 2 
2 7 
2 3 
2 9 5 
. . 4 3 
0 3 2 
. . • 2 6 2 
8 1 
. 1 5 7 
3 5 8 
4 7 7 
94 6 3 4 1 














2 4 3 
. 4 
2 6 5 
4 0 7 
7 0 2 
5 0 
. . . 9 
7 C 2 
. 4 5 
1 1 
. 3 7 1 
8 7 8 
5 6 2 
8 6 9 
4 4 7 
7 4 
3 B C 
. 7 0 
4 8 




. 3 3 
, 6 1 
. 1 4 7 
94 4 
04 1 
. . . Θ 5 8 
2 0 7 
2 2 6 
1 2 2 
4 5 2 
0 5 6 
5 7 2 
3 7 5 
3 
1 C 9 
6 7 9 
9 4 1 
3 6 5 
9 
. . . 9 C 3 
. 
. . . 1 5 « 
. 1 3 
2 9 
2 C 6 
6 0 





4 6 0 
















1 3 8 



















1 5 2 
4 5 3 
5 6 9 
7 7 1 
6 
. 1 
. 3 2 5 
8 6 6 
7 4 7 
6 2 1 
4 5 2 
1 2 9 
3 7 0 
3 2 
1 4 
8 1 7 
3 3 2 
4 5 1 
. 0 35
1 2 9 
. . . . 3 7 3 
7 60 





3 3 8 
4 4 7 
2 1 3 
7 9 
4 1 
. 7 4 
4 4 6 
3 7 3 
4 1 7 
. 6 5 5 
. 7 9 
■ 
. . . . 1 2 0 
1 8 1 
5 6 5 
9 4 3 
3 2 5 
17 
2 2 4 
. 1 0 4 
6 06 
7 59 
6 3 7 
6 2 4 
2 2 1 
5 6 5 
. 5 5 
6 6 7 
4 4 6 
2 5 6 
6 3 7 
7 C 1 
1 2 0 
1 4 2 
. 4 3 9 
. 3 6 0 
. . 
. . 5 2 6 
. . «ce 6 
. . 2 7 
. 9 6 7 
. C 8 4 
0 7 R 
4 6 9 
3 5 7 
0 3 5 





















































1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 3 4 
4 0 0 
1000 
î o i o 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 24 
) 1 0 0 0 
1010 
) 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
) 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
r 342 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 6 4 
4 7 2 
) 4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 0 
6 0 0 
ï 6 2 4 
j î o o o 
) 1 0 1 0 
i 1 0 2 0 




: o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
ì 2 0 0 
2 7 2 
2 8 8 
) 302 
3 2 2 
> 3 3 4 
, 342 
1 370 
, 4 0 0 
) 4 0 4 
> 416 
1 420 
• 4 2 4 
, 4 3 6 
) 4 4 0 
Ι 4 5 6 
• 4 6 0 









8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






T U N I S I E 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
M C Ν C E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 






T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
C H I L I 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
M C Ν D t 





. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















M C Ν C E 





. A . ACM 
FRANCE 





­ C . I V n i R F 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEO 





















































« 6 7 
6 8 
7 8 « 
1 5 2 




9 3 6 
7 6 7 
R8 
9 4 1 
2 8 8 
2 3 5 
5 9 1 
1 9 
6 1 
1 6 1 
1 7 3 
6 6 6 
2 
1 « 2 





4 6 0 
6 1 3 
5 6*. 
C 9 8 
3 1 9 
5 9 
1 2 3 
4 8 7 
8 1 9 
6 0 
2 7 
7 6 9 
1 0 
6 7 7 
9 4 3 
5 8 3 
9 8 9 
9 









4 2 5 
9 1 
7 6 3 




2 4 5 
1 0 6 
1 3 8 
69 7 




3 6 1 
1 5 9 
9 0 
6 4 6 
2 9 0 
6 3 4 
1 9 b 
3 5 2 
1 




3 2 2 
2 4 
6 6 0 
1 6 
3 8 8 
4 5 5 
2 4 6 
3 4 2 
7 8 5 
1 2 
5 0 7 
1 1 « 
7 9 6 
1 1 2 
7 2 3 
7ea 3 6 0 
6 0 3 
1 9 4 
5 7 1 
6 0 7 






























6 1 6 
« 7 6 
1 4 7 
. . . 4 6 
5 2 5 
. . 5 3 C 
8 0 4 
4 « 5 
5 
• 
« 5 S 
4 6 
5 2 f 
. E e t 
4 0 « 
« 5 C 
3 4 1 
6 6 2 
5 9 
3 1 9 
5 1 
1 1 5 
« 1 9 
6 2 7 
. 7 5 4 
I C 
7 7 5 
E 5 6 
4 9 0 
3 3 5 
7 
C 3 1 
6 
5 2 
. . 5 
. . 1 2 9 
«ei 2 9 « 
3 5 
4 
. 2 1 5 
. C 3 « 
9 8 3 
1 3 1 
. . . 7 8 
. « 1 4 1 
« 6 1 
[ C 7 
6 
1 « 6 
. F 5 6 
. 3 7 7 
3 
1 2 
e 6 3 
EOS 
6 4 P 
6 6 6 
2 5 7 
8 7 C 
30 ï 
íe? 








. 2 1 
2 
6 7 
2 3 4 0 





2 6 5 1 
1 4 5 
2 403 
2 
1 « 3 
1 3 
3 1 
. 2 0 
1 3 
7 1 9 
6 9 
1 3 4 
2 C 
. . 2 
1 541 
. 5 
1 « 5 
2 723 
7 8 2 
I 787 
2 
1 5 0 
. . 3 
1 5 
. 2 8 
. 1 5 
. . . . . . , . 7 
3 8 « 
i 
. . 8 
1 
2 
9 9 5 
1 455 
4 3 
« C 6 
. 1 CC7 
. • 





2 1 5 
. . 3C 
11 
1 7 
2 7 1 
3 6 4 




18 2 3 9 
3 3 
5 6C2 




. 2 1 
5 0 2 
1 6 1 1 
. 1 2 
8 9 6 
2 0 4 
8 
. 1 
3 3 9 4 
6 5 7 
1 62 5 






b 6 C 
5 6 
1 2 0 
6 
. . . 1 




1 8 1 1 
6 2 0 
1 128 
. 6 2 







4 8 8 
1 0 2 




6 4 9 
1 754 
9 8 
8 5 5 
1 
1 097 
. 2 7 3 
BZT­NDB 
3 319 
6 5 7 
8 2 
1 6 
2 3 6 
6 






0 3 9 
. 3 7 2 












. . . 3 2 1 
2 9 1 
8 8 
92 9 
7 3 7 
1 1 4 
1 3 6 
1 1 
2 
6 3 7 
3 2 5 
3 1 0 
C 0 2 








. . . . 6 9 1 
1 2 7 
2 8 









5 5 2 
6 9 1 
7 3 8 
. 1 2 3 
. 8 
­







. . . 2 7 
2 4 2 
9 0 




. 2 1 
1 0 6 
0 4 0 
8 4 2 




1 3 6 
6 2 
6 9 1 
6 3 2 
9 7 6 
2 8 
2 1 4 
7 3 6 
7 3 






6 4 9 
3 2 
3 14 
4 7 2 
2 00 
6 6 3 
3 8 7 
5 4 
4 5 6 














5 5 3 
6 4 0 
2 0 
2 7 
5 9 2 
2 9 
3 4 
. . . 8 4 1 
3 6 4 6 
2 4 6 
1 526 
1 2 
17 2 5 0 
1 144 
2 6 5 
1 0 1 
2 393 7 7 ¿ 4 315 
6 
1 8 » 
1 4 7 
5 0 6 β 
3 9 2 6 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
32 
Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
4 5 2 
5 C 0 
6 2 4 
7 0 0 
8 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 C 6 
5 1 ? 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
ooi 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 4 ? 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 R 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 3 
0 0 4 
C 2 2 
2 7 2 
2 8 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 0 
5 0 4 
5 C 8 
6 6 4 
6 6 R 
7 0 6 
7 2 0 
7 4 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 




4 7 3 
6 
1 5 F 6 
2 7 
2 
1 6 6 6 
? 8 9 
3 C 2 
0 5 1 















7 4 1 





0 5 1 
3 8 
1 








7 6 7 














« 3 « 
1 1 5 
6 3 7 
2 3 7 
7 8 C 
5 5 C 
8 2 2 
6 4 E 
C6 3 
1 5 7 






« 6 0 
«to 1 6 1 
7 6 6 
Belg. 
c 6 6 
1 6 ' 5 6 
3 6 6 
3 9 6 ' ρ 
1 6 
6 9 
3 1 4 6 7 
P 4 3 ? 




3 1 5 
. • 
2 7 C 
2 3 0 
3 6 6 
6 7 4 
0 7 6 
8 0 
. 4 0 P C M M E S F R A I C F t S 
A E P F E l 
0 6 C 
4 7 2 
6 8 5 
6 0 2 
1 6 5 
5 2 « 
4 1 5 
2 1 1 
7C 
? o i 
7 6 1 
4 4 4 
0 4 4 
2 3 6 
3 7 ? 
4 1 3 
8 4 « 
9 9 7 
1 1 0 
? 7 r 
1 7 7 
0 9 ? 
4 8 7 
6 ? 6 
1 0 3 
4 7 4 
2 2 4 
6 2 8 
1 0 
6 











» F R I SCH 
K 
7 5 4 
3 8 4 1 1 
3 1 5 1 














5 0 R A I S I N S F 
W F I N T R A U i 
6 1 5 
5 4 r 
6 6 6 
« 1 7 
« 3 1 
4 2 1 
P 6 
6 6 8 
7 0 7 
4 2 0 
2 3 6 
4 7 4 
4 6 3 
4 6 3 
1 7 9 
9 6 
0 9 3 
1 4 9 
2 2 2 
7 3 6 
5 6 7 
4 3 
6 3 7 
4 6 3 

















7 1 N O I X D E ( 
K CK e s 
5 6 
1 3 6 
1 C 7 
2 3 5 
4 9 7 
2 6 5 
1 1 6 
6 4 8 
l e 
5 4 
4 5 7 
6 6 
7 3 
4 6 9 
7 4 7 
1 5 6 
3 1 6 
7 6 7 
7 3 
0 0 6 
2 1 6 
1 6 6 
1 2 3 
3 0 6 
7 9 6 
6 4 






















. 7 2 F R U I T S A 
S C H A L E N F I 
8 2 8 
6 7 
6 6 
2 6 1 
2 1 1 
1 3 0 
1 1 
7 6 7 





4 4 ' 
0 1 
f 1 3 
1 
) ' 1 
1 1 
» 5 0 
1 7 8 
ï 1 8 
1 
î 3 
R A I S 
8 6 1 
. 6 0 2 
7 6 ? 
6 2 7 




. . « 2 
. 7 1 7 
« 3 « 
3 1 0 
. 1 0 1 
8 7 3 
0 9 8 
3 8 ? 
8 3 1 
3 5 ? 
6 4 9 
1 3 9 
1,3 7 















F N , F R I S C H 
τ 
ι 





i ) C U / 











C O Q L E 
U E C H T F 
? 
7 6 6 
. 1 3 
7 
.7 C 8 
. 




6 4 ? 
5 1 4 








R R F S I L 1 
4 C 4 
3 1 1 
■ 
3 5 4 
3 6 6 
9 
1 6 1 
9 0 7 
4 7 3 
6 2 8 
6 P 3 
7 ? b' 
1 74 
3 4 1 
, ' ? 
7 6 
4 1 4 
1 7 7 
i l 0 
4 1 ? 
3 4 4 
0 2 0 
8 4 
7 7 1 
6 1 4 
6 4 1 
4 ? . ! 
S P b 
. 6 
' 9 
8 4 ' , 
6 6 0 
4 1 Ó 
2 4 1 
1 7 7 
. 2 2 3 
. 1 1 
7 6 6 
? 0 
. 7 7 
l ' i 3 
3 6 1 



























5 R « 














» 4 4 







2 2 7 
. ? 7 
2 0 0 
4 1 4 
0 18 
C 7 2 
6 3 0 
8 SO 
, 9 9 4
3 
3 Ρ', 
' i l l 
. 2 9 0 
Ί ' , 1 
4 4 4 
9 8 0 
? 18 
7 7? 
0 1 7 
8 3 0 
4 Ci, 
5 9 4 
5 3 9 
9 0 3 
3 4 1 
R 7 7 
7 4 6 
o n 
6 3 0 
1 7 0 
. 1 9 8 
4 64 
4 5 7 
8 7 1 
0 H 4 
1 9 6 
7 0 
3 1 3 
6 7 9 
4 7 0 
7 3 ' , 
4 1 1 
. 4 2 6 
1 7 3 
0 8 
C C 7 
1 2 8 
1 7 4 
6 6 2 
3 4 2 
3 0 
? 1 3 
. 0 4 7 





? ? 3 
3 9 ? 
3 3 8 
2 3 5 
6 3 
1 7 
1 5 3 
NUA 
A . 
9 8 0 
. 17 
9 1 
4 7 3 
3 6 
. ? 2 3 













2 8 1 
1 7 
7». 
4 4 5 
7 7 C 
4 3 3 
1 7 
3 
9 4 4 
1 0 3 
1 4 7 
1 1 3 
6 8 2 
« 1 
1 7 
2 7 3 
Pt. 
. 1 4 0 
6 0 1 
4 4 











2 6 2 
. 17 
9 8 
. 6 1 
4 7 8 
8 3 0 
9 3 C 
7 8 0 
1 9 4 
7 0 
6 0 0 
. 2 0 
. 3 3 ? 
1 
1 9 4 
3 7 0 
1 
7 0 
. 7 C 6 
Π 
3 8 





7 3 2 
2 
U ' ) 








4 7 7 
7 7 1 
5 6 9 
7 3 7 
7 8 0 
0 4 4 
19 0 
1 7 7 
7 0 4 
4 4 1 
86 1 
4 4 4 
1 0 7 
i 
6 0 7 
4 9 4 
1 
. 1 0 7 
. 
1 





7 7 ? 
3 8 
1 7 4 
60 
. ■ 
. 3 0 
1 
. . 1 0 
. 2 3 7 
. . . 
. 7 3 6 
7 " 
3 5 8 
. • 




1 7 4 
. . • 
. . 4 
. . 
3 3 
3 3 5 
mp< Β Π 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 9 ? 
5 0 0 
t 7 4 
7 0 0 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 C 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 ? 
C O I 
Ο I ? 
OCO 
Í J 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 « 
0 3 8 
0 4 ? 
Ο­,Ο 
O'­O 
0 6 ? 
O u « 
0 6 ' , 
3 6 a 
1 4 0 
, . 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
3 1 2 
6 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 7 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
( 0 3 
( ' 0 4 
0 0 3 
0 4 ? 
L'4 8 
0 3 0 
1)5 2 
Ot>4 
0 6 6 
1)6 3 
2 0 3 
.1 '10 
4 0 0 
6 1 2 
3 7 3 
6 7 ' , 
l oo r 
l o i n 
1 J 7 0 
1 0 7 1 
1 0 ' 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C O ? 
0 0 4 
0 7 ? 
7 7 ? 
2 8 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 C 
4 0 0 
4 5 ' , 
4 6 0 
5 0 4 
5 0 3 
6 6 « 
6 6 8 
7 0 R 
7 ? 0 
7 4 C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
. S L P I N A M 
F O U AT FUR 
I S R A E L 
I N C C N E S 11 
O C E A N . U S A 
» C Ν u r 
T F T 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. Γ Α Μ Α 
. Λ . Α Π « 
H 8 A N C E 
R 8 L C . L I I X . 
P A Y S ­ R A S 
A l l t " . F E O 
I T A I Ι E 
P 7 Y . U N 1 
C A N E M A R K 
A l i l i ' I C H E 
F S P A G N E 
G R F C E 
P C L C G N E 
T C F E O ' S L 
H C N O P 1 c 
P.OUMAÍ. Ι Γ 
P U L C A 8 | l 
P . A F P . S U ' ' 
F T A T S I I M S 
C A N A D A 
R R F S I I 
C H I L I 
A P G F N T I N I 
A U S T R A L I e 
N . Z F L . I N O t 
M e Ν 0 1 
C E I 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 1 
F R A N C E 
R F L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I ! 
E S P A G N E 
Y C U G l I S L A V 
oc· EOF 
T ' I P O U I E 
Η " Ν Ο « I E 
R O U M A N I E 
R l l i r ­ A R I F 
. A L C F P I E 
R . A F K . S U O 
E T A T S U N I S 
C H I I 1 
A S C E N T I N F 
I S R A E L 
M C Ν 0 F 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L l 
C L A S S E .·' 
. A . A C · ' 
C L A S S E ' 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
R C Y . U N I 
. C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M C Z A M 8 I 0 U 
. M A C A G A S C 
E T A T S U N I S 
D I ­ M I N I C . R 
. A N T . F R . 
P F P C U 
PPF S U 
I N C E 
C E Y L A N 
P H I L 1 P P I N 
C H I N . C C N T 
HONG K C N G 
M C Ν D E 
C E L 
C I A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
• F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R Í N C F 
R F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R ' C H F 
P O R T U G A L 






? 5 6 
4 




































C 6 6 
6 8 8 
? 3 0 
4 4 
1 4 4 
2 4 1 
0 4 1 
4 7 7 
7 u 4 
3 0 4 
3 7 7 
5 1 6 
0 4 3 
' 7 3 
7 7 0 
C 6 8 
4 H 
5 6 




1 7 3 
Ρ 6 6 
l ' . 
3 2 
4 1 2 
1 4 3 
2 « 6 
2 3 
1 5 9 
4 9 0 
1 H 7 
4 r ? 
0 6 6 
« 1 1 
8 5 6 




C 4 4 
C 0 9 
4 8 8 
8 CO 
6 5 
2 6 2 
0 9 1 
1 1 
1 0 1 
1 5 ? 
1 4 4 
1 1 3 
7 6 4 
2 7 9 
f. 3 4 
7 1 
7 1 
4 6 3 
5 4 
8 4 4 
9 0 8 
16 3 
1 1 
7 7 1 
? 2 9 














0 1 4 
6 2 R 
10 1 
0 3 4 
9 « 
1 7 
3 6 5 
8 6 
1 C 7 
6 5 
C 7 8 
1 2 6 
1 2 
9 b 
« 4 1 
4 3 
7 0 
3 0 2 
2 1 9 
1 6 3 
1 0 
6 6 6 
7 6 1 
France 
1 7 '. 
2 6 6 ? 
2 1 5 
. • 
9 4 6 8 2 
3 
12 
4 4 6 6 7 
3 ? 3 0 « 
5 7 ! " 
4 i 1 ' 7 6 
4 2 
7 1 2 5 
3 
' 8 Ì 
4 7 E 
3 0 
. 3 1 3 
t 1 1 6 
7 ' 
5 8 
1 ' · ' C ' 
8 8 9 ? 
1 2 6 1 
6 
' « 3 3 
. 6 1 
1 7 
1 i 1 6 C C 
, 
. 





2 7 2 7 
7 9 
1 6 6 7 
. 2 5 7 
? ? ' , 









4 7 ? 
4 9 1 
2 5 « 
2 5 
• 
1 6 P C 
. 3 
. 1 5 5 2 
1 2 C 
1 2 
2 5 
1 3 8 7 = 
2 7 3 



















1 3 6 
. . • 
7 6 3 
?R 
4 4 
c 4 1 
7 7 0 Q 
73 1 
. 8 1 7 
1 8 ' 
C l f 
2 6 
6 
1 i . 
. 3
. 8 4 1
7 4 3 
5 9 
. 7 4
8 6 4 
2 7 6 
4 4 0 
« l ' i 
o ? l 
t C ( , 
) ? 
8 8 , 
? 
3 
7 t l 
. 5 
1 
5 4 3 
3 5 
. . . 
. 
. . 
3 4 4 











1 7 8 
4 5 5 
1 1 9 




8 7 1 
3 
. 1 
6 8 1 
. 4 4 
1 1 7 
7 8 3 
1 1 3 
. 7 7 4 














l l Z T ­
? 
1 
B 7 T ­
', 
6 ? 
6 4 5 
. . • 
1 7 6 
9 7 6 
1 








7 5 5 
. . • 
9 8 7 
. 3 
9 3 « 
3 3 
5 « 
NOB C 6 . 0 6 A 
4 8 
1 9 7 
. 3 3 
? i r 
1.8 
5 




? 3 6 
3 7 7 
1 C 
P 4 7 
4 0 6 

















4 6 3 
3 0 3 
P 2 7 
. 7 1 3 
1 
5 0 
3 8 4 
. 4 6 
4 1 
1 ? 3 
8 3 0 
1 6 
3 ? 
5 8 6 
7 7 0 
1 1 4 
. 7 5 « 
7 4 1 
6 1 3 
3 9 3 
0 6 1 
0 0 6 
9 5 9 
4 3 9 
0 0 4 
. 
0 9 ? 
HOB C R . C 4 A 
7 ? 5 
3 9 9 
6 4 
5 ? 9 
1 1 6 
. 7 4 9 
. . 7 




? 4 ? 
7 1 6 













5 2 2 
4 9 B 
5 0 3 
. 1 9 9 
6 0 5 
8 
9 0 7 
1 4 2 
1 4 4 
1 1 8 
7 8 7 
. 3 8 6 
4 9 
2 3 
4 2 4 
4 0 
3 5 9 
7 2 2 
1 0 1 
4 
4 8 7 
. 0 4 9 
NOB C 6 . C 1 B 
3 1 
6 5 






. 1 3 
6 7 
4 2 6 
9 1 4 
3 2 7 
6 
1 












VOB C 8 . C 5 
7 6 5 
4 ? 
. I 3 6
6 6 4 
4 9 










6 3 6 
5 3 3 
2 3 9 
3 8 2 
6 3 
16 
3 3 3 
3 
2 6 7 
. 
6 3 
5 1 5 
1 
2 4 








1 3 2 3 
1 2 7 2 0 
t 0 1 1 
4 9 
1 4 4 
5 7 1 3 1 
3 4 
3 6 7 
5 6 7 2 6 
2 3 5 6 6 




1 2 8 
9 4 
1 
. 3 3 




. . 4 7 2 
3 
. 1 0 
. . . . 3 9 
. . 1 8 
• 
6 2 6 
8 2 
5 2 4 
. 2 0 
. ■
. 2 4 
1 
. . 1 
. 6 7 
. . . . . 1 2 1 
6 7 
1 9 5 
■ 
. • 




4 6 1 
. . • 
. . . 1 
. . . 6 0 
5 3 8 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 C 0 
2 0 4 
208 5l2 
4 0 0 
4 6 6 
4 7 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 4 







I C 4 0 
C S T 
0 C 5 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
3 9 0 
4 0 0 
S 1 2 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
C 6 0 



































5 7 0 
6 0 
1 8 
. . '•1 c 6 
4 1 5 
7 8 6 
3 0 
5 4 
1 4 3 
1 3 
1 
1 4 9 
1 2 
4 1 
1 4 8 
5 E ? 
9 « 6 
2 4 ? 
« « 6 
1 3 ? 
6 3 








3 5 8 
i 
. 1 





6 2 4 
3 1 1 
1 5 
14 
0 5 1 . 9 1 F IGUES FPAICHrS 







1 6 4 
1 6 4 
1 6 4 







COINGS F R A I S 
BIRNEN UNO QUITTEN 
21 472 





1 4 5 4 





2 6 7 3 




3 0 1 373 
244 76 5 
37 189 
5 133 
16 0 5 1 
2 0 










1 2 6 
6 2 8 
9 
C 9 1 
1 7 
. 3 4 
. . . 0 1 5 
1 2 6 
1 2 6 
9 4 2 
6 3 3 
1 4 7 
1 3 8 
0 5 5 
8 7 2 
1 7 










0 5 1 . 9 3 FRUITS A NOYAU 
7 852 
3 191 
2 8 0 
5 536 




16 09 3 








1 2 7 9 
121 






241 3 5 6 




1 2 1 20 6 2 0 
0 5 1 . 9 4 
3 149 
9 0 5 6 
6 267 
8 6 0 
17 175 
1 7 3 
5 5 2 
1 27 3 
4 9 
4 5 0 
1 085 
8 7 8 
6 7 












l A I E S 
. 1 7 8 
1 3 3 
3 8 5 
1 
9 
. 7 2 9 
1 
6 1 3 
5 

















6 6 2 
. 4 5 7 
4 
1 4 9 
. 1 7 
1 4 
. , . 1 7 2 
3 2 6 
7 
6 6 5 
5 2 6 
6 
C C 9 
2 7 2 
C 6 2 
1 7 
6 7 4 
. • 
t 








1 2 8 
4 i r 
6 7 1 4 ' 




















1 , 2 2 8 
9 8 0 
6 8 5 
1 8 7 
2 C 
1 9 4 
. 2 4 8 
9 1 7 
7 0 2 
. . 9 4 3 
1 1 
5 6 4 
. . . 2 7 2 
. . 1 
. 7 
1 3 8 
1 
. . 
0 1 3 
0 6 1 
6 6 6 
4 
8 
. . 2 7 9 
=R1SCH 
6 8 
. 7 2 9 
1 8 
5 3 7 
. 4 8 
2 1 










8 7 6 
1 7 2 
. 7 1 
« 2 2 









5 7 t 





6 C 7 
8 7 2 
. 4 8 0 
04 4 
7 5 
4 5 9 
. 1 2 9 
. 8 6 6 
. . . 1 C3 
. . 2 
1 3 
. 1 6 
5 4 5 
2 0 2 
2 2 3 
5 1 2 
1 3 
. . 1 C 3 
6 8 
6 5 0 
. 1 5 7 
1 5 1 
1 3 6 
3 0 
. I C 
. 6 1 
1 

























2 C 5 


























1 2 1 
143 
' 1? 
lå 1 25 
4 0 








1 4 1 
27 3 
7 6 7 
' 7 1 










5 ? ? 
9 5 5 
. 5 3 6 6 3 9 
« 3 7 
3 1 0 
1 1 0 
0 74 
1 3 3 
7 3 6 
1 4 6 
5 1 4 
6 2 2 
7 2 4 
1 6 1 
6 1 2 
9 4 8 
1 5 4 
C 7 6 
1 « B 
3 6 ? 
8 5 1 
1 4 1 
3 1 
. 3 6 8 
. 1 69 
6 9 
6 9 8 
6 6 3 
C ? 6 
6 9 
2 C 7 
0 6 9 
0 1 6 
3 3 8 
5 C 2 




5 2 3 
3 9 0 
9 9 9 
2 53 
3 
. . 1 3 1 
0 1 3 
1 7 Θ 
. 556 





4 4 3 
R 9 9 
8 7 4 
6 7 
2 7 5 
5 4 6 
Italia 






1 7 7 











3 0 7 
7 1 7 
. 7 
1 Γ78 
. 5 2 6 
7 1 ? 
• 
, . . 6 
. . . , 5 404
1 064 






. . 2 
. . . . . . 7 














4 O o 
4 6 8 
4 7 6 





6 4 « 








0 0 8 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1030 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1O20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
1)01 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 « 
0 0 8 
0 7 ? 
0 3 6 
0 38 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
7 0 6 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 O 
5 1 2 
528 
ÍOCC 















0 1 6 










AFE .Ν .EST 
«AF CC 
.ALCHE IF 
TUN IS IF 
FT3TSUNIS 
1 SC F S CCI 




I A N 
AFGHANIS' 
INFI­C H I N . f Γ Ν 1 























































T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
C H U I 
ARGFNT1NF 









9 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A lLEM.FFD 
Ι Τ A L I F 
ROY . U N I 
SUEDE 















































­ 7 « 
? ? 1 












?t2 3 3 
1 2 6 
73 4 













9 9 2 
2 6 5 
0 4 3 
1 3 
2 7 6 
1 2 4 
4 5 
0 0 9 
1 2 
2 0 3 
1 4 
8 6 7 
79 0 
1 8 9 
3 1 9 
7 1 9 
9 9 
6 3 9 
6 0 7 
7 6 0 
1 7 5 




7 3 9 
8 ? 
Ρ 9 7 















7 5 2 




7 5 5 
1 9 7 
1 4 5 
2 8 7 
3 9 6 
1 
4 4 
C I S 
9 6 7 
86 1 
C 7 3 
3 1 6 
3 4 1 
4 1 
3 5 9 
7 6 0 
2 6 
? ? 0 
3 4 8 
? 7 8 
2 3 
C'JO 
4 0 6 
France 
1 .· 









1 ■' ■ 





1 3 680 
13 361 







. . • 
2 7 
















1 ' 6 4 
5 
4 « 




S 7 3 
Iti 
2 ? 
6 6 6 
« 4 









1 ' 7 6 
1 
«« 2 6 
5 5 5 
7 6 1 







! . «t 
l ' 8 
l 7 
2 l l 
f ' 1 1 ' 
' 6 2 0 
' <(. 3 
3 P 9 
7 ? 
. 1 ? 
6 3 1 
, ? 132
1 
6 6 0 
. « 3 
. . . 8 4 9 
71 
2 
1 8 5 




7 6 4 
6 
1 5 7 
. ­
4 4 9 
. 6 6 
1 7 7 
5 C64 
. . . 6 C 3 
« 1 3 1 
, 
2 6 7 
. . . . ? 
8C 
. . • 
7 367 
6 275 
8 2 1 
2 
3 
. . 7 6 8 
' 0 
5 6 C 
5 
? 4 0 
. 3 3 
1 4 




.' 4 4 5 
7 
2 3 
ι 1 ó 
1 5 








Ί Ζ Τ - M l ä 
. 
BZT-NDB 
? 4 4 
7 3 
. 1 1 
'179 




7 9 7 
4 6 
3 
1 6 8 1 
1 2 5 7 
1 2 6 
5 
2 9 7 
. 1 
BZT-NDB 
2 4 9 
1 1 5 1 
. 2 9 6 
1 417 
1 5 
1 7 7 
. 3 2 
. 1 C2 
. . . 7 1 




3 6 1 5 
3 3 8 
1 9 6 
3 

























0 1 9 
2 2 7 
. 7 1 
5 8 0 
1? 
8 4 4 
3 1 ? 
2 0 
1 1 
8 9 1 
1 « 
3 0 
5 1 1 
7 8 ? 
8 3 7 
3 4 5 
7 0 
1 2 3 
3 2 

































9 1 7 
2 3 6 
5 6 1 
. 3 1 7 
1 2 2 
4 1 
9 4 7 
1 2 
2 0 3 
1 3 
7 6 3 
6 6 5 
1 4 4 
1 1 3 
9 2 1 
4 4 
0 2 2 
0 1 0 
5 0 3 
1 6 3 
7 5 9 
. ? 3 0 
4 2 7 
« 4 
1 6 









0 9 4 
2 5 2 
4 6 8 
. 
i 6 1 
6 
. -
9 2 5 
0 5 0 
1 7 1 
6 5 
1 
. , 7 0 3 
6 9 4 
2 8 4 
1 3 1 
. 8 4 3 
2 1 
3 C 3 
7 4 6 
2 2 
2 1 7 
2 8 9 
2 7 3 
2 3 
6 3 0 




1 4 9 
. 1 3 
. 2 
. . 9 
. 5 
6 
. . . 2 7 
1 2 2 
9 4 9 
1 
6 1 9 
6 0 
4 5 








2 1 3 
. 2 
2 9 1 
. 7 B 
. 2 1 3 
. • 
. 
, . 1 
. . . . 1 368
1 5 2 
3 4 
9 
1 5 6 7 
1 
1 555 
. 1 1 
. . • 
. 
. 1 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen Überstell ung BCT-CST siehe un Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 4 0 
0 4 ? 
2 C 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 C 0 
4 1 2 
4 6 0 
5 0 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 ? 
0 5 0 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 3 4 
3 7 C 
3 9 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
3 3 0 
3 7 0 
5 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C C 5 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 O 
C S T 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 




































0 5 2 






0 5 2 
1 
6 ' 7 
0 0 0 
6 3 f 
3 9 « 
1 3 6 
6 1 
81 C 
5r6 P 6 8 
2 3 C 
.'ra 1 




1 7 ? 
, 7 1 
S 
7 7 
7 8 4 




1 7 ? 
TONNE 
Belg.­Lux. 




1 7 1 7 
1 3 5 2 
1 3 7 
« 3 
5 




, ? l 
? 
7 
« 4 1 7 
3 0 2 6 
7 6 4 
1 7 ' , 
1 ? . " ' , 
9 6 D A T T E S , A N A N A S , MANGUE S , 
D A T T E L N . 
P S 7 
6 ? 
7 3 6 
3 7 
1 5 
1 1 0 




3 7 1 
7 9 6 
6 6 3 
? « 
? 1 C 
3 1 
i ce 1 7 ? 
7 3 7 
3 1 3 
1 6 5 
6 3 7 
1 5 5 
3 9 3 
4 1 7 
6 4 6 
7 ? « 
0 0 0 
1 0 1 
7 6 7 
6 2 5 
1 7 5 










7 7 « 
1 2 
6 6 ' , 




e«c « 6 ? 
7 8 6 
2 4 
, 3 1 
6 6 
1 
P I O 
. 8 
. 5 4 «
« 0 6 
. 3 « 3 
2 7 « 
C f 4 
8 7 3 
6 7 7 
A N A N A S , 
3 4 r 
. 9 5 
6 
. 5 4 7 
1 17 
. 
. . 1 6 
. 6 
. 1 3 







1 6 9 4 
5 4 7 




5 b 4 












I S f c . , F U I S C I ' 









1 C 4 
1 0 7 
1 0 
6 4 3 
3 0 0 
7 6 
3 1 




A N C E R E F R U E C H T E , F R I S C H Α . 
8 3 1 
« 9 
2 9 3 
2 C 6 
8 6 7 
4 5 0 
3 1 7 
5 1 9 
8 C 8 
1 8 3 
8 1 2 
2 3 B 




« 7 9 
« 4 
1 4 5 
0 9 3 
4 0 6 
4 7 6 
9 
3 4 6 
2 7 
1 4 








. 9 1 ? 
7 1 5 
3 7 
15 




4 7 1 
9 1 ? 
3 9 0 




6 3 9 
. 1 6 6 
1 2 7 9 
3 2 8 





2 4 9 5 
2 0 1 5 





. 0 1 D A T I F S ι B A N A N E S . 
D A T T E L N , 
2 ? 
3 7 3 
5 3 4 
3 7 
9 6 6 
9 6 8 
3 7 5 
3 7 1 
3 1 1 
5 
6 9 1 
6 9 ! 
3 7 5 
A N A N A S , 
. . 
. ­
. 0 ? F I G L E S S E C H E S 
F E I G E N , G E T R U C K N F T 
5 2 
6 1 
9 7 3 
3 4 9 
2 0 2 
0 2 4 
3 2 8 
C 5 7 
0 9 5 
5 9 7 
3 4 9 
3 4 5 






6 5 6 
1 
6 1 9 
6 7 2 
3 2 « 
7 « 8 
6 7 2 
5 4 ? 
1 
3 3 4 





. 1 1 6 4 
■ 
1 3 1 1 
7 8 
1 2 1 3 
4 6 
. . 7 1 




1 6 7 
. 2 P 1 
1 1 6 
. 
. 1 0 
. 
1 2 
1 9 4 
i 
1 1 3 7 
1 2 8 
4 C 5 
3 
? Γ 7 
? 
3 9 7 
A N A N A S ι 
L S I . . , C, 
• 
4 8 
. 1 0 1 
. 3 5 4
5 3 1 
4 9 
4 7 4 
1 0 3 
6 
. 




2 3 C 




1 3 1 
4 1 














­ S E C 
? t 4 
9 4 3 
5 7 6 
? 8 5 
1 7 8 
7 0 
I f ? 
0 4 8 
' 1» 











l i 7 C 3 
1 
. I ' · " 
. 8 
4 5 9 
? 3 3 
4 82 
| 4 
6 C 4 
. 7 C 5 
3 C 7 
' , 4 
4 7 8 
3 
7 7 ? 
7 7 3 
1 8 4 
7 0 6 
7 6 7 
1 9 0 
1 C b 
9 6 5 
4 7 0 
1 7 3 
3 6 
5 1 4 
6 1 4 
1 8 3 
. . 8 
. . 5 0 
7 1 5 
. 7 7 
6 9 6 
7 5 0 
6 6 9 
? 
7 C 1 
. 
3 3 5 
e 






7 2 3 
32 
7 7 7 
7 7 7 
9 4 
1 4 4 
7 4 7 
? 6 9 
4 
4 1 0 
9 6 
6 C 9 
1 9 9 
6 
« 









1 l ' . o 
, I P 
. . « 1 6 
4 7 ' , 
?Ó 7 1 3 
1 3 6 6 
. 1 ' . 
. 1 4 
1 1 3 ' 
1 0 6 
8 ? 7 
. 1 ? 
6 5 4 Ρ 
1 1 8 0 
1 1 1 
3 6 
6 ? a 7 
? 0 7 9 
4 7 C 
1 0 1 
4 7 7 
7 ­ 3 





2 3 9 « 
1 0 1 
6 7 ? 
. 1 6 7 0 
. 
î 
. . . 
. 
. . . . 2 4 1 
1 7 1 3 
• 
1 6 5 7 
I 6 6 7 
. 
. • 
«i 1 6 « 
mp< o r í 
URSPRUNG 
ORIGINE 
) ' f ,6 
1 )66 
4 0 0 
« 1 7 
6 7 4 
n ■­■·■ 
1 0 1 1 
1 0 . ' I 
1 0 7 1 
10 I " 
1 0 11 
1 " 4 0 
0 0 1 
0 , 1 ? 
. l ' . o 
0 4 ' 
7 .14 
2 1 P 
2 1 ? 
2 3 ? 
2 3 . ' 
7 4 8 
2611 
7 7 ? 
1 " ? 
1 13 
1 4 4 
1 7 r 
1 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 6 0 
3 0 0 
6 0 6 
6 0 « 
6 1 ? 
i , 1 6 
6 7 4 
11100 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
0 0 ] 
Γ 0 ? 
0 0 7 
0 0 5 
0 4 ? 
l l b O 
) ( , 0 
O í . ? 
1 ) 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
7 1 ? 
7 7 0 
3 1 4 
7 7 0 
3 9 0 
5 1 2 
6 7 8 
6 7 ' . 
1 0 0 1 1 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
1 10 
3 7 0 
5 0 1 
8 0 8 
1 0 , 0 0 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
0 0 1 
0 1 ? 
0 0 5 
0 4 0 
0 3 0 
0 8 ? 
7 0 8 
1 0 0 0 
η 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O L ' i 
0 0 4 
0 1 6 
0 4 1 
H l N i ' ρ | i 
3 C U M A N I ' 
, " l l 1 A3 | F 
I Γ I T SUN Γ' . 
« ' < I J U T 
I S i ' A T L 
Μ ι: ■; c ' 
e r r C I A S S I 1 
A f i r 
ι ' L A s s t ? 
. ! AMA 
'" L A S 3 Γ ' 
Ε ­ Α NC Γ 
6 8 1 Γ . . Ι IJ Χ . 
P O R T U G A L 
F S P A ".NF 
M A F Ι ' Γ 
.Al r­v I I T I I M i l r 
. M A I I 
. H . V i l l T A 
. S E N ­ G A L 
GU I N ' F RF 
­ C . I V ' I I R I 
. C A M : 1. CUI. ' 
. Γ Γ ι Ν ' , Ι Ί ' Ρ Λ 
" F N Y A 
. " A C A G A S c 
F . A E f . S U U 
E T A T S U N I S 
M l X l u u t 
. A N T . F K . 
r U U A T t l l P 
B R E S I L 
L I H A N 
Ι Ρ Α Κ 
[ P A N 
1 S P A 6 1 
Μ C Ν D I 
l ' E l 
C L A S S E 1 
A l l E 
C L A S S F ? 
. F \ M A 
• A . A C M 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S - P « S 
I T A L I E 
F S P A G N E 
G R E C E 
P C L C G N E 
T C H E C O S l 
H C N G H I F 
R O U M A N I F 
" A ROC 
T U N I S I F 
E G Y P T E 
f T H i n P I F 
. " Í T A G A S l . 
R . A F R . S U D 
C H I L I 
A P C F N T I N F 
I S R A t L 
M C Ν D F 
C F E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
. F A M A 
• A . A C M 
C L A S S E 1 
A N G O L A 
. M A C A G A S r 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
M C Ν D Γ 
C L A S S F ? 
. F A M A 
E P A N C F 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
T U R e u I F 
. A L G F R I F 
M C Ν C I 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S F ? 
. Α . Δ Ο Μ 
C l A S S E 1 
PAY S ­ B A S 
A L L E M . F t 1 
A U T R I C H E 
























8 6 7 
6 8 6 
1 78 
5 7 0 
7 6 1 
1 2 0 
5 1 9 
6 6 7 
E 14 
7 C 7 
4 8 6 
4 
P c ? 
1 in 
3R 
' 7 4 
2 4 
1 0 
6 6 6 




7 7 0 
4 7 7 
ι 1,0 
I 6 
1 6 0 
7 ? 
" 1 
' 1 4 
3 2 
Ρ 3 4 
1 6 3 
9 7 
1 3 
1 3 7 
8 b 
4 3 7 
t 4 C 
1 3 1 
1 1 2 
1 7 4 
1 4 ' , 
7 2 6 
η ι 
» 1 0 
1 ? 
1 l i ) 
7 3 5 






1 3 2 
10 







5 4 8 
1 0 3 
3 f « 
? 
F c ' , 
2 8 
7 
1 6 5 
12 
6 1 
? 3 ? 
2 2 
1 2 6 




1 7 1 
3 6 
5 1 0 
? 6 3 
0 4 
3 4 4 
) 7 8 
8 6 6 
6 6 






7 3 0 
France 
' i 
«i 1 ' 
4 3 
1 ' P r 
1 · | Γ 
6 7 
' I « 6 7 
1 3 r 
7 8 8 6 




? 5 f 
? 2 1 7 
' 8 5 
1 ' 





' 7 1 
I ? 1 4 6 
1 4 F 
1 3 0 
1 1 8 5 f 
2 f 9 « 
Ρ 7 2 6 
. . ' 4 5 





. ? 8 
4 
. Κ ­
Ι 6 4 C 
7 4 5 
7 6 ? 
. ' ­? 1
2e f 
' 
f i 1 2 ? 
2 
1 8 6 
1 6 c 
f ? 
1 ' 
:■ Ρ 7 
1 1 8 
7 2 1 4 
SF 
2 7 3 6 
3 0 1 
2 ' 3 F 
I O C 
9 8 








1 C ' 
9 0 4 
5 ? 
", 8 
' · C 
? " ! 
6 1 
7 1 8 
4 5 
l ' ) 
4 
10 7 4 
1 1 
1 1 
7 C 6 
7 5 P 




2 1 8 
? r p 
7 7 
1 3 5 
8 1 
7 C 
5 4 ' 






10 1 7 
. 7 R 6 
• 









l / T 
17 1 
1 7 1 
3.Z1 





. 1 5 
? 
5 
R 1 6 
7 3 2 
1 3 C 
17 
7 
1 9 6 
­Nim ra 





i 1 3 
2 
4 
. 2 3 
7 3 
7 
7 6 4 





















- Ν Ό 3 CF 
2 7 
?i 
. 4 9 
• 
1 5 2 
2 7 





. 1 2 
. 1 6 
7 6 3 
6 / 0 
1 7 8 
4 16 
7 7 7 
6 7 
2 2 2 2 1 
1 4 1 5 2 
2 2 9 5 
5 6 6 
4 0 5 
■ 
6 7 6 9 
o i r 
, 3 
1 « 5 
l o 
? 
4 0 9 
2 7 
. . 5 
4 6 
. . 13 1 
. 1 
3 2 7 
3 0 
2 0 6 
4 
0 3 
. 1 0 6 
6 1 
8 9 
? 4 4 9 
3 
6 9 3 
1 4 5 
1 7 5 3 
9 6 




6 1 9 









lu . 4 4 
1 4 3 8 
9 0 3 
1 4 1 
7 6 
. . 1 1 8
C I I ) 
12 
. 1 1 0 
2 0 
1 4 ? 
1 4 ? 
C 3 8 
. 7 4 
2 3 
3 5 8 
1 1 1 5 
1 
1 7 2 3 
? 4 


















7 5 3 
. 3 7 
. . 1 4 6 
3 0 8 
. 
9 
2 5 4 
2 7 1 
. . . 4 
. . 6 
1 5 7 
. 1 2 
4 6 
. 9 
2 0 2 0 
7 5 3 
4 5 
3 7 
1 2 2 2 
5 2 5 
1 5 2 
5 1 
. . . 8 4 
2 4 






4 6 6 
5 1 
1 0 9 
. 3 0 4 
. . 1 
. . ■ 
5 4 
3 4 2 
• 
3 9 8 
■ 
39a 




(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
C 5 0 
0 6 ? 
0 5 6 
2 1 2 
4 0 0 
6 C 0 
6 1 6 
6 2 0 
7 2 0 
RCO 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
C 0 6 
0 2 2 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 2 
C 6 4 
0 6 f 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 C 0 
1 0 0 0 
l o io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 C 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
2 0 4 
7 4 C 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 6 4 
6 2 4 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 6 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 2 C 8 5 
2 8 2 3 0 
4 4 
3 3 
3 7 8 5 
1 8 0 
7 1 2 6 
5 1 
1 4 4 
9 1 0 6 
9 2 2 4 8 
9 5 
8 4 6 0 7 
6 9 
7 4 2 6 







« 6 « 
6 0 « 
« 1 3 
6 4 
6 2 2 
. . 6 5 
0 3 7 




1 2 0 
3 6 1 6 
l i 7 3 1 
b'b 
. 6 0 1 
5 5 8 4 
4 7 
5 4 3 9 
2 0 
9 8 
C 6 2 . 0 9 A L T R E S F R U I T S S E C S 
A N D E R E 
4 3 4 
2 4 9 
7 7 6 
? 3 1 
1 1 5 3 
1 7 
S 3 15 
6 8 
1 5 0 0 
1 1 3 3 
4 9 ? 
6 0 
3­18 
2 2 5 
2 3 4 E 
1 4 8 0 
1 2 5 
9 6 1 
1 9 9 4 a 
4 5 3 
4 0 4 
2 9 2 2 
1 9 ? 
. 1 0 1 
1 3 8 2 
3 6 5 1 3 
2 2 9 0 
2 5 2 6 4 
1 2 2 
3 9 3 9 










7 6 o 






8 4 0 
4 3 
3 4 4 
3 














F R U E C H T E , G E T 3 0 C K M T 
i . . ? 6 
. 6 3 
« 3 4 
. 
. 
i 8 9 
. 9 0 
? H 0 
, 1 0 
4 8 1 
1 
6 7 




7 0 ? 
6 1 
C 5 3 . 2 0 F R U I T S , 
5 1 








', f 1 6 
. 
2 5 
1 ' 3 0 
« 6 
1 6 2 
9 
1 ­ i a 1 
1 1 ' . 
1 1 " 1 







. 1 8 1 






, l ' i o 
Ι 61° 
' . I 1 
6 ? 
4 3 
5 6 8 
1 
2 
I C C 
5 E 0 
6 4 7 
9 4 0 
2 1 
7 3 9 
? 0 4 
E O I 1 , ■ P L A N T E S 
F R U E C H T E U S w . » . Z U C K 
7 8 2 
8 3 
7 5 5 0 
« 2 
5 5 2 
5 1 
2 « 
5 1 5 9 
5 0 0 8 
4 8 
7 
1 0 3 
2 





,.. 6 " 
I 
­2 
2 2 6 




1 0 7 














5 5 4 
3 1 4 
. 7 3 3 
1 16 
3 4 ? 
1 4 4 
1 4 4 
3 4 4 
. 4 4 7 
« 5 6 
1 4 4 
1 5 " 
7411 
1 1 
7 6 7 
',."' 16 
' 8 
1, I P 
5 4 6 
4 9 7 
5 0 
7 1 3 
1 7 5 
9 9 ? 
4 7 1 
1 7 9 
6 6 8 
6 5 5 
3 4 3 
7 6 6 
5 1 9 
1 9 0 
4 9 
cao 
6 9 4 
1 1 6 
7 8 4 
8 7 
2 5 7 
5 3 7 
, ­ C C N F I T S 
­ l A L T B . G E M . 




. 1 1 
? 3 5 




■ L R E E S . P A T E S . C C N F 1 T U R F S 
K C N F I T U É R E N , M A R M E L A D E N M . 
1 2 8 8 
6 7 4 1 
3 7 2 1 
? 5 9 
1 2 5 




3 6 7 
3 4 
6 6 
2 5 0 
4 6 6 
2 6 4 
1 5 C 6 
4 8 8 
3 5 7 5 
9 1 
2 1 4 3 
5 4 
5 9 6 
1 3 3 
2 8 
1 0 0 6 
5 1 
2 3 9 1 5 
1 1 1 3 5 
5 2 7 5 
1 8 6 3 
4 9 3 2 
9 2 
6 0 7 
2 5 2 5 
C 5 3 . 3 2 
7 5 
1 7 1 















3 3 6 
2 
6 
, « 9 
3 
. . 3 7 
4 8 7 
5 6 9 
9 1 
1 1 6 
2 5 
5 9 9 
. . 1 
• 
5 C 0 
1 6 6 
5 4 3 
3 9 5 
7 5 « 
9 1 
6 C 7 
3 7 
» U R E E S , 
S C N F I T U E R 




1 6 3 




, 1 6 
2 




1 4 7 
7 1 4 
. 3 
. 9 7 1 
1 7 
. . 1 
• 
6 1 6 2 
3 8 3 5 
1 3 6 4 
3 2 5 
6 
1 
9 5 8 













1 6 1 
3 ? 6 
1 
. . 1 9 
3 
. . 2 7 
• 
6 7 C 
0 7 7 
1 2 0 
6 9 
2 3 
4 8 4 
I T U R E S 

















A V E C 
3 9 1 
4 3 
5 1 1 
. 4 6 9 
5 1 
11 
5 2 6 












S L C R F 






S A N S 
0 3 0 
o 5 6 
7 6 
. I C I 







2 4 9 
7 7 9 
1 3 7 
4 2 0 
. 3 
. 8 6 4 
1 
. 1 3 3 
5 
. 
7 9 2 
8 6 6 
7 4 6 
7 4 7 
1 4 8 





Z L C K F R 
7 3 
1 5 6 
l 11 
. 4 
. . 1 7 6 
16 1 




. . 9 4 5 
14 ' 




1 1 ' 
. , 
. 7 9 4 
7 ' . 
. 
. 
1 4 Ö 
. . 3 8 
1 2 2 
3 3 
. . . 9 6 
4 3 1 
1 1 6 
1 2 « 
. 3 4 











. I O 
1 5 6 
. 1 4 7 
. 6 ? 
if, I O 
. . . 6 
. . 1 4 8 
I C 
. . . 0 0 4 
6 1 
7 4 1 
2 7 1 
" 0 2 





. . . 
' 
mp< » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
O b O 
0 3 ? 
0 6 ' , 
2 1 ? 
4 C C 
6 0 O 
6 1 6 
4 ? 0 
7?r «CO 
u r o 
1 0 1 0 
1 0 ? c 
l . ) ? l 
η 3 c 
1 0 4 0 
0 0 1 
O'. '? 
¡ ι ο ί 
0 14 
0 0 6 
0 ? ? 
0 l f 
0 3 p 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 « 
3 4 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 7 8 
6 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 c 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 C 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 4 
7 4 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 6 
1 2 ? 
0 ? 6 
0 3 0 
0 14 
0 3 6 
0 4 2 
0 3 0 
0 4 0 
0 6 4 
0 4 6 
3 6 8 
2 0 4 
7 1 7 
2 7 ? 
3 4 0 
4 0 0 
4.4 C 
« 6 4 
4 7 4 
3 0 0 
4 8 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 O 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 4 8 
0 6 6 
C P E C t 
T U R C H I E 
1 1 . P . S . S . 
T U M S I F 
E T A T S U N I S 
C H Y P R E 
I R A N 
A F G H A N I S ! 
C H I N . r C N T 
A U S T R A L I E 
» C Ν C F 
C E t 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
' , . Λ M ' 
3 r i r . i u x . 
F A Y S - 4 A S 
A L L F M . E F r 
I T A L I E 
P . 1 Y . U N 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R C U I F 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
C H I N . C C N T 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
M C Ν D t 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
6 . E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F F r 
I T A L I E 
MAROC 
H C N C K C N C 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 3 
C L A S S r 1 
F R A N C ' 
6 F L G . I I 1 X . 
P A Y S - P A S 
A L L F M . F E r 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
l ' L A N O F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G ' F C E 
P C L C G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
e u L C A E I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
. C . I V ; ! 1 H t 
R . A F H . S U r 
F T A T S U N I S 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
I S R A E L 
A U S T R A L [ E 
N C N S P E C 
M E N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
8 P A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ n A S 
A L L F M . F E O 
IT AI i r R C Y . U N I 
Y O U G O S L A V 




























« C 5 
6 7 6 
1 2 
U 
6 4 7 
3 0 
1 1 3 
1 4 
3 6 
0 4 1 
6 0 4 
3 0 
1 4 7 
' 1 
1 7 1 
3 4 
1 6 1 
7 7 7 
1 0 7 
1 1 3 





6 7 1 
7 8 B 




6 3 1 
3 0 7 
7 0 
t ? l 
9 7 0 
1 1 6 
1 7 4 
5 3 0 
1 4 7 
7 2 
t 6 3 
5 5 1 
8 4 9 
F 10 
5 8 
6 6 1 
3 2 3 
bbb 
5 0 
6 6 8 
3 4 
3 4 5 
2 4 
2 4 
7 9 « 





4 1 6 
3 9 « 
5 7 3 
1 3 6 
« 0 








1 4 6 
P2 
« 7 8 
1 6 0 
e 7 7 
7 1 
4 0 ? 
4 0 
1 7 ? 
3 7 
1 1 
' 0 4 
1 7 
7 4 1 
5 2 8 
C( 5 
0 5 2 
7 3 4 
? ? 
1 7 b 










2 2 C C 
4 1 3 
. . 1 8 4 
1C 
1 E 3 
2 1 
4 r 1 î 
' ρ 7 4 
1 F '' 
2 2 
2 5 
« 4 f 
1C 
7 3 
2 « « 8 
« 4 C 
te 
3 5 4 3 
2 « 
3 C 5 7 
4 
« 6 2 
1 1 
3 
1 i P 8 
. 2 
I C S 





. « f C 
1 7 
l'­i r 




? κ r 8 7 1 
7 1 
7 7 
?r 1 7¿ 
. 
2 C 7 7 
6 0 « 
7 3 e 
1 6 6 
1 ' 2 7 
2 1 
1 7 5 
i" 






1 ? 9 8 
. 1 1 
I f 3 
. 1 6 
. 
1 4 8 
? C « ? 
1 6 




' i 11 
1 « 
1 
. 3 1 
. 1 3 
. . 1 1 
4 
7 4 
7 8 0 
1 1 
. 7 3 
. . R 
1 C 6 7 
1 6 1 









7 7 8 











1 4 P 
! « 1 
? « 
16 
? 1 « 
. 1 




1 6 1 6 
6 C ? 
? 1 C 
4 
1 
. 3 7 9
1 6 




Nederland Deutschland (BR) 
1 3 9 e 
3 2 7 4 
1 2 
. 1 4 5 
. 3 0 3 
1 « 
. 4 8 
7 3 9 6 
1 4 
7 C4 8 
2 
7 7 ? 
1 6 
1 7 T ­ N Ü H c e 
4 3 
4 
. 3 2 









. . 9 6 
7 6 0 
1 5 
13 
7 4 6 
. 1 
5 5 
1 8 5 7 
5 1 4 
9 8 1 
1 2 
3 2 1 
« 0 
B Z T ­ N D B 2C 
1 1 2 
2 0 
. 2 1 
6 
. e 
1 7 ? 
1 6 8 
2 
. 1 2 
8 7 T ­ N C B ?C 
1 4 






P 6 C 




. . 1 4 0 
B Z T ­ N D B 2C 
7 
7 



















. 0 5 
1 
16 8 
1 6 6 
. . 6 1 6 
2 0 
6 0 9 
. 3 6 
5 1 ? 
3 6 6 
7 0 1 
• 6 ? 4 
16 
6 3 
7 7 1 
1 ? 




7 o 8 
2 7 1 




b b 2 
2 9 7 
2 0 
« C 3 
4 0 6 
9 0 
1 2 « 
7 5 1 
1 4 7 
7 1 
« 8 3 
9 6 6 
7 9 2 
9 6 6 
4 1 
9 8 6 
? ' 2 
2 7 9 
2 4 
6 3 8 
. ? 6 8 
2 4 
14 
2 6 8 





2 5 9 
2 8 6 
15 
. 4 7 










1 1 4 
'l 
253 . . 3 7 
2 
. • 
6 6 8 
6 0 7 
6 8 9 
3 9 5 
4 2 
. 3 2 0 










1 4 0 1 
1 9 8 5 
■ 
. 1 3 
. • . ■ 
2 8 7 
3 7 8 1 






2 5 6 
5 7 
. . . . 3 5 
. . 2 3 
3 5 8 6 
. 1 5 
. . . 5 7 
4 0 9 8 
5 8 














. 1 0 7 
. 5 7 
. 3 3 
2 
. . . 
2 
. 
. 4 9 
a . . . 3 0 4 
1 7 
7 2 5 
1 3 5 
5 7 0 
2 0 6 
1 
. . 2 
. . 2 
. . . . 
' 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
36 
Januar-Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
C 6 3 
2 0 4 
4 C 0 
4 5 ' 
1 C 0 U 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I C 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
C 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 6 
C 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
€ 5 0 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 0 
2 7 ? 
3 4 6 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
5 C 6 
5 2 8 
6 2 4 
7 0 8 
7 2 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
8 0 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 0 
0 3 4 
C 6 0 
C 6 4 
4 0 0 
I C O O 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
csT 
C 0 2 
0 0 3 
CO« 
CCS 
C 3 8 
0 4 2 
0 4 8 




5 1 ' 
9 6 
4 7 
1 7 5 7 
4 9 8 
2 0 5 
3 0 
6 7 1 
1 0 
4 7 6 
Janvier-Décembre 
France 
4 4 8 
4 
4 3 




8 5 « 
1 0 
0 5 3 . 5 0 J L S F 6 L I T S 
F R U C H T - , 
3 2 3 2 2 
1 1 9 3 
4 1 9 5 
1 0 8 1 2 
3 6 5 4 0 
6 8 4 
6 5 
6 5 9 
1 5 3 0 
4 4 6 
1 1 C 4 9 
1 2 1 6 
8 1 3 1 
1 5 4 2 
7 1 
1 4 6 5 
1 9 5 0 
4 0 2 3 
3 0 8 7 8 
5 8 9 C 
1 4 9 0 6 
3 5 1 
7 6 8 2 
1 3 9 
1 6 6 
1 5 5 
3 7 2 E 
1 1 1 9 9 
4 0 
3 5 
2 2 1 7 
1 0 2 7 
4 2 9 7 
8 0 9 
1 8 7 6 3 
2 C 3 
1 3 4 
4 5 
2 2 3 0 6 6 
8 7 0 6 4 
3 5 1 6 3 
3 7 9 3 
6 7 6 0 0 
7 6 8 2 
8 1 C 7 
















5 3 1 
6 7 ? 
6 5 4 
6 
. 7 3 0 
. 6 4 9 
9 
8 3 6 
. . . 1 ? 
6 3 3 
7 9 6 
2 4 4 
3 5 1 
3 3 7 
2 ? 
1 2 
7 3 1 
2 1 7 
5 3 6 
6 C 6 
1 6 8 
4 7 7 
2 3 9 
1 4 5 
3 3 7 







7 ' 2 
1 6 5 
α 
5 
. . « 5 
/ L E G U M E 
Nederland 
S t 








1 6 « 
5 7 6 
1 3 3 
3 7 6 
1 0 
. 2 4 7
i 5 0 4 
5 « 
5 9 9 
. . . . 1 5 
3 9 6 
3 2 
. . 1 7 7 
7 8 
. . 3 2 5 
2 3 7 
5 
. 6 0 
2 5 1 
2 0 3 
9 6 2 
2 6 
. 
4 C 8 
2 7 ? 
9 8 4 
2 5 6 
1 3 8 

























7 3 6 
2 9 3 
1 
1 5 
. « 2 7 
I O N F E R M E N T E S 
, N 
6 2 4 
9 6 9 
. 5 7 7 





. 8 2 9 
8 3 
5 7 
2 1 6 
. 9 3 
3 7 
' 3 0 5 
2 3 6 
. . 3 4 
. 1 6 6 
1 5 5 
5 5 0 
9 3 5 
. 3 0 
. 1 B 6 
3 9 2 
7 C 




7 6 7 
7 6 6 
5 6 3 
6 6 
7 6 6 
3 4 
6 5 3 
C 5 3 . 6 1 F B U I T S C U N G E L F S S A N S S U C R F 
E R U E C H T E , 
5 2 
2 0 5 
3 6 0 0 
3 1 8 
6 5 3 
1 6 7 
2 7 « 
« 7 t 
« 3 2 
1 1 0 
4 3 9 9 
5 2 2 0 
6 5 9 
l 2 9 6 
1 2 4 4 
2 5 
6 6 6 
6 1 6 
6 7 
2 C 6 5 6 
4 6 2 7 
6 7 9 1 
1 3 9 0 
5 7 8 
e « 5 8 
1 
1 0 4 
2 2 4 
« 3 6 
, . . . 4 7 
3 9 1 






9 ? « 
7 6 6 
4 4 . 1 
. 5 Γ 6 
2 1 0 
G E F R O R E N 
2 
. 7 6 9 
3 0 
1 3 9 
4 6 3 
3 2 1 
2 
1 3 9 






















1 8 0 
2 1 7 
0 7 5 
. 2 1 2 
8 2 0 
4 8 
3 6 1 
5 2 6 
4 4 7 
0 6 7 
9 9 6 
0 6 5 
3 2 6 
7 1 
3 7 2 
9 1 3 
6 6 1 
6 9 9 
6 2 
6 6 2 
. 1 3 4 
. . . 7 7 8 
8 7 1 
3 5 
5 
. 7 9 1 
6 5 2 
5 3 6 
5 5 6 
1 4 6 
1 2 9 
4 6 0 
6 8 4 
0 3 2 
2 1 3 
2 4 1 
1 3 « 
6 2 
5 0 3 








. 2 8 ? 
1 4 0 
4 6 
. 
1 9 7 
1 8 
3 6 6 
3 C « 
1 0 
4 C 6 
! 1 4 
. 1 7 0
2 
C 9 9 
4 3 6 
6 1 3 
2 5 8 
6411 
C 6 3 . 6 2 F R U I T S C O N G E L E S A V E C S L C R E 
F U I E C H T F , 
6 7 a 




1 2 1 
2 7 C 
1 6 9 
1 « 1 F 
7 3 1 
2 9 7 
1 2 7 






C 6 3 . 6 3 F R U I T S EN 
F R U E C H T E . 
5 8 1 
« soa 
1 9 0 
5 9 4 1 
1 0 6 
2 3 7 7 
R 4 2 7 






2 4 7 
7 3 6 
3 6 6 
« 6 6 
6 9 9 



















, M I T Z U C K E R 
C O N S E R V A T I O N 
H A L B K C N S 
. 7 " , 
. 6 6 
2 1 
5 3 ? 
2 0 1 
4 5 5 
3¡ 
1 C 3 
1 3 4 
3 1 




0 7 6 
. 7 b 
1 3 9 
2 3 4 
4 7 6 
2 3 5 
« 5 
6 7 ο 
6 1 2 
6 « 9 




6 3 7 
5 5 
C « 2 
2 7 0 
4 6 3 
0 3 4 
7 1 
2 3 8 
6 C B 
. 3 0 
8 3 
8 6 
7 1 8 
7 7 
9 5 9 
5 3 7 
1 1 4 
68 
3 0 6 
P R C V I S C I R E 
E R V I E R T 
I 
4 
6 6 3 
1 4 0 
3 3 2 
5 0 2 
1 6 6 







. 7 3 9 
8 6 
■o 7 5 
0 7 1 
6 1 " 
Italia 








1 C 2 9 
1 5 
1 3 0 
10 
7 ? 





4 2 5 
1 9 1 
4 5 
2 6 1 6 
1 1 7 4 
1 1 0 7 
1 5 








. . . 1 6 
1 ? 
. 1 0 
. 6 
• 








. 3 0 
. 3 3 
5 2 
3 8 





. 7 0 
. . . 3 0 ? 
3 3 
mpi o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 6 
2 0 4 
4 OC 
4 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 6 0 
2 7 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 8 
6 2.3 
6 2 4 
7 0 3 
7 7 0 
9 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
« 0 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
G 0 3 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
R U I G A R I E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C . R 
C C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P D L C G N f c 
T C H E C C S L 
H C N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L C E P I E 
T U N I S I E 
G U I N E E R E 
. C . I V O I P t 
K E N Y A 
M C Z A M B I C U 
R H C C E S I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I O U F 
. A N T . F R . 
J A M A I O U E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
P H I L I P P I N 
C H I N . C C N T 
N C N S P E C 
M E N D E 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E " . F E D 
I T A ! I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G C S L A V 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
M C Ν 0 E 
C F F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I F 
S U E D E 
D A M M A R K 
P O L O G N E 
H C N G R I F 
E T A T S U N I S 
M C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
P F L r . L U X . 
P A Y S - E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
A U T R I C H E 
F SP A C N E 
Y O U C l l S L A V 




































1 0 7 
3 5 
1 7 
5 0 4 
2 1 5 
7 6 
2 2 
1 2 6 
2 
6 5 
7 9 1 
•6 1 2 
2 7 1 
2 1 5 
2 7 9 
2 3 1 
3 4 
2 4 2 
4 3 1 
3 2 
o i e 
5 3 1 
1 5 9 
4 4 0 
1 0 
2 9 4 
2 7 9 
6 4 9 
7 C 0 
0 1 3 
0 3 5 
4 6 
6 3 1 
3 8 
1 0 1 
1 1 5 
7 6 8 
1 6 1 
1 1 
3 0 
3 9 5 
6 2 7 
« 7 6 




2 0 1 
1 6 7 
5 4 8 
9 6 0 
7 7 0 
6 3 1 
« C 7 
6 9 5 
4 1 
1 1 6 
7 0 8 
1 3 8 
3 4 7 
6 2 
1 6 7 
2 2 6 
1 5 5 
3 0 
4 b 6 
B 8 6 
2 2 8 
3 9 6 
3 4 6 
1 3 
1 4 1 
3 1 7 
2 « 
E 5 0 
3 5 3 
« 7 4 
f « 4 
1 4 5 
8 7 7 






? « 2 
6 9 
P 5 « 
3 6 7 
1 7 ' ) 
1 0 9 
3 C 3 
2 2 6 
? ? f 
« 2 
1 7 6 
7 2 
4 0 0 
2 3 1 
f 1 8 
France 
1 C 3 
4 
1 8 








1 6 S 
1 7 5 
7 3 6 
4 
. 2 4 
. . 1 6 6 
1 6 
2 6 6 
. . . . 5 
3 1 3 C 
6 5 6 
s e t 
4 6 
1 7 5 7 
4 
. . ' 6 2 2 
. . 3 8 5 
• 7 
. 7 7 7 
. 1 
• 
9 6 C 7 
5 5 3 
1 1 1 1 
3 « 
6 C 9 6 
1 7 5 7 
1 3 9 ? 
6 
, 6 C 
1Ο0 
. 2 5 2 
. . . . 1 4 




. 1 1 6 
? 
• 
7 9 6 
« 1 2 
1 6 F 






3 1 4 
. ? 5 6 6 
• I 1 6 
' 5 8 




. . • 
1 3 3 
1 1 ? 
7 
6 
. . 1 « 
5 C 6 
7 4 3 
3 3 7 
1 3 C 
8 
. « 9 
. . 1 ? 7 
7 4 
1 3 8 
• . . . 7 
9 4 
1 0 
. . 3 t 
2 ? 
. . 1 1C 
« 1 6 
7 
. . 1 ? 
1 2 7 
6 9 
7 6 7 
4 
. • 
? 7 7 2 
1 2 1 5 
eeo 5 6 





. 9 6 
1 0 
5 5 
I t ' 
1 C 9 
1 



























B Z T - N D B 2 0 . 0 7 
2 3 1 
6 3 5 
. 2 5 2 4 













. . . 6 
. I C I 
1 1 5 
2 6 3 
3 β 5 
. ? 0 
. 1 1 4 
1 9 1 
4 1 
1 2 2 5 
6 
. ■ 
8 C 3 1 
« 0 9 9 
1 6 5 0 
4 3 
1 9 1 5 
6 















3 Z T - N C B c e . 1 0 
3 
4 




. 6 7 
5 
3 e 7 
4 4 4 
6 
1 1 4 
2 6 
. . 5 6 
1 
1 3 3 6 
ι ae 6 4 7 
9 β 







B Z T - N D B 2 C . C 3 
. 1 4 
. 





3 Ζ Τ - Ν 0 Β c a . 1 1 
7 1 4 
. 4 2 
1 4 6 
. 7 3 
3 0 9 





1 6 0 
6 5 
. . 4 
. 7 1 
7 3 7 
7 0 
8 5 0 
1 0 2 
1 9 2 
3 1 
1 4 9 
4 2 7 
3 2 
0 7 6 
3 6 6 
5 7 8 
3 6 9 
1 0 
7 7 9 
7 7 3 
6 6 6 




. . . 3 5 7 
1 5 6 
8 
1 0 
. 4 0 1 
1 5 6 
3 4 8 
6 0 5 
2 5 
22 
' 7 0 4 
7 5 9 
3 9 9 
B 3 6 
0 2 7 
2 6 
5 
5 1 9 
2 3 
5 4 




1 4 2 
2 2 8 
6 6 
1 1 
9 1 3 
3 1 2 
2 2 2 
2 6 0 
3 0 3 
1 3 
7 3 
2 5 6 
2 3 
4 6 0 
6 2 ? 
7 2 1 
5 1 5 
2 7 
1 1 0 




1 2 1 
9 
4 7 7 
2 2 5 
9 2 
3 3 
1 6 0 
6 
6 0 6 
. 4 4 8 
2 6 
8 7 
6 0 0 












3 1 7 
1 7 5 
6 8 






8 8 7 
5 0 1 







« . 2 
2 5 
. . . 3 
6 
. 5 





. 1 1 
. 2 
2Ì • 2 7 
1 2 1 
1 5 




1 4 8 
1 7 
. . . 5 1 
β 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 







C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 5 2 








C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 3 8 





11 5 3 f 
1 5 7 
8 3 
18 533 








1 1 9 
■ 
5 2 ? 
6 1 7 
6 7 6 






1 0 9 
9 0 
4 b 
7 7 1 
2 9 0 
8 2 7 
5 0 








0 4 7 
6 6 
2 b 
C 8 6 
4 ? e 
6 9 ? 
4 
1 6 
9 ? 9 
:CORCES D»AGRLHES ET MELCNS 
EPLCHTSCHALFN 
1 3 
1 9 9 
4 9 8 1 
1 552 
2 7 2 
7 4 
1 3 8 1 
1 05« 
3 









. . 6 3 2 6 7 8 
7 5 5 
7 « 
. 7 « « 1 
7 C 1 
6 3 ? 
8 7 4 




. 8 8 7 2 
. . . 1 4 • 1 7 3 
8 7 
7 ? 
. 1 4 . • 0 5 3 . 9 0 FRUITS AUTR. PREP. 
• FRUECHTE A N D . 
5 6 5 
5 353 
16 4 2 0 
1 966 
19 775 
3 7 3 
6 6 
1 7 9 
5 4 5 






4 24 1 
3 40 E 
2 4 3 5 
7 527 
20 655 





6 2 C 
24 6 6 5 
56 840 
7 8 ? 
1 556 
6 6 
4 2 0 
8 B4 7 
6 7 
9 5 6 
6 1 5 
9 9 
1 6 0 
8 9 8 3 
8 796 
5 145 
14 65 8 











26 6 5 4 
0 5 4 . IC 
269 110 





2 84 6 
22 100 





3 4 9 3 
1 361 





18 6 1 « 
5 126 
1 4 845 
6 5 3 
7 196 
1 982 














. 6 7 
3 3 C 
8 8 0 




. 5 9 3 3 
2 5 
4 6 6 
2 
. . 
6 6 2 
6 3 1 
1 7 4 
8 5 
0 Í 2 
. 2 3 7 
3 C 0 
« 3 9 
3 
5 5 
t 4 7 
1 10 1 8 
2Ï 
3« i 
2 0 0 
7 7 B 
6 8 3 
1 6 
« C C 
1 3 6 
6 7 8 



















. ? b 2 3 4 7 
. . 3 6 0 1 4 6 
1 
1 68 
7 5 7 
7 5 C 
3 



















. 8 6 2 2 7 3 
? ? 6 
7 7 
1 8 2 4 
1 1 
« 6 ? « . 7 8 ? . 1 5 . « 2 0 2 2 « 
2 7 
. . 2 7 B 
. 9 1 1 4 9 
2 5 1 
1 0 
P I 
. . . . . 1 9 
. 2 3 
7 1 6 
9 ? 
8 6 1 
6 8 « 
7 
1 0 ? 
• 7 0 0 
4 6 5 
4 1 3 
1 3 4 
4 4 7 
7 7 a 
. 1 7 5 












. 6 6 5 
6 6 9 
6 4 6 
? ? 5 
4 4 C 
3 6 1 
1 1 9 
I C 
7 0 3 
. 7 1 7 
4 1 5 
. . 6 3 6 « 8 4 
7 8 6 
1 0 7 
. 
1 11 
1 « ? 
« 13 I C 
1 
7 9 7 
. 5 1 3 0 9 4 
4 6 1 
7 7 0 
7 6 2 
3 0 4 
1 7 C 
. 3 5 2 5 
3 6 2 
1 6 8 
4 l ì 
64 1 

























8 5 1 




. 3 0 1 9 4 
6 3 3 
. 2 6 1 2 
3 2 6 
8 
3 7 
4 4 J 
. . 7 3 1 
. b ? 0 
7 C 6 
l ' I 
1 10 . 1 '. 6 7 . ? 0 2 
b 
1 6 0 
3 6 0 
4 C 1 
7 6 ? 
3 4 7 
9 6 1 
7 0 3 
8 8 4 
9 7 9 
2 76 
6 8 8 
1 64 
? 6 7 
7 4 1 
. 7 1 « 
8 6 6 
3 0 3 
. 6 8 7 4 1 2 
3 6 6 
5 8 7 
2 6 3 
6 4 4 
2 C 3 
l i 
4 7 3 
. 3 6 3 
6cè 1 6 
3 6 0 
1 4 4 
. . 1 4 ' . 7 C Ì 






















2 2 6 
13 















ù « 9 
5 6 5 
9 7 
1 1 0 
3 2 4 
8 4 2 
9 6 
1 3 
9 3 0 
, l o q 
0 1 2 
« 8 3 
17 
. 3 1 1 2 2 
9 2 6 
2 1 ? 
8 ? 6 
8 
1 7 8 
2 
11 
4 4 1 
7 3 4 
2 0 1 
. 1 2 5 1 9 8 
4 0 
1 3 3 
4 6 7 
1 0 3 
6 7 0 
9 6 4 
9 4 0 
3 « 
6 3 4 
2 29 
C 7 6 
4 C 7 
7 4 6 
1 6 0 
. 4 . 4 54 . 3 6 C 9 9 
0 6 6 
7 5 0 
9 1 ? 
6 5 
3 8 3 
. . 9 54 7 8 
1 4 
. 0 3 ? 1 11 
4 7 6 
4 5 0 
5 7 0 
3 4 6 
0 7 0 
• 4 4 5 
bei 9 9 7 
9 5 2 
7 7 7 
4 6 4 
. ? ? 0 
3 1 7 
3 4 9 
2 C 4 
. 0 57 9 5 7 
. 0 ? ? 3 9 6 
6 4 4 
, « 6 2 1 0 
7 5 4 . 6 6 2 . 6 11 134 
1 16 
3 7 9 
b « 8 

















m p i 
UR 
0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 




2 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 0 4 0 
36 0 0 1 
? 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
2 3 
4 7 6 









17 0 0 1 
0 0 2 
7 007 
38 004 
0 0 5 
3 8 
0 3 0 
« 0 3 8 0 4 0 
?4Ò 04? 
12 0 4 e 








































0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
?'14 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
' 2 7 2 
Γ 3 3 0 
> 346 
3 90 
> 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 5 6 
4 6 0 
4 0 4 
5 ? 8 
6 7 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 04 
t 708 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 740 
Γ 3 0 0 
) 9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1020 
I 1 0 2 1 
> 103C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 J 
» 0 0 1 
• 0 0 2 
: 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
) 0 2 2 
0 2 8 
> 034 
S 0 3 6 
1 038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
1 0 4 8 
0 5 0 
1 058 
> 0 6 0 
1 0 6 2 
ota 2 0 4 
2 0 a 
1 212 
1 2 2 0 
1 4 0 0 
1 4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 






r i A T S U N I S 
M C Ν C F 







I T A L I E 
FSPAGNE 
MAFPC 
TUN HS IE 
F T A T S U M S 
H A I T I 
.ANT.NEFE' 
H C Ν C ί 










I T A L I E 
RCY-UNI 
SUEDE 














T U N I S I E 
.SFNFC.Al 








D r M I M C . F ' 














M C Ν D F 





. Δ . Α Π Μ 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 










































































6 7 0 
7 0 7 
4 6 
1 5 
2 « « 
1 7 
4 0 





1 9 5 
1 9 
8 9 9 






5 2 2 
8 5 0 
5 2 6 
« 7 9 
E 5 7 
2 7 0 
« 0 
1 2 2 
7 4 5 
1 9 
b a i 
4 ? 4 
3 6 6 
1 3 
1 8 9 
1 6 3 
6 6 2 
4 4 4 
7 6 6 
0 5 7 
3 17 
5 5 8 
1 3 6 
C 7 0 
1 0 
1 5 3 
6 18 
3 8 3 
3 5 ? 
« 0 4 
2 ? 
1 4 1 
7 3 5 
2 2 
2 9 7 
1 5 0 
6 9 
3 1 
3 0 5 
3 4 0 
« 2 5 
C 4 6 
3 9 1 
6 6 2 
6 0 5 
1 6 
7 8 4 
2 3 1 
0 1 5 
7 0 a 
6 7 5 
1 6 6 
C 5 2 
6 4 7 
1 2 6 
9 1 5 
6 0 5 
7 3 6 
3 9 6 
9 3 2 
2 1 1 
3 7 1 
9 0 7 
5 2 7 
3 6 
4 4 2 
7 1 2 
9 4 
1 3 7 
4 b 
7 9 2 
4 8 
2 1 0 
1 3 3 
?9 1 
5 7 2 
2 6 t 
6 4 
4 8 6 


















7 7 f 
■ 
1 5 7 
6 1 0 
« 7 7 
, 1C 
7 6 C 
. 8C 
1 0 6 
6 E 
2' 
, 1 3 ' 
F 
« 2 6 
P I 
1 0 « 




1 5 f 




. 1 2 t ? 
1 1 
7 7 ' 
f 
f 4 C 
3 1 7 
5 5 7 
1 3 8 
« 3 1 
. 6 6 7 6 
F 2 4 
« 1  
7 3 5 
2' 
2 9 
1 7 7 
« 
f i t 
5 5 ? 
6 7 5 
1 3 
8 6 ? 
5 7 « 
C 5 ? 
1 2 7 
. 1 6 2 
4 5 8 
7 4 
5 4 E 
8 « 
. 1 1 1 
1 2 
« 3 C 
2 2 
« 9 1 
5 2 1 
2 7 C 




?i 1 9 
1 3 
7 9 0 
8 1 
1 8 2 
1 2 
. 1 5 7 
1 
, 2 « 
U 




. 7 3 
• 
3 4 
. 4 4 C 
1 9 C 
« 5 6 
2 9 
2 3 
? 3 2 6 
7 7 
6 6 
3 ? 9 
2 3 
P 7 C 
6 ?77 
? 3 
3 6 9 
7 9 
3 4 C 
6 6 8 
3 
2 8 
• 1? 712 
1 17C 
9 9 8 9 
6 6 
1 4 4 1 
3 7 9 
. 1 1 ? 
7 C63 
. 9 638 
3 7 6 
1 8C6 
1 8 3 
2 0 
1 3 « 
1 6 











4 0 2 
3 9 3 
2 
2 
1 8 5 1 
HZT­NUB 
. . 6 4 2 
6 6 
. . 3 1 4 2 8 
3 
8 6 1 
5 4 4 






1 2 2 7 
4 36 





. 1 5 2 1 
3 8 






1 2 5 






1 0 3 
4.3 8 
3 3 3 
1 106 
9 3 4 
4 7 5 





2 4 5 2 
1 9 8 
, 4 4 4 
BZT­NDrt 
3 1 1 
1 972 . 3 5 6 1 534 
2 8 4 
1 9 1 
2 2 
6 2 
. 2 3 
2 
63 0 . 3 0 




, . 7 C 1 






























4 9 3 
3 6 
• 3 5 7 
2 6 0 
6 1 9 
3 2 
2 
4 7 6 
. 3 9 
2 0 1 





4 0 6 
2 4 0 
1 2 9 
. 3 7 
1 
2 
4 0 9 
5 0 5 
9 2 7 
3 9 6 
1 6 9 
2 7 
8 6 
2 0 5 
17 
3 9 8 
3 7 3 
3 6 3 
7 
1 7 6 
1 5 1 
5 8 3 
4 3 6 
6 8 2 
2 8 6 
. 1 . 9 1 9 . 9 94 0 
6 2 8 
3 3 5 
7 3 7 
2 2 
1 2 9 
. . 2 9 6 
2 8 
6 
. 0 6 1 
8 1 1 
9 3 4 
5 9 8 
7 2 4 
1 7 8 
3 0 2 
1 7 5 
3 2 9 
4 54 
5 1 0 
4 3 0 
9 1 9 
. 9 6 2 





3 6 4 
6 8 3 
5 1 3 
. 5 0 6 
1 2 2 
7 7 5 
1 5 6 
2 3 7 
. 6 3 1 
8 5 
. 6 5 1 
1 8 2 




. 1 4 
4 3 
Tab . 2 
VALEUR 
Italia 
. . • 7 9 
1 7 
6 1 
. 1 • 
1 6 
1 









. 3 7 . 2 
. 7 0 
2 
1 
1 4 6 
1 0 
6 6 
2 2 1 
5 3 2 
. 1 0 9 . 7 . , 1 
2 
2 9 








1 5 4 9 
5 7 
8 8 5 
4 0 
5 9 0 
1 4 6 
2 
5 3 8 8 
9 8 
5 2 9 5 
9 3 2 
2 5 8 
3 2 9 
2 6 5 9 
2 9 0 
. . . 9 4 . 4 5 
3 9 0 
4 6 
. . . 1 
2 9 
6 4 
6 8 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 3 1 
1032 




























2 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 5 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 0 0 
6 0 « 
l o o o 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 C 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 3 4 
3 9 0 
6 2 4 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 




953 8 5 9 
162 897 
138 8 1 9 
114 5 4 1 
3 
18 6 1 4 
103 599 










1 0 5 2 E 7 
4 0 7 2 7 2 
8 4 9 1 3 
4 2 9 1 3 
9 3 4 1 
3 
4 5 9 
9 1 5 
T O N N E 
Lux. 
7 4 5 
3 6 0 
4 8 E 
0 9 1 
2 3 6 








0 5 4 . 2 0 LEGUMES A COSSE SECS 
7 « 4 
7 7 C 
4 7 « 
5 6 5 
8 1 1 
9 9 3 
HLELSENFRUECHTF , TROCKEN 
15 562 
19 4 5 e 
21 283 
1 6 6 6 
55e 












7 8 1 
19 0 2 2 
3 8 2 9 
5 8 9 2 
30 6 3 3 
1 74 2 
















9 4 8 
37 601 















1 9 9 
2 6 9 
2 « « 5 
7 2 2 6 6 7 
5 8 5 2 5 
1 6 6 9 8 4 
7 C 6 1 8 
1 1 6 9 1 9 
3 0 2 9 
2 1 2 























2 5 7 
0 5 0 6 
2 0 
3 2 9 
2 5 3 
. 2 
1 5 
3 6 5 
6 5 8 
0 3 « 
1 4 7 
8 9 7 1 
6 
1 8 
6 1 7 1 
1 2 8 
5 5 7 
6 5 4 
3 2 0 
6 9 6 1 
1 8 7 
6 6 7 
« 9 ? 
6 5 3 
1 5 4 
2 1 7 3 
C 8 9 
E 6 6 
4 4 
4 3 2 1 
7 
2 6 3 
2 7 0 
4 1 0 3 
3 6 « 
C 3 9 
1 6 6 1 














0 5 4 . 4 0 T C M A T E S 
T O M A T E N 
6 6 3 
8 2 6 C 
1 7 3 7 1 4 
1 6 4 
2 3 1 7 5 
8 8 
3 1 5 5 4 
1 4 5 
6 8 2 
1 3 1 7 9 
5 4 4 1 
4 7 9 0 6 
1 C 7 1 2 6 
7 6 0 4 
1 5 9 
5 6 
2 3 1 
1 0 8 
4 1 
4 2 0 4 6 0 
2 0 5 9 7 9 
3 2 0 5 1 
1 6 7 
1 6 3 1 3 C 
7 6 0 4 






1 0 « 
7 
1 6 6 
2 0 
1 « 




















0 5 4 . 5 0 A U T R E S L 
A N C . 
5 6 8 1 9 
1 2 2 3 5 0 
4 C 6 5 0 4 
5 7 0 0 
3 5 3 5 8 1 
7 3 9 
8 1 











) 3 6 







2 5 6 
0 8 7 
7 9 3 
7 
2 7 5 
. . . 1 0 
. 5 7 
. . 6 0 
1 3 6 
7 1 6 
. 7 5 6 
. . 9 « 3 
. . 4 4 5 
1 5 
. 
, . 7 « 
7 5 7 
« 6 
. 1 8 5 
. « 4 0 
. . . 4 4 6 
. 1 
3 0 5 
8 7 7 
1 1 « 
« 1 
. . . 5 
. 3 6 2 
7.6 
1 
2 0 0 
0 6 0 
5 2 3 
6 4 6 
3 2 2 
3 4 2 
2 7 9 
4 4 0 
1 8 
7 7 7 
: RAICHES t i l 
FR ISCH 














: G U M E S 
I E S E U 
6 
> Γ 3 8 
5 
. 1 1 
. 
2 2 7 




. . 4 
. 8 1 6 
1 3 8 
, , . . i c e 
• 
6 1 6 
4 3 4 
1 7 1 
2 

















7 7 1 
7 E 5 
6 6 7 
9 3 6 
1 1 





1 1 3 
7 0 










. . 1 9 0 
6 4 4 
5 7 « 
3 P 7 
. 4 6 1 
5 7 
1 5 7 
1 3 
2 9 4 
1 4 3 
7 7 8 
. 1
5 ' 
5 « 9 
. 4 8 i 
20 
. 
5 1 4 
1 3 2 
4 7 7 
1 
1 4 3 
4 7 
? ? 8 
3 9 0 
3 4 4 
1 4 2 
4 1 7 
4 5 6 
1 5 7 
3 4 8 










i e 9 
. 
. . 9 2 3 
7 6 
1 3 
. . • 
3 3 9 
1 2 7 








7 2 2 



































7 3 8 




R E F R I Ó . 
. K U E C H E N K R . 
7 2 7 
. 8 0 6 
3 3 2 





4 5 7 
6 1 7 
. 7 2 4 
0 3 8 
3 6 3 
5 
1 6 
» F P I 
« 3 
2 5 
3 3 0 
2 3 5 
1 
4 5 1 
4 4 7 
5 3 4 
6 1 4 
4 7 7 
. 1 1 5 
4 4 3 
4 3 9 
3 9 0 
o i l 
. 2 1 1 
2 3 1 
. 1 8 
6 4 6 
3 
5 3 9 
2 2 5 
11 
6 4 2 
6 3 3 
2 6 6 
4 6 8 
1 7 4 
8 3 8 
R 2 4 
8 6 1 
« 1 0 
4 1 5 
1 0 
a ï 
. 4 4 1 
3 6 
3 2 2 
1 6 
, 5 4 0 
. 4 0 
2 C 9 
4 1 5 
6 1 9 
3 7 6 
7 7 ? 
6 4 7 
7 5 6 
4 1 
1 0 2 
16 
1 0 
1 7 5 
6 2 ? 
5 
4 
5 6 4 
2 3 ? 
2 5 0 
8 5 7 
6 9 4 
3 5 7 
10 7 6 9 
4 1 7 
4 1 4 
6 8 6 
. 1 3 4 
8 3 
2 9 8 
1 4 8 
6 8 2 
8 3 5 
4 4 1 
9 1 6 
















. 6 5 0 
3 52 
2 
5 9 3 
I tal ia 
2 15 









































3 8 7 
. 0 7 7 
6 » 2 
1 4 4 
1 3 « 
« 1 5 





7 6 7 
7 « 
3 3 ? 
4 0 7 
2 6 8 
? 9 C 
. . 6 1 ? 
6 9 9 
« 3 8 
. . « « 6 
« 4 6 
. 5 R 6 
7 0 
6 7 
« 3 1 
6 3 2 
3 7 3 
6 1 0 
9 0 
5 2 « 
1 6 5 
7 
1 2 2 
7C 
« 4 P 
. . 4 
8 f l 
5 3 1 








. 2 2 
2 5 3 
8 9 2 
5 3 1 
« 1 7 
0 2 3 
1 3 ' , 
. 
4 8 4 
« 3 0 
1 1 4 
7 2 
1 7 7 
76 3 
3 
« « 2 
. 3 1 6 
. * 
5 8 C 
5 0 8 
3 7 3 
3 6 
. 7 « 
3 0 











o o i 
0 0 ' 
Γ 0 ' 
0 0' , 
005 






0 4 0 
042 
043 







0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
?04 
?08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 3 ? 
7 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 P 
5 1 ? 
' 7 4 
5 7 P 
6 0 4 
6 0 8 
4 7 4 
4 6 6 
6 7 6 
' , p o 
7 0 0 
7 7 0 
7 1 ? 
7 4 0 
3 0 3 
3 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ' 
0 7 4 
0 0 5 
0 1 4 
Í I 4 2 
0 5 0 
0o4 
O f f 
06 8 
3 0 0 
704 
2 0 « 
2 1 2 
2 7 0 
7 1 4 
19 0 
6 ? 4 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
( 1 3 0 
0 3 4 









B 8 1 G . L U X . 
PAYS­3AS 
Al LFM.FF| ) 












U . R . 5 . S . 








. A L G E R I E 
TUN IS IE 































N .7F .ANDE 











ALLEM.FF ' · 









. A L C E R I F 
TUN IS IF 
FGYPTE 
Ε Τ Η Ι Π Ρ Ι Γ 
R.AFR.SUD 
ISP Α Π 
M C Ν 0 t 







3FLG.L I X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 




























































. 2 9 1 
0 9 6 
7 ? 8 
8 4 3 
1 « 1 
3 2 8 
2 « 6 
8 C 8 
1 7 
3 « 
1 0 « 
4 9 
2 4 9 
2 1 « 
9 4 7 
9 5 0 
3 7 3 
« 0 5 
7 0 9 
7 3 
7 1 5 
5 1 3 
0 5 7 
5 3 6 
« 3 2 
9 0 
9 « 2 
2 6 
3 0 3 
i e 
?«o 
3 1 2 
2 2 7 
8 5 1 
8 4 0 
1 3 
3 5 1 
1 7 8 
4 6 3 
2 1 
1 3 8 
2 0 0 
7 5 6 
1 9 9 
1 6 4 
1 6 
« 7 9 
1 4 
1 1 0 

















































««« 7 8 ' , 
7 2 
4 1 





























1 1 ; 
7 4 7 
' 6 C 
2 0 8 
7 7 7 
. ? 7 C 
4 9 1 
5 5 
« 2 6 
10 
1 2 1 




? 7 f 
2 2 1 
7 ' 




1 1 7 
9 4 
7 4 
F 2 Î . 
1 6 




7 7 7 
4 8 1 
. 7 7 6 
8 




6 9 ? 
5 7 
. . 7 5 E 
. 7 C 4 
7 5 ' , 
1 1 
. . . ? 
5 2 6 
2 5 
. . 6 7 
6 5 6 
1 1 ? 
2 8 6 
8 4 ' 
5 3 « 
3 7 6 
1 4 
r i b 
. 6 6 C 
6 7 C 
? t 
34« 








' 7 1 
?44 
f « 5 
, 3 6 E 
0 7 6 
ES 
2 9 ? 
I 2 C 
1 7 6 
8 5 8 
2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 





. . 6 




? 9 C 
. . . ? 
1 « 
. . 1 3 
1 7 3 
4 C 6 
. 2 1 2 
. . 5 3 
. . ' 1 2 
« . . . . 11 
' , 1 1 
4 
. 3 4 
7 6 
, . . 5 « 1 
. . . 6 1 





. 1 3 
1? 
. ? 6 
1 3 4 
5 4 9 2 
2 0 5 4 
1 2 0 « 
3 0 6 
1 4 9 0 
7 6 
« 7 4 « 
= 8 
. 7 7 t 
7 
. . 1 3 
. . 1 
. 7 7 8 
f ? 
. . . . 3 « 
• 
1 6 6 6 
a o i 
5 3 
. 8 4 1 
. 1
. 1 1 3 1 
. F 3 4 5
7 5 
























. . 2 6 4 
i c e 
?9C 
8f 4 
. 1 2 3 
3 







. . 2 




3 7 7 
0 1 7 
1 
. 2 6 
. 2 
. . 3 9 
1 0 3 
7 8 
7 4 
. 5 5 2 
1 C 
9 
« 5 4 
4 1 
C 6 4 
. 
6 
1 2 « 
. 3 8 « 
. . 2 
. . 61 
20 
« C l 
. 1 9 
5 
3 1 
« 7 5 
2 8 5 
2 a e 
1 0 5 
5 6 6 
5 






















0 2 1 
0 6 6 
4 1 2 
2 9 0 
7 0 6 













1 4 4 
2 1 9 
6 0 
9 4 6 
. 2 9 0 
4 0 1 
3 3 1 
3 3 4 
3 5 7 
. 6 2 
3 
9 
. . 8 6 
6 
1 4 1 
4 
. 2 0 2 
, . 1 2 
1 6 
9 0 
3 6 5 
1 4 2 
1 6 4 
2 
C 1 6 
. 1 7 3 
1 9 
. 1 2 
. 3 
1 
6 0 4 
1 5 0 
. 1 
9 9 
2 0 5 
7 5 7 
2 2 8 
9 3 3 
9 5 7 
. 3 
2 6 3 







. . . 
- 6 6 
1 6 



















7 5 9 
1 0 6 
. 4 5 9 
1 3 
6 6 9 
5 3 
4 5 
7 3 0 
3 2 2 
0 5 7 
6 1 8 
2 3 
. . 1 4 
. 1 2 
9 4 3 
3 7 4 
7 4 8 
2 1 
7 2 4 
2 3 
0 9 7 
3 Z T - N 0 B 0 7 . 0 1 C 
6 
3 
7 7 5 
3 4 2 
. 2 2 5 








3 9 8 
3 1 0 
1 2 6 
. 0 4 « 
3 3 
1 






















6 0 5 
7 1 2 
3 8 1 
5 3 6 
3 2 
. . 4 8 0 
0 5 4 
2 6 4 
6 7 8 






1 5 9 
1 7 
6 6 2 
5 8 5 
5 8 
1 4 3 
. . 5 3 2 
7 1 
2 3 2 
. . 9 0 
7 0 2 





2 9 4 
2 7 0 
1 3 
2 7 9 




0 7 4 
. . 7 
, 1 4 
0 6 7 





2 7 2 
. 1 9 7 
1 9 8 
. 5 
3 5 
1 9 7 
1 2 7 
0 4 4 
2 4 8 
9 0 1 












4 6 9 
14 
. • 3 9 
2 4 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
C3t 

































































6 98 3 
4 693 












7 4 6 
1 4 7 





7 8 2 2 

















2 71 17t, 
1 7 2 C34 
' c 74C 
1 5 56 691 
2 8 4 
14 9 5 2 
2 6 0 7 
4 6 6 




4 2 5 
3 0 
I C 1 
« « 6 
1 4 
i 











1 ? l 
4 C 4 
4 4 4 
0 7 6 
6 ? 1 
7 6 2 
I 11 
9 2 ? 
8 6 3 
o H 
17 
1 3 8 
5 0 
7 C 4 
64 225 
67 4 9 1 
2 2 1 2 
1 
4 286 
7 2 6 
6 6 0 
9 6 8 
2 3 8 







4 5 136 
49C 





3 4 5 0 
84 6 
1 668 
1 3 8 






























5 1 ? 



















A L L . M . E S I 
POLIONI 
i r . F r r r s i 
HCNGt. I t 




. A L G t ­ ΙΓ 
TUN IS IF 
rOYPTE 
.SENEGAL 






C AN ADA 
M8X lUUF 
. A N T . E B . 
.SURINAM 


















6 1 0 5 
I 0 8 1 
' « 6 9 
6 6 ? 
7 6 ' , 
606 
f 50.3 


















7 36 41« 
182 353 





1 1 590 
6 1 
20 
8 3 1 « 
2 2 7 7 
SPC 
1 456 





' 0 2 
303 
1 ' C19 



















10 n 0 2 











1 0 4 0 
1 0 9 
1 17 
4 82B 














8 7 1 
147 932 
1 2 0 B 7 8 
9 2 5 3 
2 3 4 2 
6 719 
2Ï 
11 0 8 2 
3 / I ­ N D B C7 .C? 
C 5 4 . 6 ? L1GLMFS / PL A M E S CCNSERV. PRCVISCIRF 
GFMLFSE t KUFCHFNKR , HALP.KCN8F R V I ER 7 
BZT­N l i n C 7 . 0 7 
O « « . 8 1 RACINES DF MANIOC ET S I M I L A I « r S 
MLPZELN , KNCLLCN , A . MANIHOT , l S 3 
«66 160 








6 1 5 
7 7 6 
O l f 
1 1 ' 
4< f 
1 3 0 
7 I P 
71 6 
1 7 « 
i/n 
1 0 4 
H ? 
S F t 








5 4 7 
7 09 





0 ) 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 4 2 
' 0 0 
1 3 0 
) 8 ? 
3 6 6 
3 7 0 
7 8 f 
4 6 0 
5 0 P 
HEL C . L U X . 
P A Y S ­ r A S 
A L I F M . F E O 
R C Y . U N I 
E S P A G N E 
A F P . N . E S P 
A N G O L A 
T A N Z A N I E 
M C / A M P I Q U 
. " A r A G A S C 
« A L A J I 
. A N T . F R . 

















3 / T ­ N D ' i C I . C o 
1 17 
15 I 1 
1 17 
1 9 3 
16 
1 3 6 6 



















0 0 1 
C 0 2 
C O ' 
OC« 
0 0 8 
C 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
C 3 8 
0 « ? 
C 6 0 
0 6 2 
C 6 « 
C6f t 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
7 3 6 
8 0 4 
loco 
ic io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 












5 8 ? 
7 7 1 
7 6 5 
0 7 2 
3 5 8 
3 6 
t 0 5 
6 2 6 
6 0 2 
9 5 
1 1 4 
C 8 9 
5 3 4 
1 5 1 
5 8 t 
6 7 
4 C 7 
4 7 0 
« t 7 
2 3 
6 6 4 
6 7 F 
4 1 « 
3 7 2 
8 0 « 
« 4 5 
5 4 3 
5 4 « 
« 2 7 




1 9 3 « 
1 F 8 4 
2 5 
. , 2 5 
3 4 2 , 
3 8 1 8 




l a i 
«e . . 
. 
. . . 1 4 
1 
4 6 4 3 
4 6 6 1 
2 7 9 
7 1 P 
14 
. 
. P I 7 








1 C 1 4 
9 5 6 
4 ' 












1 8 0 
3 79 
0 3 4 
. 1 I P
3 4 
4 7 4 
3 8 4 
4 2 1 
3 5 
I 14 
0 6 9 
6 1 4 
1 5 1 
5 4 1 
3 1 
3 7 0 
4 10 
4 7 3 
• 
5 1 ? 
7 1 1 
4 1 0 
4 4 3 
4 7 7 
4 1 9 
1 0 
7 4 
3 0 4 
3 « 





. 1 1 
1 6 4 6 
« 3 7 
1 1 5 P 
1 1 4 0 
1 
1 
O U I 
0 .02 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 6 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 8 
0 « ? 
0 6 0 
0 6 ? 
O o « 
0 6 ' . 
.17 8 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 « 
7 ! ' ­
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 C 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
F i ' A N C F 
R F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L L M . F E O 
I T A l I E 
R U Y . U N I 
S U E T E 
C A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
P O L O G N E 
T C H F C D S L 
HONOR I F 
R U U M A N I F 
B U L C A R I E 
R . A F M . S U I ' 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F C F T . S F 
N . Z E L A N D I 
M C N L t 
C F E 
C L A S S E 1 
A F I F 
C L A S S E ? 
C L A S S E 1 
2 0 1 
« 9 6 
? 4 0 1 
4 4 4 
4 8 9 
7 5 
4 4 3 
1 6 0 
1 7 3 
3 9 
7 4 
7 7 6 
5 4 3 
3 6 
1 3 « 
« 0 
7 6 ? 
1 4 9 
4 6 6 
7 8 
7 3 2 7 
« 3 2 9 
1 e«o 
1 3 0 3 
« 9 ? 
« 4 1 
1 9 7 
7 1 « 
? 3 C 
7 « 
1 i 
7 ' c 




I « 6 
1 7 7 
1 2 0 7 
4 3 5 2 
NC 
. 3 
2 . 6 6 
2 « 
. . . . . 
1 4 
. 1 6 
1 6 3 6 2 5 3 
1 5 0 6 7 3 3 
1 1 7 1 5 
5 2 
1 8 4 
5 2 
U I 
8 6 9 
, 3 5 0 
2 5 
4 6 4 
1 3 2 
1 0 5 
7 
2 « 
2 2 6 
5 « 3 
3 6 
1 2 8 
3 7 
2 « 7 
1 0 9 
4 7 3 
­
« 0 0 0 
1 3 6 2 
1 1 6 6 
7 2 8 
4 7 3 





. . « 7 6 
7 
. . . . . . . 3 
1 
. . 1 6 
6 9 7 
1 9 4 
5 0 2 
4 8 3 
. . 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 8 
C 7 0 
C 3 6 
0 3 P 
C 4 C 
0 « ? 
0 « 8 
0 6 0 
C 5 ? 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
7 0 4 
?CP 
2 1 2 
7 3 6 
loco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 1 ? 











3 6 6 
7 F 7 




1 8 6 
1 4 « 
4 5 6 
7 4 6 
8 1 
5 6 
« ? f 
3 9 
3 7 
8 1 3 
6 3 « 
3 « « 
4 5 « 
3 8 
9 3 8 
0 0 3 
7 P 5 
7 « ? 
7 6 7 
3 4 4 
3 8 « 
. 6 C 5 
1 1 8 8 
. . . 1 4 4 






1 1 9 Ó 
2 8 1 
3 ? 
­
6 « 3 1 
1 7 9 6 
7 1 2 b 
1 4 « 
1 5 0 6 
2 P 7 
8 
8 « P 










1 1 9 P 





1 ' . 
3 6 2 




1 « 7 
1 6 




1 2 5 6 
7 4 8 
1 4 1 
7 8 
? c 6 






7 6 0 
1 7 0 
« R 8 
61 
53 1 7 3 6 
1 0 
17 
' , 3 2 
9 6 
I « 
8 1 7 6 
1 1 6 6 
1 6 8 0 
1 6 7 
1 2 4 
. ? 0 1 8 
4 
? 3 0 
. 1 
1 
. ' 1 5 
3 3 
7 0 7 
. . 
. . 4 ? 
? 7 f 
5 4 
6 0 9 
1 6 
1 6 7 5 
? 3 4 u 4 „ 
2 
1 e . 4 r 
5 4 
5 3 
n o ? 
0 0 3 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 18 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 3 0 
0 5 2 
) 7 6 
0 6 0 
0 4 4 
l o t 
O f 8 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 ? 
7 Ì ' . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
10 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
10 4 0 
' T L C . L U X . 
P A Y S ­ l AS 
I T / I L Ι Γ 
SU FOE 
S U I S S E 
A U T P I C H t 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y L U G O S L A V 
G R E C t 
T U P O U I t 
U . 6 . S . S . 
P C L C G N F 
HONOR I F 
R O U M A N I E 
e r n e A, ' I F 
MAP' IC . 
. A L O E , ' I t 
T U N I S I E 
F U S » D S F 
" C ' i C F 
F E E 
Π A S S E 1 
A E L F 
C L A S S F ? 
• A . A U " 
6 L A S S E ' 
4 4 
1 C ? 9 





? 0 1 8 
1 6 8 
3 0 3 
5 4 
6 9 
f 4 3 
U 
? 9 
1 4 5 
6 9 4 
1 3 8 
7 19 
1 7 
6 6 3 8 
1 9 7 4 
? 7 6 ? 
1 4 9 
1 1 4 1 
1 8 6 
1 U I 
? ' 6 
i t ? 
. . 
6 1 




« 3 6 
I f ? 
1 « 
2 ' « C 
P 3 ? 
1 1 Ρ " 
5 1 
' I f 
1 6 ' 
r 
1 17 
1 « t 
i 1 1 






















1 0 9 
8 
. ? 3 
. . 
1 7 3 
1 3 9 
0 4 
1 1 
. 1 4 C 






6 3 0 
7 2 
7 « ? 
6 4 
5 6 
5 2 5 
3 
2 9 
2 9 5 
7 8 
0 
7 4 8 « 
3 9 5 
1 C 8 9 
6 4 
9 0 
. 9 1 0 
1 2 
6 0 
. . 1 
2 4 Õ 
3 0 
1 0 3 
4 7 
1 1 8 
1 9 
1 9 3 
7 
8 5 2 
7 2 
3 7 7 
2 
3 5 2 
1 9 
5 1 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
40 
Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
6 6 « 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
¡CST 
0 0 1 
0 3 « 
C 6 0 
0 6 2 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
loco 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 C 0 
7 0 4 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 lo io 1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
C 5 6 
0 6 0 




365 4 1 t 
















1 1 ó p a 
. l u n 
' 1 4 
« 6 6 
. « f Ρ 
= 7 5 
8 ? 
i o n 
0 5 4 . 8 2 RFTTERAVIS 
Belg. 









4 0 " 
3 7« 
6 7 ? 
4 7 « 
2 1 ? 
? 
6 1 4 
. 6 7 ' ' 
E I CANNf 
ZUCKERRUFBFN , 




















Z U C K 
1« î 
1 4 4 
9 2 7 
« 2 6 
3 5 7 
1 « 6 
1 4 4 
. 4 7 1 
CHICUREt 
l ICH11R I t N U U R Z T L N , 
2 8 0 9 
7 2 9 5 
2 2 8 9 
1 2 8 2 C 
7 1 
2 6 7 




c 7 1 
696 
­
6 3 9 
2 0 
5 1 4 
C 5 4 . 8 4 H C U B L O N 
Η Γ Ρ Ρ Ε Ν 
5 7 5 
6 7 C 
3 4 
1 1 2 9 
7 2 
1 3 1 
1 6 1 2 
9 
3 3 7 
1 8 1 4 
1 5 3 
2 7 2 2 
3 0 
6 2 9 1 
2 4 0 6 
4 5 4 1 
7 6 




? 3 8 
3 3 9 
5 7 
C 8 6 
« 5 5 
7 5 ? 
3 3 9 
0 5 4 . 8 9 C A R O U B E S ι 
J C F A N N I S B P 
3 2 9 
2 5 6 
6 0 
4 7 5 
1 0 2 
3 6 
3 4 ' 
1 1 2 1 3 
1 5 2 
1 6 5 2 6 
4 3 3 C 
1 1 2 
1 1 5 
2 1 7 9 9 
1 0 7 5 4 
7 0 7 
2 6 
3 6 
7 ' 4 
1 0 2 
4 6 
4 0 




1 222 32 683 
4 5 7 
34 475 











. 6 C 





6 7 2 
1 4 7 
5 2 5 
10 
C 8 0 
3 0 
« 7 2 
6 0 
5 5 3 
1 4 7 
2 5 












6 2 5 
2 7 
2 3 5 







. . 4 
2 « 











7 4 7 
4 0 
7 4 6 
4 0 
Ρ 6 
6 2 3 
f « 
. 7 9 
1 7 4 
2 9 
1 
1 2 4 
1 8 3 
5 1 6 
6 9 
7 1 2 
7 7 
4 1 9 
7 6 6 
3 6 6 
2 9 
7 8 7 
N C Y A U X 
O T U . A N I 





. 1 0 2 
?i 2 4 6 
. 1
. . I 
. 4 
• 
5 2 6 
3 1 
2 2 1 
2 0 
2 4 6 
2 5 
P L A N T E S 
K U E C H E N K F 
1 0 
ai 3 9 
. 7 
. 











1 4 3 
° 7 C 
5 9 4 
C7R 
3 1 ' 
7 6 1 
1 P I 
1 7 ! 
6 C ? 
? " ' 




2 7 4 
6 5 
4 1 
4 6 3 
'. Γ 4 
4 3 






1 4 8 
« 2 6 

















. 7 1 
1 « 3 
9 
1? 
2 0 7 
. l a a 




? ? 3 
« 5 8 
9 3 5 
8 ? 1 
1 7 7 
l ? o 
. 1 H
. R 8 0 
1 6 b 
. 1 7 7 
8 1 ο 
. 2 1 0 I t o 
8 16 
4 8 2 
Β 
. 4 0 
. 7 7 8 
s 










, ' « 6 
7 7 3 
. 
? ? 3 
3 C 4 
6 1 ? 
5 
. 4 1 
1 3 0 
0 7 2 
. 1 5 5 
6 C 6 
6 4 
2 1 7 
3 
« 1 7 
1 2 6 
« 6 3 
« 4 
3 ? B 
FROD. V F ( , r I A U X , 






? 6 4 
. 4 4 8 
6 5 
1 4 
7 3 3 
3 4 4 
6 6 1 
1 6 
« 3 7 






1 3 1 
1 ? 
8 7 7 
1 3 6 
9 6 4 
7 9 4 
« 7 1 
3 0 4 
1 3 6 
3 67 









U E S S F C H E E S 
t G F . 1 R C C K N F 1 
« 1 1 
8 1 
. 6 9 0 
3 3 0 
4 3 
5 P 




1 2 1 
« 4 





7 6 « 
7? 
3 « 
3 « 1 
1 1 1 
8 4 
8 7 6 
. 4 0 
2 
1 1 
7 4 4 
9 1 
. 17 
. . 3 C 7 
10 








6 4 8 
1 9 3 
? 3 





1 3 6 
1 0 
1 5 6 
6 1 , 
19 
Italia 
1 ' O f 
1 ' 1 ' 
1 ' 
4 
I 7 0 ' 
i m p i 
UR 
C 
6 ' 4 
4 p i ' 
7 0 0 
7 ' J ­
I ? " 
Η v. 1 
1 0 1 '1 
1 I K ' 
1 3 7 1 
I U 3 0 
1 0 1 1 
1 ) ' 7 
1 1 4 0 
0 ! ) 1 
0 1 ' , 
0 , ( 1 
1: ? 
I D : · " 
1 . 110 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
ι α 1 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
I O C 0 5 6 
9 7 ' 0 6 0 
0 6 ? 
1 3 0 0 Î O C O 
1 0 1 0 
1 8 ? 1 0 2 0 
1 1 1 7 1 0 4 0 
0 0 1 
5 
0 0 3 
4 7 ? 
0 ? 7 
0 4 ? 
3 6 
0 5 8 
1 6 O f 0 
1 4 6 0 6 ? 
0 0 8 
4 6 
7 7 0 
7 7 4 1 0 0 0 
4 7 7 K H O 
Ρ ' 
I ' , 
V I A 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
11140 
7 9 9 0 0 1 
0 0 2 
C O ' . 
0 0 4 
0 0 5 
1 6 0 16 
8 0 0 4 0 
6 7 8 0 4 ? 
5 5 0 4 8 
1 4 4 9 ? 0 5 0 
7 0 7 0 5 ? 
0 6 4 
1)6 8 
I 3 6 8 ? 0 4 
2 2 5 2 0 6 
4 0 ? 1 ? 
2 6 3 4 0 
2 7 
1 9 7 6 ' 
3 0 1 
1 7 6 2 ' 
6 " 








4 U 0 
6 0 0 
6 1 6 
0 ? 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
1 7 7 0 
M i l ' ) 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
cm 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
> 0 7 6 
0 3 6 
U 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 ? 
0 6 6 
0 4 0 
) 6 ? 
i r t 
SPRUNG 
RIGINE 
I M ' I 
I l 'A IL » N U ­
I N C I ' N F S i i 
P U H 1 PP | · ' , 
( F ' i N . r ; N I 
M r 1 ,: ' 
F F ­
r i A s s t 1 
AF ι Γ 
M A S S E 7 
. Ι A " A 
. A . A C M 
C L A S S E · 
Ε Ρ Α Ν Ε t 
C A N EM A p t 
E T L C U N E 
T r t E L ! S L 
Μ Γ I I Γ ' 
cr F C L A S S E I 
Λ 8 1 F 
C L A S S I .·■■ 
. Λ . Λ Ι ' Μ 
r L A s S E ·. 
U . E ­ S . S . 
Ρ Π ι Τ , Ν Γ 
I C H F C . i j S L 
M C Ν 0 F 
O F F 
C L A S S E I 
C L A S S F 3 
F P A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ h A S 
A L L E M . F E U 
R O Y . U N I 
F . S P A G N F 
Y C U G U S L A V 
A L I . M . E S T 
P O I C C N F 
T C F r C l J S L 
R U L CAR I E 
E T A T S U N I S 
C H I N . C I I N T 
M C Ν C 1 
e r r C L A S S E 1 
A EL I 
l ' L A S S F 1 
Ε Ρ Α Ν Ο Γ 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ L A S 
A l L F M . F E I ' 
I T A L I E 
S U I S S I 
P C R T U O A l 
E S P A G N E 
Y C U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H C N G R I F 
B I I L G A 8 I E 
M A R C C 
. A I G U · ' I E 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
Ο.ΗΥΡΗΓ 
Ι Ρ A N 
I S R A t l 
I N C E 
I N C O N E S I I 
M A L A Y S I A 
C H I N . C E N T 
A U S T R A L I I 
M r Ν D Γ 
C E F . 
C I A S S I I 
A F L T 
CI A S S E 7 
. A . A r n 
I l A S 4 F 1 
F I A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E I . 
I T A L | F 
R O Y . U N I 
I P L A N D E 
S U I S S t 
Δ Ι1ΤΡ I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y O U C n S l A V 
T H P U U I E 
U . R . S . S . 
POL 1 ONE 





























' ­ ] « 
P 7 6 
6 6 
see 
0 2 4 
1 6 7 
8 9 
1 I 
7 6 0 
8 7 b 
7 0 
9 8 6 
¡ t b 
1 5 
■ 5 '■ 
7 5 6 
C 0 4 





6 1 1 
1 7 ? 
4 4 4 
1 7 ' . 
Ρ 7 0 
4 
1 0 
Ρ 4 ' ) 
1 4 6 
2 1 3 
7 1 
6 0 0 
Ι 1C 
2 7 1 
0 8.1 
1 8 
6 7 ' , 
1 0 3 
1 8 ? 
' 6 1 
1 6 
9 8 4 
7 7 9 
Ρ 8 1 
1 3 3 








Ρ ? 7 
12 
" 7 7 
« 2 9 
3 0 
7 ? 
( ,3 f t 








1 0 0 
1 1 
7 1 3 
6 8 
Ρ 0 3 
I ' M 
4 7C 
¡ 0 8 
7 C H 
( 8 6 
4 14 
7 6 4 
7 8 ? 
3 0 0 
« 9 1 
9 C 3 
8 4 
1 0 6 
7 6 
l i 
1 5 4 
8 3 
7 4 4 
1 b 
' 17 






1 V I 
. t « 








­,·> í i r 
;«' 7 
? 4 4 
. t t 
8 PS 
4 6 2 
7 E 6 
7 ' 
? " . ι 
1 C 6 4 
c 6 f 
, 8 ' 
' 
7 3 
κ' 7 4 ? 
I t . 18 
1 7 
F I F 










t e e 
1 6 
. 3 






' 8 3 : 






1 » , 7 
etc 
4 7 1 1 
1 8 










7 7 6 
! ' 4 





' 8 7 
! 1 ' 
. ' 7 
4 4 f 
6 2 
1 
7 ­ 7 
?6Í 1 0 9 0 
t e 
? ? 4 
1 6 
? F C ? 
6 ? 4 
6 ? 3 
6 7 









. . . 1 
. . . 











Nederland Deutschland (BR) 
1 2 
« 7 8 6 
6 6 1 
. 4 7 
6 6 0 1 
1 5 2 
1 ? 
U 
8 7 7 1 
. « ft7 
3 Z T ­ M 1 B 1 ? 
1 6 9 
. . • 
1 f . 4 
1 6 « 
4 ' Τ ­ Ν Γ Ρ 1 ? 




B Z T ­ N D B 1 ? 
3 
' 1 
. 1 7C 
. 
, ' 7 7 
1 5 
2 ? 
4 0 7 
. . ' 3 « 
­
1 7 1 2 
1 9 5 
8 1 6 
7 
8 4 4 
1 Z T ­ N D B 1 2 
1 6 





. 4 4 
. 1 c 
4 3 5 
3 ? 
7 
. 1 2 
. . 1 3 
1 




1 3 0 2 
8 7 




; 7 5 
B Z T ­ N U H C7 
6 4 4 
4 3 
. 1 3 9 































« 1 8 
4 1 2 
8 6 
0 6 4 
P 9 1 
. 1 3 
. Ρ 2 4 
1 6 
. 0 6 4 
9 7 
7 7 
1 4 9 
7 4 9 
I J l 
■ 
. 2 
. 7 4 6 
. 7 0 
1 7 1 
? 4 1 
. 7 4 1 
0 7 5 
1 1 4 
9 
. 7B 
? 7 0 
0 0 4 
. 3 4 4 
4 1 5 
9 4 
7 5 0 
2 
0 6 7 
1 4 8 
1 C 4 
7 4 




. . 1 4 7 
4 
« 1 0 5 
3 6 
2 7 






. 1 0 
. . 4 2 3 
5 
Γ Χ , Ι 
1 6 
f , 7 7 




8 3 1 





I 1 3 
1 0 
1 ) 3 
o 
6 8 


















. 1 1 9 5 
. • 8 1 
. 1 9 
3 5 1 
. 7 0 
• 
1 7 2 8 
1 2 0 8 
1 5 0 
• 3 7 0 
4 0 
■ 
. . . 1 
1 3 
1 1 8 
7 
9 6 9 
5 5 




1 7 4 
• 1 5 3 7 
4 0 
1 1 7 3 
1 4 
2 0 0 
2 5 
1 2 4 
1 9 






. 1 1 0 7 7 
6 
. 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



























5 2 6 
1 6 5 6 
1 1 0 1 
1 2 6 
3 0 
1 3 3 4 
1 9 
5 8 C 
4 4 
1 7 6 
3 8 6 
6 
9 
7 4 7 
17 
2 1 7 
17 
2 2 6 3 
3 4 0 4 
2 0 7 7 
3 1 7 
2 3 6 3 







7 5 9 
8 4 
2 1 6 
64 
3 4 8 
1 1 1 
18 3 
1 2 4 
37 
1 13 
6 8 7 
1 4 
4 2 4 1 
1 6 7 7 
4 4 3 
9 1 
86C 
1 3 7 2 









7 3 7 
141 
15 
7 C 9 
6 1 3 1 
1 3 9 6 
9 5 8 
1 5 3 
1 0 2 3 





1 1 1 
17 
, 2
, . 4 
. . 








■7 t 3 
' 0 4 
21? 
??() 
3 0 0 
4 , 0 0 
8 1 ? 
4 0 4 
6 24 
6 60 
' , ' ,4 7 7 0 
7 1 ' 
7 7 f 
7 4 0 
1000 
10 10 
1 ) 7 0 
1021 






T U M S 1 F 
8 G Y P T F 
3 . A F P . S U O 
E T A T S U N I S 
C H I I I 
L I B A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N C E 
C H I N . C C N 1 
J A P O N 
F C P M U S t 
HCNC K I N G 
M C Ν 0 F 
CEF 
C L A S S E 1 
A FL F 
C L A S S E 7 
C L A S S E 3 
8 4 7 
1 a 2 ' i 
4 3 4 
1 6 6 
7 4 
3 4 ) 
111 
2 ft 9 
6 1 
7 9 
3 7 1 
7 3 
' 4 1 
7 4 
9 2 3 
7 19 
7 7 3 
14 1 
7 3 5 










' ■ 4 ' 
6 3 
« 7 6 
' 7 1 
1 8 0 
l ? b 
3 ? 
? 5 « 
1 7 
5 7 
1 1 5 
2 
7 
3 6 4 9 
1 5 4 8 
5 9 4 
1 2 1 
6 5 4 
9 8 ? 
5 9 5 
1 0 9 7 
7 3 7 
i 
3 7 1 
4 6 
5 1 3 
1? 
8 3 
1 4 1 
? 1 0 
6 0 
6 3 3 
7 ? 
6 7 4 2 
1 6 1 5 
1 0 5 4 
1 4 2 
1 1 9 1 
2 8 8 2 
C Í 5 . 4 1 F A R I N E S OE L F G U M E S A C U S S F S E C S 
M E H L V O N H U E L S E N F R U E C H T E N 
B Z T ­ N D B 1 1 . 0 3 
0 5 5 . 4 2 F A R I N E S OE F P L I T S 
M E H L V O N F R U E C H T E N 
0 2 ? 
0 6 8 
5 0 0 
5 0 8 
6 6 0 
10CO 
I C I O 
1C20 
1021 














î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 8 6 
«CO 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 « 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 6 
Î O O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
C S T 
C C I 
0 0 3 
C 3 « 
2 8 0 
3 7 0 
7 0 « 
I C O O 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 ' 
OCb 
0 2 ? 









1 3 6 
6 5 









































































. . . 130 












































. 6 1 LEGUMES / 
GEHLESE / 
6 8 f 
« 0 1 
6 6 7 
3 3 ? 
1 0 1 
? 3 3 
67 4 
36 5 5 8 
1 7 4 
4 ? 
4 1 
/ F L C C C N S 
, U S ­
I O S 
4 ' 
78 
. . 7 6 








. . . . . . 164 
. 6 902
• 
7 I C I 
9 














OE Ρ OE 
VCN KARTOFF 
4 
. 1 44 











P I A N I E S P R E P . 
K U E C H t N K R 
15« 
. 9 3 7 
7 ? 








4 4 ' , 




























, E T S I M 
L S M 
7 4 
l 
1 3 5 
6 4 
7 4 6 
















4 0 5 
1 0 7 
8 4 9 
1 3 7 




























1 3 8 
« 8 7 
' 1? 
. « 4 3 
43 
1 54 3 
675 8 6 8 
3 4 3 
? ? Ô 
1 8 i ¿ 
2 , 1 3 4 













0 7 ? 
OOB 
8 0 0 
3 0 8 
ftfto 
1 0 0 0 
1010 
1070 




0 0 1 
0 0 1 
00« 
0 0 8 
0 34 
0 6 0 
00? 
4 0 0 








0 0 « 
3 6 6 
' , 3 0 
3 0 8 
b ? 6 
6 6 4 
6 H C 
7 0 0 







0 0 1 
o u i 
0 3 4 
2 6 0 
3 7 0 







1 ) 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 ' . 
003 
0 7 ? 





M C Ν D E 
cFr C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S t 2 
. F A M A 
C L A S S F 1 
F 8 A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
S U I S S F 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H C Ν 0 E 
C E F 
C L A S S E 1 
A EL F 
C L A S S F 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . E E " 
M A I ΔΗ I 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A I I G F N T [ Ν Γ 
1 N C F 
Τ Η Δ I L A N O F 
I N T O N E S I E 
F C p M i l S F 
Μ Γ Ν C F 
1. F F 
Π A S S I 1 
A F L E 
r i A S S F ? 
. F A M A 
F R A N C E 
P A Y S ­ P A S 
Ο Δ Ν Γ Μ Δ Ί Κ 
. T C C U 
. " i r A G A S L 
MAL A Y S I A 
M Γ .'1 D I 
¡'.PE 
Cl AS sr 1 
A E L E 
r i A S S F ? 
• F A M A 
C I A S S E ! 
C A N E r 
Β Ί Ο . L U X . 
P A Y S - P . A S 
A L I E M . 8 F , 
I T A l | 8 













1 8 7 
« 7 9 
1 7 1 
1 « 5 
3 1 3 
l o 
7 o 3 
2 « 
1 7 1 0 
9 3 1 
4 5 0 
1 8 7 






1 5 8 6 
12? 
1 1 


















1 1 4 7 
9 6 4 
2 
7 6 7 
1 1 J f , 
1 3 ' , 7 
1 » « 
¡12 
1 ', 1 
i t i 
7 7 
3 ? 
B Z T ­ N D B U . C 4 










1 7 1 
1 
2 ' ? 





B Z T ­ N O B U . C 6 
1 1 






1 5 2 
21 Ρ 
6 5 








5 7 6 
1 7 ? 
1 35 
9 5 6 
1? 
9 « 2 
6 3 
6 7 9 
BZT­NOB 1 6 . C « 










1 8 5 5 
2 6 1 
1 1 4 7 
13 
8 3 





















. . . . . 
. 90 


















0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS­DAS 
0 3 6 SUISSF 
1000 " C Ν 0 1 
1010 OFT 
10?0 CLASSE 1 
10 2 1 AELE. 





































1 2 2 
3 1 7 
2 1 1 
2 4 
8 3 4 
4 3 9 
3 9 5 
1 5 5 

































. , 67 
. 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) V o i r n o t e s p a r p r o d u i t s e n A n n e x e 





0 7 6 
C 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
C 6 C 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 0 4 
1000 






1 0 4 0 
C S T 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
046 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
eta 2 0 0 
2 0 4 
2cn 2 1 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
10CO 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
44 Β 

































3 C C 












2 3 3 
1 0 
2 0 









8 1 8 
1 0 
3 9 1 
2 4 
06 1 










« 7 9 
36.7 
? ] 2 
1 4 4 
0 6 ? 
4 4 4 
0 7 4 
7 6 6 
3 4 4 
77 5 




B 8 P 
1 3 6 
t ' ,C 
6 6 2 
3 B 1 
I C 
1 





nò 7 3 7 
. f, 
. 1 4 3 




5 7 6 
6 5 0 
2 4 0 
1 2 4 
2 9 6 
1 
1 
7 9 0 
. 5 2 LEGUMES / 
GtMUESE / 
6 8 8 
« 7 « 
C 5 e 
5 « 8 
7 8 6 
2 4 4 
4 4 7 
7 5 
3 6 4 
8 2 6 
« 9 2 
1 7 0 
1 8 7 
7 C 1 
2 2 5 
7 9 7 
5 0 « 
6 0 3 
4 6 6 
7 1 3 
4 1 8 
3 8 
2 2 3 
16 1 
3 0 9 
1 4 5 
2 6 
2 6 7 
6 6 8 
2 8 
5 1 5 
2 6 9 
1 9 
2 1 0 
1 1 3 
76 1 
8 3 9 
2 2 2 
2 5 
1 3 7 
8 5 6 
5 9 4 
4 6 6 
43 7 
9 2 8 
1 6 0 
1 6 3 
7 2 9 











. 7 6 0 
6 3 
3 3 6 
3 9 0 
Β 
. . 2 6 
, 5 4 7 
6 8 5 
. 3 5 Θ 
4 0 
1 8 
. . . 7 2 2 
. « 1 1 
6 6 6 
2 6 1 
1 « 5 
3 3 6 
' 7 
1 3 
6 8 1 
1 9 0 
2 C 1 
5 6 0 
5 « 5 
1 5 3 
6 5 C 







. 1 0 
7 
. . 9 7 
. ? ? 
2 
, • 
5 1 f 














. 2 6 
. ? ? ? 
' i 1 
4 
1 0 




















4 7 9 
i t ' , 
1 0 4 
4 2 
7 6 1 
4 4 4 
C4 0 
7 6 f 






3 2 3 
1 4 4 
5 1 4 
2 « 
. . 9 ? 0 
SANS VINAIGRE 















1 « 7 
. 2 4 7 
4 1 1 
6 7 8 
2 5 
. . 7 4 
. 2 3 6 
4 4 2 
. 1 1 1 
1 
2 9 
. . « 6 1 
1 « 
1 9 9 




C 6 b 
1 




3 9 8 
7 
. • 
2 2 5 
1 7 9 
0 2 3 
3 9 2 
2 7 1 
7 
2.3 












RUE8EN­UND ROHRZUCKER , 
2 9 2 
4 1 
1 3 2 
3 1 3 
1 5 C 
7 3 8 
7 2 6 
oec 0 6 1 
0 5 « 
3 0 6 
8 4 9 
9 1 5 
7 C 7 
6 2 t 
50 0 
64 7 
3 8 9 
1 9 6 
1 3 9 
05 7 
0 6 0 
62 6 
0 0 7 
2 0 
­ IC 
2 3 3 
I C 
1 5 3 
6 7 
I C 
5 C 6 
I C 
« 7 5 
I C 
3 ( 6 
2 0 
. «i . . . 6 3 1 
. cao 0 6 1 
C 5 « 
. 8 4 9 
. . e49 5 C 0 
C 9 0 
6 6 
C 5 4 
. 3 3 9 
ceo 8 1 C 




2 7 8 
. . 6 0 
1 50 
1 0 0 
8 6 1 
3 3 6 
3 0 3 
7 7 8 
. . 6 9 8 











20*SLCRES AUTRES OLE BRUTS 
R U E B E N ­ U . 
4 7 9 
4 7 9 
6 8 6 
3 4 5 
8 1 7 
9 2 1 
2 7 9 
1 5 C 
6 9 B 
9 4 9 
1 4 7 
7 3 3 
2 B C 
7 4 ? 
2 1 6 Õ 
2 7 1 
6 1 5 
6 6 0 
. 7 6 0 
9 4 4 
3 1 
. . . 1 51 
2 1 7 
3 8 
1 9 1 
. 4 0 
4 0 8 
1 6 2 
6 3 5 
. 6 C 9 
. . . 




. 9 3 5 
. . 3 3 3 
1 4 7 
. 
P 6 3 
3 6 8 
9 4 C 
2 34 
5 6 4 
. . 01 1 
RCH 
6 4 C 
. 1 1 6 
1 3 5 
. 
. . , 1 3 2 
. 9 1 6 
1 
• 
9 4 2 
ft43 
1 I t 
1 1 4 
C « 8 
. 9 1 5 
1 3 5 
S SIC, 
















1 4 8 









7 6 1 
7 « 1 
b 74 
1 14 
7 9 8 
7 6 
7 6 0 
6 2 2 
2 84 
3 1 4 
0 2 0 
« 5 5 
1 6 « 
7 2 ? 
O P I 
« 7 0 
1 7 0 
6 9 9 
8 6 8 
3 3 
1 8 1 
. 3 5 
. 7 0 
« 4 3 
ftftO 
. « « 9 
1 « 3 
1 9 
? 1 5 
1 1 3 
7 5 ? 
6 0 3 
5 6 
2 5 
6 7 0 
4 64 
3 6 3 
9 3 9 
6 4 9 
. . 1 9 4 
1 6 
6 6 1 




3 7 7 
. . 2 0 





7 « 3 
. 7 6 3 
3 
. . . . 7 9 C 
9 « 9 
7 6 6 







6 7 3 
0 6 5 
. 3 C 3 
6 0 4 
9 1 3 
. 3 0 
. 2 ? 5 
8 7 6 
. 8 4 1 






6 6 6 
9 0 0 
. ft C 
3 
. 1 5 0 
. . 7 6 0 




























I P t 
74 4 





1 7 7 
1 9 3 
3 ? 
4 1 
. 1 4 
6 ? 
. . 4 
7 2 ? 
6 1 2 
1 2 9 
5 8 6 
. 
i 
. . . « 0 6 
« 4 5 
« 





. 1 3 7 
3 9 7 
3 9 ' 
6 4 2 
2 9 2 
6 4 9 
. « 4 5 
2 6 
3 7 4 
. . 9 P 
7 
7 7 6 
. . 31 3 
. . 9 
7 7 7 
• 
3 6 6 
7 7 « 
2 
C 9 9 
. . P 9 1 




1 5 3 
. 3 
. 6 7 8 
. « 0 6 
3 6 « 
2 3 2 
7 8 1 
mp« ) r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
Ο Ί Β 
0 4 ? 
0 4 8 
0 3 0 
0 60 
0 6 ? 
Oc· , 
0 6 6 
0 6 8 
? H 4 
4 00 
4 0 4 
oo- , 
7 04 








F O I 
0.)? 
0 0 7 
0 0 4 
00 b 
) ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 ft 
0 3 3 
o « 0 
.3 4? 
0 4 6 
0 6 0 
1)6 7 
0 5 6 
Of 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 4 
C 6 3 
7 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
? 1 ? 
3 7 0 
3 4 0 
4 00 
4 0 4 
4 1 2 
b 04 
3 0 8 
6 7 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 ? 
06ft 
0 5 8 
0 4 0 
Oft« 
3 7 0 
3 7 4 
7 0 0 
4 4 6 
4 6 0 
4 9 ? 
b O « 
5 0 6 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 34 
03ft 
0 3 8 
0 5 6 
05 6 
0 6 0 
0 6 ? 
06 4 















M C N U E 
erp 
CLASS8 1 
A E L t 




F K ANC Γ 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.MACAGASC 














M C Ν D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
F6ANC8 
B t L G . L U X . 
ΡΟΥ.UNI 
U.R . S . S . 












M C Ν C F 




. E A " A 
. A . A C M 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-PAS 





U . R . S . S . 



















































1 2 3 
7 4 0 
' 8 
4 36 
4 2 2 
C 4 b 
1 7 1 






8 5 4 
5 6 7 
Ef 1 
7 6 6 
1 4 6 
9 
. 7 7 6 
6 6 2 
7 0o 
8 0 4 
3 4 0 
7 3 9 
0 3 
2 0 1 
7 9 
2 3 1 
1 1 6 
5 9 5 
5 9 a 
5 2 7 
= 26 
9 9 
1 0 3 
1 6 6 
c 6 2 
4 6 6 
4 3 « 
1 4 1 
1 0 
« 5 6 
7 3 1 
8 6 3 
5 0 
2 1 
2 1 5 
5 6 3 
1 0 
3 « 2 
1 8 1 
2 0 
« 4 3 
1 1 1 
6 4 7 




7 7 2 
2 39 
C 6 1 
3 7 3 
8 7 2 
5 9 
7 33 
4 5 3 
6 6 0 
1 0 
? « 6 
1 7 
1 ? 
3 0 0 
1 7 ? 
5 0 0 
« 6 « 
« 6 4 
1 ? 9 
u a 
7 8 4 
4 6 7 
7 3 6 
4 6 6 
5 3 8 
4 4 7 
7 1 ? 
2 4 6 
3 2 5 
8 6 0 
3 6 5 
5 0 6 
4 6 4 
« 3 6 
9 0 8 
2 3 
t o i 
3 7 3 
5 0 
3 6 
1 3 7 
6 5 
4 4 « 
û « 7 
.362 



















5 ' , 
4 7 
4 
. 1 5 
e« 2 
6 6 6 
? 8 8 





1 7 7 
5 8 
7 1 
6 « 7 
' 
1 7 
. 1 6 6 
f 4 3 
l f « 
1 « 
2 4 
. 1 6 7 
. 1 7 1 
( 3 C 
S « C 
5 C 
3 7 C 
1 5 4 
7 C C 
7 2 5 
1 8 « 
' 1 ' 
5 5 
t 32 
2 1 3 
. 1C 
. . 
2 9 3 
. 5 t C 
« 6 « 
« 6 « 
. 1 1 8 
. . 6 7 « 
«f f 
C « 4 
U 
« 6 4 
. ¿ 8 ? 
c t c 6 6 1 
2 9 ' 










6 6 7 




. . 7 7 
2 561 




. . 4 4 
. 3 ' 1 
4 5 3 
. ' I 
1 
t 
. , 1 ? 5 
5 





3 8 5 




t e t 




4 1 5 
6 5 2 
4 
U 
4 1 8 
2 6 1 
. . 4 
1 2 
6 
. . 5 5 
, . 7 0 
. • 
4 C 6 
2 6 1 
1 2 5 
2 2 
2 8 2 
. 6 5 6 
1 
. . . 4 8 3 
f 6 
f 8 3 
. . 1 1 
Nederland 
. . . 1 2 
. 6 










. . 6 5 
BZT­NDB 
8 3 3 
4 725 




. . 3 4 C 
1 1 7 
9 
6 9 
. « 1 5 9 
« 6 
b l 0 
1 4 « 




. 1 9 2 





7 C 8 
3 8 2 
3 6 1 
. . 1 0 5 7 
BZT­NDB 
4 7 7 
. 2 4 4 
a . . , . . . 5 6 
. 7 8 4 
. . • 
1 5 7 1 
4 7 8 
? « « 
? « 4 
8 4 2 




9 0 2 
. 1 9 
1 662 
3 7 3 
. . 2 
1 3 
1 9 8 


























2 8 7 
7 0 
3 7 6 
4 2 2 
6 1 b 
1 7 1 
4 6 4 




C 7 « 
3 7 9 
6 C 7 
1 6 2 
12 
. . 0 7 6 
1 3 8 
6 1 9 
5 8 0 
. 0 4 2 
3 7 
1 5 1 
7 9 
7 7 5 
1 16 
6 0 6 
3 09 
« 9 1 
2 2 6 
6 4 
1 5 3 
0 0 5 
5 1 6 
3 3 1 
9 2 9 
5 3 7 
1 0 
7 6 
. 1 6 
. 1 9 
2 9 « 
9 Θ 1 
. 3 0 5 
1 2 1 
2 0 
2 7 8 
1 1 1 
6 9 2 




0 4 0 
5 7 9 
3 9 1 
2 7 4 
3 2 1 
. . 7 4 9 
1 7 . C I A 




3 9 6 
. . 1 




1 0 7 
2 8 1 
2 0 2 
. 4 
. . 3 6 
. . 2 1 0 



























1 0 7 6 
2 7 
1 016 







. 4 5 
3 181 
1 8 4 
2 3 1 2 
1 1 8 
6 2 3 




i 1 7 2 
. . 1 0 1 6 
. . 1 
6 6 2 
3 104 
1 242 
. . 1 6 8 0 
. . 1 8 2 






. 1 2 2 
. 2 8 
1 153 
8 6 0 
3 8 8 7 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
43 
Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
4 9 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 2 
5 C 8 
6 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
eoo 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 4 7 1 
3 4 2 
5 2 1 5 6 8 
3 4 C 9 9 1 
2 7 2 2 6 
2 7 1 6 9 
7 6 2 2 2 
2 4 7 1 






« 3 3 
1 6 0 
2 7 3 
2 7 1 
. . • 
0 6 1 . 5 O * M F L A S S E S 
M E L A S S E N 
1 0 5 5 4 1 
1 8 1 9 6 
3 3 3 7 
7 8 7 5 
4 7 3 4 1 
3 1 4 3 4 
5 5 0 7 
2 9 8 
1 8 9 8 
3 9 4 4 7 
2 8 8 3 8 
4 8 0 3 2 
1 5 5 6 1 
1 1 1 0 5 
2 4 4 4 C 
8C 1 9 0 
1 4 7 5 4 4 
6 4 3 8 
1 7 9 6 2 
2 8 1 6 
5 9 C 
4 9 2 C 
4 5 2 3 5 
1 5 9 1 7 
7 1 7 3 2 7 
1 3 4 9 8 4 
1 5 2 C 8 6 
6 7 
3 a 9 3 1 « 
1 5 5 6 1 
2 5 C 5 6 

















. . 1 8 
. . . . . Β9Θ 
. 7 6 3 
1 6 5 
C 3 2 
0 7 0 
1 C 2 
5 2 3 
7 4 0 
, 8 ? 4 
. . 6 0 f t 
I C I 
8 4 4 
1 3 
6 2 6 
. ' 2 C 
0 3 ? 








1 3 « 
5 0 9 
. , 1 2 0 
5 0 5 
Nederland 
2 







4 7 1 
3 3 1 
3 6 2 
5 2 5 
5 2 3 
3 1 3 
4 7 1 
1 3 1 

















C 6 1 . 6 C M I E L N A T U R E L 
B l E N E N H O N I G 
3 6 6 
9 8 
1 2 9 
« 2 
3 C 2 
2 3 0 4 
2 0 1 
« 2 
8 6 8 
8 3 2 
2 4 8 0 
1 1 9 1 
3 1 3 
4 0 9 8 
9 3 
1 7 9 2 8 
1 6 4 2 
1 2 2 
3 9 
8 7 5 
1 3 1 
2 1 4 8 
4 9 
4 6 6 
1 0 8 7 2 
7 9 8 6 
4 7 
3 5 8 
1 8 
5 6 2 0 0 
6 3 7 
7 4 7 6 
3 1 8 
3 4 3 9 7 
1 1 
1 5 
1 3 6 8 9 
0 6 1 . 9 0 
1 1 C 7 1 
1 0 0 2 4 
1 0 9 5 5 
2 3 9 2 
8 9 
6 3 5 
2 6 
1 5 6 
6 8 
3 7 3 
5 3 
6 7 2 
6 8 
3 6 6 4 4 
3 4 5 3 1 
1 1 5 7 
6 6 4 
6 0 
8 9 6 
C 6 2 . 0 1 
4 1 0 4 
1 1 3 1 7 
2 3 7 8 6 
6 5 5 4 
3 5 4 5 







1 6 9 
1 5 
. 5 5 4 
2 9 3 
2 1 2 
1 4 
2 9 8 
. 1 2 2 
. . . . . . 7 9 
. . . 
7 5 7 
1 3 
4 1 1 
2 
4 4 7 
U 
1 5 
9 2 6 
1 
A L T R E S S U C R E : 





¡ U C K E R , 
._ 2 4 6 
e 9 3 
3 4 6 
7 5 
6 8 
. . 2 2 




5 6 2 
3 3 4 
6 8 
. 2 2 




S A N S 
9 C 2 
6 1 6 
. . . . 2 9 8 
. 7 3 8 
2 3 9 
1 2 4 
8 8 4 
o l 3 
3 4 C 
8 6 1 
1 4 1 
. 
0 5 2 
1 5 0 
7 16 
7 3 3 
C C 5 
4 4 
9 7 B 












1 7 C 
5 
2 
2 5 C 
1 3 
7 3 1 
6 3 
7 3 
1 0 5 
2 9 
1 
8 3 5 
1 3 8 
5 2 4 
1 5 9 
6 6 6 














? f t t 
7 
3 6 






, S I R C P S 
S I R U P E , 
2 4 6 
. 1 9 3 





. 3 0 
1 3 
2 
1 5 3 
0 3 2 








C A C A C 
9 6 3 
3 0 3 
. 
6 6 8 
2 7 1 
7 4 1 
5 7 5 
1 7 4 
7 7 C 
7 ' · 4 
9 9 3 
3 9 
9 6 7 
8 1 a 
8 4 0 
4 7 7 
4 6 1 
9 2 6 
3 0 4 
5 1 6 
ic i 8 7 4 
1 6 6 
4 3 
5 ( 
2 4 1 
3 3 
2 4 3 
4 5 1 
3 6 
7 4 0 
3 0 
3 7 « 
6 8 4 
1 6 9 
1 0 2 
2 7 « 
1 8 
6 3 4 





2 8 4 



























, S U C C E D . 
• 
5 5 3 
0 4 9 
2 1 3 
2 1 3 
. . 2 8 1 
6 5 4 
8 9 2 
5 C 3 
a 75 
3 4 1 
« 1 « 
5 C 7 
6 1 5 
7 5 0 
9 ? D 
. 5 
0 9 2 
9 2 « 
6 4 1 
4 9 
6 C t 
9 2 1 
2 9 6 
4 1 
? 5 




6 8 7 
8 2 0 
4 1 5 
6 4 9 
3 1 1 
3 9 3 
6 6 
6 4 1 
6 C « 
. 3 9 
8 7 5 
1 3 1 
3 4 5 
1 9 
4 6 6 
9 9 5 
9 1 6 
4 7 
3 7 9 
1 6 
0 2 4 
3 6 5 
2 5 9 
1 3 B 
2 1 3 
. . 1 8 7 
M I E L 
Í U N S T H C N I G 
0 3 5 
7 6 6 




1 5 1 
1 
6 
. 6 7 2 
• 
1 0 5 














. 4 7 4 
3 0 0 
1 4 7 
6 5 2 
2 2 C 
5 
1 
9 2 8 
. 9 4 5 
9 9 8 
3 3 7 




1 5 3 
9 4 = 
. 6 4 8 
1 2 3 






0 3 3 
2 2 9 
2 5 2 
. 






0 0 3 
5 6 4 
4 3 8 
4 2 5 
. • 
5 8 8 
2 3 6 
3 3 5 
4 3 3 

















3 4 ? 
1 3 7 
9 1 1 
? 1 5 
1 6 ? 
7 8 9 
P a c 
2 C 
0 4 î 
7 7 6 
3 4 9 
7 2 9 
3 
? 4 6 
2 
« 0 4 
. . 2 0 
? 




1 0 c 
1 1 
. . 8 0 7 
. . . . . 
. , « 3 0 
. . 
i 




? 3 7 
. . I l l 
. 7 0 7 
7 7 9 
6 1 7 
1 3 9 
. 3 
1 3 
. 4 5 
1 4 5 
. . 1 6 
4 6 6 
2 4 2 
1 7 8 
1 7 
. 4 6 
« 3 5 
1 6 0 
2 0 6 
7 6 0 
. 5 6 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 9 ? 
9 5 8 
Í O O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 7 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1.05 
0 6 ? 
0 6 0 
0 4 8 
7 1 4 
7 1 ? 
7 2 0 
3 6 ? 
3 f t f t 
17 0 
1 7 4 
1 9 0 
4 0 0 
4 4 3 
« 6 6 
4 6 0 
4 7 2 
6 0 8 
4 0 3 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 ) 1 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
114 ? 
" 4 t 
0 b .) 
1 6 0 
0 6 2 
0 o 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 1 6 
« 2 0 
4 2 4 
4 2 6 
« 3 6 
4 4 e 
5 0 8 
8 1 2 
5 7 8 
7 2 0 
7 3 ? 
8 0 0 
fl 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
. S L R I N A M 
NON S P E C 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
3 E L G . L U X . 
F A V S ­ 8 A S 
I T A L I E 
T U R Q U I E 
P C L C G N F 
B U L G A R I E 
M A R O C 
T U N I S I F 
FΟΥ P T r 
M A U R I C E 
M C Z A M B I O U 
. M A C A C A S ! 
. U E H N I I Ν 
8 . A 8 8 . 5 1 1 0 
F T A T S I I N I ' 
C U B A 
DCM I N K . . , · 
• A N T . F R . 
T R I M D . T ' 
B R E S I L 
SYR I E 
P A K I S T A N 
I N C E 
M C Ν U F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ' 
. Ε Α Μ Λ 
. A . A C M 
C L A S S E ' 
F R A N C E 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
KEY . U N I 
F S P A G N E 
Y i ' U C O S L A V 
C­SFCE 
P O L O G N E 
T C E F C C S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . B R 
H O N O U R . R E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
C U B A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H I N . C O N T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D F 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A L I . M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N . C C N T 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 








































4 4 6 
5 1 
1 7 4 
8 5 0 
1 5 6 
1 5 0 
0 9 2 
4 4 6 
C 2 6 
2 1 4 
7 7 5 
1 1 1 
4 1 6 
7 7 3 
2 9 9 
3 7 6 
1 0 
« 1 
9 0 0 
6 8 3 
3 74 
« 2 3 
7 6 1 
0.8 4 
0 9 ' 
6 9 2 
1 4 ( , 
5 « 8 
4 0 
1 4 
1 6 9 
l b ? 
3 5 3 
6 7 2 
5 1 7 
5 6 0 
5 
4 ? 0 
4 7 3 
6 3 0 
' 7 5 




l b c 
7 0 3 
1 0 5 
3 4 
3 7 3 
3 7 3 
7 9 8 
3 7 3 
1 1 2 
4 8 9 
5 9 
2 6 6 
5 2 6 
3 1 
1 2 
2 5 « 
3 7 
« 9 1 
1 3 
1 2 9 
7 2 4 




3 3 8 
4 5 8 
6 6 2 
1 6 2 
5 1 4 
4 
6 
7 0 5 
8 1 7 
6 8 3 
2 2 1 
4 7 7 
2 0 




1 3 3 
4 5 
1 0 4 
1 9 
7 4 1 
2 1 6 
3 5 3 
1 5 6 
1 7 
1 5 3 
« 3 9 
1 9 5 
1 5 6 
3 3 2 
2 6 1 
2 2 9 
France 
· ■ 
2 4 4 
1 9 4 
5C 
4 9 
. . • 
. . 1
. .' . . . « 1 
. 1 5 1 
2 6 8 
3 « 6 
2 5 2 
7 8 
7 4 6 
8 3 7 
c 4 
. 71 6 
1 1 ' 
2 7 5 6 
1 
7 7 « 
1 6 6 3 
3 4 6 




f « 5 
. 1 2 
. . 2 C 0 
9 7 
. 3 9 6 
1C 
6 6 
. 3 1 
1 6 
1 « 9 4 
9 
1 C 6 4 
2 
1 0 e 
« 6 
3 1 3 
. 2 1 7 




. . 7 
5 2 
3 4 
. 1 3 
6 2 6 
eo« 
1 1 7 
1 6 
. 7 
1 4 9 2 
E 5 « 
1 2 9 1 
5 2 5 




2 7 3 2 
9 8 1 
. . 1 1 
. 1 7 4 1 
1 2 5 6 
. ee . . . . 1 0 
. 3 4 8 
2 5 9 
1 2 5 
. 2 4 
2 2 2 
7 6 6 
6 2 7 
• l f 1 
. 
. « t 
3 3 
« 1 7 6 
1 3 4 4 
6 8 9 
1 
1 6 4 2 
















1 8 9 
• . . 
. 1 3 
. . 2 C 
2 0 
. e 1 
6 5 4 
9 3 
2 4 5 
9 2 
2 2 3 
. . 9 3 
1 6 8 
. 4 9 





. 1 5 
5 
. 1 
4 0 8 




7 3 5 
. 3 3 3 9 
6 6 2 
2 6 4 
9 3 6 






4 4 6 
5 5 4 2 5 
1 1 4 2 3 
0 3 6 
C3 5 
1 9 2 
4 4 6 
2 1 3 1 




B Z T ­




B Z T ­
2 
1 
1 7 . 0 3 




4 3 8 
2 2 2 
9 6 0 
7 7 
5 
« 3 6 
« 9 2 
3 2 8 
2 
3 3 3 
6 C 
1 6 
8 6 6 
2 1 1 
7 0 3 7 
2 0 9 3 
9 3 0 
5 6 4 
7 7 
7 3 6 
NCB 
1 









1 0 8 
ice 1 3 
1 8 0 
7 
9 3 2 
1 7 1 1 
8 2 8 U 
5 0 
1 2 2 1 
b 
4 0 2 
2 5 4 3 
N D B 1 7 . C 2 
1 7 9 1 
5 5 6 
1 






1 0 4 
1 7 4 3 




1 2 8 
N D B 1 7 . 0 4 
8 6 1 
3 2 8 
6 
9 2 1 
1 1 2 1 
5 0 8 2 
­
5 3 8 
5 9 0 
4 0 
4 0 
. . 9 0 8 
B I B 
7 0 7 
2 2 
4 1 6 
7 7 3 
2 9 6 
3 7 6 
5 Ι 
6 4 
1 6 9 
6 9 8 
9 6 3 
8 4 0 
3 
2 2 3 
. . 6 7 2 
2 4 1 
3 2 
. 1 6 
6 0 
2 6 
1 0 4 
2 
3 6 8 
3 6 9 
« 3 3 
2 5 9 
U I 
8 B 7 
3 9 
7 0 2 
5 1 3 
• 1 2 
2 5 4 
3 7 
2 9 8 
6 
1 2 9 
5 0 1 




9 9 0 
2 8 9 
2 2 3 
6 1 
4 7 0 
. . 0 0 8 
3 3 7 
7 5 3 
4 4 4 
7 8 
6 2 4 





0 9 8 
2 6 5 
1 8 6 
. 3 5 6 





β 1 0 6 
1 9 7 1 
3 0 
2 6 
3 8 8 9 
■ 
2 1 6 4 
I l i 
2 6 
1 9 4 
3 3 8 
. 2 7 
1 
3 0 8 
• . 3 
2 




. . 3 2 
5 
2 0 Ϊ 
HÖ 
3 7 2 
3 1 1 
1 1 3 
1 5 7 




• 1 7 
6 0 
. . 5 
6 0 6 





5 2 0 
1 1 0 
7 7 7 
4 5 8 
a 
5 3 6 
(·)'Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΓΤ­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
CST 







1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 2 
1040 
CST 













































































1 0 2 5 






6 9 1 
555 





2 6 3 
19 
64 4 6 5 
49 3 0 4 
11 9 5 2 
10 3 4 5 














































































5 1 1 
3 7 8 
80 
. 485 
0 6 2 . 0 2 SUCRES , SIROPS ■ MELASSES 
ZLCKER . SIRLPE i MELASSEN 
116 
66 8 
1 99 5 
33 
375 
4 2 2 4 
















. , . • 
KAFFEE UND KAFFEE« 
5 9 0 
9 8 2 
7 9 9 4 
1 9 0 2 
2 4 2 













85 4 8 8 
43 
12 0 5 3 
6 1 5 
1 4 1 2 
33 6 1 6 
10 5 1 1 
2 3 6 
1 7 0 7 
25 8 4 1 
1 5 0 9 
39 9 0 5 
5 896 
11 
22 8 7 0 
11 2 7 9 
8 C84 
22 9 3 0 
49 









11 8 9 2 
22 7 1 1 






69 7 1 2 
2 190 
6 3 9 
12 664 
3 5 4 1 













































« 7 8 



























4 9 1 
C50 
22 





































































. . 10 


































4 3 0 
. . . 51 
9 
166 



















2 7 4 
954 
8 5 1 
2 
. . 3C
4 2 1 













































































. . I H 
13 
. 7 












4 9 7 










. . . 5 93 


























. . 39 
371 
169 













. 6 1 
4 0 
143 
. . . 224 
4 0 7 
183 
1 



























































0 2 8 
030 
0 3 « 
0 3 t 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
052 
0 0 0 
0 6 2 




4 0 0 
4 0 4 
624 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 6 0 
9 5 8 
1 0 0 0 





1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
212 





2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2B4 
288 
3 0 ? 
306 
3 1 4 
318 
3 2 2 






3 5 2 
3 7 0 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
«20 
4 2 « 
4 2 8 
4 3 7 
« 3 6 
4 4 0 
« 5 2 
4bo 
4 6 « 
4 7 ? 
4 7 6 
480 
4 6 4 




5 1 6 
520 
6 2 « 
57 8 
6 7 3 
63? 
6 5? 












































. Α. M1M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-3AS 
ALLEM.FED 








T U N I S I E 




L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 

























H A I T I 
DOMINIC.R 
JAMAIOUE 

























































































































1 5 4 -
21 
8 7 1 
4 3 4 
945 
6 0 2 -
8 30 
172 
3 4 4 " 



























































































. . 12 
. . 1





























8 1 « 












. . 2 


























6 4 7 8 
5 OCO 
1 396 










. , . • 
194 





















1 4 7 4 
83 

















. . 788 
7 988 



















B Z T -




























7 3 1 
4 4 6 
135 

















. . . 25 
. • . . . . 16 
63 





. . . 49 
10 
072 






. . 857 
671 
42 
2 2 1 
557 
983 
2 6 6 
. 98 
122 
. , 24 







. . 2 6
294 

































. 5 1 1 
14 
103 
3 6 9 
. 46 
■ 
5 3 9 
4 8 9 
4 
2 
. . 46 

























. . 130 
17 
. 21 
. . . . . . . 688 
. 8 
. 17 
4 1 1 
25 
. . 166 
752 
4 6 1 





. . 15 










. . . 182 
598 



























. . 31 
2 2 4 
108 
. . 4 
. 14 
14 




0 4 9 
864 







. . . 4 5 9 






. . . 3 




. . 743 
13 
0 3 5 
. 4 1 
6 4 1 
3 7 7 
1 
9 0 5 














7 3 4 
55 
205 
2 2 7 
7 00 
6 9 4 
7 
3 6 1 




9 7 2 
118 
■ 
5 * 2 








7 4 0 
5 
. 860 
6 3 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 
Schlüssel 
Code 
7 1 2 
7 2 0 
8 0 0 
8 1 6 
Θ 2 0 
9 5 6 
I C O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 8 
I C O O 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 4 0 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 





4 6 4 
7 6 
2 1 5 6 
8 7 
1 « 5 6 
1 9 4 
7 7 4 6 2 C } 
1 1 7 0 3 
« 5 5 2 
5 2 3 




1 9 4 5 1 4 1 4 b 
3 1 2 « 






4 2 0 
• 
2 C 0 
7 5 8 
3 4 3 
1 0 
' 7 4 
C B ? 
8 7 8 
1 2 6 









K A F F E E A U S Z U E C E 
4 5 
« 5 t 
1 4 8 5 
8 1 1 
6 










2 3 1 C 
? 8 0 2 
2 4 8 
1 3 C 
2 f 2 
2 
0 7 2 . 1 0 C A C A D 
. 7 3 




t l 7 









1 7 4 
1 4 
• 
9 9 1 
7 6 0 
1 4 4 
1 6 3 
0 7 8 
W 4 





. 6 f t C 
3 0 4 
8 9 6 
















8 C ? 
1 4 1 
1 7 ' 
2 2 6 
? 7 7 
1 0­) 
1 C 3 
6 1 
, P R E P . 
, S E N ? F N , 
7 C 







6 7 7 
6 1 ί 




' 6 I S U S F S 
K A K A O B O H N E N U N L ) B R U C H 
? 
I f 7 
3 6 2 
2 0 7 
5 3 5 




1 7 7 
5 1 
5 1 
3 8 5 6 
1 9 
1 6 7 5 
1 2 3 B 
8 1 3 5 . 1 ­ 4 ­
1 0 4 3 2 9 , 
1 4 2 7 1 V ­
7 7 9 9 3 
5 4 1 4 0 V 
3 8 1 3 
3 1 6 4 — 
6 0 4 — 
4 4 7 2 — 
4 4 9 
1 C 7 
6 6 
0 2 3 
5 4 
7 1 C 
3 0 




4 3 1 
9 0 1 
8 8 3 
3 1 
5 1 2 3 
1 8 0 
8 1 6 7 
6 1 1 0 
4 5 4 
3 3 « 
« 7 3 
2 5 
5 3 4 C 
1 9 1 0 
2 3 
4 3 2 
3 6 6 4 0 6 
1 2 7 9 
e 3 2 6 
3 6 C 
3 7 6 7 7 6 
1 5 8 7 4 3 










0 7 2 . 2 0 C A C A O 
8 0 
90 
7 1 4 
6 2 6 
C 0 8 
4 1 6 
7 8 1 
7 5 
5 7 0 
6 0 « 
« 4 4 
. . 6 6 « 
3 « 
. . . . 7 0 
3 6 
, 6 
3 7 6 
. 1 6 0 
3 7 Õ 
3 ? 3 
. 7 1 
4 P 
. 6 6 8 
I C 
. « 3 ? 
1 0 1 
6 7 7 
« 7 3 
3 3 7 














1 1 4 
6 8 
7 3 
) 3 t 
7 2 3 
0 4 5 
1 4 3 
0 3 8 
. 
. 8 3 0 
. . . 1 2 
2 0 
1 6 6 
. , . 
3 9 3 
3 7 8 
2 
6 7 5 
4 
8 0 7 
5 0 7 
1 3 « 
2 5 
2 « « 
I C 
• 
6 5 3 
3 3 4 
4 6 0 
6 5 
6 0 8 















1 1 6 
1 
1 1 « 
3 4 
1 6 7 
1 8 4 
. 2 3 2 
1 
2 8 
1 7 7 
ο r ï . 6 78 
7 3 3 
3­»r 
5 6 1 
C 3 0 
C ? 7 
4 1 ' 
7 1 ? 
3 3 " 
. 1 3 3
« O f , 
2 
« 1 
. . 6 1 C 
3 0 
. . . . 
1 2 3 
7 4 
1 1 
3 6 6 
1 7 6 
2 6 7 
3 9 1 
. 5 o 
3 6 
. 5 o 5 
1 « 4 
5 
­
5 5 « 
3 6 2 
4 6 6 
2 6 7 
7 1 f t 
7 7 7 
1 4 7 
• 
POUCRE N O N S U C R E 
K A K A O P U L V E R N I C H T 
3 5 
3 7 8 
6 9 6 9 
9 6 3 
7 5 
7 1 
6 5 1 C 






. 7 6 C 




3 1 8 
? 4 0 




. . 2 1 7 
1 0 6 
6 1 
1 2 
3 8 7 
7 7 4 
1 1 
1 1 
i F Z U C K F P T 
6 4 
. 6 7 7 
1 
9 0 2 








2 7 9 
1 















1 4 « 
3 






7 1 8 
3 3 1 
7 0 6 
6 7 7 
1 ? « 





« 5 3 








0 4 7 
7 74 
I C I 
7 « 
? ? 7 
. 
. . 6 7 9 
. 
. . . . 0 3 7 
. . . 9 0 7 
9 8 0 
8 0 1 
7 4 3 
4 4 3 
7 6 





. . . 4 3 
. 
. 14 
3 5 9 
1 4 0 
« 6 6 
« 0 
3 9 6 
5 5 1 
. 3 
6f t 
. 7 3 5 
7 C « 
• 
7 3 8 
5 3 9 
4 « 0 
1 






5 ? 8 
17 
1 9 





1 ? ι 













'ft . ?c 
1 9 7 
6 4 4 
1 1 « 
6 3 1 
4 6 6 









. 2 3 
7 ' 
2 5 





' , . , ■ ' 
r' i | 
6 0 O 
4 1 9 
. 
. 1 7 
. 10 4 
. 3 
, 3 5 
. 8 0 B 
2 7 




4 6 7 
. 7 3 9 
3 3 3 
4 5 « 
7 0 « 
1 4 9 




8 4 3 
« 4 
? « 3 
7 7 
8 7 1 
6 9 5 
1 8 
• 
. 1 0 
7 3 3 
. . • 
2 7 1 
7 « 7 
7 0 
. 7 
mp« > r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 1 ? 
7 7 0 
aoo 
3 1 f t 
3 7 0 
4 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
io?e 1 0 2 1 
1 0 3 0 
l u i 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
O U I 
0 0 ? 
o u i 
0 0 « 
0 ) 8 
0 ? ? 
0 1 ' 
j 10 
­,.' * 4 0 « 
4 ? « 
« 3 ? 
8 0 3 
4 ? « 
o r , 3 
1 O O 0 
1 3 1 0 
1 Ü 7 0 
Ι Ο Ί 
1 0 3 0 
1 1 ' 1 
0 0 1 
1 1 1 
0 0 ' 
0 0 4 
0 ; ) 5 
0 " 
0 7 8 
0 4 0 
2 0 6 
1 2 0 
" 6 
2 4 0 
' b h 
? o O 
2 6 4 
. 7 6 6 
7 7 2 
Í 11, 
7 8 0 
? 6 6 
1 0 ? 
3 1 0 
1 1 « 
3 1 8 
3 7 ? 
3 1 0 
1 4 0 
3 8 ? 
3 7 0 
3 7 4 
«Ou «12 « 3 6 
« « 0 
4 5 ? 
4 6 0 
4 0 « 
« 4 8 
« 7 ? 
4 7 0 
4 3 4 
« 9 ? 
8 0 0 
3 0 3 
ftft« 6 6 8 
7 ( 0 
7 ? 0 
3 0 0 
3 0 4 
3 0 8 
8 1 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 U 4 
0 0 5 
0 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
T I K C R . M A C 
C H I N . C J N T 
A U S T R A L I E 
. N . H Ë R R I I I 
. L ' C F A N . F F 
NCN S P F C 
6 r Ν C F 
c r r 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. Λ . A C M 
C L A S S , " , 
t J A ► C ι 
F . F I G . L I X . 
P A Y S ­ H A S 
A l L F M . F E I 
U A I 18 
3 θ γ . i j \ ι 
A l l T « I C H t 
A N G U I « 
I T A T S U M ' . 
Γ Λ Ν Λ ι Ι Λ 
S A L V A r i . R 
\ I C A . ­ AGUA 
?'■ F S 11 
I S 6 A 8 L 
C E Y l A N 
M E N O ·' 
1 E l 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S E 7 
. 8 Α Μ Δ 
F ' < A N L i 
D L L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E ­ 1 
HAI i r 1' ' Y . U N I 
N O a V F C I . 
P O R T U G A L 
. " l i r . F F I E 
E O Y P T ' / 
. « A U K I V A N 
. N I G E R 
GH I N . P O R ' 
G U I N E E RE 
6 1 E R R A L F U 
ι 1 a r m Λ 
. C . I V I ' 1 Β ι 
G H A N A 
. T U T U 
M O E R I A 
. C A M E R O U N 
G U I N . E S P . 
. G A B U N 
. C C N O n t l R A 
. C C N C C L E r 
A N G U L A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
F T A T S U M S 
Μ ΐ χ i g i l F 
C O S T A 3 1 t 
P A N A M A RE 
H A U I 
. Λ N T . F R . 
J A M A I C U E 
I N O F S J C C 
l ' I I M I ) . T U 
. A N T . N E E 3 
V E N E Z U E L A 
. S U R Ι Ν Λ Μ 
E 0 1 A T F U R 
BU ES I I 
I N C E 
C E Y L A N 
I N C O N E S I F 
C H I N . C . U N I 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N O E 
C C E A N . U S A 
. N . H F I ' K H 
M C Ν 0 E 
C E F 
C I A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A C H 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
P E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I ! 
RCY . U N I 
M c Ν e t 
L E E 
C L A S S E 1 
A F L E 





6 5 2 
1 2 
4 
6 7 6 


























i t o 
7 1 
2 7 4 
6 « 
2 5 7 
? 6 0 
6 6 0 
4 6 6 
«a? « 7 5 
5 1 2 
5 2 5 
4 6 9 
lft 1 
9 ? 
1 0 1 
. ­ . 0 
2 1 5 
8 1 
5 « 1 
2 0 
7 1 
1 0 8 
•10 
■',6 
0 4 3 
1 4 
1 c 7 
1 0 
« C I 
4 0 6 
4 0 7 
5 7 6 




1 0 2 
70 
1 6 4 







7 7 5 
1 0 
7 Γ 0 
8 0 9 
France 
1 
1 8 1 




1 6 0 * — 1 7 
? ? b 7 
8 3 1 V ­ 1 
1 3 0 2 
0 7 4 V ­ ' 
9 1 8 
4 3 ? ­
3 2 0 ­
l b 3 
2 1 4 
t i 
4 1 
3 9 9 
1 4 
3 0 4 
1 3 




­ ­ « 0 
« 4 8 
8 4 9 
1 7 
¿ 6 1 
1 1 0 
5 0 1 
4 1 7 
7 6 7 
1 8 6 
7 8 8 
1 7 
« ? b 
0 9 7 
1 1 
1 9 1 
2 6 1 
7 1 « 
ι e« 
1 7 ? 
5 ? 3 
1 5 0 
« 1 « 
1 1 
3 7 
1 1 7 
eoa 1 1 7 
l o 
1 8 
3 6 4 











? 3 7 
• 
5 3 8 
5 5 9 
' 8 C 
1 ? 
< 9 C 
8 3 6 
3 f ? 
i r e 
37Ï 931 ? r f 
5 1 
1 1 ? 
. t 
. 1
7 c ι 
l f 1 
1 3 4 





'dê r o t 
' 4 Γ 
i e t 
C 6 4 
1 1 
7 6 4 
' 2 C 
2 7 1 




2 6 6 
1 4 4 
¿4 î 1 7 4 
' 4 
2 6 
ι « * 
I ' l l 
6 2 7 
, 4 4 
1 7 F 
73 1 
7 6 e 
6 6 
? 8 4 
1 0 
7 7 6 






3 7 ? 
. ι 
1 
5 3 2 9 4 
9 0 4 0 
9 4 0 
1 2 3 
4 ' ? e e 
2 1 7 5 
1 1 6 7 
7 5 
3 6 
. ? 7 4 ? 





3 f 6 6 





. 17a . . 3 4 
. . , . . . 1 8 
4 
. . 8 8 3 
6 7 1 
1 7 8 4 
6 7 
4 î ? 







. 7 2 C 
1 4 6 
? 
1 e n 7 
5 7 1 
2 3 3 
, . 6 ? 
1 1 
6 8 6 
. f 
7 " M 
1 7 8 
1 Γ 4 4 
3 9 
F, ft ' C 
1 4 „ 3 
1 7 
1 1 




5 ( 1 


























. . 1 
1 2 C 
3 7 0 
3 « « 
1 8 7 
3 0 9 





' 3 3 
. 1 « 2 
. 1 1 7 
, 2 3 
1 8 5 
7Θ 
« 8 
. 1 5 
1 9 
0 2 3 
5 ? 6 
3 8 6 






1 0 2 
1 3 
6 1 
1 7 5 
. 7 C 0 
8 0 9 
0 4 3 
0 1 5 
3 9 7 
3 8 3 
3 13 
6 6 5 
5 9 0 
. 4 9 e
1 4 1 
2 
î ? 







7 4 6 
4 0 
7 1 7 
1 8 6 
. 1 1 
1 6 
. 7 1 7 
1 8 
? 
4 9 6 
1 4 ? 
3 8 C 
11 a 
' 7 8 




. 1 1 ? 
1 
. 1 ', r 





2 8 2 
1 
? B C 
1 2 
8 5 
. 7 4 7 
. , • 
4 9 ? 
3 7 1 
9 8 0 
1 4 7 
1 4 1 
« ? B 
. ■ 
Γ Ί . 0 2 Λ 
2 
1 



















3 « 7 
7 7 1 
. . 2 7 8 
2 0 
. 7 3 
2 
. 6 4 3 
1 
1 3 7 
3 0 
3 3 5 
1 4 9 
3 7 5 
3 C 0 
a u 
• 
3 6 4 
4 8 3 
1 5 5 
6 5 2 
6 8 7 
6 0 4 
4 2 4 
4 0 
1 7 8 




. . . 1 8 
. 
. 1 6 
? 1 1 
2 2 9 
. 5 5 0 
3 ? 
0 3 9 
1 6 0 
3 
0 9 
6 ? 2 
0 2 7 
1 / ; 
1 4 4 
3 4 9 
1 3 9 




0 1 9 
7 
1 1 
r. ' | . i 









• 1 4 
7 5 8 
9 6 4 3 6 
1 2 6 
8 2 8 
6 
9 5 2 2 4 






. 1 4 
. . 2 5 








. 1 4 
4 
. . 1 4 




. . 3 6 9 1
5 8 8 1 
1 1 1 3 
4 8 9 4 
7 5 1 
. . . 7 
. 5 9 
. 3 
. 2 8 






2 9 7 
1 4 3 2 
1 6 2 
2 6 7 
1 1 5 
9 5 




1 9 4 4 5 
3 0 
1 2 7 
1 5 
i o 2 8 6 




1 4 7 
. • 
1 6 3 
1 5 0 
6 
8 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





C S T 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
2 7 2 
3 0 2 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3.02 
4 4 8 
5 0 0 
5 C 8 
7 0 0 
7 0 4 




1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
9 5 8 
1CC0 
1 0 1 0 





C S T 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 2 
0 5 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 8 6 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 8 
1000 
­ 1 9 6 6 ­
MENGEN 
EWG­CEE 





































. 2 1 
8 0 
7 5 7 
2 3 6 
9 7 7 
7 0 3 
2 9 « 
7 7 1 
B 8 3 
2 5 
3 2 t 
2 2 « 
3 7 « 
3 1 2 
7 2 7 
6 5 3 
. 3 2 
anvler­Décembre 
France 
' A T E 
TONNE 
Belg.­Lux. 






. 3 7 
4 
. 1 2 4 
. 6 6 7 
• 
7 5 3 
1 7 1 
5 6 7 





. . ■ 
.RA ISSE , 
KAKAOBUTTER · KAKA 
6 7 7 
3 1 9 
0 6 2 
2 8 2 
0 2 2 
1 5 7 
2 1 
3 0 
3 5 1 
1 0 
3 9 2 
3 0 
8 0 3 
6 6 7 
1 8 
2 4 « 
4 5 
1 8 
2 5 6 
2 0 
1 5 6 
3 3 8 
1 2 7 
3 6 ? 
5 7 1 
2 0 9 
« 3 3 
0 4 9 
7 6 C 
. 0 0 
8 0 9 
7 5 1 
5 3 3 
8 6 1 
5oe 9 6 0 
3 7 6 
« 9 5 
6 ? 
2 2 3 
5 3 1 
2 6 0 
1 5 
1 7 8 
« 7 5 
5 3 C 
8 6 9 
2 7 8 
3 2 6 
2 6 0 
1 2 6 
1 5 
2 7 C 
66 3 
5 2 « 
2 7 « 
1 3 f 
5 
7 3 1 
1 0 
1 1 6 
2 2 2 
2 « 5 
6 6 2 
1 3 
1 0 1 
2 8 
6 7 
1 7 6 
2 6 
4 7 C 
1 8 2 
2 7 « 
4 C 9 




« 5 5 
1 5 5 
0 6 6 
1 0 2 
« 7 3 
5 0 
7 1 9 
1 0 
3 3 3 
1 2 
2 0 5 






««a . « 5 0 
1 0 
. . . . . . 3 5 1 
. . 5 7 4 
. . . . . • 
E 4 2 
6 4 9 
1 1 
1 0 
9 3 2 








6 6 7 8 








2 1 4 
. 9 7 7 
. 2 5 2 
5 0 
β ? 8 
7 5 
6 6 2 
24ft 
3 6 6 
3 1 C 
94 7 
6 7 7 
H U I L t DE 







1 0 0 
. 2 7 3 
. 1 0 8 
2 C 
3 0 
3 6 1 
1 0 
3 5 2 
3C 
1 9 8 
7 9 ? 
1 3 





1 5 8 
2 6 2 
6 5 8 
4 2 8 
5 2 0 
1 5 5 
C 2 6 
7 1 3 
6 84 
»U CACAC 












5 6 2 
8 6 7 
4 2 5 
1 5 6 
9 6 
1 4 Ì 
1 4 
3 7 C 
1 0 9 
2 « 7 
7 4 « 
. . 1 « 
1 
1 6 
. 1 2 
1 0 
. . 7 1 
3 3 





« . « 7 9 ? 









« 6 6 
2 0 2 6 
. 6 090 
9 5 5 
5 2 7 
3 0 0 
6 
6 1 
. 2 3 8 
3 
. 1 
. 6 3 
? 9 




11 5 9 9 
6 4 2 
6 2 3 
6 
. 8 2 
16 ï 
? « 
7 6 3 
1 
i 3 8 
6 7 
. 5 





















3 6 1 













. . • 
1 6 8 
6 5 9 
3 9 3 
3 6 3 
7 
5 
1 2 9 
8 4 
. 2 1 5 




2 f t 
6 0 9 
1 5 2 
1 9 2 
3 3 3 







7 C 7 
? 6 
I t « 
. 1 3 4 
3 
2 0 2 






1 7 2 
. 6 74 
2 
1 7 4 
5 5 
• 
9 4 2 
7 4 7 
2 
2 
1 4 3 
1 6 9 






















2 C 5 
3 3 1 
. 5 7 2 
3 9 
1 
. . . a 
1 8 2 
6 0 
. 1 4 5 
. . . . . ­
6 7 3 
2 4 6 
4 0 
4 0 
3 8 8 
3 2 7 
4 9 4 
7 4 7 
7 6 6 
7 8 4 
2 1 1 
3 7 0 
4 1 2 
6 0 
2 4 3 
4 9 6 
2 59 
4 
1 7 3 
4 0 2 
6 1 1 
6 3 6 
2 79 
2 4 3 
2 6 0 
1 2 4 
­
5 3 a 
3 4 6 
5 6 4 
« 2 « 
1 2 5 














. , « 7 
«« 4 6 b 
1 0 6 
2 1 







8 9 8 
Italia 
. . 5 6 
. . . . . • 
6 6 
b a 
. , • 
« 7 9 
1 3 





, . 1 5 
1 8 
3 1 
t o t 
4 4 4 
. 5 2 
. 
. 5 2 6 
7 1 
. 7 C 
4 
. . . . 7 
. . 1 6 
ι e46 
1 148 
6 7 8 
6 0 0 











. 1 0 3 
1 
9 6 
. 3 6 
. 3 
2 304 
mp< » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
? 7 ? 
3 0 ? 




1 0 2 1 
1070 
1031 
0 C 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
30 2 
4 4 8 
5 0 0 
5 0 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
1000 
l o i o 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
07ft 
0 3 0 
0 3 « 
0 36 
0 3 6 
0 « 6 
0 6 0 
0 6 0 
) 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
« O C 
« 0 « 
6 7 « 
9 8 8 
1000 
lo io 1020 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 ? ? 
0 3 6 
0 5 2 
0 5 6 
3 0 2 
3 2 ? 
3 7 0 
3 4 6 
3 5 0 
1 5 ? 
l t . 6 
3 3 6 
4 C 0 
4 0 3 
6 0 3 
5 2 6 
0 4 4 
6 0 8 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 0 
7 4 0 
9 5 3 
1000 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
. C . I V C I R E 
.CAMERCUN 
H A I T I 
C C Ν 0 E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 






A L L . M . E S T 
ROUMANIE 










M C Ν D E 







B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 


















M C Ν D F 





































































1 7 4 
6 7 
? 1 6 
1 4 5 
6 8 
7 5 6 
6 6 
1 2 
5 C 9 
5 8 6 
6 1 
7 3 
8 4 3 
3 2 1 
6 2 3 
3 4 2 
6 9 7 
2 1 6 
9 7 9 
1 5 3 
2 0 
3 1 
3 3 3 
U 
3 1 1 
3 1 
C 7 1 
7 9 9 
1 4 
3 1 4 
4 6 
2 0 
7 6 1 
1 9 
1 0 5 
C 9 3 
2 7 8 
C6 1 
6 5 2 
2 0 5 
7 3 1 
3 8 7 
« 3 5 
3 9 ? 
2 1 8 
7 4 5 
6 1 0 
7 8 1 
3 6 0 
1 1 0 
3 6 8 
3 8 
7 0 4 
5 2 2 
8 9 
7 9 
6 6 8 
«ce 3 4 4 
2 0 7 
9 5 
2 3 3 
2 1 6 
5 2 
2 5 
9 9 6 
5 4 7 
2 4 « 
5 1 6 
5 5 
2 
7 2 4 
1 4 6 
5 0 8 
3 7 4 





1 5 8 
2 0 
1 5 3 
2 1 7 
3 1 1 
3 6 6 




2 9 7 
6 4 2 
1 8 6 
1 C 8 
5 2 7 
5 2 
ro3 1 5 
? 9 1 
l f t 
2 19 




. ? C 
. 7 « C 
. • 
7 4 3 
5 3 
. . 7 « C 
7 4 C 
i « « C 
. « 3 3 
1C 
. . . . . . 2 <63 
. . 2 742 
. . . . . • 
6 292 

















2 7 6 
2 7 Í 
. . 1 5 
6 
5 6 






























. 6 67C 
te 
7 3 
6 e i 7 
6 6 8 4 




. 5 6C8 
9 3 5 
7 1 7 




3 1 6 
5 
. . . 6 8 
1 9 





6 6 6 
6 5 C 
6 
. 6 7 
3 6 3 
4 4 
« 7 2 


















B Z T ­





















2 1 6 




8 0 4 





NDB l e 
4 4 
1 0 B 
. 2 1 3 
1 0 3 
2 C 
3 1 
3 3 3 
1 1 
3 1 1 
3 1 
1 5 9 
7 1 6 
1 4 
4 0 7 
4 6 
2 C 
7 6 1 
1 9 
1 6 5 
02 0 
5 5 4 
3 6 6 
« 5 5 
1 5 5 
3 2 7 
5 6 6 
3 6 2 
NDB 18 
2 0 9 
0 2 5 
. 9 5 8 
5 6 








6 3 6 
2 4 8 
3 C 1 






. 3 0 3 






9 4 9 
1 8 0 
2 0 7 
3 1 2 
7 3 2 
2 
. 6 
2 5 3 
71 6 
5 C 5 
2 
8 1 « 
2 7 
1 38 
. 1 0 7 
1 2 
2 1 « 
C « 2 
. C 3 






















1 2 5 
1 0 
1 6 2 
1 4 1 
2 0 
17 
1 6 B 
2 1 7 
6 7 1 
. 5 4 6 
4 0 
, . . . . . 1 6 9 
7 3 
1 6 5 
. . . . • 




4 2 7 
3 54 
• 
7 0 0 
5 7 3 
4 8 4 
. 8 2 6 
2 7 7 
1 0 5 
2 9 1 
3 5 




6 6 5 
3 09 
2 7 5 
1 9 0 
9 5 
2 04 
2 1 7 
4 5 
• 
4 6 4 
5 8 3 
3 0 2 
6 8 5 
4 5 
. 5 3 4 
5 4 
7 












. 4 4 
2 9 
6 4 3 
2 4 6 
2 3 
3 0 0 
2 0 











. , . . 
5 9 8 
1 6 
7 1 6 
5 
10 
1 3 4 6 
1 3 3 6 




5 7 9 
5 2 7 
. 4 5 
. . . 5 3 9 
2 6 
. 7 6 
2 






6 9 7 






3 4 3 
3 
1 
. , 1 
. 1 9 
. . . . 7 
. . 7 
4 7 2 
1 8 1 1 
. 2 2 2 
. 6 7 
. 3 1 
. 5 
3 128 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
47 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
i c io 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
CST 
5 C B 
looo 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
3 0 2 
C 9 3 
C 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 Θ 
0 4 2 
C 4 B 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 Θ 
2 0 4 
2 1 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 4 
5 C 8 
5 1 2 
6 6 4 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
loco 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
3 7 0 
3 7 4 
8 2 0 
1 0 C O 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
3 6 2 
3 7 0 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 




0 7 4 














0 7 6 
0 7 5 
1 
0 7 5 
0 7 5 
b t 7 
7 9 4 
0 7 7 
bei ? 6 r 





? C 6 1 
5 « 
1 7 4 
2 0 M A T F 
M AT t 
1 13 
1 « 4 
1 4 « 







1 8 4 
2 0 7 
2 4 4 
2 2 0 





I V W r . P I M F N I S 
P F E F F E R , 
2 4 9 
I f 
3 3 
1 1 8 
5 0 1 
4 8 
1 1 
5 1 7 
7 3 7 
1 ? ? 
« 4 0 
2 1 8 










1 0 0 
2 9 4 
? 7 1 
1 7 
0 7 6 
0 7 4 
6 9 3 
5 2 7 
1 4 2 
2 6 
6 
6 1 2 
5 1 7 
5 9 1 
6 2 
2 4 9 
2 5 2 
1C 
8 5 7 
. 
1 « 6 
6 3 
1 « 








— 6 5 0 
? 
1 
. 2 1 
3 6 0 
. 6 1 
1 C 2 « 
5 3 1 
6 1 3 
2 ? 
• 
5 0 2 1 
? 
7 5 1 
. « 1 6 4 
1 C 5 5 
6 
1 9 « 
. 2 1 V A N I L L E 
V A N I L L E 
a 
1 3 
1 3 5 
5 « 
6 1 
2 7 3 
22 
2 5 1 
1 3 6 
U 1 
. — 8 1
1 7 
8 7 
1 5 6 
. 1 6 6 
8 ? 
7 4 
. 2 2 C A N N E L L E 






1 2 1 
1 7 
3 6 
7 7 « 
? « 1 
8 7 3 
1 1 7 
' jC 
1 8 
5 7 0 











2 6 M 
7 3 ι 
1 9 6 
9 6 6 4 
2 7 
I f « 
■ 








?ΐ ? 3 
7 3 
. 6 2 5 




Ι 3 6 1 
2 5 3 
5 9 
2 6 
8 3 C 
1 




















4 8 ? 
1 
13 
7 f t ? 
7 3 1 
1 1 8 
2 C 5 9 
2 0 4 
1 
. 








2 2 3 
a n 17 
« 0 
. 2 « 3 1
1 4 C 6 
I C I 
1 
6 
9 3 9 0 
5 7 3 
1 7 2 1 
3 8 
5 2 6 0 
1 0 1 
2 3 7 1 
7 
5 2 




. 0 2 
5 2 
« 0 
F L F U R S CE C A N N E L I E R 
Ζ I M I UND Z I M T B L U E T E N 
1 5 
2 3 
2 1 2 
1 3 3 
2 2 1 
6 9 
3 5 
7 8 3 
1 2 




7 2 7 
1 3 3 
7 9 8 






1 7 9 
. . . 6 1 
? 7 
4 9 
. 2 3 G I R O F L E S 
G E l i U E R Z N E L K E N 
5 8 
5 6 8 
7 0 




7 1 5 





1 3 9 
. . . 1 3 9 
8 ? 
5 6 
. 2 4 N U I X H U S C A O E ■ 








































1 6 « 
1 2 




1 8 1 
3 














. « 0 9 
• 
7 8 6 
4 
3 
. 2 3 0 
7 7 
4 6 9 
3 
7 3 7 
1 0 




3 5 7 
7 3 7 
10 
M A C I S , C A R D A M O M E S 













1 3 4 
1 8 1 










1 9 0 Ö 
, 1 3 ? 
? 3 " 
1 
2 4 6 7 
7 
1 0 
2 4 1 4 
9 3 












. 3 4 
• 
1 8 4 
4 
1 














1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
6 0 6 
1 0 0 0 
1 0 3 0 
O O I 
0 0 ? 
0 1 7 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 ? 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
ü b O 
0 0 4 
0 4 8 
2 0 « 
2 1 2 
2 3 0 
? ■ ' « 
7 3 8 
3 0 2 
3 « 6 
3 8 ? 
3 7 0 
4 C 0 
« 1 ? 
4 1 0 
4 ft 4 
6 0 3 
6 1 ? 
ftft« 6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 7 0 
7 17 
7 ' 6 
1 0 0 . 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
( ' 0 4 
3 7 0 
3 7 « 
8 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 0 3 ' 
0 0 1 
0 0 3 
1 0 ? 
1 7 0 
6 0 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 , 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 111 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 6 ? 
3 7 0 
3 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
1 0 3 ? 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ' 
0 1 0 
3 5 ? 
CF Γ 
C L A S S F 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
. F A M A 
C L A S S E 3 
B R E S I L 
M C Ν D E 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ F A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
A U T R I C E F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H C N G R I t 
B U L G A R I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
. T C O O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
. M A C A G A S C . 
E T A T S U N I S 
M E X [ Q U E 
G U A T E M A L A 
J A M A 1 C H E 
B R E S I L 
C H I L I 
I N C E 
C A M P U C G F 
I N E U N E S l r 
M A L A Y S I A 
C H I N . C C N T 
J 1 P C N 
F C « u n S F 
M C Ν C r 
C E E 
r L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S F ? 
­ E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 1 
F R A N C E 
A I L E M . F E I 
. M A D A G A S C 
. R F U N I O N 
. O C E A N . F 3 
M C Ν C F 
C E E 
C L A S S t 1 
C l A S S E 2 
. F A M A 
. A . A U " 
F 8 A N C C 
F A Y S ­ f l A S 
M A U R I C E 
. M A C A G A S C 
C E Y L A N 
I N C G N E S I F 
M A L A Y S I A 
C H I N . C C N T 
HONG K O N G 
M C Ν ΰ ι 
T E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
C L A S S E 3 
T A I > 7 A N ! E 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
M C Ν D F 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. Λ . Α Ο Μ 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E O 
R C Y . U N I 
S U E D E 


























0 3 5 
3 7 6 
? ? o 
? 7 9 
? 3 ? 







1 7 2 
1 1 0 
4 5 
1 2 
7 0 7 
4 0 4 
5 9 
7 0 3 
1 6 4 








1 0 1 
1 7 7 
8 3 
2 0 1 
ft09 
3 0 3 
1 2 
4 4 3 
0 0 4 
5 5 5 




4 0 9 
4 f t 9 
5 0 3 
6 3 
6 2 ? 
1 9 1 
1 0 
4 1 6 
(13 
1 5 4 
4 4 1 ' 
5 7 1 
7 C 8 
9 3 2 
> 5 1 
2 
7 7 8 
4 4 ? 






I C I 
3 8 
5 0 ? 
U 




4 4 0 
7 6 
5 0 9 
4 7 
4 4 7 
4 9 




5 b l 
4 4 7 
4 9 
1 5 




























— 4 3 4 
4 
2 
. « 4 
« 0 7 
4 3 
1 C 9 6 
6 6 3 
6 0 4 
6 
« « 3 ? 
5 
38 1 
. 3 5 6 1
6 9 8 
6 
7 5 
. . — E 6 t 
1 6 9 
f 6 8 
1 7 2 ? 
. 1
1 7 ? 1 
6 6 7 
6 5 7 












­ 6 4 
3 4 
1 0 4 






4 1 1 
4 8 6 
4 7 6 







. 7 5 
1 3 ? 
2 
1 9 
. 1 6 
. 1 
6 5 
. . . . . 1
. . 
.' 6 
. . 3 9 
3 6 
. 2 C 
, ? 9 3 
7 6 4 
2 
• 
4 8 6 
1 8 0 
4 7 
1 9 
6 5 6 
2 




















1 1 5 
7 6 


















Nederland Deutschland (BR) 
1 7 C 
3 3 6 
3 1 1 
9 9 
7 7 T 
B Z T ­
B Z T 
B Z T 
B Z T 
B Z T 
7 6 
1 3 8 
N D B C 9 
. • 
N D B C 5 
« 6 
1 7 





. 1 6 Θ 
. 1 4 
. . . 4 








. 1 5 
. 5 7 4 




1 7 5 
1 0 1 
5 2 
2 5 
8 b l 
1 
4 












­ N D B C9 
9 





1 1 9 
U 




1 3 0 
4 
1 2 3 






. . 7 3 
4 9 
■ 
­ N D B C6 
1 5 
. 1 6 
5 


















8 8 4 
5 6 





. 2 9 
. 1 2 2 
1 
1 2 
3 6 4 
« 0 1 
5 7 
3 8 2 
1 5 4 





1 4 2 
7 5 
1 9 6 
4 5 0 
6 1 6 
1 2 
3 9 
. 3 9 3 




4 2 1 
1 6 8 
9 9 3 
1 9 
6 8 7 
9 8 
. 5 7 3 
1 7 
. 5 5 5 
3 7 3 
4 9 
0 0 3 
2 6 
. 9 7 7 
5 5 5 




3 1 5 
5 
. 3 0 1 
• 
7 0 8 
4 
3 
. 4 0 0 
3 9 
3 0 1 
2 
2 6 5 
7 
2 7 8 
. 2 
. 2 7 6 






1 3 0 
3 5 3 
3 4 5 










. . . . 2 
. 2 5 






. 2 7 
1 4 
. 1 8 2 6 
. 1 3 2 
2 6 3 
. a 
• 























2 6 2 
8 
. 2 3 
• 
3 2 4 
4 
2 
















(*) Siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
48 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 0 0 
4 1 6 
4 6 8 
♦ 72 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
BOO 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
220 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
toco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
C 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 2 
2 8 8 
4 C 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
C 6 0 
ICOO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
C 6 0 
2 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 










2 3 4 5 
2 0 7 
1 1 
















2 C à 
1 







1 2 a 
3 6 
. 




1 9 1 
. . . 
Nederland 
1 5 
. « , 1 4 







7 1 1 
. . • 
. BACIANE , 
A N I S t HACHHOLDERFRUFCHTE , 
1 7 
1 8 
6 8 6 
5 1 
2 5 3 
3 0 4 
8 0 6 
2 2 0 
6 2 4 
3 8 1 
5 0 5 
3 6 6 
e i l 





1 3 3 
1 5 
8 3 7 
6 5 0 0 
1 0 2 4 
1 429 
1 5 
1 2 5 6 











1 3 3 






3 0 7 
1 2 1 1 
6 2 
2 2 4 
2 
3 8 5 
5 4 0 






2 9 0 
1 2 
3 9 4 
2 
3 1 3 
« 3 
3 6 4 
8 8 8 
1 3 
3 7 0 
2 6 
1 5 
1 1 8 
1 7 2 
3 415 
2 2 1 
1 056 
















. . . 1 
. 1 
4 3 











2 7 2 
3 2 
29 5 























2 6 0 




. 1 4 
1 
1 






1 5 0 
. 2 0 0 
6 
. 7 9 
7 
5 
1 C 4 
7 
7 C 7 
4 2 
1 5 6 
7 
3 2 7 


















2 6 9 
3 0 
1 1 
4 8 6 
, 1 4 
1 
4 7 1 
. . • 
. 1 6 
5 9 8 
. 2 3 4 
7 2 
6 1 4 
9 7 
5 3 4 
3 C 6 
3 2 6 
2 1 3 
2ao 6 « 
2 6 
2 
. . 1 
3 
3 44 
8 2 7 
Β4.3 
7 9 1 
7 
3 84 
8 C 4 
Italia 
. 1 
, « . 1 0 6 
1 0 5 
• 




2 2 0 
. . • 
5 
. 3 0 
. . 7 « 




. 1 3 
9 6 






5 4 9 
3 6 
1 7 5 
1 
1 4 6 
1 9 4 
FPICES 
, SAFRAN ■ USW. 
1 « 
. 7 




. 1 6 
. . 7 5 
a . 2 5 
U 
2 6 3 
2 3 
ica 3 3 





. 1 0 












1 3 7 
2 C 5 
« 9 
5 5 4 
2 4 2 
3 39 
. . 2 6 3 
BALLES DE CEREALES , BRUTES 
STROH UNO SPREU V . 
BC 4 2 6 
33 816 
3 6 9 0 
7C 569 
1 0 0 5 
10 4 1 0 




10 4 4 9 
2 0 0 
6 4 
1 1 7 
2 2 
1 1 ' 
1 1 . 
3 




24 2 3 6 
1 5 6 7 
1 6 2 
9 3 9 
B2 7 1 5 




1 8 6 
67 4 0 9 
5 3 1 
1 8 
2 9 « 
4 3 8 
2 6 8 











1 1 9 
6 7 6 
8 4 9 
2 2 
. 6 0 
7 2 5 
6 6 4 
















2 6 2 
6 9 9 
. 7 2 0 
. 1 4 0 
8 2 1 
6 6 2 







, F C I N 
FUTTERPFLANZEN 
5 2 « 
. 7 1 7 
6 8 5 
. . . . . . 1 2 « 
1 8 6 
9 9 7 
. . . . . 2 





1 2 « 
C 6 2 
2 4 7 
9 06 
. . 6 e i 
. . . . 
2 6 9 
5 0 0 
. 2 9 4 
. . C 2 b 







1 7 1 
1 8 
. 1 5 
. 9 63 
4 1 0 
• 
4 3 3 
0 1 5 
4 1 8 




« 1 5 
. 1 6 2 
9 39 
7 3 2 
2 6 9 
6 
. 9 C 7 
1 9 2 
. . . . . . 
« 9 7 
2 




, 1 1 


















, . 7 6 




5 1 9 
. . . 4 3 8 





4 0 0 
4 1 6 
4 6 8 
4 7 ? 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 C 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
0 6 4 
7 2 0 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 2 
? s a 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 « 








1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 « 
Ü 0 5 
0 3 « 
0 6 0 
1000 




0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
04 6 
0 6 ? 
0 6 0 
2 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
5 0 6 
6 0 6 
6 0 6 
7 2 0 
1000 
F T A T S U M S 
GUATEMALA 
INCES OCC 






M C Ν D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 




C H I N . C O N I 
M C Ν C E 
















T U N I S I E 
. C . I V U I R E 





M C Ν D t 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
DANEMARK 
pcLre.NE 
M r Ν c F 



















L I B A N 
SYRIE 
CHIN.CCNT 




















1 « 2 
2 9 0 
3 6 
« 6 1 
1 7 
3 1 2 
4 4 9 
1 3 
1 9 7 
2 2 7 
1 8 0 
8 5 





2 5 5 
2 2 
1 4 9 
1 8 5 
2 5 3 
9 2 
2 1 4 
1 C 8 
1 3 1 
1 0 7 








2 3 4 
1 9 6 
4 7 3 
5 7 3 
5 
3 3 4 
8 1 7 
2 1 1 
1 2 1 
10 1 
3 1 







« 7 6 
U 





9 1 0 
« 7 0 
5 3 3 
2 3 2 
7 9 6 
1 2 
1 
1 0 6 
3 7 9 
7 C 8 
b « 
2 2 6 
2 b 
1 5 8 
1 0 
5 6 7 
3 9 3 
1 6 3 
1 5 9 
1 0 






C 6 2 
1 1 3 
1 « 0 
2 2 6 
5 7 7 
2 6 












3 4 6 
4 5 
­




5 1 C 
. 1 
1 















« 1 8 
2 7 
1 2 F 
1 
1 C C 














1 6 7 6 
1 8 
1 C 5 E 
1 6 













. . . . . 
. . ' 







. 1 5 ? 
6 
7 3 1 
6 ? 
• 
7 4 4 
1 8 4 
7 9 
7 3 
« 3 1 








« . 3 
1 












1 « 0 
. f 
. ?
. . 4 
3 
. 7 7 
6 
7 E 6 
1 9 « 





. 5 « 





. . 3 
3 578 










. 9 8 
1 
1 2 3 6 
4 4 
• 
























. 3 5 
5 
1 4 
. e . 4
. . 2 3 
1 5 
. 1 6 
6 





. . 6 
8 Z T ­ N 0 B 
3 4 C 
7 C 7 




2 6 8 8 
6 7 
4 0 
2 6 0 












Γ 5 . 1 0 
1 
1 
1 2 . 0 9 






1 3 6 
2 5 2 
3 6 
1 2 1 
3 
1 9 6 
7 2 
1 3 




8 6 7 
■ 
• 
. 2 1 
2 2 0 












. . . 2 
1 0 8 
2 5 4 
3 7 7 
2 8 0 
1 
7 7 
5 2 0 
1 5 4 
3 5 
. 2 0 
1 2 6 
1 9 











4 4 8 
2 09 
O l i 
1 4 5 
1 3 9 
. . 8 9 
1 
■ 
. . 2 3 
1 5 6 
• 
1 8 2 
2 4 
1 5 8 
1 5 8 
• 
8 2 0 
. 3 7 0 
. 1 1 
6 9 
3 0 2 
5 6 
2 0 5 
5 3 8 









2 0 6 
• 
5 4 9 
4 
9 
5 3 7 
9 





































2 3 2 
3 1 













6 7 1 
. . 4 
• . a 
5 7 
1 4 0 
2 2 6 
3 6 4 
7 5 
a 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE F r a n c e Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
I C I O 271 6 1 2 l 4 l F l 1020 176 46C 10? 8 1021 F6 6?1 1C30 1 445 ?o 1021 166 1C40 11 121 
C S T C 8 1 . l o * N f U 6 8 I T U 3 E V F ι" 
P c l A N 7 l . E L T l r 
9 Π 7 7f t HG2 
4 C C 3 
l ' l f t ? 9 4 
1 8 6 
1 2 ' , 1 0 2 6 
1 . P « A M MAUX 
I M I Τ T E L A . N . i . 
15 139 7 280 1 417 
l o i e 11 ?o 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 11 
1 0 4 0 
( 1 ι 
' ­ 1 4 S S E 
A I L I 
CL A S S E 
. Γ Α Μ Α 
C L A S S E 
C O I 
0 0 7 
0 0 7 
C 0 4 
COS 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 B 
0 4 0 
0 4 6 
C 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 e 
2 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 C 8 
5 2 8 
6 0 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 7 
C 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 i a 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
« 8 6 
4 9 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
7 0 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
ι : 






























« « 7 
6 
5 
7 8 3 
1 2 « 
5 1 
1 1 




0 4 6 
4 1­3 
5 6 6 
' 1 7 
7 4 4 
3 7 = 
4 C 8 
3 C 7 
5 7 f 
E 3 Í 
2 1 C 
8 4 1 
1 4 2 
7 2 4 
4 4 « 
4 9 
7 0 8 
2 0 1 
1 4 0 
3 4 4 
3 C C 
6 7 ? 
1 6 ? 
8 f « 
1 5 6 
3 4 | 
«2 e 2 5 4 
7 6 8 
8 5 8 
2 0 SUMS 
K L E I E 
1 e f. 
6 4 1 
4 3 1 
6 7 2 
6 7 7 
8 6 7 
« 3 4 
9 6 4 
7 4 6 
9 2 « 
1 3 « 
3 6 6 
7 8 3 
5 3 ? 
7 4 9 
7 8 7 
9 4 7 
7 8 C 
3 0 7 
1 4 8 
4 1 4 
1 0 1 
1 0 « 
C O I 
6 5 C 
3 7 6 
? 5 0 
8 3 1 
5 0 6 
1 3 6 
9 2 6 
2 5 7 
« 1 0 
4 6 7 
« 6 0 
4 3 6 
7 9 1 
0 1 7 
t « E 











6 C 8 
1 5 
1 7 
' O f t 
8 7 1 
ft?? 











) J 7 
() ' ° o « 8 
1 4 
3 1 1 
. 2 1 0
. o 7 3 
7 
. 
. . 6 8 
. 
0 5 4 
M ? 
7 5 o 
4 6 7 
2 « 
0 7 t 
R E M I I U I A G E S , 
■ M U F L L E 6 E I N F 
«70 ' ? 6 
7 7 ? 
1 0 
. . . . . . 5 7 7 
8 1 0 
. 5 5 8 
3 6 7 




4 6 ? 
. , • 5 8 8 
1 8 4 
« 14 
6 7 « 








? 1 3 
3 
? 6 C 
« 1 
6 
2 2 ' 
7 
0 7 3 
. 1 8 1 
0 3 9 
0 0 ? 
06 ï 
6 2 0 
6 4 2 
5 1 2 
4 4 4 
5 0 6 




« 4 3 
1 7 f 
13 1 
. 






9 4 1 
6 8 7 








8 0 0 
3 1 ' 
2 1 1 
. 1 1 4 
i 
8 1 HF S I DUS 












1 4 1 
1 
5 




1 5 6 
1 
2 
1 7 7 
0 7 0 
. 7 C 6 
, 6 E 7 
. 2 6 7 
1 0 
2 4 7 
1 3 « 
. . 5 4 2 
. 
. 3 C 7 
1 4 9 
9 1 4 
4 7 1 
2 6 4 
6 5 2 
7 4 1 
3 7 5 
7 8 0 
? « 3 
4 7 0 
1 6 1 














0 4 6 
1 I f 
6 3« 
. 7 1 0 
6 8 
1 4 1 
1 0 7 
5 7 0 
7 0 f t 
. 8 4 1 
1 1 9 
7 7 4 
1 7 
9 9 
7 f t 8 
7 C 1 
7 3 4 
6 3 4 
3 C 0 
6 4 7 
1 6 ? 
C 3 1 
« 0 6 
C 1 4 
3 3 0 
8 4 3 
7 6 8 
6 7 8 











b b C 1 7 1 
« 6 f t 
0 4 / 
4 8 7 
7 9 1 
« 7 1 
? F ? 







4 4 0 
0 9 8 
7 5 4 
, 3 6 7 
. 4 3 9 
7 6 7 
7 3 0 
. . 4 6 3 
, 9 9 0 
1 9 1 
. 4 4 ? 
7 8 0 
. 
. . 8 4 7 
9 7 
. 
I 8 9 
3 7 3 
» 2 1 
3 6 ? 
1 10 
) ? 1 
1 0 ? 
4 4 4 
, 4 9 
7 7 4 
4 6 3 
4 6 3 
r i o 
i 1 
6 6 6 , 
« 5 0 
4 0 7 
7 0 
o 5 4 3 
? 
6 6 8 1 
. « . 6 5 7 
1 0 4 6 3 
' 2 6 
U 9 7 7 
1 ft' i 
7 4 r 7 C 
1 6 l ' I 
1 1 4 3 4 
' ? f t 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
( 115 
0 3 « 
0 3 4 
Γ ' 8 
1 ) 4 0 
0 4 3 
0 5 2 
Abb 
Ο' ,Ο 
0 0 4 
O o f t 
) 0 8 
2 4 3 
3 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
b 0 3 
6 7 8 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 O 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ' 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 ? 
0 30 
0 3 ? 
eoo 0 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
? 1 ? 
? ? 4 
? 4 8 
2 7 ? 
7 1 8 
3 ? ? 
3 3 4 
3 4 6 
3 0 f 
1 7 0 
3 ' 8 
3 4 0 
4 0 ) 
4 8 8 
4 0 ? 
b ? 4 
4 τ ο 
4 0 4 
eoa 7 1 1 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
l o ' o 
1 ) 7 1 
1 0 1 0 
I U I 
1 0 3 ? 
1 0 4 O 
F ' A N C « 
»r ie .LUX. F A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E I 
I T t l I E 
U A N F " . \ * K 
S U I S S E 
Λ Ο Τ Ε Ι Γ Η Ε 
P. 8 T U C A L 
Y i ' U C . l S I AV 
T U R C H I E 
U . H . S . S . 
P C L C G N E 
H C N C E 1 8 
RCUMAN' I E 
6 U 1 . C A Í I E 
. S E N E G A L 
R . A r a . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B H F S I L 
A K C F N T I N I 
C H Y P R E 
M C N 0 Γ 
C E E 
C L A S S 1 1 
A E L E 
C L A S S 8 ? 
. Ε Λ " Λ 
C I A S S E ι 
F ' A N C I 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ H A S 
A L L E M . Γ Γ ι , 
Ι Τ Δ Ι Ι F 
Ρ'.'Y . U N I 
S U E D E 
T U R C H I F 
P 0 L C G N 8 
P U U M A N I t 
MARC Γ 
. Λ L {­ EP I F 
T U N I S I E 
S C U C A N 
. S E N E G A L 
. C . I V n i R t 
. C O N G r j B R \ 
. C C N G C L F Ù 
Ε Τ Η Ι Π Ρ Ι E 
K r N V A 
MOZ Α " Ί | Ο ι ι 
. " A C A C A S C 
Ζ A M B i t 
P . A 8 E . S U I ' 
E T A T S U N I S 
G U Y A N E B-' 
. S U F Ï N A M 
U R U G U A Y 
Λ 3 0 Ε Ν Τ I N I 
Ι 1 3 Λ Ν 
5 Υ · Μ Γ 
I N C i I E S I . 
Μ Γ 6 0 , 
: 8 r 
C L A S S I 1 
Λ , 1 t 
Π ί ' , 1 ' 7 
. F A M A 
. A . 1,1 6 
l . I S S F 1 
C C I 
ie? 
C 0 7 
0 0 4 
C 0 C 
0 ? 7 
0 7 ' . 
C 7 8 
e io 
C 3 « 
0 3 6 
C « o 
O « 0 
C 8 0 
C 5 ? 
0 5 t 
0 5 8 
7 0 « 
7 0 8 
2 1 ? 
? l t 
? ? 0 
2 2 « 
2 3 2 
2 3 0 
2 « 0 
2 « 4 
2 4 8 
2 5 f t 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 « 
2 8 8 
1 , " 1 
f 6 















1 0 1 
1 





f 0 1 
7 3 3 
8 4 C 
ι IO 
ι 1 1 
7 0 7 
1 0 6 
« 3 3 
4 3 6 
l ' i 
76 1 
6 3 C 
44? 
6 6 6 
" . 1 
4 4 0 
5 4 6 
3 4 3 
M ? 
1 7 1 ' 
0 9 
3 4 6 
M S 
3 6 9 
3 C 0 
' D O 
1 0 C 
4 7 6 
0 ' ? 
3 - 4 
' 7 1 
7 1 ' 
9 3 4 
37 1 
7 6 1 
1 4 3 
5 3 6 
5 6 ? 
' 4 8 
0 '·? 
4 0 8 
1 »7 
10 7 76 
71 780 
14 7 3 « 3 
1 0 1 
r r i 
3 5 ° 
3 8 Ï 
6 6 9 
? 9 6 
2 1 9 
3 5 4 
■CO 
7 0 0 
I C O 
C l t 
1 4 
" , 0 6 
7 4 
14 3 9 
11 4 ? 
5 4 
f ? 7 
6 0 b 
f r i 
b l b 
7 0 7 








1 4 0 
6 0 8 
4 4 8 
1 6 0 
1 4 1 
l i f t 
4 1 0 
9 3 6 
6 7 8 
4 9 7 
7 lo 
1 I ' · 
b b 66 1 037 
1 4 9 4 521 14 773 
3 2 6 4 6 
1 




7 ? « 
. . Ι Ο Ι 
9 9 
4 4 4 
7 0 
1 7 ' . 
0 . 1 1 
n o ? 
C 0 7 
0 " 4 
0 0 3 
0 7 ? 
0 7 4 
Ο ? « 
Ο ί ο 
0 14 
0 14 
0 4 0 
Ο -, 3 
0 5 0 
0 6 7 
0 6 6 
0 3 8 
? 0 4 
2 0 3 
7 1 ? 
2 1 4 
? ? , 7 
2 7 4 
? 3 ? 
? 10 
? « 0 
? « « 
7 4 6 
? 6 0 
? 7 ? 
7 7 ο 
2 Η « 
2 8 8 
8 ■ A N C ! 
6 ' Ι C I 1« . 
Ρ Λ Υ 3 ­ , ' Λ 6 
' L L r " . Ι Fi 
U A I I F 
Μ ' Ύ . U ' , I 
l ' I «F , JE 
Ν U F V E O 
S t ' F O F 
Ο Λ \ ί 4 Λ - Κ 
S U I S S E 
p o f i T U U - U 
Y O U C I S I . AV 
0 8 E O ' 
T U R O U i r 
U . F . S . S . 
A l l . M . r S I 
M l p n f . 
. 1 1 GEH I F 
T U N I S I 8 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A L I 
. H . V U L F A 
. N I C E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
GU Ι Ν . P U R T 
. C . I V O I R I 
G H A N A 
. F i E O M E Y 
Ν 1 G t 8 [ a 
7 6 0 
1 0 0 
34? 
4 0 
, Í4 168 
7 9 6 
2 4 
7 4 18 ' 4 ? 1 "3 14 I 2« '. )6 79 1 1 
51 
18 
' , ? 7 
7 5 9 
9 4 4 
1 1 4 
¡ 1 ' 
17 0 
) 4 ? 
' 1 7 
18 
' 4 0 
' , ? o 
1 1? 
4 5 0 
F.Ob 




1 5 ,,' 
1 4 0 
« 9 8 
' 1 
4 0 6 
9 3 
4 ) 0 
1 16 
I t a 
'•5 1 
1,7 
14 io C7') 





6 6 0 ■ 
1 18 





? f 1 
I C : 
Ί « 
«94 
1 « ' 
ii? 





7 8 5 
72 7 















. . . 









7 4 « 
14 
19 




7 4 ? 
8 
1 2 4 




1 2 0 
39 







6 7 1 
7 B 9 
2C8 
1 ? 0 
7 9 9 
B Z T - N I M 2 3 . C 2 
4 b 6 








1 3 ' 1 ? 
? C 7 
6 
1 7 « 0 1 
' 9 9 9 
1 < ' o c 










I C I 
3 1 
0 5 « 








7 1 1 
8 f t 4 
1 0 0 
1 4 4 
1 0 1 
1 7 
1 7 4 
4 9 « 
« 7 2 
1 3 5 
3 3 b 
30b 
23 










9 0 9 
1 17 
9 6 1 
1 1 « 
« 2 4 
2 3 
l / l - N U B 7 7 . C 4 
« 1 0 
1 0 6 
1 - . 6 
'. 7 
8 4 6 





3 6 5 
1 9 4 
1 7 





7 0 b 
7 7 6 
8 7 5 
0 2 2 
7 4 7 
1 7 3 
5 4 
7 C - . 
7 9 0 
1 0 8 
8 Í 9 
1 7 




7 3 3 
3 3 6 
. 
?i 
. 1 9 ? 
' 
8 5 9 
6 1 




1 6 8 
( · ) S i e h e i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) V o i r n o t e s p a r p r o d u i t s en A n n e x e 
Classement NDB : cf correspondance ND8-CST en fin de volume. 
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l o c o 
1 0 1 0 
1020 


























































































































« 7 4 
190 
306 
0 1 5 
9 3 0 
106 
72 1 






4 3 7 
933 
t « l 




4 6 6 
« I C 
3 7 « 
9 2 9 


















































. . 17? 
. 722 
677 









































. . 0 6 5 
7 4 3 
6 4 9 
? 5 ! 










9 3 9 









































' 8 7 
' 0 
V I A N D E ET DE 

























































. . . 145 9 3 
747 
3 9 4 
6 3 3 
. 14« 
. . 338 
. 516 

































6 1 « 
ice 
0 1 2 
6B5 
5a9 



































































































P E L L I C U L F S OE 
385 
1 9 4 










. . 607 





























C A F F 
KAEFEESCHALEN U.­HAEUTCHEN 


























































. 1 84 






. . 930 
443 
93? 

























































3 4 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2« 
4 2 6 
4 3 ? 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 











680 5 2 8 
836 6 0 4 
302 6 0 6 
6 1 ? 
6 1 6 1 6 











74 8 0 ' 
3 9 






4 3 ' 









5 6 ' 
16 , 
«2< 
4 4 " 
6 3 ' 
6 8' , 
6 6 0 
6 6 4 
1 6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 




aoo 8 1 2 
, 1 0 0 0 
1 0 1 0 
Γ 1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 2 
) ? « 
1 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 ? 
) 5 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 6 
7 3 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
« 0 3 
4 4 0 
« 4 4 
6 0 4 





0 6 0 
6 6 4 
eco 8 04 


















FTF U P I F 
.CF SDMAI 
KFNYA 
riJC AN D A 




R . A F P . S U I ' 
ETATSUNIS 
CANADA 
Μ Ε Χ I Ol 1F 





H A I T I 
D O M I N I C . F 
JAMAIOUE 
INDFS OCC 




















B I R " A M F 
THAILANCr 
V I E T N . S U C 
INDCNESIF 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 







U . R . S . S . 
MA0I1C 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
ANGOLA 
F T U U P I E 
R. t ­ " 3 . S U I ' 
FTATSUNI S 
CANADA 
.ST P . M U 
PANAMA RE 
CANAL FAN 
P 8 R I J U 
BHESIL 






AUSTRAL I t 
N.ZELANDE 
DIVFRS ND 
M C N D F 
CEE 
CLASSE 1 
















































' 0 7 
17 
19 







4 5 4 
555 






' 9 1 
10 
1)36 

















' ■4 0 
4 3 f t 
C 0 4 
77 
173 











l o o 
21 
153 
1 4 0 
752 














1 4 3 
4 9 0 










Ι 4 4 
3 1 
408 





1 8 0 
1 0 3 






0 3 1 
865 
00 1 






























. ' ' ' 3 C 
«9 
21« ' 4 1 
9 4 
7 7 4 
1 5 
1 8 
t a ? 
. 3 1 
7 4 4 
4 1 1 
6 
f 






F 7 0 
i o : te t e?' . e. 4 1 
ft . 75 
60? 
P I C 
?6C 
. 




. 1 6F 
3 7 



































? t ' 
2t 
1 1 ' 
8 8 





1 1 3 
1 " 








7 3 7 
1 1 1 





l f 3 









7 ' ? 
i 8 






































3 Z T ­
. . 




















. 1 3 6 
4 0 1 
4 8 3 
1 6 
3 3 3 
8 8 1 
1 3 1 


































.DB 2 3 . 0 1 
6 « 
1 8 3 
218 
4 6 
? 8 7 
18 8 
7 8 




8 3 6 





3 8 5 
« 0 8 
3 7 5 
5 4 7 
C P 6 













































. 1 0 0 































. . I a«
. 3 3 9 
153 
. . 4 ) 6 
ICO 
« " 4 
16 
'>■,? 




7 9 0 




. . 371 









. . 827 








13 6 7 6 
192 
3 636 






















. . . 7 
11 
21 9 4 4 
1 002 
2 696 
I 6 4 0 
16 2 3 5 
. . • 
( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
































































51C , OE CACAI 
ÍLTCHFN , USU. 
20 415 
3 «CE 16 34« 
2 O c ! 
2 ' 5 
6 ? C 
164 






e 5 3 
f ? 66 C ?7 116 
' « 7 
1 ) > 
?6C 
1 r ­
C « i 





6 3 ' 
8 1' . ' 
6C1 
" 1 
77 7 6 6 
66 4 f 1 
1? 50 8 
1 3 1 0 
3 5 2 
« ?P« 
i l 2 7 3 
37 3 
7 4 ? 
37 33 2 
1 5 3 t l«e 7b4 ? 201 « 135 
197 
3 741 
« 7 6 R99 2 396 1 571 
14 367 
1 317 21 18t 1 737 8 206 4 33 3 4 ' 5 3 1 73 Í 
5 ? P 4 
637 196 
346 1C8 
463 094 16 390 
65 136 
179 41 «7 858 
C B 1 . 9 4 * L 1 E S UF V IN , TARTOt B E L I 
HFINTP1IB , ­1FINSTEIN ■ RCU 




•! s / 
8Vl / 
8 ' 7 




' 7 3 
? 18 
1 7 1 
7 4 ? 
1 4 8 
7 5 4 
7 0 1 
1 3 3 
1 4 7 
7 7 ? 
9 1 9 
4 0 1 
7 2 4 
' 6 1 
9 4 
6 7 0 







.-'.; · 7 C 4 
4 77 
1 ' · 
•■.3 A S S . F 















« 9 3 
e t f, 
2 \ : 
C4 1 
4 ? i 
4 1 1 
u 
4 7 1 
6 6 4 
1 
1 8 . ' 
4 3 7 
1 6 = 
0 8 8 
7 1 3 
1 7 5 
7 3 7 
2 0 6 
2 7 ' 
' o o i 
O i l ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ' 2 
0 7 6 
0 16 
e 0 3 8 
7 7 ? 
? 7 t 
3 0 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 6 
6 0 4 
0 7 7 
o I C O O 
I U I 
F H . ' 0 
1 0 ? ι 
1,1 < ι 
1.13 1 
1 ì 1? 
F H A F C t 
F E L O . L U X . 
P A Y S ­ M A S 
A U F M . F F ' 
RUY . U M 
I F L A N U E 
S U I S S E 
A U 7 3 I C F ­ F 
. C . 1V C 1 R F 
C E A N A 
. C A M F R C ' I N 
F 1 A 1 S U N I S 
C A N A D A 
D O M I N I O . . F 
N . / t L A N O ' 
S E C R r T 
M L Ν 0 1 
'", ( e L ' s :, ι' ι 
f i l t 
C L .'· S 6 ­
. ' AM Λ 
. I . A C · 
ι 17 10 oo7 
1 ­b 
?7? 
16C « 7 1 
121 339 
?C 44 4 
4 3 8 




' .9 7 73 
4 630 




Í 6 2 2 7 1 
,: 1 4 70 «7b 
407 144 
' 7 " 
? 9 1 4 ' 1 708 




0 ? ? 
) 1 4 
0 36 
0 3 3 
04 8 










4 0 4 




6 0 4 
0 14 
66C 
0 « 0 
7C") 
720 
iceo 10 10 1020 1071 1030 1031 1032 1G40 
F «NCl 
h 8 L C.. L ! IX . 
PAYS­BAS 
Al L F M . F F ' 
8 " Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
YCUCOSLAV 
Ti 16 CI) IF 








R . A F R . S U ' 





¿5 CENT I N ' 
L I B A N 
IRAN 
ΡΛΚ 1ST AN 
I H A I L A N D t 
INCONFSIF 
C F· I N . CON T 








0 0 1 
0 4 6 
2 0 4 
20 8 2 1 2 
1000 
1010 1020 1030 1032 
7 7 6 
4 4 6 
8 9 2 
1 991 6 857 
14 067 
7 7 9 
54 7 12 740 1 991 
. . 1 «91 6 2 0 
2 513 1 
1 
2 2 511 1 591 
NQ 3 7 7 6 
« « t 
8 4 ' 
. . '"· 7 3 7 
U 5 b ? 
7 7 3 
6 « 6 
I l ? ? 9 
. 
0 0 1 
0 4 8 
7 0 « 
? 0 8 
? 1 2 
l e c e 
1 0 1 O 
1 0 . Ό 
1 J 1 0 
1.1 1 ? 
F J A » L E 
Y C U C O S L A V 
M A R O C 
. A L C E P I F 
T U N I S I F 
M C «i C l 
C E F 
C L A S S E I 
C L A i S E ? 














6 3 3 
I « 6 1 
1 210 
1 79 6 
4 5 
6 C4? 1 832 1 647 1 3'lh 1 070 .3 9 






7 l i 
13 
?66 
' 7 F72 
197 
179 l 137 101 
1 739 120 
1«0 












164 16 37 214 404 





. -" . . . 
to 
6 0 
. . , . 
1 5 6 










2 4 3 6 
7 7 7 
1 « C 5 




B7T­NUB 2 3 . 0 3 
1 4 ' , 
1 1 1 




7 6 1 
1 7 8 
ί 1 « 
« 3 4 
F 6 ? 
1 1 2 
1 6 1 
I C 












1 5 1 
2 7 3 
1 3 
2 6 
1 3 2 1 
3 0 
7.3 
1 C ? 
6 
3 8 C 
7 3 6 
3 4 ¡ 
7 5 4 7 
2 6 3 9 
1 « 3 5 
4 0 










4 3 8 
1 4 0 
5 6 2 
. 4 2 
7 6 
? 6 7 
4 5 
. . . . 
. C 3 8 
9 6 
9 1 
9 8 « 
9 3 
9 1 1 
1 7 0 
3 « 9 
9 5 
3 4 5 
6 3 3 
7 5 4 
5 9 4 
6 9 C 
. 
1 9 7 
5 3 1 




1 0 4 9 
4 0 « 
2 2 7 
1 4 1 2 
2 7 0 
2 7 7 
7 0 
4 9 3 2 
7 2 9 
3 1 8 0 
4 8 5 
6 1 9 
. 2 154 267 404 




; i « 
0 8 1 . 9 9 ALIMENTS PREP. POUF ANIMAUX , UOA FLTTERMITTELZUBEREITUNC, A . \ . C,. 
BZT­NDB 2 3 . 0 7 
22 U U U 
173 
3 
2 1 11 
13 






9 1 4 
152 
87 
184 15 37 
339 
582 184 22 
3 76 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 










2 1 5 
1 6 5 
« 1 
3 1 
6 « 7 
8 4 6 
9 6 8 
9 9 7 
2 9 C 
9 8 9 
3 3 7 
1 4 5 
4 8 
3 8 6 
6 6 6 
2 3 
1 5 6 
1 0 0 
3 7 
6 1 9 
7 0 6 
1 2 6 
9 « 2 
« 9 « 
9 « 9 
3 0 5 
« 2 0 
1 6 0 
2 0 







. 4 0 b 
C C 6 
7 0 9 
1 3 7 
1 6 « 
. . . 1 8 9 
2 4 7 
. . . ? 3 
4 7 4 
2 2 9 
2 6 
4 1 ' , 
l l f 
5 5 8 









3 7 6 
3 C Õ 
4 0 5 
7 4 







6 6 3 
. 
0 2 9 
1 9 ' 
7 17 
1 3 4 
1 4 
. 3 1 
7. ' 
4 9 7 4 
7 C 6 Í , 
7 l 
? 3 1 
. 
3 8 





4 C 9 
9 6 4 1 
8 1 3 4 
1 4 3 8 












9 4 « 
' , Ι Γ , 
7 7 3 
. h 
' 7 7 
1 ' 7 
J 6 7 
6 4 7 
1 C 7 
2 
. 
0 « ? 
4 4 4 
. 
ftftO 
6 8 1 
9 f O 











« 5 ' 
6 4 ? 
6 9 0 
7 1 4 
1 « . 
­ t ? 
? 
1 ' 
? 6 ' . 
7 1 
U . ' 
. 
6 7 ' 
1 0 0 
4 4 ? 
Í 4 3 
6 1 9 




C C I 
' U ? 
( 0 3 
0 0 4 
OU 6 
0 7 ? 
0 2 4 
0 7 3 
n i « 
0 1 « 
1 1 ' . 
0 >6 
0 4 0 
C o i ) 
0 f 4 
3 0 0 
4 0 " 
4 0 4 
' 6 3 
1 K O 
1 0 1 0 
I L ? ' 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F I . A NC F 
¡ i r i G . i u x . 
P A Y S ­ E A S 
« L L F M . F E " 
I T A L I E 
R O Y . I I N l 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
l ' A M MARK 
S ' i l 8 6 F 
A U T F I C H E 
P O O T U O A L 
P C L F O r 8 
F­CNC,· I l 
8 . A l 8 . S U I ' 
' T M S U " 1 ' . 
C A N A C A 
M . f S P ­ L 
M l U D F 
; π 
C l , M , SF 1 
f E L E 
C L A S S E ? 
, F AMA 













4 0 4 
c a 7 
' 0 5 
, 3 f t 
■ 7 5 
4 8 4 
5 7 
7 7 U 
7 4 
f 1 3 
5 1 4 




' 0 8 
| 4 Γ ) 
7 7 
1 4 0 
Γ ' , , 
3 1 7 
' ' 7 




. 3 f 7 4 
? 3 9 
3 C 7 F 
¿ 2 ' 
' 7 
. 5 9 
3 7 F 
. ς 




7 2 8 C 
ft 8 ( . f 
7 C 7 




2 6 4 
3 6 8 6 
9 1 7 
7 2 
19 




. . e 9 
«1 4 
• 
6 8 C 7 
b 1 6 2 
6 2 8 




1 4 4 3 
, 1 0 5 0 
7 ? 
9 0 
. . 1 3 




. 1 0 7 
. 
3 1 0 9 
? 6 0 1 
4 6 0 









7 6 8 
2 0 5 
« ? 6 
. 6 
1 0 2 
5 7 
1 7 5 
4 1 Θ 




' 7 9 
• 
7 1 2 
B 9 7 
8 0 9 











8 9 1 
4 0 4 
0 5 5 
? 3 9 
. 1 3 1 
. 2 1 
8 
7 




. 1 8 6 
1 7 
1 4 6 
6 7 5 
5 8 9 
9 2 3 
7 2 0 
1 6 
. . 
{·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Jan u« r­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 














































C 6 1 . 3 0 SAINOOLX . G«AISSE CÍ V C L A I L L I S 




I l l 
4 
/ I I I 




« 3 8 
9 0 5 
0 9 2 
ft' IftF 
« 7 ? 
1 7 5 
1 0 1 
ftft6 
4 4 « 
5 2 5 
4 75 
2 3 
8 C 4 
4 2 0 




0 9 1 . 4 0 MARGARINE 
1 1 3 
4 5 6 5 
1 3 8 6 
2 39 2 
2 1 0 
14 
1 3 2 
8 866 
8 4 5 8 

























3 5 4 
4 1 373 664 
7 3 ? 
74 0 
2 3 5 
9 5 3 
6 5 3 
3 1 ? 
. 7 7 9 












2 6 3 
2 0 
2 7 3 
1 0 
3 0 4 
3 7 9 
4 6 9 
6 C 7 
3 0 3 
2 C 











4 1 0 
1 6 1 







9 9 1 
. 12ft 
i 
1 7 C 














' ,0 3 
7 0« 
« 4 4 
? W 
1 0 2 
r?ft 
9 M 
i f t? oco 9 
6 8 1 
E T C 
CSk. 
7 0 
. 4 1 ' / 
a 
64 










0 0 ' 
004 
0 0 6 
030 
0 3 4 
U76 
0 5 3 
0 6 0 
0 64 
0 66 
4 0 0 
578 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 4 0 
Ε ι ' » Ν CI 
P.IYS­I 'AS 
Al L E M . i ­ F " 
Ι Τ Λ 1 Ι Γ 
sur nr DAM MARK suissr A l l . M . E S T 
















? 4 7 4 
1 1 












7 9 0 
7 1 6 
7 ? 
« . 
0 0 3 
0 0 « 
0 3« 











M C Ν C F 




C 4 9 . 0 1 CHCOREF TORREF , AUT. SUCCED CAFE 




































0 0 2 B F L C . L I I X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 FTATSUNIS 
1000 M C Ν Ü E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 
C 6 9 . 0 2 " E X T R A U S OE THE OU CE MATE 
ALSZUEGE AUS TEE ODER MATE 
0 5 9 . 0 3 FARINE OE MOUTARDE PREPAREE 
SENFMEHL UND SENF 
0 4 9 . 0 4 SAUCES , CONDIMENTS , ASSAI SSCNNFMENTS 
GEkUERZSOSSEN , KUERZMITTEL 















2 5 1 
26 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 « 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
69 2 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
ICOO 




1 0 3 1 
1C40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 












7 1 0 
8 3 3 
6 0 7 
3 3 8 
2 5 « 
0 6 9 
1 2 7 
08 7 
1 3 « 
1 
1 7 7 
7 3 
1 5 6 
1 6 2 
1 2 2 
2 7 6 
1 1 6 
4 4 5 
7 4 6 
6 4 9 
2 1 7 
7 2 6 
4 
1 2 e 
3 5 
4 0 
1 7 3 
3 7 9 
« 5 6 
5 0 
2 « 5 
7 2 
. 3 9 
. 1 5 6 




6 2 8 
8 4 7 
5 C 8 
2 3 6 




5 7 6 
. 3 9 6 
8 8 1 
1 2 6 
8 3 
2 7 
1 2 ? 
. . . . . . 7 
7 
1 
7 2 8 
« 7 6 
2 3 9 
1 1 0 
« . 7 
. 0 5 SOUPES , POTAGES , 
SLPPEN , BRUEHEN , 
5 4 7 
3 4 4 
1 6 2 
6 0 5 
9 3 6 
3 5 9 
2 2 




3 7 2 
9 
1 7 4 
1 8 9 
4 2 
. 8 2 
. « 1 7 
14 
2 0 5 
. 8 9 7 
2 8 1 
1 9 6 
4 7 
. 4 7 
. . 6 
5 3 
2 9 0 
. 2 54
2 C 5 
I C 9 
2 ' 










6 0 1 
6 1 1 
1 3 7 
2 3 1 
. « 9 
BCUILLCN 
U . ZUBER 
5 6 
3 7 3 
3 « 8 










. 6 3 
. 7 6 
« . . 1
. . . . 4 
7 3 7 
4 7 




0 0 1 
0 0 ? 
00 1 
0 0 « 
0 0 4 
0 7 7 
0 7 6 
4 0 0 
« 0 4 
5? a 
6 7 4 
6 6 « 
6 9 ? 
7 0 « 
7 7 0 
7 1? 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL FM.FFC 
I T A L I E 












M C Ν C E 






















0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 R " y . U N i 0 3 4 CANEMARK 
0 3 0 SUISSF 
O'R ΔΙΙΤΡ ICHE 
0 4 8 YCUCOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 







0 0 1 
C 0 2 
0 0 4 
0 2 2 






1 0 4 0 
6 2 2 
2 6 6 
1 4 1 
1 5 1 
1 6 7 
1 424 
1 053 
1 6 2 
1 7 3 
2 
1 8 7 










5 7 8 
4 74 
1 0 0 
I C O 
1 
1 0 




2 8 7 




1 C 7 
7 3 
1 0 
1 6 7 
3 9 1 
1 8 7 
17 
17 
. 1 87 
'..0 
. «« 3 7 
■ 
1 5 « 




0 0 1 
0 0 ? 
0 04 
0 2 ? 
0 3 6 







H E L G . L U X . 
A L L E M . F t O 
RCY.UNI 
U . R . S . S . 
M C Ν 0 E 










6 4 1 







ft 6 f 
6 
4Γ 
1 I f 
IC 
3 7 4 
! ' 6 
4 71 




1 ? 3 ¡ 
4 8 4 




3 7 0 8 
3 0 7 7 
1 6 9 
1 0 ? 
1 7 8 
I 3 1 
1 ? 
,. 
7 2 7 









9 6 3 
» 7 
8 4 
1 · . 
1 ' IP 
0 a 
1 l o 3 
1 1 ) 6 
8 
6 
ΒΖΤ­ΝΙΙΒ ? l . c ? e 
BZT­NOB 7 1 . C 3 








6 C 6 
0 7 7 
78 3 
6 6 3 




fta 1 7 





4 3 5 
1 7 0 
1 lft 
4 4 8 
3 9 4 
f 4 
3 4 7 
« 5 8 
3 8 3 
7 7 9 
4 5 6 
? G 0 
2 3 






1 3 ? 
2 4 4 
7 t c 
5 C 
1 2 7 
« f 
I f 





« 2 8 
5 1 5 
' 1 8 




1 « 7 
1 5 ' 
1 6 
. I O C 
. « 9 
1 ? t 6 










2 5 ' 4 
2 3 4 7 




1 5 5 
8 1 7 3 
? 7 2 
7 C 
? 6 
. 7 4 
. 1 ? 
1 78 
. 3 7 8 
« I 
1 1 0 
7 4 
3« C 
e 3 1 
2 
6 
. O l 
ft* 4 1 
3 C 
1 ? ? 7 
6 0 7 
67 C 
1 4 0 
1 36 
5« 
8 Z T ­ M 1 B 2 1 
be 
3 0 1 







1 0 3 
5 0 6 
1 « 0 1 
3 4 1 
1 7 
? 5 b 
3 5 






? 6 5 5 
7 0 3 6 
7 2 4 
3 o 3 

























1 0 ? 
2 8 
1 3 
4 6 7 
34 b 











, 7 4 
1 ? 
71 1 
























3 7 7 



















l f t 
3 9 

























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 





1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 C 3 0 







































1 ? 3 
263 
?1 7 






1070 CLASSE 1 
1021 AELF 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
C < 9 . 0 6 * L I VIRES NAILRFLI .ES 8 , A R T I F I C I E L L E S 













13 33 1 1 1 4 4 
11 0 1 9 1 1 ? 8 
2 264 1 ' , 
2 137 Ift 
4 8 
741 
7 0 1 
2 7 1 1 
? 7C4 













1 6 9 
1 ¿1 
1 3 
1 8 4 
ft33 






A 3 1 
4 5 4 
1 «7 
0 3 9 
9 5 4 
« 0 
6 






6 6 ? 




0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 14 
1 I ' · 
' 1 3 8 
1 4 0 
« O C 
1 OFM) 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 U 3 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
B O Y . U N I 
N F I R V E G F 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
K . A E R . S U O 
E T A T S U N I S 
M C \ C r 
C E E 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S E 2 











1 6 1 6 
«33 
371 
7 3 8 











1 « 0 
1 0 7 
1 
7 7 6 
1 7 2 



















1 1 3 0 
7 76 
3 4 8 
3 1 7 
C < 5 . 0 7 " V I N A I G R E S COMESTIBLES ET SUCCEDANES 
SPFISEESSIG 
)01 
0 0 7 
0 0 5 
0 7 ? 
? 0 8 
î c r o 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
3 0 1 
77C 
1 7 2 
.6 3 
77 1 
1 5 4 0 
1 1 0 2 
1 6 1 
1 36 
2 7 3 
? ? 1 
107 
. 10 
? ? 1 
3 6 8 
1 0 7 
1« 
1 3 
7 « 7 
7 7 1 
1 9 9 
1 71 
16 






? « ; ) 
. 37 • 
3 « 1 











0 0 ? 
' 1 6 
117 2 
? 0 « 
1 0 0 0 
1 ) 1 1 
1 " ? 0 
1 1 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
E ' ­ANI" . r 
■ l ' ­ l f , . 1 I X . 
1 T A I I t 
K E Y . U N I 
. ' , Ι Ο ' ι . I E 
" I N C ' 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S F ? 
. Α . Δ Ο Μ 





2 3 9 
















1 0 3 










C < 6 . 0 4 * 3 ' F P A H A T H 7 N S ALIMENTAIRES . N" 
NAHRUNGSMITTFLZl läFREIT A . N . G . 
3ZT­NUB 2 1 . C 7 
1 1 1 . 0 2 L IMCNAOES, BCISSONS A BASE DE L A I T ETC 
LIMCNADEN UNC AND. A IKOHOIFREIF GEIRAFNKF 





7 7 6 
4 3 2 
6 2 5 
5 1 6 
7 4 C 
4 8 
3 0 
1 7 9 
6 2 
1 7 1 
4 6 
1 9 3 




« 1 7 
1 1 1 
4 4 5 
2 6 7 
2 1 
, . 6 2 
1 7 1 
. 1 7 7 
6 7 ? 
1 
f 
6 7 9 
. 0 4 5 




. . . 1 9 





. 4 1 3 
2 0 0 
5 
. «ft 
. . 1 4 






C 1 2 
f , 6 7 




. . 4 f t 
' 7 
3 0 8 
4 
4 0 4 
4 3 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L C . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 6 I T A L I E 
0 2 2 RCY . U M 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
204 MAROC 
2 Ί 3 . A L O l F I l 
390 F . A F E . S U U 
40C FTATSI INIS 
1 4 7 








4 7 6 






6 6 6 
7 1 
3 7 9 
1 1 3 3 






? 6 5 5 
? 4 9 




















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
5 0 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C C 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 3 6 
0 3 8 
0«a 
0 6 2 
0 6 « 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 















1 1 1 
3 5 
1 7 9 
3 3 0 
2 6 
1 6 « 
1 
7 3 a 
5 7 1 
1 6 6 
1 6 4 
7 C 0 
7 7 ? 
7 « 6 
3 4 ' 
7 3 9 
7 6 6 
1 7 1 
1 0 7 
6 7 7 
5 3 7 
6 4 
2 4 
3 7 6 
3 1 6 
1 3 2 
2 5 ? 
3 6 
2 7 6 
7 C 




9 7 9 
1 5 3 
3 5 
4 6 4 
3 5 
4 9 3 
6 7 
1 1 6 
3 5 9 
8 7 4 
3 3 8 
1 0 1 
1 3 






« 6 5 
1 7 3 
7 0 7 
1 7 8 
1 9 
i ? 1 7 
. 
î . 1 3 1 
7 
2 7 6 
3 
7 7 3 
5 
. 
6 C 8 
. 
7 7 4 
1 0 
1 2 4 
a 
2 2 a 
1 0 0 
' ; 1 3 
2 3 8 
2 3 1 
3 




. 0 1 E A U M I N E R A L E / 
0 t 4 
. 3 0 2 
«1 « 
l i a 1 0 4 
2 3 
. 4 7 
. . . 1
. 
i . 7 
1 2 ' 
1 





5 6 7 
9 4 8 
« 1 0 
2 = 0 






G A Z E U S E 
W A S S E R , H I N F R A L H A S 
4 1 C 
4 9 1 
4 1 6 
3 3 5 
5 6 6 
1 6 2 
3 1 3 
1 4 9 
8 4 
1 3 a 
3 3 7 
6 6 B 
2 9 5 
8 8 7 
2 3 6 
1 3 
1 X 2 
1 5 7 
1 4 
1 « 2 
1 « 2 
6 7 1 
. 4 4 0 
7 2 6 
2 7 
. . . • 
1 4 5 
3 1 2 
8 3 4 
7 5 4 
. 
3 0 
3 2 6 
a 
3 t e 
3 6 8 
5 5 3 
, 8 7 3 
1 6 3 
. . . 
. • 
6 1 5 





1 6 5 
1 7 
1 8 3 
1 8 3 
1 8 « 
0 3 5 









. . . 1 
7 8 4 
4 
. « 1 6 
1 4 6 
3 5 
1 6 6 
8 
1 1 2 
9 
1 7 4 
1 1 3 
6 5 8 
? ? 3 
3 3 0 










G L A C F 
1 r i s 
3 0 « 
4 1 4 
. 7 1 9 
4 5 β 










' , 7t , 
3 6 9 
0 9 4 
3 9 9 
4 7 8 
1 0 7 
7 4 
3 1 0 
5 0 ? 
14 
3 7 3 
1 7 9 
1 3 0 
? 5 ? 
3 5 
. 5 3 
6 4 4 
7 ? 
« 4 
. 5 « 
3 
. 1 6 
16 
? « « 
« 5 
2 6 5 
5 5 6 
4 4 « 
« 4 2 
4 0 1 
3 1 ? 
5 V i . 
4 3 1 
1 9 6 
5 4 ? 
. 8 4 0 
1 3 5 
3 ? 




7 ? 6 
1 3 4 
1 C7 
1 7 ? 
4 18 2 
8 « 1 
? 7 7 





1 3 7 
7 B B 2 
7 5 8 5 




6 7 2 
6 
. 1 7 
. . 1 7 8 1
. 6 1 
1 3 6 
2 C 8 8 
6 9 3 
1 2 9 6 
9 
ftl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
3 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
4 1 7 
4 2 0 
5 0 6 
7 0 Ü 
7 0 « 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 o 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 3 f 
0 16 
0 4 6 
0 6 ? 
0 4 4 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
R . A F R . S U D 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I Q U F 
H O N O U R . B R 
B R E S I L 
I N C I 1 N E S I t 
M A L A Y S I A 
C H I N . C O N T 
J A P C N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
M C N D E 
C E F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S t 3 
F R A N C E 
R F L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A l L F M . F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
NON S P E C 
M C N 0 F 
C E E 
C L A S S T 1 
A F L F 















3 4 3 
4 3 1 
4 ? 7 
7 3 1 
6 1 3 
3 5 ? 
1 1 0 
3 7 
C 3 6 
4 9 7 
4 0 
6 9 
1 6 1 










0 6 3 
1 2 6 
2 b 
7 0 4 
3 7 
1 4 9 
3 7 
3 4 « 
0 9 « 
2 6 7 
6 7 7 
7 1 0 
', 2 5 7 
6 4 5 
« 6 6 
1 7 
5 5 5 






1 6 0 
8 5 B 
3 3 1 
3 2 1 
2 8 
. i l « 
1 3 5 
2 6 3 
1 3 1 
14 
. ? 




. 7 3 7 
1 
1 C F 
4 
. 
6 6 7 




2 6 3 5 
eso 
« C 4 
2 1 2 
1 2 6 1 
1 
1 7 C 
7 








3 3 8 
2 8 3 7 
4 5 1 
1 C 5 
3 5 
1 4 
1 C 8 
1 C 6 
ft'l 
3 3 2 f 
3 4 6 1 
2 6 4 
1 5 4 
7 6 
2 4 3 7 
. I ' 




2 P l i 




1 1 4 
4 0 8 1 










. . . . ? 
4 5 1 
? 
i i 
a 1 2 2 
7 5 
7 2 
a « C 
6 
5 5 8 1 
4 6 4 1 
6 3 3 
1 5 6 
7 3 5 
73 
B Z T ­ N D B 72 
7 7 
4 0 9 
. 1 71 
71 4 




6 1 ? 
6 0 3 
4 5 4 4 
. 3 0 ? 
6 5 0 
6 4 
? 5 
7 5 1 
4 5 9 
. 6 ? 





. la 3 0 1 
4 1 
U 






8 9 2 1 
5 9 6 1 
2 7 2 7 
1 9 5 5 
1 4 3 
. 9 0 
C l 
3 ? f t 
1 0 
? 






o 4 2 
3 4 1 
2 3 1 
7 7 9 
2 0 
5 3 2 9 
4 7 8 
2 1 1 
1 1 4 4 





1 0 5 
7 4 2 9 
7 1 6 1 
2 5 9 




. . 2 
. . 5 2 
. 7 
1 2 







(·) Siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





i c i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 7 
C S T 
o o i 
C 0 5 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 5 8 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
6 0 0 
6 2 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
2 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
2 0 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 4 
9 5 8 
1 0 O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 













1 1 2 















I C C 






1 6 3 6 
4 0 2 
1 6 2 
5 8 
1 0 5 7 
6 7 5 
1 2 























2 « 8 
1 6 9 
6 6 
6 7 
2 8 6 
5 9 1 
3 4 9 
2 3 7 




U # M C U T S 
2 4 0 
1 4 9 
2 2 
2 3 3 



















1 ? ceo 
3 C 8 
2 3 1 
. • 
lulla 
DE R A I S I N P A R T I E L L E M E N T F F R M E N T E S 
T R A U B E N M O S T , T E I L W E I S E V E R G O R E N 
7 7 5 
9 5 6 
2 0 3 
0 1 8 
2 3 3 
6 6 6 
2 3 4 
4 5 « 







. 2 C 3 
C i a 
7 3 3 
4 5 « 
. 4 5 4 




1 2 * V I N S OE R A I S I N S F R A I S 
H t I N 
3 3 0 
5 4 8 
6 1 1 
7 6 1 
9 1 9 
2 9 
« 1 5 
2 6 7 
0 9 6 
2 3 1 
6 4 9 
6 5 2 
9 3 6 
8 6 4 
1 2 2 
1 7 
7 7 1 
1 3 4 
8 2 7 
0 7 8 
1 0 8 
7 C 9 
1 5 7 
2 8 5 
4 7 
1 1 2 
0 3 2 
1 3 6 
9 4 1 
« 6 0 
6 8 8 
4 9 7 
Θ 2 8 
4 3 1 
5 
1 C 8 






6 1 5 
6 7 




6 7 1 
6 1 5 




7 7 5 
4 5 8 
. . • 
7 3 3 
2 3 3 
M O S T A U S F R I S C H E N W E I N T R A U B E N 
3 
. « 2 0 
5 6 ? 
. « 9 
1 
« 4 5 
8 4 4 
. ? 
1 9 0 
. 3 
. 1 3 
. . 5 6 3 
75 2 
9 9 9 
. . 3 6 
. . 5 C 
• 
C 7 8 
9 8 5 
6 6 7 
4 9 6 
4 1 0 
. 1 5 2 
1 6 
















2 0 7 
. 3 1 6 
0 7 « 




0 6 6 
6 1 8 
. « 8 
1 9 5 
. 2 
. 9 
. 5 9 
ca« 0 3 2 
6 6 
. 9 9 
6 
5 2 0 
3 7 
2 1 
0 6 « 
0 5 4 
0 2 5 
0 9 1 
1 2 5 
7 8 8 
4 













9 7 C 
9 C 3 
. 1 0 4 
4 7 1 
1 2 
1 3 4 
1 « 
4 5 2 
4 5 7 
. 2 1 « 






l « f t 
9 
. 1 9 2 
. 3 5 
4 3 
2 6 
2 2 6 
7 5 C 
9 0 4 
2 4 3 
6 1 2 
2 8 8 
. 1 4 6 
3 9 

















b 0 4 






6 4 3 
ο 2 β 
2 4 2 
. cea . 1 7 7 
7 3 9 
9 3 9 
6 5 ? 
0 3 9 
1 0 3 
7 7 7 
8 6 0 
1 11 
. 6 2 1 
1 2 3 
7 6 2 
« 1 2 
1 7 8 
6 7 7 
1 5 7 
9 9 2 
7 
5 5 5 
9 5 ? 
3 b 
7 « 0 
6 2 0 
5 6 0 
3 5 5 
9 1 6 
. 1 7 8 
6 2 3 
ET A U T R F S V I N S A R C M A T I S F S 
W E R M U T U N O A N D E R E A R O M A T I S I E R T E 
9 5 « 
9 9 1 
5 5 7 
« 5 
1 2 6 
0 7 8 
0 4 3 
2 2 
« 5 2 
6 7 3 
7 1 0 
1 6 







. 2 0 * C I C R E 
. 5 C 3 
. 0 4 3 
­
5 « 7 
5 C 3 





6 6 0 
. 5 5 6 
2 2 
0 6 5 
. 
3 1 « 




ET A U T R E S BO 
A P F E L W E I N 
5 7 6 
2 2 2 
1 9 6 
1 4 6 
1 8 
7 6 
2 4 2 
8 1 3 
3 1 7 
2 1 a 
1 5 7 
1 4 6 
7 
. ? 
1 4 6 
. 5 
1 5 8 
. 1 ? 
7 
1 4 6 
1 4 6 
• 
3 0 * B I E R E S 
B I E R 
3 3 2 
1 4 2 
0 3 1 
3 2 9 
3 3 7 
1 9 8 
2 0 1 
5 4 
8 2 9 
6 4 3 
1 6 6 
1 3 2 
4 C 9 
7 6 6 
1 2 C 
5 5 2 
4 6 1 
8 3 7 
7 8 8 










. 8 5 3 
? 8 9 
2 9 0 
eoe 2 2 7 
1 3 « 
2 1 
2 9 4 
1 3 1 
1 3 
. « 9 0 
. 
2 3 6 
4 3 4 
6 6 « 




1 3 7 
9 9 1 
. 1 
3 3 9 
• 
« 7 3 







« F I N E 
C 3 0 
2 1 9 
6 7 8 
. • 
4 6 ' 
2 9 9 
O B I 
. . ? 






















1 7 5 
1 6 
3 
« 3 « 
7 3 0 
2 0 « 
1 8 2 
1 
. • 
O f « 
. 1 1 2 
7 6 6 
ceo a i t 
3 « 
. 7 0 7 
« 
. . 7 2 ? 
. • 
8 7 0 
6 4 ? 
6 4 7 





3 7 3 
. 1 o 
. . • 
6 C 2 






f, « 6 




? 6 3 
. 1 
. . . . • 
7 8 9 
3 4 ' , 
« « 3 












. . 6 6 
3 4 




« 3 ? 
0 7 7 




1 ? « 
. 7 3 
. . 7 C 1 
6 7 9 
4 1 8 
« « 7 













4 0 C 
4 
3 




1 4 5 
3 6 0 
1 0 
2 6 5 
a 









6 5 1 
8 3 8 
1 5 4 
5 1 6 







1 3 8 











. . . 
4 5 7 
2 1 1 
5 5 ? 
5 7 f t 
3 1 7 
. 1 « 
. 7 3 1 
5 C 6 
C 7 « 
1 7 ? 
« 0 6 
1 7 3 
1 ? 0 
5 5 ? 
C 3 7 
7 4 7 
5 8 7 
7 9 7 
np< ) r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 6 
7 0 « 
7 0 8 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
O O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
) ? ? 
O l f 
0 13 
0 4 O 
0 « ? 
0 « 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
0 5 6 
O f t « 
0 6 . 6 
O f t 8 
7 0 « 
? o a 
7 1 ? 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 ? 
ft( 0 
6 ? « 
4 3 6 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
o o i 
O n ? 
1 1 ) 1 
1 ) 0 4 
0 0 5 
0 8 0 
2 .) « 
6 8 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
0 1 ? 
0 0 1 
0 7 7 
2 0 8 
4 Γ . 0 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 ) 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 ) 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 0 
0 2 6 
0 3 0 
0 7 4 
0 ) f t 
0 1 6 
0 4 6 
0 3 3 
0 4 ? 
4 0 4 
9 6 6 
l l l O O 
1 0 1 ' ) 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Α . Δ Ο Μ 
F R A N C E 
I T A L I E 
» A R C C 
. U G E R I F 
T U N I S I E 
M r Ν o r 
C E E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
F n A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A I L F M . F E I 
I I A L I F 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y U U G D S L A V 
G R E C E 
T U R O U I F 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
C H Y P R E 
I S R A E L 
N C N S P E C 
M C Ν 0 E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
P F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
G R E C E 
M A 6 O C 
NCN S P E C 
M C Ν D t 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 1 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
R C Y . U N I 
. A L G f c R I E 
F T A T S U N I S 
J A F Γ Ν 
M O N D E 
C E F 
C L A S S t 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U F O F 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U R I C H E 
Y U U G D S L A V 
A L L . M . E S T 
T C E E C O S L 
C A N A D A 
NCN S P 8 C 
M C Ν 0 8 
C E F 
C L A S S E 1 




















1 3 9 
U 
3 1 4 
1 0 B 
3 6 
I R 
1 6 6 

















3 7 6 




7 2 0 
1 4 2 
7 « 5 
2 0 0 
8 ? 
3 3 9 
6 6 2 
C 2 7 
2 0 0 
6 0 2 
4 3 0 
3 2 4 
0 7 8 
2 5 6 
7 6 
2 8 « 
« 7 8 
6 6 0 
3 9 8 
1 7 « 
3 6 « 
3 8 3 
« 6 7 
2 0 2 
U 
3 6 2 
7 7 3 
« 4 5 
2 0 « 
C 3 5 
C 2 9 
1 6 
2 0 2 
3 3 
2 6 « 
6 8 8 
0 0 
7 6 0 
e û 3 
3 3 9 
6 9 5 
o l O 
?oe 1 
0 3 5 
8 1 2 
4 5 6 
8 1 0 
2 8 ? 
2 6 
4 2 5 
I C I 
' 6 o 
1 3 
5 0 1 
0 0 0 
1 1 4 
5 
3 0 6 
2 
2 6 5 





9 3 9 
7 « e 





« 0 1 
C 4 0 
7 9 7 
E 0 7 
0 4 7 
3 0 2 
30 
1 3 
5 6 5 
1 8 6 
5 1 9 
1 7 
0 1 
9 r t 3 
7 0 
I 1 0 
0 1 0 
1 1 0 
7 7 0 









1 3 2 
I C 




1 5 6 















. . 7 « 5 
7 C C 
8 ? 
C ? 7 
. C 7 7 
7 0 0 
2 
. ? 1 1 
F ? f 
2 7 
1 
' 5 3 
5 4 6 
. 1 
3 6 6 
i . I C 
. 
1 7 8 
« 3 « 
1 « C 
. 
7 7 
. 1 6 
• 
' 5 « 
C 3 6 
ï ? « 
5 8 1 
7 6 C 
« 3 4 
1 ? 
. . . . I f 4 
. ? t t 
5 3 1 
1 6 5 










E l « 
1 6 « 
= 1 3 




8 ? « 
1 0 4 
2 
. . 1 « 
. 
Í 2 3 
« 8 1 
1 1 3 






























3 5 « 
. 1 C 5 
8 8 ' 




e « 7 
6 2 1 
. 18 







. 2 0 
3 
5 9 
« 1 3 
? ? 6 
' 9 0 
0 8 3 
ceo 8 Q 7 
7 7 6 
. 1 1 8 
2 5 
4 2 1 
. 2 8 2 
e 
c e t 
. . 
7 C ? 




. « 5 6 
6 6 
. 1 3 
2 
8 « 7 
« 5 9 
8 3 
6 7 
. . • 
3 7 4 
. 5 6 6 
2 5 7 
7ec 2 4 6 
« . B « 6 
1 
, . . 1 1 
. 
1 7 0 
7 0 8 
8 8 1 
6 7 1 
Nederland 
B . Z T ­












3 Z T ­










MOB 2 2 
MDB 2 2 
' • 7 8 
3 0 « 
. 72 9 




3 3 3 
« Θ 7 
. 2 8 












2 2 « 
9 9 6 
5 « 0 
1 3 9 
« 4 9 
6 1 
. 2 6 
3 1 
NDB 2 2 
7 6 
81 0 
. . 1 5 6 
. . ■ 
C 4 9 
0 4 5 
« . . • 
MDB 22 
2 6 4 
. 1 0 
. . ■ 
2 9 9 





MOB 2 2 
1 
6 6 6 





t ? e 
6 3 6 
1 4 0 
1 2 8 
2 
C4 
































7 2 0 
1 4 2 
. . ■ 
8 6 2 
6 6 2 
. • 
6 1 4 
1 6 8 
2 1 1 
. 5 2 3 
. 1 3 7 
4 0 4 
9 9 6 
5 4 0 
1 7 0 
1 2 2 
3 5 3 
4 6 5 
1 9 0 
. 2 7 9 
7 6 6 
« 3 1 
9 « 8 
« 5 7 
6 7 6 
1 6 
1 9 1 
2 
2 1 6 
5 4 6 
1 5 
• 
6 3 8 
5 1 6 
3 Θ 0 
5 3 7 
0 7 4 
. 4 5 7 
6 6 8 
9 0 7 
. . 
5 1 6 
1 0 1 
. ■ 
6 2 7 
4 2 3 
1 0 2 
. . 2 
1 
2 







8 6 4 
3 3 0 
5 5 4 
. 7 3 
1 5 
4 
4 1 0 
10 
8 9 8 
1 1 2 
7 4 » 
4 0 3 








5 9 9 6 
6 
4 




1 3 1 
2 0 4 
4 






3 0 0 
7 1 2 5 
6 1 6 1 
5 7 2 






. . 1 8 












1 5 7 
3 0 
5 1 1 
1 4 2 6 
9 6 
. 3 
. 3 9 5 
7 6 





1 3 0 
3 4 9 7 
2 1 2 4 
l 1 2 9 
1 0 7 6 
(*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
7 0 0 
7 2 0 
8 2 0 
9 5 8 
100O 
1010 
1 0 2 0 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 R 
2 6 8 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 8 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 C 0 
6 C 4 
6 0 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 C 0 
7 0 4 
7 C 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 









8 2 7 « 
lanvier­Décembre 
France 














1 1 2 . 4 0 * F A U X OE V I E i LIOUFURS ET PRFP. 
BRANNTWEIN, LIKOFR 
13 335 
2 2 3 
1 165 
4 6 1 




1 6 8 
1 0 
1 5 2 1 
3 7 2 
3 0 1 
3 2 
2 2 4 
1 3 « 
9 6 
1 0 2 
8 3 5 
3 9 0 5 
1 128 
2 3 0 
« 2 
7 5 
18 09 0 
1 6 2 7 
1 0 7 
1 1 3 
1 3 
5 5 
1 « 7 
9 
1 1 0 
2 4 
3 8 
3 5 6 
76 004 
















. . 3 7 
9 2 
1 8 6 











1 C 2 
8 3 5 
9 C 4 
2 1 « 
2 5 
2 




. 1 « 7 
. 7 7 
3 6 
• 
6 C 5 
3 1 3 
2 0 7 
9 ! « 
E P 6 
8 3 5 
5 « 3 




« « 4 
7 5 6 
96 0 
? 1 1 
1 4 3 








0 7 9 
1 5 6 
8 0 3 
7 3 B 
3 8 







1 . 1 . 0 0 TAEACS BRUTS ET CECHETS 
b 
, 2 0 9 
ZUBEREITLNCFN 
7 1 2 
2 1 7 
4 3 
3 3 











1 9 7 
1 3 






. . 7 
. . ­
? ? 6 
0 5 9 
C 1 8 
7 3 6 
1 4 3 
. 4 
7 
ROHTABAK UND TABAKABFAFLLE 
5 6 1 
2 616 
4 256 
6 7 7 1 
4 4 4 2 
4 7 8 
1 1 2 
1 4 8 





1 3 9 
3 3 3 1 
1 1 
1 774 
2 44 8 
16 9 5 1 




6 1 6 
6 7 « 




2 1 5 
3 7 6 
3 193 
5 9 6 
16 8 2 1 
3 578 
















5 3 1 
2 3 
2 816 








2B3 4 2 0 
























2 7 4 
. 2 5 
1 0 
7 4 
, C 2 ? 
C 9 7 
9 5 4 
. ? ? 
3 1 1 
. C 0 8 
6 3 1 
6 6 2 
2 5 4 
. . 11 6 
4 4 3 
t 6 4 
4 9 6 
. . . . ft 1 7 3 
6 6 
? 1 
2 ? 1 
. 4 ? 3 
. 
. . C 5 0 
. 1 6 6 
8 8 6 
. 
« 7 ? 
aoft 7 7 5 
. 2 1 0 
. 1 5 0 
3 
1 7 « 
■ 
7 7.1 « 1 6 
. 
■ 
C t « 















1 8 8 
. 1 9 7 
2 3 6 
8 1 
4 7 
. 1 0 
2 3 7 
2 2 2 
2 5 t 
1 6 
7 
2 3 3 
1 
1 6 6 
4 6 
4 1 6 
. 1 2 







. 9 4 
6 0 4 
4 6 6 
3 1 
9 2 7 
2 2 9 
1 7 ? 
. 0 6 
5 3 3 
2 5 
2 7 7 
5 
. 2 3 7 
6 4 4 
1 3 6 
1 0 
1 2 ? 
. 8 3 6 
1 C 7 
2 0 2 
1 ? 
7 6 7 
1 4 9 
1 3 
1 4 7 
1 6 1 
7 6 8 
7 0 1 









­ . 4 
9 
1 8 
1 3 3 
5 4 C 
1 9 5 
4 1 6 
3 3 2 




4 2 6 
8 7 6 





1 3 8 





2 1 1 
3 5 7 
. ? ? 7 
8 1 9 
6 9 5 
0 6 6 
7 3 7 




4 7 9 
7 6 5 
1 0 
6 7 
. 9 7 9 
5 6 7 
1 3 1 
2 0 
. 2 1 
7 4 4 
21 C 
2 9 B 
. 7 t l 
1 5 
3 7 2 
2 6 
• 
0 C 5 
2 6 3 
0 4 7 



























1 4 9 
« 8 6 
' b ' , 
2 
9 8 
. 2 1 5 





. 7 6 





. . 1 




7 2 5 
« 7 3 
1 C 7 
1 0 9 
. 6 2 
, 1 
1 0 1 
1 
. 
2 6 3 
5 7 1 
3 9 « 
3 6 0 
1 3 6 
. 2 7 9 
1 6 ? 
2 « 0 
. 9 
. 9 « 5 
. . 5 
2 
6 6 9 
3 9 1 
2 « 6 
« 7 6 
7 2 6 
. 6 6 2 
6 9 1 
1 7 0 
1 
7 
. , « 3 





2 1 7 
1 6 ? 
5 1 7 
4 
0 9 ? 
9 4 5 
C 7 5 
6 3 
. 1 « 0 
1 ? 4 
. 0 6 7 
. 4 « 
ft?5 
9 3 7 
6 6 β 
17 
1 7 7 
? 
3 0 
6 7 8 
1 6 7 
4 2 6 
1 33 
0 4 4 
5 7 4 
1 8 7 
« 4 7 
1 9 4 































1 5 5 








. 6 1 
. ? « 
. . 9 1 3 
1 1 9 
2 C48 
4 1 9 
5 3 5 
1 9 3 
7 7 
1 6 9 . 
7 9 
1 4 











0 0 1 
0 0 ? 
ce? 0 0 4 
0 O 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 . ' 0 « 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 2 
3 7 C 
3 7 4 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 2 0 
« 6 0 
4 6 4 
46.3 
4 7 2 
4 6 e 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 4 
7 0 0 
7 7 0 









1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1)04 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 3 
0 34 
0 3 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 04 
0 6 O 
0 O 8 
0 7 0 
2 0 6 
7 6 3 
2 6 « 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 6 
3 2 ? 
3 30 
3 6 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
3 6 ? 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
4 1 ? 
4 16 
4 3 ? 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 6 
4 6 C 
b O O 
5 0 4 
5 0 8 
b ? 0 
5 2 8 
6 0 0 
0 0 « 
4 0 6 
6 6 « 
0 3 0 
7 0 0 
7 0 « 
7 08 
7 70 
7 2 6 
7 3 2 









P E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 



















H0NDUR.B3 . A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES CCC 









H 0 Ν C E 


















TUR CU IF 
U . R . S . S . 








L I B F R I A 
.CAHOMEY 
.CAMEROUN 



























L I B A N 
SYRIE 
INCE 
T H A I L A N C t 
INCUNFSIF 
MALAYSIA 





F· C Ν C Γ 
C E E 
CLASSE 1 




















































3 4 9 
3 0 




3 9 1 
9 8 
P 7 « 
0 7 1 




6 3 0 
« 4 
3 1 2 
« 1 6 
2 3 1 
3 5 




3 R 6 
C O I 
5 3 2 
3 1 9 
3 0 
1 1 1 
1 7 0 







1 2 6 
3 2 
1 6 
3 6 1 
0 « 9 
7 1 2 
9 1 3 
2 6 9 
6 79 
3 8 6 
3 1 0 
3 6 4 
« 9 6 
1 6 9 
C 6 5 
7 1 7 
2 5 8 
7 3 9 
1 6 
2 5 
0 5 7 
2 8 9 
6 5 6 
8 9 « 
6 3 9 
7 1 
« ? 1 
1 6 
C15 
0 « 4 
8 9 9 




8 2 8 ­
27 3 




1 5 8 
3 5 3 
3 2 3 
6 1 1 
« 2 5 
9 0 2 
7 8 0 
6 2 1 
7 7 8 
3 7 2 
9 5 
1 « 
7 0 7 
b o 2 
6 7 
« 5 9 
1 2 
7 0 
1 2 9 
7 7 4 
« 0 7 
7 7 
5 1 4 
2 0 
7 4 7 
9 C 4 
2 0 3 
1 3 
6 « 2 
1 0 2 
2 « 1 
6 0 7 
C4 8 
7 8 6 
7 2 8 
6 7 7 





















. 1 4 
î 3 1 
1 1 1 
8 6 
C 2 7 
le 1 2 
1 1 0 







3 6 6 
C C I 
2 6 0 
2 F 
1 
C 6 7 
2 
. 4 
. . ec . . 2 6 
1 6 
E 2 C 
2 4 1 
E C f 
« 5 6 
Í 2 7 
3 8 6 
1 4 7 







. 4 0 6 
2 15 
6 5 E 
. 1 
4 1 « 
« 7 1 
7 0 2 
f « 7 
2 3 « 
. , ec « 4 5 
2 5 7 
5 2 6 




, f 3 « 
. . 
. 6 6 6 
. «« 8 7 6 
. 
7 1 7 
7 3 e 
6 6 0 
. 1 4 2 
5 6 
3 
1 2 1 
. 3 8 1 
« 3 3 
. ­
1 8 2 
1 3 3 
























. 3 3 
e«6 
. 6 6 6 
3 1 3 
1 6 2 


















. . . . ? 
1 
. 1
C 4 6 
0 « 9 
9 ? 9 
7 9 6 
7 9 
« 4 1 
7 1 5 
. 4 6 6 
7 6 5 
1 4 0 
7 C 
. . 1 4 
? 1 9 
6 5 7 
7 6 3 
7 0 
1 
1 6 7 
. 1 C6 
7 0 
3 9 3 
, 3 







, 9 6 
5 7 4 
4 3 7 
7 0 
8 5 B 
1 8 7 
1 7 5 
. . 6 7 
5 7 5 
1 6 
' 4 7 
7 
. 7 7 2 




. 2 2 5 
7 9 
7 9 6 
1 3 
5 5 « 
5 3 
1 2 
2 8 9 
1 1 5 
3 6 1 
6 8 7 
5 6 7 
6 9 
Nederland 


















C 6 C 
8 5 
. 1 6 8 
6 8 
B 1 5 
1 5 
1 4 
1 0 5 
1 9 






. . . 1 8 8 
2 0 
. 1 7 
1 






7 5 3 
3 8 1 
2 2 3 
9 5 5 




7 6 C 
1 8 0 
. 3 6 2 
5 4 6 





5 6 5 
7 5 8 





1 4 3 
. . 1 1 
. 1 
. . a 
. 1 0 
1 5 2 
3 3 5 
1 7 3 
0 8 7 
1 4 6 
7 5 9 
7 9 C 




4 8 1 
5 3 7 
7 
6 8 
, . B 0 3 




« 3 2 
1 5 7 
« 9 9 
. 6 9 2 
a 2 7 2 
« 9 
• 
3 9 3 
8 4 8 
9 4 9 
6 9 2 
Deutschland 
(BR) 



























2 C 6 
6 
1 4 7 
2 
. 8 9 9 
3 3 7 
6 
B 9 
. 3 3 3 
7 5 2 
4 0 
3 6 
2 3 0 
2 
. 5 8 





. . a 
7 5 0 







. 3 4 
. 2 
1 1 6 
2 
. • 
9 0 0 
7 6 5 
2 3 1 
0 2 1 
7 7 5 
1 0 4 
1 2 9 
4 2 1 
7 
. 5 7 2 
. . . 2 
9 4 5 
1 1 2 
8 9 0 
6 1 9 
. 3 1 0 
. 4 2 4 
2 5 3 
2 39 
. 1 1 
. 6 7 
. . 1 7 
4 3 
4 7 
ï 2 8 
2 5 8 
5 6 9 
« 4 6 
1 
5 6 0 
3 1 8 
1 6 8 
8 3 
1 7 3 
5 0 0 
. 1 « 0 
, 2 0 
6 9 7 
3 9 4 
6 6 6 
2 3 
2 1 3 
2 
3 4 
6 7 0 
7 8 5 
. 2 1 5 
6 6 B 
9 5 7 
2 9 9 
9 B 3 
8 5 2 
0 0 0 



















• 1 0 9 

















. , . 2 1 * 









. 3 6 0 
5 2 7 
2 7 6 
7 2 * 
0 * 1 






. 2 1 
a 
a 
0 3 9 
1 5 6 
0 8 6 
6)6)5 
1 7 7 
1 8 2 
6 2 




9 4 0 
5 7 
2 7 5 
0 6 0 
{·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
56 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 C 3 C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 0 
4 C 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 4 
5 0 8 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
C 5 0 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
9 5 8 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 « 
0 3 6 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C « 6 
C 5 2 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 C B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 






















2 1 1 
3 « 












7 5 2 
1 7 1 
3 0 









T O N N E 
Belg.­Lux. 
13 6 5 1 
2 1 0 
1 « 
1 1 0 ? 
. 1 0 C I G A H F S FT C I G A K E S 
Nederland 
1 ' 6 8 6 
l 
. 3 8 4 
A B C 1 I T S 
Ζ I G A R R F N UND S T I I M P 8 N 
6 
3 9 7 






















1 3 3 
7 6 
2 f 
3 2 0 
1 2 2 
1 6 0 


















. 2 0 C I G A R E T T E S 
Ζ I G A R E T T E N 
1 2 3 
9 2 « 
5 7 4 
« 7 6 
1 0 1 







9 0 6 
1 5 6 
6 6 5 
7 0 0 
4 9 7 







p « 7 3 
7 1 1 
1 8 1 





















1 7 4 6 
















2 9 6 










7 3 0 





. 3 0 A L T R E S T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
A N C E P F T A B A K W A R E N 
1 4 7 
« 7 6 
3 6 6 
1 7 9 
1 0 5 
2 7 
5 6 
2 3 « 
3 5 
2 0 3 
2 7 
8 9 1 
1 7 1 
« 2 1 
2 1 7 
7 9 6 
7 3 « 
• 
. 1 0 PFALX 
3 7 








7 7 2 
« 8 0 
2 « 
3 
2 6 8 
2 3 3 
■ 
3 ? 
. 8 7 4 
2 B 
6 1 


















6 C 6 




DE B O V I N S / E Q L I D E S , 
HAFITE V . 
605 
































3 4 9 
2 2 1 
1 7 
7 4 7 
4 1 6 
1 8 5 




. 6 6 6 
3 7 1 
3 6 9 
6 1 
E 7 6 
. 1 
1 5 
1 3 2 
1 
1 7 5 
6 9 
. 1 6 
3 2 
. . . . . . 1 0 
C 8 1 
. . . 3 2 7 
1 8 6 
? C 0 
3 1 
1 8 3 
3 0 
3 C C 
1 7 5 





« 0 3 7 
. 3 a i e
2 4 7 5 












C U L P E 
S A U F 





6 0 6 
1 3 3 
0 3 ' , 
6 0 
1 6 4 
1 3 

















7 5 5 
0 ' 
7 
7 6 0 
8 
7« 
7 5 8 
. . 
. 
















1 1 2 
1 9 
. 7 0 
13 
3 0 
. . 1 6 ? 
' 7 7 
3 3 ? 
1 1? 




V E A U 
1 « 3 
7 0 8 









5 e i 
. . . 1 7 
. 2 
3 
1 4 4 
2 . 














' η i , · 
1 , 131 
1 0 1 ? 
4 1 4 [ . . ( . o 
0 0 1 
7 3 0 0 2 
5 0 0 ' 
1 0 0 0 4 
0 O 5 
.3 7 ? 
0 3 6 
? 0 C 
« o r 
4 1 ? 
4 4 6 
« 6 « 
bOP 
703 
4 0 1 0 0 0 






12 1 0 0 1 
3.82 0 3 ? 
1 9 8 0 0 3 
? 1 ? 0 0 4 
0 0 5 
8 
0 2 6 
2 3 
6 0 36 
0 6 0 
704 
2 2 0 
9 0 4 0 0 
1 6 6 9 5 8 
2 4 9 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 1 0 
1 8 2 1 0 2 0 
9 ? 1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
302 1 6 Γ 
0 0 4 
1 2 
034 
0 3 6 
2 0 8 
2 1 2 
1 5 
508 
1 8 0 1 0 0 0 
1 5 ? 1 0 1 0 
2 6 1 0 2 0 
1 2 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
6 1 9 0 0 1 
5 3 3 
6 0 F 
002 
0 0 3 
3 5 9 0 0 « 
7 5 ' 
3 ' 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
2 0 
0 7 : 
1 6 : 
4 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
2 3 0 0 3 6 




















7 1 8 
3 2 « 
1 3 F 
2 « ! 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 6 ? 
0 5 6 
0 6 C 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 « 4 
2 4 8 
2 6 2 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 6 
SPRUNG 
RIGINE 
' Ι Λ ·, 6 ' ' 
. ' AMA 
. « . A C 
l ' I .'.SSE > 
F ­ANC! 
1 " I O. l ΟΧ. 
PAY S­BAS 
ALLEM.FEU 
U A I I I 
8 ' i y . U N I 
SUISSE 
«Fil . N . r s i ' 
E l «TSUNI S 
MF XIUUE 
L ' 1 8 Λ 
JA» A I C I ! 
L" ' tS IL 
E H 1 L I P P I , 





. 1 AMA 
CI ASSE · 
FPANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 














. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCF 







T U N I S I E 
ETATSUNIS 
BRESIL 








B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L E M . F E D 
I T A l IE 














H . 6 . S . S . 
PCLCGNE 
BULGARIE 
MAROC . A l C E R I E 










. C . IVOIRE 
.TCGU 
M G F R I A 
.CAMFRCUN 











































5 6 4 











I C 8 






2 9 4 
3 4 9 
8 4 4 
4 3 1 
3 1 1 
1 0 7 
1 0 
1 7 0 




6 6 6 
7 9 0 
0 5 ? 
4 3 3 
7 9 3 




1 6 3 
0 3 5 
2 C 7 
« 5 6 
« « 9 
6 6 
β « 


































5 1 6 
1 9 
« 3 
3 3 1 
« « 3 
1 3 ? 
1 7 6 
1 2 1 
3 5 6 
2 0 
1 7 C 
1 3 « 
1 1 
7 8 5 
1 C 9 
1 1 3 
1 3 5 
France 
I ' q t 






| Γ 7 
1 
6 7 8 
1 ' 
' 1 ' 
E 3 ' 
? 1 
17 
? 7 3 7 
1 3 3 ? 
1 « 5 6 
6 8 2 
4C Ì 
. 1 6 3 « 
? F 9 1 
5 0 7 
3 1 1 





. 3 C 5 F 
1 0 4 5 ? 
5 8 4 4 
5 3 5 2 













1 7 9 5 
1 1 6 0 
7 4 
« 2 
5 6 1 
51 ? 
« 1 ? 
5 C U 
1 É 7 7 
3 6 
« 5 C 










« 4 2 
. ; ? = 
9 = 









1 0 0 0 
Belg.­Lui 
1 ! 7 4 
« b 
D O L L A R S 
. Nederland 















6 b35 16 
6 ?66 16 
119 
89 
1 ' o 
3 . 7 T ­
6 
« 5 « C 
1 5 9 
f 7 
4 0 
6 2 C 4 7 
5 0 9 6 7 
I C 
6 5 








2 232 1 





3 Z T ­
1 8 5 3 
« 1 6 7 7 
1 1 6 0 6 







Deutschland i t ,■ 
(BR) Ό 
2 4 7 
1 
7 4 9 
Nr» ,:« 
? 






1 « C 





MOB ? « 
8 1 8 
2 0 4 
1 1 3 
6 
3 2 9 
• 
4 9 3 
0 4 1 
« 4 5 
1 1 6 
6 
. • 
MDB 2 4 
4 
8 4 6 




. . 1 3 
• 
2 0 2 





MOB 4 1 
89ft 
ft34 
. 7 4 « 
5 C 
5 7 2 
6 
7ft2 









0 C 6 
7-
1* 
2 1 4 3 1 
1 1 2 
1 ! 
5 1 1 1 1 7 7 




. ' 7 6 1 2 0 
1 U 3 
5 3 






4 5 7 2 3 9 






3 2 9 4 
1 6 7 7 
7 1 3 
1 1 5 6 1 
1 0 4 
, , J 1 1 5
3 3 0 
1 7 
. 4 
2 2 3 5 1 6 
7 9 0 
3 6 7 1 6 0 3 5 
j 14 2 * 5 
3 5 2 9 9 9 





1 3 8 1 
1 6 
3 9 
. 1 0 8 7 8
3 4 
4 6 
. . 3 1 5 
2 7 
7 1 1 6 0 0 
1 7 8 4 5 2 
5 0 5 1 4 7 
1 9 0 7 8 
2 7 








1 4 3 1 0 9 8 7 
2 0 9 1 5 1 6 
1 5 8 
4 8 8 1 
5 9 7 
4 0 3 1 0 4 
I 1 9 
3 0 3 2 4 
3 6 3 5 8 6 
3 6 4 1 2 6 
6 6 0 1 7 
a· . ) 9 6 1 
1 5 1 
2 
1 2 4 
3 0 





> 8 1 




3 1 0 
2 1 8 
3 * 
4 
1 0 2 





1 4 4 5 
2 5 1 
1 1 0 
1 7 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





3 ? « 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 6 2 
3 8 6 
3 5 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 8 
4 5 2 
5 C 0 
5 C 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 6 0 
7 C 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 4 0 
eco 
6 0 4 
lece 
l o i e 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 ? 
1 0 4 O 
CST 
C C I 
0 C 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 6 0 
2 0 6 
2 2 4 
2 4 6 
2 8 8 
3 2 6 
3 3 « 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 C 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 7 
5 C B 
5 2 4 
5 2 8 
6 5 2 
6 5 6 
8 0 0 
6 0 « 
ìooo 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 





















? F 7 



















2 1 1 
1 
"i b e 
0 7 f t 
6 1 2 
3 1 0 
« ' 2 
4 9 
7 C 2 
7 1 6 
1 1 5 
? ? ί 
« 9 « 
? 3 
0 3 1 
7 ' 6 
« « C 
3 1 






« 6 6 
5 f 
7 7 1 




1 0 5 
7 7 7 
« 6 
2 2 
7 ? « 
6 3 0 
1 7 ? 
7 3 
4 C 
? 1 5 
i«e 
ai? 
1 7 C 
« 0 0 
3 « 3 
5 ' « 
7 6 1 
8 7 3 
6 3 « 












. 7 0 P F A L X 
Belg-





4 6 ' 
1 1 = 
. ? ? 6 
. 6 E 3 
S'S 7 1 
1 6 6 
. 2 = 1 
. . 
. 7 5 5 
. 3 1 6 
1 4 4 
4 5 4 ? 
. . 
. . 3 0 
5 
1 
i 1 7 
3 1 C 
1 4 ? 
9 C 3 18 
6 6 7 1C 
7 C 6 2 
2 6 6 1 
C 2 7 2 
7 0 5 
4 8 7 
1 
TF V E A L X 
K A L B F E L L E 
7 ? t 
0 7 6 
8 0 ? 
« 7 6 
7 1 0 
« C 7 
5 « 
3 7 7 
3 5 6 
3 0 6 
? 9 4 
3 2 3 
9 9 6 
5 7 3 
7 5 2 
2 3 
2 « 
7 6 « 
2 1 
E 3 C 
2 1 ? 
1 6 4 
3 0 6 
2 0 
2 C 
6 2 9 
7 C 9 
3 1 1 
1 5 
1 7 7 
7 C 3 
« 7 « 
7 4 
1 « E 
4 5 2 
1 4 2 
0 1 7 
7 3 8 
3 1 « 
7 0 8 
3 B 9 
7 1 
7 5 2 
6 7 3 
. 4 0 
? ? 7 
a 
1 0 3 
2t 
1 6 3 
5 
2 2 
« 2 3 
«« 1 0 1 
1 0 3 
5 
« 8 2 









' E A L X 
1 1 4 
2 
3 2 7 ? 




. . « 9 4 
2 0 
7 7 4 
7 4 4 
. 
. . , 
. 
, 
1 5 C 
7 1 
. . . 
. . 1 
1 1 0 
« 8 1 « 
5 6 0 « 
8 8 8 
5 5 7 
7 5 9 
. 7 « 9 






1 5 4 
6 
. . 17 
, ? 1? 
1 8 7 
? 0 
«' 8 0 




« 1 6 
3 3 0 
3 « « 
0 7 0 
5 « 3 
1 3 
1 8 4 
4 4 0 




. 3 ? 
. . . . . . . . 




1 9 1 
0 7 7 
1 5 3 
5 0 
. . 
DE C A P R I N S 
r I F C E N F E L L E 
1 
. 




. 1 6 
. 6 1 
3 f 
1 3 4 
« 6 1 
. . 7 





4 3 7 
. 1 « 1
1 0 7 
1 7 1 
8 8 « 







. 1 0 2 4 
. 4 7 6 
2 5 7 
? 31 e 
. . 2 4 
. . 2 P u 
1 7 1 
6 
. 8 ? 
4 5 1 
1 3 8 
6 0 7 4 5 
? f t 6 6 1 
1 6 9 3 7 
3 3 1 6 
7 1 4 7 
2 0 
1 3 ' 
• 
5 1 C 
1 6 5 C 








i 1 1 
. 
1 'b 





. 1 « 3 
7 
3 8 3 C 
3 3 9 6 
3 8 C 





























7 8 , 
4 6 3 
. 4 
5 5 6 
iaà 1 6 7 





4 1 2 
7 8 4 
1 7 ? 
. 
. . 2 
. 1 7 7 




4 C 4 
0 1 4 
4 1 0 
6 8 7 
4 ? f t 
4 0 7 




3 Γ 0 
1 6 4 
7 ? f t 
. 5 0 1 





7 7 1 
7 9 8 
9 7 2 
8 1 « 
2 9 
3 3 6 







7 9 « 
9 3 7 
9 6 0 
1 « 4 
7 0 0 
? 8 










































0 7 4 
8 f t « 
2 6 3 
7 8 0 
7 ', 
là ι 7 ? ft 
? 2 6 
6 0 f 
? ? 
6 3 4 
4 4 7 
1 3 0 
. . . 5 3 
0 4 ? 
ftf 
6 0 5 
0 6 3 
ft4 
3 1 
l C b 








4 ' , ? 
3 1 7 
' 9 6 
1 1 4 
7 1 C 
4 5 6 
5 0 1 
l ? f 
7 0 « 
4 6 
1 1 0 
o a 7 8 
7 3 9 




1 4 7 
5 
4 3 6 
«7 i 7 
7 ' 
7 ? 
1 7 1 
? 1 
6 7 4 
1 4 7 
l f t 4 
7 0 3 
2 0 
2 0 
6 7 3 
C 7 ? 
OC 
. 1 7 6 
7 0 0 
4 0 « 
7 4 
l « 8 
? 0 « 
7 7 ? 
5 7 8 
7 4 5 
7 « 5 
7 0 ? 
8 4 ? 
f a 
a 
« 7 1 





. 1 6 
4 




7 3 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 1 4 
3 4 ? 
3 4 ' . 
3 6 0 
1 5 ? 
3 ' , ? 
I f f 
1 7 ' 
1 7 4 
I I , 
7 ' ? 
1 8 ' . 
l ' i o 
4 0 0 
4 1« 
4 8 ' , 
', ' : 0 
• • 7 2 
4 7 ' 
4 8 3 
4 4 2 
5 C 1 
5 Γ Β 
b i t 
5 7 0 
8 7 4 
5 7 8 
O 14 
6 3 ? 
f 3 ? 
6 5 6 
6 4 0 
4 , /, 
0 7 4 
0 8 0 
7 0 0 
71­4 
7 7 0 
7 4 0 
3 0 0 
6 0 « 
1 ooe 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 ' ? 
1 U 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0,0 5 
) . ' ? 
) ? « 
0 2 8 
0 10 
0 3 ? 
0 14 
0 3 6 
0 '1 3 
O f 0 
7 ,1a 
? ? « 
, H u 
7 3 3 
3 ? 4 
' ' 4 
3 4 0 
1 6 0 
1 8 2 
1 7 0 
3 8 ? 
1 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 6 
5 2 4 
8 2 8 
' 6 ' 
f 5 6 
' Ι Γ ί 
3 0 « 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
uni 
1102 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 ? B 
0 3 4 
0 3 f 
O ' i a 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 ft 
O b C 
0 6 2 
0 3 8 
O o B 
1170 
7011 
2 0 8 
' I E I I F l ' 
. 6 1 " A L I n 
Κ Γ Ν YA 
T U C A N O . 
T . I N Ζ A M ι 
" A U F i r r 
- Τ 7 Λ Ι ' " U U 
. M A l ' A G A S l 
. " F U N I F N 
/ 7 M " I F 
R I - L I T S IF' M A L A W I 
P . A F R . S U I : 
E T A T S ' I N I 8 
C A N A D A 
Ο Π Ί Ν Κ . Ε 
. A N T . E 3 . 
Γ « I M 0 . Τ f 
. A N T . N E E P 
G U Y A N E HF 
- S I " ! N A M 
E . L A T E U R 
B P E S I L 
B O I I V 1 F 
FAP AC.I IAY 
U I . U C I I A Y 
» S C E N T I N I 
L Ι 6 Λ Ν 
A P Í P . S ' U H I 
Υ Γ 6 Γ Ν 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N E F 
B I R M A N I E 
T h A I L A N D E 
I N C P N E S I F 
M A L A Y S I A 
C H I N . C E N I 
H E N O K C N f 
A U S T R A L I L 
Ν . Z E L A N D E 
C C Ν 0 E 
C E I 
C L A S S F . 1 
A F L E 
C L A S S E ¿ 
. 1 AMA 
• A . A C M 
C L A S S E 1 
F F » N C I 
B E I C I ' I X . 
P A Y S ­ E A S 
A l L E " . = EI 
I T A ! I E 
HEY . U M 
I S L A N O F 
N O R V E G E 
S U E L E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
. » I C E « i r 
S C L I ­ ' A N 
. S F N F G A L 
M C F K I A 
. P U P U N . R W 
F T F [CIP I E 
K F N Y A 
C U C A N C A 
T A N Z A N I E 
. M A T A G A S C 
R h C C E S I C 
R . A F E . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M I X I J I J E 
P R E S I I 
I J D U O U A Y 
A R G I N E I N F 
Y F M F N 
» C E N 
A U S T R A L I I 
Ν ' .Ζ F l » N C F 
M C Ν C 1 
CEF 
C I A S S E 1 
A E L Í 
C L A S S F 7 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S F i 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I I A l I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
Λ Ι Ι Τ Ρ I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
C R E C F 
T U R O U I F 
A I L . M . E S I 
B U I C A R I E 
A L B A N I E 
A F P . Ν . E S P 








































Ο 7 6 
? 6 3 
6 ( 2 
1 ' . 
1 7 1 
' 6 8 
7 3 
f 7 4 
1 1 F 
1 4 
6 6 5 
3 4 ι 








4 0 0 
7 7 
. ,4 8 













1 7 7 
' 1 5 
4 8 3 
1 6 7 
l o f t 
C 8 7 
4 2 9 
; π 7 7 8 
' 4 8 
7 1 0 
« 2 6 
3 7 1 
ί . 1 ? 
6 7 4 
7 5 1 
«e 3 
7 7 
c 5 « 
« 4 « 
4 1 1 
2 0 1 
( 7 5 
4 · , 8 
« 9 7 





« 3 « 
I ' l l 
1 « « 
7 8 6 
1 ? 
1 6 
« 6 « 
7 9 1 
« 0 0 
1 7 
7 4 
5 7 6 
7 6 4 
5 8 
8 6 
b 0 7 
7 7 9 
. " « 8 
3 « 3 
« O F 
9 0 3 
4 9 7 
4 7 
« t « 
4 4 3 
' 3 3 
1 8 
7 4 1 
0 0 




1 1 1 
1 f t ' , 
« « b 
« 7 f t 
1 0 
7 f t « 





7 3 8 
France 





7 8 Ò 
2 ? 
1 7 6 
. « 1 6 
? 7 1 8 
' « 6 
4 F 
. 
' e r 
l ? t 
4 6 
F E ' , 
, . 




1 « ? 
1 1 ? 
I f « E F 
7 1 1 8 
« 6 4 6 
f 9 5 
« 1 6 7 
1 « 7 3 
' 2 3 
7 
1 2 « 
1 8 6 2 




« f 1 
1 7 f 
I C ' 
1 ' F 
' ? f 8 
? 1 1 8 
1 c«c 6 9 C 
« 7 C 
' f l 
' 3 4 
? f 
3 « 
' C C 
4 4 
? « 3 
?ee 
u « 6 
7 7 1 
1C 







1 7 4 
7 ' 4 
? 4 
? 7 
1 I C É 
1 ' 
• 
7 7 0 2 
4 9 3 0 
1 4 4 7 
6 3 5 
1 7 7 5 
1 1 
3 7 ' 
5 6 4 






7 7 ' ? 
? 1 1 6 




. 8 ' 
. 1 8 
1 3 
. 
1 1 3 
3 
ι c . 
Nederland 
« 6 
. I b i 
. 1 ? t 
. 4 8 
. 
' C 
. 4 C 5 
1 4 3 e 






. 4 ' C 
. 1 4 1 
1 2 1 
1 1 4 6 
. 
1 7 




7 1 4 
1 6 6 
7 4 C « 0 
1 ? 3 7 « 
7 3 3 C 
1 6 3 4 
3 8 3 7 
1 1 
. , 5 
• 
3 7 T ­ N D B 
3 0 6 
1 4 7 2 








. . 1 
1 1 
. . 3 4 
. . . . 7 8
7B 
1 7 




1 5 9 1 
3 Ί Η 9 




. 3 2 






















1 0 « 
1 5 6 
2 4 6 
a 
0 7 7 
1 7 8 
C 7 9 
1 0 
4 
. . 4 3 3 
. 1 4 « 
0 7 1 
4 4 3 
. . . 1 
. 4 4 
1 0 0 
2 
. 7 0 
8 f t 
4 0 6 
1 0 2 
ft?5 
1 0 7 
0 6 4 
7 2 9 
8 4 1 
1 
4 
1 1 8 












0 1 2 
7 0 1 
7 7 1 
. 0 0 1 
4 0 4 
7 0 
3 5 4 
7 1 ? 
1 5 5 
7 6 9 
5 0 B 
4 3 3 
0 7 9 
? b 
0 0 6 






bà « 3 β 
7 3 5 
t l f l f t 
1 3 9 
? « 0 
3 ? 
. ' ■ 7 4 




1 5 o 
6 7 4 
3 
16 
. 1 ? 
1 6 6 
1 3 3 
1 11 
. 0 7 5 
1 7 ? 


























1 3 3 
4 6 6 
5 3 ? 
7 3 1 
8 2 6 
8 
7 B 6 
6 0 6 
. 6 2 9 
6 6 6 
1 4 
9 7 8 
5 0 1 




8 6 5 




1 1 7 
1 4 





. 3 5 
5 5 6 
6 1 3 
2 7 2 
5 5 7 
3 1 0 
8 1 6 
3 1 9 
2 7 9 
7 6 
8 5 
8 3 ? 
1 2 4 
9 3 
3 8 4 
. 1 2 
5 3 
1 9 7 
2 7 4 
3 6 1 
2 
4 4 4 




3 1 9 
1 3 
4 3 3 
1 6 3 
1 * 4 
2 8 5 
1 2 
1 6 
4 0 9 
4 8 5 
7 7 
. 7 7 
5 2 2 
2 6 1 
5 8 
8 5 
2 7 8 
1 0 9 
4 2 1 
1 3 2 
7 0 « 
9 2 8 
4 3 6 
4 5 
3 
1 4 8 




. 1 6 
. . 6 6 
1 2 
7 
1 4 0 
2 1 5 
1 3 
. 1 9 
2 
2 7 2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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l o i o 1C20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 



































































MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
7 ? . . . 
29 1 
4 1 









ï c i e 166 213 87 
252 107 
4 5 7 ?39 
122 6 
15 12 
25 61 21 
8 





2 3 8 7 














4 6 1 33 
24 1 
6 684 6 4 1 
?1 13 
22 22 
. . 35 
8 
1 · . 





1 . 1 
. · 
. . 
! 6 137 
11 
. . 1 * 
7 
b 3 276 









1 . 4 16? 
2 
• 22 41C 4 5C2 62 51 6 B70 
578 72 23 9 218 
2 874 816 38 16 666 
2CC 71 4 10 93 
12 106 2 672 14 26 1 821 
4 4 8 241 
1 345 1 067 . 1 «1 
6 9 0 2 6 4 1 7 4 166 
2 1 1 . 6 0 PEAUX LA INEFS D«OVINS 
BEWCLLTE SCHAFFELLE 
585 . 2 0 9 31 88 
8 1 . . 5 0 31 
229 . 162 . 32 
157 . 72 35 
163 1 162 
184 66 
6C5 3 





65 . 3 
25 
1 2 7 9 66C 
13 
1 105 9 0 
9 3 3 75 




4 322 3 802 
145 
533 














IC 197 4 E72 341 




> . 81 
163 
. . 10 
122 






. , . a 
. . 22 








. > 5 6 9 3
125 
. . 4 7 8 3 7  26 
2 141 1 4 5 9 . . 257 
7 6 1 371 173 146 10 
6 583 5 e61 24 . 295 
11 495 9 052 126 27 2 5 1 
30 . . . 
























. . 517 347 1  «8 




















19 4 0 
e 435 
42 





6 9 0 6 9 
153 












































































m p o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 1 2 T U M S IE 
2 1 6 L IBYE 
2 20 EGYFTE 
2?4 SOUDAN 
232 . M A L I 
2 3 6 . H . V U L T A 
2 4 0 .NIGER 
248 .SENEGAL 
272 . C . IVOIRE 
2 7 6 GF­ANA 





3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
366 MCZAMBIOU 382 RHCCESIF 
3 8 6 MALAWI 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
« 1 6 GUATEMALA 
4 5 2 H A I T I 
4 8 0 CCLCMBIE 
504 PFRfu 
5C8 B 3 E S I I 
512 C H I L I 
5?6 ARC ENT INE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 a SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 16 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 8 J C P C A M E 
6 3 ? ARAE.SEDU 
6 5 2 YEMFN 
6 5 6 ACEN 
66C PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
700 I N C C N F S i r 
704 MALAYSIA 
720 CHIN.CCNT 
800 AUSTRAL IE 
804 N.ZELANCE 
1000 M C Ν C F 
1 0 1 0 CEE 
102C CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L C . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
004 ALLEM.FFD 
0C5 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
0 2 « ISLANDE 
0 2 8 NORVFGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 OANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESFAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 CRECE 
0 6 2 TURCUIF 
0 5 6 U . R . S . S . 
05R A L L . M . F S T 
064 HONGRIE 
0 7 0 ALBANIE 
208 . A L C E R I F 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 24 SOUDAN 
236 . H . V O L T A 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V C I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I C E R I » 
302 .CAMEROUN 







3 9 0 R . A F R . S i i l i 
4 0 0 ETATSUNIS 
468 GUYANE BR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGFNTINE 
6 0 0 CHYPRF 
6 0 4 L I P A N 
6 0 6 SYPIF 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAMST 
6 2 8 JURCANIE 
6 3 ? ARA8.SE0U 
6 5 ? YEMEN 
6 5 6 ACEN 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INCE 














































































































































































1 « 4 1 

















































, . . . 4 3 7 
. 4 6 6 
. 35 
2 0 1 
6 
. 





. 4 8 1 
19 
. 22 
. . 6 
30 
4 04 
6 2 4 
968 
8 
9 6 1 6 
8 
16 8 * 8 
753 
1 8 2 6 
330 
* 6 3 2 
. 63 
9 6 3 7 



















>  25 
















, . . . 37
. 109 
. . . 4 
99 
























lu l la 
13 
2 6 8 
a 2 8 7 




* 3 * 
53 
1 3 0 8 
168 
3 9 5 
* 3 2 
2 * 8 
6 
2 2 35 
18 










1 6 1 2 
1*8 
* 3 0  
2 6 9 
8 0 6 
57 





1 * 5 6 * 
3 00 
1 2 5 5 
B * 
9 5 1 3 
2 8 7 
2 7 2 
3 *9)6 
3 8 1 
4 8 
48 
. 4 8 
a 
7 
. . . 1
. 7 0 
9 2 7 
1 5 0 9 
1 3 3 * 
4 3 9 
15 
15 
1 2 7 
* 6 9 
1 8 * 
2 9 6 





3 6 0 
7 
3 * 
1 2 8 1 
2 5 0 
6 5 8 
136 
5 1 3 
25 
3 2 2 7 
131 
. 4 3 8 
7 2 3 
57 









5 * 6 
2 0 8 




* 6 7 
73 
3 80 
19 6 5 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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ICC 5 4 2 










































3 ? 0 
■ 
FP ILEE 5 0 « 0 V I N S 
ENTHAARTE 
1 37C 
1 4 7 0 
1 ec6 223 
207 







































7 6 06 
26 ( E 5 
5 C74 
17 576 
5 6 9 4 












. . a 
243 
. . 57 
9 
. 3 
. . 3 
31 



























9 4 1 
4 2 2 7 
478 
















5 044 5 
445 1 
4 4 6 0 3 
1 74 1 
129 
10 
2 1 1 . 8 0 CfCFETS OE C L I R S FT PEAUX 
LEOERABFAELLE 
9 « « 
« 24 1 
8 309 



































































. . 421 
, 57C 
610 




































2 2 5 2 
336 
1CÓ 
4 243 28 





BRUTES D'AUTRES ANIMAUX 









































. . 108 
1 
































































































































0 7 0 


















. . • 
64« 





. 3 4 
5C 
?? 
























0 ? ? 
























5 2 « 
b?e ftC« 
6Ce 
6 1 ? 
6 1 4 
o?C 
63? 
6 5 ? 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 








0 0 « 
005 
0 2 2 
OÎO 
il 3« 

















0 0 1 
00? 
Ο03 










0 3 7 
0 4 8 
3 0 » 




' « 0 
N.ZELANDE 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 













A L L . M . E S T 











C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 













M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 


















































































































































































« ( « 2 







. . . 767 















( 3 4 
3 (C3 
186 







































4 4 5 
758 
. , 4 















































7 6 6 
. . • 





2 4 9 0 
55 
. . . . . . 1 
3C 





. , . . . . . . . . 5 
2 5 3 
2 3 8 1 
5 868 
4 5 7 
5 298 
2 4 9 4 
1C8 
, . 5 






. . . 3 



















































. . 2 3 6 
1 












































































4 1 1 
4 7 6 
2 6 0 
126 
6 9 8 
3 8 0 
* 6 9 
9 7 6 
6 5 * 
273 
6 0 1 
63 


















* 1 * 





9 1 9 
8 9 7 
2 2 7 








6 9 * 
0 5 6 
5 9 0 
139 
1 7 * 
2 9 6 
4 0 










3 0 7 




. . 8 







(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 


















































































































































































































212.00 PELLETERIES BRUTES 






























































































































ft . . . 
. . 2 f t 
. 5 ? 8 
. ? 





. . 3 6 







. . 7 
. 1 7 
5 9 
8 







, . 2 ? 




­5 2 8 
1 4 3 
6 0 7 
? 4 
1 1 " 
7 5 9 
1 3 
1 3 9 
2 4 « 
7 4 « 
7 6 ? 
2 b 6 
2 7 ? 
2 8 0 
7 6 « 
2 8 8 
3 3 1 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 « ? 
3 4 6 
S 5 0 
i ' 7 
1 4 0 
1 7 0 
3 7 3 
3 8 ' 
3 4 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 10 
4 7 0 
4 4 C 
4 4 4 
« 8 3 
. Τ Ι Ε Λ I. 
. S T N r C A L 
G A F F 1 E 
GU I N . P U R I 
. C . I V O 1 6 1 
. r e c o 
. O f H l ' . M E Y 
N I G E R I A 
. C f M E R C U N 
. C A P O N 
. C C N G F J B R A 
. C C N G l ' L F I ' 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. 6 Γ Μ Α Ι I A 
K F N Y A 
C U C A N Û A 
Τ Λ Ν Ζ A N I E 
ΜΓΖ AMP K U 
. M A O A G A S C 
Ζ Δ Μ Ρ Ι Ε 
R H C C E S I E 
R . A F E . S U U 
E T A T S U N I S 
» E X 1 U I I F 
G U A 1 E M A L A 
Η Ο Ν Π Ι Ε ' . Β ­
Ρ Δ Ν Α Μ Δ RE 
C A N A L FAN' 
C O L O M B I E 
4 6 4 ' V E N E Z U E L A 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 6 
6 7 0 
8 7 3 
0 3 4 
0 0 8 
6 1 6 
0 7 0 
f 5 ? 
0 6 4 
0 0 0 
6 6 4 
f , 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F L ' L A T F U R 
P E R O U 
P P F S I L 
P A R A G U A Y 
A R C F N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
Y E M E N 
A D E N 
PAK I S T A N 
I N D F 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
I N C C ' N F S I E 
MAL A Y S I A 
C H I N . C O N T 
J A P O N 
H O N G K C N l , 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N C E 
M r U C F 
C E E 
CL AS S t 1 
A t L E 
C L A S S F ? 
. F A M A 
. A . A C M 
C l A S S F 3 
6 9 6 
. '4 0 
6 6 
171 
" 1 7 
7 4 1 
6 8 0 







1 0 7 
2 4 7 
1 ?c 140 
4 8 ? 
5 2 3 
84 
1 4 3 
« 4 4 
« 7 7 




4 / Ç 
7rt 6 6 
171 
6 6 2 
7 4 1 
f e e 1 8 1 « 
67 
7« ' 
' 1 3 
4 7 





1 7 ? 
44 c 
5 2 ? 
6 4 
1 « ? 
36 
1 3 6 









































, « 3 3 


















. . . 1 
. . . ? 
1 0 B 
. . . 1 
. 1 
. 
o o i 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0,0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
C 7 0 
0 2 3 
0 7 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 4 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
O o O 
0 8 2 
0 6 f t 
0 8 3 
Of tO 
0 6 2 
0 4 4 
0 0 6 
? « 0 
? a a 
3 0 0 
3 1 3 
3 ? ? 
3 3 0 
3 3 « 
3 « ? 
1 « 6 
3 7 6 
3 6 ? 
3 4 0 
4 0 C 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
« 3 2 
4 6 0 
5 0 0 
5 0 « 
8 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
6 7 0 
5 ? « 
5 7 8 
6 0 3 
6 1 ? 
6 1 6 
o ? r 
6 3 6 
6 6 ? 
ftOO 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
Ι Τ Δ 1 I L 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S I I F O t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U C O S L A V 
G R E C E 
T U R i U I F 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
. N I G E R 
N I G E R I A 
. C E N T P A F . 
. C C N G I 1 B R A 
. C C N G U L F l , 
A N C C L A 
E T E I O P I C 
­ S C M A L I A 
K F N Y A 
Z A M B I E 
R H C T F S I E 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I O U E 
H O N D U R . R E 
N 1 C A P A G U A 
C O L O M B I E 
E C U A T F U R 
P F P O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B C L I V I F 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
SYR I F 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
K L ' W F I T 
Y F M F N 


















C 3 0 
8 C 3 
Cf tO 
1 2 ? 
6 3 
7 1 4 
1 7 7 
1 ? 
« 3 0 
3 2 8 
7 7 7 
7 0 0 
3 0 4 
3 8 7 
3 0 9 
7 f t O 
1 0 9 
? 6 8 
ft43 
1 3 f t 
3 1 8 
7 3 8 













f 6 9 
5 2 2 
6 8 0 
2 4 2 
6 1 
2 9 7 
4 7 2 
2 2 3 
2 9 5 




6 2 5 
4 1 4 
3 3 
1 9 1 
" ­ 4 0 


















f 4 8 
ι« 
« 7 « 
ICI 
? ' « 
4 8 
1 I ? 
1 
8 0 4 
5 9 3 
51C 
6 0 « 
2 2 3 
3 4 
2 7 
6 3 8 
1 8 
7 8 
«F . 3C 
7 7 
1 C1C 









1 5 ' 
5« 











































7 7 5 
2 1 9 







1 0 3 
9 1 
? 
. 0 1 
3 
ft h 









0 4 4 
i l ? 
« V 
3 6 0 
7 6 7 




























































































(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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16 
. 1 0 




1 9 ° 






F 3 8 
33 1 
3 7 -
2 4 8 
4 6 ? 
047 









2 « ( 
1 ■ " 
707 
8­a C 
2 ' « 
? Ό 
Λ ς 
η r Γ 
' ' ■ ' = 
««? 
il,, ) 
2r­2 7 4 ■ 












. . . 54 
5 . 1 19 
a 
. 9 0 
. 8C 
, , 377 
164 




8 4 8 
0?« 
rc< 4 4 7 
. 7« 
423 
? 4 8 
3 9 4 
4 C ' 
. ' 8 0 
6 1 4 















. 1 14 






. 8 « 
. . . 8 0 8 
. . . . 
3 
. 
4 3 7 
. 8 8 
2 7 1 
«7 




2 0 0 
1 7 0 
7 4 
?ô , . 6 
396 
20 
3 t l 
27 8 
95« 
1 3 ' 
56C 
, 4 2 6 
GrlAINFS E l 
•IFHl V . UFLSAATEN / t 
1 






































7 9 6 
3C 
. , . 
. 
Γ 6 3 









1 0 4 


































« 7 4 
Of 7 
. 0 5 5 
. 29« 
4 





. « 4 ? 
0C2 
9 9 9 
0 15 





























:AOLTCHOUC NATUREL BRUT 













. « 1 
4 4 
. 
4 7 Γ 
( 6 0 
« 9 7 
7 ' 7 
7 4 6 
­ 6 ' . 
F 8 7 
' ? ' 





3 ? 8 
42 ' 
3?o 
, f 8 






• F ' 
4 ' . 









t R C h 
7 9 
. 7 4 8 
014 
?? 
8 1 8 
. 
. 7 9 
9 3 8 




4 4 0 
. ? c ( 
1 I'· 
9 7 1 
8 7 . ' 
? 7 C 
3 ' 9 
8 1 ' 
8 1 4 








1 2 ' 

















I C ' 























| « 0 
0 0 4 
4C2 
7 4 0 


















5 ' 7 




6 7 1 







1 4 7 
3 1 ' 
? C 4 
19». 
































4 4 5 
600 
8 ' , 6 
. 760 
9ë 
' 4 F 
30 
7 4 « 
9 9 
t ? 0 
67? 
7 0 4 
7 0 0 
688 
80 .8 
, 4 8 3 
6 9 8 
33Í 
2 0 1 
884 
5 ? t 
9 0 1 
103 
4 6 4 
3 5 






6 4 6 
176 





l o f 
. -
E P 7 
C 8 f t 
9 3 ' 
7 7 ? 
8 5 9 
? 4 5 




6 6 6 
1« 
8 4 R 


























- 7 ' 
574 
l ° f 




le Ί i' 
«75 
3 8 7 
7 8 8 
153 
C„' 





0 3 ' 
0 3« 
0 30 
0 3 8 
0«0 
0 4 2 
0 4 8 
06C 
0 4 ? 





0 6 6 
0 0 6 
2 0 8 
7 ' 4 
236 
240 
2 6 0 
2 7 ? 
7 6 4 
7 8 8 
3 0 ? 
7 0 4 
3 3 0 




3 6 6 
3 " 0 
«00 
«0« 
4 1 2 
5 1 2 
5 7 8 
6 0 4 
0 0 8 
0 1 ' . 
0 0 4 
o 8 3 
7 0 0 













0 0 7 
0 0 4 
0 2 ? 
080 





1 0 3 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0' . 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 ΐ 4 
) 36 
0 '. 0 
?',a 
77? 
2 6 6 




« 0 4 
-'· 1 7 
4 l o 
4 8 0 
,,08 
b ' ,0 
4 4 4 
6 ' s 
« 7' 
6 8 0 
6 6 6 
4 9 ? 
0 9 ' 
70Γ 
7 ) '■ 
7 1? 
7 2 0 
1 \7 





1 0 ? 1 
10 IC 
Κ Γ Υ . Ι Ι Μ 
S U F O F 
F I N L A N C E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A ' I T R I C E F 
P r E F U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G « E C E 
T U R C H I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P C L F G N E 
T C H E C C S l 
HUN CR I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I F 
. A L G E R I F 
S O U D A N 
. h . V I L T À 
. N I C E R 
G U I N F E R « 
. C . I V O I R E 
. C A H C M E Y 
N I G F R I A 
. C A M t o C U N 
. C E NT R A F . 
A N G O L A 
E T F I O P I E 
­ S O M A I I A 
K i ­ N V A 
T A N Z A N I E 
M C Z A M B I Q U 
R . A F P . S U E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I Q U F 
C H I L I 
A R C F N I I N F 
L I B A N 
SYR I E 
I R A N 
I N C E 
T H A I L A N D E 
I N D I N E S I E 
MAL AYS I A 
C H I N . C C N T 
C O F F E N P D 
A U S T R A L I E 
M C Ν D F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E ? 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E L 
RCY . U N I 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
U A L I E 
RCY . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S u I S S c 
PORTUGAL 
L I 6 E R I A 
. C . I V C I R I 
MCFR 1 A 
aCAMFRoii·, 
a C. I F T ­ A F a 
.CFNGO'IR Λ 
.CUNO' LE­
E U T S U N I ; 
CANAJA 
" ­ < I U ' I 8 
C U « ! T M A L f 
c r u ­OIE SYR IF 
A ¡'F F 
I \ T 
C'Y LAN 
o I k MAN Ι E 
TUA IL AN C F 
V I F T N . N R ! ' 
V I F T N . S U r 
CAMÇUPGE 
INCCNTSIE 
MAL AY8 1 A 




Al ST8AL U 
M E N C I 
CEI­
CLASSE 1 
































? 1 1 
2 
1 















































































3 8 6 
4 3 5 
9 7 9 













3 7 0 
4 C 5 
9 0 
71 1 




















































· 1 31« 
?13 
— 1 26« 
n e 
] 4 F 
—> c 4 0 6 
p e r 







„ C3 4 
3 8 4 4 
i 0 « 1 ? 
. u 
f '■ 7 7F 
9 
' 9 C 
7 « 





















' 2 7 
31 
1 9C1 




















1 7 7 
« 7 
? I 77 
1 7 4 9 
8 1 1 « 
1 ? U 
21« 
2 0 1 






































. . . 43 
1 061 
145 





« 5 9 

























1 3 2 1 
5C 











o " 0 2 
'i 
, 

















1 2 . 0 ? 












. 4 7 6 
























. . 3 « 































3 o l 
253 
774 
, 0 4 9 
5 6 8 
2 4 6 
4 3 ? 
. 
. 
0 4 3 
1 4 6 
1 4 4 
1 4 8 



























6 4 3 
74 
4 5 4 
■ 










6 1 3 
β07 




























5 0 0 
3 8 0 
4 1 1 
5 4 7 
7 0 9 
66 8 
a 






















2 6 1 
32 









0 5 3 







9 8 6 
195 
« 5 8 
115 
729 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 





1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 ι 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
C 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 4 
Ì O O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 4 8 
C6 2 
C 6 4 












1 0 7 
2 4 
8 
3 2 8 
1 5 C 
1 7 1 
3 1 
5 











2 2 6 
Janvier­Décembre 
France 
1 0 6 Í 0 
1 
• 









S Y N T H F T I O U E 
S Y N T H E T I S C H E R 
7 9 C 
4 6 0 
eoe 6 6 7 
4 6 4 
0 3 7 
6 2 7 
3 3 « 
6 b 
« 5 
5 6 4 
4 1 « 
5 3 6 
4 3 7 
1 8 4 
6 9 6 
4 7 
C 7 6 
4e 
C 7 3 
6 9 9 
4 E 7 
0 8 4 
7 9 















, 3 f t 5 
8 6 ( 
6 7 2 
1 1 8 
9 0 4 
. . 3 0 
. 2 7 3 
1 « 1 
5 6 
5 7 4 
4 6 6 
2 
6 7 0 
­
5 7 6 
1 4 1 
C 2 1 
9 3 4 
2 4 1 3 











( A U T S C H U K 
1 0 7 
. 6 4 3 
« C O 
« 5 C 




. . ft 2 3 6 
7 1 9 
3 « 
7 6 7 
« 8 
3 7 « 
8 4 6 
7 3 6 
0 0 7 
4 4 
• 










R E G E N E R I F R T E R K A U T S C H U K 
6 0 4 
1 9 3 
2 B 3 
8 9 5 
0 3 2 
0 3 8 
8 Θ 6 
2 4 3 
6 3 7 
6 0 
9 2 
5 7 5 
9 0 4 
3 5 1 
1 9 0 
1 2 




3 0 0 
3 C 9 
4 6 
. 1 6 3 
. 9 2 
0 7 4 
7 1 6 
3 5 6 
2 6 1 
. 












2 4 1 













1 6 5 
1 2 4 6 
4 6 6 
« 3 5 
1 7 6 
3 4 C 







3 5 « 
. 9 B 1 
2 7 ? 
8 1 
3 6 6 
1 6 0 
. . . • 
7 6 9 
6 6 7 
5 7 1 




3 « o 
. 2 
5 « 2 
6 1 « 
. « 7 8 
5 7 0 
9 9 3 
5 6 6 
2 4 8 
3 
1 5 
1 ( 7 
1 2 
11 1 5 7 
7 1 b 




8 8 2 
1 1 3 
1 2 3 
B 9 0 
I 
3 « 5 
4 Γ 7 
1 « ! 
1 8 4 
. ? ' J o 
51a 
. . • 
9 7 « 
2 3 1 
7 3 7 





















P U L O R E S OE C A O L T C H C L C 
A E F A E L L E U . S T A U B V . K A U T S C H U K 
1 7 6 
1 2 0 
8 2 8 
2 4 0 
8 8 7 
3 0 6 
6 1 9 
5 9 3 
2 7 5 
1 9 2 
2 8 4 
2 8 3 
4 6 3 
2 5 2 
4 5 1 
0 0 9 
1 9 « 
1 
1 6 4 




. 4 8 9 
2 9 6 
« 4 1 
3 1 5 
1 4 7 
1 C 2 
4 6 1 
. 8 2 
5 1 2 
5 4 3 
7 9 1 
7 0 9 
1 6 4 





0 3 9 
. 9 6 9 
2 2 6 
. 3 2 6 
3 
. . . 2 « 2 
6 0 5 
2 3 3 
5 7 1 




1 0 B C I S D E C H A U F F A G E , 
B R E N N H O L Z 
3 0 7 
5 0 5 
4 4 0 
7 8 4 
6 7 4 
7 4 5 
3 7 7 
B 9 3 
9 1 2 
« 2 1 
5 9 1 
3 1 3 
0 6 6 
1 4 3 
5 2 0 
6 7 2 
« 2 « 
3 C 
11 
8 2 3 
7 1 0 
1 7 9 
5 6 E 
2 0 5 
1 2 7 





3 3 Õ 
2 0 2 
1 C 9 
1 2 ? 
6 2 9 
5 3 3 
2 6 5 
1 0 9 
1 2 
. • 
2 0 C H A R B O N DE 
H C L Z K O H L F 
5 1 0 
O B I 
6 7 
3 6 5 
6 2 6 
C 0 5 
2 0 5 
6 5 2 
1 
1 7 6 
1 
5 7 
6 ? f t 
. . * 
U N O 





2 C « 
l f 2 
4 1 
5 A E G ! 
4 6 6 
. 0 7 1 




. . . . 3 1 3 
3 7 4 
1 9 
0 9 0 
2 4 4 
1 2 5 
1 2 3 
1 6 








6 6 3 
« 6 8 
. 8 C 3 




. 2 5 4 
3 3 a 
3 9 6 
9 3 8 
1 2 4 
7 8 2 
3 3 3 
S C I U R E 





5 5 4 
3 6 3 
0 1 2 
2¡ 4 C 
2 1 
6 9 1 











6 C 6 
. • 
1 9 7 
B 3 8 
8 ' 9 
. 6 1 7 




. . 2 6 1 
5 1 0 
2 1 6 
0 7 6 
4 2 « 
. 4 3 2 
­
b f 4 
6 8 8 
1 1 0 
« 6 6 
. 7 7 1 
7 1 ? 
30 
7 1 0 
. ft«? 
3 7Ca ( 0 
b 3 7 
6 0 
0 4 8 
1 C 8 
7 8 5 
2 4 « 
. o 4 7 
3 3 0 
1 5 0 
5 5 4 
6 6 6 
o?a 5 4 3 
4 8 6 
4 5 9 
1 9 ? 
3 0 
5 9 7 
1 3 4 
6 1 7 
2 7 4 
6 3 2 
2 9 
. . 2 1 9 











2 3 9 
9 « 
I C 5 
1 0 5 
4 0 
B O I S , MEME A G G L C M r R F 
2 6 4 
4 5 
6 3 
. . . 
2 
1 
« 8 2 
881 
i c i 
1 
« 6 6 
7 4 6 
7 4 9 
0 6 3 
7 « 7 
3ia 7 8 2 
0 7 0 
8 « ! 
5 6 6 
0 « 5 
« C 8 
, 7 4 
. 
6 3 7 
7 7 4 
7 5 6 
3 5 3 
. . 0 1 6 
8 1ft 
. 7 0 
. . auf 1 1 8 












7 ' . 










2 6 1 
4 9 
« 3 
I f t 8 
7 5 7 
1 6 5 
3 3 3 
7 0 
7 8 6 
5 
7 6 2 
7 ? 4 
9 ' » a 
7 7 6 
5 0 C 
1 7 7 




4 8 « 
. 1 5 
. 5 7 ' ! 
76 6 
10 
7 5 6 
' i f ? 
« 1 1 
« 9 7 
7 4 4 
3 2 
C 7 ? 
7 6 
. 
1 3 " 
. ' 7 8 
2 0 
. ­
5 7 C 
1 6 8 
' 4 6 
34 6 
. 1 0 
1 4 7 
7 




6 1 7 
4 ? f 
6 9 1 
4 5 7 
. . . ­
8 1 4 
6 6 
2 0 




1 3 3 
5 8 0 
6 8 3 
1 2 ? 
C 7 9 
1 1 5 
4 7 C 
? 8 4 
71) 
1 1 
5 7 6 
7 8 0 
7 7 4 
4 5 ? 
1 7 3 
1 ? ? 
3 ? ? 
1 5 8 
2 ? 
1 
1 0 4 
. 1 9 4 
8 7 
1 
mp< Ϊ Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
Ι Ο - , Ο 
0 0 1 
no? 
0 ) 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 7 ? 
0 10 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 6 
C 8 B 
' J O ? 
0 4 4 
3 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 4 
7 3 2 
6 7 7 
1 0 0 ( 1 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 U 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
[ 1 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
O [ f t 
O c ? 
O ' . o 
4 7 4 
luco 
1 0 1 0 
I 0 ? o 
1 0 7 1 
I C 3D 
1 0 4 0 
0 I I 
0 0 ? 
I 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 ' « 
0 3 6 
0 18 
O f t ? 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
l l l « 0 
0 0 1 
D O ? 
0 0 ? 
0 0 « 
( 1 0 b 
1 ) ? 6 
0 3 0 
0 1 « 
0 3 ' , 
I) 18 
1 ) 4 8 
0 8 f t 
o f t O 
O f t ? 
0 6 « 
0 6 f t 
« 0 0 
7 0 « 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ! 
Γ 0 4 
0 « ? 
0 « 6 
0 0 ? 
0 6 « 
. Γ Α Μ Α 
. Δ . A H M 
C L A S S E 3 
F R A N C ! 
i T F L G . l U X . 
P A Y S - E A S 
A L L E M . F F I 1 
I T A L I C 
R r Y . u N 1 
S U F O r 
S D I S S I 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
A I L . M . F S I 
T C E E C D S L 
R O U M A N I E 
R . A E R . S U U 
E T A T S U N 15 
C A N A D A 
M A L A Y S I A 
J A F T N 
S F C P r i 
M I N O ' 
C F E 
C L A S S E 1 
» F I T 
C L A S S F ? 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U χ . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F I 
I T A l I I 
R O Y . Ut.' I 
SUF DE 
S U I S S I 
T C H F C I SL 
« U I M A N I E 
C A N A D A 
" C Ν Π ' 
' ' E F 
C l A S S F 1 
A F L E 
C L A S S F ? 
C I A S S E 3 
F R A N C E 
6 F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A U F M . F F I 
I T A L I E 
RCY - U M 
S I I F D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
r T A T S U N I S 
M C M C 1 
C E I 
C L A S S F 1 
A E L E 
C I A S S E 7 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S F 3 
F 8 A N C E 
B E L S . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . Γ FF 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
Y C l ' - ' I S l AV 
U . R . S . S . 
P D L r G N F 
T C H E C O S L 
H C N G R I F 
R C U M A N I E 
F T Í T S U N I S 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I E 
M C Ν C F 
eer C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
C L A S S E ' 
T R A N C E 
B F L G . l ' I X . 
P A Y S ­ B A S 
A U E M . F E U 
F S F A G N F 
Y C U G U S L A V 
T C F E C I ' S L 

































7 0 9 
1 
1 C 5 
Γ 6 4 
4 0 9 
C l 1 
6 (11 
0 2 3 
7 0 7 
7 0 0 
1 2 5 
2 6 
1 5 
3 6 2 
1 3 7 
1 7 6 
1 3 9 
3 2 9 
3 1 3 
1 0 
3 5 4 
1 7 
6 4 l 
' . , ) ' , , 'C i 
3 0 7 
2> 6 ' 7 2 
' 7 ? 
4 8 
b E o 
7 0 4 
17 7 
7 6 b 




8 7 1 
' 4 0 
4 6 6 
4 5 1 
3 
9 7 
3 3 2 
1 1 3 
2 6 3 
7 2 0 
« 8 






1 1 ? 
' 5 9 
« 8 6 





« 5 ? 
2 8 0 
0 1 5 
4 0 ' 
3 5 
1 4 
« , . 9 
' 4 0 
4 1 0 
8 2 0 
8 ? f t 
5 4 7 
6 4 6 
7 4 7 
0 4 3 




C 7 7 
C 3 3 
4 C 7 
4 4 1 
1 " 
2 




1 6 4 
6 0 




' 6 ? ( ' , 
1 
. ? 3 6 4 
6 Î 4 5 
5 4 5 6 
4 6 4 6 
9 2 4 6 
. . C 
. 7 0 « 
«' 
2 2 
1 8 7 7 « 
1 1 7 7 
1 
1 ? 6 ( 
« 4 r o e 
1 U 7 ? ? 
7 6 6 6 F 
4 3 5 4 
1 
7 « 4 











. 2 1 
7 ? 





. . 6 
' 6 t 







3 C 7 
' 8 4 








2 8 C 8 
. 
1 3 3 4 
? 1 3 1 
2 4 7 4 
1 8 0 





« 6 b C 




1? f 8 « 
6 1 7 3 
l « 4 P 
8 6 1 
1 « 
2 
4 ' , 
. 1 4 1 
f 4 




« ' , 8 
3 7 1 
1 2 7 







? ? C 
1 7 4 
6 6 
7 4 
2 3 8 ? 
4 7 ' 
7 6 
6 4 ? 
2 8 C 
1 7 2 1 
2 8 8 7 






t 5 2 
. 1
B Z T ­ N D B 
1 6 9 6 
7 2 7 
. 4 4 1 
2 3 1 
5 8 6 
1 4 P 




« « 4 9 
3 7 6 6 
1 7 6 4 
? ? 
• 
0 f 6 1 
3 8 9 5 
b 9 6 7 
6 8 3 

















8 Z T ­ N U B 6 C . C 3 
2 0 6 
3 5 
. 3 0 
. 3 9 
7 3 
. . . • 
Hb 
2 7 1 
1 1 3 
1 1 1 
3 
• 
B Z T ­ N D B 
8 0 
I C ? 
. 2 C 8 
a 




. 1 C 
3 « 
7 7 6 
I f t O 
1 8 9 
1 2 5 
a 
. . 1 7 
, C . 0 4 
B Z T ­ N D B « ' . 0 1 
1 6 
1 6 1 




. . a 
. 
. . 1 c . 
.3 0 2 








B Z T ­ N D B 4 4 . C 2 
7 2 1 
7 5 
. 5 2 
. 
7 8 ' , 
• 
1 3 0 
2 1 0 
3 4 1 
. 0 0 1 
7 7 « 
a 
1 i 
aâ 1 6 6 
■>b 
1 0 9 
3 3 3 
. 7 72 
• 
3 4 8 
4 6 0 
6 3 8 
7 « ) 
. 2 8 « 
0 4 
7 
7 7 8 
1 0 7 
. 4 ? 
a 6 0 
17 
• 
7 0 1 




| 3 6 
1 0 
1 5 0 
a 
17 







7 2 3 
7 8 3 
3 2 8 
7 7 8 
5 
7 
I h ? 
5 6 
­ 3 8 
. 15 
1 « 
« 4 7 
1 3 7 
1 3 7 
3 3 3 
a 
a 
1 8 4 
1 6 ? 
ft« . 2 
a 
■ 
2 1 3 
8 9 3 
7 2 0 





























2 8 9 
a 
1 0 4 
8 4 3 
0 9 7 
6 4 0 
1 3 0 




5 6 2 
. 5 
a 
9 7 0 
6 9 4 
6 
0 3 0 
7 9 4 
7 1 0 
4 9 2 
5 9 6 
1 4 
6 7 8 
7 
. . 4 6 
1 2 Õ 
. 2 
. • 
1 7 8 
5 6 
1 2 1 











. . 4 
2 7 4 
2 2 2 
5 2 
4 3 
6 9 1 
1 
1 
O B I 
a 
! 1 
7 7 7 
« 3 7 
9 2 6 
a 
2 
5 8 5 
6 2 9 




4 8 7 
6 7 3 
1 6 6 
2 1 8 
1 7 
2 
6 3 1 
1 5 
1 2 
2 9 5 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre import 
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Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
Code 
C 6 6 
4 0 0 
6 6 8 
1 C C O 
I C I O 
1 C 7 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 3 0 
0 3 ? 
C 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
4 C 0 
4 0 4 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
CST 
OC t 
Û C 2 
C 0 3 
0 0 « 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
C 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
C 6 0 
C « ? 
C f t8 
4 0 0 
1 C C 0 
l o i o 
1 C 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
C S T 
C O ' 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 ? 
C 6 f t 
« C O 
« 0 « 
« ? « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C ? 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
N / C S T 
Λ 
C C I 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 a 
C 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
0 7 0 
2 4 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 a 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
7 6 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 ? 5 ( 
7 2 1 
2 f 5 1 
2 2 3 1 0 
t 0 4 ft 
9 1 2 0 
2 6 7 
2 6 1 3 
« 3 3 3 
2 4 2 . 1 0 t 
E 
3 6 0 c 4 2 
6 8 6 2 
2 5 7 7 6 
14 0 7 3 
6 7 5 3 
' · 4 6 2 ? 
1 2 0 1 
4 1 2 1 
9 3 8 7 
1 1 9 1 « 
2 3 f 5 
7 3 4 1 3 7 
1 5 6 2 8 5 
1 7 5 ì e c 
1 0 1 7 B 
3 9 0 6 6 
e 9 b C 
4 3 2 5 9 1 
? C « 6 3 5 ( 
4 1 1 0 5 5 
5 7 2 3 5 6 
3 3 3 7 6 
3 C 
? G 
1 1 1 4 6 4 6 





1 I S « 
i 1 7 1 
C 3 b 
? 7 6 
6 2 6 
1 7 1 
• 
B e l g . 
P U L P E 







1 ' 0 
« 7 6 
7 
1 6 6 
14 
2 6 4 
. 
0 8 C 
« I 
. a i e 
. 4 1 « 
1 « « 
7 2 « 
. . . « E t 
ft?9 
3 6 8 
C 2 1 
6 9 0 
1 2 1 
7 4 1 
2 1 Γ 
2 4 2 . 2 1 C I N I F E R 8 5 
N f C E L H C L Z 
FB C 2 1 
7 7 9 6 7 
? ? 6 6 
5 1 6 « 
7 3 7 2 
1 3 C ? 3 ? 
' 3 3 3 9 
f 9 6 1 
1 1 9 6 C 
1 1 1 7 7 
6 7 « 0 6 
6 C 4 
1 4 9 7 3C 
7 3 3 
1 8 4 0 
6 5 f 1 ? 7 
1 7 4 « 1 9 
? C 7 7 7 « 
1 6 7 8 5 8 
2 1 7 
8 5 
2 16 7 7 E 
? « ? . ? ' 1 
l o ó 
ft ? 
? 2 f t 
4 R O 
1 6 ? 
3 2 6 
3 ? 4 
Γ Ί I E E R E S 
N . ' . C F L F C L Z 
« 1 ft 
1 b ? 7 
2 6 7 3 6 
6 C 
I C ? 
4 0 8 
? 5 8 1 
1 9 ? b 
" 2 « 3 
2 0 ? 7 
? 5 0 7 2 
? 5 « 5 1 





. 1 ? 4 
7 7 4 
? o 





l t . 
? 
1 7 4 
3 
7 1 
3 f F 
I f b 
? 1 
i t ; 
TONNE 
L u x . 
i -
3.37 




3 " 7 
1 l i 
« 2 0 
. 
. 
. 4 5 6 
6 « 8 
. 
. 5 5 5 
5 2 9 
3 4 3 
5 5 6 
. 
ftCft 












1 F 6 
? 3 1 
? 11 
1 b 
4 7 0 
I « ? 
5 3 « 
I f t 
1 
0 3 7 
1 i 
1 ô 
7 8 2 
1 2 4 
O f t ? 
« f 1 
2 6 
? ' . « 
1 7 ° . 
, Α Γ Ο Ε Ν L S I . . , 
0 0 ? 
. 1? 
4 Γ 0 
. 
. . . , 1 8 8 
. 
1 3 0 
9 « ? 











8 « ? 
? 6 5 
, 7 7 6 
4 5 6 
4 3 ' ) 
4 1 7 
1 18 
8 4 6 
6 7 8 
6 1 ? 
7 6 f t 
? 1 
1 3 8 
QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d 











1 4 4 
1 5 3 




1 7 0 
1 7 
1 3 
', r 6 











( 7 6 
1 1 7 
1 0 C 
1 4 1 
5 9 
S I M P L E M E N l E U U A R R I S 
ZUM 
1 
7 4 2 . 3 1 N C N C O N I F E R E S , 
L 4 U B H 0 L Z ZUM S 
4 2 6 C 9 1 
6 5 O R B 
( 6 6 8 
3 3 8 0 2 
6 C S E 
1 2 1 6 8 
2 1 8 3 
2 5 8 5 7 
8 4 4 
« 3 6 4 0 
6 3 3 C 6 
2 6 3 7 6 
1 4 1 0 
3 3 1 6 
7 6 f 7 f t 
1 4 1 
" 8 
6 6 0 b 
1 2 3 Í 4 7 3 
? 3 3 9 8 ? 
7 C 
2 1 « 9 7 5 
1 9 9 9 ( 3 
7 1 3 
? I F ? 
6 « ? 3 « 3 
7 7 C 6 7 4 
7 1 1 8 2 
1 0 6 4 9 
1 4 8 1 
? 4 1 




­ 4 5 6 
2 1 
3 
't 2 9 
? 
V « « 5 
i . « 1 
1 
4 7 7 
« 7 
« 1 6 
C 9 1 




1 8 7 
«'Ó 1 7 5 
7 9 1 
13 
CC2 
6 7 6 
1 7 1 
i r ? 
6 7 ' . 
9 6 7 
7 R 7 
1 14 
ft'. 7 7 
11) 










7 5 6 
? C 3 
10 
!'.'". 
4 4 R 
? ' ? 
' 6 ' 
1 0 
2 7 8 
7 1 " 
•113 
1 17 
. 0 9 ? 
7 4 0 
1 6 3 
3 4 2 
. . 0 4 f t 
6 3 7 
7 1 5 
1 7 8 
ft 7 4 
7 3 6 
ft 8 4 
7 7 7 
7 6 7 
. . 3 10 
8 4 7 
4 7 9 
? ' « 
. 1 6 3 
? 6 0 
7 « 9 
9 6 1 
7 C 4 
1 4 1 
0 7 9 
7 8 7 
4 7 B 
. 5 1 8 
8 4 3 
4 0 5 
C 4 3 
8 2 7 
9 ? 
) C 3 
ì A E G F N , E I N F A C H B E H A L E N 
4 1 6 
. 
. I ' l l 
3 8 6 
1 4 3 
« I f 
0 7 « 
6 3 
• 







. E G E N U S I . 
1 7b 
. « 2 6 
« 4 « 
1 4 
. . 1 3 6 
4 
. 
. . 1 C 2 
1 2 4 
7 0 8 
. 9 5 O 
1 6 4 
. 3 2 7 
. 6 1 
6 6 5 















1 7 2 
0 3 0 
7 3 1 
0 6 8 
1 4 « 
1 8 3 
7 2 
7 1 1 
. • 
, 7 Π Η 
8 C 1 
? 7 5 
8 1 b 
0 4 
7 7 
1 7 » 
9 9 7 
8 8 9 
7 4 ' ) 
1 14 
. 8 0 ? 
5 6 6 
I ? 7 
1 C 9 
1 ? 4 









' ' , '■ 
1 10 
1 1 6 
< T 
1 4 7 
i p a 
4 0 
9 
. 8 0 




4 7 ' , 
3 3 3 
1 10 
4 1 
1 0 ? 
8 1? 
6 2 7 




1 7 6 
4 1 7 
8 0 7 
8 9 6 
. f 6 
1 1 1 
5 l â 
7 C I 
H, i f t 
0 7 9 
, 7 
4 5 6 
1 0 2 
« 6 
7 6 1 
9 56 
3 I I 
1 '.7 
6 ? 1 
7 « 
17 
U f t 
l u l l a 
a 
'· 








3 5 2 
1 1 7 
8 7 
b 


































6 b ? 
" . 6 
19 4 
1 0 6 




1 0 1 
8 4 6 
? i 
6 6 8 
4 0 5 
8 4 0 
3 2 1 
1 1 6 
1 1 0 
2 8 ? 
8 9 4 
1 8 0 
3C 
2 0 
C 9 4 
« 6 5 
1 3 3 
. « 1 0 
7 6 3 
4 4 
1 7 3 
« « 4 
C 3 6 
1 7 
7 9 ? 
7 7 3 
0 3 0 
7 7 C 
1 3 4 
5 4 ' 
3 0 9 
9 4 
8 5 
Γ 4 4 
« 3 8 
2 3 3 
6 0 
. 3 4 0 
. 1 8 3 
] « 7 
« 3 8 
7 1 « 
7 7 8 
1 6 3 
1 i 
7 8 0 
1 6 0 
« ? i 
l f t 4 
1 1 0 
4 7 4 
7 
i ' . 4 
4 1 1 ' 
? 9 « 
4 6 8 
7 0 6 
bin 
14 1 
, . 7 6 ? 
8 0 8 
. 8 ( 0 
4 0 6 
. « a ? 
7 4 ' 
'. ' 1 





0 6 6 
4 0 O 
f . 6 6 
ÎL 'C.O 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 ! ? i 
10 10 
1 0 4 0 
'1C 1 
0 0 ? 
0 ,1? 
0 0 · . 
0 3 0 
, 1 ' ? 
1 1 4 
0 7 4 
0 l a 
0 4 0 
0 4 2 
1166 
0 0 0 
O f t ? 
O h ' , 
O f . f t 
4 CC 
4 .14 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
( ¡0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
o ? e 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 « 
0 3 f 
1 7 8 
0 6 6 
0 4 . ) 
0 6 ? 
0 0 6 
4 0 C 
1 0 0 0 
1 O 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 J 3 0 
1 ) 3 1 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 5 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 « 
4 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
C 0 8 
0 ? ' 
U 3 0 
0 3 ? 
0 ' 4 
0 3 6 
i j . i a 
0 4 a 
0 8 ? 
0 6 ? 
O o o 
0 7 0 
2 4 0 
7 0 8 
7 7 ? 
2 7 0 
7 6 0 
' H 8 
3 0 ? 
3 ) 4 
' Π 
M ­■ 
3 1 1 
1 77 
1 10 
1 4 ' 
1 4 ' 
', ,.l 
E L U M A M F 
F T A T S U N I S 
C E Y L A N 
M C N 0 F 
C F F 
C L f S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C t 
P « L G . L U X . 
F A Y S ­ H A S 
A L L F M . F E i : 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
POI . r r . N E 
T C H E C l . S L 
H O N G R I E 
R U U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C N C F 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
N O R V E G E 
S I I E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
T C E E C O S L 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
M C N C F 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S F ? 
• F A M A 
CL AS ST 3 
P A Y S ­ B A S 
A U F M . F E U 
A U T R I C H F 
T U R ( I I I I F 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R . R F 
M C N 0 t 
C F F 
C L A S S E 1 
A F L F 
C l A S S F ? 
. E A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B U G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A l . I E M . F F O 
I 1 Λ I Ι F 
RUY . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T U R O U I F 
T C H F C U S L 
R U U M A N I ! 
A L B A N I E 
. N I C E R 
L I P F R I A 
. C I V U I H i ­
Γ,ΗΔΝΑ 
. i r . ο υ 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. 6 F NT R A F . 
C U I N . E S P . 
• G A B U N 
. C U N O IHR Λ 
. C F ' N G i l L E ' 
ANC Γ Ι Λ 
κ ' N Y A 
Τ Α Ν , ' Λ · · Ι Ε 











































¿ 2 3 
1 3 
1 4 β 
6 0 1 
6 6 4 
6 2 0 
1 0 
¿ i n 
2 " 3 
4 4 U 
1 0 ? 
4 8 a 
« 1 ? 
1 8 3 
b 4 1 
14 
7' ? ' ­ 4 
? H 4 
6 ? 
3 0 5 
4 17 
4 7 2 
1 6 6 
111 1 
1 3 9 
? 0 0 
3 3 7 
0 4 1 
0 7 5 




¿ 6 8 
0 1 2 
6 2 
2 0 2 
3 « 4 
« 6 , 7 
« a 6 
7 0 0 
3 0 6 
« 1 « 
3 4 5 
7 f t 
4 7 3 
7 8 
1 6 1 
' 15 
5 6 « 
« 2 4 






2 5 6 
1 3 
? 3 
1 ? 9 
7 4 1 
1 4 5 
C l 3 
1 3 7 
ft88 
2 0 8 
1 9 6 
2 
7 3 
E 8 ? 
« 7 7 
2 1 « 
8 4 7 
i o n 
3 0 ? 
1 7 4 
9 C 9 
6 6 
T O I 
141) 
4 ? 9 
7 4 8 
5 0 
3 5 ? 
1 2 
3 ? 
0 5 8 
0 ? « 
0 0 3 
1 « 
« 4 0 
F r a n c e 
2 
1 8 6 
2 7 7 
5 7 
6 2 
. 1 6 6 
• 
¿ 1 5 
l e 
. 3 9 
. ¿ 6 ( 
6 E 
o I C O 
. 
: ­ t « 
I C O 
« E 7 3 
1 5 C 5 C 
2 1 5 
5 3 7 2 
3 3 5 

















1 0 0 
1 7 7 
1 i 
1 7 ? 
¿60 7 ? « 7 6 
1 f 6 6 
« 1 4 7 
' 3 7 # 1 6 « 8 
1 « 
1 6 7 
1 1 
1 ' 7 
4 l ) 9 \ 7 4 Γ 3 ? 
9 0 4 ­
7 7 4 
74 1 
' 1 
2 ' , 
1 C 7 C 




1 0 0 0 D O L L A R S 







1 8 7 1 
, 7 « 
a 
. . . . . . 
4 6 7 9 
f 9 
. 
6 0 5 
7 ? C 6 
1 6 5 ? 
6 C 5 
. . . « 7 4 6 
1 1 C 
i i t a 
1 C 3 7 
1 Ί " 
? 7 8 
. . . . 1 C 7 7 
4 f t 
. 
. 1 6 
12 
• 





« 9 6 6 
7 4 5 
' 1 
. ? 
. . 2 3 
1 
. . . . 
. . 7
1 6 9 6 
5 1 6 
. 5 1 4 
1 4 1 9 
1 7 4 
c 6 « 
4 « 2 
'. 8 
1 0 
N e d e r l a n d 
2 
1 8 
4 4 0 
3 r t 7 
2 
6 C 
B Z T - N U B ' 
1 5 7 3 
5 
0 6 8 7 
6 2 6 6 
1 
8 2 6 0 
. . , 5 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 2 3 
7 6 
1 
6 0 0 
6 4 
1 5 7 
a 
1 
2 7 Θ 








2 0 8 
1 0 1 
5 6 « 
a 
1 7 3 
1 0 
1 6 
. i b a 
a 
a 
1 7 6 
3 6 8 
« 5 6 
1 6 6 
4 5 
. -
« 1 5 
8 7 7 
3 5 9 
3 4 9 
. 
1 8 3 
B Z T - N O B « 4 . 0 3 B 
2 3 
1 0 3 
. 1 a 
7 ? 
1 1 5 
7 6 2 
. . . 1 1 1 5 
. 
. • 
1 7 1 1 
1 4 4 
' , 5 C 
1 B 8 
2 










7 C 0 
9 0 0 
a i 
? 1 6 
3 7 0 
0 1 9 
7 0 0 
1 8 
1 7 3 
7 4 3 
7 5 
7 0 1 
. 5 0 
7 3 0 
1 8 1 
0 ? 1 
0 5 2 
9 
0 1 9 
B Z T - N D B 4 4 . 0 4 A 
. 5 
2 
. . 1 7 
1 7 7 
1 7 1 
Ì 7 B 
1 1 
1 9 6 
2 









. « 6 
U 
5 
. 7 3 
a Z T - N D B « 4 . 0 3 C 
1 C l 7 





4 1 4 3 
5 4 1 
8 8 2 
3 6 C 4 
. 1 1 3 7 
1 .62 7 













7 0 3 
« 9 0 
OC? 
. 2 
9 , 0 
1 7 7 








1 7 0 
3 8 0 
6 4 7 
1 0 
1 2 0 
3 ? a 
1 
u 
0 4 0 
6 5 3 
0 9 3 




V A L E U R 























3 2 9 
2 9 




9 1 1 
1 
a 




1 0 6 
a 
4 
3 9 5 
. 1 4 
a 
4 0 2 
2 3 3 
1 0 1 
3 9 6 
1 0 0 
4 7 9 




9 5 5 
6 
. 1 4 
3 6 
2 
2 0 5 
. 2 8 3 
2 9 1 
a 
1 
2 7 2 
2 8 
1 3 1 
2 3 5 
9 7 5 
9 5 0 
6 1 4 
8 
5 
3 0 2 
. 
7 9 
2 4 6 
1 3 




3 1 2 
2 4 7 
1 9 
. 
6 6 3 
6 
. 2 5 6 
. 2 2 3 
2 
1 6 
. 9 3 4 
0 5 4 
4 1 6 
2 1 9 
9 
3 5 2 
1 2 
. . 7 2 8 
6 1 3 
. 0 0 7 
7 3 7 
. . 7 1 5 
6 3 5 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 





3 7 0 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 0 
4 2 4 
4 3 7 
« ' 6 
« 6 6 
« F O 
« 8 8 
« 9 ' 
« 9 6 
sc? 
5 0 6 
5 7 0 
5 2 ° 
6 C « 
6 0 P 
6 1 1 
6 6 4 
6 6 6 
6 7f t 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 6 
7 3 ? eco 
lcoo 
l o i o 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 C 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 C 4 0 
­ 1 9 6 6 ­
MENGEN 
EWG­CEE 











1 ? « 
4 C 6 7 
« 4 0 
7 4 7 
1?? >??e ? 4 ? 7 
? 0 
er 
C S T / ^ ¿ « ? 
/ 
J O ? 
0 0 3 
C C 4 
0 2 ? 
0 5 2 
2 7 ? 
2 7 6 
2 P 8 
3 C 2 
3 2 2 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 8 
6 C B 
6 7 6 
6 8 0 
7 C 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I C 3 C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 P 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 



















2 5 7 




2 « 2 
1 0 « 
9 2 
12 
1 2 1 














3 0 4 
1 ' 5 
9 6 1 
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(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
( B R ) 
Italia 
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1 0 8 5 




6 5 9 
1 2 9 
1 3 3 
7 2 0 9 
1 1 6 
. a 
2 9 4 









. 1 8 2 
9 4 
. 5 






1 0 4 
2 
1 5 2 
8 8 
3 6 





2 6 5 1 7 
8 8 4 
1 4 4 2 1 
1 5 1 3 
3 0 0 1 
4 1 7 
a 









2 9 8 
2 1 
9 8 
1 4 8 
3 0 
1 1 2 
a 
. . a 
5 6 0 
5 4 8 
2 8 
. . 1 1 
3 0 
1 1 
1 3 0 1 
( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) lulla 
ICIO 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
« 66« 






3 9 Q 4 
13 7 8 « 
366 
6 6 1 
546 
1 2 3 
I 0 
28? 
I l l 92 1 
9 8 4 1 
« 386 
































244.02 CUBES , RLAJLES , EIC ι EN LlftOE NATUREL 
HLERFFL . PLATTEN , USW . AUS NATLRKCRK 
? 70 1 489 
BZT­NOB 45.02 
C40 
0 4 2 
l o c o 
ICIO 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 7 2 
3 2 
« 1 3 
5 
4 3 6 





. i c o 
6 7 
7 
2 5 1 . 1 0 CFCFETS OE PAPIER FT OE CARTCN 
AEFAELLE VCN PAPIER UND PAPPE 
BZT­NDB « 7 . C 2 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
CO« 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 Θ 
0 6 O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 2 
2 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 2 4 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
3 0 














6 7 1 
3 6 3 
2 7 6 
2 « 4 
2 
2 7 
5 6 ? 
0 7 ? 
3 0 5 
6 C 9 
6 6 1 
4 5 b 
6 3 ? 
5 7 1 
3 1 5 
4 8 5 
7 2 « 
i ce 3 8 ? 
B 6 C 
9 ? « 
9 0 ? 
0 3 5 
6 5 7 
8 1 7 
6 0 3 
1 4 « 
9 6 3 
5 6 C 
1 6 « 
7 7 ' 
6 8 1 
9 3 8 
7 3 7 
6 







1 ¿ ? 
1 C 3 
1 6 
1 7 
7 5 5 
' 3 7 
4 7 0 
C ? o 
. 1 7 7 
. 4 5 
3 6 ? 
. . . . . . ? ? « 




' « 3 
C 0 7 
6 E 1 
5 6 0 
3 9 5 
3 ? 4 
6 
. 
4 1 « 0 2 
1 3 
16 0 7 ? 
4 4 5 9 
1 1 5 2 1 
5 4 1 
2C 7 7 
2 0 6 0 
1 6 
1 0 
7 6 1 
j 2 7 
) 2 3 
) 22 
« 7 1 
1 4 0 
, 3 5 6 
0 7 4 
0 2 4 
4 9 
5 1 
. 2 1 
4 ? 
8 8 7 
. 
. 9 8 
. « 3 
. 
7 6 C 
1 7 6 
CCG 
6 1 7 
2 3 7 
. B " 7 
17 
2 2 







, " ■ ' , 




5 2 ' . 
3 C 3 
b 8 0 
, ? 1 7 
4 0 8 
3 8 8 
4 ? 7 
5 3 0 
3 9 4 
5 9 β 
4 8 8 
4 6 6 
7 1 
. . . ft05 
4 8 6 
l f t 
• 
4 3 9 
5 7 6 
7 7 7 
0 3 ? 
1 4 3 
. 













2 1 0 
4 7 




3 4 5 
?ia 3 9 6 
8 3 0 
5 « 4 
« f t 9 
(07 1 
« 3 
4 4 0 
7 0 f t 
ea« 1 0 8 
. 7 9 ? 
4 0 3 
4 0 ? 
« 1 1 
( 4 7 
8 3 1 
1 1 
8 ? 
4 8 3 
7 « ? 
7 8 4 
« 4 8 
31 « 
1 « 3 
« 1 1 
. 7 4 7 
[ ' O l 
0 0 7 
0 0 7 
0 0 4 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 f t 
3 3 8 
0 4 3 
0 6 0 
0 ' ? 
C 0 4 
OftP 
? 7 ? 
7 6 3 
401 ) 
4 0 4 
« 6 « 
O ? « 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 7 
1 0 4 0 
8 7 A N C E 
3 E L C . I U X . P A Y S ­ E A S 
A L L F M . F F D 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
Y ' l U G Í l S L A V 
P C L C G N E 
T C H E C U S L 
H C N G R I E 
B U L G A R I E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A M A I C U F 
I S R A E L 
M L Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
­ A . A C M 














0 7 4 
««.) 8 4 7 
7 8 6 
» 1 0 
1 6 1 
5 1 « 
14 
5 « 1 
4 7 6 
3 3 3 
7 9 
7 ? 
3 6 8 








7 5 6 
¿ 9 9 
5 7 6 
3 7 5 




1 f ?8 
1 1 l f 
4 9 7 
¿ 0 ' 






251 .20**PATES OE BOIS MECANtSUFS 
HCLZSCHLIFF 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C « 2 
0 5 6 
C 6 0 
4 C 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
4 
1 
¿ 1 0 






4 9 « 
5 
«ee 4 2 4 
5 0 6 
2 6 4 
4 0 0 
« 1 « 
7 1 1 
3 3 0 
8 2 6 
3 7 1 
7 1 7 
7 7 7 
6 6 C 
« 7 ' 
1 6 « 
« ? 2 
8 4 3 
5 ? « 
? 1 6 
6 7 C 
9 1 9 






1 « 8 
1 6 8 
1 9 1 
. . « C O 
. 6 7 6 
7 7 5 
7 1 FI 
7 7 4 
1 9 3 
. 6 6 0 
2 3 7 
. 
• 
F 6 3 
« C O 
2 5 1 
6 7 3 









1 b f 
4 5 
1 
3 5 5 3 6 
8 6 6 3 6 
2 6 4 3 5 





0 1 1 6 
I 
I 1 1 5 
1 7 6 
. « 1 « 
ft?? 
5 5 6 
0 6 « 
1 7 7 
. 
a ? 3 











3 4 0 
. . 
l ' i 4 3 8 
4 ? 5 
4 4 8 
6 5 7 
8 65 
. . , 1 
­
7 4 3 
3 4 4 
4 C 4 











2 1 4 
. ' 7 7 
8 7 o 
" ­ 7 
' 6 ' . 
8 0 7 
6 4 ' 
. ? 4 1 
1 4 4 
4 7 1 
P4 3 
1 9 « 
7 1 4 
5 7 Γ 
4 5 0 
4 3 f t 
0 0 3 
no« 0 0 b 
3 7 ? 
0 7 « 
0 10 
3 3 ? 
0 3 4 
3 ' ί -
0 3 " 
0 4 ? 
3 3 0 
0 4 ' ) 
4 3 3 
4 0 « 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F F U 
I T A L I E 
ROY . U N I 
N O R V F C F 
S U E D E 
E I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N F 
U . R . S . S . 
P D L C G N F 
F T A T S t l N I S 
C A N A D A 
M C Ν C F 
e PF 
C I A S S E 1 
A F L E 












( 2 3 
9 5 2 
7 5 7 
6 9 3 
¿ ? « 




4 ' , 
' 3 3 
7¿R 
2 5 3 
« 7 0 
7 1 7 






. . 2 6 
1 Γ C 
F 3 1 
« 5 ? 
F O I 
1 « ' 
, ? 5 
5 
. ­
• f ' 
2 f t 
' 6 1 





5 ? Í 
7 8 p 
1 « ? 
1 1 
1 8 ] 7 
6 0 
1 « 7 2 





2 5 1 . 5 0 PATES DE F IBRES A L T . SUE BOIS 
FASERSTOFFE , NICHT AUS HCLZ 
jap 
f . l 6 
3ZT­NI1B « 7 . C 1 E 
2 5 1 . 6 0 PATES BCIS C H I M . O I S S C L V . GRAUES 
CEEMIEFASER UNO EOFL7FLLSTCFE 
0C1 
C04 
3 0 8 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 








8 1 « 
1 1 3 
7 0 1 
6 7 1 
ft?7 
1 6 7 
7 7 6 
6 ' , 
1 7 3 0 
1 3 3 
2 7 7 « 
21 1 4 6 






0 6 6 . 7 3 0 






9 3 2 
7? 7 
1 ° 1 







7 0 7 
4 1 4 
ea« 7 4 1 
1 3 3 
4 4 7 
6 ' . 
1 11 
' 1 0 4 
0 ) 6 
1 7 ' 
, ( 0 
0 Ï ' 
0 3 t 
3 · « O. .0 
1 « A N C E 
A U F M . 8 ρ · , 
I T A L I E 
N O R V E G E 
soror F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 







' l o 
' f a 
77 
0 « 1 
« 17 
4 4 a 
2 6 




i / T ­ N ' i B 4 7 . c i r 
1 I 3 
6 f 0 
1 1 2 
1 1 1 0 
6 6 0 
ao 
l ? e 
1 
1 2 9 
1 ? 9 




l o O 
1 4 3 
a 
K O 
' I . . ? 
1 U O 0 
1 3 1 0 
1 0 7 0 
1 1 2 1 
1 0 1 0 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
M C N C 1 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
7 5 3 
2 9 
8 0 1 
7 
7 9 ? 
7 o O 
2 
1 8 6 
1 a 
¿ 1 1 
¿ C F 
















« 9 7 
? 
5 0 « 
5 0 4 








2 3 7 1 1 2 
6 6 9 
4 6 2 
3 2 2 9 3 









7 4 1 2 2 7 5 
7 3 1 1 C 7 4 
1 0 1 1 3 4 
I C 1 1 2 6 
1 5 
5 2 











0 1 3 
1 3 1 
3 0 2 
. 6 4 0 
7 3 
9 8 0 
3 3 
« 3 3 




1 3 9 
5 0 
2 
2 6 7 
« 4 6 
7 7 4 
5 4 2 
8 
5 9 









7 1 « 
1 1 
1 1 
I f t « 
M 4 
4 5 
b ? / 
7 
1 4 8 
7 8 6 
2 9 3 
7 9 
7 4 9 








7 4 7 
7 0 6 
7 f t 9 
4 1 7 
1 3 1 
3 1 
6 2 1 
2 0 9 
4 9 0 
3 7 0 
7 5 3 
3 0 
3 ? 
0 7 « 
1 1 0 
0 4 « 






0 4 0 
6114 
8 ? 0 
1 1 8 
6 7 




3 6 3 
1 6 6 
1 1 
1114 
1 6 1 
4 0 
C O I 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 B 
2 1 2 
3 4 0 
4 0 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 














3 6 9 
9 5 2 
4 5 « 
9 9 9 
2 7 
2 6 3 
? 6 « 
0 4 1 
1 9 1 
7 6 5 
7 6 9 
1 6 6 
1 0 c 
« C 6 
1 7 1 
1 6 « 
5 7 3 
5 6 8 
2 0 C 
2 1 ( 
1 6 0 
« 7 6 
7 7 2 
6 5 C 
e i 7 












. 7 6 ? 
1 1 
5 « ? 
? 1 
1 
? « 0 
. . . 1 7 ? 
. . . 3 1 0 
« 9 
7 5 3 
5 ? f t 
. F 1 7 
• 
7 5 6 
6 1 4 
7 5 0 
2 2 
6 ? f 
I f t ' , 
9 6 
1 1 0 0 
1 2 0 
. . , ? « 
« . 
. ' 0 
« 3 6 
a 
1 0 4 
. 
. 3 0 1 
• 
? 2 4 1 
1 3 1 4 
4 1 1 
4 
6 1 5 
. . o 3 
. t 
1 1 1 




. ? C 2 7 
• 
2 2 5 6 
6 3 
? 1 9 3 











? « a 
8 9 0 
. « 5 7 
5 
« 6 
. o « l 
1 17 
1 « ? 
« 5 7 
. 6 0 
. 7 9 9 
7 6 
0 4 7 
« 4 0 
1 4 5 
1 f o 
8 7 4 
2 9 5 
I « ? 
7 6 0 
6 2 4 
7 7a 
2 8 
. 2 6 0 
. . 9 « 
. . 1 6
1 5 3 
1 Hi", 
. . 2 0 6 2 
. 8 7 7 
6 0 ? 
2 0 " 
6 6 « 
5 3 4 3 
7 8 3 
1 6 1 « 
7 6 b 
6 0 ' . 
2 4 1 " 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 ? 
3 ! « 
0 3 6 
0 ' 8 
3 4 2 
0 ' . a 
0 81) 
0 6 « 
0 0 4 
I f t f t 
0 0 8 
2 1 ? 
1 4 0 
4 C l 
7 7 0 
H C C 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 1 ) 2 1 
1 0 3 3 
1 3 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E i ' 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S J F C E 
r I N L A N D E 
D A N E M A R K 
s u i s s r A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A l L . M . E S F 
H C N G R I F 
H U U M A N I F 
B U L G A R I E 
T U N I S I E 
R . A F P . S U U 
E T A T S U N I S 
8 r R M I ' J S F 
M C N 0 ­
" F f 
C L A S S F 1 
A F L E 
CI A S S ' ' 
C L A S S E 1 
4 7 
1 0 8 5 
1 1 4 




l b b 
5 0 
1 4 8 




­ ,3 6 
2 « 
« l « 
or , 0 
7 7 
b 0 6 3 
2 ? 
4 4 4 7 
1 4 3 3 
6 0 7 9 
« 1 5 
0 9 0 
l 1 7 6 




« ■ ' . 
' C ' , 
2 6 
7 
¿ 1 ' 
« 6 7 
1 IPP 
? ¿ 7 . ' 
7 5 0 
? ? 6 1 
1 5 
' , ( 7 
¿ 5 8 
1 Ρ 





1 7 7 
3 8 0 
1 8 4 
1 3 1 
0 7 








7 b 3 
1 0 
7 3 7 
1 5 
« 0 
7 o « 
6 6 
7 
a . 1 6 5 
2a 
«a 8 4 
. 4 




2 7 2 6 
2 2 
4 6 9 5 
6 7 0 
3 I ' l l 
2 6 2 
1 17 
6 0 7 
5 
7 4 




. 1 3 9 
1 0 7 
1 0 5 
2 2 
3 2 0 
aao 
7 8 
4 4 9 
8 3 
1 3 6 
2 4 6 
4 8 4 
H 3 7 
4 7U 
7 3 0 




8 9 6 
3 1 0 
11 7 
7 1 4 
6 4 ? 
7 6 
8 4 6 
1 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
C 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
3 9 0 
4 C 0 




1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 0 
3 3 0 
3 5 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 C 8 
100O 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 56 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1000 1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 

























2 5 1 . 7 1 * P A T E S 
C 2 « 
. C 3 C 
3 86 
2 7 0 
7 2 a 
66 3 
' 6 0 













. . . 1 2 5 
8 4 ' 
5 C 5 
3 1 4 










. 5 6 « 
• 
C 9 5 
9 7 7 
1 6 7 











3 F 4 
1 4 6 
. 1 8 0 
9 4 0 
6 45 
1 6 1 
3 3 0 
6 5 2 
7 6 5 
1 70 
SULFATE ECRUES 
NATRON­ UNU SULFATZFLLSTOFF 
12 F6e 
1 4 1 
1 4 0 





1 8 7 
24 724 
41 3 5 4 
35 716 
2 38 7 
13 878 
1 0 4 2 
8 3 6 
26 6 3 8 
16 332 
4 7 8 1 
6C5 3R0 13 4 1 6 
538 0 7 1 

















3 3 3 
6 6 « 
5 5 6 
5 5 3 
. 3 ( 6 
1 9 1 
2 5 
C O I 
«6 1 
5 6 « 
C 4 6 
3 2 2 
5 2 6 
? ? 6 
( 7 4 
1 1 8 
4 6 ? 
71 6 







, . . 
2 74 
7 7 « 
7 2 6 
1 ? 
. . 1 0 0 
7 9 7 
. . . 9 ? 
9 1 7 
6 7 4 
6 8 5 
. 0 8 1 
1 0 0 
1 0 0 









. . 1 6 5 
4 ft 9 
9 3 8 




1 0 1 
43 1 
■ 
6 C 9 
8 1 
2 1 6 
7 5 ? 
2 1 0 
• 
N. D I S S . 
NATRON­ UND SULFAT ZELL STOFF 
31 04 8 
4 7 4 1 3 
9 4 4 
1 8 9 1 
76 5 
6 507 
648 5 6 1 
311 0 3 1 
2 3 4 
4 C1C 25 6 3 9 
1 9 8 3 
14 7 4 3 
9 5 
2 3 1 6 
1 4 6 6 
249 4 8 0 
230 4 5 9 
1 5 C 
1578 963 
82 0 6 0 




2 0 8 7 
1 5 
1 






3 5 8 
1 5 
3 3 4 
1 6 7 
8 
2 5 1 . 8 1 * P A T E S 
5 4 2 
1 2 
3 1 2 
4 6 1 
6 0 5 
2 7 4 
. 0 1 4 
5 2 6 
5 3 Ö 
1 8 8 
5 2 6 
2 1 0 
6 6 7 
2 6 7 
3 0 0 











1 C 6 
4 0 
1 
6 7 3 
. 5 6 
1 8 5 
0 6 Ô 
7 « 1 
0 7 7 
. 6 0 
7 8 Õ 
. . 4 3 
7 5 1 
9 0 7 
a 3 4 
9 1 3 
6 « C 
86 1 













B I S U L F I T E ECRUES 
0 7 8 
8 6 5 
. 1 C 9 
7 9 4 
3 7 6 
3 3 5 
. . 6 5 
. 1 4 7 
7 5 
3 8 1 
61 Ί 
6 0 7 
-
46 f l 
0 5 1 
7 6 9 
2 3 5 
6 0 3 



























. 1 2 6 
. 6 6 0 
2 1 0 
8 1 0 
b C « 
1 
3 64 
b 2 3 
9 2 5 
2 4 4 
2 4 5 
. 7 3 
3 3 1 
1 3 0 
1 34 
2 2 6 
1 2 6 
6 14 
2 C B 
3 1 6 













1 7 7 
1 ? 













« 6 0 
3 1 
3 4 7 
2 9 6 
1 
S L L F I T Z E I L S T C F F , UNGEBLEICHT 
6 1 1 
1 2 6 4 
4 0 4 4 
4 6 5 6 
159 105 
156 599 
3 3 5 
5 1 3 
24 9 3 4 
1 8 0 
28 6 7 3 
8 9 5 9 
7 8 2 
10 4 3 3 
















2 5 1 . 8 2 * P A T E S 
6 8 4 
C C 8 
C 7 9 
2 4 3 
1 4 5 
« 9 3 
1 9 
BO 
C « 3 
7 5 1 
2 3 5 
5 2 3 
3 6 1 
6 9 2 
6 7 4 
9 1 5 







. . 9 1 2 
4 5 7 
9 1 3 
. . , 1 0 0 
. 2 3 9 
7 6 7 
« 1 6 
2 8 
3 8 9 
4 7 0 
. 
B I S U L F . N . O l 
3 5 
8 4 
1 2 F 
1 2 6 
3 6 
. 
5 5 B 
3 C « 
4 6 7 
5 9 2 
9 C 9 
1 6 5 
. . . 3 6 7 
1 5 2 
4 9 6 
02 9 
6 6 2 
7 8 0 
2 2 3 










3 3 2 
0 0 6 
8 6 5 
. 4 5 3 
9 30 
5 6 0 
6 6 9 
1 
7 C 0 
3 1 0 
2 59 
7 9 0 
2 0 
7 7 9 
. « 1 3 
4 86 
-
5 6 1 
6 5 6 
0 7 0 
5 0 2 




. . 9 8 
7 5 6 
0 4 5 
1 4 9 
. 0 4 3 
. 9 0 5 
4 6 6 
. 2 9 7 
7 7 9 
2 1 
3 8 9 
0 4 7 
3 7 0 
SS. GRADE BLANCH. 
S L L F I T Z E L L S T C F F , GEBLEICHT 





76 6 1 0 
356 982 
59 027 
3 4 8 6 
34 797 
7 06 8 
12 567 
18 126 
1 2 5 
14 7 3 1 
1 34 3 
1 2 0 
3 7 5 
9 9 
44 9 7 9 
22 7 0 7 
1 5 
1 1 








. . 6 C 9 
. 6 7 4 
1 1 3 
« 2 9 
03 7 
04 3 
4 0 9 
2 0 
9 1 5 
6 1 5 
5 6 3 






5 0 1 
. . 4 9 8 
9 7 
5 1 3 
1 8 3 
4 7 5 
2 4 3 
1 58 
5 4 3 
I C C 
16*1 










4 5 6 
1 2 7 
. 5 7 3 
. 9 7 1 
6 3 5 
9 3 B 
, 2 0 
3 C C 
. 6 6 6 
. 2 2 9 
8 0 0 
. . 
1 6 3 











0 6 7 
. 1 8 
. 0 0 4 
6 5 7 
7 1 0 
3 5 5 
1 6 2 
1 0 
2 6 2 
7 5 « 
. 3 3 3 
. . . 













3 6 3 
15 
3 3 5 








1 ? 1 
1 
















4 0 ? 
oftp 





4 7 5 
7 1 9 
a 
4 6 6 
P« 7 
6 1 
. 5 7 
5 1 0 
2 7 0 
« 0 4 
. 18 0 
3 4 0 
30 3 
PO 3 
1 1 6 
6 3 ? 
0 « ? 
7 0 5 
7 2 6 
« 4 A 
53 2 
9 8 « 
9 3 « 
6 4 6 
f 7 6 
44 0 
96 5 
. 1 1 
5 9 7 
. 2 6 2 
0 7 9 
6 7 6 
2 3 3 
3 1 0 
1 9 0 
7 ? « 
. . 0 7 0 
4 7 3 
6 1 7 
9 33 
1 5 0 
6 5 0 
8 7 3 
6 6 « 
09 6 
a ? 9 
7 8 3 
M O 
7 7 
7 3 ? 
1 0 0 
05 7 
5 6 7 
7 1 
? 0 
8 7 2 
. 7 2 5 
3 5 6 
1 5 6 
3 5 0 
7 3 9 
3 0 4 
l f t 2 
07 0 
21 3 
3 2 C 
. 4 2 
« 7 1 
. 7 « P 
1 9 « 
4 7 5 
0 9 « 
« 7 ? 
1 ? 6 
2 6 5 
63 3 
1 2 5 
3 5 « 
20 
' 7 8 
9 9 
5 o 9 
68 1 




3 ' f t 
0 5 8 
1 9 0 
4 0 0 







0 0 1 
0 0 ? 
o r 3 
0 0 4 
U 2 P 





0 4 0 
0 5 6 
0 6 0 
3 3 0 
3 5 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 30 
0 3 ? 
03ft 
0 3 8 
3 4 0 
Oft? 
7 0 « 
2 1 2 
3 3 0 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 








0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1000 






0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 ? B 
0 3 0 
0 3 7 
0 30 
0 3 6 
U « 0 
0 « 8 
3 5A 
0 5 8 
Oft? 
7 0 « 
7 1 2 
? l f t 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
YLLCI1SLAV 
U . R . S . S . 
A IL ­M .EST 
R ..1ER .SU'1 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C N 0 Γ 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
















M C Ν 0 E 






D E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 















M C Ν D E 




















M C Ν D E 
















U . R . S . S . 






































2 1 4 
9 

























1 5 5 
3 4 ? 
4 S 3 
7 0 1 
81)4 
C 2 3 
6 3 5 
« « 4 
1 
7 4 5 









C 7 0 
4 16 
5 35 
2 0 3 
7 4 9 
1 1 5 
9 ? 
6 6 5 
8.70 
0 31 
6 6 1 
ftft? 
7 5 0 
P 7 7 
4 6 7 
7 1 1 
f 61 
5 9 9 
6 4 
¿ 4 9 
7 6 
B 6 ? 
5 7 0 
3 0 ? 
3 1 
« 2 ? 
« 5 5 
? 1 2 
6 3 6 
1 9 
¿ 8 « 
1 6 6 
6 7 1 
5 0 8 
1 9 
¿ 7 6 
6 16 
7 4 7 
2 9 7 
1 6 9 
1 
? ? « 
6 6 
9 8 
¿ « 6 
5 1 1 
7 ( 3 
3 7 9 
1 5 
« 6 
4 9 8 
7 7 
0 7 9 
0 3 7 
1 7 1 
2 5 8 
6 6 1 
« 1 6 
1 19 
3 5 « 




4 4 6 
1 b 
6 3 0 
C 7 1 
6 3 1 
5 2 6 
6 0 S 
8 6 6 
4 6 3 
2 0 5 
la 6 6 3 




3 4 6 

































I f t 
3 
1 
' 2 ' 
F 5 ? 
f «ft 
7 6 1 
F« 1 
7 7 7 
' f 7 






C B 6 
' « 1 
? 7 
6 1 8 
< 7 1 
? 
b' 
. 5 1 
¿ 8 5 
f 73 
7 1 0 
'. «« 
1? 
' 7 7 
C f « 
1 17 
77 1 




1 8 « 
4 6 5 
7 9 ? 
. 
3 2 5 
a 
8 5 4 
a 
6 « 
. F C 3 
7 5 ? 
• 
« 1 « 
9 0 ? 
« 2 6 
C 8 1 
C 2 2 
a 
■ 
. 6 0 
1 2 F 
3 7 2 
1 9 6 





6 9 4 
7 6 1 
«« 6 f 
7 7 C 
1 8 6 
« 7 ( 
( 2 5 
( ( ? 
. 1 7 f 
. 7 C C 
Γ 9 5 
¿4 7 
3 0 7 
l ' 3 
5 6 6 
? 
« 7 « 
10 5 
Ff « 
f 6 ' 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . . 1 169 
1 88 
ft 263 
4 7 1 





3 3 3 
3 C 7 
1 
. . 1 ? 
e5 . . a 
U 
7 4 4 
a 
1 C 5 
1 733 
1 1 35 
3 7 9 
1 ? 
6 6 
3 ? 1 
. 6 
3 0 
7 8 6 
5 465 
3 4C5 









1 6 6 
­
. . a 
7 7 
6 ? « 
7 1 9 
a 
. . 1 ? 
3 5 
4 4 
1 6 1 1 
4 




80 1 b 7 9 7 
6 966 
1 341 












. . . uo • 
5 6 6 
0 7 2 
P P 4 
















. I C 
9 0 7 






7 3 7 
9 
7 C 6 











6 3 8 
18 
. 2 4 
60 8 
1 4 3 
0 9 4 
0 4 0 














9 6 4 
1 6 7 
7 9 ? 
a 
Β 
1 7 ? 
6 4 8 
1 3 1 
1 2 7 
1 1 
5 6 5 
1 4 5 
« C O 
1 5 1 




















4 5 4 
7 1 3 
. 1 3 
PB 
I B7 
8 9 4 
. . β 
a 
( i e 1 5 
4 6 
a 
1 7 3 
7 4 7 
• 
8 B 4 
6 0 0 
0 9 β 
? B 3 













2 2 7 




1 2 0 
2 9 8 
4 0 3 
1 







1 8 1 
1 2 5 
• 
2 34 
6 6 2 
3 4 8 
5 7 9 
1 9 6 
1 
2 8 
.DB 4 7 . C 1 F 
. 7 5 
2 0 
4 6 
1 7 5 









8 2 4 
5 5 
6 2 6 











6 9 2 
2 6 5 
5 
a 
2 2 ? 
4 0 3 
5 0 
a 
1 5 6 
6 7 ? 
2 
3 6 7 
9 2 4 
4 5 3 
.DB 4 7 . e i e . 
5 5 1 
1 3 1 
. 04 3 
a 












1 7 6 









7 5 2 
8 5 2 
3 7 6 
5 7 
« 7 9 
1 
1 8 2 
0 5 7 
a 
6 7 3 
a 
. 
8 5 8 











































4 9 8 
6 4 
1 5 5 
1 6 
2 6 3 
8 7 
1 3 0 
9 0 7 
0 0 2 
4 4 6 
a 
? 2 1 
5 9 1 
1 0 
8 
1 9 8 
2 4 0 
7 2 6 
a 
2 4 
9 7 2 
9 3 1 
1 8 5 
1 « 
7 9 1 
1 1 5 
. 0 5 3 
4 9 0 
1 8 7 
5 4 0 
6 1 0 
8 2 2 
3 6 7 
9 0 6 
2 0 2 
6 4 9 
a 
2 
2 0 6 
a 
1 8 4 
0 0 5 
2 4 7 
3 0 
3 0 2 
0 7 0 




1 6 1 
6 6 7 
8 5 9 
1 9 
6 8 3 
8 5 6 
5 3 2 
5 9 6 
1 0 4 





3 2 4 
3 2 6 
2 
3 
2 7 3 
. 7 7 7 
1 8 1 
2 1 
8 8 5 
9 8 4 
1 6 7 
8 4 8 
6 1 7 
9 6 9 
3 3 2 
. io 1 4 7 
. 8 8 0 
6 1 1 
8 7 2 
1 6 7 
0 2 4 
1 7 
2 9 6 
5 7 6 
1 8 




5 7 9 
? 7 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 


































251.90­PATES SUIS M I­CHI»! CUES HALBZFLLSTOFF 

































































































































































































TS OE SOIE ι BCURKE 


























LAINES EN SUINT OU LAVEES A DUS 















































732 371 10 B6 3 
212 01 1 







































































113 121 169 



















































0 3 1 













0 1 6 
66« 
0B3 


















U . R . S . S . 












M C N O E 
CEF 
CLASSE I 
A EL F 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 0 1 
00« 
0 0 5 
33ft 
0 3 6 
0 « 8 
0 5 6 



























































0 4 8 
116? 
Obo 






























73 9 3 7 































































































































1 6 963 
14 091 




































































































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
72 
Januar­Dezember — 1966 — 
SchlUssel 
Code 
2 C 4 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 6 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 B 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 6 C 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 C 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 C 0 
7 1 6 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 









1 9 1 
8 7 
4 4 1 
3 2 




















2 6 2 
1 








3 6 1 
1 ? 
9 
6 7 ? 
2 6 B 
5 7 
8 5 
6 4 2 
1 4 
0 9 4 
1 0 6 
1 3 2 
C 0 6 
2 7 9 
5 6 
3 6 4 
6 « 
1 0 1 




1 « 6 
0 2 C 
2 
0 7 3 
3 6 5 
1 4 
5 0 3 
3 4 5 
4 2 3 
6 1 0 
5 3 3 
7 7 
8 








1 4 6 




1 6 6 
2 2 7 
3 7 ? 
. 1 
5 e 7 
8 3 2 
9 3 4 





3 9 8 
. . 5 
1 3 
« 4 0 
. 7 C 1 
2 6 5 
■ 
4 1 0 
5 7 8 
7 C 6 
4 7 0 
5 7 1 
7 ? 
7 














. 2 0 L A I N E S L A V E E S 
F A B R I K G E W . 
1 3 6 
6 3 Θ 
6 7 C 
6 6 C 
1 5 9 
5 7 1 
1 7 
1 4 5 
7 0 
5 7 
1 5 0 
1 6 5 
6 6 
1 0 
2 4 6 
5 0 
1 7 
2 1 6 
6 6 




6 9 6 
1 4 0 
6 
3 0 
6 3 6 
1 2 
2 2 6 
0 2 3 
1 7 
β 
2 4 8 
4 0 3 
1 0 
4 0 
3 0 8 
1 7 3 
6 8 2 
5 0 e 
2 6 1 
2 0 4 
1 C 7 
7 3 5 
2 







3 0 P O I L S 
F E I N E 
3 4 0 
8 2 « 
2 3 9 
1 4 3 
1 7 5 





8 7 4 
1 2 4 
7 C 





2 9 7 
9 C 8 
6 7 7 
9 
a 




5 1 9 
2 









1 3 2 
2 5 
. 6 
8 9 6 
« 6 
. 1 « 
1 
3 C 9 
8 9 3 
. . 1 3 6 
3 4 5 
l i 9 9 
6 5 3 
3 7 1 
7 C 6 
0 6 6 
6 2 2 
5 B 9 
7 3 4 
. 2 B 4 









. 1 7 6 
3 6 
2 9 
. 1 « 2 
« 2 6 
3 C 1 
1 ) 2 0 
9 ( 4 
, . . 1 5 
2 5 4 
. . . 1 3 1 
0 5 3 
. 0 9 1 
7 9 4 
• 
1 9 6 
9 9 5 
7 0 9 
1 7 8 
0 6 1 
« 3 3 
Nederland 
« 2 
1 4 4 
8 
2 8 
4 7 9 
4 f 1 
1 5 
. 6 
. . . . . . 7 8 5 
2 7 6 
3 5 6 3 
1 1 1 8 7 
4 7 8 1 
4 6 C 4 
1 1 8 
1 C 1 4 
. 
7 8 8 
1 F O N D 






5 4 5 
. 9 9 ? 
2 4 7 
5 1 
1 0 3 





. . 2 5 
. 1 7 
3 9 
4 
1 7 4 
. 3 
. 3 5 3 
5 
. . 1 1 6 
. 2 3 6 
2 4 7 
. . . 5 
. 1 5 
9 4 
4 3 3 
7 6 6 
5 3 2 
6 3 5 
7 4 2 
1 4 7 
6 1 1 
. 3 4 3 















. . . . . 
2 1 
1 0 1 
. 
8 1 5 
2 0 
. 1 9 1 
0 7 « 
1 1 3 
7 9 9 
1 6 5 
8 ? 0 




. 0 8 9
. 1 7 5 
0 2 2 
• 
6 2 7 
6 9 7 
1 8 5 
0 C 9 
0 0 8 












G E B L . C D . O F F A ER Β Τ 
2 3 9 
1 7 3 5 
. 4 9 
. 4 7 4 






. « 1 
. . 4 
. 1 0 
. , . 2 1 4 
1 2 4 
. . . . 2 6 0 
6 6 2 
. , 1 1 2 
2 9 
. . . 4 0 0 
2 2 7 
4 8 5 1 
2 0 2 3 
1 7 4 9 
6 2 4 
1 0 ( 5 
2 
1 4 
T I E R H A A R E , R C H 






. 1 1 
6 7 1 
. . 7 
. . 2 1 
1 
2 1 3 
1 0 5 
3 1 
' 
1 2 1 
. 6 8 . 






. 1 2 4 
7 C 









1 7 2 
9 
2 2 
1 7 8 















C 2 9 
3 6 « 
5 9 1 
. 1 0 2 











. 1 7 7 
« 9 
? C 5 
. 2 7 
13 
4 4 9 
6 
. 1 4 
? 3 6 
11 
0 9 1 
5 3 7 
11 
. . ? 4 
5 
1 1 5 
7 7 1 
O 4 0 
9 af , 
0 6 5 
3 7 3 
4 6 2 
4 6 9 
. 5 5 9 
1 l b 
4 1 3 
1 5 3 
. 7 3 



























. « 1 ? 
9 
' i o 




2 7 7 
4 7 9 
1 0 0 
6 0 8 
0 3 3 
3 7 
7 2 C 
ft 7 0 






6 3 C 
7 0 1 
1 4 
8 6 1 
2 9 8 
? ? C 
« 3 5 




3 7 3 
5 7 0 
a ? 
¿7 7 









, . 7 
0 1 
1 6 
. 7 8 ? 
1 
. 1 6 
7 6 6 
. 3 3 0 
6 B 4 
6 
8 
. . 1 0 
9 
. 9 f t 6 
6 7 C 
« 3 3 
7 5 ? 
7 1 8 
2 8 5 
3 5 6 










. . 1 3 
. . . 1 0 
6 1 7 
7 7 6 
3 6 7 




? l f t 
2 2 4 
2 3 ? 
? a a 
3 0 7 
1 7 o 
1 1 « 
7 « 0 
1 6 0 
3 7 8 
7 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« B 8 
5 0 0 
5 0 « 
« O R 
5 1 2 
6 7 4 
5 7 8 
ft 0 4 
6 C 8 
6 1 ? 
6 ' , 0 
0 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 7 
8 0 0 
B 0 4 
6 0 8 
1 0 C 3 
1 U 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
CO 5 
0 7 ? 
0 ? « 
0 7 6 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
e i a 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 0 ? 
0 6 4 
0 0 6 
2 0 4 
7 1 « 
3 4 6 
3 9 0 
« 0 0 
4 6 B 
5 3 « 
5 0 8 
5 1 ? 
5 ? 4 
6 7 6 
6 0 « 
6 ? « 
0 6 0 
6 0 4 
7 0 0 
7 1 6 
7 ? 0 
eoo 6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 ? 
0 5 6 
Of tO 
3 f t ? 
3 4 4 
O f t « 
2 1 2 
2 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
F ­ A i r c 
L Ι Ε Υ Γ 
S O U D A N 
­ M i l I 
N I C E R 1 A 
. C A M E R O U N 
. " U R U N . R V , 
F T H I l O P I F 
K E N Y A 
C U C A N D A 
. » A T A I A S C 
R . A F R . S U U 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I d l l l 
G U Y A N E PR 
F C U A T F U R 
P E R O ) 
B R F S I I 
CH I L I 
U R U G U A Y 
A R G F N T I M 
L I 8 A N 
SYR I E 
I R A K 
Ρ Δ Κ [ S T A N 
I N C I 
B I R M A N I E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
MONGOL I E 
C H I N . C C N T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . U S A 
M C N C F 
C E F 
C I A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. Γ Α Μ Α 
• Δ . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L Ò . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N C E 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S U E T E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
U . R . S . S . 
A U . M . E S T 
T C H E C O S L 
H C N G R I F 
R C U M A N I F 
M A R O C 
Ε Τ Η Π Ρ Ι Ε 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
G U Y A N E PP 
P F R U I I 
B R E S I L 
C H U I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
L I B A N 
I S R A F L 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N O O N E S I « 
M O N G O L I E 
C H I N . C C N T 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M C Ν 0 E 
C F E 
C L A S S E 1 
A F I E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E n 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N F M A R K 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
T U R U J I F 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I F 
B U L G A R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
P F R r u 








2 5 5 
1 3 8 
' f t 3 
« 3 





































3 3 2 
l a 
1 2 
2 9 4 
i l a 
i o 
5 5 
' 6 5 
2 6 
4 6 1 
'. 0 7 
0 8 7 
3 0 7 
' 1 ) 1 
8 8 
c i ò 
0 2 
1 2 0 




1 2 7 
8 3 3 
2 2 
2 6 « 
« 2 1 
3 2 
4 3 4 
9 1 1 
6 2 2 
1 1 1 
¿ 6 6 
9 3 
6 
9 ? 0 
9 1 b 
8 6 4 
5 6 4 
e i a 
1 2 6 
3 4 1 
? 7 
¿ 4 0 
1 1 0 
71 
7 7 3 
7 6 8 
1 3 6 
16 
1 0 9 
« b 
7 5 
7 1 3 
1 3 0 




4 6 6 
3 2 B 
1 6 
8 7 
8 4 0 
3 2 
f OB 
3 4 6 
2 3 
1 0 




? 7 « 
9 1 2 
4 7 0 
7 5 0 
6 2 0 
« « 3 
1 6 6 
2 ? β 
3 
' O B 
1 7 B 
5 4 6 
« « 9 
2 1 1 
6 0 0 
? « 7 
7 3 
1 7 5 
0 6 
« β 
7 9 5 
? 9 3 
1 1 e 
f 7 3 
1 1 ? 




? 3 f 




ο­ι I 1 
6 7 
8 7 
l e a 
















1 6 C 
f 9 6 
? « ( 
7 1 f t 
¿ 4 ' 
1 4 8 









¿ 7 6 
. 16C 
Γ 6 « 
5 3 « 
' 2 6 
FCC 
f 7 6 
1 3F 
I f 
» 7 f t 
4 6 4 
I C 
l ? f t 
6 
1 3 7 
6 




. ( 1 7 8 
3 2 
I C 
¿ I C 
3 5 





¿ « ' 
2 C b 
1 6 3 
« 7 7 
. 1 « 
6 2 
1 6 « 
f 5F 
« 7 6 
1 1 1 
6 7 7 
7 « ? 
' 9 F 
. 3 « 0 
. ' 5 Γ 
I C 
1 7 
2 3 3 




7 4 1 
1 3 
1 i 
« 2 5 
1 8 « 
1 « 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . ? 
a 3 




1 6 1 « 
3 2 0 
4 7 b 
4 7 6 0 
. 2 4 
it 4 
. . . 1 14 
2 5 2 5 
' 4 9 4 9 
' 1 7 9 6 
. 
« 1 7 « a 
8 4 3 2 
6 7 2 3 7 
1 3 4 1 
13 1 9 C 
. . ? « B 9 
6 6 ? 
1 5 5 , 
3 « 3 
5 1 










2 5 5 
1 
? 
. 6 5 2 
9 
. a 
7 1 « 
7 4 Õ 





6 7 2 
1 1 3 2 
7 6 7 8 
2 6 3 4 
7 6 5 6 
7 4 9 
? ? C 1 
. «­ •5 
f f 7 
. 5 8 
1 7 9 
« 6 
1 7 ? 
. 4 7 
1 
7 7 
. ? 4 C 
1 1 6 




1 3 3 
4 ( 7 
1 ' 8 
Nederland 
« 6 






. . . 
. . « 6 9 
1 « 6 
« 0 3 6 
■ 
1 2 1 9 4 
5 0 9 6 
5 ? 9 4 
1 4 0 
1 7 1 4 
a 















l i 1 0 1 
. 
O b ? 
1 ? 
. . 2 8 0 
B 9 4 
1 4 0 
0 4 0 
5 3 7 
8 9 3 
2 7 
l i 6 6 
. 1 
. 4 0 4 
. 8 5 « 
3 7 5 
. 
0 6 0 
9 7 0 
5 0 8 
« 7 7 
0 4 1 
. 
6 0 5 
B Z T ­ N D B 5 . 3 . C 1 B 
3 5 7 
? 5 5 5 
. 7 3 
. 8 4 « 
, 7 C 1 
3 7 
« 6 
1 7 4 
3 ? 
3 
. « 5 
1 i 
1 6 0 
? 9 9 
1 7 5 
9 1 9 
1 4 i 
7 5 
6 9 3 
3 1 1 
7 9 0 C 
3 3 6 6 
? 9 8 5 
1 0 B 6 















7 U 6 
7 4 7 
8 5 4 
. 71 






1 5 0 
1 0 
4 
1 0 5 
13 
. l f t ? 
7 0 
2 8 ? 
. 1 3 
1 9 
8 4 3 
9 
. ? 7 
1 1? 
1 0 
9 1 f t 
6 1 1 
1 0 
. . 1 0 
5 
1 0 9 
7 b 2 
C 2 5 
0 1 9 
1 7 6 
4 0 7 
4 4 8 
1 4 3 
. 6 4 1 
6 Z T ­ N D B 8 3 . 0 2 Δ 
9 
1 1 0 




. 1 0 
. . 
2 5 ï 
2 4 0 
1 1 4 
1 
? 
2 5 6 
3 5 3 
3 1 1 




















1 7 2 
22 


























2 8 3 
2 5 1 
. 5 5 
5 3 
2 6 
4 1 5 
2 3 1 
1 0 4 
9 6 9 
7 6 9 
7 6 









9 0 5 
1 3 0 
3 2 
9 7 8 
8 5 2 
9 8 3 
5 3 3 
6 8 3 
7 7 
6 
4 5 9 
1 7 0 
2 1 8 
1 2 8 
4 9 6 











1 3 8 
2 6 
. . 3 7 5 
1 
3 0 
6 1 8 
. 5 1 4 






. 6 3 0 
8 5 0 
9 1 4 
O H 
6 2 0 
9 4 1 
9 2 3 
1 6 0 
2 4 6 
3 8 3 
3 0 
4 8 
. 5 2 0 
. 4 1 
. 3 
4 
. . 1 1 4 
. . 2 0 
9 1 1 
7 0 3 
1 3 7 
2 1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Ital ia 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E R T E 1 0 0 0 D O L L A R S VALEUR 
















































































































































262.51 CRINS ET OECHETS OE CRINS 
























































2 6 2 . 5 9 P C I L S GROSSIERS EN MASSE 
GROBE TIERHAARE , RCH 
523 
2 165 
2 8 5 0 
2 162 
1 0 1 9 
5 0 3 

















1 3 8 
3 9 
2 9 2 4 
135 
8 
1 4 1 
1 8 1 
392 
559 





23 6 1 2 
Β 7 1 7 
5 988 
1 4 7 6 







1 8 5 
3 7 
4 
1 7 7 
5 
U 




























3 1 3 
2 4 ? 
1 


























































































1 5 1 













1 4 24 
12 
2 0 0 
7 0 5 1 
2 2 75 
2 0 5 2 
5 4 0 
1 1 7 3 
2 6 2 . 6 0 EFFILOCHES OE LA INES ET PCILS R E I S S S P I N N S T . WOLLE 0 0 . TIFRHAAREN 
2 5 7 
1 3 0 3 





4 6 1 
3 









2 1 5 2 
1 4 4 
1 2 8 4 
1 4 ? 
«8 7 
1 





















5 1 0 
5 2 8 
4 0 · 
C F U I 
BOI IV I t 
ARCFNTINE 
L IBAN 
6 16 1R."F[ 
OftO PAKISTAN 
6 0 4 I Ν r F 
7 1o ΜΓΛΓ.α | E 
720 C H I N . C O M 
72« COREI NRl ' 
732 JAFCN 
BOO AUSTRALIE 
804 F,. ZELANDE 
ÌOOO 
10 10 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 







0 1 4 
Olf­
IO 6 6 
0 0 2 
0f t4 
204 
4 0 0 
4 0 « 
«12 
45? 













1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 3 3 0 
10 31 
1 0 3 ? 
1 0 « 0 








R F L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FEI ) 













H A I T I 
OCR I N I C . R 
CCLCMIHE 
BRESIL 





MON COL IE 
CHIN .CCNT, 
JAPTN 
AUSTRAL I ' 
N.ZELANCF 
























3 6 « 
0 6 6 
0 7 3 





2 2 « 




6 0 4 
616 
6 6 3 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 9 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8RANCF 
Ô E L G . L ' I X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEE 

















T U N I S I E 





















C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
CLASSE 3 
0 0 1 ERANCr 
0 0 2 U F L G . I U X . 


























































































































































































































































































8 175 ' 4 987 
1 958 1 886 
1 712 1 142 
3'7 220 























































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir noces par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
74 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 2 2 
0 3 0 
C 3 6 
2 0 4 
8 0 0 
10CO 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1 03O 
1C40 
C S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
06 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
7 3 2 
7 3 6 






1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 C 0 
6 6 0 
7 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
ICOO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
MENGEN 
EWG-CEE 
3 6 6 
16 5 
( 5 




6 3 7 
6 C 7 
1 6 5 
France 
I C O 
1 
6 0 
1 6 3 
1 057 
7 3 5 




2 6 2 . 7 0 LA INES CAROEFS 
T O N N E 
-Lux. Nederland 
1 9 
. « ? 
3 C 
« C 9 




i o ? 
. 
-
8 3 7 
7 7', 
1 C 7 










2 9 1 
? 4 1 
• 















' 1 7 
6 3 9 
4 7 4 1 
I C 











6 9 2 













. 2 6 
? 
4 9 6 
1 6 3 
' 1 3 
? « 1 
1 




1 3 0 









2 6 2 . 8 0 RUBANS ENROULES FN BCULES > 
KAMMZUGWICKEL 
20 899 
8 7 0 5 
1 5 0 1 
1 63C 





1 0 2 
1 « 1 
4 8 




















2 4 6 
7 
2 
i 1 2 2 
« 8 






2 e e i 













2 6 2 . 9 0 CECEETS L A I N E 
4 2 9 
4 6 4 
2 0 « 
2 1 
2 2 7 
i 6 1 
? 
3 3 6 
a 
Θ « « 
. « 1 7 
6 0 
6 5 
6 7 7 
6 0 1 
1 0 7 
3 6 B 
2 9 1 
37 7 













1 0 6 
2 C 
6 9 




3 4 5 
3 7 3 
4 8 




3 7 4 
6 0 
36 742 
28 4 2 9 









3 1 5 
ιό 
2 












4 Í 3 1 
3 6 9 1 
5 9 3 
5 1 ? 
7 4 













6 74 7 
3 5 1 
3 6 
I C I 
1 
7 0 ? 
9 1 9 
0 3 3 
C 7 8 










t 1 4 2 
2 7 9 
6 
. . 1 75 
7 3 
9 1 6 
2 3 2 
? 8 6 
3 0 0 
1 7 5 
5 6 
8 4 8 
. 1 6 6 












1 7 6 
« 0 3 
8 6 
1 5 7 
« 4 3 
. . . 
. 4 
. 7 
. 6 0 6 
1 3 
3 3 7 
1 0 
3 0 5 
8 B 3 
7 8 4 
« 4 3 












9 1 3 
? 
ni 1 27 
31 
ιό 






6 0 7 
1 97 
1 4 9 
4 9 
1 
1 i o 
4 6 ? 
14 
1 53 
3 6 6 
7 2 
4 1 1 
. 5 
1 3 0 
1 2 Õ 
6 9 
6 2 
. 2 5 
9 0 2 
7 4 9 
6 9 0 
3 88 
3 2 4 
■ 




. 2 7 4 
9 
1 







7 7 9 
« 1 2 




5 3 9 
5 
3 ? 5 





2 1 5 
1 3 
1 ? 1 
1 ? 
1 3?4 
1 7 3 
. . 1 0 7 
4 46? 
2 04 3 
76 5 




















1 3 3 
4 4 ? 







6 9 1 
2 2 2 












1 8 9 








6 5 0 
4 55 
7 0 9 








1 1 8 
1 589 




1 6 « 
4 9 
1 ? 




, ? ( 
8 8 
4 5 






6 14 2 
2 56 3 
2 43 1 




. . 3 1 5 
rnpi i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 ? ? 
01 1 
9 16 
2 0 4 
e o o 
1000 









0 2 2 
3 7 0 
0 4 2 
04 8 
3 9 3 
« 0 3 
5 0 4 
5 ? « 
6 7 6 
7 7 7 
7 16 
8 0 0 
6 3 « 






0 0 1 
0 0 ? 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 « 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
36 2 
3 4 0 
4 0 3 
5 0« 
5 C 8 
5 2 0 
8 7 4 
5 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
1300 
1010 





0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
3 3 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 0 
3 1? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
Of,? 











7 1 6 
7 20 
7 32 
« 0 0 
8 0 4 








0 0 ? 
00 3 
30 4 




AUSTRAL I I 
M f Ν Π F 
C E E 




B F L G . L I I X . 
Ρ AYS­I l A S 
A ILEM.FEO 
I TAL IF 












N. . ' FL AN CE 
M C Ν D 1 






B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLFM.FEC 
























B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























AUSTRAL I I 
N.ZELANDE 
M Ε Ν C F 
C = F 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E ? 
.FAMA 
. A . A C M CLASSE 1 
FRANCE 
B E L C . l I I X . 
PAYS­BAS 




































' 3 9 
7 4 
« H 
1 0 2 
1 ? 
7 C 7 
11 3 
4 6 7 
4 7 6 
[ 0 7 
7 C 6 
7 4 7 
6 6 
1 7 3 
5 0 4 
3 7 1 
4 9 3 
1 0 5 
2 8 









9 3 0 
7 7 3 
7 6 0 
6 7 6 
« 3 7 
1 0 
C 9 0 
7 7 0 
« 0 9 
« 7 ? 
9 9 6 
« 5 1 
2 0 
1 10 
1 7 8 
7 4 0 
3 0 3 
1 17 9 ? 7 
2 5 
9 0 
« 5 « 
7 9 
5 1 9 
7 9 0 
3 4 6 
7 9 
1 0 9 
C ? 5 
7 86 
E « 0 
0 0 1 
3 1 1 
1 1 7 
¿ 9 « 
0 1 ? 
6 7 4 
4 1 1 
6 6 8 
1 4 8 
3 4 
1 1 2 
1 9 
c l 
8 7 3 




1 2 8 





7 7 5 
1 2 












1 6 2 
2 9 1 
7 10 
f ' 4 





1 0 1 
FU', 
'b 1 
1 4 2 
1 4 ? 
I C I 











1 ( 9 6 
4 9 4 
1 1 9 ' 











1 17 f 89 
20 









. 2 73 6 
« 2 
30 C 
7 r ' 1 5 






3 72 3 
3 1«F 
M l 





















7 1 ? 
6 9 6 
' , 7 ' 






6 8 1 
a 
1 6 
1 7 2 
5 
3 530 
. . 1 613 
. 3 3E2 
1 4 5 












7 4 8 












1 ' 8 
















3 4 1 




. 4 2 
6 



















3 8 8 
1 5 ? 
7 0 3 










4 9 2 
2 4 B 







8 ' , 





b b l 
29ft 
10 
B 7 T ­ K 0 B 6 3 . C 5 B 
7 456 
6 C2 8 
. ? « 3 
































1 03 3 
































1 6 0 
1 4 
3 1 5 
. 6 9 « 
1 4 6 
1 9 5 
7 6 
7 6 « 
7 3 3 
3 6 2 
9 2 9 
1 6 9 
­
4 3 « 
2 30 
3 0 9 
. 4 « 





4 3 0 
6 6 
5 5 
1 0 « 
1 2 
1 B 5 
« 5 
1 0 
2 2 6 
0 1 7 
8 9 3 
7 7 « 
2 5 1 
6 5 
. • • 
Tab. 2 
VALEUR 

































4 8 8 
2 6 5 
2 8 
1 3 8 
a 
1 7 2 
1 2 4 
1 
2 4 3 
5 6 
1 2 






7 1 3 
9 1 9 
6 5 4 
3 0 6 
1 4 0 
■ 
3 6 8 
4 6 5 
1 1 
8 9 5 
0 5 8 
10 
2 3 3 
4 2 
5 5 8 
5 6 
3 0 9 
2 9 
2 2 3 
4 7 6 
a 
a 
2 8 9 
0 3 4 
7 4 0 
2 0 1 
3 0 5 
0 9 3 
• 
5 6 0 
2 1 6 
6 0 
0 8 2 
a 





1 3 3 
3 4 
1 







1 5 2 
1 4 
1 Θ 9 
2 2 
6 8 2 
9 1 8 
4 6 7 
0 5 7 




• . 1 16 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
75 
Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
C 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 C 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 6 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
Θ0Ο 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
2 2 4 
3 2 2 
3 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 B 0 
5 0 B 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 C 5 0 
9 7 
3 1 
5 2 1 6 
2 3 3 
6 6 5 6 
1 2 0 4 4 3 
6 1 3 5 0 
6 5 2 
2 7 6 0 
B 0 2 
3 0 8 
2 3 
4 8 9 3 1 
4 9 4 8 9 
1 9 
8 0 7 
1 7 1 9 
1 7 5 2 
2 3 5 9 3 ­
1 8 7 C ­
1 1 2 4 
2 0 4 1 ­
1 7 3 6 9 
1 8 0 Θ 3 
5 5 9 4 
1 3 2 
1 8 1 9 
5 9 
5 0 8 
2 0 2 9 5 
1 1 7 2 8 
3 4 
2 2 
9 5 6 
6 8 
U B C 9 8 
2 6 
1 5 8 9 6 7 
2 1 3 9 7 
7 8 
5 4 2 6 
4 4 3 8 
1 6 6 3 6 
5 0 1 
9 3 
3 9 
1 8 2 
1 3 2 4 
2 5 
3 C 
3 5 1 5 7 
1 0 6 4 2 6 
9 2 
5 3 2 
4 7 0 5 
4 4 
4 0 6 3 4 
3 0 
3 8 8 8 5 
4 5 6 3 
9 8 0 
2 4 3 
8 7 6 7 
3 0 4 9 




1 4 9 
6 7 
9 9 0 6 2 5 
1 0 3 4 6 
2 5 2 3 7 2 
1 1 9 0 
6 6 5 7 0 2 
5 8 5 5 9 
8 5 2 




























2 6 5 
( 6 
1 5 2 
5 1 
2 3 
3 2 0 
2 Í , 
7 2 2 
2 7 4 
eoi 
7 8 8 
6 1 6 
7 6 0 
2 
2 3 7 
C 9 6 
. E 0 7 
7 1 9 
5 3 5 
4 5 0 
5 9 1 
1 0 4 
0 4 1 
3 6 5 
2 6 4 
5 9 « 
1 2 2 
a 
a 
6 6 9 
1 3 9 
5 7 3 
1 1 
« 3 4 
7 9 5 
1 5 1 
9 0 
5 7 9 




4 3 9 
7 9 3 
( 8 5 
3 8 2 
5 7 3 
3 4 
7 8 « 
6 5 5 
1 2 1 
2 0 3 
4 6 
1 6 2 





1 2 4 
4 9 0 
7 6 5 
7 4 9 
2 4 8 
7 6 C ce9 
TONNE 
Belg.­Lux. 
9 5 ? 
6 7 
6 6 7 
7 0 1 
1 6 
1 8 7 4 9 
1 0 5 5 
1 7 
2 3 4 8 
1 5 1 9 
2 4 3 1 
2Ö 
5 2 5 5 
1 5 9 6 
1 1 6 1 
1 0 0 
9 8 8 8 
3 0 3 8 
1 6 4 1 
1 3 2 
8 0 
2 C 0 
a 
a . 1 5 
7 1 
2 7 4 9 
1 4 3 9 5 
. 1 0 3 7 
1 0 
3 3 6 3 
1 6 0 Ï 
2 5 3 
1 2 0 
1 3 2 6 
2 5 2 




7 5 C 3 9 
2 2 4 8 
2C 5 3 7 
1 0 4 9 
4 5 1 8 3 
4 0 4 8 
5 0 
1 0 7 1 
2 6 3 . 2 0 L I N T E R S D E C C T O N 
1 0 5 
9 9 3 2 
1 2 6 
1 8 3 6 
5 9 3 2 
3 4 4 7 
3 6 1 
6 2 8 
1 2 2 
7 2 5 
4 8 1 9 9 
3 0 3 5 
3 8 6 7 
1 1 3 4 
1 3 3 8 
6 3 2 
6 8 8 
1 9 5 
2 3 6 9 
7 9 8 
2 4 6 7 
9 9 0 6 
7 9 0 
2 6 6 
9 9 2 0 0 
1 0 1 2 7 
5 6 1 9 2 
1 2 6 
2 9 0 3 2 
1 2 2 
5 1 
3 8 5 1 
2 6 3 . 3 0 
7 0 4 6 
6 7 0 5 









1 6 C 
4 7 
2 4 
6 3 9 
2 1 3 
. . 5 9 
9 0 0 
6 0 
. . . 5 9 
, a 
1 3 6 
. 8 6 
« 6 6 
1 6 B 
6 1 C 
« 7 
« 7 3 
. 5 1 
? 1 8 
3 6 
7 1 3 
2 9 
. 5 4 
. 2 
5 1 
9 0 0 
8 4 
6 1 
1 9 5 1 
7 8 0 
9 2 9 
2 9 
1 aa 2 






















8 1 9 
. 5 0 ? 
1 6 1 
7 3 ? 
. 
3 7 6 
7 7 5 
. 7 C 3 
? 8 
2 8 
1 2 3 
5 2 5 
. . , 5 0 




3 3 b 
9 5 7 
O C « 
4 1 6 
1 2 
2 5 9 
3 C 4 
3 6 8 
7 5 
? 5 
5 7 7 
« 1 5 
6 7 9 
3C5 , 
eeo 
5 0 0 
7 7 9 
7 6 
« 1 « 
2 4 
5 1 
3 7 8 
0 8 5 
2 3 0 
9 1 
B 3 0 
7 8 1 
2 3 2 
1 8 3 
. 2 0 
6 9 
3 6 1 
10 
6 7 0 
2 1 f 
3 1 
"l 
4 3 ' 
D E C H E T S C O T O N , N O N P E I G N E 
8 A U H W 0 L L A B F A E L L E 
4 4 4 7 







i f t « 
. 7 b ? 
11 3 3 8 
7 1 7 9 3 
. 5 0 6 
« ? 
I C O 
1 4 6 7 1 
7 0 8 3 6 
. 
. . ' , 6 4 
? 5 I 
a 
5 8 0 
7 7 4 
. 1 7 4 
. 4 3 9 
1 1 2 6 0 
7 9 3 0 
. 2 0 
4 6 
. 2 7 6 0 1
2 7 6 5 6 
5 4 0 7 
5 0 
3 9 4 1 
1 0 1 
9 7 2 2 
4 1 3 
9 3 
6 2 
6 1 4 
. 
1 3 3 5 5 
5 2 7 7 7 
9 0 
1 2 3 3 
U 2 6 3 
1 2 3 4 6 
3 9 4 2 
2 3 3 
5 1 
3 7 4 
3 0 5 
, . . 
. ­
2 B 4 1 7 6 
6 0 0 5 5 
2 C 2 3 2 7 
1 3 8 3 
4 2 
2 1 7 9 3 
. 4 9 
1 8 1 2 
3 6 3 8 
2 0 7 0 
6 2 B 
1 2 0 
4 5 2 
3 7 4 1 4 
2 B 9 0 
3 6 6 7 
1 1 3 4 
1 3 3 8 
6 3 2 
6 i a 
1 9 5 
2 3 6 9 
6 7 2 
1 7 4 6 
9 8 5 8 
7 9 0 
9 6 
7 2 4 6 2 
2 6 
4 2 9 6 2 
4 9 
2 7 4 0 4 
1 2 0 
. 2 0 7 0
N I C A P O E 
6 6 9 1 1 8 6 




















2 6 2 
7 6 









. 1 1 
4 1 7 
6 
6.6? 
9 2 1 
4 h 9 
5 4 7 
6 3 9 
? 0 Õ 
? 3 
7 9 9 
7 6 1 
1 9 
1 7 
0 7 6 
lÕ 4 9 
5 4 
1 9 
0 0 5 
7 « 9 
. 
. 5 7 
? 1 6 
2 6 
2 7 4 
7 8 3 
1 6 
0 O 4 
3 7 4 
9 8 « 
3 0 
6 « 3 
1 5 4 
9 2 
6 0 
1 6 3 
9 1 0 
3 3 
2 3 3 
1 2 
. « 9 1 
4 0 7 
. 3 7 
1 6 
2 3 
1 1 9 
4 « 
9 0 e 
5 2 3 
7 5 5 
8 0 
6 1 3 
9 9 
C 1 7 
6 1 
e 7 6 
1 
6 3 5 
4 1 
. . . 1 6 3 
4 7 5 
1 
. 
. . 1 0 
. 
1 2 6 
5 6 8 
6 0 
. 3 3 
6 4 2 
9 3 7 
6 6 C 
1 
4 0 6 





0 7 ? R C Y . U N I 
0 ? 8 N O R V C G E 
0 16 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N F 
0 4 8 Y C U G O S L A V 
0 6 0 G R E C E 
0 8 ? T t I P O U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
D 7 0 A L B A N I E 
7 0 « M A R O C 
2 0 R . A L G E R I F 
2 1 2 T U N I S I F 
? l f t L I B Y E 
? ? 0 F G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 6 . M A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
? 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G r R 
2 4 4 . T C H A C 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 B 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 6 . 8 U F U N . R H 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M C 7 A M B I 0 U 
3 8 2 R H C C E S I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 0 H C N C U R . e R 
4 2 4 H O N O U R . R E 
4 2 8 5 A L V A C C R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 6 4 J A M A I O U E 
4 6 8 I N D E S OCC 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A T E U R 
5 0 4 P E R Ç U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L 1 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G F N T I N E 
6 0 4 L I E A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 « I S R A E L 
6 5 6 A D F N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 7 6 B I R M A N I E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K C N G 
8 0 0 A U S T R A L I F 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S F 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 2 T U R O U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A I L . M . E S T 
2 2 4 S O U D A N 
3 2 2 ­ C C N G O L E Ü 
3 6 6 M G Z A M B I O U 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
6 7 4 I S R A E L 
6 6 0 P A K I S T A N 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C F 
0 0 7 B E L G . L U X . 
WERTE 
EWG­CEE 
« f 1 
1 6 
2 0 
? 1 4 6 
1 4 7 
4 3 6 3 
6 P 7 3 8 
7 7 ? 4 8 
4 1 6 
? 4 7 5 
5 3 3 
7 1 « 
1 4 
4 6 5 6 2 
3 7 0 9 1 
1 7 
3 8 5 
9 2 6 
9 9 5 ­
1 3 « 4 6 » 
1 C 7 8 . 
5 5 3 ­
1 1 2 0 
1 0 4 1 3 
1 0 4 9 2 
3 0 8 0 
6 2 
1 1 5 3 
6 2 
3 3 6 
1 3 4 8 6 
7 4 ( 5 
2 4 
1 5 
6 4 « 
4 8 
7 0 9 8 3 
2 3 
6 9 3 6 2 
1 2 9 4 9 
4 7 
3 4 0 7 
2 7 3 1 
9 7 6 7 




7 6 7 
1 9 
1 5 
2 7 1 5 7 
5 7 0 1 4 
8 0 
2 7 4 
2 4 6 2 
2 8 
2 1 9 5 2 
1 8 
2 2 4 6 1 
2 9 3 8 
5 7 0 
1 5 1 
4 5 8 6 
1 6 4 0 




1 3 6 
9 8 
6 1 4 8 7 4 
5 7 1 5 
1 4 7 2 6 9 
5 0 5 
4 2 4 2 2 6 
3 3 3 1 0 
5 4 1 
3 7 6 6 4 
3 0 
2 6 3 7 
5 0 
1 5 6 
6 3 7 




1 0 9 
8 3 2 5 
7 3 7 
4 9 6 
1 1 5 




2 8 4 
7 9 
2 5 6 
1 0 1 7 
ee 4 5 
1 6 2 7 3 
2 8 8 0 
9 1 9 4 
5 0 
3 6 3 4 
U 
5 
5 6 5 
1 4 1 6 








­ 1 1 












1 7 ' 
3 4 








. 3 4 6 
1 ' 
' 7 F 
6 9 « 
7 8 ' 
1 es ' 3 6 
4 4 4 
4 0 2 
6 6 C 
. ' 6 5 
6 ? ' 
E 6 8 
ί 6 « 
8 1 7 
6 4 4 
1 ? C 
« 1 3 









2 6 ? 
¿ 0 3 
f 3 7 
. 5 7 
3 6 « 
7 6 Í 
5 ? 
ë « 5 
¿ « 6 
7 1 2 
1 6 C 
1 9 6 
7 2 3 
? 3 
( « 8 
1 8 4 
7 6 
1 3 1 
? « 
« 5 3 
6 9 6 
I C 
< 9 F 
1 7 « 
S « ? 
Í 9 C 
C 1 8 
« 6 « 
6 9 2 
1 




¿ 3 1 
a 
. a 













C 9 8 
1 8 7 
Fes 1 7 
9 2 
a C 
¿ 3 1 
. 5 5 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
' 4 7 
1 6 
1 6 5 
1 2 8 
I C 
1 0 ( 8 3 
4 7 6 
6 
. 2 2 4 9 
1 0 7 6 
a 
. . 1 3 6 6 
a 
9 
3 1 3 5 
a 
. . 1 C C 3 
a 
7 2 2 
6 1 
. a 
5 5 2 4 
1 6 9 6 
1 C C 7 





. 2 1 1 2 
7 4 1 6 
a 
5 1 3 
5 
i 7eo 
9 1 8 
a 
1 5 8 
6 8 
7 3 0 
1 2 6 





4 5 2 5 8 
9 4 0 
1 6 5 6 7 
4 1 2 
2 6 8 7 C 
2 3 7 6 
e « 8 2 
1 5 
















5 5 9 
2 3 7 























B Z T ­
B Z T ­
5 4 
2 5 7 
a 
3 3 B 
3 4 0 
1 1 2 
a 
• a 
3 7 2 
6 9 6 
• ­a 




4 6 5 






3 5 6 
8 3 1 
2 4 
1 
7 3 ? 
a 
7 ? 6 
5 9 9 
7 6 8 
7 
1 6 9 






« 6 5 
1 8 4 
a 
4 3 3 
3 2 5 
6 5 4 
3 2 7 
1 4 Θ 
2 4 
6 0 2 
1 2 
2 8 
7 7 6 
4 0 8 
2 1 7 
5 4 
C 3 e 
0 4 1 
1 1 2 
NDB 














N D B 
1 5 8 




• 1 5 a 
• 4 7 8 1 7 9 6 6 
1 3 4 2 7 
• 4 1 9 
3 9 
9 0 
1 3 7 2 6 
1 5 5 7 9 
■ 
• • 3 7 5 
1 4 5 
• 3 6 1 
1 5 9 
■ 
1 1 1 
. 2 9 0 7 5 0 5 
5 0 3 3 
• 1 4 3 2 
• 1 6 1 1 8 
1 7 1 8 5 
3 2 1 3 
3 1 
2 4 8 6 
6 9 
5 6 7 4 
2 5 5 
bO 
. 4 6 
4 7 6 
• 9 7 7 4 
2 8 5 1 4 
4 8 
7 0 0 
5 9 8 3 
6 8 6 4 
2 5 3 5 
1 2 6 
3 1 
2 0 6 
1 5 7 
• • • 
• 
1 7 6 4 5 8 
3 4 7 2 0 
1 2 8 3 1 1 
7 9 0 
3 9 
1 3 4 2 7 
5 5 . C 2 
. ■ 
2 0 
1 5 5 
3 4 9 
2 6 4 
* 5 7 
1 1 
5 7 
4 9 5 9 
6 9 6 
4 9 6 
1 1 5 




2 8 4 
6 0 
1 5 3 
1 0 0 9 
8 8 
1 3 
9 1 1 2 
5 
5 4 9 0 
2 0 
3 3 5 3 
1 1 
• 2 6 4 
5 5 . 0 3 
2 4 9 




















1 7 1 
4 5 








• 2 0 
2 2 0 
4 
1 7 9 
8 4 5 
4 5 0 
3 0 1 
4 8 6 
• 1 2 4 
1 4 
8 1 3 
8 8 1 
1 7 
■ 
. 1 8 
• ■ 
• 0 4 9 




3 3 0 
4 6 2 
• 
. 4 0 
8 6 1 
2 3 
4 9 9 
8 2 4 
9 
6 1 7 
4 4 3 
0 0 2 
• • • • • . 1 5 0 9 4 




2 1 5 
1 8 
5 2 6 
. 7 
• 2 9 5 4 4 9 
• 2 2 
1 0 
1 5 
1 2 5 
7 8 
6 8 4 
1 9 3 
4 2 3 
3 9 
3 1 7 
8 3 
7 5 1 
1 4 
3 8 1 
2 
■ 





6 1 5 
* • . • • 2 




3 9 5 
3 9 5 
8 3 7 
2 
1 4 9 
■ 
• 1 4 
6 8 
6 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
76 
Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 B 
0 5 6 
0 6 7 
0 6 4 
C 6 B 
C 7 0 
2 0 4 
2 2 0 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 ? 
4 6 0 
5 C 4 
5 C F 
6 2 6 
6 2 ' 
6 t 1) 
6 6 « 
7 3 2 
74 3 
1 0 0 0 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 B 
0 6 2 
2 2 0 
3 2 2 
3 5 2 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 2 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 6 
2 0 0 
2 2 0 
4 1 2 
1 0 C O 
I C I O 
1 0 2 0 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 2 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 4 4 7 
1 2 2 0 8 
3 0 6 4 
3 0 7 8 
5 C 5 
2 6 6 4 
1 C 3 3 
8 4 
3 4 0 
1 7 4 8 
1 3 3 6 




1 5 2 2 
3 ? 
7 8 6 6 
B 7 C 
1 1 6 
4 0 4 
7 1 9 
1 4 1 
4 4 
1 1 1 
9 2 
1 2 5 ' 
4 c 8 [ 
1 4 7 0 
! 3 3 3 
7 0 4 0 6 
18 4 6 9 
16 C 6 2 
7 4 1 3 
I C 1 1 1 












2 6 3 . 4 0 C C T C N 
' 6 1 
11 3 
8 1 1 
3 8 7 
1 1 3 
f i e 
9 4 
Β ' . 
. 
4 
1 4 7 
, . « 0 
I C I 
U 6 
5 6 
, 2 9 
1 4 1 
7 0 
C 8 
1 ' , 
7 
1 C? 
1 7 0 
4 8 6 
i l ' , 
6 3 0 
« 5 6 
f 6 « 
7 7 8 
3 3 6 








C A R U E CU 





















7 2 ? 
8 4 
6 0 6 





. . ? 4 7 





1 « 6 
1 7? 
7 4 ' , 
2 3 
6 6 2 
4 3 1 
8 5 7 
7 8 7 
6 6 0 






P E I G U E 
, G E K R F M F F L T 
2 6 4 . 0 0 J L ' T F N O N F I L E 
J U T E N . V E R S P 
2 1 1 1 
? 5 5 3 5 
5 2 2 5 
2 2 3 7 
5 7 5 
6 6 7 
5 5 
5 6 
2 ? 4 
4 2 9 
1 9 9 
2 1 C 
1 4 3 
3 8 ? 
1 1 5 
1 5 6 
1 3 5 
3 0 1 
2 3 3 2 9 6 
1 9 6 9 
3 7 C 4 
1 4 7 
4 0 3 1 9 
5 2 
2 6 3 2 
3 2 1 1 E 7 
3 5 6 6 2 
1 5 0 1 
1 4 5 5 
2 8 C 8 7 6 
3 8 2 








3 6 5 
6 8 8 
1 3 4 





. , a 
7 3 
7 9 2 
5 7 
6 7 C 
6 3 7 
2 7 
2 2 5 
6 4 7 
i ce 
loa 


















E T O U P E S 
WERG / 
8 ? 2 
7 0 6 
6 6 7 
5 C 
3 0 6 
2 
. « 1 9 
1 9 B 
. 2 5 
1 6 ? 
9 0 
1 5 ? 
? ? 
7 8 9 
« 2 6 
7 1 7 
8 « " l 
5 ? 
6 C ? 
5 0 ? 
4 4 5 
7 4 7 
7 2 9 
5 0 9 
3 8 2 
8 0 1 







r . ? ? 
2 9 1 
? 7 
7 b 
1 ' J ' . 
9 ? 6 
1 « 
! 2 7 
1 6 1 
1 ' " ' 
2 3 3 
« 7 ' , 
2 7 7 
3 2 8 
« 9 4 
7 6 






















« « 4 
2 
1 7 6 
. 3 4 6 
3 76 
3 3 4 
7 C 7 
« 63 
1 7·", 
3 3 Ί 
6 8 7 
4 B 
l o ? 
1? 
- . 8 8 
. 
?") 
. 7 ? 
•3 
7 7 6 
4 7 6 
? 3 B 
4 1 7 
4 6 ? 
3 4 7 
7 7 7 
3 2 7 
4 1 4 
9 6 9 
O E K A F M M T 
a 
1 






, D E C H E T S 
a B F A E L L F 
7 0 
7 6 ? 
7 3 6 
3 1 9 
1 4 
2 8 
4 6 1 
1 4 7 
? C 
5 ? 7 
5 3 7 
3 3 3 
3 3 3 
( 5 C 
. 2 
F L A C H S , R O H OOER G F R C F S T F T 
6 5 9 9 0 
1 4 1 7 
9 5 6 8 7 
5 2 5 
2eo 
3 0 
1 2 9 ( 
6 6 
1 6 5 6 2 5 
1 6 7 9 2 0 
2 6 
1 4 0 1 
1 0 




. . ■ 
2 6 5 . 1 2 L I N T E I L L E 
6 7 
6 6 
1 ( 4 
1 ( « 
6 9 5 
9 0 7 
5 0 5 
. . • 
1 3 3 
1 0 3 
. . 
• 
, P E I G N I 
F L A C H S G E S C H W . 
1 4 2 6 8 
1 1 6 1 2 
3 7 7 4 
1 2 4 
7 2 
B 4 
6 9 7 
3 6 
1 7 
3 1 6 
2 7 1 9 
1 7 
3 6 5 
I C 
2 
G F H 
6 6 ? 










. A L T . 
C D . 
1 
B F A 
2 6 1 







1 5 1 
6 B B 
6 3 1 
7 6 5 
5 7 
? ? « 
7 0 ? 
9 0 
4 
. 7 7 9 
7 7 1 
2 6 7 
1 7 0 
. . • 
6 2 3 
9 3 5 
? 6 ? 
? a ? 
1 5 4 
. 2 5 2 ' 
1 6 3 
2 5 2 
6 6 
. 3 0 
. . ■ 
7 2 1 
4 8 0 
1 0 
. 3 0 
T R A I OF 




2 6 2 
7 4 5 






















? 0 4 
' 8 4 
« 0 4 
6 1 
1 4 9 
7 9 
' 4 0 
7 3 
4 0 
8 3 6 
7 4 7 
I O 
1 1 ' . 
1 7 4 






7 1 4 
1 7 7 
8 1 ' , 
( 4 3 








i l e 
2 ; 
1 1 2 
« 4 3 
1 4 7 
2 4 7 
. 6 1 f 
. ' 
3 1 « 
l i a 
3 1 
3 
1 2 8 
. 1 6 
1 1 2 
1 7 6 
7 0 
7 0 
7 6 0 
1 0 
? 9 ( 
6 6 
4 6 ( 
7 9 8 
l f 
4 0 1 
I O 
? 6 0 
C 3 3 
9 « « 
3 « f 
. ? 4 
. 2 6 0 
. 11 « 
mp. Ϊ Γ Ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
f, - ', 
n o ' . 
C.08 
0 2 2 
3 3 3 
3 3 6 
0 3.3 
0 4 0 
O , , Ü 
3 5 6 
O r ? 
π ' , « 
I r , " 
) 7 1 
2 0 4 
7 2 ·) 
7 8 0 
4 0 0 
« 0 4 
4 1 ' , 
« ? 8 
4 3 ? 
4 8 0 
5 ) 4 
« o a 
6 ? 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 ' « 
7 1? 
7 4 0 
1 0 U 0 
10 1.0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
O U I 
0 0 ? 
0 0 4 
0 2 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 2 0 
3 2 2 
3 5 ? 
8 0 S 
6 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
6 . 4 4 
6 7 ? 
6 7 6 
' 6 0 
7 0 4 
7 7 0 
1 C C C 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 7 C 
1 3 3 1 
1 0 4 0 
3 3 1 
0 ,0? 
[ ' 0 3 
O 0 4 
0 8 4 
7 p O 
­770 
« 1 > 
1 3 0 3 
1 0 1 3 
1 0 7 3 
1 0 3 3 
1 0 ' 1 
1 0 4 ( 1 
0 0 1 
O. ' l? 
'1 13 
o 18 
0 ? 7 
0 14 
')«', 0 4 o 
O h ? 
2 7 0 
ΡΛΥ 8 ­ t AS 
A L L F M . F F ι 
I T A L I E 
RIOY . U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y " L 0 O S L AV 
U . i . S . 5 . 
I C E F C f ' SL 
H C N G R I F 
B U I CAR I F 
A L B A N I E 
M A R O C 
F C Y P T F 
O U G A N D A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
S A L V A D r i R 
Ν 1 C A R A C H A 
C O L O M B I E 
P 8 R 0 H 
B R « S l l . 
A K C F N 1 I N I 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N T E 
J A F r N 
hl~\C K U N C 
M 0 Ν D t 
C F F 
C L A S S E 1 
» E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
R F L G . L U X . 
A L L F M . F F r 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M E N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
A L L . M . F S T 
T C H F C U S L 
E G Y P T E 
. C C N G C L E U 
T A N Ζ AN I E 
B R E S I L 
C H Y P R E 
L I B A N 
P A K I S T A N 
I N C F 
N E P A L . Η Η Γ 
B I R M A N I E 
T H A I L A N C F 
M A L A Y S I A 
C H I N . C O N I 
M C Ν C I 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
C L A S S F 3 
F R A N C l 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L I F « . F F ! ' 
I I . R . S . S . 
A F R . N . F S F " 
F O Y P T r 
MFX m u t 
« C Ν D Γ 
C F E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. Γ Α Μ Α 
E L A S S F < 
T R A N C E 
n i L G . L U X . 
F 1 Y S ­ 3 A S 
I U I I F 
R U Y . U N 1 
D A N E M A R K 
1 1 . Ί . S . S . 
PUL C O N I 
T ' H r u ' s i 




























O J I 
' i « 
( 6 5 
6 1 7 
' ,R 
ί 4 4 
2 13 
. ' 7 
4 7 
1 7 ( , 





« 9 4 
1 1 
? 7 « 









1 0 8 
u a 2 ° 5 
14 5 
0 7 4 
1 1 5 
5 5 3 
3 1 4 
4 3 1 











1 2 2 
5 o 2 
1 4 9 
3 5 3 
« 3 













l o ? 
« 4 6 
1 5 6 
5 1 
7 7 5 
1 4 
4 3 ? 
3 1 5 
7 7 3 
? B 3 
7 7 4 
? ? 2 
7 1 
6 4 0 
2 8 t , 
7 1 ? 
6 6 6 
19 
1 1 ? 
1 5 
ί 5 1 
4 7 
P. 7 Ρ 
9 7 7 
8 
7 1 6 
6 
1 3 2 
4 0 3 
1 7 ? 
8 0 7 
1 I « 
4 ? 
7 7 
' 1 0 
1 2 
1 I 
1 ' b 
France 
3 1 ι 
F c ' 
1 6 « 
1 3 9 
1 f 
I « ' 
î ? 
2 7 
i 1 « 
l i 
8 ? 
¿ 4 9 
2 1 
1 i . 8 8 




' 4 1 
6 1 
« 4 
3 5 5 ; 
1 F 9 7 
7 6 4 
' 1 7 
F 7 f 
1 « 







. 3 « ? C 




? C I C ' 
17 
1 6 4 
2 ( 8 1 
2 7 « 0 1 
« 3 7 9 
1 « 
1 « 
? ? 5 6 7 



















« E 4 
4 8 6 
7 ° 
7 2 6 
. '. 7 
i r 
. 
i c i 
' 6 7 








1 ( 7 
7 
1 5 C 
4 « 5 
o « 9 
7 6 ? 
7 8 7 
8 8 
1 f. 





1 3 0 











4 5 9 
« 4 1 
6 3 ? 
7 8 7 
1 4 
4 2 « 
1 3 7 
3 3 0 
1 OC 
1 ? 7 
1 «C 
7 3 
« F ( 
C 9 C 




0 3 4 
( « 3 
















. . . 
ί 







7 7 4 2 
I 9 1 1 
7 1 1 
8 « 
1 « 6 
2 














4 . e « 
B Z T ­ N D B 5 7 . 0 3 
4 
7 4 8 
1 6 6 
8 0 
1 1 c e 
si 
« 1 6 C 
9 1 8 
8 1 
R I 





1 ­ .7 
« 3 6 
3 1 2 
3 4 
7 8 « 
1 6 6 
.8 4 
2 l a 
4 1 
, ; 
' ■ ? 
I l 




­. 1 Ï « 
4 1 3 
3 7 
4 6 
1 4 2 
0 6 0 
1 4 5 
9 1 0 
7 2 3 








9 9 4 












7 4 9 
7 8 9 
4 6 
4 6 
3 4 6 
. 16 





1 / T ­ N F ' a 
1 2 4 
8 3 2 
< . 0 1 
1 
' , 7 
'IP 
3 1 
. 1 « 
a 
2 1 0 
1 4 2 
4 
. 1 « 
ι 
6 2 0 
f 7 6 














. 5 3 
? 
? 7 
2 4 6 






1 4 9 0 
2 6 6 
7 6 9 
3 1 5 












7 2 3 6 
5 8 
8 3 
. 3 3 8 3 
i 




1C 8 2 9 
a 
9 
1 1 C 3 
6 1 3 
1 2 
1 2 
u a 1 5 
6 5 3 
4 ) 
? 6 7 8 
l 7 4 0 
4 
7 1 6 
5 
u a 
1 1 1 6 
? 2 8 4 
7 0 1 
1 5 
a 
1 3 1 
a 
6 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





2 8 B 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 B 
2 2 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 2 
5 C 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
5 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 C 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 1 2 
4 5 2 
5 0 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




1 1 5 
3 1 2 1 6 
2 9 7 9 0 
2 0 7 
1 8 ? 
3 3 6 




2 ( 5 . 1 3 E i n u P E 
WERG ' 
2 6 8 4 1 
2 6 1 0 8 
6 3 7 4 
5 4 5 
3 2 9 
1 0 6 7 
3 2 
2 ( 6 
8 6 6 2 
1 3 4 7 
4 2 5 
1 6 9 3 
8 1 
8 2 7 
7 6 7 5 1 
6 2 2 0 0 
1 5 0 6 
1 4 1 8 
6 6 5 








7 7 7 





C E C h i 
A B F A E L I F 
8 3 2 
1 4 7 
3 1 0 
1 0 6 





6 7 8 
2 8 8 
1 4 6 









T O N N E 
Lux. Nederland 
i ? 6 
3 8 0 





U S k . 
71 « 




3 1 4 
4 ? 4 
2 2 9 
« 8 8 
. n e 
7 0 4 
7 1 8 
6 8 8 
8 « 3 
11 r 









4 4 1 









F L A C H S 








. 5 2 






2 6 5 . 2 0 C F A N V H E N U N F I L E ι F T C U P E S 
H A N F N . V E R S P 
9 8 7 
2 0 « 
1 7 7 
5 3 2 





3 7 6 5 
5 3 9 
1 O l 1 
2 8 9 
1 « 6 C 
2 5 2 4 
5 7 6 
9 6 
5 C 
« « 6 
1 0 1 
5 1 
«« « 0 3 
1 « 8 5 1 
3 2 0 9 
4 5 4 6 
1 5 2 
6 2 0 
6 2 7 6 
? 
1 
2 6 5 . 3 0 R A M I E 





7 2 8 
1 6 1 
2 7 7 




3 6 6 
2 7 1 
2 6 5 . 4 0 
3 6 2 4 
! 1 8 0 7 
1 6 5 
7 C 0 
1 6 
2 2 6 
1 1 4 6 7 
1 4 2 C 8 
6 8 2 0 3 
1 6 5 9 5 
16 2 2 8 
2 1 6 
1 1 1 
1 3 8 
1 1 1 
1 1 4 
4 6 7 5 
7 3 1 6 1 
7 1 7 
2 2 3 0 9 2 
1 5 6 1 7 
9 5 5 
7 8 2 
2 C 6 4 5 7 
1 6 4 5 4 
2 1 6 
2 5 
S I S A L 











1 2 8 
2 7 0 
« 9 « 
. 
. . 1 4 3 
25 
156 
1 ? ? 
. . i l 
κ' 1 8 
2 
1 6 5 
1 3 7 
« 3 6 
? C 8 
3 9 
6 B 
4 3 3 
N O N 
WLRG 
6? 









. 6 6 
. . . . 4 ? 
­
8 7 9 
1 7 6 
1 1 0 
7 
1 3 7 
7 3 6 












? ? ? 
1 « « 
1 3 
1 0 
. 6 5 
F I L E E , E T C U P E , 
N . V E R S P 
, 2 2 
1 5 0 
7 3 
2 4 5 
. 7 ? 
? ? 
1 5 0 
7 7 
ET 
WERG / A B F 
S I M . N O N F I L E S 
U . A . A G A V E F A S E R N 
2 3 1 
. . 3 7 
6 
3 0 
3 1 6 
C « ? 
ess 
C « l 
6 1 7 
7 1 6 
1 1 1 
8 7 
I C C 
9 5 
C l ? 
3 C 7 
2 4 6 
3 8 6 
2 3 1 
1 « 4 
3 7 
0 2 1 
6 4 7 








7 7 6 
« 6 
5 8 6 
. 1 6 6 
1 7 1 
6 4 7 
4 8 4 
4 B 
7 1 3 
1 7 7 
• 
3 4 ? 
8 0 0 
6 « ? 
6 4 1 
9 C 3 






















9 6 3 
h ' , 1 
1 7 
17 
7 0 1 
6 5 
5 7 « 
' C O 
1 6 1 
. 1 1 
6 6 
22 
. 0 ( 5 
11 1 
4 4 7 
1 22 
5 3 
. 7 4 8 
9 4 0 
1 5 6 
3 6 8 
3 4 ' , 
2 4 5 
1 8 ? 







3 4 8 
It, 
1? 
. ? 14 
1 3 
8 5 
9 C 5 
7 4 4 
' 1 8 0 
1 6 0 
? ? 6 
. 
74F3 
4 1 1 
7 7 0 
? 1 B 
6 6 
. 4 7 3 
O t C H E I S 
ι USW 
, O E C H F T 
N . 
2 5 2 
. I l « 
« 7 
0 4 4 
3 6 6 
l ? a 
1 14 




1 6 6 
4 6 ? 
6 
1 5 C 
1 7 7 
5 4 
« t 
7 f 5 
1 6 2 
. 
1 





















1 4 1 
7 ! 
. 7 4 
17 
257 
6 C 4 
6 C 9 
7 1 4 
7 1 4 
. . . 17 
6 C « 
7 6 ? 
4 6 ? 
C ? 5 
2 1 3 
7 3 
6 1 
7 4 0 
2 1 4 
. 




















7 6 6 
>',', ? 4 
7 4 
1 1 ' , 
7 6 0 
8 8 « 
7 8 5 
4 « 
7 0 4 
l f 
1 6 6 
7 3 
. « 4 a 
31 
4 3 1 
8 4 6 
0 1 1 
3 8 
2 6 
4 6 1 
3 1 4 
4 4 ' 
2 5 




7 0 7 
? 4 7 
4 ' . 1 
. ? 0 
7 9 9 
6 7 6 
. « 0 




C 0 2 
7 8 1 
4 0 7 
3 1 
6 5 5 







1 1 6 




1 4 0 
1 1 6 
. 
. 1') 
A ? " 
« 4 0 
1 5 ? 
1 4 ? 
. . . . . 2 
. « 0 3 
3 
1 3 4 
1 
«? 
. C i 1 
3 0 
. 7 5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
? a « 
7 ? 0 
1 3 0 0 
1 0 1 3 
1 ( 1 7 3 
1 0 . 7 1 
1 3 10 
1 3 4 0 
3 0 1 
0 3 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 · , 
3 3 ? 
) ? 6 
0 3 4 
3 '. ' , 
0 6 0 
3 6 ? 
0 6 « 
0 ' , « 
270 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 2 C 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 3 1 
3 O 0 
7 0 3 
3 0 4 
O r 1 8 
3 2 6 
3 1 0 
3 4 3 
0 4 ? 
0 4 8 
3 8 0 
0 6 4 
o s e 
0 « 0 
3 4 « 
3 6 ' , 
3 6 ? 
5 0 » 
o 0 3 
',',« 4 B C 
7 3 8 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 16 
5 0 B 
7 0 6 
7 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 6 
1 7 ? 
1 3 0 
3 4 6 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 6 
3 6 f 
3 4 0 
« 1 ? 
4 5 ? 
5 0 6 
7 0 0 
1 O C 0 
1 0 1 3 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 7 ? 
1 0 4 0 
N I G E R 1 A 
C H I N . C O N ' 
H L Ν C 1: 
L E I 
CI A S S E 1 
A FL F 
C L A S S F 7 
CI A S S E 1 
F R A N C E 
8 1 L G . 11) X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F i : 
I T A l I I 
8 Γ Υ . U N I 
I B I A N C E 
D A N I " A R K 
U . R . S . S . 
l ' C i r G N F 
I C F E C l S I 
H C N G R I F 
B U L G A R I E 
I C Y P I ! 
M C Ν I) I 
C E E 
C L A S S E I 
A F L E 
C l Í S S F 7 
C L A S S E 3 
F P A N C F 
B F L G . I . U X . 
P A Y S ­ B A S 
Al L E M . E E I 
I T Al I E 
N O R V E G E 
SU F DE 
P F 1 R T U C A I 
« S P A G N E 
Y C U C O S L A V 
G R E E E 
U . R . S . S . 
A U . M . E S T 
P C L C G N F 
H O N G R I E 
R C U M A N I E 
M A U R I C E 
B R E S I L 
Ρ Λ Κ I S T A N 
I N C E 
T H A I L A N C F 
P H I L I P P I N 
C H I N . C C N T 
M C Ν C 1 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 1 
F R A N C E 
B F L C . L I I X . 
A L L F M . F E O 
S U I S S E 
B R F S I L 
P H I L I P P I N 
C H I N . C C N T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
. C C N G C H . r u 
A N G O L A 
K E N Y A 
Τ Α Ν Ζ Δ Ν Ι E 
M C 7 A M B I 0 U 
. " A T A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
MAL AW I 
R . A F R . S U D 
M F X I O U E 
H A I T I 
B R E S I L 
I N C C N T S I I 
M C Ν 0 Γ 
C E E 
C l A S S E 1 
A F L E 
C L A S S I 7 
. F A M A 
. A . A C M 






























4 2 8 
8 0 ? 
6 7 
7a 
l o 7 
1 7 1 
3 1 « 
1 7 1 
8 1 3 
7 1 
1« 
1 7 « 
1.3 
·.? 
5 7 4 
1 0 6 
1 7 
7 1 6 
1 1 
7 7 1 
7 6 0 








1 1 5 





4 7 7 
1 0 6 
I « « 
4 4 
8 6 0 
C 16 
' 1 1 
1 3 
1 0 






1 4 1 
f 0 4 
« 7 
2 3 ? 






1 5 9 
m a 




2 5 4 
î a a 






7 7 6 
C a l 
F 4 6 
5 7 7 






0 4 1 
c«e 
l o i 
F B I 
1 2 1 
1 1 1 
8 6 
f 2 4 





1 f 2 7 
a 









2 r « r 






» 7 6 




i 8 ? 
O C f 



















1 E IE 
? 673 
1 C75 






2 0 1 
4 4 C C 
5 2 




1 ? C 2 . ' 
? C ? 6 
« 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 4 
6 6 ? B 
7 a i e 
6 0 
f O 
. « 9 
3 3 7 2 
4 7Î 
« 
1 ? 6 





« 5 4 ' 
3 7 5 8 
1 3 « 
l ? 6 
? ' 






















? «1 7 
5 
5 3 
. 3 3 
1 7 
1 4 8 
6 5 1 9 
I C 
« f f 
6 3 4 
9 « 7 1 
? 6 7 4 
55 
8 4 
6 6 4 1 




Deutschland I . , I ¡ ­
(BR) , t a l , a 
• 
9 6 5 
4 7 6 
9 















1 4 8 





B Z T ­ N U B 0 7 
0 
« 
à , 4 
5 











. 1 6 




. . . • 
B 7 T ­ N L B 6 7 
71 1 
. 1 7 
3 
. . 1 1 9 1 
5 C 9 
2 5 9 5 
1 7 7 1 
4 6 5 
a 
1 i 2 
. 72 
1 4 6 4 
1 
a s i « 
7 2 8 
5 
3 
6 C 8 1 












9 1 0 3 a ? 5 
7 9 4 1 6 0 7 
3 1 5 
3 1 5 
' ) 4 7 3 
1 4 1 3 1 
1 0 7 5 6 1 
6 C B 8 0 4 
1 3 5 1 2 
4 2 
6 
1 2 3 
6 
4 2 
2 4 7 2 0 2 
9 6 1 0 
1 6 
6 1 5 0 
U 
7 2 1 0 9 
8 1 3 1 9 1 6 
2 5 6 1 4 1 8 
6 8 6 
6 3 4 
7 2 1 1 8 
4 1 7 3 7 4 
8 4 1 2 5 
2 5 4 
3 
7 5 





7 5 1 
5 7 4 4 
6 7 1 2 8 
. 4 6 8 








8 4 0 2 4 4 1 
3 2 0 2 0 4 
8 2 9 6 6 3 
2 1 1 2 
164 
6 9 1 1 4 1 0 




1 6 2 0 
3 2 1 2 7 
6 7 8 9 
1 2 3 3 1 4 
2 7 1 
6 7 
6 6 
4 8 1 4 6 
6 7 8 9 











i 9 4 2 
8 0 1 1 0 5 
7 0 ? 4 3 7 
6 9 0 3 1 
4 4 9 
7 2 
7 7 0 
3 4 0 4 2 2 0 
1 0 9 1 
9 7 0 6 7 6 6 
1 7 
3 2 5 
2 3 
9 2 1 5 7 5 6 
4 4 9 7 
. 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
78 
Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 2 
0 2 2 
3 1 0 
7 0 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 3 
0 0 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
1 C C 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
loco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 ( 6 . 6 0 
lanvler­Décembre 
France 
­ F A C A F.CN 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
8 I I E , F 1 C L P E S . 
M A N I L A H A N F N . V F R 5 . P , WFRG 
2 2 2 
2 6 7 
8 6 
9 9 
7 3 3 6 
8 C 7 6 
2 4 Θ 
2 8 0 
2 6 7 







6 4 « 
4 8 2 
3 5 
. 9 4 7 
? 
, 4 7 7 
1 0 0 4 
. ?
? 
1 0 0 ? 
l a i 
1 2 1 
1 4 1 4 
1 7 4 1 
2 C 7 
1 ? 1 
1 2 1 





0 F C F E T S 




2 6 5 . 8 0 F I B R E S T E X T . V F G . NDA NON F I L E E S 
P F L A N Z L I C H E S P I N N S T C F F F A . N 
1 0 1 1 
2 7 5 
6 6 5 
9 9 
2 8 8 6 
1 5 0 
2 3 
2 0 9 
2 4 « 
6 6 
2 2 5 1 
1 2 7 3 
2 7 6 5 5 
3 6 
8 9 4 1 
1 0 1 
3 6 4 
8 1 
2 4 0 
4 6 8 8 6 
1 3 9 1 
1 6 7 
1 0 5 
4 5 0 7 9 
6 8 8 








« 2 5 
1 5 0 
1 3 
. 1 3 « 
. 1 C3 
4 3 
7 9 1 
. 6 0 
. 3 
. 5 0 
6 3 6 
1 0 1 
6 « 





4 0 1 
l i 
2 8 
9 1 ? 
3 6 
3 8 
1 6 9 4 
1 9 3 
7 6 
7 6 
1 4 2 5 
4 0 1 
• 
2 6 6 . 2 1 F I B R E S S Y N T H . U I SC 





2 C 6 1 
. . 6 1 
1 3 
. • 
2 5 7 3 
2 3 2 
2 8 
2 5 
2 3 1 0 
. 







E N MA S SF 
S Y N T H F T . S P I N N F A S E R N 
3 8 0 6 
8 2 3 
2 8 0 6 
1 5 1 4 8 
3 4 2 8 
7 2 7 
1 3 ? 
3 9 
1 1 2 2 
1 B 7 
5 2 
1 1 6 
4 0 1 
4 1 7 
2 4 B 
4 C 8 3 
1 8 
4 5 
E 6 7 
3 4 4 8 6 
2 6 0 1 2 
7 2 4 5 
2 0 8 7 
4 8 





. 6 4 
5 B 6 
0 « 3 
C 2 1 
« 7 
1 
. 3 5 1 
« 5 
. 3 4 5 
. . 3 7 4 
. 1
1 1 4 
C 1 6 
7 1 9 
9 0 2 
4 0 3 
1 
3 9 5 
2 6 8 6 
. 1 8 6 1
3 B 5 5 
3 6 8 
2 2 0 
1 7 





? 1 3 
1 1 4 
5 9 0 
. 2 1 
3 ? 
1 0 2 1 4 
8 7 7 1 
1 0 7 5 
3 9 3 
2 1 
3 4 7 
2 5 7 
1 2 3 
. 2 1 3 1 
2 3 3 
5 « 
7 0 
. 1 2 7 
. 4 
1 C ? 
. . ? C 0 
. . 7 7 9 
3 5 8 3 
2 7 4 0 
7 4 1 
1 8 2 
. 1 0 2 
2 6 6 . 2 2 C A B L E S POUR C I S C . EN F I B R E 
S Y N T H E T I S C H E S P I N N K A B E L 
3 1 4 9 
6 4 3 
5 6 3 9 
3 6 5 5 
2 0 0 7 
9 2 8 
5 4 
6 
5 4 5 
1 5 
2 6 
1 4 1 3 
2 3 
1 β 8 
1 8 3 0 0 
1 5 0 9 C 
3 2 0 4 







. 2 1 
3 3 3 
2 6 9 
9 3 0 
1 2 2 
. . 2 2 6 
. . 2 2 9 
6 
1 0 7 
2 6 Θ 
5 7 3 
6 9 5 
3 5 1 
. ■ 
1 6 0 7 
. 5 0 5 9
2 2 2 
2 0 
2 
. . 2 0 
. . 1 9 0 
. 4 2 
7 1 6 5 
6 9 0 7 
2 5 4 
2 2 
4 
2 6 6 . 2 3 F I B R E S S Y N T H . D I S C . 
S Y N T H E T . S P I N N F A S . 
1 3 6 8 
2 9 0 C 
2 3 9 0 
3 2 9 1 
7 4 2 
3 4 6 




1 1 4 4 
5 3 7 
1 3 3 8 0 
1 0 6 9 7 
2 6 7 2 





. C 2 9 
2 0 0 
1 3 9 
1 2 2 
1 1 
1 0 0 
. . 1 1 
7 6 
• 
6 9 2 
4 9 1 
2 0 1 
1 1 1 
7 6 1 
. 8 5 7 
2 1 6 





4 6 1 
­
2 6 6 1 
2 0 8 2 









4 ' . 
1 5 
2 4 3 
. • a 3? 
5 0 5 







S Y N T H 
6 
1 « 4 
8 8 
6 9 Ô 
9 ? 9 
0 
I « 4 
1 4 4 
7 7 4 
Italia 
, D E C H 
« 14 
. 2 4 9 
9 8 
7 2 6 
, rò I C I 
. l 4 a 
« « 7 




7 6 5 
4 3 
1 9 0 
5 7 7 
8 3 5 
, 5 0 ? 
? 4 4 
1 4 0 
0 7 B 
4 5 5 
3 C 0 
, S C 6 
7 b O 
3 1 
3 9 
3 0 0 
1 7 9 
. . 
2 0 4 
1 3 4 
7 7 1 
I B 
1 
4 ? a 
6 3 ? 
2 3 3 
0 9 3 
8 4 3 
1 




2 0 5 
. . 1 1 7 
. . 3 9 « 
? 
3 ° 
8 3 6 
7 6 
7 5 6 
3 2 2 
. 1 
P R E P . PR F I L A T U R E 
F . S P I N N E R F I 
2 5 6 
7 7 4 
. ' 4 6 6 
5 9 
2 1 
1 7 4 
2 
. . 1 5 7 
• 
1 9 1 2 
1 5 5 4 
3 5 7 




2 1 6 
4 1 3 
C 8 7 
. 3 1 2 
2 5 5 
1 3 3 
. . 2 1 
3 « 3 
­
3 0 « 
5 4 8 
7 5 6 














. 4 3 4 
4 ? ? 
. 1 3
. 4 0 4 
2 9 
1 
. . 1 3 7 
1 0 
. O f 
. 7 3 5 
3 9 3 
1 8 9 





. 6 2 6 
I C 
• 
2 2 6 
1 7 9 
5 4 
1 1 4 
. 1 4 0 
1 3 
. 1 1 5 
. 1
. 
. 13 7 
. 2 2 
1 4 
C4 1 
8 8 ? 
« 3 « 
? 6 6 
2 5 
• 
5 3 3 
5 3 7 
7 1 8 
7 4 0 
. « 8 7 
5 1 
. 1 3 0 
. ? f 
3 5 7 
1 3 
• 
1 9 9 
0 ? 7 
1 7 3 
7 ? 3 
. 2 
1 3 5 
1 6 4 
7 5 ? 
« 7 0 






6 3 7 
8 1 1 
0 2 ? 
7 7 9 
8 3 
7 
nip« Ϊ Π 
URSPRUNG 
ORIGINE 
) ) ? 
0 ? ? 
7 1 0 
7 0 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 7 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
0 0 3 
3 0 4 
3 2 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
1 6 2 
7 7 0 
4 0 4 
4 7 ? 
4 8 0 
0 0 3 
f 6 4 
6 6 8 
», ί ? 
OBO 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 6 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
3 2 2 
3 ? 4 
3 3 4 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 ? 
0 6 6 
0 0 0 
3 6 4 
0 6 6 
4 0 3 
« β « 
0 ? « 
7 3 ? 
1 0 J O 
1 0 1 3 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 3 
0 0 1 
0 3 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 ? 7 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 0 
0 « ? 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 « 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
« 0 3 
7 3 2 
Β 3 0 
1 0 0 Ο 
lo io 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
ROY . U N I 
GU Ι Ν . E S Ρ . 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
M C Ν C E 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
P A Y S - P A S 
A L L E M . F E U 
. C C N G O L E F 
K F N Y A 
T A N Z A N Ι E 
M A U R I C E 
. M A C A G A S C 
J A M A I O U E 
T R I M C . T ' 
C O L O M B I E 
P A K I S T A N 
I N O E 
C E V L A N 
N E P A L f r l H I I 
T E A I L A N D F 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C C N T 
M C Ν D E 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. EAMA 
C L A S S E 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R Ü Y . U N I 
I R L A N D E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
H C N G R I F 
R C ' J M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
I S R A E L 
J A P O N 
M C Ν 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A F O N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A EL F 
C L A S S E 7 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
R F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
ROY . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
F T A T S U N I S 
J A P U N 
A U S T R A L I F 
M O N D E 
CEE 
C L A S S E 1 
A F L E 











































Γ 0 8 
? 1 
11 
0 0 8 
2 4 3 
6 3 
1 1? 




1 8 5 
1 1 






5 5 1 
3 3 6 







0 6 5 
4 1 5 
7 1 
1 1 
7 0 7 
1 7 6 
5 6 
3 4 7 
9 4 « 
C 4 ? 
0 6 8 
7 0 2 
« o 5 
1 1 « 
6 3 
0 9 9 
1 0 9 
7 0 
«« 6 3 3 
4 7 9 
2 2 0 
9 3 4 
2 3 
2 7 
0 7 0 
0 2 6 
5 7 1 
1 7 3 
9 2 5 
2 7 
1 4 7 
2 3 « 
7 4 1 
7 3 1 
3 7 7 
3 1 3 
7 9 4 
2 9 
1 3 
6 0 ? 
3 1 
7 8 
1 3 1 
1 9 
¿ 7 9 
7 « 3 
1 « ? 
6 6 8 
1 1 6 
B 
3 
3 7 9 
3 3 6 
( 6 1 
7 4 6 
3 H 9 
6 6 2 
9 3 8 
2 4 
3 3 
1 1 1 
8 0 0 
« 5 3 
1 6 2 
0 1 3 
1 2 0 





7 3 1 
0 f 5 
1 











. 1 ( 





F i f 
? 7 
1 5 
1 2 3 
1 7 8 6 
9 6 0 3 
1 ( 6 7 
7 9 
ι . = 7C 
5 
6 
. = 4 4 
. 
6 9 C 
i I l 7 
1 4 ( 4 7 
1 2 8 8 1 
1 « 7 1 
( 5 6 
1 
= 4 8 
. 3 7 
( I C 
4 6 5 « 
3 1 5 7 
2 4 5 
. 3 7 4 
. 2 7 C 
U 
1 2 9 
9 « 2 7 
8 4 9 8 
1 ( 2 6 
6 1 9 
­
2 ( 1 7 
4 8 6 
3 1 1 
7 9 1 
ς 
1 7 8 
. 1 2 
1 2 4 
4 C 3 B 
7 7 0 8 
' 3 0 



















. ? 78 
? P B 





. . . 
. 7 
? ? 6 
, e 
1 0 




1 « C 
8 8 
5 ? C 
, 3 C 5 
3 7 1 
5 6 5 
3 3 3 
1 6 





? 6 7 
9 ? 
« 7 3 
1 9 
« ? 
4 9 « 
« 0 4 
1 7 5 
5 6 6 
1 4 
3 6 1 
0 7 E 
. 7 8 1 
« 1 3 
3 « 
3 
. . 3 1 
. 
1 5 C 
. 8 3 
7 C 1 
7 8 6 
« 3 7 
3 « 
8 
0 4 « 
. C 8 1 
« « 4 




. « 7 5 0 
. 
C 7 7 
1 8 9 
4 1 3 
1 ? 9 
Nederland Deutschland 
(BR) 
B Z l - N L B c 7 
8 ? 
3 5 
. . 3 9 ? 




3 9 ? 
B Z t - N D B 5 7 
. 7 7 
lé 
3 3 ? 
1 0 
3 9 3 
3 0 
« 4 
3 5 9 
• 
6 Z T - N D B 5 6 
3 7 6 
1 7 2 
. 3 6 4 0
3 2 9 
7 0 
8 9 




. 7 4 9 
. 3 6 6 
5 4 8 6 
4 5 1 9 
9 3 9 
7 5 9 
. 2 6 
B Z T - N D R 5 6 
9 
1 7 0 







. 5 o C 
. • 
1 7 8 5 
1 0 7 6 
7 C 9 
1 I 1 
. -
B Z T - N O f l 5 6 . 
5 5 4 
2 3 0 2 
. 6 0 1 
6 3 
7 9 
3 0 3 
2 
. 1 
2 4 4 
• 
4 3 2 4 
3 7 4 0 
5 8 4 
3 1 6 




. 4 7 } 




4 9 6 





7 6 3 
. 6 1 
u ? 4 5 
. 4 2 
U 
5 6 4 
9 3 
9 0 3 
12 





2 8 5 
2 6 3 
. 9 6 1 
6 1 
4 1 







B 2 9 
4 4 7 
4 3 6 
1 9 7 
3 6 1 
7 7 
B7 
5 3 1 
1 8 8 
. . 7 1 6 
1 7 3 
2 0 7 
2 3 
. 8 3 7 
1 8 4 
9 0 9 
9 3 1 
1 3 6 
. 3 4 4 







3 4 1 
1 7 5 
7 5 7 
3 
4 6 
¿ 3 2 
1 0 e 
1 7 4 
5 1 7 
• 





8 1 1 
oa? 
6 3 6 
. 4 8 0 
6 4 7 
? 7 9 
. 4 0 
5 5 5 
-
1 3 6 
0 7 9 
4 7 7 




. . . 1 2 9 
1 3 3 
4 





2 1 3 
4 3 5 
3 9 
7 3 4 
9 
7 2 4 
2 
• 
3 2 0 
2 0 2 
5 8 
5 4 7 4 
. 1 2 3 
1 2 
1 6 0 
. 1
. . . . 2 3 3 5
7 
1 4 
8 7 1 5 
6 0 5 3 
2 6 5 4 
2 8 7 
7 
• 
2 1 9 0 
6 1 6 
3 0 7 
1 0 9 1 




3 9 4 
5 
1 
5 4 9 5 
4 2 0 4 
l 2 8 9 
6 3 5 
. 3 
2 2 0 
3 3 5 
4 8 5 
5 6 8 7 





1 2 8 
5 6 3 
7 6 1 2 
6 7 2 7 
8 7 ? 
1 0 2 
9 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
79 



















































































































2 6 6 . 3 1 F IBRES A R T I F . D I S C . EN 


















5 4 1 
35 056 
18 3 7 1 
13 666 
11 6 8 4 
1 528 































. 4 1 0 
79 
30 
. . 735 








































2 0 9 1 
79 
4 7C3 
B 6 3 4 






















4 0 0 
. 1 
2 6 6 . 3 3 F IBRES A R T I F . D I S C . PR 

























. . ­854 
823 
. . 30




































4 8 1 
0 04 
1 








































A B F . V . SYNTHET. 0 0 . KUENSTL. SPINNSTOFF. 
1 734 
3 8 1 3 
7 242 
9 4 5 6 























23 2 1 2 
2« 553 
11 331 





























2 6 7 . 0 1 F R I P E R I E 
6 9 9 
. 2 4 9 3








. . . 134 
19 
. 1

















2 6 9 
4 3 « 
35 








. . 10 





















1« 6 2 3 
7 697 





. 4 1 1 






















. . 42 
6 
3 




























































































. . 184 

























































mp< ) Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
008 
022 




0 4 2 




4 0 0 
4 4 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1O20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 3 6 
400 
l oco 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
oo i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 






0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 2 
3 4 6 
0 5 6 
0 5 8 




6 2 4 
6 6 « 
73? 
8 0 0 
60« 
1000 





3 3 1 
002 
0 0 3 
004 
3 2 2 
0 2 8 














B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
































B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
YOUGOSLAV 




















U . R . S . S . 
























A L L . M . E S T 

































































0 7 0 

















































4 5 9 
919 







































Í 5 E 
• 
. 





























. . 283 
4 
. . « . -





























. . 355 
. . . 138 
316 
4 133 
2 9 0 1 































. . . 116 
5 































1 8 0 9 
2 4 4 





























8ZT-NDB 5 6 . 0 2 B 
. 
























































BZT-NDB 6 3 . 0 1 
70 
87 









































4 8 8 
637 
846 
























4 6 9 
2 
5 4 





2 3 2 
1 
4 3 8 
1 3 * 
. . 1
. -
4 3 0 
433 
864 
4 1 9 
. 134 
5 0 7 
. . 133 
. 5 1 6 
157 









2 1 9 




5 5 1 
7 1 1 
2 5 0 










. . 53 





3 9 9 
12 
0 7 9 
6 7 1 
142 















5 4 8 
58 
4 8 6 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
80 
Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 C 0 
8 0 4 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
5 1 2 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 0 
3 2 6 
4 0 0 
4 7 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









? 2 9 
3 
. . 







C H I F F O N S 
Nederland 
L L M F E N / A B F . V . S P I N N S 
2 9 0 0 1 
2 5 1 4 6 
4 5 6 C 9 
5 9 0 4 4 
2 O U 
2C 2 0 « 
2 1 
5 9 0 
3 Θ 3 4 
1 6 4 
2 3 2 1 
7 8 5 9 
3 7 2 7 
5 9 6 
2 6 6 
1 9 6 
1 7 3 5 
3 8 3 2 
7 7 7 
6 2 4 5 
2 7 3 9 
3 1 C 3 
7 4 1 
4 2 
3 0 
3 2 5 8 
5 6 
7 3 5 4 8 
2 1 4 2 
6 7 e 7 
4 0 
1 1 2 1 
8 6 3 
7 6 
9 2 4 3 
4 8 4 
2 2 6 9 
2 8 1 
3 1 4 1 5 2 
1 6 0 8 0 9 
1 2 7 7 6 2 
3Θ 5 3 7 
6 2 7 0 
1 9 
3 3 













6 4 3 
E 7 3 
0 0 3 
7 1 3 
« 3 6 
2 1 
4 3 
2 C 0 
1 4 0 
0 2 0 
1 1 2 
2 2 2 
5 5 
9 6 
. . 5 
1 2 1 
9 
. 4 2 
3 0 
2 0 1 
1 4 4 
2 3 9 
. 
2 0 
3 9 6 
6 6 7 
2 0 
7 6 
4 2 0 
2 3 1 
6 5 7 
9 5 3 
7 5 6 
1 9 
3 0 









2 7 1 . 1 0 E N G R A I S N A T U R F l 
G L A N O 
I C 9 3 0 
7 5 7 4 
4 5 7 0 7 
17 2 3 5 
5 3 1 
6 5 7 
2 1 1 
2 8 5 9 
4 9 1 
3 9 6 6 
9 4 6 6 5 
Θ5 6 7 5 
4 6 1 6 
1 0 2 4 
4 0 5 3 




7 5 9 
12b 
1 5 0 
3 7 
7 2 3 





9 4 6 




, 6 7 3 





7 C 6 
1 4 8 
7 6 




8 4 4 
6 7 1 
8 9 « 
8 3 6 
6 5 7 










OR I G I N E 
, N A T . T I E R . 
5 4 5 
4 6 8 
1 3 7 
5 3 1 
¿ i i 
a 
a 
6 0 2 
l a i 
4 2 2 
I I I 
'. 






« 6 3 
5 4 7 
7 7 ? 
2 0 4 
6 4 9 
8 1 2 
I C C 
5 6 8 
4 6 6 
6 5 C 
4 5 














C F F W A 4 F N 
6 1 1 
1 6 6 
. 6 C 2 
9 0 
7 9 4 
. 1 8 
l e a 
1 2 7 
1 6 0 
4 4 
a . ι 
6 2 2 






2 9 6 
6 9 4 
7 9 4 
1 2 6 
7 4 4 
1 4 1 
. 3 


















A M M . OU 
7 « 
. 
3 4 0 
0 « B 
7 1 0 
1 0 8 
7 0 1 
. 1 3 6 
0 51 
7 0 
a ? 8 
1 8 3 
3 C 6 
. 7? 
1 
0 4 1 
7 7 6 
8 9 2 
β « « 
3 0 7 
0 2 ? 
OoÕ 
4 C 6 
3 0 
1 5 5 
9 7 6 
3 5 
4 
9 2 6 
8 3 9 
7 6 5 
1 7 1 
2 3 2 
. 
0 9 ? 
VEG a 
D L E N G F M I T T 
l a u 
9 6 7 
6 7 3 
. a . 
. 
0 2 7 
0 2 0 
a 8 
. ■ 
S C l l I U M N A T U R E L 
N A T U E R L I C H E S N A T R I U M N I T R A T 
9 4 0 5 3 
9 4 2 0 3 
2 0 
9 4 0 5 3 




7 8 2 
7 e 2 




6 6 6 
6 6 β 





3 6 5 
3 e 5 











2 7 1 . 3 0 P E C S P H A T E S D E C A L C I L M N A T U R E I S 
N A T U E R L I C H E K A L Z I U M P H O S P H A T E 
1 9 6 6 2 
3 4 3 6 
2 0 3 5 
6 3 3 5 9 C 
2 2 6 0 
3 9 7 8 4 4 6 
2 3 C 4 E 
1 0 4 6 4 3 3 
1 8 0 0 
4 4 4 0 5 0 
7 4 1 7 9 6 
2 2 0 C 
2 1 2 4 3 2 9 
2 2 8 3 2 
8 6 2 4 2 
9 4 6 6 6 
1 1 3 0 
9 2 2 8 2 0 4 
2 5 2 4 5 
2 1 2 4 4 6 4 
1 2 B 
6 4 4 2 6 4 « 
1 1 8 8 0 4 6 
4 5 8 7 9 
6 3 5 8 5 0 
I C 
4 
1 7 2 4 
1 7 
( 1 1 
~ 1 5 8 
— 3 2 0 
8 7 
4 
2 5 3 9 
1 0 
E 7 
2 6 3 7 
4 7 9 
1 7 
4 
2 1 8 
4 0 
2 
1 3 1 
4 7 6 
1 4 3 
7 3 4 
5 9 2 
6 8 6 
5 3 3 
2 0 
3 5 3 
. 
2 5 e 
2 6 0 
5 6 3 
3 0 
3 C 3 
5 7 8 
1 6 2 
1 3 1 
3 
U B 





1 1 6 5 
3 
7 




3 9 6 
6 
1 6 9 
4 7 1 
. . . . 8 5 0 
. 0 8 9 
8 1 2 
5 7 2 
• 
5 1 « 
4 5 3 
1 8 6 
9 7 
7 C 5 
6 5 0 
8 1 2 
1 6 9 
9 
4 1 
« 3 0 
2 2 3 
1 
7 C 6 
9 
1 
6 5 « 
2 2 3 
« 1 
4 4 4 
. 1 
2 6 3 
8 5 4 
. . . . 9 2 3 
. 0 7 4 
, . . • 
2 4 6 
4 6 5 
0 2 4 
« 7 7 
9 2 3 
. 2 8 3 
4 0 9 
4 1 2 
5 
1 8 7 
2 8 6 
1 0 7 
1 0 6 1 
5 
2 5 0 6 
1 0 6 1 
6 7 4 
1 9 3 
5 
« 6 9 
6 74 
6 ? 
9 6 6 
. . . . 7 7 
4 6 7 
9 6 5 
7 7 0 
9 3 1 
6 ? 8 
1 3 4 
9 6 5 
? ? 7 
0 1 8 
o i a 
c i a 
• 
, . . 9 8 7 
6 5 8 
9 0 5 
0 2 0 
. 4 5 8 
6 5 9 
. 6 0 6
. B 3 2 
. ■ 
3 2 4 
. 6 C 6 
7 3 1 
3 1 7 
9 0 5 





























« 3 0 








1 6 7 6 
2 
6 6 7 
c 0 5 
7 7 
2 
1 7 « 
. . 
i 
1 4 1 
CO 9 
7 7 4 
C B 9 
. 5 4 6 
. 4 7 6 
60 1 
9 4 
? 3 7 
22 i 
5 0 6 
' 1 ? 
1 8 9 
1 9 4 
. . ? 9 
3 4 4 
8 ( , 8 
7 5 0 
7 8 
. . 0 7 0 
5 6 
4 6 ? 




3 9 3 
1 7 0 
6 4 1 
4 6 6 
1 5 6 
7 7 0 
5 6 1 
7 7 4 
7 8 0 
6 7 3 
? B 4 
. 7 1 9 




. ? 7 
1 
« 7 0 




2 0 0 
3 5 C 
? C 
? o r 
1 3 0 
, . e ? 7 
2 0 
2 6 3 
2 6 7 
. 6 7 4 
8 3 0 
. 1 7 8 
? 0 C 
C 7 7 
. « 8 5 
6 6 9 
1 3 C 
E 6 C 
0 6 7 
ce« 1 
« 7 6 
37 8 
. 7 B 0 
πιρι Ϊ Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 « 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
3 0 « 
0 0 5 
0 ? ? 
3 7 0 
0 2 8 
3 3 0 
3 3 ? 
3 3 4 
3 3 6 
3 3 6 
3 4 ? 
3 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 8 8 
0 6 0 
0 0 2 
0 6 4 
3 0 0 
3 0 6 
2 3 4 
7 0 6 
2 2 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 4 
5 2 4 
« 2 8 
6 2 4 
6 0 3 
0 6 4 
0 8 0 
7 3 ? 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 3 1 
0 U 2 
0 0 7 
0 0 ' . 
0 0 8 
0 ? ? 
3 « ? 
3 4 3 
4 0 0 
5 0 « 
1 U 0 U 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 6 
O o B 
2 0 « 
2 0 6 
2 1 ? 
7 7 0 
2 4 8 
2 B 0 
3 7 6 
4 0 3 
4 7 0 
6 2 « 
6 2 B 
0 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
» E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N C R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
Y C U G F 1 S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
MAHOC 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N t 
I S R A E L 
P A < I S T A N 
I N C E 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
H U N G K O N G 
A U S T R A L I F 
N . Z F L A N D E 
M C Ν 0 1 
C E F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 1 
F » A NC E 
B F L G . I U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R U Y - U N I 
E S P A G N E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
P F R C I I 
M C Ν e r 
C E E 
C L A S S E 1 
A E l F 
C L A S S E ? 
C L A S S F 1 
C H I L I 
M C Ν C F 
C E E 
C L A S S E ? 
C L A S S F 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S - P A S 
A L L E M . F E U 
U . R . S . S . 
B U L G A R I E 
MAROC 
. A L G E R I F 
T U N I S 1 1 
E G Y P T E 
. S E N F C A L 
.Tccn 
. P U P U N . R H 
E I A T S U N I S 
. A N T . N E E R 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
M A S C . C M A N 
M C N D F 
C F E 
C l A S S F 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. Α . Δ Ο Μ 





























1 « 1 
7 6 









4 5 0 
3 9 7 
8 6 7 
7 0 ? 
6 1 5 
« 1 ? 
19 
1 7 1 
7 3 6 
4 3 
' 5 0 
1 6 0 
8 0 ? 
1 4 8 
3 6 
5 6 
1 3 9 
1 5 7 
5 ? 
3 4 8 
7 6 3 




3 5 7 
1 9 
1 2 « 




1 9 6 
9 0 
1 2 
7 0 7 
9 2 
7 5 « 
1 1 3 
¿ 2 5 
0 7 5 
8 6 3 
3 3 3 
6 8 0 
2 
1 0 
« 7 9 
4 8 7 
1 1 4 
' 1 1 






« 7 3 
4 3 0 
C 8 2 
« 1 « 
13 
« 2 9 
1 3 
? 1 0 
? 1 B 
1 
7 1 0 
7 
6 5 0 
5 9 
1 « « 
6 6 1 
3 1 
7 3 9 
3 8 0 
0 5 8 
2 2 
6 8 6 . 
1 6 9 
3 0 
3 6 0 
9 1 3 
1 4 3 
3 2 9 
1 « 
5 2 ? 
6 o 3 
3 7 0 
2 
( 3 9 
9 3 6 
1 4 9 
0 6 7 
France 
6 ' 
. 3 U E 
1 3 3 1 
? 1 7 6 
3 6 6 
















. t i t 




7 C 6 4 
4 
« 8 
U 6 7 C 
7 1 6 0 
« 6 5 5 
1 7 ? 6 








1 6 7 









7 6 7 E C 
2 1 4 
8 1 5 7 
­ 2 5 6 7 
4 . 6 C 4 3 
a 





4 7 2 4 0 
5 8 
1 3 5 2 
l 
« 5 E 4 Í 
a 6 3 C 






1 1 2 1 
a 
67 6 
7 9 0 
6 







1 7 3 
1 « 
« . 7 
. 1C 
6 4 










3 5 7 2 
? 7 4 ? 
4 5 0 
1 6 3 
? ? 1 
a 
1 6 7 
5 6 
a 
1 5 « 
1 6 
7 5 
7 7 7 
■ 
6 4 « 
? ? ( 
3 ( 3 
2 5 
5 
1 ? « 5 
1 ? « 5 
1 2 4 5 
• 
. 5 7 
1 
1 8 6 6 
1 3 6 1 6 
■ 
. 4 1 7 
a 
6 3 
9 1 ? 
7 0 3 
. ■ 




15 ( « 7 
9 1 7 
c 1 2 







3 Z T ­ N D B ( 
1 5 6 
8 4 5 
a 
1 7 3 4 
3 5 















1 C 4 
3 2 9 5 
2 4 7 2 
6 2 5 
5 0 4 
2 6 
• 1 6 6 













B Z T ­ N D B 
1 3 4 6 
1 3 4 6 
1 3 4 6 
• B Z T ­ N C B 
( 0 2 
7 7 C 
6 1 9 2 
3 7 5 8 
1 « 
1 1 7 3 7 
6 0 3 
1 « 
4 6 5 C 











1 ­ C I 
1 
• . • 
7 5 3 
3 9 4 
2 4 5 
. 8 9 






2 1 9 






2 6 7 




7 7 2 
2 3 
3 7 9 
1 4 
1 
6 5 6 
9 7 8 
9 3 8 
1 6 1 
5 1 
• 7 1 9 
3 1 2 
2 
1 1 2 
3 1 
4 2 3 
8 9 9 
4 2 6 
3 7 
0 
« 7 3 
13 
1 1 . C 2 A 












3 3 5 
3 3 5 




4 ? 6 
9 a 7 
7 3 
3 6 6 
1 3 1 
3 2 1 
6 7 2 
1 1 6 
9 3 9 
fl22 
16*1 
9 7 ? 
7C 






















• • ? 
9 2 1 
1 4 0 
5 6 1 
0 5 2 
■ 
9 3 9 
. 1 0 4 
5 5 9 
2 2 
2 5 7 
6 5 9 




. a 5 
5 9 
5 2 




2 2 9 
1 9 
9 7 6 






1 7 5 
8 8 
6 9 0 
1 1 2 
7 3 2 
6 7 3 
2 4 1 
7 6 6 
4 6 9 
. 3 4 9 




• . • 
a 
* 1 1 4 










1 4 1 
. 3 1 
6 6 5 
5 3 6 
2 ? 
. 6 5 0 
3 0 
0 9 0 
­7 5 7 3 2 9 
1 4 
2 7 4 
1 4 2 
0 9 8 
0 0 3 
6 7 9 
. 3 1 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 4 
C 5 8 
loco 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 6 
1 0 2 ? 
0 2 8 
0 7 6 
0 4 0 
I C O O 
1 0 1 O 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 C 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 ? B 
C 3 0 
Γ 3 6 
C 3 B 
C Í O 
0 4 3 
C 4 8 
C 5 Í 
C « ? 
0 6 0 
C 6 0 
C 6 ? 
0 6 « 
C 6 ( 
C o a 
7 0 « 
3 3 0 
«CO 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
loco 
1 0 1 0 
MENGEN 
EWG­CEE 









I L S UE P U T A Í S I L M N A T U R F I S B R U T S 
N A T U E R 
1 0 5 1 6 E 
6 7 2 3 7 
5 7 0 
1 6 3 1 6 6 
1 6 2 o l l 
3 2 
5 7 0 




2 7 3 . 1 1 A R C C 1 S E 
S C H I F F E R 
1 5 5 7 4 
1 Í 3 C 
1 6 7 1 
1 7 6 6 3 
2 6 9 6 
1 4 6 
Β OBC 
2 8 9 
? 4 0 7 
« 1 9 1 C 
' 6 .63 3 
12 0 8 2 
1 1 4 7 « 
5 
2 0 
? 7 3 . 1 ¿ Λ 
? 
? 
v . . , ­ . 
M A R " U ­
6 6 OU? 
4 7 ? 3 3 1 
' 3 1 
12 cai 1 4 6 ( , , ι 
7 3 0 7 
6 9 3 
5 7 7 
3 3 0 1 
5 1 7 1 
ice soc 1 1 1 6 2 
3 2 3 6 4 
7 4 7C.I) 
' 5 2 t. 
1 9 1 3 
1 5 6 
3 C 6 5 
9 2 7 
1 4 6 3 
1 C 7 8 
4 1 9 5 
3 7 6 
1 1 2 
4 4 6 
3 0 4 
3 9 5 2 
5 2 2 0 
1 4 1 4 1 C 3 
1 1 5 6 2 8 6 
1 6 4 3 3 0 
1 2 C 7 6 0 
1 4 6 1 9 
1 2 












4 4 ', 
. zee 




1 I 1 





« 7 * 




. C 8 2 
S I C 
6 1 
7 C 4 
1 9 4 
eoo . . . 7 6 
. 4 2 
1 3 
. . . 4 
• 
3 2 0 
C 1 5 
1 ? 6 
? 1 4 
7 0 
1 2 













ι », ; V, 












O l 7 
3 5 1 
4 9 5 
4 0 3 
2 7 
­
6 4 5 
5 6 « 
0 3 « 
3 3 7 
loo 2 1? 
3 6 4 
1 7 ? 
« 0 0 
7 5 6 
7 0 3 
. ­
ι· I I ' 
1 I N 
1 11 
3 7 0 
1« i 
I l o 
? 8 7 
6 1 
U 
4 0 6 
6 7 
3 2 7 
1 1 8 
7 3 4 
1 I 1 
3 7 
7 » 7 
B 4 
. . 5 1 




2 7 9 
5 4 3 
2 3 « 
0 3 8 
4 4 0 
2 6 0 
2 6 1 
3 B 9 
. 9 1 9 
2 7 3 . 1 3 G R A N I T , P U R P H Y R E . 
G R A N I T , P O R P H Y R , 
4 0 9 1 5 
1 0 4 2 6 9 
7 C 1 
2 6 3 5 7 3 
9 4 0 8 
4 2 0 
4C 2 0 C 
2 5 5 6 7 9 
3 2 5 9 
1 2 5 1 3 8 
1 5 2 5 Í 
1 0 4 6 0 5 
2 0 7 9 B 
I C 0 4 6 
1 7 5 1 
7 9 3 
1 1 6 9 1 
4 4 0 2 C 
1 3 4 0 
2 1 7 
1 1 4 4 7 C 
5 3 1 8 
1 4 2 5 
2 8 2 8 
1 1 8 3 3 6 1 
4 1 8 8 6 4 
6 6 6 1 5 3 
5 6 6 3 9 4 
1 1 2 8 6 
6 6 












2 7 3 . 2 1 G Y P S E 
2 0 9 
1 0 ? 
1 5 
2 1 8 
7 4 
« 7 1 
6 0 1 
6 9 7 
. 7 4 9 
7 2 
3 5 ? 
4 5 8 
. . 
5 3 8 
1 8 ? 
4 0 3 
7 ? 4 
1 6 0 
7 ? 
5 0 0 
5 4 4 
3 0 4 
7 7 C 











« 4 « 
. « « 1 
3 6 2 
5 ? 1 
1 4 ? 
8 5 8 
0 3 3 
1 2 
« 3 « ? 
1 6 « 
7 5 9 
. . 5 C 6 
9 5 
. 4 0 5 
. 0 7 5 
1 « 8 
7 1 1 
• 
6 9 0 
8 1 B 
7 1 ? 
0 0 1 
7 0 4 
. 6 0 3 
. A N H Y D R I T E 
G I P S S T E I N 
4 9 2 3 8 9 
1 7 4 7 2 
2 9 0 8 2 7 
3 3 1 7 
3 9 5 
6 5 7 8 2 
3 7 C 
1 0 5 9 
6 7 3 4 0 2 





. 7 C 4 
« 8 ? 
C 4 7 
. 
31 e 7 6 3 
C 9 5 












, . 1 
' O l i 
1 
b 
4 7 6 
9 7 5 
2 
7 7 0 
8 7 « 
4 7 C 
4 7 0 
4 4 2 
8 6 3 
6 4 4 
2 0 
2 8 
4 4 f 
4 
I C ? 
1 9 C 
? 7­, 
C 9 1 





7 1 6 
o i C 
. 6 4 4 
0 3 0 
. « 0 
9 
3 ? 3 
. « 7 5 
1 C 5 
6 8 2 
7 8 7 
1 3 4 





i . 5 
2 7 
0 8 B 
0 4 7 
5 4 1 
6 6 3 
1 1 8 
, 3 6 3 
B A S A L T E 
B A S A L T , 
1 
4 7 







4 0 1 




C « l 
5 5 8 
. 1 Co
3 β 3 
2 3 
3 6 3 
1 5 1 
1 5 
2 7 8 
0 1 0 
5 4 B 
. 7 7 9 
. 7 2 2 
9 0 8 
. 3 5 
3 1 2 
7 4 
. 
8 2 1 
0 B 7 
4 0 2 
7 8 7 
1 3 8 
, 2 ? 3 
P L A T R E S 
, A N H Y D R I T * 
« 13 
3 5 
4 4 4 
4 4 5 
2 1 3 
0 1 6 
1 4 
. . 4 C 
2 1 
1 C 7 
0 0 6 
« 5 
1 6 
? 7 ( 
7 4 8 
7 0 6 
01 PS 
7 1 4 
8 3 0 
7 4 4 
. 3 9 8 
. 2 
1 2 9 





















1 4 0 








4 6 7 
? 6 H 
3 1 7 
6 6 9 
4 Γ 6 
7 ( 7 
4 3? 
8 0 4 
7 ( 0 
1 18 
1 1 8 
p f c o 
1 3 5 
1 7 8 
. CC.6 
. ? 4 3 
« 0 3 
7 5 3 
i ca «ai 0 2 1 
4 4 3 
2 6 7 
5 0 3 
6 3 
. C B 8 
6 C B 
2 0 1 
3 7 6 
1 7 2 
. 
4 8 
. 1 8 9 
1 1 7 
0 1 9 
1 5 7 
9 2 2 
0 4 2 
OC? 
. 3 3 4 
, G R E S 





7 4 0 
1 
1 2 5 
1 7 




6 0 3 
13 






l f C 
7 4 
C 4 8 
3 8 B 
2 0 
. 7 6 0 
3 4 
« 4 8 
7 5 3 
1 16 
1 3 4 
0 1 7 
4 0 1 
0 7 5 
9 5 4 
4 8 
7 7 
8 7 « 
0 5 ? 
?ca . 6 3 4 
4 7 4 
4 7 0 
7 5 0 
7 « ? 
4 3 9 
9 0 1 
I C I 
. 9 7 « 
9 « 1 
7 3 7 
. ? 0 3 
, 7 5 7 
2 0 
« 1 « 
8 C 3 



















1 7 ? 
6 














7 6 « 
' 3 8 
5 2 0 
(«^  1 2 3 
8 7 3 
1 12 
1 F 
­1 4 0 
1 7 ? 
1 " 
1 " 
? 0 4 
1 ? 3 
7 3 
7 1 3 
. 2 0 
1 9 9 
2 ? 
0 2 « 
« 9 5 
9 8 1 
4 1 4 
« 0 « 
4 3 3 
5 8 
. . . 6 4 
. 7 1 2 
? 0 6 
9 5 
' 8 1 
? 5 
?1 « 
B « ? 
Í 6 « 
6 2 7 
« 6 1 
3 6 0 
4 3 7 
1 ? ? 
3 3 ? 
1 1 4 
1 3 B 
9 0 
. . C 3 0 
9 4 ] 
5 1 4 
6 7 3 
8 
5 6 « 
6 3 7 
« 7 4 
7 8 8 
. . 1 8 9 
6 8 ? 
8 9 fl 
6 0 6 
6 0 0 
3 ? 7 
6 7 3 
77 1 
7 6 6 
( 0 0 
0 0 
? 5 P 
7 1 
. 0 1 5 
2 5 
. 3 1 0 
C6 6 
0 1 ' , 




0 3 « 
0 0 8 
1 0 C 0 
1 3 1 3 
1 3 7 0 
1 0 4 " 
3 3 1 
3 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
127 
o?a 1 14 
O » 1 ' 
1 1 0 0 
1 .113 
l · ) , " ] 
1 r ? 1 
I... | ,1 
Ι Ί ' , t 
0 0 1 
0 ) ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 ? 
0 ? B 
0 3 0 
3 3 4 
0 3 6 
3 4 0 
3 4 7 
0 4 R 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 0 
0 4 0 
0 0 ? 
0 0 4 
3 0 ' . 
3 0 " 
7 0 4 
3 3 0 
4 OC 
5 7 8 
6 0 « 
6 1 6 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
3 2 2 
3 2 B 
3 3 3 
0 3 ? 
3 3 4 
0 3 0 
0 3 B 
3 4 0 
0 4 ? 
0 4 a 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 ? 
3 1 3 
1 0 6 
3 4 0 
5 3 8 
5 ? « 
5 ? a 
1 0 0 c 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 3 1 
0 3 2 
3 0 4 
3 3 5 
3 7 0 
0 1 8 
0 4 ? 
«on 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
F R A N C E 
A U E H . F E U 
A L L . M . F S T 
« Ι Ν U 1 
' " 8 E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 7 
8 8 I N C Γ 
6 U G . I U X . 
P A Y S - E A S 
A U F M . F E O 
H A L I I 
« C Y . U N I 
N n E V r U F 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
F I 
' Ί ^ S S Γ ι 
Λ TL ' 
U Λ S S I ? 
, 1 Λ Λ 1 ' 1 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
ROY . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y I 1 U G U S L A V 
G R E C E 
T U R C U 1 E 
U . R . S . S . 
P O L r G N F 
T C H F C U S L 
H C N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I F 
M A R O C 
A N G O L A 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
P A K [ S T A N 
M C Ν 0 F 
C E E 
C I A S S E 1 
A FL F 
C L A S S E 7 
. A . A O M 
C L A S S E ? 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G U S L A V 
U . R . S . S . 
P O L C G N F 
T C H E C O S L 
A N G O L A 
M O Z A M B I O U 
R . A F R . S U C 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A P G É N T I N E 
H C Ν 0 E 
C E E 
C l A S S F 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
F R A N G I 
B E L G . l U X . 
A L L E M . F F I l 
I T A L I E 
I R L A N C E 
Λ Ι Ι Τ Β I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
R E N D ! 































0 7 « 
ppp 
1 6 




1 5 ' , 
8 6 
',,., 1 4 « 
1 71 
14 
5 5 6 
4 0 
7 l f 
Ό « 
7 11 





3 9 ? 
1 6 
¿ 8 6 




? 7 9 
1 9 7 
3 0 4 
0 17 
C 4 0 






1 3 0 
« 1 





7 7 « 
6 5 « 
6 0 1 
B 3 B 
3 4 7 
8 0 7 
3 3 2 
1 
? 8 3 
1 7 8 
4 9 9 
6 4 
1 6 4 
o a ? 
1 5 
3 3 0 
7 3 « 
1 7 4 
5 7 7 
7 4 6 
4 4 5 
2 4 4 
? 8 1 
? « 
7 6 
1 0 9 
? « 9 
9 1 
1 ? 
1 1 ? 
« 0 6 
1 3 ? 
1 4 ? 
1 7 4 
7 7 ? 
1 9 9 
8 9 3 
« 1 6 
4 
3 4 3 
C 9 3 
2 B 9 
3 3 « 
0 4 
1 0 
7 0 3 
1 1 
1 4 « 














t I C E 
« . 1 




1 1 F 
3 l 




ί 6 6 3 
t 3 2 0 
5 9 3 








1 5 3 6 






1 5 6 
. 3 î 
I C 




4 2 2 1 
1 1 6 
3 6 6 7 
1 6 9 6 







1 7 ' : 
1 4 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 5 4 
2 3 0 
7 8 7 
7 8 4 
7 
1 6 4 
7 1 6 





1 4 6 
7 « 7 
6 6 4 
1 6 6 
1 8 e 
1 ? ? 7 
] 2 
1 16 



















4 C 0 6 
3 1 ? 7 
6 7 1 
6 0 0 
1 7 6 
. 3 3 
3 Γ 6 
. 3 5 
« 7 7 
« 7 
8 
1 6 4 














1 4 5 8 
8 6 4 
5 0 4 
4 6 8 
SC 
. 1 e 
2 1 4 6 




2 5 2 4 
2 5 1 6 
Nederland 
» Ζ Τ ­ Ν Γ Ε 




B I O 
■ 
I Z I ­ M ' B ; 
1 4 7 
7 3 
. 1 8 3 
2 
3 
4 3 7 
a 
7 
B 0 3 
1 8 1 
4 4 9 
4 4 6 
a 
1 
1 7 T ­ N 0 Í ) ' 
6 2 
7 6 7 5 
1 7 C 








4 6 3 5 
4 4 3 8 
1 6 2 
0 9 
7 
. 7 7 
Deutschland 
(BR) 
1 . C « A 
6 . 1 « 







B Z T ­ N O B 7 5 . 1 0 
7 ? 
3 B 3 
a 








1 8 7 
! i . 7 7 





? 7 7 3 
? 1 3 0 
4 3 8 
4 1 ? 
9 






B Z T ­ N O B ? 5 . ? C 
« 0 1 
2 7 9 
6 2 1 
. 1 0 
. . 1 
1 6 7 8 









1 0 7 
. 9 4 
1 9 
6 2 
4 1 1 
? 1 5 
1 9 6 
1 9 5 
a 
• 
0 5 0 
5 0 0 
7 5 
. 9 0 7 
. 15 
1 0 
1 1 4 
1 7 5 
8 1 0 
1 3 ) 
3 0 3 
9 8 1 
1 1 7 
3 






lÔ 1 5 
4 4 6 
5 4 2 
0 7 1 
1 3 0 
0 ? 




4 8 7 
4 
0 6 4 
9 0 6 
4(1 
5 7 ? 
6 1 ? 






1 3 6 
1 4 




8 1 8 
0 1 2 
B 7 0 
3 0 0 
1 5 6 
. 1 7 1 
4 7 B 
3 
. 6 
. 2 0 2 
. 4 9 
6 4 9 




1 0 0 4 
2 8 8 
1 6 
1 3 1 0 
1 2 9 4 
1 6 
. . 3 7 











i 2 2 
3 
4 5 
. 3 6 5 6 
3 9 1 
6 6 9 










2 4 1 
6 0 0 
6 7 4 9 
4 1 1 
5 2 5 0 
3 7 2 8 






. . 9 0 6 
4 7 0 
3 0 
1 5 




. . 1 5 
. 8 2 1 
7 1 4 
5 5 
1 9 0 
2 8 7 ? 
4 8 
? 3 2 9 
1 4 1 7 








1 0 7 
3 2 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 4 
Ì O O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
C 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
9 5 4 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 2 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
C 5 6 
0 5 8 
2 0 4 
2 0 8 
4 C 0 
6 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
• _ 1966 ­




2 7 3 
6 1 




2 4 C 
2 9 
1 1 2 6 
I C 
2 3 6 8 
9 9 0 
1 3 6 6 
1 3 5 6 
1 0 
2 7 3 
1 7 8 9 
1 8 9 3 
7 4 4 9 








1 5 7 E 8 
1 5 6 3 8 
1 4 8 
1 4 1 
1 
3 0 7 
9 ( 5 
5 0 4 
Janv ie r ­Décembre 
France 









2 2 C 4 S T I N E S E T P I E R R F S 
K A L K S T E I N 
3 0 5 
9 5 7 
? 6 1 
0 8 7 
2 0 3 
0 6 2 
7 1 7 
8 4 C 
6 7 8 
2 8 
3 B 9 
8 1 3 
« 1 7 
7 7 6 
( 5 4 
1 5 3 
6 
1 6 9 
1 5 4 
5 9 1 
. C 4 C 
. . 
. . ■ 
( 3 1 




4 C 7 
6 
4 4 C 











3 7 6 
. 1 7 8 
1 7 3 
7 7 2 
3 7 2 
. . 
3 0 S A B L E S N A T U R E L S NOIN 
N A T U E R L I C H E S A N O E A 
1 2 1 
0 2 6 
1 2 6 
5 7 « 
9 2 3 
3 5 0 
7 0 7 
3 5 « 
3 0 « 
7 0 0 
3 0 1 
« 2 1 
7 1 0 
5 F 2 
7 7 1 
2 ? « 
5 5 5 
5 8 6 
0 13 




1 4 C P 
1 3 9 3 
1 4 
1 3 
3 7 0 
1 C 7 
4 4 6 
8 0 2 
7 5 
. . 6 2 4 
. . 2 6 6 
C 2 6 
6 7 4 
1 9 C 
9 0 3 
1 ? 
3 4 4 
6 3 7 6 
2 5 7 
7 0 7 7 
7 0 7 5 
1 
1 
3 B 3 
. 4 1 6 
3 3 ? 
. 9 1 2 
6 5 6 
. 
6 1 
4 4 4 
6 3 ! 
6 4 3 
5 9 2 
• 
2 7 3 . 4 0 P I E R R E C O N C A S S E E . 
5 7 1 6 
4 8 6 0 
2 2 6 1 
8 4 7 9 
1 7 5 
7 4 6 
1 6 5 
3CC 
? 2 C 
7 C 5 1 
3 3 




2 4 6 5 2 
2 1 5 2 4 
2 2 1 3 
3 0 4 7 
6 1 
2 7 4 






( « 1 
7 3 
1 4 4 
1 5 
1 1 0 3 
2 1 3 
6 7 6 
1 4 « 
OB 
¿ 7 « 
« 3 4 
5 3 
7 5 1 
6 1 3 
( C 
9 2 




7 8 0 
3 2 7 1 
1 7 C 6 
F E U E R S T E I N 
4 3 1 
6 3 3 
3 9 6 
7 6 3 
7ei « 1 ? 
? 4 1 
6 7 6 
0 9 C 
6 0 7 
6 6 0 
0 3 6 
4 9 1 
??a 6 0 ? 
3 4 9 
6 1 
6 7 6 
5 C 8 
0 0 3 
0 0 3 
1 7 3 
7 3 9 
7 6 6 







2 5 3 0 
¿ 4 1 7 
4 6 
« 6 
. 1 3 ? 
6 0 9 
7 7 0 
3 7 9 
1 7 0 
. . . . « 7 3 
2 0 
3 
1 9 ? 
. , ? « 
« 7 8 
0 5 5 
8 8 9 
6 6 6 
6 7 1 
. 
1 0 S C U F R F 
S C H W E F E L 
ce? 
6 ? 0 
8 4 6 
4 1 7 
3 1 7 
9 1 C 
7 5 « 
9 6 6 
9 5 1 
4 0 0 
6 7 1 
uue 9 9 0 
4 1 3 
7 3 3 
7 6 7 
7 7 7 
3 2 2 
9 9 0 
7 3 0 
E6 
2 
1 3 6 
2 2 6 
9 0 
1 3 6 
. 7 7 0 
. 5 9 
. 4 1 3 
. . 
. 7 7 4 
5 7 ? 
4 6 4 
• 
4 ? 0 
7 9 9 
1 5 6 
. 5 6 6 
• 
?C P Y R I T E S D E 
7 3 1 
« 
7 C 6 
7 3 6 
H C 
9 5 5 
. 6 2 7 
9 9 1 






, " . 0 
7 9 
1 1 2 6 
1 0 
1 4 5 2 
4 4 
1 3 9 6 
1 3 4 6 
1 0 
M E T A L L I F E R E S 
2 6 4 
6 4 0 
4 1 
1 1 9 
4 1 1 
C 8 6 
. 2 C 3 
0 4 2 
7 1 7 
8 9 0 
6 3 9 
• 
1 3 7 
6 1 9 
8 7 9 
7 2 9 
0 19 
. M E T A L L H A L T I G 
3 
8 7 2 
4 1 3 9 
4 7 1 5 
4 7 1 5 
1 5 6 
5 3 7 




. 1 4 4 
6 5 C 
3 6 2 
1 4 8 
5 
1 2 0 
M A C A D A M 
, Z E R K L E I N . 
« ¿ 3 
1 9 6 1 
2 3 3 2 
3B 
« 7 4 6 







1 4 2 
7 
7 
2 1 9 
« 6 
1 5 C 
7 
1 2 
F E R 
4 6 1 
7 8 7 , 
1 6 3 
0 4 C 
0 9 0 
. 1 
. 4 0 8 
6 0 3 
6 1 




4 1 4 
0 7 3 
2 7 1 
7 4 8 
8 2 
7 1 
7 4 9 
. 9 0 7 
6 9 1 
. 
, 4 3 9 
5 ? 6 
. 7 3 1 
3 6 ? 
« 7 9 
­
0 3 0 
5 4 3 
0 9 3 
4 2 4 
9 6 5 
NON 
S C H W E F E L K I E S N I C H T 
9 1 
6 1 
9 6 C 
3 4 3 
? 5 7 
1 7 0 
6 C 7 
7 5 6 
9 0 3 
OCC 
3 4 3 
7 Í 5 
6 1 
7 5 8 
2 7 7 
1 0 7 
1 9 3 
1 9 0 
2 3 
1 3 3 
3 5 
3 
I ' l 
3 3 6 
\ ' l 
7 5 
6 1 
E 6 2 
4 6 ? 
5 7 7 
4 0 4 
7 « 
« 6 8 
« 8 « 
1 3 0 
« 1 5 





2 ( « 
1 F 0 
3 
. . . 7 5 7 
3 0 5 
. . O l 1 
. 3 4 3 
. . 8 3 4 
. 
O l 3 
7 4 
6 0 ? 
3 9 7 
2 1 9 7 







6 7 4 6 





1 4 7 
2 
2 0 1 
5 1 
1 4 4 
1 1 6 2 
3 7 6 




i a 9 0 
1 7 4 4 
1 2 5 
1 2 5 
6 9 1 
3 4 9 
5 64 
. 1
3 5 ? 
2 5 
1 5 4 
3 7 3 
4 0 1 
. 3 5 
ì \ b 
3 ? 0 
7 7 7 
4 75 
1 4 
G R A V I E R 
S T E I N E L S k . 
C C 4 
7 4 4 
. 6 2 1
6 6 1 
6 4 9 
1 3 7 
0 1 7 
6 3 4 
0 4 1 




. 4 0 
• 
7 B C 
0 3 ? 
0 5 8 
8 6 0 
1 5 C 
4 1 
6 8 5 
3 ? 0 
. 4 6 7 
? 0 
. . . . 1 5 6 
5 6 7 
. • 
? ? 3 
4 7 2 
7 5 1 
2 5 
. • 
G R I L L E F S 
4 8 9 2 
3 5 6 
1 3 3 
I C O 
2 1 4 
1 C 7 
? 9 B 
2 1 9 
2 C 4 9 
1 1 
1 0 1 
3 5 
15 
8 6 2 2 
5 6 7 9 
3 C 9 2 




7 7 3 
1 
3 7 1 
9 3 
? 7 4 
1 
? 
G E R O E S T E T 
« 2 
6 0 
1 6 6 
¿ 6 « 
1 0 2 
1 1 
. . 5 4 9 
3 ( 1 
. . . 
1 6 
8 7 7 
­
6 1 6 
3 3 
9 2 5 
4 7 « 
5 3 
3 3 
8 8 1 
4 7 
« 1 0 4 
1 8 0 
1 4 7 9 
1 1 5 5 
7 7 7 
6 9 7 
C C I 
. I C I 
9 4 6 
1 C 4 
6 3 ? 
4 3 6 
0 4 7 
1 1 1 
8 1 3 
. 3 6 0 
3 4 6 
. ■ 
4 6 0 
0 26 
? 3 3 
0 6 4 
1 
2 C 6 
6 4 B 
7 8 0 
4 5 
. ? 9 7 
. . 5 7 9 
9 6 7 
. 9 7 5 
. 5 4 5 
• 
5 3 7 
1 7 3 
2 7 2 
2 9 7 
6 9 5 
4 9 7 
, . 4 6 3 
3 4 3 
4 6 4 
3 o l 
2 2 7 
6 4 6 
1 3 6 
. 
. 
2 7 2 
2 7 3 
7 8 1 
. 1 11 
I tal ia 
7 7 3 
3 3 3 




6 4 7 



















5 5 ? 
3 
2 9 
7 6 7 
4 8 8 
1 0 3 
i m p i 
UR 
C 
« 3 C 1 0 7 0 
9 1 1 0 2 ! 
1 0 4 0 
oo i 
0 3 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 8 
0 6 0 
7 9 4 0 4 
5 ! 1 0 0 C 
1 0 1 0 
3 6 
1 0 2 1 
? C 1 0 4 0 
6 9 1 0 3 1 
? 7 ? 0 0 2 
C 1 9 0 0 3 
« 5 6 0 0 4 
0 0 5 
4 9 0 2 2 
2 7 0 2 6 
0 3 4 
1 5 5 0 3 6 
2 9 9 0 3 8 
3 0 1 0 4 2 
4 2 1 0 4 8 
1 1 2 4 0 0 
2 9 6 1 0 0 0 
4 7 8 1 0 1 0 
4 1 6 1 0 2 0 
5 8 0 1 0 2 1 
4 4 2 1 0 4 0 
7 3 9 C O I 
6 0 0 0 2 
0 0 3 
1 8 7 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
2 8 0 2 8 
2 3 0 3 0 
6 0 3 4 
1 4 0 0 3 6 
6 C 0 3 8 
0 4 0 
1 2 
0 6 0 
3 3 0 2 
9 4 C 0 
9 5 « 
6 9 3 1 0 0 0 
9 B 6 1 0 1 0 
5 5 3 1 0 2 0 
3 1 0 1 0 2 1 
3 6 1 0 3 0 
1 8 1 0 4 0 
8 3 0 0 0 1 
7 5 ' 
« 5 
«OC 
ca­0 1 " 
« 1 C 
5 2 . 
eoe « 5 ' 
7 0 1 
5 8 1 
11 
6 8 Γ 




7 3 " 
4 8 « 
6 3 : 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 ( 1 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 8 ? 
0 6 6 
C 5 6 
2 7 4 
2 0 8 
4 0 C 
6 0 0 
) 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
u r i 
S P R U N G 
IRIGINE 
C I A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
« R A N C E 
B F L G . L U X . 
F S Y S ­ K A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I r 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
P O L C G N F 
C A N A O A 
M C N 0 t 
C E F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I F A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G U S L A V 
F T A T S U N I S 
M C N C l 
C E E 
C l A S S F 1 
A E L E 
C l A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E T 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
P O L T G N F 
T C F E C C S L 
E T A T S U N I S 
C I V E R S N D 
M C N 0 F 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I O U E 
C H I N . C C N T 
M C N C F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
A L L E M . F E n 
I T A L I E 
N O R V E G E 
F O N L A N C E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S I 
» A E F C 
. A L G E R I E 
F T A T S U N I S 
C H Y P R E 
S E C R E T 
M C N U F 
C E T 
C L A S S E 1 











































4 9 0 
? 7 7 
6 
2 5 9 




6 6 7 
1 7 0 
« 3 1 
« 6 
1 2 
1 8 3 
J a 4 
7 4 5 
7 2 5 
4 9 
7 6 9 
3 0 1 
1 5 5 










7 4 7 
« 5 4 
2 2 2 
1 4 0 
1 6 
« 6 8 
8 6 6 
B 3 9 
4 5 3 
9 3 2 
6 6 0 
5 1 2 
1 1 4 
e«i 2 1 « 
1 B 5 







1 3 0 
7 0 7 
1 0 6 
5 9 9 
4 
1 0 ? 
6 7 8 
4 7 
' 5 5 




6 3 6 
6 7 3 
¿ 4 6 
1 1 5 
1 1 1 
6 0 3 
3 7 2 
1 0 7 
3 5 1 
3 2 3 
1 « 
8 0 3 
0 1 1 
72 
1,4 
« 7 0 
.= 7 0 
7 3 4 
8 14 
6 8 8 
7 1 3 
1 0 0 
1 1 
l c 4 
7 3 9 
1 1 
C 4 5 
1? 
4 C 7 
4 0 








« 5 < 
« 5 6 
. 
2 2 7 7 
1 7 3 3 






4 ¿ 6 8 
« 2 6 1 
3 7 
? " 
4 ( 6 6 
2 4 
3 6 « 







5 0 5 3 
6 = 2 4 
1 4 1 
1 3 2 
1 i 
. 1 7 
3 ; 
. 
3 E l i 
l i t 
5 5 3 2 
6 ' 3 ' 
4 3 
3 « ( 3 
8 5 3 2 
2 1 
1 6 
3 6 1 
1 6 7 3 
4 C Ê 
4 ■ 
6 
1 E 2 C 
4 ( 5 1 
3 6 
2 = 4 1 





1 0 4 
. 7 
1 « 
1 4 6 
1 9 6 
■ 
7 9 « 
. 4 6 6 3 




. . 7 
8 6 6 3 




1 6 6 2 
. 2 2 7 C
3 7 6 5 








. . . 
a 0 7 7 





1 6 7 1 
3 « 3 
5 9 
. . 
« 1 8 
78 
5 6 7 3 
3 C 2 
2 3 2 
• 
Ε B ? ' 
? 0 3 5 
5 4 7 6 
a 
2 2 2 
5 0 1 
1 
. i 5«e
4 9 0 
. ' 6 3 
. 1 ( « 
7 7 4 
1 2 6 8 
1 
2 4 1 9 
Nederland D « " " h l a n d 
(BR) 


























. O B 2 ­ 5 . 2 1 
0 3 6 
7 7 
C 1 5 1 
3 3 5 
, ! ) B 
l 
1 
2 6 . 3 5 
l 1 
1 0 9 
7 4 3 
1 2 
3 7 3 3 
3 6 0 2 
1 2 
*IDB 2 5 . 1 7 
7 5 4 5 
9 9 
2 1 3 
1 1 7 1 
6 
2 1 3 







3 9 5 1 5 
0 7 5 8 
3 1 9 7 




7 4 . 0 3 
« 
1 7 C 
el ­io­
1 1 
1 8 9 1 6 
2 6 4 « 
6 7 6 1 1 
; 
\ca 
6 4 ; 




2 « ^ 
1 
7 « ( 







3 6 2 




, 2 5 
6 8 2 
1 7 0 
« 0 1 
«a 
■ 
4 8 0 
7 0 7 
2 3 3 
2 2 5 
4 B 
4 C 3 
1 3 0 
3 5 β 





. 2 1 
3 5 3 
a 9 7 
1 5 6 
1 2 7 
0 4 0 
9 2 7 
5 4 5 
. 5 6 3 
8 0 2 
2 9 9 
0 9 O 
6 7 2 
1 7 3 
7 1 





8 2 4 
1 0 1 
6 2 2 
3 2 1 
. 1 3 1 




. . 2 3 
1 3 3 
. 7 1 4 
. 8 9 
• 
C 1 8 
0 9 5 
7 5 1 
12 
4 9 
1 2 3 
. « 70 
8 70 
8 7 7 
5 2 6 
5 0 1 
1 1 1 
2 6 7 
. . . 1 « ? 
3 2 
8 6 4 
. « 2 1 
Tab. 2 
VALEUR 






. 1 5 
. 1 
2 0 6 4 
2 7 8 1 
1 1 7 1 
2 8 0 
. 1 





6 3 9 0 














. . ? 
« 
1 2 1 





9 1 7 
4 8 
. 2 6 4 5
2 4 8 
7 7 
6 8 4 
. 1 0 2 2
5 5 4 0 
9 1 7 
7 0 9 




1 2 5 
2 6 2 2 
6 ? 9 6 
3 3 
. 2 9 7 
1 
2 9 3 5 
• 
1 2 3 5 0 
2 7 8 7 
( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 

















































































1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
CST 






















1966 — Janvler­Décemb re 1 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederlam Deutschland (BR) 
686 217 23 E62 1 ÍC 79 7 42 549 408 429 
829 49 145 453 39 177 166 877 160 272 
33 765 3 664 
734 963 35 677 36 O U . 134 136 
2 7 5 . 1 0 * 0 I A M A N T S INDUSTRIELS 
























2 7 5 . 2 3 
7 1 
1 3 0 
553 18 
113 4 7 
6 
8 9 4 




690 6 1 




2 7 6 . 1 0 












297 712 1330 
79 80 10 3? 
556 839 1040 
POUDRES OE PIERRE GEMME 7 PIFRPE SYNTH. 







KIESELGUR , TRIPO.LITES , ET S I M I L . 
KIESELGUR , TRIPEL , U . DGL. 
7 . 9 8 7 728 14 510 
B 1 2C8 546 875 
> 1 140 . . 82 
b 14 94 7 48 
1 659 1 4 7 6 643 54 6 4 9 
9 20 . 6 3 166 
1 . . 3C6 1 109 
3 
7 . 9 0 0 3 4 6 6 
1 2 533 6 7 3 112 50 
1 3 305 2 704 1 848 5 613 
9 10 78 . 131 
7 9 132 7 662 8 179 76 4 2 4 
4 2 588 1 594 1 653 14 598 
3 4 002 « 377 2 9 2 5 6 1 645 
2 677 1 573 7C7 54 756 
5 2 542 7 5 1 132 180 
1 2 533 6 7 3 112 50 

















PIERRE PONCE . EMERI , CORINOCN NATUREL 
B IMSSTEIN , SCHM , NAT. KCRUNO 
9 . 18 635 8 
7 443 2 0 9 . 5 9 1 
7 7 C29 171 410 373 CC4 
B 30 6C4 4 7 9 11 0 7 0 71 325 
9 10 43 9 5 
2 1 672 . B6 5 9C5 
0 3 COO . 6 510 
0 200 
3 . . . 7 2 3 
3 219 2 0 6 138 1 623 
b 43 185 172 368 391 523 60 221 
0 38 C82 172 115 384 774 71 923 
1 4 904 253 6 749 8 295 
2 13 4 7 14 44 
3 2C0 . . 3 
« 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 
NATURASPHALT 
5 530 . 84 
7 . 5 084 . 37 
5 161 2 6 5 68 
7 200 
1 1 «68 9 1 3 2 4 9 10 537 











0 7 1 
0 0 ? 
003 
034 
0 2 ? 
0 7 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 





3 0 6 
318 
3 ? 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
lo io 1070 




0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
2 7 6 
3 2 2 
390 
400 
6 2 4 
1000 
î o i o 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ι ooi 
9 0 0 4 
0 0 5 
î 0 2 2 
b 0 3 4 
0 4 2 
» 0 4 8 
3 0 5 6 
3 0 6 4 
3 2 0 6 
1 4 0 0 
3 4 1 2 





3 1 0 3 2 
5 1040 
1 0 0 1 
. 0 0 3 
« 004 
0 0 5 
2 022 
3 0 5 0 
0 5 2 
3R2 
390 







1 0 0 2 
6 003 
I 0 0 4 
7 0 7 0 
« 4 0 0 
4 7 2 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




U . R . S . S . 





L I B E R I A 









L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 




















































































































































































































7 6 Í 
17? 
7 9 Í 
1 661 
. 2 



















. 1 ( 2 















































































































































9 0 9 
. " 












. . 36 

























. . 21 
1 283 









































































































3 2 3 4 
2 9 7 
6 3 2 9 
51 









1 6 7 0 
4 7 2 
6 6 9 






5 7 9 
8 












































. . . 10 
209 
(') Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





I C O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
esi 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 8 
C é O 
0 6 2 
2 C 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
I C O O 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 8 
7 2 0 
Ì O O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C C I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 6 2 
4 0 0 
5 0 B 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 







? 7 ( 
3 7 4 
6 1 
1 3 3 
9 9 0 
2 2 





« 5 1 
7 
I P 
2 0 6 
le κ 1 2 
2 
4 8 
1 1 4 
6 
2 « 
3 3 1 C 
1 5 8 2 
1 4 1 8 
1 1 6 5 
8 1 
1 6 
2 2 8 













2 7 6 
16 




7 3 7 
6 7 7 
6 C 
6 C 
4 0 0 
7 7 0 
« 2 0 
l « o 
( 4 8 
6 0 7 






1 0 1 
C 9 I 
4 8 1 
3 
3 1 9 







« 7 2 
« 1 1 
4 6 3 
4 3 
C 9 9 
Nederland 
U r i L E S N C N F X P A N S F E S 
L E H M U . T U N N I C H I G E B L A 
2 8 5 
(.4 1 
4 ( 6 
3 7 3 
8 7 5 
9 5 a 
1 7 « 
7 3 5 
6 3 5 
9 8 C 
3 0 1 
F 7 « 
1 0 5 
6 4 5 
5 9 « 
4 E 7 
6 6 8 
6 3 7 
E6 3 
6 5 2 
3 6 « 
2 ? C 
3 6 0 
7 6 8 
O l 1 
7 6 5 
5 3 4 
.31 3 
( 7 C 
5 5 6 
0 3 4 
? 4 β 
? 1 3 
2 2 0 
6 5 2 
8 6 6 
17 
8 
1 ' 1 
2 0 








« 8 4 
1 6 6 
7 1 1 




. 4 7 0 
9 B 3 
5 5 6 
5 6 « 
« 2 8 
. . ? 3 
5 C 
4 0 0 
1 1 ? 
. « 2 1 
. . C I O 
. 3 5 7 
4 8 C 
. 2 0 
« 8 7 
1 6 
6 3 4 
. 1 6 6 
C 5 7 
9 7 6 
« 4 2 
1 0 7 
5 7 9 
2 0 
« 6 0 
0 5 0 
5 7 
3 5 





4 C 4 





0 4 1 
. 3 1 7 
« 6 7 
9 7 8 
4 4 1 
. 1 0 1 
1 5 3 
7 0 
. ? 0 R 
. 7 
. . 0 7 7 
. 3 3 ? 
. . 1 4 8 
0 7 C 
9 1 6 
. 1 « 0 
• 
9 8 6 
7 9 6 
B 5 7 
9 7 5 
0 7 8 
. . 0 7 6 











6 6 C 
5 C 5 
1 5 6 




N A T L E R L I C H E R G R A P H I T 
3 9 9 
5 2 8 
C 5 9 
5 6 
2 6 5 
9 8 0 
3 9 6 
6 0 « 
9 4 7 
0 « « 
1 6 7 
1 1 1 
4 7 
3 2 1 
7 5 6 
ere 
0 1 3 
8 5 9 
3 0 3 
5 7 5 
0 4 4 







5 9 0 
O l « 
1 1 2 
1 6 0 
. , ( 4 a 
. . 2 6 
2 4 6 
6 
6 7 9 
6 1 0 
3 0 0 
2 7 ? 
« 6 4 
( 9 8 
6 
2 3 D C L D H I E , 
D C L C M I T 
1 1 1 
3 6 1 
3 1 0 
4 2 5 
7 2 4 
1 2 9 
7 6 8 
0 2 7 
4 1 0 
3 5 9 
1 0 
3 3 7 
1 5 7 
1 7 
7 
1 β 3 




Θ 5 5 
1 0 6 
2 6 2 
5 « 0 
1 5 0 
3 2 3 
6 6 1 
3 5 2 
3 6 2 
1 0 
• 
















« « 3 
2 7 
3 2 6 
2 C 5 
1 7 
7C 
M A G N E S I T 
3 4 1 
1 0 6 
9 1 9 
7 6 7 
3 0 0 
9 6 6 
7 1 9 
9 « « 
1 2 7 
4 6 6 
1 9 1 
1 2 0 
8 9 3 
8 9 9 
3 5 C 
0 7 1 
C 7 4 
3 6 3 
3 6 9 
1 9 5 
6 4 « 
9 0 4 
5 1 4 

















. 3 3 5 
2 5 7 
Ι β β 
7 6 5 
. 1 2 9 
2 6 5 
2 1 9 
6 8 1 
0 5 4 
3 7 2 
3 1 6 
1 6 9 
Í 5 C 
8 7 0 
. 
1 5 4 
6 2 1 
3 8 3 
1 9 B 
( 2 2 
















2 3 4 
. . 3 0 
. . . 1 « 
3 
6 ? 7 
2 2 5 
3 6 3 




9 6 B 
1 6 1 
? 7 C 
2 1 
5 4 6 
• 
­ H T 
2 0 0 
0 9 3 
a 
4 0 C 
3 9 1 





. 6 9 7 
. . 3 5 5 
6 7 Ó 
B 3 7 
1 7 4 
1 1 2 
. 2 C 3 
0 7 2 
2 6 ? 
B 5 R 
. 8 ? 7 
7 0 0 
4 6 0 
9 0 ? 
« 1 7 
3 7 0 
8 2 3 
2 C 0 
1 1 2 
7 1 7 






. . 1 0 
. . . . 2 0 
2 « 6 


























6 2 2 
7 3 3 
« 4 8 
1 4 « 
U 











¿ « 8 
17 
6 5 7 
1 5 
0 8 9 
• 
4 5 9 
8 4 4 
7 5 1 
. ? « ? 
4 2 2 
0 ? 5 
2 4 
7 0 
5 3 0 
C 1 Õ 
2 
7 4 8 
5 7 3 
B 3 1 
6 0 
ecô 0 6 6 
6 C 0 
1 7 6 
• 
9 5 5 
' I C I 
4 4 o 
5 7 1 
8 5 6 
. 0 0 
8 0 3 
ÖB 
. 3 5 
1 0 
4 5 1 
3 1 1 
6 C Î 
9 9 7 
5 6 0 
1 8 7 
1 5 
6 6 
7 1 6 
6 1 7 
1 1 0 
? B 8 
? 7 3 
6 0 3 
5 6 0 
3 1 4 
F R I T T E E OU C A L C I N E E 
5 1 6 
. 6 4 6 
2 1 
2 1 2 
2 0 
4 8 7 
1 9 2 
2 9 4 
2 9 1 
. • 
3 7 6 
4 6 
6 
3 6 1 
3 7 5 
6 
6 
O X Y D E DE 
2 0 
8 B 7 
4 1 1 
. 4 6 
. . 0 6 2 
. . . 2 1 
9 2 5 
3 8 
7 C C 
. . • 
7 1 1 
3 1 9 
7 8 8 
7 7 6 
7 C 0 










1 6 0 
9 C B 
3 3 2 
. 3 6 6 
2 0 
6 2 5 
4 C 6 
4 1 9 






1 4 8 
1 0 0 
4 1 
4 1 
7 0 7 
5 9 6 
. 1 4 0 
5 6 ? 
8 0 3 
C 0 9 
C B 2 
5 9 0 
5 8 5 
3 3 7 
M A G N E S I U M 
1 0 
. 6 4 1 
2 6 
1 8 9 
. . 4 7 C 
1 2 
5 9 6 
8 4 1 
1 5 7 
0 1 7 
3 1 0 
. 0 7 2 
4 0 « 
1 0 0 
9 0 7 
0 9 7 
1 1 7 
6 6 1 
0 7 ? 












3 1 5 
2 0 
? ? 3 




7 9 9 
. 5 5 4 
2 5 3 
. 4 0
O U 
6 9 6 
9 6 0 
0 8 a 
5 7 3 
3 3 8 
. . 0 2 4 
0 7 0 
? ( 1 
1 3 7 
3 77 
0 7 0 
3 0 4 
C 7 9 




1 R 3 
1 0 
1 6 0 











6 4 6 
3 0 1 
4 3 3 



















' . 1 1 
? 8 
1 5 1 
6 7 
2 5 
« 3 7 
9 9 4 
2 3 2 
e 5 6 
« 9 2 
. 6 0 3 
1 4 6 
0 
1 0 6 
3 4 9 
7 0 1 
= 8 7 
1 0 3 
7 6 9 
? 1 9 
9 6 4 
0 0 « 
. . . 3 5 « 
. 7 0 
8 2 1 
7 3 8 
( 6 5 
7 1 6 
1 1 3 
? « ? 
' « I 
7 7 ? 
? ? 5 
3 7 1 
. . 0 1 8 
? 0 6 
7 ? 7 
. 1 0 1 0 0 
2 1 5 
7 9 8 
3 
. 7 4 ( 




6 3 5 
4 3 3 
6 3 7 
3 7 4 
7 5 1 
7 4 6 
1 « 
1 6 0 
. ? ? ( 
? 
0 3 ? 
7 6 
1 4 1 
3 6 6 
7 5 5 
7 1 ? 
. • 
? 6 7 
6 5 
6 1 C 
. 2 7 
4 6 B 
5 5 0 
4 9 6 
, 3 0 9 
9 3 8 
6 4 e 
3 8 2 
4 4 0 
9 6 1 
6 7 0 
Γ 7 3 
« 0 
7 4 7 
rnpi Ϊ Π 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 U 0 
îo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 3 
3 3 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
U 7 7 
0 3 3 
3 1 4 
3 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 4 0 
0 6 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 6 
2 2 0 
2 4 8 
3 6 0 
3 4 0 
« 0 3 
0 ? « 
0 0 4 
7 2 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 1 
O C ' . 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 ? 
3 7 0 
3 8 ? 
3 4 3 
4 0 0 
0 0 8 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 ? ? 
0 7 6 
3 3 6 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
3 1 6 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 ? 
0 0 ? 
4 0 C 
5 0 6 
0 0 « 
7 7 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
10 7 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 U « 0 
M C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E I G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A l I F 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
A F R . N . E S P 
M A R U C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
­ S E N E G A L 
M C Z A M B I U U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
I N B F 
C H I N . C O N T 
M C Ν D E 
C E F 
C I A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F . ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
A l L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N U R V E G E 
A U T R I C H E 
YUUGFJSL AV 
U . R . S . S . 
T C H E C r S L 
. M A C A G A S C 
R H O C F S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C E Y L A N 
C H I N . C O N T 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
A U T R I C H E 
M C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
RCY . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G J S I A V 
G R E C E 
T U R C U I F 
T C H F C U S L 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I N C E 
C H I N . C C N T 
J A P O N 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L T 
C L A S S F 2 



































3 7 1 
4 ? 
6 5 1 
U 
5 7 3 
1 5 
1 7 B 
7 3 3 
7 3 8 
3 0 7 
« 7 0 




7 3 4 
« 8 
4 C 1 
5 1 
( 9 0 
5 ? 
7 5 0 
1 1 4 
3 2 
2 9 2 
2ie 1 9 7 
1 4 
6 7 
P 5 6 
0 0 9 
1 1 7 
eao 1 3 
6 5 0 
3 2 0 
6 3 0 
0 6 7 
a « 4 
1 4 
2 1 6 
5 4 5 
5 5 
5 0 8 
8 3 
1 7 
2 4 6 









1 5 0 
( 1 4 
( 2 U 
4 5 B 
8 4 4 
7 C 6 
( 1 6 
7 2 4 
? « 7 
0 6 3 
3 7 3 
2 6 
0 5 « 
7 7 8 
0 1 4 
6 « ? 
3 6 9 
3 6 3 
1 
« 
1 0 1 
0 5 0 
3 0 8 
0 6 2 
« 7 6 
1 1 ? 
1 7 
? 1 0 
' 2 9 
« 4 1 
7 7 0 
3 0 ? 
« 4 9 
« « 1 
8 5 
8 5 3 
7 5 5 
U i 
¿ 7 7 
1 7 7 
« 5 1 
7 1 0 
4 B 7 




1 5 5 
. 1 F 
9 3 
1 0 ? 
7 ' 7 9 
3 1 3 






. . 1 1 ? 
¿ 7 4 
1 7 « 
i 1 7 
1 
1 « 4 Í 
M Í 
1 3 4 1 1 
? ε β 7 
9 6 2 6 
7 3 2 7 
7 6 2 
1 
1 7 « 
U « 









( ? 6 
? 4 ( 
3 « 
7 ? 
' « F 
¿ 9 3 
1 
2 2 7 3 
1 2 7 
1 « 
2 5 3 
ρ 
2 ( 7 6 
? « C C 
2 7 5 




1 2 « 
1 8 4 
3 « 1 
. I C 
1 1 3 8 
1 9 6 
¿ 3 « 
3 8 6 
i ' 
1 8 1 
P2 
« 1 
1 6 2 
­
3 1 5 1 
3 « 5 
2 4 2 3 
1 « 8 8 




2 1 « 
« 6 
I C 3 
« 5 6 
. 
1 1 7 8 
? 3 9 
1 7 8 ? 
4 3 
? 1 « 1 
1 3 
1 « 
3 8 8 
Ü 
3 9 
« 3 6 
3 7 7 
. 
6 6 2 8 
3 2 4 ? 
2 6 5 3 
2 1 6 0 
3 4 6 






. . . 4 










. ? 1 5 
? 
1 0 7 
­
4 C 8 
7 9 7 
U ? 






. . 0 3 
. . 




7 ( 8 












B Z T ­ N D B 
U 7 
1 2 7 
. 2 3 1 6
5 6 




. 8 6 
. . 4 6 







5 1 1 
6 1 
9 
7 4 3 7 
2 6 1 5 
« 3 4 6 
3 7 1 0 
2 1 2 
1 3 
4 2 

























B Z T ­ N D B 
3 
1 5 3 0 
9 6 7 
, 1 7 6 
2 6 7 6 
2 5 0 1 
1 7 8 
1 7 8 
. 
1 
' 8 . 1 6 
1 
F O Z T ­ N D B 7 5 . 1 9 




1 5 9 
1 0 3 7 
9 1 
4 1 
1 4 6 
, 2 1 C
?c 8 
i a 0 9 
3 8 
1 4 9 9 
5 3 










0 2 0 
. 1 8 ? 
2 
4 6 8 
■ 
1 4 3 
2 6 2 
3 1 4 
. 8 
« 8 7 
3 0 
1 0 Ó 
4 9 4 
5 0 
2 9 
5 7 6 
# 2 
a 
6 4 8 
2 3 1 
1 0 4 
5 9 3 
0 4 5 
7 2 7 
0 1 0 
6 1 7 
6 9 9 
2 




2 0 5 
3 3 6 
8 3 
4 9 




1 4 5 
1 4 ? 
1 3 
5 5 0 
5 4 2 
2 8 8 
2 2 8 
3 2 4 
1 5 6 
7 0 3 
10 « 8 5 
7 0 9 
1 9 3 
4 7 3 
7 0 0 
7 0 4 
. 4 
3 
8 4 4 
, 8 7 7 
1 0 5 
4 
4 1 3 
3 3 3 
4 11 
6 0 6 
? « 0 
9 9 ? 
. 
«?i 7 3 5 
1 3 3 
1 7 7 
4 2 5 
4 4 6 
0 7 ? 
5 2 8 




? ? 9 
3 




3 6 9 0 
2 5 1 
8 3 
3 8 3 0 
1 0 1 6 7 
1 6 
2 






3 2 1 
8 3 7 
. . 1 9 7 
4 
1 4 9 
3 0 5 3 
1 3 
5 9 0 
4 
2 4 0 2 9 
7 B 5 5 
1 4 1 9 8 
1 0 8 5 3 
8 0 5 
. 1 1 7 1
3 4 
2 7 8 
5 
1 3 
2 6 8 
1 6 





7 3 3 
3 1 1 
3 3 0 














1 1 7 
5 
1 1 2 
3 
1 0 7 1 
6 1 7 
4 4 3 
. 1 9 4 
1 9 7 
. . . 
? 8 6 9 
2 1 6 
2 4 4 9 
i oao 6 
1 9 7 
( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cl" correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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ì o i o 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 C 0 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 6 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 3 4 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
















464 0 6 1 
3 516 









































I 4 4 5 
777 
2 333 
8 1 5 
1 742 










































« « ? 
COO 
ί Ε4 























1 3 7 
. 3? 1 
451 
1 61 







. . 3 7 
11? 




















. . 534 












OUARZE UNO QUARZITE 
1 5 7 0 
48 3 6 1 
3 03 5 
35 71 1 
13 4 4 6 
19 902 
9 6 9 1 
19 0 2 5 








1 ES 587 
102 125 
83 4 8 0 
























( 0 7 
2 8 6 
3 7 8 






2 3 9 6 
2 7 0 4 
57 
265 











6 6 2 1 
3 7 4 
144 




7 0 2 6 
7 C21 
2 7 6 . 5 4 














































































B 9 4 
. ?? 
. 1 1 
. b 
« 7 4 













4 4 ' 
13R 
U 7 
4 4 1 





4 4 3 
. 
4 4 ' , 
1 1 7 
1 5 0 
« 4 C 
4 1 7 
2 3 
7 6 3 
1 
. , . 1 C l 
1 ! 
1 8 
2 7 1 
7 8 1 
4 7 1 





















































/ C H I O L I T E NATURELLES 

























G 4 0 
OC? 
9 
2 4 1 
4 B 9 


















0 5 5 


















0 7 0 
2 6 4 
« 4 4 
6 
. 60 
4 8 8 
. 0 08 
811 
. 7 0 1 
l i o 
l 1? 
3 7 7 
1 18 
37 













































FLLCP . ETC 








1 1 Õ 
3 8 5 







4 7 4 
1 4 0 
5 8 5 
1 5 8 
6 












,. î Í 4 7 
4 0 8 
17 3 
7 4 3 
9 6 3 
6 7 ? 
1 i 8 
l 
. 17 3 
C l ? 
9 7 ? 
6 0 1 
B 6 6 












( 6 5 
6 9 8 
1 7 5 
e 7 9 
6 7 4 
8 4 1 
4 
5 3 
6 0 6 
8 6 6 
5 6 6 
5 6 8 
7 3 7 
mp« > r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
007 
r ca 0 0 4 
0 0 8 
0 77 
0 7 6 
3 4 ? 
?oa 4 0 C 
1 0 3 0 
1 3 1 0 
1 0 7 3 
13 2 1 
1 3 13 
1 3 1 ? 
1 3 4 0 
O U I 
0 0 ? 
3 D « 
3 0 6 
0 ? ' 
0 2 6 
0 1? 






1 « ) 
4 0 ! ­
4 0 4 
01 3 
0 i , 4 
a o o 








1 3 1 
3 3 7 
3 3 ) 
0 0 4 
3 0 5 
1 7 8 




0 4 ? 
0 4 8 
3 4 3 










0 0 1 
3 3 « 
322 
0 2 8 





4 0 0 
538 
5?B 














0 0 3 
F R Í N C t 
H E L C . I ' I X . 
P A Y S ­ B A S 
A l l F M . E F O 
I T » l Ι Γ 
R U Y . U N 1 
S U I S S F 
E S P A G N E 
. A L C E « I l 
E T A T S U N I S 
M L Ν 0 ' 
C I E 
C L A S S F 1 
» F I F 
C L A S S E ? 
. A . A C M 
C l A S S E 7 
F R A N C F 
H E I C . L U X . 
A U F M . F E I 
H A L U 
RUY . U N I 
N C F V E U 4 
r i M A N D E 
S U I S S F 
A U T E I C h E 
F S P A G N F 




E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C h Y P K F 
I N C E 
A U S I R A I 1« 
M C N U I 





. A . A T « 
CLASSE 1 
F R Û N L F 
B t L C . L U X . 
E 7 Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
NIORVFUF 
S U F R E 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
7 . A E R . S U L ' 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R C F N T I N E 
M C N C F 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
A L L E M . FEF 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
R O U M A N I E 
T A N Z A N I E 
. M A C A G A S C 
R F i n C E S I E 
R . A F R . S U L 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N F 
I N C E 
M C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
C L A S S E 1 
D A N E M A R K 
M C N 0 E 
C E E 
C I A S S E 1 
A F L E 
F R A N C F 





























4 4 6 
1 4 






' , ' , 2 
1 6 
6 0 4 
C ? f i 
1 2 0 
8 0 
« « 9 
4 4 ? 
1 
0 « 
1 1 4 
6 1 4 
t « 4 
3 0 6 
i l 




6 6 6 
754 
017 
c ( 4 
621 





1 0 7 
4 3 « 
« 7 3 
5 5 « 
3 
c 
6 4 0 
« 6 
8 1 1 
?■■? 
' 8 0 
14 5 
164 





































« β l 
« 0 3 
. « 6 9 
« 8 7 








« 4 ? 
1 C l « 










' « I ' 
I «4 
4 1 ' 
1 F M 
3 1 
1 ? ' i o 
. -
u o ? ; 
«?« 
1 « MO 
121 
« 6 E 
' 
3 8 1 ' 
1 1 ' 
·', «1 






















1 4 7 ( 
4 




' 6 7 
167 











( ? 4 7 






. 4 « 4 
1 ' 5 
«1 
7 











7 ? 4 4 












' U ' 
F C ? 
14 7 
? ? 6 


































« . . • 
Deutschland 
(BR) 
1 . o i 
I 7 T - N U 1 I 7 e . ? « 
1 












. . • 
? 146 
?17 
1 6 5 7 
56 
«3 























































» 6 . 7 8 
' c . 3 1 
1 
3 6 5 
1 

















. . 7«8 
706 
























0 2 6 
2 o 8 
0 5 5 





1 l o 
0 7 














8 9 ? 
6 9 « 











8 2 6 
53 
7 3 0 
4 3 0 0 
104 
2 3 5 4 
1Ó 
98 
8 5 6 9 
18 



















5 0 9 




























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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lanuar­Deiember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 




1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 




1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
1 0 0 0 
1010 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
2 6 4 
6 C 0 
ICOO 
1010 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 ? 
0 4 2 






34 9 1 8 
8 C83 
1 2 4 8 
1 6 9 4 
5 128 
36 2 2 6 
1 2 0 3 
6 7 C 
1 4 6 « 
3 2BF 
IC 837 
6 C 7 




134 5 6 9 
124 3 5 1 
52 703 
5 9 6 1 











« 7 C 
9 9 a 
8 6 7 
6 3 3 
« 6 3 
. 4 6 9 
7 Θ Β 
. . . . . 9 1 
( 4 5 
3 8 8 
• 
6 3 2 
4 6 8 
7 7 6 














5 2 3 
6 5 5 
3 0 
5 6 2 
5 9 3 
5 0 7 
1 0 
. . . 6 6 C 
. . 9 
1 6 7 
7 2 2 
. 1 2 7 
2 Θ 4 
6 6 7 
6 4 C 
2 1 6 
. 7 7 7 
2 7 6 . 6 2 SCORIES ET CENDRES 
N . METALLH. ASCHEN 
12 2 4 5 
222 6 1 0 
2 1 6 9 9 
2 7 1 2 0 9 
1 4 5 1 
5 9 5 
84 CB9 
9 4 
5 3 6 1 
1 1 3 
6 2 1 1 9 6 
529 214 
66 6 1 8 
8 5 06 8 
5 





e 7 2 
6 8 0 
3 1 a 
2 
1 7 2 
1 7 0 
2 





3 8 3 
. 1 9 3 
6 54 
. . . . . 9 1 
3 2 5 




2 7 6 . 6 8 POUSSIERES DE HAUT 
HOCHOFENSTAUB 
3 2 5 6 7 2 
328 3 7 1 
328 3 7 1 
3 4 6 




2 7 6 . 6 9 AUTRES DECHETS 
7 6 4 




















1 1 9 
7 3 5 
3 5 « 
3 5 4 
2 C 9 
557 19 553 
6 4 5 
704 16 600 
9 5 8 2 517 
716 25 
3 3 0 
1 6 9 7 
8 3 2 
3 0 1 
. . 1 4 6 6
, 1 8 4 
2 8 
162 1 884 
i 6 92 
963 22 6 1 8 
857 173 319 
506 82 327 
3 5 9 65 7 8 0 
4 6 4 21 224 
25 2 158 
9 6 8 23 054 
H E T A L L I F . 
SCHLACKEN 
46 10 088 
036 41 702 
3 506 
1 8 2 






335 147 119 
2 6 4 56 747 
71 85 0 1 2 
46 84 997 





3 3 9 323 888 
3 3 9 323 888 
SIDERURGIOUES 
ANC. ABFAELLF V . E ISEN U. 
792 6 6 5 
1627 293 
124 9 4 3 
1356 843 
9 186 
149 9 6 5 
7 8 3 1 
155 256 
2 2 8 1 
24 34 3 
5 100 
4 2 9 8 943 
3 9 1 2 9 3 0 
36C 8 9 5 
353 4 5 6 
25 119 
2 7 9 




7 6 3 
7 5 6 
6 
1 
2 7 6 . 9 1 CRAIE 
6 6 7 
1 0 2 
8 2 4 
9 2 1 
5 6 7 
. . . . 1 0 0 
5 0 1 
8 3 4 
6 6 6 




70 0 7 3 
21 164 
11 6 9 3 
5 1 1 
2 8 7 
19 6 3 1 
7 8 0 
2 8 1 275 
2 5 9 4 7 6 
21 79 3 





2 7 6 . 9 2 TERRE 
a 
6 8 5 
. 6 2 
8 
, . • 
8 1 3 







2 C 7 





3 0 8 
. 6 6 1 
6 5 7 
2 6 
. 2 7 
. . a 
■ 
6 6 1 




6 2 6 
. 1 3 3 
8 2 1 
. 2 0 
• 
8 4 9 




COLOR . OXYOF 
FAReEROEN 
7 1 8 
89 6 
1 0 5 
8 6 
1 443 
4 5 2 
1 5 C 
4 4 6 
3 0 6 
5 579 
1 7 2 7 
2 9 4 7 
1 8 0 5 
7 5 5 
1 5 0 
. 1 7 C 
2 4 
1 0 
. 2 5 5 
I C O 
. 6 7 
8 8 2 
1 9 4 
5 2 1 
2 6 6 
6 7 
I C O 
, NATUERl 
1 7 2 
1 7 6 
«î 4 7 
1 1 3 
3 
. 1 9 
6 3 5 
3 5 7 
2 6 7 




7 0 3 








F E R 
STAHL 
914 719 880 
364 643 942 
64 980 









7 2 < 
4 5 
. . EISEN( 
1 
2 7 6 . 9 3 * B A R Y T I N E ET k l T H E R I T E 
BARYT 
5 9 6 5 









3 7 4 
2 0 




1 2 6 
7 4 0 






















) 18C8 108 




. 86 726 
9 547 
3 1 




1 116 517 






































3 3 2 
1 023 








7 2 3 
. . 1 9 9 
5 5 2 
. 3 5 « 
« « 2 
2 
9 0 2 
2 0 
. 2 8 9 
6 2 9 
7 0 0 
1 1 5 
1 0 1 
­
6 3 6 
4 3 1 
79 6 
54 8 
3 9 0 
2 0 
7 2 6 
. 2 0 
5 5 
2 4 5 
6 0 3 







1 6 3 
99 3 
7 4 « 
2 4 9 
2 4 9 
­
7 0 C 
. . 1 9 5 
, . . 7 5 7 
6 5 6 
8 9 6 
76 2 
7 5 7 
­
3 4 
1 3 0 




. 7 5 
9 9 7 
1 7 3 




1 7 9 
1 6 
7 B 7 
9 8 3 
1 3 9 
mp< ) Γ Ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 R 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 « 
7 2 C 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 0 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
1000 
1 0 1 0 
0 3 1 
3 0 2 
0 3 3 
3 04 
0 0 5 
3 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 5 3 
3 6 3 




1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 3 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 « 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
3 3 B 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
3 7 8 
3 4 2 
3 6 2 
2 6 « 







3 3 1 
0 3 7 
0 0 4 
0 ? ? 
3 « ? 
3 4 « 
ALLEM.FED 









A L L . M . E S T 
MAROC 






M C Ν D E 






B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






M C Ν 0 E 






M C Ν 0 E 
C E E 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







M C Ν 0 E 












M C Ν C E 






I T A L I F 






M C Ν C 6 






B F L G . L U X . 



























5 6 2 
7 1 6 
1 3 0 
6 2 0 
2 3 9 
3 8 
6 0 
1 0 5 





3 4 6 
2 2 
6 0 9 
2 8 
« 5 7 
1 9 4 
3 7 6 
6 9 3 
3 6 3 
1 3 7 
4 8 9 
1 0 1 
« 4 9 
1 8 6 
9 5 7 
4 6 
2 0 




C 5 0 
7 4 0 
2 8 7 
2 3 7 
1 
2 2 
1 9 7 
2 0 2 
2 0 2 
2 6 2 
3 8 3 
7 7 4 
4 9 0 
9 9 
( 5 6 
7 1 
5 1 5 
2 0 
6 7 
2 3 6 
5 6 4 
0 0 5 
5 0 9 
2 5 0 
0 9 
6 3 0 
6 6 6 
1 3 7 
2 8 5 
1 4 
1 1 
1 6 6 
1 6 
9 2 0 
6 9 1 
2 30 













1 6 5 
1 2 5 
5 3 
1 0 
¿ 9 3 
1 0 
« 1 2 
1 0 1 
5 4 5 
2 1 
France 
¿ ? ( 
8 1 
5 3 
1 0 5 
le 
. 4 0 
1 5 




5 5 4 









1 7 5 







3 5 1 
9 « 
I C 
. . . . 2 3 6 
1 15C 
1 504 





. 1 3 
1 







































, , . 7 3 
. ρ . 
. , . 4 
. 3 3 8 
. 112 2 5 2
1 128 1 C95 
514 2 7 0 
476 572 
1 1 9 
1 





2 4 4 




200 1 0 8 1 












1 3 9 7 
. . 1 560
1 276 2 9 7 0 








. 0 4 
5 3 5 





1 9 9 
7 
. 2 1 




5 9 3 
5 5 8 
8 9 1 
0 3 1 
4 8 9 
3 8 
5 9 8 
7 4 








5 6 6 ISS 
2 3 2 
2 0 
0 2 A 
1 
1 
1 9 3 
1 9 3 








BZT­NDB 2 5 . 0 8 
5C3 358 
4 6 2 
1 3 7 
31 2 3 6 
1 
1 0 
. ­6 7 6 1 118 
6 7 1 C96 










, . 2 6
67 78 
34 39 















6 8 6 
9 2 8 








4 8 9 
1 6 1 
2 5 9 
2 3 6 
6 9 
4 7 3 
1 4 8 
. 1 2 
1 6 6 
­
8 0 1 
6 2 2 
1 7 9 





















1 1 0 
4 9 
3 6 







8 1 9 
3 8 4 
3 4 6 















2 2 6 
. 5 
. , 4 6 
2 4 9 















1 1 0 
2 
4 0 
4 8 3 
2 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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18 1 6 1 
10 4 8 1 
1 0 1 6 
25 4 4 1 
156 9 6 0 
ICO 4 7 6 
4 1 3 6 8 
1 9 2 3 
19 197 










2 7 6 . 9 4 ECUME 

























3 05 Ó 






3 0 5 0 









AMBRE ET J A I S 
MEERSCHAUM , BERNSTEIN UND 
11 
16 

















. . ­. TALC 
JETT 
N A T U E R l . SPECKSTEIN UND TALKUM 
27 566 
77 7 
3 6 7 
11 4 9 4 
312 
23 2 6 5 
5 8 0 
46 04 3 
9 3 3 6 
2 ISO 
13 2 2 5 
3 577 
139 2 3 6 
40 2 7 4 
83 232 
7 0 2 9 1 
2 3 4 0 
3 




















9 2 5 
620 
4 1 8 






















6 5 6 
881 




2 7 6 . 9 6 SULFURES D'ARSENIC 
1 3 5 5 
2 0 4 
44 
4 2 5 
17 








2 02 8 
9 981 
9 8 1 3 
264 























2 7 6 . 9 7 BORATES ET ACIDE BORIQUE NATUREL 
NATUERLICHE ROHE BORATE UND 
Γ 8 2 1 
5 2 5 8 
503 
H O 5 0 0 





























2 7 6 . 9 9 MATIERES MINERALES 
MINERALISCHE STOEFI 
52 4CC 
H O 9 4 2 
104 545 
1C47 145 
1 7 4 8 
4 4 2 9 
3 1 429 
3 5 8 1 
2 2 4 2 
4 6 1 6 3 7 
26 0 7 4 
35B 
49 4 7 9 
19 9 3 6 
2 258 





4 9 1 
9 974 
19 9 1 6 
39 62 5 




4 5 6 
4 4 2 2 
2CC9 9 9 5 
1 3 1 7 7 7 8 
632 6 3 2 
5 2 9 3 9 0 
30 8 8 2 
169 
28 703 
2 8 1 . 3 0 
17924 865 
22 6 8 8 
6 282 
15 370 
5 1 203 
























. . . . . . . . . 43« 
013 


























. . 314 
15 




. . 102 
16e 













A . N . G . 
3 6 1 
96 191 
. 9 6 6 893 
2B 








. . . . . 4 9 1 
9 7C0 
1 931 
1 4 1 6 
4 4 7 
. . 
. 2 483
1085 2 5 1 



























4 3 0 
395 
4 16 








































































































































0 5 0 
204 
233 72C 
016 7 3 6 




387 1 0 2 1 
036 1030 
233 1 0 4 0 
2 0 5 2 
056 
666 1000 





597 0 0 1 
89 0 0 2 
B4 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
582 028 
0 3 0 
194 0 3 8 
176 4 0 0 
916 6 6 4 
4 4 7 7 2 0 
34 0 8 00 
502 1000 
770 1 0 1 0 
334 1 0 2 0 
799 1 0 2 1 
9 5 1 1030 
1 0 3 2 
447 1 0 4 0 
45 1 0 0 0 
45 1020 
1030 
0 0 1 
5 0 0 3 
0 2 2 
63Ò 0 5 2 
945 4 0 0 
579 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
574 1 0 2 0 
1 0 2 1 
419 0 0 1 
7 0 0 2 
324 003 
832 0 0 4 
0 0 5 
490 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
46 0 3 4 
0 36 
5 
171 0 4 8 
















0 5 6 
056 
0 6 0 
0 6 2 
064 
3 2 2 
3 2 6 
362 
366 
Γ 3 8 2 
ì 3 9 0 
) 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 04 
) 7 2 0 
! BOO 
) 1000 
» 1 0 1 0 
< 1020 




0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 5 

















U . R . S . S . 

















































U . R . S . S . 























































































































































1 4 6 1 









































. . . . . . . . . 271 
«96 
. , 17e 
7 
6E 














































9 7 9 
501 









. . . . 169 
. 4




. . 9 
1 0 1 0 















































BZT­NDB 2 5 . 2 9 
. . • 
BZT­NDB 25 
54 
. . 56 
U 561 
11 6 7 6 
59 



















. . . . 1 9 9 



























4 9 4 
. 9 
. 5





4 6 1 
. B U 
127 
72 





























































. 4 7 
2 1 































. . . 1 6 3 7
9 4 8 









5 2 Ï 
5 7 9 
66 
\ï 
1 9 0 4 







5 1 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 






























l c c o 
1 0 1 0 
1C2C 
1 0 2 1 
1 0 3 C 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
CST 




7 4 4 
57 ( 
7 56 
7 4 8 
« 0 3 
8 0 3 8 
1 
1 8 6 1 
1 0 7 5 2 










2 7 9 
871 
7 ) ü 
4 4 4 




38 6 717 67Cc 
. « 
77 1 10 
(2 367 
K I 












1 ) 7 1U 
84 4 72 
3« 5 8 1 
I« 71« 
. 4 757 
Ί3 5 6 2 







0 2 0 













• 1 4 7 7 7 2 2 7 8 7 4 2 7 4 1 5 , | ? β 




:47 ( 3 9 3 0 
6 






- 3 C 
7 « 4 4 
1 1 ' 7 291 1 2 ) t , l « 6 
I 3 1 ! 
' C 9 156 743 157 
6 3 5 1 154 1 ( 1 6 Cu 7 
290 446 
4 651 1 776 
7C4 4 6 1 1 7 4 1 « 9 6 
3 C 8 « 6 3 
7 1 0 4 7 2 4 6 4 
4 C F 
« 9 « 7 
4 8 C U 7F1 
7 4 4 6 
144 7 9 ) 2 6 4 1 5 4 4 
7 8 9 2 1 6 
9 3 1 54 1 
1 8 5 6 5 6 
1 0 7 ? Cl 6 
684E1 1 F 7 « 2 4 6 1 4 7 2 I 4 C 6 6 2 « 1451 3 7 7 3 1 2 4 8 Cr2 B U O C36 
16070 « 0 6 72 9 1 9 1 3 0 5 8 277 2 466 4 3 6 6 6 7 1 177 
19577 57<, 6 t t ¡ t c 5144 9C4 F56 9 6 4 U C 5 6 833 1 ( 7 2 CC8 165E5 66C 4C1 044 5 2 ' 3 149 7 0 6 6 7 4 1 C 1 9 7 118 387 675 30346 5C1 3 5 ( 5 369 3CC2 765 2591 9 1 1 1 4 7 5 8 C27 4428 429 
5C42 7«9 1«22 777 7E7 427 415 8 2 8 1180 416 1 2 3 6 156 
768 i r ? 161 1 ( 3 714 19 972 «4 751 666 74 2 
5 3 Í 7C6 . 6 8 2 25 626 5 71 9 4 2 8 
























1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
U . R . S . S . 
»■ A« 4 8 
. M C,''­' 1! 
MIN 16 IF. 
L I R Y t 
F G Y P I ' 
.MAUF' I FAN 
.SENEGAL 
Sl r« 'RAL F') 
L hO ER IA 
ANGOLA 
R .AF I , . 7 U . , 






PRES I I 





' L' Ν C F 





­ .A .ACM 
CLASSE 7 
2 8 2 . 0 1 CECEETS UE FER / ACIER , NCN 1RIFS 


























































9 5 4 
9 87 











101 E57 1 1 4« 
7« 



















1« 1« 1 1 
3 
941 






















. . ?4 























































































A U FM.FFU 






HUNGR Ι E 
MAROC 
.AL OFR IF 
ETATSUNIS 
INi­F 
M 0 Ν C F 
CEE 
CLASSF 1 





. 0 2 C E C E E T S OE F C N I F 






































































183 121 6 
























S O R T I 
3 
«73 . «84 
63 
1« 















9C9 6 6 
3 76 
6 4 7 12 5 













] <ι Γ 

















I' 0 3 
0 04 
022 


















F R A N C F 
B F L G . L U X . F A Y S - P A S 
ALL FM.FFT. 









RUUMAN I F NIGERIA 
MAURICE 
FIATSUNIS 
M C N 0 ι' 
" F Γ 
li A S S E 1 
«El E 
C L A S S F 1 
.1 A M A 






0 9 / , 
1 2 ' 
1 2 6 
1 7 C « ? 
K 7 2 5 6 
7 9 « 9 
1 1 5 1 
53 
7 8 6 5 ? 
190 
1« 
27 2 2 8 
15 4 2 8 
« 7 « 2 7 
9 «31 
2 2 1 
106 
10 1 3 6 
26 
6 9 7 7 7 1 
( 3 494 
2C5 C 1 5 
1 7 2 6 1 7 
3 2 1 1 6 5 
6 7 110 

























































63 C 34 6 
85C 
288 





























■o 3 a 
, 616 




























207 4 1( 
5 44 










































8. Γ ι C,. Ι U Χ . 
PAYS­HAS 
ALL FM.FF') 
I T U IF 
NÛ=VtUF 
SUEDE 







C AN ADA 
PFHlîU 































129 6 7? 
874 
65 
« 2 6 9 
1 9 1 1 
1 2 5 6 
1 6 1 6 













I '0 6 7 5 
» 4 7 2 
8 8 4 < 1 
3CC 1 013 
66 7 
714 
; ? ι 
' i f 
4 7 «7 4 
E7« 
7 E41 
5 10 C 
38 761 












































f 6 ? 
47 7 
1 4 ' ; 
2 1 
6 4 
7 7 Í 
1 3 1 
026 
7 7B 
5 1 5 




4 5 J 
4 34 
1 Ρ 006 
10 2 3 6 
72 4 7 4 
4 7 4 1 
8 I 1 











4 4 1 
? ' I9 
O 19 
7 0 7 
' C « 
14 4 1 1 
1 1 7 6 7 a 
1C» 4 8 8 
I 66 6 7 9 
16 409 
5 1 5 
« 077 







: i e 
2 0 8 4 
2 1 7 5 
1 9 9 0 
1 1 ) 4 





6 3 5 9 
1 0 3 3 
« 1 3 
8 1 9 




« 1 3 
3 Z T ­ N P B 7 3 . C 3 A 
3 3 7 
'•72 





680 « 5 9 I « 










« 7 8 « 
ι 5 2 1 






19 0 3 ? 
4 3 1 1 
60 908 




































7 3 1 
7 3 ? 
7 73 
' 4 5 
1 11 7 4 7 
( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en tin de volume. 
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JMMitr­ Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 2 6 
C 3 0 
0 4 8 
7 0 4 
3 1 « . 
9 7 7 
1 0 0 Γ loio 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 0 




n O ' j c?? 
0 2 4 
C 2 H 
C 3 H 
0 3 2 
0 3 4 
C l i i 
0 3 « 
C 4 n 
C 4 f · 
r y , υ 
f s n 
0 5 f 
0 5 H 
C 6 2 
Û 6 4 
2 0 4 
2 0 f l 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 4 0 
4 9 2 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 5 
0 2 8 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 2 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 1 6 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 





2 8 2 . 0 3 D E C K E T S OF F E R 
A E F . V 
7 2 3 7 
5 5 6 
3 4 5 4 
2 7 2 
1 4 5 4 
1 0 6 4 
4 s s < ; 
9 9 5 
1 7 2 
M 1 9 = 
» i (>4; 
i l 5 i ñ 
7 ? 4 7 
1 U ­ i 
I 6 P 3 
b t f t 
i r e 
? ° 7 . 0 4 Û L T K T S 
TONNE 
Lux. Nederlanc 
E T A R E 




1 4 ' 
Q Η 
4 Í , 
<*(­
Πί-
A f - C . ΛΡ.^Λ 
) 5 9 7 ? 7 H 
t. 0 4 7 4 9 
i '3 7 CFE. 
] P 2 7 7 H 2 
i 4-1 
c t i 9 4 f -
0 1 7 
4 I M 
7 0 3 5 
6 7 1 
di r c ¿ 
1 1 4 / 1e 
7 Í . S 
? 1 7 ;. C.71 
■)i 1 
1 1 * 4 
1 ■:** Γ­^·< 
1 ? 3 1 7 
34 Η ? 1 
8 7 5 
1 3 2 3 4 
3 4 6 1 
1 5 9 4 
4 7 4 4 
7 2 9 
1 7 0 3 
7 7 1 
7 0 1 
1 5 4 8 
4 6 7 4 
2 0 6 6 
5 C 4 
9 6 7 
2 3 6 1 
8 1 
2 6 8 1 0 6 
I O 8 4 3 
6 7 4 
4 7 2 
9 8 
4 6 3 
1 0 5 2 
2 3 3 7 
2 5 
1 6 8 
1 1 5 
1 6 4 
4 9 7 9 1 5 0 
4 3 6 7 6 9 0 
4 1 3 1 5 7 
1 2 7 1 5 6 
4 4 4 1 3 
8 2 1 8 
3 9 3 3 
1 5 3 8 8 7 






3 « . 7 





1 9 Ί 
7 , . 
2 8 · ' 
4 5 ? 
ιΓ-
7 7 " 












2 8 3 . 1 1 M I N E R A I S 
K U P F E R F R 
4 8 9 
1 0 0 3 1 
3 8 0 0 
7 6 7 C 
1 6 0 0 
2 0 7 0 
6 6 1 
2 5 
6 7 4 
5 4 1 
1 5 0 
4 4 2 5 8 
8 4 0 
7 1 8 8 
2 5 9 7 8 
2 9 1 
3 9 0 9 6 
8 0 
1 5 5 
3 3 1 5 
1 4 8 9 1 1 
4 8 9 
1 4 6 7 8 
1 0 0 3 1 
1 3 C 4 2 9 
2 7 5 6 
1 6 C C 
2 8 3 . 1 2 * 
1 2 S 
4 5 2 
3 5 P 
2 0 3 
H A T T E S 0 








UHF 1 « 









j 1 2 7 





8 5 6 
4 5 4 
7 4 
8 6 4 
9 8 4 
. . 
a C M 
3 3 3 
- . 7 5 
, ) 8 4 
. . 
1 Λ Η Ι 
•1« « r . , / 
a 8 I 
2 2 « 
0 4 7 
- i n 4 
η 
1 L 4 

















4 4 5 
1 8 7 
6 6 1 




5 6 8 






1 1 9 
1 1 4 
5 
4 
E T C O N C E N T R E S 









, S O R I I F R T 




4 5 « 
7 
• 
A U I 
I l . 
6 7 « 
3 2 ­
aoi 3 { 
4 6 0 
1 
7 3 0 
? 










K O N Z E N T R A T E 
4 8 9 
2 5 
6 7 4 
7 1 
1 5 0 
. 1 8 6 
a 
. 6 0 
1 5 5 
3 1 5 
1 4 6 
4 Θ 9 
3 7 7 
9 6 6 
2 5 
. 
E C U I V R E . 





S P E I S S 
. 
. . « 1 3 5 8 
' 1 3 4 « 
. 
F « , T R I E « 
S T ä ' I L 
7 7 9 1 5 
• 3 3 6 6 9 
¿ 7 6 4 4 7 
4 7? 
3 6 7 3 
9 1 6 
3 6 . 6 
5 3 6 « 
2 2 0 
4 6 9 4 
2 7 4 5 
6 ­ 7 
4 5 
4 4 03 
6 3 3 
. . 
. 7 8 
. . . . 
. . • 4 5 7 2 
. . 4 7 2 
. . . 
. 2 0 
) 6 7 
. 
5 2 1 3 2 4 
Γ 4 8 8 4 C 8 
7 7 0 8 7 
Ì 7 1 2 7 5 
sa3 . 4 7 2 
) 5 2 4 6 
. U I V R E 
1 0 0 3 1 
3 8 C 0 
7 6 7 0 
1 6 C 0 
? 0 7 0 
6 6 1 
. . 4 7 0 
! 4 4 2 5 8 
8 4 0 
. 2 5 9 7 8
2 9 1 
3 9 0 9 6 
. . . 
. 1 3 6 7 6 5 
. . 1 4 3 0 1 
1 0 0 3 1 
1 2 2 4 6 3 
2 7 3 1 
1 6 0 0 
ET S I M 
. 3 1 5 








5 7 4 
3 5 
17 




















3 8 1 3 
3 2 8 1 





1 3 9 
3 8 1 
7 5 
1 7 3 
. 7 6 
5 9 4 
5 4 8 
7 7 2 
. 
1 3 0 
6 ? 4 




1 0 0 
4 6 7 
1 4 8 
4 0 1 
' 4 C 
8.1 8 
. 1 8 6 
1 ' ■· 
4 5 1 
76 3 
1 11 
ς 7 3 
4 7 1 
14 4 
4 9 8 
8 1 6 
8 1 6 
7 18 
7 1 2 
4 5 4 
6 9 4 
7 4 4 
7 7 4 
7 0 3 
6 9 2 
7 0 1 
5 4 F 
6 7 7 
0 6 6 
5 0 « 
6 6 7 
3 6 1 
5 2 2 
8 4 0 
6 7 « 
. 9 F 
4 6 0 
0 5 ; 
3 3 " 
? : 
4 3 ' 
5 9 5 
m p o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? E F L C . I U X . 
0 0 7 P A Y S - E A S 
0 0 4 A L L E M . F E L 
0 7 6 I R L A N D E 
0 3 0 S U E D E 
0 4 8 Y O U C U S L A V 
? 0 4 " « F F I C 
3 0 ? . C A M E R O U N 
5 7 7 S r C R E F 
1 0 0 0 H C Ν C t 
1 J 1 0 CEE 
1 0 2 0 C L A S S F 1 
1 ) 7 1 A E L E 
I U I ' L A S S E 7 
1 0 M . Ι Λ μ Λ 
1 0 4 4 ' Ι Λ « 8 ι; . 
i l . ' l 1 8 . A f , ' 
, Ι . Ί . ' r ' L<0.1 IX . 
C; U R A Y S - L - A S 
0 ) 4 H L I F . F l i ' 
■ | Ί · . [ Ι Λ | I r 
0 . ' ? 8 : γ . I j l , | 
0 2 4 I S L A N D E 
. 7 8 M « V E D E 
) < o S I F D E 
1 1 3 F Ι Ί Ι Α Ν Ο Ε 
) 74 i A M - M A R K 
1 < « S ' I J S S F 
' 0 ) 3 A U T R I C H E 
0 4 0 Ρ ­ R F U U Û L 
J 4 6 " « L I E 
' ) « 3 Y C U C O S L A V 
' ) « 0 C U C E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 ? 6 A L L . M . E S I 
0 6 2 T C ­ E C U S L 
0 6 4 H O N O R | F 
7 0 4 M A R O C 
2 U 8 . A L C E E I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 4 8 . S E N F C A L 
2 6 8 L I E F R 1 A 
2 7 2 ­ C . I V O I R I 
2 8 4 . O A F U M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 2 ? . C C N G C L E U 
3 6 2 M A U R I C E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 0 P A N A M A RE 
4 9 2 . S U R I N A M 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 0 C C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 3 2 A R A B . S E U U 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N C E 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I F 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 C E E 
1 1 9 1 0 2 0 C L A S S F 1 
2 1 2 1 0 2 1 A E L E 
6 1 8 1 0 3 0 C L A S S F 7 
2 1 F 1 0 3 1 . E A M A 
4 5 4 1 0 3 2 ­ A . A O M 




0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 5 2 T U R O U I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 8 . M A U R I T A N 
3 1 8 . C U N G O B R A 
3 2 2 . C C N G U L E O 
3 6 6 H C Z A M B i e U 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R D U 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 1 6 I R A N 
8 C 0 A U S T R A L I E 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M C Ν 0 F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 . A . A C M 
0 0 0 2 B E L G . L U X . 
) 0 0 4 A L L E M . F E D 
3 0 2 2 R U Y ­ U N I 
' ) 3 4 D A N E M A R K 
WERTE 
EWG­CEE 
2 5 0 
2 3 




2 2 8 
8 1 
1 6 
2 5 9 2 
3 3 9 4 
« 1 0 





6 1 4 6 1 
2 0 9 4 5 
1 0 3 2 9 
6 8 4 4 5 
2 6 6 
8 C 9 8 
7 5 
1 0 3 
3 1 0 
3 4 
6 4 
1 7 6 4 
7 1 
2 6 
1 0 4 
6 « 
­ .8 
4 0 0 9 
7 5 ? 
1 2 9 2 
1 1 7 
4 ' ) 6 
1 8 5 
6 2 






1 7 « 
6 4 
? ) 19 
8 7 
2 0 
1 0 8 9 . 7 








7 3 6 
6 ? 
1 4 
1 8 6 7 2 2 
1 6 1 4 9 4 
1 8 8 5 2 
6 9 5 5 
1 9 a 9 
3 3 4 
1 7 4 
« 2 8 6 
1 4 5 
2 9 0 4 
3 0 4 
? 1 0 6 
7 3 7 
7 B 4 
2 6 9 
2 3 
1 2 2 
4 3 4 
8 6 
1 5 9 8 1 
4 2 8 
2 1 1 1 
5 6 7 9 
4 1 
8 9 2 7 
2 5 
5 4 
1 1 0 8 
4 2 7 8 8 
1 4 5 
3 7 8 2 
2 9 0 4 
3 7 2 5 2 
1 0 9 6 
7 3 7 
i t o 
7 4 ? 










t 1 7 6 
« C « 
' C 9 ? 
8 6 
1 7 C < 
3 4 , 
f , 8 
1 7 
1 6 ? 
1 Ë 
7 2 7 
■ 
■ 
1 « C 6 5 
1 1 8 6 4 
1 E 8 4 
1 7 0 5 
2 4 5 
. . 6 9 
1 17 
7 2 4 
. 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland D e U t " h l a n d 
B Z T ­ N U B 
1 3 0 




• 3 2 1 
7 « 5 
77 
3 2 
• • • 
1 7 3 8 
1 8 8 3 
2 1 7 
1 2 8 
3 4 
PC? 
1 « 6 
3 
3 6 1 6 
3 3 C 8 
3 C 6 




2 0 4 
1 4 5 
2 3 





2 1 1 1 
• . a 
2 5 
5 4 
1 1 0 6 
3 6 5 4 
1 4 5 
1 6 C 
a 





. 1 2 
• 1 
■ 
• • . • • H 
1 4 
J Z T ­ N D B 
4 3 2 
2 8 5 1 
1 4 8 1 
7 3 . C 3 C 
2 
2 











4 S S O 2 0 
4 7 7 9 1 7 
1 9 8 2 
L 7 1 1 
r i Z T ­ N D R 
f ì Z T ­ N D a 
Ζ 
5 9 2 
5 9 2 
5 9 3 
5 1 9 
2 5 9 
■ 
1 6 2 
8 3 6 
2 5 
8 6 
2 1 6 
2 0 
8 4 









0 5 2 
5 3 3 
1 RO 
« 2 0 
3 7 
• 1 9 3 0 2 











. 9 0 4 
3 0 4 
1 0 6 
7 3 7 
7 8 4 
2 8 9 
• • 4 1 4 
. 9 8 L 
4 2 8 
6 7 9 
4 1 
9 2 7 
• 
5 9 4 
• 6 2 2 
9 0 4 
9 7 2 
0 7 3 
7 3 7 
7 4 . C I A 
. . . • 6 0 2 
3 2 










1 4 5 





1 2 0 
6 
. 1 6 
• 8 
2 2 Θ 
5 1 
1 6 
• 4 5 9 
1 4 2 





1 9 8 
4 5 0 
7 0 9 
6 5 3 
7 2 9 
• 1 5 1 4 
1 4 
. 3 3 7 
6 
. 1 0 9 5 8 
4 8 
2 8 8 
8 2 
2 9 0 
4 1 
4 9 3 
1 5 4 
6 2 











• 3 1 8 
3 3 3 
2 8 




• • 2 
• 4 0 6 
0 1 0 
9 8 4 
1 0 2 
7 0 2 
3 3 4 
1 5 4 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 2 0 






































1 0 1 0 




































I C I O 
1C20 




















1 0 0 5 
100 




3 4 1 4 
6 2 8 
6 3 3 
5 7 0 1 147 
IOC, 


























8 9 1 
4 5 2 
7 8 3 6 
4 8 4 8 





11 8 4 6 




















­ S P E I S E 




2 8 9 9 
683 
4 7 8 
939 0 6 2 
5C2 3 4 7 
59 6 8 7 
10 3 1 9 
83 238 
221 2 5 5 
120 2 5 3 
65 632 
7C 763 
56 5 8 5 
2 3 1 3 
3 3 2 6 0 3 
2615 8 1 2 
140 0 4 7 
1775 7 2 0 




































































BLEIERZE UND KONZENTRATE 
1 716 
3 9 2 9 
147 
3 5 8 8 
59 7 0 7 
3 9 3 8 
40 339 
IC 6 9 2 
2 125 
554 
12 2 3 5 
9 8 6 
15 3 9 1 
1 854 
3 196 
76 3 4 8 
2 8 9 1 
2 6C6 
92 6 0 3 





4 1 6 
2 3 8 




5 7 9 2 
356 96C 
4 9 9 8 8 
13C 9 5 0 
2 8 9 1 

























































. . . . 665 





4 3 5 
. 775 
. 143 
. . . 27 
5 3 7 
6 4 0 
522 





2 8 3 . 5 0 MINERAIS ET CONCENTRES DE ¡ 
ZINKERZE UND KONZENTRATE 
6 3 9 
7 7 7 3 
2 283 
25 3 5 5 
20 132 
5 836 

























































. . 60 

















6 7 9 














































. . 4 7 0 
013 












































































































e is C6 5 
501 
6 3 6 
796 
04 5 



















0 6 7 










1 0 3 1 
1 0 4 0 
00 1 
0 0 7 
022 
4 0 0 
4 0 4 
448 
6 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 




0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
04B 
0 5 0 
064 
256 
2 6 0 
2 6 4 
4 6 6 
4 9 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
204 
2 0 8 
288 
390 
4 0 4 
5 04 
508 
5 1 2 
516 
6 1 6 
6 7 6 
6 8 0 
726 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
076 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 








C H I L I 


































































C H I L I 











































































































Í 3 0 
626 















5 2 9 
363 






















































































, . . E5« 
. . . . e55 
59e 












. . 074 
187 





































2 6 5 
6C8 
. 11 4 416 
. 619 
«30 
. . . . 166 












17 B U 









3 0 4 8 
3 213 
. " 











. . 162 
2 6 . C I O 
























4 5 1 23 
2 2 1 






. . 19 
9 3 4 
813 









4 5 1 
4 6 6 




4 0 5 




7 i : 
25< 














. . 69 








3 9 0 
493 
9 7 5 
37Õ 


















. 4 7 1 

















1 6 9 
2 2 9 3 
­
2 6 1 0 
142 







2 2 5 9 
3 2 3 
102 
6 8 1 
8 0 4 
6 6 5 
169 
2 2 0 










, . . . . . . 388 
14 
3 5 6 
. . . 2 282
4 0 9 
. . . . . . . . . . ­
3 4 4 8 
. 7 5 7 
388 
2 6 9 0 
4 0 9 
. 
4 7 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
1 0 2 0 
























3 26 4 
13 9 6 1 
3 997 
2 4 6 9 
8 1 4 2 1 
21 324 
3 125 
11 8 4 5 
87 513 
3 069 
IC 6 8 4 
426 2 4 5 
6 9 4 
58 3 7 5 
3 6 6 9 
3 077 
40 4 8 6 
8 8 0 
3 8 4 26 6 3 8 




3 1 5 4 8 6 












































285 4 3 0 
538 47 
755 68 
9 4 1 78 
U C 2 
2 8 3 . 6 C MINERAIS 
¿INNERZE 




5 8 3 0 
1 342 




7 5 1 1 
1 2 1 
13 6 8 8 
85 
30 532 
1 0 9 2 
655 
17 
28 5 8 1 
7 2 1 5 
­— 





2 82 2 
4 3 0 
1 052 
4 4 0 0 
4 3 9 1 
4 455 
161 3 6 7 
42 946 










17 3 4 4 





11 3 9 6 
86 8 8 2 
42 9 4 9 
25 
20E5 4 2 0 
θ 4 1 3 
799 194 
5 4 5 2 
1023 5 0 3 









































2 8 3 . 9 1 M INERAIS 
2 7 1 








123 4 8 6 
55 3 5 2 
14 510 
663 410 
1 4 9 7 
322 619 
6 1 6 81 4 9 5 
257 79β 





























. 6 4 1 
2 3 6 
. . 66C 

































. 5 3 1 
976 




. 364 ICC 
73C 
456 



































. . . 564 
342 
. 
. . . 
. • 906 












. 6 54 
103 

































4 5 0 
. , , . . . . . . 28 
463 
. . ' 4 9 1 
, . . 491 
• 
















ί 2 5 8 
> ICC 
4 























9 5 1 
4C3 























































ET CONCENTRES DE CHRCME 



























































2 3 0 




























































































0 4 « 
0 5 0 
05 2 











































1 0 3 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 30 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 4 















6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
732 
ìooo 





0 0 1 
007 
0 0 4 




























C H I L I 




M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 














C H I L I 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























H D Ν C E 
CEF 
CLASSE 1 















P H I L I P P I N 
M C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 

































































































































6 4 1 
206 
03« 




































































































t «3 61 
69 Í 
«6 
2 6 ' 
« 7 ' 



































. . . • 
131 













































. 27 1 76 
6 6 1 8 
9 9 9 











. 92 2 




34 93 6 
1 36 
39 9 9 0 














1 Ü 51 




. 4 1 1 
8ZT­NDB 
. 6
. . a 















































































































4 8 1 








2 3 9 
3 2 0 
3 7 1 
117 
38 
l ì 137 





















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
3 2 2 
3 2 6 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 C 4 
7 2 0 
7 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 5 0 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 4 
7 0 B 
7 2 0 
7 2 8 
8 0 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
2 0 4 
2 2 0 
3 2 2 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 8 3 . 9 2 * 
l a n v l e r ­ D é c e m b r e 
France Belg. 






I N E R A 1 S ET C C N C F N T R F S DE T U N C S T E N F 
W C L F R A M E R Z E UND K U N Z F N T R A T E 
1 9 
1 0 
1 6 6 
1 2 0 
3 9 5 
9 6 




4 8 6 
6 
6 4 





3 7 5 5 
1 3 1 2 
2 6 5 
5 
8 3 5 1 
3 2 
1 6 6 3 
7 1 0 
2 3 2 1 
7 0 




2 8 3 . 9 3 T I T A N I 
Τ I T A N 
2 C 9 
1 4 
1 6 6 C 
4 1 6 
3 7 2 5 
2 E 6 7 9 4 
3 7 




3 1 9 8 
7 5 1 C 
3 8 3 1 






1 8 6 2 3 
1 3 1 0 2 3 
6 4 
1 0 9 8 
5 1 6 
3 1 9 5 
4 8 5 
1 3 0 3 
2 3 3 4 8 
3 5 
2 6 7 
1 4 8 
1 6 6 3 1 2 
7 1 C 7 2 6 
2 2 9 9 
6 6 5 9 5 6 
2 9 0 6 7 9 
3 4 6 9 3 
1 4 6 











. . 2 0 
. 1 2 0 
5 




S B B 
C 1 4 
• 
« 6 8 
1 0 
1 2 2 
2 
3 « E 
2 0 
6 8 8 












, M G L Y B D 
U . V A N A D I U M 
, 1 4 7 
7 0 
. . . . a 
« β θ 





3 8 0 
C 8 1 
1 5 
9 7 2 
2 6 9 
« C 3 
2 6 5 
1 7 C 
2 9 
6 4 1 
6 1 5 
2 1 7 
8 9 4 
1 3 2 
1 2 3 
3 7 1 
2 6 3 . 9 9 * M I N E R A I / 
U N E D L E N E ­
2 7 6 0 
1 2 2 
2 4 1 
1 6 0 
4 0 1 
6 0 
5 8 4 
9 2 B 2 
2 0 1 4 8 
7 5 3 4 
5 1 6 
5 1 
1 5 9 
7 4 7 8 
2 2 7 
7 9 8 
1 5 1 7 
2 9 3 
1 3 9 
4 8 1 5 
1 2 9 
1 8 7 9 
1 5 e 5 
3 0 3 1 
6 4 8 6 8 
3 3 0 3 
2 2 0 3 0 
1 1 7 2 
3 7 9 5 1 
5 1 6 
6 8 C 










1 4 2 
leo 2 2 
. 9 6 0 
6 1 7 
. . B 8 
5 9 3 
5 4 
7 C 2 
5 1 7 
6 6 8 
6 2 6 
3 4 0 
3 3 4 
2 2 
2 5 4 






C O N C 
5 
. 6 9 C 
1 6 1 
1 3 8 
1 3 
9 9 3 
5 9 2 
9 2 2 
5 2 0 
8 5 6 
6 5 7 
1 5 1 
7 
6 







1 2 2 
2 5 3 
6 0 
4 3 6 
3 
4 3 5 
3 7 5 







1 2 0 
1 4 1 
9 6 




3 6 R 
4 
6 4 




7 6 7 
2 6 5 
2 1 9 
5 
3 1 2 
1 6 
0 5 0 
3 2 7 
6 5 9 
9 










, T A N T A L E t Z I R C C N 
» 
1 4 
1 2 1 
8 1 7 




4 1 9 
8 6 8 
, . . . 6 0
. 6 6 
. 
7 1 C 
4 6 4 
1 3 5 
1 6 6 
1 0 6 
1 4 3 
• 
H E T . C C M H . 











2 9 6 
9 6 4 
. 5 1 6 
4 9 
3 0 
2 3 0 
6 6 
, 1 4 5 
6 1 i 
1 7 7 
3 7 5 
­
8 9 1 
1 3 1 
6 5 9 
5 3 1 
5 2 6 
5 1 6 






J S W . 
7 6 0 
. 1 6 





4 9 7 
. . . 3 0 
1 3 9 
1 4 1 
1 2 9 
. 1 0 
0 7 1 
7 7 6 
8 2 β 
3 2 1 
4 6 7 
. . ' 
K O k Z E N T R A T E 
2 
7 2 5 
3 
5 
1 2 7 
2 
3 9 
4 Γ 9 
3 6 9 
2 2 7 
a 
2 C 4 
. 6 0 6 
. 5 9 3 




2 4 6 
7 8 0 
4 1 7 
1 6 
5 3 
. 1 4 
4 8 3 
1 2 4 
4 9 
1 2 6 
5 1 5 
8 6 9 
2 0 





2 5 3 
7 C 7 
B 1 2 
6 6 7 
7 9 2 
9 3 4 
17 
2 9 4 
N C N F E R R . 







1 1 4 
3 2 2 
1 5 
1 7 3 
1 1 6 
13 
7 C 2 
4 7 7 
1 5 
6 1 4 
1 1 4 
6 4 6 
. ­
2 8 4 . 0 1 C E N D R E / R E S I D U M E T A L L I F . N O N F F R 6 E U X 
N E ­ M E T A L L H A L T . 
2 7 5 6 7 
1 1 1 3 6 2 , 8 5 2 16 
A S C H E N U 
3 6 6 
2 
. R U E C K S T A E N D E 
1 4 0 
5 5 5 
7 0 B 9 







1 3 1 










. . 2 1 5 
6 4 
1 7 7 
4 5 0 
. 5 6 3 
1 
1 9 « 
C6 3 
1 5 
3 4 P 
3 ? » 
5 7 
« 0 « 
4 9 
« 6 6 
« 2 Γ 
2 7 9 
« 5 2 
6 2 8 
4 7 7 
. 1 1 2 
. 7 C 
2 1 
. 7 0 
1 6 4 
. 2 6 7 
5 3 4 
. 
. 1 5 6 
. 
a 
. . 5 « 
. . 2 1 0 
C 6 3 
5 0 1 
4 1 
3 9 5 
1 6 « 
6 5 6 
. . 2 1 0 
6 7 3 
3 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
CO 3 
r o « 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
3 7 2 
3 2 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 0 4 
5 0 6 
5 16 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 « 
7 2 0 
7 2 6 
aoo B 0 4 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
2 2 0 
2 6 6 
3 2 2 
3 5 0 
3 6 6 
3 6 7 
3 9 0 
4 CO 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 
6 0 6 
5 1 2 
6 6 4 
6 6 6 
7 1 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 7 R 
ti 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 ) 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
Π 5 2 
7 0 4 
7 7 0 
3 2 ? 
3 6 6 
3 6 2 
1 IO 
4 0 0 
4 0 4 
4 S B 
6 U 4 
5 1 2 
5 1 6 
4 7 6 
6 6 0 
7 2 0 
aco 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
υ 0 7 
F A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E O 
R C Y . U N I 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
U . R . S . S . 
. C C N G U L E O 
. P U P U N . R W 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I O U E 
P E R D U 
E R F S I I . 
B O L I V I E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N C E 
M A L A Y S I A 
C H I N . C C N T 
C O R E E S U C 
A U S T R A L I F 
Ν . Z E L A N D E 
M C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
RCY ­ U N I 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
U . R . S . S . 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
. C C N G I O L E U 
O U G A N D A 
M C Z A M R I O U 
R H O D E S I F 
P . A F R . S U F 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
MEX I O U E 
P E R O U 
B R F S I L 
C H I L I 
I 6 C C 
Γ. Ε Υ Ι Λ Ν 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
C U R E E S U D 
A U S T R A L I E 
M C Ν 0 E 
C E F 
C L A S S F I 
A E L F 
C L A S S F ? 
. F A M A 
C L A S S F 3 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
T U R O U I F 
M A R O C 
E G Y P T r 
. C C N G O I E I I 
M O Z A M R I O U 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U Y A N F BR 
P F R O U 
C H U I 
B O L I V I E 
B I R M A N I F 
T H A I L A N C E 
C H I N . C O N T 
A U S T R A L I E 
M C Ν C C 
C F r 
CI A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
. E A M A 
• A . A C M 
C L A S S E 7 
T R A N C E 
B E L O . L U X . 



































7 2 6 
3 6 0 
7 6 9 
1 4 6 
4 3 4 
4 3 
1 34 
1 0 6 
3 7 
5 6 7 
2 6 
1 4 4 
7 1 5 
« 0 6 
7 5 
1 5 2 
1 2 
5 9 2 
5 " 4 
6 1 7 
1 5 
' 2 4 
7 2 
7 6 « 
3 5 4 
6 6 2 
1 7 7 
C 2 6 
7 2 
2 3 
5 6 1 
3 9 9 
6 8 9 
C6 6 
1 2 7 
5 6 4 
1 3 5 
6 3 
4 3 0 
1 7 
1 2 9 
3 9 
6 5 6 
1 0 3 
« 0 
6 9 7 
2 7 
3 4 
4 9 9 
« 7 7 
1 8 5 
C 1 7 
7 1 4 
4 0 9 
2 3 
3 4 
6 3 6 
1 2 2 
9 4 5 
4 3 0 
7 4 8 
1 5 4 
C 7 6 
E 6 3 
ca« 1 4 3 
1 1 3 
C 7 « 




C 6 6 
16 
6 2 6 
6 1 5 
6 « 9 
9 8 
J 5 8 
2 0 
5 3 
¡ 9 1 
7 6 
2 1 1 
5 6 
1 3 5 
3 6 0 
PP2 
1 6 3 
5 0 6 
3 5 5 
3 3 1 
CO 5 
0 0 7 
« 5 3 
6 0 4 
1 6 9 
3 6 6 
2 
3 3 3 
« ' , 1 





















1 7 : 
1 « 




4 7 C 
F C 7 
« C I 
3C 
1 6 1 
6 
0 2 F 
5 7 
« 7 C 
. 
. 2 6 5 
2 1 » 
. . . . . 
« 3 C 




ί = 7 
F 3 3 
3 1 
( 2 6 
a 
« C 7 
a 
1 1 
« 7 « 
« b f 
7 3 
1 3 ? 
« 6 « 
« R 7 
Γ 6 « 
. E C Í 
6 





. 6 6 5 
5 5 F 
. . . 2C 
3 6 « 
U 
1 7 « 
5 « 





I « I 
7 
4 « Ί 


















5 0 3 6 
1 5 8 1 
1 9 6 
8 3 C 9 
1 4 7 1 











6 ? « 
a 
¡ 5 6 
ir. 6 
1 7 ? 
17 
3 7 
1 4 9 1 
6 3 
I l 7 
3 4 « r 
1 2 
2 6 7 
1 C 8 
2 6 7 7 
3 5 6 
a 
71 3 
3 6 1 0 
Nederland Deutschland 
(BR) 
B Z T ­ N C B 2t 
1 4 6 
4 0 3 
6 C 6 
6 C 9 
5 4 9 
B Z T ­ N O B 2 6 
. 2 3 










. . 7 7 
« 13 6 2 6 






1 6 7 5 3 
3 4 
1 6 1 6 5 




B Z T ­ N D B 7 6 
6 3 2 
i a 













7 6 C 




4 7 3 3 
8 3 3 
2 9 0 4 
1 0 5 1 
« 5 6 
. 
■ 
a Z T ­ N U B 3 6 
4 0 
1 8 8 









3 5 0 
3 6 2 
1 4 6 
4 3 4 
2 2 
• 4 6 
3 7 
« 1 2 
1 2 
1 4 4 
. 7 2 « 
5 2 
1 2 6 
1 2 
1 2 2 
6 6 3 




9 5 1 
7 8 2 
7 7 6 
2 2 
5 5 6 














3 6 2 
. 5 4 2 
4 0 2 
1 2 5 
1 3 5 
9 
. 1 6 
3 6 
bbb 
1 0 3 
0 2 6 
a 
7 8 
3 4 7 
3 6 3 
1 5 4 
3 8 6 
7 1 3 
6 7 7 
1 
2 1 
1 4 7 
1 2 7 
1 9 7 
3 5 7 
4 2 1 
0 6 2 
4 6 2 
3 7 3 
2 1 5 
0 1 4 
1 0 7 
2 1 3 
. C I P 
1 




3 7 3 
2 6 0 
b « 
3 6 
4 5 3 
7 4 7 
5 1 
b 9 7 
3 7 3 
, 9 9 
6 0 9 
7 3 4 
Tab. 2 
VALEUR 












5 2 5 
1 0 1 
4 1 
6 5 2 
a 




2 7 9 3 
7 5 4 
2 2 9 
1 9 
1 8 Ö 
a 
1 5 5 2 
7 5 6 6 
6 2 6 
6 3 7 3 
6 9 3 
2 8 8 
a 













. • . 1 7 
4 2 
1 2 3 
4 7 4 
9 
2 4 5 
6 8 
1 7 8 
• . 4 2 
9 1 2 
4 
( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
C 0 3 
C 0 4 
CO« 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 « 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
G 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2CR 
2 1 2 
2 8 6 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
4 5 7 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 7 
5 1 6 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
6ΘΟ 
7 0 4 
7 3 2 
eoo 
eo« 
ìooo ic io 1 0 2 O 
1 0 7 1 
1 C 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 6 
0 2 B 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 4 
0 4 6 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 C 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 « 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 4 
« 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 6 « 0 « 
I C O hi 2 
5 3 1 6 
1 4 0 4 1 
3 1 C 
1 6 4 9 1 
Ρ 7 6 6 
1 7 3 1 
4 F 1 « 
1 5 1 3 » 
1 1 0 3 C 
5 3 8 
« I F 
3 4 0 8 
1 2 7 5 
4 7 9 
2 6 4 2 6 
1 C 6 3 
? 9 8 6 
6 6 0 3 
5 5 4 4 
7 3 
1 2 2 3 
1 2 3 ' 
4 7 9 
7 5 2 
2 3 0 
6 6 9 
3 3 6 
sec 1 7 6 
1 3 5 0 
8 7 9 6 
' 4 6 6 3 
1 2 2 
2 2 
1 6 1 
1 1 7 5 
6 0 7 
4 6 5 
2 1 6 5 
1 4 2 
1 6 5 
4 5 F 
7 « C 
0 4 
1 0 2 
7 9 9 2 
4 7 1 6 
2 1 
1 1 1 5 6 
3 9 7 
3 8 C 9 3 0 
1 7 5 6 1 C 
1 4 2 8 6 3 
6 9 3 4 2 
16 31 4 
6 6 5 
6 16 
« « 1 4 2 
2 6 4 . 0 2 
France 
7 1 i 
l i 3 4 7 
1 2PP 
1 7 1 1 
1 6 « 
t i c 
1 6 
1 « 
2 3 7 
7 7 " 
1 6 1 
f « 




2 0 2 F 7 
1 6 1 9 6 
2 6 6 4 
2 5 1 2 
1 1 4 0 
6 5 
17 7 























T O N N E 
Lux. 
6 C C 
2 6 7 
7 7 7 
1 4 « 
6 4 
1 0 9 
r l 4 C 
1 7 « 
. " " 4 
) 9 « 
3 0 ] 
4 1 0 
. . U 7 3 
. 
1 1 3 
« 7 3 
C R 6 
2 1 7 
1 7 6 
1 4 3 
? 9 9 
, 5 
4 04 
3 3 6 
4 ' 1 
6 9 
" 4 6 
« 2 1 
2 4 4 
1 0 0 
. 
1 2 2 
4 3 B 
4 5 9 
1 4 4 
1 4 ? 
l a « 
2 6 4 




3 1 0 
6 5 6 
9 6 9 
1 « 3 
6 1 7 
0 ) 3 
4 ) 4 
' W 












3 6 9 
2 6 
1 7 c 
1 7 « 
6 6 1 
« 6 1 
1 4 3 
I t « 
4 1 7 
1 6 3 
4 4 ' 
« 7 7 
1 C 9 
1 1 3 





5 6 0 
U 7 
« 4 8 
■7 7 1 
1 aa 
. . 1 C 7 
O l C E t I S Π U E B R I S CF C U I V R E 
A I 1 F A E L L E U . S C H R O T T A U S 
3 6 0 3 5 
1 6 9 Θ 6 
3 5 4 7 9 
4 0 4 6 1 
4 6 1 
6 a i 3 
1 3 8 
1 2 0 2 
1 7 3 1 
1 2 0 ? 
3 2 3 4 
1 0 2 6 3 
3 0 4 
1 7 « 
6 0 
1 3 6 
I t « 
7 9 0 
1 3 7 
1 8 
1 5 1 2 
5 3 1 
8 2 6 
1 6 4 1 
6 8 2 
4 6 4 
5 C « 
= 6 5 
c 4 
1 3 3 
1 1 7 
6 5 6 
2 6 3 
3 8 





1 3 2 
2 2 5 
7 6 
7 6 7 
1 3 7 
3 7 6 
2 9 1 
2 6 5 
1 3 8 
2 6 
2 0 5 
15 6 1 6 
2 0 6 7 






3 6 0 3 
1 0 1 6 
8 3 6 « 
8 4 




F C « 
16 
\'p 
. 3 4 ? 
7 1 C 
3 1 4 
3 6 « 
« 6 7 
40 
« 7 







1 6 « 
0 3 6 
HP 
1,01 
C 4 C 
I t 
7 0 7 
7 7 1 
7 5 5 
7 1 6 
5 4 4 





. 7 4 6 
1 2 « 
« 9 
9 9 







11 1 3 7 
1 2 
. . 3 4 
6 6 
« 7 
. « 5 1 
1 2 7 
9 5 
6 
. . 9 6 
6 9 8 




























K U P F E R 
1 2 9 
7 C 1 
b 4 b 
7 0 





















6 f « 
p i i 6 C 9 
2 6 
4 6 6 
3 3 1 
6 1 3 
1 7 3 
16 7 
6 5 1 
7 7 
4 1 9 
? 7 6 
7 ) 
15 
0 4 1 
9 4 7 
4 6 4 
. It 1 
3 C 6 
1 3 7 
? ? 3 
I C O 
1 «'" 
1 .·'· 7 « 2 
« 0 
2 ? 
1 5 1 
. 
. . . 7 10 
5 4 
. 6 « 2 
« 6 7 
. 7 8 3 
6 7 
« 9 0 
6 7 9 
6 ? 2 
1 3 « 
0 7 4 
1 0 0 
1 6 1 
2 14 
C 4 9 
8 6 2 
3 7 ? 
. 1 ea 6 7 9 
? « 
a io 1 3 1 
B 4 1 
4 4 6 
9 C 3 





2 0 7 
1 1 « 
. 2 4 4 
4 C « 
107 
3b . 1« 
. 7 ? 
5 « 
u r i 
6 1 
1 « 4 
1 6 7 
2 0 
F, 2 0 
32 
. 3 8 
«i 1« 
a 
2 6 1 
8 4 
7 7 7 
1 4 3 




ino 7 5 a 




























2 4 1 
9 ? 
6 4 
7 1 7 
0 3 5 
5 1 
. 1 3 3 
7 1 
2 9 
1 7 0 




1 1 « 
. . 14 3 
51 7 




3 5 2 
1 0 ? 
C 3 6 
■ 
f 7 « 
6 6 9 
5 1 6 
laa R 7 « 
1 i C O I 
6 9 6 
«20 
0 6 4 








5 8 7 
. 
. 
3 1 4 
79 l 
1 « ! 
·', « a 
3 d 
7 1 








1 4 3 
7 1 
1 1 
. 7 7 
17 
1 1 4 
7 0 
9 6 





mp« ) r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
., 1 ' 
h 14 
illl« ' ) > ? 
0 7 6 
o?a 0 3 0 
0 1 ' 
1 . 4 
1 )36 
0 3 8 
I ­ i 
) 4 7 
14 a 
0 6 0 
0 4 7 
3 4 4 
0 6 6 
)6<) 
C « ? 
0 4 « 
' 1 4 ' . 
) 6 6 
? ) 4 
? ' 0 a 
? 1 2 
PP? 
3 2 ! 
3 6 6 
1 7 6 
3 B 2 
3 9 U 
4 ■ ' '0 
4 0 4 
'· 1 2 
4 3 ? 
4 9 ? 
5 0 « 
'3 J H 
6 1 ? 
5 1 6 
6 2 ', 
5 2 6 
6 0 4 
6 2 4 
f , 6 4 
r, i, a 
6 6 0 
7 0 4 
7 1? 
e )o Ρ ) 4 
1 0 0 1 
loio 1 3 2 0 
1 0 2 1 
10 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 ) 4 0 
O U I 
0 '17 
0 0 3 
0 0 4 
, 0 0 5 
1 2 2 
O ? « 
0 2 6 
, , Ρ 
0 VO 
0 1 4 
0 3 6 
0 I H 
ι ) « 1 
0 4 3 
1 4 « 
' 0 4 6 
0 4 6 
Ό « ì 
0 5 4 
0 ( 3 7 
0 6 4 
7 0 4 
? 0 β 
2 1 2 
? 1 6 
2 2 4 
7 4 6 
2 6 0 
7 4 4 
? 6 6 
? 7 2 
? 7 t 
7 S 4 
? «a 
n i ? 
1 1 4 
7 1 « 
3 ? ? 
3 . i n 
3 3 4 
3 4 7 
3 4 6 
3 4 7 
3 6 ? 
3 4 4 
3 7 1 
3 7 6 
3 « ? 
ì '3 '1 
4 0 0 
4 3 4 
4 1 ,' 
. , 7 . 1 
4 2 4 
4 7 8 
4 1 > 
4 3 6 
E ΛΥ S ­ f A S 
A L L E I . E E " 
U Í L I ' 
«F:Y . U N I 
I R L A N D E 
NOR VE UE 
S U E D E 
E I M ANDE 
0 A M ­ '3 A w Κ 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R F C r 
T U R U ' I I u 
U . R ­ S . S . 
A U . M . E S I 
P L ' L I ' G N E 
T C H F L U S L 
H ' N G k l t 
k ' . U M A M E 
3 U L ( , A « I F 
M A R O C 
.« ι oc,, ir T U N I S I F 
M C F « Ι Λ 
. C C N G ' l l I 
­'M A l " l U U 
Ζ AR a 1 t 
Η HC DE S I E 
R . A r t ; . ' u n 
E I A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I O U E 
H A I T I 
. S U R I N A M 
P F R C U 
B R F S I I 
C H I L I 
B U L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
L I B A N 
1 S R A E l 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D ! 
M.OL AY S I A 
J A P C N 
A U S T R A L I I 
S . 2 E L A N C F 
" C Ν C I. 
C F F 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
. EAMA 
. Δ . A O M 
C L A S S E 7 
F « A N C I 
B E L G . L ' I X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R Ü Y . U N I 
I S L A N D E 
I « L A N C E 
N O R V E G E 
S U E C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S F A G N E 
G 1ER A l TÅR­
MAL T E 
Y C U C O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E NE 
T C H F C U S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
. A L C E « I E 
T U N I S I E 
L I P Y t 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
G U I N E E RF 
S I F R R A L E F 
1 I B E R 1 A 
• C . I V ' I I R I 
G H A N A 
. C A H U M F Y 
N I G E R I « 
. C A M E R U U N 
. G A B O N 
. C O N C O R R A 
• C C N G U l E U 
A N G O L A 
E T E I D P I F 
. S C M A L I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
M U Z A M B I C U 
. M A C A G A S C 
Z A W P I F 
R H C T E S I E 
R . A F R . S U D 
E I A T S U N I S 
L A N A D A 
M F X I O U E 
H INDUE . e„ H H N D U P . R F 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 




























1 6 ϋ 
, ' 4 / 
1 1? 
I D I 
, ] 
» 2 3 
« 0 4 
7 1 I: 
1 1 2 
«'OU 
6 6 3 
1 6 0 
«Π 
.139 
5 5 ) 
7 ' ) vi 
t « a 
1 13 
1 « H 
5 2 6 
7? 7 
f i , « 
6 « 3 




7 0 1 
3 6 
1 1 " 
1 ? 
7 7 1 
1 7 0 




' 6 4 
« 7 
6 1 
« 4 1 
7 ' ) 
7 Ί 2 
7 1 
1 1 5 
1 1 
1 ) 
2 7 9 
3 1 5 
2 0 
7 , 1 4 
1 1 1 
9 2 3 
C 17 
C 9 6 
2 b 1 
3 7 1 
2 .04 
1 2 6 
' 9 ? 
E Ib 
i b i 
7 2 9 




7 9 4 
b ¡ 3 
7 1 6 
5 8 1 
9 9 2 
2 ? 3 
1 4 3 
7 « 
1 4 6 
1 7 9 
hib 
1 0 1 
? 6 
6 9 5 
4 1 1 
« 1 4 
5 4 0 
6 3 ? 
4 SI 
" i i 
4 7 7 
6 2 
i ? a 
1 7 1 
« 9 6 
> ι ? 
1 1 






2 1 6 
7 6 
I C O 
1 5 5 
« 2 6 
3 1 4 
2 4 4 
1 n ? 4 
7 3 7 
( ­H9 
7 6 1 
? U 5 






; « F 
7 5 6 
1 C f 
3 7 
4 7 






? 1 3 0 
1 7 r , f 
7 2 « 
7 0 7 




.' 7 7 7 
c 0 7 
7 6 6 7 
8 8 




F 7 7 
1 i . . . 
2 6 
3 9 i 
7 3 t 
2 7 5 
ι ? 7 







1 6 6 « 
1 6 5 2 
7 9 4 
1 5 1 5 
6 
2 7 3 
« 7 4 
1 « 
6 »7 
6 5 3 
1 2 
1 1 1 
. a 













1 ' t 
? 6 7 ? 





« 4 1 
7 9 






i 9 ? r 
9 1 
■'« 16 4 
1 0 ObP 
1? 6 1 5 
7 6 7 9 
? 1 ° 6 
1 5 « 
4 9 
« 1 7 
I C 7 1 5 
1 5 1 ) 3 
13 6 3 7 
« 1 
1 7 8 4 
3 « 
1 " i 
( 1 « 
? 4 0 
7 C ? 





1 1 7 
1 t « 
4 3 
6 3 
1 7 ? 
« 6 
. « « «C 
« 7 
1 3 






. « 5 6 
1 f t 
6 6 
« 
1 1 7 
3 9 4 0 




? « « ? 
4 
1 4 9 
1 a 
ai 6 ? 
«c ' ) 7 
. 
. 
.'« 4 " 6 
a 














. 1 « 
5 
• 
': 7 7 4 
1 0 3 7 
1 ι 1 5 
3 7 4 
4 0 
1 
. s 17 
i l T ­ M 1 B 
1 7 1 
,­' 3 1 7 
3 4 5 5 
1 0 
































2 1 2 
6 2 6 
3 9 1 
7 
4 9 4 
1 3 0 
1 3 7 
1 RH 
>)«« b « ! 
13 
an 7 2 
6 
2 1 6 2 
,' 3 6 
2 3 2 
6 6 
3 9 
. « 5 
4a 3 9 
. 9 1 
a 
2 9 










. 7 7 9 
2 3 2 
. 1 l f , 
7 
9 0 2 
1 H 1 
1 3 7 
9 0 ? 




C 4 0 
1 7 4 
0 U 
a 
1 0 1 
6 5 6 
21) 
9 31] 
I b i 
r,a« 8 4 ) 
7 H 1 




1 3 ? 
1 6 8 
« 7 
« a ? 




. 7 « 
« 7 
'10 
1 0 1 
1 6 1 
7 1 9 
1 9 







7 4 1 
1 « ? 




« « ? 
6 « ? 









1 9 5 7 





7 1 3 
2 9 6 
6 
3 1 7 
3 7 7 
1 6 9 
a 
1 2 4 
a 
1 7 5 
2 7 0 
6 6 5 



















1 6 0 
­
6 3 0 1 
2 0 0 6 
? 4 8 1 
1 1 0 1 
1 6 8 
? 
1 6 4 7 
I C 9 9 9 
1 5 9 4 
1 6 5 R 
10 5 0 7 
a 




. 2 8 
? 5 9 4 
2 2 
2 7 
. 2 6 
4 8 7 
. . . a 
2 5 6 
6 9 4 
1 8 6 
3 9 9 
3 9 8 
1 7 
3 4 














1 0 1 
7 6 1 0 
1 6 8 
9 
. 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 2 4 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 6 
6 5 6 
6 6 4 
7 C 4 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 2 0 
9 5 8 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 B 
4 0 0 
4 C 4 
4 7 6 
6 0 4 
6 1 ? 
6 3 6 
8 0 0 
l e e r 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 B 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 B 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 6 4 
6 0 0 







2 0 2 

































? C 6 
4 6 
1 5 7 
1 4 8 




3 2 9 
6 9 « 
8 
2 5 1 
9 2 3 
6 6 
2 5 3 
9 6 
1 5 6 
? 9 
3 1 « 
6 C 
7 6 7 
6 1 2 
1 7 5 
5 7 
2 8 1 
6 2 6 
7 1 1 
1 « 
1 2 1 
1 8 
1 66 
4 3 9 
8 7 1 
7 2 0 
7 7 4 
7 7 2 
0 9 3 
9 5 7 








1 4 5 
3 0 
4 5 
7 1 6 
C 6 6 
C 7 1 
2 2 C 
5 6 2 
9 5 3 
7 6 5 
­











. . 2 5 




« 9 3 
. 7 1 7 






1 6 7 
? 1 
2 0 
. 2 5 
. 2 0 
7 7 8 
.7 0 1 
. . • 
« 5 ? 
2 6 5 
0 3 4 
4 4 8 
1 6 6 
1 7 5 
7 3 7 




1 9 2 
2 1 
i l å 
7 
6 7 1 2 
7 4 9 6 
7 5 1 
4 b 7 
45 6 
. 7 6 
• 












AEFAELLE UND SCHRJTT AUS NICKEL 
6 6 3 
3 1 2 
99 1 
7 4 0 
5 2 





5 0 2 
I C 7 
3 6 
e i 























1 7 4 
I C I 
«e« 
1 6 4 





. 0 4 CECEETS E l 
ABFAELLE 1 
192 
7 9 8 
6 2 2 
5 3 3 
2 1 2 
1 7 6 
3 6 
6 4 6 
5 6 2 
5 3 7 
1 2 9 
7 7 2 
3 1 6 
? a i 
1 9 2 
3 2 
6 0 
« 7 1 
1 3 9 
7 6 3 
? 7 C 
7 ? 1 
39 4 
6 3 
5 7 « 
6 5 7 
7 7 7 




1 6 6 
4 3 
3 0 
H 0 4 
6 = 2 
3 9 « 
1 2 6 
3 6 
1 1 2 
1 ? « 
3 
1 
. 5 2 1 
5 6 6 
6 1 3 
3 7 
C I 7 
1 7 2 
3 4 7 
? e i 
5 4 ) 
7 5 6 
8 2 
1 6 8 
7 ? 
1 C 
5 5 9 
6 0 6 
3 ? 
3 2 
. . . 1 9 
D E B R I S Γ 
. S C H R O T T 
8 a 
. b 76
1 3 1 
. 6 6 






« 2 5 
« H 3 
1 6 2 
7 
1 4 6 
1 2 4 






























1 7 7 
3 7 
1 1 7 
9 0 0 
7 1 1 
9 
6 9 
. 4 7 































. 1 4 







. 8 1 
1 1 6 
5 4 9 
6 1 
a 
. . 7 4 
h 
7 4 4 
3 7 6 
1 6 2 
5 7 3 
1 5 5 
1 2 3 
6 1 
A U S A L U M I N I U M 
4 6 2 
1 3 5 6 


























5 8 9 
1 4 3 
1 C 6 
. 1 7 6 
1 36 
17 
? 5 b 
1 79 
4 6 3 
1 2 " 
7 C 4 
lb'. 
1 6 7 




. 2 0 1 
3 3 0 
Í 7 H 




. 1 ­ 1 
ia 
5 C 6 
n n n 
0 0 4 
12a 
76 
























? R 9 
. ? « ? 
7 
3 7 
1 0 3 
3 ? 
l o e 
3 5 
9 5 
7 6 6 
. . . 1 1 
5 6 7 
1 4 ? 
4 2 2 
1 8 8 
9 9 ? 
1 2 0 





. 4 4 
7 
. 1 4 
1 1 
7 7 4 
1 7 
. 
Ρ 1 ' 
? " 
. . . 1 4 
1 
6 7 3 
2 9 6 
6 4 4 




7 7 " 
7 7 b 
4o 7 
67 7 
. an 1 6 0 
3 2 









3 4 9 
4 3 










2 9 « 
" 0 4 
6 7 7 
. 
h¿ 
1 2 4 
mpi Ϊ Π 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 4 Γ 
..4 ' 
4 4 ' . 
4t , 1 
«64 
4 6 i 
47? 
4 7 6 
« Π 4 
4 6 6 
4 9 2 
5 7 4 
6 0 0 
6 0 4 
4 ( 1 " 
f I t 
6 ? « 
6 7 6 
f ' 7 
6 3 6 
6 4 0 
4 4 " 
6 6 6 
b o « 
7 0 « 
7 1 Q 
7 7 E 
7 1 2 
7«n 
H C l 
R I « 
6 1 2 
? 2 0 
7 5 8 
l oo r 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 U 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
, 0 1 ? 
nuo 
i n « 
no« 
0 ? ? 
0 ? B 





0 6 7 
0 6 4 
2 0r 
4 1 1 
4 0 « 
4 7 6 
6 0 « 
6 1 ? 













0 1 « 
1 ) 6 




ι) 3 C 
0 3 2 
0 3 4 
1 ' h 
■ ) 3 3 
1 4 ' ) 
1 4 « 
1 1 4 6 
0 4 6 
0 6 1 ) 
·, ,¡ u 0 4 7 
­064 
Ο θ 4 
04 6 
3 . Ì « 
7 CP. 
Pib 
3 11 11 
3 ) 2 
3 1 4 
3 4 7 
3 4 6 
3 6 7 
3 « ? 
t ' f ' l 
4 0 0 
4 0 « 
" 1 ? 
4 4 « 
1,0 0 
P A N A M A R L 
U M T | 
r ­ : M i M i c . F 
. ANT .ER a 
JAMAK.UE 
INOFS c c r 












A­ ÌAE.SFI l ' ! 
KF'KE Ι Τ 
e « F Ε Ε Ι Ν 




P H I L I P P I N 
CUCFE s u r 
J A P r u 
H U N G K L M 
A U S T F A L I E 
N.7 ELANCE 
OCFAN.BR. 
.'■CFA« . F « 
NCN SPEC 






. A . A F M 
CLASSF , 
FkANCF 
B E I G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM. FEF 




F I M A N C F 
DAMMARK 
s u i s s r 





F A N A D A 
. A N T . N E E « 
L I B A N 
I R A K 
K O , , F I T 
A U S T R A L I E 
M C Ν C F 
C E E 
C L A S S E 1 
Ù F L F 
C L A S S E 7 
. F A M A 
. Δ . Λ Γ M 
Cl A S , t ι 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ " A S 
ALL FM.F E l 
I T A L I " 
R C Y . U N I 
I S L A N J E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E " F 
F I N L A U O F 








A L L . M . 1. S Γ 
TFF­rC'SL 
EUNGRI" 
R 'UMANI t 
a IL CA« I E 
MÍ.RIOC 
.Ζ LGIR IE 
L I «Υ E 
Ν 1 C ι R I Λ 
.EAMERrUN 
F τ Η Ι ·ΡΙ E 




C.AFI ! .SUI . ' 
E IATSUNIS 
CANADA 
MI < u u r J AM A 1 JOE 
C H Y ­ ' K F 







I « " 

























7 ) 1 
6 0 
1 6 6 
7 1 7 




7 4 6 
7 7 4 
1 7 
" 4 




1 7 4 
3 1 
7 6 4 
3 6 
8 5 " 
7 7 ? 
1 U 
6 6 
2 8 6 
6 4 « 














« 6 6 
«4 1 
4 9 









1 6 4 







3 9 8 
« U 
1 2 0 
7 2 1 
7 7 1 
a 
1 7 7 
9 4 
9 3 2 
6 3 6 
7 ­ j « 
6 9 5 
5 « 
? 4 t 
1 3 
3 2 ) 
' 2 3 
Ρ 2 6 
2 1 
1 ■( 1 
3 7 7 




• ■ 7 1 
1 « 
' 6 3 
1 7 1 
1 7 9 

















­ . 5 
France 
2 5 
1 « Ê 
7 ? 
« c 
. 17 ( « c 
U 76 r 
2 l i t 
2 2CC 
? ' t 1 
755 







? r i 
; o i 
Ï C ' 
1 Ì 4 
4 6 4 
( « F 
« 
• 
1 2 3 3 
2 C 2 
; 1 1 
1 1 
: ­ G Î 
r " 
1CË 
i r ' 
Ι ' Ί 










4 6 0 
7 7 5 









. 1 6 
7 1 4 
1 1 1 
. 
. C ? t ' f 
39 7f,4 
6 f ­ 6 i 
7 56Γ 
? i ? 7 
1 4 0 
? 9 ' 
2 6 1 
1 « 7 
e t 






6 3 1 







7 1 7 
« ~7 













7 0 4 
2 0 
1 1 6 
3 
7 1 0 3 
« 6 9 7 
7 3 7 
« b « 
« 4 « 
. 73 
n /T ­NOB 
201 
1«6 















. I l 
1 ( 0 7 
69 1 
1 « « 
3 ? 3 
« 5 
. 1 2 
7 2 
1 7 T ­ N I . 1 
I C 8 
3 4 4 
i c i 
1 5 
6 




























2 1 0 
4 1 






0 6 9 
1 ) 
6 9 
7 1 9 
7 1 




1 2 ? 









1 4 1 
0 4 1 
2 9 B 
1 6 1 
4 « ? 
b ? " 
7 6 7 
9 1 « 
'. 
6 U 4 
« 1 
7 4 4 
1 7 








1 5 6 
7 4 0 
) ? 
Q 
. 7 1 
2 
0 1 0 
3 4 0 
4 0 1 
6 ? « 
2 0 1 
1 4 « 
6? 

























6 0 9 




. . 5 3 
7 
. 1 , ­ 7 
«r­1 





I tal ia 
5 1 




2 3 5 
9 7 7 
« 6 
l o i 
2 8 
1 1 5 
3 8 
9 4 
2 6 6 
. a 
a 
3 6 6 7 2 
2 4 7 5 8 
4 6 7 2 
2 9 8 1 
4 ? 3 4 
1 0 8 
6 9 6 
1 5 5 
5 0 






2 0 6 
a 
. 
. 4 3 5 
5 0 
. 
. 1 6 
1 
1 1 « ? 
3 5 6 
7 6 9 
2 7 4 
1 6 
­
3 7 7 3 
3 0 5 
4 8 3 
? 3 4 0 




5 5 Õ 
1 1 1 9 
6 
1 3 
6 5 2 
7 
7 2 7 
1 7 
7 1 5 
1 0 8 
1 6 
1 5 8 









1 0 2 
3 4 6 7 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 





t S t 
7C4 


































































































































3 7 09 
2 e 4 . 0 5 CECEÉIS FT DEBRIS CE MAGNESIUM 
AEFAELLE U . SCHROTT AUS MAGNESIUM 
0 0 1 





0 3 6 
0 3 8 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 








1 0 3 6 
72 4 
2 9 6 








3 3 1 






















1 6 » 
4 
2 e 4 . 0 6 CECEETS ET DEBRIS CE PLCMB 
AEFAELLE UND SCriRUlT ALS B L E I 
2 2 6 6 
2 3 2 1 
4 6 3 7 
2 6 C 7 5 
6 0 
5 4 
1 4 ? 
5 5 5 
4 3 4 8 
1 0 1 
1 0 
4 6 6 
1 2 8 9 
3 7 8 
5 6 
2 7 3 
B l 
2 5 7 
2 5 0 
5 6 7 
2 6 
1 3 t 
7 t 
1 2 6 
6 7 1 
1 6 2 
5 4 
6 0 
1 6 4 
6 4 
ιββ 9 9 
3 5 C 
2 2 5 
6 3 
« 7 2 1 6 
3 5 3 0 5 
t 7 2 5 
5 1 3 6 
4 6 5 5 
6 B 0 
1 4 0 2 
4 6 6 
1 6 6 7 
7 04 
1 2 4 4 
6 0 
1 0 0 
1 6 7 
4 1 5 0 
2 4 6 1 
2 1 0 
1 0 
1 « 7 9 
1 9 7 








3 6 5 
« 7 7 
9 7 0 
7 6 
. 2 4 
5 ? » 
. 6 « 
1 0 
. . . . 5 4 
5 6 
5 6 
2 1 4 
2 5 2 
1 2 
. 
. 4 4 P 
1 6 2 
5 2 
3 2 
. 6 2 
3 3 2 
1 2 6 
• 
6 0 2 
H 0 7 
5 8 1 
sea 1 1 4 














e . 1 4 
2 ? 
1 
. . 2 3 
. . . 4 7 
1 
. • 
? 9 7 7 
2 6 6 3 
8 0 
0 




2 8 4 . C 7 CECEÉIS ET OFBRIS DE ¿INC 
ABFAELLE UND SCHROTT AUS ZINK 
1 6 0 8 
6 7 5 2 
1 0 6 6 8 
7 4 9 2 
1 4 6 
4 5 2 
5 4 9 
1 0 4 7 
7 9 
2 3 3 
2 9 2 0 0 
2 6 5 4 0 
2 2 9 2 
2 2 7 6 
3 4 e 
7 C 
2 3 5 
2 0 
6 2 0 7 
1 0 2 8 7 
1 4 5 1 
1 1 5 
2 1 
3 6 4 
1 5 1 
6 t 
1 6 7 2 8 
17 9 4 5 
6 5 3 
6 5 2 




8 4 . C8 P C L S S I E R E 
Ζ I N K S T A U B 
10 5 1 « 
4 5 
1 6 4 5 
3 5 
( 4 2 
4 9 4 
8 C 
5 5 C 
1 4 9 
1 4 1 6 6 
1 2 2 4 4 
1 2 2 4 
1 1 4 1 
3 6 7 2 
7 
2 1 
. 7 9 
1 2 9 
. . • 
4 2 C 2 
3 9 9 5 
2 C 8 
2 C 8 
7 1 4 






2 0 2 9 








« ) l a c 
i a 569 
704 MALAYSIA 
6ΌΊ AUSTRAL 11 
r i l l ' . Ι , . / Γ| ΑΝΟΙ 




K i l o 
1.070 
10?) 
1 1 3 " 
l ' i U 
10 17 
l ' i«, 1 
' ι: Ν r 
(Ε I 







5 3 6 
1 2 9 
5 
5 ? 
1 I B 
31 




5 6 6 
7 6 9 
? 11 
1 5 4 
1 6 0 
2 9 
5 














1 4 4 
i f , 
, 4 6 
3 7 « 
5 6 
1 2 2 
IH 
'1 1 
? ! 7 
1 3 ' 
r 1 
Ι ι« 1 « 
1 8 4 
. 1­)» 
^ 1 7 
9 9 
6 3 
6 1 3 
6 1 5 
6 4 7 
7 7 a 
f, 4 8 




ου? 0 1 1 
0 0 4 
■ 1 7 7 
0 7 4 
OPP 
0 3 4 
1 14 
0 4 ' , 
Obi 
Oh 7 
2 0 8 
7 1 6 
7 7 4 
2 4 Ρ 
? 6 6 
2 7 7 
? 76 
? R « 
7 2 2 
7 4 6 
3 « ? 
7 9 0 
4 0 0 
« 2 0 
4 6 0 
4 6 6 
6 0 0 
6 ? '1 
6 4 0 
6 6 6 
i cu 3 0 4 
9 6 6 
U D O 
1 0 1 0 
1 Ü 2 0 
i n ? l i n 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 9 
T P A N C F 
P E L G . L U X . 
P A Y S ­ U A S 
A L L E " . F E U 
R O Y . U N I 
I S L A N U C 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
M A L T E 
G R E C E 
T C E ­ E C U S L 
. A L C E U I F 
L I B Y E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V U I P r 
G H A N A 
M C F R I Λ 
a C C N G U l F l i 
K l NYA 
T A N Z AN Ι E 
R . AFR . S U C 
E T A T S U N I S 
H Ì N D U R . R R 
. A N T . E R a 
I N D E S OCC 
C H Y P K E 
I S R A E L 
PAF­RE I N 
Δ,ΟΕΝ 
A U S T R A L I L 
Ν . Ζ Γ Ι Δ Ν Ο Ε 
N C N S P E C 
M C Ν D ι 
C F E 
C L A S S E I 
A I L E 
C L A S S E ? 
. F AMA 
. A . A O M 
C L A S S E 7 
1 6 0 
b 
1 6 0 
. . 1 6 4 
8 3 
. . • 
6 2 5 
3 2 6 
2 7 7 










3 6 ? 
4 6 ( 0 
7 5 0 
7 5 
7 3 3 
1 0 0 
6 7 7 
7 9 
1 6 7 
1 1 4 
6 9 ? 
3 ? 6 
3 1 P 
1 7 6 
8 
1 6 7 
2 0 
C C I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
3 3 6 
1 3 6 
2 U 8 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
6 E L G . L U X a 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
R r Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
. A L G E R I E 
M C Ν D F 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 




3 4 1 
3 1 3 




7 6 7 
7 2 8 
3 5 
4 6 4 
3 1 5 
■ 
3 3 3 
5 5 4 
7 7 9 









5 6 0 
1 4 9 
4 7 4 
6 6 4 












8 1 6 
7 1 8 
9 6 
6 6 
0 0 2 
0 ( 1 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 7 
0 ? 8 
0 411 
0 6 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
l o i n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
S F C R E T 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
4C 4C9 
14 176 
2 ? 5 2 7 





n i ι 
: i u « 
C l « 
0 2 6 
1 1 1 
0 36 
0 3 M 
1 0 0 Ç 
i o n 1 0 2 ( 1 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
l O ' . n 
r ­ U A N L F 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . Γ Ε ! ' 
I M I . I E 
NC R V I Gl 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T H I C H E 
M C Ν Π ί 
I . E l 
C I A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 7 
C l A S S E 3 
2 6 
2 9 






■ , 4 u 
? Ί ? 
2 1 1 




5 7 5 








































' 5 7 
' C ' 
1 7 , 
ICS 
1 
i r t 
1 c 
7? 1 











1 6 0 
3 6 2 
7 0 3 
5 3 7 
4 3 
1 1 7 
1 0 6 
7 3 7 
1 4 
4 3 
C 3 3 
4 6 5 
6 0 6 








7 6 6 
1 4 4 






F 7 C 
f i « 
1 ' ( ' 
1 11 ' 
7t 




6 3 6 
3 2 
6 3 6 
1 4 
2 9 4 
?ua 
2 6 
1 6 8 
5 7 
6 » 0 
2 2 4 
5 3 3 
- 0 6 
1 3 3 6 
4 
Ρ 
. 3 8 
5 2 
. . 
1 4 3 9 
1 3 4 B 
9 1 
9 1 









« 3 6 





16 3 5 1 
4 975 
1C 1 3 4 












6 1 6 
2 7 9 
1 7 
1 ', Π 




























7 6 5 
l t ? 
7 5 5 
4 7 
1? 
6 7 4 







B Z T ­ N D B 7«. 
3 B b 






1 3 7 





3 6 1 
1 
1 






BZT­NDB 7 6 . 0 3 A 
9 8 
. 5 2 6 
14 
71 5 
1 3 3 
1 171 
1 3 






« 6 6 
6 3 9 
34B 













2') 0 4 1 
6 9 0 0 
11 279 


























7 2 1 








7 9 . , 37 







3 1 8 
7B 




2 0 0 
1 4 
3 3 
1 6 6 6 
1 2 1 1 
3 1 8 














(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
96 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 





0 0 1 
0 0 ? 









1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 













































































2 6 4 . 0 9 CECEFTS FT DEBRIS D*ETAIN 































2 8 5 . 0 1 MINER 7 CONC. ARGENT ET PLATINE 
S I L B E R ­ U . PLATINERZF U . KONZENTRATE 
2 2 . . . 
2 2 . . . 
2 2 . . . 
2 8 5 . 0 2 CENDRE 
ASCFEN 
I DECEFTS ARGENT ET PLATINE 

























2 6 6 . 0 0 M INERAIS I CCNC. THORIUM I URANIUM 
T F O R I U M ­ U . URANERZE U . KCNZFNTRATE 
2 466 
2 4 56 
291.11 US . CCRN1LLCNS , PCLDRE I DECHETS 
KNOCHEN USh. , ­MEHL U.­ABFAELLF 
0 0 1 
3 1 4 
3 7 0 
8 0 0 
ICOO 
ICIO 
1 C 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 4 9 6 
1 3 4 0 
1 3 9 3 
4 0 7 
5 6 3 7 
2 4 9 6 
4 C e 
2 7 3 3 
2 7 3 3 
1 3 4 0 
1 3 9 3 
4 0 7 
3 14C 
. 4C7 
2 7 3 3 














7 6 3 
6 3 6 
8 7 3 
1 2 1 
7C 
? 7 3 
5 5 3 
3 4 C 
2 1 0 
8C6 
7 6 « 
3 5 1 
5 3 6 
2 0 5 
2 9 6 
1 5 3 
4 3 C 
2 3 5 
8 « 2 
C 8 5 
4 0 2 
1 2 t 
b 7 3 
1 0 8 
1 4 2 
84 1 
1 5 0 
7 4 
5C8 
3 3 2 6 
7 8 8 
6 7 
36C 
1 1 9 
73C 
E47 
7 1 5 
7 7 8 
2CB 
7 1 3 3 
8 1 
E 3 6 6 







0 3 1 




. 7 1 7 
\ 




. 4 3 3 
14 f 
6 0 4 
2 4 6 
1 5 0 
12) 
624 
1 C 4 C (. 1 t S S t 
O U 
o u ? 
0 ) 3 
0 1 4 
0 ? 7 
0 7 8 
■0 3 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 e n 
Î O I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F ­ A N C E 
B F L G . L U X . 
P û Y S ­ r A S 
A L L E M . F E " 
ROV . U M 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
E T A T S U M S 
M C N C F 
C E E 
C L A S S F I 
A E L E 
C L A S S F 2 
. F A M A 
100.0 M f­ N 0 F 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1121 A F L E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
« 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
b 2 B 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
6 0 1 
6 0 4 
1 1 0 0 0 
1 0 1 " 
1 102C1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 1 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C P T U G A L 
E S F A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
TUR e u I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I F 
E G Y P T E 
a C C N G O l E U 
F . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N C F 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N D F 
M C N D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A C M 




800 AUSTRAL IE 
1000 M C N C F 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
3 4 U 
5 9 
. . 3 3 3 
. « 6 0 
4 4 
9 
7 1 0 
« C 6 
1 6 7 
1 2 1 
. . 1 3 1 
. 3 C ? 
. 7 4 
1 0 
4 ? 6 
7 4 
6 5 8 
4 6 9 
. 5 6 5 
a 




1 6 0 9 
. 
1 3 6 7 
, 6 3 9 
1 7 0 5 
. 1 0 ? 
1 7 6 
. . P b 7 
4 1 0 
? n 
n n l 
' 0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 ? ? 
1 3 6 
0 4 « 
0 6 ? 
0 6 0 
) t ? 
O b 4 
3 1 4 
7 1 6 
7 7,0 
7 61) 
1 3 4 
3 4 ? 
3 4 b 
5 n a 
5 7 1 
5 2 6 
« 1 4 
b ( , ( ) 
6 6 4 
6 7 6 
f, a n 
7 2 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E I 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T U R C U I E 
P C L C G N E 
T C F ­ E C L ' S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
L I B Y E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
E T H J P I F 
. S C M A L I A 
Κ Γ Ν Υ Λ 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
ΡΛΚ I S T A N 
I N C E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N O F 
























































































2 C 2 3 
15 












2 6 3 
2 1 3 
172 
BZT­NDB Pf . C K 
»7T­NDU 7 1 . U A 
1 7 8 
»1 
C 3 3 







1 c ? e 
7C4 









1 5 2 












7 7 0 
l o 
1 «1 
. ) / 1 
707 7 9 4 
1 1 7 
b l 1 




1 0 5 














7 « ? 
( 1 4 
5 6 6 
5 0 6 
6 8 1 
BZT­NDB 2 6 . C 1 R 
1 3 4 
« 9 4 
3 7 5 
6 2 
4 7 3 
1 3 4 
7 0 
2 b a 
7 4 8 
7 E 5 4 
3 7 5 
6 2 
6 3 3 1 
6 ? 
B 2 6 6 
6 2 6 6 
134 
1 3 4 






















2 3 1 









(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





Ï C C C 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 6 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
8 C 0 
9 7 7 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 3 
0 2 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
C S T 
0 0 3 
4 4 8 
4 9 2 
6 5 6 
SCO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
3 3 4 
3 3 Θ 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 C 0 
4 2 0 
4 5 2 
— 1966 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 















2 9 1 
2 9 1 
2 9 1 
3 4 
19 
c « t 
5 9 5 
5 1 6 
6 0 2 
E 5 3 
« 6 6 
C 7 9 
France 
2 6 C 1 4 
4 6 9 5 
5 8 6 
« 6 7 







1 2 C C R N E S ■ B U I S 
H G F R N E R , 
3 6 1 
2 4 3 
4 0 « 
7 7 3 
3 0 3 
4 6 
4 i e 
3 3 
7 7 0 
3 3 1 
6 4 4 
6 0 4 
0 9 2 
U I 
4 3 4 
1 6 4 
1 3 7 
4 6 7 
9 4 
1 6 7 
6 6 
5 7 
1 2 6 
1 3 e 
6 7 6 
1 1 3 
1 6 4 
1 6 « 
3 3 9 
1 9 6 
7 2 
6 6 
1 8 C 
9 Θ 
3 3 7 
6 4 C 
1 C 7 




1 1 0 
5 5 6 
6 4 3 
0 9 4 
2 4 4 
3 5 
3 2 1 
. 1 3 * 
. « 7 
. EC7 




. . , . ? 
. 9 8 
4 0 
1 3 7 










1 5 3 
1 8 
, 







2 6 6 6 
5 9 7 
3 3 0 
6 1 
1 2 3 1 
1 0 2 
3 5 








5 2 8 7 2 1 S 
4 3 8 7 2 1 7 
5 1 1 
2 9 9 
4 2 9 
. . 1 5 0 
, S A B C T S , E T C 
HE , H U F E , USV 
1 2 5 
1 2 
3 3 I l i 
­
ã 3 
1 8 0 1 1 5 




. . • 
V O I R E . P O U C R E S E T D E C H E T S 





















. 2 9 
. 1
. 1 5 
2 3 3 
5 7 9 
6 2 3 
2 6 2 
1 3 7 
1 6 1 
4 
1 0 




8 9 9 




1 4 3 
5 0 
1 1 9 
1 2 





. . • e 
. . . 8 
7 





. . • 
3 7 
. . . 3 7 
3 7 











4 3 3 
7 3 2 
6 6 7 
6 1 4 
« 2 1 
3 C 9 
« 1 4 
4 7 
2 0 1 
3 6 6 
. 1 5 5 
2 4 
? 7 7 
. 3 17 
? 7 8 
4 6 0 
6 C 4 
0 8 9 
1 1 0 
1 4 7 
6 9 
. 4 6 7 
. 6 9 
4,1 




1 1 5 
1 2 3 
1 3 7 
1 3 6 
5 
6 6 
5 1 5 
. ? 4 9 
5 4 9 
9 5 
1 0 0 
19 
■ 
4 5 R 
7 9 9 
1 0 4 
3 7 0 
9 7 4 
7 6 











D E C H E T S 
S C H I L D P A T T , K L A U E N U . S C H I L C A B F A E L L E 
, . 1 
• 
2 
. . . 2 
. 1
: o R A i L ε 
( O R A L L EN 
. 3 5 4 
7 6 1 
7 C 
4 
6 7 C 4 
. 
« 5 4 
1 
. 2 













. . . . • . . . . . . ­
1 





. 2 7 
. • 
. P O L D R E S E O E C H E T S 
O G L . ­ M E H L U . ­ A B F A E L L E 
8 9 3 
1 2 5 
4 6 2 
5 5 7 
2 4 1 
5 3 1 1 5 C 9 
i i 3 1 0 




1 2 6 
1 0 0 
4 C 5 
. 9 0 
7 4 9 
4 
5 
. . . 1 0 




I t a l i a 
7 6 5 3 
1 5 1 3 
1 6 5 5 
2 2 
3 2 7 0 
1 2 8 
1 5 1 5 
2 0 9 
. . a ? i 
. I I P 
1 5 
4 3 3 
5 3 









4 1 1 
5 7 
4 5 
. 4 9 
4 1 
« 7 




. . • 
3 4 3 « 
1 0 3 1 
1 1 1 5 
2 0 3 










. . 5 
? 
? 




. 2 9 9 5
1 3 0 





8 B 8 














1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OU 6 
1 2 ? 
(136 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
1)6 6 
1 6 0 
O b ? 
, 0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 « 
7 7 0 
2 « a 
71)6 
) ' Π 
3 6 4 
3 70 
3 8 2 
3 9 0 
« 8 0 
« 8 4 
5 0 4 
5 1 6 
5 1 ? 
5 2 n 
5 2 4 
5 7 6 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 1 
ecn 9 7 7 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 2 ? 
3 0 6 
? ? ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 9 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 3 
4 4 6 
4 9 2 
6 5 6 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
3 3 4 
3 3 a 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 2 0 
4 5 2 
M C Ν Γ F 
C F E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 7 
. E A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
AL L E M . F E O 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
YI0I1 Gl) S L A V 
T U R O U I F 
U . R ­ S . S . 
P O L O G N E 
T C E E C C S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A FCC 
E G Y P T E 
­ S E N E G A L 
N I G E R I A 
A N G C L A 
MCZ A M B [ O U 
. M A C A G A S C 
R F ­ C D F S I E 
R . A F R . S U D 
C C L C M B I E 
V F N E Z U E L A 
P F R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N F 
L I B A N 
P A K I S T A N 
I N O E 
T H A I L A N D E 
I N C O N E S I F 
A U S T R A L I F 
S E C R E T 
M C Ν D « 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L T 
C L A S S F ? 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 1 
P A Y S ­ B A S 
ROY . U N I 
­ C E N T R A F . 
. C C N G D L E Ü 
K E N Y A 
T A N Z A N I F 
R . A F R . S U D 
M C Ν C F 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
P A Y S ­ B A S 
C U O A 
. S U R I N A M 
A O E N 
A U S T R A L I E 
C C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
­ A . A C M 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E H 
I T A L I F 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U R O U I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
. S C M A L I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I OU 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
H O N O U R . B R 
H A I T I 
WERTE 
EWG­CEE 
1 1 6 4 1 
1 1 0 3 
3 2 2 
2 1 0 
1 0 1 1 4 
3 3 




3 1 6 







1 0 6 



















1 9 b 
1 2 
4 9 
3 Π 2 
4 9 
1 0 9 
3 5 
1 0 
2 7 4 1 
5 9 7 
5 0 5 
9 7 
1 2 1 1 
4 1 
5 












3 3 9 















5 B 3 
« 9 
3 9 












1 4 6 
1 1 1 





F r a n c e 
« 7 4 5 
? 6 0 
6 0 
4 7 




1 3 3 





. . 2 
. 1 2 


















( 6 7 
2 « 6 
1 3 t 
1 « 









. . « E 
« 1 













6 4 7 5 
7 3 8 
4 t 
3 0 
5 C 7 6 








. . . 
. 9 
2 C 0 
. 1
■ 
2 1 9 
. . . 2 1 6 
2 1 7 
6 




1 4 4 
1 
I 




3 2 3 
3 7 3 
B Z T ­ N D B C 5 
. 3 





B Z T ­ N O B C 5 
Να 
B Z T ­ N D B C5 













1 3 4 
1 3 ? 
4 1 3 
? 2 





. 7 9 
13 
7 9 
. 3 4 
2 5 
5 8 
1 0 8 

















. 3 8 
2 6 0 
4 7 
1 0 4 
? 
­
1 3 7 1 
1 1 4 
1 3 3 
5 0 
7 6 8 
1 0 
a 












































4 B 0 
1 0 8 
8 2 
1 




. . 1 3 8 





. . 1 
2 0 
7 





1 6 8 
1 0 
9 








6 2 6 
1 7 2 
2 3 2 
2 4 
1 7 9 
1 3 
. 4 4 
1 6 













. 1 0 0 
4 0 
. 1 3 1 








1 3 0 
1 1 1 





(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
98 
Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
6 3 2 
6 4 8 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 S 
7 3 2 
8 C 0 
8 0 4 
6 1 2 




1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
C 5 ? 
0 6 6 
3 9 0 
6 0 4 
6 6 4 
6 8 8 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 B 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 O 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 0 ? 
3 t 
1 9 0 
6 0 9 
2 4 2 
1 4 5 
9 2 
2 2 6 
2 5 
1 1 1 
2 0 B 
55 7? 7 




1 4 9 
















9 4 9 
1 6 9 
2 6 C 
7 4 9 
4 9 1 
4 4 
1 6 1 
9 
T O N N E 
Belg.­Lux. Nederland 
. 
. 1 9 
1 










2 9 1 . 9 1 CHEVEUX BRUTS ET DECHE1 
ROEE 
« « 7 0 
2 4 












2 8 4 3 
6 1 0 
4 1 
3 
1 7 0 
2 0 2 4 
2 9 1 . 9 2 SUIES 
■«ENSCHENHAARE U 




. . ? 
7 












. . . . . . . . . . . 11 5 
? 6 
, • 




1 1 6 
E l AUTRES 
SCH1.EINEB0RST. U. Λ . 
5 6 2 
2 578 
1 5 1 5 
2 142 
5 1 8 
6 8 
2 302 
2 3 7 
2 0 5 
9 1 





















16 33 8 
7 3 1 4 
7 0 1 0 
2 B19 
7 7 0 
. 5 
1 2 4 5 
1 
4 
1 7 8 
2 e 4 
2 9 
5 
2 9 8 
. . « 2 
3 
10 1 0 
. . . . . . . 3 
4 
. 1 4 




1 4 0 




. . 2 5 1 
1 0 1 
1 3 8 







. 5 1 7 
. . . . . . 3 ? 






3 8 8 






9 6 4 
7 2 6 
7 1 3 
5 1 3 
3 0 




















5 5 5 
9 
5 7 b 
1 Ό 
1 6 3 
5 7 2 
4 
. 1 1 















? 5 B 
7 74 
9 4 Π 







. . 1 
? 
« 0 
. . ? « 
? 
13 
1 7 6 
. 2 5 
-








7 5 0 
. 8 6 C 
8 4 
3 3 









2 4 3 
7 
i 2 6 6 
4 
. • 
2 5 6 
3 4 B 
6 2 9 
3 3 7 
9 
. . 3 1 0 
2 9 1 . 9 3 BOYAUX . VESSIES , ESTOMACS 
CAERME , BLASFN . U . 
2 244 
4 9 1 2 
11 0 0 6 
6 5 6 4 
7 3 7 
8 0 8 
1 8 9 2 
5 6 
1 653 · 
1 0 6 
18 3 2 8 
Θ 3 3 
3 8 2 
2 0 3 
3 6 3 
1 49 θ 
2 0 





2 2 4 5 
3 8 3 








. 6 C 4 
5 6 5 
7 8 8 
4 5 7 
1 2 2 
1 6 1 
3 3 
2 2 0 
. 6 6 1 









. 4 6 1 
1 4 0 
1 6 0 
6 7 
2 
1 0 8 
. 5 8 3 
2 8 6 
1 
3 3 


















LS t. . 
1 4 9 
« 3 
6 3 4 
. 3 6 6 
7 
7 3 1 
7 9 













. 2 1 





4 3 1 
C 9 2 
0 0 5 
5 1 6 
, . 5 4 6 
0»AMMAUX 
MAGEN V . T IEREN 
e t 
3 2 2 















7 5 3 
5 5 
1 
1 5 3 





1 4 5 
« 0 0 
. 2 7 7 
5 2 5 
6 6 8 
16 
9 1 7 
9 
3 56 
1 6 5 
9 6 
7 8 
2 2 7 
4 4 6 
7 




7 C 4 







1 1 4 
2 8 6 






















? 4 7 
1 3 1 
' 6 5 
6 5 9 
. 7 










7 8 6 
1 5 3 









« 9 5 
. 3 96 0
4 6 0 
1 5 1 
4 1 
6 1 





. . B 3 6 
2 5 
. . 




3 4 8 
hbh 
7 on 
7 0 4 
ion 7 3? 
l i on 
H 04 
B l ? 
8 2 0 






1 0 3 2 
1040 
on? 
004 0 0 6 
022 
0 4 0 
1 4 ? 
(14? 
0 6 6 
3 9 0 
b C 4 
6 6 4 
taa 7 00 
7 ? 0 
7 2 B 
7 7 6 







0 0 1 
0 1 ? 
on 3 1 0 4 
0 0 5 
(17? 
0 3 « 
0 1b 
0 3 8 
0 47 
0 4 8 
0 « 0 
0 5 6 
U b O 
0 6 ? 
■06« 
4 0 1 
4 0 4 
4 1 ? 
6 0 6 
6 1 ? 
5 7 4 
5 7 R 
6 0 4 
b l b 
6 6 0 
6 6 4 
7 20 
7 3 ? 
7 3 6 









0 0 1 
0 0 ? 
0 13 
no4 0 0 5 
0 ? ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 4 
?na 2 1 2 





P H I L I P P I N 
J A f T N 
AUSTRAL IF 
N . ZELANDE 
CCEAM.HR. 
. r C E A N . F R 

















L I B A N 
INDF 






M C N 0 E 





B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 














yCV. I (JUF 
BRESIL 











M C N 0 F 








B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 














U . R . S . S . 







































1 1 i 
46 1 1 4 4 
9 6 
7 b « 
2 « 7 
)' 1 l
2\ 1 
6 6 5 
7H 1 
74 7 
6 1 7 
1 1 1 
? 6 7 
7 3 1 
6 
U 
2 7 2 
„ 7 „ 
I 3 
20P. 
2 6 8 




t a « 
2 3 
6 9 7 
l ' . l 
in? 1 9 
« 6 
caa 
1 3 7 
6 5 « 
22'. 
6 7 ? 
l a i 
« 6 7 
« R « 
6 0 4 
( 4 6 
46(1 
ί 43 
1 3 3 
47 7 
1 3 ? 
6 3 
3 2 9 
4 5 
7 1 













6 0 0 
« 6 5 
2 8 7 
1 0 6 
4 9 
5 6 8 
1 5 2 
7 6 ? 
3 9 0 
1 0 1 
2 
4 
4 ? 3 
f 73 
5 6 1 
2 9 9 
f 37 
t 4 0 
73 0 
6 3 ? 
2 3 
0 Ό 1 
1 2 6 
3 5 8 
1 5 2 
4 1 4 
7 2 2 
4 7 1 
i l 1 
6 9 
7 3 6 
4 6 3 
B « 
7 1 
1 7 ? 
B 1 3 
1 6 3 
1 9 0 
5 6 0 
1 5 9 
France 








6 6 « 
7 3 
3 1 « 









1 « 7 
2 9 t 
. . 3 6 
1 7 4 
7 0 5 




7 Γ Γ 
t «4 
2 0 1 
1 C17 
' 4 4 
4 
6 5 
3 6 t 












. t 1 






6 0 7 
7 8 P 
1 5 6 
« ? f 
1 
. 2 C32 
. 7 2 4 
1 542 
1 C33 
' C l 
5 2 
7 2 « 
I C 
f. Ρ 
. 3 156 
5 3 t 
2 5 
? « 5 
5 5 
1 2 1 
2 
8 1 
; C F 
5 
» a 
1 0 2 
4 7 
1 C 15 





3 2 4 
1 Ρ« 


















. l ? a 
1 1« 
1 0 










. ? ι 
1 




9 « ? 
3 6C 
3 6 3 
1 2 7 
« 7 
H 
2 C 2 
4 6 
7 2 6 










. . U 
5 
. . 4 4 























1 7 ? 
1 8 
4 
7 ( , 
1 22? 
3 76 
7 1 ? 
5 5 








. . . 
i 1 2 ? 
. . ? 
3 6 0 




1 7 ? 





. . 4 6b 
2 3 






1 4 3 
1 8 1 
a 6 5 7 
1 081 
BZT­NDB C5 .C7 
1 8 
9? 4 












6 4 5 
? 





1 ? 7 7 
6 4 9 
7 
. . 71 0
BZ1­NDU ( 
4 2 6 







1 0 7 
6 4 
1 70 









1 6 3 
. . . 1 2 1 
1 7 5 
2 1 
7 0 3 




1 2 4 











1 3 1 9 7 
. . . 1 9 7 
2 636 




6 5 0 
1 6 76 
3 4 6 
64 7 
1 
. 2 986 
6 . 0 4 
1 2 3 9 
9 4 2 
2 179 
. 1 1 " 
« 1 2 





2 1 7 
1 4 6 
B 2 0 
1 214 
4 6 1 
4 8 
1 129 
1 4 1 
. 3 
« 7 
2 7 7 
1 3 0 









1 7 2 
7 3 
? 7 






1 8 1 
9 8 5 
1 3 3 
1 321 
2 1 6 
1 2 5 
• 
, 4 9 
, 1
. . 3 2 
1 3 
. 2 4 
. 5 3 
2 0 0 
, . 4 7 




1 3 0 
2 0 0 
2 1 6 
3 5 
1 8 8 
7 0 2 
. 3 7 





. . 3 
1 
. . . . 2 
. 3 7 
. . . 3 2 
5 8 9 
U 
. • 2 0 3 5 
1 140 
2 2 8 
1 1 2 
7 3 
. . 5 9 3 
9 6 2 
3 4 2 
8 5 2 
9 9 6 
. 3 2 
7 
4 
1 5 4 
a 
1 035 
1 1 7 
8 4 
3 4 
1 7 8 









( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung ΒΠ­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
2 2 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 C 0 
8 0 4 
l O C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 2 8 
I C O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
8 0 0 
8 0 4 
I C O O 
1 0 1 O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 O 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 





1 C 9 
1 8 
1 7 8 5 
6 0 4 
i c 4 4 
2 6 
2 9 9 5 
7 1 
1 6 2 
6 9 6 
6 6 6 1 
2 0 0 
8 




1 4 6 
4 5 
6 2 3 0 
1 0 
6 6 2 
1 3 6 0 
6 1 2 6 t 
2 5 4 6 2 
3C 9 C 6 
2 2 2 6 5 
1 5 C 8 9 
1 1 0 
I O C 









. I C ' ) 
, 3 6 1 
? 9 7 
4 4 
« 4 b 
. 7 
6 6 
« r ? 
3 4 
1 
. 3 0 
. ? 2 
6 
3 
6 8 0 
. 2 1 4 
5 3 1 
7 4 7 
4 3 4 
4 8 8 
t « 3 
6 4 4 
1 1 " 
« 7 
3 7 6 
2 9 1 . 9 4 C I C E F T S DE 
Belg. 
1 
Ρ Γ Ι 
F I S C H A B F A E L L E 
5 3 5 
2 9 8 9 
4 5 6 5 
2 1 9 
t 
8 6 6 2 
8 3 0 9 
1 9 
1 9 
3 5 4 
4 1 
1 
« . i 




7 6 « 
« 1 
• 
2 9 1 . 9 5 T F N D O N S . 
F L E C H S E N 
6 9 6 0 
3 1 3 8 
2 5 9 C 
6 3 6 3 
18 1 6 3 
1 1 1 4 
1 8 1 3 
4 6 1 3 
3 3 0 2 
1 1 9 1 
1 9 7 
5 3 C 




4 9 3 
2 7 7 
1 4 6 
3 5 2 
2 C 
5 2 0 3 C 
3 7 2 0 4 
1 1 5 9 2 
7 6 C 9 
1 6 8 3 
5 
9 




2 6 1 . 9 6 P E A U X 
1 5 ? 
1 7 
1 5 
7 5 4 
2 3 
3 6 
. « 3 
1 0 
. 6 1 6 
. . . 3 5 
3 7 3 
9 
. I C 
• 
6 5 4 
« 3 8 
2 6 8 
6 « 
6 3 6 
5 




1 6 6 
7 
i cå 
1 8 2 
1 0 
6 9 1 
9 7 7 
0 4 ? 
8 ? 
1 1 « 






« S O N S 
1 0 7 
. 2 1 « 
. 
) ? « 











. . 1 1 1 
. 1 1 3 
7 C 
. , . 01 
5 
. . 3 1 5 
3 4 
7 
1 4 6 
1 1 1 
5 3 4 
2 2 7 
2 6 4 
! 3 3 0 
4 C a 
5 6 4 
. 5 6 
« 6 2 



















N E R F S , C F C H F T S OE P « A 





9 1 7 
. 3 2 1 
«aa 3 1 5 
3 3 3 
6 8 
1 3 5 
. 3 4 
. 1 4 
1 9 
6C 
i c5 7 0 
. 3 4 ? 
7 0 
5 5 7 
3 7 1 
9 3 4 
5 7C 
2 6 9 
. . 7 4 








3 5 0 
6 7 3 
6 6 5 
6 1 5 
. 2 1 1 
3 l ì . 
. 3 2 
. . 
i . . . ­oea 
4 6 5 
5 7 5 




ET P L U ' E S D « C I S E A U X 
V O G E L B A E L G E UNO F E D E R N 
2 0 1 6 
7 0 2 5 
8 3 3 
5 0 5 0 
1 9 2 
1 1 0 7 
. 7 1 




5 4 5 
1 
4 4 5 
9 9 7 
6 3 4 
6 2 7 
8 5 « 
3 1 
1 4 




1 3 1 
6 3 
1 2 4 
9 1 
4 2 9 5 
1 2 
3 4 3 
1 1 9 
1 4 1 
6 2 
6 9 
7 C 0 
. 1 5 
. 1
. . 6 4 
. « « 5 
2 6 9 
3 C 6 
1 2 6 
« 5 5 
. 3 








. 2 9 
2 0 7 
















0 6 4 
2 72 
1 0 
. ? f 
4 1 b 
7 0 
1 1 ' . 
2 2 ) 
1 « b 
1 6 2 
6 
1 
I 7 f 
1 0 « 




3 2 7 
3 6 2 
1 3 7 
« 7 1 
1 5 6 
B « J 
? 
7 2 6 
1 5 1 
3 6 0 
3 5 0 
: x 















2 9 3 
2 '­■·, 
7 5 ? 
7 7 9 
7 5 e 
4 4 6 
4 7 « 
6 3 1 
1 2 2 
1 6 7 




1 4 6 
1 4 6 
. ■ 
1 8 4 
« 6 6 
6 7 5 
7 36 
4 3 8 
. 4 8 3 
6 4 0 
1 5 4 
5 67 
. 1 2 2 





4 6 0 
1 
. 6 6 9 
3 2 ' , 
4 2 6 
3 7 9 
3 1 
4 
4 4 3 
13 
3 
. 1 17 
6 1 
1 1 9 
6 9 
1 6 7 
12 
3 1 0 
Italia 






3 6 8 
7 P O I 
4 




? 7 1 
. « ¿ o 
4 f l S 
? 5 P ? l 
7 7 0 ) 
7 0 7 1 
5 1 5 7 
ς « m 
. . 1 I V 
¿c, 
. . r 








. 1 1 7 
2^ 
. , . 2 0 
, . 
. ­
5 4 7 




, . 2*5 





. . 3 
. 1 5 
. 1 
. . \b<i 




. 1 3 
. . . 
? . 
mp< j r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 2 0 
3 ( 4 
3 7 0 
7 4 C 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
5 ) 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 6 
(. 12 
b 1b 
6 2 0 
6 7 4 
t « b 
6 6 0 
b ' . 4 
7 2 0 
7 3 ? 
8 0 ( 1 
3 0 4 
l o u e 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
10 ' 1 
1 1 3 0 
1 0 3 1 
1 1 3 ? 
1 0 4 0 
O U I 
D' I 2 
OC 3 
1 0 4 
.0 2 6 
1 0 0 1 
10 1 0 
1 0 ? i 
1 " 2 1 
1 , 1 7 1 
1 1 3 ? 
1 ) 4 1 
L O I 
r ) ? 
" Ί 
C D « 
, , , ) , 0 . 1 4 
0 l f . 
0 ) » 
o«e 
Ob. ' 
0 6 4 
2 0 « 
4 0 0 
« 6 0 
5 0 e 
5 ? 4 
6 ? 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 0 1 
8 0 4 
îooo 
m o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
n o ? 
C I 3 
0 0 4 
0 ' ) « 
,0 7 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
n 3 6 
0 4 0 
1)4 6 
0 5 b 
Ü 5 6 
0 6 0 
1 b ? 
0 6 « 
0 6 b 
0 6 8 
3 1 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
6 6 4 
t a o 
6 a a 
6 9 2 
7 0 4 
7 7 1 
7 3 2 
7 7 6 
E G Y P T E 
E T H I ] P I E 
. M A C A G A S C 
R . A F P . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MC< U U E 
C O S T A R K 
P F K I I I I 
B R E S I L 
C h H I 
PAR A G I I A Y 
U « U G U A Y 
A R G E N T I N I 
L I P A N 
S V « I E 
I R A K 
I « AN 
A , " C H A N 1 ST 
I S R A E L 
A D E N 
PAK 1 ST AN 
I N G E 
C H I N . C U M 
J A P I Ν 
A U S T R A L I I " 
N . Z EL A N D F 
M c Ν ■: 
C E I 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 7 
. EAMA 
a A . ACM 
C L A b . , E S 
F Ρ ANC. E 
B F L G . I I I X . 
PAY 3 ­ i l A S 
A l L I M . « E U 
N C R V F G F 
M E N ' ) · 
r E l 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L » S S i 2 
. A . A f ' M 
C L A S S F Ί 
r '■ A ·· C ' 
0 L I . G . l U X . 
F A Y S ­ U d S 
A I L E M . C F . 
[ F A I | F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A L T R I C F E 
Y i ' U G U S L AV 
I C H E O S l 
H O N O R ! « 
MARUC 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I 
PAK I S T A Í , 
I N C E 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
Μ C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 7 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P J R T I I G A L 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C U S L 
H C N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
P . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
I N D F 
T H A I L A N C E 
V 1 F T N . N R I ) 
V I F T N . S U r 
M A L A Y S I A 
C H I N . C C M 
J A P O N 


































P I ? 
i a ? 
7 5 
1 0 
2 7 0 
' 11 
1 6 8 
I 4 1 
« 1 7 
r 1 1 
a a i 
I 3 1 
14 
1 7 3 
2 9 3 
I t 
1 b 
! « ■ ) 
2 1 7 
■■14 
31 
6 2 9 
6 9 6 
C 5 i 
3 0 6 
1 0 5 
4 0 2 
5 2 9 
3 2 
5 t « 
t l O 
2 b 
6 6 
1 5 6 
1 6 
1 3 
2 9 7 





2 6 6 
3 8 
9 3 
3 2 2 
" 7 6 
7 5 
4 3 
? ? 0 













8 6 2 
7 4 6 
F ? l 
3 4 4 
? " 7 
1 
, «e 
5 2 0 
? 3 b 
« 4 b 
3 4 0 
7 4 1 
3 4 9 
1 6 
6 b 
1 8 1 
? " 
1 7 6 
1 ? 
6 1 8 
1 1 
5 2 
2 4 2 
7 5 1 
9 1 6 
6 6 8 
1 0 6 
3 7 6 




2 6 0 
1 0 3 
1 7 3 
? ? 7 
b 5 8 
2 1 
5 6 7 
France 
3 7 
. 2 7 C 
= 1 
. I C 
«1 i 1 
1 
7 6 





1 i . 4 3 
3 5 
1 3 6 5 
. 7 F 
1 9 2 
1 « C C 5 
3 5 9 9 
5 « 0 « 
« 2 3 6 
3 2 5 E 
3 2 
5 2 1 










« ' 2 
Ρ I 
7 « 
­ t [ 
7 F 
1 « 
1 t ' 
. ? ? 
«« 4 7 
7 1 1 




7 6 4 
. 5 2 
' ? 4 
4 7 2 
3 6 « 
6 6 « 
1 
7 6 











1 7 9 
1 3 
7 1 
1 7 6 
3 1 
1 7 6 P 
1 C I O 
4 4 3 
1 6 6 
7 9 
a 









I C C 
1 5 






2 5 5 
1 6 
7 4 7 
3 JQ 
3 7 t 
« ■ ' . 
3 4 
t t 3 













7 6 0 
1 3 
. . . 5 9 
. . 1 5 
7 4 
3 




, 1 4 6 9 
. 3 7 6 
6 7 
6 3 C 0 
2 3 6 8 
1 4 1 5 
5 0 3 
6 7 4 
. 4 
1 8 4 2 









B 7 T ­ N D B 
4 0 
3 4 
. 7 4 
1 0 « 
a 
1 1 
. 1 9 
. . . 3 
. . . . . 
. ■ 
2 8 8 






' 1 / F ­ N O B 
3 3 
1 1 4 
1 6 C 
7 2 
1 i 
1 3 7 
Tab. 2 
VALEUR 














: 5 . 0 5 
0 6 . 0 6 
1 
1 








. . 3 
9 9 5 1 5 8 
2 3 7 2 8 
7 5 
. 320 2 9 0 5 6 3 
1 6 5 2 
1 3 0 9 
2 6 3 1 1 0 
9 7 4 2 8 0 4 
3 5 3 1 1 
1 1 8 5 
1 3 
4 9 1 7 
2 3 6 
. 1 5 
0 0 5 5 8 
9 6 8 6 
6 5 7 2 5 2 
. 9 9 2 
2 7 6 1 6 3 
9 8 3 9 9 9 7 
6 7 9 3 1 5 2 
1 5 2 2 6 9 1 
5 1 4 1 4 6 1 
3 6 1 3 6 5 7 
3 9 














9 4 3 2 
2 4 1 0 
7 4 
1 
8 0 8 
4 1 
2 5 
2 0 7 
1 5 4 5 
3 5 2 
1 0 




. 20 1 4 
. . • 
5 4 5 5 5 
0 0 0 4 4 
4 4 0 6 
2 7 3 1 
5 2 
. 
5 3 2 
6 3 9 1 8 5 
9 6 4 
4 6 7 
1 3 
5 0 B 
9 2 1 8 
1 6 
? 1 
l b l 5 
11 1 5 4 2 4 
1 2 
2 6 3 1 
1 a 
. 6 9 3 2 4 
7 7 9 
4 O 0 1 2 
9 9 7 2 
1 0 5 
1 0 9 8 4 
8 4 9 4 3 
6 2 
2 1 0 
2 
2 4 8 
9 6 
1 6 6 
2 1 2 
3 5 9 2 1 
2 0 
5 1 3 2 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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SchlUssél 
Code 
7 4 0 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
2 1 2 
4 4 8 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 3 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
4 8 0 
5 C 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 7 2 
7 0 4 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
I C O O 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 B 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 0 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 3 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 4 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 









2 6 1 
























3 7 1 
9 9 6 
1 1 3 
e 5 7 
9 0 4 
C 8 2 







7 1 9 
4 1 0 
5 6 7 
7 0 1 
5 9 





3 7 9 





. 6 7 E P C N G E S N A T U R E L L E S 









1 8 2 
2 2 
3 « 
1 1 7 
. 9 8 A M B R E 
A M B E R 
6 5 3 
4 4 5 
0 1 9 
« 6 4 
6 5 
2 6 7 
5 3 
4 4 
1 2 8 
1 3 5 
6 8 
2 2 
6 1 3 












1 3 4 
9 
7 « 
1 9 7 
. 2 





« 2 2 
6 4 7 
9 9 2 
« 8 7 
4 6 2 
1 
3 0 2 
1 





1 2 1 
. 1 6 
1 0 5 
G R I S 
1 2 









, C A S T O R E L M 
, B I B E R G E I L 
2 3 8 
7 8 
1 2 2 
3 2 
6 





















. . ? 
. 1 2 
. 2 B 
4 5 
1 9 
3 E 6 
4 7 0 
4 3 6 
1 0 7 
2 C 5 
1 
a 
7 7 5 
2 2 
. 1 0 
aa a 
1 
1 7 1 
1 2 0 
1 
1 
. , . • 
. 9 9 M A T I E R E S D ' O R I G I N E 
R O H S T O F F E 
1 0 7 
2 9 0 
6 7 6 
9 7 5 
2 6 9 
2 9 2 
4 1 4 
8 9 4 
Β 
8 6 1 
2 B 
7 8 C 
2 4 9 
6 8 2 
2 1 5 
1 9 2 
5 0 
1 1 2 
1 3 2 
1 1 2 
9 3 
7 7 
6 6 6 
3 4 0 
i ç a 
3 2 1 
2 Θ 0 
1 1 3 
1 
3 6 9 
7 7 6 
3 
6 6 
5 0 6 
5 2 0 
1 7 3 
0 9 4 
3 0 2 





?ai 1 Θ 9 
4 
? 3 6 
1 
6 3 B 
3 4 2 
4 2 4 
1 2 









. . 5 0 
2 3 0 
. 1 
3 4 3 
1 
. ­
7 3 C 
7 1 1 
2 1 6 
7 7 9 
4 6 9 
. 3 4 5 




7 6 8 



















. E T C 
5 6 
1 4 6 
. 1 3 4 
3 3 
1 4 b 
5 3 
. . 4 
. 5 4 7 
4 6 4 
3 




1 6 1 
3 6 9 
5 5 2 
1 4 6 
1 6 
. . 0 1 5 
A M M A L E 
T I E R . U R S P R U N G S Δ 
1 R 4 
. 3 4 5 
3 
3 
. . . . 1 
. . . 5 7 6 
1 
. . . 6 
8 
3 ? 
1 2 B 
. . 2 9 4
3 9 4 
. 4 
. . « 
2 C 2 9 
5 3 5 
7 
1 
6 6 4 






5 6 0 
3 4 7 
, 1 C 7 
ï . 3 0 3 
1 5 7 
. 4 2 
. . . . 4 4 
7 7 
7 
. 2 5 6 
7 
3 9 0 
1 0 2 
. . . . 1 
6 6 
4 7 9 
0 1 4 
6 5 1 
4 6 2 
7 6 ? 
4 2 
1 
I D A 












3 5 5 
5 0 1 
4 5 3 
0 9 2 
1 2 4 
9 9 3 










1 4 9 
6 1 









2 1 7 
3 3 2 
6 3 1 
2 9 3 
5U 
4 
1 3 « 
6 5 9 
C 9 8 
. 3 0 
2 9 0 
7 7 6 
2 4 6 
8 
7 3 5 
17 
7 4 3 
6 ) 
2 1 ? 






2 1 6 
3 4 Π 
1 0 1 
5 2 2 
5 5 U 
1 1 3 
. 2 ? 
' 7 5 
2 
• 
7 4 3 
1 2 1 
1 6 7 
7 8 3 
ia« 
« 4 0 
Italia 
2 
6 0 9 




2 4 9 
1 ï 
1 9 
4 2 6 













. 7 5 
1 
1 7 4 7 
1 3 5 6 
1 7 2 
4 0 
2 1 1 
. . a 
2 6 
2 4 7 
6 6 1 
4 4 
1 9 
1 0 0 
7 7 
6 5 
1 4 7 5 
1 1 3 9 
1 0 2 
6 4 




7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
2 1 2 
4 4 6 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
1)3 β 
0 4 6 
1066 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 3 4 
3 7 B 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 a 
4an « 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
4 7 4 
5 2 6 
6 3 2 
f, 6 6 
6 6 4 
4 7 ? 
7 0 4 
7 2 0 
7 4 1 
ano a 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 O 
1 0 7 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
' 0 0 3 
0 0 4 
1 1 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 7 8 
012 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 0 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
6 U 4 
«ne « 1 2 
4 7 0 
5 2 4 
5 7 6 
6 3 6 
b b 4 
7 7 0 
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(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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« 7 « 
B C « 
5 3 t 
2 4 6 
2 8 6 
2 3 0 
? t 








1 4 3 
7 t ) 
6 3 1 
3 3 
' 4 3 
6 1 8 
2h 
7 0 6 
4 0 P L A N T E S PF 
P F L A N Z E N 
6 9 2 
7 9 4 
2 2 1 
5 9 2 





2 5 2 
7 B C 
7 C 9 
2 6 2 
2 7 1 
6 2 2 
1 4 t 
4 1 8 
0 6 7 
2 6 7 
1 3 6 
6 5 
6 0 « 
3 2 5 
1 4 2 
3 8 2 




1 2 0 
1 4 2 
1 4 1 
1 2 5 
9 
1 0 7 
3 8 e 
1 1 4 




6 4 7 
7 6 
5 3 8 
1 4 
1 1 9 
3 7 6 
1 0 
3 
I C 6 
6 
8 4 3 
1 0 0 
4 e 7 
3 6 Θ 
4 0 2 
6 5 6 
1 8 0 
1 8 6 
4 4 
4 7 9 
1 9 2 
3 1 1 
2 « 
6 6 « 
1 1 6 
2 5 5 
4 
1 1 
5 4 6 
5 6 
6 8 7 
4 4 6 
9 1 8 
6 7 6 
4 3 4 
1 7 2 
7 0 2 
3 β 5 










, 1 9 5 
1 3 
7 5 
4 4 4 
1 
. . 
1 0 9 
4 1 « 
1 4 3 
2 1 
2 C 8 
5 ? 
1 6 C 
1 0 
1 3 3 
' 3 3 9 
2 4 1 
1 
4 6 6 
3 2 5 























2 4 1 
4 6 
2 0 
2 1 7 
2 C 5 
. 1 4 5 
1 3 0 
1 0 
5 7 2 
U 
5 9 3 
1 4 3 
4 6 




2 3 2 
1 2 0 
1 1 3 
6 3 5 
3 0 3 
3 6 5 
0 2 2 
. 5 0 G R A I N E S , 
S A E M E R E I E N 
9 8 6 
2 2 7 
1 6 2 
5 2 2 
0 5 1 
2 8 0 
7 0 
1 5 9 
7 6 0 
5 3 
1 7 1 
9 6 9 
4 2 6 
7 7 3 
2 3 
1 1 8 
5 0 
3 4 2 
5 4 7 
1 5 1 
3 0 2 
3 5 0 
3 8 9 
7 8 1 
5 0 6 






, 2 4 2 
0 8 5 
« 8 9 
6 2 0 
1 9 3 
. 3 5 







5 3 2 
2 
2 7 C 
9 5 6 
9 
1 2 2 
1 
1 





3 8 6 2 
2 4 6 9 
3 0 5 
? 4 4 
1 C ? 9 
6 




6 6 3 
1 E 6 
2 6 1 
1 ? b 
4 7 1 
1 « 











1 2 8 
1 6 6 
7 74 
« l f , 
7 7 0 
5 0 5 
. « 1« 
P A R F U M E R I F fT M F D E C I N E 
U S W . F . 
2 2 0 
l ' i 






1 6 9 
1 4 
3 



















1 4 1 6 
4 4 7 
2 9 1 
4 6 
3 2 2 
1 7 
3 5 7 
S P O R E S , 
3 3 2 
1 4 2 5 
3 4 2 
4 6 
2 4 7 
9 5 6 
3 7 
7 9 
1 0 9 5 
2 0 9 
3 6 0 



















. 4 1 4 
6 a c 




. . 1 0 3 




9 6 6 
6 3 8 
. 3 6 0 
4 1 7 
1 5 e 
. 5 4 




. 1 1 6 
1 
4 0 6 
7 
5 6 5 
0 9 3 
1 C 7 
1 1 3 













7 6 6 
1 17 
1 2 7 





1 3 1 
? 5 C 
0 19 
1 5 4 
2 9 
1 3 9 
8 4 4 
3 4 b 
b 7 9 
6 39 
b 4 4 
6 4 
. 6 
7 6 7 
7 C 6 
? 
16 
1 n i 1 c a 







b C 6 
17 
7 ? « 
3 
a i 




6 C 7 
3 3 
4 4 b 
5 4 
1 6 7 




i a a 
3 4 a 
? 4 
4 8 4 
6 
4 1 5 
4 
4 
5 4 b 
2 7 3 
9 4 5 
6 6 5 
5 C 5 
7 4 7 
B 7 1 
?ca 
7 C Ó 
I t a l i a 
4 f ·, 4 
2 0 1 
5 3 7 
1 0 
3 4 7 3 
7 8 7 






. . 1 
7 1 






? 2 5 
3 6 







« 1 7 
7 7 

















. 1 8 8 
3 2 
2 
6 6 0 7 
9 
2 7 P 
. 1 3 




a 7 7 7 
2 2 2 
7 0 4 
9 
7 C 3 4 
1 7 4 
. 6 1 3 










8 5 9 
2 9 7 
2 1 6 
. 9 6 a 
5 6 5 
1 6 
6 6 
9 9 2 
1 6 
9 7 
4 7 9 
9 0 
0 3 6 
3 1 5 
17 
3 9 4 
6 4 4 
5 1 5 
0 6 6 
2 4 6 
4 ( 3 
9 
" 
1 6 1 1 
5 0 
1 4 3 6 
1 3 3 1 
. 1 1 7 
6 3 
. 1 2 4 0
3 
5 0 
3 7 8 
1 7 4 6 
5 3 5 
2 0 
U 7 7 C 
2 4 
2 9 8 
4 7 4 4 
1 9 C 
6 4 Ί 
2 8 3 
2 3 
? b 7 
4 6 6 
1 1 ° 6 
πιρι ? r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
l ' I l i 
1 0 1 l'I 
l C ? i 
1 0 7 1 
1 0 3 ) 
10 3 1 
1 0 17 
1 7 4 0 
0 0 1 
n o ? 
OU 3 
1 1 4 
un« 
0 ? ? 
0 2 6 
0 7 6 
0 ) 6 
O 4 0 
0 4 3 
i b i 
ο-,ο 
1 4 . ' 
0 4 b 
O b i ) 
0 6 2 
O f . 4 
T . 4 
0 4 6 
0 7 1 
7 14 
2 0 8 
2 1 ? 
720 
7 ? « 
? 4 « 
7 6 0 
2 0 4 
7 7 » 
2 8 8 
J U ? 
3 0 4 
3 1 4 
3 1 6 
3 ? ? 
3 2 4 
3 3 0 
3 ' . 4 
3 6 2 
3 6 b 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 1 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 b 
4 7 0 
6 3 6 
4 4 4 
4 P j 
5 0 0 
« 14 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 f, 
« ? " 
6 0 « 
n o a 
6 1 7 
b l b 
6 4 1 
6 b « 
bpO 
7 C 0 
7 1 4 
7 7 0 
7 ? « 
7 3 2 
a co 
a ι« 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
022 
OPb 
U ) i 
1 14 
0 3 « 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 « 
U 5 0 
O 5 1 
0 6 6 
0 3 1 
3 6 0 
.0 4 ? 
0 b 4 
O b « 
0 6 6 
2 ) 4 
? 1 ? 
? ? 1 
M L Ν I) I 
4 L t 
CI AS S F I 
A H E 
C L A S S E 7 
. 1 AMA 
. Λ . Λ Γ Μ 
CI A S S E 3 
F R A N C F 
3 H G . L U λ . 
P A Y S - H A S 
A L L E M . C E I ' 
U A I I E 
R C Y . U N I 
I R L A N O F 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P AGNE 
Y C L G U S L A V 
G R E C « 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C E F C O S L 
H C N G R I F 
« U O M A N I E 
B U I C A E I E 
AL 6 AN Ι E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T ' i N i s i r 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
G U I N E E RF 
S I E R R A L E U 
. C . I V C I R r 
M C F R I A 
. C A M E R O U N 
. C ' N|T R A F . 
. Γ Λ BON 
. C ' I N C O R R A 
. C ' I N G O I EC 
. P U R U N . 6 4 
A N ' i C L A 
K C N Y A 
M A U R I C E 
M C Z A M B 1 0 U 
. M A C A G A S C 
R . A E R . S U I 
E T A T S U N I S 
C A N A i l A 
M F X I O U E 
G U A T F M A L A 
h I N D U E . B l 
C O S T A R i r 
J A M A I „ ' I E 
C C L I ' M C I E 
F U U A T E U R 
Ρ F μ r u 
B R E S I L 
C h I L I 
Fl i L I V I E 
A R G E N T I N C 
L 1 R A N 
S Y R I t 
I R A K 
I « - ' N 
P A K I S T A N 
I N C F 
Τ Η Λ I I A N C F 
I N C C N F S I « 
ΜΛΙ AYS I A 
C H I N . C O M 
C l R E r S U U 
J , Ρ ON 
A U S T R A L I r 
. N . H E P R I I 
S E C R E T 
M G Ν C ' 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 7 
F R A N C F 
Ρ E L G . L I X a 
E A Y S - U A S 
A U F M . F E D 
I T A l I f . 
R C Y . U N I 
I R l A N G E 
S U E C E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C H I E 
U a Ρ a S a S a 
A l L . M . E S T 
P C L C G N E 
T C F E C C S L 
H O N G R I E 
R O U M A M F 
B U L G A R I E 
M A R O C 
T U M S I « 





























C I ' 
t 5 2 
( 16 
ï 1 4 
­ 1 0 
i l 7 
? 
1 9 t 
4 3 7 
. ' t o 
1 7 7 
Ρ 13 






1 7 4 





4 0 3 
6 ? 5 
7 9 6 
1 « 1 
3 9 
3 B 5 
' 2 1 
3 1 
5 4 1 






1 2 4 
1 6 4 
1 2 
1 a a 
7 6 3 
? 14 






F 5 b 
1 0 6 
'■7 






1 0 0 
' 4 C 
1 6 0 
6 0 6 




4 1 0 
1 1 6 









6 1 6 
6 3 3 
4 17 
3 4 1 
7 6 « 
14 1 
4 1 4 
'f 7 
O l a 
6 5 1 
1 4 » 
3 0 a 
« 7 " 
4 1 6 
2 5 4 
2 9 
1 1 1 
C 3 5 
2 3 b 
1 4 6 
? b b 
1 7 ? 
« ) 7 
1 2 
2 4 « 
3 9 
5 CO' 
2 0 7 
7 2 3 
3 1 4 
2 4 7 
2 1 J 
l « a 
6 7 
1 3 8 
France 
■ ­ u / 
5 C « 
3 « « 
4 
1 t E l 
6 0 7 
2 
; 11 
. 1 6 5 
1 5 
7 5 6 
6 7 6 
« . ? 
9 
7 ? 







7 ' 1 
10 F 
1 
3 4 C 
3 2 1 
3 Γ 
7 
1 ­ 0 
1 1 
. 
' i « 4C 
1 ? 
. 1 5 1 
« 7 
i 2 I 
1 « 
" 1 1 
; ? 4 
3 7 
3 1 




1 5 1 
7 7 
1 1 7 
1 5 1 
3 0 2 
. ? 7 
4 7 
1 
2 7 5 
4 
4 1 1 
I ? ' 
4 1 
1 E 7 
, 
'3 È 
t 0 4 ? 
1 etc 
1 7 C 1 
I t 
7 ? « 7 
7 5 1 
" 6 ? 
7 2 3 
, c 74 
? ?7t 
f t C 
F t « 
6 3 7 
1 « 









1 6 ' 
4 0 4 
1 1 
1 0 0 
1 1 
I 





7 C 0 
3 4 5 
4 ' · 
1 9 
? « ? 
7 
1 7 
1 6 a 
>a 






































3 Í 9 
? ? 1 
4 7 
1 7 5 
1 1 
1 74 
« ^ 6 
. 1 1 8 0 
« 7 C 
6 6 
1 « t 
3 
5 




. . 1 3 6 




. . 1 
. 
Nederland 




r . 4 4 
9 
6 8 
I Z T ­ N l l d 
1 ? 
« 4 




« 1 4 4 
4 7 3 7 




. 2 4 
Deutschland 
(BR) 
. 4 4 4 
6 3 6 
9 5 3 
2 7 5 
1 5 9 1 
3 2 4 
7 6 4 
2 . C 7 
1 7 C 
1 1 2 







an 5 3 6 
8 0 
« 7 7 4 
4 4 9 
l i b 
11 7 
4 76 




4 2 8 






1 J ! 
4 f, 0 
1 « b 
3 1 3 
2 
. 7 
2 9 2 
3 0 
« 7 9 
2 7 
3 3 








1 5 0 4 
4 4 4 
« 1 0 
1 0 3 
7 C 0 
7 0 
« 6 7 
2 
1 3 3 8 
) R 
1 7 
5 0 9 
. 7 7 ? 
1 7 ' 3 6 7 
4 1 7 
1 9 1 ? 
1 3 1 
7 7 0 1 
1 2 4 9 
. 4 151) 
B Z T ­ N D B 1 2 . C i 
5 . 0 
1 4 « 
. 4 4 1 
1 9 4 3 
1 3 3 
) 5 








1 7 3 
1 1 1 5 
3 5 
1 1 9 
. 1 1 4 
. . 3 
3 7 4 6 
2 1 5 
3 3 1 4 
. 2 4 4 6 
2 9 5 
7 
5 8 
2 7 2 8 
1 1 3 
7 4 
1 7 « 
2 4 
« 4 7 
. 1 5 3 2 
7 1 
. ? 2 3 2 
5 0.5 
4 0 4 
2 0 1 





1 7 2 6 
1 2 6 
1 Θ 9 
3 
1 2 9 2 
4 7 4 
1 1 6 
5 ? 
4 4 
« ? 1 4 
. 1 6 
. . 2 
1 
1 0 











. . 1 0 2 
7 0 
2 
. . . 4 6 
3 1 
5 1 




. 1 1 
5 












. 2 1 3 
8 
. 1 
6 1 4 
6 
1 2 3 
. 1 2 
« 5 4 
. 1 4 
3 
. 
3 3 5 0 
3 1 3 
4 7 9 
2 0 
1 5 9 3 
3 0 6 
. 9 6 5 
9 2 9 
3 0 
1 3 6 6 
1 5 0 7 
. 4 3 
1 9 
1 




3 0 8 
1 4 0 
8 
1 4 6 5 
3 
6 8 
9 3 3 
3 1 





1 2 9 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 





3 4 6 
3 5 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 0 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
l O C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
5 C B 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 C 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 








































6 2 C 
6 2 7 




coe 4 4 t 
5 7 b 
2 2 1 
2 0 1 
3 5 9 
3 1 2 
« 0 3 
1 7 9 
1 0 
9 7 
« 9 t 
12 5 
Q 4 9 
2 5 7 
3 9 4 
6 C 7 
1 « 













19 i « 3 . ' 
1 
. . 1 4 6 
f , 1 
. 1 7 3 
. 2 1 5 
7 0 0 
1 7 3 
? 
4 
7 6 2 
1 2 8 
4 3 b 
5 7 t 
7 5 2 
5 6 2 
1 4 













. 2 5 
. 3 1 
« . . . 7 ) 
4 
7 C 6 
1 4 4 
8 3 9 
7 4 6 
1 4 R 











6 C 7 
1 P 5 
. 1




. 4 2 
3 0 
. . 3 
1 
2 4 
4 6 8 
4 0 1 
6 C 4 
3 9 1 
2 6C 














6 1 B U L B E S . T U B E F . C U L E S , R H I Z O M E S 
B U B E N , Z W I E B E L N 
6 7 4 
9 ? 9 
6 2 6 
4 2 6 
3 B C 
1 3 C 
2 7 
1 2 




1 3 7 
3 4 4 
2 2 
2 3 5 





5 5 3 
5 3 1 
3 3 5 
5 8 3 
6 2 9 







. 9 0 4 
' 1 9 
2 5 1 
1 5 
7 1 
. . . 3 
. 4 9 






. . 6 5 
P 3 5 
4 Θ 9 
I ? 5 
3 5 







. 6 9 A L T R E S P L A N T E S 
A N C . L E B . 
7 6 C 
3 0 0 
1 0 2 
9 3 4 
8 7 6 
4 C 
1 4 
B 3 e 
2 7 0 
1 9 9 




e i 5 1 5 
2 0 7 
I C 
2 1 9 
Θ 1 







4 9 7 
9 7 1 
2 0 6 
3 6 3 
0 0 5 
2 2 9 
7 







C 5 Ï 
1 9 5 
1 3 1 
2 7 7 
1 3 
4 
4 7 7 
3 7 
. 2 2 1 
1 1 
. . . 6 
7 ? 
1 0 




6 9 9 
6 5 4 
7 6 6 
5 3 3 
2 6 8 
1 7 9 
6 
1 1 
. 7 1 F L E U R S E T 
1 




7 2 b 






5 7 ) 
3 C 6 
. 1 6 6 







. . a 
1 6 1 




. 3 6 7 
5 6 2 
2 9 a 
2 1 9 
4 1 
4 0 






. 7 9 8 
7 19 
7 0 7 
1 
3 6 
. 2 4 1 
6 2 0 
6 2 
3 8 9 




1 4 0 
e 5 6 
3 4 0 
C 5 5 
2 1 5 
3 7 1 
, C 8 9 
6 4 
6 3 b 

















5 6 3 
2 2 9 
1 9 8 
8 5 1 
1 2 0 
11 
. 5 
7 R A C I N E S V I V A N T E S 




3 1 7 
2 8 9 
2 5 5 
4 9 
1 
. 1 2 6 
. 2 
1 7 2 
4 
. . . 2 9 2 
1 6 
. , 2 1 
2 3 
. . . . ­
5 3 1 
9 1 0 
3 C 8 
1 3 2 
3 0 9 
. . 5 





O R Z E L N 
4 0 6 
6 4 ί 




B 3 2 





. 7 5 
9 
4 







6 3 6 
4 5 7 
C 2 1 
4 8 2 
7 7 
. 1
1 3 1 
B O I T O N S OE F L E U R S 
B L U E T E N U N D B L U E T E N K N O S P E Ν 
2 8 8 
8 4 
C 8 4 
6 
5 6 5 
7 
1 0 5 
1 6 
5 3 9 
1 7 
6 
1 6 6 
6 5 
4 2 
6 0 4 
. 3 8 









. 6 4 
. 4 
2 6 6 

























6 1 8 
7 7 4 
5 7 0 
. 4 8 3 
3 
4 
3 6 3 
5 3 














2 5 2 
2 9 4 
7 C 2 
6 C 0 
l i a 
9 
. 1 7 9 
9 4 6 
4 5 
7 4 5 
. 4 6 6 
7 
1 0 4 
15 
4 9 2 
1 7 
6 
1 6 5 
1 
2 0 


















1 5 0 
6 3 4 
6 6 1 
. . 6 « 
3 5 0 
eia 
5 0 6 
5 9 6 
7 0 1 
7 1 
3 
5 0 3 
. 5 4 
6 b 
9 6 5 
6 7 B 
9 6 ? 
7 6 8 
7 4 6 
. 1 0 ? 
1 8 
B 7 
6 0 5 
2 
. . . , . . . . 





. . 1 « 
» 5 5 
6 0 4 
? 5 
1 
2 1 « 
3 
• 
5 1 9 
a?a 
coa 
? 1 1 
. 9 
. 4 6 
6 8 
1 
1 4 ? 
. . 3 2 
. 1 3 4 
1 0 2 





. . ■ 
3 7 9 
6 5 6 
« 0 9 
1 1 6 
2 B 3 
4 1 
. 3 2 
9 
. 1 7 7 
2 
1 « 
1 6 7 
mp< j r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
) « f ­
3 « ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 o a « 1 ? 
6 ? a 
β o n 
b 0 4 
4 0 6 
6 1 6 
6 7 0 
6 2 4 
o b « 
«an 7 7 0 
7 3 2 
a oo 6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ' 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
1 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 7 
3 0 0 
2 1 4 
2 7 ? 
3 9 Û 
4 0 0 
4 1 6 
5 0 « 
h ? 4 
6 6 4 
6 B 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0.3 
0 O 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 ? 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
? 0 0 
2 0 4 
2 4 6 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 b O 
5 0 β 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 0 
0 6 6 
? ' ) ( ) 
7 0 « 
? ? 0 
3 9 0 
K F N Y A 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
E I A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
C H U I 
A R C F N T I N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
I N C F 
T H A I L A N D F 
C H I N . C C N T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M C Ν C E 
C F F 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S F : 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S F A G N E 
T U R O U I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. C . I V U I R F 
R . A F R . S U C 
F T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
B R E S H 
I S R A E L 
I N D E 
Τ Η Λ I L A N D E 
J A P C N 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
E R A N C E 
B F L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
[ T A I I E 
ROY . U N I 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R t 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
. A N T . F R . 
B R E S I L 
I S R A E L 
T H A I L A N D F 
M A L A Y S I A 
J A P C N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E r 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
C A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R C C 
E G Y P T F 


































5 9 6 
4 4 b 




1 3 U 
4 4 6 
7 5 
3 3 0 
9 ? 
2 1 2 
1 1 9 
7 1 
3 6 
2 0 3 
6 7 
7 8 4 
4 4 7 
0 4 3 
7 7 0 
0 7 2 
C 7 5 
3 
7 6 6 
6 6 0 
0 4 1 
6 7 7 
( , 5 4 
5 9 5 
1 1 0 
2 3 
1 0 




I c i 
9 4 
2 b 







5 5 1 
1 2 0 
b ? 7 
0 2 9 
6 1 4 




? 9 6 
3 6 6 
2 1 3 
7 7 ? 
1 7 0 
7 1 
7 7 
3 7 7 
2 7 9 
6 2 





2 4 6 
1 5 4 
1 5 
7 4 2 
1 6 3 







0 5 8 
3 0 6 
7 5 0 
7 7 3 
8 6 ? 
2 5 6 
2 2 
1 3 9 
8 4 4 
2 1 6 
5 0 3 
1 2 
4 6 5 
1 9 
3 7 2 
β 2 
1 5 7 
3 1 
1 9 
3 2 1 
4 6 
4 8 
C 7 5 
France 
2 C 
. 1 4 0 3 
5 6 6 
1 2 





. 3 5 
7 e 
5 
f 4 C 
1 7 4 6 ? 
4 6 2 4 
7 2 C 2 
4 V 3 
3 5 6 
3 
1 7 4 C 
1 0 6 6 
7 6 6 5 
4 5 4 
1 1 
2 2 








. 4 7 
9 4 7 E 







4 1 9 4 
? 1 5 « 
7 C 0 
' t F 
? 1 
« 7 6 7 
1 « 
. « 7 
) . . . 3 
P7 
1 5 







8 2 9 4 
7 5 1 5 
« 4 f 
7 3 C 
3 2 7 
2 1 0 
2 C 
3 






i 7 7 1 
« 4 
14 
, . . 7 
3 
, I P 
? 
. . 6 
7 4 
3 
3 9 9 1 
2 5 5 2 
1 2 4 3 
7 6 5 
4 6 
. 1 5 1
a 
1 6 3 6 
1 ? 
. b 
1 6 7 f 
l 6 6 3 
? 1 
2 1 0 
. 1 3 9 9








? C 6 C 
1 7 7 6 
16 2 
6 6 
1 7 1 
1 
. 1
2 1 t 
3 P 4 
? 
R 
. . 1 
3 4 






1 3 4 0 







. 1 7 6
1 3 
. . 3 6 
8 
1 2 
E 4 7 9 
3 6 9 3 
2 6 5 6 
1 2 7 5 
2 7 1 
. 1 « 5 6
B Z T ­ N D d 
4 5 4 
4 0 0 
1 6 9 









1 9 0 




7 6 2 
2 7 1 2 
1 7 8 6 














: 6 . c i 




B Z T ­ N D B C t . 0 2 
7 2 3 
2 3 7 8 
. 2 6 2 
1 6 5 
? 7 
1 4 
4 9 9 





. « 6 
1 2 
1 1 
i ? B 





? ' ) 
4 5 7 3 
3 5 1 8 
Ö 7 2 
6 6 4 










B Z T ­ N D B C 6 . C 3 
ih 
4 






. 4 3 4 
1 9 7 
« 1 4 
7 
2 0 
. 3 4 
7 5 
1 0 






1 1 4 
4 9 4 
2 2 0 
9 3 5 
4 4 7 
2 9 5 
. 6 4 4 
1 7 1 
4 4 8 
0 B 3 




4 4 4 
. 2 8 
4 ? 
1 4 9 
. 1 0 
1 7 3 







7 1 0 
0 4 7 
3 8 4 
5 1 4 
2 7 ? 
1 0 
7 
4 9 8 
3 6 0 
6 6 0 
. « 9 7 
1 
5 









ä 3 1 
1 0 6 
1 4 
4 7 
. 1 5 
1 4 
B 4 5 
9 15 
7 7 6 
5 4 3 
l b 2 
Β 
. 4 b 
6 2 1 
1 0 0 
6 0 3 
7 7 4 
17 
7 5 0 
8 0 
1 1 6 
3 1 
1 9 
3 2 0 
1 
2 2 






2 8 3 5 
2 9 8 
1 
. 1 8 
4 6 
3 3 9 
5 6 








1 2 6 2 1 
3 8 5 4 
6 4 3 4 
1 2 4 2 
1 0 6 7 
, 1 2 6 6 
2 2 
1 2 5 




. . , . 3 4 
4 
. 3 1 
i 
. . 1 3 
3 5 4 4 






8 6 5 
1 4 3 4 
1 0 9 0 













2 0 0 
i 6 
. 6 
4 2 8 3 
3 5 8 2 
5 4 2 
1 8 0 
1 4 0 
7 7 
. 1 8 
2 1 
2 
6 2 8 
4 
1 8 
2 1 8 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 






















I C I O 
102O 
1 0 2 1 
1C30 




























4 0 0 


















1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 























































0 2 6 
3 7 2 
1 3 1 







1 C O I 
Θ 7 9 
13 
2 
1 0 9 
1 
4 3 
. 7 2 F E U I L L A G E ' 
B L A T T W E R K 
3 7 6 
6 1 3 
2 3 t 
1 4 9 
6 7 9 
C 0 3 
2 6 5 
6 7 C 
8 2 3 
1 9 
0 3 6 
1 4 6 
6 5 5 
6 5 8 





1 4 4 
3 2 
2 6 6 
4 5 5 
7 6 8 
1 5 6 
1 8 6 
1 
6 3 7 
1 2 6 1 











1 6 1 6 






T O N N E 
­Lux. 
) 
6 9 4 

























, T F U I L L F S , R A M F A U X 
, B L A E T T F 
6 7 
. 3 9 1 
1 3 




6 « ? 





R , U S W . 
« b 
7 1 1 
. 7 
2 1 C 
6 
8 
1 b 3? 
13 
PI, 
ι l o i 
9 7 5 
1 l b 
6 3 
1 0 
9 1 S L C S E T E X T R A I T S V E G E T A U X 
P E L A N Z E N S A E F T E 
7 6 4 
7 3 
eea 
7 8 1 
264 
2 7 9 
31 
6 1 3 
8 ? « 
3 9 
2 3 3 
7 6 2 
2 5 
8 0 9 
2 
? 









3 3 5 







1 9 6 
1 1 2 
6 6 6 
9 5 0 
2 
1 1 3 
« 6 6 
7 
2 0 
1 4 1 
1 
6 5 8 
7 3 7 
1 7 9 
1 7 5 
4 3 2 
4 4 
β 7 
5 0 B 
6 
2 0 3 
3 0 6 
2 5 3 
6 
7 
2 4 6 















1 8 2 
6 6 6 
1 
. . . . 1 4 
1 
2 5 6 7 
7 6 7 
6 C 4 
4 5 9 




U N D 
« 6 
. 1 1 4 
6 4 
7 7 
1 ? 4 
. 1 8 
1 ? 








6 6 5 
3 6 9 
2 5 4 
2 2 7 
1 9 
1 0 
. 7 3 
A L S Z U E G E 
3 9 6 








1 3 3 
1 0 
. 7 5 
1 5 0 
1 6 7 
2 4 
• 
1 9 6 9 
8 4 3 
7 1 5 
3 B S 
2 4 4 
. 1













. 9 2 K A P O K , C R I N V E G E T A L , E T S Í M I L . 
K A P C K , P F L A N Z E N H A A R , U . O G L . 
1 0 4 
7 0 2 
6 5 3 
3 8 2 
2 3 C 
2 3 6 
9 6 
2 7 
2 9 0 
8 2 3 
2 3 1 
3 B 6 
1 B 3 
. 6 3 
3 2 
6 7 




. 4 6 7 





. 9 3 








2 3 5 
. 2 9 5 
2 8 6 9 
6 
3 6 
= 1 4 
4 
l f . 
17 
. 5




b 2 7 
7 0 1 
C 6 b 
1 7 6 
3 3 2 
à 
2 5 4 
3 4 b 
6 7 ? 
. 5 02 
9 B 3 
2 5 3 
4 4 ? 
b b O 
9 
0 7 5 
1 37 
4 5 4 
5 5 6 




1 4 3 
22 
C4f , 
7 7 4 
2 6 1 
9 7 1 
1 6 4 
. a i ? 
262 




7 C O 
5 C 3 
1? 
7 5 




7 3 5 
« 2 1 
3? 
1 4 6 
7 4 
? 7 4 
2 2 8 




6 C 5 
5 5 3 
9 C 7 
9 9 R 
8 4 4 
9 
3? 
7 C 0 
. ï 5 2 8 
1 6 3 
1 2 1 
6 2 
7 6 9 
2 0 
5 4 
3 6 8 
4O 










4 4 « 
1 6 
1 7 0 
. « 
1 ? « 
? 0 1 
1 o u 
6 5 2 



















. 1 7 
6 6 
1?? 





1 C 2 9 






2 C 3 ? 
2 0 5 
4 9 9 
1 0 B 
1 3 0 9 
2 










4 6 0 
50B 




1 Ü 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 U 2 1 
1 ) 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
0 0 1 
' JO? 
0 0 3 
0 0 4 
0 Π 4 
1 ? a 
Ο Ί Ο 
0 3 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 ' Il 
0 4 ? 
0 4 P. 
0 6 0 
0 6 6 
3 4 b 
3 9 0 
4 U 0 
•3 I P 
b b 4 
IIP 
î o o n 




10 3 1 
1040 
00 1 
0 . ) ? 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 5 
0 2 1 
0 7 6 
0 7 4 
0 3 É 
0 3 « 
J 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 « ? 
0 4 0 
0 6 7 
2 0 4 
POP 
3 1 « 
3 7 ? 
3 ..'6 
3 4 b 
3«n 
3 5 ? 
' 1 6 6 
3 4 U 
4 U C 
4 6 6 
4 7 b 
5 0 4 
5 0 3 
6 0 4 
4 o a 
6 1 2 
6 7 4 
6 6 0 
b ü 4 
f , ' , a 
7 0 P 
720 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
O U 
0 0 ? 
O K U 
0 0 4 
2 0 4 
3 5 ? 
366 
3 7 Π 
4 1 ? 
b i l l 
f , ' , ? 
6 9 6 
7 0 ) 
F Τ I T S U N I « 
. A N T . O R . 
B R E S I L 
I S R A E L 
Ι Η Λ I L Λ Ν Γ Γ 
M A L A Y S Ι Α 
A U S T R A L I F 
M C Ν C Γ 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E J 
F R A N C E 
R E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A l L E M . F F C 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S ' I « D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G U S L A V 
P C L C G N E 
R O U M A N I E 
K E N Y A 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I N C E 
J A F C N 
M C Ν C F 
C E E 
C L A S S E 1 
Α Π Ε 
C L A S S F ? 
. E A M A 
C L A S S E 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A U F M . F E U 
I T A L I t 
RCY . U N I 
N O F V t C F 
CAN EMARK 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O L G I I S L A V 
T U R C H I E 
P O L C G N F 
T C H F C U S L 
MAROC 
­ A L G E R I E 
­ C C N G U B R A 
.CCNC.OIL r i , 
. B L R U N . R W 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I C O 
R . A F P . S U U 
E T A T S U N I S 
I N O E S O C L 
. A N T . N E E R 
P E R O U 
B R E S I l 
L I B A N 
SYR Ι Γ 
I RAK 
I S R A U 
P A K I S T A N 
I N C E 
C E Y L A N 
P H I L I P P I N 
C H I N . C C N T 
C Q R F F N R D 
C U R E E SUO 
J A P C N 
A U S T R A L I I 
M C N C E 
Γ Ε Γ 
C l A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
. EAMA 
. J . A C M 
C L A S S E 3 
F « A N C t 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
MAROC 
T A N Z A N I E 
M C ! A M B I U U 
. M A C A G A S C 
MF 11 [ g u t 
1 HA I I A N C ! 
V I E T N . S U U 
C A M B O D G E 




























1 4 5 
1 7 ' 
6 3 




F. 7 6 
5 4 1 
9 6 9 
4 3 1 




2 1 5 
2 2 6 
0 0 6 
5 0 
L ? « 
4 5 5 
U a 
2b 5 









2 2 4 
2 b 
« f , 
2 7 
l f . B 
« 7 2 
« P 7 
P 1 6 
l u ? 
2 
6a 
1 5 7 
9 0 
" 7 4 
6 7 0 
5 7 0 
5 3 6 










3 9 2 
?f> 
6 0 
1 5 3 
1 3 




2 2 2 
« 3 6 







1 0 6 
2 0 7 






« 3 7 
1 6 
9 6 1 
7 1 1 
1 1 1 
14 3 
7 3 0 
7 3 1 
b b 
3 7 9 
3 0 
2 1 2 
1 7 1 
7 9 





3 ■, 4 
6 9 




1 7. ' 
7 
­
) 1 4 1 
? 6 7 ' 
7 1 
? 
? 4 t 
1 
l f 1 
1 1 i 7" 
16 






. . 7 
1 
7 6 t 
¿ « 7 
3 1 
l t F 
? 
. 7 1 
17 ! 
1 3 5 6 





. 6 7 
I C C 




' 1 1 
20 




. 1 2 
1 7 





6 1 3 E 
1 7 7 8 
2 4 5 2 
1 U 4 




«i « ' C 




1 4 5 
4 ' , 
3 2 
7 


















? 4 3 




. 3 C 7 


















6 6 « 
5 7 0 
7 4 5 
1 1 « 
f 4 

















? ? ? 























1 1 6 
? n 9 




1 / T ­ N i l r t 
1 4 4 
5 3 




7 1 7 











1 1 i 
• 
2 3 6 9 
9 8 6 
1 1 2 1 





B Z T ­ N D B 
1 0 
« 6 
. ­ .3 
? 4 B 
2 
13 




















4 . r ? 
1 
74 
1 i 2 6 4 
6 ? 
1 7 9 
? 6 
3 7 3 
9 9 8 
4 « ? 
4 5 1 
«1? 
? ; 
1 4 9 
7 ? 
­ b b 
. 6 9 0 
4 14 
1 ) 4 
0 ) 4 












1 2 « 
121 
2 6 5 
7 4 4 
f .O 
5 6 




1 [ b 
7 4 
9 8 7 
6 6 2 
6 
1 2 6 
6 6 6 
a 
auo 







1 5 7 
112 7 
. ? 4 
. 4 
. . ? 6 
3 0 
4Q 
i c n 
7 
. 1 ? 7 
. la 
1 4 0 
6 5 3 
4 Ü 4 
7 7 b 
1 7 5 
5 8 4 
3 6 
2 4 
1 3 4 
. 1 
1 2 4 
. 3 6 3 
ï ? 
7 4 












1 3 4 4 
6 6 6 
2 8 5 
I 




















1 7 6 
1 3 
6 7 
5 9 7 
. 1 4 9 
6 






1 1 0 
1 5 




. 2 4 
4 2 












2 6 7 
• 
3 1 6 6 
8 5 4 
1 2 5 2 
3 4 4 







4 3 0 
a 
. 
1 4 3 
. . 3 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am­Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — 
SchlUssel 
Code 
1 C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 ? 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
CC« 
0 0 6 
0 2 ? 
0 4 2 
C 4 B 
C 5 0 
C 6 « 
C 6 6 
2 0 4 
2 C 6 
2 1 2 
2 4 0 
2 6 4 
2 6 « 
2 8 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 6 
4 8 4 
5 0 P 
5 2 6 
6 6 « 
6 6 6 
7 0 0 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
2 2 4 
3 3 4 
3 5 2 
5 C 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
C S T 
C C I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 1 2 
6 0 4 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 4 
7 2 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 8 8 
1 C C 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 4 6 7 1 
2 6 6 5 
5 « 
4 2 
4 1 7 6 1 
4 6 
6 2 






C 3 1 
1 7 b 








1 J l 
1 2 
1 
P B Z 
. 
. C Ι Α S S A V A , 
S L R C H i O a t S P E N , 
1 4 7 
3 9 
9 1 
4 ' , ! 
) 4 
1 71 
4 1 3 
«C 
2 2 5 
3 6 0 
3 a 7 
3 « 1 
5 4 C 
« 7 
Ì2C 
1 6 1 
1 2 R 3 
4 P 
4 4 
4 ? 0 « 
3 6 
3 6 7 
7 4 9 
6 1 3 1 
1 6 4 7 
4 7 
1 " I 
I B 8 6 1 
9 7 1 
1 22: 
3 9 
1 t 0 6 7 
1 0 6 
1 5 1 







« 2 ? 




3 « 1 
2 7 
4 7 
1 C 7 
1 7 




7 6 8 
c 5 ? 
1 5 
-
3 3 2 
6 9 C 
6 B 
. 3 3 6 
7 3 
2 7 
' 3 9 
2 9 2 . 9 4 GRA I N S DUR 
K E R N E 
1 4 0 6 
4 5 2 
3 5 4 
2 7 C 
3 1 0 7 
2 6 
2 0 







3 6 P 
5 5 , 
5 
5 








F T S Í M I L . 





. 9 9 
5 
2 6 1 
4 
4 ? 6 
? a 7 
1 6 1 
, 2 5 3 
1 
■ 
« 6 « 
3 1 
5 3 7 
4 










? 1 « 
1 
5 2 
4 5 6 
2 3 
2 9 
1 0 2 
« I ", 
22 
6 7 3 










S , C C C U E S 
, S C H A L F N , H A R T E 
. . 3 0 
6 ? 





. . • 
2 9 2 . 9 9 M A T I E R E S D ' O R I G I N E 
R O H S T O F F E 
2 1 0 4 
2 4 1 7 
4 5 
5 4 3 5 
2 2 6 
4 3 1 
3 5 7 4 
2 8 6 
2 2 3 2 7 
1 7 3 0 7 
2 2 2 3 
2 5 2 
1 0 1 
2 3 
1 4 7 
1 0 0 
6 5 
4 1 9 2 
2 0 2 C 
3 2 0 
4 9 6 
4 3 6 
1 2 
2 3 
6 5 2 0 9 
1 0 0 3 7 
5 2 9 9 
4 0 3 1 
4 6 8 5 9 
1 










, . ? 3 6 
1 ? 5 
« 7 6 
3 
2 3 1 
3 7 5 
3 0 7 
2 4 2 
« 4 
. ' . 
. . . . « 1 9 
2 
7 
5 4 3 
2 3 8 
1 0 7 
1 5 8 
1 6 6 
1 
3 6 3 
2 
3 2 1 . 4 0 H C U I L L E S 
S I E I N K O H L E 
6 2 5 3 7 5 
1 1 3 3 7 7 4 
1 7 6 4 6 0 3 
1 3 3 2 9 0 6 9 
9 0 0 
1 9 4 2 1 4 8 
1 2 8 8 4 2 
2 3 7 6 
8 0 9 2 4 
2 8 3 2 9 3 7 
1 9 4 1 7 7 3 
3 7 1 5 2 
­9 8 3 7 
5 8 4 2 0 
4 6 9 C 
1 3 3 3 4 4 
1 7 3 5 5 3 1 4 
8 0 8 
8 0 1 9 8 
2 f 6 
6 1 9 
5 6 4 1 
7 1 9 
1 4 5 C 
5 4 0 
14 
19 
1 7 7 6 
EC 
4 1 4 6 3 2 2 8 U C 5 1 
2 C B 
5 5 2 
6 4 1 
2 7 5 
3 5 6 
. . . « 7 6 
5 8 3 
. . 1 6 7 
a 
5 1 6 
C 6 6 
7 7 9 
1 9 8 
7 C 1 




I C O 
9 4 7 
3 0 5 1 
1 2 9 
1 6 7 
1 6 ? 
? 
1 6 1 6 
6 2 19 





V E G E T . NDA 
U R S P R U N G S A . 





. 6 4 
3 
. , . . 7 
1 2 
3 
. . . , 1 0 
. . 
i 
3 4 3 
1 7 4 
1 4 5 
1 3 7 
2 4 
. . • 
9 4 6 
3 4 3 
6 6 6 
6 2 5 
2 4 4 
5 5 3 
7 4 3 
2 4 6 
7 0 7 




1 4 6 
t i e 
3 4 2 3 
3 4 9 
4 5 
1 6 0 
4 
1 9 1 0 
6 6 7 9 
9 ) 
1 i 5 0 
3 




. . 1 6 6 
2 
I C 
. . 7 
2 
5 5 9 
1 6 7 
1 2 2 
1 0 7 
2 4 1 
. . 
5 6 7 
6 5 4 
C 5 7 
1 4 4 
«ec 
1 4 5 
6 4 0 
7 1 7 
C 4 4 








3 5 6 
2 2 3 
1 9 1 
4 5Θ 
1 2 6 
17 
1 7 3 
U 
1 
5 C 1 9 
6 7 3 2 
6 66 
6 2 6 
11 
1 0 












7 6 « 
1« 
7 3 
5 C 7 
1 0 
1 5 1 
3 1 
1 2 4 








3 4 4 
31 
9 5 1 
1 9 
2 0 
9 1 2 
• 
1 5 5 
3 4 3 
. 9 ? 
2 5 
5 







1 4 ? 
, 4 4 
4 0 
7 R 3 





6 4 0 
3 6 2 
2 82 
0 7 3 
. . 1 4 
7 7 B 
9 6 4 
1 5 1 
. . 1 2 5 
6 4 7 
. . 0 4 4 
3 4 0 
7 7 2 
. 
0 4 7 





















1 2 7 2 
2 6 6 
2 
8 0 
I U I 




1 1 2 
7 0 3 1 
2 2 0 1 C 6 9 C 
4 b « 
4 1 4 
2 6 
7 6 




1 7 1 
" a ? 
10 
' 3 b 
4 4 
3 2 4 
5 4 0 
5 1 3 
i 3 5 3 
7 4 
. 
2 6 ? 
. C b 4 
1 
P5 7 
. 3 7 4 
3 5 ? 
4 0 6 
4 5 ? 
a 
7 0 9 
Of, 7 
. . 0 6 7 
• 
7 6 4 
2 3 
. . 
?4ã 5 . . ? ? ' 




5 4 7 




h l b 
7 B B 
c b ? 
3 4 7 




5 5 7 
2 9 « 
. 7 7 7 
. 3 7 6 
4 7 4 
4 8 4 
9 b ? 
4 2 0 
6 3 7 
5 7 a 
. 7 7 9 
p i a 
. 
P f l 9 
rnpi i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 ) 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 4 ? 
0 ­ ° 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2114 
2 0 « 
2 1 ? 
2 « 1 
? 6 4 
2 6 6 
7 6 « 
3 7 0 
4 C ) 
4 1 2 
4 7 8 
4 i 4 
5 0 6 
6 7 6 
b t 4 
b ( . « 
7 0 1 
1 O O 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 2 4 
3 3 4 
3 5 2 
5 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 « 
0 4 ' 
2 0 4 
2 0 8 
) Ί 4 
3 1 0 
4 0 0 
4 1 ? 
6 1 ? 
b 0 4 
6 4 0 
f, 4 0 
6 b 4 
Obi 
ban 
7 0 4 
7 7 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 7 ? 
■02 8 
0 3 0 
1 4 B 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 f , 
7 0 4 
?oa 3 9 0 
4 1 0 
6 0 a 
b B B 
1 0 0 0 
M L N r F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C M 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R G Y . U N I 
F S P A G N E 
Y C U C O S L A V 
G R E C t 
H C N G R I F 
« C U M A N I F 
MAROC 
. « L G t « I E 
T U N I S I E 
. N I G E R 
S I E R R ΑΙ. E 
L I 6 ER I A 
M O E R I A 
. j a n \ Í ; A S C 
r i A T S u N i s 
MFX l u u t 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
R F ' E S I L 
A i G I N T I N ' 
I N C F 
C F Y L A N 
I N D O N E S I F 
M C N D I 
eer 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
S O U D A N 
Ε Τ Η I l O P I F 
T A N Z A N I E 
E 5 U A T E U R 
M C Ν D F 
C E F 
C L A S S E 1 
C L A S S E ? 
. A . A Û M 
F R A N G E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F I 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R 1 A N C E 
N O R V E G E 
E S P A G N E 
M A R U C 
. A L G E R I F 
E T E I U P 1 1 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
M t X I O U E 
C H I L I 
L Ι 3 Δ Ν 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
I N C E 
C F Y L A N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
C O R E E S U D 
J A P C N 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
AL L F M . F F 0 
U A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E r E 
Y U I I G O S L A V 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
R r U M A N I E 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
R . A F R . S U C 
F T A T S U N I S 
B R E S I L 
V I E T N . N R U 





















7 « 5 
? 
6 « ! 
2 1 5 
« 9 4 
1 3 
9 
7 C 8 
7 ? 
« 
1 1 0 
l a 
5 2 
2 3 0 
1 1 
? ' l 








1 6 4 
3 2 
1 0 4 
6 9 
4 3 
3 9 2 
l a 
1 1 0 
1411 
7 8 8 
' « 3 
? 6 
9 2 
b Í 4 
4 ) 2 













1 4 1 
1 
7 ) 6 
4 B 
1 0 
1 4 9 
7 7 
,'. 2 5 5 
I b i 
« 0 9 
6 2 9 




' , ? 
7 6 
? 3 
0 6 6 






5 b 7 
« b b 
f 3 1 
7 4 8 
« « 1 
t3Ö 
1 9 
3 B ? 
H « 4 
1 6 4 
6 6 7 
2 6 
C 0 5 
f 0 7 
3 7 
« 6 . 7 
1 1 6 
« 7 2 
6 6 f ■ 
1 2 B 
4 7 9 
U 1 
Í C 4 
7 ) 9 
l b 
? 9 2 
t 1 2 
France 
1 5 5 2 
9 1 






7 4 6 











. 6 ? 6 
. 4 
2 3 P 
7 6 1 
3 
2 C 7 P 
7 6 6 
22 
1 Ì C C 
« 1 
6 




. . « 1 
, 






f 2 6 
. 2 ) 
" ' 1 
1 C 2 
3 
2 4 
1 6 1 1 
1 3 1 
2 2 0 
2 6 
1 5 5 Í 
. ( 3 0 
4 
6 1 3 6 
1 ) 7 7 1 
9 8 7 1 E 
8 
1 ? 5 2 6 
. 
4 1 E 5 6 
6 f 0 5 
. . ' 6 1 
. ' « 7 
7 1 6 7 4 
1 6 
? 7 9 2 













5 . 3 3 5 
. 7 6 
ea . Cf 
1 . 
6 6 4 
1 ? 
4 7 1 
', 
■ 
, . . • 
1 
1 










i 1 « 
1 . . . . 1 
. . . 2 






1 6 7 « 
a 
? 0 8 C 8 
6 0 0 6 7 
la 
1 7 « 4 
2 4 1 9 
1 1 7 6 
7 6 
7 0 5 6 0 
I ( Ρ 6 6 9 
Nederland 
7 6 1 
1 3 β 
a 
a 

















. 1 6 7 
. 1 7 
B P 2 
1 7 0 
6 3 
1 2 
f 4 9 
1 
a 
1 7 T ­ M 1 B 
3 Z T ­ N Ü B 
4 6 
1 0 










4 . C 4 
4 . C « 
aio 
1 2 5 
? 1 










. . . a 
9 6 
7 7 
1 0 1 
3 3 
3 
3 5 7 
6 
7 3 
' 3 0 
3 




















. 3 6 
4 
7 1 6 
4 9 












6 1 4 
1 1 4 
3 1 6 
? ? 4 
1 7 0 
1 6 
B Z T ­ N D B 7 7 . C I A 
.3 6 5 7 
a 3 0 4 
. 6 4 6 6 9 
. 6 6 4 1 
. . . 4 C 1 
1 8 7 7 
. . . 1 1 1 
. 7 4 1 2 3 
. • 









4 7 7 
3 1 6 
4 0 7 
. . 9 5 1 
6 0 7 
. . 1 6 1 
7 1 7 
1 7 ? 
. 
. 7 b 
7 ) 1 
• 


















4 2 2 
ï 1 0 4 7 
2 7 
1 9 2 1 
2 6 4 
1 5 6 8 
2 0 













. . 2 0 
1 2 
. 
1 1 9 
. 1 3 
. . 2 6 
2 3 
2 7 1 









9 0 0 
. . ' 
4 6 3 
8 8 
1 7 8 
2 0 4 9 3 
. 3 1 4 3 
. 3 7 
5 8 7 
1 3 7 5 6 
7 4 9 4 
3 9 4 
1 2 B 
5 5 2 
. 2 2 3 6 
9 5 8 5 1 
. • 
1 4 5 4 0 8 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 C 4 0 
csT 
C O I 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 2 ? 
0 4 8 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
I C I O 
I C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
CO? 
C C 3 
0 0 4 
0 5 6 
0 6 ? 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
C C 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
C 6 0 
C 6 6 
I C O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 C 4 
1 0 0 0 
lo io 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 6 ° « 3 7 1 6 
1 9 6 4 3 1 9 9 
7 C 7 3 4 4 2 
6 4 0 2 0 
4 6 9 0 
4 9 C 2 2 9 1 
3 2 1 . 6 0 
1? 3 9 1 
6 6 4 2 9 
7 5 3 6 4 4 
2 0 2 9 9 6 
6 6 8 
3 3 4 5 
1 C 3 0 
H C l 7 7 8 
1 C 6 6 5 0 3 
4 1 3 3 
7 C 6 
6C 
5 0 
1 0 9 0 
lanvler­Décembre 
France 
f « 5 C 
2 5 1 « 
7 1 9 
1 « 
7 1 I I 
Belg. 
C 2 6 « 1 « c 
9 4 2 1 7 4 « 
3 5 « 1 2 6 
« 7 6 
0 5 7 3 3 C 
S C G L I 1 M F R E S D E 
TONNE 
Lux. 
5 4 4 
•ibi 
? « « 
? 4 5 
5 2 C 
Nederland 
4 1 8 6 
2 7 5 9 
7 4 9 
4 
4 
7 2 6 
U L I L L E 
S I E I N K O H L E N B P I K E T I 
P I 
1 F P 
5 ? 
2 : ? 
3 : 2 
7 9 1 
6 1 2 3 C C 
9 3 3 4 « 
E3 6 3 4 6 
6 3 6 3 « 5 
3 2 1 . 6 1 L I G N I T E S 
1 3 9 5 3 3 
E 8 3 4 
2 3 7 6 5 
1 0 4 5 3 7 0 
1 2 1 6 2 7 6 
I 4 C 1 ? « 
7 2 7 3 « 
6 8 9 6 
1 0 4 5 3 7 C 











3 . 1 . 6 ? A C G L O M E R 
8 9 ? 
6 3 7 
2 1 5 ? 3 
7 9 1 6 B 0 
4 6 9 5 8 
2 4 6 3 4 
£ 6 7 2 7 2 
6 14 9 3 3 
5 4 7 
4 4 4 
7 1 7 9 2 
R A U N 
7 
7 5 4 
3 f 3 
7 t 3 






3 2 1 . 7 0 T L U R B E E 
T C R F UNO 
3 6 7 
6 2 1 2 4 
1 3 4 0 5 7 
1 1 6 1 
4 6 6 2 
7 1 6 4 
8 1 ? 
2 1 1 1 6 6 
1 9 7 0 5 6 
6 0 1 6 
5 9 2 9 
1 







3 2 1 . 8 1 C C K E S 
'e 








S 1 F I N K U H l 
1 4 2 0 
1 5 C t 




1 2 ' 
1 2 ' 
1 2 ' 
3 2 1 . 8 2 A L T R E S C l 
A N D E R E R F 
5 5 6 1 6 
2 6 4 C 6 7 
1 5 9 0 5 1 6 
6 2 1 5 2 2 t 
2 4 4 0 6 
E6 6 6 4 
1 4 3 7 
1 1 1 2 
5 4 5 0 
2 8 3 9 
1 8 6 6 7 
6 8 6 9 
1 6 CBO 
1 2 3 6 9 
1 3 0 6 9 
3 0 5 6 
6 3 3 
6 3 2 7 9 6 1 
8 1 5 4 1 3 3 
1 2 2 8 1 9 
1 0 1 0 5 6 
5C 3 7 7 
1 9 0 
7 6 1 
2 7 6 3 
2 4 
3 7 3 0 
3 7 3 0 
3 2 1 . 8 3 C U K E S 
5 5 , 
6 7 < 
« 4 , 
4 0 f 
7 7 t 
7 7 6 
7 ί 
B P A U N K C U 
8 4 6 3 8 
6 5 1 8 5 
2 4 7 
6 4 9 3 6 
3 2 1 . 8 4 C C K E S 
2 0 5 
2 0 = 
7 ! 
A N O F R E R Κ 
4 7 2 2 1 ( 1 1 
4 t ' . 
. 31 4 
b l 9 
4 5 6 






















1 3 4 
1 Ì 4 
1 1 4 
I G N I T r S 
E N B R I K E T T 
ί 4 
3 1 6 7 
2 
> 1 7 « 
. 1 7 1 
2 
. 
'. r, 2 
0 6 7 
6 5 P 
• 
, 714 
4 1 4 
« 7 
4 2 
6 5 P 
Γ A G C L U M E R F 
1 1 2 
1 1 ! 
1 1 2 
« T O R F I I R I K F 1 U 
, 7R 
0 1 6 
" 7 
) 5 7 
5«Ó 
4 B 0 
a 
. 4 9 1 
• 
4 7 ' 




4 4 1 
H O U I L L E PR 
E N K C K 
K E S / 
E . 
• 




6 1 · 
6 6 7 
1 4 4 
Í . 9 C 
6 9 0 
C ? 4 
1 G L . 
4 4 i 
3 8 6 
e'. 7 
8 4 7 
6 7 ' 
. 
« 7 2 
5 7 2 
. 
. 
. « 7 4 
7 4 9 
• 
7 7 1 




. « O C 
9 
1 4 7 
2 8 1 
oec 
4 P 3 
2 1 1 






7 7 1 
5 t O B 
5 8 6 
« Ό ? 
? 9 0 
7 9 0 
' 9 0 
Β 
1 C 4 4 
1 C 6 3 
a 
Β 












r L E C T R D U E « 
E L E K T R C U E N 
6 1 ? 
0 4 1 
1 6 7 
1 3 1 
1 I f ' 
. 4 7 ? 
0 4 9 
. . 
. 
7 3 b 
7 ? b 
. . • 
8 1 4 
4 3 6 
8 5 4 
5 5 1 
P 6 5 
6 1 4 
« 3 6 




' 1 6 3 
7 0 
7 0 
1 7 1 
l ' I ? 
. 5 0 5 
4 6 1 
. 
5 4 6 
4 6 ? 
9 « 6 
9 7 4 
. • 
. 
- C C K E S DE H O U I L L E 
T E I N K i O H L I N K C K S 
3 0 
5 3 1 




3 6 2 7 




5 0 ? 
. 3 0 3 
3 4 6 
. 3 4 C 
. . . . 6 4 9 
0 9 3 
-
4 4 4 
1 5 1 
4 3 4 
3 4 0 
6 5 9 
E M I - C U K E S 
E N K C K ! 
. 
. ■ 
E M I ­ C U K E S 
O K S 
6 0 9 
9 
7 
1 6 0 
2 9 
7 C 6 
1 7 7 
3 1 
3 1 
1 6 ? 
5 7 4 
? 4 i 
7 7 3 
9 4 7 
6 0 4 
. 
1 6 6 
. 
. 
5 1 4 
OC« 
3 7 4 
3 ? 4 
1 P 5 
12 
6 4 





« 2 7 








OF T O U R B E 
b 
C PO 
6 4 1 
2 8 7 
. 7 4 1 
4 9 6 
3 C 1 
4 5 0 
« 9 5 
1 5 1 
I b i 
0 1 7 
1 4 Q 
1 9 4 
4 4 5 
9 3 6 
6 7 8 
4 3 « 
* 
Italia 
1 ' 0 ? 
7 4 1 4 
2 6 8 
4 1 












1 4 7 
4 7 
4 
7 0 7 















3 ' 9 





( 4 7 
3 7 « 
72 = 
6 7 Ρ 
a 
P 7 ' 
5 2 7 
. f. 4 4 
Cf,C 
b 6 P 
14 9 
C 5 0 
« 1 4 
6 6 2 
CbP 
f a e 
6 0 
6 0 
C 6 0 
7 7 C 
7 0 
7 5 5 
9 1 2 
0 5 9 
3 1 0 
8 3 7 
Β ? 
9 1 ? 
8 0 2 
1? 1 
1 6 t , 
74 6 
5 1 1 
P I 7 
7 7 7 
9211 
4 6 4 
3 P ? 
3 6 4 
! 37 7 
2 4 7 
6 4 7 
4 
? ? b 
P I ' 
«a? 
« 4 6 
6 7 1 
4 « 1 
. l b t , 
2 ' Ί 
' 7 7 
3 7 7 
14 ' 
3 1 1 
C 6 C 
t P I 
. . . 
6 7 i 
t o 7 
' 1 6 
0 6 9 
3 
6 3 3 
0 6 6 
111« 
P b ? 
19 3 





? ' ) 0 




1 0 ? ' ) 
1 0 7 1 
10' 10 
1 , ) ) ? 
1 0 4 0 
o n 
0 0 ? 
0 0 ' 
0 0 4 
' ) ? ? 
0 4 8 
1 6 6 
1 J O 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 




0 6 ? 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
l :i ? ι 
1 0 4 0 
U l l i 
nu? 
,113 
1 1 4 
0 4 « 
Oh 2 
1 0 ) 0 
1 0 1 0 
1 0 ? n 
1 0 7 1 
1 1 4 0 
u·)? 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 1 
0 6 6 
κ on 
1 0 1 0 
1 ) 2 0 
1 0 2 1 
10 7 0 
1 0 4 ' ) 
n 0 4 
1 O 0 0 
1 0 1 0 
0 0 1 
D C ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ( 1 6 
0 ? ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 ( « 
0 3 B 
0 4 « 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 ? 
■)64 
4 0 0 
«­,. e 
1 0 0 0 
l u 1 0 
1 0 7 . ) 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 6 ? 
loco 
1 1 1 1 
1 0 4 0 
■ , 4 
OEF 
0.1 A S S I 1 
A I L E 
C I A S S E ? 
. A . A C M 
L A S « ! ) 
F R A I ' C E 
11E l G . L U Χ . 
P A Y S ­ b A S 
A L L F M . F E O 
R U Y . U N I 
Y C U G U S L A V 
U . R . S . S . 
M L Ν C ' 
C E E 
0 1 A S S F 1 
» E L F 
C L A S S E ? 
. A . A U M 
O L A S S E "­
Λ1 l F M . I l 0 
4 I . T R I C H E 
Y r L G F l S L A V 
T C H E C O S L 
M C Ν 0 1 
( F F 
C I A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 3 
TRANG« 
a r L C L i i x . P A Y S ­ R A S 
A l L F M . E E I . ' 
Λ Ι L . M . E S T 
T C H F C U S L 
M I N I ' 
o « F 
C L A S S r ! 
A F L F 
C L A S S E 3 
I I E L G . L ' J X . 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F F T 
supor C H U M A « 
P O L CUNO 
R O U M A N I E 
M C Ν 11 ,­
0. «E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ,' 
C L A S S E 7 
A L I F M . F E O 
M E N C I 
O F F 
r w A N O F 
ι.Έ L C a L U X a 
P A Y S - H A S 
A U . F M . F U 
I T i l 1 1 
R U Y . U N I 
N ' I R V L G F 
S U i O t 
C A N I MARK 
A l i l e I I . H I 
Y O L G 1 S I AV 
A L L - H . ' ST 
P U I . ι Ι ; Ν Γ 
T C H F C O S I 
HONOR I -
F 1 . 1 T S U N 14 
NCN S P « C 
M O N O ' 
U F I 
C L Λ S S r 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
T C F F O G S L 
M C N C I 
O T O 
C L A 7 S F 3 
AI 1 F " . F I 1 
WERTE 
EWG-CEE 
3 I t 

























1 Í 7 
? 
1 
3 6 4 
4 H 7 
6 5 1 
1 0 b 
1 1 1 
6 3 3 
3f . 4 
2 2 0 





4 3 0 






7 6 0 
7 1 
1 7 0 
4 3 6 
9 6 4 
2 3 ? 
2 4 6 
7 « 
« 7 6 
7 1 
? ? 
1 7 3 
3 ? « 
« 7 0 
) 4 6 
8 r , 4 






« 2 7 
6 9 
7C 
1 0 « 
' 0 
Í 7 7 
2 6 5 
1 5 0 
14 ι 




3 6 6 
71 < 
Ί « 
7 4 ? 
5 6 9 





' ' 1 
1 « 7 
1 6 3 
? U 4 
7 3 4 
4 7 
1 6 
6 4 2 
7 6 2 
1 C 7 
9 2 9 
7« a 
7 4 3 
7 4 1 
6 
1« 1 
1 7 ? 
France 
















« 4 6 
' 2 f 
« 0 7 
a 
7 « 5 
C4 7 
Γ 4 6 
' 6 C 
4 6 6 








1 3 f 
U « 
C 7 ? 
C 7 ? 
. 
1 î 
­ 6 7 
f 9 6 
1 1 7 
ra f 
« 6 « 
t 
7 




'et 6 3 7 
5 4 C 
5 6 « 
. 
. . , 
' 6 ? 





















7 4 « 
3 0 4 




C S ' . 
0 1 « 
1 7 ( 




5 7 6 
4 « 
t'­p 




3 6 ) 
«ep 
. 16 
6 7 2 




6 5 1 
« 4 0 
7 6 4 
, 
1 « 7 
)«' 
4 ' 4 
" 7 1 
4 CE 
3 6 5 
1 « 7 
4 1 
Nederland Deutschland (BR)_ 
P I c 3 C 
1 0 6 6 5 
6 6 4 1 
1 1 1 
U 1 
? 7 2 6 
D Z T ­ N O a 7 7 
1 0 9 
9 ) C 
. 
1 C 7 6 
1 0 ) 9 
a ". 
M Z T ­ N O H 7 7 
? 3 6 
. 
, 16 
? ) t 
, a 
M Z T ­ N O B 7 7 
\ I 4 6 C 
1 1 
1 « 7 1 
1 4 4 0 
_ 1 i 











H ' T ­ N i l H 2 7 
' 7 T ­ M H 2 7 
7 4 ' 
1 4 4 
1 ­. 9 9 
a 





4 7 9 4 
3 " ) 6 
3 4 9 
3 5 9 
, Z I ­ N U b ­ ' 7 . 
I Z T ­ N i ' B ? 7 . 
1 ? 1 5 C 
6 0 3 1 6 
6 5 5 b 
4 ( ,7,0 
. C l « 
1 4 
6 2 9 6 
. a 
a 
t 3 1 2 
6 3 1 2 
­ C 2 A 
77 
6 4 2 7 




5 4 ? 7 
C 7 P 
1 14 
2 5 4 
1 7 3 
1 14 
7 6 4 
C3 




7 5 5 




C 4 A 
0 4 6 
2 0 « 
1 ? U b 
6 4 7 ? 
1 0 6 0 
1 3 
6 7 
1 4 9 
4 3 
, . 
6 1 7 1 
6 6 3 7 
1 1 3 6 
1 1.3b 
2 0 ? 
3 4 C 
7 4 3 
7 4 3 
7 4 3 


















? ? 3 
8 5 7 
1 8 ? 
5 5 2 
7 7 6 
1 5 9 
1 ? 7 




4 5 7 







1 7 0 
8 
1 8 7 
7 






3 7 ? 
7 6 3 
6 1 
7 5 5 
4 0 0 
8 
7 
8 4 6 
2 2 





4 1 2 







7 2 4 
7 0 




7 3 1 
1 6 1 
2 5 4 
a 
1 5 
5 e 6 
7 6 7 
4 0 4 
6 5 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






1 0 1 0 
C S T 
0 0 3 
C 5 0 
C 5 6 
0 7 O 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
4 0 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
ί 16 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
7 0 4 
9 7 7 
ïcco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
4 0 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
7 0 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
C 5 6 
0 5 8 
2 0 0 
4 0 0 
4 7 2 
4 7 6 
6 3 2 
6 4 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





3 3 1 
3 
1 6 
9 6 7 2 
1 7 
2 4 8 2 1 
1 5 2 4 
4 9 7 1 6 
9 8 5 
5 2 5 7 
8 4 6 
= « 3 
7C 
5 7 
9 6 4 2 
1 3 4 9 
3 6 0 2 
2 4 8 4 e 
2 3 6 1 5 
3 6 6 5 3 
« 4 5 C 9 
4 0 7 4 
7 3 Í 3 
3 4 
1 1 7 
3 2 8 5 
5 2 8 C 9 
3 
2 3 
3 9 6 C 7 
9 0 1 
2 4 8 9 2 
9 8 9 C 
3 3 1 
3 3 2 
5 5 E 
4 3 6 
9 1 2 
1 C 9 
5 6 2 






3 8 C 
1 
3 

















4 1 5 0 
2 5 5 6 
3 4 C 
I B I 
6 6 4 
2 t t 
6 4 6 
3 3 2 
2 8 
3 5 9 












7 2 1 





7 P C 
7 6 0 
anvier-Décembre 
F r a n c e 
1 
1 
5 5 4 




5 3 0 
4 3 0 
Nederland 
O l H L I L F S B R U T E S OE P F I R C l l 
E R U C E L 
3 2 5 
6 7 1 
e t « 
2 0 6 
1 ( 5 ? 
8 9 7 1 E 4 6 2 
5 9 2 
2 5 2 
9 0 3 
« 3 2 
6 8 9 
6 7 2 
6 7 4 
6 6 6 
7 1 4 
7 9 1 
3 5 7 
0 5 5 
0 2 7 5 
1 7 4 7 
6 7 0 
5 4 
2 < C 2 
9 0 3 1 C 4 C 1 
6 1 9 
3 3 6 
1 7 f 
9 7 3 
« 4 C 
7 5 6 
6 6 E 
1 9 6 
' U E 
3 C 7 1 
E 3 6 6 
1 6 1 6 
2 7 7 7 
5 C C 6 2 7 5 1 
3 4 4 
5 E E 
8 
2 5 2 6 I C E 
5 6 1 7 2 5 
5 5 8 1 E 4 S 2 
0 7 8 1 6 5 2 
U N D S C H I E F 5 R U « L 
6 6 4 
3 6 8 
5 1 3 
5 CS 
« 3 5 
F 7 ? 
. 
. 1 7 4 
1 7 1 
«ec C 4 0 
7 8 9 
4 6 1 
4 5 3 
. . 
7 
7 « 1 
7 C ' 
7 6 7 E 
1 ? 7 
1 5 7 
1 « 
1 ? « « 
4 5 
1 6 7 
1 5 2 4 
4 3 6 5 
1 4 1 8 
3 3 9 6 
« 3 C 
7 7 7 1 6 5 E 7 
. . . 
3 
7 6 3 1 6 5 E 4 
3 0 7 
3 t e 
9 9 4 
I R 
2 Ί 
0 2 * P E T R 0 L E S P A R I . 
G E T O P P T E S 
3 ? 2 
. 
. 6 6 5 
3 S 3 
7 C P 
2 4 1 
'0 7 ' 
5 1 9 
. 
6 7 6 . 
4 6 9 
0 1 « 
8 7 ? 
0 0 0 
3 5? 
3 6 7 
9 3 C 
. 
' 1 ? 
3 6 C 
5 2 6 6 
10 5 
5 7 
1 4 8 6 
1 3 0 3 
3 f 4 5 
6 9 5 
7 6 4 7 
5 E 7 4 
6 4 1 7 
1 1 9 9 
5 C 
1 1 7 
8 0 9 2 9 6 4 2 
3 3 6 
. . 4 7 4 2 6 6 4 2 
5 1 9 
6 6 5 
• 
7 1 ? 
R A F F I N E S 
E R D O E L 
1 0 E S S E N C E S DE P F T R O L E 
M U T C R F N B E N Z I N 
C 2 C 
1 6 0 
5 9 0 
« 6 ? 
4 6 7 
4 7 7 
5 6 0 
« 1 5 
0 7 1 
6 1 6 
3 4 6 
1 ? « 
1 5 6 
6 1 8 
5 5 C 
« 6 9 
6 3 3 
5 9 5 
5 7 2 
6 2 7 
6 6 7 
0 4 C 
7 5 2 
1 3 4 
2 7 3 
2 6 7 
6 0 0 
2 3 3 
4 9 6 
2 9 9 
2 0 9 
8 5 t 
6 9 1 
0 2 3 
6 7 3 
6 9 5 
6 5 5 
9 2 8 
1 9 7 
2 4 
7 3 5 





1 7 6 
2 2 
6 1 





5 ( 6 





2 0 2 
3 4 8 
« 7 3 
4 6 4 
2 3 8 
e 4 4 
. . . 
. . E 7 9 
1 8 0 
7 3 1 
1 6 Î 
, 
5 6 6 
. 1 4 2 
1 5 7 
, . 2 3 3 
. 2 9 9 
. , . ­
2 2 5 
0 2 3 
4 C C 
6 4 4 
C 1 2 
. 3 2 3 
7 9 1 







2 C 9 
1 7 
1 
1 7 3 
. 5 9 6 
3 9 6 
G 1 0 
8 6 
4 3 8 
4 « 
6 4 0 
1 1 6 
7 6 3 
e n t , 
l i n 
1 7 9 
1 3 7 
9 1 
3 2 5 
. 6 4 C 
4 3 6 
> E T R O L E L A M P . K E R O 
L E U C H T ­ U . 
6 7 4 
1 9 7 
3 4 3 
1 7 « 
1 5 9 
1 7 4 
6 4 
1 8 9 
5 5 2 
8 6 9 
1 C 9 
0 6 4 
0 7 0 
1 8 5 
6 7 5 
1 1 7 
1 2 7 
2 6 2 
5 4 9 
4 5 0 
3 7 9 
2 9 7 
1 2 
6 7 9 










4 C 7 
5 0 3 
6 2 3 
4 β 7 
7 2 6 
6 2 8 
3 6 7 
0 2 1 
3 5 4 














« 4 6 
? 7 9 
4 3 
« 0 








S C H I S T E 
ROH 
. 
5 1 6 
C 0 1 
4 6 6 8 
, 6 5 
5 1 7 2 6 
« 1 « 
. 
. 7 1 4 
0 4 4 
p a « 
C 4 « 
1 6 2 
5 5 ? 
2 6 0 
7 0 9 
6 6 7 
1 2 « 
. 6 6 6 
1 0 3 1 
1 4 7 
3 6 4 6 
3 ) 5 9 
7 2 7 5 
9 1 7 3 
7 0 3 5 
9 7 
3 P 4 2 
3 2 6 5 
8 9 4 6 7 6 8 6 
2 
. 
6 9 2 6 4 ' 
. 4 1 6 
• 
1 5 7 
4 5 6 Θ 
. 1.4 1 
I ) ? 
4 1 0 
. 4 16 
7 3 5 
. 
1 6 3 
. 0 4 6 





6 2 1 4 
1 7 
1 7 C t 
9 6 
8 1 6 1 
6 5 8 
3 
7 0 
6 C 5 
B 2 6 B 
6 3 9 4 
0 2 6 1 7 2 1 6 
1 C 2 2 4 3 C 3 
5 4 4 
3 6 7 
. . 1 6 β 
1 1 0 1 
2 6 2 
3 4 





4 2 4 6 7 6 7 6 
7 3 5 
0 4 1 
, T O P P I N G 
1 4 5 
0 3 4 
3 1 F 
0 6 4 
3 5 3 
6 7 ? 
1 7 2 
4 4 1 
9 7 2 
4 C 3 
0 7 3 
7 6 0 
5 6 7 
3 6 6 
2 2 6 
7 9 0 
. 4 4 1 
• 
6 4 5 
1 9 5 








1 5 2 
3 







2 5 3 4 
1 8 7 6 
1 4 5 
1 0 6 
' 0 5 
1 0 4 
3 0 6 
7 C? 
7 4 3 
8 5 3 
. 1 5 0 
7 1 6 
. 4 1 5 
1 4 9 
6 1 2 
2 t 2 
1 2 4 
5 4 2 
5 6 0 
7 5 6 
4 1 4 
6 7 5 
0 4 3 
2 8 7 
6 1 3 
S b b 
1 16 
4 4 6 
4 C 5 
7 7 9 
4 14 
4 4 ë 
8 4 9 
EENE W H I T E S P I R I T 




2 9 2 
. 0 7 7 




. 1 8 4 
. a 
. 7 1 8 
2 7 0 
1 2 
. ­
1 3 6 
8 6 7 
9 7 6 
2 6 0 
2 6 1 
. 1 2 
4 








3 2 2 





T E S T r t F N Z 
1 2 0 
3 6 4 
. 6 ? i 
4 6 4 
2 1 2 
. . 3 6 6 
. . 0 6 4 
6 7 
4 4 5 
. 6 2 6 
3 9 0 
5 7 5 
6 7 7 
5 6 0 
1 3 7 
. 4 4 5 
2 4 
1 5 1 






3 2 6 




1 6 6 
3 9 4 
4 5 1 
. 1 1 6 
7 1 9 
1 1 
1 6 9 
. . . . 9 6 5 
, ? 2 2 
1 1 7 
4 9 9 
7 6 5 
1 6 2 
7 6 6 
BOO 
8 3 8 
. 2 2 2 
1 3 7 7 
8 2 3 7 
1 
4 9 










3 5 3 
7 4 
2 
1 4 2 
3 0 







? 9 C 
791 ) 
7 
P 7 1 
P 7 5 
7 0 8 
F P 2 
1 6 b 
1 0 4 
4 4 4 
1 
. . 4 7 " 
6 6 6 
. 1 7 7 
. . 7 1 0 
t 4 4 
6 6 0 
? 0 9 
0 6 1 
5 4 ? 
? 5 6 
. • 




7 1 4 
5 4 6 
c a 4 
a 
3 5 
1 6 6 
2 B 2 
. 4 7 6 
« 6 0 
. 
r p 4 
7 3 e 
. 
6 3 3 
. 6 7 2 
6 2 7 
t e ? 
3 9 3 
7 3 2 
F 7 3 
. . bOO 
. 
. , 6 9 1 
• 
3 9 ? 
4 6 3 
51 5 
C 3 6 
f 6 b 
7 4 
8 7 ' 




5 7 0 
. 5 
. 
. 8 6 6 
1 0 9 
. 6 6 ? 
1 1 5 
. . • 
6 1 1 
9 ? 4 
6 7 5 
1 3 
0 7 9 
. . 9 3 3 
mp« > r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1.71.1 
0.113 
oso 1 3 6 
0 7 0 
7 0 ° 
? 1 2 
2 16 
220 
2 6 8 
1 1 4 
1 16 
4 0 0 
·'. 7 ( 
4 B 0 
4 P « 
4 0 4 
b o a 
6 1 2 
b l b 
b 32 
t 3 t 
6 4 4 
6 4 B 
6 5 ? 
7 C 4 
4 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 1 
. 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
OPP 
0 2 6 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 R 
0 6 2 
0 6 b 
2 0 4 
2 n e 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 b 
4 0 0 
« 7 2 
4 7 6 
4 6 4 
b I P 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 b 
6 b n 
7 0 0 
1 0 ( 1 1 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 b 
0 5 B 
7 0 0 
4 0 0 
4 7 ? 
4 7 6 
6 3 ? 
6 4 C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M 1" Il U : 
Cf Γ 
P A Y S ­ P A S 
G« F Π 
U . R . S . S . 
Al « A N I F 
. A l O F R I F 
I U N I S I E 
L Ι Ρ Y E 
F G Y P T F 
N I G E R I A 
. G A B U N 
.CCN 'GC.PRA 
E I A T S U N I S 
. ¿ N T . N E E « 
C O L C M « I E 
V E N E Z U E L f 
L I B A N 
SYR I F 
I R A K 
I R A N 
A R A B . S E U U 
K C ' n F I T 
CJATAK 
M A S C . U M A N 
Y E M F N 
M A L A Y S I A 
S E C R E T 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E E 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
E I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y l O U G U S L A V 
T U R C U I F 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H F C O S L 
R O U M A N I E 
M A R C C 
. A L C F R I F 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
T R Ι Ν I D . T U 
. A N T . N E E P 
V E N F Z U E L A 
SYR I F 
I R A K 
I R A N 
I S R A I L 
Κ CHE I T 
B A F F E I N 
A C E N 
P A K r S T A N 
I N C C N E S I F 
M C Ν C t 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
U . R . S . S . 
A I L . M . F S T 
A F R . N . E S P 
E T A T S U N I S 
TR I N I D . T I O 
. A N T . N E E R 
A R A B . S E O l l 
B A H R E I N 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 1 4 
4 37 
2 2 






1 4 ? 
? 1 
t 1 
3 9 9 
3 4 7 
5 5 1 
f 5 1 
6 9 
1 2 3 
1 
4 ? 
3 8 7 1 
3 7 1 4 
1 6 
4 3 6 
































1 7 4 
1 7 3 
6 7 
2 1 B 
9 4 3 
1 6 8 
7 4 5 
« 2 7 
1 4 1 
9 5 1 
2 4 4 
6114 
1 1 9 
5 2 
1 0 « 
" 1 6 
:t 7 
Í 4 7 
4 6 6 
0 1 0 
3 0 5 
1 1 1 
4 4 1 
4 39 
t 1 ? 
4 6 0 
P P 4 
7 6 7 
4 1 0 
6 ? 
7 7 4 
4 
1 16 
0 0 3 
3 6 3 
l b l 
P I B 
5 7 7 
0 1 3 
4 8 1 
1 1 1 
7 1 7 
3 1 
1 2 6 
1 6 3 
3 « ? 
1 3 5 
2 1 ° 
3 7 1 
4 7 
72 
3 6 7 
1 4 6 
7 4 9 
7 4 ? 
4 C P 
1 1 2 
4 5 3 
1 6 3 
1 7 6 
3 7 4 
1 2 1 
1 3 7 
1 4 
oca 1 2 
0 8 4 
C 0 6 
' 5 6 
1 5 ? 
2 4 1 
4 5 1 
F 7 B 
9 4 4 
1 1 0 
1 
4 7 a 
7 16 
8 1 6 
htth 
6 1 ? 
3 4 1 
6 2 1 
1 4 2 
2 0 
3 3 
1 4 8 
1 0 
1 4 
6 3 b 
3 6 3 
? 4 7 
5 5 7 
7 9 
1 5 0 
b b l 
3 7 6 
7 1 5 
3 5 ? 
5 9 5 
4 
5 6 7 
7 5 
F r a n c e 
Z ' 
3 3 e 





1 6 1 
b f 
5 3 
1 4 0 
3 ? 
5 1 
1 C 5 5 
1 C 7 6 
1 3 

















1 4 1 
' 9 2 
. 17.F 
te't 
t t ' . 
1 1 4 
« 2 6 
t e ? 
1 F l 
5 3 7 
F C « 
1 2 6 
3 « C 
a 
. 
3 6 1 
. . 
;«Ί 7 B 3 
' 6 7 
1« 1 
6 2 7 
( « 1 
2 6 t 
f 5 3 
1 5 f 
7 7 1 
? 1 
2 8 Ì 
2 2 t 
6 1 ? 
f 16 
3 7 2 
1 4 
1 ? 
E 6 7 
" 0 8 
0 7 4 
1 5 6 
2 4 0 
8 4 2 
C 7 5 




' 5 7 
. 
I 4 7 
. . , 
<ec 
t « ? 
E ? 4 

















2 « 7 














4 4 4 
9 73 
« Í C f. n i 
71 « 
? 4 6 
. 3 7 4 
4 4 1 
= C ­
5 9 6 
5 ? 4 
C F , 
4 17 
7 6 3 
9 0 6 
t n 
, . P « t 
7 5 R 
4 4 4 
• 
2 6 5 
. « 4 P 
5 7 6 





4 7 4 
3 3 
6 e 5 
2 9 9 
2 2 
1 1 










. . 1 0 4 
5 
U C 
0 1 0 
















1 0 « 
1 9 
1 
4 7 8 
4 7 6 
3 
B 7 T ­
• 
. U r t 
. 
. . 4 6 7 
6 9 4 
9 4 1 
. 8 0 4 
. 
. . « 1 6 
R 5 9 
9 4 6 
6 3 6 
0 1 4 
4 P 6 
1 7 3 
I l 1 
4 1 1 
7 1 6 
. P P 4 
• 
' . ( ■4 
, . , 4 4 « 
. « 5 7 
■ 
, E B 
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(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
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5 5 9 
5 9 5 
. 4 0 4 




1 7 6 
9 
3 























« 3 6 
1 0 
1 3 





0 8 2 
4 5 6 
4 5 7 
2 3 
2 
1 2 1 
5 9 
. 2 
. 1 7 
, 2 4 
3 6 2 
9 7 8 
4 5 
. 6 9 1 
2 1 
8 4 6 
3 0 6 
. . . . 7 7 7 
. 2 7 2 
3 3 4 
4 0 
2 1 4 
5 5 
5 8 1 
2 1 Ò 
4 
3 3 6 
5 0 1 
. . . 3 4 0 
0 1 5 
6 1 
4 6 6 
4 1 
2 8 4 
. . 8 6 3 
7 5 9 
2 4 7 
4 9 6 
1 3 6 





. 9 0 
4 2 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





4 6 0 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 4 
6 ? 8 
6 3 ? 
9 5 0 
9 5 8 
1 C C 0 
1 0 1 0 
l C ? n 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
9 5 0 
9 5 8 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 C 0 
1 C C C 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 6 
4 8 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 2 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
2 0 4 
4 C 0 
4 7 6 
4 8 4 
1 C C C 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 5 0 
5 4 3 6 
1 1 8 2 C 
2 2 1 5 3 B 
4 5 8 7 6 
3 1 5 0 
5 7 2 
7 5 2 
t 5 8 3 
1 0 4 7 3 6 2 
3<·9 3 6 7 
3 4 7 7 7 6 
e 9 4 1 8 
? e e 9 8 4 
4 3 
2 2 1 6 S 6 







F 5 f , 
7 0 ) 






1 2 6 
1 4 ' 
2 9 
1 7 
T O N N E 
Lux. 
4 3 6 
8 2 0 
3 9 ? 
8 9 5 
0 6 9 
« 7 0 
3 6 5 
2 6 
. 5 3 
Nederland 
2 0 6 




2 C 6 
2 0 6 
2 






6 4 6 7 5 6 
9 0 6 
9 3 ; 
6 0 t 
1 C 2 
9 3 
4 2 
« 6 9 UB 
. 9 6 0 , 17 
B 4 4 
3 3 2 . 5 2 P F F P A R A T I O N S l U l i « I F 1 A N T E S 
Z U B E R F I T E T E S C H M I E R M I T T E L 
1 1 4 5 
5 e 3 
6 4 7 4 
5 6 5 3 
1 5 6 
1 8 7 5 
6 1 
1 3 4 
9 7 6 
1 2 5 
4 7 5 0 
9 9 
3 5 7 
2 2 4 0 6 
1 4 0 1 0 
7 9 4 1 
3 1 8 9 
. • 
3 3 2 . 6 1 
1 1 8 9 
1 2 0 C 
2 3 5 4 
1 0 
2 1 5 5 
6 9 2 9 
4 7 6 3 
2 1 6 7 
1 2 






1 3 4 
1 5 5 
1 R 8 
« 7 
5 3 « 
a 
5 2 
. « 6 ? 
. • 
7 7 7 
5 7 9 
1 4 4 
5 f b 
• 
ZAS EL I N F 
Z A S E L I N 
. 1 7 ? 
4 4 
. ? = 7 
5 1 4 
7 7 1 
2 4 0 
1 
' A R A F F I N E 
P A R A F F I N 
8 4 1 C 
2 1 5 
1 1 2 0 S 
1 6 C 9 9 
7 4 3 
4 0 5 
3 7 9 3 
6 3 4 2 
1 8 0 
1 7 7 3 
3 7 4 6 
« 7 4 0 6 
? 7 3 B 
« 6 5 6 
4 5 
6 6 7 
3 0 0 6 
« 1 1 4 2 
2 8 5 4 
1 6 6 7 4 5 
3 9 6 7 4 
6 1 7 5 9 
4 9 a 
6 3 3 6 7 
3 7 5 3 
1 « 9 4 7 
3 3 2 . 9 1 
1 6 8 6 6 
2 1 5 8 1 
I C 7 4 4 
4 4 6 6 3 
5 0 2 1 7 
4 2 9 6 
1 3 5 5 
2 4 
I O C 
1 2 2 7 
1 3 9 4 6 
6 0 4 1 
3 4 6 
1 7 1 6 2 2 
1 4 4 C 8 6 
1 9 7 3 7 
5 7 C C 
7 6 2 « 
6 0 4 1 
1 8 8 
3 2 2 . 9 2 
2 4 C 
1 6 4 9 « 
4 U C 
6 1 8 6 0 
Β 6 0 4 
5 6 4 8 2 













, 4 7 
I 6 b 
1 2 0 
1 7 ? 
1 
P I 
7 6 ' 
. 2 6 
1 5 4 
6 ' 4 
7 3 8 
6 5 t 
. . . 5 6 6 
? 0 
' 1 3 
5 0 4 
C i ò 
2 3 
t « 7 
7 5 1 
P 9 f . 







7 2 4 
. b 1 4 
C O ? 
1 ' 





8 4 4 
. 
7 C ? 
4 5 2 
7 4 4 
4 0 b 
. 
4 7 
7 7 ? 
6 2 « 
4 
1 5 7 
) 0 9 
1 4 8 
I t ? 
5 









1 8 0 
3 
3 2 6 
3 




4 P 1 
c C C 6 
6 0 4 
0 0 0 1 
3 1 1 
1 4 0 ' 
5 = 9 
6 
? C ) ! 
9 6 7 1 
7 6 4 
2 1 3 1 
6 
» I N E R A L E S 









7 4 0 
5 6 ] 




2 4 3 
. 1 1 
ï a ? 
. 
3 1 
2 9 5 
5 7 0 
7 9 0 
1 5P 
4 1 
3 ? a 
. 7 4 5 
P E T R U L E 






P I C E 
11 
6 0 
e 4 6 
a 
C 4 Î 
3 1 6 
' 7 2 
. . . . 
i 
• 
t 3 1 
4 3 0 
1 
. . • 
6 5 6 
e« 1 a « 
4 7 1 






1 1 4 
7 
2 0 4 
« c ' p 
1 ) ' ) 
7 9 4 
7 






2 2 4 
2 7 4 
• 
7 4 
. 1 3 0 












6 6 7 1 
6 
7 
7 0 4 
4 2 I 
9 5 
9 5 C 
1 2 3 
5 9 3 3 6 
« f , 
3 7 4 
9 4 6 7 
2 4 1 
R 6 7 5 ? 
5 8 0 3 
7 3 « 4 0 
9 7 
3 6 5 2 
1 6 8 1 
, P R E P A R A T I O N S 
















1 3 7 
4 3 8 1 4 
7 4 1 1 7 
6 0 1 
2 1 
1 3 7 
1 1 7 
8 3 
3 
5 9 7 
8 1 Ί 
4 1 
. . ' 2 1 
h i l 
. 
7 5 2 
-
0 7 7 
4 0 7 
4 1 4 
7 5 5 
6 6 β 
??i 
3 5 5 
7 5 7 
5 7 
9 5 0 
7 4 
5 ? « 
. 4 5 
1 6 « 
1 7 0 




? p a 
4 4 4 
« 9 f , 
. 
2 
2 8 6 
. . 1 7 ' 
4 6 1 
2 B B 
1 7 2 
■ 
4 1 1 
1 « 
3 2 6 
1 2 8 
l a o 
1 3 0 
« « 3 
4 6 C 
8 6 9 
5 6 
1 2 1 
7 l b 
6 5 1 
9 7 1 
5 6 8 
7 7 0 
1 1 0 
1 1 4 
N ' )A 
4 4 0 
4 4 4 
5 3 7 
6 6 Î 
7 
ι 4 4 
11 
, . 2 f i 
. • 
1 4 ? 
4 0 1 
6 4 7 
¡ 7 7 
10 
. «5 
6 9 5 
. 7 2 2 
f i n 











































1 « C 
. 
1« î 
, " 4 
1 5 0 
5 7 ? 
. • ­Ρ? 
1 6 ? 
2 0 7 
4 4 7 
e 7 6 
T b l 
1 7 
5 0 1 
14 0 
7 3 
? 0 7 
b 7 b 
1 3 « 
. 3 7 1 
. 1
4 C 0 
. i n e 
. ' 4 7 
5 4 b 
0 9 C 
C 9 4 
9 9 C 
• 
. 5 2 C 
» 3 1 
1 
3 2 0 
F 7 ' 
3 6 ? 
? ? 1 
1 
7 7 ? 
'1 '1 
l f 4 
2 1 0 
7 1 
« 4 ? 
3 9 7 
5 0 
7 0 6 
1 0 4 
r o t . 
4 « 
F D « 
5 7 6 
2 0 4 
1 4 0 
1 6 4 
" 7 1 
2 6 3 
1 7 
5 6 7 




l i t 
. 2 8 4 
1 3 
10 C 
. ' 2 7 
' 1 7 
een 3 4 ' 
1 5 7 
7 7 ° 
C ? « 
' 1 7 
2 6 3 
6 8 0 
1 0 1 ' 
?1 ' 
. . r , ' 1 
. ', b ', 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
4 6 1 
. · , , . Ρ 
4 ί ? 
4 7 b 
4 « 4 
b ? ■! 
6 3 2 
9 « 0 
9 5 a 
1 G C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 U 7 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
10 ) 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 1 2 
.) '0 ) 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
1 ? « 
0 3 0 
0 3 6 
) 3 > l 
4 0 0 
9 5 0 
9 5 6 
1 0 0 1 
m i n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ' 
0 0 4 
0 2 ? 
4 0 0 
TU 0 0 
1 ) 1 0 
1 0 7 1 
1 ) 7 1 
O U I 
0 0 ? 
0 ­ J 3 
0 0 4 
c . b 
1 >? 
Γ 4 6 
05» ) 
1 4 4 
0 4 6 
1 Ί 0 
4 0 0 
4 76 
., H,. 
f, f , 0 
6 6 4 
f I'-
7 0 0 
Í 7 1 
1 1 1 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 1 
1 1 3 ? 
1 0 4 1 
0 0 1 
1 0 ? 
0 1 1 
0 0 4 
0 0 « 
0 2 2 
0 ) 0 
(13 4 
0 6 6 
2 0)4 
4 0 0 
4 7 6 
4 6 4 
1 1 0 ' ) 
1 7 1 ) 
1 1 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 ' ) 
1 1 3 ' 
1 0 4 " 
1 0 1 
0 0 ? 
0 0 ' 
G 0 4 
0 0 6 
0 ? ' 
υ 3 a 
. A M . F R . 
I N C E S 'OCO. 
TR I N I Ö . T M 
. I N T . N E E P 
V E N E Z U E L A 
J Ó R C A M E 
A R A B . S E C H 
S Ò U T . P R I I V 
N C N S P E C 
Μ Ι ' N C F 
C E E 
C L A S S E 1 
« E L E 
C L A S S E 7 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 1 
F R A N C ) 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A l L E M . F F " 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A L T R [ C H E 
E I A T S U N I S 
S C U T . P R O V 
N C N S P E C 
M C Ν C t 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E E 
Ρ Γ Υ . U N I 
E T A T SUN U 
M C Ν C F 
O F F 
C L A S S E 1 
AEL « 
F « A N C ­
B E L C­. L ¡J X . 
Ρ . Y S ­ H A S 
A L L F M . F F ' ' 
I l A I I I : 
l . i ' Y . U N I 
U . R . S . S . 
A U . K . t S I 
HCNGR I F 
R E U M A N t E 
F' . Δ 0 * . S U I " 
F T A T S U N I S 
. Λ Ν 1 . N F E P 
V r N F Z u r L A 
ΡΛΚ 1ST AN 
I M E 
■3 IR M A N I E 
1 NC U N E S I ' 
C ι­ I F . 1. C Ν Τ 
M C '1 C F 
G E I 
C L A S S F 1 
A f L E 
C L A S S « 2 
. A . A C M 
( . L A S S E 3 
F R A N C F 
I I O I G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E I I 
Ι Ι Λ Ι I F 
R. Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
MAROC 
F T A T S U N I S 
. Λ Ν Τ . Ν Ε Ε Ρ 
V E N E Z U E L A 
M r . · , c F 
C E E 
C L A S S r 1 
Λ I L F 
( . L A S S E ? 
a A a « C M 
CI A b o i , ι 
E P A N C E 
" 6 1 G . l ( I X . 
P A Y S ­ H A S 
A U F M . F E I 
H A I I E 
F o r . U N I 
t U U ' I C H E 




































« 1 « 
1 6 3 
2 6 3 
F 6 4 
4 ? 
1 5 
l i ' , 
1 6 8 
0 2 9 
2 5 9 
3 8 2 
1 1 « 
7 1 7 
6 
7 7 0 
2 7 1 
5 5 5 
2 6 2 
7 7 3 
Β 4 Β 
1 1 5 
? « « 
2 3 
7 ' ) 





0 2 3 
0 7 3 
ρ 3 4 




1 4 7 
7 1 ? 
1 ? 
.'· 7 7 
1 f 4 
U B I 
" ) ? 
1 4 
0 2 1 
5 9 
7 4 0 
2 0 6 
1 4 7 
6 4 
« 7 7 
« 7 3 
4 4 
7 4 4 
2<I3 




1 0 9 
3 3 3 
« j a 
3 2 7 
C 4 7 
1 7 ? 
6 0 3 
I I b 
1 9 7 
1 2 3 
0 7 3 
««fa Ρ f 7 
6 6 7 
1 11 
7 0 9 





2 6 1 
2 7 6 
? ? 
' 1 1 
PI 1 
( . 4 1 
3 6 ? 
1 7 1 
2 7 5 
17 
1 1, 
« 6 0 
1 l b 
7 0 1 
I M 
7 8 ? 
71 
France 
6 3 7 3 
3 4 4 7 
1 E 7 1 




1 1 ' 
' 3 2 
f 7 " 
7 4 
¡ 8 ? 
« F 
« F l 
. ■ 
? 1 1 7 
1 ' C C 
i l ? 









1 ' : 
f 3 ? 




,. 7 f 
■· 6 7 
1 F r i 
1 1 7 




4 4 5 e 
1 C 6 7 
1 7 ) 3 
t 
I 1 C 6 
1 2 3 




1 6 F 
1 5 6 
Ί ί 
7 ' 4 ,-
' C ' . 
1 4 7 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
4 1 5 
1 1 t 3 
. . 
. • 
2 ) ' 3 0 
1C 3 3 9 
11 3 6 7 
2 2 5 8 
1 = 6 6 
1 
'i 
7 2 4 
2 7 6 
4 9 1 
1 2 





5 ? C 
. 
1 6 3 3 
1 1 1 0 
7 ? ? 




1 1 7 
7 
14 
1 8 9 
1 5 0 
4C 
6 
2 ? 1 
. 1 7 1 
« 0 7 
9 
1 « 
1 ) 4 
4 
7 3 6 
' 1 
1 I F F 




1 ' V 
4 5 1 
? ' ? 
1 C ' , 7 
1 1 3 ? 
i i 
7 4 1 6 
















B . 7 T -
1 
B 7 T -




ιΐ ; o -
Deutschland 
(BR) 
1 6 7 
5 5 7 
6 5 9 
5 2 7 
i t o 
3 5 6 
. 3 6 7 
1 1 3 
1 D B 3 « 
5 9 
ib 
. 4 6 6 
1 




. 6 0 5 
• 
5 1 6 
6 0 5 
7 1 C 
' 0 0 
. 1 
MOB 2 7 




7 6 9 
2 7 0 
4 9 
6 
NC!) 2 7 
? 0 4 
11 
l i b 
iO 
21 
. I 4 6 
. 6 
4 0 t 
. . 6 
4 3 
) 2 ? 
7 B 
« 1 ' 
0 7 1 
6 4 4 
7 6 
1 7 4 
. 1 7 4 






1 7 2 
" 2 7 





Nl ' :a 3 7 
! ■> 4 
7 0 5 


















. . 6 7 0 
B5 7 
. . 1 9 4 
• 
f, 3 ? 
7 7 6 
5 1 6 
4 6 3 
6 7 7 
R2(3 
1 9 
1 3 0 
18 
7 3 6 
. 1 7 
6 0 2 
. 2 4 
1 1 4 
6 0 
6 9 5 
3 b 
6 4 5 
5 0 1 
3 0 3 




2 7 0 
1 7 3 
6 1 









1 6 4 
6 4 3 
. 
8 
? 4 6 
'3 8 
Z I ? 
1 f r i 
o i « 
2 7 
2 5 5 
1 5 3 
K G 
3 4 
1 1 9 





. 2 1 
6 b l 
»«', 6 9 
■ . « 
5 
. ? 
C 8 A 
1 0 7 
. 7 5 
31) 
VALEUR 
I tal ia 
1 1 
a 





1 1 6 B 
1 2 1 3 7 
4 6 3 8 
6 0 7 1 
6 4 8 






2 4 7 
1 0 3 1 
. 2 0 2 
. 1
1 5 9 
1 
9 3 2 
5 8 
2 7 1 3 
1 3 5 7 
1 2 9 7 




1 3 5 
. 6 7 
3 0 0 
2 3 3 
6 7 
­
4 7 7 
2 6 
3 4 4 
1 7 0 8 
. 1 9 
4 5 2 
1 7 2 
6 
1 3 9 
4 7 
1 6 4 ? 
. 1 0 
1 0 0 
2 8 2 
2 2 
7 3 8 
5 7 7 5 
? 5 5 5 
1 7 3 2 
2 6 
4 3 0 
. 1 0 5 7
3 
2 2 0 
3 5 
1 6 




2 5 4 
9 2 
2 2 
1 0 4 7 
? 7 5 
5 7 2 
3 1 2 




, 3 1 
8 7 
* 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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68 a m 
3 397 
22 U C 
4 6 1 4 
1 9 0 1 
275 7 9 ] 
11 1 206 
62 367 
67 2 50 
1C6 217 










: ­ ? 2 . 4 3 CCKE 
Ρ Ρ ', 




' 5 4 
7 6 7 
















3 3 2 . 9 4 CCKE 
F6C 







E8 5 9 1 
72 140 
3 6 3 7 
2 644 
5 2CS 
5 C 5 t 
7 4 6 2 
864 114 
1019 303 
130 3 9 2 
























3 3 2 . 9 5 BITUME 7 A U T . 
B I T I M E N 11 
189 777 
173 504 
285 5 6 6 
38 4 0 1 
456 
7 84 3 
36 74 7 




6E7 29 0 
202 43E 
B l ? 
25 49C 
25 398 
44 9 6 3 
3 
« 3 
























l ' i 
633 
. f. 7 'i 
. 
7 14 
2 4 t 
0 6 6 
Ό C 6 
6 7 1 
( E S I F 
ER/ IGF 
O t t 
3 9 ' 
74? 
79 















1 2 3 7 
3 289 
5 1 0 3 1 
41 322 















. ? b 4 
7 F 7 
1 3 b 
4 6 1 











7 2 ? 
5 30 
3 5 
« 4 b 
6 
4 IO 
1 ) 4 
64 7 
4 5 8 
5 4 b 































4 P ' 
76 1 
«4? 
1 Ï " 
63 7 



















1 7 4 
i o 2 
2 
1 i 
T R U E 
































. 7 t 5 
a?4 
«e« 4 l b 
1 41 
. 
3 4 1 . 1 0 GAZ NATUREL, AUT. HYOROCARB 
ERCCAS U . 
64 BC5 
27 09 7 
2 0 1 105 













519 2 7 5 
IC 135 
4 1136 
3C6 7 1 3 
303 810 
















. 2 4 b 



























3 4 1 . 2 0 * G A Z D ' L S I N E 
INDLSTRIEGASE 
37 4 9 9 























b b ) 

















3 7 4 

























I « ' . 
3 95 
C 35 
0 3 5 
1 5« 
















« b l 
897 












4 1 a 
742 
3 4.« 
i 4 F 1 
2 4 
7 3 7 
6 Et, 
7 1 4 
Oc.« 
4 1 3 


















? 7 b 
4 7 « 
t R« 
« 0 « 
. . 1 13 


































c 0 6 
7 « 














„ 4 7 








' « I 
777 
. 4 9 ? 
70 
?86 
. b i l 
213 
1 Pf: 
f ' 7 
? Ί 9 









. 4 2 1 
6 
. 259 


















. 6 " ? 
NQ 
πιρι > r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 6 
046 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
720 
loco 










0 ) 4 
l ì « 




O b b 
4 0 0 




0 0 1 
002 
0 ' )? 
00 4 
07? 
O b i 
Or·'· 
4 0 ' 









o o i 
0 1 ' 
0 0 3 
1,14 
0 1 4 
0 2 ? 
0 ' 6 
O b i 
4 0 0 
l o c o 




10 3 2 








0 7 6 





4 0 0 





10 3 0 
1032 
1U«0 
O l i 
00? 
0 0 3 
1 0 4 
0 3 6 
0 IP 
Y C U C O S L A V 
U . R . S . S . 
P C I C G N t 
T C H F C U S L 
E ΤΑ Τ SUN I S 
C H I N . C C N T 
M C Ν 0 t 
• ' F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
A l Ι Γ Μ . Ρ Ε Π 
P O L O G N E 
M ■: Ν c ­
C«F 
C L A S S E I 
. E L F 
C L A S S E a 
PAYS­PAS 
ALL F 3 . P F I ' 
ITAL I t 
NCRVEO.r 
SUISSF 




M C Ν 0 « 
C E E 
CLASS« 1 
A F L C 
CLASSt ) 
FRAF CF 
B F I G . L ' K . 
F AVS­6 AS 
A L I « M . F F ' 
RIOV . U N 1 
P r L C G N E 
U L N C K I c ' 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
. A N T . N F E R 
M C Ν C t 
CEE 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Δ . Δ Ό Μ 
CIASSE ι 
FRANCF 
B E L C . L U X . 
PAYS-BAS 
A U FM. =ΕΓ 
ITAL I f 
R 0 V . U N I 
S U : S S E 
POLOGNE 
F U T S U M S 
M L Ν U ι 
CEF 












































































? 0 5 
5 7 





















1 0 1 
224 
7 « ? 
4 0 6 
r- 35 
? ? b 
« 3 5 
P i l i 
35 
1 Pb 
4 3 7 
0 8 7 
1(1 








1 2 7 
6 5 6 
7 3 5 






2 « ! 
683 
t 17 





















« 3 0 
1 7 Q 
2 4 1 
1 7 6 
F(,2 
1 2 6 





























. . l t f 
57 
142 
0 7 ' 
( 4 3 
474 
' 2 7 




































. . • 
' 7 7 
«33 




. . 344 
2C 
1 2 t 
. 9 6 
7 3 3 
C 8 4 
6 0 
6 C 
2 4 1 
1 2 6 
3 4 5 
b i t 
















. , 13 
. i 18e 
1 341 
140 





















1 9 1 4 
1 4 7 0 
4 4 « 
9? 
. . • 
1 766 
. 4 6C7 








8 5 5 1 
55 
56 
. . 3 40 
1 3 t 




8 2 T -










B Z T -


















. . . • 




, . a 
734 

































. 4 9 9 
1 
41 
. . . 56 

































































































2 7 7 
47 








6 1 6 





7 6 7 9 








































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





I C O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 4 
1 0 0 0 
1 C 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 B 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 7 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
eco 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
ìooo 
1 0 1 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 1 5 6 3 6 
1 1 7 6 7 « 
1 9 6 3 
1 9 6 3 
France 
1 1P 




F l 5 
6 5 1 
6 6 ? 




' 5 l . C C * E N E R G I E E I F C I R I O U E 
E L E X T R I S C H F R 
, 
. . . 
. . ­
4 1 1 . 1 0 G R A I S S E S E T 
F E T T E 
1 7 9 1 
5 1 9 
8 6 9 6 
1 1 1 1 9 
9 1 4 
7 7 8 2 1 
1 4 3 0 6 
2 3 5 C 
2 7 1 7 
5 5 8 
1 0 7 
9 0 2 2 
1 1 8 
4 6 7 C 
2 9 
4 3 2 6 
4 5 7 4 
2 3 9 9 3 
6 1 8 
1 7 9 4 
4 6 6 9 4 
1 8 1 1 8 
2 1 4 4 
3 4 
4 2 4 2 4 
9 2 8 
2 6 1 7 
2 8 3 1 4 9 
2 2 1 2 4 
1 7 1 3 6 5 
2 0 3 2 9 
7 7 9 2 6 
4 0 













S T R O M 
H L I L E S 
UND O E L E 
, 3 2 h 
. 6 3 3 
9 2 
2 2 4 
1 7 b 
8 7 3 
1 2 2 
1 7 0 
5 3 3 
2 9 
C 6 3 
5 4 « 
3 6 6 
4 0 4 
4 2 « 
5 1 7 
0 3 0 
5 5 3 
6 8 9 
1 4 6 
4 6 6 
4 0 
1 7 C 
4 1 1 . 3 1 G R A I S S E PORC 
S C H 1 . E I N E ­ U N C 
6 3 9 C 
1 6 7 5 
3 3 8 9 
9 4 7 
5 8 6 4 
2 3 
2 6 4 
2 7 3 
1 2 4 
1 1 6 
9 1 
1 1 3 
1 5 6 4 C 
1 8 5 6 4 
6 0 9 
5 6 4 
4 6 5 
4 1 1 . 3 2 
4 7 9 6 
4 4 5 6 
1 3 4 2 6 
2 9 2 0 0 
5 2 2 0 
1 2 1 
3 1 8 
6 6 8 0 
7 5 8 
2 5 0 
2 7 4 
1 8 9 2 
7 5 
2 0 4 9 6 7 
7 6 4 0 
5 9 3 
4 5 1 7 
1 2 0 6 7 
3 7 1 4 
3 C C 9 8 5 
5 1 8 8 0 
2 4 1 7 5 1 
1 3 2 4 0 
5 1 9 C 
2 1 6 6 
4 1 1 . 3 3 
2 9 6 
3 1 
3 7 « 
1 3 6 
4 0 2 
3 9 ? 
1 7 C 5 




5 U I F S 










7 1 3 
« ? ? 
4 3 
1 2 4 
6 5 
4 0 3 
1 3 6 
7 6 
4 8 
1 6 6 
B R U T S 
R O H , 
7 1 2 
5 6 0 
C 7 9 
. . 1 1 2 
. . 7 6 
1 7 1 
. 9 1 3 
2 6 3 
E 5 6 
3 0 1 
6 6 7 
1 1 2 
6 8 B 
­
C L E C S T E A R I N F 
D L E O S T E A R I N 
2 9 b 
. 2 6 
« 4 
. 2 
4 0 9 













. 6 4 4 
6 1 9 
5 6 
5 7 2 
4 C 9 
1 
. . . 
. . 
ici . 5 6 6 
0 7 9 
5 1 6 
7 7 9 
. 6 9 3 
. 1 CC
1 7 8 
6 7 5 
4 4 1 
4 7 0 









DE P O I S S O N S 

















V O L A I L L E 
7 3 
2 0 
, 5 5 7 
1 0 1 
3 7 7 
C C 3 
5 4 2 
5 1 
3 P 2 
1 1 « 
5 7 
3 Ü 5 0 8 
6 9 8 
. 2 0 1 
3 3 0 
2 4 « 
0 3 5 
oi.å . 
7 8 1 
6 C 0 
« 6 7 
6 6 7 
7 0 ? 






















0 2 1 
• 
OC? 
1 7 3 
8 4 3 
. 1 1 5 
6 8 7 
0 3 1 
6 C 7 
a ? 4 
4 2 1 
. 4 3 1 
. 7 0 2 
. 7 6 5 
3 7 7 
7 3 9 
. cce 7 4 1 
5 8 1 
3 3 0 
. 3 C 9 
5 0 4 
­
6 5 5 
0 1 8 
6 1 9 
3 4 7 
7 2 7 
. 4 6 1 
, N C N F O N D U E 









2 1 3 
5 
. . . 
8 « 9 
6 4 3 
2 4 5 
2 2 8 
1 
I 










9 2 9 
. 6 5 9 
1 6 0 
5 4 
. . 7 6 
. 1
1 2 9 
4 6 8 
. 
1 2 
. 2 5 7 
7 6 5 
7 6 9 
8 5 5 
1 3 0 
1 2 
1 2 9 
4 
9? i 4 5 3 
. . . . . . • 
3 8 b 

























5 7 4 
. B 3 C 
9 6 4 
5 0 
. 1 8 5 
b l C 
. . 7 6 ) 
. 2 7 9 
sao 
4 4 5 
6 1 4 
3 4 9 
3 7 4 
4 0 9 
7 C 7 
7 7 1 
4 5 C 











H U I L E S A I N D O U X , 






1 3 C 
3 « 
. . ? 6 2 
2 
3 6 5 
1 9 7 
3 1 ' 
2 6 2 
6 3 2 
9 1 ? 
5 6 0 
, 4 119 
. 5 
7 
. 1 16 
2 6 
■ 
1 6 8 
9 9 2 
12 
12 
1 6 4 
a 6 ? 
1 7 0 
6 6 5 
. 1 4 6 
6 5 
7 1 8 
4 2 0 
3 6 
1 2 1 
2 7 « 
. . 4 4 7 
9 C 6 
7 7 5 
7 8 4 
6 C 1 
3 1 4 
7 1 7 
C 9 9 
0 4 3 
7 7 5 
? 7 4 
« T C 
# 31 
. 4 5 
1 6 7 

















7 5 4 
. 9 
1 I C 
5 4 6 
7 6 1 
6 6 7 
. 9 1 4 
1 5 
1 0 7 
3 1 
. 7 7 6 
. 2 5 0 
7 3 1 
5 3 7 
6 1 6 
. . 4 1 2 
. 3 4 
. . • 
3 0 5 
6 7 3 
6 1 9 
1 5 0 
4 4 0 
. 7 ? 
' 1 ' 
4 7 
3 f 
. . 1 7
3 
2 6 1 
. 11 7 
7 4 4 
4 0 b 
2 7 5 
2 7 5 
1 1 3 
. 5 2 2 




1 2 8 
. . 
3 5 2 
1 6 2 
5 9 3 
4 ? ? 
3 6 6 
4 5 7 
7 2 1 
6 B 4 
5 2 3 
1 7 6 
5 1 " 
• 
. . 7 3 
2 2 





1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 b 
0 4 ? 
'0 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
1 34 
C 4 0 
0 4 2 
0 6 ? 
0 6 6 
? 0 0 
7 0 4 
2 7 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 C C 
4 0 4 
4 4 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 6 
7 2 C 
7 3 2 
6 0 0 
4 5 4 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0,1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
on6 0 7 ? 
0 3 0 
0 7 4 
0 5 6 




1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 U 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 a 
0 5 6 
0 5 6 
7 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
OOP 
5 2 6 
ROO 
P 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
loco 
1 0 1 0 
M C Ν C ι 
( ' E E 
C L A S S E 1 
Α Π Ε 
B E L G . L U X . 
A L L E M . E F n 
R C Y . U N I 
SUIssr F S P A G N E 
E U R O P E NO 
M C Ν 11 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
C A N E M A R K 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
T U R O U I F 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. C . I V O I R E 
A N G O L A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
P A N A M A RE 
P E R Ç U 
C H I L I 
A R G F N T I N E 
C H I N . C C N T 
J A P C N 
A U S T R A L I F 
D I V E R S NO 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U F D E 
U A N F M A R K 
A I L . M . E S T 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
C H I N . C O N T 
M L Ν C E 
C E t 
C L A S S E 1 
A E L E 
L l A S S t 3 
F R A N U F 
« E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F O E 
T Î N E M A R K 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
4 1 L . M . E S 1 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N I 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N C E 
Ρ C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
P E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
RCY . U N I 
C A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 E 





















' i f , 



















6 1 7 
78 1 
1 3 7 
1 3 7 
4 4 3 




7 0 0 
aio 
0 4 6 
71 ,5 
3 3 2 
3 9 8 
7 1 
r ,7 3 
16 ) 
2 6 5 
3 ? 3 
3 1 9 
3 1 0 
4 7 5 
1 4 3 
2 2 
7 0 6 
2 ? 
6 1 B 
1 7 
8 3 3 
9 6 6 
5 4 C 
1 3 9 
3 4 6 
5 1 3 
1 6 9 
' 3 3 
1 5 
I ' l l 
1 6 Í , 
0 7 9 
C 9 1 
3 1 4 
9 7 0 
5 0 0 
4 9 4 
2 4 
7 3 0 
2 ? e 
6 0 5 
9 7 6 
1 4 4 
« 6 5 
1 2 
7 0 





0 4 1 
3h 7 
1 « « 
1 4 b 
l i t 
P 0 4 
1 0 5 
P 9 7 
0 9 b 
4 1 3 
2 0 
5 9 
1 4 9 
1 4 ? 
4 6 
4 4 
3 6 9 
14 
1 0 3 
4 0 4 
U 7 
P 2 0 
C 9 ? 
6 6 ? 
8 6 0 
4 0 ? 
4 9 3 
3 1 1 
9 5 ? 
4 1 3 




1 7 6 
l b ' ) 
" 4 4 
1 9 7 
France 
4 4 2 ' 
5 ? e 7 
1 3 7 
13 I 
4 4 0 
3 0 5 7 
5 6 
9 7 7 4 
1 7 7 3 2 
? 0 C 
3 1 2 6 1 
3 « 4 t 
2 7 7 6 4 
9 E 3 ? 
. 6 2 
1 3 4 
2 = 
1 7 2 t 
7 7 e 
1 7 7 
5 5 
. 4 C 
' f i 1 ? 
. 1 1 
4 4 1 
. 
7 7 6 
F 4 P 
. 4 6 1 
6 3 
f 1 F 
6 2 4 3 
1 9 1 
? 0 8 1 
6 7 4 
1 i l « 
7 4 
4 0 
i 1 4 « 





1 7 4 C 




6 7 4 






1 « 0 1 
a 
a 
' 5 « 
6 2 
4 f 6 C 
3 ec4 1 4 6 « 
3 0 
7 7 ' 
f 4 
. 1 c I P 
. 1




? 5 f 




7 P 7 
1 7 6 
1 5 
1 4 7 7 
1 0 3 
. a 
. 3 4 ? 
. 1 1?
7 4 b 
1 U 
1 5 4 
. 1 1 7 
a 
1 1 
4 6 C C 
9 6 5 
? 6 0 1 
1 1 9 
1 1 2 3 
73 
a 







. ' H 7 




7 1 1 
1 1 2 1 











5 6 C 6 
3 9 « 2 











I Z T ­













B 7 T ­







B Z T ­
Deutschland 
(BR) 
1 Ρ « 
1 8 4 
. 
, D B 2 7 
3 
« 4 6 
. . 
• 5 4 « 
6 4 9 
• MOI) 1 5 
1 
2 
. a i 7 ' R 
0 5 ? 








7 4 4 
1 2 4 
1 3 3 
. 3 1 
4 7 9 
U 8 
1 4 9 
P 7 Ì 
a 
' 
1 4 6 
8 2 2 
hC2 
'•7 2 
1 2 5 
a 
6 4 Ρ 
NDB o? 
i . 1 4 1 
! 9 3 
. . 
. . a 
* 
1 15 
1 ) 5 
. . • 
NDB 1 5 
1 
4 C 4 
. 4 ? 6 
3 4 8 
9 
. 3 6 
1 0 5 
a 
a 
3 4 3 
a 
2 « ? 
6 1 7 
a 
( ,5 
7 0 6 
2 3 5 
1 6 1 
6 3 4 
9 1 6 
4 8 9 
6 6 
3 4 3 
N D 8 1 5 




































7 1 3 
2 5 
3 3 2 
a 
3 5 
l b « 
4 b 5 
2 b 6 
l b O 
3 6 
ObÒ 
2 5 4 
a 
« 4 6 
6 5 2 
5 1 1 
1 
2 0 3 
0 4 3 
1 9 1 
6 5 
a 
a 3 ? 
6 3 
­5 5 8 
1 2 0 
0 6 7 
7 3 5 
3 0 2 
a 
C b 9 
0.3 7 
5 3 9 
4 7 5 
a 
7 0 1 
. 1 
2 
. 3 0 1,3 
b b S 
4 5 2 
3 
3 
1 1 3 
9 ? 
2 7 
9 9 7 
. 5 4 1 
U 
5 9 






7 4 8 
5 5 9 
a 
4 4 
1 3 5 
7 9 1 
6 7 6 
1 1 6 
4 7 2 














1 8 0 
• 4 
3 2 
1 6 2 
1 5 8 
6 5 6 
■ 




. 1 9 0 
• 4 3 1 7 9 
1 2 3 
1 3 B 
. ιο ί 




2 2 4 ? 
2 1 6 
1 6 6 9 
1 0 4 5 















2 5 1 
9 7 
1 1 0 
1 1 0 
4 4 
. a 









1 6 1 5 7 
2 0 9 
1 1 7 
3 4 9 
5 9 9 
8 6 
1 7 7 5 7 
2 0 6 
1 7 0 8 5 
3 5 









(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
112 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
I C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
C 3 B 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 3 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 lo io 1 C 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 B 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
G 0 4 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
9 5 8 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 4 
0 2 2 
C 6 B 
3 0 2 
3 2 6 
4 0 0 
5 2 S 
6 C B 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
9 ' 1 












S f ) 
1 6 7 
7 
4 1 1 . 3 4 G R A I S S E S DE S U I N T ET DER I VE 
V, 
5 0 0 
5 6 7 
ee 7 2 4 
4 4 4 
1 9 3 6 
1 1 
7 6 
1 7 2 
1 6 9 
6 ? 
7 4 C 
5 8 " 
6 1 6 1 
2 3 1 1 
3 6 0 3 
? 0 ? 7 
1 2 
3 0 











1 2 ? 4 
2 4 9 
6 7 6 
4 3 0 
. ­
4 1 1 . 3 5 D E G R A S 
D E G R A S 
1 7 0 
2 1 3 
4 1 
4 " 4 
2 1 5 
2 4 « 
2 0 3 
. 
. . • 
U F F 
7 B 3 
. ? 
2 4 





5 4 2 
3 1 0 
7 3 1 
1 9 ? 
. 3 
Í ' 
. « 1 
1 2 1 
PO 
4 1 
4 1 1 . 3 9 G « A I S S F S ET H L I L F S 
T 1 F R I S C H F 
7 7 7 3 
8 9 9 7 
5 3 3 5 
2 7 7 9 4 
6 9 C 
1)1 
5 6 6 
2 4 6 1 
1 1 5 5 7 
2 8 4 6 
1 9 8 8 
1 4 9 C 
1 4 6 
2 0 9 
1 4 2 4 
3 4 7 
5 7 
4 3 
7 4 2 9 7 
4 9 9 0 0 
2 3 9 4 5 
2 0 5 3 5 
5 9 
3 9 2 
1 1 3 
4 0 











4 2 1 . 2 0 H U I L E OE S O Y A 
S C J A O E L 
1 0 2 
2 9 9 3 
4 3 9 7 
9 1 C 8 
4 0 7 
1 4 9 
8 9 2 
2 7 2 7 
1 7 6 
2 0 
9 9 C 
6 2 9 3 
2 2 9 
2 8 5 5 3 
1 6 6 0 5 
5 4 0 2 
3 5 1 2 
6 2 9 5 
2 0 
1 C 8 9 
7 9 3 




3 C 6 3 







4 2 1 . 3 0 H L I L E OE C O T C N 
8 2 4 
7 3 4 









6 0 1 





2 ' ? 
9 Π 3 
1 7 9 
1 ? 5 
4 
­
B A U M W O L L S A A T C F L 
2 4 9 
5 3 1 
2 1 2 3 
6 1 6 
2 3 t 
2 1 4 7 9 
ese 3 C 6 
9 B 5 
1 6 2 1 
2 9 0 2 1 
2 5 6 
72 0 1 0 
5 3 1 
3 C C 5 
8 5 4 
3 7 4 4 
7 4 9 
t 1 8 
Eb 7 
7 4 9 
. 
t i a 
6 1 8 
1 
5 3 i 
2 3 6 
9 4 
? 1 ? 
0 6 3 
9 
6 7 7 
5 3 1 
7 3 6 
2 3 b 
2 1 2 
4 2 1 . 4 0 H U I L E D ' A R A C H I D E 
β 3 C 3 
1 2 « ? 
4 6 6 
7 0 1 
7 ? 
: R C N U S S O E L 
. . . 6 ? 
1 
' 
7 3 6 






1 T D F R I V A T E 
1 
7') 
1 9 H 
5 6 6 
1 
1 C i 
. 
. . 1 
5 E 7 
1 2 9 
7 C 6 
P7 1 
3 12 





A N I M A L E S 

















Α . N 
1 P 5 
i f , 
5 4 2 




4 2 5 
. 
i 
. l ' i a 
. 4 
­
1 4 7 
202 
4 0 . ' 
7 0 3 
4 
7 6 7 
I 3 j 
4 0 b 
1 0 ? 
«." 6 7 3 
. 1 
7 1 ) 
7 3 P 
9 1 ? 
5 1 2 
l a ? 
3 1 3 
?'p 
6 1 i 
6 1 4 
1 6 ­ 1 
6 l i 
b l i 
7 3 
1 C 2 
































1 ? ' , 
1 0 b 
6 1 
1 4 4 






2 7 6 
9 11 
•14 1 
C 4 2 
6 3 5 
. 7 « 
6 0 
2 C 3 
3 2 2 
1 1 4 
2 C 3 
2 0 1 
7 2 2 




5 3 1 
3 4 P 
3 2 5 
4 1 6 
1 4 3 
1 4 6 
. ' 0 4 
6 6 
■ 
1 6 7 
5 4 9 
2 4 ? 
1 3 5 
' 3 4 6 
1 0 7 
I C I 
5 1 7 
. 
4 6 
5 7 0 
0 5 4 
1 7 b 
. 4 4 7 
4 P 0 
1 6 1 
7 7 5 
4 4 5 
3 2 3 
9PI0 
■ 
. 0 1 « 
. 3 7? 
7 ) 1 
7 C 6 
4 3 9 
4 C 9 
5 1 3 
« 1 7 
. 5 3 6 
5 0 4 
4 6 6 
0 9 6 
, . 5 



















m p i 
UR 
C 
l n ? 0 
1 0 2 1 
1 U 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 J ? 
0 0 « 
0 0 6 
1 6 Õ 
17 
1 4 ' 
0 16 
( 7P 
0 4 3 
3 4 0 
1 ? 4 0 0 
1 ' 7 3 ? 
? 0 R 3 0 0 
7 7 P 1 0 0 0 
4 4 1 .110 
7 7 7 1 0 7 0 
l o t 1 0 7 1 
1 ? 
1 0 4 0 
' 0 0 ' 
0 7 ? 
4 0 0 
1 0 C 0 
" 1 0 1 0 1 1 7 0 
1 0 2 1 
4 2 0 0 1 
4 5 6 ■!')? 
6 7 5 0 0 ) 
1 0 C 0 0 4 
3 4 5 0 ? ? 
0 2 6 
5 
0 3 η 
? 4 7 0 3 4 
7 3 0 0 3 6 
8 4 5 0 3 Ρ 
4 3 9 0 4 3 
0 5 b 
0 6 4 
1 9 4 
3 4 ( 
4 7 
4 0 4 
6 2 6 
3 0 4 
1 0 0 0 
2 2 6 1 0 1 0 
7 0 9 1 0 7 0 
f. 7 3 1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 7 1 0 4 0 
0 0 1 
7 1 
3 6 5 0 0 ) 
4 1 0 0 « 
( ' 2 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
?Ô" 0 6 « 
« 3 3 4 0 0 
6 2 4 
7 2 9 9 « 8 
« R ? 1 0 0 0 
7 9 7 1 0 1 0 
4 3 4 1 0 2 0 
1 0 2 1 
? 1 0 3 0 




0 0 4 
0 2 7 
0 6 6 
3 0 . ' 
3 2 6 
4 0 O 
5 2 6 
6 0 6 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
Γ 0 0 2 
) 0 0 3 
' 0 0 4 
0 3 6 
Ϊ Γ Ϊ 
SPRUNG 
RIGi'NE 
LL AS S I 1 
A F I ' 
(.L A S « t Ρ 
C I A N C I 
I I O L G . L U X . 
P A Y S - L ' A S 
A L L E M . = Ε· . ' 
U A I I E 
RCY . U K I 
S U I S S E 
ΔΟΤ I' 1 OHE 
Y C U C O S L A V 
R . A F F' . S u C 
F I Λ Τ 6 1 Ι Ν I S 
J A F Ι Ν 
A U S T R A L I ! 
M C Ν 0 ι 
C F F 
C L A S S E ! 
A F L F 
G L A S S « ¿ 
C L A S S F 1 
P A Y S ­ T A S 
R U Y . U M 
E T Ä I S I I N I « 
M C N 0 F 
G F F 
C L A S S F 1 
A F L E 
F R A N C E 
Il F L C . 1 U X . 
P A Y S ­ F J A S 
A L L F M . FFI ' · 
R O Y . U M 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S ' I E F ' F 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y I I U G U S L AV 
I . R . S . S . 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N « 
N . Z F L A N C E 
M Γ N C F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
n E L G . l H X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
R C Y . U N I 
S ' I E C E 
" I N L A N O F 
C A N T M A R K 
S U I S S E 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
I S R A E L 
N C N S P E C 
M C N C t 
G E E 
C L A S S F 1 
Α Ε Ι E 
C I A S S E 2 
C L A S S E 3 
A L L E M . F E U 
ROY . U N I 
B U L G A R I E 
. C Í M E R C U N 
. B U R U N . R W 
F T A T S U N I S 
A R G E N T I N F 
SYR I E 
I S R A E L 
C H I N . C O N I 
M C N 0 1 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
C L A S S F ' 
F R A N G E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ F I A S 
A l L E M . F E U 























1 6 7 
1 0 
1 ■' 1 
2 1 3 
7 9 
2 9 1 
1 1 1 





1 7 0 
2 2 6 
3 6 0 
2 4 9 
9 2 ? 
3 1 0 





' . 1 
.'« 4 ? 
' 3 
Ί 1 0 
" 4 4 
ι ο ί 
6 8 3 
1 7 ( , 
1 1 
B 8 
' 7 7 
0 2 1 
4 3 4 
3 4 8 
2 7 3 
2 4 
3 6 




6 6 2 
5 6 1 
2 0? 




P O I 
l b 7 
4 0 ? 
1 0 4 
5 1 
2 1 3 
6 1 6 
« 5 
10 
1 3 3 
t 3 5 
1 C 7 
4 Ί 7 
4 1 9 
2 7 7 
9 0 8 
f Ob 
1 0 
1 l b 
1 4 1 
<«.' l b ? 
6 3 
6 9 2 
2 3 2 
1 0 
2 5 9 
« 3 0 
7 2 4 
1 l'I 
θ ' ) 
1 4 1 
P O b 
2 2 5 
6 7 2 
7 4 2 
19 6 









1 ? ' 
? 6 
' 1 6 
7 C 7 
7 6 
1 7 7 










m « 2 3 
' 2 ,' 
3 6 
4 P « 
22 
. . .' 
« ? C 
' 9 4 
? î 
22 
l i b 
. I t ? 
a 
. 
r l I 
11 5 
l b 7 













1 ' 1 









1 ? 1 C 
2 6 3 






1 7 7 ' 




3 1 6 
2 1 6 
5 3 5 
6 1 · 





? 4 C 
4 
I t e 




5 6 1 
a 
1 , ' F 
. 
Nederland 
3 Z T 
B Z T 
B Z T 
B Z T 
B Z T 
3 7 F 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 9 1 
1 1 ' 
1 




? 7 B 
1 
i l l 
. 
? 
1 3 6 
6 3 
r 4 4 
3 5 2 
? 9 6 
) P 
. ■ 
­ N U I ) I e 




­ N O B 1 5 
3 3 
4 16 





7 4 ? 
17 
2 5 6 3 
2 2 1 6 
3 4 5 
3 CO 
2 
­ N O I 1 5 
. 4 4 4 
. 1 3 C 3 
1 0 6 
2 6 
3 7 
1 7 3 
. . 1 1 2 3 
? 2 6 4 
1 7 4 8 
3 5 3 
3 0 5 
1 1 2 3 
• 
­ N O B 1 6 
1 4 6 
1 4 9 
3 2 2 
1 ','b 
1 4 4 
Ί 
















I 7 7 
2 9 
. 3 2 







7 3 1 
3 4 ? 
4 3 1 








1 3 6 
4 1 1 




3 4 5 
5 4 0 
u i ) 0 




• 9 1 4 
6 2 5 
? 7 « 
1 7 P 
1 
bO 






1 4 6 
6 ? 5 
4 5 
. 5 7 
6 1 2 
C O " 
7 1 6 
7 7 9 
4 P 1 
5 1 ? 
• 








5 1 9 
6 3 
9 0 
7 6 4 
3 7 4 
3 4 0 
a 
6 1 9 
a 
4 1 ? 
4 0 4 
O 7 0 
2 1 7 1 
7 4 2 
. 

















2 0 1 
4 1 6 
4 9 








1 ? 4 
1 0 9 
? 7 2 5 
7 2 
. I 
. 2 3 9 
3 7 4 
3 1 8 
2 7 2 
a 
a 




4 5 4 8 
2 9 6 9 
I 5 7 3 
1 0 0 4 
6 
. 8 
1 1 8 




1 9 7 
7 1 9 




. 6 3 
7 
5 7 
( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Iftnuar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
0 5 0 
0 6 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 8 8 
4 0 0 
5 2 8 
7 2 0 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1C40 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 1 0 
4 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
9 5 8 




1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
5 2 8 
7 2 0 
10C0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
I C 3 0 
1040 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 9 2 
5 0 4 
5 2 4 




1 0 2 1 
1C30 
1032 
C S T 
0 0 1 




1 49 2 
7 4 5 7 
143 056 
2 0 2 
4 4 5 7 
1 283 
60 54 3 
17 533 
246 4 0 1 
10 2 0 3 
1 46C 
9 C 
215 7 1 * 
150 5 1 3 




— K l 
1 
2 
1 5 « 
1 
1 53 
1 5 0 
4 2 1 . 5 0 HUILE 
. 4 5 7 
C 5 6 
. . 2 6 3 
5 5 5 
­
« 1 2 
3 4 5 
6 2 
0 6 6 









D » 0 L I V E 
OLIVENOEL 
2 C7C 
1 0 1 
7 3 
1 2 2 5 
1 3 0 
8 0 
2 4 3 
4 2 9 
37 0 2 8 
2 0 
3 506 
5 9 5 2 
2 0 
4 6 
16 9 8 1 
5 583 




5 E 4 
1 1 9 5 
3 6 1 
1 3 6 
115 638 
3 4 6 6 
47 392 














4 2 1 . 6 0 HUILE 
. 1 8 
9 8 
. . . . 1 9 6 
, 5 4 2 
. . . 5 8 2 
5 2 6 
6 7 6 
. 5 0 
. . . . • 
9 6 4 
1 1 6 
1 3 8 
. 1 4 1 
5 




5 3 5 
. 5 2 8 
1 0 6 
3 4 1 
1 7 2 
. 0 4 2 
. 1 0 6 
6 8 
1 
. 6 2 
. . 1 
1 
2 « 2 
. 6
6 
3 8 7 
1 3 0 
2 4 9 
2 
8 




1 3 9 1 
5 9 
1 5 3 
74 164 
1 2 4 9 
4 3 5 1 
14 4 1 6 
2 8 3 5 
4 4 8 
35 8 8 1 
135 0 0 0 
1 503 
1 5 4 
1 5 3 
36 33 1 











4 4 9 1 
3 0 5 
4 023 
9 8 9 
1 2 3 
12 593 
4 1 0 6 2 
18 537 
4 4 9 4 
4 4 9 3 
1 2 3 
17 90 8 




6 4 3 
1 
. 9 B 1 
8 2 9 
. 4 0 1 
. 44 8 
7 7 0 
« 7 3 
5 4 4 
. . 2 1 Θ 








8 4 8 
2 5 
1 5 3 
2 6 6 
2 0 
. 3 2 5 
. . 3 7 1 
O U 
8 7 5 
1 5 4 
1 5 3 
3 7 1 















2 6 9 
. 8 3 ? 
1 2 9 
6 3 6 
1 6 2 
4 3 
1 6 
3 0 ) 




4 3 6 
5 3 2 
8 6 





. 3 3 
. 1 2 9 
4 C 0 
. 2 6 B 
3 4 
2 2 1 
1 3 7 
8 3 
. . 2 2 3 
6 3 1 
/ N A V E T T E / 
R U E B ­ , UND SENFCEL 
, β 51 
2 2 7 
. . . . • 
C 7 7 
0 7 7 





DE L I N 
LEINOEL 
3 0 9 1 
2 6CC 
1 7 3 9 
8 2 
2 7 4 
13 528 
I C C 
7 6 
5 586 
7C 0 6 4 
K l 348 
7 4 3 3 
13 989 
4 4 0 
79 9 2 6 
1 0 0 








H U L E 
6 5 
. 1 9 
. 1 8 4 
3 4 C 
. . . 7 5 9 
3 < 5 
8 4 
5 2 3 
1 8 4 






4 6 9 
' A L M E 
0 8 6 
7 8 
5 0 1 
2 5 2 
9 2 0 
6 6 7 
2 5 4 
2 5 4 
. • 
3 Θ 5 
5 9 9 
9 9 C 
















8 5 1 
. 5 8 6 
8 5 3 
3 0 5 
6 8 1 
. . 1 1 2 
3 6 7 
4 3 7 
8 5 3 
8 5 3 
. C 9 7 
7 4 7 
. 2 6 
e ? 
6 4 4 
I C C 
. . 6 7 3 
3 9 5 
7 7 3 
84 9 
1 4 9 
7 7 3 



























4 9 ? 
. . . 4 1 5 
. 6 ? B 
? 9 8 
3 9 6 
5 6 1 
5 
5 
0 4 3 
. 7 6 0 
13 
, . 0 2 5 
. . . 1 5 
2 49 
. 3 5 8 
3 5 
. . . . 12 
. . . . . . • 
7 1 0 
0 3 8 
6 6 0 
1 7 
12 
. . • 
1 
. . . 7 66 
. 7 9 1 
3 1 8 
8 0 1 
. 5 1 9 
2 16 
1 
. . 5 1 9 
6 96 





















3 8 6 
. 3 4 2 
9 69 
4 4 
4 8 1 
3 2 8 
0 6 7 
3 8 7 
3 86 
4 4 
8 1 1 
1 99 
9 6 1 
. . . 4.39 
. 
3 4 8 
9 3 5 
9 6 8 
1 6 0 
5 04 
1 5 




































. . . . 2 3 8 
. ­
« 1 « 
3 0 8 
b 7 
5 
? 3 8 
. • 
6 4 P 
1 0 0 
5 0 
. 1 3 0 
8 0 
? 4 ? 
4 1 3 
9 0 3 
7 0 
5 9 6 
9 1 7 
2 0 
4 6 
3 9 9 
0 5 6 
7 3 5 
2 7 
. 4 7 
5 6 4 
1 9 5 
3 6 1 
1 3 6 
0 1 5 
C9 8 
30 1 
7 R 4 
4 1 4 
. C 5 6 
6 6 
. . . . . . 5 b O 
1 0 4 
. . • 
t 6 3 
. . . . Í 6 3 
4 C 
. 2 3 0 
. . . . 7 9 
• 
3 5 0 
2 6 9 
. . 7 9 
. 
3 0 
2 5 4 
C9 5 
. 9 C 
. . 7 4 
2 3 6 
69 7 
6 3 0 
4 2 6 
1 1 1 
9 0 
C 9 0 
■ 
i 




0 6 2 
7 4 0 
2 4 3 
2 6 ? 
2 H B 
•-00 
5 2 6 










0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 8 
0 6 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 1 0 
4 1 7 
6 7 8 
6 0 4 
6 0 8 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
0 3 t 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 b 
0 6 B 
6 2 4 




1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
5 2 6 






1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 9 2 
5 0 4 
6 ? « 


















M C Ν 0 F 









I T A L I E 
RCY.UNI 











T U N I S I E 
EGYPTE 
G U I N . E S P . 
MEX1JUE 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
NON SPEC 
M C Ν C C 











U . R . S . S . 






M C Ν 0 E 














M C Ν 0 E 















M C Ν C E 
























































4 1 3 
5 9 3 
924 ■ 
5 b 
2 0 9 
« 2 « 
6 4 2 
7 0 5 
3 9 3 
3 4 6 
5 0 7 
3 7 
4 7 3 
5 1 7 








2 6 5 
9 5 2 
1 3 
1 5 8 
3 8 0 
1 3 
2 1 
8 0 6 
5 6 5 




3 4 1 
6 5 4 
1 9 0 
1 0 3 
5 1 b 
7 4 9 
9 1 2 
3 4 6 
7 1 8 
3 
5 6 5 
3 4 
1 6 
3 7 2 
3 5 
4 1 
7 2 5 
3 2 7 
1 1 5 
8 5 3 
7 4 2 
1 1 7 
6 4 6 
6 6 9 
4 2 4 
4 1 
4 1 
7 6 3 
76 1 
3 6 0 
2 6 0 
9 9 6 
0 1 4 
7 3 
6 6 3 
2 2 2 
2 5 
9 3 7 
8 7 2 
6 3 6 
0 1 4 
0 1 4 
2 5 
1 9 5 
5 6 6 
5 6 6 
« 1 7 
22 
5 8 
« 6 2 
1 6 
1 5 
6 6 1 
« 6 7 
5 3 1 
6 6 9 
6 6 1 
9 3 
3 6 1 
1 8 
1 3 





















. ' 9 3 
« 2 « 
. . « 2 « 
E l « 
• 
7 Θ 3 
. « 5 2 
? 8 
3 3 1 




. . . 4 6 6 
. S i « 
. . 6 6 1 
7 3 2 
2 9 4 
3 1 
« E ' 
9 6 
6 5 5 
. S 3 « 
3 
7 3 2 
• 
a 
1 5 4 
5 3 4 
2 1 7 
3 8 1 
1 1 7 
2 1 3 
< 2 6 
1 6 C 
. . 3 3 C 
1 3 5 
2 2 0 
6 2 
2 « ? 




. « 1 
«2 E 
. . . « 3 3 
< 2 C 
1 7 
« 7 0 
4 1 
6 7 3 
' 6 C 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 5 2 
. 2 4 5 0
9 ' 8 
4 245 
7 1 9 
. . 2 6C2






1 7 6 
. 4 
' C 6 
1 1 7 




7 1 3 
1 7 
4 1 
5 3 5 
5 
. 6 5 
. . ? eco 
? 6 4 E 




6 7 5 
2 6 7 
7 0 
1 2 2 
f ? 
« 6 7 




. 7 2 
1 4 0 
7 1 4 












3 2 8 




2 9 0 8 










. . . 7 0 7 
. 6 0 0 
9 4 9 
1 3 7 
46 3 
. . 3 0 7 
. 3 6 7 





1 9 7 
2 6 3 
7 7 






, 1 6 
. 1 B03
1 0 5 





. . 1 696
2 2 3 5 
BZT­NDB 
2 138 
. 3 9 4 
2 C 4 
7 ? 
1 6 0 
. . 4 9 e 
3 4 6 7 
2 532 
2 C 4 
2 C 4 
. 7 3 1 
BZT­N l 'B 
1 3 7 
. β 
2 2 
. 3 0 3 
1 6 
. . 1 215
1 712 
1 4 5 













0 6 0 
. . 9 
3 6 1 
. 1 6 6 
2 7 
. . . . 8 
. . . . . . 
6 6 5 
0 7 3 
5 6 4 
1 0 
8 









, . . 7 9 8 
. 7 2 0 
7 6 0 
7 3 3 
. 5 3 7 
5 4 9 
1 
5 3 7 
O U 






. 7 4 8 
. 8 0 3 
2 2 2 
9 
4 3 9 
2 1 0 
9 3 9 
7 4 B 
7 4 8 
9 
4 6 4 






4 1 7 
1 3 4 
, . . 7 5 1 
. . 4 4 2 
5 6 9 
3 9 3 
6 0 1 
7 5 4 
3 
0 3 5 
• 

























2 7 5 
. ■ 
• 
4 3 8 
1 1 8 
4 5 
3 
2 7 5 
. • 
3 0 7 
5 3 
2 7 
. 7 7 
4 2 
2 1 
2 5 5 
2 3 2 
1 3 
9 9 6 
3 5 3 
1 3 
2 1 
9 3 7 
8 3 3 
7 6 1 
1 9 
. 2 5 
3 4 1 
6 5 4 
1 9 0 
1 0 3 
2 8 0 
3 8 7 
9 8 9 
3 5 3 
7 6 6 
• 8 3 3 
3 4 
. . . . . . 3 9 5 
3 06 
. . • 
7 0 1 
. . . . 7 0 1 
U 
, 4 1 8 
. . . . 1 6 
­
4 4 6 
4 2 9 
. . 1 6 
• 
2 0 
3 1 0 
2 6 4 
. 1 7 
. . 1 5 
4 1 9 
7 3 0 
7 9 2 
5 9 3 
2 1 
1 7 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
7 0 0 
7 0 4 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
3 6 6 
4 0 0 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
ìooo 
lo io 1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 6 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
2 1 2 
5 0 8 
7 2 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
3 2 2 
3 7 0 
3 8 6 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 8 0 2 
1 7 8 
1 2 0 
6 2 6 
1 1 0 5 8 
4 0 2 8 1 
1 3 4 7 e 
8 7 8 
1 3 0 
6 8 0 3 9 
1 0 1 9 9 5 
1 8 4 4 5 
2 8 4 7 7 3 
9 6 4 4 
1 8 4 
2 9 
2 7 4 9 4 4 




­ 1 1 
— 2 





9 5 2 
6 3 
2 0 
6 2 6 
C 6 6 
6 0 
4 1 0 
7 2 9 
1 3 0 
6 4 2 
7 5 b 
­
6 4 7 
4 B 5 
3 6 
1 8 
« 2 4 
5 9 4 
4 2 2 . S C H U I I E S CE 
K C K C S O F L 
7 7 
3 4 7 2 
2Θ 9 0 4 
8 4 3 
1 6 
1 3 9 
1 7 6 2 
6 3 
6 7 7 4 
1 7 5 
9 4 6 
2 8 9 2 2 
1 8 7 
4 3 
1 6 6 3 
7 4 C 1 5 
3 3 2 9 4 
4 4 6 
1 5 6 






4 2 2 . 4 0 H I R E 
4 4 1 
C 8 C 
3 7 7 
. 1 « 
. . 4 1 
2 0 
1 0 1 
4 7 
. 4 3 
• 
1 2 1 
8 5 7 
5 6 
1 4 















T O N N E 
Lux Nederland 
? 7 3 
1 1 5 
7 1 2 
2 
2 9 7 b 
5 4 0 4 C 
9 2 1 2 
8 7 5 6 8 
4 1 0 
4 6 5 6 6 
2 9 ? B 
, C C P R A H 
5 6 7 
5 5 
5 5 
CE P A L P I S T E 
P A L M K E R N O E L 
4 3 2 
1 0 C 8 
6 6 4 3 
7 6 
5 6 
3 8 4 
1 1 8 5 5 
2 4 1 
9 9 
1 4 0 0 7 
3 4 8 0 6 
8 0 8 6 
1 3 £ 
1 3 5 
2 6 5 6 7 









4 2 2 . 5 0 H L I L E 
C 0 7 
1 2 
. 2 
1 9 9 
6 7 7 
2 4 1 
. 2 7 3 
« C 9 
C 1 9 
2 
2 
3 8 9 
3 Θ 9 
1 
DE R I C I N 
R I Z I N U S O E l 
4 0 
1 C 7 8 
5 1 





1 0 4 
3 4 6 6 3 
1 9 6 9 
3 8 5 3 6 
1 6 2 7 
9 8 
2 9 
3 4 7 7 7 
1 0 






7 4 7 
6 6 9 
7 1 R 
. 2 
. 7 4 7 









7 6 « 









4 1 " 
1 ' 
4 2 2 . 9 0 H U I L E S V E G E T A L E S F 
F E T T E 
3 5 5 3 
1 8 3 7 
6 9 3 5 
4 4 1 4 
8 6 
2 9 
2 1 7 
2 3 5 
7 C 
4 4 9 
4 C 5 
1 3 3 
9 4 
4 7 
2 3 0 
7 C 0 
2 7 1 
4 4 
9 2 
1 4 9 
2 0 1 
1 3 6 5 
1 0 6 
1 9 4 8 
6 8 1 1 
3 5 2 
2 8 2 7 
1 0 0 
4 1 7 





P F L A N Z L I C H E 
0 5 4 
1 9 Θ 
5 5 4 
2 8 
2 2 
1 4 9 
. 3 4 6 
3 6 
4 3 1 
2 6 6 
4 6 
6 2 1 
. 4 1 7 




3 5 0 
9 4 « 










6 4 « 
2F 
I O C 










8 6 7 
7 3 0 
. b « C 
7 7 ? 
8 5 1 
9 6 " 
73 
3 5 
8 P C 
3 7 1 
2 ? 
31 
. 4 C b 
l b 
1 i 
0 2 5 
6 1 1 
5 5 B 
1 7 
1 7 
C 3 5 
a 
1 
. . . . 2 9 « 
. . 2 4 7 
5 4 5 
1 
. . 5 4 5 
5 4 1 
. 5 
. 4 3 9 
. . . 
. 4 1 5
• 
8 5 9 
4 4 4 
. . 4 1 5 
, • 







ì ( , 
4 1 
1 1 
1 1 4 






















C E L E A . N . G . 
1 
6 5 
2 0 5 
. 1 5 5 
. 4 






. . . . 
. . 3 
7 3 3 
1 1 0 
4 9 




5 7 6 
6 2 1 
l b 7 
9 0 ( . 
9 6 0 
' , 10 
8 b l 
4 7 6 
11 
11 
1 6 4 
Ú 7 3 
3 3 
. 2 7 2 
. . 1 2 6
7 0 ? 
. ? 4 7 
, 3 9 0 
4 
. 6 6 3 
4 4 5 
3 0 6 
1 2 9 
1 2 5 
0 6 1 
• 
2 C 9 
. 8 
1 1 1 
6 1 B 
. . 7 1 1 
6 5 8 
2 C 9 
1 0 
1 0 
4 3 9 
4 3 9 
I H 
0 7 3 
7 7 
. 1 5 
. 
5 1 
, 0 8 4 
• 
7 7 0 
u a 1 7 
16 
C 6 4 
5Î 
1 1 6 
5 7 1 
7 9 6 
. 7 6 
3 
3 5 
1 1 2 
7 0 
4 4 6 
2 4 4 
3 





5 9 6 
7 2 9 
3 C 3 
7 4 1 
. . 7 5 2 


















. 1 0 0 
. . 1 0 1 
1 7 1 
1 4 9 
. 5 5 « 
4 6 7 
0 6 3 
1 1 2 
1 
ine 
oí i 6 7 " 
7 1 
. . . . . 
4 3 
4 7 5 
1 5 5 
6 4 6 
« 6 0 
1 B 3 
7 3 5 
2 1 
2 4 6 
. 6 6 6 
2 6 
. 
. 4 6 
7 « 
4 9 7 
. 9 C 
7 7 6 
4 9 1 
. 4 6 
4 6 
6 4 5 
9 4 5 
2 2 
. 1 7 
3 C 
7 6 
1 0 4 
. ■ 
2 1 B 
3 9 
6 6 




4 9 5 
1 6 6 
. 6 
. . . . 12 6 
3 0 
. « 7 
. t a i 
2 6 1 
4 4 
7 0 






3 8 6 
. . 6 4 8 
πιρι Ϊ Γ Ι 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 4 
. 3 4 ? 
2 7 ? 
Pi', 
7 6 " . 
ι i ? 
3 1 « 
H a 
172 
7 0 ) 
7 0 4 
1 )no 
m i o 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 1 3 C 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 1 4 
0 ? ? 
0 3 6 
l f - 6 
4 0 0 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
3 0 0 
3 U 4 
3 1 ? 
1 0 0 0 
ln io 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 3 4 
0 36 
? 7 ? 
2 3 4 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 ) 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 7 ? 
0 4 ? 
0 5 ? 
O b b 
7 1 ? 
5 C 6 
7 7 0 
1 U 0 O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O D I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
n ? ? 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
1 ) 4 0 
1 4 ? 
f i s o 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
O b f . 
2 1 ? 
? 7 4 
7 3 6 
7 4 0 
3 7 ? 
3 7 0 
3 8 6 
« 0 0 
5 0 8 
5 7 0 
5 7 8 
6 0 0 
7 C 6 
7 7 C 
F A Y S - L A S 
A L L E M . E L F ' 
E S P A G N E 
. C . I VC 1R t 
a O A H O M F Y 
M C I R I A 
. C A M t R C U N 
. G A B U N 
. C C N G l ' . B R A 
. C C N G U L E O 
I N C C N F S I F 
M A L A Y S I A 
M C -i C F 
" F F 
C L A S S F 1 
A t L F 
C L A S S F ? 
. F A M A 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S - B A S 
Δ Ι L F M . F F l . ) 
« C Y . U N l 
S U I S S E 
M G Z A M M I C H 
E T A T S U N I S 
C E Y L A N 
I N C D N E S I I 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I F 
N . Z F L A N C E 
O C E A N . P R . 
M C Ν C E 
C E F 
C L A S S E 1 
A l L t 
C L A S S E 2 
. E A M A 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
- C . I V Ü I R E 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. C C N G G E R A 
. C C N G C L E O 
M C Ν D t 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 7 
. E A M A 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A l l i M . F E O 
RGY . U N I 
E S P A G N E 
T U R O U I F 
R O U M A N I E 
T U N I S I E 
B R E S I L 
C H I N . C O N I 
M C Ν D E 
C C E 
C l A S S F 1 
« E L E 
C L A S S E ? 
. Α . Α Π Μ 
C L A S S E ? 
F R A N C E 
H E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S F A G N E 
G R E C F 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
. H . V U L T A 
. N I G E R 
. C C N G O L EU 
. M A T A G A S C 
M A L A H I 
E T A T S U N I S 
B R t S I L 
P A R A G U A Y 
A R C E N T I N E 
C H Y P R E 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 




































i b i 
5 2 
6 3 
1 3 4 
7 5 7 
2 2 0 
2 9 B 
2 1 7 
3 3 
4 3 6 
6 2 6 
¿6 1 




­ 6 a 
4 7 3 
7 0 
( . 4 1 
1 2 9 
? 4 6 
1 5 
7 0 
4 7 1 
1 4 
7 0 H 
6 0 
2 F ' 
0 7 ? 
6 0 
1 2 
5 2 6 
2 4 4 
4 8 7 
1 7 7 
3 5 
4 6 1 
B 
1 3 0 
3 1 8 
E 7 1 
4 5 
2 1 
1 1 5 
5 5 0 
6 7 
2 6 
C 3 2 
? ' 2 
3 2 ) 
6 8 
6 8 
6 3 9 
3 3 9 
1 9 
3 0 3 
1 5 






0 7 6 
6 7 1 
2 2 5 
4 6 6 
6 0 
L 3 
C 9 1 
7 
5 6 9 
7 6 9 
6 2 6 
2 0 ? 
5 1 1 
7 4 
7 ? 















6 0 1 
4 7 
Í, 7 6 
1 ? 3 
1 4 . ' 
C 3 3 
2 2 
1 3 7 
7 7 6 
France 
6 C 1 
7 1 
1 
1 8 « 
_ ? 7 5 7 
U 
— t C 4 
lee 3 ? 
_ 4 ) 1 7 
1 7 7 
­
i n se« 
2 3 1 1 
t 
5 
E 2 7 2 
ι c e c 
1 C H ï 
1 7 7 f 
1 C 6 
f 




. 1 7 
3 C 4 C 





3 1 F 
3 
. 1 
— 5 6 
1 t 6 6 
bl 
. EC 
? 1 « ? 
' ? 1 
1 
1 
1 E 7 4 
1 8 7 4 
7 2 2 F 
5 7 1 
7 6 C C 
7 2 2 6 
5 7 1 
. ' 6 0 
« ' 1 
1 1 7 C 
6 ( ' 
3 3 
6 1 
4 9 ? 
1 5 
1 5 ? 
1 3 4 
1 t 
7 3 5 
13 7 
1 7E 





6 1 7 
. ? 2 9 2 
? 9 ? 4 
2 C 2 
6 3 6 6 
3 5 5 
. . t C 3 4
2 2 4 ? 
? ' 6 4 
2 3 6 4 
? 3 6 4 
1 3 C 
l ? ' l 
« 6 
. 73 
. . • 3 7 4 





. . 7 
1 
5 
. . 4 




1er . « 
1 1 7 ? 
. 1 4 7 1 










. . 6 5 
i l , h 




. . , . 3 2 5 2
6 1 2 
. . 1 3 9 6
6 7 7 6 
1,5 3 
1 6 7 0 4 
7 
e . 1 5 1 8 6
? 1)0 7 
U Z I ­ M B 
6 
6 
. I « 3 
1 5 
7 5 6 
4 3 1 
1 5 9 
1 6 
1 6 
7 6 7 
B Z T ­ N D B 
3 5 
7 4 
1 6 C 
1 
. , 1 5 6 
1 5 9 
B Z T ­ N C B 
i . 1 4 1 
. . 
. 6 3 2 
7 7 4 
1 4 2 
. 0 3 2 
• 










. . , 
. . . 1 
2 4 3 
3 6 
. 1 8 











1 3 8 
. . . 
3 4 ? 
0 4 1 
. . 3 0 ? 
7 4 1 
6 9 0 
3 0 ? 
1 6 1 
5 
5 
1 3 6 
.14 3 














9 6 9 
6 4 
4 7 1 
4 2 « 
« 4 3 
5 2 8 
9 C B 
9 7 7 
6 4 
6 4 
6 6 7 
. 
, 7 4 7 
. 4 
3 4 
6 7 3 
. 9 ' . 7 
5 5 6 
7 4 7 
5 
5 
6 0 4 
6 0 4 





3 0 7 
6 
. 8 
. . 1 4 
0 4 6 
• 
4 0 6 
3 1 9 
9 
θ 
0 6 b 
14 
5 . C 7 N 
1 
4 8 
1 8 6 
1 4 1 











2 1 3 
« 6 4 
1 2 5 
6 3 6 
. . 7 1 4 
Tab. 2 
VALEUR 
I tal ia 
. 6 2 
. 9 9 6 
4 0 
3 7 
. 4 6 7 9
1 4 8 9 
7 1 6 
8 0 2 1 
1 
6 2 
7 9 5 8 
4 7 5 6 
6 
1 9 
1 7 6 7 
5 3 
2 5 5 
3 3 1 1 
6 0 
. 
5 4 8 1 
6 
7 9 
. 6 3 9 6
8 
. . . 1 6 
2 3 
8 9 5 
. 2 6 
1 9 8 1 
2 9 4 0 
. 1 6 
1 6 
2 9 2 4 














1 5 9 
5 2 
3 
. . . . 8 2 
1 7 
. 2 7 
a 
3 0 5 
1 4 9 
4 0 
1 8 






1 8 5 
a 
. 3 6 0 
( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung ΒΠ­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
S c h l ü s s e l 
C o d e 
7 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
4 0 0 
5 0 4 
7 C B 
8 0 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
. 0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 C 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 2 2 
0 2 8 
1 0 0 0 

























« 3 1 






























« 3 1 
9 3 
t 7 f 
3 2 3 
« 9 7 
0 0 1 
7 8 9 
6 0 7 
3 7 
4 6 5 
. 1 0 
7 8 6 
5 9 ? 
« e t 
C ? 6 
1 7 2 
5 6 2 
5 6 
3 0 5 
6 1 
« 1 0 
1 7 
4 7 1 
0 1 5 
« 3 3 
» 5 7 
2 1 
a n v l e r ­ D é c e m b r e 






6 6 5 
S O ' , 
« 1 7 
2 8 
6 « ? 
« 9 4 
3 7 
4 7 1 




­ U I L E S Δ Ν Ι Μ . (1 




D O . 
5 0 3 
« 6 3 
9 4 1 




. 1 3 2 
• 
E 1 5 
5 4 8 
2 6 7 
1 3 4 
• 
P E I . 
T O N N E 
L u x . 
4 
I l 1 
3 7 0 
4 6 0 
1 a 3 
7 7 1 
. . 7 7 ?
N e d e r l a n d 
2 1 5 ? 
4 4 5 
3 6 3 
1 1 0 
1 7 C 
1 7 1 4 
I I 
QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d 






U V E G E T . M G O I F I ! 1 S 
4 1 
4 4 0 
0 6 3 
5 4 4 
b o l 
6 3 b 
32 
. ■ 
9 6 ? 
O E L E , M U I 1 I E I Z I E R T 
11 « 
6 C Õ 
1 7 9 
1 4 
. 3 0 
. 3 
• 
R b l 
7 9 4 
6 7 
6 4 
2 0 G R A I S S E S E T H U I L E S 
T I F R . 
1 7 2 
8 9 3 
7 3 6 
2 4 1 
4 5 
7 4 4 
8 4 3 
5 8 6 
1 7 ? 
2 0 2 
6 β 5 
0 4 3 
6 2 9 









3 1 A C I D . 
T I C E N 
0 0 5 
1 0 7 
9 0 2 
2 5 9 
C 8 8 
4 7 7 
6 9 
2 2 4 
4 e 7 
6 2 9 
3 5 6 
6 0 C 
5 4 6 
9C 
0 3 3 
B 4 0 
4 7 0 
6 2 5 
6 3 4 
4 3 C 
C 0 5 
2 2 9 
6 2 6 
7 3 1 
8 9 6 
9 C 
2 3 6 
3 9 t 
3 6 1 
6 0 2 
7 8 1 
0 4 7 
6 2 6 











C C . 
1 2 2 
3 6 0 
7 5 ? 
2 
8 5 5 
6Θ 
2 7 3 
1 1 
• 
« 6 3 
2 5 6 
2 C 6 
1 9 8 






. 1 C l 3 
1 
5 
. 6 2 
• 
1 1 3 1 





H Y D R O G E N E E S 
3 34 
72 
6 6 1 
. ? 6 7 
3 
1 7 1 
. 1 0 1 
17 
4 4 3 
0 9 7 
4 3 3 
3 « ? 
17 






F E T T E U . C E L E G t H A E R T E T 
? ? 
4 0 9 
1 6 
1 
. 4 ? 
1 1 C 
.3 7 
• 
3 6 6 
6 4 3 
1 1 c 
1 6 3 
1 3 
G R A S I N D U S , 
F F T T S A C U R E N 
. 0 2 4 
3 3 9 
6 7 1 
6 6 7 
4 5 4 
. « O l 
2 3 9 
6 9 6 
3 C 6 
3 7 7 
. 9 0 
6 B 
. . . 2 1 
. . 2 2 9 
E 2 « 
4 4 3 
1 3 3 
. 
3 4 1 
OOO 
1 3 C 
E 6 6 
1 9 0 







7 1 ? 
. 4 7 5 
5 1 4 
8 0 7 
3 4 




6 6 7 
4 5 4 
2 0 9 




6 1 4 
. 12 
3 ? 
6 1 0 
l b 
1 1 
2 0 ? 
1 4 C 0 
6 2 2 
7 7 7 
5 5 3 
­
H L I L E S AC I D . 
L . S A U R E 
2 4 ? 
1 9 6 9 
5 1 9 7 
1 3 0 2 
3 
b 1 
7 3 5 
7 7 





i b i 
6 1 
. 3 0 
. 
5 5 1 
2 6 
1 0 7 4 7 
a 7 1 0 
1 9 4 6 
5 2 3 
. 4 1 
. 3 2 R E S I D U S UU T R A I T . D E S C O R P S 
R L E C K S T A E N D E 4 
1 9 3 
6 1 5 
2 4 8 
4 0 8 
7 1 1 
2 9 4 
« 6 3 
5 4 4 
1 6 9 
6 2 
9 2 3 
9 3 « 
« 9 5 
7 5 2 
9 4 t 
3 3 0 
2 7 « 
5 4 0 
4 9 5 
9 3 4 






' L A N C 
. 6 9 3 
6 7 3 
3 6 6 
1 7 
2 4 0 
. 1 7 
5 0 
7 7 6 
6 4 C 
7 3 1 
3 3 1 
3 2 5 
3 7 6 
3 7 8 
• 








. 7 5 
. . 
? 9 9 
1 6 0 




DF B A L F I N F 
U A L R A T 
2 1 9 
3 7 7 







1 3 9 
. 1 7 1 
4 7 
. . . . a 
• 
3 4 7 


























G R A S 
« 2 3 
4 1 « 
. 10 
2 1 7 
3 
1 7 1 
1 1 6 
­
4 7 7 
4 4 7 
5 7 0 




OF R A F E . 
3 3 " 
9 9 4 
2 3 7 
0 1 7 
7 1 0 
3 1 6 
6 ? 7 
6 6 3 
b ? 9 
0 9 7 
4 4 0 
1 6 7 
4 5 7 
4 0 5 
8 2 5 
5 33 
4 3 0 
0 0 9 
. . 8 C 2 
7 6 5 
9 0 
7 1 ? 
0 7 7 
1 6 7 
7 7 3 
7 1 9 
Θ 5 5 

















5 4 7 
0 7 3 
. 8 0 
5 
4 6 3 
7 66 
. 5 
9 3 4 
• 
5 1 4 
b b a 
B 9 7 
B 9 1 
14 
9 7 4 
1 2 C 
3 4 7 






5 4 6 
4 8 9 
7 0 ' 
6 
P 7 0 
2 8 1 
. 5 7 b 
3 2 9 
? 
3 1 2 
3 4 b 
. 1 9 « 
2 
1 5 0 
6 1 
1 1 2 
• 
0 6 6 
5 3 9 
« 7 ? 
3 4 6 
4 
b i 
? 2 9 
3 3 5 
­ « 0 
1 7 7 




4 3 9 
0 7 1 
4 1 6 
4 1 « 
­
1 6 ? 
1 2 0 
f « l 
" 7 1 
2 7 7 . 
a ã 
f 4 7 
1 a 0 
4 7 0 
1 0 « 
, , 2 0 
. « . . . . . . « o a 
, . • 
' 6 9 
C I O 
5 4 « 
5 3 6 
1 
, 1 4 
7 9 
2 0 
1 6 9 
3 ? e 
5 4 7 
. 
7 5 1 
1 3 9 
2 
5 7 3 
1 1 7 
6 0 7 
5 6 b 
8 7 3 
9 3 8 






mp« Ϊ Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 ) ? 
1 0 1 1 1 
l o i n 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 1 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
n o i 
0 0 4 
001« 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
Ί 4 3 
4 0 O 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
r i l ? 
0 0 1 
0 0 4 
1 7 ? 
1 7 6 
0 3 4 
0 3 6 
■', 0 0 
7 ) ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Î O . ' O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
o n ? 
u n 1 
0 0 4 
0 0 6 
( Ì 2 2 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
. 1 6 6 
0 4 0 
0 6 ? 
O b 4 
0 6 b 
7 0 4 
2 0 8 
4 0 C 
5 0 4 
7 0 R 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
o n ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 « 0 
0 4 ? 
0 4 « 
0 6 0 
? o a 
m o n 
1 0 m 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
0 2 2 
0 2 6 
1 0 0 0 
.1.111 .1 
M C M 0 1 
0. F" F 
C L A S S E 1 
A l L ' 
0 1 AS S Ε Ρ 
. F A M A 
. A . A C M 
CI A S S E ' 
r ­ A N C . i ­
B r L 0 . L ' I X . 
P Í Y S ­ B A S 
A L L t M . F L I 
I T A ! I E 
K'OY . U N I 
S l l t C F 
s u i s s r 
Y C U G O S L A U 
E T A T S U N I S 
I N O F 
M C Ν C F 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
r i A N C « 
B U G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
RCY . U N I 
N U R V F C E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
F T A T S U N I « 
J A P C N 
M C Ν C ! 
C F F 
C L A S S E 1 
« F I F 
C L A S S E 7 
F R A N C E 
H E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I R L A N U F 
N ' I R V E G « 
S U E D E 
F I M A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E ­
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
t S P A G N C 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
T C H F C U S L 
H C N G R I F 
R C U M A M E 
M A R O C 
. A L G E « I F 
E T A T S U N I S 
P E R D U 
P H I L I F P I N 
A U S T R A L I F 
M 0 Ν C E 
C E E 
C L A S S F 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
P C L C G N E 
­ A L G F R I F 
M C Ν 0 E 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A Û M 
C L A S S E 3 
R r Y . U N I 
N O R V E G E 





























1 1 4 
« 7 « 
3.3 2 
'. 10 
6 4 3 
a 
21)1 
4 r, H 
1 3 2 
1 l u 
PPI 
7 3 
7 ) ( , 
14 
1 2 7 
1 3 
' 5 5 
1 0 
7 2 3 
0 6 4 
( 6 7 
7 3 b 
1 1 
1 4 
t i a 
4 1 0 
6 3 3 
3 3 
7 4 7 
« 9 1 
3 7 0 
1 4 0 
1 3 0 
7 9 0 
3 0 6 
« n i 
1 4 « 
4 
6 6 3 
C 3 b 
7 7 4 
6 7 ? 
Cb 3 
4 1 1 
1 0 
« 7 7 
7 2 1 
3 9 ) 
? t 9 
3 1 1 
7 3 
1 7 
« C 7 
2 3 8 
4 4 4 
2 4 6 
9 ) 
7 2 
1 6 0 
7 ? 
1 0 9 
9 4 9 




1 1 6 
6 3 9 
5 5 2 
2 7 ? 
1 0 1 
C 7 3 
2 5 
1 ) 0 
2 1 0 










6 3 1 
b l l 
7 3 3 




1 0 9 
1 1 1 
? 3 0 
F r a n c e 
3 f 
! 6 C i 
1 4 5 1 
? 7 6 
5 7 
1 0 9 7 
■■4) 
4 
1 7 8 
1 1 4 
' 7 F 





. b t 
1 2 C 4 




? 3 7 4 
? 4 7 0 
2 4 4 
2 
1 6 5 0 
2 6 
1 4 6 
1 1 
6 ' 2 t 
« o e e 
1 2 3 6 
1 2 7 6 
2 3 3 5 
3 1 1 5 
1 0 5 « 




1 « ) 
« C 
9 ° 




I C « 
2 7 « 
« C 
6 « 6 6 
7 3 8 1 
6 0 3 
« 6 2 
1 6 1 
1 0 4 
7 9 
1 2 ' 




, . . 3 « 
'■C? 







1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
7 
) " 1 0 
? 8 4 4 
1 4 1 
t ' · 4 4 3 






3 t 2 




6 C 6 
8 
1 
'î f C 
1 1 
7 3 0 
6 ? 4 
1 0 7 
8 ? 
4 4 6 
6 1 5 
3 3 3 





? 1 4 7 









. 1 « 
­







N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
. 
1 r e e 
2 3 1 
3 4 b 
' U 
4 b 
. . 4 4 7 
3 Z T ­ M 1 H 1 5 
5 
4 
. 7 ? o 
2 
. . . 4 4 
1 3 3 
. 1 ) 5 
« 7 
7 
■ J Z T ­ N U I 1 1 5 
2 2 






1 1 0 
4 5 3 
n i 
? ' , ? 
1 ? , ' 
B Z T ­ M ' B 1 4 
4 7 
4 6 0 
. 1 ? ' 0 













. . . . 1 C9 
. a 
4 
2 3 0 3 
1 9 3 1 

























9 6 ? 
3 1 ? 
5 3 7 
1 6 7 
7 5 U 
9 
. 7 3 3 
2 5 7 
« 7 
2 7 6 
. 1 l b 
1 
4 5 
. 3 ? 
1 0 
3 3 3 
6 3 4 
7 4 4 









1 1 0 
4 ) 7 
1 5 3 
' 7 9 
l b 7 










1 3 4 
6 4 7 
2 7 6 
4 6 0 
3 1 0 
3 4 7 
5 2 5 
1 2 1 
1 0 4 
1 9 6 
6 1 
3 6Ô 
2 2 3 
4 4 3 
2 4 6 
6 1 
7 2 
1 6 0 




9 3 9 
4 6 7 
4 2 9 
5 4 3 
9 0 










2 0 4 







1 4 6 
T a b . 2 
VALEUR 
I t a l i a 
5 
1 5 4 3 
2 1 6 
1 2 0 
3 
5 0 9 
9 1 
. 6 9 2 
1 5 2 
2 
1 0 6 






9 2 6 
7 0 4 
2 2 0 




1 9 2 
4 1 2 
4 5 
5 4 2 
1 0 
3 
1 3 4 4 
7 4 4 
6 0 0 
5 9 7 
4 0 
6 9 4 
7 1 5 
1 8 1 0 
1 3 Ï 
1 9 
I 3 1 
4 6 
1 1 4 
2 1 
1 3 
4 1 0 
4 1 4 8 
3 2 5 9 
8 8 4 













2 4 9 
1 3 1 







(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 





































1 0 1 0 































4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 





























4 3 1 
? 
1 

































































0 « A B E I L L E S D ' INSECTES 






































3 0 1 
. 4 3 CIRES 
. 1 
. . 36 





























. . . . . . . 1
. . 36 
. IC 
. . 2














. . 10 
10 
3 




















VEGETALES MEME COLOREES 
PFLANZENHACHS 
70 









































6 1 1 
728 
9 3 0 





















2 1 1 
2C8 
1 



















. . . 375 
-




























































0 3 5 
192 
824 




















4 4 0 
268 
378 









. 5 1 1 












. . . . 2 
. . 1
12 





















. . . . . . 25 







































































































































































. . 693 
" 
mp. Ϊ Γ Ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
î o i o 
1020 
10 21 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
064 
0 6 6 
204 











3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
508 
5 1 2 
528 
7 1 2 






1 0 3 0 







4 1 2 
508 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 8 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1000 




0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
4 7 6 















T U N I S I E 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 




E T H I O P I E 
TANZANIE 


















































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 










U . R . S . S . 







































































































6 3 1 
506 
682 
4 3 0 




















4 6 5 
57 






























. . 3 t 












































. . 112 
6 


















































. 1 722 
2 234 
26 
5 6 1 







2 0 0 
. . . ' 
Tib. 3 
VALEUR 









. . 10 
10 
4 






























1 2 1 
• 
B2T­NDB 
















. 6 2 































158 3 1 0 
18 
2 4 4 T I A 
1 3 1 9 
47 29 
13 
196 3 6 6 
2 
BZT­NDB 2 9 . 0 1 » 
1 2 4 0 
l o i . 404 
. . 144 
. 3 3 1 7
43 0 
5 64C 
1 3 4 6 
4 1 5 0 





. 5 33U 
491 




4 0 2 ' 










2 0 4 




3 7 3 1 
2 4 4 
3 2 1 0 
2 7 7 
0 9 4 542 
9 9 1 111 
9 0 1 
5 8 9 
5 7 8 




2 3 6 1β 
3 0 1 6 0 
I 106 
2 3 2 
9 
4 7 6 2 S08 
I S 
6 2 4 
362 "i 785 







(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
6 7 7 
ìooo 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
5 7 7 
1 0 0 0 
ì o i o 
I C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
Ï C C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 B 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
C 5 6 
0 6 2 
C 6 6 
3 9 C 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 C 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 0 1 2 5 
1 4 C 6 2 6 8 
5 3 5 1 3 5 
6 3 7 6 7 4 
7 8 5 6 4 
2 0 8 2 « 
2 
1 5 9 1 
1 6 2 5 3 1 
lanvler­Décembre 
France 
3 2 C 
1 9 « 




0 7 6 
C 2 7 
7 6 3 
6 5 3 










9 9 3 
7 4 1 
7 7 4 
6 5 2 
6 1 8 
1 
. . 1 2 0 
Nederland 
2 6 






4 5 6 
0 1 3 
6 6 2 
5 9 0 
0 5 2 
1 2 6 
. 5 5 1 






4 6 0 
2 1 9 
3 8 0 
3 5 
« 9 
6 7 6 
5 31 
0 4 2 
5 6 6 
C 3 9 
1 
. , 2 2 5 
5 1 2 . 1 3 O F R I V E S H A L O G E N E S D E S H Y D R O C A R B U R E S 
E 
2 6 5 3 8 
1 4 6 3 4 
5 4 3 4 
3 3 9 8 0 
9 C 1 2 3 
5 C 8 3 
1 2 
5 7 3 
2 1 6 2 
7 C 8 
2 5 
1 0 0 
3 7 C 6 
1 9 9 9 
2 3 3 C 
1 0 7 
4 1 9 2 6 
5 6 7 
1 6 C 
7 1 
2 9 1 1 
2 3 3 6 1 2 
1 7 1 1 0 8 
5 0 5 6 3 
7 6 4 2 
5 7 7 
8 4 2 6 











5 1 2 . 1 4 DER I V 
S ­ i N 
8 6 ? 
6 7 6 
6 8 5 
4 3 1 0 
2 0 4 6 
1 7 4 8 
1 2 3 4 
2 4 9 
3C 
1 4 6 
1 1 6 1 
1 5 2 7 
1 7 1 
5 1 4 
7 3 
1 9 2 
1 5 7 0 7 
8 6 0 0 
? 5 5 e 
3 2 7 3 





5 1 7 
3 Θ 5 
C 9 6 
« 4 1 
6 5 7 
1 
2 9 8 
4 0 7 
5 7 5 
2 0 
9 9 
6 9 1 
6 5 9 
2 9 6 




4 6 7 
« 3 9 
3 C 2 
3 6 2 
7 5 7 








K O H L E N W A S S E R S T O F F ! 
1 6 7 
1 6 7 
6 7 1 
6 6 3 
5 3 3 
. . 1 9 
1 2 6 
. B 6 6 
2 2 
. 7 5 
7 3 2 
. . • 
0 6 0 
6 6 3 
4 2 9 
5 5 9 














4 C 8 
1 6 1 
. 8 7 3 
3 6 0 
6 3 9 
7 
1 5 0 
. 5 
, C 1 9 
1 6 1 
1 C 7 
3 2 
5 6 0 
1 9 5 
1 5 C 
3 9 
9 1 1 
8 C 8 
β 0 2 
4 C C 
7 9 6 
2 C 5 
4 6 9 
S U L F O . N I T R E S E T C ­ D * 
­ , N ­
2 0 7 
4 7 5 
6 8 2 
1 3 5 
9 1 
1 6 
1 6 1 
6 6 
1 
8 5 2 
4 9 9 
3 5 2 












8 5 7 
8 2 8 
4 1 7 
. 6 6 9 
9 3 7 
4 
7 2 
1 1 4 
7 
. 1 
7 4 5 
7 6 9 
. 5 5 3 
1 8 
. 2 5 
­
0 4 6 
7 6 0 
7 5 2 
1 2 7 
18 
5 1 5 
H Y U R O C A R B . 
Italia 

















D E R I V . 0 . K O H L E N W A S S E R S T O F F E 
1 6 
2 4 





, . 1 
. a 9 
i 
6 5 3 
5 4 6 
1 0 6 
1 7 
1 
5 1 2 . 2 1 A L C O O L M F T H Y L I Q U E 
H E T E Y L A L K O H O L 
1 6 0 2 7 
5 8 5 3 
8 5 0 6 
4 3 6 9 9 
2 5 7 0 7 
l 4 0 6 
2 8 5 5 
1 2 2 3 3 
6 4 6 5 
8 5 7 5 
1 4 8 9 3 
2 C 8 1 8 
1 6 7 0 9 1 
9 9 7 9 4 
3 7 1 4 6 
1 4 3 7 
3C 1 5 1 
5 1 2 . 2 2 
2 8 1 2 1 
7 9 4 7 
4 5 C C 9 
4 7 3 0 5 
2 1 3 1 5 
2 0 8 3 0 
1 2 
3 9 9 6 
1 0 7 
1 5 8 5 
7 
1 6 6 3 
3 1 1 
1 0 1 
1 0 1 
7 2 1 1 5 
5 6 6 9 
3 4 1 7 
2 2 0 
2 5 9 9 2 5 
1 4 5 6 4 5 
ice 066 2 t 6 4 4 
7 7 






ceo 6 7 9 
l e i 
. . 1 9 b 
1 8 7 
5 E 3 
7 0 1 
1 8 7 









3 8 4 
5 9 
2 5 7 
6 7 




1 2 6 
4 0 
4 9 
7 0 4 
7 1 
1 8 4 
0 3 9 
7 E 7 
9 3 4 
5 4 6 









M E T H A N O L 
, M E T H A N O L 
B 2 3 
3 7 7 
0 5 7 
6 3 9 
. . 4 0 
. 
3 
9 6 9 









5 7 7 
6 2 3 
7 3 6 
B O « 
. . . . . 3 5 
7 7 2 




















3 9 4 
e 6 
. 7 6 1 
1 5 9 
1 2 8 
5 7 
. 
0 2 4 
9 3 8 
6 2 




2 9 1 
4 9 5 
3 36 
C 2 5 
0 7 4 
1 6 9 
0 5 1 
. 0 6 1 
4 C 6 
6 5 5 
1 9 3 
C 6 0 
5 1 4 
3 5 3 
3 4 1 
1 3 6 
3 7 5 
1 5 0 
4 C 6 
6 6 1 
ET D E R I V E S NOA 











" 3 6 
11 5 
5 8 5 
4 5 6 
4 6 1 
. « B 9 
3 0 
4 0 1 
2 
1 4 0 
. 6 7 
. 7 8 4 
0 8 3 
7 1 6 
• 
4 4 1 
6 9 ? 
5 7 1 
4 6 1 










6 7 « 
. 6 7 4 
6 2 7 
0 5 3 
5 9 4 
. « 5 3 
1 
i t e 
. 7 0 7 
. 
. 5 6 . 0 
2 9 6 
2 9 5 
5 5 4 
9 ? 4 
3 8 7 
















9 1 7 
. 6 3 C 
1 7 6 
0 6 ' 
. 7 3 ' . 
5 3 
4 5 6 
6 7 r j 
0 « 7 
6 7 6 
1 7 6 
4 
0 3 2 
7 8 3 
7 5 1 
3 0 « 













7 C 3 
3 9 8 
5 7 3 
6 3 0 
2 8 2 
. 9 6 1 
2 3 
2 5 1 
. 1 1 1 
. 1 0 1 
3 1 9 
3 5 4 
7 ? 5 
ìee 
6 C 4 
C 4 1 
5 3 7 



















9 3 6 
6 3 0 
6 6 1 
2 0 2 
6 9 6 
2 
. 7 2 1 
5 1 1 
1 2 8 
4 6 5 
3 4 0 
, 3 1 7 
5 3 
6 2 2 
. . . 1 3 3 
« 1 2 
1 5 6 
. 7 0 3 
3 5 4 
, . • 
2 0 1 
4 4 4 
7 C 0 
9 9 8 
3 5 4 
7 0 2 
4 6 4 
1 6 
1 0 0 
9 0 7 
. 2 2 
1 5 
1 7 
. 2 C 
9 6 




' 5 ? 
4 7 7 
H O 
5 4 
7 6 4 
t O H 
. . ? 7 
. . . . 1 6 9 
0 6 6 
3 1 5 
4 7 7 
6 3 1 
6 3 5 
7 4 2 
. 2 6 4 
2 3 ' 
9 6 
7 4 7 
« 1 7 
. 4 3 1 
1 2 
2 4 1 
. 3 0 9 
5 
3 ? 8 
. 1 4 
' 4 5 
2 ­ 8 
3 
7 1 6 
«r , 0 
4 9 7 
6 1 6 
0 0 6 
? 
' 4 7 
mp< ) Π 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 4 6 
0 6 B 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
6 ? 4 
7 2 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
7 7 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
n o i 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0 6 6 
0 6 0 
O f , ? 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 ) 0 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 ' 
O t t 
3 4 0 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 ? 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S E C R E T 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A G M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U C O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
H C N G R I F 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
C H I N . C C N T 
J A P O N 
S E C R E T 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
C H I N . C C N T 
J A P C N 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C I A S S E ? 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L 16 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C E F C C S L 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H F C U S L 
R O U M A N I E 
P . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M C Ν D Γ 
C E F 
C L A S S E ' 1 
A E L E 
C L A S S E 2 














































« 5 6 
2 9 2 
4 7 1 
5 2 8 
6 4 7 
2 3 8 
2 
1 0 1 
5 9 4 
8 4 4 
6 5 9 
3 2 5 
6 7 6 
3 6 8 
3 0 2 
1 0 
2 5 6 




7 9 7 
2 9 9 
3 7 3 
2 5 
6 1 9 
2 7 2 
3 4 
1 0 1 
4 0 B 
0 2 2 
8 7 3 
9 1 8 
8 3 5 
2 7 7 
5 4 5 
3 3 1 
2 4 7 
7 7 5 
4 3 9 
6 2 1 
6 3 4 
1 7 8 
1 3 7 
2 0 
1 8 
3 5 6 
1 6 5 
3 1 
5 5 7 
4 9 
1 4 4 
4 6 4 
7 6 4 
5 6 0 
6 5 6 
6 6 0 
0 3 4 
3 7 9 
4 9 9 
6 9 1 
6 0 1 
9 4 
1 7 9 
7 3 1 
3 8 3 
5 1 4 
9 4 1 
2 8 2 
5 3 5 
4 0 4 
3 2 3 
9 9 
B 0 8 
3 7 0 
6 1 5 
3 1 0 
7 3 3 
6 8 9 
0 1 2 
1 0 
5 1 8 
6 4 
f 7 4 
1 5 




6 6 1 
4 1 0 
7 2 3 
6 6 
5 5 « 
f 1 7 
« 8 6 
? 6 1 
7 
3 4 B 
France 
a 
3 3 1 5 7 
1 5 6 9 1 
1 5 6 7 7 
2 3 1 6 
• . . 1 7 8 9 
. 6 1 
1 C Í E 
2 C 1 3 
2 1 5 7 
8 9 1 
2 





1 1 1 
7 4 
3 4 




6 6 1 3 
5 2 4 9 
4 1 3 4 
1 C 6 7 
. 2 3 C 
. 3 3 
1 0 1 
6 9 6 





1 2 3 5 
1 C 3 3 
2 C C 
1 2 2 
. 3 
6 5 
3 6 6 





. 2 5 
­te3 




. l CR 
« 8 1 
3 5 9 C 
1 2 2 6 
• 1 5 3 3 
. 3 1 3 
1 7 





. 1 7 3 2
« 8 6 
5 7 
9 7 6 1 
5 « C E 
« 3 C C 
2 C 2 6 
1000 DOLLARS 
Belg­Lux. 
2 C 6 7 
7 5 0 0 
4 0 3 0 
1 2 4 1 
5 9 5 
1 
a 
. 1 4 2 
5 0 4 
a 
3 2 6 
1 0 2 0 
6 2 7 














3 2 6 9 
2 4 7 7 
6 3 7 
3 2 2 
a 










. 5 5 
, • 
2 7 5 
2 1 1 
6 4 
a ­
3 0 6 
a 
2 5 
1 1 8 9 




. . 1 
* 
1 7 5 3 




6 2 7 
. 1 5 6 2
1 0 6 3 
2 4 1 
1 7 4 






. . 2 C 6 5 
1 2 0 
6 5 
6 4 3 6 
3 7 1 2 
2 6 6 5 









C 2 e 
1 0 2 
9 2 9 
1 2 2 
0 9 8 
C C 9 
■ 
















B Z T ­
1 













4 0 1 
8 2 8 
. 7 8 7 
3 9 8 










1 1 7 
1 2 5 
3 1 
7 9 
4 0 6 
2 6 0 
4 1 4 
6 9 3 
6 8 6 
1 3 0 
4 1 5 
SDB 
1 7 4 
1 7 
. 4 5 2 
2 2 








3 2 5 
4 7 
1 3 1 
5 1 2 
6 6 5 
7 4 6 
2 9 0 
1 0 1 
*IDB 
1 5 6 
3 6 
■ 




. . . 6 
• 
5 7 1 




N D B 
6 1 B 
1 8 5 
a 
5 4 1 
6 6 7 
6 6 9 
. 3 9 5 
3 2 
1 3 1 
a 
1 4 4 
a 
a 
. 2 5 0 
6 6 7 
3 9 
6 
9 4 8 
6 1 2 
1 8 9 
2 2 7 








» 5 . C 3 
1 
3 4 3 
5 5 5 
5 6 4 
3 9 5 
3 7 2 
• . . 2 5 3 
1 6 5 
7 6 0 
4 1 3 
. 1 8 6 







. 1 5 0 
1 2 6 




6 9 5 
5 2 4 
B 8 4 
3 1 7 
8 
2 7 9 
6 
1 9 5 
4 2 
■ 
1 8 6 
2 1 9 
1 3 8 
3 7 
. . 3 0 6 




3 3 2 
4 2 9 
4 7 0 
3 9 8 
4 3 3 







5 1 6 
3 4 0 
4 0 9 
. 1 1 7 
9 4 
1 7 9 
7 2 8 
3 5 9 
3 9 5 
7 5 2 
1 1 2 
0 0 2 
3 8 2 
9 5 8 
9 4 
6 6 2 










6 2 0 
3 0 1 
8 4 9 
. 2 5 2 
4 6 5 
. 4 8 7 
1 5 
1 0 9 
. . 4 6 
■ 
2 3 
2 7 9 
0 1 6 
5 5 7 
• 
0 2 6 
0 2 2 
9 5 1 
0 7 6 





1 2 9 7 B 
1 2 5 7 
6 0 9 3 
2 6 6 
2 2 8 
2 
■ 
5 3 9 7 
7 7 4 
1 0 
5 6 8 
1 8 5 6 
• 2 1 6 
• 3 4 
1 9 2 
. . . 2 1 7 
4 8 
1 9 9 
■ 
9 2 7 
1 3 9 
1 
. • 
5 1 8 5 
3 2 0 9 
1 3 7 0 
4 4 3 
1 3 9 
4 6 7 
1 3 0 
2 
6 3 











6 3 0 
4 2 6 
8 0 
3 8 





. • ■ 
• 1 2 
1 1 9 
1 5 7 
1 7 0 
5 2 6 
6 7 
3 2 8 
• 1 3 1 
2 0 0 5 
2 1 
3 9 8 
2 5 3 9 
■ 
1 1 7 1 
1 0 
1 0 6 
■ 




. . 6 5 1 
1 2 1 
5 
6 2 
7 3 B 8 
4 9 6 3 
2 3 6 1 
1 5 2 2 
1 
6 3 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
SchlUtsel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
















































































































































1 3 6 
1 1 7 
17 
1 7 





























1 0 0 
5 1 2 . 2 4 ALCCOL ETHYLIQUE 











8 36 2 
94 
54 




















5 1 2 . 2 5 ALCCOLS GRAS INDUSTRIELS 
TECHNISCHE FETTALKCHCLE 
2 86 3 
4 5 6 
386 
7 5 2 8 
4 
2 C 9 1 
8 1 
2 1 
2 3 « 
3 0 
1 4 5 9 
4 5 7 
15 6 7 C 
1 1 2 3 7 
3 663 
2 195 
4 6 4 
303 
306 














1 06 4 
1 1 5 9 
1 1 5 ? 
2 37 
99 
1 3 7 
5 1 2 . 2 6 G lYCERINF 
GLYZERIN 
1 223 







1 5 5 2 
5 5 3 






1 8 1 
396 
7 5 5 5 
22 719 






3 2 1 
9C0 
1 3 ? 
6? 
?eã 








6 7 1 
Í 3 8 
1S2 
4 Γ 
4 4 8 










? ? 1 
3 7 2 
2 4 6 
4 1 













2 9 0 
2 7 



























3 2 0 
10 
6 2 « 
CIO 
1 4 7 
662 




1 0 6 4 
2 0 3 




6 4 1 
7C2 











1 6 5 3 
1 0 6 8 
2 2 6 5 











2 ? 7 


























4 ? 1 
838 
C67 
7 7 6 
124 
1 67 8 









































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























































0 0 1 1 0 2 0 0 3 0 04 
0 2 2 






















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 




U . R . S . S . 
TCHEcrsL 
ETATSUNIS 
P H I L I P P I N 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 




U.R . S . S . 
MAROC 







P H I L I P P I N 
S5CRFT 
























7 3 7 









































































































































































































































BZT­NDB 1 5 . 1 C B 
39 
«6 5 
5 1 0 
5 0 6 
692 








7 1 7 
59 
32 










1 1 6 
1 1 













6 6 8 
1 ce 






















5 2 7 








1 3 7 9 









































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 




































1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 














































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 









1C9 9 0 7 
86 4 7 3 
13 199 
3 6 3 4 








5 1 2 . 2 8 DER IV 
H ­ , S­
666 
102 
9 0 9 
6 








4 4 3 2 
1 6 9 7 
2 2 2 0 











16 4 7 4 























9 2 0 
162 
265 











6 9 8 
462 
■ 



















IC 4 0 0 
1 4 2 7 










25 8 2 0 
12 814 

























5 1 2 . 3 2 EPOXYDES 
EPOXYDE , 
2 0 2 3 
14 6 4 0 
2 7 0 4 
13 1 4 5 
2 7 7 0 
1 2 1 
52 
20 6 3 8 
56 09 3 















4 5 7 
3C1 
47 











. ­4 6 2 8 
2 3 9 0 
2 087 







































































































































































A FONCTIONS OXYGENEES 
ALDEHYDE M IT SAUER STOFFUNKT I ON 
1 8 5 0 
5 3 3 8 







2 7 6 8 
28 6 3 8 2 7 7 4 
3 6 6 1 
2 3 7 
50 
26 
54 28 7 
14 4 5 0 














































• 2 4 7 8 





































. HALOGENES ETC­D«ALDEHYOES 
­ ι Ν 
. 6 









































































































. . 3 
54 
390 






































1 0 2 1 
1 0 4 0 
001 




0 3 0 
036 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 








0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
056 
062 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 20 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 2 0 
1000 







0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 062 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1040 
0 0 1 
0 0 4 
400 
























































































.EAMA CLASSE 3 














































9 1 8 
26 






























































6 4 1 
5 4 1 
393 
4 2 4 
6 5 9 
6 0 
335 
6 8 9 253 
680 




































































































































































5 6 2 6 
8 5 2 7 
1 02 0 














6 6 9 
2 9 1 








BZT­NDB 2 9 . 0 8 
3 5 8 
96 
. 1 73 8 












5 8 9 
. 13 
8 Z T ­ N 0 B 25 
85 
3 9 0 
. 2 5 5 8
1 6 9 
139 
1 
6 9 0 7 
I C 2 5 0 
3 2 02 




















3 6 8 
66 
8 
. 53 49 




2 9 5 1 
7 2 9 
1 9 6 9 






































































































1 6 8 9 
1 3 0 3 
2 5 6 
5 1 2 
6 4 
16 
1 9 1 





2 3 5 
­
7 0 3 
2 7 1 
4 0 9 
174 
23 
6 4 2 
1 
6 0 8 
1 169 








3 0 4 5 
2 4 2 1 
5 0 4 
2 0 * 
1 
120 
2 9 0 
14 




7 8 1 

















. 1 1 1 
. 2 1 9 
16 
2 7 0 
6 3 9 . 43 
. . 2 
2 2 2 0 
8 7 0 
3 7 5 
3 3 0 
. 




(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
1CC0 



















































































« 1 2 . 4 7 CETONCS / Oll IN INF S A FCNCT. CXYG. I OFR. 

















1 7 6 
? 7 0 
7 « 2 
6 1 7 
4 « 5 
« « 7 
? « 
1 7 7 
2 B 
1 3 « 
l « ? 
11 Ρ 
7 3 7 
7 t 5 
2 0 
? 7 ? 
2 6 8 
1 9 
1 0 5 
4 6 E 
7 2 4 
8 4 6 
1 4 7 
1 4 4 










1 3 1 
« q n 




. U C 
1 9 





6 0 7 
1 9 6 
1 9 9 
7 8 
1 1 
1 9 6 
5 1 * M F N C A C I D F S 








1 9 9 
6 7 6 
4 R 4 
a 3 « 
3 3 0 
* 1 
. 1 7 
9 2 





) O 0 
1 4 4 
a 0 7 
5 ) ? 
7 
1 7 ? 
D E R I V E S 







0 3 3 
7 6 C 
3 3 . ' 
« 6 3 
6 8 5 
4 H 4 
1 « 
6 6 5 
5 9 2 
2 6 3 
6 « ? 
1 6 
H A L C C E N F S 
L S R . 
U r 
? 1 5 
1 
1.100 M C Ν 0 
ι j ι o eu 
1020 CLASSE­













12 6 1 2 




6 6 8 8 
7 7 0 
2 30 3 
8 3 
1 5 1 5 
89 
72 
1 6 7 2 
2 3 8 
6 726 
2 0 8 2 
9 1 1 
2 0 5 
2 0 8 1 5 
3 3 1 2 
3 1 
142 





1 3 4 4 7 
3 2 
9 8 1 8 




2 2 6 9 
3 
473 
32 f 4 4 
22 605 
«49 
e t 7 
2 4 0 0 
3 090 
1? 250 
6 0 7 
3 3 0 
31 
13 
1 2 2 





27 8 3 6 
18 5 4 5 
7 767 
405 
3 4 6 « 
9 4 0 
22 4 6 9 
2 491 












1 4 4 9 
35 
4 5 7C1 
29 413 
1 3 4 2 7 
7 5 1 3 
1 













4 4 7 
1 6 0 





1 5 20 
?8 760 
16 226 
8 8 04 
2 3 1 7 
30 
2 1 6 0 
15 6 1 6 




1 3 3 
1 3 0 4 
13 9 8 5 














17 60 3 
4 25 7 
3 4 5 
1 




0 0 4 
00 6 
) ? ' 
026 
0 ) 0 
0 3 6 
0 4 ' 
)4R 
0 6 6 
0 5 6 
06 4 
4 0 0 
4 1 ? 
4 4 0 








1 0 7 0 
1.02 1 
10 30 





























1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANC« 
BEL G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 







U . R . S . S . 
A I L . M . C S T 
RCUMANIF 
ETATSUNIS 
MFX I JI |F 
FANAMA RI 
rANAL FAN 
C F I N . C C N I 
JAPON 
l 'CP M nSE 
HTNG KONG 
\.ZELANUt 
M C Ν 0 t 
CEI 





B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLFM.FEO 









U . R . S . S . 




















6 1 2 . 5 2 PCLYACIOES , DERIVES HALOGENES 




















25 1 6 5 
16 982 
5 4 0 1 
1 4 7 5 
2 345 
459 
6 6 5 5 
t 6 8 
4 ?69 
17 4 3 1 
4 3 1 1 
4 490 
228 







1 0 1 3 











6 6 3 




1 Í 2 4 
1 6 e 5 
1 
5 1 2 . 5 3 ACICFS ALCOOLS , ACICES A FONC.T. CXYG. 









1 5 6 4 
B 0 9 0 
3 6 7 7 
4 83 5 
1 6 1 7 
1 8 2 2 
9 
6 C 
B 2 5 
1 5 C 
7 4 
1 7 8 4 
1 7C1 
2 4 7 1 
7 3 1 
6 5 9 
1 
. 4 7 7 
. . 
3 4 5 
. 6 7 4 
84 7 
1 6 7 
1 3 0 
22 
U 
. « 3 
2 4 1 
1 1 9 2 
. 6 5 7 
2 6 4 









f ? ' 
259 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
0 04 ALLEM.FEO 
006 I T A L I E 
02? R r Y . I l N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
056 U . R . S . S . 
14 I 
' 2 1 
1 1 6 







ff . 7 





' 6 0 
47« 
' ? « 
14C 
1 2 4 7 
« 16C 






I 1 ? 
1 i : 
0 7 5 
1 7 
1? 6 3 7 




0 0 1 
0 0 ? 
o c a 
C 0 4 
co« 0 2 2 
C 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 B 
C 6 0 
C 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 ? 0 
7 ? 0 
7 3 ? 
I C O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
















6 9 C 
6 0 9 
8 9 9 
e 6 i 
3 0 6 
3 6 E 
5 2 
7 2 6 
1 0 5 
3 6 9 
3 8 9 
2 9 1 
4 3 6 
5 6 
4 6 5 
5 3 3 
3 2 
5 
6 6 9 
3 7 5 
2 7 5 
3 6 7 
7 2 0 
2 5 4 
5 









. 2 5 « 
6 8 9 
7 2 2 
0 1 5 
« 2 7 
, 7 ? 
, 1 5 
1 6 
5C 
, . 7 0 S 
? ? ? 
. . , 1 4 6 
6 4 1 
3 6 5 
6 7 1 
5 0 0 
a 







3 B 1 
. 7 6 7 
7 1 ? 
2 0 9 
2 C 1 
. 2 8 " 
. 2
1 5 1 
2 6 0 
1 7 1 
. . 9 3 2 
. . 1 5 
• 
6 7 9 
5 6 9 
4 2 1 
4 B 9 










4 C 9 
4 C 6 
. ? 9 3 
0 0 ? 




3 4 5 
7 
î 5 
. . « 7 7 
1 7 
. . 6 7 4 
C 4 5 
1 1 2 
5 Θ 0 
5 6 ? 












2 9 ? 
7 9 1 
. c a ? 
9 7 7 
? 
7 3 ? 
2 
7 
. B 5 0 
. 1
2 C 0 
9 6 1 
2 0 
i 5 5 9 
7 6 6 
9 6 6 
7 7 4 
1 5 9 








I O C 
6 5 1 
4 3 2 
1 3 4 
. 4 0 0 
. 6 6 
7 2 
. 2 2 0 
U C 
2 6 C 
5 5 
6 0 
6 4 1 
. 6 
6 4 3 
14 4 
1 9 2 
3 1 0 
c ? 4 
5 3 9 
5 
34 6 
0 0 1 
0 0 ? 
C C 3 
0 0 4 
C '05 
0 ? ? 
0 3 0 
0 ) 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
■0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 0 
7 7 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C F 
F E L G . L ' I X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R r Y . U M 
S U E D E 
SU I S S Γ 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S I 
P C L C G N E 
T C H E C C S L 
H C N G R I F 
R I ' L M A r · I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
A E C H A F . I S T 
C I U N . C U N T 
J A F l ' N 
M C Ν C F 
orr C l A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 















1 4 5 
6 2 1 
C 3 7 
2 1 3 
0 8 3 
t l 4 
1 4 
C 0 4 
3 2 
6 3 
1 2 7 
' 5 6 
1 4 1 
2 3 
1 6 4 
5 2 4 
) R 
1 2 
7 1 7 
111« 
6 1 ? 
7 0 0 
« l a 










. f 2 0 
7 7 « 
4 6 F 
0 7 0 





. . f 6 
« 6 ) 
. 
1 0 6 
Pit 
0 9 ' 
0 5 C 
« 7 F 
. 6 4 
1 
) ' • 1 
7 
i 
C 6 5 
3 5 6 
3 1 9 
7 B « 
0 3 5 
0 5 1 
1 5 
3 7 
0 O 4 
7 1 
3 0 
« 2 5 
1 7 6 « 
1 6 7 2 
4 3 7 
1 7 7 7 
' 
1 4 1 6 . / 
i l Z I ­ N l i a 2 9 . 1 3 
2 741 
1 5 72 
1 117 













? . ' « 
I 0 
? « « 
94 7 
? «« 










5 2 3 









6 8 20 
4 2 1 1 
1 5 C 2 
4 4 3 
939 
168 
1 6 4 0 
1 6 1 
1 3 0 4 






7 2 7 
0 4 
39 
1 3 3 2 
26 
1 1 8 « 
1 
14 




.7ZT­NDI1 7 6 . 1 5 
462 
1 15 
P Z T ­ M ' B 7 6 . 1 6 




? e a 
12 1 4 16 33 
3ca ­ s a 





1 0 4 
1 0 ? 
? 
4 ) 1 
. 1 70 




. . 1 1 
1 9 





1 « 5 . 1 6 8 3 
4 4 








1 1 7 1 
3 8 
2 6 7 8 
. 3. '4 
1 0 1 
2 β 




' J l 




7 4 4 
2 5 7 2 
1 8 
4 1 9 
8 1 6 






. 9 3 
































7 6 0 
. 6 ' C 
1 7 3 
f « 
7 6 







' f « 
5 7 1 
t o ? 
1 R4 
1 «7 
« « 7 
7"b 
. « C « 9
?»e 1 7C 
1 0 « 0 




4 « 3 
1 4 
7 5 1 
7 C 5 0 
5 1 4 2 
1 8 4 6 
? ? 8 









3 4 B 
7 7 1 
4 76 
. 4 4 7 4 4 7 
4 
7 6 1 
7 
2 
. 2 1 0 
! 
10 7 4 3 
7 4 
1 
2 2 0 
Í­6 9 
0 02 
4 0 0 
4 04 
7 8 7 
5 1 1 
1 7 1 
2 3 7 





85 23 1 9 
1 0 4 7 
1? 
? 1 1 
1 0 4 
8 4 6 B 
6 4 9 ? 
1 5 2 0 
3 6 9 








( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 





0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
5 2 R 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 ? 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 3 2 
4 0 0 






1 0 3 1 
1C40 
C S T 
0 0 1 
C 04 
C C 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 C 0 
ÏCCO 
I C I O 
1C20 
1021 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 4 
4 C 0 
6 2 4 
7 3 ? 
1000 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
1C40 
C S T 
C 0 4 
0 2 2 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
.105 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
lcoo 
l o i o 1C20 
1021 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 










5 1 2 







5 1 2 











1 3 3 
1 2 7 
1 3 C 
6 4 
2 4 6 







1 8 5 
BOC 
7 6 2 
6 9 6 
6 6 6 
1 0 3 
2 0 









. 1 6 0 





3 6 a 
6 8 7 
5 4 6 
3 3 3 
5 3 
2 0 













2 6 7 
1 6 ? 
. . 9 6 
61 ESTERS SULFL'RIQUES 
ESTER 
1 6 5 
2 2 
5 6 1 




3 5 5 
1 9 0 
1 3 1 

































3 4 5 4 
2 6 1 6 
5 9 3 
4 4 2 
4 6 
. 1 6 7 
ι SELS ETC 
7 
6 
SCHhEFELSAEUREN , USV.. 
1 0 
1 





. . . • 
. . 22 
3 9 9 
. . • 
4 ? 4 
. 4 ? 1 
4 7 1 
. . 3 





















SALPETERSAEURE , USk 










. 1 7 
1 7 
ESTERS FHOSPHORIOUES , SELS , 
ESTER 
4 7 6 
4 2 4 
1 1 1 
4 4 9 
5 2 
5 6 1 
, 2 0 
1 3 5 
1 1 5 
3 5 
6 7 7 
θ 
1 
2 6 6 
5 1 0 
6 1 3 
7 3 6 
6 
1 5 4 






. 1 7 
6 
4 1 0 
4 5 
6 1 6 
. . 7 
5 7 
. 4 3 7 
6 
• 
Í 4 3 
4 7 7 
C 6 1 
6 2 3 
8 
5 7 
PHCSPHORSAEURE i USI. 
4 6 
. B T 
3 9 2 
5 
8 6 1 
, . . 3 
. 2 2 
. • 
1 4 1 5 
5 2 9 
8 B 3 




1 6 6 
8 8 
3 5 
3 1 « 
1 9 1 
1 2 3 
8 8 
. 6 9 
1 1 7 
1 C 6 
1 3 
6 5 C 
6 3 6 
1 6 7 
5 C « 
C 7 





7 4 7 
. 7 1 * 
9 2 8 
4 6 0 
5 3 3 
«6 7 
6 6 C 
9 6 5 
DER 
1 






3 4 9 
1 ? 7 
3 6 6 
9 B 
7 4 4 
1 2 7 1 
5 6 3 









Ί 1 5 
11 
1 8 5 
4 3 1 
2 4 ? 
6 4 1 
5 9 1 
1 
. 3 6 1 
2 0 
. 5 C 7 
2 0 
. 6 0 
■ 
6 C e 
2 0 
5 7 7 
5 2 7 
. . 11 
E T C 
• 
1 0 
. 2 0 











, SELS , ETC. 
KOHLENSAELRE , USH. 
1 





­LTRES ESTERS OES 














5 1 9 
1 2 6 
7 3 3 
7 9 
6 5 4 







»CIDES MNERAUX :STER OER MINERALSAEUREN 
5 4 
5 
5 6 3 





? 9 5 
4 3 
7 7 3 
2 4 5 
5 2 8 
1 R 9 
¡.CMFOSES 
1 
à 1 4 « 
. 2 
. . . 2 
1 6 0 
1 5 6 
4 
2 
, 4 7 
. 5 4 « 
. 1 8 
? ? ? 
. 1 2 
4 5 
• 
8 9 ? 
5 9 6 
2 9 4 
2 3 9 
. FCNCTION AMINE 





2 3 2 
1 3 9 
2 1 3 
7 0 4 
6 1 8 
7 77C 
. 2 7 C 
5 3 3 
1 3 1 
1 4 5 
1 3 7 
1 188 
. 1 137 




. . 12 
1 1 2 
3 
. 2 7 
2 6 6 
• 
4 4 6 
1 6 
4 3 0 
1 1 5 
6 6 9 
, 7 2 4 





. 2 2 
6 
2 8 3 
, . 3 




6 4 4 
3 3 5 
3 
. 7 6 







1 5 2 









3 1 7 
9 
1 6 
6 2 C 
. 1 9 9 







8 6 2 
3 0 8 
26 2 
. 5 0 
1 2 5 
1 7 
­
1 4 3 
1 2 6 
1 7 
1 7 
1 1 6 
3 
. 5 9 0 
. 1 1 
1 9 2 
, . 1 9 6 
7 
1 115 
7 0 9 
4 0 6 
2 0 2 
3 5 2 
4 0 
4 0 0 
2 584 
. 2 1 2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 7 0 
7 3? 








0 0 1 
0 0 4 
0 ? ? 
0 )6 
2 3 2 
4 0 C 







1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 






0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 ? ? 
0 3 0 
0 ) 4 
0 3 6 
0 6 8 
0 6 ' . 
4 0 0 
6 7 4 




1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 4 
0 7 7 





0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 4 
.13 6 
0 4 ? 
4 0 0 
7 7 ? 




0 0 1 
0 0 ? 
0 0.3 
0 04 
0 0 5 
0 ? ? 














M C N D F 








ROY . U N I 
SUISSE 
. M A L I 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M C N C E 












M C Ν D E 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 










M C Ν C t 





A L L E M . F t ' J 
R i 'Y .UNI 
ETATSUNIS 
M C Ν C F 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






M C Ν D F 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFT 
I T A L I F 


























1 C 4 
3 5 6 
8 6 
3 5 7 




1 4 2 
9 « 
5 4 2 
5 6 9 
7 7 8 
1 7 9 
6 2 3 
3 
4 5 7 
4 4 
10 
1 9 1 
1 0 2 
1 4 
2 4 
1 0 4 
« 9 « 
5 5 
4 2 1 















? 6 8 
1 0 6 
7 5 2 
7 7 






0 0 7 
3 8 
15 
4 6 5 
0.76 
t 7 8 
6 5 0 
3Θ 
7 3 
2 3 2 
0,7 
« 0 
3 5 2 
7 4 4 
1 0 0 
6 9 
1 4 6 
1 3 0 
la 1 4 7 
5 B 5 
7 0 1 
5 3 3 
1 C 5 
1 7 Θ 
8 6 5 
1 7 9 
C 4 6 
0 ? 6 
0 7 1 
eoa 
t 75 
6 5 3 
3 3 F 
1 3 « 
1 4 0 
la« 
France 
. 3 2 
2 C 
. U 1 





















, . 6 
, 4 









« . « 7 
4 3 




5 5 0 
1 233 












5 3 6 
5 2 
9 1 
1 C 7 
5 
2 3 5 
1 1 6 
? C16 
1 412 
f 0 5 
? 4 7 
, « 0 6 
1 193 
.1 762 








1 1 7 





2 1 5 
9 5 








. . , • 
, 30 





. 6 4 
2 4 C 
7 
" 1 
. . U 
2 
. 2 0 
* 
7 6 4 
3 7 0 
4 1 ? 










































B Z T 
B Z 1 
B Z T 
B 7 T 
7 5 4 
5 5 9 
3 6 5 
3 8 5 
. 1 16 
NDB 2 9 
9 4 
1 C 3 
1 C 2 
1 0 2 
. . 1 
NUß 29 





. 1 1 
NL'B 7 6 
4 1 6 
2 1 1 
. 1 1 6 
, 1 6 0 
. . 4 B 0 
. . 2 9 4 
• 1 
7 1 0 
74 5 
6 6 5 













. « 7 4 
. 1 5 
? ? 6 
. ai 6 7 
• 
1 012 
6 2 2 
7 9 0 
2 4 1 
­NDB 26 
6 3 
4 1 1 
. C2 7 
I C 















3 5 5 
1 2 
7 0 
. . 1 
a 4 9 
9 5 
3 5 3 
9 0 8 
1 3 4 
7 1 8 
2 1 
. 1 9 5 
9 
. 1 6 2 
6 
. 1 7 
­
1 9 7 
9 
1 8 5 
1 6 B 
. , 3 
1 6 
2 2 










6 4 4 
6 
. 4 0 
. 1 3 2 
• 
9 5 4 
1 3 2 
8 2 2 
6 9 0 
■ 












7 6 0 
• 
6 1 2 
5 1 
4 6 1 
1 0 9 
« B 9 
6 34 







. 1 2 
2 
2 8 2 
. ■
1 3 
. . . 4 8 
­
2 354 
1 6 5 9 
6 3 8 
3 0 5 
1 3 




. 1 4 
5 
1 0 4 
1 8 0 
4 0 









4 1 9 
5 
2 2 
4 3 3 
. 1 0 9 





. 1 4 
1 153 
8 7 9 
2 4 6 
1 6 5 
2 7 
1 4 4 
1 9 
1 6 6 
1 4 8 
1 9 
1 9 
1 4 3 
5 
1 
6 3 0 
2 6 
2 1 1 
. . 2 0 1 
2 1 
1 236 
7 7 9 
4 5 9 
2 3 7 
2 7 6 
1 6 
2 8 1 
2 695 
' . 3 0 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
C5R 
0 6 0 
C 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 2 0 
7 2 0 
7 3 2 
9 7 7 
loco 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1C40 
C S T 
C C I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
042 
058 
C 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 O 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
C 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 C 0 
7 2 0 
7 3 2 
1000 




1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
















































« 1 6 
7t 5 
1 t « 
4 7 7 
1 5 1 
5 1 2 
7 4 5 
7 3 t 
. 2 2 
2 0 6 
0 4 1 
3 5 3 
0 4 4 
« 2 7 
4 B 5 
1 














3 6 0 




C 5 5 
7 8 7 
4 4 4 
6 6 1 














1 2 ? 
. . 1 6 
• 
0 5 8 
7 0 3 
3 1 1 
1 73 












, 2 1 
3 2 
6 6 ? 
1 C 4 
1 6 
6 5 
? 9 5 
6 3 5 
. 2 1 
3 6 
4 5 1 
7 8 2 
4 6 9 
4 1 5 
7 4 4 
. 44 7 
. 7 2 CCHFUSES A FONCTION OXYGFNEES 
AMINE 
6 C 6 
2 8 5 
6 2 5 
4 5 6 
2 0 4 
4 7 7 
3 9 2 
1 6 





1 4 6 
5 
49 9 
1 2 4 
2 7 
1 3 
6 7 2 
4 6 3 
3 C 
2 
3 1 C 
7 7 7 
7 6 5 
1 7 C 
5 2 4 





. 7 3 SEL« 
M I T 
7 1 
6 1 
6 1 7 
3 ? 0 
4 9 
9 6 
. 9 6 
7 
« ? 
. 5 4 








2 3 9 
6 4 6 






7 0 6 
. 2 4 7 
4 0 7 












9 9 5 
1 0 6 
B 7 6 








4 6 6 
? ? 2 
. 4 6 3 
1 C 7 




. . 1 7 
. ? 1 
1 







2 6 5 
2 6 6 
8 B 6 
3 C 6 

















2 4 4 
4 79 
. 0 1 9 
4 6 
2 9 6 
. 6 1 4 
. 
« 6 
5 9 0 
1 7 7 
7 1 0 
C 79 
3 79 
. 8 3 « 
1 6 3 
4 2 
5 C 2 
. 6 3 1 
1 3 5 
6 6 6 
2 
1 4 0 
1 
. . . 6 4 
3 








4 5 1 
3 5 6 
9 2 0 
9 4 4 




. 9 0 
3 26« 











3 2 6 
1 
4 686 
1 9 3 4 
. 9 5 
7 7 9 
. 3 1 
« 8 2 
. 1 2 
. . ? 
3 6 
7 
. 76 3 
7 
. . 1 6 3 
30 7 
. ­
4 6 2 1 
2 808 
1 46 1 
5 2 4 
3 0 7 
4 5 
1 HYDRATES D»AMMQMUM QL ATE Rt\ AI RES 
OLATERNAERE CRG. AMMCNIUMSALZF 
2 3 C 
3 7 8 
7 0 5 
4 7 5 
3 2 1 
1 9 5 
1 C 6 
2 
3 3 2 
1 6 8 
4 3 
6 1 5 
2 
6 6 9 
ice 4 B 9 








. 6 4 6 
2 7 5 
7 6 5 
6 6 
6 
I C O 
. 3 5 
4 3 
. 2 6 3 
2 9 1 
8 1 2 
4 7 7 
1 B 6 
2 
1 
2 4 9 




. . 7 6 
3 
, 7 6 1 
■ 
3 5 4 
5 1 1 
6 4 4 
9 3 
. • 





8 C 7 
7 1 7 
. 5 6 9 
5 6 




. 4 3 6 
­
0 1 0 
1 5 0 




VERBINDUNGEN M U AM I DUFUNKTI CS 
3 4 9 
6 1 2 
0 5 6 
6 9 1 
2 5 4 
3 79 
1 0 0 










9 5 4 
C 6 6 
1 1 
6 4 6 
6 2 3 
1 6 6 
4 6 5 











C 6 5 
2 7 1 
7 3 6 




6 C 3 







6 3 C 
5 6 1 
. 1 2 9 
7 1 6 
2 0 6 
5 1 7 
7 5 5 




9 4 ? 
, 6 9 8 










. 9 4 
? 
3 
9 6 C 
7 7 4 
? 0 4 
1 0 7 
. 7 ? 
75 CCMFOSES A FCNCTIOF VERBIND MIT I M I O O ­
2 ? 3 
4 7 4 
1 1 2 
2 4 2 
6 1 1 
2 0 1 
1 9 
8 2 
. 3 0 1 
3 
1 6 7 





. 5 4 
7 5 0 








ι ea . 6 CO 
9 










9 7 C 
4 
7 6 
2 3 6 
66'? 
2 6 7 
2 3 6 













. e 5 8 
1 
4 3 5 
4 6 2 




9 7 9 
5 o 
. 7 6 
6 5 
3 0 








1 2 1 
4 
3 7f. 
0 3 0 
1 3 8 
7 4 0 
2 4 9 
1 
1 4 2 
IMIOE , I M N E 
IMINOFUNKTION 
5 
1 7 2 















. 1 « 
. . 1 
4 0 
4 3 
2 7 7 
1 
« 7 9 
1 7 3 
3 7 7 
5 7 





. 1 7 
9 
2 2 
2 0 4 
6 1 
1 









7 0 8 
3 0 5 
. 77 0 
1 0 2 
. 4 
5 6 « 





0 3 0 
0 ) 4 
0 3 6 
0 6 6 
C 5 « 
0 6 0 
0 6 ? 
0 64 
0 6 6 
4 0 C 
4 2 0 
7 7 0 
7 3 2 








0 0 ? 
ou? 0 04 
C'06 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
0 36 
0 4 2 
0 « β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 





1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
J 7 ? 
o?a 0 3 0 
0 34 
0 36 
0 4 ? 








0 3 1 
0 0? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
,)?? 
0 ) 0 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 ìa 
04 2 
0 4 a 
0 56 
C 5 H 
0 6 0 
0 6? 
) « 4 
0 44 
4 CO 
7 2 C 







0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ) 
00 4 
C 0 5 
0 7? 
0 76 




U . R . S . S . 







C h U . C C M 
JAFCN 
SECRET 
M C Ν 0 F 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L r M . F F U 



















M C Ν D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E " . F E D 
IT 4L Ι r 








M C Ν ') 1 






B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL FU.FET 








U.R . S . S . 








M C Ν D t 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
CI ASSE 7 
CLASSE 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A l [ F 
ROY.UNI 
SUISSE 












































3 « ? 
6 3 0 
Í .79 
7 6 « 
7 « 0 
7 7 
1 « 9 
1 4 9 
7 0 6 
7 1 « 
3 0 
3 9 7 
0 6 7 
3 9 2 
7 9 0 
t 7 0 
5 5 6 
2 1 « 
1 2 1 
6 1 « 
1 6 4 
1 2 5 
4 6 7 
2 7 1 
« 7 8 
C 0 3 
1 0 
7 C B 
1 2 « 
1 2 5 
« 5 
6 3 
2 6 1 
5 7 
0 5 4 
6 6 
3 1 6 
1 5 
7 ) 7 
2 6 3 
1 6 
C O « 
0 6 6 
t 3 4 
3 2 6 
? 2 6 
t 34 
4 6 6 
5 5 8 
4 3 0 
7 4 4 
7 7 7 
5 6 




3 3 0 
1 2 
3 7 ? 
1 9 
t 14 
5 6 6 
C 3 1 
t ? 0 
9 
i l 
1 3 6 
4 0 0 
«1 0 
5 6 5 
1 7 7 
«2a 29 1 






Î O 4 
4 4 
1 4 6 
2 o 6 
1 7 6 
1 6 4 
1 7 
7 7 3 
C 6 9 
7 0 9 
1 5 t 
C 0 6 
? 
7 0 ? 
2 4 6 
1 3 7 
1 Í 4 
O U 
la? 7 1 9 
7 t 6 
3 3 
France 
2 1 5 
1 cet . 3 6 




1 66 1 




? ' 6 6 
. 4 C 4 
4 7 
« 7 5 
1 616 
' C l 
1 4 4 
7 1 ? 
7 
i l ' 
5 ? 
1 1 3 
« . 6 6 
e 1 372 
3 5 
r t 
« .­7 6 ¿ 
. 
5 744 
2 6 4 1 
2 725 
f ? 4 
5E 
1 2 1 
1 6 « 
7 6 








3 6 3 
I 775 
1 ?12 
5 6 6 
2 0 ' 
1 
• 
c5 i 5 ? 
1 167 
1 Cl 6 
4 1 7 
l ? f 
5 5 
? ' 6 ? 
1 







3 5 4 
1 C ? t 
. ' 1 3 




' C F 






















4 2 3 
? 4 ? 
1 9 
' f ? 
. 1 73 









. . ' 0 
? ' 0 
7 






4 7 0 
1 7 7 
4 
3 7 
1 6 « 




. . 16 
6 
. 7 35 
• 
5 7 3 
3 C 3 
7 7 1 
3 5 
. 
5 0 3 
. 2 2 6 
2 239 
6 7 














.1 0 76 
« C 3 




. 3 6 





Nederland Deutschland (BR) 
1 







4 9 1 
2 0 1 
3 C 
4 3 




5 1 6 
2 C 1 
3 6 6 
BZT­NDB 25 
3 6 5 
7 5 
«ce 1 1 4 












6 6 6 
5 2 
. 1 C04 
6 4 4 7 
1 C5B 
? 1 66 




2 3 9 
1 9 5 







3 7 3 
• 
1 1 0 1 
6 0 5 
4 6 7 






. 4 6 1 
2 6 














2 42 5 
74 7 
1 576 
3 3 5 






























7 1 1 
6 6 
. 1 9 1 
2 ? 
6 1 
. 2 4 4 
1 0 
1 2 1 
6 4 4 
7 C 5 
3 B 0 
2 6 6 
9 2 3 
I C 
3 6 3 
3 7 5 
3 0 
2 7 9 
. 6 3 Θ 
2 4 0 
5 06 
2 
9 9 8 
6 7 
1 
. 1 4 5 
6 
0 7 6 
4 
2 0 1 
3 
4 0 7 
5 3 
13 
0 4 4 
3 2 2 
3 0 1 
6 1 3 
2 6 7 









. 3 0 6 
1 4 
6 0 9 
1 6 2 
4 4 7 
1 16 
. • 
1 6 6 
1 2 2 
1 10 
. 7 6 
1 B 2 
6 8 
OB 
6 1 0 
5 7 
U 
. 3 6 
. 1 6 
4 4 
1 0 7 
. 2 5 0 
5 
7 1 9 
4 3 8 
4 6 3 
7 6 7 
1 8 5 
1 
2 0 7 
1 7 5 
B 










1 6 6 
5 8 3 
5 7 








5 6 6 0 
3 2 6 8 
1 4 6 0 
5 1 2 
3 
9 2 9 
1 492 
2 
1 9 B 
1 227 
2 2 9 
2 2 5 




. 6 0 4 
1 
. 3 7 7 




1 6 4 4 
6 4 7 





1 3 6 
. 2 1 
. . 1 




5 5 2 
2 8 4 
2 6 0 
1 5 0 
è 
3 5 6 
1 8 9 
? 2 
6 7 8 
. 6 8 
2 0 
5 9 
B 3 5 
2 0 
3 









1 2 4 5 
1 6 7 0 
1 002 




. 9 ? 
5 2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe mm Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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C 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 ? 
Ï C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
C C I 
CO? 
9 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
C3 6 
0 6 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
ïcco 
l o i o 1 C 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 C 0 
7 3 2 
Ï C C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
I C I O 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 C 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
I C 3 0 
C S I 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 ? 
C 0 4 
C C 5 
0 2 ? 
0 7 4 
C 3 6 
0 4 ? 
C 6 R 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 U 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 C 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
« C O 
1 C C 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 6 ? 
1 0 7 ? 
7 4 
6 4 
1 0 5 
4 5 7 C 
2 6 6 9 
4 1 6 
? ? 4 









0 2 2 
t ) 5 
I C « 
2 7 







4 8 5 
3 9 6 
6 6 
6 6 
. . 1 9 






4 9 ' ) 
4 5 4 
3 0 
l a 
. , 1 6 







V E R B I N D U N G E N M I T N I TR 1 L F U N K T 1 C N 
1 4 3 4 2 
7 B 
2 « a 
4 6 9 
5 
2 1 0 
B l 
? 1 E 
3 3 9 
¿ 1 6 0 3 
3 5 
? 6 « 8 6 
6 7 2 7 8 
1 5 1 9 2 
5 1 4 9 3 
3 0 3 










1 0 O 
7 3 4 
3 5 
? 3 2 
( 8 t 
3 0 5 
t e i 
3 5 




. 3 « 
. 2 0 
1 
3 3 9 1 
a 
­
3 5 C 3 
5 6 








6 E 5 
5 6 
. 2 4 
. 1 « 
U 
. E l 5 
. 2 5 ' .
i t e 
C 6 « 









5 1 2 . 7 7 C O M P O S E S O I A Z O I ' J U E S , A Z O X Y O U E S 
O l A Z O 
7 t 
3 C 
2 5 7 
1 2 
3 6 6 
3 9 
1 0 0 
4 6 
9 3 3 
3 7 4 
5 5 6 
4 C 7 
2 
2 0 2 
a 9 3 
1 3 
«a 3 ? 
5 6 6 
3 1 0 
1 C 6 
4 6 
. 1 6 1 







1 3 0 
5 6 ? 
. 6 6 7 
3 5 6 
5 9 2 
6 3 3 
5 4 
1 3 0 
­ i A Z U ­ , U . A Z C X Y V E R B I N C U N G F N 
a 
7 1 
l e a 
1 ? 
6 8 
1° ') 5 
3 4 4 
? ? 0 
1 2 3 
1 0 7 
• 
, ' t 
1 






5 1 2 . 7 6 D E R I V E S O R G A N I O U E S 
O R G A N 
3 6 
1 7 6 
2 6 E 
4 
7 
1 3 9 
4 4 
2 4 
7 4 1 
5 1 6 













D » H Y D R A Z I N F 
. O F R I V A T T D F S H Y D R A Z I N S 
, 6 2 





2 7 4 












. . • 
5 1 2 . 7 9 C O M P O S E S A A L T R E S F C N C T 
, . 4 6 
. 1








A Z C T t E S 
4 1 
3 




3 0 « 
4 3 
2 6 3 















V E R B I N D . M I T A N D . S 1 I C K S T O F F L N K T 1 C N F N 
I C C 6 3 
5 7 
3 4 6 
8 5 9 7 
1 ? 0 1 
3 2 
2 0 4 4 
1 6 1 4 
2 4 0 0 4 
1 9 0 9 1 
4 8 9 6 





. 1 2 
1 4 6 
2 2 0 
1 0 
« 4 7 
1 6 
6 6 C 
1 6 7 
6 5 3 
7 3 0 
• 
1 4 2 7 
2 3 4 
2 3 5 3 
2 6 2 
. 5 2 7 
6 7 0 
5 4 2 6 
4 0 1 3 
1 4 1 2 





« 1 2 . 8 1 T H I 0 C 0 M P 1 1 S F S O R G A N I O U E S 
9 7 ? 
5 4 
C l 3 
4 3 
2 
« 9 ' 1 
2 « 4 
7 6 « 
9 9 3 
7 6 9 
4 7 
7 
O R G A N I S C H E Τ H I O V F R Β I N O L N G F N 
3 4 9 6 
9 2 0 
6 6 t 
? C B 1 
5 8 2 





1 3 3 9 
7 
1 « 4 
1 0 0 
5 B 7 ? 
7 7 4 2 
1 6 4 4 
3 8 0 
1 0 
1 2 5 
1 
1 
. 1 5 ' ) 
1 6 4 
6 5 1 
« 5 4 
1 7 3 
4 
. 




6 1 9 
3 7 7 
5 3 7 
1 7 7 
. 5 4 
3 ) 1 
. 12 




5 6 4 




« 1 2 . 8 2 C C M f O S F S O R G A N l ­ A R 
2 
1 
5 6 1 
5 6 
5 1 3 
') '. I C ? 
1 
1 
. 5 5 




0 3 0 
7 2 7 
6 6 4 
1 0 1 
9 
1 0 0 
E M E S 












1 6 4 
1 
13 




3 1 1 
1 6 7 
1 3 « 
t 9 
1 0 
« 6 7 
4 1 





. . 7 37 
. 4 
1 
? C 4 
B ' "5 























1° . 7 
7 9 a 
6 7 4 
1 0 4 
7a 
. 1 « 
« 7 7 
. 1 7 7 
1 7 C 
. 1 4 6 
3 
1 5 3 
1 0 B 
1 6 1 
. 4 0 3 
1 7 3 
1 7 4 
7 3 7 









7 3 2 
9 9 
1 3 3 












5 8 C 
. a= ce? « 2 7 
. 5 4 7 
6 9 6 
6 2 1 
7 5 1 
8 6 6 
6 2 7 
1 
1 0 7 
6 4 1 
1 2 6 
« 6 « 
. 1 " 
. 1
2 « 




1 0 6 
76 1 







mp< » Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 ) 6 0 
.16 2 
4 0 O 
7 7 0 
7 ) 7 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
( ' 0 1 
0 0 2 
0 0 ' 
0 0 4 
0 0 « 
0 2 2 
0 ? t 
0 5 6 
0 4 7 
4 0 0 
7 7 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 « 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
F 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ' 
0 3 6 
4 0 C 
4 1 2 
7 ) ? 
1 0 0 0 
1 0 1 " 
1 0 2 0 
1 .071 
1 0 3 0 
1 U 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
) ? ? 
0 16 
4 0 0 
7 3 ' 
1 0 0 C 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
O0 I2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ) 4 
0 3 6 
0 4 7 
0 4 « 
4 OC 
6 ? 4 
7 7 0 
7 3 . ' 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 Ό 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 ' . 0 
O H 
4 11 M 
K 0 0 
P C L C G N E 
T C H F C U S L 
F T A T S U N I S 
C H I N . C O N T 
J A F C N 
M C N C F 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
F A Y S - P A S 
A L L F M . F E U 
I T A L I E 
R - Y . U N I 
S U I S S E 
A L L . M . F S T 
T C H F C U S L 
E T A T S U N I S 
C H I N . C C N T 
J A P C N 
M C N C r 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P A Y S - l ' A S 
A U E M . F E D 
I T A L i r 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
» Γ Ν 0 F 
C F F 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E ? 
E R A 4 C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F " 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
Rtx u u r 
J A P i ' N 
M O N O « 
· :ΕΓ 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 1 
F R A N C ' 
B E I G . L U X . 
F A Y S - B A S 
A l L E " . F E " 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L C 
C L A S S E ? 
F - A N C E 
B C L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E U 
Ι Τ Λ Ι I F 
R C Y . U N ! 
C A M MARK 
s u i s s r 
E S P A G N E 
Λ L L . M . r S I 
E T A T S U N I « 
I S R A E L 
C H I N . C O N O 
J A P C N 
M C Ν 0 F 
0. E F 
C L A S S « 1 
» F U 
CI A S S O ? 
O L A S S « ■' 
E " « r L ' 
F T A T S U N I S 

































4 2 0 
6 5 
3 6 6 
5 6 4 
7 4 0 
3 7 3 
5 9 ? 
5 
4 
4 4 6 
« 3 9 
3 0 
1 7 7 
7 5 7 
7 0 
3 5 0 
1 3 9 
6 1 
9 1 
1 9 6 
1 1 
1 7 3 
3 5 5 
3 7 ? 
a ? i 
4 9 8 
1 6 3 
1 9 6 
4 7 7 
t C 8 
1 7 
«CR 
1 3 9 
7 6 0 
8 ? 
t i o 
3 0 1 
3 C 0 
« 5 ? 
8 
6 2 
1 9 1 
3 « 4 
1 1 
7 C 6 
4 ' 3 
0 3 9 
2 4 
17 ' ) 
t ­ ' 
bP2 
2 2 3 
1 ) 0 
6 
7 = 6 
3 9 
2 8 7 
9 « 9 
« 7 3 
6 6 
« « 6 
O i t 
2 1 1 
bit, 
6 2 9 
0 4 4 
1 1 
7 2 3 
" 2 « 
F 7 2 
4 9 9 
7 ¡ 6 
7 1 7 
1 4 
2 4 6 
1 7 
a 1 
4 6 9 
1 2 
6 4 
1 7 7 
5 7 7 
7 6 4 
6 C 3 









3 1 6 
3 
« C 
2 6 6 1 
1 3 9 6 
1 2 1 7 
9 6 
1 
, 6 7 







4 C 8 
1 1 
3 ί C ί 
4 7 6 6 
1 5 6 
4 C 5 6 
4 6 
4 « 
4 1 6 
' 2 E 
1 5 




1 7 3 f 
E 6 ? 
3 7 « 
3 0 3 
. 6 « 
2 0 ' 
5 
l ' i 7 
r o r 
. 1
Í 7 S 
2 7 ' 
« Γ r 
21 1 
. 
. 1 7 
2 1 7 6 
2 7 6 
6 1 
3 6 F 
I t 
? S C 7 
2 2 0 3 
7 0 4 
7 6 6 
• 
! 7 C 
7 ' c 
F 5 3 
" 6 7 
« 3 6 
1 3 6 
' 9 4 
2 3 
7 0 
3 3 4 C 
1 6 8 1 
1 3 3 6 










5 4 C 
3 6 5 
1 « 4 
1 1 6 




. 1 « ? 
1 
5 
. 9 7 9 
. ­
1 1 5 7 
6 9 
1 1 2 3 
1 4 4 
t 
. 1 4 
7 


















1 C 7 4 
. 1 6 5 
1 « 6 9 
2 2 1 
. 3 7 f 
3 7 C 
3 B 7 4 
2 9 0 2 
9 7 0 
7 2 4 
2 
5 1 5 
. 2 6 








6 4 0 











3 4 3 
2 1 5 
1 0 5 
6 3 
. . 2 3 
Î Z T ­ N O B 2 6 
2 0 4 4 
2 2 
. 1 2 
. 6 4 
9 
. . 2 3 5 9
. 3 9 6 
4 5 2 6 
2 0 7 8 
2 6 4 8 
9 3 
• 
B Z T ­ N U B 2 9 
2 
7 0 
. 9 3 
. 1 
1 0 
1 2 6 
2 2 
1 C 4 
9 3 
• 
B Z T ­ N O B 2 6 
, . 5 2 
. 1 
8 
1 3 8 6 
2 1 




1 3 8 6 
1 
B Z T ­ N 1 1 B ? 5 
6 6 3 
1 6 
. 1 4 9 3
? 7 
? 
1 1 4 8 
1 5 6 
3 6 3 1 
2 1 9 4 
1 3 3 5 
3 1 
1 
ñ Z T ­ F J O i l · 7 6 
Ί 5 5 
6 4 
. 6 C 3 
8 4 
1 5 6 
1 
4 
. 6 5 




? 9 4 5 
1 6 9 6 
1 1 3 5 
1 4 2 
1 2 
1 12 















. 3 1 
? 
1 
. 3 ? 
3 9 
7 2 6 
H 1 9 
5 6 
3 3 3 
2 5 5 
3 3 4 
5 9 9 
1 5 4 
. . 3 2 2 






. 3 7 
0 5 3 
. 9 5 9 
1 0 7 
9 0 1 
1 6 9 
1 5 5 
3 7 
1 1 6 
7 
. 2 
2 6 3 
4 3 
1 6 5 
3 1 
6 5 6 
1 2 5 
? 2 5 







6 5 3 
• 




6 5 3 
5 
1 34 
. 1 4 
. 4 2 
7 3 
1 1 9 
7 6 
¡ 6 5 
1 4 8 
2 1 0 
6 5 
7 
9 0 7 
4 9 
4 0 9 




. 4 2 1
2 
, ' « 
0 0 6 
« 0 1 
i . o ? 

























. 8 9 
7 4 5 
4 7 6 
3 0 8 




0 2 9 
. 4 3 
9 4 




3 9 9 
. 1 6 3 
8 5 9 
1 6 6 





1 5 3 




5 3 2 
2 7 1 
2 6 1 




1 0 7 
. 9 
1 0 8 
. 2 
3 4 0 
2 2 0 
1 2 0 
1 0 
. 
4 3 4 
. 6 7 
6 2 B 
4 5 5 
5 0 7 
4 4 B 
5 4 0 
1 2 9 
4 1 0 
4 5 5 
3 5 1 
4 9 2 
2 0 2 
8 5 2 
5 4 
ΐ 1 7 
7 




3 9 6 
8 9 7 







(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 








C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 0 
7 3 2 
ICOO 
I C I O 
1020 
1021 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 






C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 5 6 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 




1 0 2 1 
103O 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 2 0 
7 2 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 1 2 
1000 
1 0 1 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 1 ? 
5 1 2 
1 
1 
5 1 2 
3 















5 1 2 
2 










83 CrMFOSES ORGANOI­MFRCLRIüUES 








































. 2 ? 











7 7 3 
1 3 0 
4 t 
1 3 
7 6 7 
6 6 
66 1 
1 5 t 








1 3 1 
7 
4 7 4 
76') 




1 5 6 
. 3 
« 1 0 
1 
3 2 2 











4 0 6 
3 2 « 
FC 
7 
65 CCMFOSFS HFTERUCYCLICUES 
HETEROCYCL 
« a ? 
4 7 2 
7 5 7 
31 7 
0 2 2 








9 9 3 
3 4 3 
7 2 7 
3 6 B 
1 1 0 
« 2 
1 




1 1 2 
5 6 4 
9 5 
07 7 
8 9 4 
«« 
4 9 5 
5 4 3 
3 4 6 
2 0 1 
8 4 3 






. 4 3 
. 1 453
1 7 
2 0 0 
4 
, 4 2 
a« 
i 1 567 
i 
a 






















1 4 7 
. 1 1 3 
5 7 9 
1 6 2 
3 ? 5 
. 1 0 
, ? 
h ? 
i . 1 
1 7 
ΐ 2 
. . 3 0 ) 
2 




1 0 0 2 
7 C 8 
3 9 9 
5 
3 5 




5 3 6 
4 1 7 
4 5 
1 0 3 
1 0 7 





2 4 5 
1 2 6 
7 8 
2 3 3 
2 
1 2 1 
1 6 1 
5 0 « 
0 5 1 
8 2 4 
4 1 3 
2 2 
6 C 9 
1 0 0 







. 3 7 
4 4 
3 5 




4 0 2 
4 4 0 
1 8 6 
. 1 2 0 
. 8 7 LACTONES 
LAKTONF , 
ï 7 7 4 
6 
2 4 
3 C 8 
2 7 5 































2 5 6 
2 5 0 
4 8 7 
31 a 
. i 9Ca
7 7 2 
5 6 5 
. 6 
« ) 2 1 
3 





. 1 2 2 )
5 
. . 1 0 7 
1 3 6 
2 4 
1 3 1 
5 4 7 
• 
6 63? 
3 4 6 1 
2 6 5 8 
P 7 5 
2 7 C 























1 9 9 
1 429 
5 7 
2 5 2 
. 1 713
9 8 3 
. 7 9 
. B 




1 5 70 
. 1 4 1 











12 7 9 7 
3 4 5 0 






3 2 4 













6 2 6 
3 4 6 












































1 6 ? 
aa 6 5 
7 5 
■ 
6 ? 3 
ai 3 6 4 
5 7 8 
, 3 6 9 
. 3 9 5 
2 6 
. 8 7 2 
4 2 
7 
. 2 0 9 
7 6 ' 
5 6 t 
7 6 
. ? 
. 5 2 9 





4 0 6 
9 3 5 
3 3 7 
6 7 8 
3 2 












. 1 1 
3 7 
4 5 6 
1 6 0 










mp< ΐ Γ τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
i m o 
10 7 0 
1071 
Ori] 
0 0 4 
0 7 ? 
0 10 




ι υ ι o 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 6 
0 2? 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ? 





0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 76 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 B 
7 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 0 
4 6 6 
4 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
6 7 7 
1 0 0 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 B 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 2 0 
7 7 0 





1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
4 0 0 
4 1 2 
1000 
1 0 1 0 
c«· 
CLASSF 1 








«■ C N U F 
^ l l 
CL ASSc 1 
ATI E 
■­RANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FFI I 





M C N D E 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 









U . R . S . S . 
















M C N 0 F 






B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 















M C N 0 Γ 










M C Ν D F 









































7 0 2 
) 8 
2 6 





' 4 5 
9 1 
110, 
2 9 3 
1 53 
• i l 
1 5 6 
ao 0 2 4 
3 6 7 
3 6 4 
7 4 9 
6 1 4 
2 3 6 
2 
6 4 3 
5 5 4 
C 4 1 
« 9 6 
C 7 8 
3 9 7 
2 2 
3 6 1 
1 8 
3 5 7 
9 4 5 
1 4 6 
1 0 B 
7 4 
2 1 7 
1 5 7 
6 6 6 
3 6 0 
3 6 8 
6 5 
1 5 2 
6 5 0 
6 4 
2 7 0 
1 6 5 
6 6 6 
25 3 
2 6 5 
4 3 9 
3 6 5 
2 B 9 
E 6 9 
5 1 3 
5 6 1 
2 4 ? 
0 2 5 
4 8 0 
3 1 7 
6 3 
7 C 4 
5 7 1 
2 6 3 
3 1 0 
2 1 6 
8 2 5 




3 5 3 
1 5 9 
1 0 9 
00 5 
2 0 6 
2 2 7 
1 4 9 
39 1 
9 3 9 
3 3 6 
1 3 2 
2 1 6 
Θ 9 9 
2 7 
1 3 
0 4 6 
1 3 6 
6 7 
7 5 
3 7 8 






























. 4 « 
3 4 






? F f 
7 6 « 
« 9 7 
6 6 
7 6 1 
Of ) 
1 4 f 
t 7 4 
4 9 6 
7 
« 6 t 








7 4 « 
7 
1 5 ? 
2 1 0 
. 7 7 C 
. 2 0 
1 6 6 
1 7 1 
t l t 
3 6 1 
­
F 4 4 
1 4 6 
6 3 7 
1 6 4 
F 1 5 
C 4 5 
. 7 
7 3 C 
3 3 7 
1 5 2 
1 3 C 
3 6 
6 3 6 
B 4 4 
. 1 7 
. 6 7 
ec « r , 




( 0 2 
7 2 t 
( 7 5 
6 5 ? 






















' · ( ■ 
3 7 0 
. I C 
)« 7 a 
1 4 






. 5 1 6 
2 274 
2 5 2 












1 0 5 2 
4 4 























. 1 5 
• 1 9 0 3 
1 5 8 
1 714 
1 7 9 



















( . 0 
1 6 








2 5 5 
1 7 2 
1 304 
9 0 7 




« 3 7 
7 63 
. 2 035
5 1 8 
4 4 9 
. 1 9 
















1 1 1 
3 3 6 
• 8 64 7 
3 443 
3 973 
2 64 7 
1 243 




. 7 6 
5 2 
9 9 










2 0 8 
1 9 1 
8 
1 059 
1 7 9 
3 3 6 
2 9 9 
2 0 8 


































1 4 9 
. 6 2 
. 2 
1 6 0 
1 5 1 
5 6 0 
2 4 6 
3 1 3 
2 
1 
6 2 0 
6 9 0 
3 1 6 
. 6 3 4 
6 5 2 
1 
1 6 6 
4 
3 7 1 
1 3 7 
1 1 1 
2 
6 9 
9 3 1 
. 6 6 
2 0 1 
8 6 
6 0 
. 6 2 3 
5 
a 
1 6 5 
4 3 3 
. 1 0 
6 5 1 
3 2 3 
2 6 9 
7 3 5 
4 6 0 
3 6 4 
3 5 7 
6 1 7 
9 6 5 
1 9 2 
2 

















4 5 3 
5 09 
8 6 6 







































1 3 5 
4 1 
6 6 0 
3 8 4 
2 7 6 
1 0 1 
• 
4 7 2 
2 5 0 
1 4 6 
5 3 9 
a 
0 4 9 
. 6 6 7 
1 4 
2 




1 6 9 
1 0 9 




. 6 9 6 
5 
a 
. 2 B 7 
. 2 6 
2 0 
3 0 1 
­
0 0 3 
4 0 8 
0 5 3 
0 1 8 
3 3 2 
2 1 0 
1 1 4 
7 
1 3 3 
1 1 3 
. 5 4 
2 5 
2 1 






1 5 2 
. 9 
4 6 
3 7 4 
3 6 7 
7 4 5 
5 4 4 
3 







2 0 5 
6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen U berste Dung BZT­CST siehe am Ende dictes Bandet. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




















































1 C 2 0 
1 0 2 1 







1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












































1 3 4 
î 



















3 6 « 
2 2 2 
1 7 5 
1 6 ? 
79 
(.'7 
3 6 5 
1 8 4 
1 6 « 
1 a a . 
5 1 2 . 9 2 SLCRES CHIMT PURS SF SACCHAPCSF 




3 1 2 
1 6 7 
1 3 8 










7 7 ? 
37 











5 1 2 . 9 9 ALTRES COMPOSES ORGANIOUES 






1 3 7 
782 
624 





1 4 0 
3 4 
5 1 3 . 1 1 OXYGENE 
SAUERSTOFF 
l ì 8 7 8 
2 3 4 7 2 2 7 8 
8 4 2 
6 
12C 




2 1 9 
18 
290 
2 3 7 
53 
6 4 2 
5 
11 252 
11 2 8 6 
7 
2 





5 1 3 . 1 2 NITROGENE AZOTE 
SI ICKSTOFF 
157 . 157 
7 6 
902 . 882 
1 3 9 8 1 590 
5 3 5 
5 3 5 
1 6 3 0 











5 5 1 1 
5 5 1 0 
1 
5 1 3 . 1 3 HYDROGENE ET GAZ RARES 





































4 8 1 5 
8 7 2 7 1 i 









1 7 2 







































1020 CLASSE 1 
1Ό21 A l l t 
1030 CLASSF 2 









0 3 6 
o-.a 
390 

























































0 0 1 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
26 
76 . . a 
1000 
1010 1020 1021 1030 
M C N C 




0 0 1 FPANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
LOOO M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 






















































































































































































14 . 162 . 7 . 79 
132 1 1 































































































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe ani Ende dieses Band«. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
126 
Januar­Dazember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
2 2 0 
ÏCCO 
1010 
1 0 2 0 
1021 
I C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C C 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
5 1 2 
6 2 4 
7 3 2 
9 7 7 
1CC0 




C S T 
0 0 1 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
l coo 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
C 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
7 2 0 






1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 ? 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 




C S T 
0 0 1 




2 3 9 







9 1 6 
Franca 




6 0 2 












. . . • 
5 1 3 . 2 2 FLUOR . BROME · IOCF 
FLUOR , BROM UNO JOD 
2 2 





4 7 5 
1 3 6 
5 2 6 
4 7 0 
2 0 4 1 
2 9 4 
6 1 5 
8 2 
66 3 
, . . 1
. . 2 5 3 
6 
2 5 2 
5 1 ? 
1 
7 5 3 















4 7 C 
0 3 2 
1 6 2 
. . • 










3 0 1 
2 3 0 
7 6 0 
7 6 0 
7 6 1 
7 1 4 
7 1 4 





1 1 7 
2 7 7 
• 
6 2 5 
9 3 
2 6 0 
? 









« . . . 8 6 
1 2 
. • 
1 6 0 
9 
. . 15 1 
7 COLLOIDAL 
SLBLIMIERTER OD. G E F . SCHhEFEL 
1 3 7 
3 3 t 
1 5 3 
7 4 
2 0 6 
et 5 
6 3 C 
2 3 3 
2 6 
3 
, 4 0 







1 3 5 
. 1
5 
1 7 Θ 
















2 8 5 





9 2 1 
22 533 




2 0 3 
. 1 5 
2 
6 6 
. . . 4 6 
. . . . 1 6 
2 
. . 2 2 





5 1 3 . 2 5 MERCURE 
2 4 0 
. 3
7 B 4 
. ? 
, 6 1 
, 2 7 
. . 2 
. . . 
6 C 9 






















2 1 4 
7 6 3 
3 1 
















? 9 0 
9 5 




5 1 3 . 2 6 ALCALINS / 
ALKALI ­UNC 
2 3 0 1 
3 9 8 0 
1 4 1 
8 9 6 
4 8 
2 1 
7 4 3 9 
6 328 
2 1 4 
1 4 4 
8 9 9 
a 










, 1 3 
3 
. . 1 6 
. . . 7 
3 
















A . N . G . 
1 2 
1 ? 




. 9 9 
. . l 
5 . . • 
? 1 9 
5 3 
1 6 5 







, 8 6 
1 
. . 1 2 
. , . • 
1 2 ? 
1 7 














. ? C 3 
2 
. . • 
2 C 5 















5 1 3 . 2 7 CARBON BLACK , NOIRS DE FUMEE 
KOHLENSTOFF 
14 E61 
7 6 0 , 2 7 6 4 276 ' 
1 85? 
1 6 2 
4 
11 
. 1 7 8 
1 
7 C 0 
3 4 4 
1 4 ? 
7 0 ? 
2 
• 
6 6 7 
? 2 
2 9 
. 2 0 2 
7 
1 2 4 
7 4 5 
6 
6 06 
2 6 5 
1 5 5 




B 9 2 
4 6 7 
2 5 0 
0 1 4 
4 8 8 
1 
2 0 3 
3 
6 
. 7 « 
4 
7 






, 1 7 
















? 8 7 
2 5 6 
Θ9 
1 2 0 
. 2 0 
• 
7 3 2 
























8 9 9 
1 
■ 




e 9 9 
4 446 
6 4 





0 6 O 








0 0 2 
'0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
6 1? 
6 2 « 
7 3 ? 




1 0 2 1 
1030 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 6 
0 2 2 





1 J 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 O 4 
0 0 5 
0 2 2 
'128 
0 3 0 
0 3 4 
9 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 C 
4 0 4 
5 0 4 
7 2 0 







0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
7 0 8 




1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
SDISSI 
AUT « I L H t 
PLICGNF 
EGYPTI 
M C N 0 F 






B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RPY.UNI 




M O N D E 






I T A L I F 
RCY.UNI 
FTATSUNIS 
M C N D « 





B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 














N O N C E 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











P H I L I P P I N 
CHIN.CCNT 
M 0 N C E 








U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M C N D E 




































6 9 ? 
f 41 
7 t t 








1 9 « 
1 2 ? 
5 2 
2 4 5 
3 2 9 
1 3 9 
1 7 6 
44 3 
1 9 4 
1 9 1 
4 9 




? n ? 
1 9 0 
1 0 1 
1 6 
1 
8 7 ? 
0 3 3 
7 6 
1 1 7 
5 4 6 
3 8 9 
3 7 ? 
6 0 6 
2 0 2 
6 8 4 
9 4 
4 8 





4 4 6 
6 4 3 
6 8 0 
5 0 6 
1 2 
U I 
1 9 9 
1 4 2 
1 3 9 
C 7 4 
2 0 6 
1 2 3 
5 7 
1 6 2 
1 2 3 
1 0 1 
1 3 
7 4 7 
5 2 1 
6 5 5 
22 
3 7 3 
6 8 7 
5 5 8 
5 3 4 
3 9 5 
2 1 2 
3 8 2 
7 6 3 
3 1 2 
7 0 
2 4 2 
1 0 9 
4 2 
5 7 5 
1 1 0 
2 2 5 
7 3 
2 4 2 
9 C 4 
1 3 8 
France 
? ρ 





t o « 
2 
55 3 
1 21 ? 
4 









. ' 6 f 
1 6 
f ' C 
2bt 
t « 
. 1 7 C 
5C 
. ' h i 
3 1 
. 
1 C 4 
2 21C 
1 321 
ses 2 6 6 
, • 
" 4 
. 1 3 
1 CC2 
9 C 





2 1 1 
6 2 2 
2 6 
1 « 
1 2 2 
3 716 
1 C66 
1 Í 3 3 
1 4 4 
6 8 3 
1 3 1 
. 2 9 5 
2 3 
. 3 3 
1 
3 6 4 








I « l 









2 2 7 
3 9 
1 FF 










1 0 « 
6 
1 5 2 
. 8 
. 3 1 
. 1 7 
. . 2 6 
. . . 2 
7 6 6 
7 0 2 
1 0 7 
7 7 
. 
. 6 8 
5 
1 2 3 
« 3 
. 3 
? C 3 
. . . 7 9 
? 7 
. • 
« 6 4 
2 0 3 













° « 4 
Nederland 
B Z T 
B Z I 
B 7 T 
B Z T 







. . . • ­NDB 2 t 
1 0 
) 7 
. 2 « 
3 2 6 
« 0 1 
7 2 












3 4 2 
3 4 
4 
îae 2 5 
1 6 
. 3 3 




7 2 3 
3 8 4 
3 3 3 




1 0 9 





1 0 9 
1 0 
3 
. 1 71 
5 
. . • 
5 7 5 
2 3 7 






















7 3 6 
5 6 4 
7 3 6 
7 3 6 
3 6 






3 1 7 
4 4 
6 6 2 
• 
0 6 7 
3 6 
6 5 6 
6 


















7 5 4 
2 3 8 
8 0 
. 2 5 6 
1 1 5 
2 9 7 
3 C 5 
1 1 0 
9 1 9 
9 4 
« 6 




5 B 5 
6 0 6 
? 9 8 
1 9 3 
7 4 9 
7 
1 1 0 












7 9 « 
7 4 8 
5 9 
. 1 5 2 
« 6 4 
6 2 6 
3 
2 5 1 
2 6 6 
0 3 2 
9 1 2 
1 5 7 
0 9 3 

















. . 5 0 
5 1 
1 










. 2 1 6 
3 6 
4 9 









2 6 1 
. 9 




7 4 4 
7 
. . 1 7 6 
1 4 3 6 
3 7 Θ 
1 058 
1 3 1 
. • 
. 1 7 
i U 
. 2 8 0 
. . 1 3 4 
1 0 8 
. 
-
5 5 4 
1 7 
4 2 9 
1 2 
1 0 9 
7 3 2 
9 2 2 
3 0 




1 6 5 4 
4 2 
3 1 
7 4 2 
8 9 3 
1 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
CC? 004 G04 C22 03C 03t 
cet C5e 40O 404 
1000 
icio 
1C20 1021 1C30 1C40 
CST 
001 CC4 C2? 
ICOO ICIO 1C20 1021 
CST 
14 6 7 1 
5 4 4 5 




1 0 2 









5 3 t 
14 
.'CO 





' 3 7 
« « 5 
4 16 
5 1 3 . 2 6 CEARrt lN DE CFFNUr 
RETCRTENKÜHLE 
?40 
32 3 ? 
? 
2 
' 4 0 
4 9 ? 
» 5 
3 9 c 
7 4 6 
1 4 t 
1 7 7 
l 8 1 3 
11 
1 « 2 4 
1 61 3 
11 
11 
3 4 9 1 




7 « ) 
1 
7 5 ? 1 
5 5 0 « 
1 9 7 7 
1 1 6 3 
3 5 4 
3 5 4 
70 
15 8 9 5 
40 75? 
7? 59? 




00 1 F AY S­r'A S 
0 0 4 ALLEM.FEO. 
J 0 6 I IAL I t 
0?? Ε.ΟΥ.UNI 
031) S'ITO ile 
0 3 t SUISSE 
0 6 4 II .Ρ . S . S . 
0 5 « A L L . M . C S I 
4'IC t l A T S U N I S 





1 0 8 
HIOO 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 






00 1 FRANCE 
004 ALLFM.FEO 












4 f ? 1 
3 7 7 3 
1 t 7 7 





10 3 5 0 
18 
2 6 7 4 0 
13 8 2 4 
12 6 4 9 





¿ 2 1 2 0 4 
17 16 
? " 0 7 




( 6 5 
F 8 0 
I P " 
c 8 7 
1«C 
1 




1 1 CC 
1 C?« 
2« 
t t « 1 7 ( 5 7 4 7 2 
0 6 7 1 1 0 4 4 0 0 0 
M C 6 7 6 3 4 54 
ICO 2 3 6 3 1 4 
Ί 2 3 16 
8ZT-NDII 2 7 . C 5 
7 1 5 
14 
3 
. ' 3 
34 1 
1 













B Z I - N l l i ) 2 6 . 0 6 
S(HkFFLIGSAELRFANHYCPID 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
cto 
100O 




7 4 9 
1 0 « 
5 0 « 
7 7 7 
1 245 
9 6 9 
4 
4 
? 7 t 
7 6 9 
. « ? 
• 
3 6 1 
3 6 1 
. . 
9 ? 
. 1 0 4 
3 





. 4 C 3 
• 
4 0 « 
4 C « 
. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 ? PAYS-BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 6 0 PUL CONE 
1 1000 M L Ν ϋ r 
1 1010 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






1 0 2 
8 7 













5 1 3 . 3 3 ACIDF SULFLRICLE , CLEUM 
SCF1.EFFLSAF0RE UNO CLEUM 
BZT-NDB 2 6 . 0 6 
00 1 
0 0 2 
C03 
CC4 
0 2 8 
0 3 6 
4 ( 0 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 4 0 




7 1 8 
7 1 0 
6 
7 
3 3 7 
6« 1 
4 ? 3 
O c l 
2 4 « 
« 9 5 
2 5 
6 2 3 
5 1 2 
0 9 0 






4 4 6 
1 6 8 
) 8 
. 71 1 
2 
ρ » 8 
r 12 
2 1 6 
< 1 4 . 
2 5 1 0 7 
2 5 CB5 
1 
71 
3C4 2 6 7 
46 743 





7 6 33 








0 3 6 SUISSE 
4 0 0 FTATSUNIS 
11)00 M C Ν C F 
1010 CtE 
1020 CLASSE 1 
1021 «ELT 1040 CLASSF 3 
1 C 7 0 
1 4 4 7 





4 0 8 2 
3 B68 
¿ 1 5 
2 0 0 










? 7 4 
1 18 
4 6 ? 
« 5 1 
1 
6 7 1 
. 4 8 9
? 
1 1 6 4 




« 7 3 
4 3 7 
15 
1 70 
2 1 0 9 
1 9 2 3 
186 
1 6 5 
. 3 4 ACIDE N I T R I O I F 7 S L L F U N I T R I OLE S 
SALPETERSAEURE U . MTRIERSAEURE 
BZT­NOIl 2 8 . 0 9 
5 1 3 . 3 5 ANHYCR IDE ET ACIDES PHOSPHOR I CLE S 
PEOSPHORSAEUREANHYDRin U . »HC SFHORSAEUPEN 
■1Z1­N0B 2 6 . I C 
5 1 3 . 3 6 ANHYDRIDE ARSENIEIIX , ACIDE Al! S E M CUE 
ARSENSAFUREN , U S " . BZT­NDB Pf.Il 
oei 0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
7 2 0 
1 1 2 5 
1 6 4 5 
1 4 4 
4 8 3 
2 0 2 






3 6 2 
7 4 2 
4 3 
. 
7 0 0 
IOC 
14 1 
4 ? C 
1 6 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
03') 
7 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALL EH. E E IO 
SUF DE 
CHIN.CCNT 
I l ? 













C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 3 6 
0 6 ? 
4 0 0 
ÏCCO 












6 1 3 
I l i 
2 5 6 
6 6 4 
6 7 9 
3 4 7 
3 4 « 
7 2 2 
e 
7 9 0 
30 5 
« t e 










¿ C I 






. 7 4 7 
1 8« 
1 
. . I 
« 6 « 





. 9 6 
5 C 6 
. 
8 0 3 
6 C 1 
1 1 
1 1 






1 ? « 
2 99 
? 3 S 
3 4 5 
1 37 
7 ? ? 
• 
0 « 9 
C 0 7 
3 3 1 
3 3 1 
7 ? 2 
7Î . 1 4 






0 0 7 
0 0 4 
O 0 5 
0 ) 6 
0 6 7 
4 0') 






B F L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FEO 




M L Ν C E 




1 1 3 
6 ? 
2 8 1 





7 6 4 















. 7 7 1 
4 9 
, . . ■ 
3 4 0 





. « 9 














1 7 6 



















C O I 
0 0 ? 
C 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 3 6 
4 C 0 
1CC0 










0 7 1 
5 1 6 
OGc 
1 6 1 
6 5 f 
3 2 5 
6 « 
U t 
6 0 6 
5 C 6 




7 7 8 
. 5 4 
E 8 1 







• 1 064 
1 6 4 3 
. . 
4 2 8 
. 1 11« 
. 4 
1 546 










o t o 
6 64 
0 6 6 
3 7 8 
• 
C 1 9 
5 7 7 
4 4B 
4 4 7 






0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 ' . 








B F L G . L U X . 
PAYS­PAS 
A U F M . F E " 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν c r 
C E r 
CLASSE 1 
AELE 
1 9 7 
6 2 1 
4 1 0 
1 3 8 











. 3 « 












. I C I 
. ? 
1 4 5 
1 4 1 
4 
1 
1 4 7 
4 7 6 












C O I 
00 7 
0 0 3 
CC4 
0 2 2 
C 3 6 
C 5 8 
4 C 0 















2 9 3 
8 3 9 
6 8 1 
3 2 1 
3 4 3 
0 1 7 
4 1 7 
3 R 8 
0 0 ? 
8 3 4 
7 5 5 






t ? 9 
t 6 ? 
3 C 
2 
5 3 0 
. 1 0 9 
c 6 2 
3 8 1 
( 4 1 
« 3 ? 
. 
4 7 1 
. 3 0 7 
4 7 6 
4 9 4 
9 « 
8 4 
')« ? 004 
1 256 
6 9 6 





i t i 
1 7 8 
. 3 6 7 
5 1 7 
? 5 1 
3 6'3 
1 1 9 
1 E 1 
93 7 
6 6 7 
7 6 « 





l i b 
7 3 ? 
4 7 1 
. 
7e . 6 1 
7 0 7 
5 3 8 








' 7 3 
. 1 1 
4 2 0 
3 3 0 
6 ? 
. « 7 1 
l i t 
7 5 7 
3 6 ? 
19 1 
. 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3', 
05 6 












A L L . M . F S T 
E I A T S U N I S 
M L Ν C E 









2 7 4 
3 8 6 
0 9 4 
1 4 5 
7 6 3 
2 5 5 
6 7 
? 5 7 
7 6 9 
9 0 1 
7 9 9 
5 4 3 
6 7 
« l e 
3 4 E 
1 1 
'. 1 5 4 
? « 
1 4 5 f 
1 275 
1 6 2 
1 6 F 
e a 






7 6 6 
2 6 0 












1 7 9 
1 8 4 
8e 
4 1 
2 9 0 
1 697 
. . 7 4 
. 1 9 







3 7 3 
6 1 
1 6 
. 1 6 9 
7 0 2 
4 3 6 
2 6 6 
9 7 
a 
71 1? «2 «2 
17 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
Ï C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
C 0 5 , 
4 0 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 7 7 
loco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 C 0 
1 0 C O 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 B 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 B 
7 3 2 
1 C C 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 6 5 7 
7 5 3 1 
4 9 3 
4 8 9 
6 0 
2 2 2 
Franc« 
4 0 
. 2 0 
2 0 
. 2 0 
M g . 






5 1 3 . 3 7 A C I C F ET A N H Y D R I D E 
B O R S A E U R E 
7 4 7 7 
6 0 
3 2 3 6 
4 3 2 6 
1 5 2 5 8 
I C 8 4 9 




5 7 9 
2 2 1 
£ 2 7 
6 0 5 
2 2 2 
1 
• 
5 1 3 . 3 9 A U T . A C I D 








5 7 6 










B 3 6 




e c R i j u E S 
1 
1 
C C M P 
6 6 3 
7 1 
3 t 7 
5 6 C 
6 6 « 
C 9 ' ) 
6 6 C 
. 1 6 









1 7 0 




3 5 7 
. 2 1 2 
5 1 3 
1.31 
5 9 6 
5 1 3 
. 7 0 
I tal ia 
1 6 1 2 
5 4 1 
« 2 1 
« 2 C 
« 0 
? 0 0 
5 3 





M E T A L L C I O E S 
A N D . A N O R G A N I S C H E S A E U R E N , L S U . 
1 9 1 9 
3 0 2 
2 3 8 
2 3 3 9 2 
1 5 7 C 
6 4 4 
4 0 4 
8 0 
2 3 
9 8 8 
2 
7 1 5 
8 8 
3 0 4 5 4 
2 7 4 2 2 
2 8 8 6 
1 1 5 2 
5 7 
1 C 9 
9 9 
6 6 1 2 
1 4 1 2 
9 1 
. 5 0 
θ 
3 0 4 
. 3 0 
. 
8 7 4 6 
8 2 3 3 
5 1 3 
1 4 9 
a 
• 
5 1 3 . 4 1 C H L O R U R E S 
C H L O R I D E , 
6 8 





2 0 2 7 








2 2 3 






4 6 9 
. 5 4 
2 5 0 
4 3 
1 1 2 
1 1 
. . 5 1 
. 3 2 9 
• 
3 2 1 
B 1 5 
5 C 5 





7 6 6 
1 9 1 
. C S 2 
9 1 






1 6 9 
6 3 1 
4 4 6 
2 5 2 
. 4 
. C X Y C H L C R U R E S ■ E T C 





1 1 7 




5 1 3 . 4 2 S U L F U R E S M E T A L L O I D E S , 
, u s w . 
8 5 8 
8 
. 2 
9 C 6 




I R I S U L F 
S L L F 1 0 E D E R N I C H T M E T A L L E 
1 5 6 C 9 
1 5 5 2 
1 5 8 6 1 
3 5 9 
5 3 7 
1 8 4 8 
1 6 7 2 
2 8 1 
4 1 8 4 2 
3 7 0 7 7 
1 1 8 6 
8 9 5 
3 5 8 2 
. 3 8 3 
2 1 0 
. , a 
5 5 2 
3 8 3 
2 1 0 




5 1 3 . 5 1 O X Y C F OF Z I N C 
6 7 6 




9 9 6 











1 6 8 
5 4 8 
1 2 3 
. . 6 4 7 
3 4 
2 
7 2 1 
8 3 9 
2 









P E R O X Y D E OE Z I N C 
Z I N K O X Y D U N D Z I N K P E R O X Y D 
1 3 1 5 
9 0 5 
3 0 9 0 
1 6 7 2 
4 9 8 
4 0 0 
7 C 
1 5 0 
4 0 C 
1 1 1 
6 5 1 
1 0 5 3 
3 7 9 
I C 8 3 1 
7 4 8 2 
1 4 7 5 
5 2 7 
1 8 7 4 
. 5 3 
8 0 
5 5 2 
2 6 3 
8 
. 1 0 
1 6 
1 9 2 
4 0 
1 4 
1 2 5 2 
9 4 7 
6 3 
1 3 
2 4 2 
5 1 3 . 5 2 O X Y C E S DE 
1 
1 
2 3 2 
9 1 4 







7 9 6 
6 7 5 
3 6 2 
3 C 5 
8 
1 3 9 
M A N G A N E S E 
M A N G A N O X Y O E 
2 3 8 
1 5 8 4 
1 7 3 C 
1 1 5 
1 7 0 
3 2 7 2 
7 2 2 5 
3 6 7 C 
3 4 5 2 
1 7 9 
1 2 
9 7 
1 C 1 2 
n o 1 3 
3 0 
6 5 4 
2 1 5 9 
1 1 3 5 







3 2 ? 
5 6 
. 2 ? 
5 5 ? 
4 5 3 
2 2 
l i 6 7 
1 
1 1 3 
4 4 4 




. . 1 C 5 
6 6 
1 
5 1 4 
3 1 6 
1 1 
1 1 
1 E 8 
1 6 C 
2 0 6 
. 4 0
. 1 9 « 
6 3 8 
4 0 6 
2 C 0 
4 











3 9 3 
? 
1 3 
3 2 4 
I 
2 8 8 
­
« 3 8 
3 8 3 
0 1 8 
4 39 
. ) 7 








9 0 7 
. 6 
7 4 4 6 
. 1 2 C 
2 1 ' 
. 2 1 8 
. 4 0 
• 
8 7 8 0 
8 3 6 0 
4 0 « 







7 6 3 




P H C S P H . 
5 6 5 
4 
. 1 
. . 6 0 4
1 5 B 
3 6 1 
5 7 0 
isa 
1 
6 o 4 
9 6 2 
3 0 7 
Θ 4 5 
, 1 4 0 
3 7 7 
6 5 
. 1 3 2 
. . 3 0 0 
3 6 
1 6 9 
2 5 4 
6 1 5 
4 4 2 
3 C 0 
1 
3 4 5 
2 6 6 
1 4 Ô 
3 1 9 
0 7 7 
6 1 4 
4 6 4 
1 4 6 
. 
. . 3 3 3 
1 4 7 
5 3 7 
. . 1 2 1 
1 1 4 0 
3 3 3 
8 0 4 
6 8 3 
4 
1 2 
1 0 1 
I 2 5 1 
2 1 7 
. 2 
. 14 0 
2 5 2 
. 3 9 5 
5 7 3 
3 3 
» C 7 1 
1 5 8 1 
4 8 1 
5 3 





. 7 4 ? 
eot 
6.7 
7 « ? 
. 1
m p i Ι Γ Ι 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
loco 
l o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 4 0 
0 0 1 
1 0 « 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 6 
0 ? ? 
0 7 6 
0 3 6 
0 3 8 
4 C 0 
4 0 4 
7 ) ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 16 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 4 
0 7 7 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
ì o o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
O.Ol 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 6 
C 5 8 
0 4 0 
4 0 C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 a 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M C Ν 0 E 
C E F 
C L A S S E 1 
A I L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E ) 
E C t NC F 
A L L F M . F E O 
I T A l I F 
F T A T S U N I S 
M E N C I 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
S E C R E T 
M C Ν 0 F 
C E E 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S t ? 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
A L L E » . F E U 
I T A l I E 
RCY . U N I 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
M C Ν C E 
C E F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
F R A N C F 
R E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 
A U T R I C H E 
A I L . M . E S T 
T C H F C O S L 
E T A T S U N I S 
M C Ν D I. 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
S U E D E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . t S T 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S F 1 
A F L F 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B « L G . L U X . 
F A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E L . 
A U T R I C H E 
J A P r N 
M O N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F ? 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 9 2 
3 1 2 
5 3 
3 2 
« 2 0 
1 C 9 9 
2 0 
4 5 4 
7 2 3 
2 3 1 4 
1 5 8 2 
7 2 4 
1 
1 0 
8 8 7 
7 3 9 
6 0 
5 9 6 3 
3 8 6 




7 9 0 
1 5 
1 5 6 
8 0 
a 6 0 1 
7 2 3 3 
1 5 6 8 









7 7 7 




1 8 3 7 
1 6 3 
1 6 1 4 
1 3 3 
5 3 
1 4 4 
1 2 3 
a t , 
4 1 7 6 
3 Í 2 4 
2 8 1 
1 3 6 
7 7 ? 
3 9 5 
7 7 0 
B B 6 
5 2 9 
1 4 9 
1 4 0 
2 0 
2 6 
1 0 1 
2 6 
1 4 9 
2 4 4 
1 6 6 
7 1 3 7 
2 2 2 8 
4 7 3 
1 7 « 
4 3 6 
34 
3 8 4 
1 8 8 
2 B 
7 9 
1 3 3 5 
2 0 6 4 
6 3 4 









i 7 6 
8 9 






2 1 3 C 
122 
1 3 1 
I C 
2 
7 4 « 
. 7 
2 6 3 6 
? 5 2 7 








1 3 5 










. 1 6 
22 




« . «« 1 1 
7 
3 « 0 








« 0 4 
7«e 
3 2 8 









2 7 « 
7 ? « 
4 
1 4 0 
1 5 





. 6 2 
. 1 7 
°?6 
t 7 9 













1 3 1 6 
. « 1 
. a 
) 
1 3 4 0 









. . . . 1 7 
1 « 
1 2 5 
" t ' 
3 9 6 




. 1 2 4 
6 
. 9 
1 5 3 





B Z T 
•17T 
i t i 
7 Z T 
) Z T 








1 0 6 









2 4 1 
1 6 1 
7 9 
. 1 
7 8 9 
3 1 2 
6 5 0 
1 6 6 4 
1 1 0 6 
5 5 0 
. 9 
­ N D . l 7 8 . 1 3 
1 0 1 
1 8 5 
. 2 6 3 
3 8 






1 9 0 1 
3 8 6 
2 3 2 
1 3 6 
? 








2 1 8 
1 
6 1 
5 6 2 
1 7 6 




­ N D B 7 6 . 1 4 
7 6 5 
3 
. 9 
7 7 6 














­ N D B 2 6 . 1 5 
2 0 7 
1 6 0 
4 5 9 
a 
. 1 4 4 
? 
1 
6 7 2 
8 2 6 
1 
a 
1 4 6 




i l a 
4 6 
4 8 B 
3 1 8 
4 8 
. 1 2 ? 
­ N D B 2 6 . 1 6 
7 4 
1 3 3 




. . 7 6 
. 1 6 
1 
44 3 




3 0 0 
9 2 
2 8 1 
. 4 2 





0 6 4 
6 6 « 
? C 3 
1 5 0 
70. 




. 7 7 







. 0 4 
5 3 2 
6 9 7 
9 6 





1 9 2 











1 9 7 
2 
2 0 6 5 
1 1 3 
1 7 5 
2 5 7 3 
2 2 6 5 
3 0 5 
1 2 2 
1 8 




1 8 1 








. 3 6 
2 2 9 
9 4 





3 4 8 
6 9 
. 1 
. 2 4 
6 1 
. 8 4 
1 2 0 
1 9 
7 7 4 
4 4 9 
1 1 3 






3 1 3 
3 7 3 
1 0 
3 1 3 
. . 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
C 4 ? 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
ï cco 
l o i e 1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 2 ? 
0 3 6 
lcoo 
l o i o 1 C 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
co i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 2 
BOO 
I C O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 8 
2 1 2 
4 C 0 
4 1 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 3 8 
C 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 C 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE France 




H Y F R C X Y D L « CE 
E I S E N O X Y D E U N O 
2 7.3 4 
? C 8 
2 0 3 
3 0 2 2 1 
1 3 2 
9 3 7 
6 3 
2 5 7 2 
4 3 8 
6 5 3 
8 « 
3 8 7 6 4 
? 3 4 9 6 
4 6 6 C 
1 0 6 4 






. 3 8 
3 
8 3 ? 
1 3 2 
1 5 c 
4 7 
7 ? « 
4 3 8 
1 7 4 
6 3 
t i c 
0 0 1 
1 7 1 
7 0 « 
«3e • 




Η Υ Π 
1 5 6 
1 3 ? 
3 0 4 
. U « 
1 
1 2 « 
. 1 6 
4 
7 5 0 
5 ? 6 
2 ? « 
ao . • 





H Y C R J X Y O F S OE 
Ft» 
7 6 1 
1 
6 B C 
6 1 2 
1 0 
7 C 3 
l i 1 5 
6 4 ? 
4 72 
3 7 C 







C I B A L I 
K U E A L T O X Y D E UND Η Υ 0 Ρ Π Χ Υ Ο Ε 
8 2 0 
4 
2 9 
1 5 4 
2 
1 O U 
8 5 3 
1 5 t 
1 5 6 





1 3 6 
1 3 ? 
4 
4 
5 1 3 . 5 5 U X Y C E S OF 
1 3 9 3 
5 2 8 C 
4 8 8 2 
2 1 5 0 1 
3 5 4 0 
9 1 6 3 
3 0 4 
4 6 7 
7 C 
1 5 6 6 
4 9 0 
1 5 1 B 
1 0 0 
5C 6 7 7 
3 6 5 9 6 
1 4 C 7 6 
5 4 6 7 
, . . 1 4 
­
I t 
. 1 6 
1 6 
Τ Ι Ι Α Ν Ε 










5 7 3 
6 6 7 
3 1 1 
7 2 R 




3 3 4 
4 5 
2 6 6 
1 0 0 
3 C 7 
1 6 9 
1 3 6 
2 9 8 
5 1 3 . 5 6 O X Y C E S D E 
2 6 6 1 
4 8 2 3 
1 4 6 7 
2 4 B F 
8 2 
4 1 5 
1 9 6 
9 4 8 
4 5 
1 4 5 
1 3 9 
1 3 1 
3 7 3 2 
7 6 
1 7 4 0 6 
1 1 6 2 2 
1 7 6 8 
6 1 6 
3 8 7 0 
2 4 6 
5 1 3 . 6 1 
2 8 0 7 
5 2 3 8 4 
3 3 5 9 4 
5 4 7 8 
5 8 3 
5 0 4 
7 6 6 
6 7 3 4 3 
9 5 8 4 6 
6 5 4 
6 3 4 
4 6 
7 9 7 
5 1 3 . 6 2 * 
1 4 3 8 2 
9 8 4 9 
6 C 4 7 C 
6 4 5 4 2 
3 4 2 3 6 
4 2 5 
4 6 4 
2 4 8 0 
1 8 6 
1 6 1 9 8 
7 6 
2 C 3 3 2 7 
1 8 3 4 7 9 
1 7 1 8 3 
9 0 9 
2 6 6 6 
3 L E I 0 X Y D E 
1 
1 
7 4 2 
1 4 
4 7 3 
. 2 0 
. 5 0 
. . . 1 2 
1 9 6 
6 C 6 
2 2 9 
e i 2 0 
1 6 6 
• 
» f M C N I A C 






. 1 5 7 
0 7 5 
6 3 2 
3 7 3 
. • 
4 7 1 
4 3 7 
3 
2 
. 3 1 







3 1 4 
. 7 4 9 
7 1 3 
5 6 7 




. 4 6 « 
• 
3 0 C 
8 6 3 
4 3 t 
7 6 0 




2 4 7 
. 4 0 7 




2 0 9 
­
2 5 6 
9 7 7 
2 0 
4 
2 0 9 
5 2 
L I Q I E F I E 






6 0 7 
. 7 7 5 
2 4 1 
2 0 
. • 
8 6 4 





S O 0 I U M , 






7 8 1 
3 7 1 
4 4 5 
e 4 t 




5 6 6 
4 4 2 
1 5 0 







6 7 7 
. 9 4 C 
5 7 
6 1 1 
5 3 
. . 2 
9 
• 
5 6 3 











C l E N 
1 6 8 
. . 1 1 2 
• 
2 6 1 
1 6 3 
U ' 
U . ' 
3 8 
3 3 ' 
. aco 5 1 3 
7 
. . 
1 7 ) 
. . 
8 2 3 
6 6 « 
1 3 « 
7 
8 7 C 
0 7 « 
. 6 8 7 
. ? ? 
. . . . , 7 8 
4 1 « 
α<· 
5 8 3 
4 3 
7 3 







S C L L T I C N 




. 4 4 ? 
. 4 C 4 
. . ­
R 5 F 









« 3 9 
1 6 1 
2 2 
. « 7 
5 
2 5 1 
. 1 6 9 
1 
? 8 4 
7 1 2 
4 6 8 
4 9 
1 0 3 
• 
3 0 3 
. 16 
­
3 7 0 
3 0 3 
1 6 
16 
4 4 3 
3 0 6 
? 6 3 




1 6 3 
1 7 1 
7 5 5 
3 6 6 
6 6 
5 9 4 
6 
4 6 
. 8 0 
3 7 ? 
1 5 6 
4 4 6 
4 6 
1 4 9 
. 7 ? 
8 1 0 
• 
6 1 7 
7 7 7 
C 8 6 
5 6 9 
8 1 0 
1 9 4 
. 7 6 5 
7 4 4 
. 1 9 0 
5 0 4 
• 
3 5 7 
7 1 9 
6 3 4 
6 1 6 
• 









4 0 1 
9 C S 
9 6 Õ 
2 7 « 
2 E 
. . . 1 6 « 
13 
7 8 0 
5 7 « 









v 4 2 
7 9 
1 5 9 
. 3 0 5 
7 9 
4 5 4 
4 7 4 
1 7 4 
1 
13 
6 6 2 
4 6 6 
5 4 B 
5 3 5 






















2 4 9 
2 1 
l 1 " 0 4 
. 7 8 
. 16 6 
. 1 8 ? 
1 
2 9 6 
7 8 8 









7 8 6 




1 0 ? 
7 4 3 
6 7 7 
. C 5 7 7 4 9 
3 3 5 
. 8 ? C 
4 4 5 
. • 
1 7 ' . 
1 2 0 
CO« 
3 0 6 
. . 
C 
. . . 4 5 2 
. . 1 3 9 
5 
C 9 9 
7 6 
7 7 6 
6 
5 7 3 
. 7 3 7 
• 
. . . 1 
. . 7 6 6 
7 6 8 
1 
. . . 76 6 
3 6 2 
8 0 
. 5 0 
. 1 2 6 
1 0 
, 1 0 
2 1 
4 5 
7 0 4 
4 9 2 
2 0 3 




0 0 1 
0 '0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 « 
O ' ? 
0 3 0 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 C 
4 0 4 
loco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 ? 
C 3 f 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
" 1 ) 1 
co? OC 7 
0 0 4 
0 0 « 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 ? 
0 4 ? 
4 C C 
4 0 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 C C 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
0 0 1 
co? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 4 6 
o t o 
0 6 « 
? ! ? 
4 0 0 
4 1 ? 
8 0 ' ) 
loco 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 4 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F H A N C r 
« « L r . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A l L E M . F E ' ' 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E C E 
E S F A G N E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C N D F 
C C F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F k 
C L A S S E 3 
H O L G . I U X . 
P A Y S ­ t A S 
A L I E M . F E i : 
R O Y . U N I 
S D I S S I 
M C N D '■ 
C F E 
C I A S S E 1 
A F L E 
F i ' A N C r 
P E L O . l U X . 
F A Y S ­ B A S 
A l L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NUR VE GE 
F I N L A N D E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A F C N 
A U S T R A l I I 
M ο N r i 
C E E 
C L A S S F 1 
A E l E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A l I E 
R C Y . U N I 
S U E D t 
Y C U G U S L A V 
P U L C G N F 
P U L C A R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
M E X I O U E 
A U S T R A L I F 
M C N C 0 
CEE 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
C L A S S E 7 
F R A N C F 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F F ' 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
M C N C F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . I U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
S U E D E 
s u i s s r P C L C G N F 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C N D F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 

































0 7 3 
1 " 5 
3 3 
6 7 1 
2 3 
l ' I 
4 7 
1 6 3 
4 4 
' 1 4 
7 7 
" 6 4 
7 9 3 
7 4 6 
2 « 7 
6 3 
? 
2 4 6 
U 
8 0 
3 8 6 
7 5 
7 5 4 
3 4 1 
4 1 4 
4 1 ? 
8 8 3 
? ' . 6 
0 5 8 
3 3 ? 
3 7 9 
7 8 2 
1 4 6 
1 6 5 
2 5 
F 8 7 
2 7 6 
7 6 1 
3 9 
( 4 4 
6 8 7 
C « 6 
9 3 1 
8 ) 6 
( 4 3 
5 8 3 
8 4 5 
2 6 
1 5 7 
ü b 




1 3 3 
1 ) 2 
2 1 
" 0 0 
' 1 0 5 
6 6 7 
2 7 3 
1 6 6 
6 3 
l a o , 
6 5 7 
9 0 0 




2 7 4 





1 0 1 
« 6 6 
5 4 1 
5 6 0 
9 2 6 
1 6 3 
1 3 
1 9 8 
1 6 
4 4 9 
7 0 
4 5 ? 
5 9 6 
6 4 3 
1 7 4 












2 5 5 4 
? 3 4 0 









i r r 
3 6 6 
3C 
3 0 
. ( 1 4 
6 7 6 
? Í 3 C 
( 0 4 








7 1 5 « 
5 6 3 0 
1 ( 6 6 
1 3 1 1 
? « 6 
ρ 
ir e 1 
ι ; . I t 
. 
. l f 
6 1 
■ 
= 3 F 





. 3 2 6 3 
6 3 
7 3 0 
? 6 
. ■ 
3 6 9 C 




2 3 7 
3C 
5 6 





1 2 6 4 
























B Z T 
1 2 3 
" i 2 4 7 2 





6 7 ? 
4 3 3 7 
3 3 « o 
6 9 1 
' 0 7 





















1 3 7 



















- Ν Γ Β ? F 
1 7 4 
. . « 4 4 





1 1 4 3 
9 7 9 
1 6 4 
1 1 8 
• 
- N D B 2 6 
4 8 4 
. . POP 
• 
7 8 7 
4 8 4 
7 6 9 
7 o q 
- N D B 7 6 
1 5 
1 7 7 
. ' 1 9
1 9 8 
2 
. . 6 1 
. . • 
7 4 2 
6 5 8 
8 4 
2 
- N O B 2 E 
6 3 8 
1 3 8 4 
. 5 6 6 
. 6 
. . . . . 7 
1 1 0 
" 
? 6 2 3 




- N D B ? F 
. 7 8 3 
. 1 7
. . 
3 0 3 




- N O B ? e 
1 7 ? 
7 2 3 
. 1 4 7 3
4 6 6 
1 1 
. . . 4 4 C 
3 
2 7 4 C 
2 2 8 5 














1 3 4 
5 
. . 1 0 
1 
1 5 
. 3 0 
• 
8 3 2 
4 2 1 








8 3 5 
7 9 0 
4 5 
4 4 
2 0 4 
3 5 0 
1 1 0 
. 3 0 5 
3 3 
. 3 5 
1 3 
. 6 5 
■ 
3 1 8 
1 6 9 
1 4 9 
3 6 




1 3 5 
6 6 
1 3 8 
1 4 
4 5 
, ' ) 0 
2 5 5 
• 
C 0 6 
? 6 3 
4 2 0 
2 0 1 
2 5 5 
5 9 
1 l i 3 2 4 
1 6 
3 6 
3 0 0 








1 3 2 
1 
0 ) 4 
. 2 8 9 
2 3 
1 0 
1 9 6 
U 
. 4 
7 0 0 
4 5 6 
3 7 
3 3 




7 4 6 
2 2 
2 
8 5 4 
a 
2 0 
. 6 9 
. 1 4 9 
1 
1 3 6 6 
1 1 2 2 









7 2 1 
6 9 8 
2 4 
2 3 
2 4 1 
9 7 5 
7 3 5 
2 9 3 1 
. 2 1 5 5
1 2 0 
1 4 1 
. 5 3 8 
2 0 8 
. • 
Β 0 4 8 
4 8 8 4 
3 1 6 3 
2 2 7 5 
10 
1 3 4 
3 4 
4 
6 2 2 
2 1 
8 2 5 
1 0 
1 5 9 
. 6 5 6 
■ 
î 
. 4 ? 
4 3 
1 
. . . 4 2 
1 6 8 
5 






2 5 7 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen überstell ung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








4 0 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 


















1 0 2 1 
1C30 
1032 













1 0 1 0 
1020 
1021 
I C 4 0 
CST 
001 










1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 






















1 6 3 2 
126 
162 















. . • 1C9 
4 1 
57 








PERCX. SODIUM / PC1ASSIUM 
, NATRIUMPEROXYD 
85 





154 . 8 
5 1 3 . 6 4 OXYDES STRONTIUM 7 
STRGNTIUM­
66C 
8 0 9 
1 136 
159 
1 5 1 0 
4 1 5 0 
8 49 1 
2 7 7 3 
5 7 1 3 




















7 6 1 










































. 133 9 
129 





/ HYDRQXYDE ALUMINIUM 
ALUMINIUMOXYOE 
5 ' 2 7 
18 
6 2 6 






81 0 4 9 
13 9 5 3 
4 6 9 5 
3 00 8 
58 396 
6 3 0 6 
198 165 


















. 3C0 257 



























A R T I F I C I E L S 
KLENSTLICHER KORUND 
7 9 2 5 
168 
5 4 4 0 
255 
526 
2 6 5 
4 4 6 7 
132 76 5 
2 2 9 8 

































3 9 2 6 
2 9 4 2 
5 0 1 






5 1 3 . 6 8 OXYDE 











. . 379 «35 
. 20 1 































































. l ì 0 7 0 






















, 12 210 
6 
4 1 . 1 
24 ­3 9 0 
315 
9 
6 . 67 
119 
? 
. 347 26 
23 . 1 , 121 10 
647 
4 6 9 
44 


































, . 235 1C4 
32 
383 

















2 . 74 
49 
90 



















6 4 9 




145 . 2« 
143 
. 472 . 16 309 
954 







905 . 7C , 9 895 
250 
823 








. C15 . ICC 4 0 
175 























rnp< i r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 




0 2 2 
0 3 0 
0 6 0 
062 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 







4 0 0 
1000 
ì o i o 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 4 






4 9 2 
732 
1 0 0 0 




1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
.002 
004 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 6 
06? 
4 0 0 
1000 
lo io 1020 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 1 2 
7 2 0 





1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
'077 
7 3 ? 
1 0 0 0 




B F L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
















I T A L I E 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











M C Ν D E 
CFE 
CLASSE 1 





B E L G . L U X . 
ALLFM.FFD 




U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M C Ν C E 
CEF 
CLASSE 1 
A EL F 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FED 
ROY . U N I 






M C Ν C t 
CEE 
CLASSE 1 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A ILEM.FED 
RCY . U N I 
JAPCN 





























































































































. , • 53 
17 
34 



















. 747 9 1 1 












« a 724 
7es 








. IC 5 
. 15 • 1 C77 
64 8 
2C5 
156 . 25 
, 6 
t 



















61 . • 
355 
. 146 375 
14 
151 


















. 16 151 
3 





3 . 33 
15 














19 , 8 7 
4 
6 8 0 
6 3 4 
38 
27 . 8 
BZT­NOB 28 
U 



















3 132 • B7T­NDB 28 
36 
18 
3C7 . 63 1 
53 
. 31 7 
518 
3 6 1 
125 




. 237 17 
U . 6 . 49 5 
3 9 4 
303 
31 













32 . 24 
185 
4 
. 7 564 




















2 1 1 
669 







BZT­NDB 2 8 . 2 6 
a 
101 
. 116 27 
■ 
243 





. 38 45 
10 
511 
. 19 482 







20 . 2 10 
8 
2 
. 15 • 65 
26 
4 
2 . 35 
163 
289 









. 17 34 ., 4 . 3 
3 0 4 
2 4 5 
54 
51 . 4 
57 
. 146 . 6 139 






3 0 4 
3 
94 
4 5 1 . 30 . 7 72 
1 8 1 9 
4 4 9 
. . . 4 8 5 
3 718 
853 




6 3 7 
. 530 . 26 15 
2 2 6 
. . 2 0 9 
1 6 4 4 
1 167 
4 7 7 





5 5 1 
1 
. 19 1 
29 
. 7 












(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 oc? 
CO 3 
C C 4 
0 0 « 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 6 
C 3 6 
C 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
C 6 4 
2 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 6 
7 2 0 
7 3 2 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
5 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
I C C O 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 





« U . « « B A S E S . Γ . Υ 0 Ε 
Λ 
« 1 5 
6 0 7 
2 3 0 
3 2 7 0 
6 6 
1 C 7 B 
5 4 1 
2 6 7 
8 
6 2 
1 2 3 
6 3 
2 1 7 
2 ? 
« 0 
1 4 3 
2 3 2 9 




I C 3 3 3 
4 6 6 6 
4 9 0 1 
1 6 8 5 
1 4 0 
3 0 ? 
N D . A N U R O 
1 6 1 
l « 
E 6 7 
2 0 
l f « 
19 5 










2 6 6 8 
1 0 6 1 
1 5 7 1 
3 6 1 
3 5 
A N . 
Nederland 
S M E T A L L I C L E S 
« A S E N 
2 2 4 
1 2 3 














1 1 2 0 
7 4 6 




6 1 4 . C O C L L I S P O S T A U X 
P O S T P A K E T E 
5 1 4 . 1 1 F L L ' C R L R F S 
F L U G R I D E 
? 5 6 
8 9 1 
8 6 C 
1 5 7 8 
3 1 4 8 
9 0 
7 
l t 5 
2 « 5 
2 9 5 6 
2 6 C 
7 6 5 
1 5 6 
P2 
5 3 C 
1 2 3 2 1 
6 7 7 4 
3 8 C 
1 C 7 
6 7 
5 
5 C 7 9 
1 7 8 
1 3 5 
t l « 
2 C 2 
1 0 
a 
, 7 0 C 




2 3 1 3 
1 1 2 6 
1 2 4 
1 0 
1 3 
« 1 C 5 0 
5 1 4 . 1 2 C H L O R U R E S 





M: KG r\C/i 
U . M t T . L l ' l X Y O E 
3 3 7 
5 5 9 
1 
2 9 4 





, 1 2 3 
. 3 2 
1 3 
1 6 4 7 
9 4 4 
6 7 C 
4 7 4 




F L L O S E L S 
S I L I C O B r R A T E , U 
1 3 
3 4 C 







5 6 9 





6 1 1 
5 9 5 
2 7 e i 
1 ? 
1 2 Õ 
1 0 
e ? 
1 C 9 
1 
7 1 5 
4 6 3 5 
4 0 8 7 
1 2 1 
1 2 
1 
4 2 6 
, O X Y C H L C R L R E S 
C E L C R I D E UNO 
6 5 4 7 
3 4 2 4 2 
9 9 3 
1 9 2 4 7 
1 9 0 0 
1 5 8 5 
8 8 6 
1 3 7 7 
4 6 
2 9 1 
1 6 0 2 
2 5 5 6 
B 4 2 
7 9 5 
9 0 
2 1 6 1 
4 1 4 
7 5 7 1 5 
6 2 6 7 7 
5 1 6 7 
3 5 1 0 
9 1 
7 4 7 9 
5 1 4 . 1 3 
1 3 1 0 
1 ? 6 8 
2 1 6 3 
5 0 
? ? 6 
8 6 
1 C 8 
« C 
5 3 7 1 
4 7 7 9 
5 9 0 
3 6 3 
1 
5 1 4 . 1 4 
I C 5 8 8 
1 3 8 
4 6 0 1 
7 8 5 
2 2 3 2 
7 C 
7 4 5 
6 0 
9 1 
2 5 4 8 1 
6 7 
3 6 7 1 
5 6 8 







2 1 6 
1 4 0 
3C 4 5 6 
2 6 7 6 6 
5 9 0 
3 5 6 
2 2 9 
C H L O R H E S 
C E L C R I T E 
2 9 7 
2 1 5 2 
2 
. 3 1 
2 C 
2 5 6 2 
2 4 4 9 
1 4 2 
2 
C H L O R A T E S 
C H L C R A T E 
. 1 6 5 4 
2 2 
. . . 
J N D 
ONO 
G X Y C H L C R I O E 
2 0 6 3 
2 5 5 
3 0 9 5 
3 4 
4 5 3 
1 4 1 
3 2 9 
1 
7 9 1 
1 0 ? 
3 2 7 
6 2 
3 3 8 
7 5 5 3 
5 4 4 7 
1 0 4 7 
9 8 4 
1 0 5 8 
6 4 6 
6 0 6 3 
8 2 1 Í 
5 8 5 
2 5 4 
4 3 ? 
6 
a 
2 7 3 
1 8 0 
4 5 
1 5 8 
6 1 5 
. 
1 7 4 7 9 
1 5 5 1 4 
8 4 9 
6 8 6 
1 1 1 6 
h Y P O C H L C R I T E S 
H Y P O C H L O R I T E 







1 4 0 4 





4 4 ? 




5 7 " 
4 7 5 
9 r 
67 
P E R C H L O R A T E S 
P E R C H L C R A T E 
5 6 4 1 
8 9 
4 5 C 
2 3 0 
3 4 
. 4 6 7 
. 
7 8 Í 
1 1 
1 6 4 
7 6 P 
7 7 
4 3 






1 8 8 
1 0 
4 1 
C 6 6 




8 ? 0 
5 3 7 
7 6 8 
3 7 8 
7 0 
7 0 4 



















1 5 4 
1 C 5 
3 8 5 




8 0 0 





7 6 4 




3 2 8 
8 7 1 
7 C 9 
6 7 0 
7 1 3 
3 2 8 
6 3 
8 7 2 
. . . 7 4 3 
1 0 2 
2 3 9 
0 6 5 
4 
1 0 6 
6 6 3 
5oa 7 6 5 
. 9 3 5 
7 3 4 
a 
. 6 
1 6 ? 
8 7 
1 
4 6 1 
7 16 
7 2 5 
1 6 8 
• 
8 9 6 
. 7 9 7 
3 6 0 
1 6 1 
7 0 




1 4 1 
7 0 
i «oa 
2 1 6 











2 3 7 8 
1 7 0 0 
6 3 4 





7 5 2 
. 1 7 
. 
lari 
« 7 1 
? 
' 2 8 
1 4 
7 0 
1 4 0 
1 5 1 C 




1 1 3 0 
? 3 1 4 
9 8 9 
1 
4 2 6 3 
. 2 6 8 
1 8 6 
1 4 4 
? 3 
. 1 2 7 7 
4 9 « 
3 7 8 
1 2 0 
9 0 
. 4 1 0 
I C 9 6 1 
7 5 6 7 
1 17 3 
6 1 9 
9 1 
2 1 5 0 
1 7 4 





3 3 9 








. 7 1 
. 
m p o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
. 0 3 1 F R A F C h 
0 0 ? H E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ E A S 
0 0 4 A L L E M . F E I 
9 3 5 I T A L I E 
0 2 ? R C Y . U N I 
0 7 B M O R V E G E 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 ? F S P A G N E 
0 4 8 Y C U G U S L A V 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 H O N G R I E 
3 6 6 " C / . A M B I U U 
3 " 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 8 C I B A 
7 ? 0 C H I N . C C N ' 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M C N 0 F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S F 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 7 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 C 1 F R A N C E 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 ? P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E E 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? R C Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 3 A L L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C C S L 
0 6 4 H C N G R I F 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
0 2 4 I S R A E L 
7 2 0 C H I N . C C N T 
1 J C C M C N C F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A F L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S F , 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N F 
0 5 6 U . « . S . S . 
0 5 6 A U . M . E S T 
0 6 0 P C L r C N F 
0 6 2 T C F F C C S L 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 1 2 C H I L I 
7 7 0 C H I N . C C N T 
7 3 2 J A P r N 
I C C O M C N 0 E 
1 0 1 0 C E F 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
C O I F R A N C E 
0 14 A l L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 2 R O Y . U N I 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P C N 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 C E F 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
O 0 4 A L L E M . F E I " 
0 0 5 I T A L I F 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 P C L L G N F 






















6 9 3 
1 6 B 
5 9 0 
« i l 
9 1 
7 4 1 
8 0 1 
0 3 4 
5 2 
2 2 




1 2 « 
3 2 0 
6 4 3 
2 6 6 
1 1 9 
4 1 
t ? 
" 7 8 
7 7 7 
1 1 3 
1 3 8 
2 4 7 
2 3 9 
6 3 
7 4 







7 4 f. 
1 7 
5 5 
1 6 2 
3 9 
6 9 
4 7 0 
6 4 4 
2 7 6 
1 0 4 
4 0 
1 
4 6 2 
7 5 5 
3 7 6 
0 3 « 
0 3 ? 
2 2 0 
6 8 7 
1 0 7 
2 4 8 
1 5 2 
2 0 
8 4 
1 9 2 
7 9 
3 6 1 
6 9 
2 ? 3 
« 1 
6 1 2 
« 1 3 
8 7 7 
2 5 1 
6 9 
5 9 9 
1 9 8 
4 3 1 






1 5 3 
9 9 0 
1 6 1 
8 1 
­
7 8 0 
3 5 
6 8 1 
1 7 9 
' 7 7 
1 4 




, 7 6 0 
3<· 
1 F 6 « 
2 6 
.· « 4 
2 9 ! 






1 3 6 1 
­*c 
« «« 
« 0 7 « 
2 3 1 2 
2 7 2 4 




2 2 1 
« F 
l t 




« 4 1 






. 1 C l 3 
5 6 
«e« I C O 






1 2 « 
. 1 7 
1 « 7 4 
1 6 5 6 
7 9 4 
1 3 2 
. 2 3 
. 4 2 




« 3 1 









7 7 « 
a 
7 7 7 






i . 6 
1 
1 2 8 
4 4 





2 0 4 6 
1 3 3 1 
5 2 0 


















1 6 4 
a 
4 ? 
5 6 1 
1 7 
1 7 5 
14 









1 C » 4 
8 0 4 
1 9 6 
1 6 0 
a? 
6 ? 







7 7 0 
? 4 « 
1 « 
a • 





. 7 1 
. 
Nederland 




Γ.Γ'3 7 8 . 7 8 
9 
Η 9 9 
a 
C 1 2 
3 
3 1 « 
Phi 
t, 




. 1 0 3 
• . 7 2 
6 
1 « I C 
3 7 1 ­
B Z 1 ­
B Z T 
ΠΟΤ 
8 7 0 
9 ? 4 
4 6 2 




5 1 9 
7 6 4 
2441 
• 5 6 
1 6 7 
. 3 4 
1 0 
1 8 
1 8 4 
1 0 6 
1 2 6 
2 7 
1 0 6 
1 6 2 8 




« 4 6 4 
1 6 1 0 
2 6 7 0 
3 9 7 
7 7 
1 8 7 
Ν Γ Β 2 6 . 2 ° 
« 3 1 
a 
2 1 7 











C Í ­ 9 





­ N O B 
1 4 5 
8 C 0 
a 
7 1 2 
3 9 










1 P 8 7 
l 4 0 0 
3 5 4 
2 5 2 
a 
1 3 3 
­ N D B 
6 





1 5 5 




­ N O B 









a 6 0 










4 8 9 




? 1 6 
> « . 3 C 
6 0 7 
1 3 4 
9 3 2 
­6 4 
7 6 5 
9 
1 6 0 
1 
. . L 2 9 
2 0 




2 7 9 4 
1 9 3 7 
6 1 3 
4 7 4 
a 
? 4 4 
2 6 . 3 1 
6 3 








2 6 . 3 2 
6 7 0 
2 9 3 
a 4 







1 9 4 
1 5 3 
5 
1 747 
­7 4 4 












• 2 883 
2 100 
7 3 7 




• • 1 17 
• 1 1 
. • 1 4 
3 7 




2 5 6 






7 2 9 
1 
1 2 8 4 









. 3 7 
4 173 
3 6 1 8 3 6 8 








1 8 6 




1 8 6 
1 8 
1 6 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
C 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
C 5 8 
4 0 0 
6 2 4 
5 7 7 
loco 
I C I O 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
C O ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
« C O 
I C O O 
i c i o 1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
7 2 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
I C O O 
I C I O 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
CO? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
7 2 0 
I C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
16 4 4 5 
1 5 3 7 5 
3 1 7 3 
3 1 4 9 
8 9 6 
5 1 4 . 1 5 








7 6 R 
1 2 7 4 




2 9 t 












5 1 4 . 2 1 
1 6 7 5 
5 3 7 
3 4 
« 3 9 C 
4 7 7 
9 6 
2 7 7 
7 8 4 7 
6 9 6 4 
6 0 4 
5 C 7 
2 7 8 
France 
1 E F C 




3 R C M U R E S 
B R C M C E , 
. ? a 
2 1 
? 
. . 1 ? 
1 0 






l O O L R E S , 









S I L F U R E S 
TONNE 
Belg.­Lux. 
( 5 5 5 
6 2 2 6 
2 6 5 
2 4 5 
4 6 7 
Nederland 
ι 2 3 6 
7 9 ? 
2 7 9 
2 7 9 
2 1 2 
, B R I M A T E S . E T C 
B R C M A T E 








5 2 7 
3 0 1 
Β 
2 
. 2 1 8 
, CSV. 
C X Y I U O U R E S ■ 
D X Y J O D I D F 














. 1 7 
? 7 










8 9 5 3 
6 1 9 5 
2 6 1 2 
2 6 1 2 
1 4 6 
U 
4 3 
. . . . 6 
. 3 9 8 
4 5 8 
5 4 
6 
. . • 
Italia 
4 1 « 








. 7 7 
3 
. • 




. 7 7 
I C D A T . P E R I C D A T . 
, J O D A T F 
, P C L Y S L L F I R F S 
S U L F I D E UNO P U L Y S U L F I O E 
3 41*1 
2 
6 5 1 
1 4 6 
5 
1 7 2 
1 5 4 5 
1 2 2 2 
1 5 1 
1 4 6 
1 7 7 
5 6 3 
, 2 0 
3 5 3 
5 6 
1° 
1 2 3 3 
















4 1 1 
I B I 
. C 3 3 
3 9 
5 
6 6 8 




6 1 4 . 2 2 H Y C R O S U L F I T E S , S L L F C X Y L A T E S 
H Y D R O S U L F 
1 3 3 
5 2 6 
6 6 
6 ? 7 
1 0 0 
6 C 
1 5 7 
ioe 1 0 5 
6 0 7 
2 7 4 2 
1 4 7 1 
2 4 6 
2 2 0 
1 0 2 5 
. ? 6 R 
. 3 4 ? 




. 1 6 5 
6 8 4 
7 1 0 
7 9 
7 8 
2 C 5 
, P E R J C D 
. . 3 





9 8 1 
6 
. . 2 3 0 
5 0 
1 C 5 
1 3 7 5 
9 8 9 
7 8 1 
2 3 1 
1 C 5 







. 1 4 4 
3 7 C 
1 3 0 
2 8 
2 6 
2 1 2 
a 
1 2 3 
. 7 7 
. t 
5 5 
. 7 5 
7 5 
3 6 ? 




5 1 4 . 2 3 S U L F I T E S E T H Y P U S U L F I T E S 
S I L F I T E U N D T H I O S U L F A T E 
3 8 3 5 
7 2 
7 7 5 
1 1 2 2 6 
1 8 9 7 
1 5 5 1 
2 3 0 
1 6 5 
4 1 9 
7 1 6 
4 2 7 
2 2 6 8 
3 1 9 
2 ? 5 4 3 
1 7 4 1 2 
2 3 7 7 
1 7 8 6 
2 5 
3 7 3 0 
. 1 5 
2 9 9 
2 6 5 1 




. . . 1 C4 8
­
6 7 5 1 
4 5 9 6 
1 0 7 
2 1 
. 1 0 4 8 
5 1 4 . 2 4 S U L F A T E S 
S L L F A T E , 
1 5 1 3 6 
2 5 4 7 5 
8 8 0 9 
9 9 4 0 3 
7 8 3 
2 1 7 6 
2 0 5 
5 t 
9 7 
12 6 5 2 
1 6 2 6 
1 C 2 C 
6 6 9 5 
1 5 8 
6 7 3 5 
2 3 4 6 
1 0 9 2 
9 6 3 7 
1 4 0 9 
1 0 3 5 7 
2 7 4 





1 C 2 0 
. . . 1 7 0 
2 0 
1 8 1 6 
. 6 C 
2 6 8 8 
. 4 6 
6 2 
. . 1 4 6 
. . • 
4 7 1 9 
4 4 6 4 
n o 1 0 0 
. 1 4 6 
A L U N S , 
A L A U N E r 
1 9 0 0 
a 
5 6 0 8 
2 C 5 5 6 
3 6 
4 9 9 
. . a 
4 8 
1 2 
. . 4 








6 7 4 
5 7 
. 2 2 5 
. 4 8 7 
5 5 
. . 2 C 5 
. 7 5 
1 7 C 
1 7 1 
1 5 1 
5 4 5 
6 4 ? 
7 3 
4 5 0 
. 1 15 
15 
. 
. . . . • 
1 3 1 
1 3 0 
1 
. • 
3 2 6 
5 
2 0 
. 2 6 6 
10 
. . . 4 2 7 
6 2 5 
1 4 9 
1 8 3 3 
6 1 6 
1 5 
14 
. 1 2 0 1 
PER S U L F A T E S 






6 3 2 
4 7 5 
, 3 6 ? 
3 o 
4 3 2 
i 2 




1 6 « 
1 1 0 
1 0 
2 6 7 2 
1 0 3 9 
5 5 0 
. 4 1 7 
7 6 7 
1 9 0 
4 3 
0 1 4 6 
6 « 
. 3 3 6 3 
1 2 0 
. 2 0 7P 








. . • 
8 
1 2 




1 0 2 6 




1 1 6 
7 0 
1 6 6 
3 C 
2 4 
. 3 0 
4 7 7 
8 8 4 
7 0 2 
7 5 
5 4 
« 0 6 
6 2 3 
. . 2 7 6 2 
. 1 0 C 
6 0 
4 1 9 
3 6 3 
. 5 2 0 
­
5 C6 9 
7 5 8 5 
6 0 C 
1 0 C 
. 8 6 5 
B 8 3 4 
1 3 7 4 
1 2 4 2 
3 7 1 2 6 
. 1 4 3 5 
1 5 
9 4 
. 2 « 6 7 
1 " 3 3 
, 5 7 3 2 
. 2 2 7 3 
. 6 6 1 




1 0 1 0 
1 0 2 C 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 e 
4 0 0 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
( ' 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
O U I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
4 0 0 
7 7 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 Θ 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 ? 
7 7 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
011« 
0 2 2 
0 ? B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 4 6 
C 5 B 
0 bO 
O r · ? 
M C Ν C t 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A l L E M . F E D 
ROY . U N I 
U . R . S . S . 
A U . M . E S T 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
S F C R E T 
H C Ν D E 
C F E 
C L A S S « 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A U E H . F F O 
P C V . U N I 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C F E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F F ' 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
C H I K . C C N T 
M E N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B F L C . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A l L E M . F E l 
I T A L l t 
R C Y . U N I 
S U I S S F 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H F C C S L 
6 C Ν C F 
C E E 
C L A S S E 1 
A EL F 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
ROY . U N I 
A L T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U C O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
C H I A . C C N T 
M C Ν C F 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R l O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E T E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G U S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . r S T 
P C L C G N E 
T C H E C r S L 
WERTE 
EWG­CEE 
? 1 4 4 
? 4 0 5 
5 5 6 
3 8 3 
1 4 ? 








2 3 7 
8 1 3 








1 1 5 
1 1 
7 1 
2 6 2 




1 6 6 
1 2 2 
2 3 
8 8 4 
1 6 1 
1 4 7 
2 0 
1 5 4 6 
1 2 0 0 
3 2 2 
1 7 5 
2 4 
5 2 
1 9 3 
3 7 






2 6 0 
1 0 7 0 
6 0 3 
1 3 5 
1 2 4 
3 3 4 
3 1 9 
1 2 
3 6 
1 2 7 6 







1 2 5 
1 8 
2 1 7 6 
1 7 8 1 
1 5 2 
1 0 1 
2 
2 4 2 
1 3 1 4 
2 8 1 2 
6 2 4 
4 5 6 7 
1 2 7 




E 0 7 
1 3 6 
3 8 
t ? 4 
1 1 
7 6 0 
1 2 3 
4 8 
France 
; 4 3 

























' 7 1 
2 7 6 










3 6 7 






3 0 2 




. . 4 1 
5 1 1 
4 4 « 
2 1 3 
. 4 1 
4 6 « 
16 = 
7 7 0 
f 7 
1 8 1 









1 1 1 3 












3 1 ? 


















1 9 1 








io ? 3 
4 8 





1 1 7 
. 6 
3 3 3 
5 
5 
. . 9 
, . ­
« 7 6 




1 8 7 
1 6 0 
6 5 4 
7 3 






B Z T 
B 7 T 
B Z T 
azT­




? C 6 















­ N D B 
4 







­ N O B 
4 C 
1 9 
3 5 6 
9 
1 
4 2 6 




N D B 
4 B 










N D B 
0 5 
9 




. 1 8 
6 
I C 
4 6 C 





N D B 
3 7 1 
7 3 3 
2 2 3 
5 












1 3 « 4 2 3 8 
8 6 4 2 0 5 
4 5 6 1 7 
4 5 6 9 
2 4 1 6 





. 3 6 
7 4 
? 3 7 
2 8 6 8 0 
4 1 2 5 
2 8 . 3 4 
3 1 9 
1 1 5 






9 5 4 
2 8 . 3 5 
ä 5 3 
1 
1 1 
7 1 1 
4 2 
7 
2 1 0 
4 7 
6 7 5 0 
1 
2 3 5 3 2 3 
1 1 3 2 4 7 
1 1 4 7 5 
4 7 2 6 
β 
2 6 . 3 6 
4 2 






1 4 9 
4 5 3 4 1 
4 5 
7 6 . 3 7 
3 6 
2 9 
1 6 1 
4 3 9 4 
1 
2 








4 2 3 6 
8 
1 5 0 5 7 9 
6 7 4 6 6 
2 3 6 
2 6 
6 0 7 8 
' β . 3 8 
3 7 f 
5 1 7 
97 
2 t 
1 5 ' 
70 
l f 
6 3 ' 
l f 




4 3 0 
1 0 1 
1 6 2 
1 7 6 0 
a 





1 1 7 
4 4 9 
8 7 
7 3 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir not« par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. land 
« . 1 ? « 
1 0 1 
O l 2 
' M S 







1 0 0 
5 5 
1 4 
2 5 7 7 
1 0 1 4 
1 2 0 2 
8 9 1 
Italia 
1 0 1 
7 
2 6 0 
'. 
4 2 2 3 
2 4 5 3 
1 5 4 2 
8 3 2 
C64 
Cf« 




lcro i n o lc?o 
1 0 2 1 
1 C30 
1 C 4 0 
CS! 
COI 

























































































1 5 ? 1 
6 1 
1 6 3 7 ? ; 
144 60 8 
26 4 8 9 
17 '"5 7 
? 0 
14 6 1 6 
1 1 « 1 0 0 
6 " 
177 
;? c o 
21 hit 1 f ? ? 4 6 ? 
1 0 0 
141 
1 
3C 7 8 1 
? a 1 1 9 
660 
3 3 9 
1 802 









7 5 0 
1 3 ? 
7 8 9 
04 5 
4 4 ? 
2 2 8 
4 7 3 
? ? C 
5 8 « 
8 1 9 
6 3 7 
7 0 4 
5 0 5 
« ? 
« 0 4 
F 8 ? 
1 7 6 
06 5 
7 1 7 
3 0 
1 3 8 
1 7 C ° 
1 4 5 
I f 
1 2 0 
2 t 3 







1 5 7 
26 
o ? 5 
. 5 1 6 
3 2 6 7 
6 
71 . 





6 8 ? 5 
4 4 4 4 
2 9 
24 
52 64 7 
46 686 
2 1 6 8 
1 6C7 
















4 6 576 
I l 53« 
5 56 1 
5 1 4 . 2 6 PE.OSPhlTFS 
PFOSPHITC , 
17 2 1 5 
1 4 3 0 2 6 





2 3 0 
12C 
HYPUPHOSPHI TES 
HYPOPHCSPHITE L . 
« 6 2 
6 3 2 
2 8 ? 3 
? 3 t 
1 4 0 
3 7 4 
2 8 6 7 
5 1 4 
1 1 7 1 
1 6 1 
3 4 7 
4 8 0 
1C 9 2 5 






2 6 3 2 
17 2 3 1 
2 4 1 
4 7C« 
5 7 4 
3 8 ° 
ì e c 
1 5 1 2 
2 V 8 4 3 
22 7 5 0 
1 6 5 9 
4 4 7 
235 
2 2 4 
21 7 
2 1 9 
3 0 8 
1 
85 
5 3 1 
4 0 4 
4 8 5 
a?o 
4 7? 





5 7 5 
76 
4 0 ? 
1 8 6 
64 651 
62 563 
1 4 6 t 









2 9 4 1 
H90 
?85 
2 7 Ì 
7 «18 7 
? 049 
1 1 2 7 
1 0 1 
4 4 4 3 1 
FHCSPHATFS 
PHOSPHATE 








' 8 2 
1 i 













3 9 3 
P ? 5 
3 3 6 
5 0 
3 t l 
155 
? 3 8 
ICO 
5 CC8 
1 0 0 
90 054 
83 995 






5 1 4 
2 0 0 . 
247 
17 2 7 1 
9 516 
7 546 
8 6 2 
6 1 4 . 2 7 AFSENITES . A F S F M A T F S 








5 1 4 . 2 8 CARBONATF SllCIUM NFLTRF 








2 3 4 5 1 
5 2 5 4 
927 







17 4 2 1 








5 C 3 
2 3 4 5 1 







3 0 1 3 5 
5 1 4 . 2 ° A L T . CARBONATES / PFRCARBCNAIF « 





720 C H I t . . C r N T 
73? JAPCN 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10.30 




" C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 








l o c o 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M C N C E 






B E L G . L I X . 
PAYS­PAS 
A L L E « . F E . 










































































? 0 5 
2 
1 » 
. . . . • 4 5 0 
2 ? 6 
2 ? « 
. . 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B U G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E I A T S U N I S 
6 C Ν 0 F 
C E F 
C L A S S E I 
I E L E 
















4 7 0 
Ι ΡΊ 
4 4 · 
8 6 6 
1 0 6 
3 4 1 
3 4 4 
IP 
3 0 7 
6 6 f 
« 4 ? 
1 8 7 
bIP 
7 4 9 
7 7 
1 7 7 
2 1 « 
0 1 « 
5 9 1 
71 7 
IP · 


















896 IC 851 
741 24 844 
«7C 1 478 










6 4 9 
1 3 5 
9 0 2 
. 1 4 ? 
1 4 0 
74 
9 2 6 
a 
3 6 
. 6 1 7 
7 1 0 
2 0 
3 1 5 
2 1 4 
cia 
6 2 0 
8 7 8 
3 E 6 














3 0 " 
0 6 6 
1 7 0 
7 9 3 
, 7 9 5 
. 1 5 0 
. . 
« « 1 
7 8 B 
5 8 C 
6 1 8 
0 0 1 
0 0 ? 
O C ? 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 ? 0 
7 3 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 O 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
P F L C . L i l X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
Y O L G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S I 
T C H t C C S L 
E T A T S U M S 
C A N A O A 
C H I N . C O N I 
J A P O N 
S F C R E T 
Μ Γ Ν C F 
O E F 
C L A S S F 1 
















































































































































4 2 7 
1 8 3 
77 3 
3 








1 7 1 









2 ? ' l 
9 7 
17 









RZT-NDB 2 6 . 4 C 
3 7 1 
1 7 1 6 
1 5 0 
7 










9 1 1 5 








1 3 7 8 















































1 1 « 0 2 8 3 5 
1 0 1 4 2 1 0 0 











1 0 5 7 











5 5 1 
4 7 4 
81 
. 
9 8 5 
59 
10 
1 2 6 5 























1 1 2 
4 1 
1 597 
1 2 4 2 
2 0 5 
67 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





1 ( 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
C C I 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 6 
0 5 8 
C 6 ? 
4 C C 
1 0 0 0 
1 C 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
C C 4 
0 6 ? 
I C O O 
1 C 1 C 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
I C I O 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
9 7 7 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
C 6 2 
C 6 6 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
9 7 7 
I C C O 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 4 
0 2 ? 
4 0 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 












5 1 4 

















1 2 3 
2 3 se 
1 










5 1 « 
1 
1 
3 2 8 
3 1 l 
Janvier­Décembre 
France 
Y A N U 
? 
' E S 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
6 8 7 
S I 6 P L E S « 1 
t l N F A C H F UND K I I M P L t X F 
7 0 8 
4 8 « 
5 6 
0 4 6 
0 4 7 
17 3 
6 
1 9 « 
3 5 
3 C C 
7 3 2 
8 5 8 
6 4 3 
1 2 « 






6 9 " 
S e e 
7 6 « 
6 
7 0 
. 7 9 6 
K t 
6 7 6 
5 6 « 
2 6 0 
7 C 
1 4 4 
. 7 
1 6 8 
1 3 
2 3 2 
" « 1 « 
3 
r. 3 8 
3 3 3 
2 15 








3 7 C 
I R F L F X 
C Y A N I D E 
1 
1 
3 2 F L L M I N A T F S E T C Y A N A I E S 
F L L M I N A T E 
2 8 6 
2 9 
3 3 0 








3 3 S I L 1 C A T E S 
S I L Ι Κ Δ Τ Ε 
6 7 6 
6 3 1 
7 8 1 
1 ? 3 
( 5 
4 4 « 
1 7 4 
2 0 0 
0 2 2 
3 0 
2 5 7 
2 2 7 
7 3 9 
6 7 6 




. 6 6 7 
7 « 0 




ι «5 5 
2 9 6 
C i o 
2 7 7 
7 « 
■ 
3 4 B O R A T E S , 







7 7 9 7 
. 4 0 5 5 
5 4 9 6 
3 5 
? 3 0 
. ? 6 C 
1 OB 
• 
1 6 « 6 0 
1 7 B 8 3 
3 8 7 
? 7 1 
7 9 0 
P E R B U R A T E S 
B O R A T E U N D P E R B O R A T E 
3 3 7 
3 3 6 
6 3 ? 
1 ? 6 
4 0 1 
7 6 8 
1 4 0 
3 8 5 
3 3 5 
6 1 4 
4 7 1 
3 3 4 
0 3 6 
7 6 1 
6 1 3 
4 ? 
? 4 




. E L « 
S A L Z E 
6 1 « 
e e t 
9 9 4 
4 3 3 
1 1 5 
7 1 e 
6 3 
6 
? 8 t 
« 5 ? 
8 5 3 
3 5 1 
3 5 B 
1 0 9 
? 8 6 
6 6 5 
6 3 9 
7 4 C 
7 6 4 
2 9 5 
t i e 
0 4 5 
0 1 9 
7 9 5 
2 4 1 







6 6 6 
4 5 
2 6 2 
1 
3 6 5 
C 8 3 
« 5 2 
S 8 3 
4 6 9 
3 6 6 
7 3 2 
, « 1 0 5
6 1 l 
1 7 3 
6 
. 
1 3 2 1 
7 1 5 7 
5 8 2 0 
1 3 2 7 
6 











1 l ' I 
B 3 8 
1 4 / 
? 6 6 
, 7 
. 
4 3 B 
1 6 3 
21 6 





7 ' , 
1 
0 
2 6 8 
5 1 
. t o « 
1 
8 5 
. 4 9 
1 4 8 
0 1 4 




2 6 7 
. 1 4 0
. 8 6 6 
1 4 C 
. 7 8 B 
. 
3 2 1 
5 1 4 
7 0 7 
C C o 
















1 6 8 
7 5 
2 6 




f . 6 4 









1 ro l 
13 
1 7 1 
. 1
4 7 
1 1 4 
. 1? 
7 6 
8 8 6 
1 8 3 
7 C 1 
1 6 4 
• 
CC3 




. 7 2 2 
4 7 1 
3 2 8 
O B I 
7 5 6 
3 4 
2 0 
OES A C I C E S D » C X Y D E S M E T A U I C L E S 
D . S A E L R E N 0 . M E T A L L O X Y O F 




7 3 1 
4 
1 
« 1 ? 
2 3 4 
1 6 0 
1 0 
9 « 
. 7 5 5 
4 6 
6 5 
1 8 Õ 
. 
4 3 6 
7 4 3 
2 1 7 
7 3 4 
« 7 6 
3 5 7 
. « 9 9 
1 1 2 7 
1 4 
2 1 « 




9 t , 
. 3 1 
1 6 0 
. 3 
• 
3 6 2 4 
1 9 9 7 
2 4 9 
7 1 5 
1 
1 3 7 7 





0 3 9 
4 9 1 
8 2 ? 
2 0 
5 6 8 
4 
. 7 5 B 
1 3 7 
2 1 8 
. 1 3 
3 4 
5 
1 9 3 
. 4 0 
1 6 4 
8 3 4 
3 7 2 
6 7 9 
5 9 9 
. 3 1 9 
D ' A C I O F 
A N D E R E S A L Z E UND P E R S A L Z E 
7 4 7 
6 1 3 
3 3 6 
9 « 
2 « 
6 4 5 
7 2 0 
1 2 6 
I C C 




1 3 3 














4 6 1 






? l a 
1 6 ? 
i 6 
3 6 
. 1 0 6 
. 1 5 0
. . . 6 4 1 
1 3 8 
7 4 0 
1 
1 U 
7 5 3 
4 0 3 
5 f 5 
4 3 
7 4 0 
3 9 3 
5 I I . C FG . 




4 4 5 




















( 8 4 
4 
1 ? 4 
3 
1 4 ? 






¿ 7 4 
4 8 1 
4 8 0 
9 1 
1 7 t . 
? 6 
2 0 > 




E o f 
. 2 1 ' , 
8 4 6 
. 1 1
6 0 
. 4 6 5 
• 
6 6 8 
9 2 6 
7 4 C 
6 4 
• 
4 7 1 
4 1 
,. 12 6 
3 6 1 
. 
33 5 
7 U 0 
C 7 0 
0 3 8 
4 1 6 
3 6 1 
2 ? 
1 0 6 
4 5 
? 9 C 
5 0 0 




7 9 t 
1 7 1 
? 6 ' 
. 4 6 
8 7 
. 4 C 
­
7 7 1 
0 7 0 
2 8 9 
7 0 2 
6 5 ? 
7 0 9 
1 8 0 
3 0 3 
5 6 
3 
7 5 ? 
f O ? 
6 0 
5 6 
πιρι j r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 ' r 
1 0 4 O 
c o i 
C O ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 ? ? 
0 ' t 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 6 ' 
1 0 C 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 Ί 1 
ι J ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 ? ? 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
r.OO 
' 1 7 7 
1 0 0 . 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 O 4 
( 0 5 
0 ? 2 
o ? a 
0 3 6 
0 8 o 
0 6 8 
O f Π 
0 0 ? 
0 6 6 
0 6 8 
3 " 0 
4 0 0 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
" 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 ? 7 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
■ L A ' , « * ' 
C L A S S F · 
F R A N C E 
« F L C a l 'J X a 
F A Y S ­ t ' A S 
A L L E M . F E I 
I T A I I E 
R C Y ­ U N I 
S I I U S E 
A U . M . F S T 
T C F F C I S I 
E T A T S U N I S 
P O N C E 
CEE 
C L A S S F 1 
A E L E 
C l A S S F 3 
A L L I M . E E I . 
T C H F C U S L 
M C Ν D F 
C E T 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B U G . L U X . 
P A Y S ­ H A S 
A U F M . F F I ' 
Ι Ι Λ Ι l t 
F.I'Y . U N ! 
S ' I U S E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D I 
" F O 
C l f S S E 1 
« I L E 
C L Í S S E 7 
F R A I . C F 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F O ' 
I T A L I F 
ROY . U N I 
S U I S S E 
A L ' T P I C H E 
Y r i l C U S L A V 
E T A T S I I M [ S 
S E C R E T 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
E E L G . L ' I X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F11 
I T A L I E 
RCY . U N I 
N O R V E G I 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
A l L . M . E S T 
P C L C G N F 
T C H E C C S L 
R O U M A N I E 
BUL CAR I E 
P . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C H I N . C O N T 
C O R E E S U C 
J A P O N 
SECR'FT 
M C Ν U F 
C F E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
A L L E M . F E O 
R U Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 1 
C E I 
C L A S S E 1 























0 ' 5 
IP 
l ° l 3 3 
¿ 5 0 
6 5 1 





0 0 6 
1 « ? 
7 « 2 
' , 8 1 
8 7 
1 9 ? 
1 4 
? 1 7 




1 1 6 
4 8 
7F 5 
6 6 6 
10 
1 0 7 
9 2 
1 3 
4 0 1 
1 5 
2 6 5 
( 2 3 
t ? o 
2 0 6 
1 3 
6 0 0 
3 1 5 
« 8 4 
0 5 6 
3 6 




4 4 6 
2 3 0 
0 6 5 
0 6 2 
E 5 3 
3 3 9 
5 
4 
5 2 9 
' 5 8 
4 3 7 
7 0 8 
2 1 1 
7 4 0 
2 B 
7 8 
1 2 7 
1 4 3 
1 7 1 




8 4 0 
2 8 6 
6 7 B 
6 6 
« t a 
2 6 0 
4 4 ? 
7 « ? 
a u 5 7 8 
9 7 0 
Í K ? 
1 6 6 
1 7 3 
1 1 8 
3 7 
( 3 3 
4 7 1 
l f 1 





' 2 1 
' 6 « 




1 1 4 E 
7 6 6 
3 2 3 










1 H l 
1 r 
l ' i 
. . 5C 
6 
" 4 4 
7 6 5 
7 ' . 
2 0 





3 0 « i 
■ 
1 ? 6 f 
7 2 4 
3 1 7 ? 
8 1 
. ■ 
, 6 ? 
? F 
5 0 6 
i t e 
' 3 5 
? 
7 " 





. 6 4 
1 I C 
3 5 
. 4 8 
1 F 6 5 
7 6 F 
= 7 « 
' 6 2 
' ? i 


















? ' C 
? 0 4 
1 0 6 







4 ? 7 
. ? ! C





1 4 3 
• 
I 2 7 9 
1 C 7 6 
1 6 7 
4 ? 
1 ' 
' ■ ' 
. 7 6 7 




. 1 0 . ' 
• 
1 2 1 8 
1 C 4 9 
1 ( 7 
3 
. 2 
l f 9 




























1 / 1 
A M 
■ i ( 1 
B Z T 
i ' I 
6 / T 
« 1 3 
Deutschland 
(BR) 
3 0 9 




7 H 7 




4 7 9 




. 1 " 
h 





7 3 ? 














­ Ν Π Β 7 6 . 4 5 
«0 
4 
3 1 2 
1 
? 7 
. . 1 3 
• 
3 8 8 
3 4 7 
« 1 
7 8 
1 0 9 
2 
4 4 3 




( ,6 3 
5 8 4 
1 0 ' ) 
0 6 
• 
­ N T B 2 8 . 4 6 
6 
3 0 4 
, 3 8 
a 
1 4 « 
U 
a 
, 5 C 7 5 
• 
7 5 9 6 
3 4 7 
t 2 4 5 
1 7 5 
a 
2 








1 7 2 B 
2 3 0 
2 3 6 4 
3 9 8 




­ N O B 7 8 . 4 7 
2 1 1 
1 4 1 
4 1 6 
1 3 
7 7 9 
? 
1 4 8 
4 5 
4 6 







1 4 6 5 
8 0 3 
7 7 1 
2 6 0 
a 
.11 7 






2 0 4 




1 3 ? 








. . « 3 6 7 0 
5 7 8 
5 4 0 
2 5 7 3 
3 2 8 
6 6 6 
? l ) 
7 7 8 
« 7 1 
' 6 . 4 6 
9 4 
. . 6 6 
3 











4 1 0 





6 1 7 
5 6 7 
2 3 1 
2 2 9 
2 8 
1 1 6 
1 2 
1 2 9 




5 5 0 
. 6 7 
B 0 3 
. 1 2 
a 
1 8 8 
• 
1 6 3 0 
1 4 2 0 









1 3 9 0 
? 4 7 9 
9 4 4 




1 3 5 
2 3 
1 4 8 
4 4 ? 
. 8 6 
o 
3 




. . 1 4 9 7 « 
. 9 
1 7 4 6 
7 4 9 
2 5 6 
9 8 






1 6 6 
1 6 1 
? 4 
1 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
ICCO 
1 C 2 0 
5 1 ' . 3 7 M E T . PRFC. CCLLUIO . A6ALGAMtS t A L T . 
ECFLMETALLE IM KOLLOIDEM ZUSTAND 
C O I 
C O ? 
0 0 3 
'0 04 
C C « 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
c«e C 5 6 
C 6 8 
« 0 0 
7 2 4 
ICOO 
l o i o 1 C 2 0 
1 0 2 1 


















. ! 4 
3 
1 


































00? B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I TAL I « 
0 2 ? RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
C48 YCUGUSLAV 
030 U.R . S . S . 
OOR BULGARIE 
40C FTATSUNIS 
7 7 « CCREE NRO 
1000 M C N D 
1010 CEE 
1070 CLISSE 
102 1 AELE 
1040 C l A S S t 
« 1 4 . 9 1 AIR L I Q U I J E 
FLLESSIGE LUE7 
5 1 4 . 9 2 * P Í R C X Y D E D»HYUR0G , 
WASSER STUFFPER'OXYO 
EAU CXYGFF.EE 
0 0 1 
C 0 2 
C C 3 
0 0 4 
C 0 5 
C ? ? 
0 3 8 
0 4 B 
C 5 6 
0 5 6 
4 C 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 « 
C 2 2 
C 5 6 
4 C 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
ICIO 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 














8 7 5 
3 4 5 
5 8 1 
4 6 7 
7 5 
1 0 1 
9 6 ? 
6 7 6 
7 ? 
7 5 0 
4 7 2 
2 1 3 
3 4 5 
5 4 6 
0 9 6 
7 7 3 
. 9 3 PHU 
P F O 
? 6 3 
2 o 9 
1 8 4 
1 3 6 
2 4 
5 1 « 
5 7 C 
5 9 B 
5 6 7 
8 5 6 
1 9 2 
7 5 
7 
5 1 4 
1 
3 3 2 
7 6 « 
7 7 
5 
? 2 2 
3 3 3 
» 1 7 










1 5 0 
6 0 7 
­
6 2 4 
1 0 7 
6 0 8 
1 
1 5 0 
1 18 
, 2 2 7 
3 8 3 
■ 
6 0 5 
6 3 
1 8 4 
? 
3 
1 2 6 
C 6 4 
8 0 7 
1 P7 
2 8 7 








2 647 ó 537 11 7B4 
1 7 2 9 5 19C 11 0 5 2 
856 1 180 731 





3 04 1 
1 c 6 2 
5B4 













1 7 7 










3 f 4 
7 3 3 
3 8 6 
? « 5 
6 ? 
« ' 1 
3 
7 4 7 
5 C 
1 2 0 
4 
. 3 0 
4 4 1 




0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
I 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 O 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I « 
C A N A D A 
M C Ν C E 
C E E 
C l A S S F 1 
A E L F 
C L A S S F ? 
C L A S S E 1 
5 1 4 . 9 5 AUTRES CARBURES 
A6CERE KARBICE 
0 0 1 
CC? 
0 C 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
4 C 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 









5 1 4 
7 
7 7 3 
1 9 
1 6 « 
1 4 6 
6 9 f 
4 5 8 
9 0 0 
5 9 
1 1 6 
6 0 3 
1 6 
1 ? 
1 4 8 
7 B 0 
? 
7 
0 9 3 
7 5 6 
0 6 8 
2 7 6 
1 








4 4 1 
( 4 0 
711 
36(1 
. . « I 1 
. . M : 
13 6 
. f 0 3 
1 114 
« 1 9 
7 6 1 
a 
7 9 
. 9 6 H Y D R U R F S 
H Y D R I D E , 
8 6 3 






















1 7 7 
1 
2 7 
« 2 « 
O u 
1 2 
7 6 1 
2 2 0 
5 f i 
5 5 5 
3 2 0 
• 
. 0 5 ? 
2 9 1 
6 2 8 e 
5 2 
1 3 6 
4 3 




8 1 4 6 
1 2 7 3 
6 8 5 0 
6 8 C 9 
1 
22 
1 3 3 
3 1 6 
4 Π 
F ? ' 
5 0 8 
4 3 6 
2 3 2 ? 
4 5 ? 
1 8 6 8 
1 4 3 3 
2 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 7 
0 0 4 
0 0 6 
0 ? ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
C 3 6 
4 0 0 
« 0 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 , 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A l I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
B R E S I L 
J A P C N 
M C Ν C Γ 
C E F 
C L A S S E 1 
« E L « 
C I A S S E 2 
C L A S S E 3 
NITRURFS , A2C1LRES , EIC 




7 2 0 
1 
1101 FFfFCF 
004 A U I M . F E ; 
022 Ε Γ Υ . Ι Ι Ν Ι 
1 0 9 3 
29 
189 2 ceo 
1 241 
1 2 1 0 
1 1 
.' 5 « 
21 7 
■.t« 













' t i 
?cc 
7 7 










7 0 9 
030 
750 











4 6 3 
BZT­NOB 7 8 . 5 3 
,1?T­M'H 7 F . 5 4 
87T­NUB 2 8 . 5 3 
16 5 
















1 1 b 
3 
43 
BZT­NOB 7 E . 5 6 A 
C O I 
0 0 3 
C 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 O 
0 6 ? 
0 6 6 
7 2 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 











e t « 
1 4 0 
1 0 2 
8 1 3 
4 5 9 
1 2 5 
5 0 C 
6 0 1 
4 ? e 
6 3 9 
i r 7 
0 8 2 
5 2 3 

























8 6 5 
1 « 0 
5 1 3 
0 6 « 
0 « 6 
« 0 0 
0 8 6 
• 
7 1 3 
0 0 4 
1 7 6 
5 1 3 







. . . 7 0 ? 
. . 7 0 6 
« 7 6 
6 3 1 
. 7 0 6 
6 
1 3 4 
n o i 
0 0 3 
0 0 « 
0 3 6 
0 4 β 
o t o 
0 6 ? 
O f f 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C F 
P A Y S - B A S 
A l l E M . F E I 
S U I S S E 
Y C I I G I O S L A V 
P C L C G N E 
T C H E C C S L 
R O U M A N I E 
C H I N . C C N T 
M C Ν C E 
C F F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ' 
.14 
3 8 3 
1 1 
3 ' ; 
? 9 0 
1 7 4 
1 0 ? 
7 6 3 
t ? 5 
2 5 6 4 
4 7 8 
3 3 3 
4 2 











« 0 5 
1 0 
1 5 
3 6 ? 
4 8 6 
3 7 6 
3 6 6 
35 
36 
« B ? 
1 B 4 
0 9 
7 9 




t o 6 
7 8 0 
? 0 9 




. 6 « « 
16 1 
1 7 
E 1 5 
2 6 ( 
. . 1 3 
6 ? 
. . 
1 S ? 2 
7 1 6 





« 3 1 
? 
13 
1 ( 6 
3 
12 
« 6 6 
1 0 ? 
? « « 
4 7 0 
1 4 
110 





















î a o 






1 7 0 
0 u 
0 0 ? 
0113 
0 3 4 
0 0 « 
0 7 ? 
0 3 8 
0 4 8 
0 « 6 
0 5 a 
4 0 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F « A N C E 
B t L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A l L F M . F E r 
I T A L I E 
Ρ Γ Υ . Ι Ι Μ 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A U . M . F S T 
E I A T S U N 1 « 
M E N O ' 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
" L A s s r 7 
2 7 6 4 
4 6 3 
12R 
0 4 3 
2 4 
1 4 
7 7 3 
2 0 1 
1 « 
4 4 
1 1 6 
3 1 9 4 
4 0 2 6 
1 1 1 0 




1 4 C 
. 1 c 
1 2 
2 6 1 
?C 
u ι 
1 4 . 
1 6 
? 0 7 
. « 6 
6 6 
. 




7 ­ 0 
1 F F 
1 4 4 
1 ' 
4 2 3 
. « 4 7 
l o 8 
i l 
4 0 
1 ? 2 4 
0 6 7 
7 7 5 
1 6 5 
3 1 





1 1 7 
. 
, 
? 1 4 3 
2 0 1 2 
1 3 1 
1 31 
. 
6 1 4 
. . 1 4 
. 1 0 8 
7 0 1 
. • 
1 0 2 7 
6 7 8 
3 9 9 





3 3 2 
8 4 
4 0 3 
4 6 








2 2 1 






l o f 
1 9 2 
6 7 
1 0 0 2 
4 6 7 
0 4 
3 = 44 1 
, 4 « 0 
67 5 
1 5 4 7 
. 7 3 6 
1 
1 3 0 4 
12 
1 8 3 
I 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
C2« 
0 5 2 
4 r c 
ICCO 
10 10 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
CST 











































1 1 1 
7 0 84 
1 0 5 7 
19 
« 5 64 
2 4 5 6 





O?« M MV( G·" 
05? n u ­ n i i F 
4 0 0 ETATSUMF 
10 0 0 M 0 N C ' 
1 0 1 0 CEI 
1 0 7 0 U A S « i I 
10 7 1 « F I E 




4 4 Ρ 
79 
7 8 0 
31 
1 10 
Ι 5 5 6 
Β23 
7 3 3 
6 «f 
ALTRES COMPOSES Ι NC ROAM Í U « S 
A N E . ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
1 0 4 
ι : '3 
4 0 7 
293 























0 0 3 
Ο Ο ' , 
0 2 ? 
0 3 t 
4 C 0 
1 0 0 O 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F ' 
a r Y . U M 
S ' H S S F 
E T A T S U N I S 
M C Ν C i" 
" E F 
C L A S S E 1 



























0 0 1 
2 
1 
C C 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 7 8 
2 8 8 
4 0 C 
B 
? 77 
2 1 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
i o 1 0 7 0 
1 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H ­ A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ L ' A S 
A l L F M . F F I 
1 T A L Ι E 
R O Y . U N I 
S U E T E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
Fi I C «R Ι Λ 
E T A T S U N I S 
C A N A J Í 
seca ­ i 
M C I 0 r 
C E E 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S E 2 










4 6 4 
2 0 0 
1 8 3 
2 8 0 
? 7 5 





« E 3 
0 3 6 
2 7 5 
0 5 7 
4 0 2 
3 6 4 








F « 6 
l « 
i t ; 
2 3 3 
? C ? 
3 7 
. 1
. E t F 
( 3 F 
■ 
1 10 
7 7 = 




« 2 3 
. "« 7 ? 
' C 
1 3 6 
. 1
. I C 
7 6 6 
7 6 
• 
1 5 f 1 
1 0 6 1 
« 6 4 
1 « 1 
1 5 
1 









2 7 5 
« ? 3 
1 1 4 
3 5 
6 












7 6 0 
1 0 3 
C f B 
8 0 « 
2 6 1 
7 0 0 
1 
­2C ISOTOPES 0 * A L 1 . E L E 6 E M S C H I M K L E S ISCTOPE AND. CHEM. ELEMENTE 
BZT­NDB 7 6 . 5 1 
0 7 ? 
C?F 
0 3 6 
40O 
4 0 4 
0 6 4 
î ooo 
i c i o 1 C 2 0 
1 0 2 1 




1 4 « 





1 1 7 . . . . 14« 
• ■ · 14 4 
? 7 
. 5 1 5 . 3 0 SEI S / AUTRE? C i IMP. DE THCRIUM / L R A M L M 
SALZE U . V E R B I N D . C. THORIUMS 
BZT­NDB 2F.52 
521.10 GLUORC'NS DE HOUILLE ET ALTRES 
TFER 
BZT­NOd 7 7 . C t 
0 0 1 
C C 2 
0 0 3 
0 0 ' 
0 2 2 
0 2 f 
0 2 6 
C 3 0 
C 3 « 
C 6 2 
4 00. 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 










1 « 7 




9 4 ? 
6 3 1 
3 6 4 
5F 4 
6 3 5 
t e e 
3 4 5 
7 1 9 
6 ( 5 
6 7 C 
4 0 
7 6 7 
8 0 ' ) 
4 E E 
7 0 7 
6 7 C 
30 
1 1 








4 0 6 
PP 
4 9 0 
4 4 6 
. 6 4 1 ' 
O l 1 
« 0 « 
I 1 / 
2 
« 6 3 
7 6 7 
CEO 
0 1 1 
1 3 / 
1 6 1 
l ' I 
5 4 5 
2 
3 3 
C « r 











1 « « 
0 0 1 
1 2 0 
t » 0 
7 0 ) 
7 CO 
' 8 7 
1 4 6 
2 1 1 
5 3 1 
7 0 1 
. . . 8 
. 
1 9 8 3 3 
. 
' 0 7 2 3 






. « 1 
5 2 4 
4 9 
t ? « 
« 6 « 
6 9 
5 9 
0 0 1 
OOP 
1 , 0 ' 
CO 4 
' 1 7 ? 
0 2 6 
.17 8 
0 3 0 
0 34 
O f ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . 1 ' I X . 
P A Y S - H A S 
A L L E M . F E E 
P . C Y . U N I 
I R L A N D E 
N C E V F G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
T C H E C C S L 
E T A T S U N I S 
M E N D E 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
5 2 1 . 3 0 ΓΛΙΙΧ AMMONIACALES » C&UOE AfMPN.AC 
G Í S B f IMGUNGÏMASSF , I S * . 
4 ? T - M " Ö ÌP.Ci 
COI 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
ICOO 
i c i o 
1 C 2 0 








4 5 3 
09 8 
t l 
8 0 » 
0 6 7 
6 9 1 
3 1 2 
3 7 6 







6 f 4 
t e ? 
f 8» 
7 
6 5 1 
0 6 4 
3 1 4 
. . • 















0 0 1 
0 0 ? 
'0 0 4 
o ? ? 
0 7 6 
101 .Ό 
1 0 1 0 
1 Ί 7 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B t l C . L U X . 
A L L E M . F F D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
M C Ν 0 r 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
77 
12 




























.3 7 0 
1 2 6 
7 4 « 
7 1 « 
0 ? ? 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I SSE 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
I N E F 
M C ' . 0 F 
C E F 
C L A S S E 1 
AELE" 







7 4 1 
1 2 7 
5 6 ? 
1 1 
7 4 
1 « 2 
1 l 
0 6 7 







7 3 1 
1 2 C 


























1 5 4 
B 
• 
1 0 0 
1 












C O I 
0 0 ? 
c e ? 
3 0 4 
0 2 ? 
C 3 ? 
c e 
0 « ( , 
4 C C 
« 0 8 
6 6 « 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 






1 9 7 
6 





1 7 1 
4 3 2 






































1 6 4 
6 
1 1 0 
i i 9 
4 7 9 
4 ? 
3 7 0 















0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? 7 
0 3 3 
Ο Ο " 
0 8 4 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 C 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 O 
Γ'3 A NC Γ 
B C L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 
E I N I A N O E 
A I I T R I C H E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
B ? E S : L 
I N C F 
J A P C N 
M C Ν C E 
1'. « F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
C L A S S E 3 
" f 4 
3 7 7 
1 7 
0 7 
4 2 6 
4 4 
4 4 1 
3 1 3 




3 2 4 8 
1 3 5 1 
1 3 1 1 
6 7 7 
7 3 
« 1 3 








































6 0 6 









? « 2 
3 7 
3 9 ? 
5 1 3 




1 6 7 3 
2 1 4 
0 4 0 
0 3 6 
6 
5 1 3 
1 4 4 
4 








3 6 5 
1 6 0 
2 0 3 
1 6 7 
2 
1 3 3 
6 F« 
' 3 8 
1 1 7 9 
3 1 3 
22 
; i l 
7 7 8 
4 2 
7 8 0 
3 7 
3 6 3 3 
? 6 5 3 
1 eco 9 4 1 
7 8 0 
^ 6 0 3 
' C i 
' 0 4 





1 < « ? 
«Cf. 
' 3 0 
5 ? « 
7 
1 7 1 
3 ' C 
10E 
3 6 
t 8 6 
4 4 0 
' t 
. • 






• 1 4 1 4 
9 9 3 
4 2 1 
1 9 6 
a 
14 
. . . . . . . . 2 7.1














(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 7 
C C 4 
cc« 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
C 3 o 
0 3 8 
0 4 ? 
C 4 8 
C 5 2 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 6 
ïcco 
ic io 1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
csT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 B 
C 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 6 
C 5 8 
C 6 C 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
eoo 9 7 7 
I C O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 « 
I C C O 
i c io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S I 
0 0 1 
C 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
2 0 0 
4 C 0 
4 6 4 
icen 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 2 2 
C 3 0 





5 i 1 . 4 0 P R C E . 
TONNE 
Belg.­Lux. 
C 1ST I L L . 
T E E R D E S T I L L A U 
3 4 1 2 6 
3 1 9 0 9 
5 2 7 6 1 
2 9 8 3 9 
¡ 1 2 6 9 
4 C 9 7 1 
1 4 1 6 
4 8 5 5 
6 8 1 0 
B O I 
2 6 8 E 
1 C 0 7 
6 7 8 2 
1 2 6 C 
2 2 0 9 1 
2 7 6 4 
1 7 2 3 5 
4 7 3 6 6 
5 5 4 4 
1 3 5 4 4 
5 4 9 3 
1 8 9 7 7 5 
3 8 7 6 0 
6 1 9 2 5 3 
2 C 5 9 0 2 
2 6 1 5 4 C 
5 6 2 C 6 
3 8 8 2 5 
3 8 7 6 0 











2 0 0 
6 7 





l o i 
5 5 7 
7 7 ? 
7 7 6 
6 8 7 
. 
? õ 
. , . . ' 7 7 
5 1 3 
9 6 
6 C 0 
. « 5 1 
. 7 8 3 
« 4 1 
5 7 9 
7 4 8 
8 5 0 
5 9 4 
6 4 4 
« 4 1 
" 3 8 
6 3 1 . 0 1 C C L C R A N T S 
S Y N T . 
3 2 4 2 
1 2 C 8 
1 7 4 5 
1 3 4 0 5 
5 5 6 
4 6 0 2 
9 
5 
3 6 2 
8 8 9 7 
5 
1 2 
7 Γ 7 
2 0 
1 6 5 
2 5 9 
1 4 5 
1 7 4 
1 6 7 4 
2 6 
4 6 1 
3 4 4 
2 0 
2 1 0 
3 7 8 0 6 
2 0 1 5 9 
1 6 1 6 5 













« ? 7 
4 0 3 
4 1 1 
3CR 
1 4 0 
. . 3 7 
2 9 0 
. 4 
2 9 






4 9 a 
5 4 B 
9 4 0 
4 7 1 













H C L I L I E 
1 N S E R Z E U G N I S S E 
C 3 « 
5 3 0 
3 4 0 
3 0 8 
525 
3 0 5 
7 3 7 
5 3 4 
1 8 1 
• 
1 1 7 
3 3 4 
C I O 
5 2 6 
2 



















O R G A N / S Y N T H 






6 1 3 
. 5 0 3 
2 5 6 
7 ? 
8 0 5 
1 . 7 4 
7 0 0 
. ? 
4 ? 




? ? ? 
. 9 5 
1 2 9 
. • 
7 C 8 
4 4 6 
9 3 t 
5 4 2 
3 . 1 
? ? ? 
5 3 1 . 0 2 L A O L E S C U L O R A N T t S 




2 0 2 





6 ( 3 
3 4 6 
3 1 7 
2 2 8 



























7 6 « 
9 2 7 
0 7 0 
« 8 8 
4 1 0 
. 6 1 0 
. 
. C 5 " 
9 5 2 
« 2 7 
7 1 5 
2 0 1 
6 8 3 
4 0 3 
3 6 0 
6 1 0 
3 1 1 
0 8 3 
3 6 5 
0 9 O 
B4 7 





















, I N D I G O 
N A T 
2 7 0 
3 2 1 
3 71 
3 6 
9 0 2 
I 
4 
1 4 1 




. 1 0 
4 2 
h'I 
1 3 6 
3 2 2 
7 0 
3 P 4 
6 1 
4 
2 1 0 
1 2 7 
0 0 4 
2 4 0 
8 3 7 
2 ? 





. . • 
1 7 4 
7 4 
I C C 
1 0 0 
« 7 6 
7 8 7 
4 1 B 
1 1 4 
? C u 
. 6 5 8 
7 C 0 
4 1 1 
5 7 5 
. 8 7 7 
. 1 1 6 
. 7 7 3 
3 1 5 
0 5 0 
8 8 6 
, 5 6 ? 
■ 
8 7 8 
? 4 l 
1 4 8 
7 C 0 
















N A T U R E L 







/ A N I » . 
P E L A N Z L . U . T I E R . F A R B S T O F F E 
? o o 
1 ? 





1 . 1 ? « 
5 E 4 
1 3 7 3 
4 7 6 
3 0 t 
1 7 1 
5 6 C 
5 3 2 . 3 0 
5 1 2 
7 6 4 
7 4 
10 9 9 6 
5 6 1 
5 4 C 







. . 1 7
7 9 9 




4 0 4 
'Rocuns 
7 






. . 1 
• 





T A N N A N T S 
5 
1 2 
. « 1 ί 
h 
1 





S Y N T H E T I Q U E S 
S Y N T H E T I S C H E G E R B S T O F F E 
3 
, 3 ' 
1 0 










1 « ; 
. 0 0 5 
1 « « 
. 1 2 1
1 3 6 
7 7 9 
4 7 C 
1 4 3 




2 6 4 
0 8 
0 6 0 
0 2 7 
0 2 5 














1 « o 
. ? 







3 8 1 
















1 4 7 
2 5 7 
« 4 1 
. 1 0 ? 
, . 
3«î 7 1 3 
7 0 ? 
6 0 « 
7 4 0 
7 1 1 
7 0 9 
4 3 6 
? 3 t 




7 1 6 
0 9 6 
5 3 7 
? 7 7 
3 ? 
. C 5 3 
2 1 6 
1 8 1 
' 6 0 
3 6 5 
. 7 9 8 
2 
6 ? 





. 16 e 
5 « 
3 7 
4 ­ , 5 
4 
. 7 t ­
7 
5 l r 
1 3 4 
n e 6 5 0 
6 
1 
















. 1 1 6 
7 ? 
3 0 6 
1 0 3 
1 3 ? 
1 7 
7 ? 




3 0 « 
. 7 0 
mp< » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
O C l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 3 
0 ? ? 
0 2 6 
0 2 « 
0 3 0 
0 3 Í , 
0 3 8 
0 4 ? 
0 « « 
C « ? 
0 5 6 
Ü 8 H 
0 6 C 
C e ? 
0 0 4 
J 0 . 6 
3 0 0 
4 n o 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 C 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
C C 3 
0 0 4 
C '05 
0 ? 2 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
' 0 4 ? 
0 4 P 
0 6 6 
0 3 « 
o t o 
0 0 ? 
4 0 0 
6 6 4 
7 7 0 
7 3 ? 
R I O 
0 7 7 
1 0 0 0 
1 O 1 0 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 J 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 4 
Ü 36 
4 U C 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
1 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
7 0 O 
« 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 1 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
CO 3 
0 0 4 
0 ? ' 
C 10 
■1 34 
F R A N C E 
B F L C . l ' I X . 
F A Y S ­ f i A S 
A L L E M . F E I 
I T A l I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
FS R A G N E 
Y r ­ U C U S L A V 
H I P C U I F 
U . R . S . S . 
A l l . M . F S T 
P C L C G N E 
T C H I C C S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
. A N T . N E E R 
M C Ν D F 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A l I E 
R U Y . U M 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P C R T U C A l 
E S F A G N E 
Y C U G U S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P C I r r . N F 
T C H E C C S L 
E T A T S U N I S 
I N D E 
C H I N . C C N 1 
J A F C N 
A U S T R A L I « 
src i in 
M C Ν D « 
C E E 
C l . AS S t 1 
A E L E 
C L A S S F 7 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E O 
R C Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M C Ν C t 
C E E 
C L A S S t 1 
A F L E 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E : ' 
I T A I I F 
R C Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
A F R . N . E S P 
E I A T S U N I S 
J A M A I C U E 
M Γ Ν 0 F 
C E T 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
B U G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L T M . F E I . 
R I ' Y . U N I 
S U E D E 


































0 0 5 
8 1 7 
eoe 3 : 7 
1 « ? 
« s o ­
ã o 
I l 7 
7 6 1 
1 1 9 
1 7 ? 
7 0 
3 1 3 
02 
« 0 1 
4 0 2 
3 0 6 
4 i ? 
3 0 3 
7 ? 6 
3 1 6 
7 7 7 
7 6 2 
( 6 8 
7 6 0 
4 0 1 
3 1 3 
7 7 4 
7 0 2 
7 2 6 
7 C 0 
6 1 7 
4 4 4 
« 6 7 
7 4 1 
8 8 5 
31 
1 8 
0 6 4 
6 5 5 
1 3 
2 0 
3 4 8 
4 1 
2 1 8 
2 3 0 
1 7 0 
l o a 
'3 4 0 
7 4 
« 6 7 
7 6 ? 
0 1 
f 5 2 
3 1 0 
8 6 0 
7 2 7 
« 6 2 
6 9 
1 
. 2 9 1 
1 6 0 
7 3 
4 1 
2 6 5 
2 6 6 
3 5 
« 7 
7 0 8 
? 0 
ce« 
« 0 1 
5 9 5 
3 6 ? 





2 C 9 




1 8 6 
? 0 6 
«ce 
5 7 3 
5 6 9 
3 6 8 
3 i e 
2 5 6 
« 7 
22 
1 3 2 
1 4 0 
1 ! » 
2 6 
France 
, ? 6 C 
1 ( 8 4 
1 ( 6 f 
7 C C 
« 8 6 
. , . 1 2 
. 6 t 
7 0 7 
« 7 
1 6 » 
Í.Õ 
, ? « e i 
3 4 4 
6 2 2 7 
4 3 0 C 
? « 7 6 
4 9 6 
' 4 4 
' 4 ' , 
I C , 
ne 7 1 6 
1 3 C 8 4 
( 4 4 
2 6 0 f . 
1 
. ice 1 0 7 t 7 
7 
(, e . . 





3 0 ( 9 4 
1 6 2 2 « 
1 5 « 4 7 
1 3 E 7 4 
. 
2 2 







1 6 C 
7 6 
1 C 5 
4 0 








1 7 0 
' 5 6 
4 « 
1 t « 
1 « 1 
1 8 « 
7 
4 





4 2 « 





. . . 7 1 
. . 6 4 
, . . 3 4 
. . 7 « 
­
1 6 5 2 
1 3 3 6 
ee « 3 
1 
. 1 7 9 
1 3 1 7 
. 1 1 ? C
6 e t o 
2 1 f 












H l t 
1 
1 7 9 
3 5 3 
1 
1 5 6 7 C 
9 6 7 ? 
5 7 1 R 
4 4 6 3 
4 
. a 
7 7 6 
7 
















. . « 






2 2 7 
a 5 
Nederland Deutschland (BR) 
B Z T ­ M B 2 7 
0 3 
( 2 5 
. 2 7 1 
? e ? 




1 9 3 




3 4 3 
3 3 6 
3 5 1 8 
4 1 8 
6 7 8 0 
1 ? 4 1 
4 7 0 5 
3 0 5 
« 1 6 
4 1 6 
« 1 1 
B Z T ­ N O B 3 2 
P7 3 
7 4 1 
. 7 1 R B 
8 6 
? ? 7 ? 
? 
1 2 
3 5 9 




. 2 5 
0 4 
7 5 
1 3 8 
0 3 9 
3 5 
3 3 C 
1 1 3 
1 9 
0 5 ? 
1 7 2 8 4 
8 6 3 9 
7 1 C 2 
6 2 7 7 
6 1 
. . 0 3 1 
B Z T ­ N D B 3 ? 
. 4 








B Z T ­ N O B 3 2 
1 7 
2 4 








1 3 4 




B Z T ­ N D B 12 
6 
1 3 
, ( 4 1 
10 

















« 1 7 
1 6 
. 0 6 
. C 4 
0 3 
7 7 0 
6 5 7 
2 6 4 
. 1 1 7 
5 0 1 
. 2 1 7 
3 3 ? 
7 2 
1 3 1 
a 
2 0 
. 1 3 3 
. 1 1 7 
9 1 1 
4 7 
3 2 1 
. 1 0 4 
• 
8 0 4 
8 0 8 
5 3 9 
3 4 6 
. 5 4 7 
1 7 1 
7 1 7 
6 7 6 
. 2 9 8 
6 7 0 
6 
2 
2 6 ? 
6 1 7 
2 . 1 7 3 
. . . 4 
0 4 4 
3 
2 0 4 
1 0 
■ 
0 0 4 
0 8 0 
8 3 8 
5 3 6 
4 
. . 0 
1 4 8 
1 9 
1 7 





3 3 3 
1 8 « 
1 4 9 
7 8 
1 3 o 
1 « 
30 5 6 
1 
1 1 
u . 1 1 
70 
3 4 0 























3 4 8 
2 8 4 
2 2 2 





7 8 4 
9 2 
9 5 3 
3 9 
7 3 
2 3 3 
2 3 0 
? . 4 0 
« 
2 1 5 
0 8 5 
5 B 6 
1 2 1 
1 0 
. 5 3 4 
3 8 9 
3 8 1 
7 2 9 
4 1 6 
. 3 2 4 
1 9 
1 
1 9 4 






1 3 2 
6 7 
5 9 
6 8 ? 
1 5 
1 7 1 
2 9 
• 
9 1 5 
6 2 5 
6 4 2 
2 0 
1 
, 2 5 7 
5 
. 2 
1 0 5 
1 0 0 
2 5 
2 6 
1 0 0 
1 6 6 
1 1 2 
2 5 4 
1 5 1 
6 0 
. . 1 6 
, 6 8 
3 5 
. 
1 5 0 
5 5 
3 7 9 
9 6 
2 2 6 
7 6 
5 8 
1 9 5 
1 7 
0 7 u 
9 5 
. 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe i m Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
c ? t 
0 3 R 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
C S I 
C C ! 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 2 
C 7 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 C 8 
5 2 0 
5 2 8 
7 0 0 
eco 
Ì O O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
C 6 0 
C 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 C 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 C 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
CO« 
0 2 2 
C 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 5 6 
4 6 
1 3 6 
2 8 
12 6 8 2 
1 1 8 6 3 
1 7 6 4 
1 6 4 6 
3 3 






Í 4 9 








. ? 7 
■ 
8 1 4 











6 7 6 
2 2 6 
4 C 1 
3 1 4 
• 





P F L A N Z L I C H E CFR B S T C F F A O S Z U L ­ G E 
4 7 2 3 
7 0 5 
7 5 1 
1 4 8 3 
5 4 5 
6 6 6 
6 8 
3 6 1 
1 7 6 5 
2 0 0 
1 3 C 
6 4 6 
3 4 6 
6 2 1 1 
4 7 
1 6 9 6 
1 5 7 1 
2 3 2 C 9 
11 
331 
44 6 3 β 
7 2 0 9 
6 567 
8 7 3 







, 3 0 
3 0 
8 ( C 
4 1 
U I 
. . 2 0 
. 5 6 
1 2 4 
2 4 7 
2 4 7 
2 3 
2 6 1 
1 1 1 
S C 4 
. • 
1 8 5 
C 7 1 
4 C 1 
1 1 1 
7 1 3 
1 
• 
5 3 2 . 5 0 T A N M N S F l 
1 
1 
3 0 O 
. 6 8 « 
5 « 
1 
1 8 0 
. a 
. . . . 1 2 8 
2 1 
2 0 
. 3 9 7 
. • 
7 6 9 
0 4 9 
2 9 9 
1 5 0 
4 1 7 
. 5 












. « 3 0 
. . 5 2 2 
. 7 6 0 
. 5 6 0 
. « 9 5 
. 2 1 
6 4 0 
0 5 2 
5 6 4 
3 6 6 
ceo 
. ■ 
















5 2 3 . 1 0 ALTRFS MAI 
A N D . 
2 375 
12 8 9 4 
e 6 6 2 
2C 3 4 0 














8 7 0 
253 
16C 
69 64 1 
4 5 09 8 
21 262 
14 13 1 
1 


















. C O L O R A N T E S 
­ A R B K U E R P E R / 
. 5 4 9 
eo7 
6 2 9 
7 9 1 
5 3 3 
. . 9 
1 5 6 
1 5 0 
. 
156 






2 5 0 
7 7 6 
1 7 7 
. 6 4 6 








1 6 3 
. 3 9 3 
7 7 7 
3 
7 2 0 
. 1 0 
1 0 
. . 1 
. 1 5 8 
5 3 6 
. 1 4 3 
. . • 
9 3 B 
3 5 5 
2 B 1 
7 4 0 
3 0 7 
5 3 3 . 2 0 E N C R E S 0 * I M P R I MER Ι E 
D R U C K F A R B E N 
? C 7 
4 5 1 
8 3 6 
3 ? 9 C 
3 5 
7 7 6 
4 t 
17 = 
1 6 1 
4 







. 1 3 3 
1 5 
5 4 5 
7 
1 7 0 
. 3 5 
7 3 
a 
1 0 0 
« 7 6 
7 0 0 
2 7 B 
1 7 8 
a 
• 
5 2 3 . 3 1 PIGMENTS , 











. 6 0 4 
6 7 R 
7 6 6 
3 4 4 
« 1 3 
. 
I 
E T C 












9 3 5 
« 0 5 




. 2 5 
5 0 















8 7 0 
1 4 4 
6 5 0 
6 4 4 
2 8 
5 5 8 
. l o 
. 4 4 4 
7 C 0 
7 5 
7 5 
9 4 4 
. . . 5 
3 
8 4 5 
4 C 8 
0 6 6 
8 
5 5 
3 ( 4 
0 1 8 
3 1 6 
2 3 4 
0 3 C 
. • 




1 0 0 
1 8 0 
(, 6 
L U M I N C F H C P E S 














C C 6 
7 2 1 
. 0 3 7 
3 3 
7 1 0 




i 3 7 7 
( .6 0 
1 1 0 
I C C 
4 2 7 
OC 
• 
3 t . : 
6 0 3 
1 4 3 
7 3 7 
1 
5 2 7 
n 21 Ρ 






. l ' I 
« 
1 0 6 




PR C E R A M I C U T 
. K E R A M / 
' 1 
3 3 0 
2 7 « 
7 0 9 
4 
' 3 4 
i 




7 7 ' , 
a 
Í 7 . ' 















C 6 8 
4 4 0 
0 4 7 
3 
3 4 0 
7 5 6 






6 4 0 
0 1 6 
Π 
7 5 5 
1 0 0 
5 7 3 
5 0 1 
2 5 5 
2 2 4 
. « 0 7 
4 5 
5 0 
4 4 0 







««' 3 5 4 
3 6 0 
7 6 8 
4 0 4 
7 « 
7 0 5 
. ? 3 8 
1 3 6 
6 
7 1 




























. 2 B 0 
37 1 
2 0 0 
7? 
9 ó 
0 0 3 
. 7 8 4 
« ? 
0 4 7 
3 
7 5 5 
6 7 4 
0 1 0 
6 E 7 
1? 
40 e 
. 2 0 C 
? 1 






1 1 0 
1 7 ' 
« ? C 
0 0 1 




. 1 0 1 
1 4 « 
0 7 
1 0 9 
7 7 « 
. . 4 
. ' 
5 7 C 
7 1 3 
4 7 0 
6 8 0 




f 3 8 




. 1 7 4 
4 
0 6 8 
6 9 7 
3 7 ? 
? 4 ? 
• 
1 7 Γ 
0 30 
0 4 ' 
5 31 
. 4 7 7 
. 6 
πρι » Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 8 
4 C 0 
0 6 4 
1 0 0 0 




c o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
) ? ? 
'0 3 0 
0 4 8 
0 6 7 
0 7 0 
3 4 0 
3 0 0 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
5 C B 
5 ? 0 
5 ? β 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 Ü 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 8 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 f 
0 3 8 
0 4 B 
0 5 8 
0 0 0 
0 6 ? 
4 0 0 
4 , 0 4 
7 3 0 
7 3 7 
eoo 
0 7 7 
1 0 0 1 









0 0 « 
0 2 2 
O 3 0 
0 3 4 
0 7 4 
0 3 B 
«oro 
7 3 ? 
l o o n 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 O 
.10 1 
'J'.12 
O 0 3 
0 0 4 
1' 3 « 
' ) 2 ? 










C lASSF ? 
FRANCE 
B E L G . l U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FF Í . 
I T A l IE 
ROY.UNI 
s u i s s c 
Y O U G O S L A V 
T U R C U I E 
A L E A N I E 
K E N Y A 
MOZ A M B I GU 
R H C C E S I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N t 
I N C C N E S I F 
A U S T R A L I E 
M C N C t 
C E F 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
C L A S S E ? 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
M C N D F 
C E E 
C L A S S F 1 
A F L F 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I t 
R C Y . U N I 
N IORVEGE 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S I 
P C I . C G N F 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N . C O N T 
J A P C N 
A U S T R A L I F 
S E C R t T 
M C N C t 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
S I I F D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H F 
E T A T S U N I S 
J A F C N 
M C N 0 E 
C E L 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F ­ i A N C F 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A I L E « . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S F 































2 3 6 
U 
1 1 6 
1 « 
1 3 3 
4 9 1 
6 7 8 
5 6 0 
1 7 
8 0 7 
13 
1 0 8 
' 16 
1 1 0 
1 3 0 
12 
0 2 
2 3 6 
3 2 
2 0 
1 0 1 
5 3 
0 3 6 
1 8 
7 8 5 
2 8 2 
6 6 4 
1 0 
6 5 
1 4 0 
4 0 2 
6 7 0 
1 6 1 
3 3 0 
. 3 3 
3 3 5 
7 7 0 
2 0 
5 ? 
1 8 6 
7 0 1 
t 11 
1 3 0 
1 3 0 
1 9 9 
7 7 7 
1 3 0 
8 3 6 
i t o 
8 0 0 
3 3 7 
« 6 6 
Π ? 
5 f ? 




1 6 4 
7 1 7 
8 5 
1 1 6 
3 7 1 
1 0 « 
6 4 
4 13 
1 1 3 
a ? i 
0 4 « 
1 
« 1 3 
2 4 2 
7 7 0 
5 9 3 
3 4 2 
7 8 
0 1 2 
0 3 
' 16 
4 4 ' J 
1 0 
' 0 3 
4 7 
8 0 1 
C 3 1 




1 i 1 
I l ! 
S 5 0 
c m 
? 6 6 






1 2 C 7 
















1 3 3 « 
> 
1 £ 0 4 
2 4 2 
7 6 
2 5 








7 3 C 
' . 7 1 
7 1 5 0 
14 ' 
1 1 7 1 
1 ? 
7 6 « 
13 1 
. 
. 1 4 
i. " r. 
3 1 
1 « 
1 7 « 
6 4 
■ 
5 F 4 4 
3 5 1 « 
2 2 9 7 
1 5 7 4 
. ? « 
7 7 
3 7 
c e t 
1 5 









5 C : 
791 








7 8 5 






. 4 ' 







3 7 7 












1 ' 7 
, 6 4 « 
7 4 0 
? 








? 4 6 8 
1 « ' T 
1 0 7 8 
a c t 
3 7 
l o o 
. 3 7 8 
8 4 1 
10 




1 6 4 
7 
2 1 0 9 
1 3 9 4 
7 1 4 
5 2 2 
i 
2 C 6 
7 6 ? 
« 6 0 
7 






0 2 6 
7 B 0 
1 4 6 
7 6 








. 8 ? 
1 3 5 
0 5 
7 1 4 
3 
1 3 7 4 
? 0 4 
? 3 7 
4 1 
E 9 3 
' 
B 7 T ­ N U . 1 72 
' 0 
4 6 
, 4 9 




n o . 
8 7 Τ ­ Ν Γ . 3 3 2 
2 1 2 
1 4 3 C 
2 6 3 4 
1 7 
1 6 1 0 
4 4 4 
3 8 
4 2 





7 5 7 6 
4 7 9 3 
3 2 ? 7 
1 8 6 8 
1 
3 5 
3 Z T ­ N I I B 3 2 
7 
8 7 6 
I 7 4 8 
5 2 







2 6 4 E 
2 3 3 2 
3 1 5 
2 5 2 
1 
Î Z T ­ N 0 B 3 2 
4 1 
1 4 5 
1 2 4 5 
6 
? 1 ? 
2 
4 

















2 0 7 
6 6 
2 1 5 
2 1 1 
1 6 






1 2 2 
70 
2 4 5 
0 6 6 
7 
1 0 
C 0 2 
3 9 0 
1 0 0 
4 5 
4 1 0 
". 
1 0 1 
1 4 4 
? 
13 
3 5 0 
3 3 7 
13 
13 
4 7 0 
4 0 0 
oa3 
7 
5 4 0 
3 3 3 
4 2 
3 4 
1 8 2 
1 2 
. . 7 « 
3 0 0 
4 
7 4 
, 4 « 
4 8 0 
« 7 0 
0 8 7 
1 3? 
1 3 0 




1 3 8 
1 7 o 
i 3 8 
3 1 
5 ? 
1 0 7 
5 
1 0 2 
2 0 
0 0 « 
3 4 0 
5 8 8 
3 0 5 
. 
0 7 5 
7 3 
7 0 7 
l o i 
3 7 7 
10 
0 1 
Tab . 2 
VALEUR 




1 4 6 8 
1 2 9 0 
1 7 7 
1 7 0 
1 















2 8 8 2 
3 9 3 
9 5 7 
7 










4 2 1 
1 3 3 
4 3 0 
I 3 1 2 








8 6 ? 
. 3 1 
. 
« 0 1 5 
2 ? 9 5 
1 5 7 2 
6 6 5 




7 9 6 
1 8 1 
1 
6 1 
1 2 1 
1 
3 0 2 
7 
1 5 7 5 
8 8 1 
6 9 4 
3 8 5 
2 4 1 
2 4 3 
3 1 0 6 
1 0 0 5 
3 6 0 
1 2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





C 6 ? 
4 0 0 
ICOO 




C S T 
ooi 
0 0 2 
C 0 3 
0 C 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 6 8 
4 0 0 
4 C 4 
7 0 4 
7 3 2 
9 5 8 
ICOO 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 




1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 3 0 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
ICOO 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
ICOO 







I C ? 
7 7 0 










« 6 ' 
1 ? « 
5 1 
« I t 








7 6 1 
1 164 
1 0 
9 1 5 
































6 5 0 
2 3 " 
3 0 1 
2 3 t 





C 8 Í 
4 3 1 
1 
6 
5 ( 8 a 
5 3 7 
717 1 
4 F 
« 7 7 
1 1 4 
2 4 7 
« 
' 
4 3 3 
12 
5 6 < 
8 6 1 






5 3 3 . 3 3 CCULELRS 
« 2 0 
. 5 4 5 
8 7 2 
1 1 0 
0 1 6 
4 6 
5 8 




. . 7 9 6 
7 
. e • 
4 4 9 
3 6 7 
0 5 9 
2 4 a 











4 4 4 









1 HUI LE , 
JSk . 
2 2 5 
5 6 ) 
. 1 7C 
6 C 









6 C 5 
4 0 
1 
3 3 ? 
0 0 8 
7 5 3 










A R T I S T I C L E 
FARBEN FUER KLNSTHALER 
5 6 
1 5 
2 9 2 
2 7 7 
1 8 






6 9 9 
3 0 6 
1 8 9 
4 5 






1 9 4 











3 2 5 




5 2 3 . 3 4 S I C C A T I F S PREPARES 
ZUBEREITETE S IKKAT IVE 
7 
1 8 2 










1 1 2 





« E C 
4 7 0 
1 0 
6 
5 3 3 . 3 5 MCRTIER 
K I T T E 
6 635 
2 8 2 0 
2 4 9 5 
14 644 
1 7 9 




7 C C 
2 3 0 
96 5 
2 0 6 8 
4 3 
36 184 










541 .CO C C L I S 
1 





1 0 2 
























E N C I I T S , HASTIC 
UNO SPACHTELMASSEN 
2 




6 3 8 
4 
5 C 6 
2 9 






















3 3 4 
. 4 1 3 
6 1 4 
3 1 
5 0 7 




1 9 Ô 
­
4 7 6 
5 9 2 
8 8 3 







8 7 9 
6 1 5 
. 4 4 7 
2 3 
6 4 8 
9 1 9 
4 0 
3 1 5 
à 1 4 0 
1 
5 5 0 
1 6 0 
3 8 0 























1 4 " 
UR 
C 
0 6 2 
413 4 0 0 
377 13 559 1000 
9 65 
3 1 
12 683 1010 
676 1020 






805 P97 001 
8?9 337 0 0 ? 
4 7 394 0 0 3 
2 ( 4 2 0 0 4 
6 2 9 0 0 5 
940 500 0 2 ? 
371 4 028 
562 43 030 
6 0 3 2 
195 38 034 
965 177 0 3 6 
634 78 0 3 8 
97 0 6 0 
3 o 4 
2 0 4 
19 266 
350 775 4 0 0 
? 16 4 0 4 
7 0 4 
5 732 
25 958 
782 6 C56 1000 
734 4 249 1010 
046 1 6 4 1 1020 
687 839 1021 
2 2.3 1030 
9e 1 0 4 1 




0 0 4 
21 30 022 
10 4 0 36 
9 4 4 0 0 
7 ? 0 
5 60 732 
62 337 10CO 
17 239 1010 
45 96 1020 
31 34 1021 
1040 
2 0 0 1 
6 8 0 0 2 
4 9 5 
37 0 0 4 
ί 1 3 0 2 2 0 3 0 
0 3 6 
2 2 4 0 0 
5 7 9 6? 1000 
562 50 1010 
17 13 1020 
15 U 1 0 2 1 
316 106 0 0 1 
539 10 0 0 2 
6 3 0 43 003 
645 0 0 4 
7 7 0 0 5 
6 1 9 68 0 2 ? 
9 7 0 2 6 
805 15 030 
1 2 0 3 4 
2 54 10 0 36 
225 5 0 3 8 
3 0 4 2 
2 4 5 
4.14 
764 1 063 1000 
562 604 1010 
200 256 1 0 2 0 
915 96 1021 
10 30 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
4 0 0 
1000 









H r Ν 0 E 






B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FE I ' 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
suissr ETATSUNIS 
C H U . C E N T 
JAFCN 
H C Ν C E 





B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 





H C Ν 0 E 




B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEL 










Ρ C Ν D I 






B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 






M r Ν o r 



































4 3 4 
5 3 6 
5 4 1 
8 70 
' 1 2 
2 
? 3 
F 9 7 
6 1 6 
COR 
6 0 7 
7 5 5 
F 7 6 
5 6 6 
5 30 
1 0 
f 0 4 
4 9 0 










7 7 0 
8 7 5 
7 0 6 
5 26 
1 0 6 
6 0 
1 8 « 
1 5 
4 6 4 
80 1 
2 8 




1 0 6 
7 1 3 
2 C 0 
4 4 3 














9 0 5 
7 1 0 
e 5 5 
4 79 
1 3 9 
2 8 3 
5 9 
3 0 4 
2 8 
3 8 3 
2 1 
1 0 9 
0 0 0 
3 0 
cai 
1 4 0 
0 3 0 










1 4 1 
3 8 
7 1 ? 
4 0 0 
70 3 







1 C36 39 




1 9 « 





4 774 4 775 
6 6 2 ' 
2 9 . 
6 161 
7 9 
1 C37 726 
3 « 
1 3 Í 


















4 «C7 1 6 0 1 






1 0 ' 
21 
5 : 






















9 2 0 
3 2 C 
133 366 








, 1 6 6 
317 477 
35 1 
? t C 8 3 265 
1 609 2 567 












Deutschland i f . i i . 
(BR) 
1 
1 2 5 
2 C22 
1 6 4 0 
3 7 5 








1 4 3 0 
2 1 6 
4 4 
6 
3 0 6 




. . 8 1 3 




6 4 0 6 






























5 1 4 
1 7 2 
1 488 
1 7 
4 3 7 




















1 3 9 
3 5 
6 4 3 
3 4 4 
2 6 7 























130 5 0 9 0 
34b 4 5 9 4 
571 4 9 5 
4 4 4 366 
. 1 3 
540 7 2 3 
7 1 4 2 6 0 
086 4 1 4 
2 7 1 0 
2 0 4 




160 3 0 
774 183 








352 6 884 
544 4 107 
797 2 695 





2 5 109 





















4 6 6 65 
214 4 
3 0 5 
4 3 1 
6 4 







4 1 9 
2 
348 882 





(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





C S T 
0 C 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
C 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 C 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 7 7 
loco l o i o 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
4 4 0 
5 0 8 
7 2 0 
' 7 3 2 
8 0 0 
I C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
C 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 4 0 
2 6 0 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
5 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 ? 
5 7 7 
I C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
r — 196é — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 





6 4 1 
1 
' 4 1 
5 4 1 
. 1 0 f 
ρ 
4 0 7 
0 7 
? 9 5 
0 0 7 

















2 6 ( 
1 1 7 
9 1 6 
0 6 4 
6 0 7 
9 5 6 
9 




«C V I T AH I M F s c T V I I 
Nederland 
»►INF. S 
l i l l V l T A M I N F l l < 1 V I T A R I N E 
4 3 
1 7 
? 0 4 
7 8 
3 1 , 
. 1 » 
1 3 












7 6 0 
4 2 0 
3 0 1 
1 7 4 
3 4 
1 1 « 
1 0 3 




1 0 1 





. . 1 3 
-
0 0 6 
3 6 2 
2 3 6 
1 1 2 
1 8 
. 3 0 A N T I B I C T I Q U F S 
A N T I B I O T I K A 
1 9 1 
2 1 
1 2 2 
8 5 
1 4 0 


















1 0 3 
5 5 7 
5«e 







2 0 0 
1 1 R 
1 7 4 
1 0 1 
8 
3 
















V E C F T A U ) 
H I 
? '3 

















1 l ' i 
0 1 3 
2 4 7 














ET D F P I 




















7 C 1 
4 5 0 
5 9 
5 5 




1 4 3 
1 6 ? 





























1 4 4 
7 4 
I l o 
7 9 
17 
i 3 7 
6 5 
7 6 0 
, . 1 
1 
1 




1 7 8 
« 0 ? 
3 7 3 
6 0 O 
4 0 4 
1 
0 





. . 1 5 
2 









4 6 0 
2 4 0 
1 5 4 
6 0 
. 5 0 
Y F « 
« A L C I D E 
a 
































4 8 3 
, 7 




. . 3 
1 « 
3 





6 3 7 
6 6 3 
2 3 1 
1 0 6 





. ? t 
3 
3 7 




















Ί Ο ? 
' 1 0 3 
0 0 4 
, 7 8 
I ? 1 
1 ? 4 
0 7 Γ, 
0 10 
3 3« 
0 3 0 
3 4 ? 
.04 8 
0 8 6 
0 6 8 
0 6 ? 
0 ο 4 
0 6 8 
4011 
4 0 « 
0, ? 4 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
9 7 7 
looo 
1 0 1 0 
1 0 7 C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 . 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 Ρ 
2 2 0 
3 0 Ο 
4 0 0 
« ? 0 
« 4 0 
6 0 8 
7 7 0 
7 3 ? 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 , 1 ] 
0 0 7 
0 J 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 7 ? 
0 3 7 
0 3 6 
0 4 ' 1 
0 « ? 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 5 « 
7 4 0 
7 0 0 
3 7 2 
3 7 0 
4 0 0 
5 0 « 
0 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
0 7 7 
1 0 0 C 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
OC 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
E R f ' . C t 
B O L O . L U X . 
H A Y S - P A S 
A L L E M . F F I . 
I T A L I F 
R O Y . U M 
I R L A N C E 
N C R V E G « 
S I E TF 
D A N E M A R K 
suisse 
E S P A G N E 
Y C U C J S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . « S T 
T C H E C O S L 
HF N O R | t 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
I S R A E L 
C H I N . C C N T 
J A F C N 
H T N O K C N U 
srcPET 
» Ι Ν C t 
C F F 
C L A S S É I 
A F L E 
C L A S S E 7 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y C U G U S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P U L C G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
R . A « R . S U O 
E T A T S U N I S 
H O N D U R . BF 
P A N A M A F E 
B R E S I L 
C H I N . C C N T 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
H C Ν 0 r 
C E E 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 7 
F R A N C F 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
« I N L A N D E 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A l L . M . E S T 
P O L C G N F 
T C H E C O S L 
H C G R 1 E 
. N I G E R 
G U I N E E R E 
. C C N G C L E I I 
. M A C A G A S C 
F T A T S U N I S 
P F R O ' J 
I S R A E L 
I N C E 
[ N C C N E S H 
C H I N . C C N T 
J A P O N 
S E C R E T 
« C Ν 0 r 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E ? 
. F A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C t 
H F I C . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A I L E " . F F I 
I T A L I E 









































« 3 1 
3 6 8 
0 4 4 
4 7 5 
(■4? 
' 15 
4 7 0 
4 2 
1 4 9 






1 7 1 
7 1 1 
1 5 
'7« 5 
1 8 0 
7 0 
1 1 7 
1 7 1 
1 5 
0 , 3 « 
3 4 « 
o l 1 
l « t 
3 0 3 
4 1 
toa 
6 5 ? 
0 0 8 
0 0 6 
0 8 3 
3 0 7 
3 5 0 
1 8 1 
6 8 
0 3 6 
3 0 0 
1 2 4 
2 0 
1 3 1 
3 « 
1 5 
( I t 
1 5 2 




7 5 3 
5 9 
1 5 
3 6 0 
1 4 4 
1 6 4 
3 3 6 
i t o 
4 0 4 
leo 9 7 0 
4 4 7 
6 6 0 
t o ? 
9 0 1 
C 0 7 
7 5 ? 
5 0 ? 







3 8 5 
4 0 8 
7 6 
7 9 8 
5 6 
7 4 
7 5 5 
3 9 
4 7 
6 9 7 
7 4 6 
i a 
? 4 
7 7 3 
« O f 
8 5 3 
6 0 1 
6 6 4 
6 6 4 
1 5 6 
8.3 1 
0 3 . 1 
3 3 
4 7 5 
?a? 8 5 4 






























. 1 6 7 
5 2 « 
I f 
" 6 
F 6 4 
4 ? « 
3 C 
? c 5 










( 7 5 
1 5 
• 
7 2 « 
7 2 7 
? 7 ( 
3 4 1 
3C 
1 9 « 
. 6 3 6 
' ce Í 3 3 
( 2 ' 
2 2 « 
7 
3 
2 6 C 
1 7 6 
1 
. 1 ( 
i 1 8 
2 « 
. . . η ? 
. . ' 7 7 
2? î 1 « 5 
E 1 2 
? C ? 
1 8 5 
0 6 « 
7 7 7 
«e 
F 3 F 
0 7 5 
4 6 « 
4 7 f 
1 4 t 
7 6 F 
5 
2 









' 5 t 
a 
1 2 
7 « 3 
E 7 E 
5 2 7 
" , 1 
7 7 1 
1 0 C 
1 1 7 
, ?c 0 7 « 
F 3 C 
« 3 « 
i « f 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
t ? " 
3 4 7 




7 C H 
4 Ρ 
t 
2 f 4 
t e 
i 1 ?c . • 
7 I C t 
1 7 7 ? 
1 2 7 2 
8 1 e 
. 6 ? 
4 5 ' 
. f 3 ( 
1 1 ? 
6 2 6 






« . ? ? 









?e 3 4 6 
1 8 3 
1 0 5 3 6 
1 8 2 7 
6 C 6 4 
1 2 1 6 
1 5 
6 7 6 
7 7 3 
. 3 1 4 
7 3 5 
6 4 
« 7 
1 « 3 
• a 
« . t 3 3 
a 









1 6 7 2 
1 3 2 t 
1 6 1 
l ° t 
21 C 
. « 5 
' 1 1 
. ? C ? 
? 6 9 
14 
? C = 
Nederland 
. 7 1 ­ N O I 3 , 
4 M 
,4 4 
. 7 « C 
3.3 








. 5 « 
6 




1 9 2 
a 
0 3 6 
4 3 8 C 
1 2 6 9 
? 3 1 8 
1 2 3 0 
9 
1 4 7 
Deutschland 
(BR) 






B / T ­ N O r i ? 4 . 4 4 
1 1 6 
1 72 
. 1 4 7 
« 6 7 
2 


















1 7 6 4 
1 0 2 2 
5 4 2 
? 9 0 
7 8 









B 7 T ­ N U B 2 9 . 4 2 
6 
8 7 
4 4 4 
2 3 






6 7 6 
7 1 7 
1 7 6 0 
3 3 C 
.3 8 0 











B 7 T ­ N D B 7 9 . 3 9 
1 2 4 7 
1 
. 2 7 0 
« 7 
7 0 3 
3 
0 4 ? 
1 0 7 
a u 
a 
2 0 3 





4 4 3 
i 
iè 17 




0 0 5 
a 
• 7 4 1 
7 0 3 
0 10 
« 7 ? 
2 
4 0 
7 7 7 
3 3 
0 4 « 
. 6 7 0 
0 7 7 
7 
1 8 









6 2 3 
1 9 
a 




2 5 7 
• 
4 C 1 
4 3 5 
9 5 7 
0 8 0 
1 4 
9 9 5 
? 1 3 
3 





5 9 1 
2 0 
6 0 1 
a 
4 1 
3 2 5 








0 1 2 
3 9 7 
1 ? 
2 
7 7 6 
7 0 4 
5 5 8 
3 9 9 
6 6 4 
4 2 7 
a 
6 3 6 
9 4 3 
1 1Ó 
4 4 























2 9 0 
3 4 
2 5 9 
7 9 9 




1 0 2 












2 7 9 
a 
• 
8 9 3 
3 8 2 
3 7 0 
5 0 0 
a 
1 4 1 
5 0 5 
1 6 4 
1 0 9 
1 4 0 














2 3 1 
. . . ■ 
3 0 0 
6 5 6 
9 1 R 
6 4 1 
1 0 9 
9 
8 8 
1 6 0 
3 
3 1 5 
0 8 4 
. 3 1 


















2 9 7 
5 6 3 
4 9 4 
4 5 9 
2 0 4 
■ 
3 7 
4 5 2 
1 2 
0 8 9 
0 1 3 
. 2 1 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei per produits en Annexe 





C ? t 
C 3 0 
0 3 4 
C 3 6 
C 3 6 
0 6 4 
C 6 8 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
5 2 8 
7 ? 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
C 3 8 
0 6 U 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
I C O O 
lo io 1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 C 
C S T 
0 0 1 
CO? 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
C 5 6 
C 6 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 C 0 
4 C 4 
5 C 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 6 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
o«e 0 5 6 
C 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 0 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
I C C O 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
es i 
oo i 
0 0 ? 
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5 4 1 
5 4 1 
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. 6 1 H E T E R C S I D E S ET DER I VES 












2 0 5 
6 2 











6 2 G L A N O F S 
G E T R O C K N 
? C 
1 2 














4 0 2 
2 0 3 













. 6 3 S E R L M S , 







1Ö 1 8 
3 1 
7.1 5 












7C H F C I C A M F ' 
A E Z N E I F . A F 
3 5 ? 










0 0 . K U E N S T L . G L Y K O S I O F 
2 
. . ' 1 2 
. ' 1 
) 1 
. . . . 
ü 
■ 
' 2 9 
r 1 4 
1 1 5 
2 
. 1 
E T C . PR 
. . 1 
. 1 
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. 1 0 
13 
3 
. . . . 7 3 
1 
. 2 2 
1 
1 
1 8 0 















2 1 C 




















1 5 E 0 








. . 2 
. 5 
2 







. , • 
7 
. 1 4 
4 
. 2 
. . 1 4 






















1 2 6 
0 3 0 
3 3 4 
■'J 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
0 0 . 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
5 2 8 
7 7 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
5 2 6 
0 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 0 2 
0 6 4 
2 0 6 
3 O 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 0 8 
5 ' 4 
5 7 8 
0 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 ^ 1 
0 0 2 
I R L A N C F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MFX I O U E 
H O N O U R . B R 
P A N A M A RE 
C A N A L P A N 
A R G E N T I N E 
C H I N . C O N I 
J A P C N 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
T C H F C C S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Γ Α Μ Α 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G i L U X . 
PAY S f B A S 
ALLE'M.EED I T A C I E 
R O Y ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U r . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
Ι Ν Γ Ε 
J A P O N 
M C N D C 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
6 F 1 G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L ' A V 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
. A L C E R I F 
R . A F R . S U r 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A RE 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N F 
I R A N 
M C N C Γ 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 

































t o o 
1 6 
3 0 « 




0 3 2 
3 4 5 
6 4 0 
1 7 0 
7 2 4 
9 2 
2 3 4 
1 0 
1 5 
3 7 5 
2 9 a 
1 2 6 
0 3 8 
6 6 0 
9 1 
1 6 0 
1 1 
2 2 2 
e o 6 
3 B 
1 1 8 






3 1 7 
5 E 3 
2 0 6 
6 8 2 
3 0 2 
2 1 9 
1 0 6 
2 9 
8 
1 3 4 
3 1 5 
2 1 4 
7 9 9 
2 3 4 
2 6 1 
2 1 7 
1 7 
1 2 0 






1 4 1 
3 6 6 
2 3 0 
4 8 5 
1 8 
5 6 
7 2 0 
8 7 3 
0 5 2 
4 4 7 
7 6 3 
8 2 
8 2 4 
7 5 
3 4 0 
3 9 3 
« 1 2 
3 8 2 
1 5 
7 1 
« 6 7 
1 5 6 
2 2 2 






9 6 4 
4 0 
1 5 
5 8 0 
0 4 3 
7 7 7 
1 5 
2 0 7 
0 4 5 
C 1 4 
4 0 2 
C 6 7 
1 0 
1 3 0 
1 5 4 

















' 6 7 
1 
2 7 7 
« 0 4 
1 
5 
. 6 2 7 
1 
5 6 2 




7 C « 
3 6 3 
2 6 4 
C 3 5 
C 7 2 
5 
7 
. ( 0 2 
1 1 
1 5 
C 6 4 
. . . 7 1 
7 4 
1 3 8 
2 
4 3 « 
6 2 0 
2 6 3 
C 7 6 
2 1 
t 
. 2 0 4 
1 1 7 
1 8 5 
2 3 4 
1 7 C 
2 6 
« C E 
2 
4 7 
. 2 7 
3 6 4 
a 
2 
2 7 3 
, ­
0 7 5 
7 4 4 
S 7 E 




1 6 6 
5 7 





. ia 7 1 
i I C 
5 5 t 
7 3 
. 
1 2 7 
4 4 2 
3 3 1 
6 0 ? 
7 7 6 
1 4 5 
1 0 
7 2 
4 6 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 6 C 




. 4 3 3 
. . . 1 2 1 
2 7 
. . ­
2 1 6 6 
7 9 6 
1 1 8 8 
2 5 8 










3 5 5 
1 7 4 
1 7 8 
9 7 
. . 3 
1 2 5 









2 9 7 




1 7 ' 
7 1 4 
1 3 9 
U 
4 1 
i 1 « 6 
1 e . 7 1 
6 
14 




O f t 
6 4 1 
4 C 7 
7 4 0 
. 
7 « 
t f 1 ? 
Nederland Deutschland (BR) 
. 3 
1 
. 1 9 
1 6 1 
. . 1 7 C 
2 5 2 
. . 5 
2 3 8 9 
1 5 7 5 
3 7 3 
2 0 7 
4 2 2 
1 9 






2 1 C 
1 9 
1 7 1 
4 
, . 7 0 















3 Z T ­ N D B 3C 









7 1 C 
5 6 5 




B Z T ­ N O B 3C 
2 7 5 2 
























5 9 2 
1 0 
0 0 
3 6 7 
6 
1 4 
, 7 0 5 
3 4 3 
5 2 




4 ο θ 
0 9 7 
3 2 3 
6 8 3 




2 2 1 
9 





1 1 4 
3 6 1 
9 9 
1 3 1 
3 2 0 
7 7 8 
2 0 3 
. 3 3 
5 2 
4 









6 7 5 





1 3 1 
5 7 0 
3 4 7 
4 0 9 
isa 
2 6 
2 3 3 
2 6 
2 0 
2 6 0 




2 2 2 








5 8 9 
0 4 2 
2 5 0 
1 5 
2 7 2 
5 5 6 
7 6 3 
2 4 9 
9 1 7 
6 
36 
4 5 9 







6 0 7 
. 6 
1 1 0 6 
1 
6 
. 4 0 
1 6 
1 3 2 
1 0 
9 6 4 B 
4 4 6 7 
4 9 7 8 
3 8 5 1 
1 9 5 
8 
4 6 
. . 1 2 3 
3 2 







1 0 * 7 
1 6 9 
7 9 9 













1 6 8 
1 3 4 
8 4 
2 5 
1 0 2 1 
1 8 2 
6 1 7 
3 7 9 
2 1 B 
4 
5 9 5 
1 5 1 
8 5 3 
8 1 8 
6 6 7 
2 1 7 1 
2 2 5 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 4 
1 0 6 
0 2 2 
C 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
C 4 7 
0 4 4 
C 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 8 
5 C 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 8 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 6 
0 5 8 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 O 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1CC0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 7 
0 3 6 
ICOO 
lo io 1020 
1 0 2 1 
104O 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 










5 4 1 
2 
1 
5 4 1 
5 5 1 
6 5 1 
5 f « 
« « 2 
7 3 6 
«a« 6 
1 6 4 
3 4 0 
7 04 
8 6 1 
5 9 
7 C C 

















2 5 3 
7 5 6 













4 6 2 
2 5 7 
1 6 6 










. 9 1 OLATES , GAZES 
WATTE , BINOEN 
4 5 6 
1 6 7 
2 4 C 
6 5 9 
4 8 
2 6 6 
θ 




3 4 0 
5 6 Θ 
74 1 
6 4 7 
1 
3 0 
1Ö . 5 
4 
3 





. 9 9 A L T . PREP. 
AND. PHAR6 
1 2 « 
3 
1 7 








5 0 2 
3 0 ? 
1 9 8 

















0 1 4 
Γ 47 
5 3 










, . . 1 1 0 
7 
. . . . . . . . 
­
9 3 4 
0 2 4 
0 0 5 




l o i 
20 
3 7 1 
4 1 
4 1 

















S I M I L 
PPl 
1 3 9 
4 0« 
. 0 4 
1 0 8 
I C O 
4 84 
4 6 






7 9 0 
1 5 6 
5 e 9 
3 0 0 
1 4 
. . 3 1 
U. AEHNL. MEO. UAREN 
1 4 8 
4 5 
1 7 8 
1 





5 4 6 
3 7 C 
1 7 2 
1 5 7 
4 
9 
1 5 5 




1 6 7 
. 1 1 
3 
7 5 7 
4 6 5 
2 6 C 





. 4 1 
1 0 
6 
1 6 5 
6 
1Ö 
5 7 5 
3 5 0 
2 0 O 




7 4 6 
t 614 
48 7 
. 0 0 
0 4 
11 « 0 9 
6 
. ? 
. . 1 
. 4 
5 4 4 
6 
î 





. . 1 
7 7 
1 
1 0 9 
1 5 7 
. 3 ? 
. . 10 . 4 " 
4 3 0 
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. 1 0 H L I L E S E S S E N T I E L L E ! 
AETEERISCHE CELE U . 
9 1 1 
3 
1 4 6 
9 4 
3« 7 
1 6 1 
. 6 5 
3 1 
7 4 7 















1 0 O 
1 « 
. 2 6 
1 




















. . . 









1 2 0 















R E S I N O I D t 
1 1 1 
1 



















3 C 7 


































. 3 0 







. . . 3 
? 
. 
πρ< i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 4 
0 03 
0 2 ? 
0 76 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 74 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 4 
0 60 
0 0 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 8 
3 O 0 
4 C C 
4 04 
4 1 ? 
4 7 0 
4 6 β 
5 0 0 
0 7 4 
0 0 4 
7 00 
7 0 4 
7 7 8 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 36 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 




0 0 1 
0 0 4 
0 7 2 
0 3 6 
ìooo 
lo io 1020 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
O O I 
0 0 4 
0 0 3 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
' Ί ' · ' 
0 8 6 
0 6 0 
0 6 ? 
JÍ .4 
o ta 0 7 0 
? 0 4 
2 0 8 
EAYS­FAS 
ALL E' / .«EU 




























M C Ν 0 E 





. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 





A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







M C Ν D E 






A u r M . F E O 
RCY­UNI 
SUISSE 






B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FEU 




















































l ' I ? 
5 6 0 
« 1 0 
1 3 0 
7 4 5 
2 7 4 
' 3 7 
4 1 8 
5 7 0 
1 4 3 
2 6 






3 3 ? 
« I f , 
1 « 




1 1 5 
2 7 7 
1 4 
1 6 
1 2 3 
0 9 3 
6 5 6 
7 6 9 
4 2 7 
3 4 5 
1 
3 9 
1 2 3 
2 5 0 
« 1 5 
B 0 6 
3 7 3 
2 1 1 
5 7 4 
3 1 
2 3 0 
9 5 
2 0 
5 0 5 
5 3 4 
C 5 4 
4 5 2 
0 3 1 
2 
2 5 
0 4 0 
4 ? 
1 7 7 
4 9 0 
3 3 
3 7 8 
3 8 
4 8 
6 3 5 
0 4 
7 1 1 
7 3 0 
3 3 0 
8 0 0 
1 7 ? 
1 
7 




7 B 1 




8 4 2 
7 4 
0 0 5 
3 0 5 
5 t 6 
0 7 ? 
1 5 
8 1 ? 
1 9 3 
3 3 0 
3 7 1 
4 7 5 
3 9 
5 4 5 
0 5 6 
1 0 4 
4 « 
7 4 4 
?? ' ! 
1 5 
f 8 1 
C 9 6 
France 
4 F 7 
53 7 
36 6 
te ι 7 . 1 8 
ie 2 «56 
. . 
2 
. . 3 1 
. toc 1 
. . . . 4 
. 1 3 4 















. 1 0 e 
1 7 6 
5 1 
1 2 6 
l f 
■ 
. I C 
1 7 
2 ? 6 
6 
4 « 
. 1 7 0 
I C 
1 5 4 
6 0 6 
2 5 6 
3 4 7 
1 8 9 
a 
• 
. ? 3 
1 0 0 
4 6 
7 656 
2 7 3 
. 3 7 6 
1 1 
1 8 ' 
5 4 7 
3 0 3 
1 3 




1 0 6 
0 4 1 
















6 8 6 
1 8 0 
7 4 P 




5 « C 




a 1 2 
1 
6 
. 3 3 5 
1 6 5 
6 
5 1 6 
4 2 6 
C 5 6 




4 4 7 
. 6 6 
2 8 7 
0 





2 6 7 
O 0 5 
3 7 6 
2 6 5 
. 7 
3 6 4 
. 4 1 








0 6 6 
8 7 1 
? 7 t 









2 8 2 
? 0 « 
1 0 
1 1 7 
7 3 
















B 7 T ­
1 
1 
B 7 T ­
B Z T ­
B Z T ­
1 
« C 7 
1 7 4 
5 9 3 
1 1 6 
7 6 
?1 t 
4 1 0 




. . 6 
. 1 0 
4 6 6 
6 0 
1 0 
7 5 6 
4 C 





8 9 6 
7 2 8 
3 0 4 
5 9 5 















NOB 3 C . 0 4 
4 2 
3 8 3 
. 0 8 2 
5 4 
1 C 2 
7 




4 7 5 
1 6 1 
2 9 9 
2 7 7 
. 1 4 
1 










. 6 7 
ec7 
6 6 7 









? 7 3 




NUB 3 3 . 0 1 
1 2 2 
4 0 
. ? C 3 
« 7 9 
3 3 4 














0 1 7 
. 3 1 6 
1 3 0 
3 
0 3 
5 6 3 
3 0 6 
6 0 B 
3 5 3 





. . 5 6 1 
1 0 0 
1 
1 6 





9 0 9 
5 0 6 
1 18 
1 6 9 
2 3 7 
. . 4 6 
5 6 9 
2 
2 5 5 





. 1 6 5 
2 8 6 
9 6 1 
3 2 2 
1 5 1 
1 
4 
1 6 3 
4 
1 




3 2 1 
2 7 
1 5 8 
7 6 0 
1 0 3 
5 6 7 
4 0 7 
. 
5 0 1 
6 
3 4 3 
a 
3 1 4 
2 6 0 
1 3 
2 4 7 
1 6 5 
1 4 7 





1 0 ? 
1 « 
1 15 

















9 7 C 
9 5 9 
. 5 6 3 
. 1 2 1 
3 9 4 
1 3 3 





. . 3 1 
. 1 9 




. 5 6 
2 8 
8 7 7 
3 2 5 
4 4 3 
0 0 0 
7 8 
. . 3 1 
1 9 2 
3 
4 8 5 
2 9 7 
. 1 5 3 
. 3 9 
. 1 3 2 
3 0 5 
9 7 6 
3 2 7 






2 6 2 
a 
1 6 3 
6 
1 4 
1 2 5 
6 
2 4 8 
9 6 8 
3 9 9 
5 6 7 
3 1 3 
? 
8 7 7 
5 
1 5 9 




1 2 0 
1 4 
a 











(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





2 1 ? 
2 2 0 
2 6 0 
2 7 ? 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
370 — 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 6 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
'732 
7 3 6 
8 0 0 
1000 




1 0 3 1 
1C32 
1040 
C S T 
C C I 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 2 0 
ÌOOO 








1 0 2 1 
1C30 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
4 0 0 







C S T 
0 0 1 
0 0 5 
2 1 2 
4 0 0 
loco 




C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 










5 5 1 
5 5 1 






5 5 1 













2 4 4 
1 4 2 
1 1 
5 7 
B 3 0 
5 
2 









2 9 « 








3 2 6 
1 2 
3 2 9 
2 3 
3 7 9 
7 0 
« 6 2 
5 5 3 
8 3 2 
5 0 7 
4 0 3 
2 8 0 
1 6 1 
6 7 7 
2 1 
France Belg.­Lux. 









1 6 4 





























5 C67 149 
224 52 
1 150 65 
187 16 
1 565 23 
1 9 9 
1 5 7 
2 154 10 
Nederland 
i . . . 
6 
i 6 0 
. 2 





. . 6 
4 
1 0 
. . . 8 
7 
4 
. 1 4 5 
I 
1 1 2 
. 1 1 
1 
1 033 
1 9 7 
4 4 8 
7 2 
2 7 3 
6 C 













6 0 3 
5 
. 8 0 
. . 1 
. . . . 2 
1 1 0 
2 6 











4 8 2 
9 5 3 
1 8 4 
4 C 5 
1 2 
4 
3 3 0 








3 0 2 
2 6 
5 5 3 
1 0 3 
4 2 3 
8 2 
2 6 













. . . . 3 
. eo 3 
1 1 6 
1 













ÎOLLTIONS CONC. 0 « H L I L E S ESSENTIELLES 










. 2 3 KELANGES UDURIFERANTS 
MISCHUNGEN V . R I F C H ­ , ARCPASTCFFEN 
7 6 1 
1 2 5 
6 7 1 
2 8 6 
2 3 7 









8 4 8 
1 C 8 
7 2 9 
2 1 6 
1 0 
1 
. 2 4 
2 1 
R2 
2 1 1 
6 7 
4 5 2 
1 0 6 
8 t 
1 0 
2 6 C 
. 0 0 
P7.P 
C"P 
4 9 1 
7 ? 4 
1 6 1 
5 4 
166 217 
2 5 74 
3 1 
150 108 
. . 3 2 
1 1 
1 247 36 
. . 1 
103 56 
2 
1 755 656 
248 453 
1 5C7 202 
1 4C0 146 
. . 1 
EAUX D I S T I L L E E S ■ 
3 0 
4 7 






1 1 2 
? 
4 2 1 
1 9 4 
2 2 7 
1 1 2 
. 
4 1 1 
16 
2 2 0 
. 2 32 
1 8 1 
9 
. . 2 2 7 
. 4 
1 3 7 
• 
1 4 4 9 
8 B 1 
5 5 8 
4 C 8 
1 0 
• 
aRCMATIOUES , FTC 
J E S T I L L . AROMAT. HAESSER , 
4 
2 4 





• . 2 5 0 









U S k . 
3 
5 1 
. 4 5 




. 06 BEAUTt 
' 1 E C H ­ L N 0 SCHI6NHF I T S R I T T E l 
7 o 7 
6 ? C 
1 138 i Qir 
1 6?2 1 «8< 
3 r ) 
2 3 5 1 
1 677 
1 667 














. 4 3 
. 5 9 
. 1 4 
3 6 
1 014 
5 9 8 
2 1 6 
4 8 
1 3 3 
9 





















, 6 7 
. . 1 
8 2 
, 8 3 
1 
5 6 7 
3 3 2 
2 3 5 
1 5 0 
. ­
1 





c q q 
1 5 
26 8 4 4 ? 




? ? 0 
2 6 0 
7 7 ? 
? ? ? 
3 30 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 Θ 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 0 
4 24 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 0 
5 2 Θ 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 6 
7 0 0 
7 04 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1000 
1010 






0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 5 
2 12 
4 0 0 





0 0 1 
0.1? 
0 0 3 
0 0 « 
T U N I S I E 
EGYPTE 
G1IINEF RF 
















H A I T I 
COMINIC.R 



















H C N D E 















M C N D E 




M C N D E 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










M C N 0 F 






I T A L I E 
T U N I S I F 
ETATSUNIS 
M C N D E 








































t ? o 
5 5 ? 






0 7 4 
0 2 3 
2 0 
7 2 
7 4 5 
2 1 
6 1 
2 9 6 
« 3 
1 3 





1 5 7 
2 2 6 




1 0 9 
« 5 8 
1 1 8 
1 8 4 
6 4 3 
2 4 1 
5 7 6 
1 0 9 
6 7 7 
1 6 2 
59 4 
7 8 1 
ΒΘΟ 
3 3 8 
8 2 0 
3 1 5 
1 5 5 







1 8 6 
2 3 
3 8 3 
1 0 1 








5 7 6 
6 1 6 
2 7 7 
6 9 3 
3 7 4 
6 3 8 
4 7 3 
3 5 
1 7 
2 0 6 
1 0 
1 5 
2 9 5 
2 9 
2 7 6 
6 3 5 
7 2 9 












0 7 2 
5 8 0 
6 8 9 






















7 8 3 
5 0 7 
5 2 1 






6 2 6 
6 C « 
1 7 
3 3 











1 2 2 
7 3 5 





t 4 t 
4 3 
1 7 6 
C 3 4 
1 7 1 
Í 7 3 
4 3 
4 4 C 
4 8 
2 2 1 
6 2 4 
E 5 6 
7 9 6 
6 8 3 
1 6 5 
C 3 5 





« 1 0 6 
1 « 
1 6 4 
2 6 






1 7 4 
2 6 1 
1 7 C 
4 2 
7 0 ? 
. 6 
5 
1 3 2 
. t 
teo 4 
1 0 9 
( 4 7 
5 5 2 








. 4 5 
( 4 7 
r 33 
C S " 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 






6 2 2 
4 2 4 
1 2 5 
4 2 
. . 2 4 
1 
1 









. . ■ 
1 CP9 
. 1 196 
3 4 2 




2 2 « 
. . 2 0 1 
­
3 666 
2 6 3 5 
1 027 









. 2 105 
7 584 
Nederland Deutschland (BR) 








1 2 2 1 
, 1 4 
. . . 1 1 
. 7 
. . 2 7 
1 2 
2 9 
. . . 1 1 
6 9 
β 
. 4 4 7 
2 0 






1 6 9 1 
3 6 4 
9 3 3 
1 1 0 
7 




















2 9 7 
2 4 8 
. 6 7 9 
1 3 
4 9 6 
. 1 2 
5 
2 6 3 
4 
. 1 352 
7 
3 380 
1 2 3 7 
2 143 














4 74 0 
0 3 



















. 1 2 
2 1 
1 0 4 
2 
1 6 
2 7 3 
1 7 
1 3 
2 1 1 





4 0 B 
1 0 1 
3 
. . 2 2 





5 7 2 
6 5 
1 8 6 
6 
6 8 9 
2 2 4 
8 4 9 
8 4 2 
5 2 9 
2 3 
1 0 5 
0 8 7 
4 
9 








3 0 1 
1 3 2 
2 0 7 
. 3 1 1 
3 4 3 
4 7 2 
. . 5 2 6 
6 
4 
6 0 B 
2 
9 1 7 
9 5 1 
96 1 










0 1 0 
1 9 8 










. 1 4 




. . . 1 







. 6 4 
8 
7 3 
. 2 3 
1 0 1 
3 702 
2 167 
1 0 5 8 
2 1 2 
3 3 3 
1 7 
8 


















1 8 8 9 
6 2 
6 1 3 
5 0 2 




1 0 6 1 
a 
5 














4 5 6 0 
8 4 
3 6 8 
1 0 2 4 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
144 
Januar­Dezember —1966 — 
Schlüssel 
Code 
C C 5 
0 2 2 
0 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 ? 
I C O O 
i c io 1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
■ 1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 C 2 C 
1 0 2 1 








5 5 4 


















1 4 6 
1 2 2 
2 6 
1 1 










5 6 1 
»C 
3 1 0 
8 












( 4 E 








Θ 2 3 
3 
2 5 
' i 1 
4 3 6 
4 6 6 
6 7 0 








CO C C L I S 
2 3 5 







1 2 6 
. 1 
1 2 
3 6 7 
7 1 6 
f 3 0 







P O S T A U X 
P O S T P A K E T E 
I C S A V C N S 
S E I F E N 
C 7 1 
4 4 f 
et« 2 4 C 
3 1 7 
1 0 ? 
1 2 3 
1 4 6 
4 3 3 
0 2 2 
0 4 3 
6 5 7 








2 0 P R E P . 
1 2 7 
2 4 9 
3 6 8 
? 2 0 
2 2 3 
1 « 
1 
1 3 5 
4 1 4 
« 6 0 
J 7 0 





















0 0 5 
4 0 5 
5 0 4 
5 1 R 
2 
. 4 
5 0 ? 
. 1 5 9 
7 5 7 
0 




4 0 3 
4 8 4 
20" 
1 7 4 
. . 1







P R O D 
Z L B E R E I T E T F V . A S C H M I 1 T E L 
1 9 2 
1 6 5 
0 6 3 
7 1 7 
0 8 ? 
7 6 6 
1 0 7 
8 0 5 
6 0 
8 7 8 
? 0 4 
9 7 
1 5 1 




7 1 7 
8 3 9 
7 0 6 
6 6 8 
1 5 










3 0 P A T E 
, 1 4 3 
5 3 7 
( 3 5 
C 6 0 
5 ? 7 
1 
7 C 8 
1 
C 3 2 
. 1 5 4 
7 
1 
3 0 8 
3 7 5 
6 3 2 










4 4 ? 
. 6 4 9 
8 4 H 
1 0 3 
8 7 7 
?('· 
3 
.3 6 4 
3 
? 
2 2 3 
5 ­
5 5 7 
0 4 2 
4 0 6 












( P O U O R E R E C U R F R , 
S C H U H C R E M E 
ect 
7 4 4 
11 7 
2 1 3 
2 0 2 
3 9 5 
7 6 
2 5 
1 6 7 
1 8 
4 1 
8 0 9 
6 2 « 
0 6 0 
5 3 5 






f 2 7 
4 9 4 
4 8 2 
1 3 ? 
1 7 1 
3 
. f ' . O 
. . 0 ? 
6 16 
7 3 8 
6 8 1 
8 ? 0 
■ 
6 1 









' 7 1 1 
4 0 1 
7 1 4 




2 5 0 
. 8 4 1
6 




6 * 4 
1 6 1 
3 4 6 
3 1 0 
1 1 











T E N S Ι Ο ­
ι U S W . 
? 6 2 
7 6 1 
. « 4 0 
4 4 3 
2 7 t 
3 1 
2 2 ? 
? 0 
7 f 4 
1 8 
? 




5 4 C 
4 1 5 
1 7 ? 













C I R A G E S 





1 0 E N G R A I S A Z O T E S 
7 1 1 
, 0 7 1 
2 0 3 
3 7 




. . 1 0 0 
5 2 3 
0 7 1 
5 0 4 





4 4 7 
. 7 7 5 
4 
2 1 6 
3 
1 Β 
2 2 ) 
4 
. 61 
8 C 2 
2 4 6 
5 5 3 
4 7 C 
• 
C H I M I C U F S 
ST I C K S T O F F D U F N G E M I T I E L 
f 3 5 
3 6 8 
7 7 9 
2 5 2 
0 0 o 
C 8 5 
1 6 6 
6 7 C 
4 2 5 
8 7 
8 2 5 
COC 
1 3 3 
3 5 « 
9 4 0 
3 0 7 
3 7 3 
0 1 2 





1 5 1 




8 3 0 
4 0 7 
1 2 6 
5 3 2 
3 0 
3 0 





6 1 7 
P O « 
6 2 1 




1 2 6 
7 
7 0 1 
1 « 8 
? 
2 
4 0 3 
a 
0 0 4 
5 4 ? 
. 
1 1 5 
, 
• 
7 2 « 
0 1 0 







2 4 0 
3 » S 
2 o C 
. 6 0 
9 C 
. 1 
. I C 
1 3 6 
0 4 0 
1 8 6 
1 7 « 
1 










2 3 6 









1 4 9 
7 3 
16 




2 B 9 
1 5 3 
1 1» 
7 8 1 
17 
. 1 
5 8 1 
2.3 
1 0 1 
. 7 0 
? 3 2 
4 7 
1 C 5 
5 2 
2 3 3 
7 8 3 
4 4 6 








A C T I F S 
7 6 2 
7 16 
0 8 2 
. 4 7 7 
2 52 
1 3 1 
3 7 B 
2 8 
8 3 0 
1 7 1 
7 8 
, (,o a 3 4 
1 
• 
0 8 9 
5 2 7 
5 32 
7 4 7 
ETC 
4 ? 
0 4 3 
7 8 3 
. ? 0 
? 1 1 
3 5 
0 
1 0 3 
12 
. 3 1 8 
7 4 5 
0 O 8 
7 4 7 
4 2 6 
• 
1 ? 1 
9 4 0 
4 C 6 
1 1 « 
0 5 5 
5 6 
. 1 0 1 
. 8 7 5 
. 1 3 
7 4 7 
6 0 1 
7 17 
3 0 4 
























' 4 0 
7 2 5 
8 1 7 
5 6 8 
4 
. • 
" 7 2 
7 0 
3 5 0 
2 7 6 
. 7 1 5 
1 7 
7 1 
7 0 ? 
C 4 0 
5 3 « 
4 7 4 
7 1 H 
? 0 
■ 
7 3 0 
4 4 6 
5 1 6 
7 B 6 




7 5 ' 
1 ? 
1 " 
1 4 7 
3 0 2 
. ( 3 5
7 8 3 
4 6 0 
( ? 2 
7 4 « 
. 1 4 4 
4 C 
1 7 
? 6 9 
7 5 7 
a 
' 1 ? 
I P 
. 3 0 
? 
4 1 
7 3 0 
8 3 6 
C 7 8 
6 6 0 
5 6 0 
8 
4 f 
3 4 C 
1 9 0 
. . . 




4 3 6 
« 8 « 
2 0 « 
21 « 
ao, 
m p o n 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 H f l I I 
0 2 7 R C Y . U N I 
0 3 0 S I I E C E 
3 3 ? F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 t S U I S S E 
0 3 a A U T R I C H E 
0 4 ? E S P A G N E 
2 0 6 . A L G E R I E 
4 C C E I A T S U N I S 
. 0 « C A N A D A 
6 7 4 I S R A E L 
7 3 ? J A P C N 
Ì O O O M r Ν C » 
U I C C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A F L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C F 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 F T A T S U N I S 
1 0 7 0 M C Ν C 1" 
1 0 1 0 C E F 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 7 0 C L A S S F ? 
1 0 3 1 . Γ Α Μ Α 
1 0 4 0 C L A S S r 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B F L G . L U X . 
U 0 7 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E U 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R C Y . U N I 
0 7 6 N O R V E G E 
O311 S U F T E 
0 3 « D A N E M A R K 
.336 S U I S S E 
0 3 6 A ' I T R I C H t 
0 4 8 Y l ' U C n S L A V 
C « 8 A U . M . F S T 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 ? J A F C N 
6 0 4 N . 7 E L A N D E 
1 0 C 0 M C Ν 0 F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L F 
I O 3 0 C L A S S C ? 
1 0 4 0 C L A S S F ? 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B E L G . L U X . 
« 0 3 P A Y S ­ B A S 
C 0 4 A L L F M . F E O 
0 0 5 1 T i l i r 
0 2 ? R C Y . U N I 
0 > o S ' I E C E 
0 3 4 C A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 ? E S P A G N E 
4 0 0 F T A T S U N I S 
1 0 0 0 R C Ν 0 F 
1 0 1 ( 1 C E E 
1 0 7 0 C L A S S F 1 
1 0 2 1 » F L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
0 0 1 F R A N C F 
0 0 2 B E L C . L U X . 
0 O 7 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . « F i l 
0 0 5 I T A L I « 
0 7 6 N U R V E C F 
0 1 0 SUE T F 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 8 A I L . M . E S I 
0 6 0 P C L C G N E 
0 6 6 R O U M A M r 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M C Ν 0 f 
1 0 1 0 C F E 
1 0 7 0 C L A S S ' 1 
1 1 7 1 A E L E 














































3 7 8 





u a 1 4 0 
2 4 
eoo u " 1 
1 7 ? 
« 0 8 
7 9 1 
«HO 
7 3 6 
1 1 0 
7 4 
8 
6 C 7 
7 4 5 
2 5 7 
6 5 3 
1 2 2 
0 0 4 
1 5 6 
2 C 5 
? t o 
17a 
4 6 0 
6 8 ' . 




1 7 8 
3 3 0 
3 3 0 
C 6 8 
4 0 8 
4 2 7 
8 7 
4 6 « 
7 1 6 
1 3 « 
1 2 0 
1 4 
6 4 




7 4 1 
7 t ? 
3 8 7 
4 7 4 
5 
8 5 
« 2 2 
1 5 7 
« 1 3 
3 7 « 
1 2 t 
f 3 2 
« 3 
7 0 
0 3 4 
2 1 
« f 
6 7 9 
0 3 6 
4 0 2 
5 7 0 
6 1 1 
4 
e«? 
0 7 9 
1 4 8 
7 10 
4 4 1 
7 0 
2 5 
7 0 7 
Pi 
4 9 
7 8 ' . 
1 0 4 
| 9 
8 7 3 
4 6 4 
' , 14 
8 0 7 























( C F 
1 6 0 
« 
2 




' 6 7 
. 7 
?e 
4 3 6 
' 4 3 
0 8 7 




E 4 1 
« 3 6 
7 2 F 
5 ( 




E 1 3 
5 6 0 
2 4 0 
1 « « 
7 
/ f 
, 5 9 6 
2 6 Í 
« 1 « 
( 1 « 
3 4 « 
1 3 Í 
1 
« 1 ' 
. . 




7 6 1 
F E 7 
6 C 7 
3 0 « 
i 
. 2 3 7 
« 8 7 
4 C 7 
et 1 0 ? 
7 
11 
' ( ■ 6 
bi­
bel 
7 1 7 
F 6 C 
7 6 « 
• 
' 9 6 
1 « 
' O l 
4 1 C 
? 
7 
t « 2 
1 
. 
1 0 4 
1 C 
I P f 
4 1 4 
f f E 
ib f 
1 0 « 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 7 7 






. 1 9 1 
6 
« 5 
9 9 6 4 
8 3 2 6 
1 6 2 8 
1 4 1 4 
5 
. « 
4 « 1 
. 6 1 1 
« » 0 
7 




1 6 7 6 
1 6 3 9 
2 3 « 
2 1 « 
2 
« 6 « 
. 1 « 1 6
? B 4 1 
6 4 
1 7 ' 
. 2 ? 
4 
3 ' : i 
1 
. 1 
1 7 8 ? 
. c 
• 
7 3 0 7 
5 3 1 2 
1 9 6 9 
7 0 1 
5 
1 
? « 1 
. 7 9 ' 
8 « o 
? f 
2 1 7 
1 1 
3 
1 0 6 
1 
. « 8 
2 3 3 5 
1 9 4 1 
4 3 6 
3 3 4 
2 5 8 1 
2 4 6 
4 9 3 7 
« 4 
7 8 1 3 
7 7 6 4 
4 9 







8 7 T ­











6 Z T ­
2 
1 
B Z T ­
1 « 6 
4 2 6 
7 2 
. 6 C 




1 6 4 
. 1 3 
8 0 
7 4 6 
7 0 2 
C2 8 













6 D B 3 4 . 0 1 
1 2 0 
4 7 3 
. 8 1 3 
6 




7 o 4 
4 1 5 




­ . 0 3 : 
1 0 6 
6 0 5 
. 0 6 0 
1 7 2 




3 4 8 
1 3 
l' 
' . 3 4 
3 
3 
0 ? t 
0 2 3 
CO? 




9 8 7 
. too 4 
3 0 4 
3 
? C 
1 6 5 
8 
, 4 0 
? 0 4 
6 1 ? 
« 0 2 




















3 6 6 




6 9 7 
5 7 
5 7 




5 7 0 
8 9 5 
6 2 4 
2 9 0 
5 0 
. 1 
0 3 4 
1 4 
B 4 
. 3 0 
2 0 7 
7 β 
1 6 2 
5 2 
6 9 4 
1 8 2 
3 0 9 
2 9 1 
2 
i 
3 7 0 
9 2 2 
3 9 6 
. 5 6 4 
6 5 6 
3 ? 
7 C 6 
3 4 
3 6 7 
9 4 
8 
. l o l 
1 3 
. • 
8 2 5 
2 5 2 
5 7 3 




7 5 0 
. 1 0 
2 7 1 
7 2 
3 1 
1 8 ? 
1 0 
, 7 9 6 
5 3 4 
7 5 ? 
7 8 ? 
4 8 6 
• 
. U B 3 1 . 0 7 R 
2 
2 7 1 





. . ? 
f 3 5 










2 0 3 
2 4 9 
9 1 
l i 7 7 
1 4 
. 1 3 
. 2 8 0 
? 
C l " 
O l 4 
l o r . 
1 0 4 




1 4 0 9 
1 
2 
. 3 6 1 
3 7 
3 6 
, 7 2 3 
. 1 4 
7 9 
B 6 9 0 
6 0 2 5 
2 6 4 9 
l 8 0 8 
1 6 
, • 
3 1 2 
1 7 
1 2 3 
2 3 2 




l 0 2 9 
6 8 4 
3 3 0 
2 1 1 
B 
• 
5 7 4 
2 1 7 
2 6 9 
6 8 3 3 
. 4 6 9 
1 
2 2 
1 7 5 




1 9 7 8 
1 5 
2 3 
U 8 9 2 
7 8 9 2 
3 9 1 6 
1 8 8 B 
. 8 2 
5 7 
2 2 
8 7 2 
5 0 9 
. 6 4 8 
1 0 
. 2 0 
2 
4 6 
1 5 0 
2 3 4 2 
1 4 6 0 
8 7 7 








. . 5 





(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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SchlUtsel 
Code 
C S T 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C C 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 C 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
I C C O 
1 0 1 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 4 





5 6 1 . 2 1 S C C R I F S T H O M A S 
TONNE 
Lux. Nederland 
Τ F C M A S P H O S P H A T S C H L A C K E Ν 
3 4 2 9 C 
1 3 4 4 CCC 
3 PCO 
1 4 9 7 7 3 
2 5 7 6 E 
7 8 6 8 
7 3 0 5 
1 5 7 2 9 1 6 
1 5 2 1 8 6 3 
3 3 7 4 8 
3 3 7 4 6 
7 3 0 5 
'. ' 7 
1 2 4 
6 6 2 
6 E 2 
5 6 1 . 2 9 A L T R E ! 
A N D E R ! 
1 1 0 3 0 
1 4 3 7 2 9 
1 3 7 2 2 3 
6 2 4 2 
2 8 2 9 6 
2 4 1 8 
3 eoe 
2 0 3 7 1 
2 5 4 0 5 
1 0 0 8 2 
3 8 8 4 6 3 
2 9 8 2 2 5 
3 8 3 9 7 
1 9 
4 9 5 8 4 
2 5 4 0 5 
2 7 5 8 
1 2 5 




3 C C 




7 8 6 
, 4 3 9 
. . ­
7 2 5 
7 2 6 
. . ­
E N G R A I S 
a 1 4 




P H O 
1 7 2 
2 4 
1 6 t 
1 0 6 
O l 7 
7 4 C 
. 
7 5 7 
7 5 7 
. . • 
P H A T F S 
P H O S P H A T O U E N G E M I T T F L 
. «10 7 4 9 
6 4 2 
. 
. 3 7 1 
4 0 5 
6 5 0 
6 4 4 
1 0 1 
« 6 7 
1 7 
7 7 6 





3 5 7 
. 6 
3 6 5 
5 0 7 
2 5 5 
7 4 8 
3 C 7 







3 0 8 
3 3 3 
2 1 
. . . . 
6 2 7 
3 8 1 
7 8 4 
6 2 7 









5 8 0 










6 1 7 
7 32 
. 7 C 8 
8 6 8 
­
0 5 7 
3 6 9 
6 8 8 
6 β 8 
­
3 1 0 
0 2 1 
3 E 8 
. , 4 1 8 
. . 
4 
3 R 3 




7 5 8 
5 6 1 . 3 1 E N G R A I S C H I M . P U T A S S . N O N M E L A N G E S 
C H E M I S C H E 
1 0 1 9 3 4 1 
1 1 3 3 7 1 
3 4 6 7 5 2 
1 0 7 2 2 
1 4 3 3 6 1 
6 3 5 9 1 
1 0 4 4 6 3 
8 4 3 2 
1 5 5 3 3 
7 6 0 7 8 
1 5 2 6 3 2 2 
1 4 9 0 4 1 7 
1 7 1 7 4 0 
1 4 
7 6 C 7 8 








. 3 7 7 
5 8 9 
8 7 5 
1 5 6 
C C 9 
8 4 1 
1 6 8 
1 0 
• 
K A L I D U E N G E M I T T E L 
9 1 4 





1 2 1 C 




2 9 6 
. 2 1 8 
. 9 5 1 
6 3 0 
8 1 6 
. 4 0 0 
5 0 4 
0 4 7 
7 4 5 
3 5 2 
1 
5 0 4 
4 4 6 
5 6 1 . 3 2 M E L A N G E S 0 » E N G R A I S 





5 6 1 . 9 0 E N G R A I S N D A 
D L E N G E M I T T E L A 
6 5 4 7 3 
2 2 3 1 0 1 
6 1 7 3 6 
1 1 2 1 2 6 
2 0 5 7 6 
1 0 4 1 
4 8 
3 7 3 4 
3 9 6 6 
3 9 
8 4 9 
5 0 2 7 3 7 
4 9 3 0 1 2 
β 8 7 6 
4 8 6 8 
8 4 9 





3 3 7 
3 3 4 
3 
2 1 8 
8 9 3 
5 7 0 
t 3 B 
2 2 
. 0 4 6 
• 
4 0 1 
3 1 9 
0 8 2 
3 6 
5 7 1 . 1 1 P C U D R E S A 
5 3 
4 1 1 
1 1 · 29­5 
1 4 8 
9 
5 




1 2 5 6 
1 0 2 4 
2 2 8 
2 2 4 
1 
5 
5 7 1 . 1 2 
2 6 7 
4 4 0 
1 9 6 9 
4 
5 2 2 
3 8 4 
1 4 4 
8 9 9 
3 2 1 









1 5 6 
5 





3 9 3 
2ao 4 Θ 
1 
6 1 
2 5 6 
7 9 4 
C 6 6 
6 6 4 
C l 7 
3 3 0 
5 6 4 
3 6 4 
5 9 C 
5 1 0 
1 6 6 
7 7 8 
0 6 4 
3 
5 1 C 






P O T A S S I Q U E S 
K A L I D U E N G E M I T T E L N 
3 4 
3 4 
N . G . 
5 8 3 
3 9 4 
4 3 6 
3 4 5 
8 6 
. . 1 3 
8 4 9 
7 0 9 
7 5 6 
1 C 2 
8 9 
6 4 9 
T I R E R 







E X P L O S I F S 
3 0 
6 
2 2 9 
, . 0 9 
. . • 
3 3 t 











6 5 3 
7 7 1 
. 1 4 0 
5 9 3 





4 1 9 
1 5 7 
2 6 2 




2 6 7 




Z U B E R E I T E T E S P R E N G S T O F F E 
7 3 5 
. 4 0 3 
. 9 
4 ? 
. 4 1 
. 
1 
4 1 1 
2 3 3 
5 0 « 
2 1 






6 4 3 
. . 1 6 3 
. . . 7 8 3 
• 
6 C 9 
6 2 6 
7 8 3 
. . ■ 
o 
9 
8 7 0 
1 1 2 
4 1 1 
. . 6 2 1 
4 6 
6 6 
8 4 0 
. • 
0 2 4 
4 0 2 
6 2 2 










3 7 2 





, 2 0 
. 1 
9 
3 1 4 
1 4 3 
Θ 5 8 






































7 7 0 
5 8 C 
6 0 
ao 6 0 
. 3 0 5 
7 5 5 
9 9 0 
OC 
6 0 
3 0 5 
6 6 5 
0 6 3 
ac 2 0 4 
2 9 6 
, eo8 . 
0 0 « 
1 0 0 
CO 2 
2 9 C 
. ec» . 
1 4 7 
2 0 0 
6 7 9 
. 2 3 5 
« 3 1 
C 6 3 
0 4 e 
1 6 0 
0 6 4 
« 6 1 
2 2 7 
4 4 3 
. CO« 
7 2 7 
? ? 
7 2 
3 5 8 
. 3 6 
9 B 0 
. 1 3 0 
. 6 4 5 
2 7 
. • 
1 8 4 
3 7 6 
eoe 7 8 1 
• 
1 6 








7 3 0 





. 3 3 3 
3 
. 7 1 
. . ? 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 6 
4 0 O 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 « 
6 2 ­ . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
î o i o 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 C 
4 0 4 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
O 4 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 ? 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 0 ? 
0 0 4 
4 0 0 
F R A N C E 
B F L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
S U E C E 
F G Y P T E 
Ρ C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E O 
Y O U G O S L A V 
R O U M A N I F 
M A R O C 
T U N I S I F 
. S E N F G A L 
E T A T S U N I S 
M C Ν C F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
A I L . » . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
M C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S F 3 
M C Ν 0 E 
C E F 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A l I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E I A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I L I 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
« E L F 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E T 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G F 
S U E D E 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
F T A T S U N I S 
M C M D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E ? 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C C S L 
H C N C R I E 





































6 7 ? 
( , ' 4 
0 4 
1 4 8 
4 0 3 
1 2 ? 
1 0 3 
« 10 
7 4 8 
5 7 8 
5 2 3 
1 6 3 
4 0 5 
E 4 6 
0 3 3 
3 7 6 
7 6 8 
6 1 
2 6 4 
1 5 2 
6 2 6 
5 4 4 
1 0 7 
7 5 0 
3 1 5 
3 
C 3 2 
6 2 6 
0 9 
t 4 3 
1 6 6 
0 6 2 
« 6 2 
0 7 5 
4 3 5 
8 4 5 
3 0 6 
7 1 9 
7 0 5 
5 4 2 
7 9 3 
1 0 4 
4 
7 6 5 
2 8 0 
7 
7 
1 0 6 
9 2 9 
C 8 1 
0 0 0 
1 0 7 
1 5 8 
i l 1 2 0 
7 2 1 
1 9 
« 9 
3 2 2 
2 2 3 
C 5 0 
3 1 1 
4 9 
2 3 3 
0 4 3 
2 2 6 
4 6 ? 
7 3 9 
3 1 
1 3 




1 1 6 
6 2 4 
4 7 9 
4 6 8 
3 
9 
3 4 9 
2 6 0 
4 4 6 
7 5 
2 0 3 
4 0 4 
2 6 0 





















6 5 ? 
7 4 7 
. « «ce 
«oc . . • 
. F 6 Í 
( 5 1 
3 ? 
. 
. 1 5 2 
b7t 
2 ? ( 
5 7 1 
6 6 7 
7 ? « 
'. 7 7 F 
t ? ( 
• 
6 i : 
3 2 « 
? 5 « 
7 3 ' 
« 2 
1 8 « 
7 3 ! 







1 2 6 
1 0 2 
2t 
• 
IP 9 C 7 
5 1 6 4 
6 7 8 
7 8 0 
1 4 5 5 
. 1 5 
6 2 3 
3 7 6 3 2 
3 4 C 8 1 
6 9 4 
. 6 2 2 
2 2 3 5 
3 
3 
2 1 9 C 
. 6 5 7 2 2 6 
3 1 3 1 2 3 f 
F i e 2 5 3 
2 ( 1 ? 
. a 




3 9 7 8 
3 0 6 3 9 0 5 
2 1 5 2 4 
2 1 6 
4 9 






1 1 7 
a 
. • 
l l f " 6 3 
• 8 6 4 6 4 
3 1 1 1 9 
3 1 1 1 9 
. • 
2 6 1 
. 6 4 1 
. 1 1
4 2 
. 1 3 
a 
Nederiam Deutschland (BR) 
B Z T ­ N D B 3 1 . 
. 2 6 1 4 




3 C 1 3 




B Z T ­ N D B 3 1 
1 1 8 
4 8 9 
1 0 0 
7 7 6 
6 0 7 
1 6 9 
. . . • 
B Z T ­ N D B 3 1 
1 1 9 7 
3 4 8 3 
4 7 3 1 
2 3 0 
1 C 0 6 
6 3 0 
1 3 5 1 
1 8 8 
5 8 4 
5 6 
1 3 4 2 5 
9 6 4 1 
1 7 4 8 
1 
5 6 
1 9 8 0 
B Z T ­ N O B 3 1 
. • 
B Z T ­ N D 3 3 1 
3 3 2 
3 4 3 8 
a 








4 0 1 3 




B Z T ­ N O B 3 6 
9 
3 7 7 




1 1 7 
a 
. • 
8 7 6 
4 5 2 
1 2 2 
1 2 2 
a 
• 
B Z T ­ N D B 3 6 
. 2 3 6 
OÒC 
. 1 4 3 
2 2 
. . . 0 1 




. 7 4 0 
9 3 
a 
4 0 2 
1 2 2 
• 3 0 0 
8 3 3 
5 2 7 
5 2 7 
• 
C 7 B 
1 1 
1 3 5 
3 7 5 
. 6 1 
. a 
1 
5 9 1 
5 2 1 
1 
a 









. 1 4 5 
2 8 1 
1 3 6 
1 4 5 
a 
. • 
C 4 D 
C5 
1 
. 0 1 
1 
1 
. 0 2 
1 
1 
3 7 5 
1 2 





4 9 4 
a 
1 2 0 
5 3 4 




2 2 0 
1 8 6 
7 3 9 
3 7 
17 
7 3 3 








4 1 9 
7 5 9 





8 7 2 





1 6 3 
3 6 6 6 
3 5 0 2 
1 
1 
1 6 3 
3 4 R 
3 4 1 
6 
2 6 2 
7 6 B 
a 
2 5 4 
a 
1 2 2 
2 1 0 1 
9 5 7 
8 9 0 
a 
2 5 4 
. • 
1 4 1 1 
7 2 
8 6 3 
. 2 6 5 6 
1 0 2 5 
3 9 
1 1 8 
5 
2 0 8 6 
8 2 7 7 
2 3 4 6 
2 7 7 9 
a 
2 0 8 6 
1 0 6 5 
3 
3 
2 0 9 
a 
I I 
3 1 0 
• 2 2 




6 8 4 
5 3 0 
1 5 4 
1 4 6 
6 B 










6 0 9 
4 4 5 
1 5 4 
1 4 4 
. 9 
6 7 





. 3 1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen überstell ung BZT­CST steht am Ende dieses Bandea. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 













































































































0 0 4 
0 3 0 
4 0 0 
l o c o 
l o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 










371.21 MFCF«S , COROFAUX O E T D N N A M S 
ZUENCSCHNUERE , LSk. 
Β? 
', Λ 








5 5 7 



















1 6 7 



























1 3 ? 

















l 8 3 
5 7 1 . 4 0 Ml .NIT ICNS OF CHASSF ET SPORT 

















3 6 0 
2 
? 6 0 6 













l ? ' 
1 5 3 
2 1 




3 3 1 1 1 4 














5 0 4 









7 1 3 
4 04 
7 7 6 
1 40 
6 8 1 . 1 0 PROCUITS OE CCNDENSATICN KCNCENSATIONSERZEUCNIS SE 
16 7 7 5 
7 2 94 7 
62 2 4 9 
122 7 5 5 
36 606 
15 260 
1 5 4 3 








10 9 4 9 
52C 
245 







1 7 5 
1 « 3 4 
2 
ICC 
1 2 6 7 
29 
1 8 1 
3 5 


















5 ? « 
54 0 
84 0 3 5 0 1 00 
ea 0 80 
1 
3 1 0 


















3 2 7 
5 1 7 6 
6 3 8 
1 
1P7 
? 0 0 
1 l t 









1 84 1 






1 3 3 2 
3 «or 
5 1 
l oo r 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 














0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F F i ; 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 2 RCY.UNI 
032 MNLANDE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHF 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M C Ν C E 
1010 CEE 
1320 CLASSE 1 
1021 AELE 









0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 8 
0 3fc 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 0 
7 4 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A U E M . F EL' 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
T I M O R , M A C 
C H I N . C O N T 
J A P C N 
F O R M O S E 
H C N G K O N G 
M C Ν C F 
C F F 
C L A S S E 1 
« E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
1 3 4 
5 6 
4 
3 7 7 








. 0 7 
8 0 C 
« ? 1 
7 6 4 
1 « ? 
6 
1 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 1 3 
0 0 « 
0 0 6 
0 7 ? 
0 ? R 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 8 
0 0 0 
0 0 ? 
0 0 4 
4 0 0 
a oo 
loco 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
« R A N C E 
B E L ? . L U X . 
P A Y , ­ B A S 
A U F M . F E E 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
3 U E 7 E 
F I N L A N C E 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
A L L . M . F S T 
P C L C G N E 
T C H F C U S L 
H C 6 3 R I F 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I F 
" C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L t 
C L A S S F 7 


















0 6 2 
4 0 0 
4.1« 
ERANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 



































































































i b i c 3 0 
7 1 
« 3 0 
7 4 1 
5 3 7 
10 
1 5 ? 
87 
1 5 2 
2 0 4 
3 1 7 
3 3 
39 
7 0 5 
« 5 
° C 3 
1? 
3 7 7 
r ao 75 8 
3 7 0 
? 3 ( 
. 31 3 




101 . . . 
1 « t 
-
1 « 5 1 































0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
4 ( 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E O 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 





2 3 0 




. 1 ' 
1 8 





































































1 4 ? 
1 . 1 5 6 
3 0 
1 4 0 
? 
1 







7 1 6 
3 8 4 
7 3 3 
1 4 3 
1 e 1 u 
B Z I ­ N O B 6 3 
12 
1 74 






. 4 4 6 
0 3 
1 6 9 
24 
1 3 6 
39 




l 6 8 9 
8 9 4 
8 2 4 
4 1 2 
25 
2 4 6 
C7A 
1 0 4 
38 








































27 6 161 
6 450 10 9?7 8 520 




















































0 0 9 
6 1 0 
1 56 
1 2 9 
1 0 3 
, 3 
2 5 9 
44 
47 C 
1 9 1 1 
8 2 0 





. 1 7 0 
• 
1 6 8 3 
8 6 2 
8 0 2 














(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





6 2 4 
7 3 2 
9 7 7 
lcoo 
l o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
C 5 0 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
5 2 8 
7 3 2 
9 7 7 
I C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 C 0 
7 3 2 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 1 6 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 2 
l o o o 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 C C 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
­ 1 9 6 4 ­
MENGEN 
EWG­CEE 
3 6 3 




« 8 1 
7E 
O l 
I C I 
2 16 














7 3 6 
5 0 3 
1 2 8 
5 0 
5 




















5 6 1 
4 
5 2 6 
8 6 8 
E l l 
3 3 ? 
1 1 ? 
8 ? 7 
3 0 
1 








1 2 5 
6 4 « 
i t i 
6 0 5 
5 
a 









2 0 5 
4 4 8 
5 0 ? 
O I R 
1 0 7 
1 









2 C I 
7 0 S 
7 7 0 
1 1 ' 
1 2 
1 0 8 
? 0 P R U C U I T S UE P O L Y M E R I S A T I O N 
P C L Y M E R I S A T I C N S E R Z E L G N I S S E 
6 0 8 
9 5 5 
3 6 0 
5 7 0 
6 7 7 
4 C 4 
1 0 ? 
6 4 3 
7 C 7 
3 7 5 
C 5 0 
3 0 1 
4 7 6 
1 0 5 
E 7 
0 5 6 
6 2 2 
1 9 2 
1 0 6 
3 0 7 
2 6 5 
2 6 3 
2 2 7 
5 
1 7 6 
0 3 6 
0 5 3 
3 0 4 
4 1 7 
6 5 8 
7 8 1 
l o o 
5 








1 E 0 
1 5 7 
3 1 
1? 
3 1 F I B R E 
. C 1 4 
6 4 « 
« 2 4 
( 5 8 
1 5 1 
1 3 
l o e 
1 6 4 
4 
2 4 8 
4 3 0 
1 8 1 
I C O 
5C 
6 7 1 




4 9 4 
4 9 0 
. 1 7 5 
0 ? 7 
• 
7 4 7 
1 4 1 
a i e 
6 4 1 
1 7 7 












8 3 4 
. ( 2 7 
7 1 0 
3 2 1 
OCO 
. 2 4 
3 Ρ 4 
7 
4 1 
3 6 2 









4 0 5 
1 3 2 
. . 1 2 0 
• 
0 7 2 
5 8 0 
0 1 2 
« 2 8 
8 
5 
7 0 6 
V U L C A N I S F E 
V L I K A N F I B E R 
1 0 5 
4 4 7 
1 6 6 
3 5 
4 7 
6 1 7 
1 0 0 
5 7 2 




. 1 2 6 
. 3 
. 4 C a 
7 5 
f 1 2 
1 2 0 















3 2 A L T . D E R I V E S C H I M . 
R E G . 
« 5 0 
0 4 1 
9 8 9 
5 4 4 
e i e 
5 4 3 
1 3 9 
COO 
3 7 
8 6 2 
1 4 0 
7 6 7 
OO 
1 0 0 
1 2 1 
3 3 4 
1 6 3 
1 1 0 
6 2 6 
2 1 0 
5 0 
2 3 6 
4 5 8 
5 1 
5 7 3 
7 5 7 
1 4 6 
1 6 6 
7 7 







¡ E L L U L C S E 
7 1 7 
« 6 3 
5 7 6 
4 0 7 
0 0 0 
. 7 0 4 
. 1 3 3 
1 8 1 
3 7 4 
3 
. . 
. 1 3 
3 
. . 3 7 C 
. 1 5 
9 C 5 
7 5 8 
1 3 1 
















1 4 7 
u i 2 « 
1 5 
1 
7 3 0 
8 3 8 
. 3 H 0 
0 1 6 
2 0 4 
8 ' ! 
1 3 
2 0 0 
1 0 1 
4 1 4 
4 ? Il 
3 5 « 
? 
1 7 
2 4 7 
4 8 5 
7 0 ? 
2 
1 3 
4 ? P 
3 1 0 
. . 4 C 1 
7 0 5 
0 0 1 
8 7 3 
7 2 1 
0 2 3 
? 





















, E T C 














? 0 2 






5 6 9 
« 6 8 
8 6 « 
0 5 0 
4 7 4 
? 
. 2 0 7 
7 5 1 
5 6 0 
4 8 1 
. 6 8 ? 
1 3 0 
3 5 6 
4 7 6 
7 6 ? 
1 1 5 
4 2 8 
7 4 2 
1 
11 
2 6 R 
l a 
. 2 7 5 
3 7 7 
7 C 2 
2 8 2 
2 0 3 
. . 2 1 9 
7 5 8 
8 4 1 
7 8 0 
7 4 0 
4 4 4 
6 
. 3 C 6 
6 
1 6 6 
6 3 5 
7 1 4 
1 7 2 
5 4 ? 
6 
DE L A C E L L U L O S E 
, C H F M . 
o i o 
a 
5 8 1 
2 1 5 
3 8 
2 8 6 






2 0 2 
. 7 
4 0 7 
7 5 4 
6 6 3 


























' F L L U i r S E U E P I V A T E 
5 6 6 
1 0 5 
. 7 6 0 
3 3 7 
3 5 5 
2 4 





. . . 1 7 7 
. 
. 5 0 
1 2 0 
1 
7 
8 4 7 
7 8 7 
8 3 2 
6 0 1 
8 0 













. 9 1 M A T I E R E S A L B L M I N O I O E S O U R C I F S 
G E H A E R T E T E E I K E I SS S T O F F E 
9 5 








6 7 6 
3 8 6 
4 3 3 
3 4 5 
5 6 
. 3 7 
3 
1 0 
. 8 9 
6 6 
? ? 
2 2 0 
4 0 
1 5 8 
















1 7 4 
4 





2 8 8 
l H 
1 C3 
1 0 ? 
1 ) 
0 3 0 
8 9 5 
? 6 7 
. 8 3 6 
7 2 7 
4 8 
4 1 3 
. 7 3 9 
4 8 7 
0 4 3 
1 
9 7 
1 1 4 
. 1 8 3 
8 5 
4 7 5 
7 1 4 
a 
1 1 2 
4 5 5 
1 8 
8 0 7 
7 3 7 
1 7 4 
« 5 5 
. 0 7 6 
6 0 

















2 8 6 
­
4 4 2 
6 6 3 
7 2 C 




? 5 3 
5 3 7 
5 4 ? 
6 0 5 
C I Ò 
8 ? 
4 7 7 
2 3 9 
3 4 0 
0 2 





4 5 ? 
6 5 4 
8 3 
5 
. 1 0 3 
• 
6 3 3 
C 3 7 
7 7 5 
7 4 4 
6 
5 1 5 
8 0 
7 4 4 
. 1 ? 
4 0 
5 8 3 
3 3 
C 0 6 
3 3 « 
6 6 9 
5 2 
• 
0 1 8 
? ? o 
6 7 6 
9 0 3 
. 8 0 5 
6 7 
1 0 8 
1 8 
8Q 
7 6 ? 




1 5 2 
. 1 2 
1 8 3 
5 
, 4 2 3 
. 1 ? 
4 6 7 
7 I f 
' 5 6 
eoo 7 7 










πρ< > r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 2 4 
7 1 ? 
0 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 0 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 « 0 
0 8 8 
, 1 0 0 
0 0 ? 
0 0 6 
« 0 0 
« 0 4 
5 0 0 
5 ? a 
7 1? 
0 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 C 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
7 3? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 0 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 4 . « 
7 1 4 
4 0,C 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 ? ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
I S R A E L 
J A P O N 
S E C R E T 
M C N 0 E 
C E F 
C L A S S E 1 
A EL F 
C L A S S E ? 
. F A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
RUY . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
E C L A T E U R 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
S F C P E T 
6 C Ν 0 Γ 
C E F 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
C L A S S E 7 
F R A N C E 
A U E M . F F I ' 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
J A F C N 
M C Ν C t 
C E I 
O L A S S E 1 
«EL E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y ' J U G U S L A V 
U . R . S . S . 
A U . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H F C C S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A F C N 
Ρ C Ν D t 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A l I E 
RCY . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
a Ε Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E I 
A F L E 
C L A S S E 3 
WERTE 
EWG­CEE 
? 1 1 
















3 5 2 























4 5 1 
« 6 « 
« 4 0 
3 0 2 
4 6 1 
6 6 6 
4 7 
1 
t « 7 
« 0 7 
t 6 B 
2 9 8 
7 1 7 
4 0 3 
1 1 9 
3 4 
2 7 0 
C 3 0 
3 1 5 
3 3 8 
6 0 7 
4 3 2 
4 0 
8 3 
5 6 7 
0 4 0 
3 7 3 
« 7 ? 
1 7 ? 
4 8 7 
0 4 9 
5 2 0 
1 4 
6 0 
0 0 5 
8 6 1 
0 1 4 
O R j 
1 6 7 
0 4 6 
OO 
1 
5 1 3 
0 5 
4 7 0 
1 1 0 
4 1 
3 6 
8 2 0 
7 0 
6 4 2 
4 8 7 
6 4 8 
7 7 
a 
4 0 7 
0 2 « 
3 ? 2 
0 0 4 
4 0 1 
7 1 4 
1 4 0 
1 5 4 
3 7 
5 8 B 
3 3 1 




1 2 9 
7 3 
2 8 
? 3 0 
36 
l a 
6 1 9 
7 7 4 
8 0 
aoo 
7 1 1 
1 3 1 
C 8 6 
2 4 
5 3 3 
1 35 




4 9 2 
1 7 
7 4 ? 
1 1 6 
9 6 3 
7 8 0 
e t 1 
7 0 ? 




























7 4 4 
coe C 6 1 
« 9 « 
3 
. 4 8 1 
o a 3 
6 7 6 
1 6 1 
7 5 7 
1 0 0 
2 
3 0 
1 5 6 
3 
7 F 1 
( 5 8 
1 4 « 
3 5 
3 « 
1 9 Í 
« 8 0 
Ί 1 9 
7 5 
7 7 0 
7 4 0 
OC 
4 4 0 
1 8 5 
eoo 
(«« 4 6 4 
6 7 
4 4 
1 3 3 
. 3 
« 7 1 
4 6 
6 5 7 
1 3 3 
'PC 
1 
. 0 3 5 
t « 6 
1 4 7 
3 3 0 
7 0 9 
. 7 3 1 
. 7 7 7 
2 3 6 
2 6 " 
. 
. 1C 
. . 2 5 6
1 
7 7 
E « « 
2 1 ? 
f ? 7 
3 4 3 
10 
1 1 7 
6 
1 ; 
7 8 4 
1 7 « 
t 1 
t 5 4 
1 7 3 
' 7 1 




























8 2 4 
2 2 2 
7ce 
1 4 C 
4 
. 8 6 1 
C4 8 
. 3 7 9 
P 4 B 
7 " 0 
5 0 6 
è 1 4 0 
4 
7 1 






1 7 4 
8 
1 4 
C I « 
6 ? 
a 
0 7 4 
2 1 0 
0 2 0 


















. F 5 7 
5 3 7 
6 7 
3 6 7 
. 6 8 
1 3 
1 3 8 
1 2 4 
? ? 
. . . 2
. « 
R 3 3 
. 3 
C4 1 
4 7 C 
« t e 




l C f 
« 1 




' 0 7 
1 3 ? 
1 « 7 























3 9 9 
2 3 9 
0 4 3 
0 2 8 
1 6 
. 1 0 1 
, D B 
5 7 4 
4 5 3 
. 3 0 5 
6 7 C 
eao 3 2 
9 
1 5 8 
­ . 5 
4 3 3 
4 7 6 
1 0 7 
1 
7 
1 1 5 
1 8 1 
I O C 
1 
3 
6 8 2 
1 2 ? 
. 7 9 5 
3 1 4 
C 7 6 
3 0 1 
C 3 4 
0 6 4 
1 
3 7 5 





















a z T ­
B C 3 
2 7 6 
. 4 1 7 
5 0 2 
4 4 1 
32 
1 4 3 
2 
4 8 
1 ? 6 
0 5 
. . 5 6 
, . . . 1 a 
8 7 1 
1 0 
1 5 
6 7 6 
0 1 9 
7 8 3 
8 8 4 
1 e 
5 0 
. 0 4 








« 0 4 
3 4 0 
1 e e 

























4 9 4 
0 5 1 
6 5 0 
7 3 3 
0 3 8 
8 
. 1 6 6 
8 2 4 
6 4 2 
6 5 4 
. 9 2 6 
8 5 3 
1 4 8 
3 5 2 
2 6 2 
4 6 1 
1 1 1 
0 3 2 
2 
e 
3 3 1 
6 
2 7 1 
1 2 3 
3 5 1 
8 8 1 
7 5 
. 9 9 4 
2 4 7 
5 5 8 
0 4 6 
5 1 6 
9 5 0 
2 
7 4 7 
3 9 . 0 3 A 
Γ 
. 9 6 
1 1 
6 0 0 
­
7 2 ? 
1 0 5 
0 1 7 
11 
. 











3 9 . C 4 
8 9 7 
2 5 2 
7 1 9 
5 6 2 
4 3 7 
5 3 
4 3 1 
3 8 6 
6 3 3 





1 4 9 
3 5 
5 3 0 
2 6 3 
2 8 
7 R 7 
9 3 0 
5 5 6 
7 1 0 
2 9 0 




































2 9 Ï 
­
5 2 8 
0 9 3 
4 1 6 




1 5 1 
4 9 0 
2 8 6 
3 9 3 
7 1 8 
2 5 
2 2 2 
1 
9 2 
2 7 8 
5 5 





1 0 4 
4 3 1 
2 1 
1 4 
1 3 3 
4 6 5 
3 1 0 
9 9 6 
3 9 0 
1 6 
1 4 3 
7 9 
2 4 5 
1 3 
3 2 
6 2 9 
2 3 
0 2 2 
3 2 4 
6 9 8 
4 5 
7 8 8 
3 4 2 
5 4 7 
9 0 3 
a 
6 6 0 
5 5 
2 9 1 
1 7 
1 0 9 
2 0 9 








1 2 0 
1 3 
3 4 2 
5 8 0 
6 0 3 
4 4 1 
5 




1 1 9 
7 6 
5 
2 7 8 
6 9 
2 0 3 
1 1 9 
5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BIT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 C 0 




1 0 2 1 
1030 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 




1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 2 
0 5 8 
3 4 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 8 0 
3 7 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 4 






























































6 o e 
3 0 9 
2 3 5 
1 7 0 
3 4 
7 0 ? 
9 6 
3 8 1 
3 3 8 
0 4 3 




. 9 9 A L T . 
aATUERL. 
. U 
5 9 9 




2 9 5 
• 
0 4 C 
1 9 3 
« 0 7 





2 3 5 
7 5 3 
1 0 
1 8 6 
6 
1 8 9 
­
9 7 5 
5 4 1 
3 8 4 











5 3 4 
3 6 
1 6 3 
1 8 5 
4 6 
46 6 




. 5 6 2 
8 0 
, 2 6 
soe 
9 5 7 
5 4 4 













. 3 3 7 
8 
. 1 
2 5 5 
8 3 0 






6 9 9 
7 6 5 
4 5 6 
50 9 
1 1 2 
7 9 7 
20 1 
1 3 
2 9 3 
4 1 2 
7 1 
5 4 
1 0 0 
2 2 
C 5 7 
9 2 
2 1 
7 4 0 
5 6 0 
9 2 6 
7 7 6 
1 2 6 
2 









C 9 3 
2 5 4 
2 6 4 
5 1 4 








5 6 4 
7 4 
1 
3 8 6 
1 2 5 
1 6 3 
see 9 1 
. 7 






. 1 4 0 1 0 
21 
7 0 
. . . . 6 8 
. . • 
3 3 3 
? ? ? 
I l i 
4 3 
. • 
. I N ! 
T T E l 
5 8 1 
. 0 1 4 
2 0 2 
1 1 4 




2 0 6 
1 
2 
aa . 1 8 8 
. 1 
7 4 6 
9 1 1 
7 3 8 
5 4 3 
1 
. 9 8 
FECULES 
STAERKE UNO I N U L I N 
3 2 9 
e e 7 
68 E 
3 4 4 
7 1 6 
5 4 
2 3 
3 8 7 
4 3 1 
6 2 3 
« 3 3 
1 1 0 
6 0 4 
2 3 8 
4 7 6 
7 3 5 
3 1 3 
2 8 4 
C 2 6 
6 6 3 
2 4 9 
6 7 6 
9 6 3 
3 7 5 
4 4 4 
2 2 2 
8 4 2 








. . 7 0 2 
C 7 5 
6 3 6 
2 5 
. . . 7 3 B 
. 2 2 0 
2 3 6 
2 5 9 
2 0 
2 6 5 
. 7 C 4 
1 3 3 
­
2 3 6 
t l 4 
2 6 4 
2 6 
4 6 0 
4 6 7 
6 7 1 
52 GLLTEN ET 
KLEBER UNC 
« 1 
1 C 6 




7 2 0 


















7 7 0 
, 6 2 9 






8 2 5 












4 1 2 
7 2 
οεο 
3 4 4 
74 1 








. 1 0 4 
. 1 2 3 
3 C 4 
7 
5 2 5 
2 4 
1 0 7 
3 2 2 
6 7 6 
3 2 0 
­
A R T I F I C I E L L E S 
1 3 ? 
3 7 
. « 3 




. 3 1 
. 
• 
3 8 ? 
7 1 2 
1 6 7 






1 3 7 
. C 6 4 
. . 7 74




. 5 5 
9 
. 2 8 
7 8 6 
2 0 1 
5 86 
4 9 2 
2 
■ 
ECTICIDES , ETC 







3 C 7 
2 34 
. 2 C 4 
0 5 
7 8 8 
4 5 
. 4 
7 C 5 
, 3 6 
1 0 
1 
8 5 9 
, a 
C C 6 
8 4 0 
1 4 9 
















, 6 4 9 
. 6 6 1 
3 9 7 
. 5 
. . . 1 6 
. . 2 3 
1 8 0 
4 6 
2 64 
2 8 2 
5 C 0 
• 
0 5 6 
7 C 7 
2 0 
. 6 C 5 
5 1 6 
GLUTFN 
KLEBERMEHl 
. 1 6 
1 





. 2 4 3 
. . 4 1 
3 C 5 
2 6 8 
a 












5 6 0 
2 7 1 




. 1 9 6 




0 1 9 
. ­
5 1 9 
2 50 
2 6 8 




1 6 2 
7 7 4 
. 4 4 5 
1 
3 
3 4 7 
a 
. 6 74 
6 54 
3 75 
, 1 1 8 
5 3 5 
1 0 
. 3 0 
. 2 4 9 
7 4 1 
7 0 6 
4 7 0 
3 4 8 
0 5 0 
3 75 
3 2 7 
























0 1 0 
2 6 t 
. 2 4 3 
8 
2 6 ? 
• 
4 8 ? 
4 3 7 
5 4 6 




? 0 5 
7 6 
. 4 3 
6 3 
2 5 
, . . 7 1 
6 6 
. • 75 C 
4 9 2 
2 6 7 
1 2 1 
1 
• 
2 5 1 
1 8 7 
1 5 7 
6 3 6 












4 3 4 
6 0 6 
6 5 Θ 
2 7 
. 1 2 
1 6 5 
5 6 
5 8 3 
3 2 6 
. 2 7 
1 2 
4 0 
4 3 1 
6 2 3 
9 7 8 
4 5 6 
, . 1 
. . . . 5 0 
• 
7 6 6 
1 3 1 
5 1 0 
6 7 
. . 1 2 7 
4 0 
2 0 
1 3 9 
. . • 20 1 
l o o 
2 
mpi Ϊ Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
O U I 
0 0 2 
0 0 1 
0,) 4 
O'1« 
') Ρ Ρ 
0 l o 
4 0.0 
4 0 4 
1 0 0 0 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
COS 
0 ? ? 
0 ? P 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 7 6 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
3 4 6 
4 0 0 
0 2 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
2 B 0 
3 7 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 B C 
7 0 0 
7 C 4 
7 2 0 








0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 36 
4 0 4 
? ? a 
1000 
η i o 
1070 
i n 21 
1 133 
FRANC« 
1't LO . LUX. 
P Í Y S ­ 3 A S 
ALL EM.FFO 
I T A L I E 




M C Ν 0 E 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











M C Ν 0 F 






B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













Κ C Ν D E 



























M C Ν C E 












M C Ν 0 4 







































6 0 4 




6 6 3 
t e 
5 1 1 
R O I 
f «B 
eu 1 
3 2 3 
4 0 
5 3 5 
5 7 3 
3 0 
1 7 4 
« 2 9 
3 0 0 
« 2 6 
1 9 1 
5 2 
7 7 9 
1 4 7 
6 4 
6 5 
1 6 7 
5 0 1 
5 3 6 
5 2 2 
9 7 
5 4 
3 4 2 
7 3 7 
7 5 8 
0 2 6 
3 6 9 
2 0 5 
1 3 4 
2 3 
2 6 4 




« 6 8 
6 3 8 
1 3 6 
3 8 
« 6 6 
2 3 2 
5 5 1 
7 9 5 
6 2 9 
1 
5 4 
6 0 6 
8 5 1 
1 0 1 
5 0 5 
4 0 1 
1 0 
2 1 
1 4 3 
4 0 
5 9 
3 3 4 
3 0 5 
7 4 
2 5 
1 9 5 




1 8 4 
2 7 1 
4 8 9 
5 5 5 
« U 
1 5 3 















1 î « 0 1 
6 5 4 
1 1 
1 7 1 
« ¿ 5 2 
­1 « IC 
4 7 9 




5 5 ( 
1 7C 
? 7 
5 t 4 
1 
« 6 5 
? « « 
3 7 
4 5 










6 3 6 
1 307 
7 611 
E 0 3 




4 5 2 
E 
« . 2 B 6 
5 176 






4 1 0 
. « 
. 7 t 




. , . 7 « 





. 5 6 





1 5 6 
5 « 


















? c t 
­
7 « 7 
3 5 e 
3 e e 
1 8 2 
■ 
7 6 
. 5 9 
1 9 




. 6 5 
. , ■ 
2 9 2 
1 5 5 
1 3 7 
7 0 
. 1 













6 6 3 
. 1
7 4 9 e 
6 138 
1 304 
6 2 7 
U 
. 4 5 
2 1 e 























. 1 1 6 
2 5 
l o i 
6 
? 9 C 
3 ? 
7 0 7 
1 6 5 
8 ? ? 
7 0 0 
• 
BZT­NDB 35 
7 3 5 
3 7 
. ? C 
. 1 1 2 
5 1 
1 0 5 
B 
1 
. 1 5 9 
. 5 
­
7 3 5 
2 9 1 
4 3 6 
2 7 6 
β 
• 
BZT­NDB 3 t 
4 9 0 
1 3 4 4 
. 3 519




9 5 7 
. 2 4 
2 
1 
6 7 7 
. 2 7 
8 518 
5 4 8 4 






. 62 7 
. 1 9 2 
5 3 
. 4 
. . . 2 






• 1 C3C 
8 7 2 
1 3 
. 8 1 
. 6 3 
BZT­NDB 1 1 . 
. . 6 7 
. . 1 C 
0 0 
8 0 























. «'3 5 
. 4 4 
2 4 5 
6 
5 6 6 
10 
5 8 2 
7 1 0 
B 6 3 
2 6 ? 
• 
8 4 9 
. 5 4 7 
. 3 
3 0 4 
2 7 0 
8 0 2 
6 0 
1 2 9 
2 




C 9 0 
3 9 9 




8 7 7 
1 5 7 
9 2 4 
, 3 4 8 
4 2 0 
6 0 
. 1 6 6 
0 1 7 
2 5 
1 5 
. 1 0 
9 9 6 
. • 
Û 1 8 
3 0 6 
7 0 1 
6 8 6 
U 
. • 
3 3 4 
2 1 7 
5 3 4 
. 5 4 
, 4 
1 3 8 
. 1 5 4 
6 6 
4 5 




. 2 7 1 
0 5 8 
1 3 0 
1 9 8 
1 3 6 
1 3 0 
4 5 






3 5 1 
24 3 
. 1 8 2 
7 
2 5 0 
1 065 
6 2 0 
4 4 4 
19 1 
1 
1 6 3 
1 
3 7 3 
3 6 4 
. 6 9 
7 2 




1 7 3 
1 0 8 
1 3 
­1 502 
9 0 2 
5 7 8 
2 9 7 
1 6 
6 
1 4 6 3 
3 00 
7 0 2 
4 9B2 




3 6 6 
1 2 
2 
. 1 6 2 
9 2 4 
2 7 
8 
9 4 9 2 
7 4 4 7 
1 8 5 1 
9 1 0 
1 9 2 
a 
2 










2 3 9 
a 
, 1 
. . . . 5 
• 2 4 1 2 














(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
SchlUssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
co? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 7 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
8 0 0 




1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 9 2 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
ICCO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 






1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 0 






C S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
MENGEN 
EWG­CEE France 
5 ^ 9 . 5 3 CASEINES 
KASEIN UNT 
15 38C 




1 5 2 
3 4 
3 0 
8 0 9 
2 8 3 
l f 5 










6 7 5 
16 315 
«3 794 
19 8 3 1 
18 7C9 
1 64 8 
1 5C7 
3 3 4 5 
1 3 1 
4 0 0 
« 0 9 
. 6 « 
. 
. 7 4 8 
2 
8 
2 0 3 
2 1 
6 5 8 
2 5 
2 78? 
5 5 6 1 
1 5?9 
3 17C 
3 4 3 
6 5 6 
? 0 3 
5 6 5 . 5 4 ALBLMINES 
TONNE 
Belg.­Lux. 
C A S 
Neder land 





1 5 7 
. 2 7 1 
3 4 3 





. . 1 
. . 3 1 
1 2 
1 5 4 
C 9 0 
7 7 1 





3 6 9 
3 4 4 
1 0 
3 7 




20 . 3 6 5 
2 C 6 




3 1 0 
3 6 5 













7 C 6 
1 6 4 




1 0 9 
2 5 
1 0 0 
4 7 
. 8 2 4 




7 C « 
2 9 1 
9 1 8 
4 6 7 
0 3 1 
6 3 5 
3 2 3 
7 3 3 




6 6 ? 
5 0 « 
. 2 




. 6 C 
« 7 6 
1 5 
. F. 
. . 9 0 
4 6 
4 66 2 
17 533 
6 56 8 
5 325 
6 0 4 
OO 
5 6 0 
, ALBUMINATES , AUT. OFRIVES 
ALBUMINE U . ALBUMINDERIVATE 
1 7 3 
8 4 6 
5 542 
6 7 7 
1 0 4 





1 7 5 1 
33 2 
4 1 7 
6 6 4 
1 4 
2 9 





3 9 5 5 
6 
6 1 5 
15 99 2 
7 3 4 1 
3 149 
5 1 5 
9 9 
5 402 
1 2 0 












5 5 5 . 5 5 GELATINES 
1 
1 




. . 6 
. . 3 3 2 
BO 
6 C 
. . 2 6 
a 
. . . 23 =
, • 





7 1 1 
2 2 
0 C 6 










. 1 0 
4 
1 0 
9 5 6 











ET DERIVES , COLLES 
GELATINE U . ­ D E R I V A T E , LEIME 
1 4 9 9 
3 106 
5 7 2 
4 5 0 0 




6 B 6 
7 C 
5 7 
1 4 2 
4 5 
9 0 
1 0 6 





3 8 2 
, 6 7 6 
3 9 6 
7 8 9 
6 4 4 
2 0 0 
. 3 
4 0 7 






6 7 6 
6 3 0 
2 0 
1 6 5 





A L T PEPTONE USW. . 
1 7 6 
1 2 2 
4 0 




1 03 4 
1 2 1 
1 882 
6 7 2 
1 C86 
5 0 
1 2 4 
. 1 6 
? 





1 2 0 
5 7 5 
3 5 0 
1 0 5 
1 6 
1 2 0 
5 5 5 . 5 7 DEXTRINES 
DEXTRINE 
7 4 8 2 
11 433 
44 656 
1 6 4 7 
3 181 
. 5 453 
3 773 
4 4 8 
2 143 
5 9 5 
. 2 6 7 
8 C 6 
2 9 




. 5 6 
2 5 
. 1 7 
3 
7 0 6 
6 9 7 
92 5 
9 0 6 
. 8 4 
. MAI 
4 3 




























2 6 2 





. 3 4 
. 4 
. . 3 5 6 
■ 
4 C 6 
4 0 




LCESLICHE STAERKE LSh 
3 
6 
1 4 7 
. 8 7 9 
3 3 7 
4 2 
1 4 5 0 
3 882 





1 2 0 
1 2 0 
0 9 8 
. 6 




. 8 1 6 
. 3 34
5 9 0 
1 4 




6 5 3 
2 
6 C 9 
0 7 7 
2 4 6 
0 1 9 
4 0 3 
1 3 
8 00 
4 7 3 
4 3 3 
4 7 




. . . . 2 0 
5 0 
2 1 8 
9 53 
2 15 
1 9 5 
. 5 0 
1 
6 
4 9 4 
• 
5 0 7 
9 
4 9 8 
4 
• 
6 1 5 
9 8 4 
5 1 9 
. 9 76 
311 
1 O l ì 





5 8 4 
? 97? 




6 0 9 
3 8 B 
1 3 ? 
26 2 
1 C6 0 
. 2 2 8 
. 1 1 
1 2 2 
7 0 
. 1 5 
. 4 
• 2 309 
1 832 
4 3 7 















2 7 0 
1 1 4 
10 485 
5 4 2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
O U I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
' )?4 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 O 
0 4 8 
Of 0 
0 0 4 
OOR 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 7.8 
8 00 
8 0 4 
1000 
l o i o 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0« 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 e 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 ? 8 
0 0 ? 
7 7 0 
7 3 ? 
8 0 0 





1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
7 2 0 
1000 





0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
'FRANCE 



















ARCFN1 I N r 
AUSTRAL I « 
N.Z ELANCL 
M C N C E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FE1 




















M C N 0 F 










RCY . U N I 
NORVEGE 








M C N D E 














M C N 0 F 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


































4 4 0 
5 7 1 
7 3 8 
1 2 6 
1 6 
1 3 1 
1 6 
1 0 
5 3 3 
1 8 2 
1 0 7 
1 2 4 
2 2 
3 2 
4 8 7 
1 5 




0 6 4 
4 C 6 
3 7 8 
1 2 7 
39 1 
C 0 3 
1 0 7 
C 8 2 
6 5 4 
8 0 
4 3 7 
8 5 6 
5 7 4 
3 0 
1 3 9 
3 « 
1 6 9 
1 0 
1 3 
4 « 5 
6 4 
1 6 6 
2 2 4 
1 3 
5 6 





6 0 5 
1 6 
1 9 0 
0 7 1 
9 8 7 
7 4 3 
3 6 5 
1 6 0 
C 6 0 
6 9 3 
5 3 4 
4 5 3 
7 5 3 
2 2 4 
4 4 B 
2 5 
3 7 





3 3 7 
2 6 
2 0 2 
6 5 7 
2 4 9 










9 0 8 
3 2 
2 5 6 
1 7 3 
C 4 8 
1 3 5 
3 3 
1 0 1 
5 4 9 
3 1 5 
« 1 0 
« 4 4 
France 
6 2 
t e ? 
1 6 1 
6 1 
1 5 6 
1 4 C 
I f 
3 7 1 
1 5 
1 E91 
3 f 15 
1 155 
2 15C 
2 2 8 
3 7 1 
1 4 0 
4 1 





3 f C 
­
E 5 6 




3 0 7 
3 1 5 
1 7 « 
6 6 0 
2 C 3 
1 4 1 
. 5 
1 9 C 
. . 7 4 
1 0 
2 4 2 
4 
1 E7 Í 
1 251 
5 8 2 
3 4 C 
« 3 6 






1 2 3 
3 2 
2 9 5 
3 3 
2 2 6 
1 0 « 
3 2 
7 4 7 
7 6 C 
1 0 4 




2 3 ? 
2 6 0 
3 5 
2 4 
20 1 0 
I C O 
1 6 7 1 
1 668 












1 2 3 





7 3 6 
6 1 6 
. I C S 
a 5 8 
1 4 
9 5 4 
1 
2 2 
1 C 7 
. 1 5 
t 











. . 3 0 




4 3 7 
1 615 




BZT­NDB 3 5 
1 662 
2 6 6 
. 2 7 5 
1 8 
1 5 
. . 1 4 8 
. . 3 7 




. 2 1 5 
1 2 5 
5 1 1 
3 4 4 7 
2 141 
8 4 7 
2 0 2 
7 1 5 
7 3 4 
BZT­NOB 35 
3 6 
3 5 C 
1 6 3 
' l ï 
5 3 
9 1 
. 2 2 
1 0 
4 
7 6 9 







7 9 8 





. . 1 
4 
1 C 
1 5 6 9 







. 1 5 
4 
. 1
3 1 4 
3 3 9 
1 6 




1 9 3 























4 4 4 
1 2 2 
1 5 4 






. 2 2 
. a i a 




4 0 4 
2 2 4 
4 9 6 
0 5 2 
7 2 0 
9 7 3 
1 8 9 
4 2 2 
9 3 7 
3 0 
4 6 
3 4 8 
1 3 




2 1 Õ 
1 1 4 
2 0 2 
1 3 




8 3 9 
5 
1 6 6 
7 1 6 
4 3 7 
0 6 3 
2 0 3 
2 6 
1 6 3 
5 4 8 
3 0 9 
4 0 




, . . 5 1 
U 
1 0 3 
B 9 7 
1 9 3 





. . , . 1
3 5 9 
• 
3 8 0 
16 
3 6 4 
5 
­
4 1 9 
2 6 2 
6 79 






6 6 9 
2 1 0 
a 
2 




. 2 6 
2 7 7 
9 
. 8 
. . 5 4 
3 4 
3 3 8 0 
7 9 4 2 
3 7 0 7 
3 8 7 0 
4 4 8 
5 4 
3 1 2 
1 2 
1 7 9 
2 8 8 
1 4 
2 3 5 
5 4 
1 1 5 
2 6 1 
1 1 6 8 
4 8 0 
3 6 5 
1 5 
5 6 
2 6 7 
4 8 6 
1 1 2 
1 3 4 
6 5 9 






1 7 2 4 
1 392 
3 2 6 










1 2 9 
2 7 




2 0 6 1 
1 3 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen überstell ung BZT­CST sieh« am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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|*nuar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
0 2 2 
0 3 0 
O l o 
0 5 8 
0 6 0 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
3 0 ' 
0 0 « 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
I C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
C 4 0 
4 0 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
C S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
l o i o 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
4 0 0 
7 2 0 
I C O O 
l o i o 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
C 3 2 
0 4 0 
0 4 2 
C 5 0 
C 6 0 
4 0 0 


























































3 6 8 
2 6 5 
1 3 7 
3 0 5 
7 6 0 
f . 6 3 
9 4 0 
7 0 8 
« 6 3 
6 2 8 
3 





1 5 « 
1 2 
2 6 
O C " 
0 17 
1 0 ? 









. 2 2 5 
9 4 8 
4 0 « 
2 3 « 
1 2 




5 9 C E L L E S P R E P A R E E S NCA 
Z L B E R E I T t T E KL 
4 4 6 
5 6 7 
8 7 ? 
4 8 E 
7 4 
4 7 0 
1 0 
3 7 3 
1 6 
4 
4 0 1 
8 
0 5 6 
7 7 7 
2 E 1 
« 4 0 
1 
0,1 T A L L 
1 4 6 
3 4 








1 0 0 
« 3 7 
7 5 1 
1 3 « 
1 11 
T A L L O F L 
7 0 « 
c a i 
7 t 3 
aea 1 0 8 
0 1 6 
0 « 3 
5 6 8 
7 7 C 
7 5 0 
3 t 5 
8 2 8 
7 0 1 






. 1 0 
1 7 
« 6 
3 1 0 
3 5 2 
. . 8 7 
8 7 2 
2 7 
7 0 « 









62 L ' IGNOSULFITE 5 
S L L F I T A B L A U G E N 
6 1 7 
4 7 
1 3 2 
6 5 1 
4 4 
« t 
4 5 0 
4 t 4 
7 6 3 
9 5 0 
6 5 5 
3 6 9 
3 6 6 
7 4 C 
5 6 6 
1 2 3 











7 5 3 
4 ? 
4 0 
7 3 9 
4 6 1 
7 7 7 
7 3 8 
5 7 6 
? ? o 
8 9 9 
3 3 C 




6 3 T E R E B E N T H I N E , 
E 3 S T C F F F 
? 7 6 
. 2 9 6 
3 3 4 
1 ? 




. n a 
• 
1 10 
0 1 8 
7 1 7 





1 3 0 
3 
3 4 6 
1 6 9 
. 
4 5 1 
i t e 
1 9 8 
0 7 0 
3 5 0 
4 6 
. 4 
4 1 5 
? 
. 7 C 6 
« 0 3 
5 0 1 
3 
. 2 8 0
. 
4 8 5 
4 B B 
9 0 3 
7 0 4 
3 
• 
A L T . 
B A L S A M T E R P E N T I N U F L 
1 9 1 
1 6 6 
1 9 6 
1 7 2 
2 6 2 
6 7 0 
5 C 5 
2 7 7 
7 0 7 
6 0 
7 4 2 
5 4 1 
5 2 6 
9 3 3 
6 7 6 
9 0 7 
5 6 3 
5 3 1 
9 8 9 
5 1 










. . 11 4 
1 
1 7 6 
4 6 0 
6 7 0 
1 ? 
4 9 9 
. 6 6 C 
4 7 4 
2 8 1 
« 7 7 
6 B 0 
C 3 0 
1 3 5 
2 7 1 
1 5 7 
. 0 ? 3 








. 3 ? 
9 4 
5 
0 8 0 
6 7 
7 8 1 
1 8 3 
8 5 t 
1 6 6 
4 1 6 
0 7 
1 6 
7 5 ? 



















2 6 6 
1 1 
. 
1 7 7 
1 9 9 
6 7 2 
5 2 4 
3 4 6 
3 
l . N . 
11 
4 2 3 
. 6 6 0 
6 






3 1 3 
1 7 0 
1 5 3 
1 4 6 
3 6 0 
0 8 1 
. 3 6 3 
. 1 C 5 
C C 7 
. 
S C 8 
4 0 0 
6 4 7 
6 1 0 
1 C 7 
3 0: 
17 
. 7 3 ? 
5 
0 7 4 
2 2 9 
1 '1 
7 1 
0 7 1 
7 7 ' ) 
2 6 2 





















1 5 6 
1 ci . 7 6 0 
I B 
1 7 ? 
0 0 4 
2 7 6 








7 4 0 
8 
1 0 7 
6 
7 7 4 
7 5 7 
4 6 8 
3 6 4 
. ­
. . 3 3? 
7 1 
3 8 7 
3 C 8 
7 2 5 
7 9 3 
1 5 0 
3 3 2 
8 2 7 
7 C 6 
■ 
1 6 6 
3 0 
. . . 0 5 1 
7 5 2 
8 
1 2 0 
5 
7 6 0 
4 5 
CO? 
2 0 1 
8 5 7 
8 4 8 
6 
S C L V A M S I F R P E N . 
L S I « . 
1 
, D I P L M E N 
1 4 
2 l i 
2 
. 6 6 
8 0 
. « , 5 0 0 
. . 7 0 5 
2 7 0 
2 31 













S R E S I M O L T S 
K O L O P H O N I U M I N O H A R Z S A E U P E N 
7 2 6 
6 3 2 
5 4 5 
5 6 6 
2 2 « 
3 2 3 
3 5 3 
4 3 5 
2 R 2 
5 9 5 
0 5 « 
0 4 3 






. 3 6 6 
7 0 3 
7 7 4 
P 3 
1 ? 1 
. 6 f ί, 
3 f O 
5 B 8 
3 C 0 






4 8 7 
. 0 7 0 
7 5 1 
7 
, 7 1 
« 3 5 
4 8 6 






4 3 6 
1 « « 
6 4 0 
R« 
? ' J 
. COI 
1 a « 
« 0 









. 1 5 8 
8 0 
0 2 « 
7 7 7 
2tb 
1 0 7 
5 8 
1 2 0 
. 2 4 6 
6 t 4 
5 2 7 
« 5 0 
4 0 7 
8 2 6 
7 1 0 
3 0 
8 9 7 
o c r , 
6 0 
8 6 4 
. 16 
1 8 ? 
7 4 ? 
3 2 0 
4 1 « 
1 6 0 
7 5 4 
1 70 


































2 1 7 
4 7 1 
4 1 0 





a 0 6 ? 




. 5 1 
­
1 0 0 
0 4 5 
1 5 8 
0 1 
. • 
3 9 5 
. 3 8 0 
3 4 0 
7 B 
7 6 6 
7 0 7 
3 4 7 
7 7 C 
4 1 4 
7 5 4 
1 2 4 
« 8 0 
0 6 0 
6 0 
2 5 0 
7 1 
0 5 Î 
. ! « 7 8 
« 2 ' J 
, 7 0, 
6 5 0 
1 7 « 
3 4 3 
6 0 1 
7 7 ? 
f 6 1 
1 3 5 
. ? n 
7 8 2 
8 4 
e o o 
1 0 
lo . . 0 1 3 
, 1 6 7 
. . O ? ' ) 
1« 1 
8 B 3 
0 4 ? 
6 7 ? 
« 1 3 
. 3 6 9 
7 9 7 
1 




") « 6 5 
3 0 0 
. 0 7 2 
4 0 
rupi 9 Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
J o O 
4 0 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 J 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
« 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
1 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
J 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 . 
0 0 3 
0 0 4 
C O « 
0 7 ? 
0 2 « 
0 3 0 
0 3 2 
0 l t 
0 311 
4 OC 
4 0 4 
ione 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
1 ,03 
0 0 4 
0 7 ? 
0 ? « 
0 3 3 
0 1 ? 
0 3 8 
0 4 0 
0 8 0 
0 5 0 
0 6 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 2 0 
1 000 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
. 7 0 1 
0 0 ? 
r 13 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 3 
0 4 01 
0 4 ? 
0 6 0 
o t e 
4 0 1 
4 1 ? 
W C Y - U N I 
SU E UE 
S D I S S E 
A L L . M . F S 1 
P C L C G N E 
E T A T S U N I S 
" C N C I 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E ? 
F R A N C E 
B E U " . L U X . 
P A Y S - P A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S F A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C N D t 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
M f N C F 
C E E 
C L A S S F 1 
A E l F 
C L A S S E 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - E A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y - U N I 
N O R V E G E 
S U E r E 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T F I C H F 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M C N C u 
C F E 
C L A S S F 1 
A E L F 
C L A S S E '. 
C L A S S E 1 
F R A N C E 
P A Y S - P A S 
A L L E M . E E C 
R O Y - U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
E I N L A N D E 
A U T F I C H F 
P U F T U G A L 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A U . M . E S I 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C H I N . C O N T 
6 C Ν Γ Γ 
C E E 
C L A S S L 1 
Α Ε Ι r 
C L A S S E ? 
C L A S S E 1 
E R f N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F » . C E ( 
RCY . U N I 
S U E D E 
- I M ANCE 
Ρ ' F l ' 1 1 , . , 1 
F S F A C . N F 
O H M E 
Ρ U C'.'.l 
1 ! M S L I N 1 S 




































1 « 0 
7 1 5 
3 0 6 
8 l ' I 
3 6 4 
1 7 7 
1 6 3 
7 0 0 
7 1 7 
7 0 0 
7 7 ? 
4R 
4 8 8 
7 4 
1 6 5 
7 3 
12 
7 2 8 
1 1 
f 1 9 
n e 
4 0 7 
7 1 8 
3 
1 
1 9 4 
7 8 
0 9 
1 5 9 
2 4 
1 4 2 
C 8 7 
4 7 
11 1 
1 1 7 
O t o 
5 1? 
ï 3 3 





7 0 0 
1 7 
1 0 
6 6 8 
7 0 ? 
7 0 7 
1 1 1 
6 4 
' 7 ? 
3 1 , 
t l ? 
« C ö 
7 0 ? 
6 3 7 
I 
I 
3 2 3 
« 2 
? « 0 
2 0 
ί α 
« 0 1 
1 0 0 
1 3 
t 3 7 
7 0 
1 ? « 
0 7 
0 0 
7 0 5 
1 6 0 
7 3 1 
7 1 0 
5 5 1 
0 0 0 
9 
4 4 0 
1 0 5 
1 36 
0 0 9 




8 0 6 
7 5 5 
C c 9 
' 7 6 
h ? 6 




. 2 8 
1 8 8 " 






F t ' . 
2 6 





2 1 0 
2 
1 « 4 4 
5 7 6 
4 0 7 





i e ? 
5 1 
1 « 
7 6 5 
3 
2 6 2 






? 4 t 
1 7 6 
6 « 
. I f f 
• 
F 5 6 
9 2 
7 6 « 








6 2 1 
. 3 1 4 
« 7 
4 6 
2 1 0 
f 4 ς 
2 ' O F 
2 4 
I ' C C 
1 C 3 < 
. 1 C 6 4 
er 




6 3 6 
; t t 
' 7 7 
« F 






« t i 
2 4 3 S 
? 3 6 ? 
4 2 
3 
. 3 4 
1 5 7 
. 4 6 3 









1 6 4 2 
1 4 5 1 
1 9 1 








. . 3 4 6 
4 0 1 
3 5 










? « f 
t « 






1 0 ? 
1 0 
- « 13 





7 1 0 
4 6 7 
. 3 t t 
1 ? « 
4 
. 1 3 









6 B 3 
7 0 4 
1 7 1 
5 4 
• 
B Z T - N P B ' 
I C 
1 0 1 
. O 4 3 
5 





1 3 6 
1 
1 4 1 0 
1 1 1 8 
2 9 0 






. 2 1 
1 ■» ó 
9 
4 7 2 0 
4 4 9 6 
7 5 
6 4 
. 1 4 0 
5 . 0 6 
9 3 
4 






1 0 7 
7 
7 1 5 
3 4 0 
3 7 4 
1 7 0 
1 
­
B Z T ­ N O B 3 8 . 0 5 
1 2 1 
7 6 
5 5 
1 8 0 
0 8 5 
3 4 Õ 
1 7 4 6 
2 5 5 
1 4 9 1 
1 9 0 
­
, 2 4 
. 5 
1 1 2 4 
3 1 
17 
. 1 0 7 
1 4 0 3 
2 4 
1 3 7 9 
1 1 4 9 
■ 
B Z T ­ N D B 3 8 . 0 6 
5 
3 
. 0 9 
. 1 
1 1 5 
1 3 6 
. 3 
. 1 8 
• 
" , ? 
7 7 
? 7 C 
? 4 2 








. 1 0 1
. . 77 
• 





1 0 1 
1 Z T ­ N D 3 ­
1 4 C 
3 « 
. f 4 5 
2 9 
1 
. O 4 4 4 4P 
I C 
. 7 t o 7 
15 
. 8 
. . . 2 7 5 







0 0 7 
0 1 5 
• 
E . 0 7 
1 1? 
4 
. 1 4 
6 
2 1 0 
1 0 5 
1 1 
3 8 2 
10 
1 8 0 
4 l 
0 . 6 1 
0 0 
1 9 3 4 
1 1 9 
I 4 9 0 
7 0 3 
« 3 ? 0 
P . C f 
? 3 4 
16 




4 2 3 1 
8 2 
3 0 
.3 1 7 
t 7 8 ' 






« . . 7 4 
2 3 7 2 







1 1 7 4 






1 4 0 8 
1 2 3 3 






­ 1 3 
5 9 3 
1 9 
3 0 
1 1 1 
2 0 9 
1 1 9 4 
2 1 5 
9 7 5 












4 3 7 
1 5 2 
2 8 4 
1 6 9 
i 
1 9 8 
1 6 
2 7 8 
3 
. ? 
. 3 1 6 
. 3 6 6 
. . ? 5 1 
3 6 8 
1 B 0 4 
4 9 ? 
5 7 8 
3 2 1 
7 3 4 
1 7 3 4 
3 




7 1 7 
3 β Ο 
7 3 7 
2 4 5 7 
1 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





4 4 0 
7 2 0 
I C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 0 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
4 C O 
1 0 C O 
1 0 1 O 
1 0 2 C 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S I 
0 0 1 
C 0 7 
C 0 3 
0 0 « 
0 0 4 
0 2 2 
C 3 0 
C 3 4 
0 3 6 
C 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
I C C O 
I C I O 
1 C 2 C 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
C S T 
co i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
co« 
0 2 ? 
C 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 O 
« 0 0 
7 2 0 
Ì O O O 
i c io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
C 2 2 
C 4 0 
i cco 
I C I O 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 C 1 
0 0 7 
7 0 3 
0 C 4 
C C 4 
0 ? ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
4 C 0 
loco 
I C I O 
1 C ? 9 
1 0 2 1 




1 3 7 
1 6 
































5 6 9 








7 5 4 
6 9 C 
6 1 3 
8 0 1 
3 0 5 
9 9 6 
C 3 3 








5 6 C 
6 7 3 
3 6 1 
6 7 3 
1 5 
3 2 1 
6 5 G I U C R C N S 
H O L Z T E E R E 
0 0 8 
? 0 « 
2 3 1 
2 6 1 
1 2 « 
« 8 1 
« 6 7 
4 6 6 
0 4 « 
3 C 7 
2 
« 7 
6 6 PC I X 
. 2 
2 0 2 
0 « 
. 1
3 C 7 
2 0 5 
1 0 0 








7 4 4 
6 8 0 
1 1 5 
5 2 0 
8 4 7 






CR FU SU Τ Ε Γ E 
, H O L Z G E I S T , 
¿ E G E T A L E S 
R F L A N 7 L . P E C H F 
1 3 7 
1 4 0 
« « 1 
« 7 
4 0 1 
o ? 0 
4 C 6 
1 7 4 
9 1 2 
a ? C 
C 3 0 
5 2 0 
1C 
7 1 C I R E S 
7 6 




1 5 9 
1 0 
7 1 3 
r p q 
3 2 5 
1 5 7 
■ 
1 0 0 
2 7 
1 7 5 
4 4 
1 ? 
3 7 6 
1 3 6 
7 4 0 
1 8 5 
. 
, L I A N T S 
3 C 1 
1 70 
2 7 1 
5 5 4 
1 0 4 
5 0 
3 0 1 












0 4 3 
« 1 1 
o ? o 
5 2 1 
5 7 6 
6 7 4 
3 0 7 
■ F T C 
A C t l C N C E l 
1 0 « 
2 F 1 
1 
1 2 0 
7 C 
6 
0 4 1 
4 4 7 
1 0 0 




F C N D F 



















A R T I F I C I E L L E S , C I R F S 
K L E N S T L . c . Z U B E R E I T E T E 
2 5 0 
3 9 5 
2 0 C 
3 5 6 
O C « 
7 3 4 
1 7 




0 « 0 
3 0 
7 C 1 
« f « 







2 C 7 
1 2 5 
4 80 
1 4 4 




. » 4 7 
5 9 9 
9 6 6 
0 4 1 
1 0 4 
1 
4 1 
3 7 1 






0 5 0 
8 8 0 
l o i 
1 Cf­












. 7 0 1 
l u 
1 0 1 
C 6 5 
30 
6 7 0 
7 o 7 





1 6 6 
7 2 1 
1 7 0 
1 8 7 
«H 
0 0 8 
' ) ? ? 
• 
P R E P A R E E S 
H A C H S E 
? 4 
3 6 
2 5 0 
4 




0 4 1 
• 
4 8 0 
3 1 7 






: C L L U I ; : A L 
K I E N S T L . U . K O L L O I D E R G R A P H I T 
6 0 0 
1 7 0 
4 9 ? 
0 0 4 
3 í 4 
C 5 6 
7 1 1 
4 0 t 
4 7 0 
1 1 0 
3 0 0 
0 ? 5 
C 7 7 
O l 1 
0 7 7 
4 4 R 






. 7 3 N C I R S 
, 
l ' l 
3 9 1 




. 0 5 2 
• 
1 2 7 
0 « 2 
I P ? 





0 1 « 
1 C 




. . 1 0 
• 
« 0 0 
5 2 0 
3 4 1 
3 3 1 
5 
1 
C»OR I G I N F A N I M A L F 
T I E R I S C H E S S C H W A R Z 
7 4 6 
? 4 1 
t t 
1 6 C 
9 1 1 
5 2 h 
7 4 3 
7 1 6 
f 0 
76 
. 7 4 
6 6 2 
« 4 7 
0 0 2 
1 8 4 




0 0 0 
« 1 7 
3 8 ? 
oca 
4 2 3 
F 6 ? 














P R E P A R E S 
« 
0 ? õ 
4 




1 4 0. 
0 3 4 
7 1 2 
1 9 0 
1 4 " 
1 C 
1 
1 6 « 







1 0 1 
5? 
0 10 
, 4 4 5 
1 6 4 
1 « 
7 5 0 
6 0 
H 
. « 1 0 
3 0 
1 6 4 
2 1 4 
0 1 0 
4 0 4 
3 0 
' C l 
1 40 
3 0 0 
. 8 3 4 
1 4 3 
? C ' ) 
««« 5 5 
. 4 5 
0 ? 5 
3 7 9 
O U 
R ? 7 
6 0 7 
0 0 0 
8 1 
4Ô 






, A P P R E T S , E T C 




5 9 « 
4 R 2 
6 4 1 
1 0 0 
1 8 7 
1 5 
3 4 9 
. 1,0', 
1 8 2 
a o « 
4 4 8 





3 1 8 
9 4 9 
0 0 0 
« 2 1 4 
1 0 
1 4 5 
9 O 0 
1 0 t 
« 1 1 
1 8 0 
7 0 ' . 




1 2 0 
1 4 1 
. f . 8 » 
? ? f 
3 
O l 
. 1 5 1 
3 7 0 
9 ? 0 
4 4 F 
7 6 7 









4 0 Í 
1 0 8 
7 ? 7 























7 4 4 
« 4 « 
1 ? ? 
3 2 9 
5 8 6 
4 0 
75 3 
« 1 6 
1 
1 
1 3 1 
. ' 7 1 
1 7 t 
0 3 0 





1 3 4 
1 5 
2 4 8 




? 4 6 
f 1 4 
4 1 0 
• 
6 4 
1 0 0 
1 4 F 
1 5 0 





3 9 « 
0 1 « 
« ' . 4 
5 2 1 
1 2 0 
4 7 4 
4 5 
0 8 5 
. b o 
1 2 
a 
1 1 0 
2 6 5 
• 
0 6 9 
6 0 4 
4 0 ' 
2 0 0 
• 
2 7 
1 6 ? 
1 8 Γ 
18 3 
? 0 « 
1 7 6 
1 « ! 
■ 
18 ' 
1 1 ? 
9 8 9 
0 8 1 
. 2 8 ? 
. 3 1 " 
7 6 
O l e 
3 6 4 
4 5 0 
6 7 « 
πρι Ϊ Γ Ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
« 4 0 
7 ? 0 
1 C C 0 
1 3 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 10 
0 3 ? 
4 0 0 
1 0 0 C 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 O 4 
0 2 ? 
0 3 8 
0 7 0 
0 3 3 
« O C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 1 ) 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
1 )05 
0 2 ? 
1 3 0 
0 3 4 
0 ) 6 
0 4 2 
3 Ί 0 
«ce 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 ? 
1 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 7 ? 
' l ' . o 
l o c r 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
10 7 1 
1 0 3 0 
1 Ü 4 0 
O U I 
0 0 ? 
( 0 1 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 ? 
0 14 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 Ί 0 
1 0 1 0 
10 2 0 
1 ,171 
P A N A M A RF 
C H I N . C C N T 
M C Ν [ E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
A L L E M . F E O 
S U F i T E 
F I M A N O F 
E T A T S U N I S 
Ρ C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
C L A S S « 3 
F R A N C E 
P A Y S - E A S 
A L L F M . F E O 
R C Y . U N I 
i N U P V F O F 
S U F O E 
F I N L A N C E 
E I A T S U N I S 
» C Ν 0 r 
C E E 
C L A S S E 1 
AEL F 
C L A S S F 1 
F R A N C E 
« F l C . L U X . 
P A Y S - H A S 
A L L F M . F E l l 
I T A L I E 
Ρ ί γ . Η Ί Ι 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N t 
R . A E K . S U " 
E T A T S U N I S 
B R . E S I I 
M O N D E 
C E I 
C L A S S E 1 
A E L i " 
C l A S S E 2 
F R A N C F 
B E L C . L ' I X . 
P f Y S - n A S 
A L L E M . « E l ' 
I T A L I E 
RCY . U N 1 
surer 
S U I S S F 
A 'JTR I C H E 
P l l P T U G A L 
E T A T S U N I S 
C H I N . C C N T 
M C Ν C F 
C F F 
C L A S S E 1 
A l L E 
C L A S S E ) 
F R A N C F 
A L L F M . F E r 
R C Y . U N I 
P O R T U G A L 
H 0 Ν C t 
O F F 
C L A S S E 1 
A E L I 
C L A S S « ? 
C L A S S E ? 
0.1 » ο χ F 
B E L C . L U X . 
P » Y S - E A S 
A U F M . F E O 
H A I I F 
R T Y . U N I 
D A N I » A R K 
S U I S S E 
P ' / L O - C ' l E 
F T A T S U N I S 
P E N C E 
( F F 
C L A S S « 1 



























1 7 2 
t i t 
3 6 9 
7 3 3 
? 0 6 
6 5 4 
4 5 5 




1 5 6 
? 8 
0 ? 
4 8 4 
1 8 0 
2 9 1 





3 8 4 
1 0 
? 3 
I l 1 
2 7 
3 3 
6 6 3 
« 0 6 
2 15 
1 8 5 
1 
1 l a 
1 7 3 
5 « 4 
5 4 2 
l o ? 
5 C 8 
1 ? 
1 7 0 
3 1 0 
1 0 
1 0 
7 2 1 
1 1 
5 7 7 







7 5 2 
2 0 1 





7 1 3 
8 2 
7 a « 
DO 3 
0 0 ? 






1 8 0 





3 2 6 
? 3 1 
eoo 
« l t 
1 1 0 
« 7 1 
l a 
« 4 1 
6 « 
l a ? 
0 4 0 
3 7 1 
0 6 7 
4 5 « 
France 




1 2 2 
1 e « « 
9 B B 
1 7 4 5 7 9 C 
« 8 0 3 6 ? 








4 6 f O 
3 2 2 1 
1 7 4 C 




2 É 2 
4 4 6 
1 
« I C 
a 
O f 2 7 
7 ? 7 3 





7 « 1 t o 
1 6 6 7 3 6 6 
1 0 1 8 
1 7 5 6 
. 0 . 
1 1 
. 
f 8 « 
3 1 0 
? 2 5 
6 9 9 
5 8 6 
E 8 1 1 1 2 
16 6 6 
• 
1 2 6 
l o t 
2 8 4 3 8 9 
1 2 1 4 
6 7 1 1 6 
. 
a . S ? ? 
• 
1 5 1 « F F F 














? 3 1 
I 3 6 
Ç 7 
5 6 
1 2 8 










1 6 6 
. 4 6 3 
1 6 9 3 
? 
1 « 3 
1 0 
1 ? 1 
5 4 
2 1 2 
1 6 2 0 
1 3 1 4 
? 4 4 0 
7 7 4 
Nederland 
B Z T 
a z i 
1 7 1 
I 7 F 





« 0 2 6 
8 2 3 
: 1 3 9 
9 9 4 
5 
« 5 












­ N O B 3 6 
. 2 
4 






­ N D B 3 « 
1 7 
7 9 
. 1 5 ] 
2 




5 5 5 
■ 
8 6 5 
1 9 9 
6 Θ 6 
1 1Θ 
• 
­ N D B 3 6 





, 0 0 
« 7 6 
4 O 0 
1 1 6 
4 3 









­ N o n 18 
8 7 
7 7 
8 6 7 
1 4 C 
0 
5 1 
1 0 6 
1 3 7 
'13 2 
3 Π 6 













4 8 ' , 
1 2 7 
8 0 ? 
? 0 0 
2 7 1 
3 1 0 






1 3 1 
6 








1 3 0 
2 3 
1 16 
1 0 5 
7 4 
2 ? 
2 7 0 
. 2 5 1 
8 9 
1 0 
1 3 6 
2 5 3 
6 
. 1 4 1 
1 1 
2 5 8 
6 0 6 
6 4 1 
4 9 1 
1 1 
4 8 7 
1 6 
1 2 4 







0 5 8 
0 0 9 
2 0 3 
















7 7 7 
0 5 7 
1 0 9 





1 0 7 2 
6 8 0 5 
1 3 9 9 
4 3 2 3 
7 3 8 
1 0 




. 5 9 













4 1 2 






2 0 2 8 





3 2 1 
2 6 3 0 
2 1 6 3 
4 6 8 




6 3 3 
5 5 
. 6 
. 1 8 
1 6 7 
1 0 5 0 
8 0 4 













3 5 5 
9 1 9 
. 1 2 3 
2 6 4 
1 2 7 
1 9 0 9 
1 3 9 3 
4 1 5 
3 8 7 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
7 0 4 
8 0 0 
9 5 8 
1C00 




C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 4 




1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
100O 
1 0 1 0 
1C20 
1021 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 B 
4 0 0 
4 1 2 
6 6 8 
7 2 0 
7 3 2 
loco 
1010 




zember — 1966 — 
MENGEN 
EWG­CEE 












5 6 4 
5 9 9 




5 9 9 














« 1 2 














75 A D D I T I F S POUR H U I L E S MINERALE! 
ANT l K L O P f H l T T t L . 1 
9 6 6 
0 4 2 
0 1 6 
4 3 3 
9 C 1 
3 9 9 
2 1 
1 1 9 
7 3 
e 






6 9 5 
3 8 7 
2 3 1 










. 2 6 9 
4 
C 3 0 
7 3 
2 6 6 
. 1 
1 
, 6 2 1 
2 0 
. . • 
6 1 6 
4 0 4 
2 1 2 











3 6 5 
. 5 6 5 
1 6 4 
6 6 0 
6 8 3 
6 
1 2 
. . . 5 9 7 
. 3 2 
. • 
0 9 2 
7 6 2 
2 9 6 












0 5 5 
C 6 0 
. 6 4 1 
5 2 




, 1 1 





7 7 4 
81 7 
9 4 0 












76 ACCELERATEURS OE VLLCANISAT ICN 
Z L S . 
4 3 
9 9 
3 1 3 
5 0 
2 2 6 
1 3 
8 C 
8 3 3 
5 0 5 
3 1 9 
2 3 8 
7 
; E S . 
. . I C 
. 8 1 
. 8 





77 M I L I E U X DE 
. 
9 0 5 
2 7 2 
8 9 7 
, 1 C 7 





. 1 2 9 
1 4 7 
1 6 1 
9 6 7 





1 3 9 
7 
7 3 
. 2 5 
3 1 6 












1 4 8 
4 8 
I C O 
2 1 
. . 1 3 
4 





78 CCMFOSITIONS / 
GEMISCHE F 
7 1 4 
1 6 9 
7 2 0 
2 4 8 
11 
9 C 6 
6 2 4 
2 7 9 
2 6 7 
6 
1 
4 8 3 
4 
1 
5 2 3 
5 0 4 
2 0 
1 8 
. . 7 5 
11 1 3 
. 7

















F . KIKRCBENKULTUREN 
2 
3 






















9 1 PATE A MODELER 
1 2 7 
1 6 8 
2 6 5 
3 3 
5 
6 0 4 




1 7 5 
. 4 9 5 
1 6 0 
3 
8 3 4 
6 7 1 
1 6 3 
1 6 0 
• 






, C IRE ART DENTAIRE 
MODELL IERMASSEN U . 




































92 CHARBONS ACTIVES , 
AKTIVKOHLE 
3 3 5 
3 3 C 
1 4 0 
6 1 8 
3 C 7 
7 8 4 
1 4 5 
11 6 9 
1 4 0 
1 8 4 
6 9 9 
7 1 6 
5 9 7 
3 3 9 
3 0 3 
2 2 9 
1 3 0 
5 0 
« 5 1 
7 3 1 
6 5 0 
6 6 7 
5 6 5 











7 6 1 
4 1 0 
3 2 0 
1 3 5 
6 6 8 
4 5 
. 1 
. . 6 9 9 
86 2 
2 9 7 
1 3 5 
2 9 
2 2 9 
1 5 
• 
6 4 4 
6 2 6 
E 6 6 
6 8 9 
1 3 4 
2 6 7 










B 6 C 
. 5 4 9 
1 1 5 
3 8 
5 4 5 
. . . . 1 5 7 
. 1 5 0 
. 2 0 9 
, , . • 
6 4 0 
5 6 2 
7 5 6 
5 4 5 
1 8 6 
DENTAIHACH! 
A L T . 
2 2 
6 




















5 E 7 
0 5 1 
5 C 4 
. 1 6 1 
. 1 1 
4 2 
1 2 5 
5 
. 1 0 
. 8 7 7 
. . . ? 6 
5 0 2 
1 4 2 
2 1 « 
2 1 5 
1 0 
14 
























5 7 9 
4 88 
7 04 
. 1 3 4 
??a 4 6 
. 6 
9 5 2 
7 ? 
. ce9 3 0 0 
o 5 0 
1 1 8 
, . • 
0 3 5 
4 06 
0 4 7 
2 3 4 















1 1 c 
1 
6 7 3 
4 1 2 
6 5 0 
5 a 9 
. 2 0 2 
. 4 
. . . 5 4 0 
6 9 
. . 1 4 
06 6 
22 3 
6 1 4 





. 1 3 
. 1 5 
1 4 2 













4 1 ? 
. 4 7 7 
5 
1 










1 5 3 




3 0 0 
3 " 
6 7 7 
6 7 4 
. I B 2 
5 2 
. 2 0 
6 3 
. . 5 9 6 
. 3 0 8 
1 5 6 
. 1 1 5 
2 4 
7 3 C 
9 9 5 
76 5 
2 0 4 
7 9 2 





0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 36 
0.3 6 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 6 
7 0 4 
BOO 






0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
lo io 1020 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
lo io 1020 
10 2 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 6 
« 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 « 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 30 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 6 
2 4 8 
4 0 0 
4 1 ? 
6 6 8 
7 2 0 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












M C Ν 0 E 











M C Ν D E 










H C Ν D F 








M C Ν 0 E 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




M 0 Ν C E 





B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FEO 















M C Ν C E 



























5 6 2 
9 1 7 
8 1 9 
6 3 7 
6 8 7 
4 5 8 










4 1 6 
0 2 2 
3 3 8 




2 8 6 
4 9 
2 6 8 
2 2 
1 7 8 
9 2 7 
4 5 5 
4 6 7 





1 8 9 
1 7 
6 9 3 
9 7 6 
7 8 
6 9 9 
2 0 7 
8 9 
5 4 
4 5 6 
9 9 
1 8 
7 3 3 
6 0 4 
1 2 9 









1 6 5 
44 1 
2 0 1 
2 4 1 
7 4 
1 
5 2 5 
4 9 0 
1 9 6 
4 0 9 
1 4 1 







7 5 5 
3 6 





1 C 5 
7 0 2 
7 9 8 
2 1 4 




7 2 5 
5 
6 0 6 
3 6 






. . • 4 7C1 
1 374 
3 327 
4 7 8 
­
a 
. 1 6 
. 7 5 
. le 






. 1 5 
3 1 
2 
1 7 0 
2 2 7 
1 5 




1 2 6 
5 
3 
1 4 7 
















, 1 9 2 
1 4 7 
6 5 4 
1 2 4 
1 8 4 
1 3 
. . . 6 3 
5 7 6 
1 7 
6 2 C 
3 
2 C 
« ­2 62 1 
1 116 
Fie 1Θ5 




3 6 0 0 
. 1 012





. . . 2 295
. 2 3 
. • 10 449 
6 3 6 4 
4 C62 






1 C 3 
50 
3 C 4 
1 4 7 
1 5 2 






1 0 5 






1 0 7 
1 4 
7 
2 C 0 
















2 3 7 
. 2 0 0 
3 0 2 
4 
1 8 5 
. . . . 4 
. 6 4 
. 1 4 9 
. . . • 1 149 
7 4 3 
3 3 5 








. 94 5 
4 8 




. 1 0 




• 13 4 1 5 
7 42 7 
5 96 8 









1 4 0 










1 6 9 
9 
1 6 1 














BZT­NDB 3 8 . 1 7 
2 1 
. 1 2 8 
5 6 
4 
2 1 1 

















1 6 5 
1 1 8 
• 1 02 3
a 
1 1 1 





. 5 6 5 
. . . 2 
2 C85 
1 3 0 6 
7 6 3 









0 8 5 
3 5 1 
8 4 4 
. 5 4 3 





. 9 5 6 
. 
. . • 
0 9 8 
8 2 3 
2 7 5 









1 2 9 
7 3 
• 
, . . 4 5 
1 1 
1 6 9 
2 2 8 
3 
2 2 5 
5 6 
1 




















1 7 7 
4 8 1 
. 1 3 





. 5 8 
1 9 
7 4 1 
1 3 
. . ­
8 6 0 
3 5 7 
3 4 1 



















4 8 3 
2 0 2 
9 5 8 
3 9 2 
. 0 0 2 
. 3 
. . . 6 2 7 
7 3 
. . 1 2 
7 5 5 
0 3 4 
7 0 6 





. 1 8 
40 
1 8 0 







«, 1 7 9 
1 9 4 
3 
1 9 1 
1 3 
4 8 
• 9 5 
4 
1 
1 4 7 






. 2 3 
. 1 * 4 
5 4 





4 3 7 
3 
3 6 8 
4 3 0 




. • 5 6 
. 9 3 9 
1 8 
. 2 1 
1 4 
3 9 0 
2 3 8 
0 3 8 
6 4 
7 8 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
153 
lanuar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 2 
1 0 4 O 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
C 2 2 
0 3 8 
7 3 2 
ROO 
I C C O 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
oei 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
S O I 
0 C 2 
C 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
C 3 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 C C 
4 0 4 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 C 0 
I C C O 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
C C I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 B 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
6 2 4 
7 3 ? 
9 5 8 
9 7 7 




4 7 1 6 
1 4 7 ? 
anvIer­Decembre 
France 




1 1 5 6 
1 0 7 
Nederland 
5 6 6 . 9 3 A L L I A G E S P Y R C P H O R I C L E S 















5 « 6 . 9 4 C C M F O S . PR 
I C 
1 3 7 























R L N G 
ceo 










D F C A P A G E / S I I U O A G F M E T A L X 
Z L S S E T Z . Ζ . B E I Z E N 
5 9 0 1 
2 7 0 
6 1 2 
0 7 8 
2 9 6 
3 3 3 2 
3 1 2 7 
2 9 
4 5 0 
1 5 C 6 1 
7 7 3 7 
7 2 8 6 










. ? C 1 
6 1 1 
2 0 6 
3 4 C 





4 3 0 
4 0 7 
7 3 4 
a« 7 1 0 
« . B 6 
0 1 0 
0 0 0 
oca 8 0 3 
. . ? C 
/ S C H k F I S S E N 
1 
1 
6 2 3 
1 3 5 






7 4 4 
0 2 0 
7 1 7 




5 4 4 . 9 4 S O I V A N T S O I L L A N T S PR V E R N I S 
L C E S ­ L . V E R O L E N N M I T T . F 
1 2 4 
« 2 4 
1 5 9 2 
2 2 4 « 
2 2 
3 6 7 
3 4 
2 6 2 
3 1 1 
3 2 5 
1 1 0 6 4 
3 5 
1 6 8 6 2 
4 4 0 5 
1 1 8 1 9 
7 1 7 
3 
6 3 7 
1 
I C O 
1 1 5 




. 8 7 
1 8 4 
E 7 0 
3 1 i 






. 5 5 3
9 4 3 
5 
1 2 0 
2 
1 8 
. . 2 7 
• 
7 2 0 
3 5 6 
1 6 4 
1 3 7 
. ■ 
S ' S . 9 7 C A T A L Y S E U R S C O M P O S I T E S 
4 6 « 
3 2 2 
6 1 2 5 
3 B 6 8 
9 1 
1 7 4 3 
1 6 4 
1 9 5 
3 3 
1 0 1 
4 1 7 6 
1 6 6 1 5 
I C 8 6 0 
5 9 6 4 
1 7 4 0 
1 







. L A C K E 
9 
? 7 0 




« . . 1 « 
• 
« 7 1 
6 3 7 
1 3 4 














8 6 0 
2 3 3 
4 6 
1 5 5 
? o 
1 9 3 
2 
0 
E 7 7 
4 7 0 
7 1 0 
2 6 3 
3 8 6 
» P O C L I T S 
C E E M . 
1 0 « 2 9 4 
1 9 4 8 3 
6 1 1 5 1 
1 3 7 4 5 0 
1 5 2 3 4 
2 7 6 2 1 
9 4 
4 1 4 
3 ? 6 0 
1 0 6 
6 2 8 6 
4 7 B 7 
5 1 8 5 
5 6 
1 8 2 9 
5 3 
1 4 « 
3 1 2 
2 2 
3 3 3 
1 4 6 8 
1 2 4 6 8 2 
3 7 4 
1 I 
1 6 
? 7 í 
1 8 C 
n o ? 1 8 9 
1 5 7 7 
5 5 
3 « 3 
1 1 3 
7 5 8 4 
5 1 7 5 4 2 










1 8 ? 
. 5 1 3 




. 1 1 
1 7 
1 « ? 
2 0 6 
6 7 4 
7 7 3 
9 1 
1 
" T P P E P A R 
E R Z E U C N . 
7 1 7 
3 3 5 
4 0 · , 
3 9 1 
C 5 6 
. 3 3 
6 9 
. 8 






, 2 3 4 
3 
. . 6 5 
. 1 1 0 
C 1 7 
6 2 7 
2 
. . • 
2 7 2 










5 9 ? 
. 8 4 1
1 0 3 






8 7 4 
7 8 0 
8 
5 5 









2 3 7 







5 7 C 
7 4 3 
4 7 0 
7 7 8 
1 7 1 
2 
1 
6 6 0 
1 1 8 
1 5 6 
, lb 
0 7 0 
OOB 
. 3 4 
? 0 2 
1 4 1 
1 5 1 









1 2 0 
3 1 1 
3 ? 5 
8 8 2 
3 5 
7 4 5 
0 1 5 
1 4 3 
7 7 5 
1 
0 3 7 
1 1 0 
? 
3 1 6 
1 8 




8 7 4 
0 0 7 
4 4 5 
6 2 2 
7 0 9 
­
C H I M I C U E S NDA 










2 4 0 
0 5 7 
. 3 1 6 
0 0 5 
2 6 0 
0 0 
2 1 
0 0 4 
4 8 
4 1 6 
4 7 4 
0, 
i E l 
. . 




. . . . . 4 4 
7 7 
5 8 4 
1 5 4 
5 1 7 













1 C 8 
6 7 
0 2 1 
0 3 3 
6 C 6 
. 5 5 4 
8 2 6 
1 
3 7 9 
0 1 4 
5 6 
7 1 0 









7 0 4 
1 
1 
2 1 1 
. . 1 7 ? 




8 7 1 

















1 3 1 
6 5 








C 7 0 
3 
I C 
1 2 3 
7 0 
. 1 1 
2 7 
OC 
3 6 6 
2 1 4 
1 7 C 









. . 4 4 
­
1 0 2 






4 1 1 
? 4 7 
. 2 0 6 
6 0 
. . 2 1 
70 5 
8 1 3 
7 6 5 
C 5 8 
2 0 3 
• 
6 4 1 
7 7 0 
36 7 
4 7 7 
. 16 0 
. 1 1 
3 3 6 
1 
7 7 ? 
7 6 7 
4 8 8 
1 ? 





2 6 ' ! 
5 6 
2 1 7 
2 8 4 
, 1 6 
. 1 « 0 
, . Í 7 « 
. 1 8 « 
11 > 
• 
4 9 0 
O0 2 
mp< j r v 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 7 ? 
I O 4 O 
0 0 1 
0 0 4 
' 1 7 ? 
0 3 6 
7 3 ? 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 1 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 0 ? 
0 6 « 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 14 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 6 
0 2 6 
O i o 
0 3 2 
3 1 4 
0 3 6 
0 3 « 
J 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
Obi 
0 4 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 6 
4 7 ? 
4 7 4 
6 2 4 
7 3 3 
0 8 8 
•17 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
­ A . A C P 
C L A S S E 7 
F R A N C E 
A L L F M . F E O 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
J A F C N 
A U S T R A L I F 
M C N 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
F R A N C E 
B C L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E O 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
M C N D t 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E N D E 
C E E 
C L A S S F l 
A E L E 
C L A S S E ' 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E r 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
M C N 0 r 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A M M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G U S L A V 
U . R . S . S . 
A U . M . E S I 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
" E X I O U E 
P A N A M A a r 
C U B A 
. A N T . F R . 
I N D E S DCC 
T R I N I D . T O 
­ A N T . N E E R 
I S R A E L 
J A P C N 
N C N S P E C 
S E C R E T 
M C N 0 E 


































1 7 1 
6 4 
T 1 " 




1 5 0 
1 0 
1 ? 
3 5 6 
1 7 1 
2 3 6 
1 0 5 
2 5 5 
1 1 0 
2 5 9 
6 5 8 
3 5 6 
7 3 7 
1 ? 5 
U 
7 5 5 
3 0 1 
7 8 4 
C I O 





1 4 6 
5 0 3 
0 7 7 
2 « 
1 7 9 
1 9 
1 6 9 
4 7 
6 2 
3 7 4 
1 ? 
6 8 0 
6 0 9 
7 0 1 
3 7 1 
1 
1 0 9 
7 9 1 
1 8 6 
6 3 6 
7 2 1 
8 0 6 
4 4 9 
1 4 7 
3 9 1 
3 ? 
1 7 7 
f . 7 2 
5 7 3 
t 4 1 
6 7 8 
1 9 6 
3 
7 5 6 
2 5 2 
1 2 3 
6 0 7 
5 14 
7 1 7 
3 4 
4 0 4 
0 2 1 
1 7 
« 2 « 
6 0 9 








? 7 9 
6 0 3 






1 6 7 
7 6 9 
8 B 
1 7 4 
6 8 
C 7 8 
1 0 7 
4 4 6 
France 
' ? f 
4 








ô 7 2 





f 3 e 
1 5 t 
« E ? 




7 7 4 
1 ? 
6 7 
. 7 6 
P5 
• 
» 2 « 
4 C 5 
U E 
1 3 3 
1 
• 
i i 1 t e e 
2 C 7 1 
3 1 1 
:­6 2 
5 7 
3 6 4 
7 
1 6 
1 « 7 8 
6 7 6 2 
3 9 9 2 
2 ECC 
6 2 2 
• 
. l 7 1 4 
2 2 3 7 
6 1 C 7 
4 7 2 












. . 7 f 2 C
9 






7 3 4 7 5 















1 5 4 
. 1 3 C 
1 0 4 
1 C 4 
1 7 2 
2 7 
. 6 8 
6 C 4 
3 9 1 
4 C 6 





? l t 





. , 2C 
T t , 
h i t 
ec « 9 
. ■ 
3 1 4 
a 
3 5 9 
2 2 3 7 






6 ? 4 
3 7 ' 5 
3 C 1 8 
7 3 6 
1 1 3 
1 
6 5 3 1 
1 5 7 C 
4 9 3 1 
4 4 7 





1 3 9 





7 5 1 6 
2 1 9 
. . . . . . 0 
. • 
1 4 C 5 2 
1 1 8 7 9 
Nederland Deutschland (BR) 
1 
1 5 
B Z T ­ N D B 3 6 
8 








B Z T ­ N D B 3 8 
1 1 5 
5 3 
. 2 1 4 
3 4 
1 2 0 
1 7 
2 
2 1 3 
7 7 1 
3 B 1 
3 8 9 




B Z T ­ N D B 3 8 
6 
8 7 








3 7 0 




B Z T ­ N D B 3 P 
0.1 
6 6 
. 1 9 7 3 
1 1 5 





1 4 3 0 
4 2 5 2 
2 2 1 5 
2 C.3 7 
5 9 7 
• 
B Z T ­ N D B 3 8 
1 1 1 4 
1 5 8 6 
. 6 6 6 6 
1 C 5 9 
2 1 0 6 
2 4 
5 7 
3 9 4 
7 
1 C 6 2 
3 6 0 
3 
. ? 
. 3 6 
. . . a 




. . . . . 2 5 
3 2 
. 1 C 7 8
1 8 2 6 5 
















1 1 5 
1 8 
• 
1 8 9 
5 3 
1 3 6 
1 1 8 





4 2 4 
0 3 1 
. 4 6 
6 7 3 
3 1 0 
5 6 3 
5 1 6 
. . • 
2 3 
17 







2 0 7 
1 2 
7 7 1 
3 3 6 
3 2 6 
1 0 6 
. 1 0 9 






2 5 8 
3 
3 6 9 
. 2 7 7 





4 8 5 
C 2 3 
0 0 3 
u a 6 3 3 
2 












0 3 7 
6 9 7 
9 4 0 
. 0 2 6 
4 8 5 
l 
2 4 3 
1 3 2 
7 
0 8 7 
4 0 1 




. 1 0 
4 
1 0 
2 6 4 
6 o 4 
1 
. . 8 2 





7 6 6 

































8 1 4 
2 
1 7 
2 1 4 
6 0 
. 3 8 
9 
5 8 
2 1 4 
0 4 6 
1 6 8 











. . 4 7 
• 






1 5 8 
1 0 6 
3 1 0 
9 4 0 
. 9 2 7 
6 8 
. . 3 6 
1 5 5 
7 0 1 
5 1 3 
1 8 7 
0 3 1 
• 
0 7 6 
2 5 4 
8 7 0 
2 0 8 
. 5 1 2 
. U 
3 7 8 
. 1 5 8 
0 2 4 









9 6 0 
8 9 5 
. 4 
. 1 2 
. , 1 3 9 
5 0 
2 4 1 
8 5 
■ 
2 4 9 
4 0 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
I C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 4 B 
0 6 0 
2 0 4 
4 0 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 C 4 
2 4 8 
2 8 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 . 6 
0 3 0 
0 3 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 7 5 3 6 4 
4 7 6 4 6 
4 5 3 C 
1 7 7 8 














« 7 8 
6 7 6 
6 4 3 





P O S T A U » 
3 C S T P A K E T E 
6 1 1 . 2 0 C L I R S 
1 6 C 6 
5 1 8 
1 3 C C 
2 0 5 4 
1 C8 2 
1 5 1 
4 6 
1 2 6 
6 9 1 2 
6 5 5 5 
3 2 6 
1 9 9 
2 6 
. a 
. . • 
TONNE 
Lux. 
C 0 9 









1 3 9 C 9 
7 0 8 7 
6 0 
















1 1 5 
« 3 6 
7 7 0 
3 1 5 
ac? 
. 
. . . . • 
A R T I F I C I E L S C L R E C C N S T I T U F S 
( L N S T L E D E R A L F 
1 
1 
6 1 1 . 3 0 C U I R S 
a 
9 3 
« 8 0 
2 8 6 
7 C 2 
« 0 
. ­
5 7 7 





ET P E A L X 
K A L B L E O E R 
1 2 3 0 
1 2 1 
2 3 6 
3 5 1 
3 4 1 













3 1 9 6 
2 6 5 
6 5 5 6 
2 2 8 2 
3 4 4 
2 8 8 
3 9 1 2 
1 8 
6 1 1 . 4 0 C L I R S 
. 4 8 




. . 1 
a 
2 




. 1 0 6 
3 
6 5 2 
3 0 9 
1 « 
1 1 
5 2 6 
• 
L E D E R B A S I S 
6 3 0 
. 3 1 6 





4 2 7 












. . 4 
. 
. . . 7 
■ 
1 3 2 





A U T R E S B U V I N 
R I N C L E D E R 
1 2 7 5 
1 7 1 0 
3 9 1 5 
1 6 0 2 
2 6 7 0 





4 4 2 
4 3 6 
3 7 
1 « 







4 1 0 
2 7 
2 3 1 
5 1 
3 6 9 
2 7 9 6 
2 3 6 8 




2 2 1 2 4 
1 1 1 7 0 
3 6 1 5 
2 8 2 4 
7 2 8 1 





6 1 1 . 9 1 P E A U X 
S C H A F ­
3 C 0 8 
2 1 3 
4 6 5 
1 7 5 
2 0 




, 1 7 8 
2 4 9 
8 2 ? 
6 0 1 





ea 5 4 
4 1 9 
5 1 
5 0 
3 1 2 
2 7 0 
e 4 9 




6 2 0 
8 5 0 
e 2 2 
6 7 C 
2 4 5 
4 7 3 
3 
1 1 6 
4 7 5 
. 8 6 ? 
I C 
1 0 4 
3 3 
1 5 7 9 
1 4 1 4 
1 3 7 
1 3 7 
? 3 
/ E A U X 
1 7 1 
1 0 









. . . 
• 
2 1 t 








: E T E C U I D E S 




3 8 5 
, 0 0 1 
1 5 8 
1 0 4 










. 1 5 
4 9 




5 7 7 
7 3 7 
2 6 3 
2 0 0 
5 5 4 
. 3
7 4 0 
4 6 7 
. 4 7 0 
? t ? 
1 6 8 
7 














7Ì 1 0 
2 1 0 9 
1 4 9 8 
4 1 7 
2 5 6 
1 5 5 
0 
3 3 
0 » O V I N S P R E P A R E E S 
■UND 






L A P M L E D E f 






















8 5 2 
3 0 Ì 
3 6 Ó 
, 1 0 
1 1 6 
0 8 0 
5 7 ? 
i ? a 
12 










. 2 0 
4 
. 1 2 
4 3 
2 
. 2 1 7 
7 9 
6 6 3 
2 0 3 
1 4 6 
1 1 4 
3 4 0 
4 
5 8 3 
0 0 7 
5 7 0 
. 0 C 3 





3 5 8 
3 5 1 
. 1 
1 8 5 
. . . . . 
. . 2 1 
. 3 3 
3 4 2 
1 6 7 




4 2 9 
7 6 2 
8 3 6 
5 3 5 
8 3 0 
. 1 
0 6 1 
8 0 
3 5 0 
13 





6 4 1 3 3 
7 6 1 6 
6 9 7 
el« 3 B 5 




7 1 3 
4 5 0 
. . . 1 0 
0 7 0 
6 6 0 
1 0 
. 
2 2 6 
2 
1 8 
7 4 ? 












? 7 8 3 
1 6 3 
3 6 6 7 
4 B B 
l ? o 
1 1 ? 





1 0 3 
6 ? 
. . 1 4 
. 5 « 
1 3 




. . . . 1 5 
6 3 
. 1 0 
? 1 2 1 
1 2 2 ? 
1 1 2 
2 6 
? 
4 0 8 9 
3 2 3 
2 6 1 
1 6 3 
3 4 9 7 
2 
P 









1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 « 
0 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 0 0 
? 0 « 
4 0 0 
5 7 4 
5 7 8 
0 1 0 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
O u ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 0 
o?a 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 8 ? 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 4 8 
2 8 8 
3 7 0 
3 0 0 
4 C 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 ? 4 
6 7 8 
6 0 0 
6 6 4 
7 3 ? 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 7 
1 7 4 
0 3 0 
0 3 4 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
A U E H . F E D 
R O Y . U N I 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
Y O U G n S L A V 
M C Ν D F. 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S F A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
M A R C C 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
PAK I S T A N 
I N D E 
M C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G U S L A V 
T U R C U I C 
T C H F C C S L 
H O N G R I E 
MA F OC 
. S E N E G A L 
N I G E R I A 
. " A C A G A S C 
R . A T R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A H C E N T I N E 
P A K I S T A N 
I N C E 
J A P C N 
A U S T R A L I F 
M C Ν D E 
C E r 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F ? 
. F A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
F A . S ­ P A S 
A L I F M . F E D 
I T A l I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
S U F D E 







































5 E 5 
1 9 5 
C 9 7 
7 8 3 








F 2 0 
2 1 5 
« 6 2 
Θ 4 5 




1 3 1 
6 7 6 
1 4 5 
« 9 
9 
1 8 2 
7 9 0 
2 6 5 
1 4 7 
9 9 0 
? 3 6 
2 1 
6 2 
2 0 0 
7 5 3 
2 0 
2 4 5 
1 8 6 
1 7 3 




» 5 3 
3 7 9 
6 4 3 
3 0 4 
7 1 0 
2 7 3 
5 4 8 
1 8 0 
f i t 
C 3 2 
t 2 5 
0 9 0 
7 8 0 
4 4 4 
1 9 0 
3 3 
3 3 6 
1 0 6 
2 4 6 
3 4 4 
« 4 
2 7 




3 5 1 
0 4 
1 0 
5 4 1 
1 6 
3 Í 4 
1 3 3 
0 7 0 
6 1 6 
4 4 1 
0 5 0 
7 5 
1 6 0 
5 8 
5 4 4 
7 5 1 
C « 3 
5 5 7 
0 8 5 
6 3 7 
t 7 
t 3 8 
« 3 5 
COO 
1 2 0 
1 8 1 
« 2 6 
« 7 
1 7 7 
9 6 
France 
1 2 1 5 1 
4 4 5 2 






1 0 ? 
1 7 6 
« C 7 
1 7 
a 
7 5 6 
7 3 f 
1 8 
1 7 
1 4 6 
5 9 5 
5 2 f 
1 4 3 









2 4 é 
6 
2 « 6 3 
1 4 1 1 
1 3 4 
1 1 C 
1 « 4 2 
1 
t e i 7 3 4 
3 3 3 5 
1 E 3 6 
1 7 4 4 
5 
. 7 





. , e 3 5 1 
ee 
5«î . 4 3 
1 2 « 
" 9 4 
6 5 1 
1 2 7 « 




1 ? 4 C 1 
6 5 0 6 
2 1 1 6 
1 6 5 7 
? 7 7 « 
6 ? 6 
6 
4 1 4 
16 ί 












2 3 5 
1 2 1 




5 5 0 
5 4 7 
« 3 
• 
5 6 0 
3 CC 









. . . 3 
a 
1 2 4 5 
1 C 6 2 
1 1 8 
1 1 4 
3 
4 1 
1 3 6 8 
, 2 9 7 7
6 6 C 
4 C 4 














6 6 1 6 
6 « 2 9 
6 5 7 
5 7 5 
F 2 « 
3 
3 7 0 1 
. 3 1 3 
3 1 5 
1 6 




6 7 6 5 
3 9 B 5 
5 6 
3 6 








B Z T - N D B 4 1 
4 4 
1 7 3 




6 6 5 




B Z T - N D B 4 1 
1 3 0 2 
1 5 4 
1 8 4 
2 0 9 







. . . . . 1 
2 2 3 6 
1 8 4 9 
3 4 1 
2 0 6 
1 
4 4 
B Z T - N C B 4 1 
1 2 3 3 
1 7 3 9 
. 1 3 4 3
1 6 8 7 
5 4 5 
7 6 







. 1 4 
7 0 
õ 1 0 
. 6 C 
. 2 4 






l 3 8 2 
6 C 0 2 
1 1 1 2 
8 2 9 
? ? 5 
7 
4 4 
B Z T - N D B 4 1 
1 9 C 6 
6 0 3 
4 1 Õ 
4 1 






. I C 
0 4 6 
0 7 8 
2 2 4 
6 7 
2 9 0 
• 
. . . -
5 4 5 
1 0 9 
2 1 3 
l î 
3 9 
9 2 0 
8 6 7 
5 3 
1 3 






3 4 4 
4 7 2 
1 2 3 
5 5 5 
3 5 7 
U 
2 5 
1 0 7 
4 5 1 
3 
1 9 3 
3 7 
l o i 
6 0 
1 
1 9 3 
1 5 2 
1 8 5 
4 0 4 
2 4 8 
9 5 1 
4 C 0 
3 7 
















6 1 8 
6 3 6 
B 9 4 
, 8 6 2 
4 4 0 
1 6 8 
2 9 
1 3 2 
7 3 
0 4 1 
1 3 1 
4 2 8 
0 ? 
4 1 
6 8 7 
3 5 7 




8 6 6 
2 1 0 
4 0 1 
7 4 6 
1 0 3 
2 
5 2 0 
4 6 0 
3 C 8 
. 1 2 1 
0 8 2 
3 


















4 6 1 
2 7 3 
2 2 0 
1 5 2 
7 4 
-




1 6 1 
2 4 1 
2 3 5 
5 
2 
9 8 6 
1 6 
2 6 7 
2 8 7 












4 1 0 
2 2 1 
1 8 4 
5 5 8 
8 6 4 
8 0 2 
6 9 6 
6 6 
1 7 7 
5 6 
2 0 
3 5 2 
3 2 7 
a 
U 






. . . 9 
1 0 4 
1 0 
1 0 9 
7 0 2 
1 0 5 
3 5 
2 
2 7 7 
6 0 5 
6 9 8 
5 5 0 
9 6 * 
l 
1 0 
5 0 5 
4 7 
2 4 
2 3 4 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 



































































1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1040 
CST 
















1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 






1 0 2 1 
1030 
CST 























6 1 1 
6 1 1 
































. 12 393 
12 
3 . 2 141 












. . 1 . . . . . 187 3 
. . 34 . . 10 2 
















176 • . 9 2 PEAUX OE CAPRINS PREPAREES 
ZIEGEN­UNO ZICKELLEDER 



































. 129 19 
14 
, . 1 . 21 . 121 . 18 34 
. 1 . . . . 674 749 
69 
226 

























2 1 1 
168 





























, 2 2 
■ 
­UND 
































10 . 5 
CHAMOISES 
7 
. 25 1 













. . 1 
1 






2 . 10 4 
. 3 . 781 . 1 . 1 19 . . . 55 436 
. . • 3 4 2 1 
2 423 












, . . . l o a 177 
20 
. . . 1 6 84 







3 337 . 12 
14 
79 
ICO . 13 38 
. 1 5 
2 






. • 1 
1 
. . • , VERNIS / METALLISES 

















. 13 1 
1 
I U l i a 
13 














. 710 . . 1 . 27 35 
? 
21 






































0 3 6 
040 
0 4 2 
046 
0 6 2 
0 6 4 
06B 
204 
4 0 0 




6 0 4 
606 
6 1 2 
624 
6 6 0 









1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
002 
















4 1 2 
46B 
506 
6 1 2 
6 6 0 
6 6 4 













0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 2 2 
026 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
0 0 1 




0 2 2 
0 30 

































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






























































































































































. 73 «60 
96 
26 
l i 674 




. 2 161 








. 785 348 
141 





4 . t . Í 7 6 E49 
9β 
































1 . . . 1 99514 




22 • 8 272 
4 3 4 5 
3 4 4 7 
1 4 0 3 
4 6 2 
19 
767 
. 21 696 
39 
276 
. 4 3 
1 
1 
. . . 5 
. 9 . 21 1 . 953 373 
. 36 , ■ 








. 356 10 























5 . . . 1 1 642 . 2 . . . . . 2 3 4 4 
223 . . . 34 
6 3 7 2 













BZT­NOB 4 1 . C 4 
2 1 8 
89 
. 1 0 1 0 197 






. . . . , , 6 . . 2 . 6 43 
. 39 . ­2 0 7 7 
1 514 
4 7 4 
463 










BZT­NDB 4 1 . 0 6 
. 943 
. 13 1 
178 
99 . . . . 23 , . ­1 26 5 
9 5 7 
3C1 
179 
8 • BZT­NDB 
. . 8 
8 
. 6 . • BZT­NOB 
132 
1 047 










i i . c n 
l 
17 
23 . 90 35 . . 16 . 046 . 5 . 1 135 . . 4 163 
128 . 2 . « 353 
424 
4 7 4 
297 











1 . . 857 4 1 7 
2 5 1 
1 . . . 869 180 
12 




3 4 5 . 60 
197 
316 
525 . 154 594 

















































. 93 72 . 59 • • 2 5 5 
a 
. 2 . lie 93 
a 
56 
4 3 7 
32 
. . • 176 
S U 
4 0 8 
9 4 4 
8 9 8 
59 
9 5 2 
3 1 
9 
6 3 9 
. 563 4 
2 
12 
. 6 8 0 2 2 8 
12 
2 4 
. 6 2 . 85 4 3 0 . 1 13 
0 8 6 





5 9 9 
6 3 1 
6 1 8 
5 8 0 




3 0 1 
4 3 5 
2 2 0 









0 5 4 
0 7 0 













(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 

































































1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




























































1 7 0 
1 5« 16 
? 1 ? 
1 8 7 
75 
6 1 1 . 9 9 PEAUX PREPAREES D » A I I R E S AMMALX 
LEOER VON ANCEREN HEREN 









1 5 9 

















? 4 2 1 
3 4 5 
1 3 6 1 
1 0 2 
1 6 1 
1 




































4 9 5 
11 







6 1 2 . 1 0 AR7ICLES EN CUIR A LSAGE TECHNIOUE 







2 6 6 
1 5 5 





































































6 1 2 . 3 0 PARTIES DE CHAUSSURES 
SCHLHTEILE A . STOFFEN ALLER ART 
5 0 0 
1 0 7 2 







2 « a 
4 
2 7 1 


























7 4 4 
4 
? ? 7 

















P ? 3 
1 4 ? 


























• ι: Ν o ctr 












































B E L T . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 




































0 0 1 FRANCE 
.10 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 















































































I T A L I E 
















4 0 0 
12 





























7 5 8 
1 0 1 
7C7 
? 0 
6 5 2 
1 9 8 2 
2 0 
4 8 
20 3 3 3 
8 5 5 9 
7 2 1 1 
1 6 6 9 
2 886 
1 3 








3 3 1 
1 10 
1 7 2 
? 765 
1 6 5 6 
1 1 0 5 
































3 7 6 
4 2 
15 
3 5 4 





7 7 ? 
5 1 1 
Í 8 C 
1 1 1 
' 7 7 
U 














3 7 7 5 
? 8 5 
1 3 3 2 
3 9 3 
1 ' 1 1 
3 
f 5 1 



















































































7 6 ? 





























































































1 7 Γ 












. . «06 
. • 







































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe i m Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
9 5 8 
1000 




1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 7 6 
0 3 8 
C 4 0 
C 4 ? 
0 4 8 
C 5 8 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 6 4 




1 0 2 1 1C30 
1031 
I C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 O 
4 0 4 
5 C 8 
Î 2 4 
5 2 8 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
lo io 1C20 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1040 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
C 3 8 
4 0 0 
1000 
lo io 1C20 
1021 
1 0 4 0 
C S T 
ooi 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 2 4 
ICCO 






9 6 9 







































6 8 8 
3 « 3 
7 7 
3 9 
1 7 1 


























































ZUGERICHTETE P E L Z F E U E 
2 9 C 
3 0 4 
5 6 
1 5 3 
3 2 4 








1 0 5 
6 






« 0 5 
6 
1 









1 U S 
6 2 8 
5 5 0 











2 7 5 
3 4 9 
3 0 
1 2 1 
6 3 
3 
2 4 5 
6 2 1 . 0 1 PLAOUFS , 
3 1 













. . 3 
1 
i 
. . . 2 2 
• 






F F L I L L E S 
7 
7 ? 






. . 2 





2 7 5 
1 5 8 
8 0 
5 . 
. . 3 0 
, BANDES 
PLATTEN USW. , A . N . VULK. 
3 1 6 
6 1 5 1 
1 817 
2 0 5 7 
3 7 3 








4 7 1 
1 
2 1 3 
1 7 1 
7 0 3 










1 6 0 
1 3 8 












1 4 0 





9 5 4 
1 562 












6 5 3 
B 5 4 
7 2 3 























2 2 6 
2 C 4 
3 0 























. 4 3 
11 
1 
0 7 1 
7 4 6 
7 C 5 
3 7 0 







1 4 3 
7 5 6 
9 3 0 




7 5 1 
7 3 5 
0 1 5 
R I O 
6 5 
1 
6 2 1 . 0 2 CAOLTCHOUC NON VULCANISE AUT. FCRMES 
ANDERER N I C H T V U I K A K . KAUTSCHUK 
1 1C6 
B 7 3 
2 172 
3 564 









7 9 9 9 








1 3 « 
• 1 649 
1 286 
1 5 4 
. 9 8 0 






• ? 122 
1 9 9 6 
9 3 
7 5 2 
. 1 146
1 





1 5 7 





4 0 ? 
8 1 
1 4 5 






5 6 7 
5 
7 1 5 
































1 1 ? 
1 3 0 






5 7 8 
7 0 0 





8 2 2 
3 5 1 





3 8 0 
. 7 0 
7 5 
1 








1 0 0 0 
lo io 1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 B 
7 0 4 
2 2 0 
4 C 0 
0 0 « 
0 0 4 








0 0 1 
0 0 2 
D O « 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 7 
3 ? 4 
0 2 8 
0 30 




0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 0 
0 5 8 
0 0 ? 
0 64 
0 60 
3 O 0 
4113 
4 0 4 
6 o a ■324 
4?f l 
6 ? 0 
0 ? 4 
0 0 4 
77(1 
7 4 0 




1 ) 2 1 
1030 
1 3 3 1 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
O i O 
0 3 6 
0 3 8 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
00 ' , 
0 0 5 
02P 
0 10 
0 7 4 
0 3 6 
0 18 





M C Ν C E 






B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












L I B A N 
INCE 
JAPCN 
M C Ν C E 







B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
Al LEM.FF'J 
I T A L I E 
ROY . U M 

























HCNG Κ CNC, 
AUSTRAL IE 
M C Ν 0 E 







B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I F 
R C Y . U M 
SUEDE 
s u i s s r AUTRICHE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 








M O N D E 







































6 7 8 
3 6 4 
0 3 3 
7 1 7 
4 0 9 
. 4 5 
2 5 8 
1 33 
1 5 6 
5 7 4 
6 4 4 














8 7 5 
6 6 7 
P22 
3 4 1 




6 2 4 
8 4 4 
5 8 1 
3 5 5 
0 50 
4 ? 
¿ 4 1 
7 0 1 
1 0 5 
31 1 
« « 6 
0 1 « 
1 5 7 
0 3 
3 1 7 
9 4 6 
40 1 
1 5 3 
1 7 0 
7 0 
i e l 7 1 0 
Pbh 
2·, 2 0 0 




7 6 5 
o 5 
1 9 
5 0 3 
?ca « 3 3 
0 6 8 
¿ 7 ? 
0 
« 7 0 
2 0 6 
0 0 1 
6 3 6 
1 1 0 
2 0 7 
3 4 1 
2a « 1 
7 7 
1 0 2 
0 3 2 
3 10 
5 9 4 
4 R B 
­
1 7 5 
4 8 2 
06 3 
7 9 0 
2 0 5 
4 7 5 
4 6 
1 4 
1 4 0 
1 0 7 
2 3 4 
1 2 
2Í 6 









, îaa 7 
2 3 1 









, . 3 
F 2 C 
5 7 4 
1 3 6 
9 9 




3 6 5 
7 7 6 
8 54 
1 





. 3 7 5 
"« c 




. 4 7 


















? 1 « 
1 6 ? 
7 5 
. 1 7 
1 
PII­
« 6 1 
t ? l 




1 2 4 Í 
4 C 
7 5 1 
1 














. 1 19 













5 6 3 





« 7 1 
. 1 E 9 
aio 7 C 2 
1 712 
1 4 
1 1 5 
«C 
4 
« « 1 
« 0 
? 
8 8 8 
1 3 5 










1 2 6 
2 





" ? 4 
« 7 
, I C O 





. 1 « 
6 8 e 
6 6 3 
3 6 
? 1 
1 3 1 
0 3 0 












3 5 1 6 
1 5 6 









BZT­NOB 4 2 . 0 5 
6 3 
1 0 6 
. ι ο ί 














6 2 1 




. 1 0 
1 
1 
OZT-NOB 4 3 . 0 2 
1 3 7 
1 607 
. 2 166
4 7 6 
1 304 
. 6 6 
7 1 





8 4 4 
5 0 
7 4 1 
5 
4 7 
i 1 23 
1 1 
. . 4 
. 1
. 9 3 
. 1 
7 3 5 6 




















BZT-NDB 4 C . 0 6 
3 
1 0 ? 





3 4 C 
7 C 2 
3 1 9 






I37T-M1B 4 C . C 6 
0 1 
4 06 
. 5 0 1 
1 




. 1 4 1 
• 
1 64 3 
1 0 6 1 
1 
. 
0 2 0 
0 3 5 
6 2 4 
4 3 0 
3 1 9 
4 2 
0 9 
6 2 6 
3 2 













7 6 0 
1 2 2 
1 7 6 
9 1 
4 7 9 
. 0 
6 6 6 
9 2 1 
3 3 4 
. 4 4 9 
3 1 9 
2 7 
1 2 6 
« 3 9 
1 4 4 
2 1 6 
1 1 9 
O U 
6 9 4 
8 7 
0 0 2 
0 4 
1 3 0 
2 0 2 
7 9 
1 0 0 
3 4 B 
7 0 5 
16 
2 9 1 
1 0 7 
2 9 
4 6 0 
6 
5 0 9 
0 3 
1 4 
5 5 9 
3 7 1 
0 3 2 
2 3 2 
0 8 1 
. 0 7 5 
0 5 
8 6 0 
3 0 0 
. 1 3 1 
7 7 
. 1 7 
17 
3 6 0 
6 3 0 
4 06 
4 7 4 
6 1 
• 
3 7 1 
3 6 
3 7 5 
. 1 3 ? 
1 0 1 
3 7 
. 3 1 
1 0 
0 7 0 
1 2 
8 2 0 





4 6 2 
3 1 0 
1 2 2 





. 3 0 









. 4 2 
• 







3 1 1 
5 1 
9 
2 2 3 1 
. 1 2 7 0
. 7 8 
1 0 1 
1 5 
3 6 
2 0 3 
4 
1 2 









2 6 0 2 
2 158 





1 7 9 
1 2 5 
. 2 0 8 
. 3 
5 8 
1 1 1 
7 1 1 
3 3 0 
3 8 1 
2 6 9 
• 
5 9 0 
1 6 
3 8 1 
1 5 9 
5 5 
1 6 1 
. 
1 366 
9 8 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen überstell ung BZT-CST steht am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember —1966 — 
Schlüssel 
Code 
1 C 2 C 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 ' 
0 0 « 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
I C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
C S T 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 O 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 6 2 
4 C 0 
4 0 4 
7 0 4 
7 3 2 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
? C 8 9 




4 1 3 









4 1 1 






7 5 4 
1 6 4 
6 
6 2 1 . 0 3 F I L S / C O R O t S C A U L I C H U U C V U L C A N I S E 




1 3 1 
5 8 8 




1 4 1 3 
8 6 5 
5 5 ? 






« 6 E 
3 7 0 
8 « 
« 5 
HE I C H K A U T S C H U K , 
2 7 
. 7 0 
9 
OB 
1 6 1 
2 
3 
3 ? 0 
1 6 4 
1 0 6 
1 6 3 
6 2 1 . 0 4 P L A O U F S E T C C A O U T C H C L C 
P L A T T E N U S W . , 
3 C 4 9 
9 4 3 
1 3 7 6 
7 3 3 4 
1 2 3 8 
1 C 2 0 
1 0 0 3 
6 7 
1 1 9 
« 0 4 
3 5 5 




1 7 5 0 8 
1 3 9 4 0 
3 1 7 4 
2 6 2 1 
9 6 






6 2 1 . 0 5 T L B E S 
2 C 0 
4 7 6 
2 7 Γ 
3 0 5 
3 7 ? 







C 3 1 
7 6 8 
2 1 8 














1 7 6 
I C O 
0 ? 
6 4 
, C N 
J « W . 
J L ' R C I 
A . » E I C H K A U I S C H L ' K 
3 t ? 
5 4 4 
1 5 4 
t « 










6 0 C 
1 2 4 
« 5 0 
2 6 1 
1 2 
1 4 
C A O U T C H O U C V L ' L C 
S C H L A E U C H E 
1 6 5 4 
1 7 7 C 
3 4 6 
2 3 4 8 
2 2 7 9 
2 2 3 6 
9 5 3 
6 6 
4 6 
4 2 0 
1 9 0 
1 0 
4 5 
1 7 3 




1 3 5 7 5 
8 3 9 6 
4 9 5 3 
3 7 2 6 
5 
2 2 0 
2 
1 
3 0 2 
3 4 
4 6 5 
7 2 5 
4 1 0 






1 C 3 
3 1 7 
3 
3 
6 6 0 
5 8 6 
4 0 0 
6 6 4 
3 
1 C 5 








I O C 
6 4 7 
. 8 3 7 
1 7 1 
3 C 3 




1 4 3 
1 C5 
9 
. 7 0 
« 7 5 
« 6 5 
7 3 0 
5 5 . 7 
. 1 7 1 




D U R C I 
rfEICHKAUTSCHUK 
2 4 t 
1 4 4 
8 8 0 
6 8 










6 2 9 
3 3 0 
2 7 0 






1 5 3 
4 4 7 
. 7 6 0 
4 7 0 
7 4 7 







1 C 5 
. 1 4 
0 7 5 
B 4 B 
1 7 9 
0 0 0 
1 
4 7 
D L R C I , E B O N I T F 
H A R T K A L T S C H U K 
8 C 
3 6 1 
3 9 3 
1 6 4 




1 7 6 6 
1 0 2 7 
7 3 1 
6 4 9 
, 3 1 2 
1 3 3 
1 0 7 
4 
. 
7 6 « 
« 7 2 
2 0 3 
2 0 3 
6 2 9 . 1 0 P I . E L M A T I O U E S , 
R E I F E N , L l l F T S 
4 1 6 8 8 
2 5 9 3 9 
2 5 2 5 1 
2 5 5 0 4 
2 0 3 6 4 
1 3 7 8 9 
3 0 0 
2 1 1 9 
5 0 4 1 
2 5 
2 0 3 
5 9 9 5 
8 9 8 8 
8 0 2 
5 2 6 
8 9 
3 7 7 
3 3 
6 2 7 
7 3 




5 6 7 6 






5 6 0 
4 0 O 
6 4 6 
1 9 3 
6 3 1 
1 5 
1 5 7 
2 
3 
6 5 1 
1 7 1 
5 2 5 
. . 
5 
. 3 7 9 
. 

















C H A M B R E S 
: H L A E L C H E 
1 C 5 
5 8 8 
5 7 1 
8 5 0 
7 R 5 
7 0 
5 1 
2 7 0 
7 
2 5 4 
3 5 5 
1 5 
. 1 3 1 
7 3 
0 








. 4 8 
1 0 
. 










A A I R , 
, L S « . 
6 1 0 
e ie 
2 4 6 
eo7 9 3 3 
1 1 
1 0 
2 7 ? 
6 
4 4 
1 0 1 
3 0 4 
2 3 
. 7 4 6 
2 




















, 1 2 6 
l i o 
2 4 
5 8 
3 0 6 
1 0 5 
2 C 2 
1 1 9 
3 1 0 
33 
3 4 R 











4 0 7 
8 8 6 
5 5 6 
4 5 0 
3 « 
18 
1 9 0 
8 8 1 
1 6 6 
0 0 7 
3 7 9 
4 8 2 
3 6 
17 
2 9 6 
1 7 6 
5 
. 4 6 




0 6 4 
2 4 3 
7 7 2 




3 3 7 
. 3 1 




7 4 6 
4 2 2 
3 2 3 
2 4 5 
: T C 
8 7 3 
0 7 4 
3 6 4 
. 4 2 4 
7 8 9 
7 9 
C 5 7 
3 Co 
U 
1 4 5 
4 4 2 
4 C 0 
1 3 7 
5 C 7 
. . 1 0 
1 5 4 
5 8 
1 
. . . 1 6 6 
1 7 4 
Italia 
3 0 4 
1 6 0 
• 
4 
. . 2 3 







7 1 7 
7 
8 l 373 . 1 0 0 
fl . 1 ? 
4 0 





1 9 9 5 
1 to« 2 1 ] 






? 3 4 








1 0 5 
7 
. 7 
1 1 1 7 
3 8 0 
7 3 0 
6 1 2 
. 








6 9 0 0 
1 4 5 6 
3 7 0 
6 7 4 1 
. 2 « 5 1 





4 0 7 
7 5 8 
1 0 2 
2 1 
8 9 
i , . . 5 0 





1 0 7 C 
1 0 2 1 
10 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
O u i 
0 0 4 
0 0 4 
0 7 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? C 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 10 
0 3 8 
0 0 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 O 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 0 
0 1 4 
0 3 0 
0 1 8 
0 4 ? 
Obi 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
0 6 4 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 1 O 
0 18 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
t ' O l 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 " 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 0 0 
? O M 
2 1 r, 
7 2 4 
3 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
F R A N ' C L 
B E L G . I U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E E 
I T A l I F 
Ρ Ο Υ . U N I 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
Κ C Ν D E 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E T ' 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
MAL A Y S I A 
J A P C N 
M C Ν C t 
C E E 
C L A S S E 1 
A E l F 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E E 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N E W A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
T C F E C U S L 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
I N C E 
J A P C N 
M C Ν 0 E 
• C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
F A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
Si I F DE 
A U T R I C H F 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 1 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C É 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y I 7 L G U S L A V 
G R E C E 
A L L . M . E S T 
P C L I C E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 









































5 3 C 
2 8 1 
1 3 
1 4 7 
4 2 
7 7 0 
3 7 3 
4 6 4 
« 7 7 
5 6 
7 6 4 
1 5 9 
6 3 7 
3 0 4 
3 3 ? 
bal 
2 6 5 
0 4 5 
2 2 9 
0 2 3 
2 6 4 
O U 
5 7 2 
7 4 
4 7 1 
2 6 3 
1 3 1 
e u 1 9 
3 3 4 
1 0 1 
5 7 7 
6 1 7 
5 4 2 
4 0 3 
? 3 7 
1 4 1 
1RS 
C 7 0 
6 3 4 
0 0 9 
0 6 1 
OOO 
0 2 0 
1 4 1 
1 3 0 









4 6 5 
9 2 2 
6 2 7 





1 2 6 
3 5 




6 1 7 
7 8 5 
3 3 3 
2 0 0 
6 1 1 
3 C 6 
C 7 6 
2 3 0 
7 4 3 
3 3 0 
3 4 1 
6 5 7 
6 6 1 
4 2 
2 ? a 
7 6 « 
6 1 5 
a 6 i 
"■06 
0 8 
7 « 6 
2 3 
« 4 0 
5 8 




1 0 4 
I R O 
France 
( C l 









1 C 2 1 
F 4 3 
1 7 E 
6 C 
. 2 ? i 
2 9 6 
? 7 4 6 
7 6 C 
« ? f 
3 5 3 
. ? « 5 
7 E 
1 « 
1 4 E 
, 8,5 
1 5 
5 2 6 ? 
3 " 2 7 
1 t t 8 
1 « 5 t 
P c 
1 6 
. « 1 « 
9 E 
1 C 6 2 
4 6 3 
« C « 





; 3 6 




« 6 6 4 
2 C 5 7 
2 6 6 C 










1 5 5 
t . ? 
4 4 
0 3 
1 5 ? 7 
' 6 2 
3 6 3 2 
6 F 6 6 
2 ? 9 5 
U 
1 7 1 
8 
1 2 
t 3 4 
1 8 C 




4 ' « 
. 




1 1 4 
hl 
■ 
1 1 « 
, U C 
3 7 
? « 7 




6 5 6 
4 6 8 
3 6 8 
3 7 0 
6 1 6 
. t 8 3 
1 2 1 ? 
7 6 










3 i r? 
? 4 0 0 
5 9 1 
1 6 1 
7 ? 
4 
« I C 
a 
3 4 5 
2 1 0 3 
I C I 





. . 1 7 
1 
3 6 0 
1 
. ? 
3 6 7 7 
2 9 5 e 
6 9 7 













7 5 2 7 
a 
1 2 C 7 7 
1 0 2 4 1 
4 P 5 8 
1 7 5 t 
0 1 
1 « 
? « ? 
. « ? 1 2 
2 5 6 
1 « 







« 4 . 7 
1 
B Z T - N D B ' 
1 1 
3 0 
• 1 8 4
1 5 5 




8 5 6 
7 6 8 
1 6 7 
1 4 7 
Deutschland 
(BR) 
C . 0 7 
1 
B Z T - N D B 4 C . C 6 
1 7 3 
0 0 7 
. 2 2 2 1 
1 2 3 
6 2 6 





2 3 5 
0 
. 2 3 
4 1 6 4 
3 1 3 5 
0 8 6 






B Z T - N O B « C . C 5 
7 0 0 
0 5 5 
. 1 3 7 5
4 0 1 
1 COC 
2 1 5 
3 6 
« 0 5 
. . 1 5
6 
3 0 4 
. . 1 ? 
4 3 6 2 
2 6 9 9 
1 6 3 9 




















B Z T ­ N D B 4 C U 
2 0 4 6 
U 2 7 7 
a 
4 7 4 0 
2 0 7 2 
B 5 6 
1 
1 1 
? 0 1 
6 
1 u 1 0 4 
? 8 8 
2 5 
. 
1 4 8 
1 


















8 5 4 




1 7 7 
■ 
3 3 5 
2 0 0 
. 6 4 
1 5 8 
0 4 8 
5 2 7 
5 2 1 
3 0 1 
4 C 7 
« 2 
2 4 0 
2 0 ? 
1 2 6 
B b 
5 1 
1 8 0 







0 8 1 
8 3 4 
5 6 1 . 
7 0 
4 
3 6 7 
8 6 5 
1 8 5 
. 0 7 6 
7 0 7 
5 1 0 
5 0 
7 2 








4 5 2 
3 9 3 
0 3 8 










7 3 9 
1 1 3 
! ? 0 
0 7 
7 8 4 
1 2 4 
2 6 4 
. 7 4 7 
8 0 3 
1 0 0 
8 0 1 
1 4 ? 
2 5 
ao 4 1 4 
7 7 8 
1 8 6 
8 O 0 
2 1 
? « « 
4 4 
? 
i 4 ? 1 




3 8 0 










1 5 6 
4 8 
1 0 8 
5 9 
2 1 9 
1 3 
B 
1 2 4 4 
a 
2 5 1 
1 0 
. 1 8 
3 0 
5 5 




2 0 6 0 
1 4 6 4 
4 6 0 
3 1 0 
5 9 
5 7 
1 4 2 
1 3 6 
6 
5 2 9 
a 













2 5 1 0 
8 1 4 
1 6 9 3 












7 1 8 8 
1 3 8 0 
2 7 5 
5 6 2 3 
. 1 6 2 0




3 1 " 
7 7 3 









3 3 5 
7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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193 62 1 
13E 745 
62 111 
3 t 139 
1 652 
















6 2 5 . 3 0 ARTICLES C 
TONNE 












































14 4 6 8 





HF ICHKAUTSCHLKWAREN ZU H Y G I E N I S C H . Z1.FCKEN 
166 
17 
1 1 ! 
?03 


















































« . 43 
161 
. . 



























OE TRANSMISSION EN CAOL'TC. 
TREIBRIEMEN USW. AUS WEICHKAUTSCHUK 
1 585 
















7 1 0 1 











































4 6 6 















1 9 1 6 
1 2 5 1 








1 2 0 1 
4 234 
1 9 8 0 
2 105 
4 







3 2 1 
41 

























































































1 4 9 0 
820 

























































































































































. , 18 
, . 2 







ì o o o 






0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
058 
0 6 0 
0 6 2 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 2 





0 3 0 





4 0 0 
4 0 4 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 




0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
046 
048 
0 5 8 
062 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
6 1 6 
6 6 4 
704 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1020 




0 0 1 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
















. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













































































































7 1 1 
617 




































































































4 4 t 
. 1 3 
. E87 
724 
• 1 3 
227 





































6 3 t 









































• " 6 
6 0 

































































































BZT­NDB 4 0 . 1 2 
















































6 6 0 
301 










NOB 4 C . 1 4 
5 3 1 
754 
■ 
0 7 6 












4 5 4 
13 























































































. . 60 
• 17 








































9 7 3 
4 6 6 
483 















8 1 1 
238 
4 6 9 




1 2 1 
3 4 
4 9 1 
• 4 0 6 
1 
65 
. 2 5 1 
22 
3 0 
• 3 5 7 
8 
3 











2 2 0 










6 8 0 
3 1 
. 25 
. . 4 1 
8 0 6 





, • 6 







(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember —1966 — 
Schlüssel 
Code 
C S T 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 7 ? 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 3 ? 
l O C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 9 2 
5 0 8 
6 0 8 
6 2 4 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 4 
C 6 2 
I C O O 
1 0 1 O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 C 4 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







6 3 1 . 1 C F F U I L L E S EN H C l S 5 
H O L Z F U R N I E 
7 R 1 C 
3 4 2 5 
1 7 6 C 
7 6 7 6 
6 2 8 2 
5 6 1 
7 6 0 
5 1 4 
I C 7 9 
3 8 8 
2 3 6 5 
1 1 8 6 
1 2 2 7 1 
3 8 C 0 
3 6 2 6 
6 
4 6 
I C 9 3 2 
9 
1 7 4 0 ­
4 9 9 2 
3 6 7 7 
2 3 8 7 
6 8 6 
1 5 5 3 
1 0 2 3 
1 8 
5 6 
1 2 2 
8C R 2 8 
2 6 9 5 2 
2 6 9 2 9 
1 7 2 6 8 
2 4 9 2 9 








8 2 3 
I C 
7 2 3 







. . . . 3 5 
1 1 2 
7 3 8 






5 0 2 
C 9 Ó 
3 1 0 
2 3 7 
C 9 6 












MM OU P C I Ν « 
U N T F R 5 M M . 
« 7 0 
. C « c 
9 7 1 












. 4 6 
, 5 8 
­
3 2 8 
8 0 4 
? B 6 
1 2 0 
2 3 6 












8 4 « 
2 0 4 
. 8 2 0 
7 8 0 
3 9 
5 3 
70 7 5 
7 0 
7 7 1 
7 0 1 
4 8 
6 C 7 
3 1 3 
1 0 o 
? 6 0 
4 6 6 
6 6 7 














6 3 1 . 2 1 B C I S P L A O U E S O b C O M R E ­ P L A C U F S 
F U R N I E R T E S 
1 0 6 3 3 
1 0 2 1 9 
4 4 2 2 
7 8 9 0 
2C 1 5 6 
2 3 2 
6 3 
3 7 4 
2 C 2 4 5 
4 9 2 
2 4 
1 2 6 5 
8 9 
3 1 6 5 
1 3 7 9 3 
6 5 8 
2 9 4 0 
8 6 0 
4 7 5 
7 3 
3 2 4 
6 6 2 
5 7 5 4 
4 2 8 7 
6 4 
3 0 2 9 
2 8 5 7 8 
8 3 
4 6 6 
1 1 0 
3 6 7 
1 8 3 
4 7 
1 9 2 0 
1 4 8 C 6 2 
5 3 3 2 1 
5 9 4 9 6 
2 4 7 0 
1 6 4 6 1 
1 4 1 3 1 
B 3 











3 6 1 
4 4 
7 4 1 
8 2 0 
2 3 
1 « 
l t l 
7 0 
2 1 
1 0 « 
6 4 
7 3 
2 3 5 
3 6 
6 1 7 
? 
1 3 6 
1 C 3 
5 1 0 
1 1 1 
1 2 7 
3 1 C 
3 C 8 
1 6 7 










6 3 1 . 2 2 P A N N E A U X C R E L X 
8 7 C 
. 0 9 6 
7 1 9 
3 7 2 
1 5 8 
i .8 8 6 
1 3 
7 6 
. . 9 1 0 
5 4 1 
0 1 0 
4 1 t 
2 7 9 
. 2 0 
4 1 1 
7 5 
6 5 2 
3 0 0 
1 5 
1 5 0 
5 
2 β 
1 8 5 
1 5 5 
0 5 6 
2 7 2 
2 4 9 
6 8 4 
4 8 6 
1 5 
1 4 4 
8 6 8 
3 a 7 
7 C 4 
. C.89 
3 0 3 
7 3 5 
4 1 4 
9 0 0 
7 7 0 
7 1 6 




7 7 7 
9 
? 
8 1 9 
« 6 4 
4 8 4 
0 0 4 
5 5 3 




0 6 2 
0 3 8 
3 7 3 
3 0 0 
5 6 4 
6 6 6 
1 7 
















OU C E L L . 
6 7 0 
6 5 4 
. 8 6 0 
7 6 9 
3 6 
. 3 1 
0 6 3 
1 5 
5 
. 5 8 
1 4 
6 6 4 
1 3 
9 ? 0 
3 0 
. 9 9 
6 3 3 
0 2 4 
2 6 5 
4 
4 4 4 
7 2 6 
7 
1 7 7 
1 1 0 
1 3 6 
1 0 
4 2 1 
3 1 1 
1 5 3 
6 1 5 
B 6 
4 6 C 
2 7 9 
3 


















Ì C I S 


















­ M E L I O R E S 





. 6 5 
V E R G U E T E T E S H O L Z 
7 3 
1 4 4 
1 3 2 






1 3 5 3 
1 1 9 1 









2 1 8 





7 7 5 
. ? 
. . 
3 6 4 











1 6 7 
. 4 
. 1 
2 1 8 
2 1 4 
4 r. 
8 1 7 
2 0 4 
2 2 9 
. 1 4 7 
1 3 
8 3 
3 2 8 
6 6 8 
1 3 7 
3 
1 7 4 
. 8 1 4 
9 9 0 
. 1 
7 C 0 
2 4 6 
. 2 2 5 
0 7 6 
9 5 7 
6 0 
1 2 3 
8 6 3 
5 9 
1 3 7 
. 15 
4 5 
. 1 7 6 
9 6 6 
4 4 7 
3 8 2 
7 3 6 
6 19 
0 5 0 
5 9 











. . 2 4 
3 6 
1 
2 2 9 




0 3 4 
U 
, 7 0 3 
. 5 3 




3 5 2 0 
4 
. 4 0 
. . . . 1 5 
2 
. a 6 
. 5 
4 6 9 3 
B 4 B 
3 7 0 0 
1 8 9 







. . « 6 7 
? 4 8 
6 
1 5 
. 2 3 3 4 
4 ï 




. 3 6 7 
. . 2 
4 5 0 7 
1 4 9 
3 5 1 6 
2 7 0 




, 3 6 
8 
1 9 4 
. . . 5 6 
2 9 
3 2 4 




mp< 9 Γ τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 7 ? 
0 ? 0 
0 10 
0 3 ? 
0 3 4 
0 10 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
2 0 4 
2 7 ? 
? 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 6 
3 7 ? 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 7 6 
6 R 0 
7 3 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
0 6 0 
1162 
0 6 6 
0 6 8 
2 7 2 
7 7 6 
2 B B 
3 1 4 
3 7 ? 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 ? 
5 0 6 
6 0 8 
6 ? « 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 6 2 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 4 B 
4 0 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E L ' 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
C A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U C O S L A V 
G R E C E 
MAROC 
. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
. C A M E R O U N 
. G A E O I N 
. C C N G U B R A 
. C C N G C L E l ' 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
B R E S I L 
B I R M A N I E 
T H A I L A N C F 
J A P C N 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C I A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
T C H E C U S L 
R C U " A N I E 
B U L G A R I E 
. C . I V P I R r 
G H A N A 
N I G E R I A 
. G A B O N 
. C C N G O L E O 
A N G U L A 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
. S U R I N A M 
6 R E 5 I L 
S Y R I E 
I S R S F L 
M A L A Y S I A 
C H I N . C U N T 
J A P O N 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 7 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
T C H E C O S L 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
M A L A Y S I A 
M C Ν 0 E 
C F E 
C L A S S E 1 
A F L E 








































6 7 1 
2 0 7 
4 8 2 
6 0 6 
3 4 3 
9 7 6 
7 2 0 
3 1 7 
1 ? 1 
7 1 1 
C.7 1 
8 1 4 
2 C t 
3 8 4 
3 4 8 
1 2 
1 1 4 
f 3 4 
1 0 
2 6 4 _ 
C 9 5 
0 5 5 ­
3 8 7 
5 6 8 
7 C 7 
3 2 9 
2 8 
4 1 
2 4 6 
6 7 0 
3 6 0 
1 6 0 
0 0 1 
6 7 8 
4 3 7 
3 
0 6 0 
« 4 4 
6 6 0 
6 0 8 
7 6 9 
1 4 5 
3 0 
1 1 0 
?ao 2 3 9 
2 0 
3 3 0 
2 3 
5 6 5 
1 5 3 
9 9 
0 0 2 




2 1 7 
1 6 5 
?oa 2 4 
0 4 4 
3 9 5 
4 0 
1 1 3 
2 2 
1 6 2 
« 4 
1 4 
7 6 8 
t t t 
6 6 3 
4 5 8 
8 7 3 
1 5 6 












1 1 6 
5 0 






7 7 0 





. « 5 0 
1 ? 
1 2 7 
« 6 1 




1 3 5 
2 3 
. . . 
. 6 7 
1 8 
a 
2 6 4 
E 9 7 
, . 1 0 




4 1 3 7 
2 2 8 C 
5 0 4 
« 2 7 
1 7 5 3 
1 1 B 2 
• 
. 3 0 2 
a« 1 Í 6 C 
1 t 7 5 
7 e 
t 






2 ? 4 t 
3C 
« C i 
6 ? 
7 f 0 3 
3 7 1 6 
1 4 9 C 
1 4 C 
2 3 6 6 

















1 5 7 





1 4 9 1 
• 2 4 5 
2 1 2 4 
6 5 C 
1 C4 
16 




. 1 7 
. . 1 
. . ? 
1 4 
U 
. . 6 1 
. 4 1 
1 
4 6 7 7 
4 5 1 1 
2 1 6 
1 5 6 
1 4 0 
7 7 
■ 
3 3 ? 
1 3 3 4 
2 3 4 
1 ? » 
3 5 
. a 
7 C 3 
1 3 
. 7 4 
a 
a 
1 C 2 5 
7 8 






1 3 7 
7 0 
? C 4 








5 3 4 7 
2 0 2 8 
1 4 4 3 
7 2 
2 0 6 
1 5 7 
6 
















1 4 ? 
























B Z T ­
R 7 T ­
Deutschland 
(BR) 
, D B 4 4 . 1 4 
3 3 0 
4 7 4 
. 7 3 6 






2 0 t 








2 5 6 
3 





8 4 7 
7 4 6 
3 8 9 
2 9 3 

















NDB « 4 . 1 5 
6 3 7 
0 5 4 
. 6 6 7 
4 1 0 
1 4 
• 2 
0 4 ? 
U 
1 
. 1 6 
1 3 
0 5 3 
3 





2 C 9 
' 5 7 
6 6 e 
2 
1 3 0 







0 6 4 
6 8 C 
7 9 4 
6 7 4 
2 8 
3 6 3 
0 1 5 
1 

















NDB 4 4 . 1 7 
a 
3 1 




1 3 0 
1 2 4 
6 
6 
3 5 0 
2 0 7 
2 ? 4 
. • . 1 4 
6 0 8 
7 1 3 
2 3 4 
0 6 2 
5 0 6 
0 4 2 





0 1 0 
1 0 
a 
1 9 6 
0 3 3 
1 1 6 
5 4 0 
7 C 7 
0 5 9 
1 7 
■ 
1 6 1 
6 2 7 
2 5 5 
7 9 5 
0 2 2 
0 7 5 
9 5 5 
2 
6 7 7 
8 3 
5 3 6 
a 
0 5 2 
1 6 
3 0 
1 0 2 
1 6 8 
8 0 
3 
2 9 9 
a 
1 5 1 








3 5 3 
5 3 0 
2 2 
3 5 7 







1 2 9 
4 8 3 
3 4 8 
8 0 4 
5 3 0 
0 6 2 
6 8 9 
2 8 











• • 2 0 
1 9 
• • 
1 « 8 






3 4 1 
7 
. 1 1 9 
. 7 4 
. . • 
i i 1 3 
a 
1 






9 9 3 
4 6 7 
4 1 9 
9 7 














. 4 2 1 









l 2 5 3 
7 7 
9 9 7 
1 0 3 













1 1 6 
. . 2 4 
U 
1 8 6 
1 5 0 
2 5 
l U 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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C O ? 
0 0 3 
C C « 
0 0 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
4 9 2 
9 7 7 
1 0 0 " 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
7 C 4 
i cen 
1 0 1 O 
1 0 3 0 
C S T 
C 0 4 
I C C O 
loio 1 0 2 O 
1 C 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
CO? 
0 C 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 0 
C 6 0 
lece 
1 0 1 O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
es i 
C O ? 
0 3 8 
0 4 ? 
I C C O 
1 0 1 O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
C S T 
0 0 ? 
0 0 4 
C 3 6 
C 6 0 
I C C O 
I C ! " 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
C C I 
0 0 ? 
0 0 4 
0 7 8 
C 3 0 
0 3 8 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
CO? 
0 0 3 
CC4 
0 0 « 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
MENGEN 







0 3 1 . 4 2 B C I S A R T I F I C I E L S C l R t C C N S T I I L T S 
K U N S T H O L Z 
4 5 4 2 8 
1 6 1 6 0 t 
5 7 2 5 
t 4 0 1 4 
7C 8 9 3 
5 5 4 
2 0 6 
3 1 7 2 
2 6 7 5 
2 27t 
E 2 6 3 
4 5 4 
2 6 6 4 
6 6 6 
3 8 8 6 
2 8 1 5 
4 4 4 
1 1 5 4 6 
3 7 7 5 1 6 
3 3 7 5 6 2 
1 7 7 3 4 
1 ' 4 1 7 
4 4 4 
4 4 4 
I C 2 8 5 
. 3 "»a« 
2 6 7 
I ? P 7 C 
1 1 C 4 ' ) 
. 1 1 6 
1 ? 3 
2C 
36 
. , 4 6 
. ' 4 0
Ρί,Ο 
. ■ 
2 0 C 4 > 
2 7 4 7 7 
3 4 5 
2 8 0 
. 









6 3 1 . 8 1 P A V E S EN B i l l S 
Î 7 » 
6 1 « 
7 1 « 
1 8 3 
6 




1 2 0 
. 9 1 4 
5 2 8 
4 4 4 
• 
7 8 C 
7 0 0 
0 6 7 
5 ? 
4 4 4 
4 4 4 












H C L Z P F L A S T E R K L 0 E T 7 E 
1 3 7 
1 4 " 
8 
1 3 7 
1 3 7 
1 3 7 
. 1 7 7 
6 3 1 . 8 2 M E R R A I N S 
F A S S S T A E B E A L S 
1 3 7 2 
1 3 9 4 

















6 3 1 . 6 3 3 Γ Ι « F E U I U A K D S , P I F U X 
H C L Z F . F A S S R E I F E N 
I f t 
2 9 4 3 
2 1 6 7 
3 1 C 
1 2 0 
3 7 7 0 
« 9 
7 7 2 
I C ' 5 3 
" l i t , 
? 7 7 7 
3 7 6 6 
7 3 





. . • 
1 7 4 






. 6 3 f 
1 0 3 
. . . ­
7 0 0 
7 8 3 
. . 17 
CO? 
2 1 6 
. 2b 1 
7 5 6 
« 4 3 
4 8 
. 5 7 ? 
3 4 
1 1 
2 6 7 
4 1 3 
7 3 1 
4 4 7 
1 2 1 
5 4 Ó 
6 6 2 
3 3 1 
5 CO 
4 7 1 
. . 7 6 4 
• 
. • 
3 7 ? 
3 7 3 
3 7 3 
. 
3 0 












9 6 2 
0,11 
0 4 l 
o r i 
ii 
0 4 4 
7 1 4 
1 3 3 
ORO 
1 . 5 
. ( . 7 8 
1 3 5 
2 1 0 
. ­
4 4 0 
8 0 6 
5 0 9 
3 6 2 
. 









, P I C L E T S 




. 8 7 8 
. 1 3 9 
5 
C t 1 
C I 7 
3 
. 3 6 
3 ? 
6 3 1 . 8 4 B C I S PR M A N C H E S O ' C L T I L S ET 
H C L Z , Z U G F R [ C H T F 
' 8 6 
6 4 
1 9 8 
7 7 3 
« 7 0 

















1 6 7 
17 
8 3 0 
. 0 8 
7 ? 0 
10 
7 0 7 
3 70 
7 0 7 
7 3 5 
7 20 
3 4 4 
S I M I L . 
I . E R K Z E L G S T 1 E L E 
6 3 1 . 8 5 B C I S F I L E S , B O I S P R E P . 
H C L Z O R A H T 
3 9 
1 4 1 
4 6 
1 4 1 
« 1 6 
2 2 3 
« 4 
4 0 
1 4 1 
. !" 3 1 
1 4 1 




1 4 1 
. H C L Z , 
6 3 1 . 6 6 L A I N E DE B C I S 
H C L Z W O L L E 
5 6 3 1 
8 9 9 
6 4 9 1 
1 5 9 
« 7 5 
« 0 2 
7 6 1 
1 « 5 9 ? 
1 2 8 4 7 
1 3 f 9 
1 2 7 1 
3 8 1 
. . i « 3 
1 0 
6 0 
1 0 0 
« 6 7 
0 6 3 
2 6 4 
2 » 4 









4 4 0 
6 4 . 
1 0 8 
7 5 1 
4 5 7 
7 7 7 
0 4 
17 
A L L U M E T T E S 
F . Z U E N D H C t L Z F R 






, F A R I N E OE B O I S 




9 5 6 
. 0 7 0 
l a r i 
. • 
1 0 7 
0.83 
7 1 4 





«oo 6 2 8 
6 4 
7 1 « 
3 8 ¡ 
C 6 0 
7 8 1 
3 0 « 
3 1 4 
3 6 1 
F T H ' I U L U R E S F N P C I S 
H O L Z L E I S T E N L N O H U L Z C R I E S E 
7 ' 



























? 3 0 
4 4 0 
7 7 1 












1 6 3 
. . . . . 7 2 
2 6 0 
. . . . 1 0 5 
. • 
4 3 1 
16 3 
3 7 6 
2 8 2 
. , 1 2 1 
. 






















3 3 8 C 
7 4 0 
6 5 
. ? 1 2 
3 6 1 5 
3 6 2 1 
2 9 4 




2 7 8 
. Ρ 
. 1 




0 0 3 
0 0 < 
0 0 4 
0 0 « 
' 1 2 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 " 
0 4 0 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 0 
4 9 3 
0 7 7 
1 C 0 C 
i n o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 C 
7 0 4 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 3 0 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 « 
OOO 
1 0 0 0 
1 0 1 C 
10 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 3 8 
0 4 ? 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
C O ? 
0 0 4 
0 3 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 C 1 
0 0 7 
ro« 
0 7 8 
0 . 0 
3 3 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 « 
0 7 ? 
0 ? a 
0 . 0 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A l I E 
I R L A N D E 
N C R V F G F 
S U E D E 
F I N L A N C E 
s u i s s r 
A U T E I C H F 
P O R T U G A L 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
T C H E C C S L 
R O U M A N I E 
. S U R I N A M 
S E C R E T 
M C Ν 0 F 
C t E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. 4 . A O M 
C L A S S E 1 
M A L A Y S | A 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 2 
A U E « . F E O 
M C . , 0 E 
C E F 
C L A S S E I 
A F L E 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L I « M . F E O 
I T A l I t 
D A N F M A R K 
A U T R I C H F 
P C L C G N E 
Μ Ε Ν D Γ 
C E F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
P A Y S ­ B A S 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
A U T R I C H E 
R O U M A N I E 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A l L E M . f E l ' 
N O R V E G E 
S U E D E 
A U T F I C H E 
A U . M . E S T 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 3 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
AL L F M . E F I ­
I T A L I E 
R T Y . U M 
N O R V E G E 













1 1 6 
f 7 6 
1 0 3 
1 1 4 
7 0 6 
5 1 
" 7 
« 7 ? 
2 5 7 
??a 
7 7 1 
6 1 
1 4 6 
7 ? 
2 6 0 
2 1 5 
5 0 
3 6 0 
5 ( 0 
4 1 R 
« 4 7 
0 7 0 
5 1 
5 0 





1 2 9 
1 3 6 
1 3 6 
. ­
14 
1 4 4 






4 0 6 

















2 2 0 




2 7 4 
3 9 





7 7 4 





? C 7 






3 6 6 
OO 
l t t r 




« . . 3 
7 5 
O l 
3 5 1 1 
3 ? C C 
1 ? 2 
1 1 " 


















I I ? 
1 7 
6 6 




















7 t t 
. 5 7 3 
1 6 2 t 










3 5 2 6 














. . . • 
1 1 ? 
I C5 


















1 6 7 
1 ? 
1? 
ι r i 1 1 6 
Nederland 






8 Z T ­
B Z T ­
B / T ­
B Z T ­
B 7 T ­




NDI3 4 4 
« 6 4 
4 6 8 
. " 0 3 
3 1 ? 
'3 C 
0 








3 6 0 
0 6 7 
2 4 7 
2 0 0 
6 4 
. . 2 ^ 0 
Ν Γ Β 4 4 
. 
. 
N D B ' 4 
1 7 0 
I 2 0 
1 2 0 
. 
NDB 4 4 
1 3 7 
a 
1 1 
. . 1 
I O C 




NOB 4 4 






NOB 4 4 
4 
3 9 




< ? 8 




NOB « 4 
1 7 




















7 6 5 
0 4 1 
5 1 3 
3 7 2 
. 6 
4 3 8 
1 9 
2 1 2 






3 0 3 
7 1 1 
4 3 1 
4 1 2 
















































. . . . . 4 
2 9 
. a 




























1 7 7 





5 6 5 
1 2 
i 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 C O 
1 C 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
coi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 « 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
I C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
J . C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
4 C 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
C 2 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 B 
C 5 B 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 6 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 9 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 6 
0 3 t 
0 4 2 
0 5 4 
0 6 2 













































7 7 7 
10 1 
3 9 4 





« . 1 3 7 
. 5 
' « L 
7 5 1 
1 0 1 
1 8 3 
2 
• 






4 1 4 
4 1 3 
1 
E M B A L L A G E S 
3 
'­. 
I l 1 




S I M I L 
K I S T T N , V E R P A C K U N G S M I T I F I 
0 5 0 
? 3 ? 
1 0 4 
7 1 7 
4 5 7 
4 5 1 
7 2 7 
2 3 3 
2 3 C 
1 Í ? 
3 8 8 
4 5 4 
2 0 Í 
f. 3 
3 0 
8 ? " 
2 5 t 
4 2 0 
9 4 8 







8 ? « 
4 6 0 
3 7 8 
« 4 3 
1 « 4 
1 0 
1 0 
1 1 0 
1 
4 5 0 
7 0 4 
6 3 
6 
7 7 6 
1 7 8 
C C 7 









1 4 ! 
0 7 3 








0 1 7 









2 C C I L V P A G E S DF T O N N E L L E R I E 
B C E T T C F F R W A R F N 
5 8 ? 
7 3 2 
o ? 6 
5 8 6 
3 5 5 
6 7 5 
6 8 0 
1 9 0 
2 2 t 
7C 
? 1 ? 
3 8 C 
8 R 0 
1 4 « 
8 3 β 
3 8 
3 
7 E 7 
1 
u 1 5 5 
2Pt 
3 3 ? 
4 8 
1 3 3 
1 4 0 
6 8 
8 4 
5 6 3 
7 8 4 








. 7 4 « 
5 0 ? 
1 
. 1 
. . . 3 2 
1 0 5 




. 4 0 ¡ O U V R A G E S M E N U I S E R I E P I 
B A L T I S C H L E R ­ , 
C 8 8 
4 3 t 
3 9 0 
2 1 7 
6 4 B 
8 2 « 
1 4 7 
7 5 7 
5 2 0 
0 1 8 
C 9 4 
7 1 7 
5 4 6 
1 2 5 
7 2 
O 0 8 
1 2 5 
4 0 8 
4 4 7 
1 4 1 
6 0 
3 7 1 
e8 3 ? 
1 6 6 
0 7 1 
2 6 
l ? t 
4 6 
3 1 C 
7 ? 1 
cao 7 0 4 
1 0 ? 
7 0 t 
4 0 
Pb 









5 0 7 
4 7 1 
3 0 1 
? 4 7 
3 2 4 
1 8 Ô 
3 8 
1 0 0 
E 2 8 















3 4 6 
5 7 ? 
7 1 0 
a?a 1 7 ? 
3 7 
et 
3 8 3 












3 3 5 
Ú L Z R A H M E N 
. 5 0 













B U I S 
1 
1 
7 7 3 
5 7 1 
. 5 7 5 
. 7 3 « 
1 2 ' . 
2 3 1 
1 0 
1 '1 
0 3 " 
5 7 0 
6 3 9 





0 1 2 
oc i 6 
6 3 1 
1 8 
Ö 
0 7 0 
2 7 4 
0 0 7 











2 7 7 
I C ? 
l o r 
1 4 0 
g 





2 2 4 
7 C 6 




1 6 5 
4 5 
3 4 7 
. 1 
1 4 
2 7 0 
5 8 3 
o 7 2 
6 5 6 
1 
1 4 
7 8 0 
1 0 7 
1 7 ? 
17 
a 





4 1 0 
0 2 0 
7 8 4 
7 8 1 
. ­
I N S T R U C T I O N 
Π P M F R M A N N S A R B E I T 
1 8 3 
. 5 0 1 
ORO 
2 4 
1 4 1 
. 7 0 
2 ' ) 
1 6 1 
1 




. 4 5 6 






2 5 4 
0 5 9 
3 3 ? 
1 C 7 
3 





,, 5 0 C 
6 5 '1 
3 
1 6 1 
Ί 
B 9 9 
3 4 










7 0 0 
2 2 0 
4 6 1 
« 1 6 
5 0 
. . 1 
PR T A B L E A U X 

















F T C 
S P I F G F l 
6 
. 1 1 
? i 
. . . ■ 
4 4 
8 38 
7 7 3 
3 6 ? 
6 2 2 
1 0 « 
1 4 7 
1 0 4 
3 6 0 
2 2 5 
ac« 2 2 4 
7 1 ? 
. ? 
7 4 ? 
. 2 7 0 
. . 




0 8 5 
4 
uo 
4 3 8 
8 0 1 
ao« 4 C 2 
3 7 2 
7 








1 1 4 
IUlia 
1 3 
7 7 7 






2 2 6 
4 0 
3 2 4 







1 0 4 
°7 
? 6 6 





1 6 6 
3 
1 7 7 
. 5 
. l « o 





2 7 3 a 
1 0 1 
3 3 7 
3 9 





. . 1 7 4 
ç 
« 4 2 4 
7 4 7 
3 2 6 0 
3 5 0 
l o o 
. . 6 1 8 
}C 
7 4 
mp< i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
J 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 O 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 U 4 0 
1 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
( ' 0 4 
02 2 
0 3 0 
0 3 3 
0 . 4 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
2 14 
4 0 0 
l oo r 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O l l i 
0 0 2 
0 0 3 
0 O 4 
0116 
Ο 7 7 
0 ' 0 
0 7 4 
0 3 0 
0 4 0 
4 0 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 J 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
I 1 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
O t t 
0 7 6 
0 7 0 
) ι ? 
1 3 4 
0 16 
0 3 6 
Ι Ό 
0 4 ? 
0 4 8 
0 4 8 
0 0 ? 
O í . 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 6 6 
1 » ? 
3 Q 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 ° 6 
ORO 
7 0 « 
7 7 ? 
Ì O O O 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 J 3 0 
10 3 1 
1 0 . 3 2 
1 0 4 0 
O l l i 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 « 
0 3 6 
0 4 . ' 
0 5 4 
O c ? 
1 0 4 
1 0 0 0 
E Λ « t ­ Λ R κ 
S H l S S « 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
T C H E C C S L 
E T A T S U N I S 
­ c Ν c 1 
C E E 
C L A S S E 1 
A « L E 
C L A S S E :■' 
C L A S S t 3 
F ? A NC E 
6 E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F U 
I T A L I E 
RI Y . U N I 
S U E D E 
E I N L A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P r R I U G A l 
F S P A G N F 
M A F T C 
E T A T S U N I S 
» c Ν r 1 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L r 
Γ L A S S E ? 
. ΕΑΜΛ 
. A . A C M 
C L A S S E 1 
E . I A N C r 
R U ^ . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F F I : 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
S U E D E 
O A K F M A R K 
s u i s s r P U R T U Í . A L 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 f 
C E F 
C L A S S E ! 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A J M 
C L A S S E ? 
F R A N C E 
a r L G . l u x . P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
U A l I E 
8 Γ Υ . U N I 
I U A N C E 
N C 3 V 6 G E 
S U E C E 
F I M A N Û E 
D A N E M A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
A U . M . E S T 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
MC? A M P I Q I J 
R H O C E S I E 
R . A I R . S U C 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
• G U Y A N E 1 
T H A Ï L A N D E 
M A L A Y S I A 
J A F C N 
M C Ν 0 r 
C E E 
C L A S S E 1 
« E L E 
C L A S S E ; 
. 1 AMA 
. A . A C M 
CI A S S E 3 
F R A N C E 
U E L C . L U X . 
P A » S ­ B A S 
A U F M . F E r 
I T A L I F 
S U I S S E 
E S P A G N E 
n i H I . ' P E Ν Ί 
T C H F C r S L 
HONOR I E 































5 9 6 
3 5 9 
3 3 1 
1 
1 7 
« 6 : 
C J 7 
5 0 6 
6 3 6 












I l ' , 
74 7 





1 7 7 









1 0 « 
0 2 2 
2 2 0 
1 7 1 
6 
7 
E l 1 
1 0 7 
6 4 6 
6 7 7 
4 1 6 
4 ? 9 
7 7 
7 6 
0 4 4 
OC 7 
4 5 3 
« 5 3 
5 5 3 
3 1 
3 5 
3 6 0 
3 0 
M O 






1 7 ? 






8 0 0 
- 1 5 
t 1« 
? 6 o 
i o 
7 6 
5 1 1 
1 1 
1 0 7 
1 6 6 
7 7 






0 4 4 
France 
3 5 
?î . « 
1 1 « 
5 5 1 




' 5 ^ 
1 5 5 
9 4 








« 4 7 
7 ? . ' 
? C 5 




·, ' 1 




2 1 ' 
1 « 
2 6 ­





f 2 1 
1 ' 7 2 
6 4 « 
6 9 1 




4 « ~ 













« E 2 « 
3 5 2 9 
1 1 2 C 
E 6 « 




1 2 5 
1 
7 « 









2 7 6 





l 1 2 8 
1 6 3 
1 « f : 













7 f 2 
. ? 7 8 Γ




30 « 6 2 
3 
U P 
i « 0 
1 0 7 






5 4 1 « 
4 1 4 
3 5 « 
1 








Nederland Deutschland (BR) 
4 
. . . 4 
■ 
1 «C 
1 7 6 
3C 
7 0 
. I 1 
8 Z T ­ N C B 4 4 
5 ? 
4 4 0 





B R 5 
7 4 4 
1 4 C 
7 7 
I Z l ­ N D B « 4 
l 






2 6 4 
1 0 0 
0 7 
0 2 
. . 2 
B Z T ­ N U H 4 4 
1 
3 1 0 




• 4 7 
1 4 
I ' l l 









1 2 7 5 
5 8 1 
t dC 
6 3 4 
1 6 
• 
3 Z T ­ N . ­ . 1 4 4 
1 
7 7 
. i l 
1 4 3 
. 1 
i 2 


















7 7 7 
9 0 
1 7 5 
1 6 3 
0 
711 
7 3 1 




. 7 3 
U 
3 6 
. . 5 
« 7 4 
0 0 5 
1 7 7 
1 7 0 
. . . ? 
2 4 2 
3 3 
4 0 





3 9 6 




C 0 2 
7 10 
3 0 3 




2 0 7 
7 1 0 
7 ­ . 0 
? 1 4 
3 5 7 







2 0 6 
. 1 
9 8 
4 3 0 
1 07 
4 3 0 






1 « 3 











6 2 8 






1 3 6 





1 5 5 
1 5 0 
4 
3 
, . . ­
3 9 
. . 1 3 












. , 4 3 
5 4 













. . 2 9 
3 
• 
l 2 ? 9 
1 6 5 
8 7 1 
1 2 2 
5 2 
. 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Geigen Überstell ung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
i c io 
1 C 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
C 5 8 
C 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
C 6 B 
4 C 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 S 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
loco 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
C 6 8 
2 7 2 
3 4 6 
3 5 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 C 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
I C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 6 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
C 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 C 0 
i c io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 





























6 3 2 . 7 2 L S T E N S I L E S D E M E N A G E E N B C I S 
H A L S H A L T S G F R Α Ε Τ Ε A L S H C L Z 
4 5 
3 6 7 
1 4 1 « 
1 9 t 





« 0 3 
4 
1 1 
2 0 C 
4 5 
7 6 
4 4 5 








8 4 « 
6 
5 0 9 1 
2 1 9 5 
1 R 9 C 
6 9 2 
t 5 
«,; 
. 3 2 0 




2 7 ? 
« « 2 
. 1 
ï 
i 7 « 
4 
1 6 4 6 
1 1 8 7 





. 2 7 3 
6 7 

















5 7 6 
3 8 6 







. . . 1 2 
1 
1 « 














. 3 1 C
2 3 
1« 











. l i l 
7 0 




5 3 4 
7 
2 1 C 8 
6 1 3 
1 1 2 7 
5 5 1 
8 0 
4 1 9 
6 3 2 . 7 3 T A B L E T T E R I E . P F T I I E t R E M S T f c O l E 
B E L E U C H T K 
1 5 3 
2 5 6 
2 0 1 
« 4 0 
2 0 0 
6 6 
11 5 
a 3 8 6 
3 6 
8 
2 7 « 
3 1 1 
3 
1 0 
1 0 0 
















1 4 8 
1 1 
5 0 5 
4 e 
5 3 
« 2 2 í 
1 4 3 6 
1 7 6 í 
6 1 6 
5 5 8 
2 0 
. 5 4 4 
6 3 2 . 8 1 
0 1 C 
6 8 2 
1 6 0 







2 0 2 




3 1 1 2 
2 4 4 5 
2 7 8 
1 4 6 
3 
1 
3 6 7 
2 1 
es 1 7 3 





















1 7 5 
a 
1 3 
6 7 « 
7 8 4 
3 7 8 
1 2 C 
5 8 
6 
. « 5 
7 L T I L S , 
W E R K Z E U G E 
3 4 5 
. 3a2 3 ? 
1 
. 8 
. . . 0 6 
. . 2 
6 6 5 






. / Z I E R G E G t N S T . A 
3 4 





. 1 0 
7 

















4 0 1 
? 0 1 




. 9 8 
1 A N C H E S , 
7 
2 C 6 











1 5 6 
3C 
1 








. « 7 
4 0 
0 
1 0 3 
1 ? 
5 
1 1 3 6 
4 0 3 
3 ? ' 
1 7 5 
1 3 3 
5 
. 7 7 3 
a H C L Z 
7 8 
2 4 
1 i o 




2 7 8 
12 
5 
1 1 6 
1 3 6 
. 1 

















1 4 6 
16 
17 
1 4 5 0 
3 C 6 
8 2 5 
3 3 8 
2 6 9 
2 
. 5 9 
ETC , ­ E N B C I S 
, F A S S U N G E N , USW 
1 6 5 






. 1 3 7 
i 1 1 
2 
4 8 8 
3 2 9 
1 7 
4 
. . 1 3 9 
5 8 
6 1 









6 6 8 
5 1 0 
6 6 
1 7 
. « ς 
. A . H C L Z 
3 8 6 
2 8 6 
6 5 










1 0 4 5 
8 0 4 
1 7 5 
1 0 5 
2 
. 6 3 
Italia 





1 ) 2 1 
1 0 3 0 
3Ô 1 0 4 0 




0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
1 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
t 0 4 « 
, 3 4 a 
0 4 0 
0 0 ? 
0 O 4 
I 0 6 6 
4 0 0 
o u « 
6 6 0 
7 C 6 
9 
1 3 2 7 3 2 
7 4 0 
7 0 4 1 0 0 0 
7 7 1 0 1 0 
1 4 1 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 2 6 1 0 4 0 
B 4 0 0 1 
0 0 2 
1 3 0 0 3 
4 6 0 0 4 











î C 3 C 
0 3 ? 
S 0 3 « 
ï 0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 ? 
7 0 4 8 
C 6 4 
0 5 6 
.0 5 e 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
l 0 6 6 
) ooa 2 7 2 
1 3 4 6 
r l i p 
, 4 0 0 
4 1 2 
5 0 , 8 
6 6 0 
1 6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 7 0 8 
1 7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
3 7 3 6 
3 7 4 0 
3 1 O C 0 
1 4 4 1 0 1 0 
1 3 3 1 0 7 0 
1 3 1 0 7 1 
« 7 1 0 3 0 
5 
> 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 ? 
3 5 
0 0 8 
0 ? ? 
0 3 4 
? 0 3 6 
3 0 3 8 
1 0 4 8 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
1 4 0 0 
3 7 3 2 
6 2 Ì O O O 
3 7 1 0 1 0 
1 6 1 0 7 0 
U 1 0 2 1 
1 0 3 0 
10.3 1 
1 0 4 0 
> r t 
¡PRUNG 
RIGINE 
' < \ 
C L A S S F 1 
A F I E 
C L A S S : ' ? 
C L A S S E ' 
F R A N C « 
B U G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E · ! . F E D 
I T A l i r 
Κ Γ Υ . Ι Ι Ν Ι 
N O R V E G E 
S U E C E 
F 1 U A N 0 E 
C A N E M A R K 
smssr A U T R I I HE 
E S P A G N E 
Y C U G U S L A V 
A I L . M . E S I 
B I . ' L C G N « 
T C E E C r S L 
K ' N C R I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
T H A 1 L A N C « 
P H I L I P P I N 
C H I N . O N T 
J A P O N 
H C N G K O N G 
M C Ν C 1 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 7 
E 3 A N C E 
8 = 1 G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
RCY . U N I 
S U E D E 
F I K L A N O t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G . 1 S L A V 
E U F T P E NC 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
P C C M A N 1 F 
P U L G A R ! E 
. C . I V O I R E 
Κ Π . Υ Α 
T A N ? A N I E 
E T A T S U N I S 
» F X l U U F 
B R E S I L 
PAK I S T A N 
I N D E 
C F Y L A N 
I N O r . N E S I I 
P H I L I P P I N 
C H I N . C E N T 
C C R F E S U C 
J A F C N 
F l ' R M i l S E 
H I N G K C N C 
M C Ν D 1 
C E t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
FF ANC F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A U F M . F E U 
U A L I F 
R C Y . U N I 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C U S L A V 
A L L . M . E S T 
T C H E C C S L 
HONOR I F 
F T A T S U N I S 
J A P C N 
M C Ν 0 E 
C F E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 









1 8 0 
0 4 4 
3 1 4 
1 9 3 
3 ? 
37 
1 4 9 
14 
9 4 6 
1 7 
16 
¿ o ? 
6 6 
4 7 









1 3 9 8 
1 3 
5 C 6 4 
1 7 0 2 
2 9 0 5 
1 1 9 9 
1 6 0 
7 0 0 
3 7 7 
4 7 5 
0 2 4 
1 1 1 3 
1 7 0 6 
1 4 9 
, r . 7 
4 1 
1 3 8 0 
1 4 4 
5 1 
6 7 8 
' 7 6 
2 1 
3 0 
1 8 « 






1 0 5 
6 2 








3 1 4 
2 6 
1 1 9 8 
9 9 
1 15 
1 0 4 1 1 
4 2 9 1 
4 7 2 1 
2 0 6 5 
1 1 1 0 
3 1 
1 
7 8 9 
7 1 2 
' 5 1 
0 0 
8 0 0 











1 9 7 0 
1 6 0 9 
2 1 3 










' 3 1 













1 7 « 
7 
1 lai 
7 1 4 
' ? « 
ac 1 « 
1 6 
3 8 
1 F C 
7 6 ? 
ί 4 3 
¿l 6 6 
r 
1 6 6 
6 1 
? 














ï " 4 
« 3 6 2 
1 6 
3 6 
2 « 4 5 
1 C 2 3 
1 1 5 C 
3 8 2 
1 4 3 
1 « 
1 
1 3 3 
' 1 4 







' 5 2 














1 « 6 


















1 « 4 
1 
7 3 t . 
3 6 4 
31 7 




. U · ? 
1 " 6 




























5 7 0 












. ' t 
. . 1 0 
? 
2 6 f 































1 0 0 
azi ­Noa 
1 7 
3 7 0 
. 4 6 5 
1 7 3 
2 3 


























' 6 2 
2 5 
1 2 
2 ? « 3 
4 8 4 
7 0 5 
3 3 9 
2 4 1 
5 
2 7 3 
a z T ­ N O o 
1 0 
2 7 





. . 2 0 
4 
. ? 1 
1 
« ' . 0 
4 7 « 
« 7 
2 6 
. . ' 4 
Deutschland 
(BR) 
, 4 . 2 4 
2 
1 





« 4 . 2 5 























l t . 
oO 
. 8 7 8 
4 
0 14 
4 8 0 
0 1 0 
9 3 7 
l i a 
1 0 2 
8 4 
oO 
2 7 6 
9 8 2 
2 0 
1 8 8 
7 3 
9 5 4 
5 0 
4 ? 
3 0 3 







. 6 5 
2 6 










3 4 B 
3 7 
4 9 
3 6 6 
4 0 ? 
7 9 5 
? 4 ? 
5 5 0 
1 
. 1 1 9 
1 1 7 
1 3 0 
4 6 






. 1 0 
1 9 
8 
4 5 8 
3 3 ? 
1 1 0 
5 4 






















1 6 5 
1 
3 0 9 
8 2 




1 7 0 
1 
2 6 







. 1 4 








. . 1 
2 9 
. . 4 
6 2 
. 8 2 
6 
2 3 
8 1 8 
3 0 3 




, 1 4 6 
1 
i 4 0 
. 
i 8 








(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Getenüberstellung ΒΓΓ­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
C 3 6 






C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
CO« 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 7 6 
3 0 2 
3 2 2 
4 C 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
ICOO 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
C 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
C 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 





6 : 2 . 8 2 CANETTES 
Beif. 







ETTFS , B C B I N t S 






4 1 3 
7 
2 
7 5 C 
2 8 0 






1 C 3 
1 
! 
1 4 8 
4 1 














6 3 2 . 8 9 ALTRES OUVRAGES EN 
ROLLEN 
BCI S 
ANDERE WAREN AUS HCLZ 
1 301 
5 40 3 
5 894 
3 524 
1 0 4 8 
4 7 6 
0 2 
9 7 2 
2 9 
5 5 C 
2 6 0 
1 664 
3 1 
2 3 6 1 
1 6 1 8 
2 7 4 
3 0 2 
2 2 2 
6 5 8 
7 6 9 
3 1 
1 4 4 
1 8 6 
3 2 6 
9 2 
3 3 4 
1 4 6 
3 7 






8 0 3 
4 2 3 
1 4 5 






3 7 ? 
5 2 2 
6 0 4 
6 2 7 











. . 1 « ? 
, 1 2 8 





6 B 7 
4 1 4 
6 5 4 
3 5 0 
2 0 « 
1 2 6 





0 0 6 
. C 8 5 
8 6 9 
5 3 
6 ? 
. 5 8 
1 





, 5 8 
5 1 
. 




1 5 3 
7 0 6 
3 3 5 
3 0 2 
2 

















1 3 7 
3 P 9 
. Cl ' ) 
4 0 
1 0 1 
5 7 
7 3 8 
1 0 
? ia 3 4 
u a 2 ? 
. 1 0 3 
1 0 8 
1 3 
1 3 6 
5 1 7 
7 9 
, 2 
. . . 2 C 
. 3 0 
2 50 
1 2 
8 4 6 
5 8 0 
2 7 1 




0 7 ? 








1 4 6 0 
1 8 0 
2 0 1 
9 9 6 3 
2 3 B 
9 23 2 
7 866 








6 3 3 . 0 2 L I E C E 
A U S 
, . . a 3 2 0 3 
6 7 6 
1 6 0 
2 0 1 
1 7 9 
0 
7 8 4 
2 0 5 
' 6 6 
5 




. 2 0 
2 2 
8 
4 4 6 
9 6 
. • 
6 1 6 
6 3 
5 5 0 
4 5 3 
. . . 2 
AGGLCMERE 1 ­
PRESSKDRK 
1 9 4 0 
6 6 4 
6 054 
3 2 9 
5 155 
3 0 5 
1 C 7 
8 3 




5 1 6 
1 2 1 
34 063 
16 142 
14 0 2 0 
IC 224 








, 2 0 
« 5 6 
5 5 
5 5 6 
2 C 6 
R9 
3 
6 3 0 
4 2 
6 4 5 
4 66 








6 4 1 . 1 0 PAP IFR JOURNAL 
1 4 1 
. 7 4 7 
O l 
1 2 0 
7 4 
1 0 7 
. 6 3 5 
3 7 5 
. , 6 7 
7 ? 
8 B 2 
1 5 0 
3 6 5 




1 2 2 




1 C 6 
7 6 
124 C6e 
222 9 6 7 








. 8 6 2 
3 1 9 
2 0 0 
. . 5 1 2 
3 1 1 







519 1 6 6 
. 11 2 5 
3 8 3 




. 6 3 
3 
2 8 1 
1 3 
, • 
4 2 4 
1 2 5 
2 9 9 
7 8 5 
a 












6 6 1 
. 7 C 4 
.', 1 1 9 
. 1




1 0 3 
3 
6 4 6 
9 1 ? 
4 5 3 
0 6 6 




. 3 4 4 
. 1 0 
4 0 
7 5 8 
6 1 1 
4 3 4 


























1 4 7 










3 5 9 
6 3 
7 9 6 
3 8 
• 
4 1 0 
0 3 3 
7 2 7 






1 1 0 
6 0 7 
. . 2 e t 
. 1 7 5 
1 6 
1 0 5 
. 3 1 
. 1 6 6 
2 C 0 
9 2 
1 4 0 
1 0 6 
1 
2 8 0 
1 
0 1 7 
6 09 
2 0 2 
4 0 0 
4 6 0 
2 0 2 




4 1 1 
2 C B 
6 7 1 
3 6 
0 3 5 
4 2 6 
. . . ­
7 5 4 
3 
2 5 7 
. 0 2 2 
6 5 
. 0 1 
4 5 7 
7 6 2 
2 3 1 
0 00 
1 7 0 
8 4 
7 6 5 
0 3 5 
4 59 
6 1 3 
3 C 1 
9 00 
4 1 
6 1 2 
9 5 0 
. 1 7 9 
7B 
4 1 5 
1 4 1 
3 6 5 
B 3 8 
I tal ia 
. . 3 3 







( . 1 
9 
6 C 
7 4 2 
. 4 1 










1 0 0 
. . . . . 7 3 
9 
1 
1 4 1 
1 
1 759 
8 7 2 














. 3 6 
. 1
3 
1 4 8 
. . . 0 
2 0 1 
3 
1 9 6 
4 2 
. • 
« 1 ? 
1 224 
mp. i r s 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
C O ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 36 






0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 6 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 « 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 8 6 
oto 0 6 ? 
0 6 « 
0 0 4 
0 6 6 
? 0 8 
? 7 t 
3 0 2 
3 2 2 
4 0 C 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 








1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ' 
0,04 
J ? ? 
0 4 O 
0 4 ? 
2 0 4 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1072 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 « 
0 ? ? 
0 3 0 
0 30 
0 4 0 
0 4 ? 
2 04 
2 0 8 
2 1 ? 









0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 ? ' 
1 Ό 
0 7 " 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
FU ANC t 






E I A T S U N I S 
M E N O « 





B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
A L L E M . F t O 


























M C N o r 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 





M C N U E 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







T U N I S I E 
ETATSUNIS 
M C N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FET 












































7 4 « 




t 3 0 
5 5 0 
C 2 0 
2 3 B 
8 1 5 
3 7 3 
? 7 
7 8 1 
1 4 
3 7 0 
3 1 0 
3 76 
2 6 
3 0 9 
7 « 4 
1 3 9 
9 5 
6 9 
7 2 5 
0 7 
1 ? 




7 0 3 
« 6 
1 0 
6 5 0 
11 
3 6 0 
? 5 0 
1 0 9 
2 1 0 
30 1 
7 2 
1 5 5 
t ? B 




1 0 ! 
C ? ? 
1 4 3 
l a o 
2 o O 
1 2 2 
3 6 8 
29 0 
1 3 3 
4 5 0 
5 
2 6 0 
6 
6 8 0 
4 5 7 
0 6 4 
3 2 0 




9 4 7 
« 0 0 
6 6 5 
3 6 4 
1 7 8 
3 79 
6 0 0 
6 4 4 
« 7 7 
64 1 
4 7 8 
3 8 4 
7 0 
7 4 0 
' 1 0 
2 4 4 
8 0 4 
1 5 
U 
1 3 1 
7 1 0 













4 8 ? 
7 0 1 
5 1« 
4 4 « 










1 6 4 
2Ï 





7 f 4 7 
1 t « 7 
7 ' t 
7 7 1 
1 6 3 
7 1 






1 6 8 





« 5 6 
5 








3 1 5 
6 5 






' 2 F 
3 4 « 
5 7 F 
7 1 
1 C l ë 
' 9 1 


















? l ? 
. 6 53



















2 6 1 




. « 4 
4 C 
3 1 
5 7 6 
2 0 5 
. • 
9 6 4 
1 4 5 
ei t 6 0 9 
. . . ? 
7 4 
? 4 1 
0 3 
t 7 
1 1 4 
1 9 
. 1 365
1 6 4 
. . 7 5 
2 1 
2 2C2 













Nederland Deutsch land (BR) 
•1ZT­NDB 4 4 . 7 6 
4 
? 2 








. iZT­NDB « 4 . 7 8 
0 7 
<H 1 


















. . 7 7 
I C 
l o i 
5 
2 600 
1 84 7 
6 9 C 














8 9 2 
2 9 
. • 717 
ao 0 3 7 
6 0 5 





BZT­NOB 4 5 . C 4 
7 7 
4 5 7 
. 1 76 
0 
2 0 6 
. 1
44 2 





1 6 3 1 
6 7 1 
8 0 1 






















40 2 0 2 
4 
8 
3 1 1 
8 3 
2 7 8 
I B 
2 8 ? 
1 5 ? 
0 4 3 
. 7 3 0 
3 0 
1 5 




7 0 4 
1 
1 
0 0 2 







1 4 0 
? 7 
2 
1 7 ? 
1 
8 3 7 
O l e 
0 1 5 
0 7 2 
0 0 
5 0 
. 1 16 
5 8 
. « 1 
. « 1 
7 6 6 
3 0 9 
• a i4 
1 0 1 
7 1 3 
3 1 1 
. . • 
7 7 7 
. 7 4 ? 
. 0 ? 3 
1 8 ? 
. 7 0 
8 0 3 
0 0 4 
4 1 3 
3 C 5 
5 « 
7 1 6 
5 1 3 
4 4 3 
7 0 8 
0 1 5 
7 7 6 
3 0 5 







1 1 0 
7 C ? 
. 6 0 4 
U 
. 1 8 1 
d'.o 
5 6 ? 
































1 4 7 
1 
1 0 6 9 
4 7 2 
4 8 7 
2 2 3 
6 
. . 1 0 4 
1 6 
. 1 
. 7 2 5 
2 2 5 
. • 
9 7 9 
1 8 
9 5 7 





. 1 0 6 
i 2 
2 5 
. . . t 
1 4 7 
7 
1 4 0 





. 1 6 7 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
165 
lanuar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
C 4 8 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 8 8 
4 C O 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S I 
C O I 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
C O b 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
c e 0 6 0 
0 6 2 
C 6 6 
2 0 e 
4 0 O 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
4 0 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
C C I 
C C 2 
0 3 8 
3 9 0 
I C O O 
I C I O 
I C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 ' l i 
1 « 9 0 
2 5 6 3 
1 7 6 7 
2 7 2 
3 6 7 
5 1 
4 ? 1 9 
5 e 0 6 3 
F 6 1 3 6 1 
6 5 5 3 3 
7 6 « 1 3 C 
' I C 3 0 3 
5 1 





1 7 ? 
1 2 
1 C 9 
= 7 
' 0 4 
. 7 1 6 
C 0 4 
4 6 7 
5 3 J 
' 6 3 
« 7 1 
2 9 4 













2 1 2 
b C b 
. 7 0 
. 
8 4 8 
6 0 « 
7 5 0 
C4R 
0 0 1 
7 8 8 
PR 
A N C O R U C K P A P I F R , 
? 6 1 8 4 
3 9 2 1 3 
: ­2 5 7 7 
4 1 3 8 6 
6 7 ° 2 
1 5 4 5 
6 5 7 3 1 
6 6 9 1 4 
1 7 2 2 1 7 
3 9 6 
2 0 7 
7 3 1 2 7 
7 4 
1 1 1 6 
5 8 T C 
3 0 R 
5 7 2 2 
1 6 5 6 
7 1 2 3 
3 3 6 6 
? 8 5 5 
4 4 
2 ° 9 6 
5 6 1 4 C 4 
1 4 6 1 1 3 
3 8 ' 5 6 C 
2 C I 9 2 3 
7 1 2 3 
7 1 2 3 















. 3 9 7 
7 7 9 
4 7.6 
1 6 7 
2 7 
2 4 0 
3 8 1 
F 8 C 
. 4 4 
3 8 6 
1 3 
. . . c 2 « 
1 « 
7 « 0 




6 7 « 
E 4 1 
6 4 0 
C P 6 
7 4 6 
7 4 0 
5 4 7 















M E C . 
I O « 
. 1 5 0 
6 4 0 
0 0 ? 
6 5 6 
4 Γ 8 




1 8 7 
3 
8 
7 1 6 
. 9 8 1 
7 3 
1 7 2 
1 6 1 
4 7 ? 
, 1 0 
t b l 
5 7 1 
1 8 3 
5 2 1 
1 2 2 
1 7 ? 
7 7 5 
PR 
A N C . D R U C K P A P I E R , 
2 5 7 8 ? 
1 3 8 2 1 
5 6 1 3 C 
? 3 1 0 2 
2 7 C 7 5 
4 3 0 5 
7 4 9 1 
1 2 1 3 5 
9 2 C 7 
8 9 
4 4 
6 7 4 4 
1 9 2 5 
1 2 5 2 6 
2 C 2 4 2 2 
1 4 7 9 1 1 
5 2 5 6 7 
3 C 8 0 4 
















. 6 7 5 
6 3 C 
8 4 8 
7 0 6 
3 3 
3 4 6 
9 0 3 
E 5 4 
? 
1 1 
? 8 6 
4 ? 5 
1 5 7 
8 3 3 
4 0 0 
6 C 1 
5 8 0 











7 3 « 
. 7 C 6 
4 0 9 
2 0 t 
0 4 0 
2 4 0 
5 1 4 
4 6 7 
9 
9 
2 1 6 
. 4 4 
0 7 0 
1 4 5 
8 3 4 









2 6 1 
. 7 3 
. 
. . 
3 1 9 
0 0 5 
7 t l 
6 6 0 
5 9 3 
7 8 







5 4 5 
1 a 
« 3 4 
2 0 5 
2 
3 7 5 
8 4 
. 7 6 7 
2 0 2 
3 8 2 
. 7 
7 8 ? 
4 4 4 
0 4 0 
C I O 
5 4 6 






NCN C C U C H E S 
















6 7 1 
0 5 5 
. 6 0 4 
8 
0 8 C 
8 6 4 
cea 9 0 0 
7 1 
a 
4 7 3 
5 
. 1 « « 
. C « 7 
. 7 5. ' 
5 6 8 
3 8 ? 
I C 
1 3 8 
0 9 0 
8 6 3 
0 5 7 
2 5 ? 
2 6 2 
7 1 1 













2 b 7 
4 7 
' 0 6 
1 0 4 
3 
4 4 2 
7 6 1 
5 6 5 
. 0 9 5 
1 8 3 
2 1 2 
1 7 4 
3 4 ? 
3 5 6 
1 3 6 
7 ? 6 
b l 
1 0 8 
7 C 8 
0 8 3 
8 6 3 
3 
7 3 
. « 2 
9 7 0 
0 7 1 
7 8 4 
7 3 ? 
7 9 5 
3 
3 
9 C 2 
C O U C H E S 











1 7 ? 
0 5 · » 
. 0 7 4 
22 
2 1 2 
6 ? 7 
3 6 8 
2 0 6 
1 7 
. 1 9 0 
. 3 « 7 
6 C 5 
5 7 ? 
CO« 














6 4 1 . 3 0 P A P I E R K R A F T ET C A R T O N K R A F T 
K R A F T P A P I t R UNO K R A F T P A P P E 
2 1 2 7 5 
1 3 7 3 4 
2 5 4 6 7 
4 5 9 4 
2 C 0 8 
2 1 2 
1 9 6 0 9 
6 1 6 9 5 5 
3 4 5 C 0 8 
1 4 9 
1 1 2 4 7 
7 4 4 6 
6 0 6 
7 7 6 8 
1 ? 6 2 
1 5 1 
1 2 8 9 
2 1 4 4 
7 5 4 1 4 2 
4 2 6 2 6 
1 2 7 e 0 4 2 
6 7 0 7 5 
1 2 C 5 8 7 9 
5 5 5 6 5 2 
7 7 









2 2 5 
8 
; i e 
1 2 7 
1 
. 3 0 5 
6 1 2 
6 1 0 
8 4 
3 9 
C 3 8 
6 6 6 
3 4 6 
2 
. 2 3 1 
5 7 6 
. 2 7 5 
. 3 1 4 
3 4 
F 7 7 
4 8 6 
C 4 9 
9 1 0 
5 6 8 
2 7 6 
1 











9 7 5 
, 0 3 0 
4 6 7 
4 8 1 
6 8 
3 2 1 
8 3 9 
7 3 9 
• 6 8 
1 
. . . 1 1 0 
4 1 
. 0 4 1 
1 5 
1 4 6 
9 5 3 
9 0 « 
2 0 7 
. a 







1 5 1 
6 
1 4 5 
7C 
6 1 7 
5 1 « 
2 7 5 
1 6 3 
5 7 
4 7 5 
8 6 5 
C 9 7 
. a 
1 1 s 
. 
. . 2 3 C 
3 8 5 
4 8 
6 7 5 
5 7 3 
C 7 ? 
« 3 0 
. . 2 3 C 
6 4 1 . 4 0 P A P . A C I G A R E T T E N T N ! ) F C . , 
Ζ I G A R E T T E N P A P I E R I C 
t O l 
3 
4 « 
1 « 2 
« 4 0 
6 ? t 









6 " 0 
. • 6 C 1 
o O l 
a 
. 











2 4 3 
1 5 8 
1 0 
1 4 ? 
i a 
4 2 3 
4 1 
6 8 1 
7 0 3 
1 
4 7 3 
4 5 0 
3 3 3 
. 5 6 1 
4 
l o i 
2 5 1 
6 E 5 
0 1 
? 4 
8 4 ? 
. 0 » 0 
9 4 1 
3 1 6 
0 7 6 
3 4 2 
. • 
5 4 ? 
9 1 1 
4 6 8 
. ? 8 l ) 
3 4 
7 7 0 
1 1 0 
8 7 4 
6 5 
«ce 9 6 
7 6 
4 3 2 
8 7 
15 
. 0 8 8 
7 8 4 
0 0 6 
5 ­ 0 
2 0 0 
2 5 6 
4 5 R 
. eoo 
Γ Γ κ Μ Λ Τ 
. . 5 7 




















l « o 




, . . . 1 
5 1 
0 0 1 
• 
8 3 0 
? 
7 8 4 




. 1 4 
1 7 ? 
. 2 9 
1 
0 0 5 
1 2 5 
44 5 
1 7 6 
7 
C i o 
2 2 7 
6 1 6 
4 7 5 
, . 1 7 6 
0 0 4 
13 
4 1 1 
1 74 
16 
1 1 7 
I J 9 
1 Γ 
. 2 0 1 
. ?OR 
7 6 4 
5 2 2 
7 « 2 
4 3 3 
• 
1 4 1 
. 5 7 
2 4 2 
. 1 4 
4 9 




. . 3 6 6 
. 2 0 
7 0 ? 
1 ? ? 
1 5 5 
3 8 1 
3 « 0 
4 3 0 
6 0 ? 
r « o 
7 6 
1 » 
6 4 = 
, 3 
. 1 « ? 
1 0 4 
1 1 
1 6 ? 
mp« Ϊ Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 8 
0 5 4 
0 8 " 
0 6 0 
0 6 ? 
0 0 0 
7 8 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1.7 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
O o O 
0 6 ? 
0 6 0 
? 0 B 
4 0 0 
4 0 4 
7 ? 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 6 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 ' 8 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
J 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 b 
0 2 ? 
0 2 « 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 ' 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
O n ? 
1 3 » 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Y C L G O S L A V 
U . R . S . S . 
A U . M . E S I 
P r i l O G N F 
T C H E C C S L 
R CU M A M E 
N I C E R Ι Α 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROV . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
O A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C F F C C S L 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N . C C N T 
J A P C N 
M C Ν D F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E ' 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S I I E C E 
F I N L A N C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
M A R C C 
E T A T S U M S 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C L G P S L A V 
U . R . S . S . 
F C L C G N F 
T C H E C C S L 
R U U M A N I E 
E T A T S U M S 
C A N A O A 
M C N C E 
( F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. E A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
A I I T P [ C H E 
R . A F R . S U D 
» Ι ' N C F 
C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 






















































2 2 C 
1 6 
2 C 3 
c o 
7 1 7 
2 0 3 
3 7 0 




t i o 
8 9 4 
2 3 0 
9 2 3 
4 7 3 
C B 7 
1 4 
6 2 0 
2 6 2 
9 2 4 
1 3 4 
5 0 4 
7 2 5 
6 4 2 
1 3 8 
B 9 8 
1 0 0 
1 0 0 
2 5 2 
4 5 2 
2 1 
2 2 1 
0 4 6 
4 0 
C 7 7 
2 5 0 
6 4 1 
0 7 9 
6 5 3 
1 3 
6 8 5 
3 0 9 
5 4 8 
4 4 8 
0 8 6 
9 4 1 
9 4 1 
« 3 0 
7 9 5 
5 0 1 
0 4 6 
4 4 0 
se7 
0 9 4 
5 0 1 
0 6 2 
6 7 7 
2Θ 
2 6 
7 3 0 
4 6 6 
2 0 9 
7 7 6 
7 6 9 
5 4 3 
3 4 4 
« 5 6 
8 
2 0 9 
9 9 2 
1 4 7 
3 8 5 
5 C 7 
8 0 
7 8 4 
0 9 2 
4 6 6 
5 4 
1 4 2 
1 6 1 
1 3 7 
7 9 7 
1 7 2 
2 0 
2 1 0 
3 1 0 
9 0 6 
4 0 7 
6 1 9 
2 3 9 
5 3 9 
3 1 7 
1 3 
3 
7 ? « 




i b i 








































. . « 0 « 
« 3 6 
"Pt 
E 5 3 
Í 5 « 
2 8 ? 
36 
2 5 6 
2 7 « 
2 B 2 
6 2 
l t 
5 6 3 
1 5 C 
C l 3 
1 3 9 
C 5 2 
3 
« f 
F 3 4 
3 5 3 
6 
C 9 5 
e 7 6 
¡ 5 4 
6 2 1 
8 7 4 
F 3 4 
9 1 
7 9 6 
5 3 C 
t i e 
« 4 5 
? t 
« 5 6 
6 5 4 
F 7 6 
. « 7 5 
« 5 Í 
« 6 5 
« 5 C 
E 6 5 
( C 5 
7 5 6 
« 5 6 
. 7 2 
6 1 7 
5 4 . 7 
4 4 
2 9 
5 8 1 
l t 6 
6 3 6 
2 
1 2 4 
1 3 4 
1 5 « 
5 « 
5 
t I E 
8 3 
3 7 C 
« 7 0 
ί 7 t 
S C 6 







































1 5 4 
? ? 0 
. 0 
. 
. «1 f 
7 7 3 
6 4 4 
t 4 7 
0 ? 1 
. 4 « ? 
C C 5 
. 7 4 7 
ee« 
7 1 6 
3 6 0 
6 5 3 
0 9 0 
0 2 6 
4 
6 3 
9 3 0 
l 
1 
8 8 2 
. 1 8 2 
U 
3 5 
5 1 7 
0 8 
4 
t i c 
8 Ό 





4 7 7 
I C C 
0 4 6 
e 7 6 
9 4 7 
t 9 
1 2 9 




. 1 7 
7 6 1 
4 6 9 
3 2 1 
2 C 4 
. • 
7 5 7 
. 4 3 3 
1 5 3 
9 0 
1 7 
4 6 3 
5 4 3 
3 6 1 
1 4 
. . . 2 1 
6 
. 4 5 5 
4 
3 5 6 
4 4 7 
E 7 f 
0 8 6 
. 78 
6 0 6 
a 
6 6 0 

























1 7 C 
10 
6 4 0 
0 1 3 
7 0 2 
2 C 1 











2 0 6 
2 5 
« 7 
. 0 9 9 
5 4 3 
7 2 3 
5 3 2 
8 3 1 
. 2 8 8 
\oe, 4 e . c i B 
0 C 6 
5 6 3 
. 2 5 4
6 
2 7 7 
4 1 0 
0 4 9 
6 3 5 
4 
3 
3 6 7 
2 
1 6 6 
4 0 3 
7 1 
1 9 1 
5 5 6 
7 
6 t 4 
7 2 8 
4 9 5 
1 1 2 
7 1 
7 1 













3 4 5 
1 0 3 
1 1 3 
4 3 9 
1 6 3 
5 1 2 
4 1 1 
4 8 B 
9 2 
4 7 
6 2 4 
1 5 
2 2 0 
40 
3 8 3 




6 4 9 
9 1 6 
0 0 0 
2 4 3 
8 4 9 
1 
1 
6 7 2 
<DB 4 8 . C 7 A 
0 3 3 




1 6 9 
5 7 9 
7 C 
6 
3 2 6 
6 9 9 
6 1 0 
4 5 5 
1 4 7 











1 5 9 
6 8 7 
0 1 C 
. 1 9 2 
3 
2 2 7 
5 7 8 
9 2 7 
1 8 
2 0 
2 1 7 
1 0 Ô 
1 3 4 
9 4 8 
1 8 6 
0 6 3 
• 








1 5 3 
7 8 3 
6 1 î 
3 3 
1 7 
9 C 9 
0 0 1 
2 8 C 
, 2 0 
. . . 6 1 
4 3 6 
7 
1 0 8 
8 7 0 
5 7 6 















2 4 4 
1 3 7 
8 B 0 
3 3 1 
9 
8 0 3 
2 2 0 








1 5 2 
9 4 2 
7 7 4 
0 0 2 
5 9 2 
2 4 2 
0 8 0 
. a 
1 6 B 
















. . , . 1 
1 4 
1 4 6 
• 
4 1 5 
1 
3 9 9 







1 9 8 
3 6 
. 4 7 9 






B 8 4 
9 5 
7 6 6 
7 0 4 
. 2 3 
5 3 0 
2 9 






. 6 0 
1 3 8 
1 3 0 1 
1 0 1 B 
2 8 4 







7 2 5 9 
7 5 2 9 
3 3 
1 1 7 
. 1 2 2 1 
5 
1 0 7 
1 5 3 
7 4 5 2 
3 5 3 9 
2 7 5 9 3 
1 5 0 
2 7 1 6 7 
7 4 2 4 
1 3 
3 






(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






1 0 1 
OO? 
0 0 7 
C C 4 
0 0 « 
0 2 2 
0 2 6 
C O 
C 3 ? 
0 3 « 
0 3 t 
0 3 6 
0 4 7 
C 4 P 
C 5 0 
0 6 6 
ΟόΟ 
0 6 ? 
2 0 Γ . 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 ? 
I C O O 
1 0 1 0 
I C 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
3 0 2 
C C ' 
0 0 4 
C C « 
0 2 2 
0 2 R 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
C 6 0 
C 6 ? 
0 6 6 
3 9 0 
4 C 0 
' C 4 
5 C 6 
I C C O 
l o i n 
1 C 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
C 3 6 
0 4 8 
7 3 7 
I C C O 
1 0 1 0 
1 C 7 0 
1 0 7 1 
C S I 
0 0 1 
0 0 2 
C C ? 
0 O 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 2 6 
0 3 O 
0 3 ? 
0 3 6 
C 3 6 
0 4 6 
C 5 0 
0 6 7 
4 C 0 
7 3 2 
l oco 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C 6 I 
C O I 
0 0 2 
CO? 
0 0 4 
COb 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
— 1966 — 
MENGEN 
EWG-CEE 
6 4 1 
? 6 
4 0 





1 ? « 








7 2 4 
2 5 4 
4 6 Í 
2 2 2 
7 

















7 4 ? 
1 14 
1 6 « 
1 4 C 
4 
2 « 






























T E N S 
A N C . M A S C H I N I N P A P I ER U . · 
C2 3 
r i a 
4 3 6 
0 3 0 
o i 4 
4 4 6 
6 1 8 
8 0 1 
311 0 
l o « 
ΟΟΟ 
7 « î 
3 4 4 
R 7 6 
3 2 7 
0 0 ? 
l o i 
6 0 0 
8 E 7 
4 7 7 
H C 
C 7 8 
1 6 « 
5 4 1 
4 3 4 
« 3 ? 
? 4 « 
7 1 0 
8 0 5 
4 



















5 4 0 
7 3 2 
1 6 8 
« O « 
« 1 0 
70 1 
« 0 3 
1 I 
1 9 ? 




1 1 4 
8 1 3 
1 1 ' 
Í 3 4 
2 3 « 
2 9 6 
4 
3 
6 3 ? 
1 « 7 
4 2 7 
6 6 6 
1 1 4 
. 1 1 6 













6 0 P L A C 1 I E S P U U I ! C 
« 3 1 
. 0 4 5 
0 70 
3 3 2 
0 ■­, h 
2 ce a t 1 
« 71 
6 
1 7 ? 
« 7 0 
i 5 18 
0 4 ' 
7 4 1 
7 7 1 




5 5 0 
7 7 0 
5 7 1 
0 3 O 
7 75 
4 
7 7 1 
















M F C A N Ι C L E S 
P A P P E 
« 1 1 
e o o 
a 
« 1 7 
2 1 3 
« R 5 
7 1 6 
1 8 0 
8 3 « 
2 0 . , 
1 3 « 
7 8 1 
■j 
4 2 6 
. « t 7 
. 2 « 8 
8 CO 
a 
1 0 ' . 
7 7 0 
0 5 6 
Í 5 0 
1 0 2 
1 
. C l ' l 














3 7 C 
1 2 8 
7 3 8 
1 2 0 
3 
H l L Z F A S F R P L A T T E N U N O B A U P L A T T F N 
« 0 4 
77 4 
6 1 1 
(.«! 6 6 8 
2 2 5 
4 ? ? 
31 « 
C I O 
1 7 4 
7 9 1 
7 6 1 
1 7 0 
0 6 7 
0 4 1 
0 7 0 
1 0 « 
1 7 6 
>3C 3 
2 9 6 
6 5 
4 7 4 
O R « 
? 6 7 
iPP 
i ' , b 
















7 0 P A P 7 
1 0 5 




o t o 
1 1 6 
7 7 ? 
6 6 7 
" ' 3 
' 6 7 
" 1 
1 1 Γ 
f 6 0 
3 1 > 
ei 7 0 o 
1 7 
4 6 0 
3 0 ' 
C4 0 
4 1 7 
? 0 ' r . , . . 
7 1 ? 
1 " 
b l 
6 3 1 
3 5 9 




C 2 9 













« « F 
. 7 1 0 
0 0 7 
2 2 1 
? « 
7 1 
0 0 0 
9 4 6 
U 
4 0 
4 0 7 
3 
. 0 « 0 
3 0 5 
8 6 3 
? « 1 
0 ? 6 
« , 0 
6 C 7 
0 4 0 
1 7 7 
3 3 C 
« 6 1 
OC 7 
5 3 0 
. E C R " E S 
L E T T F N P A P I F R 

























0 3 7 
3 2 0 
0 7 0 
1 0 7 
3 ' ) 
6 0 0 




2 4 0 
5C 
? 1 
5 8 ? 
0 7 3 
1 3 0 
1 0 1 
6 « C 
5 4 ' . 
3 7 
6 1 9 
2 Í 6 
4 8 0 
1 0 8 
9 0 « 
8 1 0 
. 7 0 S 



















3 0 4 
I t b 
t 1 7 
. 7 C 6 
1 0 0 
2 5 1 
o C l 
« 7 4 
0 7 ? 
7 4 5 




. 4 3 4 
0 5 8 
6 5 8 
6 1 3 
7 6 5 
3 
4 4 ( . 
7 5 7 
7 8 ? 
5 7 6 
7 1 8 
3 
3 0 4 
0 3 1 
5 7 6 
7 2 3 
. OCO 
6 1 
3 5 9 
5 9 3 
1 5 a 
1 5 6 
1 0 2 
2 4 3 
3 0 
7 7 3 
10 
6 5 5 
6 4 8 
6 7 1 
1 1 7 
5 2 2 
4 
4 0 7 
0 2 1 
0 8 2 
1 « 3 
6 7 3 
4 6 7 
. 6 9 0 
\ F E U I L L E 





. P A R C H E » 
P E R C A M E N T P A P I F R , ­
2 7 7 
4 0 8 
6 4 C 
7 4 3 
1 0 0 
7 4 2 
7 0 « 
0 7 8 
0 7 0 
1 1 5 
2 6 5 
3 3 
1 2 0 
4 0 1 
1 6 9 
1 2 4 
8 8 1 
4 3 0 
C 8 C 
0 6 9 
1 










0 ? P A P / 
3 O H 
7 6 6 
6 4 3 
1 « 1 
3 0 
Γ Γ 6 
7 3 4 
4 3 5 
. 3 0 
' 4 ? 
I C 
7 3 1 
l e o 
7 4 ? 
3 0 « 
1 
? « 2 
1 
1 
C A R T O N « 
P A P I E R U . 
I C I 
« « t 
9 « 7 
1 5 0 
ae b « 7 
7 . 7 
1 0 6 
6 9 7 
2 
5 
7 4 b 
0 1 4 
6 1 0 
4 4 
4 2 
1 3 3 
« 2 ? 
. . . . 7 
P A P P 
2 6 
1 4 0 
5 4 « 











8 0 ? 
2 C t 
6 8 7 
0 2 b 
­












S I » P L F MEN 
3 ' « 
5 F 8 
a 1? 
1 6 8 
« 1 1 
4 9 5 
« a « 
1 « ? 
4 ' 
4 3 4 
. t Ρ 
I I 6 
I 
IP', 
0 1 2 
7 6 0 
4 7 6 
6 ? 




1 1 A T I C N S 












C C L L ' S 
7 4 1 
0 0 5 
7 5 9 
. 7 0 ? 
5 0 
0 2 0 
4 3 4 
0 0 0 
1 7 
7 4 ? 
73 




0 0 « 
1 7 0 
6 38 
7 0 3 
. 4 7 
, Z L S A M M F N G E K L t a l 
? ' , 8 
b o i 
1 a ? 
. 1 1 7 
. ? 1 « 




, B C o 
1 9 4 
7 4 
? 4 ? 
6 6 ? 
3 2 
7 0 0 





5 1 0 






















» 3 3 4 5 0 
2 0 6 
' Ί 1 
. 3 2 C 
« Ί 
' 0 8 
6 4 4 
? 4 1 
0 0 7 
113? 
. 7 7 ? 
3 0 5 
52 ΐ 
7 ? Õ 
7 ? 
7 0 4 
30 0 
6 1 5 
3 0 3 
. 
. 5 4 0 
5 5 5 
1 0 4 
? 1 
P b 
. . 7 0 
0 1 
. 
5 4 7 
C R ? 
. 8 4 1 
, . 4 0 
2 0 
. 1 7 0 
■ 
6 3 ? 
l r , „ 
7 C « 
74 7 
. 6 C 
1 0 « 
" O O 
• 
( 0 0 
4 
CO? 




0 0 4 
. 1 0 0 
, Ι Ο Ι 
. ? 4 
. 
. . « ■ 
1 7 0 
7 « 1 
' 7 3 
3 1 7 
7 8 
3 
7 4 6 
« 2 
1 ' , Η 
, 7 0 3 
? « 1 




0 0 2 
0 13 
0 ' « 
O O b 
0 ? 7 
0 3 « 
J 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 t 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 « 
0 6 0 
0 4 8 
0 0 0 
0 0 ? 
7 0 8 
1 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 12 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ' 
( ' 0 4 
0 0 « 
0 ? 2 
1 )28 
0 Ό 
0 3 ? 
0 ' 4 
0 3 6 
ο 1 a 
0 7 0 
0 4 8 
0 4 6 
0 6 0 
0 0 2 
0 6 4 
101.1 
4 0 9 
4 0 4 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i a ? o 
l u ? l 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 3B 
0 4 8 
7 1? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
10 7 1 
0 0 ] 
0 0 ? 
0 ") ? 
1104 
0 0 « 
0 7 ? 
0 71', 
( ' 3 0 
0 3 ? 
0 30 
0 3 « 
0 4 8 
O b l i 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 7 
1 0 0 0 
I O l ' I 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 ? 0 
1 0 4 0 
n o i 
0 0 2 
( 1 0 3 
r o 4 
( Ό « 
1 ? ' 
. 1 7 1 ' 
I l l o 
.1 7? 
F R A N C E 
B U G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A U F M . F E I 
U A L I L 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S I I E C E 
E I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U C O S L A V 
G R E C E 
A L L . M . F S T 
P C L C G N E 
T C F F C O S L 
- A L G E R I E 
R . A F R . S U C 
ET AT S U N I S 
C A N A D A 
C H I N . C U N T 
J A P O N 
M C Ν C ' 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
• F A M A 
. A . A G M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L C . I U « . 
P A Y 8 - E A S 
A L L I M . F E I 
Ι Γ A I Ι E 
E C Y . U N I 
N C R V t G F 
S U E D F 
F I M A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S « ! 
A U T R I C H E 
P C R T U C A l 
Y 0 U G I 1 S L A V 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
T C H F C U S L 
R E U M A N I E 
R . A F i - . S U I ' 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P R F S I I 
M C N C ' 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 7 
. A . A C M 
C L A S S E 7 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
J A F C N 
M C N C 1 
C E E 
C L A S S F 1 
ALL t 
F R A N C E 
H E l G . L U X . 
P A Y S - i ' A S 
A L L I M . 1 t u 
I T A l I E 
R O Y . U N I 
N C C V E G F 
suFor 
F I M . A N L ' F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U r - U S L AV 
c a s a ' 
T C H r c r . s L 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M E N C I 
i " E ( 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 7 
C I A S S E 7 
Ε " Λ ' . ι . E 
au r . m x . P A Y S - B A S 
A L L E « . E f ■ 
I I A l H 
F.'.IY . U N I 
M ' r ­ V t G f 
S ' i l I T 














































6 « ? 
t b 3 
t 7 ? 
I I P 
2 5 2 
4 0 0 
6 2 2 
/ O O 
4 34 
1 4 0 
', 1, a 
8 8 0 
7 9 
1 1 7 
1 0 0 
1 3 0 
• 3 5 
0 0 ? 
2 4 3 
2 0 1 
7 1 8 
3 5 1 
4 0 
4 0 0 
4 8 5 
7 4 0 
7 t 8 
7 0 1 
7 4 3 
. 2 4 3 
7 0 3 
1 4 1 
0 1 1 
I C O 
7 « 0 
7 6 8 
8 0 
1 1? 
0 0 8 
1 0 2 
i l 
1 U 0 
5 2 « 
1 0 
2 o a 
7 1 " 
2 6 3 
2 6 6 
!2P 
« 2 1 
C 2 7 
1 8 
6 4 6 
6 7 1 
7 7.'. 
t 6 4 
4 3 ? 
5 5 1 
7 
5 4 1 
1 4 
1 0 4 
27 Ρ 
4 4 9 
1 0 
4 4 0 
1.3 
ü B 3 
l o o 
3 0 5 
6 1 8 
2 1 " 
7 9 1 
2 7 6 
0 4 1 
7 0 7 
1 l o 




I l i o 
4 « 
2 1 6 
5 2 6 
« 0 0 
0 7 ? 
2 
OR 
7 4 « 
O í ? 
O ? " 
1 1 7 
2 « 
7 8 1 
76 
' I . 
4 4 0 
France 
4 5 9 b 
1 t e e 
2 IPO 
l i ? 
1 ' 5 3 
1 2 « 8 
7 1 9 5 
7 I f f 
I 
« 3 « 







l a l 




? ' 3 5 ? 
4 ? ? 7 
1 ? H I 
4 « 4 3 
3 C 
. ' 6 
1 6 « 
7 9 ? 
1 7 ' 




1 3 1 7 
1 0 ? 
17 
1 3 1 
' 8 3 




' i r 
' 7 5 
7 c 
' U t 
2 Pi 7 
7 . ' " 
1 «ae Ρ 
3 






, 5 C 7 
1 7 4 " 
5 C 1 
' 7 7 
2 6 
5 8 ? 
' 4 6 




3 t i ? 
? ί 3 1 
1 1 1 0 
6 7 C 
3 
7 4 
f l ί 
4 9 ? 








I 3 7 9 
4 1 2 7 
' 6 0 1 
6 4 
9 9 4 
4 8 9 
? t ? ] 





. t í . 
1 1 1 
1 3 9 




1 7 4 F 6 
0 4 0 0 
7 t 6 ? 
4 1 0 « 
? r « 
?ci' ' ? 7 
tes 
. 7 C 4 




1 3 3 f 




1 7 4 
7 1 c 4 
1 ' 7 
1 4 " 
8 7 4 
. 1 17 
« PPi 
7 4 7 6 
7 0 3 5 
1 4 b 4 
1 3 « 




1 4 4 
. l f « 







' 1 : 
. 
1 * 
6 4 0 
6 0 ? 




' 1 6 ? 
7 « 
« 5 
' 1 4 
1 0 ' 
Nederland 
















I 7 T ­








. D i l ' 
1 17 
« 4 0 
. Γ, 0 4 
6 ? 
7 ) 8 
« 7 7 
4 9 3 






. 7 7 
. 3? 
1 0 5 
2 6 
• 
6 1 1 
1 1 3 
2 7 6 
9 5 0 
. . 
1 7 0 
Μ ' Β ■ 
' , ? 3 
M 7 0 
. ar, 7 
1 0 1 
6 
' 1 C 
C ' ? 
« 0 3 
? 
« 1 3 0 
4 
7 
« 7 2 
1 2 0 
1 7 1 
7 
. 5 0 
1 a ? 
4 
? 4 7 
5 3 6 
« « 7 
0 6 7 
r 7 6 
7 4 7 
7 2 5 
Deutschland 
(BR) 























Ί Ο Β « 6 . C ? 
M B « P . C 3 
1 6 5 
1 2 0 
a 
­ . ! ■ 
« 0 
« 6 « 
1 6 1 
7 9 3 
b l 
5 0 
1 ' . 0 
. 1 « 
6 5 
3 
0 1 7 
7 H 3 
a l 6 





3 ? 7 
. 71 C 







­ . C « 
7 
1 
3 3 0 
·, 78 
3 0 6 
2 4 4 
1 2 1 
« 8 1 
0 1 2 
« 0 3 
a ? 
7 C 0 





? 1 7 
? 3 « 
7 6 
0 7 8 
1 C4 
1 
2 « 0 
0 1 6 
8 6 0 
0 1 0 
0 1? 
. . . 4 4 6 
O O l 
2 2 0 
2 2 0 
. « 4 7 
2 0 
8 0 « 
0 0 4 
7 8 2 
3 7 
1 0 · 
' 3 0 4 
3 




1 5 7 
1 5 
« 0 1 
2 
1 4 4 
6 0 9 
« 10 
9 7 4 
3 7 8 
1 4 4 
2 4 1 
. 
2 7 2 
? >o 
4 
2 C ? 
3 4 b 
7 4 3 
0 4 ? 
/ · ' . ? 
4 4 
? 6 9 
3 6 6 
« 0 0 
2 2 






0 4 7 
7 7 7 
1 0 1 
b 4 0 
<; 
1 . . . 
1 « 
4 6 0 
7 
7 
,­Ι ? ? 




1 1 7 6 
2 0 0 
6 3 7 
1 5 2 7 
a 
7 8 4 
1 7 7 
1 7 6 9 
8 9 6 
2 7 
2 2 8 
2 2 0 5 
. 1 0 7 
9 3 
7 1 
2 6 5 6 
1 2 3 
1 2 0 8 1 
3 5 4 0 
β 4 6 7 
4 6 9 2 
a 
. 7 4 






1 3 7 9 
6 0 
2 9 
1 7 2 6 
1 4 7 
1 6 7 3 
1 4 8 7 
. 7 
1 4 
1 9 4 
? 1 2 





0 ? 7 
a 
U ! 






9 3 9 
7 3 3 
? 0 6 
7 0 0 
1 7 
? 





(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
167 
Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 8 
osa 4C 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 O 
C S T 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S I 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 « 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
I C O O 
lo io 1 0 2 0 




1 6 ? 
7 = 3 
1 0 4 
1 7 0 4 
2 4 
OC 6 8 8 
7 7 6 4 5 
1 2 5 3 8 
4 O U 
1 







6 4 1 . 9 3 P A P 7 
P A P I É ' 
7 3 6 
3 7 4 9 
9 4 4 7 
3 6 3 9 
7 7 3 
3 7 3 
1 7 6 C 
8 3 4 2 
5 1 7 t 
1 5 7 
1 7 0 6 
9 6 8 
2 3 6 
1 9 0 
1 1 3 1 
3 8 4 4 4 
1 8 3 4 4 
14 8 6 5 
1 3 3 2 2 









6 4 1 . 9 4 P A P / 
2 2 
. 4 0 
1 4 3 
4 1 4 









. 8 6 
3 0 
• 
0 8 0 
oao 0 1 3 
3 3 0 
1 
8 5 
C A P T . S I M P L . 
/ P A P P E 
« 1 2 
3 0 6 
0 7 C 
6 6 4 
4 
1 0 0 
1 2 7 
2 8 C 
. 3 7 1 
? 5 
. 5 1 
C I O 
C 5 2 
« 0 7 













3 8 0 
­
3 6 7 
6 1 ? 
6 3 5 
4 0 7 
. 1 9 
C N Ü U L E S 
, G E V . E L L T , 
1 1 3 
. 6 0 7 
3 0 7 
7 3 
3 0 
3 5 4 
3 5 5 
4 0 7 
. 1 0 1 
3 1 
. « 0 
5 5 6 
I C O 
4 3 9 
0 8 1 
7 
C A R T . S I M P L . 












6 4 1 . 9 5 P A P / 
P A P / 
E 8 6 7 
1 7 3 6 5 
1 1 6 6 7 
2 2 6 4 6 
3 5 3 6 
7 9 6 2 
3 
4 5 5 5 
2 5 5 1 2 
1 9 5 5 7 
5 8 7 
1 7 2 0 
2 1 8 6 
1 9 2 
7 6 6 
2 0 2 5 5 
1 9 6 C 
1 5 1 
1 4 9 5 5 8 
6 4 1 0 1 
8 4 4 5 7 
4 2 5 1 8 
7 7 2 




























0 8 8 
3 3 2 
. 2 4 3 
1 8 8 
.6 3 2 
4 6 C 
. 7 8 1 
. . 1 0 0 
1 3 4 
1 0 1 
33 .3 
6 2 ? 
0 4 7 









E T C 
ai 
4 0 
7 4 3 
. 7 3 9 
. 
4 4 7 
5 4 0 
0 C 7 
6 8 0 
­








R E G L E S E T C 












C A R T . C U U C H F S E T C 
P A P P . G E S T R I C H , 
4 1 3 
6 9 6 
7 6 6 
C l « 
6 5 1 
3 
7 C 4 
0 7 6 
6 6 0 
2 4 
4 1 8 
3 0 6 
5 
7 6 5 
C 0 7 
2 3 8 
1 3 6 
5 6 6 
1 0 8 
6 7 3 
4 3 0 












6 4 ? 
. 4 5 1 
3 1 2 
0 2 5 
0 0 7 
. 9 
8 0 1 
9 2 6 
4 
1 0 0 
9 7 
1 6 5 
1 
6 6 1 
7 9 6 
, 
7 7 9 
0 3 2 
6 8 C 
0 0 7 
1 
1 6 6 
6 4 1 . 9 6 P L A O U E S F I L T R A N T E S 
3 9 
7 0 6 
1 0 9 
1 9 4 
1 6 
7 0 
1 1 7 2 
8 1 5 
3 5 7 
3 7 0 
6 4 1 . 5 7 
9 8 8 
e 7 1 7 
2 9 2 4 
7 7 8 4 
1 1 1 
6 2 6 2 
1 0 1 
5 1 2 
1 9 9 
6 6 0 
7 1 
1 3 
2 0 0 
6 t 
bO 
? 7 8 9 5 
2 0 5 2 4 
7 3 6 6 
6 8 3 6 
= I L T E R P L A T T E N 
P A P . 




5 7 C 
4 6 6 
1 0 4 
1 0 3 
T E N T U R E . 








. E 0 7 
3 « 
8 3 1 
4 2 
7 1 8 







7 1 0 
7 0 « 






















4 0 4 
7 0 4 
5 4 4 
. 30 
0 
8a 0 7 0 
0 3O 
1 5 7 
1 6 0 
9 0 0 
2 3B 
0 31 
8 0 0 
3 3 8 
2 2 3 
3 1 5 
K A R I E P I 
. SF FR 
J S W . 
7 7 , 
5 0 ? 
. 7 0 7 
OC 
1 8 9 
1 2 5 
0 4 0 
6 3 6 
3 6 
4 4 5 
10 
2 2 
. 4 4 8 
1 0 2 
2 
C O I 
2 5 3 
7 2 1 
4 8 2 
1 
2 6 
EN P A T E 



























« P R E S S 
1 0 4 
2 4 
7 4 2 
8 8 0 
8 5 3 
8 7 7 
• 
1 1 8 
5 a 
3 3 Õ 
4 0 
7 7 7 
2 3 
2b'b 
1 1 0 
« 0 7 
« 1 1 












. D R L C K F A F 
5 1 6 
6 0 9 
8 7 4 
. 8 C 7 
0 7 0 
. 2 4 4 
4 2 7 
2 1 3 
1 3 6 
4 4 9 
4 2 2 
. . 6 2 4 




8 C 6 
3 C 5 
7 5 4 
• 
A P A P I E R 
, P A P I F P . H A L B S T C F F 
2 





2 8 0 
1 4 7 
1 4 2 
1 2 0 




1 3 6 
1 1 6 
2 1 
1 2 
L I N C R L S T A , 
ι L I N K R L S T A , 
2 9 9 
. 8 7 2 
3 8 1 
4 
7 3 0 






3 7 1 
3 3 0 
7 0 6 






4 7 2 
1 3 4 
8 
4 3 3 
. 4 





1 3 ? 
o 2 3 
« C « 









V I T R A L ' P H . 







3 8 5 
0 3 4 
4 C 9 
. 6 0 
0 2 9 
3 9 
1 2 3 
1 8 8 
8 1 4 
2 8 
. 8 8 
. a 
0 7 « 
7 8 8 

















0 5 4 
7 5 1 
« 4 0 
7 5 1 
. 84 9 
4 7 3 
5 0 0 
« 3 2 
3 8 7 
2 1 8 
7 3 0 
. . 7 0 5 
1 1 0 
6 
­
C 8 2 
0 0 2 
0 7 6 













2 9 1 
5 0 4 
6 0 5 
4 3 6 
. 4 5 2 
6 2 








8 5 7 




0 3 4 
0 3 0 
0 3 6 
O b « 
« 0 0 
4 0 4 
loco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
Ρ 0 ? 
O C ' 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
o? a 0 3 0 
O ' ? 
0 3 4 
'0 3 0 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 6 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 0 
0 ? « 
0 3 0 
0 3 2 
'3 3 « 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 « 
7 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 « ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T E I C H E 
A L L . f . F S I 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F F I : 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
A I L . M . E S T 
F T A T S U N I S 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
ROY . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M c Ν c i: 
C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S I I F O E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E ' 
A U T R I C H E 
A L L . M . F S T 
MAROC 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A F C N 
A U S T R A L I E 
M C Ν 0 ­
C « E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
A I L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E F 
C L A S S F 1 
A E L E 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N D R V E G F 
SUE CE 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A F C N 
M c Ν 0 f 
C E E 
C L A S S E 1 







































1 0 7 
7 0 6 
7 « 
0 0 0 
1 0 
0 5 . 
7 ? « 
3 0 3 
7 3 7 
. 2 4 
? 0 1 
0 0 6 
3.P4 
« 4 1 
2 0 4 
2 14 
4 5 2 
8 7 0 
3 5 2 
« 1 
0 1 6 
¡ 0 2 
7 B 
5 9 
7 5 8 
c 7 C 
0 3 6 
8 6 1 




ao 7 0 
4 7 
8 7 
2 8 7 
1 1 7 
1 7 0 
8 4 
­
C C 2 
1 3 7 
4 0 6 
0 5 2 
7 b l 
8 0 5 
1 3 
0 1 6 
4 0 1 
6 0 2 
13R 
0 2 4 
1 7 6 
.8 7 
1 3 0 
2 0 0 
3 3 1 
1 7 6 
1 0 
6 7 2 
8 5 0 
« « 0 
eoo loa ao 
4 5 
0 0 8 
0 5 
1 8 4 
1 2 
1 9 
0 7 1 
7 5 5 
3 1 5 
7 9 7 
cao 
3 9 9 
3 0 5 
C B 4 
1 1 0 
E 4 5 
6 5 
4 2 7 
7 7 
4 4 7 
7 8 
3 0 
? 4 β 
ao 1 5 5 
1 0 5 
0 4 9 
6 5 4 




1 7 4 0 
1 3 1 5 
« 2 6 
? 6 4 
. • 
3 3 1 
6 6 
1 34 
1 6 4 
« ' C 7 
f 5C 
7 7 
7 7 « 
« . 
HC 
2 Í 7 C 
1 2 1 « 
1 « " 1 









. ? « 6 5 
7 9 8 
4 6 2 « 
5 1 1 
2 2 7 6 
1 3 
t o « 
? 1 2 2 
1 ( 2 2 
2 C 
' 4 0 
7 6 6 
5 
1 6 4 




1 4 ? 8 « 
E F 0 7 
1 0 7 7 6 
6 Í 5 2 
1 9 C 
1 6 




' . i l 
« 3 3 
1 1 « 
1 1 1 
. 2 « 4 6 
3 1 









« « O l 
« ' t b 
1 ' ? « 







7 6 4 4 
3 3 0 5 
2 1 6 
1 0 2 
. 2 C 
«e 
. f .3 3 





1 0 1 
. 1 3 7 
2 3 
. . 3 5 
1 3 4 E 
8 0 7 
5 3 8 













o « « 
. 1 ? C C
2 8 6 7 
6 5 4 
5 ,67 
3 
« 8 9 
7 6 « 
7 
1 « 0 
? ? 
6 3 
2 2 3 Õ 
6 0 
. ? 
I C 0 4 9 
b 5 8 5 
4 4 1 C 









7 « 3 
1 3 6 
1 C 6 
9 9 
■345 
4 ' ? 
7 7 ? 
5 





e 3 7 
? ? « 7 
1 « ' f 
f « 6 





1 0 1 
• 
1 3 4 4 
R 4 1 
« 0 9 
1 7 7 
. « 
B Z T - N O B 4 6 
7 
4 . 8 4 
5 1 6 
1 
1 « C 
« 6 
6 1 4 
0 3 
. 3 1 C 
, . 6 9 
1 4 ? 
2 4 2 5 
1 0 0 9 
1 3 4 6 
1 1 1 0 
7 C 










B Z T - N D B 4 8 
« 8 4 
2 t 7 C 
. 3 0 5 5
5 6 
1 1 4 1 
. 2 3 2 
2 6 3 1 
6 0 0 
2 6 
4 5 1 
1 8 
9 




1 ? 5 6 8 
e 2 6 5 
6 3 1 1 
4 4 9 9 
2 
11 
B Z T - N L B 4 F 




1 ? 0 
1 1 1 
1 6 
1 ? 
B Z T - N D B 4 8 
1 2 
R 4 4 
. 7 C 7 
5 







2 0 / . 6 
1 « 0 9 














2 0 5 
. 3 7 5 
• 
« 5 9 
6 3 1 
8 2 8 




1 6 ? 
. 7 0 
3 
1 3 
4 0 0 
0 8 1 
4 1 
3 3 
2 6 2 
7 8 
. 3 3 6 
6 5 7 
3 5 0 
3 0 7 
8 1 2 
• 
2 
















e 1 0 
6 
ce 




2 3 4 
8 4 7 
2 3 7 
. 6 3 0 
0 3 3 
4 0 
4 ? 5 
1 0 7 
4 1 
6 1 2 
2 0 1 
. . 1 2 3 
1 7 5 
12 
• 
6 2 7 
9 5 8 
0 6 0 
2 5 2 
. • 
? 8 






3 B 3 
7 0 5 
b ö 7 
. 5 2 




3 8 9 
2 5 
. 1 0 4 
. 1 0 
7 4 5 
7 6 7 






. . ■ 
1 6 
9 6 6 
6 3 3 
3 3 2 




1 8 3 
. 3 0 
3 
. . 1 1 2 
8 
. • 1 6 5 
5 7 0 
2 5 2 
3 1 8 
1 5 3 
1 
1 









1 3 3 6 
6 4 5 
6 7 3 
1 5 8 5 
8 8 8 
. 1 0 7 
7 9 4 
4 8 9 
4 4 
1 3 2 
1 4 5 
. 2 5 9 4 
6 2 
2 4 
9 6 2 4 
4 2 3 9 
5 2 8 0 












7 4 9 
3 4 4 
3 3 4 
1 7 6 5 
1 5 7 0 
3 5 





1 5 2 
1 6 
B2 
5 0 4 8 
2 7 9 2 
2 2 5 4 
1 9 8 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
168 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 C 3 C 
1 0 4 0 
C S T 
oo i 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
GOb 
0 2 2 
0 2 « 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 B 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
I C C O 
l o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 ? 
7 4 0 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 3 B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MENGEN 
EWG­CEE 














4 4 2 
























P A P I E R OU 
P A P I E R S C H A C H T E L N , 
« 6 3 
6 5 2 
1 6 ? 
0 « 3 
3 3 7 
3 t « 
3 1 C 
7 8 6 
1 6 t 
6 7 6 
5 7 ? 
7 9 5 
7 6 
5 6 




4 8 2 
8 8 5 
4 1 « 





4 β 4 4 
1 5 2 1 
.3 3 6 2 
2 4 6 8 
2 1 6 
1 
3 4 7 
1 0 
3 7 








13 5 3 3 
1 2 1 9 5 
1 2 8 5 









. 1 2 C A R T O N N A G E S CE 
P A P P K A R E N 
3C 
6 3 





3 4 4 
















5 6 7 
. 1 2 5 
7 3 3 
1 6 2 









3 6 4 
. 
2 
3 5 5 
6 0 7 
7 2 5 








C A R T C N 









2 2 6 
3 C 1 
. 2 1 0 
?a 5 5 « 
7 







6 6 1 
ό 
7 
7 8 2 
7 7 3 
9 7 0 
2 2 0 
5 
, « 4 0 








B U R E A L ET S I M I L . 
F . B U E R D S , L 4 E 0 E N , U 
1 0 
. 2 8 
1 3 















2 0 A R T I C L E S DE C U R R E S P C N D A N C E 
S C H R E I B W A R E N 
2 3 ? 
7 1 0 
7 9 9 
3 7 5 
1 0 9 
1 0 3 
3 7 
1 2 
3 3 8 
I B 
7 
4 6 2 
4 8 
? 7 4 
2 3 3 
5 6 « 
5 0 1 
4 8 ? 
3 3 Õ 
5 « 









6 6 7 
5 8 0 
1 C 7 
6 6 
. 
. 3 0 R E G I S T R E S 
R E G I S T E R , 
5 7 1 
5 6 2 
6 8 C 
0 4 3 
7 0 7 




1 0 4 
2 2 
5 
0 7 ? 
4 6 
5 5 
3 1 8 
2 0 
4 9 8 
5 6 4 
7 7 6 
3 9 3 
2 0 
1 4 0 
3 6 5 
9 8 
5 5 9 








. 1 4 
1 2 4 
1 E 4 1 
1 5 9 3 
2 4 6 












. 2 3 6 
4 
0 3 5 
7 7 3 
tb 
6 1 
. ? 3 t 
, C A H I E R 
H E F T E , 
? 
1 
9 1 P A P 1ER A C I G A R 
1 8 6 
. 9 9 3 














2 4 5 
7 1 0 
1 7 B 
9 3 
. 3 8 7 
= T T E < 
Z I G A R E T T E N P A P I E R , 
3 2 9 
7 9 4 
3 3 




3 2 9 
7 8 4 
3 5 0 
4 3 6 
5 9 
. . 0 






7 6 8 
. 3 ? 
3 9 
. i o 
5 
1 3 
B 7 ? 







3 8 1 
a 







. ? 2 0 
2 0 
6 6 7 
5 3 6 
1 1 6 
8 7 
. 2 3 3 
, C A R N E T S , 
O R D N E R , 
2 
1 
I C O 
1 7 1 
a 














C 0 7 
1 3 ? 
7 « 
? 
7 6 1 
U S E . . 
A F U R M A T 
Z U G E S C H N I T T « N 
1 
1 
5 7 4 
7 0 , 
. a 8 8 
1 2 loo 
5 6 7 
4 1 4 
1 7 4 
3 
• 
6 6 6 
3 PO 
4 3 0 
. 6 5 0 
2 7 3 
1 7 0 
7 7 2 
1 0 7 
7 4 8 
« 5 9 
2 7 4 
5 




3 6 0 
1 4 0 
2 0 4 
6 5 5 
11 
. . 0 
« R . 
1 
2 1 




1 4 1 





1 6 2 
1 





1 4 8 
7 
. . 4 
5 3 0 
3 3 1 
1 9 ? 
1 8 5 
. 13 
ETC 
? C 7 
2 
5 7 0 











8 4 0 






1 « 7 
2 0 3 




? ? ? 
u a 8 6 
1 7 3 9 
. 1 4 7 
1 1 9 
7 7 
1 
e 7 ? C 
? 8 
6 
. 1 5 0 
. I O 
1 
3 4 4 6 
2 1 6 4 
1 2 7 2 


































. . . 7 
7 1 
1 ? 
4 7 5 






. . 5 ? 




¡Tip« i r s 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
. 1 0 « 
0 7 ? 
1 2 « 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
osa « 0 0 
4 0 4 
0 7 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 « 
0 3 0 
4 0 0 
ìooo 
1 U 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
1104 
0 0 6 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 8 
4 0 0 
Ì O O O 
l ' I 1 0 
1 0 7 . 3 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1.04O 
O ' U 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 « 
0 2 2 
o?a 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 ? 
0 6 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 , 1 1 0 
1 Ί 2 0 
1 0 2 1 
1 U 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
O'O? 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 8 
4 0 0 
Ì O O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U F C F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S R A G N E 
A I L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A = C N 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A " A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F P A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E E C 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 I 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L | E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A l L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
O F F 
C l A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N C R V F G r 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L . M . E S I 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
H C N G K O N G 
M C Ν 0 F 
C E E 
C I A S S E 1 
A F L « 
C l A S S F 7 
C L A S S E ί 
F » A N C r 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S F 1 





























4 5 5 
3 0 5 
7 5 3 
0 2 1 
3 5 « 
1 7 0 
1 5 2 
7 3 4 
1 2 0 
6 1 4 
3 7 6 
1 6 0 
6 7 
3 3 




7 0 2 
6 8 8 
C l 7 












4 1 1 





2 4 9 
C 75? 
7 3 8 
6 6 0 
1 3 0 
1 2 5 
3 3 
1 4 
4 9 4 
2 3 
1 5 
1 4 5 
6 4 
7 C 3 
7 4 0 
7 0 7 
0 B 7 
2 
1 5 4 
7 3 2 
6 5 1 
6 1 5 
5 ? 0 
4 3 7 
3 7 B 
? 2 
1 5 6 
1 7 
7 2 3 
3 o 
1 0 
' 7 5 
2 0 
1 0 0 
4 14 
2 1 
4 3 6 
t 0 2 
¡ 9 6 
3 0 7 
7 3 
4 0 8 
5 1 1 
7 9 4 
7 8 
1 2 0 
1 2 1 
2 3 
4 4 
3 5 0 
O l o 
4 6 4 






1 f 4 4 
5 4 6 
2 1 5 5 
1 5 7 « 





7 3 « 
I F 
7 5 
2 4 7 
7 
': 4 
t 4 4 C 
5 6 6 9 
4 5 4 
















. 7 1 f 
6 5 








. 2 6 
7 7 ? 
= 6 6 
1 6 ? 
1 1 ' 
1 
• 
. ' ? I 
6 ? 
« 4 6 
2 7 t 









1 5 E 
2 1 3 3 
1 0 3 6 
4 9 C 














1 C 4 3 
. 6 3 4 1 
9 6 1 
7 6 









2 7 4 
1 
. ? 
8 9 8 7 
8 4 4 3 
5 2 1 






















. 6 0 
6 
B 7 3 




7 0 7 
. 1 C 8 6 









1 7 0 
1 2 
2 6 
1 C 6 
• 
2 5 1 7 
? I C I 
2 8 3 
1 4 0 
. 1 1? 
6 0 8 
. 3 7 
« t 
. 1 6 
7 
1 4 
« « t 
0 8 1 
1 4 
7 1 
Nederland Deutschland (BR) 
• 
B Z T ­ N C e 4 6 
1 3 8 
4 0 9 6 
. 2 8 2 8 
1 7 
4 6 8 







8 0 6 
5 
, 3 
8 6 9 9 
7 0 8 0 
1 5 9 9 




B Z T ­ N O B 4 P 
3 
0 3 








B Z T ­ N O B 4 F 
2 0 
6 8 4 










1 2 8 3 
1 0 5 6 
1 3 8 
1 0 1 
. 8 8 
B Z T ­ N D B 4 E 
1 0 7 
2 2 1 













1 4 6 7 
9 8 1 
7 4 2 
1 4 3 
4 
7 7 0 
B Z I ­ N D B « 8 
6 8 5 
1 6 9 4 
a 
9 




2 5 9 3 
2 4 0 9 














0 2 3 
4 9 5 
8 2 6 
. 3 B 0 
1 3 4 
9 7 
3 7 2 
9 5 
4 0 6 
4 5 5 
1 1 6 
1 




7 7 9 
7 2 4 
0 2 1 










1 4 2 





1 5 2 
. 1 6 3 




2 5 3 
U 
. . 8 
6 6 9 
3 5 7 
3 0 5 
2 9 6 
. 7 
1 2 0 
3 
2 9 7 







. . . 1 5 
5 7 
a 
7 1 0 
4 8 9 
2 2 2 




. . 4 
3 6 
1 6 3 
7 4 7 
4 4 














5 9 3 
2 5 
1 7 
1 0 4 
. 3 
3 
2 2 9 7 
1 372 
9 2 2 






















2 0 6 
9 9 




1 0 8 
6 
3 7 
3 3 2 
, 1 7 




. . . 1 8 
4 4 
9 
6 5 0 
4 8 3 





. . 6 2 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
169 
lanuar-Deiember — 1966 — Janvier-Décembre 
SchlUuel 
Code 
C S T 
oei 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 






C S T 
coi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 8 
0 6 2 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 








C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 2 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 5 0 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 






1 0 3 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 2 0 













1 5 C 
2 ? 
3 7 3 
0 4 0 
3 « 
« 9 2 
1 3 
1 4 5 
4 5 
1 4 3 
3 4 6 
3 0 6 8 
1 4 7 7 
1 568 
1 2 3 5 
3 
8 5 
4 0 2 
2 0 






6 7 3 
5 1 8 
3 5 4 
2 7 7 
1 
1 7 3 
. 2 3 4 
2 5 1 
? 





7 8 1 
6 0 9 
1 7 1 











. 1 B C 
2 
i t o 




4 4 1 
2 0 0 
2 4 0 











1 4 2 
5 4 0 
73 
b 0 7 











4 3 3 
1 1 7 
3 1 0 
2 2 4 
6 4 2 . 9 3 A C T . PAP 7 CART. OEC. PR LSAGE DFTERMNE 




7 2 2 9 
2 059 
1 965 
9 1 1 
4 84 6 
1 778 
7 3 
? e 7 
fl 100 
3 6 
? ? 5 
4 2 
l t « 
« 5 
5 2 6 
3 837 
2 296 
1 1 0 
6 2 0 
6 1 562 
35 547 
25 ICE 
16 2 7 1 
4 5 8 
5 2 5 
3 3 t 
. 1 484 
2 8 « 
1 443 
1 4 2 9 
4 7 1 
1 5 1 
8 7 4 
6 5 
1 « 
2 6 7 
6 6 
2 
. . . , 4 4 2 
1 256 
7 5 4 





4 4 2 
« 4 ? 
• 








4 4 ? 
. ? a i 
? 3 t 
5 C 0 
3 4 4 
0 0 




1 2 8 
, . . 4 7 
5 3 
. 3 0 4 
5 0 O 
. 4 
0 2 6 
9 5 9 
5 7 1 
0 8 4 
1 
. 0 5 
BOBINES 
RCLLEN , SPULFN A . 
5 4 4 
5 2 4 
1 832 
1 6 8 8 
6 8 
1 4 6 
8 2 
? 7 
3 7 6 
5 77C 
5 056 
6 8 8 
7 7 5 
2 7 
8 7 
7 0 2 
3 7 8 
1 7 
7 C 
, ? 0 
4 
8 7 3 







6 4 2 . 9 9 A L T . CIUVRAGFS 
A N C . WAREN AUS 
3 3 2 1 
5 H O 








5 6 7 








1 7 1 
56 388 
42 8 5 8 




















3 4 4 
2 0 « 
2 3 2 
2 2 5 
7 5 
1 7 6 
4 0 
5 
. . . a 
























4 0 7 
. 3 1 0 





3 4 8 
C 5 6 
6 6 7 













5 7 6 
. 3 2 9 
4 9 
3 6 4 
1 3 6 
4 3 6 




. . . 1 10 
. 6 7 
8 6 0 
3 0 
? 
a ? i 
7 3 3 
3 f 3 
1 7 0 
1 1 3 
8 7 











, BLSETTES 1 
PAPIER 1 
U 7 




. . 1 8 
4 8 3 
B 7 b 
ica 6 0 
■ 
1 PAPIER 
6 2 8 
0 O 4 
6 1 4 
. 8 1 
3 4 1 
5 2 0 
7 6 4 
0 8 1 
4 7 
b e 
1 4 0 
3 4 
7 2 0 
2 6 
. . . H B 6 
11 
1 1 0 
5 5 3 
7 5 0 
7 2 7 
0 2 1 
ice 
. 1 u
SI PI L 
PAPPF 
2 4 7 
6 8 





6 0 7 
5 8 5 
1 1 2 
1 0 5 
• 
/ CAF­TCN 
PAPIER CO. PAPPF 
? 5 4 
. 0 6 4 
7 7 5 
7 1 0 








. 4 3 9 
. 7 7 
BO 
. U 
3 f 6 
2 9 2 
5 5 B 
4 5 0 
2 
. 5 1 7 
: U N O 














6 5 3 
, 3 5 0 
1 0 6 
4 C 6 
2 5 





. . 5 3 3 
. 1 
1 4 4 
. 3 0 
0 1 4 
1 4 7 
2 2 4 
0 3 4 
5 









0 8 7 
o t a 
8 4 4 
. 6 7 2 
4 C B 
7 1 4 
7 20 
4 6 
7 5 9 
2 2 5 
3 6 4 
. 1
, 5 2 
BBÓ 
. 6 0 
4 0 0 
2 2 1 
2 1 7 
2 29 
. . 4 ? 
. EINZELVERKAUF 
1 





. 2 6 
. 4 4 






4 5 C 
3 9 
2 7 4 
1 721 
4 4 5 
. 64 a 
2 7 7 






4 0 4 
1 
. ' 





. 1 a 
1 1 3 
', 1 
2 
1 6 1 






2 8 5 
1 235 
. 2 0 0 
0 6 2 
7 9 
. 1 5 
6 0 



















0 0 1 
0 C 2 
0 C 3 
0.04 
0 0 « 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0.05 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 4 0 
0 6 8 
7 6 2 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 0 








0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 2 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
.0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
O o 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 




1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 2 0 






B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FEE­







M C N D F 





B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 


















M C N D f 







B F L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLFM.FEO 





M C N D F 





B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 

















M C N D E 














M C N D E 







































2 0 6 
5 0 
« 4 0 
5 0 9 
1 0 5 
8 7 1 
7 6 
7 6 7 
1 4 0 
2 0 7 
e ? 6 
7 0 2 
3 1 1 
« 7 9 
6.39 
3 
6 2 ! 
0 4 4 
7 1 9 
4 4 6 
8 3 2 
6 7 3 
2 7 7 
3 0 7 
6 2 1 
7 9 
7 4 6 






1 5 2 
8 9 9 
41 1 
7 6 
2 0 ? 
5 0 7 
8 6 3 
4 6 5 
1 4 b 
1 0 ? 
1 5 2 
1 0 1 
5 2 0 
7 P 4 
7 3 3 
7 7 5 
6 ? 
I C O 
7 5 
1 2 
2 9 0 
7 9 3 
3 3 0 
4 5 0 
1 6 2 
1 2 
7 6 6 
7 4 7 
9 2 5 
e o 4 
3 0 7 
8 2 3 
6 4 9 
8.68 
1 1 7 
6 1 6 




3 8 3 
U 
1 5 
7 2 B 
6 3 
3 5 8 
E 7 2 
7 0 0 
7 2 1 
« 1 7 
3 0 
1 
« 2 1 
3 7 1 
5 1 
« 3 7 
1 3 
4 5 8 
1 7 
1 8 2 
2 2 3 
3 b 7 
6 6 4 
2 1 0 




1 ? P t 
5 2 





? 0 f 
2 «30 
1 467 
« 6 2 
7 5 6 
1 
. 6 6 6 
2 3 1 
1 436 
6 0 1 
1 C68 
5 7 
3 7 6 
4 3 
? 6 
1 8 1 
7 7 
1 2 2 
2 32 5 
2 4 5 
, 5 1 




1 2 2 
1 2 2 
1 
. 4 4 
2 1 1 





' 5 f 




, 6 7 1 
2 157 
3 632 
6 1 5 
2 5 3 
1 4 E 
1 6 2 
4 2 
4 7 
2 0 2 
3 2 
1 ? 
. . 1 










« 1 3 8 
3 
. • 
2 5 1 
1 0 6 
1 4 5 
1 4 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
I f 7 
. 3 5 0 
5 4 6 







4 3 9 
3 0 7 
1 
5 4 t 
. 2 313
1 082 
1 5 5 











. 5 4 3 





4 2 4 
2 
, 7 7 
1 6 3 
. 3 6 4 
7 8 5 
a 1 6 
. 4 
7 3 9 
1 132 
B 7 C 
? 5 e 
1 9 
« 
3 4 6 
. 2 C69
1 9C2 
1 1 1 









. 1 4 
1 0 4 
, 2 6 
5 243 
4 448 
6 8 3 
4 6 7 
3 
1 




. 6 2 
. • 









. 3 4 8 
0 







3 9 6 
7 1 5 
6 9 0 
1 
BZT­NDB 46 
5 6 1 
1 1 2 0 
. 1 6C8
1 6 
4 3 3 
3 6 
3 4 5 




. . . 2 3 





3 3 2 6 
2 855 














BZT­NOB 4 8 . 2 0 
1 C 2 
1 6 6 
. 1 5 8 
U 
2 6 
. . 3 2 
5 3 2 





1 53 7 
, 4 006
5 9 
0 7 8 
? 0 
7 7 1 
5 
7C 
1 4 C 
1 4 









































2 7 5 
7 5 7 
4 7 
7 1 0 
4 3 0 
• 
8 5 4 
1 4 1 
0 2 5 
. 6 0 
5 1 5 
1 5 4 
4 2 6 
7 3 0 
3 6 
9 2 




. . . 5 9 3 
6 
3 8 
2 3 3 
3 7 9 
0 8 0 
2 6 1 
1 1 1 
. . 3 8 
1 8 0 
5 4 
1 2 8 




4 6 5 




0 2 9 
5 2 4 
5 5 4 
. 3 1 2 
4 7 4 
2 2 5 
3 7 0 
1 8 
4 4 3 
3 9 4 
2 4 B 
. . . 1 0 
. 2 2 6 
. 1 0 0 
0 0 3 
4 1 9 
5 6 4 
1 4 4 
. . 1 0 
3 1 9 
. 4 06 
9 
7 2 0 
3 
1 7 3 
1 7 4 
8 0 7 
7 2 7 
9 0 6 






. 3 2 7 





2 5 6 
9 8 4 
3 3 1 
6 5 3 
3 9 6 
• 
8 4 0 
1 1 4 
1 5 0 
1 317 
. 3 7 2 
. 1 7 5 
1 9 5 
4 
3 9 





. 6 6 3 
1 
. ­
4 3 3 4 
2 4 2 1 
1 892 




. . 4 0 
. 1 
. . 3 
1 0 6 




3 0 7 
1 5 
1 2 5 
1 124 
. 1 7 1 
2 5 2 
5 2 
1 0 
1 2 6 




. . 2 84 
2 
3 5 
2 6 7 8 
1 5 7 1 
1 102 










(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit» en Annexe 





1 C 4 0 
C S T 
C C I 
0 0 4 
0 0 « 
0 2 2 
C 3 6 
7 2 0 
1 C C D 
1 0 1 0 
1C2C. 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 D 
C S I 
C C 7 
0 0 6 
0 3 6 
IOC­D 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
I C O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
4 0 0 
I C C O 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 8 
0 3 O 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
I C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
5 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 C 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 C 7 
C O ' 
0 O 5 
C 2 2 
C 3 6 
7 4 0 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
C S I 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
­ 1 9 6 6 ­
MENGEN 
EWG­CEE 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 















3 1 7 
3 
f. 5 1 
1 









RF S U I E N C N 
S C H A P P E S F I O E N G A R N E , 
30 5 2 
7 
1 3 ? 
1 7 3 
« C l 
RH 
1 4 0 
1 4 0 
2 
1 7 3 
1 3 F I L S 




3 ' ι 3 6 





C O N O . 
Ν . 
B D L R R E T 1 E N O N C C N D 














S D 1 F / B O U R R E 1 




























V E N T E 
Italia 
12 
D E T . 
E l r . 7 E l V F R K A L = 
, . 3 4 7 
1 2 3 
4 2 
? C o 
3 4 
1 3 0 
1 3 0 
1 
4 ? 
V E N I E U F T . 
F . 
. • . . . ■ 
E T C PR 








V E N T E C F T . 









OE C A T C L T 
M T S S I N A H A A R , K A T G L 1 N A C H A H M U N G E N 
a 
. . ■ 
2 1 F I L S 
. 
. ­
L A I N E C A R U E F NCN 
S T R E I C H G A R N E A . H O L L F 
6 7 4 
2 9 2 
6 6 6 
lee 
6 2 1 






9 4 ? 
6 4 ? 
2 0 « 
2 7 3 
2 2 F U S 
1 1 5 0 
2 1 9 
6 C 1 4 0 7 
2 5 9 
4 4 2 9 
5 7 4 
. . 2 
5 
1 3 
3 6 3 3 0 6 B 
3 2 3 3 0 4 4 
6 0 2 4 
5 9 U 
. . . . 






1 1 8 
7 5 o 






3 0 6 
? 4 3 
6 4 
5 3 
L A I N E P E 1 0 N E F N C N C C N D 
K A M M G A R N E , A . H O L L E 
1 0 5 
0 6 1 
8 6 7 
5 4 C 
6 7 1 
2 2 1 
1 3 
6 
7 3 8 
0 5 6 
9 
a « 2 C . Î 
4 7 5 
1 0 3 
? 5 f 
0 « ? 
4 
1 
. 2 3 F I L S 
1 9 9 2 
1 3 6 
4 2 1 3 R 5 
7 2 5 9 
9 6 2 5 






P C I 
G A R N F A . 




8 0 2 
7 1 
1 
6 4 ? 
0 2 6 
0 1 5 
0 1 4 
1 







P C I 
G A R N E A . 
7 0 7 
" 7 ? 







) 3 7 4 6 
1 3 6 6 2 
) 6 3 







6 6 0 
4 E 7 
7 C 6 
1 2 




6 6 7 
3 B 0 
1 0 8 





. . . , • 
V E N T F C E T . 






2 6 2 
2 0 1 
. 8 7 ? 2 4 
! 2 4 0 
2 2 
0 4 1 
9 3 3 
1 C 8 
1 C8 
. V E N T F D E T . 









S F I N S N O N C O N O . V F M E 




, ï 3 7 . a 
ι 7 7 
4 0 
■ 3 7 
' 3 7 
1 
Ν F . 
1 4 
6 
. 1 3? . • 1 0 3 
0 0 
1 3 2 
1 3 ? 
• 
2 5 3 
7 C 7 
4 6 0 
. 5 3 8 0 2 8 
. 6 0 7 8 




1 0 3 
e?e 
0 5 8 
6 6 6 
6 6 0 
4 
• 
O E T . 
E I N Z E L V E R K A U F 
l 
S G R O S N U N C O N U . V E N T E 
G R . J P . . T I E R H . 
4 
1 
7 4 2 
Ν F . 
9 6 
4 F 3 
' 




6 0 6 
2 1 
­1 8 6 
4 0 P 
6 6 8 
6 8 8 
■ 
O F T . 
E I N Z E I V F R K Í L F 




, i 1 1 0 




1 1 0 
. • ? 
? 
. • 
. . . • 1 
. 1 
. , . . 
7 
4 5 
. 3 t . 3 9 . 2 









, 3 2 1 
. . . 1 
' 5 5 
2 7 4 









. . ' 
πρι ι τ τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 
Μ Ι ] 
0 0 4 
0 0 « 
0 2 2 
0 3 6 
7 2 0 
moa 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 7 
0 0 5 
0 30 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
ro? 
0 0 4 
' ) ? ? 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 O 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 0 
0 7 8 
0 3 0 
0 10 
0 16 
0 4 ? 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 7 4 
0 10 
0 3 8 
O 4 0 
0 4 2 
5 2 4 
7 3? 
1 0 ? 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 . 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
C L A S S E . 
r « A Ν C « 
A U E » . E F 1 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S F 
C H I N . C C N T 
« C N C ! 
C E E 
C L A S S E I 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L 4 S S E 3 
B F L G . L U X . 
I T A l i r 
S U I S S E 
M C Ν ;) ' 
«" F r 
C L A S S E 1 
A F L F 
B E L G . L U X . 
A L L F H . F E O 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
M O N D E 
C E F 
C l A S S E 1 
A E L E 
F T A T S U N I S 
M C Ν D Γ 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L F 
F a A N C r 
a e i c . L u x . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
E S P A G N E 
M r Ν c r 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E I ' 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A...TH I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
U R U G U A Y 
J A P C N 
M C Ν 0 E 
C E F 
C L A S S F 1 
A F L F 
C I A S S E ? 
C L A S S E ? 
F R A N C F 
B E L G . L ' I X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
H C N G KCNC, 
M C Ν i : E 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S t 7 
F R A N C E 
H F L C . L I I X . 

























1 2 6 












« 3 4 
« 0 « 
3 6 
6 6 1 
3 4 6 
2 4 7 
7 1 4 
0 7 7 
ο ­ , ' 1 
1 7 




1 0 4 
9 2 
14 
1 ' , 
' 7 0 
2 4 7 
7 1 
1 5 « 
8 7 3 
0 3 0 
1 8 6 






6 « R 
eu 1 5 5 
b 10 
0 1 3 




2 7 0 
6 ? 
2 6 
6 2 3 
.7 3 0 
2 8 7 
7 3 0 
3 7 0 
7 7 7 
« 8 8 
7 8 7 
3 8 ? 
3 8 0 
3 4 
3 0 
6 0 1 




6 4 ? 
e2° 
3 6 0 
« « ? 
« 0 8 . 
1 ? 
4 
9 0 1 
« 8 4 
9 3 
16 3 
« 0 ? 
9 3 
1 0 
7 7 7 
t 6 3 
f j « 
0 C 2 
1 0 
0 6 2 
« 6 « 
C 6 3 
France 
. 1 0 « 
1 « ' . 
6 1 
7 ' . 
? P 7 
1 « ' 
t 1 
6 1 
. 7 ' . 
7 1 
t 














c ce 1 3 C 
I ' 
t « 
' 5 E 
1 
. .. . 
1 4 7 ' 
1 I O ' 
' t t 
­ n i 
. 2 6 C 1 
1 5 6 
2 6 




' 2 4 6 
? 1 3 f 
I C « 





3 3 5 
1 " 5 
! « 1 






4 8 f 
0 1 
. f, 7 4 
« 7 6 
5 4 8 
7 
7 





. 7 6 
3 
1 1 








7 Γ 7 Τ 
? 4 0 4 
1 3 1 






7 3 1 4 
7 2 6 8 
5 6 
7 9 
1­ 3 6 1 
7 7 6 C 
6 6 9 
« 1 
7 6 « 




. « 1 1 2 C 7 
I C 9 0 1 
2 6 8 
2 6 7 
. « 
1 4 7 
« 6 
. 2 « 2 
■ 
4 4 6 
1 0 3 
2 5 ? 
2 « 2 
­
­. 1 C 7 P 
Nederland 
rtZT­
6 7 T ­











I I Z 1 ­
1 
a / T ­
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
. 








­N C 3 6C 
. 
. . . • ΚΓΡ bC 
3 7 4 
1 « 3 
1 > 8 
( 5 7 
8 7 8 
1 7 0 
1 ?a 




M . M 8 3 
2 0 1 
C 7 C 
. 2 3 7 4 1 6 





2 1 5 
0 1 6 
1 0 0 
1 7 4 
NCB 5 3 
4 1 3 
7 7 4 
. 7 7 e 2 7 





. . a 4 0 
6 6 2 
0 4 2 
7 7 0 
0 7 9 
a 
N C B 5 3 
3 2 7 
7 3 
a 
« 4 1 
a 
? u l 
IbO 
0 4 1 
b'.l 
Ν Π Ί « 3 
1 6 2 



































1 7 4 
. 1 8 9 
B 6 
4 7 4 
3 4 8 
2 8 2 
3 4 1 
5 0 4 
5 6 0 
9 

















5 0 4 
3 2 5 
5 3 0 
a 




2 6 3 
5 1 
• 
3 0 0 
3 3 3 
4 2 6 
4 ? 5 
7 3 0 
0 5 3 
6 7 0 
. 8 1 3 
7 4 0 
a 
7 8 
7 5 5 




7 0 2 
1 2 0 
l f . 0 
6 « ? 
1 3 6 
1 ? 
3 8 8 
7 0 4 
4 7 
1 3 1 
7 7 0 
0 3 
• 
7 2 5 
8 6 0 
8 0 5 
« 0 5 
« 1 8 








9 1 9 



















3 1 6 
1 
2 2 9 
a 





8 1 3 
5 7 3 
2 4 0 
2 3 7 
7 9 2 
9 9 
. 3 2 4 
. 2 0 8 
2 





1 5 9 8 
1 2 1 5 
3 8 3 





3 9 8 
. • 4 8 0 
7 5 
4 0 5 
4 0 3 
. a 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 



























1000 lo io 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 
























1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 







































































GARNE A . WOLLE / T IERH F . EINZELVERKAUF 
1 571 









































= I L S CCTON ECRUS NON 
BAUMWOLLGARNE , ROH , 
6 76 1 
9 4 6 6 
10 7 5 1 
1 8 7 1 
3 8 5 3 






1 62 6 
345 






















6 5 1 . 4 1 
1 116 
1 4 7 9 




















11 46 5 
2 122 
4 9 9 
379 
179 


















. . 84 
. . 191 
5 
. 1
. , . 2
. , . . . , . 23 
1 648 







F I L « C C T . 
2 859 
2 45Ö 
6 1 0 





















. . 2 00
BLANCH. EIC 
























































































7 6 . 
16« 
271 
7 0 ; 
21) 







2 1 ' 
4 2 ' 
4 1 Í 
2 5 ' 
5" 
1 3 ' 
2 































































































































. . . 6 
214 












. . . . 38 
. . . 1




































0 3 6 
506 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
003 




0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 6 
046 





4 1 2 
4 1 6 
5 0 6 
608 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 4 
720 
1000 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 










0 5 0 
0 6 2 
220 
400 
6 2 4 
6 0 0 
0 6 4 
720 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 




1 0 1 0 
1020 
ALLEM.FEO 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
































B F L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 























































































4 2 4 
423 
855 























































































. . 276 
. . 12e 
8 
. 1
. . . 6 
. . . . . 


















































































. . 56 
5 
a 































































































3 2 6 








2 4 9 
. 2 



















2 6 6 
128 





















































































4 7 6 
826 
. 22 
4 5 4 
7 









4 1 1 
■ 
. 22 
5 5 . C 5 B 
2 
« 3 










































1 3 3 9 
6 
68 
6 4 5 





& 2 5 5 5 
2 0 5 6 
4 9 6 




4 3 2 
32 
3 1 8 









1 4 9 2 
4 7 6 
7 7 4 









. . . . 29 
3 
. . 10 
a 















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Qassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1966 
Schlüssel 
Code 
1 C 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 3 0 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
2 2 0 
5 0 8 
7 2 0 
1 0 C 0 
I C I O 
1 C 2 C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
C C I 
0 0 ? 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
I C C O 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 6 
C 6 4 
6 8 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
4 C 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
C 4 0 
0 4 2 
C 5 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
lcoo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG-CEE 








6 5 1 



















. 5 1 F 1 L Ç L I N 
L E I N E N - U . 
io? 
0 1 4 
t 4 5 
4 7 
7 









3 7 2 
6 1 5 
4 9 t 
4 8 C 
4 « 
8 
. 5 2 F I L 5 









B I P 











' R A M I E N C N C C N C . 




L I N R A M I E 




















1 5 7 
. 2 1 0 
8 
. 8 5 




4 8 ? 
3 8 1 





4 0 7 






. . • 
6 8 8 









V F N T E 
4 
• 









C 5 7 








4 4 0 
. 76 
• 
0 6 1 
0 3 5 
9 9 0 
9 6 6 
36 
J F 1 A I l 
7 0 C 
l o t 
? ' 
L2 
7 5 6 
5 





1 3 2 ? 
9 9 1 
31 4 
3 1 0 
1 7 
■ 










DE C H A N V R E 
H A N F G A R N F 
2 2 
2 9 
l « t 
9 0 
1 4 2 
1 2 t 
3 0 1 
9 4 7 
1 9 9 
2 4 2 
I C C 
3 8 1 
1 2 6 
. 6 1 F I L S 
G A R N E 
7 1 2 
5 0 Í 
4 7 9 
3 4 C 
0 5 C 





3 9 9 
9 0 
9 4 
2 4 2 
4 2 








6 9 8 
2 1 
9 1 3 
0 6 7 
7 6 0 




















F I B . S Y N . 
A . S Y N T H 
. 8 9 4 
7 5 8. 
6 3 2 
2 C 4 
5 6 7 
. . 4 
. 5 7 5 
. 5 0 
1 3 7 
. . . . . 1 3 9 
. I C 
. 6 4 
• 
2 5 5 
6 6 8 
5.36 
1 9 ? 
1 0 
2 0 
. 6 2 M L N C F I L , 
M C N O F I L F , 
1 1 7 
2 6 
3 0 6 
3 7 0 







1 6 4 
6 
3 6 
1 3 6 
6 4 4 
4 1 6 









a . I C 
2 0 
. 7 7 
4 
α 
4 8 8 
3 5 1 














. . . 5 















. 1 1 6
• 










. 1 3 9 
6 4 
1 0 2 
. ­
3 5 2 
1 5 7 
1 9 6 
9 4 
. ­
. N C N C C N O . V E N T E 
. S P I N N F A E O . 
4 0 9 
. 7 4 0 
5 1 t 
4 2 6 
1 8 9 
. 1 
. 1 4 
1 0 2 
. 4 3 
. 4 0 




2 0 1 
9 8 1 
2 7 9 
4 1 1 
l 
• 
L A M E S E T 
USV. A . 
3 2 









1 7 7 




1 5 2 1 
1 8 1 8 
. 2 3 5 6 
1 5 8 8 











6 « ? 
?a . . 1 5 7 
2 
a 5 4 0 
7 2 8 2 
1 2 5 4 
3 5 6 
2 
1 





















3 6 1 
« 2 1 
4 0 
3 8 î 
­
OET 
E I N Z V E R K 
C 6 4 
7 7 9 
7 1 3 
. 6 32 




4 7 0 
7 9 
. 3 
. 2 9 0 
6 
. . 1 0 0 
. . . 4 5 4 
3 
9 7 3 
1 6 8 
7 8 0 
9 2 1 
5 
­
S I M . S Y N T H E T I O L E S 
S Y N T H . S P I N N M A S S E 
3 0 
2 0 
. 1 5 4 





. 7 0 
2 2 
. 2 
9 2 9 
7 2 7 
1 3 1 










. . . 3 7 
. 2 0 
3 9 B 
2 9 0 
1 C 8 
5 1 
. 
0 2 6 
1 5 
6 6 8 
2 6 3 7 
. 1 6 9 
. . . . 1 1 0 
. . 1 0 2 
1 
1 
. 1 5 






4 8 8 4 
3 9 4 8 
9 1 1 




. 3 6 
7 0 
? ; 
1 « 7 
1 1 4 
3 2 
mp« i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 ' 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 7 « 
0 3 6 
0 3 8 
7 7 0 
5 C 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
1 0 ? 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 6 
0 4 ? 
looo 
î o i o 1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 B 
0 6 4 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
7 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 6 
« O C 
6 6 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A l LF 
C L A S S E 7 
F R A N C E 
B F L C . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . r E U 
I T A L I E 
R C Y ­ U N I 
I R L A N C C 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E G Y P T E 
B R E S I L 
C H I N . C C N T 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L F M . F E O 
R C Y . U N I 
S U I S S F 
E S R A G N F 
M C Ν C E 
C E F 
C L A S S F 1 
A E L E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . E E C 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
H C N G R I F 
T H A I L A N C E 
M C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H C N G R I F 
M A R O C 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
C H I N . C C N T 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N ! 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A l L . M . E S T 
F T A T S U N I S 
I N C E 
J A F C N 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
« E L E 
C L A S S t 2 




















1 9 4 









3 0 8 
l 
? o ? 
0 7 3 
0 0 0 
1 2 1 
16 




1 0 7 





4 0 9 
1 4 4 
1 C 3 








2 2 6 
8 5 
1 4 3 
1 2 1 
1 6 
4 0 
1 7 0 




8 3 8 
2 2 8 
1 5 7 
1 0 6 
8 2 
6 9 
2 6 8 
1 8 7 
6 7 7 
9 5 8 
5 5 5 




1 0 7 
2 6 3 
4 6 4 
2 0 0 
2 2 5 
1 1 1 








4 4 0 
5 2 
3 3 5 
6 4 5 
5 9 1 
0 1 4 
6 8 
3 1 
6 0 5 
5 6 
6 7 9 
4 7 8 
4 3 8 
0 1 4 
t2 





5 8 9 
1 2 
1 2 3 
3 2 0 
6 5 t . 
t 18 


























E 7 C 
7 5 2 
9 5 
0 1 









C 1 C 
1 6 4 
2 9 7 
3 0 2 
2 1 7 
. le 1 
3 1 « 
. 7 3 
E U 
. . . . . « 8 4 
2 
l 3 
, 1 1 5 
­
3 2 6 
7 7 3 
6 3 6 




S I C 
3 6 « 







8 3 C 
7 
6 6 
" 7 1 
4 1 « 
1 4 6 



















l o i 
. 3 « 0 
3 3 
2 1 2 




8 0 7 
5 6 3 
2 « 3 
















. . . 3 
6 6 3 
1 t ? 
9 2 5 
0 4 1 
7 3 C 
. 4 
. 3 9 
5 C 5 
. 1 2 3 
i ce 1 
. . . 9 6 0 
. 2 
20 4 1 
6 5 7 
1 2 1 
5 3 3 
4 0 2 
2 
1 
1 0 2 
4 6 









4 3 4 






Θ Ζ Τ ­
1 
B 7 T ­
B 7 T ­















1 2 2 
1 
NOB 5 4 
1 7 2 
5 5 9 
oõ 
1 0 6 
2 6 
0 2 2 
7 9 C 
2 2 6 
2 7 7 
6 





















NDB 6 1 
6 3 2 
0 4 6 
. C 6 7 
0 5 5 












1 2 2 
2 7 
1 
3 3 7 
5 
6 7 5 
6 2 2 
7 3 5 
1 5 8 
1 5 
2 
NDB 6 1 
6 3 
3 4 
. 4 1 6 
« ? 3 







7 1 1 
1 
?c 
9 1 9 
0 7 7 
6 1 C 
6 7 8 
1 
3 1 








. 0 4 
. C 5 
i a 
0 4 7 
5 7 7 
5 3 7 
. 3 





3 9 7 
8 5 
7 7 6 
1 0 4 
5 2 7 















3 0 5 
1 7 1 
1 3 4 
9 9 












1 5 4 
0 1 2 
0 7 4 
. 2 5 7 




7 9 1 
4 3 3 
1 3 
8 1 6 
2 6 
, 2 5 7 
2 
1 
9 2 9 
6 
3 8 3 
4 9 7 
8 7 6 
8 0 9 
1 0 




2 3 4 
6 
0 C 6 





. . . 2 2 8 
2 5 
8 7 4 
4 0 2 
3 a ? 




















2 2 0 
8 8 2 
2 1 5 
3 2 
U 
8 9 8 
1 5 
. 1 0 9 
3 0 
i o u 
2 1 5 
1 4 0 
0 5 3 


















2 8 9 
1 1 7 
2 7 7 
6 4 9 
. 6 9 0 
. . . . 3 4 9 
a 









2 9 4 
3 3 2 
9 1 1 




, 7 1 5 
5 1 6 
. 1 2 
1 
U 
. . . . 1 6 5 
1 
1 0 
5 1 8 
3 1 6 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S I 
C C I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 6 
4 C O 
I C C O 
I C I O 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
6 0 B 
6 2 4 
7 ? 0 
7 3 2 
loco 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S I 
coi 
C 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
C 3 6 
0 3 B 
I C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 « 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
C 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 6 
C i ? 
0 3 4 
0 3 6 
« 0 0 
7 3 ? 
i cen 
i c i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S I 
C O I 
oc« 
0 3 . 3 
1 0 0 0 
i n o 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 " 
MENGEN 
EWG-CEE 
f 5 1 








t e i 
1 
1 












6 6 1 
1 
t 5 1 
France 
f 3 F I L ί 














6 4 F I L S 
G A R N F 
6 C 6 
3 4 « 
4 ? 1 
2 3 0 
2 7 1 
0 3 
7 6 
7 7 1 





1 1 2 
5 F 7 1 
0 3 5 1 
« 6 4 
7 C 4 
1 1 
4 8 
6 5 F I L S 
L-ARNE 
6 C 3 







1 6 7 
1 4 1 
1 0 
1 « 
. 7 1 F I L S 
G A R N E 
« 0 8 
9 6 6 
7 C C 1 
2 6 5 2 
8 6 3 
7 6 4 1 
5 
1 6 
1 3 4 
Γ 2 7 
l o r i 
6 5 
1 6 5 
1 0 
8 1 




7 0 C 7 
3 0 7 * 




I B . 
Belg, 
¡ T U 










= I B . S Y N . 
Α . S Y N T H 
7 1 5 
2 8 8 





f 7 « 
4 3 9 
1 3 t 
7 3 
F I B . 
Α . 





S Y N . 
s Y N T H 
A K I . 
TONNE 
Lux. Nederland 
C O M . C C N D . 


























V E N T F D E T A I L 












D I S C . N C N C r N D . V F N T F D E T 
S P I N N F A S . Ν 
7 7 3 
6 7 3 
4 ? 7 
7 6 8 
3 7 
1 





1 1 2 
7 ? 1 
3 3 8 
3 38 
1 9 1 
. 4 i 
3 f 5 
2 B C 4 
. 2 2 7 5 




Ί . . . 2 1 1 
5 8 5 0 
5 5 6 6 




D I S C . C O N O . 
. S P I N N F A S . F 
? 0 5 




3 7 0 




1 4 0 
. ! 7 
. 1 
. 
1 7 7 
1 7 0 
1 
l 





V E N T E 
U N Z F L V . 
6 4 7 
6 3 4 
7 6 0 
7 4 6 
1 5 
2 2 
1 7 2 
1 4 3 
16 
. 5 
. 0 8 8 
5 6 3 
4 7 7 
0 6 0 
7 6 3 
6 
• 
D E T A I L 
. E I N Z E L V E R K . 











C O M . N C N C O N O . V E N T E D E T 
Δ . K U E N S T L . 
6 6 3 
= 7 4 
C 4 « 
3 3 8 
« 0 ? 
. 6 
1 « 
1 0 2 
U 
8 « 
1 0 « 




8 8 2 
9 2 C 
t 3 ' 
2 1 1 
2 6 
. 7 2 M C N O F I L S 
M C N O F I L E 
i r 8 








7 « t 
7 " 1 
7 1 0 
L 7 4 
.73 r u ; 

























4 5 0 
. 2 U 
5 3 « 
0 0 









. ­9 ? ' l 
1 4 7 
« 7 0 
4 6 ? 
. 1 
Ì P I N N F A E O 
1 1 2 
1 0 7 1 
2 9 6 
1 0 4 
3 ° 7 
5 
. 1 8 
1 > 
6 





. 7 21« 
1 5 7 3 
6 C 4 
4 R 0 
a 7 7 










I N Z V F R K 
4 7 7 
1 3 3 
0 8 3 
1 
3 ? 5 
0 ? « 
. 
1 ?i «co 7 0 
. . . 1 0 
1 3 1 
4 1 
35 
2 1 1 ' 
4 1 6 3 
7 8 3 
« 7 « 
. 1 0 
L A M E S F T S I M . A R T I F I C I E I S 
­ . K L 
AR 1 . 

















C O N T . C L N C . 
, 1 , ' E N S T L . S P I N N F A i n 
A S S E 
V E N T E 
. Γ . 
26 
6 « 5 
4 
. 1 
3 5 2 
2 
7 7 
9 0 2 
4 18 
3 7 7 
3 6 ? 
C E T 


















. 9 7 
. . . 0 
. 1
1 0 
. . 3 0 
1 7 C 





1 7 1 
6 
i . • 
1 7 7 
1 2 4 
1 
1 
0 1 7 
1 0 0 
« 0 ? 
3 7 7 
. 2 5 
. 2 
. ' 0 4 
1 8 r 
J 
6 
. " 7 
. 2 0 
• 
7 6 ? 
C 6 8 
0 4 ? 





. ? 7 ' 
ó 
« I " 
l ' i 
? P ' 








0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 ? ? 
0 14 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
OOR 
6 7 4 
7 7 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
Ι Ο Ι " 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 . 1 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
O O ? 
O C ' 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 1 0 
O ' . a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 ' 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ' 
0 O4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 6 
1 3 8 
0 3 0 
i l l t 
0 30 
0 4 0 
0 4 ? 
C 6 R 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
7 3 ? 
loon 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 1 3 0 
1 0 4 0 
' 0 1 
1 0 3 
0 Ί 4 
o r i 6 
1 ? 7 
1 3 4 
0 3 6 
« 0 0 
7 3? 
l o c o 
1 0 1 c 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 1 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B U G . L U X . 
F A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 t 
C E F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S « ? 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - R A S 
A U F M . F E D 
I T A l I E 
R C Y . U N I 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
E T A T S U N I S 
S Y R I E 
I S R A E L 
C H I N . C O N T 
J A P C N 
M C Ν D r 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E E 
I T A L I E 
E I ' Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M C Ν D 1 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
Γ " A NC F 
« t L G . L U X . 
F A Y S - B A S 
A l L E M . F EU 
I T A L I t 
RCY . U N I 
I R L A N C E 
N U R V t C - E 
S U E D E 
SU I S S I 
A U T R I C H E 
P i ' R T U C A L 
E S P A G N E 
A L L . ' 1 . E S 1 
T C H E C " S I 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
C C L C - F ' I F 
J A F C N 
M C ' . 0 ' 
'. E l 
C L A S S F 1 
S F L 4 
C I A S S E ? 
C L A S S F 3 
F Λ Μ . Γ 
P A Y S - B A S 
A L L r r i . E F ' ' 
U A L I I 
P''Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M c Ί r ' 
Ι Ε Γ 
C L A S S E 1 
Λ r i t 
F R A N C F 
A L I E M . F E D 
S U I S S E 
R C Ν 0 1 
C E F 
r i A S S F 1 
A I L I 

































1 1 5 
1 6 
5 0 
2 4 1 
« 5 
1 9 0 
1 2 5 
3 7 
R 6 0 
« 6 0 
3 0 1 
3 2 3 
6 
? Q 1 
9 4 5 
3 6 4 
6,9 7 
COO 
3 7 5 
3 6 ? 
5 6 7 
« 1 3 




3 4 3 
ESO 
« 0 4 
2 7 1 
7 3 7 
« 7 
7 8 
E C « 
7 5 9 
7 4 1 





7 7 1 
1 7 6 
' 1 3 
6 7 
« 3 5 
« ? 2 
3 2 5 
7 0 3 
1 0 0 
3 3 4 
1 0 
1 5 











« 6 3 
1 13 
7 3 4 
6 7 1 
8 7 
« 0 
3 0 2 





> 8 ? 
3 ? 
7 7 
1 0 0 
t « 3 
6 3 7 




1 4 5 
















. ? 5 1 7 
f 8 4 
1 6 3 7 
1 5 3 
1 0 ? 
. 1 8 1 
. 1 6 
. ? 
1 1 7 
5 E C 5 
5 3 8 5 
' 2 3 











1 ? 5 f 
2 5 0 6 
3 ce« 7 4 4 
2 7 1 4 
. 6 
1 ' 








1 1 7 t 5 
7 ' 9 ? 
? « 5 1 





































1 0 8 
1 0 3 
15 
2 0 
0 « 4 
. 8 ' C 
2 4 0 
8 6 2 
l SC 
2 
« F l 
7 3 
7 7 
. . ' 8 
7 0 t 
8 6 5 
7 t 5 
C 1 
7 0 0 
1 ' I P 
6 2 1 





7 1 « 
7 C 8 
6 
8 
t t ? 
. ? 8 3 
6 t 7 
? ? ? 
6 4 6 
. 7 
5 0 




1 7 4 
3 
• 
« 3 8 
6 4 4 
OO? 





















H Z T ­






B Z T ­





B 7 I ­




. 7 2 
8 
1 ? ? 
1 0 
2 
2 5 9 
1 2 4 
1 3 5 








. . « 6 
1 0 4 
4 
1 8 8 
3 3 
1 5 8 
1 5 0 
• 
NDB 5 6 . C 5 A 
6 6 5 
1 2 7 
, 2 4 9 
4 4 1 
3 1 
2 7 2 
« 1 
, 6 
. . . 6 7 2 
3 0 7 
6 0 1 
6 8 4 
7 4 4 
1 7 
• 
M ' B 
8 2 
0 7 4 
1 oã 
8 7 1 
0 1 5 
NDB 
7 6 0 
0 7 4 
. 5 0 3 
1 4 8 
0 4 7 
1 0 
. 7 0 




3 7 0 
. 8 
4 
3 0 1 
0 7 3 
7 4 ? 
H 0 3 
a ' ? 
M B 
3 
. 3 0 





















6 5 4 
3 0 0 
6 5 9 
. 5 5 4 
5 0 
aa 6 3 5 
3 0 0 
5 7 
. 1 6 
. 3 6 2 
0 0 5 
1 0 7 
8 2 0 
3 7 6 
1 6 




5 0 4 
8 2 





6 7 8 
8 1 2 
0 0 
0 3 











0 5 7 
7 1 3 
7 6 5 
. 0 4 5 
3 3 a 
. 1 8 5 
0 5 4 
2 8 
. , . 1 ? 
2 7 0 
6 3 
. 3 0 
1 3 0 
lao 0 3 8 
O O ? 
. 1 ? 
6 1 . C 2 B 
1 
« 1 . r 3 
8 4 




« 3 4 
1? 
5 8 
1 7 0 
2 4 0 
0 7 7 

























7 8 4 












6 7 6 
6 7 2 
4 
4 
1 8 2 7 
3 7 9 
6 6 8 
2 4 4 9 
4 7 
. 2 
. 4 9 7 
1 6 3 
. 8 
8 
, 1 9 4 
. 2 7 
­
6 7 6 9 
6 3 2 4 
9 1 1 
7 0 9 
2 7 
8 




4 7 5 
1 
1 6 
8 0 2 
7 0 7 
4 9 6 







(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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058 062 720 732 
736 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
002 004 
036 
1 0 0 0 









1 0 1 0 
1C20 




0 0 4 C36 390 





0 0 1 
002 003 C04 
022 040 04 2 
048 
660 664 
1 0 0 0 
l o i o 1C20 1 0 2 1 







664 668 708 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 1 0 4 0 
CST 







6 5 1 . 7 4 F I L S 
G A R N E 
1 2 3 1 
2 4 2 5 
9 0 6 
6 1 9 4 
2 5 0 6 
1 1 2 
6 6 4 
1 6 5 
3 6 3 4 
7 5 





2 2 5 3 
2 8 
1 8 
2 2 1 0 7 1 
1 3 2 6 0 
6 4 6 9 
4 6 5 1 
2 1 
2 3 5 8 
6 5 1 . 7 5 F I L S 





1 1 2 
1 C 7 
5 
4 
6 5 1 . 8 0 F I L S 
G A R N E 
1 4 7 
2 5 5 
5<=7 
2 5 7 
4 1 
8 4 4 
2 1 4 < 
1 2 5 6 
8 4 8 
4 
4 1 
6 4 1 . 9 1 F I L S 







A R I . D I S C . NCN CCND 








. . 0 
. 41 




. 4 6 
F I B . 
444 
. 2 2 1 





. . 7 86 2 212 7 
• 6 392 
3 7 3 9 
2 3 5 1 
9C9 2 






2 8 0 
3C? 




. 6 4 
. . . . 













ART. D I S C . CONO. VENTE 
A . KUENSTL. 










• EN F IBRFS OE 
AUS 
, 105 384 
. . 166 
676 


























. • MFTAL CCMBINFS AVFC TEXT. 









2 3 3 
7 8 
1 5 6 
3 
Í 5 1 . 5 2 F I L ί 
. ? 
1 













J U T E G A R N E 
3 7 C 2 
2 2 9 1 5 4 
7 5 1 
6 
2 1 1 200 5C 
3C 
144 3 0 1 
29 127 4 
27 380 4 
1 303 1 222 
444 
6 5 1 . 9 3 F I L S 
GARNE 





26 1B2 4 78 24 
29 015 4 
2 43 3 
60 40 
26 «29 4 93 
6 5 1 . 5 4 F I L S 
731 








































? 5 t 
70 































, . . 2 1 
1 6 
B o 9 
5 1 2 
3 3 B 








































3 « o 
0 0 
20 4 6 8 
5 0 
3 0 
2 0 5 
0 3 8 
6 4 0 
5 6 7 
5 C 6 

















1 5 5 
4 6 0 
. t­4 
6 
. . 080 30 
• 770 






























3 906 2 1 1 1 
4 145 
1 
. . 4 COI83 
1 
? 
ιπρι > r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
00? 0 0 3 
004 005 
07? 
0 2 8 030 
038 040 
042 
0 4 8 
050 





1 0 2 1 1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 0 0 4 














0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 0 3 0 30O 
. , 0 0 
732 800 
l o o r 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1071 
0 0 1 
00 7 00 3 0 0 4 
0 2 ? 0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
OOO 
0 6 4 
1000 
1010 
1 0 7 0 1021 
1030 
002 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 4 0 
O 0 4 
0 0 0 
0 6 4 
0.4 8 




10 30 1040 
00 1 
002 
0 0 7 
FRANCE 
e u e . L U X . PAYS­BAS 






ALL .M .EST TCHECOSL CHIN.CONT JAPON 
FORMOSE 
M C Ν C E 
CEE 
U A S S E 1 
AFLE CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FEO 
SUISSF 
M C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A U F M . F E D 
T C H E C U S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F « A N C E 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E O 
S U I S S E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
M r Ν 0 1 
C E E 
C L A S S t 1 
A E L E 
F « A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G U S L A V 
P A K I S T A N 
I N C E 
" C Ν C r 
C E F 
C L A S S E 1 
« E L F 
C L A S S E ? 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
» L L F " . F E D 
I T A L I E 
Ρ I R T U G A l 
H'. 'NGR I E 
PAK I S T A N 
I N C F 
C F Y L A N 
P H I L I P P I N 
M C Ν 0 F 
CEE 
CLASSF 1 AELE 
CLASSE ? CLASSE 3 
FRANCF 





























2 2 7 
3 t a 
P 4 6 
6 5 8 
0 2 1 
1 5 4 
6 9 5 
2 2 1 
3 7 B 
7 1 





4 0 0 
3 5 
1 7 
4 0 7 
3 1 7 
C B 3 
5 2 1 
1 9 
C 7 0 
4 5 0 
4 3 
1 C 3 
? 0 
6 3 0 









8 1 3 
277 
187 
135 10 0? 
733 64 19 
OO? 




761 437 22 
l 1 5 7 0 
2 4 
1 4 
7 t . 
1 7 0 
7 0 7 
o ? 0 
t 2 1 
5 8 3 
2 1 t 
7 6 6 
2Í2 












4 0 6 
33 
U 1 1 « 
10 
France 






. . 3 
. 3« 


















, 1 t 
7 
2 




? 7 3 f 
. 
. . ■ 
? 238 





















. 37C 1 9 5 6 6 








1 I C 





l ? t 
. 1 C 7 
I C t 
1 9 0 
1 C 7 
­








4 7.7 19 
7 6 ? 
7 16 
4 7 ] 
26 7 2 0 7 
­
7 [ 























3 4 1 
10 8 
. 
30C 3 6 0 

















1 1.0 2 




7 « 7 9 


































. 2 7 
1 7 
0 1 B 
4 3 2 
l o O 




















2 20 130 
. , 1­.8 










7 4 0 
9 1 
1 5 8 
9 
5 7 0 
1 4 « 
30 





7 4 6 
7 8 4 


















4 2 7 
31 














4 5 6 
2 09 




2 2 92 
871 
. 19 
1 0 1 6 
32 
9 8 5 3 
2 2 
. . • 
2Ö 
79 
1 255 7 14 
1 3 3 9 
. 




(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 


































.CO CCL IS POSTAII) 
PCSTPAKETF 
.11 1 ISSUS Cl.TON ECRIS PCIM UE GAZE 
CRFFERGFHEBE AUS BAUMWOLLE , 'ICH 
4? . I 
0 4 1 
f 5 2 . 1 2 T ISSLS COTCN FCR.LS BCUCLFS 
SCHLINGENGEH. ALS BAUMWOLLE 









0C4 ALLEM. 1 ­ ' 1 l ' 
? ? ? R O Y . U N I 
C 3 0 S I IETE 
0 12 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
hbO PAKISTAN 
l o o ­ i f E N C E 
10 10 Γ t r 
1020 CLASSE 1 
1021 «ELE 
1030 CLASSE 2 
0 3 3 PAYS­HAS 
0 0 4 ALLEM.EFo 
005 I T A L I E 
0 1 6 SUISSE 
0 4 0 PPRTUC­Al 
ICOO Ρ C Ν û f 
1010 CET 
1020 CLASSE 1 
10 21 AELE 
7 1 0 
1 8 3 
«1 
1 7 0 
4 0 0 
3 ? 













0 8 4 
07 
5 5 7 
4 5 1 











1 3 3 
5 3 
53 









































0 3 a 
































































6 5 2 . 1 3 ALTRES TISSUS OE CCICN ECRUS 
» N D . BiUMHOLLGFHEBF , ROH N. MFR7. 















































































































































































































m , . . 3 50 
1 
. . 1 70 
54 












































































































































































































































































































































































































































































.3 7 43 
3 119 



















. 4 66 
2 
. . 34 
. . 10C 

































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
SchiUssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
ICCO 1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 




1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 2 0 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
f « 2 
t 5 2 
2 
2 















6 5 3 




. 22 1 ISSLS COTCN BOUCLE 
SCHLINGENGEHEBE A. 
3 3 












6 C 9 
2 9 9 








. , 2 7 
5 
. 
1 4 0 




. 2 3 VELCURS , 
3 











SAMT , PLUESCH 
2 5 5 
7 9 6 
7 5 0 
4 0 1 














9 9 « 
4 0 9 
4 4 4 
1 1 1 
5 1 
9 3 
2 0 5 
7 2 












6 6 6 
5 1 0 
1 0 6 
1 4 
5 2 
• A . 
9 2 









5 4 7 
4 2 4 


















. . 2 
• 








2 C 7 




. . 1 7 
Ü 1 
. 1 5 
2 
ó 9 
5 7 1 





. 2 9 TISSUS COTON NON ECRUS NDA 
« N O . BAUHUOLLGEHEBI 
9 3 9 
3 2 7 
6 7 C 
2 7 8 
8 1 2 
6 2 8 
9 
3 9 4 
9 6 
3 3 
9 1 6 
4 5 5 
1 7 3 
E 6 
9 2 4 
1 8 
8 8 
1 1 1 
3 2 1 











1 7 1 
3 8 2 
6 6 
4 0 
8 1 9 
3 4 6 
1 6 0 
5 6 3 
3 2 6 
6 6 9 
6 0 9 
2 5 5 
5 
6 
3 1 7 
1 993 
6 4 8 
1 4C7 
5 6 5 




4 7 3 













1 3 2 
2 9 
3 9 
2 9 7 
3 0 
8 182 4 613 
3 215 
7 5 9 
1 9 8 







.CO C C L I S POSTAU) 
POSTPAKETE 
. 1 1 T ISSUS SOIE eu 





2 7 6 
1 1 
2 
1 2 7 
i 3 





1 4 9 
3 1 4 
7 6 5 
2 4 4 





















2 B 4 
47 1 
5 5 6 
2 0 0 
1 1 4 
. 1 4 4 
, GEBL. » 
6 3 0 
4 4 7 7 
2 887 
3 1 3 





1 0 1 
1 2 6 
7 
6 






1 1 4 
1 0 2 
1 1 
9 524 
8 3 0 8 
9 4 0 




2 4 4 

































2 1 B 
4 6 














3 C 4 
3 5 3 






. , β 
0 
1 
. . 2 8 
4 1 
9 4 9 






B 2 9 
6 5 5 
5 74 
. 6 9 0 
1 5 8 
1 
2 8 7 
3 9 
a 9 6 9 
0 3 1 
1 4 9 
2 5 
1 9 6 
2 
. 2 C 7 
5 54 
, . . 
2 7 9 
5 
. , 1 1 
. 2 1 
3 1 4 
. 
3 1 7 
. 6 4 
4 1 8 
7 4 6 
4 6 7 
6 0 3 
4 4 3 














. . . 1 6 
5 
. . . 4 C 
l i . • 26 1 





2 0 2 
4 3 4 
1 219 
. 1 1 6 
. 5 
. 1 
3 3 3 
1 1 0 





. 3 1 
7 










3 4 9 1 
5 6 6 
« 6 7 
3 





rnp« Ϊ Γ Ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1000 




0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
« 0 4 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
îooo 
î o i o 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 2 0 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 ? 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 8 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









M C Ν 0 E 






B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEL' 















M C Ν 0 E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












U . R . S . S . 



















M C Ν 0 E 








B F L G . L U X . 
P»YS­B»S 
ALLEM.FEO 








































1 4 4 
4 3 5 
1 1 9 





2 6 5 
1 9 
1 0 
1 9 2 
5 7 
7 1 2 
0 4 5 




3 6 0 
3 6 6 
9 3 2 
3 8 3 
9 9 6 









1 8 3 
3 1 
1 7 
1 2 7 
9 6 
4 3 8 
C 5 9 
1 2 9 
4 0 6 
9 8 
1 5 1 
5 1 2 
7 3 0 
0 0 5 
4 8 2 
5 5 2 
1 8 6 
5 4 
8 9 6 
3 5 5 
1 6 9 
7 2 4 
7 3 6 
5 6 8 
3 3 9 
4 2 7 
4 6 
1 C 5 
1 0 6 
5 8 4 
6 3 2 










2 2 6 
5 1 1 
1 4 0 
5 7 
4 9 8 
5 9 6 
3 1 0 
7 3 0 
2 8 0 
7 1 9 
3 3 5 
5 7 9 
7 
8 
7 5 1 
4 7 9 
2 8 
4 5 
4 9 6 
39 2 
4 4 6 
6 2 


















. 1 9 1 
3 6 
1 2 1 
1 6 
. . . e i . 2 
1 
­
' 6 C 





. 6 6 1 
3 7 4 
« 9 « 













Í 6 7 
3 5 5 
2 4 C 
1 6 
. 9 2 
1 2 1 
1 6 4 
3 9 5 
« 0 7 
5 0 7 
. 5 3 
1 4 
1 6 
6 6 2 
« 6 7 
1 2 



















6 4 6 
6 6 
• 
C 6 C 
1 0 6 
2 6 C 
C 2 C 
3 1 6 
1 
2 




1 1 3 
1 1 3 



















1 5 3 
1 1 1 
4 1 
5 5 9 
. 5 3 3 









. , 1 7 
■ 
2 6 1 
9 7 1 
3 0 8 
4 5 
. 2 
3 3 1 
. 3 6 2 
9 6 0 
1 7 4 
4 7 4 
3 
1 0 9 
2 2 
7 
3 7 0 









. 1 4 
a 








2 C 6 
. 9 3 
6 7 7 
B 2 7 
6 6 1 
1 5 3 
1 6 7 
. . 2 0 1 
6 5 3 
. 1 4 
1 2 C 
9 9 9 
1 1 




B Z T ­
B Z T ­
2 
2 









B 2 T ­
B Z T ­
Deutschland 
(BR) 
NCB 5 5 . 0 8 8 
3 7 
1 8 7 









4 1 5 
3 3 7 
5 9 
5 












1 8 6 
5 7 
5 7 9 
1 6 8 




NOB 5 8 . 0 4 A 
3 3 8 
6 1 4 
. 6 4 5 




. 3 8 
. 8 
1 
. 4 1 
5 
, 2 2 
1 6 
2 3 C 
02 8 








8 0 8 
3 7 8 
. 3 7 9 





. . 1 4 
2 2 
5 
. . 6 6 
8 0 
3 3 4 
8 6 9 
3 4 9 
2 7 0 
8 0 
3 6 
NDB 5 5 . 0 9 B 
4 3 1 
2 2 8 
. 6 8 7 
3 9 2 
6 0 2 
3 7 
3 2 9 
1 7 5 
9 0 
7 0 1 
4 3 7 
2 3 
1 8 













. . 3 
, a 
3 0 4 
7 
2 3 
6 7 5 
73 8 
4 9 4 



















NOB 5 C . 0 9 
7 0 
1 0 
. 1 2 8 






0 9 5 
8 8 1 
1 2 5 
. 5 7 9 
8 7 3 
1 4 
3 8 0 
1 4 3 
4 4 
8 2 4 
1 8 9 
5 0 2 
5 6 
2 8 1 
4 
. . 3 7 5 
4 1 0 
. • 1 





. 2 3 
4 0 1 
■ 
. 9 9 2 
. 1 8 5 
9 7 9 
6 8 0 
8 8 0 
8 2 6 
6 3 4 
. . 7 8 5 
4 4 9 
1 4 
2 2 
. 0 5 1 
2 0 8 
6 2 
0 7 6 
4 






















. . . • 





1 5 9 
3 0 3 
2 4 7 




. 1 8 
8 
. . . 2 7 
. 1 1 
. • 
9 0 6 
8 3 6 
5 8 
6 
. 1 2 
6 5 5 
5 0 0 
3 3 4 
4 4 0 
. 7 3 0 
• 2 5 
1 
9 
8 6 7 
4 8 6 
■ 
θ 
8 1 9 
1 4 
& 6 5 
3 3 3 
. 4 9 
1 8 





1 4 5 
5 2 3 
9 
1 3 9 
9 2 9 
4 2 4 
1 1 6 
7 6 9 
3 
• 1 7 
1 0 7 
• β 
1 6 3 
• 1 1 2 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 

















1 0 2 1 
1 0 3 0 






1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
005 
1000 
lo io 1 0 2 0 





























1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
CST 










1 0 0 0 













































































































13 VELOURS ETC , DE SCIE 












21 TISSUS DE 





































9 6 4 
17 
1 









. . 8 
, • . , . • 
L A I N E OU 
MOLLE OD 
752 













. . . 
5 765 





. 2 2 VELGURS ETC LAINE 
























































































PCILS F I N S 
FEINEN 
4 1 4 
2 429 
. 82 7 
4 904 



















1 POILS F 





































. . 1 
23 





























































































































. . . 0 
2 











































6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
720 
7 3 2 
74C 
eoo 
1 0 0 0 











1 0 2 1 
1030 
001 
0 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 




0 4 8 
05B 
0 60 
0 6 ? 
400 
6 2 4 
7 2 0 
728 
732 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
062 






0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
0 0 5 




0 3 6 
038 
























I T Í L I F 
GRECE 
J4PCN 






I T A L I E 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












































B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLFM.FEC 














































































7 7 1 
376 
























































































3 5 1 





































. . 3 
12 
­
t 4 1 















































. . • 
1 
1 

























































B Z T ­
B Z T ­















B Z T ­
1 
14 





6 3 1 












.DB 5 C . 1 C 

































SDB 5 3 . 1 1 
7 4 1 
854 


















. . ne . • 
3 8 1 
927 
3 6 4 






























































































4 3 0 













































4 1 0 
278 
260 
0 0 1 
112 






5 2 6 
5 3 1 
2 2 1 













. . 78 
17 
, . 4 9 7 
. 17 
2 2 3 
0 5 1 
149 




5 2 0 






9 5 1 





















6 3 7 
052 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 6 4 
7 3 2 
10OO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 




1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
C 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
ICOO 
ì o io 1020 
1021 
1C30 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
C 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 C 8 
6 2 4 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 










6 5 2 



























« 8 3 
4 3 6 
2 
6 7 2 




1 7 7 
1 7 
2 2 
7 6 4 
4 4 




. 4 0 
1 0 7 
0 2 6 
4 8 5 
see 1 8 1 






1 3 1 
E 6 1 
5 0 6 
6 7 3 
2 7 
1 0 
C 5 5 
3 8 2 
4 3 3 
3 0 8 
2 0 6 
0 3 2 






















Γ I S SUS DE JUTE 
, 1 
. . . • 
3 
3 














. . • 
SAUF VELOURS 











5 6 8 
e 2 2 
1 4 8 
7 5 
7 5 







I I S S U S F I B R E ; 
GEWEBE A . 
9 4 7 
B O t 
2 7 8 
8 1 3 
1 8 5 





4 4 5 










4 9 6 
a 
6 6 3 
02 9 
7 9 2 





. 4 0 4 
2 1 
« 4 5 








. 6 0 
3 
. . 9 0 
• 
3 6 7 
îca 2 5 3 
7 8 
. 6 
1 1 4 





. 4 6 
3 5 3 
. U 1 
2 7 
■ 
2 0 2 
6 4 3 
2 2 
2 1 
1 3 8 








9 C 0 





. 4 1 
8 C 9 
3 5 3 
2 3 
8 4 7 
. • 
2 4 8 
0 5 4 
1 2 2 
1 0 2 
8 7 C 









SYNTHET S P I N N F A E D E N 
? 
2 
. 5 2 TISSUS F IBRES 
GEWEBE A . 
7 3 5 
9 0 4 
0 1 B 
6 4 0 






1 8 1 
2 1 6 
3 2 
1 6 





5 3 6 
2 
2 3 7 
1 6 
2 0 
3 9 0 
3 4 
4 5 
4 6 3 
3 1 2 
7 C f 






. « 2 5 
2 6 6 
8 C C 
6 ? 9 
5 
. 5 
. . 2 6 
3 
. 4 




. 2 9 
. • 
7 5 6 
« 2 1 




8 5 2 
. 7 7 2 
6 2 3 









6 3 6 
4 4 4 






1 5 8 
61 5 
. 5 7 4 










. 0 4 
6 
. a 1 0 3 
2 
9 4 9 
5 2 4 






1 7 0 
1 5 8 
. 2 89
a 
. 2 2 
1 2 4 
. 1 
1 5 3 
2 2 
1 2 5 
. 5 
• 
9 3 2 
1 0 7 
2 99 






. 2 6 5 
1 5 5 
4 8 3 
B U 
. 1
3 5 0 
4 8 5 
1 5 1 
5 6 
2 9 4 
4 7 0 
7 85 
7 8 1 










1 2 3 
­
3 2 6 
6 1 0 
7 0 5 
4 7 8 
2 
3 
Î Y N T F . DISCONTINUES 




2 3 1 
. 2 1 0 
6 5 C 
2 0 0 
2 
. 1
, . 2 
6 
. . . 
. 0 
. 1 3 




3 8 7 








1 1 2 
1 0 4 
. 9 7 6 

















. I C 
2 0 1 
8 0 8 
3 6 4 







3 1 0 
3 6 7 
5 OB 
. 2 1 3 
2 1 
. 5 5 
4 
2 
1 2 8 
1 9 6 
5 
4 
1 3 5 
3 
4 4 
. . 5 3 
1 
. 1 0 
1 1 
1 3 5 
. ­
2 1 1 
3 0 7 
7 3 9 
4 C 7 
2 7 
. 4 7 
IUlia 
1 7 6 
1 6 7 
. 3 3 0 
. 6 









. 1 8 
3 1 
. 5 ? 
1 
. . . . , . . 3 1 6 
. 9 




3 1 6 
• 
1 5 2 
6 
7 
1 7 1 
. 4 7 
. Ρ 




. . 36 
. . . 3 9 
6 
58 5 
3 3 7 
7 4 0 




a 3 2 




1 2 6 





« 4 0 
3 3 5 
1 8 6 
2 5 






1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 6 4 




1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 4 
Ò 6 0 
6 0 4 
6 7 2 
7 3 2 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 e 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
0 ? 4 
7 7 8 
7 3 ? 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
0 0 0 
0 6 ? 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 C 
4 0 4 
0 0 8 
6 ? 4 
7 7 6 
7 3 ? 
7 3 0 
7 4 C 











B E L G . L U X . 
»LLEM.FED 




H C Ν 0 E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













M C Ν D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 



















M C Ν D E 






B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
»LLEM.FED 























H C Ν 0 F 











































« 3 0 
7 5 9 
3 




1 8 5 
2 1 
5 1 
3 5 6 
9 0 




« 0 9 
3 2 ! 
2 2 6 
3 5 3 
1 8 1 






5 8 1 
4 1 6 
2 4 Θ 
1 5 9 
1 0 
1 5 
3 5 9 
40 1 
4 4 2 
3 6 7 
4 1 8 
0 0 8 
1 1 4 
6 4 5 
5 3 0 
5 0 5 
9 7 7 
0 3 5 
2 7 
3 4 1 
2 0 
2 « 
1 6 7 
6 0 0 
3 8 
7 0 
3 5 9 
3B 
1 8 
5 1 0 
3 7 3 
1 2 
5 0 
8 1 9 
2 7 
8 7 1 
0 O 2 
0 3 4 
4 3 6 
1 1 0 
0 7 
6 7 « 
1 3 3 
1 2 2 
7 7 « 
6 7 7 
3 4 1 
1 1 
t t 4 
7 3 
4 9 
3 6 7 
0 4 7 
1 6 3 
6 2 
« 4 0 
2 3 
2 2 7 
1 C 7 
11 
too 1 6 
3 6 2 
1 1 0 
6 1 
« 2 9 
7 0 
1 3 4 
7 C 7 
3 7 9 
7 0 7 
5 6 1 
7 o 0 
? 
3 6 ? 
France 
;ce 
2 6 1 
. 5 2 











1 0 1 
. . , . 6 
. . 2 9 C 
• 
1 227 
e 2 7 
I C E 
1 0 2 
2 6 C 
6 
. 1 603 
1 4 6 
2 366 
1 751 
1 2 2 
. 1 6 
6 






' 2 5 
I C 
a 




















1 3 ? 
14 7 3 1 
12 F4C 
1 664 




















1 4 2 




. . . -
3 
3 
. . • 
0 1 
2 4 7 






1 5 6 
3 6 7 
1 0 
1 6 3 
5 7 0 
2 4 
2 0 
3 7 7 
1 6 3 
7 1 7 
. 3 5 5 
2 6 3 
















3 6 1 
7 5 7 
« 0 8 
7 C 0 
7 C O 
3 7 
1 2 
9 2 3 
64 5 
6 C 6 
7 8 7 
2 7 





. . . 2 0 
. 6 7 
2 
4 
. 2 2 2 
• 
6 6 7 
2 6 1 
4 0 2 
7 0 
4 
. 3 1 
Nederland 
B Z T -




















1 3 7 
1 3 4 
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. 2 3 
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1 
7 4 4 
• 
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3 94 
. 3 6 0 
1 2 3 
. 3 8 1 
2 9 
1 3 
9 8 0 
6 2 0 
2 7 
2 0 
4 1 2 
1 5 
2 1 4 
. 3 4 3 
6 




1 1 4 
1 0 8 
6 4 2 
3 5 0 
1 3 5 





, 4 5 3 
. 1 0 
. 6 9 
1 6 
3 0 
1 3 0 
1 0 







1 1 1 
3 
. . a 
. . . 2 1 4 
1 4 
4 0 9 
6 3 
1 3 0 
1 1 6 
2 1 4 
-




2 0 9 
1 
1 7 
. . 5 00
1 2 2 
1 
1 1 
1 5 1 
. 1 6 7 
, . 2 
2 1 0 
1 3 
3 8 4 0 
2 4 3 1 
1 3 8 7 
8 4 9 
1 6 
6 
4 1 2 
5 6 
1 9 3 




, 6 3 
5 
. 1 1 
2 4 
. 1 2 
. 
4 0 2 
. 3 8 2 
. 2 5 
5 5 
7 0 
1 1 1 
3 2 1 6 
1 9 4 5 
66 8 
1 7 4 
5 9 0 
a 
1 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E R T E 1 0 0 0 D O L L A R S VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
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( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
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(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
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0 3 8 
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> 0 0 4 
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Tab . 2 
VALEUR 













2 5 1 
7 45 
BZT­NDB 5 8 . 0 4 F 
6 
64 
. . • 7C 
70 
. • BZT­NDB 
2 4 8 
92 








1 3 4 3 
836 
4 7 2 





1 5 7 8 










1 3 1 
• 7 
17 
















3 3 5 
































45 3 2 5 




130 2 299 
129 2 2 9 0 
9 
1 4 
849 2 2 0 
4 6 3 3 0 
859 
1 116 





326 7 4 
107 3 * 
• 8 





586 2 2 5 3 
4 1 1 1 3 6 8 
0 8 1 8 1 7 
9 8 9 1743 





1 5 7 






6 5 4 195 
4 7 9 178 
175 17 
151 13 
713 2 2 5 
147 4 4 
9 1 0 9 
181 
243 











301 5 5 9 
013 4 5 8 
288 94 
6 2 9 64 
7 
(■) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe un End« dieses Bandat. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de Yolume. 
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Janusr­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre Import Tab. 2 
SchlUuel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
ì o io 1C20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
l o io 1C20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 B 
0 6 2 
4 C 0 
4 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 4 0 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
C S T 
0 O 1 
0 2 2 
0 3 6 
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1 0 1 0 
102O 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
9 7 7 
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5 0 
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r i L L E S ETC FAÇONNE 
TLFLL 
6 8 3 
3 0 
6 6 















0 7 « 
0 3 1 

































. ­' , D E M E L L E S 
, GEMUSTERT , SPITZEN 
7 β 






1 7 2 
1 5 7 
1 ? 
a . 2 
2 4 
1 0 





























4 1 5 
2 
12 








, . 6 
• 
5 1 5 





STICKEREIEN , METFRliARE 0 0 . MOTIV 









5 1 4 











3 5 4 
96 0 
3 2 7 
2 8 4 
1 8 
4 9 




11 1 5 




1 9 1 
4 4 
1 3 4 







. . , . 2 1 
6 0 
. . 1 3 
1 
3 






























2 5 5 
1 1 9 











10 FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
F I L Z E 
7 2 6 
1 4 1 
0 6 0 
2 1 3 
4 1 3 
1 1 6 
5 1 
1 4 
1 8 6 
9 5 




5 8 1 
2 4 3 
4 5 1 




U N D 
. 9 1 
9 0 
5 6 8 
2 3 9 
4 
. . 1 
3 
. . 3 5 
1 5 
• 
1 1 9 
9 a 8 
1 1 7 
FILZWAREN 
9 0 0 
. 7 1 9 





2 4 3 7 
4 4 
9 9 8 
5 853 



















4 5 0 
11 
4 5 




2 6 8 





. . . . 1 
• 5 86 
7 C 6 
8 77 
B 6 ? 
1 
3 
6 1 5 
1 5 3 
1 9 8 




1 7 4 
8 3 
4 2 3 
. 1 2 
5 
5 8 1 
4 9 1 
1 3 5 
7 7 1 
Italia 
9 
. . 2 
. 1
3 




u I B 
3 
. 




. . . 1 





2 1 0 







1 0 7 
1 1 
1 6 1 
3 7 
1 2 0 
1 1 9 
. 3 




. 1 3 
1 
. 9 
. . . 1 5 
3 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 a 
4 0 0 
7 3 ? 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
7 1 ? 
7 ? 0 
7 3 ? 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
04 6 
C 5 B 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
10 10 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 2 2 
0 3 6 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 






A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPUN 
M C Ν D t 






R F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














M C Ν D E 






B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 



















M O N D E 








M C Ν D E 





B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 











Κ C Ν 0 F 



























4 2 2 
n a 6 1 
4 1 3 
0 0 
3 3 0 







6 4 6 
0 6 5 
7 6 4 
6 2 0 
1 
1 6 
7 5 4 
3 B 3 
t 14 
2 7 9 
3 1 6 
4 9 6 
1 6 
6 4 
7 7 5 
1 4 9 
1 1 9 
5 0 
7 8 





C 9 9 
3 4 5 
5 7 3 
8 5 4 
8 6 
0 4 
2 0 7 
5 4 4 
4 0 0 
9 1 4 





7 6 0 
1 5 0 
5 0 
1 3 
5 1 1 
6 9 








7 3 4 
C 6 4 
9 1 8 
1 3 9 
1 1 9 









6 0 8 
8 8 6 
5 2 1 
5 4 9 
3 2 4 
3 2 2 
6 1 
1 1 
« 4 7 
1 7 7 
1 6 8 
3 6 
2 2 0 
5 7 
39 5 
8 0 5 
6 8 7 




1 7 C 
3 1 
1 6 4 
6 
. 1 6 
4 2 
1 1 
« 7 6 
¡ 1 0 
2 6 C 
1 8 6 
. • 
. 6 3 
1 1 






. 1 9 
0 
. 1 5 « 
. . . • 
EOO 
6 4 1 











1 1 5 
4 5 












. 2 0 7 
1 6 2 
1 E2 3 












I C O 
, I C 








4 0 6 
3 4 3 
5 0 
3 « 
. 1 6 
1 876 
« 7 9 
? t 9 
7 0 
6 0 
. 1 9 
?R 
. 7 0 
2 7 
. 1 6 
• 2 814 
2 643 
1 5 0 
1 C 7 
2Î 
7 C 9 






4 9 6 
6 5 6 
. . 1 5 6 
6 
3 9 





9 6 2 
1 408 
l 3 6 1 
5 





. , ■ 
1 6 0 8 
. 9 5 1 









. • 3 520 
3 4 6 2 
5 6 
Nederland 
B 7 T ­
B Ζ Τ ­
Ι 
1 





B Z T ­













, . . 3
2 
11 a 




5 2 1 
2 6 8 
















6 4 4 
3 76 
. 2 4 7 
1 6 8 
2 0 
. 4 8 
2 6 
5 4 6 
7 1 7 









1 9 1 
4 5 5 
4 0 6 
3 5 9 
2 2 












' 6 . C 8 













NDB 5 9 . 0 2 
0 6 5 
7 5 4 












6 3 5 













1 9 4 
1 0 
2 5 
. . 6 
1 3 
6 0 7 
2 6 9 
3 3 6 
3 1 9 
• 
3 1 3 
2 3 
1 2 2 
2 0 3 
2 9 6 
2 
2 8 
1 8 1 
5 
1 0 0 
. 2 6 
9 1 
. 3 3 
4 4 1 
6 6 1 




2 2 9 
1 5 6 
3 0 4 









. 4 0 
4 0 9 
8 
2 2 
. . . 1 4 
1 3 
7 7 1 
2 5 4 
4 4 0 
9 4 6 
3 5 
4 2 
4 4 7 
7 8 9 
3 06 
. 2 1 2 
1 3 2 
5 2 
9 
3 9 7 
1 3 5 
1 6 7 
. 1 0 0 
1 4 
3 9 5 
1 6 5 
7 5 4 




















. , . 2 6 
1 
2 3 3 
1 2 7 
1 0 5 
6 8 
1 
0 4 4 
9 
2 











7 6 6 
3 5 2 











8 9 1 





. . 2 
3 
. . 3 
1 9 2 
9 5 0 
1 5 1 
1 2 3 
8 
8 1 
4 8 8 
1 3 6 
1 0 2 
2 0 6 
. 4 0 
3 
• 3 1 
1 
. . 4 6 
1 0 
­
0 6 7 
9 3 2 
1 2 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Cejen überstell ung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
O C I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 C 0 
7 3 2 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 « 
0 6 2 
4 0 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 « 
CC5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 C 4 0 
es i 
coi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
C 3 f 
4 0 0 
1 0 C O 
i c i o 1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S I 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 C 0 
6 2 4 
7 3 2 
I C C " 
I O L I 
1 0 7 9 
1 0 7 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 




6 6 6 







































7 6 4 
5 
V L I E S F C L I E N I N O W A R F N D A R A U S 
1 7 5 
0 7 
0 0 1 
0 0 1 
2 6 







7 6 0 
2 1 
« 8 2 
1 0 3 
2 6 « 
4 6 1 
? 7 
i 4 C R 
? ? 6 
. 1 5 
1 
. 1 2 . a 1 3 3 
1 
0 1 0 
7 4 7 
1 6 3 
2 « 
« 2 T I S S U S E N D U I T S 
6 0 
. 1 ? ? 1 9 « 
. 3 7 
. 1 . . 1 3 « 5 
5 4 0 
7 7 6 












. ? ? 2 5 4 
2 
« 7 9 
4 5 0 





1 3 C 8 








1 8 0 7 
1 3 9 2 
4 1 2 
2 1 0 
4 
G E W E B E M I T L E I M U S W . B E S T R I C H E N 
3 0 
6 0 
3 1 3 








O t « 
8 1 0 
U E 












. 4 1 ? 7 
. 4 , ? . I C 
1 





4 3 T I S S U S I M P R E G N E S / 
G I W E B E M . 
2 3 3 
7 C 0 
2 3 1 
2 0 6 
6 0 3 
5 4 1 
2 1 2 
7 0 
2 2 3 
3 0 
2 2 
1 2 6 
0 0 
oai 9 C 6 
7 5 
3 6 5 
5 p a 
0 7 3 




? 1 « 
1 3 0 
3 5 3 
4 2 7 8 
4 3 B 
3 0 6 
2 4 
. 2 « 
2 
. " I t o 0 0 
. 3 1 2 
6 4 2 1 
6 1 9 9 
1 7 2 1 





. 7 1 
1 
1 2 
. . 3 1 7 
5 
1 0 3 




E N D L I T S 





. 4 4 T I . I L F S C I R E F S 















. 4 5 
. i . 
" 7 
2 
. . . 
I I S S U S CA. 
5 0 0 
3 1 5 
0 4 7 
7 7 7 






1 9 6 
« 0 5 
. 1 
1 6 7 
1 3 4 
0 0 4 




. T I 
« 3 0 
3 7 2 
3 5 2 1 
1 3 5 









? 1 2 
. 7 7 
5 4 5 6 
4 4 5 8 
« 4 4 
6 3 1 
.1 
1 5 1 
1 5 
11 
2 4 7 






3 3 9 




M A T . P L A S T 
N K T 
6 1 7 
1 9 7 
1 0 2 8 
2 6 7 
2 5 7 
1 7 4 
a 35 
5 
. . 2 3 0 9 0 
2 5 
16 
3 1 5 3 
2 3 0 0 
a 2 7 
4 8 0 
2 0 
. 
5 S U S H U I L E S 
U . A N D . G E C c l T E G 
1 L T C H 
K A I I S C H U T I E R T E 
7 7 « 
7 7 1 
7 c t 
? 7 6 
5 6 
4 5 7 




1 ? f 
t 4 4 
7 4 
1 5 3 
9 Q 5 
2 3 2 
7 7 1 
7 0 1 
7 2 
1 1 
. 1 9 t 
2 1 1 
« C « 
1 3 
1 1 7 






Ρ 6 6 ? 
1 7 ? « 
1 4 0 7 

































! 1 • B O N N E T E R I E 
G E W E B E 
1 1 3 




. 0 . 7 5 

















1 3 7 7 
I U I 





' 4 1 







« 6 3 
6 7 
? 6 4 6 
1 c a a 
o « 6 







1 2 3 
6 6 
. 8 7 
. . . 1 
7 6 
• ' 6 7 
7 2 ? 




2 7 1 
2 1 
3 I C 




« a t 
1 
3 5 
1 3 5 9 
2 0 ? 
4 Ρ 
1 3 6 
2 3 6 1 
1 aai « 8 0 






1 « ? 
0 4 
1 8 
7 4 3 
l«ö 
i . 7 « 
. h 
171 
4 7 7 
2 4 ' 
1 « ­ . 
a 
9 
rupi j r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C '05 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
O i l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
I C O O 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
0 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
O 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
l O I O 
1 0 7 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1 3 3 7 
1 0 4 0 
3 0 1 
0 0 7 
0 01 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
4 0 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? n 
1 0 7 1 
1 0 3 ' ) 
1 0 4 0 
0 0 1 
: 1 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 3 6 
0 ? ? 
0 3 0 
0 ' 4 
1 3 4 
0 3 « 
J 4 ? 
«or 0 ' 4 
7 73 
1 1 ' " Γ 
1 " l ' I 
Ι Γ ι ? Ο 
1 17 1 
1 0 3 ? 
1 1 4 0 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C C S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E C E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
Ρ C Ν 0 E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E i 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A U F M . F E D 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
A I L . M . E S T 
H C N G R I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N C F 
J A P C N 
6 C Ν c e 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S « ? 
. A . A G H 
C L A S S E ? 
F R A N C F 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . « F O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
" C U C E 
CFE 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
6 E L C . I U X . 
P A Y S ­ B A S 
A U F M . F E " 
I T I L I F 
RCY . U M 
SUE CE­
D A « t M Û R K 
S U I S S C 
A L T E I C H « 
E S P A G N F c T»rsuNi ". 
I S R . ' . r l 
J A F I ' N 
Ρ L Ν ­. · 
CI E 
« 1 f S S E ! 
M l ' 
C L A S S I .' 



































1 6 6 
5 3 
39 
4 7 0 
1 2 9 
5 3 8 
1 3 5 
0 3 




1 1 3 
2 5 
2 7 
6 2 4 
5 2 
3 5 0 
3 6 3 
6 6 0 
0 5 7 
2 7 
1 4 2 
1 6 6 
0 6 4 
0 2 3 
1 0 






6 5 4 
0 4 4 
4 7 0 
« 2 2 
4 0 
4 6 9 
7 7 7 
9 6 9 
3 8 0 
4 4 6 
t o i 
5 2 9 
0 2 





5 6 6 
2 0 2 
1 0 
4 0 6 
4 6 2 
0 4 0 
2 4 0 
5 0 5 
3 4 
1 
1 0 7 
4 0 
1 4 8 
1 7 ? 











7 0 1 
UU 3 
t OP. 
i Z l 
1 5 3 
C 7 " 
i " ­ 7 
1 7 4 
?. , · ) 
4 2 
?­>? 
1 7 1 
6 9 
i ■­. a 
4 3 0 
" . 1 
'. 16 







E 7 4 








. « 6 6 « 
2 5 6 6 
2 C 1 5 
Í 4 7 
0 6 







1 6 7 




, « 2 3 
7 2 1 
5 « 3 6 
1 C 5 6 
E 5 1 
5 6 
. 8 6 
5 
. . . F 6 2 1 7 6 
. « U 
I C C 7 4 
7 6 3 6 









3 4 C 
7 7 « 
1 ? " C 
3 6 
2F 4 




? 3 4 
L 
' 7 C 4 
1 ' 0 1 
? 7 0 1 






l a i 
. 3 7 1 0 4 7 
a 
6 3 
. . . ? . 1 1 7 0 
9 
1 4 1 4 
1 1 9 9 








. 0 . 1 2 0 
3 1 C 




2 7 2 5 
. 1 5 C 3 3 9 4 8 
1 0 3 3 





. 7 3 ? 
5 0 1 
6 7 0 
a 
1 
u e u 
9 ? C 8 
1 7 6 4 










3 7 « 




1 « 1 
? f ' . 






. 4 P 
. ? 4 
3. Γ . . , 





B Z T 
B Z T 
B Z T 
. ' 7 T 






­ N D B 6 9 
3 5 
U 0 
• 1 1 0 4 6 2 






6 1 1 
6 
2 0 8 6 
1 3 1 9 
7 4 5 
? ? 5 
2 2 
­ N U f l 5 5 
7 
0 7 
. 1 P2 
2 
bb 
. 1 B 
2 1 
2 1 
3 0 6 




­ N D B 5 5 
0 0 4 
7 1 0 
. 3 6 1 5 
3 0 2 








1 3 3 
7 7 7 
. 3 ? 
7 1 6 5 
5 5 3 0 
1 5 0 3 
1 C 5 5 
6 
1 7 6 
­ N D ' l 5 5 
6 
6 7 
Ô . 1 5 
4 
i a 





­ N D ' l « 6 
4 2 
I OC 
. 1 b l i 
1 6 
! 1 7 
', 1 
1 6 
. . " M 1 ­ 6 
« 9 
1 0 
? ­ 4 0 
ί . 0 7 
M i l 






















8 0 2 
1 4 
• 
1 5 5 
0 
0 1 4 
. 3 0 







5 0 6 
3 2 
2 4 1 
2 0 5 
0 3 2 




4 8 1 






6 5 0 
5 6 2 
2 8 3 
2 6 9 
5 
8 0 2 
6 3 0 
6 6 3 
. 0 5 5 
8 7 6 




. . . 7 3 6 
1 1 5 
1 6 
4 0 
5 C 3 
1 5 0 
3 3 6 















? 7 0 
3 17 
0 9 0 
. 7 ? 
7.2 2 
4 





7 ? 7 
111 
S 4 R 









2 7 9 
2 4 2 
. 2 0 7 
2 1 9 
1 0 5 2 
6 2 1 
4 3 1 





6 9 0 
. 5 3 
. 2 
. . 1 
7 9 9 




1 2 4 8 
5 
8 2 
2 1 8 1 
. 5 9 0 
1 0 
. 2 9 6 
4 
. . 2 9 6 
5 
. 1 2 
4 7 2 9 
3 5 1 6 
1 2 1 3 
8 9 6 
. . • 
4 
. . 1 





3 2 1 
1 0 5 
2 6 
6 5 0 
. 3 5 9 
. . 5 
! , 2 7 4 
« 
1 6 0 7 
1 0 0 1 
5 9 « 
3 6 « 
5 
0 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 




















ìo io 1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
C4 8 
3 3 0 
3 5 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
5 0 8 
7 0 8 
7 3 2 








C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
73 2 
7 4 0 
9 5 8 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1C40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 a 
0 3 0 
4 0 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 























6 ' 5 




1SSLS IMPREGNES / 
Nederland 
Er.QU is 
GFTRAENKTE USW. GEWEBE A . N . 
1 6 2 
5 7 0 
3 ? 2 







1 7 4 
3 2 3 
6 4 
2 E t 
4 4 8 
6 5 8 
2 3 5 

























. l a i . 47 
1 
1 
. . . a ­
5 6 4 




. 5 0 T ISSUS E L A S T . SF BONNETERIE 
GLMMIELASTISCHE GEkEBF 
2 7 6 
20 1 
9 B 








2 1 7 
6 3 ' 
C 7 6 
4 3 0 














. 6 1 F ICELLES 
52 













aiNCFAEDEN , SEILE 
8 6 3 
1 7 6 
3 9 5 
5 9 1 
6 9 6 





8 8 0 
5 3 
7 0 4 
6 0 
3 8 5 
2 9 4 
1 1 3 
3 0 
3 1 5 
8 6 
1 5 1 
1 6 
1 C 8 
7 6 1 
6 7 0 
6 5 o 
2 ? 9 
3 0 6 
? 9 « 
11 
e «36 
5 8 1 
1 142 




























, . . . a . 

















































. 6 2 F I L E T S , CORDES , CCROAGES 




















































. . 1 





























6 4 3 










































L . SEILEN , USW 
31 





a 4 0 






2 6 7 5 










































































































. 1 7 
















. . 1 
rnp« i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?7 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
4 O 0 
7 3 ? 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 C 0 
7 3 2 
1000 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 5 
077 
0 7 a 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 4 1 
0 4 ? 
0 4 6 
3 30 
3 5 ? 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
5 Ί Β 
7 0 8 
7 3 ? 
0 6 8 
ÌOOO 






0 0 1 
0 0 ? 
oc ι C 04 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 7 
0 3 4 
0 30 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 6 « 
0 6 4 
4 0 C 
7 3? 
7 4 0 










0 0 4 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 









M C Ν C F 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 





A U . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M C Ν D F 





B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















P H I l I P P I N 
JAPON 
NCN SPEC 
M C Ν C E 







R E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
A U E M . F E C 















f C Ν 0 ·" 






| 3 « L C . I U X . 
PAYS­R .S 
A U EM. FEU 






















































4 0 2 
3 0 4 
5 4 4 
6 9 4 
7 3 2 
6 4 
6 5 6 
C 9 0 
3 Û 6 
6 2 7 
30 6 

























2 7 2 
40 1 
6 2 7 
7 6 3 
? 4 0 




1 0 1 
1 0 9 
? 6 f 
6 7 6 
1 0 







1 6 7 
4 7 3 
4 7 
1 0 7 
1 6 
1 4 8 
1 0 0 
















6 7 7 
17 
• 
1 1 6 
t 
« 0 7 
0 7 
1 3 5 
. 76 
. . 4C 
• 
E t 7 
5 0 6 


































































4 7 e 




2 t 4 
? 3 7 












1 6 6 
2 6 0 
7 4 






























































? 32 5 
2 053 






































































































































































9 9 1 
32 
65 






2 2 7 1 
2 0 0 7 













. . . 10 
2 
. . 7 
2 
151 


































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





7 2 0 
7 ? B 
7 3 ? 
I C C O 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 C 4 0 
C S I 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
C 2 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 B 
ceo 0 6 2 
loco 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
5 C 0 
7 C 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 C 0 C 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 C 0 
7 3 2 
7 4 0 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 3 
0 C 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
I C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
oo? CO? 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 « 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 U 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
0 ­ 5 
6 " 6 







6 6 5 







4 8 7 























1 5 7 





. 7 1 C L C C F F S F I C . EN F E L T R E POUR 













7 4 1 




. . . 1 
, . 
. 1




























l ì I 






C H A P E A L X 
« U Z 
2 9 
19 













7 2 F O R M E S T R F S S F E S POUR C H A P E A U X 















1 7 2 
2 
6 8 
. 1 1 
. . 




1 4 0 
1 1 
1 















. 8 1 O U A T E S / A R T I C L F S 
W A T T E U N D 
7 1 7 
5 0 2 
4 2 4 
9 8 5 
3 7 6 
4 0 7 
6 
9 1 9 
2 0 3 
3 4 
8 4 0 
2C 
3 4 
4 2 3 
0 5 2 
3 0 7 
6 2 4 
3 5 
4 0 
3 0 4 
1 0 
3 6 1 
1 6 6 
1 4 7 
. 3 
. 0 
. 1 « 
1 C 2 3 
6 4 6 
1 0 2 
1 5 0 
1 4 
• 










. 6 3 
3 0 C H T E F . 




























. 2 3 
T U N T I S S E S . F T C 
W A R E N D A R A L S 
1 6 6 
. 7 0 7 
1 7 ? 
1 3 
1 ? ? 
1 





1 0 6 2 
6 1 9 
4 3 1 
3 3 6 
7 
0 
L A M P F S / 
L A M P E N U 
0 






I I S EUS / A R T . PR U 
T E C H N . G E W F B F U S W . 
6 7 7 
f 8 4 
4 3 5 
PRR 
1 1 6 






1 4 3 
4 
4 
? 7 « 
7 0 
Γ, 
O t t 
7cn ? « 3 
9 9 « 
2 
i n 
, I C « 
3 4 
2 3 7 
2 0 
9 6 




. 8 0 
7 
1 
6 1 7 
4 C 6 
2 Γ 3 
1 1 « 
a 
1 2 ? 
. 6 4 











6 1 4 
7 5 0 
1 6 0 
1 ? 6 
, 3 
3 
a ? o 
. 1 3 3 1
5 0 
3 6 
. 1 3 6 
1 
3 3 
6 6 4 
1 
1 0 
3 0 8 6 
2 2 1 3 
8 2 9 
1 7 5 
1 1 
3 4 
R E C H A U D S 
4 5 4 
3 ? 2 
u a . 0 7 
31 
. 4 3 7 
2 0 2 
. 2 1 
ia 7 
1 7 C 3 
9 9 0 
7 10 




















= A G E S T E C H N I Q U E S 
A . S P I N N S T C F F F N 
1 C 3 
1 6 1 
. 2 C a 
1 3 
1 6 7 








7 0 5 
5 0 6 
2ΡΛ 
2 4 0 
. 1 
1 4 3 
2 8 8 
2 9 5 
. 5 6 






1 C 5 
, . 1 1 5 4 
0 
1 2 5 4 
7 8 7 
4 0 6 































. 0 7 
6 




5 4 0 
2 8 4 
2 6 5 









2 0 « 
1 0 7 
4 2 
2 9 7 
. 1 0 ? 
. in 1 0 
. 9 
1 ? 
. « i n 7 
• 
6 7 0 
0 5 0 
1 6 0 






7 ? « 
7 3 ? 
I C O O 
m i o 1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
o " i 
00? 
004 
0 0 6 
0 7 ? 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 3 
1 4 B 
■100 
0 6 ? 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
5 0 0 
7 0 0 
7 7 0 
7 3 7 
7 ? 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
1 3 3 1 
1 0 4 0 
O D I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
. 1 2 ? 
0 1 0 
Oil, 
O ' « 
0 5 6 
4 Π 0 
7 3 ? 
7 « 0 
looo 
ì o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 ' 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1104 
0 0 5 
0 ? 7 
o?a 0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 » 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
« 0 « 
7 3 ? 
1 0 0 0 
i m o 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C H I U . C L N T 
C.IREE sur J Λ Ρ C.N 
E C Ν 0 Γ 
C F T 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
C L A S S E 3 
r i ' Í N C F 
B E L C . L U X . 
A L L E M . F E O 
I T A l i r 
ROY .11«: 1 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
Y C U C O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
M C Ν 0 F 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
t . ' U AT F U R 
I N C I ' N F S I E 
C H I N . C O N T 
J A P O N 
F C R M O S È 
M 0 Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S F 7 
, E A » A 
C L A S S E ? 
F R A N C E 
P E L C . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A U . M . E S T 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
H C N G K O N G 
M C 'N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S É 3 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R L'Y . U N I 
A U T P I C H E 
M C Ν C F 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F EL' 
I T A L i r 
Ρ Γ Υ . U N I 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I M A N D F 
r A I \ F M A R K 
S U I S S E 
A U T E I C H E 
A L L . M . F S T 
H C N G R I F 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P O N 
Ρ C Ν 0 ' 
f E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 





























0 4 4 
6 1 0 
7 4 6 
1 « ? 
U 
7 6 
7 1 6 
7 B 5 
1 7 




3 Í 4 
1 7 6 
2 4 1 
7 2 
« 3 0 
2 3 0 
eso 8 7 a 
5 9 4 
6 1 1 
1 1 2 
2 4 
4 2 9 
2 4 
2 1 3 
1 0 
0 9 
1 4 8 
5 5 3 
8 2 
2 4 2 
6 4 7 
5 6 9 
? 3 6 
? 3 8 
4 9 0 
« 5 5 3 
7 7 3 
B 0 6 
5 0 6 
2 2 2 
2 9 5 
0 1 0 
1 0 
6 6 2 
2 0 0 
2 0 
0 7 0 
7 7 
2 0 7 
7 7 9 
6 6 2 
cno E 7 7 






1 7 7 
4 0 7 
1 3 8 
2 6 9 
2 5 8 
4 1 4 
2 6 1 
1 0 9 
4 5 5 
6 4 5 
9 3 7 
4 « 
0 3 0 
2 2 7 
6 7 
0 B 6 
C 7 1 
1 7 
1 ? 
O 0 6 
2 5 0 
6 R 
3 3 7 
1 0 2 
2 0 0 





. « 1 
3 C C 







. . . . 7 5 











1 5 t 
1 5 
4 « 
« 9 6 
1 0 7 
? 7 
1 ? 
2 0 « 
2 
l i t 
a 
3 « « 
2 ? 
e 3 6 
1 1 ? 
7 2 1 
2 
I C 
. . 2 3 
1 
« 1 
1 6 6 7 
1 U t 
3 6 1 











sac 3 6 6 
1 C 9 C 
1 5 3 
1 PE 
. 0 6 
. 1 3 
2 0 4 
17 
7 
. '1 3 
1 3 C 
3 
3 F 1 4 
? 1 8 6 
1 Í 2 3 





I C O 
0 ? 
'a 1 7 
. ­




. . ? 0 
? 
6 
. 6 3 
7 7 1 



















? 3 5 
. 3 ' 8 
3 « C 
? C 
3 4 « 
3 
3 0 ? 
. 3 
1 0 0 
7 
3 1 
1 9 1 5 
9 3 3 
9 « 0 











7 2 3 
. 4 7 5 




1 « 4 
2 
2 
i r ? 
4 3 
9 
?1 î 1 « 
­
? 0 7 9 
1 6 9 9 
1 COO 






B Z T 
az i 




.' 1 6 















1 3 C 
« C O 
1 3 3 
3 5 
1 0 
1 3 2 






. . . 2 
, ­




. . 2 
­ N D B 5 5 
4 
6 5 8 
. 1 C 9 5
1 9 
5 7 
, 1 6 6 
2 
1 7 
6 6 7 
1 
7 1 
2 7 6 4 
1 7 7 7 
8 9 7 
2 2 9 
7 2 
2 0 
­ N O B 7 C 
2 4 






­ N O B 4 9 
B 8 1 
1 2 8 1 
, 1 2 5 5
1 0 1 
1 1 2 C 
1 
3 1 C 
3 3 
1 2 
1 1 0 
1 « 3 
6 
. ? C 6 
1 4 
7 2 
5 4 6 6 
3 5 1 6 
1 5 7 2 


























5 4 2 
2 2 6 




3 4 2 
1 0 8 
1 6 0 
7 0 
2 ? ? 
6 1 7 
4 9 2 
7 3 ? 
6 3 3 
2 9 3 
4 2 
. 2 6 B 
3 




2 4 1 
2 
2 3 
8 2 9 
3 1 2 
1 5 0 
1 3 2 
1 2 6 
1 
2 4 1 
3 2 2 
6 9 9 
7 8 
. 1 4 4 
2 3 
. 8 7 9 





5 3 5 
2 4 3 
2 7 8 











1 2 4 
9 7 9 
0 4 8 
. 6 0 7 
« 0 6 
2 6 
2 3 0 
1 1 7 
4 0 
0 0 7 
7 7 0 
. , 6 6 3 
4 3 
4 1 
7 6 7 
6 5 B 
2 CO 

























1 4 4 
6 5 
1 2 5 




1 5 2 
. 1 4 4 
1 6 2 
1 0 4 
6 7 
1 5 1 
. 1 6 4 
5 
2 1 5 
. . 1 2 7 
. ­
9 9 8 
4 8 3 
5 1 5 
3 8 4 
. ­
1 3 






6 8 6 
4 4 1 
3 2 0 
1 3 9 2 
. 6 5 0 
. 1 2 2 
7 5 
. 1 7 3 
9 3 
. 1 2 
1 6 3 
4 7 
2 
4 1 7 9 
2 R 3 9 
1 3 2 7 
1 0 3 8 
1 
1 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf Correspondance NDB­CST en fin de volume. 
186 
Januar-Dezember — 1966 — Janv ie r -Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 

























































4 r o 
4C4 
446 
4 6 Ί 










0 7 t 










1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 ? 
1 C 4 0 
6 6 4 . 4 1 TtYALX FH P C P r s r r. l F X T I L F S 
PI.HPENSCHLAELCHE A . SPINNSTOFF 
C C I 
C O ' 
0 0 3 
CC4 
CC6 
0 2 7 
c?a 
C 3 0 
C 3 6 
0 3 « 
Γ 6 « 
4 0 0 
I l i 



















' 3 6 
36 7 
1 4 « 






























Ì B O 







































1 6 3 
37 
I 1 7 























1 0 0 
3 3 3 
3 ? ? 
? C ? 5 
1 1 0 9 6 
6 6 04 
7 « C 8 
7 7 0 
1 2 2 6 
3 1 9 
21 6 
7 3 2 
1 f 4 2 
8 5 
« t t 
4 C e 
5 2 6 7 
11 t 
4 5 6 
2 96.« 1 1 0 1 
2 211 
1 06C 
7 4 4 
1 2 2 
l o t 
3 6 0 
86 
4 7 3 
1 3 0 3 
9 0 
7 7 8 
1 7 ? 
3 0 7 4 
5 9 9 
7 3 
5 2 1 
l û t 
1C7 
f « 3 
1 7 7 
7 6 7 5 0 ? 
6 1 « 
5 5 3 8 8 
5 4 
? 3 7 
6 6 3 
1 ? 0 
7 0 3 
74 
6 6 
5 3 0 0 
16 0 0 7 
7 1 
1 46 
1 4 3 
7 6 6 
1 4 3 
3 3 3 
2 3 6 3 5 a 
18C 
4 1 2 7 
F7 5 4 4 
2 7 9 1 6 
12 6 3 6 
4 3 9 6 
3 5 6 0 2 
4 3 5 1 
I 71 b 











14 « 1 
1 
. 3 7 ? 
«PC 
5 2 0 
0 O 3 













7 4 0 
171 
1 5 5 
3 1 7 
86 
«7 7 
3 0 3 
82 
2 0 6 
1 0 5 
« 2 7 
5 7 4 
7 3 
3 7 1 
1C4 
1C4 
6 4 3 
1 7 7 
2 7 0 « 3 a 
4 P ? 
« 5 7 6 3 
6 4 
2 3 7 
' 3 3 
1 2 5 




6 8 6 
71 
140 
1 7 0 
? 7 0 
1 1 7 





C ? l 
CO« 
CIO 
0 5 4 
77 4 
1 5 6 
3 3 9 
71 1 
2 9 1 
. 2 7 3 9
2 9 3 
4 6 3 
. ' O 
4 0 





. 1 4 8 . 
. 
i i . 
. . . . 
. . . 1 4 2 0 





9 6 6 7 
3 3 2 2 
3C1 
5 5 1 
« 2 P t 
1 4 a 
















7 0 3 
3 6 0 
64Ö 
73 
4 4 3 
7 6 4 
1 « 7 
4 « 7 




7 7 3 
?') 
7 o c', 6 " 1 







5 5 5 
? 4 . 7 










1 ? 6 




4 5 9 
19 
1 7 7 
3 7 t 
2 C 5 















6 4 3 
3 4« 







7 6 5 








0 2 2 
0 6 7 












7 1 70 
. . 
0 0 1 
OOP 
0 0 ? 
0 0 4 
on« 'J ? ? 0 ? R 
Γ Ό 
0 3 t 
0 3 6 
C 5 P 
4 0 0 
7 3 7 
l o o n 
10 1 0 





B E L O . L U X . 
Ρ A Y S - 1 ' A S 
Λ Ι Ι Γ Μ - F E I ' 




SU I SS Γ 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν C Γ 











ri 7 1 
0 0 ? 
0 0 3 
1104 
0 0 4 
' i 2 ? 
0 η 
0 3 4 








I I E I G . L U X . 
PAYS-SAS 
ALLFH.FEO 
I T A L I E 





» c Ν η r 
F E E 
C L A S S E 1 
ΑΕΙ E 
C L A S S E ? 




3 1 6 
n o i 
n o ? 
DO? 
0 7« 
0 0 « 
07? 
0 7 6 
n?n 
0 3 4 
0 70 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 6 7 
0 5 0 
l o a 







































1 0 0 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 4 3 1 
i r · ' ? 
1040 
ο Ρ Λ NC E 













TUR UU IE 
U.R . S . S . 




. M GER IF 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SCUCAN 
. N : e t κ 
. S E M CAL 
. C . IVI7IRF 
GHANA 





.CCNGI IL IL 
A N C U A 
KFNYA 
.Y A CAGASC 
.« FUNIUN 




• A N T . F R . 
INTES DCC 
PC E OU 
BRESIL 
UUOIJAY 
A'.CENT I N ' 




O Y L A N 
a I«PAN IF 
ΤΗΛILANEE 
I N E U N E S I l 
»ALAYSIA 
C H I N . C r M 










. FA' Λ 
.Λ .AC« 













































































































































































































3 3 3 
3 0 C 







1 0 7 8 
3 6 1 
6 0 7 


































1 r i 
1 2 
8 0 1 
1 2 2 6 
5 91 C 
1 174 






1 ? 7 4 3 
• 
6 3 4 
6 7 9 
3 1« 
2 9 9 




























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




























































































































V C I L E ; 
SEGEL 
, 1 E M F S , ETC 


















































































656 .62*CCUVER1URES DE CUTON BAUHHDLLOECKEN 
3 1 3 

























t 5 t . 6 9 * A L ' T R E S COUVERTURES ANDERE DECKEN 
3 2 
8 1 0 
1 376 179 












8 3 4 
5 1 7 
1 4 4 
7 0 
1 5 7 
4 5 
16 
2CQ 66 40 
767 
21 




1 1 3 4 
1 C76 
5 
? 51 44 
3 6 0 3 4 7 7 7 1 1 
781 
11 
3 3 7 
? 1 7 5 
5 4 0 
6 7 5 
16 
17 







5 6 4 
36 
2 3 5 
15 
77 2 3 6 
13 67 
4 8 
1 3 5 
1 3 3 
3 
57 
1 0 0 
3 
3 7 8 
5 
C98 
8 2 9 
1 0 4 




2 1 2 







7 0 2 











526 , 60 
59 
37 























6 5 6 . 9 1 L I N G E DE L I T , OE TABLE , ETC 
B E T T ­ U . T ISCHWAESCHE . VCRHAENGE 
6 5 5 
4 6 5 5 
4 6 5 
1 2 9 9 
1 6 3 1 
2 2 7 
1 0 4 1 






7 C 0 10 
3 6 0 
B27 
4 30 





























1 0 3 
























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 























FRANCE B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E I 
I T A L I E RCY . U M 
NORVEGE SUEDE 
F I N L A N D E DANEMARK 
S U I S S E A U T R I C H F 
YOUGUSLAV A L L . M . F S T 
PCLCGNF TCHECOSL 
HONGRIE F T A T S U N I S JAPCN 
FCRPOSE 
I C Ν 0 E CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A O M CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . P A Y S ­ B A S A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R G Y . t I N l IRLANDE SUEDE 
F I N L A N D E S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE HONGRIE MAROC 
T U N I S I E 
D E 
1 
M C CEE CLASSE AFLE CLASSE 2 













1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . A L L E M . F E O 
I T A L I E R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
ESPAGNE A I L . M . E S T 






CLASSE .EAMA . A . A C M 
CLASSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 « 
0 4 ? 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
4O0 
4 C 4 
5 7 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O I T A L I E R C Y ­ U N I 
SUEDE DANFMARK S U I S S F 
A U T R I C H F ESPAGNE A L L . M . F S T 
MAROC ­ A L G E R I E 
E T A T S U N I S CANADA 
A R G E N T I N E 
JAPON 
M C Ν D E CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE ? ■A.AOM CLASSE 3 
001 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 0 0 4 A U F M . F E U 



















































































































































135 et 143 
7 
10t . 
, 3 3 
lt 
114 














































































































7 . . . . . • 
116 









































27 . 1 
17 

























. 2 500 























78 . 17 




















































5 . • 
1 
. 2 . 13 
14 










29 . 4 
11 . 1 











154 1 05B 
. 88 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 
Schlüssel 
Code 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Β 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
4 C 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 B 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 ( 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 8 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 














loa 1 3 
6 
1 2 
1 6 C 
2 7 5 
6 6 
3 4 




3 1 1 
1 1 
4 8 6 
1 1 4 
8 2 6 
1 9 
1 8 6 9 
1 5 0 6 C 
9 1 0 8 
2 5 2 7 
4 7 5 
2 7 7 7 
1 
1 
6 5 C 
2 
1 
6 5 6 . 9 2 A U T R E 
A N C 
2 C 3 
1 2 6 3 
6 2 C 
3 8 7 














1 5 2 
1 8 3 
3 3 5 8 
2 6 1 2 
5 1 6 
2 4 2 















. 1 6 7 
. . . 4 




3 5 8 
8 8 0 
3 1 9 










6 1 7 
4 5 6 
3 0 
1 3 














4 7 4 
3 6 7 
4 9 3 
2 3 4 
8 1 
5 3 5 
1 0 5 







1 3 4 
0 
2 6 
5 1 I C 
8 2 1 4 
6 1 
2 5 
8 4 4 
1 3 
6 
. 6 2 
1 9 1 2 9 
3 B 
3 




2 5 6 2 
6 2 
1 5 6 7 2 6 
3 a 7 3 1 1 2 
1 1 7 
5 5 5 8 2 8 
5 0 8 2 2 1 0 
9 1 2 3 6 7 
2 8 6 6 6 8 
2 1 9 5 8 
0 1 6 1 C 7 2 
. . 2 9 4 1 1 3 
1 I S S L S 
F E R T I G W A R E N A . S P I N N S T O F F E N 
2 1 Õ 
1 6 
1 1 1 
2 4 
1 0 








5 3 C 












3 6 1 







6 6 0 






2 2 « 






6 5 7 . 4 1 C C U V R E ­ P A R O L E T S A S L . P P C R T P A P I F R 
F L S S B O D E N B E L A G 
3 7 6 
3 8 5 
1 0 7 7 
6 1 9 0 
8 6 9 
2 2 9 
4 7 
8 1 
5 5 9 0 
1 4 8 4 4 
8 0 2 7 
1 2 2 4 




2 6 8 
4 6 1 
1 7 7 
7 1 4 
. 2 9 
6 6 e 
9 2 4 
7 4 2 
7 1 4 
6 5 7 . 4 2 L I N O L E U M 
L I N O L E U M , 
1 6 6 0 5 
2 4 7 2 
7 0 1 6 
7 7 1 1 
1 7 
1 3 8 4 
7 8 
5 6 
3 6 9 
2 3 
3 3 8 5 
3 9 1 7 5 
3 3 8 2 2 
1 9 5 3 





6 5 7 . 5 1 T A P I S 
. 7 2 4 
7 7 3 
8 9 9 
3 






3 8 1 
4 C 0 
6 8 1 




1 0 2 1 9 
1 6 2 2 
4 4 9 2 
9 0 









, . 2 7 
. 5 6 
8 8 5 
1 2 9 1 5 4 
8 0 3 1 1 3 
2 3 2 3 3 
1 3 8 2 0 
9 4 7 
2 
» . P A P I E R U N T E R L A G E 
1 3 6 
6 1 6 
6 5 ? 
1 3 1 
7 7 9 
4 5 
• 
8 0 8 
4 0 4 
4 0 4 
1 3 1 
C C U V ­ P A R C . 






A P O I N T S 




1 3 9 
7 






8 7 9 
. 4 7 C 
6 0 6 
11 
2 2 t 
. 8 
1 0 3 
5 
• 
5 2 6 
1 6 6 
3 4 3 
3 3 8 
1 7 
N O L E S . 
I C I 
3 0 
6 3 6 
1 4 
. . • 
7 8 2 
7 6 7 
1 4 
1 4 











T E X 1 I 
S P I N N S T O F F ! 
3 6 7 
6 5 7 
. 9 7 ? 
I 





2 7 2 
0 1 7 
2 5 6 
2 3 3 
• 
EN L A I N 
T E P P I C H E A U S 
4 2 
. 6 
se . 1 7 5 
1 
. . 1 2 
3 





3 C i . 
1 














3 6 ' 
3 C ( 
6 81 
2 3 ' 
2 2 




1 3 9 
6 7 





) 9 9 6 





4 9 0 
4 
1 2 4 
1 0 3 4 
6 
) 1 8 
1 1 1 
1 
1 6 9 0 
1 5 5 2 
. 1 3 9 









rnp« > Γ τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
n ? 6 
0 2 « 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 10 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
Π 4 Β 
n 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 0 0 
0 0 ? 
0 0 4 
2 0 4 
? 12 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0?β 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
Ì O O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 3 8 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 Β 
0 7 0 
0 3 6 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 C 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 3 1 
no? 0 0 ? 
0 0 4 
ο η 5 
0 ? 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 0 
0 3 6 
I R L A N 0 F 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O ' J G U S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
A l L . M . F S T 
P C L C G N F 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
M A R C C 
T U N I S I E 
E T A T S I I N I S 
C A N A U A 
I R A N 
I S R A E L 
I N C F 
M A L A Y S I A 
T f C R . M A C 
C H I N . C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
H C « G K C N G 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 7 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A U F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C H I N . C O N T 
J A P C N 
H C N G K O N G 
M C Ν C F 
C E F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A U F M . F E U 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
S E C R E T 
H C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N U R V E G F 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
S C C P F T 
M C Ν C F 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A l I E 
R C Y . U N I 
I RI . A N O E 
S U E C E 
F I M A N O E 
S U I S S E 



































1 2 7 
a i 
2 3 1 
0 3 ? 
?ao 2 4 4 
1 3 6 




3 5 6 
4 9 7 
' 0 7 
8 2 
1 0 




5 2 5 
3 5 
7 9 6 
7 8 8 
3 6 7 
4 6 
8 9 7 
5 5 2 
2 1 9 
6 0 7 
8 5 4 
5 1 1 
6 
7 
C l 5 
8 9 8 
7 6 6 
2 3 4 
4 0 ? 
4 5 7 
« 4 ? 
7 5 
1 6 4 
1 0 1 
3 6 0 






4 9 6 
2 8 
5 5 1 
4 8 t 
6 6 0 
8 4 5 
3 7 5 
2 5 4 
5 0 6 
1 4 2 
6 5 
1 1 9 
3 0 3 
5 9 1 




5 6 9 
C 2 6 
0 9 9 
3 6 0 
2 3 7 
5 1 3 
5 2 4 
4 7 7 
6 1 7 
1 0 
5 5 7 
6 1 
6 0 
1 6 7 
3 8 
4 4 2 
6 9 9 
3 4 2 
9 1 0 
8 6 2 
4 
3 7 2 
1 4 7 
6 7 
9 3 4 
3 7 























t 6 4 
. 1
. 1 2 
. 0 1 
5 7 C 
5 Γ 
. 2 2 
8 5 5 1 
6 3 8 4 
1 2 9 4 
4 5 5 
2 1 4 
5 
4 
6 5 4 
? ? « 
0 « 
7 6 3 
8 6 




« 1 ? 
, . . ? 
1 9 4 
4 
1 7 C 
1 0 1 
1 5 2 7 
7 8 7 
5 3 0 
1 6 C 
1 9 4 
6 
. 9 « 
1 2 7 
1 C 5 3 
1 8 C 
. 1 « 
• 
1 5 1 2 
1 3 1 8 
1 9 « 
1 8 C 
a 
3 4 5 
3 4 3 
1 2 1 9 
2 
2 9 9 




2 2 4 5 
1 9 1 0 
3 3 6 















. . 3 9 
. 8 
. 2 
. 1 6 7 
7 1 
3 3 
. 3 7 
2 3 5 4 
1 8 2 6 
1 6 3 
6 4 
? 3 7 
. 1
1 ? 8 
7 6 9 
. 4 4 0 
3 6 2 
4 7 














1 6 3 ? 
1 2 2 7 
3 5 6 




. 1 7 6 
1 8 2 
3 7 
5 6 
. 3 6 
■ 
5 1 7 
3 8 9 
1 2 P 
3 7 
2 2 6 0 
. 2 1 5 8
1 7 7 9 
6 





6 3 8 8 
6 2 0 3 
îeo 1 7 6 
4 
2 2 C 
. 2 3 
1 6 9 
1 
1 5 9 7 
2 
1 
. 7 9 
7 0 









B Z T ­
























. 2 4 0 
2 0 
6 




2 0 9 
2 
C 4 2 
2 β 5 
9 9 9 
6 6 4 
3 7 8 
1 5 5 
1 
? 6 3 
NDB 6 2 
9 9 
3 4 7 














1 3 5 
4 3 
5 4 0 
9 7 5 
4 1 9 
2 0 6 
4 6 
1 0 1 
« D B 4 8 
1 9 
6 
. I C O 
7 
. . ­
1 3 2 
1 2 5 
7 
7 
NDB 5 5 
5 0 2 
1 2 0 
a 
1 4 6 
1 





9 1 4 
7 7 0 
1 4 4 
1 3 2 
­
ΜΟΒ 5 6 
4 C 
1 3 1 
6 9 6 
6 


























2 1 7 
9 1 5 
5 1 1 
1 7 5 2 
6 7 6 1 8 7 
2 9 0 6 9 
1 6 8 2 0 
1 9 1 7 




1 2 8 
3 6 6 3 5 
1 6 3 
9 3 
2 




4 2 8 6 
1 4 1 2 
2 8 0 2 2 2 0 
3 2 5 3 
0 2 4 5 1 
1 8 2 6 
4 0 3 5 3 9 3 
5 7 7 1 2 7 8 5 
8 9 8 3 1 1 2 
7 5 9 1 7 2 7 
6 0 9 3 7 8 
2 2 7 7 6 6 9 
. 1 1
6 9 3 2 7 7 
4 1 6 9 4 
1 9 1 β 
5 8 4 
2 5 6 
2 9 1 
1 1 9 3 7 
2 3 
1 3 2 
3 4 2 
1 9 3 5 1 
9 β 3 
2 3 2 
1 8 
3 
. a a 
1 0 3 
. 1 7 0 
1 9 7 4 0 
6 0 3 5 6 7 
4 8 2 3 7 4 
9 1 7 1 4 4 
5 9 9 9 4 








5 6 9 
5 6 9 2 9 8 
. 3 1 
1 3 
3 5 4 3 9 7 
5 6 3 
9 6 3 
6 7 3 
ί 3 3 3 
5 3 
1 8 2 0 
2 8 5 1 
2 7 1 
4 4 2 
9 8 5 1 1 6 3 
3 7 4 1 0 8 5 
1 6 9 7 8 
1 4 2 7 6 
Ο Ι Α 
• 





1 0 3 
' 1 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










6 6 0 
664 
720 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







































1 0 0 0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1030 













































10 9 2 2 
245 
965 
6 0 6 
9 3 0 8 





























































































































6 5 7 . 6 0 ALTRES T A P I S . T I S 
. . . . . . . . • 
1 
. . . -
ELS K E L I * 




2 6 0 2 

































50 2 7 7 
β 859 
5 4 7 1 
3 202 
. . 541 
6 5 7 . 7 C 
4 586 











































































































. . 9 






















































. . 332 
a 












0 4 2 
0 4 8 
Ί ,)50 
72 0 5 ? 
9 0 5 6 
062 
10 0 6 4 
16 0 6 4 
16 0 6 8 
1 7 04 
IC 
9 0 ' 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
105 6 2 0 
1 
5, 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
1 265 1000 
19 1010 
113 1 0 2 0 
16 1 0 2 1 
1 028 1 0 3 0 





















0 0 4 
■022 
0 3 8 
0 5 2 
> 4 0 0 
6 16 
6 6 0 
ι 6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
. 1 0 2 0 
1021 
. 1030 
1 0 4 0 
I 0 0 1 
' 0 0 2 
) 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 2 
0 2 6 
1 0 3 0 
0 3 2 
Γ 0 3 4 
> 0 3 6 
03B 
0 4 0 
I 0 4 2 
) 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
. 05B 
0 6 0 
) 0 6 2 
Γ 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
ï 204 
2 1 2 
2 2 0 
3 4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
6 0 4 
I 6 1 6 
6 6 4 
1 7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 7 4 0 
8 0 0 
1 1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
! 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
! 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
I 0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
740 







TUR CU I fi 





























































































































































































































6 1 5 























































































































. 4 C65 
434 
1 830 















































3 5 8 
168 









































4 3 8 6 1 
873 
367 1 
2 8 8 
948 58 
4 2 











































NOB 5 E . 0 2 
112 2 





























1 9 7 79 
802 65 


















4 0 4 
10 
229 




































































6 7 lî 2 9 8 2 








5 2 0 
121 
3 5 1 5 
, 1













3 3 5 
8 1 3 
199 
7 0 4 



























3 3 2 4 
2 0 5 0 
753 
443 






. . . . 19 
2 
. 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Cefenübentellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 












0 6 4 
066 
3 7 0 









1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 Ï 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
CST 
001 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 

















4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1021 






















































2 9 6 6 








7 6 2 
953 










14 4 3 0 
4 093 
4 318 
2 2 6 6 
7 7 3 
2 4 3 
5 244 






















. 3 1 0
83 
6 
. . 17 
24 
11 
, . . . 1





6 5 9 


























. . . . 271 
54 

















LUFTKALK UND WASSERKALK 
2C7 3 6 5 
3 7 7 179 
1 2 4 8 34C 3 9 5 
2 029 
2 0 1 3 
1 2 9 3 
19 0 9 5 
95C 6 9 5 
926 205 
5 3 9 5 




















4 2 6 
. 912 
3 0 0 











6 6 1 . 2 0 CIMENTS HYDRAULIQUES 
ZEMENT 
3 2 5 6 0 2 
1209 565 
35 287 




2 6 1 7 
132 763 




8 6 5 7 
6 7 9 
2 7 5 4 564 
2 5 2 2 4 1 6 
164 7 7 7 
155 9 3 6 
1 









6 6 1 . 3 1 PAVES 


























1 4 0 4 
1 9 8 5 
4 986 
1 019 
3 6 8 




13 7 1 2 
128 256 
5 5 1 2 




























4 6 3 
789 






















2 0 9 0 















































































































6 9 1 
565 
. 956 





, . 48 
. 1C7













6 6 1 . 2 2 OUVRAGES EN PIERRES OE 
BEARE. 
E 595 






4 9 1 
50 







. 6 3 9 
. 50 
. . . 152 
. 































. WERKSTEINE U . WAREN 





















































. . I 
. . . 6 
4 
2 














4 7 9 
58 
1 293 


































1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
370 
4 0 0 
4 1 2 
6 8 8 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
058 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
looo 
î o i o 1020 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
028 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
■ 0 3 8 
0 4 0 
























V I E T N . N R D 

























































































































































9 5 4 
580 













































































. . • 1 C58 


















































































































B Z T ­
























. . . . 69 
157 









NDB 2 5 
. 6 3 6 
. 4 8 0 
. . . 193 
3 0 9 
116 
. . 193 
NDB 2 5 
361 














3 0 7 











. • NDB 68 
28 
5 8 0 
• 632 







































































5 6 9 
205 






















































. . . 1
8 




„ . 49 
. 2 3 8 
3 0 
4 5 4 
4 




1 1 1 
2 






















• . . . . 1
a 
23 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 O 
0 4 2 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
I C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 2 2 
C 3 4 
0 3 Θ 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
C 6 2 
2 0 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C C 4 
0 0 6 
C 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
I C C O 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 0 4 4 2 
9 4 9 
8 3 
2 1 
i ce 1 0 5 6 
7 9 
1 8 8 
1 0 2 




2 0 1 
3 
2 5 1 3 6 2 
2 1 8 9 0 8 
31 cce 1 8 8 0 4 
8 0 











. 1 3 
. 6 
. I 
. 3 6 
2 
1 
7 4 7 
3 4 5 
3 4 3 
7 2 6 
6 





3 7 C 
5 6 




1 5 6 
, 1
. • 
4 7 e 
6 5 7 
7 3 2 
1 2 1 
9 
. 6 0 
6 6 1 . 3 3 A R O O I S F T R A V A I L L E E 
B E A R B 
1 3 0 1 
2 5 0 4 
3 8 3 
3 5 8 
1 6 6 8 5 
5 H O 
1 1 0 5 
4 6 4 7 
4 8 8 7 
3 7 6 2 1 
2 1 4 3 1 
1 6 1 6 0 










S C H I E F E R U . 
7 2 8 
. . 7 1 7 
6 5 6 
. c a t 
5 7 6 
7 4 2 
4 4 5 
2 7 7 






4 2 P 
4 8 
11 
1 7 C 
1 9 
. 0 7 7 
7 2 
7 6 0 
6 6 7 
1 1 8 







I C O 
. 3 
. I C C 




4 7 5 
7 1 ? 
9 2 2 
6 4 7 
1 7 





1 6 7 
1 3 2 
2 4 
14 
/ O U V R A G E S 





6 6 1 . 8 1 O L V R A G F S EN A S P H A L T E OU 
H A R E N 
2 7 8 5 
2 4 7 
2 9 6 9 
6 8 7 6 
4 2 2 
5 5 8 
5 5 7 6 
1 B 3 
1 7 1 8 
1 7 0 5 
2 3 1 C 6 
1 3 3 0 3 
4 8 0 7 




6 6 1 . 8 2 M A T E R 
8 6 5 
4 0 7 8 
1 1 9 0 
1 1 4 3 t 
4 
6 3 4 9 
1 8 0 1 0 
4 2 1 2 4 
1 7 6 9 1 
2 4 3 5 6 
2 4 3 6 7 
1 6 
1 2 2 
6 6 1 . 8 3 
9 8 8 8 
1 4 6 1 5 6 
3 7 3 1 
¡ 1 5 3 1 
2 1 2 2 7 
1 5 2 2 
2 1 5 3 7 
6 2 8 
1 0 2 9 
1 0 5 9 6 
1 2 8 6 1 
3 5 1 
1 8 2 0 6 
8 2 6 
6 3 3 2 
3 4 C 6 
3 7 
2 8 3 6 8 6 
2 0 4 4 3 3 
' t 5 4 5 
3 5 3 C 9 
4 2 5 2 
6 2 6 
1 8 5 5 7 
6 6 2 . 3 1 
6 1 1 
1 3 6 
toc 1 3 1 
1 3 4 
1 6 7 0 0 
2 C 8 
6 
2 8 1 
l e 5 7 4 
3 3 7 
6 2 ' ) 
. 3 2 2 
63 
3 9 0 
7 C 1 
9 ? 
• 
6 5 5 
3 7 7 
2 7 ? 









4 5 3 
8 1 3 
7 5 







1 9 7 
• 
9 2 9 
8 4 9 
7 3 1 
0 2 2 
2 
. 3 4 9 
5 3 4 
1 4 7 
3 3 5 
. 9 1 5 
4 5 
4 0 4 
7 4 2 
2 7 9 
4 1 4 
9 3 1 
4 8 2 
2 C 3 
­
S I M I L A I R E S 
A . A S P H A L T O C . A E H N L . 
3 2 
7 6 0 
3 6 6 
3 7 6 
. 12.3 
1 2 6 
4 3 0 
2 5 3 
1 8 8 
C 6 6 






B A U 








8 4 0 
5 7 
C 1 7 
8 7 3 
6 1 2 
6 3 8 
6 7 4 
6 7 3 
. ­
1 L V R A G E S 










A L S 
6 9 9 
1 6 
C 7 5 
C 7 5 
I C I 
. . 2 3 2 
. 6 5 2 
I C O 
5 7 6 
6 2 6 
1 1 3 
a 
• 
6 7 ? 
1 6 8 
3CC 
3 3 ' 
8 2 9 
6 2 6 







3 6 7 







1 6 8 








2 2 5 




5 4 1 
1 7C 
6 C ? 
5 6 9 
3 
F I B R E VE 








G E I . 
P F L A N Z E N F A S E R N 
1 0 7 
4 C Ô 
1 6 3 
20 3 2 6 
C 4 7 
6 7 1 
3 4 6 
3 4 b 







1 9 3 
. 1 8 6 
a 
. 3 1 1 
6 5 8 
3 8 C 
3 1 8 
31 2 
. • 
EN A M I A N T E C I M E N 1 
A S B E S T Z E M E N T 
2 
1 
B R I Q U E S E T A L T 
2 7 5 
4 7 3 
6 4 3 
5 
4 2 2 
2 0 3 
. 1
1 
. . 3 6 
. 1 6 
3 7 
0 6 6 
3 4 7 
6 8 4 
6 2 6 
1 





1 0 3 
4 7 
5 
. P I F C F S 
R A E R M E I S H I I E R E N O E 
. 2 3 4
7 
. 4 1 9 
6 
6 




. 1 3 6 
. 1 5 
4 0 7 
. 
2 1 4 






6 7 1 
2 2 
1 C 6 
. . 9 0 
5 75 
5 1 
5 2 3 
6 6 ? 
7 9 6 
7 9 9 
9 9 7 
7 8 ? 
Italia 
20 . . . . 5 6 






7 3 3 
3 4 6 
? 8 0 
? 3 6 
6 0 






6 9 C 
. 6 
1 4 
. . . 
9 
• 
7 7 1 
7 1 2 
9 
• 
» G G L C M 
7 6 ? 
3 6 
7 3 3 
. 
3 7 9 
2 2 4 
1 7 9 
5 3 1 
5 5 6 
5 5 6 
9 2 
E T S I R . 
, C S H . 
1 7 1 
0 5 6 
. 3ca 3 5 
3 6 7 
. b 
', P.P. 
7 5 0 
3 2 ? 
\ . • 
"br 
bl" 
4 Γ 7 
3 7 6 
. 
















6 7 7 
9 1 4 
2 1 7 
. 1 1 2 
2 4 2 
3 3 4 
6 2 ? 
7 C 4 
6 1 2 
7 7 8 
. 7 7 1 
. 1 9 3 
4 0 5 
1 9 4 
1 2 0 
3 8 5 
4 1 4 
4 1 9 
. 2 7 1 
: A L O R I F U G E E S 
S T E I N F I S H . 
4 
4 
. 1 2 5 
1 3 5 
1 2 4 
1 C 9 





1 6 6 
1 
. . 2 
5 0 5 
9 6 
. 3 
C 4 9 
, . . 7 0 
4 
. 2 7 6 
3 8 8 
7 1 
3 0 2 
2 B 0 
1 6 
• 
6 1 5 
2 1 8 7 
2 2 
6 0 5 









1 4 1 0 1 
7 3 2 8 
I C 7 6 9 
5 6 0 
3 
. 1
2 4 R 
1 0 
1 ? 6 
, B 
1 1 5 3 
1 1 2 
. 5 6 
1 7 1 5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 C 
4 0 4 
4 1 2 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
O 0 3 
0 0 4 
'.10 5 
0 2 2 
o?a 0 4 0 
0 4 2 
1 0 0 C 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 3 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
I O C O 
lo in 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
O o O 
0 6 2 
2 0 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 . 3 2 
1 0 4 0 
c m 
11112 
0 0 4 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 4 
Π 3 Β 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E NO 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M F X I O U E 
I N D E 
C H I N . C C N T 
J A P C N 
H C N G K C N G 
M D Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Ε Α Η Δ 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
N C R V E G E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M C Ν C F 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C Ν C E 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L F 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E C 
R O Y . U N I 
C A N F H A R K 
A U T R I C H E 
M C Ν C E 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A U F M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E l 
J A F C N 
M C Ν 0 E 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
A L L E M . F E " 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
F T A T S U N I S 































t t l 














7 3 6 
9 9 B 
4 7 8 
4 5 2 
7 2 
1 
1 9 0 
2 0 3 
3 2 9 
ao 5 8 
3 C 6 
5 2 4 
1 4 9 
3 3 1 
3 8 4 
3 8 2 
9 7 6 
4 0 2 
C 0 4 
3 
6 9 6 
3 0 
6 7 2 
4 9 4 
5 7 
1 6 7 
aea 2 5 
3 2 1 
1 3 7 
3 9 7 
8 4 9 
6 4 B 
0 8 8 
3 9 
2 1 6 
5 3 
6 3 3 
1 0 
2 2 2 
9 1 Θ 
1 1 1 
9 4 5 
1 5 9 
1 5 0 
3 
4 
1 4 9 
1 2 4 
4 1 3 
8 1 9 
6 2 6 
4 7 4 
1 9 0 
1 4 5 
1 4 4 
3 1 1 
6 1 9 
1 5 
6 6 6 
5 2 
5 4 1 
6 3 6 
1 2 
3 4 6 
1 3 3 
4 4 1 
2 6 6 
8 6 1 
6 2 
8 6 3 
8 1 
2 1 
ao 3 1 
? 4 
7 ? 2 
1 5 
2 7 
1 0 7 
1 2 6 
France 











9 6 4 6 
9 3 9 9 
5 1 2 
3 2 3 
1 8 
. 1 7 
I C C 
. . " 7 5 
4 7 7 
. 1 2 2 
3 4 6 
1 6 2 6 
6 7 5 
6 4 6 







. 1 4 
2 1 
4 4 
2 8 3 
1 3 0 
1 5 3 
6 3 
. 1 1 1 
3 
l i t 
. . 3 8 4 
f 2 1 
? 3 1 
3 9 C 
3 6 9 
, 1 6 7 2 
3 
t 6 5 
1 6 8 1 
3 1 
. . 3 3 
. 1 1 4 
4 




4 7 3 t 
4 3 2 2 




1 5 7 
3 3 
1 










. . 4 
4 
. . 3 
. 2 
2 6 1 7 
2 4 5 6 










. 6 6 
7 
1 8 1 





. 5 1 5 
2 8 3 




B 9 4 




. 2 6 
1 8 C 
a 
I 
1 9 7 
4 1 5 
? 1 5 
1 6 8 
1 4 6 
2 
2 3 





. . . . . 3 
5 
. 1 2 
3 7 3 
1 7 6 
1 4 ? 







2 0 6 
Nederland Deutschland (BR) 
4 1 
. 1 








3 0 B 9 
2 4 9 2 
5 1 9 




B Z T ­ N D B 6 8 
5 5 
8 8 






3 2 5 
1 9 6 
1 2 8 
1 1 7 
1 
B Z T ­ N D B 6 8 
9 
2 9 
. 1 3 4 
6 
4 
. . 2 
3 7 
2 7 2 
1 7 6 
4 4 
4 
B Z T ­ N O B 6 8 
. 1 0 3 
. 3 ? 9 
. . 3 0 1 
7 3 6 
4 3 2 
3 0 4 
3 0 1 
• 
B Z T ­ N D B 6 8 
6 7 
8 2 8 4 







2 7 2 
. 1 
. ­
9 7 6 3 
9 4 0 4 
7 6 
7 2 
. . 2 8 3 
B Z T ­ N D B 6 9 




1 4 3 
. . ­





















. C l 















9 0 6 
5 9 7 
2 6 3 
6 4 2 
5 
. 4 0 
7 1 
1 4 1 
6 7 
. 7 0 7 
4 
BO 
1 3 4 
2 8 
2 3 2 
9 B 6 
2 4 6 
2 1 8 
­
4 0 3 
1 
5 2 
. . 7 0 
8 8 8 
β 
2 6 9 
4 6 
7 6 8 
4 5 6 
3 1 2 




. 2 2 1 
1 7 
2 9 9 
5 9 
2 3 8 
2 3 8 
a 
2 
7 7 3 
4 3 7 
3 2 9 
. 1 4 0 
8 3 
1 6 7 
1 4 3 
1 0 4 
3 0 1 
4 4 
. 4 4 0 
. 5 0 7 
8 3 6 
­
3 0 5 
6 7 9 
3 4 9 
7 9 6 
8 3 7 




3 7 3 
5 
. 1 






. 3 9 


















2 2 2 
. 2 
1 




2 3 0 














4 3 1 
7 
4 6 
, 1 4 1 
. 7 
9 
4 5 9 
, . . ? 
? 
1 1 7 1 
5 5 0 
6 1 9 









. 3 9 
1 7 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
192 
Januar­Dezember —1966 — 
SchlUuel 
Code 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1C40 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 8 
0 4 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 





1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
C O b 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
I C I O 
1C20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








2 3 7 
lanvIer­Décembre 
France 
2 4 2 
4 3 5 
' 2 2 
. . ­
6 6 2 . 3 2 BRIQUES , 
FEUERFEST! 
16 01C 






5 9 2 
3 5 8 
2 8 8 
53 742 
e 4 7 8 
1 9 5 1 
6 7 8 3 
4 8 1 3 
8 2 7 9 
3 2 6 8 





88 5 1 2 
















1 3 0 
5 7 3 
4 2 8 
E 4 0 
2 3 4 




C 6 8 
0 4 3 
. 5 6 6 
5 0 7 
6 3 2 
6 2 1 
2 0 
• 
6 4 4 
9 7 1 
5 E 5 
5 8 6 
2 0 





1 3 7 
63 3 






E T C 
3 F 4 
3 2'3 
3 2 9 






? C 7 
6 06 
6 0 2 
. . 2 37 

















2 9 3 
. 3 4 9 
4 C 5 
1 0 2 
3 7 2 
2 
4 5 9 
7 8 
6 
5 9 4 
3 8 3 
8 2 0 
6 3 6 
3 1 7 
6 1 7 
3 6 5 
2 3 ? 
­
0 3 1 
1 4 6 
6 7 6 
5 10 
2 3 ? 









3 1 6 
3 05 
. 2 ° 5 
3 6 0 





3 9 3 
1 6 5 
1 1 0 
. . 3 7 7 
. 2 
3 4 
2 4 2 
2 9 5 
BCC 
2 5 8 
3 5 



















9 9 6 
45 675 
1 6 9 
5 012 
8 9 2 6 
1 3 5 
6 7 2 
2 7 2 
3 3 6 
8 828 
4 75 5 
2 6 3 














3 3 5 
1 5 4 
7 E 8 
3 4 
7 4 4 
. 3 
3 5 6 
7 
4 6 
5 2 1 
2 1 7 
2 4 0 
9 0 2 
3 1 1 
5 7 3 
1 0 1 
. 1 8 






3 2 4 
. 3 1 4 
09 6 
. 5 0 7 
6 
. 6 6 
5 
5 
2 4 0 
6 4 8 
­
2 3 3 
7 3 5 
4 7 7 
6 2 4 
. 2 2 









4 2 07 2 
107 336 
4 1 1 205 
39 755 
IB 726 
B3 4 1 3 
16 4 0 5 
4 7 9 3 
1 9 5 9 
1 032 
2 4 2 
7 2 7 4 8 9 
6 1 9 09 5 
107 347 
104 6 2 2 









2 9 4 
4 2 5 
7 C 8 
2 7 1 
. 9 1 9 
. . 
­
C 3 8 
69 8 
3 4 0 
9 2 9 
­






2 59 3 
2 579 
21 O i l 
2 189 
103 9 5 2 
77 7 5 6 
24 C06 











7 0 2 
6 6 7 
2 6 4 
1 4 C 
C 6 0 
0 7 5 
. 
5 7 7 
C 9 2 
4 6 5 






1 C 2 
1 C 2 
A U T . 





3 6 6 
8 0 7 
9 6 0 
3 1 6 
2 6 5 
4 
. . . 4 6 
7 6 4 
4 4 9 
3 1 5 









2 C 7 
9 0 3 
. 5 02 
5 2 




2 4 6 
4 7 




6 6 1 
4 4 0 
. • 
4 5 7 
1 7 1 
. 8 9 3 
1 3 
. 2 6 
a 
. . • 
6 C 0 






8 6 0 
. 9 3 5 
2 7 5 
1 0 
5 0 5 
. ­
5 9 5 
0 8 0 
5 1 5 
5 1 5 
­
6 6 2 . 4 3 TLYAUX / A U T . PIECE 
ROHRF 
2 861 
29 4 9 1 
37 359 
3 7C0 
5 5 3 
4 134 
4 6 3 
2 190 













. 7 3 9 
1 2 1 
5 2 1 
5 4 
, . . . . • 
4 5 3 









0 1 2 
. 5 B 4 
3 2 9 
1 
. • 
9 4 9 



















4 9 9 
3 96 
1 0 2 
1 0 2 
1 
3 0 1 
9 09 
0 7 5 
. 7 99 
6 1 9 




C C 9 
2 5 5 
. 9 1 5 
1 6 5 
3 0 0 
1 4 4 
4 2 9 
. 
7 4 5 
0 8 5 
1 5 2 
4 2 6 
4 2 9 
. cao 
6 3 1 
8 C 4 
5 2 5 
. 6 3 
6 6 6 
9 2 0 
1 3 0 
4 90 
1 9 1 
14 
1 1 9 
0 96 
• 
7 4 0 





? C 9 
8 7 1 
9 7 3 
. 1 2 6 
1 4 6 
4 56 
7 84 
. 0 3 2 
1 9 6 
9 2 4 
1 6 0 
6 6 7 
3 9 0 










5 C 6 
1 3 6 
β 7 9 
. 1 1 4 
. 2 2 6 
1 8 9 
0 9 0 
6 3 5 
2 6 5 
2 6 5 








6 2 7 
. 7 9 9 
8 2 0 
1 
1 5 
. 9 3 3 
. . ­









. 7 2 1 
. 2 2 2 
. . . 2 5 7 
2 0 7 
. • 
4 1 4 
9 4 3 
7 
7 












2 3 4 
0 3 1 
4 3 9 
. 4 9 B 
1 1 9 
4 6 3 
. 4 6 3 
3 63 
­
7 9 0 
2 02 
6 6 2 
1 9 9 




























3 6 3 
3 2 8 




1 0 1 
9 5 6 
5 
2 2 6 
. 4 1 1 
1 8 
? 
1 9 3 
3 1 
67 8 
6 3 2 
2 1 
6 4 4 
8 2 4 
C 4 3 
1 3 8 
. ­
96 4 
2 8 7 
1 5 5 
3 3 2 
1 4 
1 4 
5 C 8 
3 5 5 
3 6 5 
2 
5 9 0 
. 9 8 4 




5 7 7 
3 
4 7 4 
3 0 2 
1 7 1 
5 9 0 
. • 
. . . 1 9 4 
. . . 9 
9 4 9 
. • 
1 6 3 





. . . . 1 3 




7 4 0 
7 2 8 
• 
1 3 7 
3 
1 4 8 
1 3 7 
1 1 
6 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
. 0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
IODO 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
n o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 7 
4 0 0 
ìooo 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 36 
0 6 ? 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 3 
0 4 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















M O N D E 







B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 










M C Ν 0 E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 







M C Ν 0 F 





B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




M C Ν D t 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEC 
I T A L I E 
DANFMARK 
YOUGOSLAV 




M 0 Ν 0 F 







































2 2 1 
6 9 6 




6 4 4 
3 2 6 
9 0 5 
8 4 7 
3 5 2 
9 2 6 
5 9 9 
1 4 9 
3 1 
3 7 
4 6 9 
9 0 6 
1 1 0 
5 8 1 
5 0 1 
7 9 7 
4 8 3 
5 4 
3 8 
7 6 9 
0 7 4 
4 0 2 
2 0 9 
9 4 
2 
1 9 9 
7 2 7 
1 0 2 
1 4 6 
5 4 9 
2 6 
6 6 4 





0 1 6 
C 4 3 
4 0 
4 t 9 
5 5 3 
9 C 9 
8 4 8 
3 
3 
7 8 8 
2 0 2 
1 1 5 
7 1 5 
4 2 6 
3 7 6 





1 3 2 
2 4 6 
8 7 3 
7 4 5 
1 4 
7 6 2 
2 4 2 
0 6 4 
9 4 9 
9 5 
1 2 1 
6 5 5 
2 9 
9 2 6 
1 1 2 
7 8 7 
7 8 0 
2 9 
7 9 
5 0 5 
5 4 5 





2 1 4 
1 5 1 
1 0 
6 7 6 
4 3 0 
1 2 0 
9 1 





, 6 6 4 
1 0 8 
3 3 5 f 






1 1 4 
. 1 3 2 
1 5 5 
5 3 5 




4 4 4 1 
3 563 
1 
? 9 C 




I C E 
i 2 7 
1 
4 
4 6 3 




6 6 8 
6 0 5 
i 
1 4 3 
2 2 
4 f 
2 2 7 
. 3 2 
. . . • 
58 1 




1 8 e 
7 6 
1 7 4 
f 6 
6 4 
3 3 5 
­
6 4 4 
5 1 3 
« 3 6 
4 3 C 
• 
6 8 7 
9 6 
I C 
E 0 7 




1 8 6 
1 2 0 
. . • 
1 189 
. 2 2 3 
3 4 3 3 
4 3 
3 4 7 
1 
1 C B 
6 
2 
9 C 3 
3 9 
1 0 4 
1 3 0 
4 0 







1 3 6 6 
1 8 
2 7 4 
1 4 7 
1 7 
6 5 4 





1 2 1 
1 0 4 1 
8 1 9 
2 2 0 
9 9 
. 2 
3 8 0 
a 
1 557 
3 7 8 
9 5 
5 
. . . . 1 
2 460 





. 3 1 8 




5 4 0 









. 5 2 
. . • 
2 3 2 




Nederland D e u t i c h l a n d 
(BR) 
7 1 
1 6 2 
1 6 2 
, . ­
BZT­NDB 69 
1 5 9 








2 5 4 
1 7 
2 
. . 1 1 3 









1 2 2 
4 l i 
8 
2 5 1 







5 6 7 
3 5 3 





. 2 7 7 
. . 1 
. . . • 








. 6 1 4 
1 9 
. . ­
6 7 9 
6 7 9 
. . • 
BZT­NDB 65 
, 2 2 3 
. 9 9 
. . . 9 
1 1 
. • 
3 4 4 













3 8 0 
3 7 9 
, . 7 
0 2 9 
1 5 7 
5 7 2 
. 1 1 6 
4 1 0 




8 6 3 
4 7 1 . 
2 74 
2 0 8 
3 6 6 
1 9 
3 5 
0 7 9 
8 7 4 
6 8 8 
8 3 0 
3 5 
4 8 2 

















3 7 7 
4 4 
1 1 7 
10 9 0 





3 6 9 
2 1 3 
• 
2 6 2 
5 4 8 
7 1 1 
5 2 1 
3 
• 
3 7 8 
6 7 2 
4 9 6 
. 4 
3 6 7 
2 7 8 
5 5 
. 1 4 
6 0 
3 3 0 
5 5 0 
7 6 6 
7 00 
1 4 
7 2 3 
9 
6 6 8 
. 3 
2 R Ó 
2 9 
7 1 3 
4 0 3 
23 1 
2 8 1 
2 9 
6 6 
5 9 5 
4 2 4 
. 2 3 
7 8 
1 7 
. 2 0 3 
1 5 1 
­
5 6 2 
l o a 












1 2 6 7 
1 1 7 
2 
3 163 
. 7 1 5 
8 
1 11 6 
1 313 




1 3 8 9 
1 8 3 
. 
8 5 9 1 
4 5 4 9 
3 8 9 0 
2 0 5 4 
2 
2 
1 5 0 
1 7 7 
4 2 
7 4 7 




1 4 8 
3 2 9 
7 
1 2 2 4 
5 6 6 
6 5 7 





















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen Überstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Class<ment NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — 
SchlUuel 
Code 
C S T 
O O I 
C O ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 C 0 
7 2 0 
7 3 2 
loco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
4 C 0 
7 7 0 
7 3 2 
looo 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 ? 
4 0 0 
6 2 4 
7 7 ? 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
οο·> C 0 4 
C 0 6 
0 ? ? 
0 3 6 
4 0 0 
l coo 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
CST 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 





6 6 2 . 4 4 C A R R E A U X ETC . 
F L I E S E N . 
2 4 3 6 
1 7 9 8 8 
2 3 1 7 3 
9 4 1 8 0 
2 0 1 2 8 
2 5 1 
1 8 3 8 
1 2 7 6 
7 4 0 7 
2 2 5 t 
7 7 7 
22 
1 7 5 
4 2 2 0 
1 7 t 2 5 6 
1 5 7 9 0 5 
1 7 3 2 7 
I C 7 6 6 
5 1 










, 4 0 Î 
3 5 
4 4 0 
3 4 7 
2 4 1 
1 1 4 
. 7 5 7 
6 6 ? 
. 1 3 
. 1 2 4 
2 0 6 
7 7 7 
' 1 7 
t l 3 
, 2 1 







N O N 
I E N 
4 8 5 
. ? 7 7 
7 3 6 
5 6 4 
. 4 8 6 




5 R 8 
0 6 1 
5 1 8 







V E R N I S S E S 







6 6 2 . 4 5 A L T R E S C A R R E A U X . P A V E S 
F L l E S E N , 
1 5 2 2 
6 7 8 1 
1 3 1 0 1 
4 6 2 2 5 
1 2 1 6 2 9 
4 122 
2 1 2 1 
1 2 2 5 
1 6 1 
3 = 
5 0 3 
i PI 
2 1 0 
I 1 5 8 
2 7 3 8 
4 0 
2 1 3 
3 1 7 7 4 
2 3 7 2 3 8 
1 9 2 2 6 1 
4 C 6 7 4 
7 9 0 2 
4 7 






6 9 6 
3 9 
3 C R 
2 t 7 
7 7 1 
2 9 
1 1 1 
. 2 3 
1 2 0 
. . 1 2 7 
3011 
1 0 
. 1 3 3 
6 CL . 
5 0 9 
6 6 1 
3 5 3 
1 
4 3 5 
6 6 3 . 1 1 M F U L E S F T 
M L E H . 
1 2 6 6 
1 2 6 4 
4 4 8 
2 8 6 3 
1 1 7 9 




3 7 6 
1 7 5 7 
6 1 
7 3 
1 7 1 
1 C P 3 
1 2 6 
1 3 0 9 0 
7 C 4 2 
5 8 5 7 
4 5 0 8 
1 
1 9 1 
6 6 3 . 1 ? 
1 6 
2 9 





l i b 
210 
1 1 ? 
9 5 
3 
6 6 3 . ? 0 
1 1 4 7 
2 B 
1 4 4 
5 9 6 2 
4 0 0 
' . Γ Ι 
7 
1 1 8 
7 3 4 
6 4 














> I E R R 










S I P . 
6 8 ? 
. 9 6 1 
5 4 3 
5 7 8 
1 7 6 
7 9 4 
1 
2 
. . 9 i a 
1 7 ' . 
. 2 3 4 
'12 6 
7 6 4 
2 0 B 
9 7 5 
1 
C 6 2 
7 3 6 
6 4 4 
. 4 7 7 
8 2 4 
I C 
9 2 9 
. 2 
5 2 0 
4 C I 
. 1 7 5 
7 4 
6 2 6 
6 H 2 
5 6 7 
9 4 0 











, D A L L E S 











4 M C L O R E 
­ L . S C H L E I F S T E I N E 
9 6 4 
1 0 ? 
7 9 7 
7 5 1 
6 3 6 
3 0 
1 6 3 
1 
6 1 
7 7 1 
4 
. 6 3 
1 3 1 
6 0 
0 2 2 
f l 7 
3 4 5 
I t i 
6 4 
1 
2 7 1 
. 4 6 
• U ' . 
1 U 







. 2 3 
1 5 3 
PP 
3 9 9 





1 6 4 
7 4 3 
. 1 2 6 
8 1 0 
6 6 6 






1 1 3 
1 1 2 
. 2 1 1
2 6 2 
» 1 1 
6 4 1 
5 3 1 
1 3 6 
6 
4 3 3 
ι E T C 
, W A L Z 
5 3 
4 8 
I b i 
6 9 
2 C 6 
? 
2 ' . 
4 6 




1 6 0 
2¡ 
6 6 6 
9 2 1 
71 0 
5 ? . . 
ι 2r» 
E A A I G U I S E R CD P O L I R Δ 







1 3 ? 
1 1 0 
7 ? 
Π 
S l i R A S I F S A P P L . 




4 5 4 





1 3 9 
3 
. 
i l i , 
12 
3 0 






































8 4 3 
8 5 β 
. 3 9 3 
. 3 C 7 
2 7 6 




. 9 7 9 
7 C ? 
1 2 5 
4 5 4 
4 5 5 
5 1 
7 1 
6 7 0 
1 4 ? 
1 0 1 
. 5 7 4 
9 8 9 
7 8 
C 6 9 
1 5 9 
1 0 
1 0 
1 6 8 
1 7 1 
7 2 1 
19 
. 1 3 9 
7 1 1 
H 3 7 
0 6 4 
3 ? 0 
3 9 
7 2 1 
4 7 0 
1 6 4 
2 4 3 
7 5 8 
1 1 5 
1? 
1 3 6 






f 7 6 
0 75 
bit, 













1 8 4 
1 0 0 
3 
3 9 7 7 
. . ? 
2 
7 7 6 
4 1 
2 9 6 
3 
. 4 2 
4 9 3 5 
4 2 6 4 
3 7 5 
2 B O 
. 2 9 6 




3 2 Õ 
4 6 3 
1 1 
2 1 7 9 
1 2 5 8 
4 1 0 
7 8 
5 1 ΐ 
M ? 
1 1 '■ 
Ì 7 
» 7 ' . 




5 0 7 
. 6 6 
6 9 
' . 7 4 
i 
7 7 3 4 
1 5 4 1 
1 7 ? 7 
1 1 7 4 












I I S S U 1 P A P I E R , E T C 
, S C H L F I F P A P I E R 
3 1 4 
7 7 
6 0 1 
6 7 
6 7 
. 1 9 
1,0 
a 










7 1 å 
6 









2 1 " 
. 2 3
7 7 9 
2 
7 4 




i i o 
5 












1 8 3 
b 
' I '. 
imp« > r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 ? 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 ( 1 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 J 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 ? 
' . 0 0 
7 ? 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 11 
. 1 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
Γ106 
0 2 ? 
0 ? a 
0 3 0 
. 7 7 4 
f l i t 
Γ 3 6 
3 5 ? 
0 4 8 
0 6 ? 
4 OD 
h?', 
7 3 ? 
l o r o 
1 0 1 0 
1.17C 
i o ? 1 
1 0 3 0 
1 1 4 ' ) 
0 0 1 
0 1 ? 
0 0 4 
O 0 4 
0 2 ? 
0 < 6 
'*00 
i o r . 0 
1 0 1 - 7 
1 1 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 ' ) 
noi 
O U ? 
0 0 ι 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 ? 6 
0 2 8 
3 3 1' 
0 3 4 
') 11 
O l a 
0 4 ? 
0 4 a 
0 5 R 
I t . C 
J 6 ' . 
4 0 0 
..... 7 1 ' 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - P A S 
A U F M . F E D 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T C H E C C S L 
E T A T S U N I S 
C H I N . C C N T 
J A P C N 
M C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A U . M . E S T 
T C H F C U S L 
F T A T S U N I S 
C H I N . C C N T 
J A P O N 
Ρ C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E T E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A I I T R I C H F 
E S P A G N E 
Y r U C - t ' S L A V 
T C H E C C S L 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A F C N 
R Γ Ν I'. . 
I' . E 
C L f S S E I 
« E L F 
C L A S S E ? 
C I A S S E 3 
F - A N C E 
H E L G . L U X . 
A L L Γ Η . F E I ' 
I T A l Ι t 
R C Y . U N I 
» I T E I C H E 
F I A T S U N I S 
Ρ C Ν Γ I 
. ' F t 
r L t s s ι- 1 
Α Ε Ι E 
C L A S s r i 
F R A N C F 
Β E L c . l u x . 
P A Y S - P A S 
A L L E " . F F I ' 
U A I I E 
ROY . U N I 
I R L A N D E 
N C E V E C E 
S U F F E 
D A M M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Youonsi. AV 
A I L . M . - S T 
P E L F U N E 
H L ' M ' ρ | E 
r i A T s u N i s 
C A N A D A 




































3 5 1 
4 0 6 
7 4 0 
6 1 6 
7 0 4 
3 B 
1 3 9 
8 0 
6 6 3 




7 2 1 
9 4 4 
8 1 7 
0 3 0 
1 1 6 
9 
B 9 
4 9 7 
? 2 2 
1 4 7 
8 3 5 
5 9 6 
2 3 9 
2 6 6 






1 2 7 
3 4 7 
1 0 
2Θ 
8 6 3 
7 3 C 
2 9 7 
9 1 5 
B 6 9 
1 3 
5 0 5 




i l t 
4 1 3 
5 5 
I 5 8 
7 4 
3 1 0 
2 4 6 
1 0 1 
4', 
1 5 5 
? 6 0 
1 2 
1 8 5 
C 5 ι) 
6 1 I 
7.65 
7 6 9 
15 
1 6 8 
1 7 
6 ' . 





' . 5 ? 
? 1 5 






6 6 6 
6 4 8 
6 5 4 
1 4 






l ' I 
1 3 
. ' 7 
PO 





















. 2 0 4 
2 
3 1 1 
3 6 2 
3 6 
I C 
I 4 È 
1 1 8 
. 1 4 
. 2 5 
2 3 1 
E 8 C 
3 5 C 
1 6 3 
. 1 
. 3 8 4 
1 3 
6 6 4 




. 1 1 
2 1 




3 5 C 
1 1 3 
1 6 1 
1 0 7 
1 
6 6 
. f 2 5 
1 5 t 
5 8 C 
6 0 7 
f 7 1 
2 2 
1 6 1 
5 3 
3 1 7 





6 2 7 
2 6 r ­
( C S 















' t 1 
C', C 
I ¡1 
, 6 6 








. 3 2 6 
4 6 3 
f 6 




. . • 
1 c u 





? 3 ? 
. 4 C 3 
1 C O I 
1 6 2 B 
5 7 
2 2 3 
. . 1 
. . , 6 3 
1 6 
. . 8 2 
3 7 3 5 
3 2 6 4 
3 6 3 
2 8 1 
. 1 C 8 
3 2 7 
. 1 2 7 
7 8 9 
1 5 1 





1 3 7 
4 
. 2 1 
5 2 ? 
2 7 
? 4 C 4 
1 7 9 7 
5 8 5 
' U l 











4 6 7 
5 9 
9 5 3 
1 3 7 













B Z T - N O B 6 6 
2 2 5 
1 0 0 4 




. . 4 8 
3 6 
. 2 3 
1 3 
3 9 0 4 
3 7 0 9 
1 3 6 
7 2 
. 5 9 
B Z T - N D B 6 5 
2 6 
? 9 3 
. 1 9 4 9 
B 9 1 








1 6 4 
. 2 8 
1 0 5 
4 C4 9 
3 1 5 9 
6 8 2 
5 5 7 
1 
? ( ) 7 
B Z T - N D B 6 8 
1 C 5 
5 5 0 
. 9 6 6 
7 5 




1 2 1 




3 2 8 
. 2P 
2 9 4 0 
1 6 9 1 
1 2 3 1 
6 5 9 
1 
1 6 













B Z T - N u n t a 
i ? e 
3 7 
. 1 2 1 7
1 5 




























. 0 5 
. 0 6 
1 
3 
1 6 0 
4 0 9 
a 
1 8 7 
. 2 5 
8 0 





6 7 7 
2 5 3 
7 7 9 
4 6 1 
7 7 9 
8 
5 
2 3 4 
5 4 5 
7 3 1 
. 0 2 5 
5 6 9 
1 4 






. 8 9 
5 
. 6 ? 7 
? 3 2 
5 3 5 
5 9 7 
8 9 8 
1 1 
8 9 
6 3 2 
6 6 9 
5 6 0 
. 3 4 3 
3 1 3 
7 
3 3 8 
1 6 
6 6 2 
8 7 5 
7 C 
. 1 
9 1 5 
1 2 
5 9 
4 7 2 
2 0 0 
2 5 6 














i o l 
3 
2 9 










. 2 ' . 









4 3 1 
■ 




ι . 6 
5 4 5 
4 7 8 
4 4 
3 3 







3 6 4 
2 2 6 
9 2 
2 6 
• 4 6 
6 7 5 
1 9 5 6 
1 3 4 
1 1 9 3 
. 6 4 1 
9 
9 4 
. 1 6 3 




Β 1 5 
. 1
6 3 0 7 
3 9 5 8 
2 2 7 2 












? r t 
­
5 0 2 
3 




2 6 1 
4 
1 
. . 1 
1 5 
9 7 0 
. 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
194 
Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
I C O O i c io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 0 
C S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
C 5 B 
0 6 2 
3 7 0 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 C D 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 Ï 6 
0 3 8 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 4 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 1 6 4 ? 
7 7 4 5 
3 7 3 8 
1 7 9 0 





6 4 2 
6 8 8 
7 6 | 





6 6 3 . 4 0 M I C A T R A V A I L L E 













4 1 9 
2 0 7 
1 5 7 




G l I M M E R 












6 6 3 . 5 0 L A I N F S M I » 
TONNE 
­Lux . Nederland 
6 ? 6 1 
0 3 6 
5 7 7 
2 3 6 
1 3 
6 6 9 
R3·« 
7 4 1 
4 9 9 





1 * 5 « 
6 1 3 
7 6 9 
3 8 0 
. 4 2 
, n i V R A G E S E N M I C A 












, M A T . 
M I N E R A L . H O L L F 
2 7 5 5 C 
2 2 1 0 7 
1 1 3 4 4 
5 1 4 4 
2 5 9 
6 7 1 
4 7 2 
9 1 
2 9 1 
1 4 B 1 B 
3 9 2 2 
4 1 1 4 
2 8 5 
1 2 4 5 4 
1 1 2 7 
1 C 5 2 3 4 
6 6 4 0 2 
3 8 0 0 4 
2 4 0 8 7 
2 9 3 
2 8 5 







1 0 5 
6 3 4 






1 8 4 
6 2 1 
C 8 7 
2 1 6 
6 β 6 
5 6 
1 6 4 








M I N . 
, 'p 







S C I A N T E S 
, E P . Z E U G N . A 
9 6 7 1 
2 1 
1 6 7 









4 4 7 
8 7 6 2 5 
5 1 4 2 3 
2 7 7 1 




6 6 3 . 6 1 O U V R A G E S EN P L A T R E 
H A R E N 
1 5 4 5 
4 6 4 1 0 
I H O 
1 3 1 2 9 
2 0 4 
4 1 7 
1 2 6 4 
9 4 5 
1 0 5 5 
1 0 2 4 
2 7 
3 
2 5 5 1 
1 1 
1 8 
7 0 4 5 2 
6 2 3 9 7 
4 7 7 6 
3 7 7 1 
1 





6 6 3 . 6 2 O U V R . 
W A R E N 
9 9 6 4 8 
1 6 7 8 9 0 
3 5 C 4 1 5 
1 7 6 0 9 4 
1 6 8 3 0 2 
3 1 5 
1 C 0 9 
2 2 7 0 5 
3 1 2 7 6 
7 6 0 6 
1 4 2 1 0 
1 3 0 5 
7 7 6 
1 0 7 1 6 1 0 
5 5 2 3 5 4 
7 9 2 2 2 









1 6 6 
1 6 1 
5 
4 
6 6 3 . 6 3 U L V R 
H A R E N 
6 7 6 8 
2 9 3 8 4 
4 7 9 
8 0 t 2 
3 2 5 7 
1 7 7 0 
1 6 6 
3 2 1 
8 
1 1 7 
9 1 3 
1 
1 
A U S 
eoi 
1 C 5 
1 0 5 







4 6 4 
C I 1 
4 6 6 
4 2 9 
7 





0 9 6 
1 7 
3 2 9 






E N C I M E N T / 
A . Z E M E N T , 
020 
5 5 4 
1 0 9 
3 1 6 
2 8 
. 1 
6 7 ? 
i ? i 
5 4 4 
3 9 9 









1 5 9 










EN C H A R B O N , 
A . K O H L E 
? 
5 6 
6 4 C 
1 2 2 














i 2 6 
2 3 
2 
B E T O N 








i 1 1 9 
> 1 1 9 
7 
cai 
1 9 3 
. 4 5 4 
4 
1 ? 
. 1 2 
1 4 3 
4 3 9 
. 1 6 
O B I 
3 
3 5 5 
7 3 6 
6 C 4 




6 5 4 





. . 9 6 1 
­
1 7 6 





































/ P I E R R E 
1 3 0 
7 6 8 
6 6 6 
. 7 4 
6 C 1 
4 5 4 
7 b 
1 2 7 
4 1 4 
9 C 2 
1 0 9 
. 2 7 1 
1 2 4 
2 6 9 
6 5 8 
C 8 8 
5 5 7 
. 
5 2 3 
3 6 0 
9 5 5 
7 8 1 
6 9 
1 
2 6 3 
9 4 5 
0 5 2 
7 8 3 
1 7 
2 5 7 
1 8 5 




4 2 5 2 
3 3 7 4 
8 7 C 









. 2 0 
4 
­





. 2 0 
1 3 5 ? 
4 5 
3 8 6 
4 9 6 
. 1 
. . 1 
1 8 6 
1 0 
9 9 6 
. 1 1 3 4
• 
4 6 4 7 
2 2 7 8 
2 3 4 9 
1 1 9 3 
8 
. 1 > 
6 9 
. 1 1 3 2




1 4 2 0 
1 2 0 1 
2 1 9 
2 1 7 
. ­
A R T I F . 
, K U N S T S T E I N E N 
0 2 6 
6 3 3 
3 2 4 
4 6 6 




, 3 4 
6 4 5 
3 5 2 
2 9 3 
2 5 6 
, . • 
G R A P H I T E 









5 2 0 
3 6 5 
. ìec 
7 7 




. 1 4 
E5 
3 8 







4 9 5 
5 2 2 
7 2 
7 2 
■ E T C 
U S h . 
4 
1 
1 6 7 
3 3 7 
7 9 5 
9 7 6 
6 
0 C 9 
7 C 1 
2 7 5 
5 5 1 
2 1 0 
1 3 8 
­
1 6 5 
2 7 1 
8 9 4 
7 5 3 
. . • 
6 7 0 
1 7 
2 4 1 
. 1 1 2 
1 6 6 
7 8 
2 3 4 
. 1 1 7 
6 4 0 
3 6 
. 1
2 1 0 
. 2 
. . . 7 6 
. 6 
7 7 6 
1 1 2 8 
2 4 7 
6 6 2 
8 0 
. . 2 0 
9 8 
. . 7 1 0 
, 1 2 
4 9 
1 1 
. . 1 9 2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 0 
1 3 7 0 
I O ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 2 ? 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 ? 
3 7 0 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 C 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 6 
0 10 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 6 
4 O 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 4 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 ? ? 
0 ? 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
6 L N C < 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
R C Y . U N I 
S U I S S F 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
. M A C A G A S C 
E T A T S U N I S 
I N C F 
M C N D F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. A L G F R I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C N C E 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E U R O P E NO 
A L L . M . F S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
M C N D E 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 































7 2 6 
7 9 2 
2 5 6 
6 6 5 
1 
7 6 
2 5 6 
2 1 3 
2 7 4 
1 7 9 
3 2 6 





1 3 4 
2 6 4 
1 4 4 
9 3 1 
6 4 4 
6 6 8 
3 0 2 
3 2 
6 7 
6 7 9 
3 3 1 
4 9 1 
C 8 7 
2 9 




7 C 5 
7 4 
1 4 8 
2 1 
6 3 1 
6 0 
5 5 4 
6 1 8 
9 1 0 





0 3 7 
1 0 4 












5 2 2 
9 6 8 
4 8 8 
3 7 0 
2 
6 4 
4 0 3 
0 4 2 
4 4 6 
9 9 9 
5 8 6 
2 4 
7 7 
6 1 9 
4 9 5 
3 3 4 
4 5 9 
1 3 0 
2 3 
1 4 7 
4 7 5 
6 6 5 




7 C 8 
4 6 2 
1 B 2 
6 6 3 
4 7 2 
C 8 3 
9 3 
2 3 1 
4 6 
4 5 
3 3 0 
France 
4 4 5 6 
3 8 2 2 
1 6 3 2 




. 5 1 
1 1 5 
? t 
2 5 
. . 1 0 
1 4 
1 4 2 
4 1 f 
8 1 
îec 1 4 1 
1 5 5 
κ 
. 1 5 
1 2 3 







. 1 5 
1 « 6 4 
• 
1 E 3 t 
3 1 3 





. 6 3 5 
1 










6 3 4 





. 1 5 4 6 
1 0 3 
7 6 6 









7 2 7 C 
6 5 8 6 
2 8 2 






4 9 6 
3 2 6 




. « 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 7 C 6 
1 6 4 5 
1 C 5 3 














3 9 0 




. 1 7 
7 5 1 
7 4 7 
« 7 9 
22 
2 0 3 
5 0 3 
2 7 1 6 
1 9 7 6 
7 3 6 



















2 7 7 




2 5 4 
a 
1 5 7 2 
1 1 3 3 









3 2 2 8 





6 8 8 
a 
1 1 2 
4 4 9 







Nederland Deutschland (BR) 
2 6 7 1 
1 3 9 7 
1 2 4 6 
7 3 0 
1 
2 8 
B Z T ­ N D B t e 
. 1 7 







? 7 0 
5 9 
? 1 C 




3 Z T ­ N D B 6 8 
9 6 
? 9 9 
a 






. . 1 
« 9 4 
• 
1 « I l 
7 4 9 
6 4 1 




B Z T ­ N D 3 6 8 
1 
1 1 9 9 






. . . 5 6 
2 
­
1 5 3 2 





B Z T ­ N D B 6 8 
1 2 2 
2 5 9 1 
. 1 C 8 8 
2 6 3 
1 8 





4 C 9 0 






B Z T ­ N D B 6 8 
3 3 5 
4 4 7 
a 
6 2 4 
4 5 




























8 3 0 
6 9 9 
9 0 7 
7 7 9 
• 2 4 
1 4 8 
1 3 4 
• . 9 2 





1 1 8 
7 0 1 
2 6 2 
2 7 2 
1 9 9 
1 4 0 
2 2 
7 
4 6 7 
U 










6 6 3 
6 0 
7 3 2 
0 8 4 
6 4 4 
6 7 1 
. . « 
2 2 
2 0 3 
8 3 




1 4 8 
7 5 
■ 
. . 3 
8 
6 8 9 
3 2 3 
3 6 6 
3 0 3 
. 
0 2 3 
5 0 5 
7 7 0 
. 8 9 0 
. 7 7 
6 1 9 
9 9 ? 
1 4 5 
« 5 9 
2 7 
­
5 0 8 
1 8 6 
3 2 0 
2 9 2 
• 
5 « 5 
1 2 
5 7 
• 5 0 0 
1 8 6 
3 9 
1 6 9 
4 
4 5 





4 6 2 9 
1 4 1 8 
4 4 3 








• 4 3 
• 4 2 
4 
3 6 7 
2 1 2 












2 8 2 
­
8 5 7 
4 7 4 
3 8 1 
9 7 




























1 4 0 
a 
. 9 4 




1 1 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 





C 3 6 
0 3 R 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
C 3 8 
0 6 2 
4 C 0 
7 3 2 
1 0 C 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 D 
1 0 4 0 
C S T 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
4 0 0 
7 3 2 
6 0 0 
1 C 0 C 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 C 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 4 6 
0 5 8 
« 0 0 
4 0 « 
7 3 2 
lcoo 
ì o i o 1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 O 
esi 
0 C 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
C 6 ? 
4 0 0 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
esi 
C O I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 « 
C 0 6 
0 2 2 


















































3 9 6 
te 
4 1 2 
7 7 4 
9 2 9 
5 5 6 
1 5 5 
6 1 6 
9 4 6 
« 0 2 
4 B 9 
1 
2 6 9 
\° 
4 6 7 
Í15C 
l f 3 
8 1 3 
6 8 3 
6 15 
« 1 
6 2 6 
9 0 2 
1 8 0 
7 
1 1 7 
6 6 4 
4 9 7 
3 0 1 
1 








sao 1 7 c 4 
. 1 5 2 
7 5 6 
1 7 
t t t 
6 2 2 
2 3 3 
42b 




3 7 6 
. . 3 « 5 
3 2 7 
9 
2 3 
6 5 4 8 
7 5 3 3 
4 3 3 
4 1 0 
. 6 3 ! 
Nederland 










1 7 6 
. . 6 3 « 
? f 6 
. 3 6 
7 3 C 
1 « ? 
7 8 a 
7 3 ? 
. aco 
7 R 0 C U I 1 S R E F R A C T A I R E S NOA 







, cea 1 1 
ε?« 5 9 
3 l f 
3a 7 3 7 
. 5 « 
• 
C t « 
6 C 7 
1 5 7 
1 C 3 
1 
• 
t a « 
. 5 ? 
6 2 0 3 
5 
6 1 6 
. 3 C 6 
9 0 1 
8 ' , 
• 
I C 7 3 0 
6 « 0 4 
9 0 6 
8 2 1 
. 9 1 4 
8 1 Α Μ Ι Α Ν Τ Ε T R A V A I L L A 
6 5 1 
« C 4 
9 1 = 
3 4 9 
3 4 7 
7 6 6 
4 4 
4 7 3 
2 9 
6 6 7 
1 6 
5 0 1 
3 9 1 
0 5 8 
3 
8 3 
9 6 5 
8 7 C 
6 9 0 
Q 9 7 
3 9 6 
3 9 1 
1 1 
8 2 




A S B E S T UNO 
. 3 9 
« í « 
« 5 6 






. . ?ac . 8 3 
5 C 2 
C 6 8 
« 3 2 
C t « 
2 
. • 
1 7 1 
. 2 72 
1 7 9 
4 1 





12 7 0 9 
? C 3 
. ­
2 0 4 6 
6 6 3 
1 0 7 6 
8 5 9 
3 C 6 





1 a 1, a G . 
1 7 7 
1 8 
3 1 7 
2 9 9 





2 2 ? 
ea? 3 4 0 
3 1 6 
. 1 
1 O U V R A G E S 






1 A R M T L R F S D F = R I C T I O N 
RE I P U N G S B E L A E C S F . 
2 2 5 
2 6 
1 2 3 
0 2 9 
1 1 7 












5 2 1 
1 5 0 
7 3 « 
1 
1 8 
. 9 1 
1 3 4 
7 f 
? 6 3 
7 6 1 
1 7 7 
9 6 0 
3 ? « 
3 7 
1 9 6 
7 7 1 
3 ? F 
6 7 9 
1 1 4 
3 1 5 
? 3 f 
. 9 ? 
PI 1 





3 5 6 
? 
1 1 
2 7 E 
2 3 









3 1 « 
7 7 « 
2 6 0 
. 1 
A R T I C L E S 




A L T R E 
7 1 
2 4 
1 9 6 
« 1 




. . 6 
6 « 
I 
6 7 6 
7 1 3 
3 7 6 
3 ? 3 
. 5 
>f> L 5 A C r S 








C 4 4 




. 7 Γ 
8 Í . O 
3 
9 
. ? « 
Q 
1 C 11 




7 C U V R A G E S F N 
A N D E R E H A R t N A O S K 
, 1 5 
1 7 
« 6 6 
te« 1 3 1 
1 
1 2 9 
. l i 





? .7 1 
3 3 5 
1 5 0 
9 7 ? 
5 






6 4 ? 
. • 
HP 
7 7 4 
6 3 2 




B R E M S F N , 
« 1 
2 3 
. 3 2 7 
6 





1 ï 7 4 
.'. u 
B « 2 
7 4 7 
4 3 7 
3 8 3 
1 
1 I 
l ^ C H N I C U E S 




» A T . 





. 4 1 4 
. a l i 
1 
1 
. 5 ι 
3 4 6 
4 4 5 
PT, 
8 1 5 
2 9 
C E R A " 
S I O F F 
? 5 
2 7 5 
1 7 9 
Κ 
























( , « 7 
6 9 
2 5 0 
, 1 6 6 
9 2 
«1 
5 6 9 
0 4 0 
Ρ" 2 
7 C 6 
. 2 7 7 
C 1 2 
r. 
4 5 
, 3 ? 0 
7 C 9 
2 
5 63 
7 1 6 
6 5 3 
« 3 ? 
5 2 0 
Pib 
. • 
« 6 ? 
1 4 2 
9 3 6 
4P 
9 5 9 
4 
« 1 3 
l t 
1 6 7 
. 1 78
. 3 3 Γ 
2 
. 
7 2 6 
6 6 8 
0 36 





. « 7 





. . . 1 1 1 
. 1
5 6 6 
2 4 1 
7 « « 
? 3 " 
. 1 






2 0 B 
. 17 
6 5 
1 2 3 
9 
1 1 0 
6 19 
4 C 9 
2 7 6 
0 2 4 










. « i l 
, 
. Μ­
Ι l ? t 
4 0 6 
6 9 6 
2 1 5 
1 
1 5 ' . 
2 0 
5 
1 3 9 4 
. 7 5 1 
. 2 
. E 0 2 
7 
3 1 4 8 
1 5 7 4 
1 5 7 « 
7 6 6 
. • 
1 5 0 
2 
1 4 7 
3 7 9 
. 1 C 8 6
3 8 9 
31 Ë 
7 0 3 
3 1 6 7 
6 7 7 
2 6 1 4 





? 2 8 







. « ? 
. 3 0 
6 9 7 
? 7 A 
b 2 1 




1 3 5 4 
1 " 
. 1
as 2 5 
1 5 2 e 










0 7 6 
'1 311 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 Ρ 
Ob* 
1,00 
Î O C C 
1 3 1 7 
1 0 2 5 
1 0 2 1 
1 7 3 0 
1 7 4 0 
) 0 ! 
. 1 0 ? 
0 0 7 
0 3 « 
0 0 6 
0 2 2 
G i f 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 ? 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
O O ] 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
3 7 . 3 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
Ρ o a 
«or 7 1 ? 
PCO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 Π 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
UO. Î 
0 0', 
noa 0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 ° 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1(1 
10 7 0 
11121 
1 0 7 Π 
1 0 4 0 
1 0 1 
'.H)? 
j o a 
n )4 
0 0 5 
3 2 2 
O i n 
0 7 6 
3 6 2 
4 0 0 
1 0 10 
Ι Ο Ι " 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
:")« [..■74 
1 ' 7 
0 t f 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
t S P A G N ' F 
Y C L C I ' S L A V 
A L L . » . r S T 
T C F F C S L 
H C N C h l T 
E T A T S U N I S 
» C N C Γ 
C E F 
C L A S S E 1 
A H E 
C l f S S F .' 
C L A S S t ' 
E R A f . C E 
B F I C . I I I Y . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F F I 
I T A l i r 
R C Y . U M 
S I I S S 1 " 
AU TR I C H E 
T L H I C U S L 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
M r t. c 1 
c c i C L A S S E 1 
Α Π E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L C . U U . 
P A Y S ­ P A S 
AU I V . E F F : 1 T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Y C U G C S L A V 
. . ' . L C E R I E 
E T i T S U M S 
J A P C N 
A U S T R A L I t 
M E N E E 
C F E 
C L A S S F 1 
A E L t 
C L A S S F ? 
. A . A U M 
C L A S S E 7 
E L A N C E 
P E L G . L I I X . 
P A Y S ­ P A S 
A U F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S H F O E 
D A N E M A R K 
S ' I I S S ­
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
A U . M . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
p r Ν ". r 
C F E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S SE ? 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E M . F F I 1 
I T A L I I ' 
R F Y . U M 
S U F D E 
S U I S S i ­
T C H F C C S L 
F T A T S U N I S 
M C Ν C E 
' ' F '­
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 1 
c ,3 A · C E 
B E L C . . I N X . 
P f Y S ­ r ­ A S 
A L L I " . F F " 
I T A l 11 
R l ' Y . U N I 




































« 1 3 
« 5 0 
1 7 7 
6 3 
t o i 
1 1 c 
9 8 7 
1 2 6 
« 6 8 
1 
6 9 1 
H 19 
6 « 
1 7 3 
C T ) 
3 7 1 
« 6 0 
? . . 




B 7 B 
6 « 5 
6 0 ? 
P 5 0 
2 
2 8 
3 1 « 
6 2 1 
4 5 2 
5 ? 6 
2 ? 5 
7 7 « 
7 6 
1 5 9 
1 7 « 
6 7 9 
2 0 
? o 3 
2 3 
6 B U 
1 3 
9 0 
2 9 f 
0 3 7 
; 1 6 




4 3 1 
1 1 « 
4 5 4 
4 2 7 
Ï 7 6 
7 6 3 
1 U 
1 " t . 
9 1 
2 9 6 
1 5 Θ 
1 « 
2 3 
1 6 4 
1 « 
f « 
¿ 6 9 
« 0 3 
8 3 7 
4 0 0 
3 
2 5 
2 7 6 
1 0 
6 6 3 
' (17 
? 6 2 
5 8 7 
1 0 1 
a« 1 9 
nao 
c u 
1 1 1 
6 7 2 
7 8 1 
3 3 
2 6 1 
V " . 
1 4 0 
2 " 5 
6 4 
Γ 7 ? 







­ 7 1 
« :­ 7 7 
6 3 « 
3 « l f 
3 C « « 
. 7 2 
7 5 
4 " 
1 · " ( 
t r 
1 4 t 
l f 
l f r 
a 
? 0 f 
• 
2 r 3 1 
1 « 17 
6 4 7 
7 8 ( 
1 




1 Γ 4 5 
1 5 
5 
4 ' . 
1 1 « 
4 
; ? 6 
OC 
2 7 3 = 
7 8 6 
1 5 4 6 
1 ¿ 2 3 
3 
. 










3 ? 7 
4 
■ 
? 2 5 4 
8 6 6 
1 3 8 7 




7 2 0 
1? I 




I C ? 
1 ( 7 ' . 
­ " 6 6 
Ρ 1 I 
















1 ' f l 
1 1 5 1 
I f f 
1.7 7 
i i 
1 = 9 
6 6 
6 4 ? 
« 1 6 9 




1 « 4 « 
1 1 5 3 
1 1 « 
2 2 6 
' 7 
1 3 7 
4 î 2 4 7 
c 










1 3 5 7 
4 7 9 
Ρ bl. 
h Ρ b. 
U 
1 9 
1 ? ' . 
. 6 E
5 0 6 






. , 6 
1 5 1 
a 
1 9 « C 
7 9 ? 
1 1 « ? 









. r .6 
4tf 
1 « 1 








1 ! ' . 
' . 6 




2 6 1 0 
1 « 5 0 
"■Pi 
4 3 9 
« 7 7 
1 / T ­ I . 0 ' . 
1 5 1 
1 7 








1 0 6 0 
7 9 3 
? 6 5 
2 1 6 
1 
1 
B Z T ­ N O a 
7 6 
272 
,. 1 i: « 4 








6 8 1 
1 
. 
3 C 7 C 
7 7 8 
2 ? " 4 
1 6 7 1 
« 4 
3 
B f T ­ N L i ' 
1 2 7 
1 3 1 
. 6 0 ?
? « 






1 « 6 
7 
1 6 
2 1 9 0 
6 5 4 
1 31 6 
1 1 4 3 
3 
1 7 








6 0 3 
7 2 0 
1 io 
1 " 1 
4 
O ' T ­ N i l i i 
7 4 
>, 5 « 
102 
5 








6 . C.3 
1 







f a l « 
? 
1 
' 6 . C 9 
1 
1 
­ 6 . 1 4 
5 5 
. ) · , .7 
1Π 
2 6 0 
. 8 7 
11 
1 6 « 
3 6 1 
1 1 « 
1 . . . . 
6 ' . 1 
. 9 6 
3 6 9 
? 4 6 
1 1 Õ 
4 0 7 
7 
1 2 6 
. 3 6 0 
4 3 « 
6 ? 9 
' . 0 6 
6 « . . 
. 
0 2 2 
1 ) 2 
2 Í . 6 
5 7 
6 B 1 
7 
l«a f l 3 
1 « · " 
. 1 0 1 
. 5 B 9 
B 
■ 
2 9 « 
5 3 7 
7 ^ 9 
0 · * 4 
7 
i 
5 1 ( 1 
1 
3 3 0 






. . . « 0 6 
. 2 
2 3 5 
9 9 4 
2 3 8 
6 3 0 
. 1 
1 3 r . 
3 
6 2 2 
120 1 4 f . 
9 6 
.'.0 
« 6 2 0 
8 9 a 
7 8 1 
1 1 3 
na 4 












5 5 1 
2 3 4 
3 1 5 
1 7 7 
1 
■ 
1 2 0 
3 
2 2 
Β θ β 
4 8 5 
. 2 
. 3 2 4 
1 0 
1 8 5 9 
1 0 3 3 
8 2 5 
4 Β Β 
. • 
1 2 2 
3 
3 2 
3 0 0 
. 8 9 0 
1 
5 
3 0 3 
. 1 4 0 
. 4 3 2 
3 
­
2 2 4 4 
4 5 7 
1 7 8 0 
1 ? 0 0 
5 
1 7 0 
1 
1 8 
7 0 6 




1 4 1 
? 9 
1 4 
. 1 0 4 
4 4 
2 6 6 0 
6 9 5 
1 7 5 4 




5 4 9 




6 9 5 







2 0 1 
9 
? 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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SchlUuel 
Code 
C 5 B 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
ì o o o 
1 C 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C C I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
C 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 4 
loco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 ] 
1 C 4 0 
C S T 
I C O O 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 C 0 
7 3 ? 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 R 
0 4 8 
C 5 f . 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 








1 3 C 8 3 
1 1 6 9 8 
7 5 5 
6 9 1 
2 









2 6 9 
C 9 4 
1 « 5 










B Í . 9 
6 8 9 
2 9 
2 3 




. . 1 3 
6 7 1 6 
6 4 9 3 
1 7 4 
l f 1 
4 P 







E T C 




l i l 
3 7 6 
7 6 6 
1 
? 6 n 
S C H E R B E N V . C I A S H A R E N U . A B F A F L L E N 
1 3 f 4 4 
5 3 7 C 
4C 1 2 9 
2 4 2 4 3 
2 3 
8 5 5 2 
R 4 6 
9 6 2 
? 5 7 7 
1 0 
6 F 2 0 2 
8 3 4 0 6 
1 1 0 1 8 
I C 3 6 8 






6 6 4 . 1 2 V E R R E 
. 3 0 0 
7 6 0 
sao 
7 3 3 
. a 
• 
7 7 « 
o«o 7 3 « 
7 3 3 
• 








3 4 t 
loô .7 6 3 
. 7 7 7 
. 
C 7 7 
7 5 9 
2 7 7 
2 7 7 
E M A I L E N 





6 6 4 . 1 3 V E R R E 
G L A S 
4 0 3 8 
5 8 0 0 
4 2 5 4 
7 2 3 3 
6 3 0 
7 7 7 
1 1 
1 6 
1 4 6 3 
3 t 
1 3 0 6 
3 5 
2 5 6 3 3 
2 1 9 5 1 
3 6 3 3 





6 6 4 . 2 0 V E R R E 
. • 
6 0 3 
4 8 4 
4 5 C 7 
. 1 5 5 4 
. a 
? 5 7 7 
• 
1 0 1 2 2 
5 4 9 4 
1 5 6 0 
1 5 5 6 
3 C6 3 








E T C 







EN B A R R E S , B A G L E T T E S 
9 2 9 
5 6 6 
? 6 6 
. ? 3 
9 5 3 
1 4 7 
9 5 
. ■ 
C C 3 
8 0 4 
? C 0 





. E T C 
I N S T A N G F N , S T A E B E N U S H . 
. a 
7 6 






6 3 0 
• 
C 5 6 
3 7 4 






6 8 6 
a 
4 2 2 
6 1 ? 






6 6 5 




0 » C I P T I O U F E T 
O P T I S C H E S 
2 1 6 
6 
3 « 2 





8 0 7 
5 6 6 
2 4 0 
2 2 « 
1 
6 6 4 . 3 0 V t R R E 
G F Z O G 
6 0 1 3 
3 3 6 4 5 
6 P f ? 
2 6 8 8 8 
1 2 0 4 6 
6 6 4 6 
4 3 
1 4 0 
1 7 6 C 
1 8 2 7 
1 7 ? 3 
2 1 3 4 
1 4 2 7 
8 0 5 2 
2 0 3 3 
5 2 3 1 
3 2 2 1 
2 7 4 
1 3 1 
1 2 2 4 0 7 
8 7 4 5 3 
1 1 0 0 1 
8 8 3 6 
1 3 1 






6 6 4 . 4 0 V E R R F 
a 











G L A S 
A V I T R E S 
G E B L A S . 
, 1 2 4 
a 
4 1 4 
2 9 8 
a 
. 7 6 






5 7 7 






















N C N 
2 . 3 0 
5 7 7 9 
a 
7 1 6 
. 2 4 6 
1 5 
i 1 7 
­
7 O U 
6 7 2 5 
2 7 8 









CF L U N E T T E R I E 






. . • 





T R A V A I L L E 
1 0 5 
1 
7 3 6 
5 2 4 
1 3 5 
1 
« 6 2 
1 0 
3 6 6 
7? 
Ih? 
3 6 5 
9 8 6 














F L A C H G L A S , U N B E A R E . 
2 6 2 
9 3 1 
3 8 « 
3 0 « 
a , 1 
2 2 
6 8 7 
5ae 




6 8 7 
9 3 1 
2 8 7 2 9 
. 1 6 1 9 o
2 1 7 9 
6 6 7 5 
. 1 1 
4 5 « 
. 4 3 7 
1 3 8 C 
4 0 3 0 
5 5 4 
. 2 3 4 
1 3 1 
6 2 0 2 7 
4 8 0 3 5 
7 4 6 C 
6 7 ? 2 
1 3 1 





S I M P L E M E N T D C U C I OU P U L I 
T A F E L G L A S 
3 4 5 2 6 
3 1 2 8 7 
3 1 9 
1 3 1 0 5 
2 1 B O I 
2 6 1 4 
2 4 
3 6 3 




. 2 7 1 
1 0 
2 2 1 
2 5 7 
t 1 ? 




7 6 3 
. 1 2 9 
7 « « 
3 5 9 
11 
. 
1 0 2 
6 0 2 
5 0 4 2 
. 3 3 1 1
2 1 






6 4 1 
9 2 6 
9 3 1 
. 2 6 5 
. 5 3 
« 1 
2 3 
. 1 3 
. . 5 1 3 
1 9 8 
. . 1 4 
' 
6 1 8 
7 6 2 
1 3 2 
1 1 6 
. 7 2 4 
1 2 « 
0 6 7 
1 2 7 
. 1 t a 


































« 1 1 
2 3 1 
3 1 
18. 
. 1 5 0 
f i t 
. 3 
« 9 3 
. 3 5 
7 0 1 
6 6 7 
. 1 0 
2 6 6 
3 1 1 
2 4 7 
6 0 ? 




C 1 4 
2 0 
2 0 
6 3 0 
. 3 2 4 
. 1
. ? 8 9 
1 7 
7 3 9 
6 6 3 
6 6 1 
3 ? t 
5 
1 3 6 





4 B 0 




1 8 9 
66 f 
. 6 9 3 
. 1 6 3 
. ? 2 
7 0 4 
7 7 3 
7 1 0 
0 1 0 
« 7 
5 0 9 
2 6 1 
2 1 8 
2 2 1 
2 5 
• 
2 4 7 
9 4 6 
7 C 2 
6 8 9 
. 9 9 6 
3 2 
9 1 7 
5 7 
8 2 9 
. 2 ? 7 




0 5 E 
n t ? 
•»or 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
noi 
0 0 ? 
M ' 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
3 3 6 
0 3 3 
0 6 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
ì o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 7 6 
0 3 8 
116? 
« O C 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
O O « 
0 2 2 
0 3 f 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
«ne 6 2 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
on 6 
0 2 7 
0 3 6 
0 6 6 
0 6 ? 
A l L . M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C H I N . C C N T 
J A P C N 
M C N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C L C G N E 
C A N A D A 
M C N D t 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
M C N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A F C N 
M C N D E 
C E F 
C l A S S F 1 
A F L E 
C L A S S E 3 
F F A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E Ü 
fl O Y . U M I 
S U I S S E 
A U R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
* C N 0 Γ 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
R F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RCY . U N I 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y C U C O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P C L C G N F 
T C H E C C S L 
H C N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A l I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
U . R . S . S . 






























1 7 7 
1 3 7 
1 1 
4 4 
0 2 0 
2 7 7 
5 3 7 
3 4 9 
7 
2 0 8 
3 4 2 
1 3 5 
« 9 8 







4 6 1 
2 7 3 
1 5 0 






2 6 5 
? 6 5 
6 4 2 
1 6 9 
2 6 9 
5 4 2 
1 1 
1 3 
3 1 8 
2 1 
C O « 
1 1 
8 ? 9 
8 9 9 
9 0 3 
8 6 6 
2 6 
f « 7 
6 2 
C 7 9 
3 6 2 
1 6 
7 4 
1 9 0 
1 3 
« 5 « 
7 9 « 
6 5 9 
« 5 2 
2 
0 3 5 
« 1 8 
1 9 5 
3 1 9 
6 4 2 
0 6 3 
1 5 
4 4 
1 6 5 
1 1 4 
1 1 3 
2 0 3 
1 0 4 
6 4 1 
1 3 7 
3 6 6 
1 2 4 
1 5 7 
U 
6 6 3 
6 1 0 
5 6 0 
2 8 3 
1 5 
t 7 8 
t 3 2 
1 2 0 
1 3 5 
2 4 0 
16 7 






1 1 3 
! 
3 9 « 
1 9 6 







. I C 
. a 
a 
I « t 




i 1 0 7 




. . 1 3 
77e 
. 
I 1 6 7 
7 3 2 
« 2 3 
5 ? 
1 3 






3 6 7 




1 9 C 
. 5 3 3 
3 1 9 
. ? « 
. 
. . . ? 
. . • 
1 C 6 6 




2 C 9 5 










3 6 1 




1 7 4 
2 1 7 




5 5 4 
5 1 6 
3 8 
3 7 
« « . . 
2 7 6 
2 2 4 6 








2 6 1 7 








l . 7 
3 
1 6 7 
1 7 « 
2 3 
U 
t « C 
1 0 7 6 





. « 3 
. . . . . • 
2 3 C 7 










1 4 8 3 
1 2 8 6 
1 5 9 
1 4 0 
3 6 





. 2 3 









B Z T ­ N D B 7 C 
2 3 8 
4 2 5 4 
5 1 7 
1 6 5 
9 
i 1 1 2 
2 
5 3 0 6 
5 0 0 9 
2 9 2 
1 7 6 
4 
3 Ζ T ­ N D B 7 C 
6 
3 7 C 




5 C 5 
3 7 6 
1 2 9 
1 2 7 
3 Z T ­ N D B 7 C 
1 7 C 
3 3 2 2 
2 6 8 3 
2 1 1 





? 9 9 
3 9 
. 1 4 7 
U 
8 1 3 0 
6 3 B 6 
1 2 2 4 
1 C 3 3 
U 
5 C 4 
B Z T ­ N O B 7 C . 
« t 5 
« q 
8 7 « 
2 7 3 
4 
, . 16 
9 0 
1 2 3 7 
5 3 « 
6 
3 7 C 
, ' 
. 0 1 
. 0 2 

















4 1 5 
2 1 8 
1 2 7 




1 0 6 






4 5 2 






3 8 2 
5 7 7 
210 
1 3 3 
2 
3 1 8 
4 
2 4 1 
3 
6 7 1 
1 6 9 
6 9 8 
« 5 4 
4 
3 4 2 
3 3 





6 3 7 
3 7 6 
2 5 9 
1 7 3 
1 ce 
2 8 4 
1 1 9 









6 7 9 




0 « 7 
6 1 5 
6 5 
6 3 6 











3 4 7 










1 9 5 







3 5 9 
1 0 
9 
1 7 6 2 




2 7 2 
6 
2 5 6 8 
2 1 4 0 
4 2 5 
1 4 6 
3 
1 6 4 
1 






7 2 8 
5 7 7 
1 5 0 
7 4 
1 
1 1 7 
6 2 2 
6 1 3 
2 1 
5 
1 5 7 
7 4 
1 1 1 
8 8 
6 
2 9 4 
8 4 
3 5 3 
1 2 4 
4 
. 
2 6 7 9 
1 3 5 2 
2 6 2 
1 8 2 
4 
1 0 6 0 
2 6 
1 1 7 3 
1 8 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
1020 
1021 






















1 0 2 1 
1030 
























101 0 3 5 
4 834 
2 6 6 3 




















6 8 6 
10 132 
2 7 0 1 
1 759 
3 0 9 7 






68 21 1 
51 816 







6 6 4 . 6 C PAVES 
56? 
618 





































L A M I N E NON T R A V A I L L E 



















. E T C , 







3 0 0 1 
194 
7 1 7 
1 75 4 


















6 . 223 





. 105 179 













. 4 84 925 
. . ■ 
715 















. 881 9 
264 
. 63 12 
. , ­4β3 
114 
2 94 
294 . 75 
VOTRE VERRE 





. . . 105 . • oe7 
981 
1 
1 . 105 










V E R R E S O E S E C U R I T E 
SICHERHEITSGLAS 
548 
10 7 0 0 
6 8 2 
3 848 







6 6 1 


































6 6 4 . 8 0 MIROIRS EN VERRE 




1 0 6 7 





















6 6 4 . 9 1 VERRE 














9 1 7 
9C0 
































2 . 1 21 
4 
572 










. C O U R B E 













, 11 33 
8 
. . 2 . . . 4 
376 





















6 1 9 

















2 9 0 
r EIr­
239 
5 35 . 976 15 
28 
503 





































. 257 2 
19 












. 31 . 105 96 
217 



































































































1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
06? 
064 
0 6 6 





1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
002 
004 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
05B 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 





0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
062 
0 6 6 
4 0 0 





1 0 4 0 
ETATSUNIS 


















M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 




















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














































































































9 8 7 
829 



















































. 106 12C 































. 1 144 
2C 
416 












1 9 9 4 































































































2 2 3 7 
1 866 
371 
3 7 0 
• BZT-NDB 70 
384 
1 3 3 7 
■ 




. 94 158 
. . • 2 7 3 3 
2 336 
138 
1 3 8 
3 






. . . 15 . -2 3 6 
217 
3 
3 . 15 
BZT-ND8 7 0 
2 0 
95 2 





1 2 8 2 
1 1 6 0 





4 4 5 













1 2 9 4 
333 





4 3 3 9 
. 93 1 
16 
1 
2 . . . • 4 4 6 4 














. 0 9 
1 
1 











. 94 4 
181 
. 6 1 
. . • 536 
3 4 1 
188 
188 . 7 
935 
735 . 326 14 
8 
532 















































3 6 7 
2 0 7 1 
1 6 0 6 




1 2 1 6 
5 








• 2 7 2 5 
1 9 9 6 
2 7 6 




. 1 . 9 0 1 
25 
10 






1 5 9 
2 073 
12 
l 6 5 2 
. 6 1 . . 9 
3 9 7 1 







1 4 9 





1 . 6 2 
15 







2 4 7 
• 93 ■ 
. . . 63 29 
13 
• 4 4 7 
3 4 1 
63 
63 
. 4 2 
(*) Sieht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
C S I 
C C I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
iooo\ ìoio^ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 4 
C 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
esi 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 6 2 
4 C 0 
4 0 4 
T 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
4 C 0 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C O « 
0 2 2 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
7 3 ? 
I C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 







Í Í 4 . S 2 A 6 F C I L E S ET E N V E L C P F F S 
OF F E N L ■ UNF , 
7 8 4 6 
1 ? 5 9 
6 1 2 4 
« 4 8 7 





2 7 2 
2 2 
3 6 8 0 5 
2 1 8 1 4 
1 6 9 5 1 







6 6 4 . 9 7 V E R R E 
. 1 « 
t « ? 
« 6 





7 5 « 
7 0 « 
C 5 1 




3 H O R L O G E 
C L A E S E R F . 
1 3 
1 4 
2 4 7 
5 
2 
1 3 6 
. 9 
4 3 0 
2 B 1 
1 4 6 
1 3 9 
• 
6 6 4 . 9 4 L A I N E 













1 L B U L A I C E S 
G L A S K C L B E N / 
7 7 « 
8 6 4 
77 
6 0 2 
1 
. . ? 
1 « 
1«<3 
6 3 0 
5 1 7 
51'. 3 
2 
< I E F 
U H R E N , 
E T F I 3 R E 
G L A S U O L L E 
2 7 2 2 
1 0 4 0 
I l 9 1 2 
1 0 9 3 
7 5 9 
2 8 6 
2 0 Í 
4 9 
2 2 
1 0 5 
4 8 1 4 
6 2 
1 
2 3 C 8 9 
1 7 5 2 5 
5 4 6 1 
5 8 0 
1 0 5 
1 
1 
1 2 « 
5 6 6 
1 2 3 
1 9 6 
7 6 
7 
, 1 0 
. 7 8 1 
, • ees 
0 1 0 
E 7 5 
9 3 
• 
6 6 5 . 1 1 B O U T E I L L E S 










1 « ' . 
1 4 3 
4 0 6 
6 « 







6 2 9 
a 3 7 
9 6 1 
= « ? 
3 1 







1 A N A L O G U E S 
E I N F 
D E V E R R E 






7 7 « 
. 2 7 9 
« 7 3 
« 7 
3 5 
. . 1 
2 7 
4 2 4 
1 
• 
0 6 2 
5 7 3 






. F L A C O N S , 
G L A S B A L L O N S ι 
2 F 1 6 8 
7 0 5 7 2 
1 0 8 4 β 
4 6 5 0 0 
7 4 2 4 
1 6 4 9 
2 5 2 2 
2 3 5 
4 1 3 
4 t 3 
1 2 6 
8 6 9 
3 7 3 9 
9 1 0 
5 9 5 E 
2 7 5 1 3 
2 9 3 
2 6 6 
2 3 
2 0 8 8 0 3 
1 6 3 5 1 0 
I C 3 E 7 
5 4 1 3 
3 1 7 
8 






, 8 6 5 
9 5 
7 4 9 




1 5 8 
? 
1 9 
6 1 9 
. . . 3 C 
« C 
. 1 9 
οίο 
6 1 9 
1 4 7 












= L A S C H E N 
4 7 5 
. 5 1 9 
4 8 5 
1 9 6 








4 0 4 
4 7 4 
4 2 7 
4 9 
. 1
6 3 4 
6 7 4 
6 3 2 
5 4 3 











6 6 5 . 1 2 A M P O U L E S PR R E C I P I E N T S 
G L A S K O L B E N 
2 7 7 





1 2 3 
1 2 
9 0 9 
6 3 1 
3 7 
7 3 








. . 7 
6 6 4 . 2 0 O B J E T S EN 
G L A S H A R E N 
2 7 9 5 0 
9 5 3 7 
6 1 7 
9 0 0 8 
1 2 0 8 3 




. C 3 3 
1 5 5 
« 7 6 
2 5 4 
1 1 5 
F . 
. B R I L L E N 
1 
. 3 







9 5 0 
4 1 
2 1 « 




4 5 5 
2 C 5 
7 6 0 










7 O U V R A G E S 
h A R E N D A R A I . 5 
2 C 6 
3 « 6 






. 2 1 8 
1 
1 
3 2 4 
C 0 9 









3 0 U C H C N S 
U S H . 
3 1 9 
2 1 9 
. 3 4 3 
4 5 6 
7 7 4 







4 9 3 
3 
7 3 a 
7 1 
2 9 6 
1 
0 8 4 
3 3 7 
1 7 7 
C 5 9 
2 6 7 














S D L A N T S 













1 0 6 
V E R R E PR 




H A U S 
7 9 4 
. 9 9 
0 5 0 
9 4 5 












M E N A G E ι 





2 1 7 
0 2 4 
5 0 Î 
O U 
5 9 2 




3 7 6 
5 1 4 
6 « 8 






4 7 4 
6 0 
­
0 7 4 
? 5 4 
7 4 2 
2 0 8 
7 8 
. E T C 
? 6 4 
2 8 3 
2 3 0 
. 6 6 2 
3 4 2 
3 8 9 
1 9 1 
7 6 
3 3 0 
« 1 6 
6 6 4 
. 8 1 0 
6 0 8 
7 1 
. 1 
« 6 2 
4 3 9 
3 1 7 
3 3 3 
6 
. 7 C 0 
2 5 2 
3 0 5 
. . . 2 7 
9 0 
4 
6 6 7 




1 1 7 
2 8 5 
5 6 2 
3 3 4 
, 8 7 3 




















6 1 8 
1 1 
« 0 « 
0 0 « 
. 6 2 8 
. 
3 
1 4 « 
1 1 « 
« 3 a 
6 7 ? 




? 3 0 
. 1 
1 1 4 
. • 
3 5 2 
? 3 7 
1 1 5 
1 1 4 
• 
7 t 4 
5 6 
2 1 7 
4 2 
. 1 7 
1 ? « 
2 
5 
6 1 7 
. ­
7 « « 
6 7 9 
C 6 t 
1 4 8 
1 1 C 
2 0 5 
4 
9 2 3 






8 4 0 
1 3 
6 7 1 
5 1 0 
6 ? 
. 1 
6 0 6 
2 4 1 
1 1 4 
2 0 9 





. . . 6 
6 5 « 
4 1 6 
2 9 
9 8 1 
. 4 6 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C C I 
l ' I ? 
C 0 3 
O ü « 
C C 5 
π ? ? 
0 I f , 
U 7 « 
0 5 6 
O r , ? 
407 
I I P 
1 0 0 0 
1 O 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P O I 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 C 
4 1 2 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
C O « 
0 2 2 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 « 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
on« 0 0 5 
0 2 2 
F R A N C E 
e e i G . i u x . F t Y S ­ 8 A S 
A L L E « . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A U . M . E S T 
T C H E C U S L 
E T A T S L N I S 
J A P C N 
M C Ν 0 1 
C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M C Ν C F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A F C N 
M C Ν D F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ S A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G U S L A V 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
HEX I O U E 
J A P C N 
M C Ν D t 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E ? 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
A l L E M . F E O 
R O Y . U N I 
A L L . M . F S T 
P O L C G N F 
H O N G R I E 
J A P O N 
M C Ν C F 
C F F 
C L A S S E 1 
A EL F 
C L A S S F 2 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B F L L ' . U I X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 






































7 6 6 
f l « 
2 3 1 
7 1 6 
7 6 





¡ 5 5 
2 6 
6 9 3 
« 7 3 
3 7 6 




3 ? 3 
« 2 
2 3 




« 4 9 
3 8 7 
2 9 2 
2 
C 6 9 
8 3 9 
4 8 5 
2 9 6 
3 8 1 
8 7 0 




6 2 9 
9 1 
1 7 
2 0 1 
0 7 1 
1 0 7 
1 6 1 
2 2 
4 9 7 
0 9 5 
3 2 4 
5 7 8 
7 2 6 
4 0 0 
3 1 0 
3 7 
1 7 7 
1 3 8 
« 3 
2 3 0 
2 7 8 
8 0 
3 6 3 
6 5 0 
2 0 6 
6 7 
3 0 
7 7 9 
7 2 0 
E t 5 
1 Ü 3 
7 7 
3 
1 1 6 
3 7 4 







1 0 9 




1 7 6 
3 4 8 
3 6 1 
1 7 5 
« 6 « 
6 1 7 
3 4 1 
France 
4 2 
1 l i t 
6 7 
4 
6 7 P 
? 5 
. . « 2 7 
I C 
2 ? 6 6 
1 ? 2 3 
1 C « ? 
1 C C 3 
4 






1 5 C 
« 7 
1 C 3 
7 6 
• 
. 1 8 7 
5 « 1 
1 9 6 
1 5 3 
3 5 6 
I C 
. 1 3 
. 1 1 3 5
. 1 2 
2 6 C B 
1 0 7 7 
1 5 3 1 
3 8 1 
• 
. 6 5 5 
1 2 
2 1 4 







2 1 4 
. 
. 1 6 
4 9 
. 2 8 
1 7 3 3 
1 2 9 0 
« 2 1 




. 2 « 
1 2 
. I C 





2 I C C 
2 6 2 
3 S i t 
3 6 6 6 
2 1 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 6 7 
, 1 1 3 2
2 9 
. ? ? f 
1 
. 
« 1 1 
­
1 5 9 1 
1 3 « 9 
2 3 8 
2 2 6 
« 
2 2 









5 6 1 
. 1 5 4 3
3 4 0 
« t 
7 5 
« . 1 « 
1 6 
1 2 C 6 
1 
• 
3 8 7 9 
2 5 6 0 
1 3 C 2 
9 3 
l t 
1 3 6 4 
. 3 4 4 















3 e e 6 
3 1 9 5 
1 7 8 
1 3 3 
. . 3 1 3 
3 1 
. 1 3 
2 0 
2 3 
«« 1 6 
1 6 
l f 7 




2 9 3 » 
1 F 3 
1 3 6 7 
1 7 5 C 
U t 
Nederland 






B Z T ­
B Z T ­
1 
1 






3 7 T ­






M I B 7C 
1 ao 
« 6 0 
. 5 6 6 
6 6 







4 2 5 
2 8 1 
1 1 3 














2 4 6 
2 5 1 
6 1 3 
2 




. « 1 9 
1 
4 
7 9 4 
1 1 2 
6 6 2 
2 5 6 
• 
TOB 7 C 
1 3 7 
6 5 6 
. 7 5 7 
1 9 « 
1 4 3 












6 9 4 
7 5 4 
« 4 0 
3 8 8 
6 6 
. « 3 2 
MUB 7 C 









. D B 7C 
C 9 9 
R 9 2 
. ? 6 1 












3 6 1 
, 1
4 2 1 
2 3 
. . . 1 0 9 
1 0 
3 1 5 
7 5 2 
6 6 3 































7 5 6 
3 5 5 
1 6 6 





3 1 0 
6 9 
1 
0 6 7 
4 4 7 
6 1 4 
2 1 3 
6 
9 0 5 
4 9 2 
9 6 7 
. ? 3 0 
9 6 






2 1 9 
. 1 2 5 
9 6 ? 
5 0 
. 1 
3 3 6 
5 9 « 
6 6 2 
3 8 2 
6 
. C ' 4 
3 4 3 
3 6 0 
. 
. 2 4 
5 6 
9 
6 2 0 





7 7 0 
7 6 6 
6 3 3 
f . r . ò 




4 1 0 0 
7 
3 6 7 6 
3 0 8 5 
. 1 2 3 8
. . 5 
1 8 3 
. 
1 2 2 9 3 
1 0 8 6 6 
1 4 2 0 




2 8 0 
. 4 
1 7 9 
1 
4 7 3 
2 8 8 
1 8 4 
1 8 3 
4 4 6 
4 6 
2 4 5 
9 7 




. 7 5 9 
. ­
1 8 5 3 
8 7 5 
9 7 8 
2 1 8 
• 
5 6 1 
9 2 
1 
2 3 3 





. . 6 6 
1 
4 0 
2 1 5 
3 5 
. 
1 3 1 0 
8 8 7 
1 6 4 
7 1 
. . 2 5 9 
. . 2 4 






4 4 4 1 
4 0 3 
7 7 
? 9 5 0 
3 1 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1946 — 
SchlUuel 
Code 
C 2 6 
0 2 R 
C 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1C00 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1CC0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 





5 6 7 
2 7 5 
2 1 0 






1 5 4 7 
2 8 4 
3 373 
2 5 6 
2 6 8 
1 4 
1 4 2 7 
2 3 
2 5 4 
1 069 
4 6 
74 4 4 5 
59 196 
5 156 
4 4 7 2 
8 7 







. 3 5 1 5 
1 1 
1 2 




. 1 0 9 1 0 3 
6 4 0 
1 2 7 
. . 1 6 4 1 
1 7 3 
1 5 4 
2 
2 3 2 
9 1 9 
1 5 8 
7 2 9 
3 













. , 8 8 3 
a 1 7 3 
4 4 





5 9 2 
8 8 8 
5 7 1 
3 4 6 
6 
. 1 2 7 
6 6 5 . 8 1 VERRERIE DE LABO / 
HAREN 
2 3 7 
2 8 2 
1 3 
6 9 4 
1 1 
1 4 β 
5 
■ 
1 2 7 
7 
7 1 
1 1 7 
3 4 4 
1 5 0 
3 2 
5 
2 2 5 « 
1 2 3 7 
39 8 
2 9 C 
6 1 6 
F . LABCR 
. 5 1 
2 




. 6 . 1 6 




4 9 9 
2 1 3 
3 6 
2 9 
2 5 0 
6 6 5 . B 2 PERLES DE 
. U . 
6 9 
. 9 8 1 
4 
? 6 




• 2 6 5 















. 3 4 1 4 7 
4 3 0 
1 7 
. 4 
3 3 2 
1 
5 B 




1 3 4 1 
7 8 1 
4 5 












4 0 5 
1 8 9 
1 7 6 
1 5 1 
8 6 0 
11 
2 9 
7 3 1 
. . 6 1 2 03 
5 9 
2 5 6 
9 
7 C 1 
1 8 
7 
6 2 0 
4 
7 6 4 
0 5 3 
1 1 5 
8 3 9 
3 1 
. 5 86 
PHARMACIE , ETC 
HYG. 0 . 
5 
3 9 
. 3 1 9 3 
4 4 
1 
. 8 9 6 




6 5 7 
3 6 5 
1 4 9 
1 4 0 




. 3 C 4 
1 














9 7 1 
7 7 7 
2 





. 1 1 9 
2 






2 6 7 




VERRE , ETC , VERRE F I L E 
PERLEN UND NACHAHMUNGEN 
2 7 7 
1 188 
5 0 
1 9 0 
7 6 2 5 
5 5 5 
. 1 8 2 2 3 
1 1 9 
5 
2 6 7 





9 3 3 1 
2 812 
9 1 6 
3 




. 8 8 
7 
7 0 
6 2 2 
1 4 1 
. 1 2 4 







• 2 9 5 
7 8 6 
« 3 5 
2 7 7 
. 7 3 
1 0 8 
. 1 B 




. . 1 4 . 3 0 
2 
2 
• 6 9 9 
6 4 6 
3 6 
4 
. 1 6 




2 0 0 
5 0 









4 84 7 
2 207 
9 9 7 
3 
3 3 












• 3 3 4 
1 2 9 
2 0 1 



















IRT ICLES OE MENAGE 
4 8 
6 6 4 
. 1 8 1 7 6 
2 5 





. . 4 • 1 1C2 
9 2 7 












. 2 6 6 8 
. 4 
6 4 B 
2 0 1 










1 1 6 
1 2 4 
4 2 
. 2 9 6 3 7 0 
. 1 7 
1 2 1 
2 
1 
. 3 1 4 9 4 2 
. 4 5 • 3 9 1 
5 79 





0 1 3 




. 2 5 1 
2 
3 7 2 
5 5 9 
6 13 
7 6 2 
. ­
GESCHIRR U . HAUSHALT. Α . PORZELLAN 
3 6 3 
8 9 6 
3 2 8 
25 7 0 1 
5 3 6 




1 6 4 
5 0 
3 
. 1 4 0 
a 
6 6 8 








1 4 3 
a 
2 6 5 









5 7 0 
. 6 155 4 
2 6 2 




1 6 5 
« 2 







1 0 6 





5 6 6 
34 0 
1 0 5 
6 4 
1 2 0 
6 
2 9 2 
. 9 4 . la . . 1 8 . ? 1 2 « 
2 4 4 
1 2 1 
. 1 1 
1 
6 3 C 
39 1 
« 1 5 
3 5 
1 
1 2 4 




. 1 6 . 1 3 8 
5 
3 5 6 
. 9 
1 30« 
8 7 4 
« 2 5 
5 7 
. 5 
1 5 1 
2 ! 
1 
13 6 3 1 
3a . 2 « 1 3 7 ? 6 
rnp< i r s 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
7 7 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 





1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 B 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 C 
7 3 2 
1000 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
06 2 
4 0 C 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 





1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
'126 
0 3 0 
0 3« 0 3 6 











U . R . S . S . 











M C Ν D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











M C Ν 0 E 





B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










CHII . .CCNT 
JAPON 
HONG KCNG 
M C Ν C E 






B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLFM.FEO 









M C Ν D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 










































2 4 4 
3 1 8 
3 4 1 
2 2 0 
7 3 7 
4 7 
6 0 
7 7 4 
2 1 
7 8 8 
« 1 4 
3 9 5 
3 5 5 
1 3 5 
1 7 
9 7 4 
3 0 
1 4 4 
4 2 6 
3 9 
1 2 9 
1 8 5 
5 8 3 
9 4 4 
9 7 
1 
2 6 1 
5 1 7 
1 9 6 
1 1 1 
8 B 5 
3 2 
6 5 3 
7 6 
2 5 
4 2 3 
2 0 
5 1 
1 7 9 
2 9 2 
4 5 
5 2 3 
3 3 
2 6 4 
7 4 3 
0 0 6 
3 9 5 
5 1 6 
2 4 8 
5 4 0 
2 7 
6 0 2 
5 1 2 
1 3 9 
1 1 
2 0 
8 0 7 
2 4 
1 4 1 
7 6 4 
« 1 0 
2 2 7 
1 0 
« 3 6 
1 3 
9 t 3 
9 3 1 
2 3 0 
0 0 7 
1 7 
7 8 « 
C 0 2 
1 1 6 
1 6 0 
7 7 5 
6 5 
3 4 0 
7 3 
1 6 3 
1 9 7 
1 8 
2 8 7 
1 0 
1 4 
7 0 0 
1 2 0 
C 5 2 
7 3 1 
4 
2 4 
3 6 0 
6 8 6 
2 7 3 
C 8 8 
« 9 6 
7 2 5 
1 0 
1 6 6 










« 0 7 
la 2 3 
1 0 2 
. 1 1 5 1 3 4 
6 3 3 
1 9 6 
. . 1 4 ? 
2 
5 6 













2 5 3 
3 C 
1 1 
u a 1 
1 
2 « 
1 2 4 
1 9 




f i s 
«12 1 6 7 
3 2 
2 





' 3 6 
2 3 
3 « 








6 1 6 
1 
2 0 « 
« 2 
5 Í 
2 6 6 
3 « 





2 9 3 
ie 3 
1 112 
4 4 1 
( 6 5 
3 6 7 
? 
1 « 
1 8 8 
1 
« 163 
« 1 5 
1 0 3 
. 1 2 












. . 2 C 7 
1 0 










6 7 5 
3 5 8 
7 
. 4 7 9 
2 Í 8 
7 4 
3 9 2 
1 0 












7 4 5 
2 1 0 





2 2 1 
1 
i 8 6 






• 4 7 1 
3 7 5 















? 6 5 



























1 6 0 
2 9 
2 4 9 
1 3 
4 
2 0 2 
4 
2 8 
2 0 7 
3 3 
9 7 2 7 
8 02 8 
1 177 
6 9 7 
4 2 







BZT­NOB 7 C . 1 7 
1 5 
9 0 
. 9 4 1 
1 
2 2 5 
1 
4 







1 7 0 1 
1 04 8 
5 0 5 
4 1 9 
1 4 9 
BZT­NOB 7C 
4 5 










. 1 4 • 
7 6 1 
6 9 0 





2 3 7 
2 9 






5 2 3 
6 
1 193 
5 6 1 




B7T­N0B t ç 
7 5 
5 7 1 






















8 5 3 
2 0 4 
2 64 
1 4 5 
0 3 5 
1 6 
2 5 
6 5 2 
. . 1 0 2 2 39 
7 2 
1 3 1 
1 1 
4 7 7 
2 1 
5 
7 7 1 
1 
0 5 9 
8 3 5 
6 4 1 
4 9 7 
3 4 













1 3 0 
7 
5 9 4 
1 3 9 
4 0 9 





1 5 4 
7 2 
'b 
8 1 4 
. 2 2 
2 
3 0 7 
1 6 7 
l a i 
2 
B 8 8 
2 9 3 
5 9 1 
8 9 4 
2 
2 
2 6 0 
3 9 




1 2 9 
7 8 
. B B 
2 
« 8 3 
3 3 7 
1 4 5 
0 5 « 
1 
2 6 2 
2 0 0 
6 3 
5 0 
3 4 9 
1 
1 0 6 

















3 0 6 
1 3 9 
2 0 8 7 
1 3 
4 





11 4 9 7 
B 1 7 0 
7 4 8 
6 0 7 
3 
2 5 7 6 
1 4 4 
2 7 
8 
5 5 0 










1 0 6 2 
7 2 9 
2 6 3 





3 5 3 
1 5 
ï 4 3 1 
4 1 





1 5 4 8 
4 4 7 
6 2 9 
4 4 7 
1 1 
4 6 1 
4 3 5 
8 
1 1 




1 3 8 
2 
3 5 1 
3 
1 157 
5 8 7 
5 6 B 
2 08 
2 









(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
200 
Januar­Dezember — 1966 
SchlUssel 
Code 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 B 
C 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
loco 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
4 C 0 
6 6 4 
7 4 0 
I C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 































6 6 7 




1 2 1 
6 5 
9 3 t 
1 6 6 




oía 4 8 8 
1 0 3 
2 5 7 
8 7 3 
4 6 2 
8 2 1 
1 1 5 
6 5 9 





M g . 






2 5 2 
8 
E 3 1 
3 0 3 
2 9 2 
3 8 
1 « 




3E M E N A G E 
G E S C H I R R U . 
1 9 2 
5 7 4 
2 8 7 
2 3 2 
9 4 6 
3 6 4 
1 0 1 
1 6 5 
4 4 3 
3 6 





1 4 4 
1 6 9 
1 3 5 




2 3 6 
0 2 5 
2 3 2 
6 2 3 
9 4 0 
1 1 




, 1 7 Õ 
1 2 6 
4 6 3 
« 2 3 









1 0 9 
6 5 3 
2 0 2 
6 4 5 
5 C 8 
1 
5 
6 0 S T A T U F T T E S , 
F I G U R F N USW 
2 0 0 
7 5 1 
C7 7 
5 0 6 
6 9 2 

















2 1 6 
8 3 6 
5 2 
8 3 9 
2 2 8 
9 0 6 
3 5 0 
1 1 2 
1 
5 4 3 
3 
2 
. 0 0 C C L I S 
3 4 8 
? 0 1 
6 3 ? 
















1 2 3 
1 0 3 
2 6 
0 ? 7 
1 9 8 








i « 1 2 
2 0 7 
2 8 6 
1 
2 
1 0 6 
7 2 6 
6 
4 4 0 
6 6 9 
7 5 3 
2 3 
6 








1 7 4 
1 7 6 
3 7 ? 
« . . 2 8 0 
5 « 6 
2 1 
6 6 C 
7 4 0 
9 C 9 
3 6 1 
2 2 
C C 9 
E N C E R A M I Q U E 
H A U S H A L T . A 
1 
« 7 
8 5 2 
. 5 9 8 
5 2 8 
1 1 5 
9 8 
2 7 





3 6 5 
6 1 
1 3 3 
1 0 6 
6 7 
. 2 
1 6 1 
2 4 4 
0 9 3 
3 8 1 
1 5 6 
5 
7 6 5 




P O S T A U X 
P O S T P A K E T E 
. . . . . . . • 
, 
. . • 
. 1 0 P E R L E S F I N E " 
F C H T F P E R L E « 


















. 1 1 
. 1 0 5 
3 5 2 
4 8 
0 3 1 
3 0 8 
5 5 2 
1 9 2 
4 8 
1 2 4 
ι N D A 
. K E R A P . 
1 7 4 
1 0 3 
. e u 1 3 0 
2 9 8 
2 0 
4 a 






7 7 1 
1 0 6 
1 
2 2 5 
. 6 4 
2 C 
1 6 6 
3 6 8 
4 1 6 
6 4 7 
3 6 8 
1 








F A N T A I S I E , 
F E I N K E R A M I K 
1 1 3 
77*1 
6 2 2 














1 4 7 
a 
1 4 « 
8 2 ? 







2 0 0 
. 7 6 7 
5 3 
3 1 





1 β 9 




1 7 4 
5 6 3 
C 9 9 
2 « 2 
3 a 
8 
. 2 3 3 
1 
1 













S T C F F E N 
1 1 5 
2 4 9 
5 1 3 
. 2 7 8 
2 4 5 
1 7 
9 7 
2 0 3 
1 3 









7 3 B 
7 5 8 
1 5 6 
5 9 1 
5 6 6 
3 
a 
t T C 
5 0 
1 9 6 
0 B 2 















1 9 1 
5 
3 8 4 
7 9 5 
6 2 3 
1 7 4 
19 





i m p i 
UR 
C 
I C 0 4 2 
1 1 9 0 4 B 
6 B 0 5 6 
2 9 9 0 5 B 
7 4 « 0 6 0 
8 2 4 0 6 2 
1 5 0 6 4 
8 0 0 6 8 
8 4 0 0 
4 5 6 7 2 0 
6 1 2 7 3 2 
2 0 7 4 0 
2 7 5 1 0 0 0 
8 0 3 1 0 1 0 
5 5 6 1 0 2 0 
2 0 7 1 0 2 1 
2 5 1 O 3 0 
4 9 1 1 0 4 0 
5 1 0 0 1 
5 2 0 0 2 
5 0 0 0 3 





0 0 5 
Γ 0 2 2 
! 0 2 8 
Γ 0 3 0 
. 0 3 2 
0 3 4 
ι 0 3 6 
> 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
, 0 5 6 
I 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
I 0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
1 7 3 2 
7 8 2 1 0 0 0 
3 6 3 1 0 1 0 
3 5 9 1 0 2 0 
3 1 2 1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 9 1 0 4 0 
2 8 0 0 1 
B 0 0 ? 
2 3 0 0 3 
2 5 5 0 0 4 
0 0 5 
2 3 
0 3 0 
B 
0 3 6 . 
3 
0 4 0 
2 
0 4 8 
1 3 
0 5 4 
5 2 0 5 6 
1 0 6 2 
2 0 o 4 
1 2 2 1 2 
3 
4 0 C 
4 0 4 
4 1 2 
7 2 0 
2 2 1 7 3 2 
7 7 4 0 
6 9 7 1 0 0 0 
3 1 4 1 0 1 0 
2 7 4 1 0 2 0 
3 4 1 0 2 1 
2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
8 9 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
> r i 
SPRUNG 
RIGINE 
F S F A G N F 
Y O U G O S L A V 
U . R ­ S . S . 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U . N I S 
C H I N . C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C H I K . C C N T 
J A P D N 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D F 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y C U C O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E NC 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MFX I U U E 
C H I N . C O N T 
J A P C N 
HONG K O N C 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A U M 
C L A S S E 7 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
A L L E M . F E C 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
α N O E 
H C N G K C N G 
H 0 Ν D F 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N E M A R K 
S U I S S F 



































1 7 0 
6 2 0 
« 5 7 
1 5 5 
2 8 
1 5 
« 8 « 
1 0 6 
1 2 2 
5 2 4 
? 2 3 
2 0 9 
0 1 8 
1 3 9 
9 5 0 
5 9 8 
6 2 2 
4 9 9 
2 0 8 
6 9 8 
5 0 5 
1 0 7 
2 8 5 
4 6 2 
8 0 





3 8 9 
6 1 
4 3 




8 6 4 
7 5 3 
2 2 6 
8 3 6 
3 5 0 
1 0 
6 6 2 
6 3 2 
6 8 2 
3 6 7 
O U 
6 9 ? 
« 2 1 
1 6 
7 5 6 
6 0 
1 7 1 
7 4 




6 9 7 
1 1 





7 9 1 
1 9 6 
9 6 
3 1 9 
3a« 6 16 
9 9 9 
1 8 7 
1 
1 2 9 
2 3 6 
1 8 
5 3 0 
1 0 7 
6 8 
1 0 7 
0 6 3 
3 0 
1 0 3 
2 9 2 
7 B 8 
3 5 6 
2 2 3 
1 « 5 
? 
2 1 6 
2 7 5 
2 0 1 




8 B 5 






4 P 2 3 2 
1 6 1 1 4 
5 1 1 7 7 
7 8 
. 6 
5 2 6 6 
2 7 4 6 2 1 
5 I C 
6 4 C 5 4 7 6 C 
4 7 9 3 4 7 4 
« 2 6 6 7 5 
1 4 5 5 1 
1 7 I C 
1 7 5 6 0 0 
8 1 2 
1 8 4 
1 7 7 6 2 5 
l 6 8 3 4 4 9 
4 7 C 1 2 5 
4 8 1 1 2 7 
1 5 2 9 
1 4 1 9 
3 1 
1 3 3 4 











e 7 1 7 6 
3 ? C 3 ? 6 6 5 
2 5 1 5 2 O U 
6 8 1 4 0 4 
5 5 4 2 1 4 
3 4 
5 2 7 5 
2 6 8 
3 2 2 
2 3 2 5 6 5 
E 6 3 6 4 9 
1 U C 7 C 5 
1 1 7 3 5 
3 1 
? 4 a 
3 3 
3 
1 8 3 5 









. 1 3 
1 2 E 6 1 
1 4 7 2 3 5 
3 6 7 7 
7 3 1 5 7 7 1 1 
? 5 7 7 2 1 1 7 
4 6 4 3 5 6 
1 7 7 8 7 
7C 3 9 
a 









1 0 4 6 
U 
8 7 
1 4 1 3 
1 1 7 
1 1 9 6 
8 1 
I C O 
• 
32 
. ? C C 
l t t 
α 
3 






1 2 9 
1 1 5 




1 3 3 
1 1 6 8 
1 6 
1 0 6 6 6 
7 9 5 9 
1 9 3 6 
7 6 4 
1 6 
6 4 4 
Tab. 2 
VALEUR 





B Z T ­ N D B 6 6 . 1 2 
4 8 2 
1 1 7 3 
7 8 8 
9 7 
4 8 8 
7? 
6 1 
2 1 7 
1 5 






3 9 3 8 
2 5 4 1 
1 0 2 6 
6 1 5 
1 







R Z T ­ N D B 6 9 . 1 3 
5 5 
1 8 6 
. 7 8 7 











1 6 1 






2 2 7 
1 0 
1 7 6 7 
1 1 9 3 
3 7 5 
1 0 7 
1 3 
a 
? 1 5 
B Z T ­ N O B 
1 9 6 
1 8 







6 7 9 
6 7 1 
1 6 ? 
1 4 ? 





B Z T ­ N D M 7 1 . 0 1 
o « 
7 a 
. 1 C6 
7 8 
17 






. 1 3 6 8 
9 9 4 
6 0 5 1 
2 8 
7 
1 0 0 
0 5 3 9 9 0 
6 5 2 6 
6 8 3 1 6 1 1 6 
5 6 5 1 2 4 1 4 
8 7 0 1 3 0 2 
8 0 5 2 5 3 
6 5 3 1 
1 6 3 2 3 6 8 
6 5 6 4 8 
2 1 6 4 9 
6 0 9 8 8 
2 Θ 8 
2 0 6 
0 2 5 1 3 8 4 
2 3 1 8 
1 6 2 9 
2 0 9 5 
2 7 2 
2 9 6 5 
9 4 




. . . 3 
. 2 
. 4 7 0 2 1 
9 5 9 1 9 5 8 
6 8 7 4 7 2 
2 6 7 1 4 5 8 
5 4 3 l 4 2 4 
1 1 
4 2 7 
7 9 2 3 0 
1 6 4 1 0 
4 7 8 6 2 
8 1 2 
7 1 2 
9 5 8 8 
9 1 
1 2 0 9 1 
3 8 4 
1 5 0 1 0 
1 5 1 
1 1 8 8 
■ 
1 4 






1 0 2 
1 2 6 0 
2 6 7 3 2 0 
8 1 3 
3 7 9 2 1 1 3 
4 3 3 1 1 1 4 
8 4 4 5 5 7 
4 3 3 1 9 5 
2 6 3 9 
. 7 6 4 0 3 
1 2 
1 6 ' 
'.( 
ρ PI 





(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
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1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 


















































1 0 4 0 
1 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederlam Deutschland (BR) Italia 
m p o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 1 2 C H I L I 
. 16 





6 4 0 BAHREIN 
6 6 4 INCE 
1 14 1 7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IF 
1 15 1 1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 14 1 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
6 6 7 . 2 0 * 0 1 A M A N T S i SALF DIAMANTS INDLSTRIELS 
DIAMANTEN, AUSGEN. INOUSTRI E D I AMANTEN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
260 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 4 INCE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .ACM 
1040 CLASSE 3 
6 6 7 . 3 0 PIERRES GEMMES , SALF DIAMANTS 
E O E L ­ U . SCHMUCKST. AUSG. DIAMANTEN 










































l 2 0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 0 4 ALLEM.FED 
2 . 005 I T A L I E 
! 5 
. , 2 
. , 36 






0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 MAROC 
2 2 0 EGYPTE 




3 7 0 .MADAGASC 
378 ZAMBIE 
382 RHCDESIE 
68 3 3 9 0 R.AFR.SUD 
52 2 4 0 0 ETATSUNIS 
6 . 4 0 4 CANADA 
. . . , . . . . 
4 1 2 MEXIOUE 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
J 836 2 1 508 BRESIL 
2 1 5 1 2 C H I L I 
28 . 5 2 4 URUGUAY 
. , . 3
2 
. , 12
. , . , 2
. 1
. , 6
6 0 4 LIBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYIAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
10 1 800 AUSTRALIE 
1 . 8 0 4 N.ZELANDE 
2 217 1 2 2 1 37 1 0 0 0 M C Ν D E 
1 23 U 6 1 0 1 0 CEE 
3 242 6 1020 CLASSE 1 
2 105 . 1 0 2 1 AFLE 
1 191 965 25 1030 CLASSE 2 
14 2 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.ACM 










1 0 4 7 
15 893 




29 4 2 6 























5 3 0 
1 3 2 7 
3 2 4 
4 1 
104 




9 3 4 4 
10 
145 





57 6 4 3 
235 318 
174 674 






1 0 3 2 
9 3 8 
56 
2 8 6 1 
























t o i 
7 0 
54 
7 7 7 1 
262 
15 




7 2 1 
1 184 
12 
31 4 3 6 























































. en 5 
1 
29 















































20 7 6 4 
520 













295 3 1 3 
19 6 9 3 
224 514 




























2 8 1 
1 177 
1 
9 5 1 13 975 
2 7 5 3 3 1 
6 7 « 13 4 1 5 




7 1 . 0 2 B 
73 
18 9 8 5 




1 3 6 4 
10 
10 
, . . 9 163
. , . 9 
7 
. . 
34 2 2 5 2 2 6 1 5 
3 « 2 2 5 62 977 
BZT­NDB 
25 6 4 3 
5 5 2 7 
3 1*3 9 192 
. , . . 
7 1 . 0 2 C 
9 812 
3 1 9 0 
74 
1 7 7 
29 
19 1 7 8 4 
4 1 0 * 














1 7 0 
1 3 1 63 
55 
) 2 5 2 
l 7 8 8 
26 
124 
2 0 9 
13 





6 0 1 
4 0 
54 






1 3 9 6 
817 
12 
1 17 5 3 6 
1 1 105 1 6 8 0 4 
> 4 7 7 5 
ί 9 4 2 9 
135 
) ! 198 





. 4 0 7 
. 1
♦ 9 1 









1 2 0 
4 2 
1 7 1 6 






1 1 1 9 1 
2 0 
1 2 4 
58 
68 

















2 5 2 
3 1 
2 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en On de volume. 
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Januar­Dezember —1946 — 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 4 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 6 
0 3 S 
0 4 2 
C 4 0 
4 0 0 
7 3 2 
I C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 7 0 
0 5 6 
0 5 8 
3 9 0 
I C C O 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 4 8 
2 1 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
6 2 4 
8 0 0 
9 7 7 
I C O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
I C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 3 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 6 7 


















1 6 C 
1 
e 4 4 
1 
2 5 0 













1 4 1 5 
5 2 6 
3 4 8 
9 0 
6 9 
4 2 7 

























S Y N T H F T I O L E 
I I 
QUANTITÉ 
N ­ e H a n d ^ ' » ­
S C L R E C C N S T I 1 L E F S 
S Y N T H E T I S C H E UNO R E K U N S T I T U I E R T F 
1 5 





1 0 F C N T E SP 
S P I E G E L E 
ete 
8 1 2 
5 0 8 
2 4 4 
9 B 5 
2 4 Í 
6 0 5 
7 Í 5 
2 1 4 
4 4 0 
9 1 1 
9 6 5 








2 0 A U T R E S F I 
A N C E R E S 
7 C 6 
5 2 7 
2 6 0 
1 2 1 
0 2 6 
9 2 7 
6 9 7 
2 6 1 
3 9 3 
7 9 6 
1 6 9 
5 7 2 
4 C 0 
5 5 C 
3 5 8 
4 3 3 
2 0 2 
C 4 8 
1 1 0 
1 9 6 
C 9 9 
C 5 f 
5 1 3 
1 8 8 
5 6 
5 4 5 
B 9 2 
3 6 1 
1 4 3 
6 1 5 
1 6 1 
1 3 8 
2 9 8 






























3 1 G K E N A I L L I 
E I S E N 
4 9 2 
1 1 0 
1 9 5 
5 5 0 
6 9 9 
1 2 6 
1 2 6 
7 5 2 
7 7 
6 5 0 
4 2 0 
C 7 C 




U N I 










3 2 P n U O R E D 
E I S E N ­
0 3 C 
8 7 
9 0 3 
2 1 9 
3 3 3 
2 2 5 
13 1 
1 8 0 
1 5 6 
2 6 t 
2 4 4 
0 3 7 
















3 3 T E R FT A l 
E I S F N ­
C C 6 ι 
UNI 
6 3 
E G E L 




ì 1 2 
7 1 1 
1 
I N T E S 
, . . . . . . . . 2 • 
2 
. 2 . • 
3 7 5 
. . 0 9 5 . 7 0 3 7 1 
0 1 4 
6 7 6 
4 7 0 
0 1 4 
. 3 9 1 
l U H E I S E N 
14 
2 2 6 
6 7 
> 1 5 
ι 4 







> 2 C 9 




2 3 ' . 
. 6 6 1 9 1 7 
6 6 6 
0 0 8 
5 2 
0 3 6 
2 
, . . 7 7 5 
7 8 7 
4 7 1 
. . 2 5 . 2 1 4 . 2 0 0 ' . 6 0 
. 1 1 1 
9 7 1 
­
5 P 4 
BOR 
3 9 6 
7 2 8 
3 2 6 
0 5 6 













F E B 
1 0 1 8 
3 C B 1 
1 8 7 
i c i 2 3 4 
9 3 1 1 0 
5 9 5 1 0 
3 7 6 
2 5 0 3 2 
2 7 8 2 4 
1 7 
6 4 1 
1 5 3 
6 1 5 2 0 
















7 8 9 
7 6 2 
. 5 9 4 , . 7 6 7 7 
3 0 7 
5 6 0 
7 4 7 













1 9 " 
6 2 , 
1 8 " 
4 3 ' 
2 3 
F E R O U D » A C I E R 
) S T A H L P U L V F R 
! 1 
I 1 
) 1 ; ι 
8 9 
8 6 
1 3 0 
2 
1 2 
0 6 0 
, . ■ 
3 6 6 
3 C 6 
C 8 0 





1ER S P O N G I E U X 
S T A H l ­ S C H t . A M M 












î 3 6 
3 
1 5 
! 1 7 4 
) 7 5 
î 4 3 
> 2 3 
3 
) 3 6 















S T E I N T 
5 






6 3 4 
0 3 3 
5 0 7 
1 7 3 
1 7 3 
. . • 
7 8 2 
7 3 2 
9 1 5 
. 7 4 6 9 4 5 
8 B 6 
7 8 4 
5uñ 
5 6 0 
020 
7 1 9 
C 6 1 
4 7 9 
3 6 3 
0 7 6 
0 2 0 
5 5 0 
lee 
9 6 2 
. 1 
4 4 3 
. 4 5 5 4 
■ 
8 C 1 
2 C 6 
6 9 6 
4 6 9 
• 
2 77 
. 1 8 6 
6 9 7 
1 4 6 
1 C 6 
1 8 0 
6 4 
6 4 3 
4 5 7 
1 6 5 

































6 1 2 
1 9 4 
2 1 5 
3 1 
7 5 












7 7 8 
1 0 1 
1 
0 3 4 
9 8 5 
1 2 5 
. 7 5 1 
9 3 f 
9 1 4 
8 5 7 
9 6 5 
1 2 5 
4 4 0 
11 7 
6 3 2 
3 6 6 
8 7 6 
2 5 5 
. 2 0 3 2 9 2 
7 9 6 
6 4 9 
6 7 2 
4 0 0 
14 6 
" I l 
lb? 
POP 
ce 0 3 5 
7 6 1 
et F 
0 6 E 
31 2 
5 3 5 
5 6 
f i f i 
3 5 5 
4 1 7 
5 6 1 
3 7 7 
2 1 9 
5 3 C 
0 1 5 
6 5 6 
4 6 
1 1 5 




0 0 3 
8 1 7 
1 8 6 
1 4 7 
­
6 1 4 




. 6 1 
2 6 5 
6 3 7 
4 2 H 
3 6 6 
­
mpi i r s 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
4 CO 
IIP 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 6 6 
0 5 6 
3 9 0 
1 C 0 C 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
O U I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 2 7 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
.3 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 6 
O ' . ? 
0 6 4 
O ' . t 
n<­B 
2 1 2 
1 6 2 
l'i'l 
4 ( 1 0 
r. 0 '. 
' . 1 2 
e?4 
6 0 0 
4 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 1 5 
0 2 ? 
0 3O 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 1 0 
0 7 6 
0 3 8 
4 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 Π 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 3 0 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
sur DE S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C N 0 r 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
S U E D E 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
R . A F R . S U D 
M C N D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A EL F 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A U F M . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S 1 I E 1 E 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O L ' ­ . n S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
T C H F C D S L 
H C N G R I F 
R C U " A N 1 F 
B U L SAR I E 
T U N I S I E 
P H C C E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A I S U N I S 
C A N A D A 
MFX I OHE 
I S R A E L 
A U S T R A L I F 
S F C P F T 
6 C N C t 
1'. CI ­
C I A S S E I 
A F L F 
C L A S S F 2 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
H F L G . L U X . 
A l l ä H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C N 0 t 
C E I 
C L A S S F 1 
A F L F 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U F D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F T A ­ S U N I S 
M C N C F 
C F F 
C L A S S E 1 
S T L t 
C L A S S F 3 





































5 3 9 
1 2 
4 2 
1 1 1 
1 9 
1 6 




6 t 4 
8 6 
5 4 5 
7 0 4 
e 3 7 
7 5 2 
4 
6 5 3 
1 1 7 
2 9 
1 4 0 
1 0 7 
1 3 6 
7 4 
3 1 0 
7 3 6 
1 3 9 
4 2 6 
1 0 7 
1 7 2 
C C 2 
8 7 7 
6 9 9 
4 0 2 
3 2 3 
4 9 5 
? 5 9 
9 8 7 
5 9 
1 0 1 
3 5 8 
7 3 6 
5 9 
7 1 4 
4 8 1 
5 0 1 
5 9 1 
3 6 5 
5 3 7 
8 4 4 
9 4 3 
4 2 3 
1 4 3 
5 0 0 
1 6 
t C t 
1 7 9 
3 3 1 
3 3 3 
1 7 9 
8 2 4 
2 3 8 
4 0 9 
5 9 0 
7 5 0 
4 7 1 
2 9 t 
6 9 
4 2 1 
3 0 
2 4 
1 5 0 
1 7 
2 5 6 
6 9 4 
6 5 7 
4 6 0 
5 
2 4 5 
2 3 
2 5 4 
6 6 
1 3 6 
2 5 9 
2° 6 6 
1 6 5 
2 6 7 
5 9 3 
f t 5 














2 7 4 
1 4 
ptc 
2 3 1 
­
. 2 t 
. 1 5 1 . . ­1 7 7 
1 7 7 
. 
1 8 8 9 
1 C 6 7 
2 2 2 6 
I 6 C 
5 8 7 
1 0 
1 7 6 7 
2 5 
. . . 
. . 
6 6 
. . 3 7 . 4 2 4 6 
• 7 6 4 4 
5 1 8 ? 
2 t 3 2 
7 8 2 
1 3 C 
• 





­Í 3 6 
8 6 









. f " 
r 7 3 
4 1 
F 4 ? 
7 7 6 
­








. . 4 4 9 • 4 6 7 
7 7 
4 4 4 
5 
7 ? 3 





9 1 " 
9 3 ? 
6 1 
. 2 2 
a?' 
. 1 5 7 1 4 1 1 4 
8 C 6 
7 2 9 
4 
i ' , c 
4 4 7 
1 7 2 8 
1 6 
. . ! . ? 0 6 
7C 
1 ce . 4P 7 5 
• I C 6 7 5 
6 5 1 0 
1 7 2 6 
1 0 4 0 
2 4 8 
2 1 9 5 
l f 4 
, t l . 6 6 . . 1 7 
1 7 
3 1 4 
2 3 1 
8 9 







1 7 6 
. 2 
2 6 4 
6 ' . 
1 PC 




P Z l 
B Z T 
17T 
B Z T 
rt'I 
B Z 1 
Deutschland 
(BR) 
­ N D B 7 1 
2 
2 3 





­ N U B 7 3 
8 
2 0 




. 1 6 
­ Ν Π Β 7 3 
1 5 
Ρ 1 9 
. ' 2 4 3 
1 1 
1 6 0 
1 0 3 
1 PC 
u c 
3 2 9 
3 3 4 8 
7 4 9 6 
4 0 4 
2 9 4 
. 1 2 C 
­ N D B 7 3 
2 3 0 
3 3 
1 6 1 
. 1 6 3 . 4 4 0 
• t 7 C 
4 4 4 
? 2 6 
1 6 6 
­ N D B 7 3 
9 
, 6 3 . 3 6 3 0 0 
2 
. 1 
4 M 4 
1 0 6 
3 3 5 
3 3 8 
• ­ M i l l 7 3 




3 0 5 
7 
. 1 0 7 1 4 
. 8 6 3 1 5 
9 
1 0 
4 7 3 
7 8 
6 7 4 
4 1 9 
4 5 3 
6 B 2 
2 
. Ο Ι Α 
5 7 B 
6 4 
2 9 
6 7 1 
6 7 1 
. • 















7 9 6 
3 2 6 
0 3 6 
1 8 
4 5 1 
1 4 2 
7 5 6 
I D Ó 
1 1 7 
9 7 
C 0 2 
0 9 9 
1 5 7 
5 2 6 
6 1 1 
9 7 
3 1 7 
a u 
4 3 1 
. 1 1 5 . 9 
1 1 
3 9 0 
2 4 7 
1 4 3 
1 2 4 






. . 5 5 7 4 




7 5 C 
1 1 9 
6 3 1 
5 6 2 


















2 1 8 
. 1 9 . 1 . 6 3 1 . . . 1 3 
8 8 4 
2 3 7 
6 4 5 




. 3 6 7 
1 0 7 
1 3 1 
2 4 9 
9 1 3 
4 1 8 
3 6 5 
1 0 7 
1 3 1 
3 6 6 
4 2 3 
2 2 6 
8 1 9 
3 2 8 
0 4 B 
. 0 2 4 3 4 
1 0 1 
1 9 9 
7 3 6 
5 9 
8 3 0 
7 5 3 
4 8 3 
5 9 1 
3 6 5 
9 3 6 
7 5 5 
6 4 0 
4 2 3 
7 3 
2 5 3 
1 6 
5 2 2 
2 5 8 
• 
2 6 3 
8 3 4 
5 3 6 
5 1 1 
9 3 4 
9 5 8 
5 4 5 
7 
3 4 
. 1 0 6 
1 0 
2 0 
6 3 a 




1 4 8 
4 5 
. 1 6 6 0 7 
2 
. 4 8 
Θ 6 6 
1 9 3 
6 7 3 
6 2 5 
• 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fln de volume. 
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9 7 7 
ICOO 
I C I O 
1020 




































1 0 1 0 




























1 0 1 0 
1020 
1021 























Í 3 f 


























269 6 4 7 
16C 9 3 7 


















































6 7 1 . 5 0 ALTRES FERRQ­ALLIAGES 
39 92C 
9 1 7 
486 
9 3 3 0 
6 C7 5 
2 6 7 8 





3 6 6 4 14 0 9 5 
242 
6 4 1 
12 6 8 3 
6 5 6 
9 0 3 
5 529 
9 3 8 
77 







7 1 9 
1 106 









19 7 9 0 








6 7 2 . 3 1 
99 7 7 4 
52 153 
75 763 




19 4 1 0 
2 0 9 0 





24 64 4 
3 7 6 2 
1 
77 035 






















































4 6 6 
736 
2 7 9 
2 2 4 
4 2 3 
15 
577 





























, RSCHIENEN , 
LINGOTS ACIER 
. ­. . . • 
ÍROINA IRE 






















































. . 3 4 7 
376 
. . ■ 





















4 4 6 
2 3 0 













































. . 150 












4 4 8 
5 es 769 
153 
0 6 0 































































. 4 1 4 
. , 4 4 0 
4 1 0 




















3 U . 
. 





















































































. 0 7 1 
. 2 



















1 0 1 0 
1 0 2 0 
10 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
042 
0 5 0 
056 
3 9 0 
6 6 4 
7 3 2 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ooi 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 6 
370 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
648 
6 6 4 
7 3 2 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0227 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 





B E L G . L U X . 
ALLEM.FEC 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 





























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
«LLEM.FED 














A U F M . F E O 























































4 9 9 
302 
240 
3 0 1 
6 3 8 





















7 5 2 
568 
9 4 4 
190 
3 2 0 
6 4 2 7 7 3 
4 1 
211 





















9 1 5 
14 


















9 2 7 
9 6 9 
29 
7 2 1 
344 
4 3 1 





































































































3 7 6 





























4 2 0 
150 
3 9 0 
. 74 
7 1 0 












, . . 
Nederland 










8 Z T ­






B Z T ­




2 0 9 
1 3 8 
11 
9 5 5 
99 
. . 43 
3 0 6 
. . • 
5 6 6 
153 
3 7 0 
065 






4 0 1 
6 0 3 








4 9 3 
3 5 3 
2 9 0 
. . . 130 
NDB 
. . • . . . ■ 
NDB 
2 
. 0 2 8 
. . 72 
164 
. . . • 
2 6 5 
0 3 0 
























. 5 4 0 
10 
B2 
. . 3 4 1 
. 98 
246 
6 6 3 






















4 1 9 
160 
2 1 
. 0 1 6 
748 
3 1 4 
126 
4 8 4 
4 6 6 
112 
6 2 1 9 2 7 
. . 837 
. 143 
154 







6 2 8 
705 
3 5 6 
4 8 2 
6 1 6 
010 
250 
3 6 6 
. 705 
134 






7 3 . 0 6 B 
13 







7 3 . 1 5 A 
. 



























5 7 6 
6 4 0 
9 2 4 
• . 8 9 4 
6 
• 18 




1 6 2 
1 4 0 
0 9 5 
9 0 0 
10 
9 1 7 
1 3 8 
7 9 6 
59 
4 3 7 
a 
5 6 9 
138 
147 
3 8 5 
6 3 9 
86 
•B m . zìi . 14 
2 4 8 
4 8 8 
6 9 8 
6 1 
. . 3 1 
a 
100 
9 5 3 
• 
T 5 0 
4 3 0 
2 1 0 
9 6 3 
2 4 6 
14 
9 5 3 










3 8 4 
a 
. . . 4 9 
333 
9 6 9 
29 










(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Cefenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
002 





4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
















0 6 2 066 
068 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
030 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 









0 4 0 
CST 


















1 0 2 1 
1C30 

























13 1 5 1 





















. . . • 256 
2 5 6 
. . • 6 7 2 . 5 1 BLOCMS , B ILLETTES 
VOR BL 
183 942 
4 1 1 181 
116 U I 
4 2 0 8 9 2 
3 5 7 
4 2 6 5 
5 1 914 
20 56 5 
1 598 
3 3 3 6 
1 3 8 0 
1 3 2 3 
124 
1 2 6 2 
2 04 
17 516 
β 9 7 9 
7 5 7 
1245 7 3 1 
1 1 3 2 4 8 2 
84 5 3 4 
81 4 6 1 
75 7 
27 9 6 1 
137 
2 
3 1 6 
456 
4 5 6 
, KNUEPPEL . 


























2 6 0 
. 152 
315 
. . . 21 
. . 262 
202 
. . ­429 
4 7 7 
4 8 9 
4 8 a 
. 4 6 4 









1 8 0 0 




, KNUEFPEL . 
122 
4 8 1 









. . • 
6 7 2 . 5 3 BLOCMS . B ILLETTES 
VOR CL 
15 4 8 5 
5 4 3 5 
546 
26 8 9 9 
4 2 9 7 
12 4 5 7 
1 107 
6 143 
3 9 4 
2 102 
2 654 
77 5 3 5 
52 6 6 1 
24 8 7 6 


















6 3 1 



















1 2 6 
­ E G . 
, . . 6 7 1 
. . . • 671 
671 




























































































. , . . • 4 
4 
. . • 













6 7 2 . 7 1 EBAUCHES ROULEAUX PR TOLES 
W A R M B R E I T B A N O 
202 2 3 6 
4 3 1 9 6 9 
263 553 
3 8 1 5 4 1 
25 2 6 5 
37 137 
375 3 9 7 
145 036 
1 6 1 6 
12 4 8 6 
15 2 7 1 
9 0 9 





1304 5 6 3 



















































































4 2 9 














. . , . . . . . . a 












































N RCLL. Α . QU. STAHL 
, • , . 










































































































rnp< ) r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 8 
0 5 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1040 
001 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 





0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 




1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 




1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 




0 3 8 
056 




4 0 0 
4 1 2 
732 
aoo 





1 0 4 0 
001 
0 0 4 
1000 
1010 







U . R . S . S . 
ETATSUNIS 






















T U N I S I E 












U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
























I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 



















































































































9 8 5 
303 
938 






























































































. . 62 






































































































. . . 136 






, 3 7 9 
4 
3 5 9 9 
473 
4 52 7 
4 5 0 
4 077 






















5 6 5 4 
6 3 8 9 
12 043 
12 043 
. . . . 
BZT­NDB 73 
• , . 





































































































































5 9 0 
2 3 4 
4 








. 2 8 4 
5 5 4 
44 
6 4 8 
0 4 6 
7 2 1 
6 3 8 
4 4 












6 3 6 
9 
. 9 5 7 






6 0 2 
545 
5 1 4 
568 
4 7 4 
2 7 9 
6 2 3 
3 0 7 
219 
2 2 6 
43 
0 4 8 





9 4 6 
2 6 9 









(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 0 0 













0 3 2 





1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C40 
CST 














1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 







































WARMBREITBANC I N RDLL. A 
19 79 5 
1 9 2 9 
15 R54 
















































. LEG. STAHL 
. 10 








6 7 3 . 1 1 F I L MACHINE ACIER ORDINAIRE 
WALZDRAHT 
4 5 7 863 
326 4 5 5 
5 1 182 
137 397 
4 5 5 0 
14 233 
10 757 
5 0 5 0 
7 7 1 
84 
16 9 7 5 
4 0 0 
8 4 1 0 
4 3 0 3 




977 4 4 8 
6C 3 5 7 
47 1 1 6 













































































20 8 5 1 
3 1 9 6 0 
1 7 2 2 
1 9 1 4 
4 9 6 
33 2 5 9 
168 
3 6 5 0 
37 
1 3 6 4 
4 4 8 7 
112 667 
67 2 6 5 
45 4 0 1 



















0 5 1 
017 
ei9 









6 7 3 . 1 3 F I L MACHINE EN 
UALZORAHT 
10 6 8 6 
1 4 6 6 
3 137 
2 1 215 
2 7 7 1 
4 042 
2 751 







52 6 1 7 
39 2 7 1 


















6 7 3 . 2 1 BARRES EN 
STABSTAHL 
204 5 7 5 
7 7 9 937 
80 9 9 5 569 384 
256 086 
11 463 1 6 7 9 
8 8 7 1 
2 2 7 
14 6CC 
30 6 2 3 
6 899 







16 6 7 9 
187 
2014 9 2 0 
1890 9 8 4 


















. , 7 0 
















. . 364 
43 
934 
2 9 0 
644 

















ACIERS ALL IES 
. E G . 
320 













































. . 113 




































































































































































































4 0 0 
410 
. 6 0 











































. . 29 1 
. , 6 2 
. • 76 7 
177 
269 
m p o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 AFLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 M Γ Ν D F 
1010 CEF 
1020 CI ASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YDUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUFDE 
0 3 2 F I M A N O E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOF 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A I L . M . E S T 
0 6 0 POLCGNE 
06? TCFECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
6 6 4 INDE 
1000 M C Ν D F 
1010 CEE 

































































































4 4 8 
341 
• 
5 5 1 
9 2 7 

























































































. 4 1 
35 









































. . . 8 
a 
. 1 26























BZT­NDB 7 3 . 1 8 " . 
. 
909 





9 5 1 
129 
101 









• . ■ 
• 13 347 
12 6 6 7 





2 4 4 4 
. 235 
15 1 891 













. • 1 
12 
2 





. 5 6 3 














. • β 895 
a 4 0 9 
4 7 2 
2 3 0 8 
4 09 8 
a 
































4 4 9 
924 
595 
4 6 9 













3 9 1 
766 
. 10 
. 41 9 2 9 
21 
















• 4 9 9 












. 4 3 6 
30 
372 










8 Z T ­ N D 8 7 3 . 1 0 8 
2 2 1 4 
27 2 2 0 
. 22 071














. ­53 890 
































































5 8 5 
59 







8 7 0 
4 2 
6 6 7 
■ 
6 
. • 9 4 5 
1 8 7 
752 
9 6 5 
6 






U 8 6 7 
a 
4 4 6 
. . 233 



















4 0 4 
757 
7 1 4 
6 3 4 







. 5 9 8 
4 7 0 
68 






4 3 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungtn zu den einzelnen Waren 
ftetwuberstellung BZT­CST siehe am Endt dieet· Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
C 4 T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 4 B 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
l coo 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 8 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
C S T 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
C 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 C 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 4 1 3 5 
1 6 8 6 6 
2 7 C 3 t 
janvier­Décembre 
France 
1 2 3 6 
. 7 C 
6 7 3 . 2 2 * B A R R E S E N 
S 1 A B S T A H L 
1 0 5 6 
1 1 4 5 
2 9 3 
7 3 7 7 
6 6 3 
4 6 c 
7 7 4 
9 6 3 
1 9 3 
9 1 4 
1 3 9 2 2 
1 0 4 3 t 
3 2 9 4 
2 2 4 9 




4 4 6 
7 5 6 
C l ' ! 
3 7 6 
2 3 5 
6 6 
1 4 3 
. 2 C 
t 1 ! 
C 9 H 
6 1 4 
7 5 6 
6 7 3 . 2 3 * B A R R F S E N 
S l A B S T A H l 
3 5 6 9 3 
1 4 1 6 3 
1 1 6 2 
1 2 6 3 0 1 
4 3 6 4 
e 5 4 4 
5 3 C 
1 2 8 9 3 
3 1 8 
2 4 
4 7 9 
?C 4 6 7 
9 3 2 
2 9 6 5 
6 7 2 
7 8 6 
1 4 0 
2 5 4 9 
2 3 4 2 1 6 
1 8 1 6 8 3 
5 1 8 5 8 
4 4 1 4 3 









6 1 8 
2 5 8 
4 6 7 
C 6 9 
411 
2 
6 6 7 
. . 1 0 3 
7 8 7 
5 7 4 
. . 1 3 7 
6 
2 2 2 
4 4 7 
1,20 
6 1 7 





AC I t i 
6 7 4 
. 1 1 1 




1 7 1 








AU C A R 3 I 1 N F 
A L S O U . S T A H L 
AC I F ­
I 6 4 
, 2 
3 7 9 
. 7 5 
6 0 
3 3 
. 4 6 
7 5 2 
4 6 6 
3 f 7 





S A L L I F S 








. 3 4 6 
002 
1 3 
3 6 6 
8 
9 4 4 
. 1 5 
1 5 




1 0 0 
2 3 
1 3 9 
1 5 3 
5 6 6 
3 3 1 
4 1 7 
15 
. 
8 6 7 




7 7 6 
9 2 3 
9 1 2 
9 7 C 
1 4 1 
6 1 








4 4 0 
■l'I 
. 0 1 0 
1 C 6 
CH2 
3 4 




0 4 3 





6 7 r 
h44 
CPC 















6 7 3 . 4 1 P R O F I L E S L O U R O S / P A L P L A N C H E S AC 
S C U i f c R . P R O F I L 
1 8 3 3 C 8 
5 0 1 3 B 5 
3 7 8 1 
3 B 2 4 1 1 
4 2 5 7 1 
1 4 0 7 7 
3 7 C 
5 9 8 C 
2 8 3 
8 3 
6 C 7 2 
7 7 
4 6 4 
3 4 5 2 C 
2 8 1 9 5 
2 7 2 0 
2 1 3 1 
1 2 C 8 6 1 C 
1 1 1 3 4 5 E 
2 5 1 7 8 
2 0 9 1 4 
6 5 6 7 4 
1 4 6 
1 < 3 
1 3 
3 C 4 
3 C 3 
7 B 5 
6 7 
3 7 3 
4 C 5 




, . 6 6 
a 
a 
3 5 1 
8 6 
Í 6 P 
6 3 1 
8 2 1 
7 3 5 






, S P L N U W 
1 t t 
7 8 7 
9 8 C 
2 9 
3 6 2 
7 7 2 
. . 1 1 
. 3 5 9 
1 7 2 
1 4 4 
9 4 2 
8 1 2 
6 3 4 
3 6 9 
3 7 
1 2 4 




3 1 5 
3 0 4 
6 
6 4 8 
« 6 6 
3 5 ' ) 
9 5 
1 3 3 
2 
. 1 6 7 
5 
3 8 4 
2 5 7 
22 
1 0 
2 1 4 
3 6 7 
6 C 5 
7 0 9 
2 2 
7 2 3 
1 9 6 
6 4 6 
. 1 5 7 
7 6 1 
4 7 6 
9 7 2 
3 0 7 
7 
7 0 
1 6 6 
1 9 2 
Ρ 6 7 
1 4 6 
1 2 1 
1 
2 7 2 
5 2 1 
6 2 4 
7 5 3 
'15 1 















, A U S M A S S E N S T A U 
3 6 · . 
4 6 2 
6 6 " 
3 4 1 
6 5 5 
1 C 5 
1 6 
. 2 7 2 
7 2 9 
6 C 4 
7 6 
1 7 7 
5 7 2 
9 0 7 
9 8 C 
7 7 8 
6 " 6 
1 1 5 
1 6 7 
2 5 
4 
in 6 2 
3 6 3 




6 7 3 . 4 2 * P R U F I L E S L O U R U S / P A L P L A K C H E S AC 
S C H W E R E P R O F I L E , ! F U N O H A . O L ' . 
6 7 3 . 4 3 * P R 0 F I L E S L O U R D S / P A L P L A N C h F S AC 
S C H W E R E P R O F I L E ι S P U N D W A U S l .FG 
6 7 3 . 5 1 P R O F I L E S L E G E R S EN 
L E I C H T E P R O F I L I 
9 0 . 6 7 6 
2 7 4 5 0 7 
8 6 6 6 
2 1 5 5 9 3 
4 8 7 2 9 
2 8 8 2 1 
1 6 3 9 E 
1 8 9 2 3 
5 3 0 
5 0 9 1 
6 0 5 4 
3 9 6 
3 4 3 
1 2 9 
1 7 5 4 
4 1 9 0 
6 0 2 
6 2 6 
7 2 6 3 6 5 
6 4 2 1 7 2 
7 7 1 4 8 
7 5 8 1 7 








1 6 7 
15 
14 
1 7 0 
3 9 3 
9 6 3 
2 1 6 
7 7 C 
3 2 6 
7 1 4 
3 C 
3 5 2 
. . . . 9 
9 4 3 
7 3 4 
2 C 6 












4 3 2 
8 7 4 
1 3 2 
6 0 4 
7 4 7 




. . . 2 4 
8 5 1 
0 4 7 
9 C 7 
7 7 9 
1 
C 7 C 
6 6 5 
6 1 5 
. 7 4 6 
1 
2 3 5 
7 6 0 
4 9 
6 7 
. , 1 6 2 
5 4 2 
3 9 5 
2 1 4 
PO 
6 5 3 
2 9 6 
2 1 5 
1 2 4 









1 7 6 




. C A R B . 
U A H L 
. A L L I E S 
S T A H l 
A C I E R C R O I N A I R E 








1 6 7 




9 5 4 
3 5 9 
3 4 4 
7 7 9 
8 1 4 
61 0 
1 1 2 
4 6 
1 1 
4 C 7 
4 7 
3 7 
. 9 6 6 
. 9 1 
5 4 C 
4 0 0 
1 3 0 
0 3 1 
C C 4 
5 3 








2 1 2 




5 9 3 
3 2 2 
1 30 
1 6 6 
2 C 5 
4 6 2 
2 5 6 
4 6 0 
0 C 2 
6 4 7 
. 1 2 9 
3 9 1 
2 2 4 
6 Ç 2 
3 ( 3 
6 2 5 
3 1 3 
9 6 6 
6 5 2 
1 4 6 
6 7 3 . 5 2 * P R 0 F I L E S L E G E R S A C I E R F I N A U C A R B C H F 











S O I 
. 3 2 ? 
7 9 4 
5 9 7 
3C 
1 3 2 
. 1 0 4 
1 3 7 
5 1 1 
6 C 
3 6 
4 2 1 
5 5 3 
7 6 8 
7 5 1 
8 0 
6 4 C 
6 0 
6 
5 2 6 
. 4 0 4 
1 0 
78 6 
, 4 4 7 




' . 7 2 
1 7 
4 7 3 
6 3 3 
t ' J 9 
1 4 1 
1 0 0 
5 7 " 
4 7 7 
U ? 
3 . ) ü 
6 2 4 




. 2 4 9 
6 3 2 
sn 6 1 6 
1 7 7 
6 6 2 
7 5 0 
t 4 7 
1 6 1 
5 4 7 
6 5 6 
2 6 9 
1 6 4 
7 6 6 
. f, 3.1 
4 7 1 
. . 3 0 5 
3 6 3 
. 
3 9 C 
4 0 6 
6 6 2 
C 3 1 
6 4 5 
6 9 3 
mp< i r s 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 U 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 U 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 e 
0 7 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
. 1 7 8 
0 4 2 
Û 4 8 
0 6 2 
4 . 3 0 
4 0 4 
7 1 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 ­ 1 7 
0 0 3 




0 3 0 
0 3 6 
0 16 
0 4 7 
0 5 6 
o t o 
0 6 7 
Ol,b 
0 6 6 
4 0 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
U l l i 
0 0 2 
0 0 3 
O l l ' . 
0 0 6 
0 7 2 
0 7 6 
0 30 
0 3 4 
. H 6 
0 36 
0 4 2 
0 5 8 
.36 0 
'16 2 
, 1 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
l o in 
m i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A H I 
C L A S S F 2 
C L A S S E 7 
F R A N C E 
B E L T . I M X . 
P A Y S ­ P A S 
A U F M . F E D 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
S U F T E 
A U T R I C H E 
T C H E C C S L 
E T A T S U N U 
M C Ν C 1 
C E T 
C L A S S E 1 
A EL F 
C L A S S F ? 
F K A N C t 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E N . F Ë L 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
T C H F C O S L 
F I f l T S U N I S 
C A N A O A 
J A P O N 
M C Ν 0 ­
C F F 
C l f . S S F 1 
4 F L F 
C L A S S F . ·■, 
T R A N C r 
B U O I U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I [ 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S I I E l ' F 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
YUUC.ÜSL AV 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
M C Ν C r 
C F F 
C L A S S t l 
A F L F 
C L A S S F 7 
F R A N C t 
B U G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A l L F M . F E C 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
N C R V F G F 
S U F D E 
D A N E M A R K 
s u i s s r A U T R I C H E 
E S F A G N E 
A L L . M . F S T 
P U L C G N E 
T C H E C U S L 
H C N G R I F 
R J U M A N I E 
E T A T S I I N I 5 
M C Ν D 1 
C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 




























1 2 6 
















6 5 0 
6 7 9 
4 0 2 
2 7 6 
1 = 1 
4 6 
t i r . 9 1 
1 9 4 
39 7 
2 6 4 
22 
7 6 6 
3 Η 9 
2 2 0 
1 4 9 
6 7 2 
2 2 
6 4 ο 
0 4 3 
6 5 8 
9 9 9 
C 9 0 
3 0 7 
4 2 6 
6 3 2 
4 6 
1 2 
2 3 4 
6 3 4 
2 0 9 
3 2 0 
1 0 4 
9 6 6 
9 0 
4 4 4 
4 8 2 
6 3 6 
7 4 1 
6 5 4 
1 0 6 
6 2 6 
7 7 3 
4 8 1 
7 6 7 
6 3 C 





3 6 1 
1 0 
3 7 
7 3 5 
7 C 9 
2 1 9 
1 6 3 
? 6 1 
3 7 ' . 
5 6 6 
7 7 6 
200 
7 3 3 
4 1 9 
3 3 2 
6 4 ο 
5 16 
4 7 2 
6 7 4 
4 t 1 
1 6 2 
6 1 7 




1 4 4 
3 6 7 
5 1 
3 1 9 
2 Η 2 
6 3 6 
C 19 
f 4 3 






















1 P 7 
. Η 
. t t 
4 1 
4 4 6 
5 6 





t l 2 
2 1 2 
1 6 6 
• 
. 5 2 6 
1 C 7 
6 2 3 
4 3 t 
2 7 2 
2 
3 6 3 
1 
, 3 9 
1 2 3 
P t 
. 
1 9 Í 
5 
4 1 
1 2 7 
c. c , 
1 2 Í 
7 4 5 
1 
f 6 7 
1 " 






. 7 1 
2t 
2 5 2 
C 6 6 
1 2 ' 
9 6 
3C 
. 6 7 4 
1 5 e 
7 t 2 
1 6 C 
ec* 7 4 C 




. . . . a 
5 
7 5 3 
t P 6 
C 7 1 




7 7 7 




. 3 2 
2 4 
7 
. 2 t 
2 1 6 




1 Í C 4 
. U 9 
4 0 0 0 
9 
2 2 8 
7 
5 7 C 
. ς 
5 
5 6 1 
1 Ρ 




7 2 1 C 
5 6 7 2 
1 4 6 6 
1 3 6 0 
5 2 
2 4 2 2 
3 4 5 






. 2 4 
6 7 
4 8 9 5 
4 7 2 8 
1 3 7 
7 = 
3 6 
I 7 6 7 
. 4 3 9 
2 C 3 2 
9 2 9 













5 6 7 C 
5 1 6 6 
5 C 3 







I 1 6 











1 6 1 
COS 
6 9 3 
3 C 6 
1 1 5 
1 0 














B / T -
6 Z T -










1 9 4 
4 8 
a 
4 2 8 
6 0 
1 0 0 
2 7 










4 9 6 
7 4 9 
7 4 2 
5 8 9 
5 
, U B 7 3 
C C 8 
5 8 4 
a 
3 2 2 









4 4 2 
7 9 6 
6 
' . 6 
2 1 6 
2 6 4 
1 4 8 
) 8 
7 = 6 
NOB 7 3 
NDB 7 3 
NDB 7 3 
2 C I 
7 1 C 
a 
7 2 2 
1 7 5 
6 B 1 
3 9 1 











4 1 2 
6 0 8 
5 1 6 
4 7 0 
3 7 




8 6 4 
r. 7 9 










2 5 7 
7 2 
1 8 0 
1 6 9 
5 








7 0 0 
4 3 3 
2 8 9 
a 
5 6 5 
5 3 6 
3 9 0 




3 9 2 
6 2 
3 1 1 
2 1 
1 8 0 
1 
3 5 5 
8 0 2 
9 8 7 
7 9 4 
6 3 6 
2 1 







7 5 2 
6 8 3 
1 0 6 
a 
7 0 9 
a 
2 3 





7 8 5 
4 9 3 
1 7 5 
16 
2 3 0 
2 5 2 
5 1 0 
4 9 6 
4 6 6 
. 1 5 K 
. 1 6 1 









7 o l 
9 6 9 
6 9 3 
. 2 2 2 
5 2 
7 4 3 
4 0 O 
1 4 6 
6 5 
8 0 7 
. a 
1 2 
1 2 5 
2 8 2 
5 1 
1 4 4 
5 1 2 
6 6 5 
3 7 7 
2 3 3 
4 7 0 





























2 7 2 
a 
3 6 
2 0 2 
1 1 0 
3 
4 0 0 
. 3 3 
1 7 4 
1 2 1 
7 
2 9 
0 8 0 
7 1 5 
3 5 9 
3 2 9 
7 
5 4 8 
3 3 
3 
6 4 8 
. 1 7 1 
3 
0 6 9 
. . 1 1 8 




4 6 6 
1 9 
• 
8 4 7 
2 3 3 
5 8 7 
0 7 0 
2 7 
6 4 3 
6 3 9 
1 3 
7 2 7 
■ 
8 8 9 
. 5 2 
1 8 
2 
3 9 1 
• • 4 7 8 
4 9 1 
7 
3 0 9 
6 6 6 
0 2 1 
6 6 9 
9 6 8 
9 7 6 
0 0 4 
1 4 1 
4 1 
1 3 0 
4 1 2 
3 3 2 
7 0 4 
2 9 
1 9 
1 1 6 
9 3 5 
3 1 7 
5 6 9 
4 4 8 
4 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüsse! 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
loco 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 C 4 
7 3 2 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 2 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







6 7 3 . 5 3 P R O F I L E S L E G E R S EN 























F O R T E S A C I E R 
G R O B B L E C H E 
5 6 6 2 5 
5 0 3 6 7 9 
7 4 1 9 1 
6 9 2 1 6 1 
3 4 1 6 2 
3C 5 7 C 
8 5 6 4 
8 5 4 8 6 
1 8 6 5 4 
3 3 6 
4 3 5 5 7 
1 1 0 
I C 1 3 0 
1 6 0 
5 1 5 0 
8 1 6 7 
3 7 9 5 7 
8 4 7 C 
2 8 8 2 
1 0 1 9 
1 1 5 4 2 
9 4 7 4 
1 6 8 3 1 3 3 
1 4 0 0 8 1 8 
2 1 9 5 0 7 
1 6 7 2 0 7 
6 2 8 C a 






5 E 6 




6 7 4 . 1 2 T C L E S 
, 5 0 4 
1 2 5 
2 7 4 
6 4 6 
6 C 6 
5 1 6 
7 1 0 
. 7 6 6 
1 1 0 
. . . . 2 Θ 0 
. . 1 2 5 
. • 
6 6 2 
5 4 9 
C 3 3 
7 9 9 
2 6 0 






1 4 2 
1 2 6 
1 1 
13 
F O R T E S , 
G R O B B L E C H I 
3 2 7 
8 3 2 
4 0 
1 2 1 2 
1 1 6 2 
5 1 
5 1 
6 7 4 . 1 3 T C L E S 
. 2 3 Õ 
3 
2 3 9 








A C I E R S A L U E S 








O R D I N A I R E 
M A S S E N S T A H L 
6 5 6 
. 7 6 7 
0 7 2 
2 2 0 
3 6 0 
5 
7 2 5 
. . 1 8 
. . . . . 6 8 7 
. . 5 7 
. ■ 
5 8 7 
7 1 5 
1 8 5 
1 2 8 
6 6 7 
3 
3 5 




2 1 8 




4 6 1 
6 9 7 
. 9 C 4 
8 
4 0 6 
. C C 6 
, 4 
6 2 
. . . 4 3 0 
4 2 7 
5 6 9 
3 5 0 
3 9 0 
5 C 3 
4 9 7 
4 5 7 
L A R G E S P L A T S 
U . B R E I T F L S T 
F O R T F S , 
3 0 2 
1 0 2 
• 
4 0 9 











L A R G E S P L A T S 
G R O B B L E C H E U . B R E I T F L S T 
7 2 0 3 
8 4 9 
5 6 
1 1 3 9 8 
4 3 5 2 
7 2 4 
8 7 4 3 
2 4 




3 5 8 4 2 
2 3 8 5 7 
1 1 9 8 6 








. 3 5 3 
1 
2 3 7 
6 C 9 
2 3 4 
5 2 5 
2 




« 2 3 
1 9 9 
2 2 4 




4 4 3 
, 3 7 
1 9 8 
7 3 4 
2 3 






2 4 5 
4 1 2 
8 3 3 
8 2 9 
6 7 4 . 1 4 L A R G E S P L A T S A C I E R 
B R E I T F L A C H S T A H L Α . 
2 3 6 6 5 
1 0 3 8 6 
7 6 5 
5 8 5 1 8 
2 0 8 2 
3 2 1 4 
1 4 8 0 8 
4 5 3 
2 4 7 
1 1 4 4 3 9 
9 3 3 7 6 
2C e n 2 0 6 1 0 
2 4 7 









I C L E S 
1 0 2 
. 7 F 3 
6 7 
5 7 3 
1 4 1 
. • 
7 2 B 
6 6 6 
6 4 0 








M O Y E N N E S 
6 C 8 
. 7 3 3 
7 9 4 
3 2 1 
. . , • 
9 5 5 
1 3 4 
6 2 1 









2 C 7 
4 5 
. 8 3 0 
7 3 3 
3 5 9 
1 3 4 




0 1 6 
3 1 5 
7 C 1 
6 6 3 
5 3 









4 3 6 
3 1 2 
I C O 
9 6 
2 3 
O U . 
. AC 









C R O I N A I R E 









7 4 6 
3 4 « 
. 9 9 1 
2 0 
1 3 6 
5 2 8 
. • 
6 4 3 
1 6 1 
6 8 3 










A C I E R O R O I N A I R t 
M I T T E L B L E C H E A U S M A S S E N S T A H L 
5 2 8 8 C 
2 2 0 2 1 4 
9 9 1 3 
7 0 9 2 9 
1 5 6 4 8 
4 6 3 6 
3 4 3 
5 C 4 
7 9 7 6 
9 5 6 
4 0 3 6 
6 2 1 
2 4 7 C 
3 7 6 
3 9 1 5 B 8 
3 6 4 5 8 3 
1 4 8 7 7 
1 3 4 7 7 





1 C 9 
1 C 8 
. 6 1 2 
1 3 4 
1 8 9 
7 9 4 
1 0 
2 0 
2 0 3 
1 6 6 
6 3 0 










1 3 1 
. 1 2 7 
2 1 5 
2 6 4 
1 5 
1 7 
, 4 4 2 
. a 
. . • 
2 1 2 
7 3 7 
4 8 0 







1 C 2 
2 7 0 
. 7 2 2 
1 
1 0 0 
6 6 
. 3 0 3 
. 6 6 
5 
51 
6 6 6 
C 9 4 
5 1 9 
4 6 4 
7 2 
3 8 







1 7 4 









8 2 1 
3 2 1 
4 3 3 
. 2 8 6 
5 7 6 
2 
6 7 9 
6 5 4 
1 1 9 
0 1 8 
. 4 9 8 
1 6 0 
. 7 1 5 
1 8 2 
4 0 0 
. 6 4 8 
1 
­
7 1 3 
B 6 3 
3 9 7 
2 4 7 
4 5 7 
F I N 
S T A H L 
2 ? 




















7 9 8 











6 6 7 
e 5 7 
6 6 6 
9 1 1 
. 4 0 ? 
4 1 
1 6 8 
a 
2 1 7 
7 1 7 
. 6 7 2 
7 7 C 
2 5 
2 0 6 
C 7 0 
6 8 ? 
1 6 9 
5 4 1 
4 7 4 
6 2 1 
7 0 1 
3 9 3 
6 3 5 
6 7 7 
C A R f i 
A L L I ES 
S T A H L 
3 6 2 
4 3 2 
1 6 
7 7 6 
9 6 
0 0 6 
13 




0 4 0 
6 0 7 
4 3 3 
4 C 4 
C 6 7 
4 0 7 
3 2 
. . 5 0 6 
6 6 9 
4 4 
• 
7 6 3 
5 4 4 
2 1 9 
2 1 9 
• 
7 6 0 
0 2 3 
9 3 4 
. 5 6 9
5 1 4 
2 4 6 
2 2 2 
6 8 2 
9 5 3 
9 7 0 
5 4 2 
1 3 9 
­
8 C 1 
3 2 6 
8 2 5 
8 6 6 























. ' . 6 9 
2 2 
' . 9 1 
4 6 9 
2 3 
2 3 
1 7 1 
1 9 
1 3 3 
. 1 2 
3 5 6 
6 
4 1 8 
2 
. 
1 1 8 
3 2 4 
7 9 5 
7 9 3 
2 1 8 
4 8 1 
. 6 5 0 
1 7 4 
. 4 7 C 
4 0 9 
2 4 7 
16 0 
6 4 0 
7 5 4 
1 0 6 
2 4 7 
6 6 7 
1 0 9 
7 2 2 
8 0 3 
. . 1 4 
2 6 7 
3 5 0 
5 
. 7 4 
3 3 1 
1 2 4 
7 2 1 
5 0 1 
8 1 5 
6 3 ] 
4 0 5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
on i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 t 
0 16 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 4 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 C 0 Ü 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ' . 
Ü 38 
lono 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 2 
0 0 4 
■0115 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
■') 2 7 
0 ? P 
1 3 0 
0 7 8 
0 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 ' . 
4 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
E T A T S U N I S 
M C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
F S P A G N E 
Y C U G U S L A V 
U . R . S . S . 
A U . M . r S T 
P C L C G N E 
T C H F C U S L 
H C N G R I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L l t 
M C N 0 F 
C F F 
C I A S S E 1 
« r u C L A S S F 1 
F R A N C F 
A L L F M . F E O 
A U T R I C H E 
M C N C F 
C E T 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U F T E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P C N 
M C N C r 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L F 
F R A N C F 
B U G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E C 
R C Y . U N I 
N O R V E G F 
S U E U E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
H C N D F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
Y C U G U S L A V 
P U L C G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
E T A T S U N I S 
M C N 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 














1 7 8 






































7 3 4 
1 4 6 
7 4 5 
1 3 9 
8 7 0 
5 6 1 
4 6 6 
4 0 1 
C 8 6 
3 5 
8 6 7 
2 2 
6 8 7 
1 6 
3 3 6 
6 7 0 
3 2 6 
7 1 0 
1 9 6 
242 
CIP 
9 1 6 
6 4 0 
4 3 6 
0 5 1 
9 C 8 
2 5 5 
7 3 
2 4 0 
1 2 
3 31 
3 1 4 
1 7 
1 6 
7 9 6 
3 4 0 
5 2 
0 0 4 
7 4 0 
5 4 9 
2 6 7 
1 5 




4 6 5 
6 3 4 
' • 3 2 
3 2 0 
4 0 4 
1 0 3 
9 2 
4 3 0 
2 3 5 
3 3 9 
6 3 5 
4 9 
2 6 
3 4 3 
0 3 4 
2 8 3 
2 6 7 
2 6 
7 7 C 
f t 5 
0 4 9 
6 7 2 
7 0 0 
5 5 6 
4 4 
3 4 
0 1 4 
7 9 
3 6 5 
5 1 
2 1 1 
1 1 1 
6 6 9 
1 5 7 
6 8 4 
6 6 7 































7 7 2 
5 1 0 
E C 4 
7 5 f 
= 3 7 






. 7 1 4 
. . ?". 
C C 7 
? 4 ' . 
C'. 6 
C C 2 







. 1 7 6 
1 
7 6 C 
r - 15 
2 C 6 






6 6 3 
6 5 1 
6 3 2 
F 9 2 
. 4 7 1 
. 4 L 1 
4 
1 7 2 
5 4 ? 
• 
7 1 7 
6 3 3 
7 8 1 
7 7 3 
­
5 1 4 
PC 
1 6 7 
3 4 6 
6 2 
" c E 











2 3 9 6 
. 1 C 5 7
I C 9 8 0 
8 0 
1 5 4 
? 
8 1 6 
6 3 
! 5 
1 5 5 7 4 
1 4 5 1 3 
9 5 8 









2 4 3 
. 3 5 
7 0 7 
5 4 6 
1 5 






2 2 1 8 
1 5 3 5 
6 8 4 
6 7 9 
2 t C 
. 6 8 
8 7 1 
2 1 7 
. . • 
1 4 3 7 
1 2 1 9 
2 1 7 
? 1 7 
• 
7 1 2 
. 1 6 2 




. 1 6 3 
. . . 1 
4 C C I 
3 7 8 e 
? 1 3 
2 1 2 
1 
Nederland 
B 7 T ­








B Z T ­

























3 2 9 
7 4 1 
. 7 2 4 
1 
2 9 6 
. 8 6 2 
. , 1 0 





1 6 1 
8 1 5 
1 6 9 
1 6 6 




















2 9 8 
6 4 9 
1 5 6 
. 3 1 
6 7 
. 6 C 7 
0 8 6 
1 7 
5 6 4 
. 7 0 1 
1 6 
. 6 3 0 
0 6 3 
1 9 6 
. 1 6 7 
. • 
8 o B 
1 3 4 
8 2 9 
3 6 1 
4 0 5 














NDB 7 3 . 1 5 P 
8 3 4 
3 0 
, 9 5 6 
1 9 0 
2 1 4 
B 6 0 




? 1 7 
C 1 2 
2 0 5 







NCB 7 3 . C 9 
? 7 P 
7 4 7 
. C 6 5 
2 
1 6 
1 9 1 
. 
8 0 3 
5 9 3 
2 1 C 
2 1 C 
­
NOR 
2 1 7 
1 3 6 





7 3 1 
4 6 5 
? 6 9 





6 1 9 
1 2 7 
1 6 
6 6 6 
6 7 
4 1 3 
4 




9 5 3 
5 4 8 
4 0 5 
3 7 5 
6 4 4 
3 5 0 
4 
. . 1 6 1 
4 2 8 
7 
• 
5 8 5 
9 4 9 
6 6 6 
5 8 6 
­







1 4 0 
4 9 6 
6 4 7 
. 3 0 6 
4 9 4 
1 9 
1 1 
6 1 9 
7 9 
3 5 9 
4 4 
1 0 5 
3 2 0 
5 8 9 
2 2 3 
1 4 3 





































7 1 1 
9 6 6 
6 2 2 
6 3 1 
. 1 0 8 
9 
0 5 3 
. I B 
2 0 7 
. 5 8 6
. 2 5 3 
2 
4 2 8 
5 1 4 
1 9 6 
3 5 
0 7 2 
9 1 6 
3 3 0 
9 3 0 
0 0 6 
3 9 4 
3 9 5 
1 5 1 
5 
1 5 7 
1 5 1 
6 
6 
9 0 2 
7 
. 5 7 9 
. 2 4 
0 2 3 
5 
1 5 1 
4 
. . 
6 9 4 
4 8 8 
2 0 6 
2 0 2 
2 2 2 
3 5 
0 3 3 
7 
4 2 4 
4 2 
2 6 
8 0 5 
2 9 0 
4 8 9 
4 β 1 
2 6 
7 0 1 
1 1 9 
1 6 0 




. . 6 
1 0 6 
4 1 
0 1 9 
7 9 8 
1 0 8 
6 3 
1 1 3 
(·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΠ­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 4 
0 3 8 
ICOO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
1000 1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1040 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
4 0 0 














ACIFR F I N CARBONE 
MITTELBLECHE AUS OL 
3 6 
5 6 
















. . • 
ACIERS A L L I E 
MITTELBLECHE AUS L E G . STAHL 
7 4 5 
4 6 0 
2 9 9 
3 144 
1 339 
2 6 8 
6 3 9 5 
1 2 
1 589 
2 7 1 
3 6 3 
6 4 1 
15 526 
5 9 8 6 
9 540 






6 7 4 . 3 1 TCLES 
1 2 0 
1 0 
8 1 9 
3 7 9 
1 2 6 
0 0 3 
1 
3 1 4 
1 2 7 
7 8 
? 6 
C O I 
3 2 7 
6 7 4 




. 2 6 4 
3 4 0 
2 7 5 
5 
8 6 0 
. 1 0 7 
6 4 
. 1 1 
ou 
9 7 3 







1 9 3 
. 1 2 2 
1 2 4 
9 5 
7 8 7 
8 4 
9 
1 2 6 
? 6 1 
8 6 6 
4 8 5 
3 8 3 






FINES NON REVETUES O R D I N . 
FEINBLECHE 
6 7 5 2 4 4 
788 9 7 6 
237 075 
389 8 5 1 
150 2 1 0 
74 9 5 4 
1 7 Î 
1 9 1 
3 2 2 7 
4 7 6 
1 6 7 2 
81 809 
22 5 6 9 
3 3 5 
6 8 6 
14 9 4 9 
9 745 
2 3 1 
4 9 1 1 
3 7 6 
2 
3 1 6 
33 116 
3 19e 
2 4 9 4 5 3 1 
2 2 4 1 358 
227 060 
162 329 
6 1 7 
2 5 49 8 
2 Í 5 
4P 




5 5 2 




6 7 4 . 3 2 TOLES 
6 7 5 
3 6 8 
7 3 9 
C 9 9 
3 2 4 
. . 3 2 
. 5 5 
1 
9 3 1 
6 6 0 
4 9 
9 2 6 
2 9 6 
. . . 1 0 5 
2 7 1 
8 8 2 
7 4 2 
4 1 1 




1 2 3 
1 
1 
1 F C 





5 3 4 
. 0 9 2 
9 0 3 
3 6 6 
1 1 1 
. . 1 8 1 
A 
. 9 5 2 
. . . 9 6 2 
1 4 6 
4 4 2 
. . . 4 6 0 
2 2 1 
4 e 3 
89 5 
3 7 3 
2 5 1 
6 6 












C C 7 
3 ? 1 
. 4 C 7 
3 6 4 
2 1 1 
. . 9 6 6 
6 5 
. 4 1 0 
. 
. . 1 9 




9 2 1 
C 9 9 
Θ 0 3 
6 5 2 
. 1 9 
FINES NON REVEIUES AC 
FE INBLECHS 
1 0 7 
2 8 
2 4 6 
4 3 
2 9 
1 1 5 
1 7 1 
4 4 
8 C 8 
4 2 7 
3 8 1 
3 1 5 
6 7 4 . 3 3 TCLES 





2 4 7 
1 5 9 
8 8 
ee 
ι Ν . UEBERZ. 
3 1 
1 6 










. 3 8 
3 3 
F I N F S NCN RF.ETUES AC 
FEINBLECHE 
2 t 652 
8 748 
6 C 4 
24 122 
11 8BC 
1 8 1 2 
8 779 
1 0 
1 1 1 
2 3 4 
3 65E 
3 8 2 
5 689 
2 9 0 8 
9 523 
















6 7 4 . 7 0 TCLES 
7 3 9 
2 2 
3 6 3 
4 C 4 
C 7 7 
2 2 4 
î 4 6 7 
. 1 4 9 
6 6 6 
2 4 8 
C 7 ? 
0 7 ? 
C2'. 
7 6 6 















IC 5 6 5 







4 9 2 
3 9 7 
6 5 ? 




9 6 3 
. 2 6 1 
6 6 6 
2 3 7 
3 0 
1 7 6 
8 
2 6 
1 2 2 
8 9 
. 6 7 8 
6 1 
1 3 0 
7 1 C 






? 0 4 
. 3 2 4 
91 7 










6 1 C 
76 0 
1 3 7 
5 6 4 
4 0 5 
6 9 1 
. 1 
. 6 3 
. HP 
44 7 
4 C 7 
7 2'. 
0 7 1 




. 3 5 
3 5 
. 3 5 
3 5 
1 7 6 
1 3 6 
2 5 
. 5 6 1 
3 0 
6 4 0 
1 0 
8 C I 
4 0 
1 4 2 
? 4 5 
8 5 8 
9 0 0 
9 6 6 








4 5 7 
3 6 3 













. F I N 
6 7 4 
0 5 5 
2 4 7 
. 3 8 1 
4 3 1 
1 7 5 
1 7 ? 
5 4 3 
3 6 3 
4 5 1 
6 1 4 
2 6 2 
2 C 7 
. 5 C 6 
8 4 3 
. 7 4 8 
3 5 1 
. 8 8 5 
. 
6 1 1 
3 5 7 
9 0 4 
5 7 3 





. . . . 1 15 
■ 
1 5 1 
3 6 
1 1 5 
1 1 5 
















2 3 1 
a 
7 7 6 
2 1 1 
24b 
6 6 
4 ' . 
fl 
STAHL 
7 3 9 








5 6 3 
5 
6 4 7 
8 3 0 
6 15 
5 ? 6 
0 0 6 
9 2 1 
3 6 4 
. 
3 4 ? 
1 ? 1 
8 9 4 
. 
71 
. 6 7 












3 8 B 


























4 2 7 
1 1 
. 8 6 3 
. 1 ? 
1 1 5 
1 




7 8 8 
3 0 1 
4 8 7 
41 1 
C 2 6 
9 2 5 
3 6 8 
8 0 ? 
. 6 7 7 
. 1 9 
5 0 5 
4 2 
1 6 6 
8 3 2 
3 7 6 
1 2 8 
2 6 
41 2 
P 1 6 
2 3 1 
3 0 5 
a 
? 
7 1 6 
9 6 0 
6 7 7 
2 4 6 




3 3 5 
6 1 
. 1 1 4 
. . 3 3 
3 4 
2 6 
? 7 6 
1 6 3 
9 3 
6 7 
3 2 0 
2 2 2 
2 3 Í 
6 3 1 
. 1 8 1 
8 1 5 
2 
. 2 4 
4 6 0 
3 7 7 
3 1 7 
70 6 
1 0 6 
7 0 2 
7 0 6 
6 9 4 
4 8 0 
. 
2 2 1 
49 7 
67 7 
1 8 6 




mp« > r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 3 6 
1000 
î o i o 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
1" 05 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
4 04 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 6 C 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
6 64 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 





0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
C C I 
0 0 ? 
r r 3 
0 0 4 
0 36 
0 22 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 } ! ' 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 







0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 ' . 
0 0 6 0 3 ? 
0 2 8 
4Cf> 4 0 4 
ALLEM.EEC 
AUTRICHE 
M C Ν 0 t 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 








M C Ν 0 F 
C E F 
CLASSE 1 
A ­ L F 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




















M C Ν D E 






B F L G . L U X . 
A U EH.FEC 





M c Ν 0 r 
C E T 
CLASSE 1 
Λ Π Ε 
FRANCF 
• 7 F L G . I U X . 
PAYS­BAS 
A U EM.FED 











M C Ν c r 
C E E 




F li ANC r 
B F L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A U F M . F F U 
U A L IL ROY.UNI 
NORVEGE 























7 4 C 































4 3 9 
3 4 7 
1 4 9 
1 6 7 
C 9 0 
2 6 7 
1 7 4 
1 3 
2 3 8 
49 1 
3 0 2 
4 5 6 
1 5 6 
1 9 4 
9 6 4 
7 1 5 
1 7 5 
7 6 4 
« 2 2 
16 1 




4 6 7 
8 0 
2 4 5 
1 3 4 
0 7 4 
4 1 
7 5 
4 5 5 
6 5 7 
2 0 




0 6 8 
2 7 2 
9 8 6 
6 8 6 
7 1 4 
9 4 5 
8 4 
5 0 1 
6 8 
1 3 
1 0 3 
1 0 
2 0 
2 0 7 
4 5 
3 9 
5 1 4 
1 9 9 
3 1 5 
2 7 4 
7 4 0 
5 1 7 
7 6 7 
6 4 6 
6 2 5 
2 0 6 
8 9 6 
1 6 
9 Ü 
1 6 6 
F 5 4 
1 6 9 
9 6 5 
3 1 9 
Í C 4 
1 1 2 
7 9 4 
3 1 1 
2 1 2 
1 
4 
F 6 3 
1 0 6 
2 9 7 
1 4 ? 




































. 1 0 8 
5 
t 9 6 
3 3 7 
1 54 
5 1 1 
1 
2 0 5 
2 5 C 
6 6 
2 1 
7 5 6 
1 4 F 
t e e 
2 7 1 
a 
2 6 8 
59 f 
3 9 5 
2 7 7 
E 6 C 
1 2 
6 4 5 
7 ? 
5 5 
? 4 2 
7 6 
F 6 I 
6 3 8 
1 4 3 
6 7 8 












. ' C t 
2 1 
1 6 4 
4 1 7 




« C ? 
. 1 6 5 
f 7 7 
5 6 C 
? ? C 
5 3 6 
t l t 
2 4 2 
h 
. c e ? 
; 7 c 
C 3 C 
3 6 4 






. . • 
4 e 
. 1 2 6 
2 4 3 
2 1 6 
6 




1 4 9 5 








. . 2 2 
1 
. 2 5 C 
. . . 2 1 4 
1 5 
. 6 3 




6 C 3 
3 0 0 
5 












7 4 1 
a 
2 1 8 
1 126 
9 3 6 
2 1 










1 4 t f 





1 756 8 1 9 
7 2 
. " 5 
Neder land 
B Z T ­













B Z T ­






















.DB 7 3 . 1 5 R 
3 5 
1 3 2 
. 7 7 6 
8 6 
7 0 
6 0 2 
. 7 C 
1 2 
9 4 
2 0 0 
0 7 7 
02 9 
0 4 8 





1 3 9 
9 5 
I B 
. 4 5 1 
2 8 
2 1 3 
9 
7 6 0 
9 0 
1 1 8 
2 1 3 
1 3 5 
7 0 3 
4 3 2 
O U 
■OB 7 3 . 1 3 C 
0 7 3 
R I O 
. 3 6 6 
3 3 3 
7 4 6 
a 
. 1 6 4 
3 1 
. 2 6 1 
• . . . 2 
. 2 2 
3 
. . 1 
• 
8 3 6 
5 8 2 
2 5 1 








1 6 3 




7 5 4 
7 1 5 
9 2 4 
. 4 4 2 










6 1 9 





. 2 7 2 
• 
8 7 6 
8 3 5 
6 7 0 
6 5 6 
a 
3 7 3 
■.D8 7 3 . 1 5 S 
70 . 1 
7 1 
. 7 1 
7 0 
'.DB 
1 8 6 
5 2 8 
. 7 7 4 
3 6 0 
2 6 9 
4 5 8 
. 2 
. 5 2 
. 4 6 0 
3 2 0 
6 7 6 
3 C 5 
6 6 8 
4 3 6 
7 3 0 
1 
• 
K r e 
5 4 6 
9 6 7 

























5 6 6 
2 6 
. 7 9 2 
7 0 




6 5 4 
1 
5 5 5 
6 4 6 
9 6 5 
9 7 9 
0 8 9 
8 9 0 
7 2 3 
a 
* 




1 0 8 
0 3 5 
1 9 2 
a 
6 








































2 1 7 
1 2 
. 4 5 0 
. 2 9 
7 7 2 
3 




6 9 5 
6 8 0 
0 1 5 
9 3 0 
6 5 5 
9 7 1 
1696 
1 4 7 
. 9 0 8 
. 2 
1 9 6 
5 
1 8 7 




6 1 7 
8 7 
2 0 




5 1 4 
2 5 3 
3 0 6 
4 6 8 
0 4 7 
8 8 6 
7 9 
7 1 4 
4 4 
. 5 3 
■ 
. 4 9 
8 
1 5 




1 0 B 
5 1 7 
1 0 2 
5 5 2 
. 6 2 
3 3 5 
7 
• 2 1 
6 8 1 
1 6 B 
B 2 2 
6 2 7 
9 3 
1 0 1 
2 7 8 
8 2 3 
1 0 0 
• • 
1 7 6 
2 2 2 
0 7 9 
3 4 9 
7 2 5 
3 1 
4 3 6 
U 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
7 3 2 
eoo 
ìooo 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 C C 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
ICOO 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1C40 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
C 0 4 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
ICCO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
10C0 





C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
ICCO 
I C I O 
1 0 2 0 
















6 7 4 . 8 1 TCLES 
1 
• 











1 4 1 
4 3 7 





7 7 4 
73 103 
3 2 9 
7 4 2 1 
1 1 2 1 
5 C 
1 409 
5 6 2 
1 5 8 
3 394 
6 2 





8 6 4 0 










6 7 4 . 8 2 TCLES 
2 0 2 
. 6 5 6 
3 2 
6 C 7 
2 ? 
. . 5 6 2 
. 4 0 
4 6 
1 2 2 
-
5 5 6 
1 6 ? 
6 4 2 
6 2 8 





6 5 7 
2 0 0 
4 5 7 






1 C 9 
1 0 9 
CRD. SF 
-4 74 













3 3 7 
. 4 1 4 
7 9 9 
? 2 9 
4 7 8 
. . . . 2 
4 6 
. . -30 = 
7 7 9 
5 2 7 











6 6 3 
. 3 8 5 
9 
2 1 9 
1 14 
. . 
4 6 7 
. 8 3 9 
• 
5 7 7 
9 3 7 
64 0 










8 3 2 
8 C 9 
3 C 7 
. 6 9 
C 4 5 
9 8 8 
2 4 
4 0 9 
. . 6 4 
1 6 
7 7 7 
• 
3 6 9 
0 0 7 
3 6 2 





















5 2 4 
5 9 4 
5 9 0 
4 
4 
6 7 4 . 8 3 TOLES 
. . 5 2 4 
5 4 4 
6 4 4 
. • 
, UEBERZCG A 
a 
. ' . . . • 
. OU 
. • . 
. • 
FINES REV. AC. A L L I E S 
FEINBLECHE ■ UEBERZCG. 
2 0 5 8 
3 5 4 
3 7 
4 0 1 
9 1 
3 0 7 
2 8 6 










2 9 4 0 
1 229 
8 0 1 
1 3 







. . 5 




4 6 8 
3 6 6 
1 1 6 
7 8 
5 
1 7 7 
. 3 6 
6 7 
2 9 0 
1 
. . . , . . 2 
. 2 
5 7 5 
2 6 0 
2 9 5 
2 9 1 
• 
6 7 5 . 0 1 FEUILLARDS ACIER OROINA 
BANCSTAHL 
132 604 
464 5 6 4 
51 038 
229 9 7 7 







1 5 5 
16 319 
1 5 7 
1 007 





19 6 2 0 
16 554 
1 8 
17 5 5 1 




2 ί 0 
2 5 9 
, 6 9 9 
6 4 7 
6 2 C 
ce4 
6 8 




. . 2 0 
1 7 5 
. 1 8 4 
2 1 6 
5 5 0 
6 4 9 
2 6 9 
20 















1 . L E G . STAHL 
7 5 
1 5 




. . . . 6 8 
. 4 8 
3 8 2 
2 5 8 





1 0 2 
. B 1 6 
1 0 9 
2 0 4 
3 7 8 
. 9 
. 2 4 
1 1 7 
4 
. . 9 8 7 
2 0 6 
2 3 
1 8 3 
2 4 0 
2 3 0 
9 4 5 
5 2 9 
1 7 
0 4 7 
8 1 
1 C 4 
1 
1 
1 9 1 




4 6 0 
0 6 0 
. 6 3 2 
0 5 6 
4 5 0 
6 
5 6 0 
6 
3 2 
5 C 0 
1 
8 3 8 
2 
. 2 0 0 
1 
• 
6 3 e 
0 3 0 
7 5 9 











3 2 8 














5 9 8 
2 1 0 
IR 013 
9 9 5 4 
Β 023 





. 3 5 
. C 1 4 
2 3 4 
9 1 
7 2 ? 
4 
6 ' . 
P 7 
2 7', 
7 8 3 
4 9 0 
9 1 0 
A U S ■111. 
1 9 1 
, 4 






9 2 3 





. . 5 5 3 
. 3 2 
4 6 
. 2 4 
9 
7 6 4 
64 8 
1 1 1 







3 2 7 
4 
. . 8 
8 
2 1 1 
, 12 
. . 8 
. B6 
. 1 0 
6 7 8 
3 39 
3 3 2 
2 3 4 
Β 
Θ 1 6 
1 5 3 
5 4 6 
. 6 9 5 




2 7 0 
8 20 
3 
4 7 2 
11 
. 5 72
. 2 4 
9 4 6 
2 1 0 
2 5 3 
6 34 
. 4 8 3 
6 96 
3 
, . 1 3 
3 3 9 
1 1 2 
1 7 
4 5 7 
2 8 
6 9 6 
7 1 2 
9 5 4 










1 1 5 







3 8 5 
5 7', 
56 7 
6 7 7 
77 5 




1 ? 3 
5 3 
6 6 1 
7 2 
. 2 6 
. . 1 6 t 
7 7 7 
. 3 3 9 
7 8 4 
6 7 8 
4 7 7 
9 9 6 
9 9 







4 7 9 
1 0 1 
. 1 1 7 
. . 8 
1 6 5 
1 9 
2 8 
. . . 1 4 5 
. -
C 5 8 
69 7 
36 2 
1 9 0 
• 
7 0 6 
4 5 ? 
7 3 0 
3 1 6 
. 9 1 
. 2 3 9 
1 0 
1 1 4 
C 8 9 
1 5 0 
C 0 9 
1 4 4 
. 6 2 7 
. 6 9 1 
3 7 0 
2 0 4 
C 1 4 
54 5 
1 
1 4 2 




. 7 8 




3 5 6 
4 7 9 
8 7 7 
7 8 9 











0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
I 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 " 
4 0 4 
7 3? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
0 0 3 




1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 






1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 






J I P T N 
AUSTRAL I I-
M C Ν C t 
C E F 
H A S S E 1 
A U F 
CI ASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 










M C Ν 0 t 







M G Ν D r 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 












M O N D E 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 














M C Ν 0 E 






B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEU 






M C Ν 0 F 































1 1 5 












1 9 7 
69 2 
1 4 4 
0 2 4 
8 
4 
7 1 3 
1 ? 5 
1 6 9 
6 7 3 
10') 






4 3 7 
1 3 
6 5 6 
1 6 6 
3 7 2 
8 7 8 
4 0 0 




1 1 6 
1 4 7 
1 4 6 
2 
1 
6 5 5 
2 7 5 
2 8 
3 8 2 
2 0 1 
1 9 4 







6 5 1 
1 0 
4 9 
6 5 7 
5 4 0 
2 8 7 
5 1 5 
3 0 
1 6 2 
6 2 3 
3 1 9 
3 8 3 
6 1 9 
7 8 1 
6 0 
2 6 0 
U 
2 3 5 
1 8 1 
2 3 
5 0 6 
2 3 
7 7 
9 2 6 
1 9 
1 6 9 
4 3 9 
1 2 8 
69 1 
5 5 3 
1 
6 1 9 
5 7 1 
3 1 
1 4 
4 4 7 
7 0 
3 2 1 
6 9 0 
7 5 
2 6 7 
1 8 7 
6 8 7 
1 3 3 
5 5 1 

















f 7 5 
74 6 
l ? r 
1 1 I 
4 
76 7 
. Í 6 Ç 
5 
f 7 4 
4 
. . 7 6 
3 3 
I C 
5 7 7 
­
f 3 6 
5 0 1 
26 1 
6 3 8 
7 6 
. U t 
1 2 c 
1 2 0 
. ­
2 3 6 
2 
5 7 




. . 1 7 
. 2e 5 6 
I C 
69 3 
5 1 5 
1 6 1 
6 3 
1 7 
4 2 5 
4 2 2 
7 6 E 
3 0 C 
1Θ 





I C O 
. 3 5 
2 6 C 
5 1 5 
3 6 3 
2 2 4 
2 
. 1 5 
3 3 3 
5 8 
3 3 




C C 2 
4 0 6 
69 7 
5 3 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
• 2 766 
2 679 




. 6 0 
4 ? 6 





5 6 6 
5 5 C 
. 
. ­
. . • 
1 3 1 
. 2 6 
5 1 
, 1 1 4 
1 
. . . , . . 1
. 2 
3 2 6 
2 0 8 
1 1 8 
1 1 5 
• 
1 667 
. 4 4 8 
2 298 
4 6 









4 7 9 1 
4 4 6 0 
2 4 9 








. . 1 2 
3 8 1 





• 7 565 
7 4 5 7 








6 0 7 
4 6 
. . 
1 1 6 
. 1 4 7 
­7 6 5 1 
6 632 
5 1 9 
6 5 4 
­
BZT­NOB 73 









. . . . 8 3 
. 3 8 
3 2 0 
1 9 2 




1 3 0 





2 9 8 
1 
1 4 
1 B 3 
. 1 6 1 





6 5 9 
5 9 8 
1 6 5 
BZT­NDB 73 
5 9 
. , 3 3 3 
l i 
ai . 1 0 
1 7 
5 1 2 
3 9 3 
1 1 9 





3 5 2 









6 8 3 
3 5 ? 
6 6 
. 2 3 
2 9 1 
1 79 
a 2 1 3 
. . 2 0 
3 
1 4 1 
• 
4 B 9 
6 24 
8 6 5 
4 8 8 
­






. 1 5 V 
1 
1 










9 9 4 
3 
. . 1 1 
7 3 
2 0 7 
. 2 0 
. . 1 3 
. I B I 
. 9 
5 1 2 
0 0 8 
4 9 1 
3 0 1 
1 3 
9 2 9 
8 1 6 
1 7 5 
1 5 5 
5 4 7 
6 9 
1 3 1 
6 
7 2 
1 5 6 
1 
0 4 1 
2 
3 4 7 
5 
4 54 
0 7 5 
3 3 6 
9 8 1 
0 4 3 









1 9 4 
4 2 0 
2 8 
2 1 4 
4 0 
1 7 9 
2 7 9 
B 9 6 


























5 1 9 
6 4 9 
8 2 6 
B 1 6 
7 5 9 
8 
■ 
0 4 4 
5 0 3 
1 3 
0 6 6 
. 3 6 
. 3 
. . 1 3 
7 4 7 
. 8 3 1 
1 6 8 
4 2 8 
6 2 5 








4 7 5 
2 0 






. . . 3 2 7 
. • 
0 0 6 
6 1 7 
3 8 9 
2 8 
4 5 6 
1 6 3 
2 7 4 
4 4 5 
. 3 7 
6 8 6 
2 
7 6 
8 1 7 
1 6 
3 0 6 
2 1 
3 3 5 
n i 
7 5 1 
3 3 9 
0 8 4 
6 2 3 
1 
3 2 8 
1 9 5 
1 2 
9 
5 4 2 
7 6 




6 1 3 
7 5 8 
8 5 5 
7 9 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieht am Endt dietts Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
0 O 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
C 3 t 
0 3 6 
0 4 2 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 2 
looo 
ι o io 1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 O 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
C 2 6 
C 2 8 
0 3 0 
0 4 ? 
0 4 6 
2 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
C S T 
C C I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
Ì O O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
csT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
­ 1 9 6 6 ­
MENGEN 
EWG­CEE 







































1 5 7 
1 4 3 
14 
1 2 

















. 0 3 
B2 2 
1 B 9 
6 1 1 
7 7 C 
8 8 8 
. ' 7 7 
1 5 
9 1 
4 1 8 
3 2 
7 3 C 
8 7 1 
2 6 
6 2 7 
5 2 6 
8 0 3 
4 4 4 
2 4 3 
1 7 F 






U U I L L A R J S AC I t R S A L U E S 







. 1 0 R A U S 
1 7 C 
6 7 5 
8 7 C 
5 0 C 
7 9 0 
6 1 7 
4 6 3 
4 7 0 
8 4 5 
4 7 ? 
7 6 6 
B 2 
7 1 5 
2 1 6 
7 3 4 
8 1 t 
7 t t 
3711 
2 6 
2 5 0 
9 0 5 
? ? 1 
. C 6 3 
. 2 3 
6 6 
a 
5 ? 6 
6 9 
1 1 9 
6 7 5 
5 5 5 
1 1 6 
4 1 1 
■ 








. 5 2 5 
? 7 
6 E C 
f F7 
5 1 7 
. 
6 4 5 
. . 2 1 
τ c ς 
1 2 9 
2 7 1 
f 8 7 
2 0 T R A V E R S E S 
S C H N E L L E N 
6 7 6 
6 6 7 
7 9 C 
8 6 ? 
2 1 7 
1 9 
7 6 
5 4 8 
8 9 9 
7 4 5 




O l F U S 
O R A F I 
5 3 1 
5 6 6 
6 8 1 
3 8 7 
I R C 
2 1 0 
6 0 3 
4 9 t 
5 6 6 
9 3 5 
1 9 7 
4 8 
6 6 
5 5 1 
3 4 3 
1 6 6 







. i t o 
. 1 7 ? 
? 7 
1 
8 6 0 
" 3 3 
2 7 
2 7 








L E G . S T A H L 
5 6 5 
5 1 6 
5 7 6 
1 1 8 
1 6 0 
. o 








6 6 8 
6 7 ' . 
9 7 8 
6 8 0 
1 6 
6 0 2 
. 1 7 2 
6 3 6 
3 6 7 
. . . -
7 8 7 
3 6 0 
3 5 7 











/ A U I . E L F " . 
' . 4 1 
8 5 
C 3 b 
9 
2 7 1 
Ί m 7 3 
3 
2 6 2 
1 4 1 
8 2 
U ' 
5 6 3 
8 7 1 
-36 3 
0 4 4 
-
6 1 4 
2 6 4 




8 6 7 

























1 7 3 
3 5 7 
4 5 
. 6 5 6 
C 5 4 
1 5 
8 2 
0 8 6 
8 
6 7 0 
2 0 4 
7 
7 2 1 
3 3 7 
4 6 3 
1 7 7 
' . 4 2 
hPI 
l ' . t 
7 
3 5 1 
0 6 7 
7 1 5 
a 
8 3 3 
8 5 
4 7 0 
. • 
1 5 4 
5 7 3 
4 8 1 
4 8 0 
■ 
S F F R R t E S 
, E I S E N B A H N O B E R B A U P A I E R I A L 
1 
1 
- Ν F E R Π Ι 
A L S 
C?r'. 
4 0 ? 
C 7 5 




. . 2 9 
. 
e 7'. 
9 4 3 
1 3 1 
1 0 ? 
. 
5 8 8 
. 5 3 
4 5 2 
1 1 3 
8 
3 
3 2 2 
1 9 < 
1 ? ' ' . 
1 2 5 
A C I ER 





7 ? 5 
. 4 9 8
7 2 5 
1 5 
4 9 6 
1 6 
1 C2 
. 8 5 
. 8 
6 7 1 
9 6 3 
7 1 C 
6 2 0 
. ■ 
0 2 F I L S E N A C I E R F I N A L 
D R A H T 
3 3 6 
6 6 7 
4 6 3 
2 0 E 
5 7 1 
6 4 5 
1 7 
1 0 0 
3 7 
2 8 3 
8 8 3 
4 0 C 








A L S 
, 6 6 8 
7 6 3 
5 3 6 
9 6 




C ? 9 
2 9 8 
7 3 0 
6 6 ? 




0 3 F I L S EN A C I F R S 
D R A H T 
0 7 1 
4 3 3 
7 8 5 
0 1 8 
4 3 t 
9 9 2 
7 9 6 
6 5 9 
4 4 8 
1 1 1 
5 6 
4 1 2 
7 
7 
A U S 
. 6 4 3 
2 1 2 
4 C 6 
1 ? 
2 0 4 
8 4 5 




L E G . 
i T A H L 
3 3 0 
. 2 6 6 




7 9 8 
3 4 6 
5 2 
4 5 
A L L 1 6 5 
S T A H L 
7 7 
. 4 5 
8 6 5 
3 
1 74 
1 5 1 









. 8 7 ? 
5 o 
. • 
6 7 ' . 










4 3 ' . 
2 1 7 
0 2 8 
1 2 







2 6 1 
6 9 0 
5 6 8 



















4 4 4 
, 6 0 5 
4 0 7 
2 C 
i 3 0 
5 3 0 
0 7 ? 
4 5 6 
4 2 7 
1 6 5 
8 5 4 
. 1188 
a 5 6 2 
6 6 7 











5 8 1 
1 
7 3 7 
. ! 1 
1 0 
6 9 




1 7 9 
1 7 4 
7 C 4 
. 7 1 3 
2 0 2 
1 1 2 
5 3 
4 C 8 
. 4 3 
3 4 
5 ? 
6 7 3 
7 6 9 
9 C 4 
7 7 4 
. • 
6 1 7 
4 3 2 
4 3 ? 
. 2 3 




2 8 6 
4 6 1 
6 0 5 
7 7 8 
7 6 6 
6 3 ' . 
1 4 3 
. 4 1 3 
C 8 9 
7 3 0 
1 2 1 
3 5 ' . 
31 
2 5 























6 4 3 
3 5 9 
? 5 
9 L 5 
7 5 
. . 3 0 6 
1 
6 
3 1 0 
. 1 6 8 
1 1 
1 0 1 
r i 1 
9 9 7 
r i ? 
7 2 0 
2 
7 6 7 
7 8 ' . 
6 2 4 
. . . 
. 4 7 ? 
7 6 6 
6 1 
5 18 
?r a 5 6 ' . 
3 1 
7 5 6 
4 4 8 
3 1 6 
5 Ί Η 
7 ' 4 
4 4 
' . 1 
1 1 1 
1 4 9 
7 7 
6 6 5 
a 
3 8 
7 6 7 
? 8 8 
1 9 3 
5 3 5 
1 7 
. • 
6 3 6 
9 7 6 
» 3 6 
8 8 7 
. 2 4 
7 6 f 
3 
. 7 1 7 
1 




0 4 1 
bSb 
3 5 5 
3 8 ? 
3 3 
. 7 5 5 
1 6 ? 
a 
3 
2 0 3 




mp« > r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
O C l 
O"1? 
0 0 7 
0 14 
( . 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
' J?B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
inno 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C C I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 ' . 
0 2 2 
0 ? 6 
0 ? " 
0 3 0 
5 ' . ? 
14 8 
? 16 
' . 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 ( 1 3 
[ 0 3 
0 0 4 
1 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 . 1 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 )7 
0 0 1 
rn 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 6 
4 Q H 
4 1 ' . 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 ( 1 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 0 
0 16 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
("0 7 
0 0 4 
Γ 0 6 
0 .7? 
(1 10 
0 3 6 
( U 8 
- η 
4 0 4 
7 7 2 
F R A N G I 
t i r i c i ' I X . 
P " Y S - F A S 
» L L Í K . F U 
1 T A L I ! 
R C Y . U M 
I R L A N D E 
N C R V F G F 
surer O A N r M A R K 
S U I S S E 
A H T I ­ I C H F 
F S P A G N F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A F C N 
» C N 0 I 
.".EF 
C L A S S E 1 
A TL t 
C L A S S F 7 
F R A N C r 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L F ^ . F E C 
R C Y . U N I 
I R L A N T E 
N I J R V E G F 
S U E C E 
E S P A G N F 
Y O U o n s i A V 
L I P Y E 
E T A T S U N I S 
M C Ν C 1 
r . F F 
C L A S S F 1 
A E L C 
C L A S S E 2 
F R A N C r 
e U G . l U X . 
P A Y S ­ B A S 
A U F M . F E ' . 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S r 
6 C Ν '1 . 
Γ. F t 
C L A S S E 1 
Α Ε ί Γ 
F I . A \ c r 
B F L G . L U X . 
P A Y S - H A S 
A L L F M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUE. ' .F 
S U I S S F 
A U ! " I C H E 
Y C U C O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A F C N 
M C Ν Γ F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A U F M . F E C 
R O Y . U N I 
S U E C E 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
6 C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E C F 
S U I S S F 
A U T F I C H E 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 













































3 R 8 
7 16 
3 6 8 
6 4 6 
0 6 7 





; 5 ' , 
l ? i 
1 1 
6 0 5 
4 / ? 
5 ' . 7 
6 2 6 
1 9 9 
4 ? 0 
4 1 s 
1 0 
6 6 2 
1 73 
5 8 
5 6 7 
1 9 3 
2 0 
2 6 
2 0 0 




3 C 7 
6 1 ? 
' . r . 3 
4 2 9 
3 0 
6 8 2 






6 ? 6 
i l , " 
I b i 
1 5 ' . 




7 7 ? 
' " 6 
7 7 ' · 
1 6 4 
74 7 
» 8 
? 5 0 
4 ? 
1 6 
0 4 1 
9 2 3 
1 14 
7 0 8 
. 5 
4 6 5 
C 0 5 
3 3 ? 
2 '<4 
? 0 7 




? 1 ? 
C 8 6 
1 2 4 
0 1 7 
4 0 4 
8 8 8 
3 7 0 
5 0 1 
7 5 D 
C 7 5 
7 4 7 
4 5 7 
5 7 6 
4 1 6 
8 3 
3 1 5 
France 
3 3 7 
l e 
1 3 7 t 
3 4 4 
1 6 ' 






4 : - 1 1 
? 0 7 3 
? 24". 
1 5 7 7 
• 
t e ? 
2 
7 0 3 
1 1 2 7 
2C 
1 1 ', 
7 
? 2 5 7 
6 8 " 
1 l t ' 
1 1 2 7 





i t h 
7 4 4 
1 7 
! 7 
. 1 '4P 
2 0 e 






6 7 C 7 
6 6 0 2 
I C t 
6 4 
• 
. ? 1 9 1 
1 7 1 
5 C 1 
7 4 
1 C 2 7 
1 1 
4 4 
4 C 2 1 
2 8 6 4 
1 1 5 6 
1 1 1 2 
'■ti 
1 0 5 
2 2 1 S 
2 6 
1 3 4 
1 4 1 5 
1 8 4 
l f 




4 3 4 
. 2 6 6 
6 5 ? 
9 4 
1 1 1 
7 
4 8 1 






2 4 2 2 
1 6 7 8 
7 4 2 
6 2 6 
2 
1 6 1 
1 8 















4 3 4 
7 5 6 
7 f 
7 5 
3 6 6 
. 1 7 5 
= 7 3 
i r 
1 C 5 
7 
7 7 
. 7 8 
3 
1 7 1 2 
1 4 B 7 
2 ? 5 
14 4 
, • 
2 5 2 
. ' C 




5 6 2 





2 8 0 
4 
4 4 
1 7 9 


































NDB 7 3 




3 C 1 
. 2 
5 5 6 
1 1 
5 
2 7 9 
. 2 3 2 
7 9 
/ a 
7 6 9 
? f. 5 
5 3 5 
1 4 4 
N I " ! 7 3 
6 0 3 
Γ ' , 7 
. 6 3 5 
3 
. . . . . • 
4 7 9 
4 7 5 
3 
3 
NOB 7 3 
1 3 8 
1 8 4 
. 1 1 5 
? 1 
. . 
' . 0 6 





7 6 2 
ni 1 1 
1 2 2 
1 6 
1 3 
. . 2 3 
2 
2 
4 ? 7 
PPI 
1 6 2 
1 5 5 
? 
M B 7 3 
6 
4 3 1 
. 3 " 8 
1 0 6 
1 1 
i 5 
5 4 6 
6 2 5 
1 2 3 
1 1 7 
1DB 7 3 
7 1 4 
6 7 5 
K C 
1 0 
' . 7 7 





1 0 2 








1 8 3 
2 0 7 
3 4 
. 6 0 5 
? 8 8 
3 5 
7 6 
0 0 0 
2 
2 1 9 
7 6 1 
4 
7 6 5 
, ' 6 .4 
4 C 4 
1 1 8 
27" 
8 6 2 
3 = 6 
7 
1 6 Λ 
1 4 1 
4 0 3 
' . 1 
. 6 2 
7 
7 0 0 
. 
• 
8 5 ' , 
5 8 5 
2 7 4 
? 7 ' , 
• 












1 7 3 
1 4 ' ? 
33 
3 2 
6 4 9 
? ' . 8 
9 1 2 
. 1 5 3 
1 0 6 
3 7 
4 1 
6 1 9 
. 3 2 
4 0 
1 1 
.3 7 0 
9 8 ? 
8 8 3 
3 0 5 




1 ? S 
3 8 1 
1 0 1 
r*. 




1 J t , 
6 0 6 
5.0 1 
4 o b 
1 5 7 
1 
3 
5 1 5 
8 6 7 
1 3 0 
2 5 0 
4 0. P 









1 1 1 1 
1 3 3 
2 5 
6 8 6 
. 3 0 
. . 4 7 0 
1 
U 
2 1 3 
2 4 6 
1 5 
2 5 
2 9 7 1 
1 9 5 4 
1 0 1 6 
7 2 5 
1 
1 0 2 7 
8 6 
. B 0 3 
. . . . . 7 8 
3 0 
1 3 
2 0 4 3 








2 2 4 
2 1 4 
1 0 
9 
5 3 1 
1 3 7 8 
1 1 1 
5 8 9 
4 7 
6 9 7 
6 7 




4 3 2 5 
2 6 0 9 
1 7 1 3 




. 1 7 6 
1 




5 7 5 
2 6 3 
3 1 3 
3 0 2 
1 0 0 
7 9 
1 2 2 
. 7 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 C 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 5 
0 2 ? 
0 4 8 
0 6 0 
C 6 6 
4 C 0 
I C O O 
1 0 1 O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
coK C ? 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 f 
C 4 8 
C 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
CO? 
0 0 4 
C C 6 
0 2 ? 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 t 
0 3 8 
C 4 2 
C 4 8 
C 5 6 
C 5 8 
C 4 0 
C 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
C C I 
0 0 , 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
C 4 0 
C 4 ? 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 3 2 0 0 
1 8 7 1 5 
1 4 4 8 5 








6 7 e . l 0 T L B E S 
R C H R E 
1 6 6 7 7 
7 1 8 
7 8 5 
1 9 4 4 7 
f 5 
6 2 1 
1 ? 5 4 
1 5 6 
5 1 1 
1 2 
4C 5 C 6 
7 7 9 9 0 
1 6 = 4 
5113 
6 6 6 
\ 
6 7 P . 2 0 * T I F . E S 
R C H R E 
2 6 3 Í 3 
2 6 2 7 7 
2 7 6 ' 2 
1,45 4 7 ? 
1? 7U2 
2 6 4 3 C 
2 7 
7 6 6 5 C 
2 1 6 
4 5 7 
1 0 6 7 
' 4 M 
1 0 0 5 
6 0 
6 6 1 7 
1 4 0 5 4 
4 1 
2 2 6 7 
1 6 
4 3 ? 
3 t 5 5 3 4 
? 6 5 4 ? 7 
7 6 ' , f 
7 0 1 0 6 
1 3 












6 7 6 . 3 C T l r ­ E S 
3 7 5 7 6 
5 0 6 0 1 
5 2 4 7 « 
U 3 1 5 C 
4 3 6 5 3 
l t 11 1 
1 ? 9 7 
3 2 4 
6 7 5 2 
6 9 3 0 
6 HP 
7 7 C 6 
6 8 
? 9 3 
2 1 6 1 
8 7 C 8 
4 3 5 
7 4 5 
? l 4 
7 5 5 
f t 
1 5 7 
4 I E 7 9 3 
7 5 7 9 2 0 
4 6 1 5 ? 
3 4 6 3 3 
? 0 
12 6 6 1 











6 7 8 . 4 0 C O N D . 
i e 3 5 1 
3 1 1 6 
3 9 6 4 5 
2 3 7 4 3 
2 t C 
7 2 C 
1 3 6 
1 1 2 
P6 I 0 6 
e 4 9 1 4 
l 2 5 t 
1 1 3 6 
6 7 6 . 5 0 
3 7 6 
57­· 
8 0 5 
7 7 ? 
• 
F T 
A L ; 
: 
i f . ' 
' 
4 C ' 







8 4 ? 
3 9 0 
3 6 ? 
3 4 1 
T U Y A U X ¿ Ν 




1 T C Y A l x 
A . 
1 0 ' 
ao; 3 ( 1 




6 4 7 
E 2 < 
5 9 3 
1 ' 
1 2 5 
? ; 
bC'l 
8 5 7 
' 1 8
5 ? r 3 , 
6 ? ? 3 7 
1 7 1 
2 5 7 
c ? 7 3 
/ T U Y A L X 
Λ . S T A R I 
3 
SCO 
7 6 3 7 
1 ? 3 13 
5 7 7 
1 ' . 
2 C 4 
7 























R I H R F O R M 
7 6 8 3 
4 0 9 3 
1 6 5 1 
11 9 7 3 
6 1 2 9 
2 7 4 5 
3 4 
" 7 6 
7 7 
1 ''b" 
2 6 0 ? 
7 6 5 
















I 2 5 
î 1 
> C E F 5 







3 4 a 
7 3 6 




7 3 6 















7 7 1 
9 4 4 
B 2 6 
6 2 5 
1 
7 1 ] 
4 7 1 
1 3 « 
5 1 6 
. ? 
4 4 3 
5 ? î 
6 2 6 
6 ? 6 
. 
' AC I t ­
, N 4 H 7 L C S n r 
7 M 
6 4 ? 
6 7 ? 








4 1 t 
5 6 
5 9 
5 5 1 ­
6 0 3 
9 4 3 
8 ? 7 
. 4 1 1
5 E R 
» 0' 
B C ? 
. 
7 4 ? 
I 12 
O l 
1 2 6 
4 
7 2 3 
5 8 
. 
? ? 5 




' . 4 3 
B 14 
0 2 6 
O ' . n 
. 5 2 4 
1 8 
? 1 






1 7 7 














1 6 4 




» C I E R PR 
3 4 5 
? . . 1 
5 F Î 
9 1 ' . 
5 7 3 






6 1 ( 
4 1 
7 1 ' , 
. ? ? 1
9 1 t 
8 2 4 
7 2 ? 
5 t 8 
1 










, S A N 
6 6 8 
5 5 7 
6 2 8 




5 4 9 
. 
ί 14 
1 6 6 
. 9 















S C L O L R E 













8 r u i ' " s 
1 s s 
5 4 5 
3 r ' 
1 I ' 
4 7 ? 
l b ; 
3 ? 0 
3 5 
8 Γ 7 
0 2 ? 
6 7 1 
. ? f 7 
1 6 ' . 
3 ? ; 
4 1 1 
2 1 4 
3 0 1 
1 4 
6 1 
7 ? 1 
'". . 6 1 1 
3 4 3 
7 7 Ί 
N S I 
Τ , Ι. 
2 













. H Y D 
8 7 ? 
7 ? ? 
2 6 1 
6 ? ? 
0 2 1 
Ι ο 
6 0 ? 
5 8 
5Q 
7 8 6 
4 2 6 
. 
1 9 2 
7 Í 2 
2 5 5 
1 
6 6 4 
1 8 Ι 
Π Ι , 
0 4 7 
5 8 ? 
1 0 
7 5 4 
. 8 1 V 
c k . 
3 6 4 
6 5 2 
4 3 3 
C 4 ? 
1 5 7 
4 4 3 
3 j 5 
7 7 0 
7 3 ' . 
? 1 
6 6 3 
. . 5 7 7 
3 7 6 





4 7 8 
5 0 6 
? 2 0 
3 73 




















C E L E C . 
F . h A S S F R K R A F T l ­ F P K t 
1 1 6 
l ' I 
. 
? 6 7 
? 6 7 
. 






7 5 1 
5 4 5 
6 3 4 
2 5 0 
. 
1 1 2 
9 1 I 
6 3 8 
7 7 " 
2 5 9 
, R A C C C R O S 1 











3 ? 7 
. 5 7 6 
6 0 1 
1 8 6 
16 7 
7 









? B . 
0 3 7 
4 4 « 
7 4 1 
771 
5 
1 '­ 4 
1 7 












1 6 0 
1 6 0 
1 t o 
r í e 
7 5 ' , 
2 7 ' . 
2 2 8 
1 1 2 
4 73 
9 
4 Γ 6 
5 4 
6 5 0 
8 8 6 
8 2 4 
I » ? 
3 
1 
6 2 1 
5 5 0 
7 7 2 
' 6 9 
­
' I O 
2 5 
. 6 5 1 
. 7 7 0 
, 5 1 1 
­
5 2 C 
1 3 6 
? ? 0 




4 9 2 





1 ' · " 
2 1 5 
1 
18 
1 9 5 
15 5 
1 7 7 
5 
6 3 
8 7 1 
1 0 0 
4 5 3 
7 7 7 
1 
3 9 6 
4 6 7 
4 0 
1 5 . , 
1 1 2 
7 7 i 
19 6 
1 4 6 






l ' i C 
3 0 5 
f 5 4 
? 7 · . 
7 0 
6 
1 7 ? 
i . . 
1 7 ? 






7 7 5 




6 6 C 
1 1 ? 
2 3 
mp< i n 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
1)0 4 
0 0 5 
0 2 . 7 
0 4 . 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
Û 0 2 
0 0 3 
( Ό 4 
IJ 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
(1 io 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 8 
0 · . . 6 
1 6 0 
0 ' 2 
Or 4 
3 ' · 0 
4 0 0 
4 T . 
7 3 7 
1 0 0(1 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 7 0 
1 0 ' , η 
I ' l l 
( l ' I ? 
Γ " 3 
0 5 4 
Or. 5 
0 ? ? 
0 3 η 
η ι / . 
,0 7 6 
1 1 6 
0 ' . 7 




i f ? 
01­4 
l',b 
3 ' r O 
4 0 0 
4 1 ' . 
7 0 ? 
1 0 K ' 
I ' M ' 
1 0 2 1 ! 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
O i l 
OQ1 
0 ( ) 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 16 
0 1 Ρ 
. . 0 0 
Ì O O O 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 ) 2 1 
0 0 1 
D O ? 
o n 7 
0 0 ' , 
0 Ί 8 
0 7 2 
0 >p 
0 10 
3 1 ' , 
0 16 
0 3 8 
O ' .O 
0 » ? 
P C Ν C I 
C F F 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A U F M . F E O 
I T A L I E 
RCY . U N I 
Y j U C O S L A V 
P O l C l ' . N E 
K l i l I K A N l F 
F T A T S U N I S 
" C Ν C 1 
ι'. E F 
C L A S S t 1 
A U F 
C L A S S r "' 
T R A N C I 
! > F I G . L ' I X . 
P A Y S - F A S 
A L L F H . F t L 
U A L I I 
RI Y . U N I 
N T R V L C r 
S U F r t 
1 AN F M A . . K 
S C I S S I 
A U T R I C H E 
Y C L . M S L AV 
A L L . " . 8 5 1 
P " L l ' G N F 
r c t r c r s i 
H L N O k i r 
R . A F P . S U I 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J Í F F N 
Ρ r Ν c r 
cep 
C L A S S f ! 
A r | F 
C L » S S F ? 
C L ' S S r ' 
P i f t C r 
• » U G . L U X . 
F A Y S ­ Ρ A S 
A l L r ­ ­ " . r F r 
I T A l I I 
" ' " Y .11 N I 
S U F T F 
| · Λ Ν Γ Ν Λ 8 Κ 
SU 1 6 5 ι 
A U T ­ l e u r 
F 6 F AGN Γ 
Y ' . U G U S L A V 
'1 . , ' a S a S a 
.'. I L a « a r S T 
p r i C G N F 
T C H I ­ C U S l 
Η Γ Μ , 4 i r 
R Ç . U M A M L 
R . A F R . S u r 
Γ I Ä I S I I N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
R C Ν ,; Γ 
ι. r ­ r 
C L A S S t 1 
A U F 
C L A S S E 2 
C L A S S F 3 
m i M I 
H A Y S ­ P A S 
1 1 1 ί » . ; Ε Γ ' 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
F T A T S U N I S 
Ρ C ■'.' 1" -
C E F 
C L A S S I 1 
t i l . 5 
F R A N C F 
S U C . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F H . r - E u 
I T A L I E 
R C Y . U N 1 
N 0 6 V C C . 8 
S U t O E 
D A N F M A 8 K 
S I I I S S l -
A U T F I C H I 
p r R T U r ; . \ l 























































5 2 7 
6 6 3 
6 7 2 
. 8 6 3 
1 
4 5 4 
1 9 2 
1 4 0 
4 6 5 
1 1 
6 0 




5 4 8 
2 b 2 






9 0 5 
8 , a ? 
B 4 2 
2 0 
8 0 5 
B ? 
2 7 4 
[ 6 6 




? 7 1 
3 9 
1 ? H 
3 ) 
6 5 5 
f 6 3 
2 4 0 
8 6 8 
¿ 1 2 
7 
7 ? 7 
5 4 5 
' 3 1 
7 5 6 
1 ' , 1 
1 70 
r. 3 4 
1 7 5 
1 ' . 1 
t ? a 
8 6 8 
7 6 4 
9 6 7 
1 ' . 
4 3 
? 5 ? 




4 8 2 
10? 
1 1 5 
6 1 2 
? ' " ) 
7 1 0 
1 5 2 
4 
6 0 1 
r ,, ., 
4 6 9 
' , ' '3 
' . ί , Ρ 
6 1 
4 4 6 
3 6 
4 0 
5 8 1 
6 9 6 
" 6 4 
4 4 7 
r 4 1 
9 6 0 
1 4 ? 
1 1 6 
8 4 0 
1 ' , 3 
14 
5 1 4 
1 2 " 
P ' . ' i 
3 5 ! 



























6 3 1 
7 5 8 
• 
5 
1 3 1 
11' 
1 3 7 
? 6 4 
' 2 4 
1 5 7 
C 5 ? 
6 4 8 
1 





7 1 Ί 
4 C 2 
1 0 
? ? 
4 ? f 
8 9 6 
3 r 7 
f 7 7 
i ? \ 
I ' 1 ' 
l , ' 
7 ( r 
2 1 4 




C 7 7 
7 4 9 
721" 
6 1 6 
. 
. 
. r ' i 
? 7 
4 4 6 
4 0 7 
6 6 1 
4 4 6 
4 4 6 
7 3 3 
i r r , 
r ? 7 
'.' ' 6 4 8 
8 








7 6 1 
3 7 5 
3 7 6 
3 5 ? 
• 
3 2 2 
Î 6 





5 t e 
5 6 1 
7 
'. • 
1 5 C 7 
2 4 4 7 
? 9 ) 3 
1 2 6 
6 3 9 
1 
7 5 4 
4 
3 3 
1 3 7 
1 3 3 
' . C 6 
1 0 6 
. 1 1 1 
1 0 4 4 Γ 
6 0 7 0 
1 8 ? B 
1 6 0 9 
5 4 ? 
8 6 ? 
1 3 1*1 
7 9 1 ' 8 
3 1(1 
i r r 
1 6 7 
6 
1 6 7 
. U ­




t . 7 5 5 
5 r, i l 
5 6 6 
4 9 t 
7 1 




5 7 6 
5 7 4 
1 
1 2 0 ] 
. ' 7 ? 
r, 7 5 5 
? 1 1 
7 5 1 
8 
? 7 6 
', 1 >? 
Il' 
' C 







6 6 5 
1 5 9 
5 C 4 
? 2 8 
1 




6 9 6 
1 2 8 







1 6 8 

















i l T ­
4 
5 









1 ' . 
1 4 





8 3 ' . 
a 
8 ? 3 
2 8 8 
7 C 6 
4 
2 2 9 
? 7 
1 6 





7 6 2 
. ' . 6 7 
6 6 4 
4 1 9 
PPt, 
1 5 5 
a 
7 3 4 
. O H 7 3 
3 4 6 
? 1 8 
7 8 8 
P', b 
r. lb 
l ' i C 
1 3 
4 5 3 
1 " 3 
8 7 
a 
'i ·. ? 
2 7 6 
4 9 
'. i ' . 3 6 
1 H 
6 4 
C 7 4 
? 1 9 
' . 1 5 
7. ' .7 
'. ' ï 
M i l l 7 3 
. 0 ­ 8 
. 3 4 7 
9 2 1 
t l 
. 16 
4 8 8 
3 5 6 
U I 
t l 
NOB 7 3 
7 7 1 
'1 i A 
. 3 9 5 
6 7 4 
71 7 
1 0 
Ρ ρ C 
? 1 
3 C 7 
3 3 






4 9 0 
2 0 ? 
2 6 8 









2 0 9 















7 3 6 
6 7 1 
9 6 ? 
. 4 1 4 
0 7 1 
1 0 
6 1 2 
' . 3 
5 1 
5 8 8 
2 6 Θ 
. 'i 3 5 1 
3 9 t . 
4 
0 3 7 
3 2 4 
7 8 5 
0 7 5 
1 7 5 
7 
4 5 ? 









. 1 6 
. 2 C 
1 
1 
« l ' i 
? 2 0 
5 ? 7 
2 6 9 
7 4 
8 0 1 
1 1 5 
6 7 7 
2 6 4 
6 
) 6 5 
. 
7 1 Ó 





6 4 9 
0 0 5 
' l > 7 
. 1 0 6 
0 1 7 
, 
. . 
i 7 6 
17 
. 3 7 
7 7 
9 7 ' . 
1 4 ' ) 
6 3 ' . 
. 117 2 
1 9 4 
7 
7 0 6 
8 8 
8 8 9 
1104 
1 O 






















8 7 5 
3 0 2 
5 7 3 
5 5 0 
• 
1 3 0 
6 
a 
1 5 7 
a 
■ 




4 6 4 
2 9 2 
1 2 5 
. 4 7 
7 8 6 
4 0 
6 
2 3 6 
8 2 5 
4 
9 7 6 
5 
8 3 
3 0 6 
5 3 4 
2 
3 8 
2 0 7 
5 0 0 
4 5 a 
2 5 
3 3 
0 6 9 
0 6 B 
2 5 2 
2 0 0 
. 7 4 B 
3 7 1 
4 
1 0 7 
7 2 2 
. 6 7 1 








7 9 3 
1 6 0 
5 
2 9 4 
? 0 4 
0 7 4 






6 9 6 
4 9 
2 8 
6 3 1 




3 2 6 
7 5 
1 5 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Itaila 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



























1 0 0 0 
i c io 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 







































0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
C4B 
C56 
0 6 6 
212 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 4 
5C8 
6C4 
6 4 0 
6 4 8 
6 76 
7 ? 4 
9 7 7 
10CO 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 0 
6 F 7 
2 1 
6 1 6 
4 5 
4 1 7 
1 7 
6 4 7 
3 3 8 
1 
152 
68 097 14 262 
4 8 7 2 9 11 3 3 0 
18 3 2 7 2 " 
9 6 4 4 2 
80 
7C4 






1 4 2 
9 7 4 
7 6 8 
8 
5 
8 0 6 
13 
10 
22 2 3 1 14 
1 9 61 9 5 
2 5 8 9 8 
1 6 7 4 4 






1 4 9 




3 2 8 
6 7 9 . 1 0 OUVRAGES EN FONTE BRUTS 
GLSSSTUFCKE AUS EISEN , ROH 
9 6 0 
1 7 4 8 
2 366 
2 549 




4 2 4 
1 8 4 
3 4 
1 0 1 4 
7 7 7 2 
3 2 2 8 





5 5 6 5 
7 4 
1 5 7 6 
1 2 5 9 
5 3 





4 9 8 
13 
IC 8 0 3 
6 1 8 4 
1 6 1 3 
8 1 5 
5 












































































































. 9 89 
?0 










6 7 9 . 3 0 IILVRAGES FER / ACIER FORGES BRUTS 
SCHMIEDESTUECKE AUS STAHL , RCH 
ND Nu πα 7 3 7 1 6 3 
1 3 7 







1 I C 9 
7 4 8 
3 8 7 
2 6 3 
3 
6 8 1 . 1 1 ARGENT BRUT FT MI­CUVRE 
SILBER , UNBEARB. CD. HALBZEUG 
52 
1 6 4 
8 2 
3 6 1 
13 






















6 8 1 
1 8 7 2 
9 8 6 











1 1 8 
4 1 6 
92 
f 20 
2 1 7 




















7 5 7 
5 6 6 














5 7 2 


























2 0 5 3 2 177 1 4 8 
2 0 
1 1 
3 5 2 
1 6 2 
170 




3 0 8 
























































































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 















0 0 2 BELC.LUX. 
004 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
072 R r Y . U N I 
03C SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
10C0 M C Ν D F 
1010 CEE 
1020 CIASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





























































































































































































































1 8 8 






6 7 6 




2 8 5 
. 4 7 2 




1 0 1 6 
7 7 9 
2 3 6 






















4 1 0 






. 1 0 
9 1 9 




1 7 4 
1 9 1 8 
32 







1 3 5 
2 7 0 0 
2 3 0 5 
3 9 5 
























































2 8 05 







17 143 12 284 6 527 
12 182 3 640 3 404 
4 949 8 452 2 907 




































12 49 7 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
1020 

















1 0 0 0 



















































1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 



















6 e i . l 2 PlACUE 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 















6 8 1 . 2 1 PLATINE BRUT El 












































, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
. . 1
i 

















6 8 2 . 1 1 * C U I V R E 
KUPFER 
27 722 
2 2 8 
2 752 










4 0 5 2 
10 
2 73 8 





1 8 1 3 
6 7 1 
1 2 7 4 
50 7 6 1 
25 










9 4 1 5 
4 4 9 7 4 1 
35 2 1 8 
85 149 
10 4 9 1 
362 673 
228 2 0 4 
27 
7 2Θ6 
6 8 2 . 1 2 * 
8 2 0 1 
165 9 5 5 
7 167 
27 134 
1 4 1 1 
56 566 


















. . • 
POUR AFFINAGE 





. . . . . . . . . . . 4C1 
. . 202 
. 28 































































9 8 8 
775 
436 




















. . C60 
. 
ND. 
u . 1 
. 3 








































. . . 1
3 
. 1







. • , . . • 
C88 
12 







. . . . 30 































. . . . 1

























6 0 2 
507 
197 





















0 0 1 
004 
0 2 2 
4 0 0 
1000 
îo io 1020 
1 0 2 1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
006 
0 2 2 
028 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
048 
0 5 6 
062 
064 
4 0 0 




1 0 2 1 
1040 
004 




1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
040 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
062 
0 6 6 















6 0 0 
6 2 4 
6 7 6 
800 
804 






1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
026 
0 3 0 
03? 
0 3 4 




0 4 8 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















































































































6 9 3 
39 
82 






9 0 4 
128 
659 eu 256 
169 



































































0 7 1 
759 
855 









































97 ec3 614 
4 6 f 
526 






































































































• 339 446 
19 132 
4 1 576 

























5 2 ! 
294 
i 
5 7 8 Î 
3 585 




















7 1 . C 6 
































9 9 4 
141 
6 8 6 
975 












































. 6 1 0 








. . 40 





> 3 1 










































2 6 2 
32 
81 
4 0 2 
2 8 8 




3 6 9 
• 98 5 




. • 6 6 9 
• 7 9 1 
7 2 4 
9 2 8 
196 
139 
3 2 0 
112 
4 3 3 












0 6 1 
22 
3 8 8 
2 2 5 
76 
7 5 1 
6 8 4 
6 7 1 
2 08 
3 8 6 
139 
• 10 




• 4 9 7 
68 
7 4 7 
5 7 9 
26 
4 7 0 
8 0 3 
69 
148 
3 4 0 
5 4 4 
37 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GejenUbentellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(·) Voir notei par produits en Annexe 
Qassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
0 " 6 
0 5 8 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
C 7 0 
? 0 4 
2 C B 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 6 8 
3 1 B 
3 2 ? 
3 2 6 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
7 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 1 2 
6 2 8 
6 1 2 
6 ? 4 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 C 0 
6 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
C 4 0 
0 4 8 
4 0 0 
I C C O 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
ooi 
C C 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 Θ 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 8 
3 2 2 
3 7 a 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 7 
e o o 
e o 4 
1 0 C 0 
ioni 1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 2 6 









I 6 C 
2 
3 
1 1 ? 
I C 
7 





2 C 9 
2 3 t 
9 0 
3 7 6 
6 4 
2 3 































8 ? C 
7 5 
t ? 7 
1 1 1 
4 Í 6 
a ? o 
4 5 1 










4 0 6 
.39 0 
1 2 4 
9 0 0 
2 3 3 
­ . 5 5 
0 4 2 
0 5 2 
5 7 3 
4 1 2 
Q Q 5 
3 6 C 
5 0 
1 2 0 
1 4 ? 
1 2 f 
? 9 6 
1 4 » 
6 9 C 
8 3 9 
6 ? 6 
8 8 C 
8 6 3 
6 4 E 
4 1 3 
5 0 C 
3 1 t 
8 2 
3 1 6 
1 3 * C 
K 
1 0 2 




6 1 8 




7 3 1 
t 3 2 











' C l 





L P R U 
Belg. 
5 c 
. 7 8 
. 4 ' . 
. 1 5 
16 
. . . . . 6 7 3 
. . . A R I 
. 8 8 3
8 1 
6 8 
1 8 3 
7 C ? 
7 C 0 
F 8 ' . 
4 2 9 
20 
7 6 3 
C 5 6 
. 
3 6 7 
t i 1 
F I 1 
1 1 0 
8 2 6 
' . 7 7 
i r . 
1 1 9 
• A L L Ι Λ Ο F 8 
L P F F R V O F L E G I l 
5 ? 







7 1 e t R R t S . P R O F I L E S 
K L P F t R S T A E B E , 
6 4 4 
'18 1 
8 4 0 
7 3 f 
7 7 6 
7 7 4 
6 3 
3 1 6 
1 7 
1 7 6 
6 2 2 
9 4 7 
? 7 C 




3 5 C 
6 0 
6 1 
1 1 1 
1 7 7 
5 6 0 
4 9 1 




1 4 8 
7 7 8 
C 7 6 
5 3 
9 2 9 
9 8 2 
4 6 0 
4 1 9 
1 1 1 
t o 
7 5 c 







2 2 T C L E S 
HC 
7?. ' ) 
' . C f 1 
6 5 4 
7 1 7 
i 11 
6 2 0 
6 6 4 
5 4 1 
I C 6 
38 
4 4 Γ 
5 4 8 2 
9 2 0 7 
t ? « 
4 Η 6 
/ R A N D I S 
K C P F t R B L F C H E / 
b" ς 
4 6 3 
1 4 7 
1 7 1 








6 7 9 
i 









































6 9 0 7 0 




U t 3 C 0 
5 7 4 7 
4 4 0 6 7 
' ) 4 1 4 5 
1 6 . 1 4 ? 
8 7 6 
3 3 ? 1 
,­, 2 3 4 
2 
2 0 
4 4 7 
2 4 4 
2 C 1 
? r 1 
Π H L S C U I V R F 

















6 ? C 
. 8 4 7 
8 6 
4 6 5 
9 9 4 
2 0 1 
t a 
. . . . 7 6 8 
0 9 8 
. . . 2 1 
. 5 6 6 
. 6 4 4 
3 1 6 
5 1 0 
3 0 0 
3 C 7 
6 7 t 
3 8 0 
. . . 1 ? 6 
2 7 6 
3 6 4 
3 7 8 
8 4 9 
5 ? 9 
7 ? o 
0 0 1 
7 7 1 
4 8 9 
' > ' . n 
1 4 6 




. 1 1 
5 6 8 
1 6 1 
. 5 6 
9 4 9 
1 >h 
a 13 
7 8 8 


















6 3 , 
3 ' ' 











7 C 1 
3 r 
1 9 ? 
4 4 7 
1 4 4 
. C C I 
3 4 1 
6 3 
4 7 6 
3 
1 M 
4 9 ? 
1 ? ' . 
3 6 9 
? 3 8 
. 6 3 
8 0 





3 t O 
8 8 
8 0 
. 1 4 6 
3 7 » 
7 ' . | 
5 3 
3 2 4 
8 8 6 
5 6 7 
6 3 1 
6611 
icii . "7 1 
S 0 , 1 5 6 M F N ( . L I V R E 











6 7 6 
2 f ' 
2 4 . 




3 1 7 
5 7 7 
7 1 8 
4 ' W 



























. 7 8 ? 








4 7 4 
6 0 
8C 
4 0 5 
8 8 8 
1 ? 4 
1 7 0 
1 8 2 
6.6 6 
8 6 7 
1 0 ' . 
7 3 
7 5 1 
« 9 0 
. 6 0
1 2 6 
1 4 2 
. 
71 6 
? 5 4 
­
6 8 8 
6 8 6 
1 2 6 
10 1 
8 7 6 
4 ? ? 
6 6 











S ' . 







7 7 6 
4 0 
c p . 8 
. 
. 6 0 
b 1 
3 7 
. . 1 8 ? 
. . '. " . . ? f 
• 
1 ? 1 
7 0 ? 
"11 
5 3 5 






4 4 4 
. 4 6 
mp< » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 4 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 Ί 
o r . R 
3 7') 
2 0 ' . 
7 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
? Il 8 
3 1 " 
3 ? ? 
3 2 6 
3 3 0 
3 8 ? 
3 6 6 
7 7 3 
3 7 R 
1 7 ? 
1Ί0, 
4 0 0 
4 0 ' . 
4 1 7 
8 0 ' . 
5 1 ? 
8 ? I l 
6 1 2 
6 3 4 
7 ? 0 
17i 
7 ? 3 
7 3 ? 
8 0 ' ) 
8 r v , 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1021 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
11.11 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4-1 
0 4 8 
4 0 0 
1 9 1 Γ 
le u 
1 0 2 7 
1 0 7 1 
0 0 1 
n o ? 
0 3 3 
O " ' . 
n : i 3 
.1?? 
r. ? f. 
13 1 
) 3 7 
0 14 
0 3 6 
0 ' - ' 
0 ' , 6 
.7 5 0 
1 5 6 
. V . ? 
O n 8 
2 0 " 
3 7 7 
1 7 6 
3911 
4 n i ' 
4 1 ' . 
4 1 7 
' 3 l > 
6 : 1 ' . 
t ? 4 
7 7 0 
7 7 4 
7 . " 
3-717, 
8 0 ' . 
1.1 Π 
l ' I l ' l 
1 0 ? 0 
1 1 7 1 
1.7 7-1 
1 0 11 
1 0 7 ? 
1 0 ' . 1 
O U I 
002 
i l . ' ι 
11.)'. 
( i l l ' . 
1? 3 
1.' . ' 8 
11 Ί o 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
R C U M A N Í F 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
MAROC 
. A L O E R I F 
L I B Y E 
E C Y P T F 
. T C H A D 
M G F R I A 
. C C N G U B R A 
­ C C N G C L E O 
. B H F U U . R H 
A N G O L A 
T A N Z A N I E 
"ClAMBIOU 
. M A C A G A S C 
7 A M P I L 
RHO P T S I F 
R . A F R . S U C 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
» 6 X 1 QU E 
P F R C U 
C H U I 
A R C F N T I N F 
l = AK 
I S R A E L 
C H U . C E N T 
C U R F t Ν Ρ Γ 
O E F S U O 
J A P O N 
A U S T R A L I t 
N . Z E L A N O r 
S F C F F T 
M C N C I 
e r p 
C L A S S E 1 
« I f 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C M 
C L Í S S r ; 
F R A N C F 
B F L C . L U Χ . 
P A Y S ­ B A S 
A l l I ­ M . F F r i 
U A I I f 
P O Y . U M 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
Y ' ) L ' G ; 1 S I A V 
F T A T S U N I S 
M C Ν 0 I 
C bl· 
c i A s s r 1 
A l L t 
F.. A t e ι 
H E K ' . L ' I X . 
P A Y S ­ . U S 
• M l l ­ . F F ' 
U A I I F 
8 : Y . U N I 
v r U V U . ­ l 
S U U T 
F I M AF.OF 
¡ . 'AM MARK 
S U I S S F 
A U T F K . H I 
YI 'UC. I S L A V 
c ­ Ε ( r 
A 1 1 . M . F S1 
T C H t C C S L 
j ' i u ; A t I F 
. A L G E R I F 
. C C N G L L E r 
II,­PU 
. . . H ­ . S l | r 
t r . ­ . T S u ­ . í s 
r 1 Ν Λ 0 Λ 
M ­ X l J U ' 
C H I L I 
I I R A N 
1 '7 ·■ Λ F; I 
C H 1 8 . C O N I 
L ­ l . ­ F ' "JR' · 
J M­ · ­1 
A I , ; T ­ A i l ' 
Ν . 7 ­ 1 Α Ν Ο Γ 
« C . . ; ; I 
­. i­ ' 
' i . i s s r 1 
A l l r 
C L A S S ­ ' ' 7 
. F AMA 
. Λ . A C M 
Π Λ 8 6 6 3 
FR AF.Cl 
e ' L ( . 1 U X . 
Ρ A Y S ­ H A S 
A U . I M . F t ' ι 
U A I 1 I 
ir ­Y . U M 
' . " ­ V I ί,ι 



















1 C C 3 
2 7 1 
7 8 ? 
i n ? 

































' , ' . Ι 
1 0 8 
t PI 
1 8 5 
0 1 0 
1 7 5 
6 8 5 






6 6 6 
5 7 8 
4 6 
7 4 
' . 8 ' . 
« 2 1 
1 1 4 
5 6 8 
2 .13 
0 8 7 
1 0 1 
6 9 2 
« ' - 7 
7 9 4 




1 7 1 
1 8 7 
3 9 1 
3 3 6 
t 8 1 
9 0 4 
0 5 1 
1 4 3 
1 7 0 
7 6 9 
C-6 5 
6 6 7 
6 7 7 
8 2 
' . 8 7 
1 8 9 





2 8 9 
I t 
7 1 
1 6 0 
"I 1 
C i , 
S ? 9 
3 4 8 
C 9 0 
Hb 
t 9 9 
' ) ; i r 
6 7 9 
f 7 7 
9 7 
' . 1 5 
1 9 
1 6 4 
« 6 8 
0 2 3 
( 16 
r I ? 
7 8 
( . 0 
I 1« 
5 5 1 
4 4 
« H 
1 8 7 
51 1 
" ' 1 4 
3 6 4 
C r i ? 
. ' ? 
l i 
' j ' I 
1 7 6 
P I « 
1 8 9 
7 7 
'.- ? « 
4111 
3 3 ? 
3 2 B 
2 r - 0 
6 5 
5 6 1 
4 6 4 
8 « 9 
« 5 0 
7 6 6 
6 ' . 1 
1 1 9 
pp 1 
l ' I 




«'· I C 
« 3 ? 
1 
3 
3 9 0 















. 7 7 
. t e 
. 1 ' . 
I C 
. . . . F 7 ' . 
e 2 C 
. 2 4 8 
t e 
' 1 
7 1 1 
' 1 f 
? ( 8 
C 8 7 
« 7 6 
7 7 
l t « 
??- ' . 
-
1 31 
C 4 7 
4 2 C 
1 1 8 
r r r 
8 7 « 
I C 









. « Ρ ' 
7 0 7 
1 « C 
F 0 5 
7 4 6 
7 
1 7 
6 6 3 
f « r 
5 C ? 
1 ' . 7 
1 6 « 
6 6 4 
t i c 
! 3 f 
7 7 « 
0 1 C 
( ' ­ . t 
f Ρ 
« 1 = 
C 4 ' . 
« t r 
1000 DOLLARS 









8 / . Τ ­
ND 
B 7 T ­
6 7 6 3 
I 8 
1 C.77 










• 6 1 
1 1 ', 






1 " ( ­ ι 
'| 









7 4 0 
6 
7 9 1 3 5 




C 1 3 3 4 9 
2 8 6 6 ? 
? 1 C 1 C 4 
6 3 1 5 3 
',^b 1 4 8 
7 0 6 7 
7 0 3 ? 
11)11 7 « . C 2 
1 
3 1 6 
« 
2 4 3 
6 7 2 1 
3 1 9 
7 5 3 1 
2 6 3 1 
. I I B 7 4 . C3 
? 8 0 6 
Ο Ί Ο 1 3 
3 
6 3 . 3 
6 1 8 ] 
1 5 9 3 
3 8 6 
1 '· 
1 1 ? 
? ' ' I 
1 8 - , 
3 5 
3 3 9 
5 3 





h Ρ C ',l 
t ? Ί ? 6 
6 6 1 7 
7 6 7 5 
3 3 9 3 
3 1 5 
3 0 




.-, « , 
7 « . C 
1 
Ρ'- C h 
? 
' . ' . 8 
? 4 ' 
.' "' 
? 
' . - , 6 1 
4 4 7 
( . 0 7 
1 « 6 
0 3 0 
3 Π 7 
3 7 3 
7 9 
. 
. . . 2 0 8 
3 9 « 
. 
. 17 
8 1 2 
. 3 8 4 
4 5 7 
« 4 7 
5 1 0 
3 6 3 
3 9 9 
3 8 1 
. 
. 1 9 7 
3 6 « 
6 7(1 
4 8 1 
0 5 ? 
0 5 0 
6 6 3 
5 ? 4 
3 3 6 
6 3 ? 
6 1 8 
6 0 3 
. 1 1 1 
1 1 1 
8 0 
15 
. 1 0 
m 
2 6 9 
. . 1 6 0 
« 1 1 
2 16 
1 9 « 
0 1 4 
8 7 ) 
?i? 
Q 7 ( , 
. ' , 3 6 
6 0 2 
9 2 
8 « 2 
? 
1 5 6 
7 9 4 
1 6 0 
7 3 7 
3 1 6 
, 611 
1 7 ' . 
1 8 ' . 
. . 1 3 4 
1 1 7 
« a 
3 ' . « 








' . · . » 19 1 
3 4 6 
7 2,1 
. 1 8 « 
' .7 8 
3 0 3 
5 V) 
6 7 1 
0 1 ("l 
6 3(3 
16 





























. . . 6 5 8 







6 5 7 
6 0 4 
4 6 
7 4 
4 5 4 
4 8 4 
1 1 4 
6 2 1 
2 2 3 
6 0 6 
0 5 2 
9 6 
8 8 
3 4 4 
3 7 9 
. 6 7 
1 0 0 
1 7 1 
. . , 9 4 6 
2 2 5 
• 
3 1 1 
3 1 7 
2 5 3 
3 1 3 
5 5 4 
4 4 4 
7 2 
1 8 7 
4 0 




. 1 6 
2 1 
• 
4 4 6 
3 6 7 
8 1 
6 0 
1 4 1 
7 4 
4 7 
6 9 0 
. 4 7 4 
. 7 
. 6 
5 0 5 
7 6 
4 9 9 
. . . 
5 4 
4 8 
. 1 3 0 
. . 2 3 2 
. . 5 8 
. 
3 9 
0 8 4 
9 5 2 
7 3 6 
0 7 0 
3 3 5 
5 4 
. 8 4 
7 1 6 
4 
? 7 
' ) 1 6 
1 4 3 
. 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 6 4 
3 7 8 
4 C C 
4 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
7 3 2 
ROO 
Ì O O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 0 
C 3 6 
0 4 8 
4 C 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
I C O O 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 B 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 6 
7 3 2 
eoo 
loco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 C C 
l O C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 




' . « 6 
6 6 
2 2 C 7 
I B 
3 1 
3 7 1 




7 4 9 
1 3 2 6 
« 2 2 1 8 
7 8 8 9 1 
1 2 6 9 5 
6 2 2 8 
4 C 9 
2 3 
France 
1 6 2 
5 8 
1 3 
2 6 6 9 
1 7 7 9 
9 1 0 








. 7 3 
■ 
2 1 7 3 
1 9 4 9 
1 1 ! > ; > 







6 6 2 . 2 3 F Í U I L L / B A N C F S 0 . 1 5 MM 
K U P F E R F O L 
2 2 0 
4 3 « 
1 4 6 2 
3 0 6 
1 3 9 
3 í 2 
2 1 C 9 
1 2 6 
2 0 
1 C 6 9 
6 2 7 1 
2 5 8 2 
3 6 6 6 
2 5 9 7 
1 0 7 







3 1 5 
f 6 6 
« 4 ? 
3 8 7 
7 4 
EN . U S H 
6 





, 1 2 0 
3 4 4 
2 1 6 
1 2 9 
9 







0 1 4 
7 8 1 











O I N S 




. 3 3 3 
F » 
1 
1 4 0 
7 6 0 
1 6 1 
5 6 7 






6 6 2 . 2 4 P C L D R F S E T P A I L L E T 1 E 5 CE C U I V = E 




1 0 9 8 
4 
8 5 1 
9 
2 7 6 
2 3 1 E 
1 1 7 7 
1 1 4 0 
6 6 4 
1 4 
1 
« C 6 
4 
4 7 1 
1 
2 1 7 
1 1 1 4 
4 2 8 
6 8 9 
« 7 2 
« . 6 
1 6 « 
4 7 
. 1
2 5 1 
2 0 3 
4 6 
4 7 
6 6 2 . 2 5 T U B E S , T U Y A L X . B A R R E S 
2 5 
6 Î 
. « 5 
. 1 6 
1 6 3 
1 2 4 
t ' , 
4 6 
C R E U S E S 
K U P F E R R O H R E U . H O H L S T A N G E N 
1 3 3 9 
7 5 4 7 
1 3 R 7 
6 3 9 6 
2 3 2 0 
1 3 3 0 
5 3 
6 7 
1 0 « 
2 9 9 
3 6 9 




3 2 5 




2 3 1 7 5 
1 8 9 8 9 
4 0 1 6 
2 2 2 C 
1 7 4 
1 9 
6 8 2 . 2 6 
1 9 3 1 
5 0 3 
1 3 6 5 
6 2 6 
7 « 
2 
. . 3 9 
8 9 
« ? 6 
? « 
3 
5 ca i 
4 4 2 5 
6 5 6 
2 C 4 
• 
6 1 7 
3 2 9 
6 6 2 





. . . 1 0 
1 0 6 
. . . ­
2 2 3 3 
2 0 1 8 







4 6 6 
3 1 0 
. esc 9 9 ? 




1 6 7 
9 
. . . 1 8 
7 C 
. . . • 
2 6 « 
6 1 8 
6 6 6 






­ C C E S S D I R E S C E T U Y A U T E R I E C U I V R E 
K U P F E R R O H R F U R H ­ , 
I C S 
2 3 7 
1 6 9 
1 2 0 8 
6 8 8 





1 3 1 
3 ooe 
2 4 0 5 
6 0 1 
4 5 3 
1 
6 8 3 . 1 0 
1 6 0 8 
1 8 7 
4 3 0 
3 4 7 
1 5 8 9 9 
7 7 5 0 
4 1 
1 3 8 9 
1 6 
6 2 
1 4 7 
6 
5 
4 7 7 







7 3 3 













3 4 3 




­ V E R B I N D . 
1 
. I C K E L B R U T SE O E C H E T S 
1 1 C K E L > 
1 3 9 
. 1 1 2 
3 5 2 6 
3 2 4 
5 
3 1 8 
. . 
1 1 
1 6 7 
5 5 5 
5 4 






C 0 6 
Θ 0 7 
1 9 9 











7 4 9 
IPh 
6 3 6 
3 5 3 
7 8 4 
■ IC I 
3 C 8 
1 8 
Italia 
9 3 5 
1 6 6 7 




2 4 ? 0 
5 4 6 
1 7 9 3 
1 6 5 
8 1 
: N C U I V R E 
1 7 ' , 
1 4 1 
0 8 6 
1 1 2 
7 
3 4 6 
I C « 
2 0 
7 6 1 
6 C 0 
1 1 2 
3 8 7 
0 0 6 
1 





1 0 8 
6 7 
3 8 
ion 3 4 3 
1 0 ? 
. a 6 3 
4 
. 1 3 3 
7 8 8 
8 7 9 
2 1 8 
7 5 
2 4 
. . 4 0 0 
. 2 2 7 
2 
1 
6 5 5 
« 2 4 
2 3 1 
2 3 0 
, C U H I R E 
1 8 5 
3 0 6 
5 5 « 
. « 4 2 






6 2 5 
. 1 6 
9 
1 4 9 
1 5 4 
. . 5 8 
3 8 0 
5 3 7 
6 9 9 
8 4 0 
1 5 4 
­
S T U E C K E 
/ M A T T E S 
7 0 H , A U S G . A B F / 
3 6 
. 1 6 
9 0 
1 0 2 9 
1 5 6 
1 
. . . 2 5 
8 5 
1 5 
. 3 4 
6 7 1 















8 3 5 
6 2 1 
2 1 4 
1 7 4 
­
. E T C 
7 1 
. 1 
3 1 9 





1 7 9 
1 5 6 
. ? 8 
5 2 
. . 1 9 
4 5 
• 
1 1 9 1 
3 9 1 
7 8 0 
















M A T T E N , U S W . 
7 
5 
6 7 0 
6 
2 4 9 
. 9 1 2 
0 6 5 
. 8 6 3 
. 53 
1 4 6 
6 1 7 
2 7 
1 6 5 
1 1 1 
2 7 6 1 
1 7 2 4 
2 
1 4 3 
. 5 
mp« u r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
(.1 7 4 
0 ' r , 
. 1 3 ' . 
0 4 6 
0 6 4 
3 7 8 
4 Ol­
l i ? 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
7 7 7 
3 1 0 
1 : 1 0 1 
î o i o 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 1 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 7 0 
0 3 6 
0 4 8 
« 0 0 
1 0 0 0 
l o t o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
ro3 004 
0 0 8 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 1 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 6 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
l. A N F M A R K 
S D I S S I 
A U T F I C H E 
Y P U G ' . I S I . AV 
HONOR I E 
Z A M B I E 
t T A T S U N I S 
" F X I J U E 
L I B A N 
S Y 6 I t 
1 Plit 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
M C Ν D t 
I F F 
C L A S S E 1 
» 6 L F 
C L A S S t ? 
C L A S S E 1 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U t O t 
S U I S S E 
Y O U C U S L A V 
r l A T S U N I S 
Ρ C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A l I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
Ρ Δ Υ ­ 5 ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I Q U E 
. A N T . N E E R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
­ A . A C M 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
















































» 1 7 
1 2 1 
3 ? 1 
1 1 
6 8 
3 8 6 




1 7 1 
6 7 6 
4 0 3 
4 7 6 
•30 3 
6 3 3 
« 5 1 
1 5 
3 2 « 
1 0 8 
2 0 9 
1 1 9 
6 8 7 
5 8 8 
1 8 7 
2 7 « 
2 8 
0 7 1 
5 1 7 
7 4 8 
1 6 9 




C 1 3 
2 8 
5 6 7 
2 3 
3 5 7 
1 6 0 
1 B 0 
9 8 0 
6 1 B 
2 4 6 
1 8 1 
2 0 7 
5 7 5 
5 7 . 3 
7 7 2 
7 5 
U O 
1 2 5 
5 B 2 
8 0 1 
5 7 6 
3 8 
5 2 
2 0 8 
5 1 6 




0 1 7 
7 B 1 
0 1 2 
4 6 5 
2 2 2 
1 4 
4 6 6 
6 0 3 
4 2 4 
1 3 9 
3 7 6 
9 2 5 
aa 1 1 3 
« 0 8 
1 0 9 
7 2 1 
4 0 3 
0 0 9 
3 9 2 
6 4 9 
2 
3 C 1 
3 0 2 
2 4 3 
4 9 9 
6 5 1 
5 8 9 
9 5 
5 3 8 
3 9 
1 7 7 


























6 5 2 
f 3 f 
C 1 6 
Pht 
a 
. 2 5 ' 
6 7 C 
1 5 C 




. C 3 « 
3 7 5 
1 6 C 
2 1 < 
1 7 2 




6 4 5 
4 
2 7 Í 
5 8 5 
6 5 6 
l ? f 
6 4 4 
. 2 8 6 
S2P 
4 5 « 
C 2 5 




1 0 4 
2 0 5 
t 4 1 
3 6 
. 1 6 
E 5 6 
5 9 5 
2 6 1 
6 6 « 
. ■ 
. 2 5 
1 2 
1 7 1 
3 8 4 





1 8 7 
6 7 3 
5 9 5 
3 7 6 
1 6 2 
2 0 5 
1 6 6 
3 3 2 
5 7 7 
I C 









2 7 6 5 
2 4 0 3 
3 4 1 
3 3 1 
2 1 
7 0 
. 1 6 3 




4 0 7 
8 « 0 
5 1 6 




2 « 2 
. 7 9 
1 
2 
3 3 7 




. 5 2 0 
1 4 6 6 
3 1 5 







. 2 3 
1 6 6 
. . . -
3 7ce 
3 3 0 6 
4 0 1 
2 1 3 
. • 
1 5 1 
. 1 7 4 







1 3 3 
1 U O 
8 6 0 
2 4 8 
1 1 3 
2 
5 1 
, « 2 
1 3 7 
1 8 6 5 
2 7 8 
1 






B Z T -
1 
1 
B Z T -


















'. 1 1 
8 6 
6 4 9 
7 2 4 
4 2 C 
3 5 4 
. '. 
. 0 8 7 4 
1 2 
2 2 9 
. 2 5 2 
2 
' . 8 3 
1 4 6 
6 
. 8 8 6 
7 1 8 
« 9 6 
2 2 2 
6 3 7 
SCB 7 4 
3 8 





3 6 6 
2 5 1 
1 1 6 
9 2 
NOB 7 4 
7 3 6 
3 4 6 
. 9 9 2 
4 3 6 




3 1 8 
1 6 
. a 
. 3 2 
1 1 2 
. . 1 
4 
7 6 9 
5 1 0 
2 5 9 
U O 
. • 
NDB 7 4 
4 8 
4 3 8 
. 4 2 2 
1 2 4 
4 2 6 
3 8 
2 0 
1 2 B 
1 3 
1 9 5 
8 5 4 
0 3 3 
8 2 1 
6 2 5 
• 
NDB 7 5 
1 4 2 
1 8 
. 9 5 
1 5 7 
7 9 8 
7 9 































! 0 - , 
7 3 2 
1 1 
0 3 9 
2 1 6 
7 8 
1,2 
. 1 71 
' 1 7 8 
1 1 6 
0 1 « 
7 2 9 
7 9 2 
3 6 ? 
I l 
2 5 1 
3 ? 3 
9 7 0 
. 4 7 ? 
3 1 
8 3 a 
2 1 2 
2 6 
4 3 4 
6 1 1 
0 1 6 
5 9 5 
0 8 1 
6 
. 
. . 1 7 7 
1 3 
5 4 
2 5 0 
6 
2 4 4 
1 9 0 
3 5 9 
5 4 7 
8 5 8 
a 
7 9 7 
0 3 6 
5 9 
9 3 
1 0 2 
1 2 1 
1 Θ 6 




2 3 8 
2 0 S 
. 
9 5 
5 2 5 
5 6 1 
7 5 6 
5 9 7 
2 0 8 
• 
2 5 9 
1 2 7 
2 1 2 
. 8 1 8 
2 1 5 
3 4 
7 6 
2 0 3 
3 2 
1 7 0 
1 5 6 
4 1 6 
7 4 0 
5 6 0 
-





4 1 5 
9 
7 0 7 
. 2 3 7 
9 5 3 
. 5 5 0 
. 1 6 0 




1 3 6 
1 2 
1 5 1 9 
6 8 
1 9 4 
. . a 
• 
3 2 2 0 
1 1 4 9 
2 0 0 3 




2 6 3 
5 1 6 
3 4 0 
. 2 5 
1 1 5 
1 2 
. 5 6 0 
1 8 7 3 
1 1 6 0 
7 1 3 
1 5 3 
5 1 
. . 7 5 9 
. 4 0 0 
4 
2 
1 2 2 2 
8 1 1 
4 1 1 
4 0 7 
1 4 5 
a 
1 
6 6 3 





3 8 0 




. . 1 4 
5 6 
• 
2 1 5 9 
8 0 9 
1 3 3 5 







. 1 0 B 
1 
. 4 0 
1 7 
3 6 
3 1 0 
1 0 5 
2 0 5 
1 6 9 
-
1 6 9 3 
7 0 
4 9 4 
1 0 2 
5 0 6 0 
2 9 8 3 
5 
2 5 6 
. 5 
f') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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C64 068 390 
400 404 
ICCO 
1 0 1 0 




0 0 1 
002 
003 004 005 
022 026 030 




1C20 1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 003 004 005 
022 
028 030 C36 
03 8 400 
404 732 
1 0 0 0 










1 0 1 0 
1C20 1 0 2 1 
CST 
0 0 1 003 004 
022 028 036 
404 
1 0 0 0 I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 





034 036 038 
040 048 
0 50 056 C58 
060 062 064 
066 068 





























1 17 21 3 
1 4 
t 




8C 26 81 































4 ' , 
. ?(>159 
6 8 1 
134 
«37 185 








. 2 1 BARRES , PROFILES . F I L S NICKEL NICKELSTAEBE , 
4 2 6 
48 
44 
669 3 1 










. . 23 
256 25 












34 49 1 10 
052 
3 49 2 2 5 
1 3 5 1 
l l 7 6 
679 
846 
8 3 0 328 
1 
23 TUBES 
. 1365 8 
341 














4 5 6 360 
233 
, 14 53 
3 7C 

















υ . ­DRAHT 
29 




























. • 1C3 
9 1 0 
192 1Θ3 
­



























































































4 6 1 


















1 1 6 
2 
1 2 





. . 5140 
. . 675 135 75e 
. 5 31 
1 19 
























7 4 1 231 
SAUF CECHETS 
, ROH , ALSG. 














. 9C9 8 
. 19 482 698 
. . 481 560 51 
2 
. 5?9 
803 2 6 0 
























































« 6 1 




























































































































0 0 1 
ι η? 
( 0 3 
004 
0 0 6 




4 0 0 
ì o o o 
ì o i o 
1020 1021 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 00 5 
0 22 
0?B 030 0 36 
.3 3 8 « 0 0 
« 0 « 73? 
1 J 0 0 
1 0 1 0 
1070 10?1 
1 0 4 0 
0 0 1 
003 
004 
005 022 0 7 1 
036 « 0 0 
40« 
l o o o 




0 0 3 0 0 « 
0 2 2 026 036 




0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 ' . 
005 0?? 
0 26 023 0 1 0 
0 3 ? 
0 3 4 036 0 38 
040 048 
0 5 0 056 068 
0 6 0 06? 064 
066 0 6 8 
302 4 0 0 « 0 « 
«92 
A L L . M . F S T 
TCH=COSL 
HCNGRIE BULGARIE R.AFR.SUr . 
ETATSUNIS CANADA 
M C Ν D F 
CEF 
CLASSF 1 A EL F CLASSE ? 
. A . A C M CLASSE 3 
FRANCE 
R F L G . L U X . 
PAYS­nAS 
A L L f M . F E D I T A L I E 
RCY.UNI IRLANDE SUEDE 
SUISSE 
FTATSUNIS 
M C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLFM.FEO I T A L I F 
RCY.UNI 
NORVEGF SUEDE SUISSF 
AUTRICHE ETATSUNIS 
CANAOA JAPON 
M C Ν C F 
CEF 





I T A L I E RCY.UNI SUEDE 
s u i s s r FTATSUNIS 
CANADA 







s u i s s r CANADA 
M C Ν 0 F 
CEE 
CLASSE 1 AFLF 
FRANCF 
B E L C . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E RUY.UNI 
IRLANDE NCRVEGE 
SUEOE FINLANCE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . A U . M . E S T 
PCLCGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 























































































































6 6 9 
756 
252 





















































































































. . «93 1 8 Í «6? 
. 648 
862 
































































. 739 3 
a 
6 2?e 625 
. . 458 982 72 
1 
. 256 
? ? t 90 
996 760 134 




. . 55 7 39 
3 0 9 1 
2 5 5 













6 5 4 563 
• BZT­NOB 75 
126 
2 8 6 
. 1 6 9 0
. 353 
. 14 166 
11 148 
. ■ 
2 7 9 5 
2 104 
6 9 1 544 
• BZT­NDB 75 
67 
. 594 














4 3 6 4 1 2 
BZT­NDB 76 







. 312 76 
. a 
a 
4 3 7 
. 18 106 U 
91 
a 

















. . 227 679 
2 3 1 
131 
a i a 362 




















































































9 0 7 379 
173 
359 




3 0 5 
. 3 5 8 
. 197 
4 4 1 
6 5 9 
189 
5 2 6 





. 4 9 2 
16 28 185 
. 388 
3 11 
0 9 9 
976 




1 1 1 
. 122 1 
4 65 
5 
4 4 7 









3 3 8 2 9 0 
5 69 
42 180 
0 6 0 
■ 
343 
. 756 4 7 
15 
■ 
0 9 9 7 9 7 
23 7 1 1 
218 9 2 5 185 
. 4 5 2 223 
9 1 6 
. 2 7 0 9 1 0 443 
129 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





7 3 6 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 6 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
OC« 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 6 
C 3 B 
4 0 0 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 6 1 
2 5 4 8 
2 4 5 5 9 
4 9 5 6 7 5 
1 7 7 0 4 4 
2 C 6 4 0 3 
1 C 8 8 8 8 
5 3 3 1 2 
3 3 3 0 0 
1 9 8 4 C 









. • 2 6 3 
2 8 7 
5 5 C 
8 9 6 
f E8 
4 3 9 
4 4 9 
5 4 3 
Belg. 
1 5 2 







I C C 
, • 
5 5 0 
8 6 8 
7 2 5 
0 6 8 
0 3 3 
9 3 1 










2 8 « 
­
8 2 a 
6 2 3 
4 1 6 
β ί ο 
2 7 0 
C 5 C 
2 2 0 





1 7 6 
3 1 






2 6 4 
5 5 9 
7 9 4 
5 2 2 
7 2 4 
1 9 0 
6 8 6 
3 3 0 
2 4 6 
3 0 1 
6 8 4 . 2 1 B A R R E S , P R O F I L E S ET F I L S A L L H I M U * 
A L . S T A È B E , ­
5 4 8 2 
1 4 3 9 0 
1 3 1 1 
5 3 4 5 
1 1 4 9 
6 4 6 
1 5 5 7 
9 
4 4 
2 2 4 0 
3 8 
1 8 0 
3 3 9 
1 0 0 
1 2 0 8 
6 8 8 
3 1 
3 4 7 6 4 
2 7 6 7 5 
6 9 8 4 
4 5 3 6 
2 
1 





6 8 4 . 2 2 T O L E S 
. 7 8 7 
6 2 
8 1 3 
1 9 1 
6 5 
. 4 




. 4 2 
4 9 8 
­
6 1 6 
8 5 2 
5 6 3 





/ B A N D E S 
A L . B L E C H E , ­
1 7 6 8 7 
1 9 0 9 7 
6 6 7 1 
1 9 7 6 3 
1 5 3 1 
1 9 1 1 
6 9 8 
1 6 5 
2 7 5 
1 9 3 9 
6 1 1 
9 6 
4 5 3 
3 6 3 
2 2 6 
1 1 4 
6 5 7 5 
8 0 7 
7 8 
2 7 
7 9 0 8 8 
6 4 7 4 6 
1 2 9 2 2 
5 5 9 7 
7 9 





6 8 4 . 2 3 F E U I L 
. 4 6 8 
5 8 0 
5 0 7 
5 7 3 
3 5 ? 
a 
1 
. 1 6 4 
2 2 
7 5 
. . . . 4 8 4 
5 4 1 
. ­
1 6 6 
5 2 8 
6 3 8 








/ B A N D E S 
» R O F I L E U 
3 6 4 
. 4 1 5 
7 4 7 
2 3 




2 3 2 
1 
. . . 1 0 1 
4 
• 
1 5 3 
5 4 9 
6 0 4 







P L U S D E 
3 A E N D E R , 
6 8 5 
. 0 8 8 
6 9 9 
3 6 








. . 2 7 
2 8 7 
1 1 
. • 
5 7 0 
5 0 7 
C 3 6 
7 7 6 








. ­ D R A H T 
3 9 
5 5 0 
. 1 4 6 




6 5 5 
1 5 
a 
. . 1 6 9 
1 4 7 
• 
0 1 2 
9 1 8 
C 9 3 




) , 1 5 
usu 
6 1 1 
6 2 4 
. 8 B 3 
4 1 




7 8 3 
4 9 3 
1 1 
. . 5 6 
6 4 6 
1 2 4 
5 
• 
7 4 7 
1 6 8 
5 2 7 









1 9 3 
3 6 4 
8 3 1 
. 7 5 2 




9 8 3 
2 1 
1 6 5 
. 2 5 7 
3 
• 
7 8 8 
1 4 0 
6 4 6 
2 2 3 
. • 
MM E N A L U 









0 , 1 5 H· E T H O I N S ­
A L . F O L I E N , U S W . B I S 0 
2 7 5 5 
5 6 1 8 
3 1 8 1 
1 2 8 1 6 
6 7 9 
3 3 9 
3 2 1 
3 8 
3 5 
2 0 2 4 
5 9 
3 2 7 
5 3 
2 8 2 5 9 
2 5 C 4 9 
3 1 5 1 









. 3 3 1 
7 4 2 
5 4 2 
? 6 5 
4 7 
1 6 4 
. 8 




9 4 6 
3 8 0 
C 6 4 






3 2 9 
9 3 a 
9 3 1 
4 5 
3 2 
. . 2 2 
1 7 C 
, 5 9 
■ 
5 2 9 
2 4 3 
2 6 « 







1 8 7 
9 3 6 
cce 8 9 
2 1 7 
5 




5 7 4 
2 1 9 
7 5 8 



















. C15 u· 
6 2 2 
4 3 5 
3 C 9 
. 6 8 1 
8 3 1 
5 9 5 
1 C 9 
1 9 3 
4 5 0 
7 7 
1 1 
4 4 2 
2 3 




2 8 3 
2 4 6 
0 3 3 
2 5 6 
3 
• 
» I L 
8 3 a 
B 1 2 
4 3 5 
. 2 8 0 
1 7 
1 5 1 
3 6 
5 
1 0 1 
1 0 
1 7 7 
5 3 
9 2 2 
3 6 5 
5 0 3 
2 8 8 
5 3 
­
6 8 4 . 2 4 P O U C R E S E T P A I L L F T 1 E S 0 « A L U M I M U » 
A L . P U L V F R 
7 5 
5 ? 
4 7 4 
8 6 
2 8 
1 4 5 
1 2 2 
2 0 1 2 
3 6 
3 cce 
6 4 3 
2 3 6 5 
2 3 C 9 
6 8 4 . 2 6 T I B E S 
. . 2 3 9 
«« 1 7 
. 1 
8 5 ? 
3 
6 7 C 
2 8 3 
8 8 7 
5 6 6 
UNO 
, T L Y A l * 
A L . R O H R F 
1 9 6 
1 « 2 ? 
5 9 0 
6 ? 6 
« 1 6 
. hb 
1 
1 7 6 
9 ? 
­ F L I T T F R 
1 8 
7 9 
. « . . « 3 « r­
5 4 1 
9 7 
« 4 « 
« 7 9 






. . 7 
3 
1 4 4 






C R E L S F S ­
U N C ­ H O H L M A N G L N 
« 7 
. 7 6 
1 8 6 
«« 
? 
9 8 0 
. 5 1 6 
2 9 
1 
. . « 3 
2 
1 4 5 
1 2 1 
9 3 6 
2 
3 0 2 
4 4 
2 5 8 
2 5 6 
» I l 
1 3<3 
2 3 1 
5 7 0 












2 3 5 
7 4 4 
8 6 e 
9 2 4 
4 3 3 
5 0 0 
8 2 5 
0 7 0 
6 B 6 
6 8 9 
3 
6 3 9 
. 5 2 
5 4 6 
. . 1 7 
1 
1 5 
3 3 9 
1 0 0 
6 3 9 
3 6 
3 1 
9 9 5 
2 1 6 
6 7 6 
6 1 6 
1 
. 1 0 3 
7 6 9 
5 7 0 
2 9 « 
6 7 4 
. 5 6 
. . 3 
2 5 6 
β 
. 1 1 
3 4 0 
1 7 0 
8 7 




7 2 2 
7 0 7 
6 8 8 
3 2 2 
7 0 
2 5 7 
« 0 1 
5 « C 
6 6 
3 3 5 
. 2 6 
1 
2 
. 4 7 9 
. 3 7 
• 
8 8 8 
3 « 2 
5 « 5 
5 0 6 
. • 
« 1 
. « 9 
. . . 3 1 
2 6 










7 3 6 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 « 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 « 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 C 0 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 1 6 
0 3 8 
« 1 0 
1 0 1 0 
1 0 1 0 
1 0 7 1 
1 0 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
1 1 3 
0 0 4 
0 , 7 5 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
S F C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A U F M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E .3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
H C N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
S U E T E 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
M C Ν D Γ 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
A L L E M . F F F 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U E O E 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C F F 
C L A S S t 1 
A F L t 
F R A N C E 
B t L C . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A U F M . F E D 





2 5 0 
8 9 














































3 1 1 
9 4 5 
6 6 2 
6 5 4 
6 6 2 
7 1 8 
1 1 9 
6 8 3 
3 6 7 
4 6 1 
3 6 0 
3 1 3 
7 7 2 
4 4 9 
9 5 9 
C O I 
6 9 7 
2 1 
5 6 
7 9 1 
3 4 
1 2 6 
1 6 3 
5 5 
8 4 3 
3 8 0 
3 6 
C 8 B 
8 5 3 
1 7 7 
6 0 1 
1 
5 6 
1 6 1 
8 0 7 
0 3 0 
B 6 3 
2 ? 6 
6 6 0 
5 4 5 
2 « 9 
3 6 7 
4 6 0 
« 9 1 
6 5 
2 6 5 
2 2 8 
1 « 7 
6 4 
7 5 2 
7 5 0 
9 1 
2 9 
6 8 1 
0 9 4 
6 8 5 
« 9 2 
9 1 
2 1 1 
««« 8 1 1 
5 B 1 
7 8 2 
« 3 2 
8 1 5 
2 9 9 
3 0 
6 7 
9 S 0 
6 4 
7 C 0 
5 3 
7 7 3 
0 5 3 
6 6 4 




«a 7 4 9 
5 7 
3 1 
1 4 1 
1 1 3 
0 7 5 
7 6 
6 « 0 
« 9 6 
« « 3 
3 5 9 
4 2 6 
2 5 t 
6 8 ? 


























4 1 8 
7 0 5 
3 4 5 
5 4 4 
4 C 7 
6 9 1 
2 1 6 
« 5 7 
6 5 7 
1 3 1 
7 6 C 
1 5 3 
1 5 4 
. 1 2 
« C 2 
. . . . 1 5 2 
2 5 5 
C 0 5 
C 2 2 
5 8 3 
5 7 3 
. ­
3 2 0 
2 1 « 
6 2 5 
5 1 5 
5 2 1 
. . l t 1
1 « 
5 1 
. . . 5 7 5 
5 1 2 
. ■ 
« 1 « 
5 7 6 
8 3 5 
6 9 6 
. • 
3 3 6 
8 7 8 
7 1 6 
6 6 1 
1 5 4 
1 3 6 
. 1 8 
1 3 « 
1 
l « t 
. 
3 6 8 
7 9 5 
6 4 2 





i I b i 
le 
« 7 C 
1 6 1 
2 6 8 
? 7 C 
t « 
« 2 2 7 
























7 3 9 
8 8 1 
2 3 8 
8 B 5 
0 4 2 
9 9 6 
. 5 7 7 
4 2 0 
5 2 3 
8 4 0 
2 0 




2 6 2 
1 
. a 
1 5 C 
6 
5 8 4 
8 0 3 
7 6 1 
6 2 5 
a 
a 
5 2 4 
3 2 1 
7 2 7 
4 C 




3 2 9 
a 
3 
, , 1 6 
3 5 2 
1 2 
. ­
6 1 0 
6 1 2 
9 8 2 
6 1 4 
. 1 6 
« 1 9 




3 1 6 
1 3 C 
2 6 7 
7 3 7 
5 2 6 




i 1 9 4 
2 
7 7 7 
7 5 
2 C 2 
? C 0 
? ? 3 
7 6 




























B Z T ­
nzT­
1 8 3 
1 3 5 
9 7 0 
8 5 0 
3 6 0 
6 5 1 
5 3 3 
1 1 7 











, D B 7 6 . 0 2 
4 0 
0 6 1 
. 2 9 6 
1 6 8 
1 8 2 
3 
9 
8 8 5 
1 4 
, . 3 2 7 
9 4 
1 0 4 
5 8 4 
5 1 9 











. D U 7 6 . C i 
8 3 9 
5 5 3 
1 3 4 
5 3 




7 0 0 
4 0 5 
4 
. 3 2 
8 5 4 
1 1 4 
7 
­
2 6 9 
5 7 9 
6 5 1 











1DB 7 6 . 0 4 
1 9 9 
1 3 1 
« 5 4 
5 7 6 
2 1 8 
9 
i 7 C 0 
4 8 
3 7 
3 7 5 
3 6 1 
0 1 4 













1 4 6 
1 1 5 
3 0 
1 4 
. D B 7 6 . 0 6 
4 
6 6 7 
7 3 3 
2 9 
3 0 
1 2 8 
9 4 5 
2 4 5 
2 4 7 
Β 7 9 
4 6 4 
1 18 
1 9 3 
8 9 5 
0 5 6 
3 5 Β 
7 9 Θ 
1 1 4 
6 1 8 




2 1 3 
1 8 
1 1 4 
. 2 9 7 
7 
8 3 3 
8 Β 8 
9 4 5 
5 2 6 
a 
. 
5 9 6 
7 9 B 
1 5 1 
6 1 8 
6 9 2 
4 6 2 
1 8 2 
2 8 3 
4 9 2 
5 9 
7 
2 5 5 
1 5 




3 4 5 
1 6 3 
1 7 8 
1 7 0 
4 
1 5 6 
8 5 4 
5 2 4 
9 2 7 
3 2 
1 5 1 
2 1 
2 4 
2 3 7 
1 3 
2 3 7 
5 3 
2 3 4 
4 6 1 
7 2 0 
4 5 9 
5 3 
1 
. 3 0 
2 
1 4 0 
1 1 1 
5 9 B 
1 1 
8 9 3 
3 1 
8 6 2 
8 5 1 
1 7 6 
2 1 9 
5 9 9 
























3 2 5 
8 5 1 
3 6 6 
0 6 5 
4 0 1 
2 7 0 
1 2 9 
7 0 7 
5 4 2 
4 7 7 
4 
5 3 3 
6 4 





1 8 3 
5 5 
9 1 7 
1 8 
3 6 
5 6 2 
5 5 6 
9 4 9 
7 8 3 
1 
5 6 
2 0 2 
1 3 6 
3 4 4 
4 7 6 
4 6 
i 4 
2 7 8 
5 
10 
2 1 3 
1 1 5 
4 8 




3 4 3 
1 6 1 
9 3 9 
3 3 5 
8 0 
1 6 3 
6 7 0 
4 8 8 
1 9 1 




5 9 3 
1 
1 5 0 
5 0 9 
6 9 9 
8 1 0 




. . a 
2 4 
3 6 





1 0 6 
1 
7 8 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 2 1 














1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
CST 

































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










1 0 2 1 
CST 












































. 10 24 



































6 8 4 . 2 6 ACCESSOIRES DE TUYALTER I Ε­ALUM Ι N I UP 















1 6 t 
115 
1 
6 8 5 . 1 0 PLCMB 
B L E I 
4 5 4 2 
















12 0 9 7 
15 4 3 1 
5 9 4 1 
5 188 
14 505 
3 9 1 
9 693 












30 0 1 3 









































BRUT t SAUF DECHETS 
ROH 
99 
2 1 1 
303 8 4 4 0 
927 2 9 3 5 

































6 β 5 . 2 2 TABLES , 




6 3 3 
1 84 1 
1 823 
7 094 
3 4 2 9 





2 1 ' 
6 8 5 . 2 3 FEUILLES 





















6 0 9 
. 
534 
3 8 0 
î 103 
: 13 765 
11 474 
. 9 8 5 
2 7 1 
> 9 1 4 
. 1 393 

















F I L S · 













, a 74 
















































BANDES , PLUS 1 , 7 













. 4 6 6 
. 7 




, BANDES MINCES , 



















































. . 4 4 0 












































































































0 3 0 
03« 
0 3 8 
0 3 8 
048 
4 0 0 
1000 





0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 6 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 




0 4 8 








4 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
4 3 6 
4 6 0 
504 




6 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
00? 
0 0 3 
0 0 « 
0 3 0 
1000 
î o i o 1 0 2 0 
1021 




0 4 8 
977 
1000 




0 1 3 
0 0 « 
022 
0 3 4 
0 3 6 
400 
1000 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 




























































































































t i e 
60 















7 1 8 
















5 Í 5 
4 






































































. . . 252 
. 





















































































































4 5 5 6 
72 6 
4 








1 3 8 7 
. . . «50 
35 
68 







1 4 3 1 
14 746 
5 945 
3 6 0 9 
1 553 
3 120 











. I C 







































































0 4 1 
316 























































. . 7 
10 
4 5 4 
. . 1 0 3 6
. 545 
1 502 
. 6 1 7 
9 7 8 
2 2 8 8 
53 
118 
2 7 9 9 
. 10
1 173 
. . . . 6 6 0 




5 5 8 1 
4 
2 0 4 7 





















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1000 lo ia 1020 









































1 0 4 0 
CST 










































































6 8 6 . 1 0 Ζ INC BRUT 
Z I N K , 
5 653 
77 9 7 1 







2 2 0 3 





4 2 1 6 
15 232 
95 





2 5 1 7 
13 538 
255 





5 1 9 1 
12 806 
234 388 
H O 159 
55 998 
17 148 





























■ ACCESSOIRES PLCMB 

















. . a 




. . . . . 629 
767 
, 254 

















. 4 3 0 
2 0 1 
3 
. 20 








6 3 1 



















































































































6 6 7 . 1 0 
43 
2 9 1 3 

































































































. . 732 
. . . . 5 50
, 581 
43 




























, ­ROHRFCRMSTUECKE . USH. 
BRUT , S 
. . 1 7 
• 2 0 
19 
. • AUF 




. 4 7 0 

































































































l a « 
3 
• 
















« i «0 1 
? 1 






0 0 3 
0 0 4 







1 0 2 1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 




0 5 6 
058 
0 6 0 



















î o i o 1020 















1 0 2 1 
001 












1 0 2 1 
0 J 1 
112 










1 1 5 
1 7 7 
AELE 
CLASSE 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





















U . R . S . S . 


























. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 











B E L G . L ' J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.EEC 











B E L G . L U X . 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
A U E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Al L FM.FED 
I T A L i r 




























































































































« 7 « 
71 












, 4 316 
164 
' 3 1 
. 74« 






. . . . . «64 
73C 
. 6« 
, . . . a 































. 5 109 

































































B Z T ­














. . . • 74 
74 
­• NDB 75 
B 
8Θ5 




2 1 2 
43 
87C 





















3 4 4 

































­. . 37 
72 
35 















































4 9 4 
493 
375 





































. 0 1 B 
































4 3 2 




. 3 0 
. 170 







2 4 0 
. 80 




3 5 8 





• • 5 7 1 
4 1 5 
8 0 0 
083 
8 3 4 
2 3 1 
5 5 4 
48 





























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
SchlUuel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
028 030 034 036 038 288 322 366 382 390 400 404 516 664 680 700 704 720 740 600 958 
1000 1010 1020 1021 1C30 1031 ICAO 
CST 
001 002 003 0O4 022 400 
1000 1010 1020 1021 1C30 
CST 
21 21 71 
60 
19 










3 t 852 
14 834 
2 9 4 4 
2 42 7 







10 713 3 505 528 
4 9 8 5 121 23 
1 559 
2 0 8 
26 
3 3 0 
1 16 152 132 
1 9 6 3 1 735 
26 













6 5 8 
1 CC9 
573 1 503 







13 102 8 032 




156 10 254 30 
6 004 1 472 
6 5 
38 
4 4 3 2 
30 
6 8 7 . 2 1 BARRES , PROFILES ET F I L S ­ E T A I N 






286 241 4t 22 
91 
77 




22 12 1 
6 8 7 . 2 2 TABLES , F E U I L L E S P L . DE 1 KG M 2 ­ E T A I N 
ZINNBLECHE , ­BAENOER ι UEB. 1 KG 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 





6 8 7 . 2 3 F E U I L L E S , 
Z I N N F O L I E N 
2 
5 
4 6 1 
3 0 2 5 
8 7 2 7 
5 4 1 
3 4 2 6 
3 2 2 5 
3 1 2 ? 
BANDES MINCES , ­PULVER 
687.24 TUBES ι TUYALX , 
ZINNROHRE , ­ROHR 
UM , THORIUM 
URAN t THORILM , 
1 0 C O 
1 0 1 0 
C S T 
ooi 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 O 
4 0 4 
9 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 6 
0 5 6 
4 C 0 
4 0 « 
7 2 0 
I C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 ? 
C 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 « 
6 8 8 









6 8 9 
1 6 
1 6 









« ' 2 9 
. 2 1 
1 7 9 
« 1 1 
3711 
t « I 
« 1 9 
1 8 6 
I l t , 
4 5 
0 « ? 
6 9 1 
B B 1 






I O S 
I t 




CCESSCIRES ETAIN CRMSTUECKE , USI.. 
ET ALLIAGES LEGIERUNGEN 
NQ 
32 1« 
15 1 13 17 
16 16 2 2 
MAGNESIUM BRIT , SF CECHETS 
MAGNESIUM , ROH , AUSG . ABFAFLLF 























Ρ 7 1? 
1 1 
1 4 3 
2 C H 
4 
? C « 









4 4 9 
511 
2 1 4 
3 1 0 
0 2 . 3 
4 5 
6 5 ' . 
« 9 9 
6 e n 
2 6 4 





1 3 3 
15 
31 27 
028 030 034 036 038 
2ae 
322 366 382 390 40C 404 516 664 6B0 700 704 720 740 8C0 968 
1000 
ìoio 
1020 1021 1030 1031 104C 
NORVEGE SUEDE DAKEMARK SUISSE 
AUTRICHE NIGERIA •CCNGOLEO MOZ AMBI OU RHODES IE R.AFR.SUD FTATSUNIS CANADA BOLIVIE INCE THÍILANOE INCUNESIE MALAYSIA CHIN.CONT HCNG KCNG AUSTRAL IF NCN SPEC 
I C Ν C E CEE CLASSE 1 
AFLE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
22 67 269 160 
25 6 248 5 829 163 206 187 1 317 29 303 18 492 337 
001 FRANCE 








0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R C Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
003 PAYS­BAS 
1000 1010 1020 1021 




0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­PAS 
004 ALLEM.FED 
022 RCY.UNI 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
002 B E L G . L U X . 





52 9 2 0 
8 9 3 7 
7 175 
55 837 




















3 6 8 































ì o i o 
O i l 
0 0 ? 
0 0 4 
1 2 ? 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 1 « 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 « 
7 ? 0 
1 0 0 C 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 1 1 
0 0 « 
0 0 8 
1 ? ? 
0 7 6 
0 3 8 
« 0 0 
« 0 4 
M C Ν D E 
C E E 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
NCN S P E C 
Κ C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N . C C N T 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 













1 9 1 
1 4 
« 6 7 
I R 
2 1 1 
1 3 3 
C 5 3 
2 2 3 
6 9 7 
« 6 7 
1 0 6 
0 2 1 
7 7 7 
5 9 B 
2 8 6 
8 6 7 
0 5 0 
2 6 
7 3 2 
1 3 0 
2 9 3 
3 7 6 




! « 9 
22 
2 1 5 





2 7 6 
2 
2 1 1 
• 
5 5 6 
7 
5 6 6 
3 7 f 
2 5 6 




1 6 8 
­
1 C 3 4 
2 5 8 
7 5 « 



















2 2 0 7 
183 
2 0 6 
187 l 071 U 
18 
1 3 2 6 
C15 
0 1 9 
226 
2 2 7 

















BZT­NDB 8 0 . 0 2 
1 6 6 
1 6 5 
1 2 
« 
3 9 5 










































BZT­NOB 6 0 . 0 5 
22 
22 
BZT­NDB 6 1 . C 4 A 
NO 






212 194 13 17 
BZT­NDB 77.C1B 
7? 266 5t 117 
56 41 3 





a 1 0 9 
1 2 1 
3 
1 1 8 








4 7 7 
1 30 354 167 7 71 878 25 
8 0 ? 
4 II 1 31 4 84 197 
BZT­NOB 7 7 . 0 2 
7 1 1 31 
7 1? 14 IC 164 31 
71 18 35 





21 5 8 3 5 051 225 
136 
16 1 7 1 
116 
17 83 24 24 








104 32 72 31 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
022 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 




0 2 2 
030 
0 3 6 ose 042 
05é 
062 Î8° 404 
704 1000 
isis 1 0 2 0 
uh 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 
030 
0 3 6 
038 
056 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 









1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
002 
003 















4 0 0 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 



























































7 0 1 
184 
4 8 7 

































M g . 




















/ OLVRE . DECHETS 
, ROH , VERARB / 
BRUT 
ROH 






. ­. . . . • 
ABFAELLE 
y '. 
OU OUVRE ι OECHETS 












1 . 2 
. 1
. . . . . . 5





















OL OLVRE . DECHETS 












. . 9 





















. 4 3 * T A N 7 A L E BRUT OU OUVRE . DECHETS 























VERARB. / ABFAELLE 
NQ 
, . . . . . . • 
a 
. . • 
. 5 0 * A L T . METAUX COMMUN! 
ANO. UNEDLE NE­
826 
2 6 3 


























8 4 0 
4 6 9 
045 
6 9 9 
9 5 0 
665 






















































NON FERREUX . I.OA 












. . 93 
10 
. 38 





















































• 7 986 
2 175 

























































. . 5 
96 















10 2 1 
0 0 1 
0 2 2 




1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
056 062 
4Ö0 
4 0 4 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 1 0 4 0 
oo i 
003 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
056 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 




1 0 2 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 8 
056 
0 6 0 




4 0 0 
404 
4 1 2 
504 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 a 
732 
8 0 0 
977 
1000 





1 0 4 0 













B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 























U . R . S . S . 
ETATSUNIS 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





































































































4 0 0 



























2 1 1 




















































1 4 1 










































































































































































6 6 9 
4 0 
9 5 4 
36 
2 4 9 
2 04 






























































































1 6 1 7 




























































2 5 4 
ι 1 6 3 
. . I l l 
3 0 
19 
1 0 7 5 
4 5 4 
6 0 1 








3 2 4 
7Ϊ 
6 9 4 
2 0 8 
4 8 4 






3 1 3 
4 4 6 
116 
3 3 0 
17 
5 2 6 
1 4 9 5 
3 4 4 
4 3 5 













1 7 1 
. 38 3 
46 
4 8 2 9 
2 8 0 0 
1 7 1 0 
5 5 4 
39 
2 8 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe un Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 





















1 0 2 1 
1 0 3 0 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S I 















1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




1 0 1 0 
1 0 2 0 
CST 














37 9 9 8 
34 9 5 4 
21 3 5 3 
79 14a 
21 6 1 0 
5 71C 
2 564 
2 2 4 5 
188 
844 
3 2 3 5 












4 1 1 
125 
2 3 t 7 3 9 
195 0 6 3 
4 1 0 7 7 
















































6 9 1 . 2 0 CONSTRUCTIONS 
KONSTRUKTIONEN 
226 
2 0 4 5 
1 355 
9C9 






































. , • 
TONNE 
Lux. Nederland 
=ONTE / FER / 

















4 4 8 
990 










































2 1 9 
EN ALUMINIUM 
U . T E I L E 
127 









. . 39 
. • 528 



























































6 9 2 . 1 1 RESERVOIRS FER 
BEHAELTER 
5 2 9 6 
1 6 4 3 
1 4 1 2 





2 5 5 
2 9 1 
2 167 

















































. . . 21 
536 





























































































. . 127 
. . . 3 96
14 

























































































. . 11 
4 
2 



























. . 620 
. . ­
, . uâ . . 










0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 3 
0 6 0 
062 

















0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 




4 0 0 









0 0 4 




1 0 2 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 




0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
212 
400 
1 0 0 0 
1010 






1 0 1 0 
1 0 2 0 
0 0 1 
032 
0 0 3 
004 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





















M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







U . P . S . S . 
T U N I S I E 
ETATSUN IS 





. A . A C M 
CLASSE 3 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A U E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 




























































t t 3 



































































. 1 434 





. . 35« 
133 
28 












































































1 9 4 1 















































9 4 1 
6 4 3 6 
. 9 643
















17 9 9 1 





















2 2 1 4 
1 582 
6 2 0 
541 


















, . 26 
34 
2 612 
2 2 9 6 








t i . 166 
69 













































9 4 1 







































. . «9 
583 


















3 7 1 
51 
67 
6 9 9 








































8 7 1 
18 











. . 150 
. . 
{·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 2 
3 2 2 
4 C 0 
7 0 4 
l coo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
4 C 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 C 3 
C C 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
C 3 8 





4 3 6 
3 3 6 
I C O 
9 7 
6 9 2 . 2 1 F l l 
F A E 
4 5 9 2 
1 2 8 1 9 
1 3 4 6 0 
9 3 3 4 
1 5 9 3 
5 2 0 3 
2 7 9 
1 C 8 2 
2 1 3 7 
3 0 C 7 
9 3 
1 C 7 
3 7 2 
1 3 2 
1 4 9 
5 6 
2 7 « 
1 8 7 
1 5 
3 1 3 6 
4 3 
5 8 5 9 C 
4 1 7 6 6 
1 5 5 7 5 
1 1 8 2 8 
6 6 3 
e 
6 3 
5 2 3 












EN F E R / F O N T S 








. 8 6 6 
2 3 « 
6 2 1 
7 3 2 
8 3 1 
. « 6 
6 9 
. 3 6 
. 5 
1 
. 2 7 4 
1 8 7 
1 5 
6 3 6 
« 
1 2 7 
5 5 2 
9 0 6 
9 1 2 
5 4 6 
5 
4 9 
1 2 3 








A U S 
5 3.8 
. 6 2 7 
0 « 2 
6 9 









. . 3 
. 1 6 9 
• 
5 « 2 
4 7 6 
0 4 4 
8 6 4 
1 0 
, . 1 3 
Nederland 




/ A C I E R 








t A U T . R E C I P I E N T S 
F A E S S E R , 
3 1 9 
9 C 9 
5 3 1 
3 2 1 











3 6 6 C 
3 0 6 4 
5 7 6 
5 2 0 
7 
6 9 2 . 2 1 R E C I P 
1 7 6 
9 
2 7 5 
2 0 5 
I P 
. « 3 




7 9 2 
6 6 5 
1 2 7 
1 2 « 
­
. F E l 
D R U C K B E F . 
1 0 6 C 
6 5 5 
1 1 5 0 
9 7 3 5 
3 9 4 6 
3 8 7 
2 5 
7 « 
2 0 t 
9 9 
B O I 
4 9 
«« 6 7 
« « C 
1 3 6 
2 3 « 
4 7 
1 9 2 8 C 
1 6 5 4 6 
2 0 2 1 
1 5 9 6 
2 7 5 
1 3 6 
1 7 




6 9 2 . 3 2 R F C I P 
6 4 
1 








. 8 7 
. . 9 8 
2 
« 4 2 
C 5 2 
« C 5 
1 8 6 
3 5 
. I t 
U S k . A U S 
2 1 9 
. 2 9 6 









7 7 8 




A L U M 
/ A C . PR G A Z 




. A L U M I N . 










6 9 3 . 1 1 CAR" L = 
K A B E L 
2 9 2 6 
12 6 6 3 
1 4 1 5 
I C 7 2 5 
4 2 8 2 
3 7 8 3 
1 6 
« 1 0 
« 6 
« 2 










S E T S I M . 
, S E I L E 
5 6 8 
7 6 6 
I C I 
2 6 6 




. 8 6 
1 8 « 
. « 9 5 
71 C 
C 0 9 
1 7 6 
. 8 
'. 3 6 
. 
. . 1 3 6 
3 
­
7 6 « 
3 9 8 
2 2 7 
2 2 « 
1 4 0 
1 3 6 
. 




3 3 6 
1 6 5 
. 1 9 8 
3 8 2 
5 0 1 
1 8 1 
1 2 
2 3 6 
3 1 7 
1 5 
1 8 
. 9 0 
3 4 
. . . 3 4 7 
• 
9 5 6 
0 8 0 
6 6 8 
2 9 0 
7 9 














6 6 1 
5 3 1 
2 3 8 
. 4 1 0 
6 3 0 
6 3 
C 6 1 






1 3 1 
5 0 
. 2 7 4
1 2 3 
4 9 
2 4 
. . 6 0 3 
2 
9 4 7 
8 « 0 
6 5 1 
9 6 6 
. . . 2 5 6 
, A L U M I N I U M 
N I UM 
3 0 
1 0 1 










6 3 2 
5 2 4 





C C M P R I M E 
S T A H L 
3 4 8 
5 5 7 
. C 8 C 









, 1 5 
4 5 
3 « C 
6 8 2 
1 8 0 
1 2 7 
6 9 
. 







6 3 2 
2 2 7 










4 1 3 
0 9 3 
3 1 1 
2 6 2 
Italia 
1 1 0 
1 1 0 
. • 
8 7 
1 5 7 
1 6 1 
« 7 3 
. 1 8 0 
7 





. . 2 
. 7 9 
3 7 
2 0 1 8 
8 4 8 
1 1 0 6 
7 9 6 
2 6 







C L L I C U . 
3 9 « 
3 4 
6 5 3 




1 7 8 
1 6 
7 3 7 
1 6 
«« . . . 1 1 0 
­
4 6 « 
2 5 9 
1 9 4 




1 3 « 
. 1
2 0 
. 3 3 
. 3 
. . . . . . . . 6 
• 
POO 
1 8 8 
4 5 
3 7 
. . . • 








A L U M I N I U M 






F N F E R CU A C I F P 
, U S k . A . 
3 1 1 
a 
3 1 0 
6 7 2 
9 
7 0 7 
a 
1 













S T A H L U R A H T 
8 6 7 
PCI 
. 7 3 9 
0 2 f. 
1 « . , 
« 2 
. ' . ? 
2 
3 0 3 
7 7 1 
6 4 













6 3 9 
1 4 1 « 
2 7 2 
2 2 1 3 
7 8 « 




mp< Ϊ Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 « 
2 1 2 
3 9 0 
« 0 0 
7 3 2 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
or.« 4 0 0 
« 0 « 
4 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3,3 
0 « 2 
P « 3 
0 5 4 
0 6 ? 
3 ? ? 
4 cr 7 0 « 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 « 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
« 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 C 
O l r , 
0 3 8 
« 0 0 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U C O S L A V 
P C L C G N E 
T C H E C U S L 
H C N G R I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
N C R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
H C N G R I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S E C R E T 
M C Ν 0 F 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E "3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N C R V E C F 
S U E T E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E U R O P E N D 
T C H E C C S L 
. C C N G U L E U 
E T A T S U N I S 
M A L A Y S I A 
M C Ν 0 f 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B I L G . L U X . 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
F T A T S U N I S 
M C Ν o r 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 






























7 1 3 
5 4 9 
1 6 4 
1 5 7 
3 8 4 
3 7 4 
7 3 9 
0 0 2 
2 4 0 
0 6 1 
1 6 1 
1 7 6 
« 8 « 
3 7 6 
2 0 
1 3 









1 2 5 
7 3 8 
1 6 6 




1 4 0 
7 1 5 
6 4 2 
1 8 5 
9 3 3 
9 4 4 
3 2 1 
1 4 
3 9 
1 0 « 
« 5 9 
2 4 1 
1 1 
1 0 9 
« 8 
1 6 
5 6 6 
5 9 0 
3 « 3 
1 7 7 
1 4 
3 3 6 
3 1 2 
5 8 « 
« 7 3 
8 6 1 
3 6 3 
1 5 
1 0 5 
1 4 0 
1 1 9 




1 4 6 
2 8 
5 8 4 
1 6 
7 1 3 
5 6 5 
9 2 3 










2 1 9 
1 0 1 
1 1 9 
0 0 
5 6 8 
I H 
6 8 9 
9 3 3 
« 6 3 
B 2 6 
U 
« 1 3 
6 0 
3 1 






1 C 3 1 
1 2 3 
7 6 5 
3 9 6 
5 6 5 
. 1




. 2 5 
l t 
3C 
2 7 « 
1 
3 2 7 4 
2 3 1 5 
6 C 2 





. 7 6 C 
2 8 
« 4 6 








1 t e e 
1 3 2 6 
2 7 1 
2 6 C 
3 
. 1 7 
a 










. 2 6 5 
1 
2 3 0 1 
1 7 5 4 
5 3 6 











2 « C 5 
3 5 6 
1 Í 6 P 
2 5 5 
f 8 8 
. 21 
2 5 
2 3 2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 5 2 
1 4 9 
3 
1 
3 6 1 
. 2 3 9 5
9 5 5 
5 7 










. 3 9 
­
4 2 6 4 
3 7 6 8 
5 1 4 
4 7 3 
1 
. . 6 
« 8 « 
. 6 6 1 









1 6 9 0 
1 6 2 0 
7C 
6 7 
2 6 6 
. 2 2 5 
1 2 9 3 
5 1 0 
1 3 6 






2 6 1 4 
2 2 9 3 
1 9 2 










6 1 6 
, 1 6 0 
3 6 6 
9 
3 2 2 
. « 1 
2 ( . 
Nederland Deutschland (BR) 
2 3 8 
1 6 8 
7 C 
7 0 
B Z T ­ N O B 7 3 
3 5 
1 2 4 7 
. 2 0 1 5
5 5 2 
1 5 5 2 
1 0 8 




. . 4 1 
1 3 
. . . 4 1 9 
­
6 0 7 3 
3 Θ 4 9 
2 1 6 7 
1 7 4 4 
4 
. . 5 3 
B Z T ­ N D B 7 6 
8 3 
2 5 4 
. 7 6 3 
2 2 1 
7 9 
9 






1 5 8 8 
1 3 2 2 
2 5 5 
2 4 4 
1 1 
B Z T ­ N O B 7 3 
5 C C 
2 6 8 
. 2 4 7 4







. . , 1 4 6 
. 5 1 
1 5 
3 9 5 7 
3 5 5 7 
2 2 7 
1 7 3 
2 7 
1 4 6 
B Z T ­ N D B 7 6 
1 
4 






B Z T ­ N O B 7 3 
6 8 1 
2 9 2 9 
1 2 4 1 
8 1 0 




























9 5 4 
B 9 9 
1 6 1 
. 2 3 5 
4 4 5 
4 4 
1 6 2 
4 2 8 
1 9 5 
1 4 




8 5 0 
5 3 3 
2 6 9 
2 4 4 
2 8 8 
. . . 7 0 
1 3 7 
2 2 8 
4 7 5 
. 3 9 3 




2 0 9 
1 6 0 
. 7 6 
4 6 
1 8 
9 7 9 
2 3 3 
7 2 6 
5 9 9 
• 
4 2 0 
2 7 
3 5 9 
9 3 4 
7 6 
« 1 4 
1 1 4 
1 9 
4 3 6 
6 
1 9 
. . 1 1 2 
6 0 5 
7 9 0 
6 0 4 











5 6 1 
7 4 6 
6 1 
3 6 9 
5 0 
6 







1 5 3 




1 9 7 
4 0 
2 6 7 
. 1 3 8 
1 




1 0 2 
5 5 
9 0 1 
5 3 7 
3 5 9 







. 1 0 
. 2 
. 5 
. . 2 
. ­





1 5 0 
. . 2 1 
. 5 0 
. 7 
. . . . . . . . 1 .07 
3 3 6 
1 7 1 
1 6 5 











6 5 9 
1 1 3 
7 0 8 
2 1 7 
1 
2 5 3 
a 2 8 
4 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
4 1 2 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
C 3 6 
0 3 8 
4 C 0 
4 0 4 
1000 
I C I O 
1020 
1021 
C S T 
0 C 4 
4 0 0 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 4 
0 0 5 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 3 2 
1 3 
2 0 8 
37 042 
31 9 1 1 
4 9 0 6 










ï ­66 7 
7 0 5 
2 5 4 
1 4 8 
8 
. • 
6 9 3 . 1 2 CABLES ET 
KABEL 
3 3 8 
2 9 5 
2 1 2 
2 5 2 




6 4 1 
2 149 
1 100 
4 0 7 
3 6 C 
6 4 1 






3 1 3 
3 290 
2 9 5 1 
2 6 
2 4 
3 1 3 
6 9 3 . 2 0 RONCES 
. SE 
, 1 2 5 
. 6 1 
. . . . • 
1 8 7 











7 1 8 
7 C 8 
. . • 
S I M I L . Et, 












S I M I L . EU 
. S E I L E , US . 





1 4 1 
. 1
. • 
1 4 2 






13 6 5 0 
12 4 4 1 
1 2 0 1 











7 7 7 
6 1 9 
1 5 6 




. A . KUPFERDRAHT 
1 4 
8 5 
. 1 0 6 
8 
. . 1 
• 
2 2 4 
















3 1 1 





6 4 1 
6 3 0 
6 03 
3 86 
3 4 1 
6 4 1 
CRAHT 
A R T I F I C I E L L E S , TORSADES 
SIACHELDRAHT , USU. 
16 597 
6 9 0 
17 442 







6 9 3 . 3 1 TCILES 
GEHEBE 
2 587 
75 6 0 4 
5 4 0 
25 4 5 6 
6 0 6 
7 5 
1 1 









5 04 0 






6 9 3 . 3 2 TCILES 
GfHEBF 
2 4 9 
4 
1 2 
6 2 « 
2 4 
1 1 6 
1 6 







9 1 2 
2 8 0 
2 5 7 







4 8 7 
66 8 
2 3 8 
1 5 5 
7 3 






, GITTER , L 
. 2 8 6 
2 0 
2 4 6 




, . 11 
1 3 1 




5 7 4 
. 1 7 4 
1 2 59 
3 
1 7 









METALL . E T C ­
4 382 
1 8 
4 3 9 9 





1 5 β 
Β 
. . • 
1 6 8 




7 C 3 
• 
7 6 5 




. E T C ­ F I L S 0»ACIFR 
5W. A . STAHLDRAHT 
8 4 2 











4 1 778 











0 5 6 
2 69 




5 8 7 
2 3 




5 2 5 
6 6 1 
8 5 0 
B C « 
1 4 
F I L S OE CUIVRE 
> USW. A . KUPFERDRAHT 
. 1 







1 4 5 






. 2 8 
2Ö , . 2 
. • 
1 7 ? 
1 2 ? 
5 0 
5 0 
M r T A L L . E T C ­
3 « 


















1 8 7 
85 
1 0 2 
8 6 
F I L S C » A L L H I M U M 














­•ONE P IFCE . FFR / ACIER 
STRECKBLECH ALS STAHL 
1 1 
2 2 1 







. 3 « 
3 






3 3 2 
3 
2 0 6 
6 122 
4 33 7 
1 577 
1 152 
. . • 
1 
. . 4 6 
3 



















. . • 
1 1 5 
5 117 
1 2 
1 0 2 
. 1 
? 
. 2 8 
. . 3 
• 





1 0 2 
. . 2 8 2 






« 3 3 















7 3 2 
96 8 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 36 
0 5 0 
4 0 0 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
l o ie 1020 
1021 
1040 
0 0 2 
0 0 4 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 ? 
ICOO 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 





0 0 4 
4 0 0 
ìooo 
1010 
1 0 2 0 
1021 
0 0 1 
0 0 ? 





M C Ν D E 















M C Ν 0 F 









M C Ν D F 




B F L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
M C Ν 0 E 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 










M r Ν C I 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 









M O N D E 





M D Ν C F 




PFir .u ix , A U F M . F E " 































3 « 1 
1 3 5 




5 6 9 
« « 0 
3 5 1 
5 9 « 





7 7 6 
4 6 0 
6 8 7 
6 4 8 
1 3 1 
2 3 8 
5 « 5 
I C 
1 « 
1 « 9 
6 6 9 
8 0 0 
2 0 
1 6 
1 « 9 
t22 
9 8 





6 4 3 
8 2 6 
2 8 8 
7 7 0 
1 4 4 
BO 
1 5 
2 2 4 
1 1 3 





6 3 3 
6 7 1 
9 4 9 
8 6 1 
1 2 
5 9 2 
1 9 
« 5 
1 2 9 
5 0 
6 8 7 
4 7 




1 2 3 
1 6 
3 1 « 
6 3 5 
« 7 9 














• 5 6 6 1 
4 683 
5 7 Í 
7 3 8 
2 
• 
2 0 « 
uf 









1 4 6 1 
1 
3 















t 6 3 
6 
T": 
. 2 « 
i . 3 ? 
1 2 
f O S 
f t l 
I 4 E 













3 6 0 
3 ? P 








1 2 7 







I l 1 
. . . 
2 1 6 





. . ? 





2 9 3 
. 1 2 
« 2 2 
. 1 30 




4 8 1 
7 2 7 
2 6 4 






, 1 8 
« 
Nederland 
B Z T 
3 Z T 











7 C 5 





1 2 4 
. 2 3 1 
1 7 
. . 4 
• 
4 ? 1 


















. . • 
­ΝΠΒ 73 

























1 2 8 9 
3 2 1 
3 1 8 

























C 3 « 
7 5 7 
2 7 6 




4 9 5 
1 12 
3 44 




1 3 1 
7 1 5 
9 5 2 
6 3 2 
5 5 7 
1 3 1 
1 0 8 
5 
. . • 
1 1 7 




7 1 « 
• 





2 2 6 
7 2 3 




2 2 1 
1 6 




7 5 5 
0 5 1 
6 96 
6 4 5 
B 
3 7 6 
1 
3 1 









8 7 3 
4 5 9 
4 1 « 















1 6 9 0 
8 1 8 








1 4 5 







1 4 9 









. , • 
8 4 
1 8 0 0 
1 0 
2 1 0 
. 7 
2 
. 1 6 
1 2 











, 2 3 3 






3 0 3 1 
2 699 
3 3 2 









(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 







1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
4 0 0 
1 0 0 0 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 














1 0 2 0 
1 0 2 1 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 





























1 0 2 1 
1 0 3 0 
















1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 































































2 0 6 
14 
14 
PIECE EN CUIVRÍ 
AUS KUPFER 
























































































12 POINTES CLOUS 
163 
. 199 










2 3 4 
















9 5 2 3 




































































2 7 7 
837 




7 2 1 
2 0 7 
232 

































































































. T S S E R I E ­ E N FER 
























E ISEN OD. 
5 8 3 
3 513 
7 3 85 










4 8 1 
7 
51 







12 0 7 8 
1 963 





















/ ISSER I E ­ E N CUIVRE 














2 5 6 
























. . 217 
183 
180 

















































6 5 7 
19 
8 


















. . 18 
. 4 












1 0 2 1 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
10 20 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1000 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 









I T A L I E 





























I T A L I E 
SUISSE 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
































































































4 5 6 
13 
2B 
6 0 3 
837 






































8 0 1 
932 
198 




6 2 5 
229 






















































8 3 8 7 











































































3 7 7 
























































B Z T ­







































ë 3 0 
2 
1 
2 8 0 
107 















2 0 4 
. 3 4 9 
3 7 5 
053 
U 


















5 5 7 





6 0 4 














































2 5 5 
4 






9 3 5 











9 7 6 
222 
180 


















































. . • 
1 6 8 
34 
β 









1 4 1 9 
9 3 9 











7 6 8 
35 
2 4 
1 A A I 












5 1 5 4 
2 2 6 6 








. . 3 2 
4 9 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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SchlUssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 













































































































































































































,_S AGRICOLES / FOREST. A MAIN 




















































A MAIN . LAMES DE SCIES 

































































































LLES , PINCES , ETC 


































































































































































































8 F L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






A U . M . E S T 
E IATSUNIS 























































































































































































































































































































112 2 069 





































































































































































































































































(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 








1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 O 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1C20 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 C 0 
7 3 2 
1000 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
4 0 0 
­ 1 9 6 6 ­
MENGEN 
EWG­CEE 

































C L U I L A G E A MAIN 
ANCERES HAN01.ERKSZEUG 
9 9 C 
2 2 5 
2 4 6 
69 4 
6 1 1 
3 5 4 
7 
3 5 5 
4 
β 2 
4 1 4 
l i 5 
ι e 5 6 
3 6 4 
89 1 
1 5 6 
4 6 7 
5 1 




9 5 1 
2 6 
1 
2 9 5 
9 6 5 
3 3 4 
3 8 B 
B 6 
1 




, 2 0 
2 3 
3 0 2 
? 4 7 
1 8 4 





. 2 2 
2 6 6 
B 
. . 3 6 3 
5 
, . 1 2 9 
4 
­
7 6 0 
6 4 1 
8 1 5 
3 1 0 
4 




3 9 6 
. 1 5 5 
2 6 4 
9 7 
2 8 7 







1 2 9 
2 1 3 
5 2 
1 9 8 
. 1 7 1 
1 
. 5 
1 1 9 
1 
. 
2 2 2 
9 1 2 
7 1 1 
4 1 6 
2 
1 





24 OUTILS INTERCHANGEABLES 
ALSkECHSELB. WERKZ 
3 4 7 
2 4 0 
5 7 7 
5 5 5 
5 6 Θ 
5 6 7 
io 1 6 
0 5 5 
5 
8 8 
4 0 6 

















2 0 9 
8 9 7 
7 0 7 
9 6 6 
5 C C 
3 1 





. 9 6 
2 6 5 
9 5 3 
6 7 8 
2 6 7 
4 
1 
6 9 0 











. . 1 5 
3 2 0 
1 
. . 4 2 
5 5 2 
9 9 1 
6 2 0 
1 3 6 
1 





3 8 6 
. 2 2 0 
2 7 1 
1 5 8 















. . . 2 
7 9 3 
. . . 1
a 
3 3 9 
0 3 5 
2 8 3 
4 7 6 
1 
, 1 9 





1 2 7 
, 61 1 
7 7 
4 4 7 
3 







2 C 0 
1 1 7 
6 7 
1 3 4 
5 1 
îee 1 3 
. 1 9 
2 3 4 
7 
1 
6 7 8 
6 9 5 
1 6 9 
7 2 9 
5 8 





4 2 3 
7 1 
6 4 










2 6 5 
10 
1 1 1 
. 1 1 7 
. 3 
6 
4 1 5 
11 ­
2 3 80 
6 9 8 
1 276 
6 8 4 
1 5 





7 1 7 
. 1 3 8 









. 5 7 




8 1 9 
3 6 3 
2 4 9 
7 
. 6 7 
HASCH / HAN0WERK2 
5 6 6 
1 2 1 
. B 9 0 
2 9 
1 6 5 
. 1
1 1 2 




. . . 9 
. 4 
4 
. . 5 
. 3 2 6 
. . 1 
3 
2 9 
3 1 4 
6 0 5 
6 8 2 
3 2 6 
1 0 
. 1 7 
1 189 
1 016 
4 6 9 
. 7 2 3 
5 3 2 
5 
2 
6 C 0 
. 3 1 
2 7 0 
1 9 7 
. 2 2 
12 
3 0 
. 3 3 
2 3 
. . 1 
1 
1 5 
5 7 5 
. U 
1 







. 2 5 CCUTEAUX / LAMES PR MACHINES / APPAR. 
2 1 5 
2 8 
1 2 7 
5 6 5 
5 2 
5 6 0 
1 0 
1 6 2 
7 2 
7 0 
2 1 9 
6 
3 2 3 
3 
4 2 4 
9 9 0 
4 2 9 
0 9 1 
3 
2 


















5 8 1 
3 0 






. 1 C 6 
1 
C 6 3 
6 4 5 
4 3 7 














. 5 4 








. 3 0 
­
4 9 0 







. 3 6 9 
5 




1 1 5 
. B 6 
­
7 6 1 
4 2 1 
3 3 6 
2 4 8 
3 
1 
. EN CARBLRE 






















. 1 6 









5 2 9 
1 6 4 
3 6 5 




















. 2 5 1 
. 1 1 
















1 80 3 
6 7 8 
1 090 
9 3 0 
3 




3 2 0 
. 2 1 






• 5 6 1 
355 
2 0 6 
1 3 1 
. ­












0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
Or.4 
2 1 ? 
4 0 0 
4 0 4 
6 ? 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 ? 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
10C0 
1 0 1 0 
1020 




O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 





I T A L I E 





















M C Ν D F 







8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












U . R . S . S . 














M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










M C Ν D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














































0 5 ? 
7 6 6 
7 0 0 
6 7 8 
4 0 9 
6 8 4 
2 5 
1 6 5 
1 5 
2 5 4 
9 4 3 
3 5 3 
4 3 
3 3 
2 3 1 
« 1 3 
9 4 
1 7 6 
1 5 6 




5 1 1 
5 0 
1 1 
3 9 4 
9 0 5 
3 0 0 
6 5 2 
2 4 7 
1 
9 4 0 









1 5 3 
59 1 
4 5 3 
7 2 2 
1 3 7 
6 2 
8 9 5 
1 9 
6 3 0 
7 3 4 
3 4 6 
4 9 
1 4 6 
1 8 4 
1 4 7 
2 4 4 
2 3 8 




1 1 9 
5 2 
8 6 9 
7 3 
5 2 
1 1 6 
3 5 
6 0 1 
2 9 1 
0 9 7 
7 4 8 
4 3 8 
4 5 8 
3 
9 8 7 
5 4 7 
2 1 0 
6 4 8 
0 4 3 
1 7 0 
6 8 3 
4 7 
6 3 9 
2 0 8 
5 2 3 
4 7 3 
1 0 
1 4 3 
1 7 
3 Θ 7 
6 1 8 
7 5 9 
5 7 2 
5 
2 
3 6 7 
3 3 5 
8 3 7 
2 4 2 
6 4 0 
3 4 4 
3 3 3 
2 2 
1 5 7 
7 1 8 
1 9 7 
1 4 1 

















1 0 6 
F 6 6 
Í R 6 
7 0 6 
. lac . 3 6 




1 3 1 
6 
. . 7 C 9 
6 
? 
. 2 3 1 
9 
­
2 6 C 
7 4 7 
7 5 6 
3 7 9 
1 3 
. 1 6 3 
, 7 C 4 
6 4 4 
6 6 6 
7 C C 
2 8 8 
6 C 
8 
1 5 4 
. n e 6 3 7 
2 6 5 
1 9 
1 6 
. 1 4 





. . 1 9 
4 6 4 
1 3 
. . . 2 5 1 
2 6 2 
C 5 1 
9 6 3 
6 4 1 
1 2 
2 
2 3 5 
a 
7 C 
1 9 4 
6 9 1 
8 3 
4 2 9 
7 
2 1 2 
1 4 
1 5 6 
2 6 
. 6 3 4 
2 
7 2 6 
C 3 8 
tee 
e44 . 1 
4 3 
5 2 
2 7 3 
2 1 6 
4 7 
2 6 9 
a 
1 






















6 2 3 
. 3 5 1 
3 8 7 
2 1 7 
4 5 3 
2 
2 1 7 
5 
2 5 








. 4 9 3 
3 
. 3 
1 8 6 
2 
­
6 3 8 
7 7 8 
6 C 2 
9 0 9 
6 
1 
2 5 2 
4 6 3 
. 3 7 6 
6 5 2 
5 1 7 
4 6 3 
8 
7 
3 0 6 
6 
5 1 

















3 1 C 
0 2 6 
1 8 9 




1 8 9 
. 1 5 3 
9 9 4 
1 3 






. 2 3 5 
1 
9 1 5 
3 9 0 
5 2 5 
2 8 8 
. ­
5 8 
. 3 6 
1 1 9 
1 4 4 
6 2 
2 1 Θ 



























2 6 0 
3 0 9 
a 
0 8 1 
1 5 9 
6 3 3 
1 7 
4 1 7 
2 
6 6 








1 5 6 
6 9 6 
3 C 
. 1 4 




B 0 9 
6 1 1 
5 4 2 
1 6 5 
. 2 9 4 
10B a2 
7 4 2 
5 7 7 
. 3 9 7 
2 0 6 
1 5 4 
4 
3 
5 9 4 
. 1 2 3 
3 0 2 








. . 6 
. 0 2 8 
1 
. 1 1 
1 9 
7 0 
5 2 9 
9 2 1 
4 5 8 
3 4 4 
3 8 




. 1 0 4 
1 6 





1 4 4 
. 1 8 0 
1 
9 8 5 
2 7 0 
7 0 9 





ι ο ί 
a 
2 8 3 
3 
9 C 
2 1 2 
. 6 7 
1 0 

























. 0 7 
3 
7 2 1 
3 4 6 
2 2 2 
. 3 4 8 
6 5 2 
5 
2 0 4 
B 
1 2 1 
0 0 7 
2 0 3 
6 
2 5 








7 1 6 
2 5 
■ 
6 1 7 
6 3 7 
7 4 3 
1 9 2 
5 2 
. 1 8 5 
7 1 1 
6 4 1 
6 5 4 
. 0 3 0 
2 8 7 
6 5 
2 8 
6 1 3 
4 
2 5 4 
1 3 0 
5 9 9 
. 9 1 
1 2 3 
1 1 7 
. 2 2 0 




1 1 3 
2 6 





4 3 9 
4 0 2 
0 3 6 
5 2 7 
9 1 1 
3 8 7 
. 4 5 2 
1 9 5 
5 2 
2 3 0 
a 
5 8 
7 6 7 
2 8 
1 2 8 
1 6 2 
2 2 5 
2 3 4 
6 
4 0 1 
4 
4 9 1 
5 3 5 
9 5 5 




1 9 1 
6 6 8 
. 2 7 5 
1 3 4 
B 2 4 
2 2 
8 3 
3 3 3 
5 1 
9 1 


















2 4 8 
2 0 
2 2 
6 4 4 
a 
2 4 0 
1 
1 6 7 
a 
3 








. 2 9 3 
1 
. . 5 8 
5 
• 
9 7 5 
9 3 4 
9 8 8 
6 3 0 
7 
. 4 6 
9 6 3 
7 5 
1 7 9 
B 4 4 
. 5 3 0 
a 
1 6 
2 2 8 
9 
3 2 
4 0 1 









. . . 6 





7 8 8 
0 6 1 
6 1 1 
3 9 2 
9 





. 8 5 





4 9 3 
9 
2 6 8 
3 8 5 
8 8 2 
3 7 5 
. • 
2 2 4 
. 8 1 
5 6 7 
. U 
7 9 0 
. 6 
1 9 6 
9 3 
1 9 
1 3 8 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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I C I O 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
CST 






















1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
001 





























1 0 1 0 
1 0 2 0 
















1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 






































.CC CCL IS POSTAUX 
POSTPAKETE 
. 0 1 CCLTEAUX 
MESSER 






















0 3 5 












. . . 4 
1 
. 7 














































































































. 0 4 CISEAU» ET 
LEURS 




































































































































































































































1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
032 




0 5 0 
058 
0 6 0 
4 0 0 






1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 














































































































































































































































































6 5 1 
• 













































1 7 3 0 



























• 2 202 
1 6 4 6 










































4 1 4 
11 59 
2 4 5 2 
1 7 8 1 




















2 7 4 
39 
12 
BZT­NDB 8 2 . 1 1 
15 
4 0 





. 2 0 
1 5 7 1 
1 8 9 
2 9 5 
. ­4 1 2 5 
1 3 5 9 







































































4 8 7 
















































• 2 189 
873 

















. * 4 8 9 
2 4 1 












3 3 0 
4 8 0 
6 9 9 7 









9 3 2 4 

























(*) Siehe Im Anhang Anmerktingen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 










































1 0 1 0 
1C20 
1021 
1 0 3 0 
































1 0 2 1 



















































































































































































C7 MANCHES MET. CUMMINS PR 

















































































































































. . 20 
. 4 
17 213 










. 1 2 APP. NCN ELECT 













































































































6 6 9 
131 













. . 12 
, ­3 298 

























































































































0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 5 0 
058 
400 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 









0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
928 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 




0 6 0 
4 0 0 
404 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
030 
0 3 6 






0 0 1 
00? 








0 3 6 












































I T A L I E 
SUEDE 






















































































































































9 5 1 
101 






































































. 4 4 0 2 
425 










. . 4 1 
. 5 
15 803 






















































































16 3 6 0 
15 68C 
6 6 5 





































3 6 6 




BZT-NDB 8 2 . 1 4 
11 
2 9 7 












































10 2 7 6 
9 527 




























. 2 0 7 7
1 2 0 6 
328 
135 





























































5 7 1 











































2 1 5 
. 39 






















1 2 9 5 
34 
102 








. 3 2 
-
3 182 
2 8 8 4 
2 9 7 
2 6 1 
1 
. , 9 
















(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 4 2 
0 4 B 
C 5 6 
0 5 a 
0 6 0 
C 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 







C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 5 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 a 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
10C0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 ' 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 6 





C S T 
0 C 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 2 0 
4 C 0 
6 C 4 
6 C 8 








6 6 7 
1 
1 
6 9 7 
7 
2 
6 6 7 
1 
6 6 7 
37 6 
6 6 6 
8 3 
2 0 2 
3 6 9 
3 1 5 
1 8 
1 6 8 
5 3 
7 6 
7 9 4 
1 6 8 
2 7 
1 1 3 
C 0 6 
8 7 3 
6 9 3 
1 7 3 












1 9 4 




5 5 6 
3 C 4 


















5 5 1 
5 6 3 
3 9 2 
9 
3 2 4 







9 3 2 













( 4 7 
2 a 6 
3 3 1 





3 9 4 







7 C 8 
5 4 7 
1 5 5 




. 2 9 











3 1 9 





. 2 3 ARTICLES DE MENAGE EN 
1 
7 4 
. 4 6 
1 
2 ? ? 
. 3 6 
. 7 1 




2 9 6 7 
7 6 3 
51 1 
1 7 





3 2 3 
? 5 4 
. 3 C 4 
1 






2 2 56 
1 2 52 
2 2 
















3 9 ? 

























HAUSHALTSARTIKEL AUS A L U M I N I U M " 
6 6 4 
1 7 8 
1 2 7 
5 3 5 
B6 5 








1 2 2 





3 7 1 
3 6 7 
6 7 4 
5 1 7 
1 3 
3 1 4 
, 1 9 
1 
1 1 5 
4 2 1 
1 8 
1 







6 1 7 





3 4 0 
9 6 













9 7 1 
4 6 9 
1 3 6 
1 3 5 
2 
1 6 1 
91 P A I L L E , EPUNGES , 
SIAHLWCLIE 
6 3 
1 1 4 
2 5 
1 C 6 
6 6 5 




3 7 7 
9 9 1 
36 7 
3 5 C 
8 ? 
, 1 9 
5 1 
. , 1 
1 
1 5 7 
1 5 2 
6 
5 
USW . A . 
7 3 







1 3 8 




1 2 7 
. 2 3 6 













6 7 8 
5 9 2 




1 3 1 
3 1 
2 7 









. . . 5 
. 4 
? 
6 4 0 
4 3 7 
2 1 0 
1 7 0 
? 
• 
ETC FN FER / ACIER 
EISEN / 
2 9 
. ? 7 
, 2 6 6 
2 4 
. 3 6 
4 C 3 
5 6 









6 2 3 
















7 3 6 













1 5 5 











. 9 2 OBJETS ORNEMFNT INTERIEUR MET. COMMUNS 
STATUETTEN 
4 9 
1 4 7 
32 1 
3 6 7 
2 4 2 

















. 7 4 
3 6 
7 0 













USW A . 
18 




























































0 4 8 
0 6 6 
06 R 
0 6 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 20 
7 3 ' 
7 4 0 
6 0 " 
1000 
l o i o 1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 50 
4 0 0 
bo4 
7 2 6 
7 3 ? 
1000 
1010 




C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 C 
7 7 0 
7 1 ? 






0 0 1 
0 0 2 
OC 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 8 




1 0 2 0 
1021 
oo i 
0 0 ? 
CO 3 
0 0 4 
0 0 5 




0 3 3 
0 ­ 0 
0 4? 
0 4 0 
0 5 2 
05 6 
0 6 4 
' 0 4 
2 2 0 
4 0 0 





U.R . S . S . 










M C Ν C E 






B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 













M C Ν D F 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEC 









U.F . S . S . 





HC HG ΚCNC 
M C Ν D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 





M C Ν D t 




B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 








































3 5 3 
34 4 
1 6 
1 6 1 
1 0 6 
1 6 6 
1 4 
4 6 0 
1 6 1 
3 4 
OOP 
¿ 4 0 
1 5 
2 2 6 
4 3 2 
05 3 
0 3 6 
2 6 6 
46 3 
1 2 2 
1 6 ? 
2 4 9 
39 3 
C I O 
4 1 5 
1 5 5 
2 1 









6 3 5 
6 17 
5 0 9 
1 4 9 
6 2 
7 
6 0 4 
3 9 B 
3 2 7 
60 3 
6 2 8 
5 8 4 
6 4 
2 7 5 
6 9 
1 6 
4 3 1 
2 0 5 
2 2 
2 6 
1 5 6 
1 4 9 
1 6 3 
1 4 
1 0 4 
3 5 
4 7 0 
6 6 2 
9 2 1 
6Í 5 
3 9 





1 1 1 




6 5 9 
3 4 5 
3 1 4 
2 7 6 
1 5 1 
6 4 2 
5 a 6 
6 9 3 




1 4 4 
2 7 5 
2 4 



















1 2 6 
ï 'IC 









1 F4 6 
6 4 2 












2 53 f 
7 1 2 





3 2 6 
6 6 6 
7C 
3 
























. 9 9 
1 5 ? 
4 C 6 
7 0 2 





























9 1 6 
1 5 
1 5 C 
9 3 
. 1 3 5 
9 0 6 














1 5 3 
1 3 1 
11 
6 2 3 
. 2 5 5 
4 7 9 
1 6 3 




1 C 4 
l t 









4 2 3 
4 C 9 
f 
1 6 0 
7 3 







1 2 5 




. 2 7 7 
2 5 1 





















. 6 0 
. 1 1 0 
. 1 1 7 
. 3 2 






1 2 7 4 
3 3 
1 9 4 
BZT-NOB 
6 
1 3 7 












. 1 1 
1 662 
1 667 
1 B 6 






1 3 ? 
. 7 5 
a 
. 6 ? 


























6 2 6 
2 5 0 
3 4 3 
3 2 3 
3 3 
-
BZT-NOB 7 6 . 1 5 
2 5 4 
3 0 4 
, 6 5 6 
2 5 2 
I 14 
7 










2 2 4 7 
1 47C 
5 B 6 
4 2 5 
I C 
1 6 1 
3 2 1 
4 2 
6 9 






2 4 5 
1 3 2 
8 





8 8 9 
6 3 7 
5 3 1 
5 
1 
BZT-NDB 7 3 . 3 9 
2 1 
. 1 2 
. 2 2 1 
1 4 
. 2 5 
7 9 5 
3 3 
7 6 6 








1 1 4 
1 0 3 
1 1 
1 0 
BZT-NDB 6 3 . C 6 
3 












. 1 3 
2 0 
6 
. . 6 
3 9 
3 5 1 
1 106 
a 





2 3 5 
9 

















. . 6 3 





1 7 3 4 
9 2 9 
7 4 8 






1 5 6 
4 4 







3 0 5 
1 8 2 








. 7 4 
. . . . 6 
5 
. . 2 
. 1 0 
. 2 
2 
3 5 2 
























(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 





6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 ? C 
7 2 8 
7 3 2 









C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
C 4 0 
0 4 2 
0 6 4 






C S T 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 8 
0 6 ? 
C 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 C 0 
ICCO 





C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 






C S T 
0 0 1 
C 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 






6 4 7 
6 4 6 


















6 5 8 
6 




6 4 1 
6 3 
9 0 6 
1 9 5 
I C I 
3 3 3 
6 8 C 
1 





? 5 1 
l o 
7 1 0 
2 5 7 





9? CACRES ET 
T O N N E 
Belg.­Lux. 
16 
. 1 4 
'10 
1 2 
1 4 0 
1 8 5 
1 3 9 
4 2 
6 C 








5 6 9 
3 1 1 
1 IC 
3 4 
1 4 4 












9 2 5 
3 6 2 
3 C 9 
1 5 3 
2 2 8 
a 
. 6 
M I R O I T F R I t METALLICLFS / 
Italia 
m p i 
UR 
0 
3 6 0 
3 5 
6 8 0 
6 
7 7 8 










BILCERRAHMEN / SPIEGEL A . UNEOL. METALL 
6 
1 3 








3 7 0 
2 3 9 
1 1 5 







. . 1 . 1 













­CC C C L I S POSTAU» 
POSTPAKETE 
5 
. 2 7 
22 
9 






U SERRURES / CLEFS EN METAUX 
SCHLOESSER / SCHLUESSEL 
3 6 6 
1 5 9 
2 7 9 
2 e 6 
2 1 6 


















C 7 4 
3 C 9 
60 1 





7 C 1 
4 4 7 
2 0 
. 3 . 2 9 . 9 1 3 . . , 6 3 
6 
. 2 2 
1 
7 
­1 3 3 0 
1 156 





, 1 1 4 1 169 















. I M U 
1 
1 












U N E D l . METALL 
3 4 
1 C 3 
a 
C C 6 
2 2 3 
3 9 
. 4 5 4 
1 
3 





. 2 7 5 
1 3 
• 5 3 3 
3 6 7 




2 4 8 
4 9 
1 5 6 












• 1 025 







0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
C 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
30 1 0 0 0 
18 1010 
12 1 0 2 0 
12 1021 
1040 
12 0 0 1 
5 0 0 2 
0 0 3 
4 1 0 
0 0 5 
8 7 
0 2 3 
2 
0 3 4 
6 0 3 6 









. METAUX COMMUNS 
BESCHLAEGE , USW. A . UNEDL. 
3 4 9 
3 9 5 
1 6 7 
6 2 5 
7CC 




1 6 0 
2t 
4 8 5 
54 8 
7 6 6 
5 4 
1 4 




1 4 4 
0 0 5 
4 




2 6 4 2 C 9 




. 2 0 
6 4 3 
8 6 
4 ? C 
39 7 
3 8 1 
3 4 
1 6 
. 6 4 Õ 
3 1 4 
3 735 
1 553 
1 6 B 
. 
3 0 
2 6 0 









7 9 2 




3 9 4 
. 3 8 3 4 999 
2 8 8 








. 4 1 6 
3 4 




* 6 772 
6 064 
6 6 1 
5 7 1 
1 







1 6 3 
2 2 0 
. 3 6 7 1 7 8 
4 9 1 







. . 5 7 
7 
1 0 7 





8 6 4 
94 7 
74 9 
5 C C 
1 
1 6 7 
METALL 
6 8 1 
3 4 2 
4 7 9 





8 6 9 
2 3 3 
5 6 1 
8 













0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
1 1162 
0 6 4 
. 4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 







91 0 0 1 
193 0 0 2 
21 0 0 3 
1 524 004 
0 0 5 
33 0?2 
23 0 2 4 
0 2 6 
15 0 2 8 
73 0 3 0 
0 3 2 
0 34 
36 036 
54 0 3 6 
0 4 0 
2 0 4 2 
2 0 4 8 
0 5 0 
1 1 
0 6 ? 
0 6 4 
8 7 
4 0 4 
7 3 2 
4 
8 0 0 
2 171 1000 
1 828 1010 





.1 FFRES­FORTS , COFFRETS SURFIT / M R U . 
'ANZERSCHRAENKF , 





1 6 3 




. 8 4 
1 3 7 . 6 
1 
. LSW. 






0 0 1 
0 O 2 
7 7 
c 3 004 
0 0 5 
' 02? 
1 2 6 
i r t 






CURFE SUC JAFON 
H ^ C KONG 
M C Ν C t 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 






E I A T S U N I S 
M C Ν D F 



























M C Ν D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






















M C Ν D F 







B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L U M . F E U 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NCRVIGE 
































0 0 2 
1 2 
1 0 6 
36 
3 0 0 
1 4 0 
1 2 8 
6 7 6 
E 6 0 
0 9 6 
5 5 5 
1 1 
2 
1 3 6 
2 8 
3 3 
2 6 ? 
3 C 8 






4 B 1 
6 2 9 
3 2 7 
2 7 6 
2 4 
1 7 1 
2 0 1 
5 6 6 
4 0 7 
9 7 4 
6 50 
1 6 
1 2 8 
3 8 












1 0 2 
4 6 
7 ( 9 
3 1 9 
1 B 0 
3 6 6 
1 17 
' J 4 
6 9 0 
C 7 9 
6 4 6 
1 3 6 




1 0 3 
1 8 4 
2 5 
0 5 6 
3 8 1 
0 3 1 






1 0 0 
1 9 3 
1 3 




4 3 6 
2 7 8 
6 6 6 
7 4 
. 2 7 1 
5 1 5 
6 0 
3 1 3 
5 3 1 




2 1 ? 
1 
3 6 5 





3 0 7 







1 4 4 




3 6' . 
2 3 6 
1 2 4 
1 1 1 
­
. 1 4 
7 
1 416 
6 8 9 
6 6 . 7 
2 
1 16 
2 7 7 
2 6 





­2 64 F 
2 227 
5 9 6 




3 2 7 
6 623 
2 784 






















" 1 16 2 6 
4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
I C 6 
u' I C 
1 9 C 
2 0 
1 268 
7 4 8 
3 3 6 
1 1 4 
1 6 1 
1 
. 2 3 




. . 3 . 3 
2 C 3 
1 6 3 
3 9 
3 7 
3 1 8 
3 2 1 
2 727 
2 8 9 






. 7 . 1 0 6 0 
1 
. 2 3 5 
• 4 043 
3 655 
3 6 5 
2 8 1 
5 
1° 
6 3 2 
6 7 C 
11 366 
5 6 8 
e 7 6 
. . 3 4 2 
1 
3 e 




. 1 3 1 7 
, 3 7 











4 4 1 
i ei 1 7 1 
3 
? 2 
Nederland Deutschland (BR) 






1 7 1 8 
1 103 
2 7 2 
1 2 7 






. 5 ? 6 4 
? 7 
3 






1 4 6 
1 4 1 
. 2 2 8 8 
5 1 7 
9 8 









. 7 8 7 
2 2 
• 3 4 5 7 
3 094 
2 9 8 







7 96 C 
4 2 6 
6 8 0 
. 
2 3 
6 0 3 
2 0 





. . I C 
9 
1 5 1 










1 9 C 
RZT­NDn 83 
1 
























1 6 0 
4 4 
6 9 6 
0 7 4 
6 74 
4 7 1 
















6 6 ? 
3 4 
2 3 1 





2 6 6 
2 
5 




. 3 1 6 
6 6 
­
7 8 5 
2 06 
5 06 
3 7 1 
6 6 
7 
4 2 5 
4 5 9 
a u 
5 9 8 
5 6 3 
15 
7 9 
2 5 0 
4 
8 5 2 
6 8 5 











6 2 5 
7 9 9 
3 10 
2 3 7 
o 
. 1 0 
7? 








1 1 7 
. 2 9 . 2 0 1 2 3 
8 3 1 
2 9 ? 
3 4 3 
7 7 
1 5 5 
. . 4 0 
, 3 
2 4 








9 7 6 
a 





. . . 9 . 5 8 . 1 1 . 1 . 4 8 
1 4 7 6 
1 0 3 7 
4 1 6 





4 2 2 887 















4 9 0 
3 4 4 





(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 











1 0 2 0 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1C40 
CST 
0 0 1 
002 
003 
















4 0 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 















1 0 1 0 
1C20 
1021 
1 0 3 0 





































































































. 3 0 CHAINES EN FONTE FER 


























7 7 1 





















9 4 1 9 
7 197 
1 9 6 6 


















TEILE A . EISEN r" STAHL 
6 0 7 
. 3 1 7 






















. 4 0 ANCRES / GRAPPINS FER 
SCHIFFSANKER , USW. A 
2 7 1 
2 4 1 
319 







































































4 6 8 
8 




































































. 5 2 EPINGLES A U T . QUE PARURE , FER 










































































































4 4 1 
68 





































i m p i 
UR 
C 
l 0 3 6 
0 5 8 
> 4 0 0 
7 3 ? 
119 1 0 0 0 
93 1010 
14 1 0 2 0 
9 1 0 2 1 
12 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
454 0 0 1 
i 0 0 2 
537 0 0 3 
1 062 0 0 4 
0 0 5 
579 
0 2 8 
12 
0 3 2 
i 0 3 4 
4 0 3 6 








. 0 4 8 
0 5 6 
C58 
0 6 0 
2 Ob?. 
1 0 6 4 
i 4 0 0 
l 4 0 4 
7 2 0 
3 7 3 2 
7 4 0 
3 10C0 
Γ 1010 
1 200 1020 
628 1 0 2 1 
16 1 0 3 0 





1 0 0 1 
1 0 0 2 
) 0 0 3 
1 0 0 4 
1 0 2 2 
2 0 2 8 




1 0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
539 1 0 0 0 
262 1 0 1 0 
52 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
β 1 0 3 0 
1031 
218 1 0 4 0 
0 0 1 
43 0 0 4 
8 0 2 2 
0 6 2 
16 7 3 2 
14 7 4 0 
82 1000 
43 1010 
24 1 0 2 0 











































1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 2 
038 
0 6 ? 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
r 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
oo? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
04B 
Ι Γ Ϊ 
SPRUNG 
RIGINE 

























U . R . S . S . 



















































































































































4 0 8 
6 5 9 
404 



















































4 0 5 
112 
12 ! 214 
3 66C 1 792 


















8 575 3 839 
5 6 6 7 2 6 1 7 
2 5 6 f 1 145 
1 C54 8 5 0 
279 1 
























































































. 3 84 8
3 0 5 
1 095 
10 















6 9 6 5 
4 7 6 7 
2 012 

















4 3 7 
2 4 9 






































3 2 8 
a 
1 44 6 























































. . • 





















































. . 15 
3 























. . 4 7 
2 





























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 















1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
CST 


















1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 












1 0 2 0 





































































































. . . . 
706 
487 
2 1 4 . 















4 3 2 





FEOERN , FEOERBLAETTER A. STAHL 
7 1 9 




9 6 6 
3 3 9 
120 
34Θ 




7 0 0 
6 
4e 
9 1 0 
43 5 












. . . . 190 
1 
• 5 177 
5 4 4 4 
433 
241 
. . • 
276 
. 2 56










5 2 5 0 


























. . . • 5 
5 
. • 































































































































ILYAUX FLEXIBLES EK METAUX COMMUNS 





































































. 8 3 PERLES / PAILLETTES METAUX COMMUNS 



























. . 18 
UNDL. METALL 
. 
. . . • 








. . 33 
1 
ELECT. 
























. • 1 883 
4 2 2 
1 4 6 1 
88 



































4 0 0 
4 0 4 













0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 6 
040 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
404 
732 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
0 0 2 
0 0 3 
004 
006 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 




0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
038 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
058 
362 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 4 









































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






























A U . M . E S T 
TCHFCOSL 
ETATSUNIS 











8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















































































































































































































































































2 6 3 1 
1 0 6 8 











3 4 9 





4 6 5 3 
2 942 
1 706 
































3 5 6 
7 1 
25 
. . 4 
3 7 9 




























































































2 3 9 
. . 18 
157 


























7 8 3 
342 














3 0 8 
132 
2 
• 1 4 5 5 
7 2 1 
7 3 3 












. • . . . ­
10 
10 

























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
234 
Januar-Dezember — 1966 — 
Schlüsse! 
Code 
4 C 0 
6 6 4 






1 0 4 0 
C S T 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 4 0 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 4 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 6 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
ICOO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 















6 6 E 

















































. 6 5 BCUCHCNS METAL 
METALLSTOPFEN 
2 7 1 
9 3 6 
6 0 3 
7 4 6 
0 6 3 
9 8 6 
1 6 C 
1 6 4 
6 7 
6 ? 
3 8 5 
1 5 
1 2 
7 C 1 
8 1 7 





. 1 7 2 
6 7 4 
1 4 1 








1 2 9 
6 3 3 
4 5 6 
3 7 1 
. • 
86 CHIFFRES . 
ALSHAENGEÍ 
1 C 6 
9 1 
4 6 









6 1 4 
5 0 2 




B7 F I L S 








1 5 5 






5 0 C 
5 2 2 
6 6 6 
1 2 1 
5 6 
4 1 7 
1 1 
4 6 1 
7 1 2 
3 6 4 
4 3 5 
3 
3 6 4 
7 2 9 
8 8 5 






9 1 A L T . 
A N D . 
4 8 9 
46 5 
e 6 4 
5 3 1 
7 7 0 
5 7 6 
2 6 9 
4 9 4 
3 7 
5 9 2 
3 3 9 
64 1 
. 4 0 
1 0 7 
63 0 
3 4 0 
1 5 2 
2 9 3 
6 1 
3 2 6 
1 1 2 
7 1 6 
2 0 9 
7 9 
2 3 3 
2 6 3 
3 7 2 
1 1 6 
20 1 
54 3 













. 5 7 Ϊ 
9 4 
6 7 5 
3 7 
3 0 
, 9 2 
3 0 6 
6 8 
2 4 5 
3 
1 
1 2 3 
3 7 7 
7 4 3 
















2 2 1 




















4 3 0 
. 5 6 4 
2 6 3 
4 6 0 




. 1 1 5 
. 1
1 2 4 
76 1 




















1 5 6 





1 0 1 
2 69 
. 2 β 7 
2 3 4 




. 2 6 6 
1 6 
1 
3 7 6 
8 9 1 
4 6 3 











3 6 9 
4 6 4 
2 6 4 
. 7 C 2 
7 56 




6 9 4 
1 
1 
C 9 7 
6 5 9 
2 3 6 
4 6 1 
. • 









. 1 2 
. • 






























3 5 1 
1 1 
? 5 6 
6 5 
. 8 1 
. 4 3 
. a 
1 7 7 
. • 
6 7 5 
6 7 3 
3 0 ? 











SOUDURE ET METALL ISATION 
. SCHWEISS / 
5 C 8 
. 3 3 0 
1 9 7 
6 






3 C 5 
7 2 3 
0 4 1 
6 5 0 
2 9 3 
. 3 1 
7.UVRAGES PUNTE 
4ARFN 
. 4 3 6 
6 3 B 
4 C 5 
1 1 7 
7 9 3 
4 
1 1 2 
1 
5 C 
2 8 6 
2 7 2 
2 
3 3 




2 7 7 
5 9 6 
4 7 7 
5 2 0 











U S E N 
3 5 1 
. 1 4 4 
7 7 6 
64 8 





4 3 0 
a 2 
. . 4 5 
1 6 
6 
1 3 9 
a 




1 0 1 
9 1 6 
9 4 5 
1 2 7 
3 3 





3 0 0 
. C 3 4 
3 





4 C 9 
. 7 0 
C 2 0 
3 6 C 
6 6 C 
2 3 1 
. • 










4 5 1 
8 1 4 
. 8 4 0 
8 8 7 
0 7 5 
9 3 
6 6 0 
2 4 
1 9 4 






1 C 3 
I B 
1 3 ? 
. 




6 7 6 
9 9 1 
2 6 3 










9 ? 1 
6 4 1 
2 1 1 
. 1 0 
5 3 
1 
1 3 0 
2 04 
7 5 
5 5 2 
. 3 7 
8 37 
7 6 2 






2 1 6 
. 2 5 
2 
16 5 
1 0 1 
2 C C 
1 7 7 
. 1 
1 026 
3 2 5 
7 0 2 
4 9 4 
. • 
ACIER . hÎt. 











2 2 5 
6 6 5 
9 1 9 
. 1 1 8 
0 2 8 
1 5 0 
4 3 5 
8 
2 7 7 
5 3 2 




. 1 4 4 
3 6 
5 6 




1 C 6 
9 ? 7 
9 C 1 
0 9 3 
3 6 
. 
2 4 1 
1 462 
5 5 0 
1 6 3 
3 510 
. c 7 4 
7 
1 9 9 
1 
5C 
2 2 6 
7.KQ 
. 4 7 
6 3 0 




















4 0 0 
6 64 







0 O 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 6 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 4 0 
0 4 6 
4 0 0 
4 0 4 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
4 0 C 
4 0 4 




1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
CO 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 4 0 






1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3? 
0 3 4 
0 3ft 
0 3 6 
3 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
ìooo 









M C Ν 0 r 






B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 









M C Ν D t 






B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 




M C Ν D F 
C E F 
CLASSE 1 




B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 









M C Ν C C 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 





















M C Ν C F 



















































9 9 4 
66 1 






0 4 5 
2 2 1 
2 3 9 
1 5 9 
1 9 2 
6 6 5 
4 5 
3 3 
1 6 0 
1 7 
1 6 
6 0 5 
1 5 3 
l i t 
6 9 3 
1 
4 
3 8 3 
2 4 6 
2 2 9 
0 7 0 
3 4 8 
2 3 9 
2 8 
2 4 5 
1 3 
7 3 6 
1 3 
1 5 
1 0 7 
2 7 9 
6 2 1 
6 4 3 
6 
1 
4 1 9 
61 1 
6 2 3 
4 8 ? 
4 0 
6 1 6 
2 3 
4 4 4 
6 1 7 
2 5 4 
1 6 7 
7 5 
1 2 0 
1 3 6 
5 7 4 
5 30 
2 0 9 
2 5 
a 
6 2 0 
ai ι 3 4 8 
0 1 9 
4 1 1 
2 8 1 
2 3 0 
62 3 
3 6 
7 7 5 
? 7 0 
4 7 3 
2 5 
1 2 9 
2 4 




1 C 7 
1 4 
1 2 1 
C 8 6 
1 5 3 
4') 5 
7 6 6 
8 0 6 
POO 
3 3 8 
6 2 5 
9 4 7 
4 
0 





2 1 5 





. ai 7 C t 
7 4 6 
i l t 
POI 
I C 







Í C t 
4 0 2 
. 
. 6 5 








5 2 7 
3 9 ? 
1 3 5 
9 ? 
• 
. 6 4 ] 
1 2 6 
7 6 ? 








1 3 4 7 
5 6 0 
2 6 
. 2 482 





7 2 4 
3 
7 6 








. 1 5? 7
5 C 
1 6 6 
? 4 3 e 
19 f 4 1 
13 72? 










2 i ' 






. 7 4 3 
4 16 
2 4 6 








4 5 6 
3 0 9 
i 
1 4 7 
1 7 ? 









Q P ? 
7 6 6 
1 ? 6 
7 4 
. 
7 6 7 
1 C19 
6 6 C 
7 
1 Ί 3 
1 
3 7 
? 6 7 
1 C 
« 5 
i c i 
2 66C 
1 9 74 
6 6 8 




4 9 2 6 
7 5 0 
6 3 ? 
7 
1 4 3 
7 
2 5 















9 3 7 






3 7 2 







B 7 I - N D B 8 3 . 1 3 
1 56 
? 4 6 
. 4 75 
U 4 








" 9 1 
6 9 4 










BZT-NDB 8 3 . 1 4 
4 1 
6 5 





. 4 5 
. 1
7 1 4 
5 5 1 
1 6 7 
1 2 C 
. 1 




9 1 2 
3 









7 6 5 













3 7 5 
7 8 5 
3 0 8 
3 9 1 
3 0 7 
1 70 
1 4 0 
7 
2 5 
3 6 0 
2 
7 
6 6 2 
3 5 9 
0 2 3 
6 2 9 
, -
1 8 3 
6 2 
3 6 
. 2 3 7 




1 0 0 
6 
9 
6 6 6 
5 1 8 
3 4 8 
2 2 2 
. • 
4 9 2 
3 3 0 
6 83 
, 1 0 
7 6 
4 
I C O 
4 9 7 
6 1 
7 6 4 
. 13 
9 4 ? 
4 1 6 
5 2 7 
7 3 0 
. • 




8 0 9 
1 4 5 1 
7 8 



















2 8 4 0 
1 C 5 
3 
4 











6 5 0 
5 0 0 
9 9 6 
1 6 7 
4 3 4 
12' . 
7 7 7 
6 
2 8 1 
H 9 0 












0 0 8 
5 9 3 
7 6 7 
6 0 9 
9 7 











4 7 7 
6 
2 8 8 
7 9 
. 1 0 9 
. 2 4 9 
. . 2 0 6 
. -
1 4 1 7 
8 5 0 
5 6 7 


















1 3 2 
2 0 
9 6 
6 0 8 
. 6 7 
8 
2 8 9 
3 4 3 
1 5 2 
3 3 5 
. 1 
2 078 
8 6 5 
1 2 2 3 
8 7 B 
• 
a 7 6 
4 0 6 
1 4 4 
3 106 





3 6 7 







. 1 2 






4 5 3 1 
2 8 6 1 
1 547 
1 8 6 
. 
lã 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
235 
lanuar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 B 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 4 0 
ìooo 
ic io 1C20 
1021 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 







C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 O 5 
0 2 2 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 C 0 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
MENGEN 
EWG­CEE 




6 6 6 







6 6 8 
6 6 8 





92 A lTRFS CUVP.ACFS EN 
Nederland 
C L I VRE 
ANDERE WAREN AUS KUPFER 
1 7 5 
9 5 4 
1 4 4 
1 1 6 
2 5 7 














4 4 9 
6 9 6 
6 9 1 
4 3 4 
5 9 
. . 4 
5 7 
3 9 
1 6 7 





l f , 
? 





7 6 3 
6 B 4 
1 7 1 
1 2 2 
a . , 
2 9 
. 3 9 


























































. 9 4 A l T R F S OUVRAGES EN 
3 6 
4 3 ? 









. . ■t 
1 
0 7 C 
9 3 8 




. i , 1 0 














4 6 1 
1 1 2 
. 9 4 
4 0 
ft '. 10 
3 4 
3 8 





9 3 3 

















A I U M I M U M 
ANDERE HAREN AUS ALUMINIUM 
5 4 6 
0 9 2 
5 2 2 
7 7 6 
7 1 0 
7 9 4 
3 2 2 
1 C 3 
4 7 









4 6 9 
1 5 1 
2 7 8 





3 6 9 















4 9 6 
7 2 2 
1 
1 
1 9 0 
. 2 6 9 















3 7 6 
2 3 3 





. 5 5 OLVRAGES EN MAGNESILM 
4 6 
2 62 
. 1 4 1 
8 9 











6 6 6 
6 6 0 
4 C 6 
3 6 6 
7 
1 0 




















. 9 6 OLVRAGES EN FLUMB 
ANDERE WAREN AUS B L E I 
1 7 8 
6 3 
6 0 






6 6 C 
49 6 
1 6 0 
R4 


















. 9 7 ALTRES OUVRAGFS EN ZINC 
ANOERF WAREN AUS ZINK 
5 7 
4 1 0 
3 1 1 
4 2 6 




. 7 6 
33 
4 





















2 3 3 
7 9 
1 5 8 
. 1 2 4 









. . 8 
• 
1 953 
5 9 3 


















2 4 9 










1 0 0 











3 5 5 
1 8 1 
1 4 6 
6 3 
2 7 








7 1 " 











3 7 7 
6 3 9 
















1 2 2 







mp< i n 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
,0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 ? 
7 0 4 
4 0 0 
6 ? 4 
6 6 4 
7 3 ? 









0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 ' . 
0 0 5 
0 7 ? 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 







0 0 1 
0 0 2 
00 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 30 
0 3'. 
0 7 4 
0 38 
0 ' ,? 
0 4 8 
4 0 0 
iOi 
120 
7 3 2 







0 0 1 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 






0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 2 
0 36 






0 0 1 
3 0 2 
Γ0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















M C Ν D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






M C Ν 0 E 






B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLFM.FEO 














M C Ν 0 1 






A U E M . F F O 
I T A L [ E 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 
M C Ν C t 




R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A U E M . F F O 
I T A l IF 




M 0 Ν D r 
































6 0 1 
4 9 2 
5 20 
1 9 1 
9 2 9 





5 6 5 







7 6 5 
1 1 6 
1 4 3 
9 3 3 
C 13 
1 2 1 






2 2 5 
4 1 7 
6 0 
3 3 9 
1 3 7 
3 6 
2 3 4 
1 0 
5 5 1 
7 6 5 
7 6 4 
5 2 6 
2 1 
2 
6 5 3 
2 2 8 
7 0 8 
3 2 3 
3 3 2 
4 4 2 
= 41 
? u 2 
1 3 5 
6 6 2 
1 6 1 
4 5 
4 7 





L 7 6 
7 6 3 
8 4 0 






1 4 2 
6 1 
2 7 1 
6 9 
2 0 2 
1 4 3 
1 8 7 
5 1 
1 1 7 
1 6 7 
2 7 
8 7 
1 1 5 9 
1 1 5 
6 5 4 
5 7 0 
2 8 4 
1 1 1 
2 0 9 
6 6 7 
2 6 7 
3 5 5 
France 
. 1 9 C 
1 0 6 
1 478 
' 1 4 
















1 ' 7 6 












1 6 ° 
I C 
3 8 C 
1 7 3 




5 7 1 
7 3 6 
1 CC3 





2 6 4 
5 























. 4 8 
3 









2 ? 9 
1 4 1 
















2 4 7 
16' . 
5 
















5 1 8 
. 5 C 3 
1 334 
1 0 1 




1 5 6 
4 0 
. 1 0 























1 2 3 
1 1 2 
U 
1 0 





β Ι Ι ­ Μ ' Β 74 
U B 
6 5 C 
. 3 414
1 2 9 













4 31 1 
6 1 3 













2 3 9 
1 3 2 





2 1 9 
l 362 
. 2 2 1 7
2 4 6 
5 7 0 
6 7 
4 C 
' . 3 
1 1 9 
5 
. 1 
2 7 3 
1 7 
1 
I f t 
6 
5 185 
4 04 3 
1 122 


























1 2 0 














2 5 9 
6 4 6 
2 5 5 
. 3 2 5 
1 9 7 
. 1 8 
9 
4 1 




3 C 2 
. 2 
1 3 2 
7 1 
5 6 8 
4 8 5 
0 0 6 




, 1 7 9 
. 1 
2 0 4 




6 4 0 
1 3 6 
3 5 1 
3 3 3 
3 
■ 
6 8 B 
1 8 4 
4 2 9 
. 3 4 6 
5 6 2 
4 7 3 
1 0 8 
3 9 
9 5 7 
1 2 4 
2 6 
3 6 
Λ 7 3 
3 
. 1 4 
l 
5 9 2 
6 1 7 
9 6 9 

















1 1 1 
3 2 4 
1 8 4 








1 9 5 
6 
1 8 
4 3 2 















6 5 1 
6 7 1 
3 4 0 
4 3 
. . B 
5 
. 1 3 
1 3 0 




2 1 0 





2 5 9 
1 1 1 
3 8 
7 6 9 




















. . 9 7 
1 3 
1 2 4 
1 4 







1 1 1 




2 6 2 
3 4 
3 9 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
I C O O 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 Β 
0 5 0 
2 0 4 
4 C 0 
5 2 6 
6 0 S 
6 2 4 
7 3 2 
I C C O lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 





6 9 B 












7 1 1 








2 6 ' . 




11 left 9 
9 5 9 
2 3 1 
7 2 6 












6 7 8 








. . . 4 
. 9 
1 7 9 




9 8 O L V R A G E S EN E T A I N 











1 4 0 





























. 1 0 C H A U D I E R F S A V A P E U R 
D A M P F K E S S E L 
2 C 7 
2 2 7 
0 2 5 
4 2 3 
5 8 4 
4 1 6 
1 8 0 
3 8 2 
2 8 3 
7 5 1 
2 0 
7 1 
7 8 8 
3 8 1 
4 6 5 
8 9 5 







. 2 0 A P P A R 
. 9 2 6 
3 7 





2 3 2 
. 
ice 
2 4 1 
7 2 a 
5 1 3 
4 C 5 
. . . 
u o 
. 7 3 9 
1 5 8 0 
1 4 9 
7 8 
. 2 6 
1 9 
6 
. , 3 5 2 
3 C 6 1 
2 5 7 7 
4 8 3 











6 8 4 
3 9 5 
2 5 9 












1 2 5 
. 7 5 4 
2 0 9 
2 C 4 
I C 
1 2 1 
. 5 
. . 1 3 0 
5 5 6 
0 8 8 
4 7 C 
3 4 0 
. . ■ 













2 3 0 



















1 3 5 
2 2 7 
. 1 3 6 
3 5 
9 2 
1 1 6 
2 0 




1 3 9 6 
5 3 5 
8 4 4 
7 3 5 
1 
. 1 6 
A V A P E U R 
H I L F S A P P A R A T E F U E R D A M P F K E S S E L 
5 0 3 
1 3 0 
1 4 6 
0 1 0 
6 1 
6 2 4 
4 9 
4 4 




8 2 6 
8 4 9 
9 6 1 




, 7 5 
1 
2 8 3 
1 4 
1 4 6 
i 1 6 
i 
4 8 6 
3 2 3 
1 6 2 
1 6 2 
1 6 8 
5 2 
5 2 4 
1 7 
1 3 
. , 5 7 
. 3 
6 3 3 





2 6 8 
6 6 
. 9 4 4 
2 9 
3 1 1 
. 2 
3 
. . l 
6 4 8 
3 2 4 
3 2 5 
3 2 1 
. 3 1 L C C O M O B I L E S M A C H . D E M I F I X E S 




. . • 
. 3 2 M A C H I N E S « 
, . • 












4 9 ? 
1 4 9 
3 ? 5 
3 2 2 
la 




V A P E U R A C H A U D I E R E S E P A R E E 
O A M P F H A S C H I N E N 
7 2 3 
2 4 8 
7 2 7 
6 6 5 
5 2 1 
2 C 8 
2 3 
7 0 4 
1 1 
6 6 
8 9 2 










9 3 7 
8 8 ? 
6 7 5 




1 4 1 
6 8 8 
4 E 4 
4 
. 1 8 
. 8 
2 C 4 
3 
5 
. . 5 6 
. . . ­
E 6 C 
5 6 3 
2 9 7 
2 3 6 
4 0 9 
3 7 5 
1 6 2 
0 
b 
. 2 5 
7 0 4 
1 6 9 0 
9 5 6 
7 3 6 








. 2 4 1 
1 
1 3 9 
. 2 9 1 
5 6 3 
3 7 
3 7 C 
3 3 8 
C3.3 
9 9 5 
7 8 
2 




3 6 7 
U 
5 8 
4 C 7 
4 C 3 







l 9 3 7 
4 4 5 
1 4 1 ? 
1 7 8 1 
6 1 
IUlia 





1 0 6 
1 C 1 B 
7 5 2 
2 6 6 










4 1 3 




7 6 7 
. . 1 8 4 
1 1 2 5 
5 3 7 
5 8 5 






2 5 9 
. 9 
. 2 9 
, 
. 3 6 
3 6 4 







1 7 4 
2 3 
1 1 




4 7 8 
1 C 8 0 
5 8 1 
' , 9 8 
ft 8 
mp« i r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? H 
0 1 ' . 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 ' . 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
looo 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 .34 
0 3 6 
0 3 « 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 ? 8 
1 3 0 
0 7 f t 
0 3 6 
0 o 4 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 C C 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2.3 
0 3 0 
0 3 2 
0 14 
0 16 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
? " ' . 
4 0 0 
5 2 8 
6 0 8 
6 7 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I T A l I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
C A N E M A R K 
S L I S S E 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P C N 
M C Ν 0 f 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Y C U G U S L A V 
E T A T S U N I S 
M C Ν C t 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
H C N G R I E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D r 
C F F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
M C Ν D F 
C L A S S E 1 
A F L F 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D F 
F I M A N O E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T P I C H F 
F S P A G N F 
Y C U C O S L A V 
G R F C E 
MARCC 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N F 
S Y R I E 
I S R A E L 
J A P C N 
M C Ν C F 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L F 































? 3 6 




' . 0 
6 3 
7 4 
9 3 8 
3 4 3 
5 4 1 
4 6 4 
4 
7 0 
2 3 7 
3 9 1 
1 8 






2 1 4 
9 9 3 
2 1 0 
1 4 9 
3 
4 
3 7 9 
5 7 8 
9 3 9 
2 6 7 
5 3 1 
5 0 2 
laa 4 1 5 
6 6 7 
7 2 7 
1 8 
9 6 
5 0 1 
C 4 7 
6 9 2 
3 4 7 




F 1 7 
1 9 9 
2 0 5 
4 6 3 
5 4 
0 6 7 
9 6 
8 5 
8 8 6 
1 9 
2 1 
2 3 3 
P2o 
7 3 9 
0 6 7 





6 1 8 
6 7 6 
5 3 1 
8 4 9 
1 6 1 




1 6 8 
9 6 3 
5 9 0 




6 3 9 
2 2 
1 8 f t 
3 8 
4 8 
0 7 1 
7 3.6 
8 3 8 
il­2 









1 2 4 8 




, 1 4 1 
7 5 
6 











« I C 
5 0 




I C C 
7 4 6 
, . 4 6 C 
4 1 6 2 
2 7 7 6 
1 ' C i 










1 E 6 3 
1 5 6 7 
2 3 6 





2 C 7 3 
F 6 C 
4 6 
. 7 1 6 
5 6 
3 3 ? 
1? 
1 2 ? 
. . 2 
4 6 6 
. . . 
4 5 E 6 
3 3 3 8 
1 7 5 ? 









. 7 4 
3 5 ? 









. . . 2 0 





1 5 6 
6 2 7 
1 5 7 5 
1 4 5 





. . 6 1 6 
3 3 i e 
2 5 0 2 
8 1 5 
1 9 7 
. . • 
7 6 8 
. 8 3 




2 0 7 
. . 1 3 
1 3.3C 
1 0 8 1 
2 5 C 
7 3 6 
-
1 4 C 7 
. 1 2 C 3 
6 3 4 
1 7 7 
1 3 
. ? 7 f 
. 
? 1 C 6 
2 
. 
. . 1 4 
-
6 6 3 9 
7 2 7 6 
2 3 6 3 
? 3 4 9 
Nederland 
8 Z T -








B 7 T -
















5 2 C 
3 4 9 
1 7 2 















Ί Ο β 8 4 
1 
2 4 0 
a 
3 8 0 
1 6 3 





. 9 1 
1 7 7 
7 8 4 
3 9 3 
3 0 1 
. . • 
NCB 6 4 
3 6 7 
1 4 4 
. 7 C 3 
1 7 




. . 9 
8 4 3 
7 7 1 
4 ? 2 






NUB » 4 . C 4 
. 
. • 
NDB 8 4 
1 7 3 
1 8 1 
3 9 9 
U 
6 3 1 
. 8 7 9 
' . 7 5 
7 7 8 
8 7 7 
7 6 4 

















3 0 1 
1 8 0 
1 1 7 




2 4 1 
. 6 9 
1 4 
. 2 B 
4 
U 
4 5 7 






3 2 7 
2 0 1 
. 1 2 5 
4 5 
1 0 1 
1 3 8 
7 1 




5 3 4 
7 4 1 
7 8 8 








1 5 5 
8 8 
1 7 




7 7 3 
1 8 2 
5 7 0 





2 9 2 
1 5 
3 1 1 
. 1 5 3 
1 3 0 
4 7 
7 7 7 
3f t 
9 6 
' . '0 3 
5 0 9 
1 
7 0 
8 f t 
6 0 
8 0 0 
27 
Ι θ ο 
3 6 
4 8 
2 4 9 
7 7 1 
1 3 5 
4 7 2 











5 1 7 
3 4 5 
1 7 1 















1 3 4 
1 0 1 
6 1 
5 9 3 




4 4 1 
. . 2 8 1 
1 8 3 6 
8 8 9 
9 4 5 







6 3 6 




. . 1 9 4 
9 8 7 
6 9 8 






6 5 1 
8 1 
1 7 
8 4 3 
. 1 4 5 
. 2 9 
■ 
4 





2 6 3 1 
a 
a 
4 6 1 
1 5 9 2 
3 0 2 5 
3 9 1 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 6 2 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
3 8 2 
4 0 0 
4 0 4 




1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
104O 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
2 1 2 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 8 
1000 
1 0 1 0 
1C20 




1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
­ 1 9 6 6 ­
MENGEN 
EWG­CEE 
7 1 1 
anvier­Décembre 
France 

























3 1 9 
3 4 
5 
6 4 0 
8 6 
5 3 9 




. . 1 




. . . . 1 3 6 
3 1 
• 
2 2 7 
2 
2 2 5 
5 8 
. . 1 





1 6 8 
2 6 4 
1 5 0 
9 2 
3 3 1 

















4 8 8 
0 0 5 
4 6 2 









2 0 6 
3 5 8 
7 0 
2 6 9 
8 2 
­













1 6 7 
1 0 7 
7e 6 1 
7 1 1 
4 
. 2 5 
2 
. 3 3 
. 2 
8 















. 3 B 
. . 3 
7 
. . . . . . 3 4 
. ­
1 1 9 
3 6 
8 3 
4a . . • 
Italia 
.LUFTFAHRZEUGE 











2 9 8 
1 6 8 




1 C 8 




. 2 9 
7 4 
. . . . . . 
7 5 
1 
. . 1 
4 6 5 
2 02 
2 6 1 
1 8 5 
2 
A PISTONS 
. F . 
1 
ANCERE KOLBENVERSREKNUNGSMCTCREN 
9 9 4 
0 4 1 
5 2 0 
6 6 9 
8 2 4 
5 8 0 
2 9 
5 6 
3 2 0 
0 2 6 
3 8 2 
3 2 9 
8 4 5 
9 2 4 
1 5 2 
4 4 9 
2 9 0 
1 6 
2 8 0 
3 6 3 
2 5 







8 0 4 










2 6 4 
0 4 7 
E 5 5 
1 7 2 
5 0 6 
I C 
5 1 
8 3 5 









, 6 8 5 
2 6 6 
5 4 9 
0 0 3 
6 9 5 
. . 5 9 
4 0 0 
. u o 7 7 5 
1 5 
. 3 8 6 
8 9 
. 2 6 
2 1 
. 2 2 
2 
4 
. . . . 8 1 7 
2 5 




0 5 3 
5 0 3 
4 6 9 















7 3 0 
. 1 4 1 
4 8 8 
6 8 6 
0 7 1 
a 
. 9 0 
4 2 8 
1 
3 8 





. 1 6 8 




. . . 0 3 3 
1 2 1 
. . . . 4 7 5 
. . • 
8 2 2 
0 4 4 
3 9 5 
7 6 3 
6 
2 









8 4 6 
7 4 3 
. 5 8 6 
3 4 6 
1 4 3 
. 2 
5 2 2 
7 3 3 
1 3 
4 8 1 
5 2 9 






1 3 9 
1 4 
4 6 














2 4 6 
9 2 3 
9 1 5 
5 2 9 
2 C 5 
3 
1 3 
































. . /\ 













. 3 2 0 
4 7 0 








1 0 9 
6 24 
5 6 5 
4 9 6 
2 0 
3 1 2 
0 5 7 
8 6 6 
. 7 8 9 
3 4 4 
2 0 
5 4 
6 2 4 
3 1 0 
3 3 0 
6 3 a 
1 9 9 
6 C 5 
1 2 Θ 
3 0 








5a 5 1 4 
5 6 7 
. a . 4 
1 3 
6 6 
. 1 4 
• 
9 5 1 
0 2 4 
6 4 2 
8 4 7 




















. . 2 















. 9 9 
2 
. . . . . 7 
7 
. 1 5 
1 
. 8 7 
. . . ■ 
2 5 8 
4 1 
2 1 7 
1 0 8 
1 
1 0 6 
5 5 6 
24 7 
6 4 4 
. 3 2 7 
9 
. 2 5 
1 5 5 
3 6 
6 ? 
2 3 4 




















. . 2 2 
1 9 2 
5 5 3 
4 3 4 
9 8 0 
7 8 
4 
. 1 0 4 
, . 
mp< > r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
3 8 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
2 1 2 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 3 2 




1 0 2 1 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
? 0 6 
7 1 2 
2 6 a 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 0 8 
5 2 6 
6 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 8 
1000 






0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ' . 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















M C N C E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















P H I L I P P I N 
M C N 0 E 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 














U . R . S . S . 




. A L G E R I E 















M C N D E 

































1 6 0 
3 3 

















3 4 5 
2 0 7 
1 2 6 
8 9 
1 
6 7 3 
3 9 7 
1 0 9 
1 0 1 
U 
7 5 7 
5 9 
8 8 
1 7 9 







6 1 8 
2 59 
2 2 
6 6 8 
2 9 2 
2 5 3 




4 7 6 
1 6 3 
7 2 3 
B 2 6 
6 7 7 
7 5 5 
4 3 
5 6 5 
5 1 6 
7 3 3 
8 4 6 
0 0 3 
3 6 0 
1 1 6 
5 5 0 
1 3 4 
7 0 
9 9 
1 8 4 
6 0 0 
3 6 5 
4 6 
5 3 
1 0 0 
B 8 6 
5 3 7 
4 2 5 
6 7 6 
7 9 0 
9 7 6 
2 9 3 
2 9 3 
9 9 9 
6 B 2 
2 5 
2 6 
3 1 2 
7 8 8 
3 4 2 
8 3 7 
5 7 7 
8 6 1 
6 2 
9 3 1 
5 0 1 
1 5 
3 1 7 
Í 4 3 
3 2 
2 5 3 
9 0 
1 5 




1 0 9 










5 5 8 
3 4 8 
3 0 4 
1 4 0 
5 5 5 
1 1 
2 5 
3 4 1 
24 3 
2 6 

























l ï 2 
I C 
1 
7 6 6 
. 3 1 
. 1 2 
. I C 
. a 
. . 6 1 4 
ies . 
6 6 6 
2 4 
6 3 ' 




, Γ 4 0 
5 2 
71 1 
1 1 5 
5 6 C 
. 2 4 
7 
2 1 
. , . . . . . E C 2 
5 4 
, , • 
3 5 3 
8 1 9 
' 7 4 
Í 1 C 
­
. 4 6 ? 
6 6 6 
6 6 4 
2 3 1 
1 5 7 
. . 8 1 
3 1 6 
1 7 5 
7 7 6 
7 1 
. 7 7 6 








. . . 1 





7 0 3 
. 
• 
3 1 2 
E 7 2 
3 3 6 









. I C I 
1 1 
. 3 6 1 
. 5 0 
1 0 4 
2 
. . . . 1 4 
4 5 




1 8 9 
1 420 
5 1 6 
7 4 
2 2 
7 1 P 
. 7 68C 
1 547 
4 3 2 
7 ' ? 
I C 
6 8 
. 6 4 
1 2 
. 1 3C3 
6 
1 550 










. 2 364 
54 4 9 9 
1 7 0 0 
15 136 
1 
. n e 1 993 
3 





. 1 6 2 
3 8 7 






















. D B 
1 9 4 
3 6 3 






1 1 9 
1 
. . . . , 4 0 B 
1 
9 C C 
5 8 4 
3 1 5 














6 7 2 
1 4 9 
, 9 5 2 
9 4 
4 b l 
1 
4 9 8 
2 
4 1 2 
5 1 2 
i 1 
. . . 8 0 5 
1 1 6 
. . 5 3 
7 3 e 
86 7 













B Z T ­
5 1 4 
5 1 9 
5 1 7 
9 7 7 
9 4 4 
. 1 
4 5 C 
7 8 6 
1 7 
8 2 7 
8 6 3 
1 6 9 
1 7 
4 1 
1 2 0 
1 0 
4 
2 4 2 
6 
4 7 













6 4 2 
5 2 6 
5 9 7 
C 5 6 
2 1 9 
1 
6 









3 9 1 
2 
5 








. . . 3 9 8 
β 
­
1 0 3 
3 9 8 
6 6 4 


















6 2 5 
7 6 2 
6 7 4 
0 3 6 
0 5 3 
6 
. 5 C 7 
2 5 7 
3 9 1 
0 0 3 
5 1 
. . 9 9 
7 1 1 
3 86 
3 9 5 
. • 
9 8 4 
1 1 7 
3 73 
7 1 0 
4 9 4 














7 2 3 
2 9 4 
6 3 8 
. 0 9 1 
9 2 5 
9 
2 5 
6 2 3 
9 9 7 
1 6 5 
5 C 8 
9 8 3 
1 5 3 
3 7 
5 2 










0 9 4 









7 4 6 
7 2 4 
2 7 6 
1 8 7 
1 2 
2 1 7 
64.CBR 





























. 7 3 1 
4 5 
1 
. 3 0 
3 
, . 1 2 
. . 3 8 1 
9 
• 
3 1 4 
9 7 
2 0 0 
β ί ο 
1 8 
3 
4 6 1 
2 1 2 
1 7 
2 1 6 
9 3 9 
2 6 
. . io 
5 6 
5 8 
1 3 4 
7 0 
2 2 1 
. 4 8 
• 
4 7 4 
9 0 6 
4 4 8 
0 3 1 
1 1 9 
6 0 9 
2 0 1 
5 7 5 
2 9 3 
5 2 0 
1 5 
40 
6 9 Θ 
1 5 7 
2 09 
2 1 5 






















9 8 0 
6 7 7 
0 2 2 
1 0 1 
1 1 8 
6 
1 5 1 
. 
. 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen il berste) lung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
238 
Januar­Dezember — 1966 — Janvler­Décemt 
SchlUssel 
Code 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
3 3 4 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
Ì O O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
C d 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
loco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
2 1 6 
2 8 8 
3 3 4 
4 C 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 1 1 






7 1 1 
1 





























. . . ­





N U C I . E A I f 
K E R N R E A K T O R E N 
1 2 
1 9 








4 9 6 
3 0 2 
1 8 3 
9 5 
1 4 
. 1 9 




. . . 5 
2 0 3 

















6 1 3 
6 
1 3 














. 1 4 
, 7 7 
3 
. 1 7 
1 4 
8 2 
2 1 4 
9 6 
1 0 2 
2 0 
1 4 
. 8 1 R O U E S / T U R B I N E S H Y O R A U L I O U E S 
U A S S E R R A E D E R , 
9 3 6 
3 3 7 
1 0 4 
3 9 6 
1 3 t 
2 6 3 




0 7 9 
9 3 
2 1 
2 4 1 
6 
9 5 3 
9 0 6 
0 2 1 
7 4 7 
3 
2 1 
. 9 6 







2 6 8 
. 8 
1 1 
5 4 6 
1 8 4 
3 5 4 
3 1 9 
8 
W A S S E R T U R B I N E N 




i B 4 
1 
1 ! 6 2 
8 7 
1 
. 1 2 
3 





. 2 9 4 
1 3 3 
1 1 6 1 
1 8 
. ■ 
2 C 0 
2 1 8 
9 9 
. 1 2 7 





6 1 8 
8 8 
13 
2 0 ? 
­l aia 
6 4 4 
1 1 6 1 
9 5 6 
. 1 3 
. 8 9 A U T . M O T E U R S F T M A C H . M O T R I C E S N D A 
A N D . M O T . 
3 1 0 
2 6 
7 4 
2 9 7 
6 6 









2 3 7 
4 
6 6 8 
7 7 1 
8 9 4 













. . I B 
­
2 2 5 
1 7 1 
1 0 3 
6 5 
. 




1 5 ( 
l O r 
4' 
4 1 
. 1 0 M A C H . / A P P A R E I L S 
M A S C H I N E N , 
1 9 3 
5 5 9 
7 7 7 
7 4 9 
3 2 9 
9 9 3 
3 1 
1 0 2 
6 6 7 
2 5 0 
5 5 7 
1 1 4 
2 3 0 
8 4 
4 0 
3 2 5 
3 7 
8 6 3 
6 4 
4 8 
0 2 7 
6 0 6 
1 7 C 6 
1 6 4 5 
2 6 9 8 
1 2 1 
2 6 0 
. 2 6 1 
7 f t 
2 4 




, 4 5 
3 5 
3 6 5 
5 4 
.34 
9 7 C 9 
6 1 7 0 







7 5 ( 
5 1 c 
21 
6 . 
3 0 « 





5 6 < 
1 4 
7 
. 9 5 
1 






2 1 9 
1 0 6 
1 1 2 
6 0 
. . 
A . N . G . 
1 1 3 
1 5 
7 0 
. 3 8 
5 6 
. 4 5 
. 5 
2 6 8 
3 2 
. . 15 
, 9 2 
3 
7 7 5 
2 3 6 
5 2 2 
4 2 7 
18 
POUR L A C U L T U R E 
Italia 
1 










. . 3 
. 8 0 
7 










. 5 6 
8 
. 4 ' . 




1 0 9 1 
7 7 6 
3 1 2 
3 0 2 
3 
• 
1 8 ' , 
. 
1 8 
. 1 4 
1 
2 





. . 7 3 
• 
3 2 9 
2 0 ? 




H . F . B O O E N B F A R B E I T U N G 
2 4 5 
5 4 0 
a 
2 5 8 5 
1 6 5 
4 4 2 
2 
1 1 9 
1 1 
7 








6 2 0 5 
3 9 3 5 
2 4 5 1 
3 0 4 
1 2 5 9 
, 17 
8 7 5 
2 9 
7 2 0 
4 9 2 
2 1 9 
3 4 6 4 
1 9 






1 0 3 7 6 
4 0 3 0 
1 2 2 2 
9 
1 2 3 
1 5 4 7 
. 3 3 4 
. . 1 0 8 







3 6 4 7 
2 9 0 2 
ιπρι j r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 7 ? 
0 2 ο 
0 7 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
3 3 4 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
OOP 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
2 1 6 
2 8 6 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 16 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 ' . 
7 32 
1 0 0 0 
lo io 
RCY . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
F I N L A N O E 
C A N F M A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
. A L G E R I E 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I R A N 
J A P U N 
M 0 Ν C F 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S F 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F [ I . L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C U S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ H A S 
A U F M . F E I ' 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E C . F 
S U F r F 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R O U M A N I E 
L I B Y E 
N I G T P I A 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C Ν C F 
C E F 
C L A S S E 1 
Λ FL Γ 
C L A S S F 2 
C L A S S t 3 
F R A N C E 
B U G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y U G O S L A V 
A L L . M . F S T 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A F T N 
M C Ν C F 













































1 7 7 
4 1 




7 6 4 
3 9 9 
5 8 6 
6 9 ? 
2 7 2 
1 7 7 
7 
8 1 7 
3 3 1 
7 4 6 
0 3 1 
3 3 5 




1 1 9 
2 7 1 
3 1 2 
4 4 6 
8 2 6 
1 5 
4 5 ? 
4 1 4 
2 2 4 
1 9 8 
2 9 1 
C I O 
2 1 4 
1 9 3 
42 
3 6 1 
3 3 0 
1 2 2 
3 0 
0 3 3 
3 1 
4 7 1 
C 6 0 
7 5 5 
2 3 9 
5 
3 0 
C ò l 
1 5 7 
3 5 2 
0 8 1 
3 3 8 
6 9 2 
2 3 
3 1 2 
4 6 
1 3 2 
4 8 7 





3 9 6 
7 9 0 
7 0 7 
C 0 4 
C 8 4 
6 4 ? 
7 7 
4 0 
0 7 0 
4 6 5 
6 4 ? 
7 4 9 
3 6 4 
C 8 7 
2 1 
6 8 ? 
4 9 7 
1 3 ? 
0 1 4 
1 6 9 
1 7 5 
3 6 
1 8 
1 7 8 
7 3 
0 4 9 
6 0 
7 ? 
' . 6 7 




Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
3 1 
2 5 
2 0 9 2 7 5 







B Z T ­ N O B 6 4 
7 5 2 
. ' 0 6 2 
6 4 6 C 7 3 C 
1 7 2 , 7 7 5 = 6 
. . . 7 1 3 7 8 5 1 
e 7 2 6 1 3 6 8 1 0 5 
7 6 4 C 7 6 3 0 
7 5 C ( 2 4 7 5 
7 7 5 9 6 2 4 
• 
B Z T ­ N D B 8 4 
7 1 9 2 
4 3 6 9 
3 6 
2 C 5 4 6 6 3 0 5 
6 C 2 





1 1 6 
1 4 
. 1 2 
7 7 C 3 5 
2 1 . . I C C 6 1 
6 
1 « 1 2 7 1 1 8 7 4 
3 1 1 5 4 6 4 6 8 





B Z T ­ N D B 8 4 
2 3 C 3 8 
2 7 3 9 
I C 1 4 
2 9 9 2 6 7 ? 6 4 
7C 4 1 3 




1 0 7 2 5 3 7 
4 ' 2 
6 7 3 
1 8 
1 7 0 4 8 6 4 1 0 7 9 
5 C 6 5 1 5 3 5 3 
1 1 5 4 3 4 8 7 1 7 
6 ? < 
6 3 2 
3 1 6 
8 
­
B Z T ­ N O B 8 4 
9 7 2 2 1 5 
3 9 0 
1 6 7 2 
3 6 9 < 
1 5 ' 
7 4 
I 6 ( 
5 ( 
1< 







9 1 3 « 
6 6 4 e 
1 2 8 0 2 4 7 7 
2 4 1 6 9 





1 6 0 7 1 2 
I C 2 5 




. 6 0 
, 1 7 
3 3 8 4 4 6 8 2 
2 9 9 8 3 2 5 1 
1 
1 







. 4 1 




7 1 0 
7 5 ? 
3 6 9 
6 0 6 
8 9 
. • 











. 3 3 6 





1 9 4 
8 7 2 
5 5 7 
3 0 0 
1 0 6 
1 5 
6 2 9 
2 9 6 
2 1 4 
. 2 2 9 
5 2 0 
2 3 
1 8 4 
2 
2 7 9 
1 6 9 
1 1 6 
9 
7 6 6 
• 
4 3 7 
3 6 8 
0 6 0 















3 1 2 
9 0 
3 2 0 
7 9 6 
6 6 1 
3 
1 6 3 
4 6 
3 3 
0 5 9 
1 0 2 
. . 1 1 
1 8 
8 2 9 
7 7 1 
9 5 7 
0 2 0 
6 9 3 
2 4 1 
4 4 
9 f t f t 
2 3 6 
1 2 9 
. 18 
6 7 ? 
1 9 
4 4 5 
3 4 f t 
1 1 4 
7 f t 4 
3 3 
1 3 0 
1 
1? 
. 3 4 0 
. 1 
4 4 7 





. . . . . , 1 7 7 
. 3 8 
. . • 
7 6 4 
. 8 7 
4 9 
1 7 7 





1 9 9 7 
2 6 
. , 1 3 3 
2 1 8 0 
2 4 
2 1 5 7 
2 0 2 3 
­
1 6 0 
6 
1 
2 2 0 
. 1 4 0 
1 8 
. . 4 9 
3 5 5 
5 
. 5 3 
2 5 
1 0 3 7 
3 8 7 
6 4 5 
5 6 7 
5 
­
4 B 1 
1 
8 
1 2 1 
1 9 0 
1 3 
1 6 





. 1 5 1 1 
­
2 6 0 3 
6 1 1 
1 9 2 7 
4 1 3 
2 5 
4 0 
9 1 7 
7 
1 1 8 
1 1 0 0 
. 3 6 1 
a 
. 8 5 








2 8 0 5 
2 1 4 2 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
1 C 2 C 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 O 
1 0 0 0 
1 C 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
C 5 6 
0 6 8 
C 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 eco 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 Γ 3 ? 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
13 cee 
1 1 6 8 C 
4 
3 





7 1 2 . 2 0 M A C H . 
4 6 7 





T O N N E 
Lux. 
5 C 6 
3 7 5 




0 0 7 
9 5 2 







3 4 6 
7 5 4 
. . ­
1 A P P . P U U R R E C O L T E E T B A T T A G E 
M A S C H I N E N , 
1 8 2 3 C 
2 C 7 2 7 
3 1 8 C 
5 7 9 6 6 
6 5 3 9 
1 7 2 7 4 
5 2 
9 3 9 
3 3 0 6 
5 0 4 1 
4 8 0 
1 2 5 6 
3 4 2 
1 3 
9 
2 5 8 
2 7 6 
7 4 
5 
6 6 6 8 
1 9 2 0 
6 
2 2 
1 4 4 6 1 5 
1 0 6 6 6 1 
3 7 3 3 4 
2 8 2 9 4 
3 













. 9 2 4 
4 9 5 
7 2 2 
1 8 8 
C 1 7 
. 1 1 3 
8 6 2 
0 5 7 
1 3 8 
2 0 3 
2 0 9 
. . 9 5 
1 7 4 
. . 1 7 4 
8 5 1 
2 
• 
7 2 9 
e 3 0 
6 2 7 
3 9 0 
a 
2 7 3 








7 1 2 . 3 1 E C R E M E U S E S 
U S . 
6 5 1 
. 9 1 2 
8 8 8 
5 7 3 
7 2 2 
. 4 3 
1 6 6 




. . 1 6 3 
3 8 
4 1 
. 3 6 3 
2 
. 6 
1 5 3 
2 2 4 
6 8 6 
3 0 3 
1 
2 4 3 




2 3 0 
9 
1 




4 5 1 
2 5 3 
1 9 6 
1 9 1 















A T R A I R E 
M E L K H A S C H 
1 1 6 
4 6 2 
4 4 4 
5 3 8 
2 8 
9 1 
2 9 9 
4 8 




2 4 1 2 
1 5 9 1 
8 1 8 
6 9 6 
2 
2 8 8 
5 1 




, 3 5 
. 2 
4 
7 1 4 
5 7 9 
1 3 5 
1 3 1 
• 
7 1 2 . 5 0 T R A C T E U R S 
S C H L E P P E R , 
1 9 0 3 6 
3 0 2 9 6 
1 2 6 3 
4 1 1 0 7 
1 7 5 8 8 
3 5 4 8 8 
3 1 2 4 
1 6 5 
3 3 3 
1 1 3 6 
1 4 0 
2 1 7 9 
. 1 6 
1 7 6 
7 5 0 1 
5 8 
5 6 2 
2 7 
2 4 3 
7 5 
6 
1 0 1 ' 3 
2 0 5 
5 6 3 
1 7 1 9 1 C 
1 C 6 7 9 1 
5 1 7 7 3 
4 0 2 5 6 
3 6 9 
1 ï 
2 ' 3 













8 5 7 
3 0 
5 7 C 
7 6 4 
2 9 7 
5 6 0 
. 1 4 8 
2 4 7 
6 6 9 
2 
I C 2 
1 7 C 
5 3 
2 C 6 
2 2 
3 4 
. ' 7 ? 
1 8 4 
6 4 5 
' I ? 
3 4 1 
4 1 3 
2 6 ! 
3 4 





















9 9 1 
2 1 7 
, 4 R 4 
6 9 3 
2 6 6 
. 1 1 3 
8 7 6 
3 3 6 
2 1 
1 7 5 
3 
. . . 4 f t 
3 3 
1 




6 1 0 
3 8 4 
1 4 4 
7 8 7 
2 
7 9 
. . . 2 5 
1 
. 4 0

















5 4 7 
3 9 2 
0 3 1 
. C 8 5 
7 6 8 
, 5 2 
. ¿ 6 5 
2 5 3 
9 8 3 
U O 
3 B 4 
6 7 
. 9 
. . . 4 




5 6 5 
0 5 4 
5 2 7 























, A U T . A P P . POUR L A I T E R I E 
. N D . 
Θ3 
. 2 4 2 






. 3 0 
5 2 4 




H I L C A W I R T . ­ H A S C H / 
6 
2 7 
. 7 3 
. 3 9 
6 5 




2 6 ? 
1 0 6 
1 5 5 




1 3 4 
. 1 5 
3 
1 0 2 
4 8 
1 5 2 
. 13 
3 2 
5 7 5 
2 2 2 
3 5 1 
2 7 1 
2 
S A U F P O U R S E M I ­ R E M C P C U E S 










S . S A T T E L Z U G M A S C H I N E ! . 
7 1 6 
. 6 5 5 
9 7 9 
8 1 o 
7 7 0 
2 1 2 
5 1 
3 7 
1 8 5 
. 0 4 1 
10 6 9 9 
. 1 1 6 
. 2 2 8 
. 
5 0 4 
. 6 9 
1 0 9 
1 6 6 
8 ' . 3 
2 6 7 
7 3 ! 
2 2 8 











4 3 7 
8 5 6 
8 6 C 
4 6 C 
3 4 9 
3 C 6 
1 6 
2 4 
2 1 7 
1 3 3 
2 1 6 
. 3 ? 
5 7 3 
. 2 4 ' . 
. 1 5 
. 2 CO 
4 
5 
0 2 7 
4 1 1 
2 6 9 














6 6 8 
5 76 
. 5 2 8 









3 3 6 
78 
2 4 9 
OC? 
37Θ 
9 6 4 
11 
. . 8 5 9 










7 4 0 
6 6 0 
. . 5 
8 4 1 
1 9 4 
2 4 2 
6 9 2 
. 5 0 1
5 
1 6 0 
3 1 6 
1 9 9 
4 7 2 
5 6 
1 3 
. . 1 8 
. , 5 8 2 
3 8 
. 9 
5 3 8 
1 6 9 
3 5 0 
6 5 2 
. 2 0 
. . . 9 1 












1 2 3 
. 1 4 
2 B 




3 3 7 




6 5 1 
8 1 5 
2 
6 9 8 
. 3 2 1 
1 3 
2 
1 1 1 





2 6 ? 
. 7 
8 
. ' 1 
6 
6 2 9 
4 
1 4 6 
7 1 3 
16 7 
6 2 C 
8 3 1 
5 6 
3 6 9 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 8 6 
0 4 0 
O f t ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 f t 8 
2 0 8 
2 1 2 
7 7 0 
4 0 C 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A U . M . E S T 
H C N G R I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L F M . F E O 
I T A l I F 
R O Y . U N I 
S U F O F 
D A I . F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y C U C O S L A V 
U . R . S . S . 
A l L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
P U L G A R I E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T F 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P C N 
M C Ν C b 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
. [ A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 


















































0 3 3 
6 2 5 
3 
2 
1 3 1 
3 2 6 
9 5 4 
8 5 1 
7 3 6 
3 3 4 
3 0 2 
9 1 
3 6 1 
5 4 7 
1 6 1 
6 6 3 
3 6 1 
3 3 9 
1 6 
1 0 
1 3 3 
1 6 2 
3 5 
1 1 
C 0 4 
5 1 9 
1 6 
3 7 
9 8 8 
2 0 1 
4 3 6 
3 9 4 
6 




9 9 8 
5Θ 
1 1 




4 1 2 
1 0 1 
3 C 8 
2 1 9 
2 
3 9 8 
7 9 3 
0 3 6 
3 3 6 
o 5 
4 3 2 
3 6 3 
1 9 5 
0 2 7 
1 5 
1 5 6 
1 7 4 
9 9 4 
6 2 8 
3 6 3 
9 9 4 
4 
7 3 7 
1 3 3 
1 2 0 
8 6 2 
2 3 9 
2 5 8 
1 2 0 
8 7 
8 1 1 
1 1 1 
1 3 0 
8 5 8 
1 3 
1 0 5 
1 1 7 
4 9 
3 0 4 
2 4 
2 1 5 
2 B 
U 
7 0 3 
4 3 1 
3 5 4 
14 7 
2 1 1 
I C 7 
3 8 9 
7 4 ' ) 
3 
2 1 5 



































5 7 « 




. 4 6 2 
1 1 8 
7 4 C 
6 3 1 
C 1 4 
. 1 5 7 
C 7 7 
6 6 5 
2 4 1 
2 5 4 
1 7 6 
. . 5 3 
1 2 0 
. . 8 3 6 
4 2 C 
' ­
2 8 C 
1 5 0 
9 5 5 
4 1 3 
. 1 7 5 
1 4 
4 8 P 
1 8 
7 




? C ' 
5 2 1 
6 6 3 
c C P 
. 7 0 7 
1 9 3 
1 3 6 
2 2 





5 6 1 
th? 
6 3 C 
5C . 
, 4 C 7 
5 2 
' 2 C 
6 4 6 
C 3 0 
' 6 7 
. 3 3 6 
7 7 6 
. 7 3 6 
1 
ί I. 
7 7 7 
H 
1 0 2 
1 8 
. 1 2 
. IIP 
4 1 ? 
C7 3 
' 2 7 
7 7 7 
E 5 2 
13> ' 
1 ? 






















3 7 8 
2 5 2 
. . 7 
e 3 2 
. 8 8 8 
3 7 1 
6 6 7 
8 6 2 
. 6 7 
1 8 2 




. . ec 
1 5 
1 8 
. 7 8 3 
6 
. 7 
1 2 6 
7 5 8 
2 5 2 
4 4 4 
1 
1 1 5 
U 
, 8





2 3 8 




2 6 8 
. 3 9 3 
' 7 6 
6 
1 4 
3 4 1 




5 4 6 
1 4 3 
' 5 3 
«ro 
214 
. 5 3 C 
3 4 2 
0 C 0 
2 7 3 
2 2 8 
1 3 
3 7 
1 6 3 
. 5 0 ? 
4 6 7 
6 7 
7 1 2 
8 4 3 
8 7 
C 7 9 
1 0 6 
7 1 3 
7 3 8 
2 1 2 





3 2 3 
2 6 3 














8 5 2 
0 8 9 
. 6 1 9 
7 C 9 
4 0 1 
1 
9 4 
6 4 5 
2 8 1 
2 7 
1 7 4 
3 
. . . 1 4 
1 6 
2 




8 4 9 
2 7 0 
5 4 4 















C 9 B 
5 9 1 
. . • 
8 5 7 
3 2 7 
5 3 7 
a 
1 2 7 
5 3 5 
9 0 
0 3 8 
2 6 4 
6 8 4 
1 6 3 
4 9 7 
1 0 5 
. 1 0 
. . . 9 
7 1 0 
2 7 
, 1 5 
9 9 6 
B 4 8 
1 3 9 
1 8 1 
. 9 
B Z T - N D B 8 4 . 1 8 A 
B Z T -
1 












. 1 4 2 
6 
. 2 5 5 
. -
4 C 7 
1 5 1 
2 6 5 
2 5 5 
■ 
. D B 8 4 . 2 6 
2 2 
1 4 9 
. 2 6 6 
. 1 4 0 
4 5 9 




2 5 1 
4 3 7 




6 8 7 
6 B 4 
. 2 6 4 
5 4 6 
7 4 9 
3 7 6 
1 7 
6 0 
7 7 5 
1 2 2 
9 8 
. 2 2 
3 9 7 
. 1 2 6 
. 3 
. . 3 2 5 
7 
1 0 
1 7 3 
6 6 2 
66 2 















1 4 2 
4 1 
ιο ί 
1 0 1 
■ 
6 2 
1 7 2 
3 0 6 
3 7 
3 5 
8 7 7 
1 9 5 




3 3 1 
5 7 7 
7 5 0 
5 1 7 
4 









6 3 0 
4 3 1 
5 3 6 
. 8 4 5 
3 3 4 
5 1 
' . 9 
5 1 
1 0 2 
. . . . 6 7 2 
5 
6 
. . . 7 8 9 
. n i 
7 0 7 
4 4 2 
0 5 7 
5 8 7 
5 
. 
7 0 3 
Tab. 2 
VALEUR 



















6 5 9 
5 8 6 
a 
. 3 
7 8 5 
0 7 6 
3 0 8 
0 0 6 
. 4 8 5 
. 5 
1 7 9 
2 4 9 
2 1 0 
4 0 7 
4 5 
1 6 
. . 1 3 
. . B 8 9 
4 7 
. 1 5 
7 3 7 
1 7 5 
5 4 6 
5 3 4 
. 1 5 
. . . 2 2 7 
. 2 




4 2 1 
2 2 7 
1 9 2 
1 7 8 
2 
4 6 
1 6 5 
1 4 4 
4 5 5 
. 5 1 
1 4 2 
. 9 8 
2 
7 1 
5 2 · 
2 2 5 
8 0 9 
4 1 6 
3 6 4 
• 
9 B 6 
4 6 1 
2 
8 2 6 
9 1 3 
2 8 
8 
2 5 7 





1 8 4 
. 3 
5 
. 1 6 
1 1 
9 0 8 
1 2 
1 5 3 
1 7 1 
2 7 4 
6 1 8 
5 3 0 
3 4 
. . 2 4 5 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 





C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
I C C O 
i c i o 1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
7 3 2 
I C O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
' 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 C 4 
7 3 2 
ïcco 
i c io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 O 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ' . 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
C 5 P 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
I C O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
— 1966 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 1 2 


























. 9 1 
6 2 6 
1 2 6 
5 0 
6 
1 2 e 
8 
9 6 9 
8 1 9 
1 4 9 
1 4 5 
2 
2 
. 9 9 
7 3 4 
7 4 5 
1 9 5 
2 0 2 
8 9 5 
1 3 6 
3 4 
3 5 2 
3 1 
1 1 1 
2 0 4 
2 7 7 
1 7 7 
C 9 6 
7 7 1 
3 2 5 









A P P . D E V I N I F I C A T I C I . F T S I M I L A I R E S 
­ P P Ζ . B F R E I T E N V . 
. 3 6 
7 7 














. . • 
W E I N / M U S T 







U S I . . 
» P P . PR A G R I C L L T U R E . E T C , NDA 
­ N O E R E A P P A R A T E F . 
a 
3 7 8 
5 7 3 
3 7 6 
3 0 4 





2 0 2 
4 2 
1 
2 6 7 6 
1 5 B 1 
1 C 6 7 
8 5 2 
. ■ 
2 3 3 
. 8 4 2 
3 9 6 
8 9 7 
1 0 0 4 
. 6 7 
1 
? 
. 4 0 
3 9 
3 5 2 0 
2 3 6 8 
1 1 5 2 
1 0 7 3 
. ­
L 4 N U W . U S k . 
3 8 
1 7 C 
. 4 6 f t 
2 8 1 






7 7 6 
1 8 6 6 
9 5 5 
9 1 0 
1 3 2 
. 
. 1 0 M A C H I N E S A E C R I R F N C N C O M P T A B I 
1 3 2 
2 
9 8 9 
7 8 0 
4 4 7 
9 1 





1 3 6 
? 6 6 
3 
1 
? 6 B 
7 3 7 
3 5 1 
1 6 3 
6 0 7 
1 









S C H R E I B M A S C H I N E N O H N E R E C H E N W E R K 
, . 3 0 2 
8 2 2 
7 0 4 
4 6 
1 1 9 
1 2 1 
. 1 
. 3 1 
6 
1 1 2 
1 
. 7 1 
2 3 3 7 
1 8 2 8 
4 7 2 
? 6 f t 
. . 3 7 
1 0 
. 1 4 2 
3 3 1 






. 3 5 
6 
3 2 
. . 1 0 
7 7 1 
6 5 3 
7 7 
3 1 




4 5 3 










7 5 C 
5 9 7 
1 2 3 
5 5 
. . 3 0 
1 
1 
. 2 1 M A C H I N E S A C A L C U L E R E L E C T R C N I C U E 












2 9 6 
1 1 
' 3 
6 C 6 
1 6 0 








. . . , . . . 6 5 
I C 
a 



























2 2 A L T R E S M A C H I N E S A C A L C U L E R . E T C 




5 0 6 
4 0 7 
2 8 0 
6 0 
C C 9 
3 2 
2 4 8 
6 7 
? C 
. 1 7 ' 
( . 4 ? 
1 4 7 
I­ 1 
PLC 
C 7 9 
6 C 6 
7 1 3 
7 
3 6 
7 4 7 
6 7 4 
1 6 7 
2 3 





. 1 1 3 
7 4 7 
2 
16 
? ' 4 1 
l 4 6 . 
6 1 1 
6 2 · . 
1 7 
, 2 ? 
1 8 6 








. I f 
3 7 
7 ' , 
3 
5 6 C 
3 7 8 
1 9 ? 
1 2 6 




1 1 3 
5 1 
5 









8 2 1 
4 " . 
31 5 
2 1 7 





5 1 2 
3 9 9 
1 13 
1 1 3 
. • 
3 2 2 
1 7 4 
2 4 2 
. 4 1 3 
1 7 8 
2 3 
2 3 2 
12 
3 1 
4 C 4 
1 2 5 
2 0 8 
1 6 1 
0 5 7 
5 2 7 
. ­
1 1 1 
. 4 8 1 










1 4 1 
5 2 7 
0 2 8 
3 8 4 
1 3 6 
1 
. 1 1 4 
5 
6 3 
. 4 ? 
. 1? 
' 7 




2 C 3 
31 
4 C 1 
1 13 
2 8 2 
4 9 
i 












1 9 4 
1 13 
3 0 
'. 4 1 
3 2 5 
5 6 6 
4 i r . 
IUlia 
7 7 5 
2 6 
. , 1 
• 
? 5 9 




1 4 1 
7 3 
5 3 6 
6 4 4 
. 3 1 
. 1 5 
1 3 
7 ? 
. 1 6 
1 7 
1 e 2 4 
1 7 1 6 





1 7 4 
, . 8 9 
O 
. . . . . 8 
. . ' 
3 6 ? 
?'■ 5 



















7 3 0 
2 2 
6 








8 .1 .^  
2 4 ft 
3 2 ? 
?ic 




0 0 4 
0 0 5 
0 7 6 
0 3 4 
0 13 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 7 ? 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 ' 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
. . 0 4 
4 8 ' 
7 3 2 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
O O I 
( ' O ? 
0 0 3 
0 0 ' 
0 0 6 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 16 
0 8 8 
C 6 ? 
4 0 0 
4 0 ' 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 1 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 ,1? 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
1 7 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
l »a 
0 4 ? 
0 4 0 
C 6 " 
4 0 η 
4 ) 4 
7 ! ? 
l o o o 
l o l ­ i 
1 0 ? " 
1 0 2 1 
F R A N C F 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U I S S F 
A U T Ρ I C H E 
M C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A 8 L E 
C L A S S E ? 
. A . A C M 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A FON 
M C Ν 0 Γ 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G U S L A V 
A L L . M . F S T 
T C F F C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
J A P C N 
M C Ν 0 I 
C E F 
C L A S S E ! 
A F L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
C L A S S E i 
T R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L | f c 
R C Y . U N I 
M L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U . M . F S T 
T C H E C C S L 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M 0 Ν C F 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S t ? 
C l A S S F 3 
F R A N C E 
S E L C I U X . 
P A Y S ­ B A S 
A U E M . F E r 
U A l i r 
R O Y . U M 
N 0 9 V F G F 
S U E C r 
O A N T M A R K 
s u i s s r A L i T F I C H F 
E S P A G N F 
G R E C . r 
A L L . M . F S T 
F T A T S U N I S 
C v r . A ' ) A 
J e FON 
» C Ν 0 " 
' C i 
C L A S S F 1 


















































7 4 9 
1 4 3 
1 1 6 
1 7 
1 1 i 
U 
10 8 
0 4 2 
1 6 3 
1 4 6 
3 
3 
5 3 4 
9 4 5 
2 9 3 
4 9 1 
1 8 7 
« 6 0 
6 2 
0 2 5 
7 1 
9 3 
1 1 5 
6 1 2 
9 ? 
1 0 8 
3 4 9 
7 5 6 
7 3 3 
1 
2 
6 6 6 
3 3 
2 0 3 
1 6 1 
COO 
6 3 2 
P 0 2 




7 2 8 
6 0 9 
6 8 7 
6 3 
1 6 
C f t 7 
6 0 0 
0 B 3 
5 5 3 
' 5 1 
2 0 
. 5 4 5 
' . . >3 
1" 
7 2 5 
2 ? 6 
7 1 9 
6 6 8 
1 0 
3 4 
7 4 « 
7 0 4 
2 2 3 
8 9 
1 5 
6 3 ' 
C 6 6 
C 8 3 
5 F 6 
1 9 7 
2 7 3 
' 8 0 
U 
1 0 8 
6 7 6 
3 1 3 
4 7 6 
3 3 2 
1 4 8 
2 0 3 
' 5 3 
4 7 6 
5 2 6 
8 5 2 
5 3 0 
1 7 3 
1 2 
7 ? ? 
C 9 ? 
6 6 ? 
« 4 0 
14 9 
1: 1 
6 6 0 

























7 ' . 
1 3 
6 
. 5 1 
« 6 
. 7 ? ç 
1 3 6 




3 5 3 
t i " 
« 8 C 
7 5 c 
= 5 6 
" Κ 
« ε 
1 1 « 
1 5 6 
1 
6 6 6 
7 6 « 
F 8 1 
6 0 6 
• 
. i 7 7 5 
1 5 ? 
1 7 6 
2 6 c 
E 5 E 
1 9 « 
1 
4 
. 1 7 F 
3 1 
7 2 5 
I C 
. 3 0 2 
' l t 
C 5 5 
3 6 7 
>«c . . 1 5 8 
2 7 
7 f 
< 2 C 
7 C 1 
4 ? « 
1 3 
. « 1 
Ρ 
. « 9 C 
7 7 1 
;«c 
« 1 7 
8 2 5 
' 8 ' 
' 7 F 
. I ' 
9 C 
? « ' 
C 4 6 
"hi 
1PP 
1 4 ? 
? 3 C 
1 C 6 
c«c 1 t 
' f 
6 2 4 
1 1 3 
3 4 
12 7 
C F ' 
4 9 4 
'. 6 t 




























2 « 8 
1 4 2 
7 8 6 
« 8 7 
6 4 C 
. 8 7 
2 
1 
. 1 1 6 
1 3 
3 9 « 
2 7 2 
1 2 2 
9 9 1 
a 
6 1 
1 4 4 
1 3 6 






. 1 7 ? 
3C 
3 8 0 
3 
. 5 5 
3 7 7 
5 1 8 
6 5 7 
1 9 « 
. . 1 5 7 
5 6 7 
. 1 1 4 
1 1 2 
4 7 
= 0 
. . 1 3 8 
, 4 5 
. 3 0 7 
. « 5 ce 
8 3 7 
4 7 7 
2 7 1 
. 
2 3 2 
. 3 6 6 
aoo 1 7 4 
5 3 4 
Ρ 
7 1 1 
2 8 




1 '. « 
8 7 4 
9 t C 
2 P 
7 5 1 
8 7? 
6 M 
7 4 2 
Nederland 
B Z T ­ N D B 








6 Z T ­ N C 3 
5 5 
1 8 9 
. « 5 0 
1 8 C 






5 7 C 
1 6 5 1 
8 7 4 
7 7 6 
? 0 4 
2 
B Z T ­ N D B 
5 2 
1 4 
2 8 2 ï 
1 0 9 8 
2 5 
1 4 2 
1 9 a 
1 5 
5 
. 7 8 
6 1 
3 4 8 
2 
1 8 6 
5 0 6 6 
3 5 R 6 
9 3 3 
3 9 1 
3 
. 1 4 7 
B 7 T ­ N D B 
2 1 4 
3 8 
. ? 8 9 
1 2 





9 3 2 
1 7 9 4 
2 2 
3 5 3 6 
5 5 4 
? 4 7 9 
2 2 1 
2 
1 
P Z T ­ N C B 
1 7 0 
1 7 5 
. « 9 6 2
1 7 7 1 
9 2 5 
6 6 
1 6 1 4 
4 8 
« 0 7 
1 3 
9 
. 3 C P 
1 3 0 8 
? » C 
4 8 
1 2 1 ■' 3 
7 0 2 8 
4 7 4 C 
3 C B 3 
Deutschland 
(BR) 
6 4 . 2 7 















4 5 0 




5 7 2 
4 6 6 
1 0 6 
1 C 2 
a 
« 0 4 
2 6 0 
7 1 1 
2 5 4 
7 8 3 
3 8 
8 5 5 
4 1 
6 0 
9 1 5 
7 0 
3 9 3 
6 2 9 
7 6 « 
7 7 7 
. 
5 1 5 
15 
9 7 7 
. 5 4 6 
5 0 8 
3 3 3 




. 4 6 7 
3 1 5 
4 6 
1 6 
5 2 4 
5 7 6 
0 5 3 
C 1 9 
0 8 3 
1 7 
. « B 7 









5 0 1 
9 
«ao . « 6 3 
e«9 . . 4 4 
2 9 6 
8 1 
13 
2 6 9 
7 3 3 
7 9 3 
4 3 3 
3 ? 5 
3 2 3 
. 1 5 










1 4 4 
8 4 
6 7 « 
. 6 16 
3 9 1 
1 9 3 
5 7 6 
3 0 5 
« 4 3 
2 6 7 
8 ? 
. . 7 1 3 
6 73 
? 14 
7 7 4 
5 6 7 
4 0 7 








3 2 2 




2 2 7 
1 4 3 
7 4 5 
6 7 5 







2 0 0 4 
1 7 9 0 
2 1 3 




3 5 7 
1 0 7 2 
a 
4 0 7 
3 5 
. . . . 1 1 9 
. • 
2 0 3 3 
1 4 7 1 
5 6 2 
4 4 3 
. • 
1 6 7 
1 ■ 
5 5 
2 0 5 





5 4 6 
3 0 
1 3 3 2 
4 2 8 
8 1 3 
1 6 7 
9 
8 1 
1 0 4 
1 2 
1 9 1 
2 4 7 5 
. 3 1 6 
5 5 
8 9 2 
1 9 
4 5 9 
1 9 6 
3 8 
1 0 
2 4 6 
l 0 8 3 
. 7 7 
6 1 3 1 
2 7 8 2 
3 0 9 6 
l 9 3 7 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 









C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 C 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 







C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
«CO 
7 3 2 
ICCO 




C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 







C S T 
C O I 
0 0 2 
CC3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 8 
0 3 0 
C 3 4 
0 3 6 
07 6 
0 4 2 
C 5 0 
2 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 3 2 








C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
— 1966 — 
MENGEN 
EWG­CEE 










7 1 « 
1 









7 1 « 
1 
. . 1 7 « 
Janvier­Décembre 
France 
. . 1 1 3 




. . 1 0 
Nederland 
. . 3 0 
CARIES PERFOREES 
LCCHKARTENMASCHINEN 
6 8 2 
2 5 3 
2 5 9 
3 2 C 
2 5 3 
9 6 C 
1 





1 4 1 
1 4 8 
9 8 
1 7 1 
9 5 
2 2 8 
3 
2 
4 9 9 
7 6 6 
3 6 1 
B 3 6 







1 4 7 
6 5 8 
3 8 9 
5 6 9 
. « 2 « 
1 







6 2 9 
2 2 9 
4 6 4 
0 1 4 
1 C 6 
• 
. 5 6 DUPLICATEURS 
2 4 1 
5 3 
2 6 7 
5 9 
1 0 2 
. 1 6 
. 1
1 5 





8 2 6 
6 1 9 
1 9 9 
1 3 7 
8 
­
2 7 6 
8,5 
. 1 9 9 
1 1 7 














9 4 2 
6 7 7 
2 4 8 







. . • 
7 C 3 
1 2 3 
4 8 
. 6 8 8 
9 7 8 
. 3 2? 
1 
1 
. 4 B 0 
5 5 
B l 
1 1 0 
3 3 












« 6 2 
1 0 
1 1 
1 9 6 
1 5 8 










6 7 9 
4 5 7 
2 2 2 
1 4 
3 
HEKTOGRAPHEN UND SCHABLONENVERVIELFAELTI G 
9 
4 
2 2 0 
2 6 
5 7 7 
9 




C 1 2 
2 5 8 
7 5 2 
7 3 6 
1 
i I C « 
1 5 
2 2 « 




5 1 5 
1 2 0 
3 9 5 



























. 9 7 MACHINES ET APP. OE BUREAU 
BLEROMASCHINEN 
1 C 9 
3 6 
6 3 
6 6 4 
4 7 
9 6 0 











2 0 « 
96 7 
1 7 3 

















6 « 5 
2 « 3 
3 9 1 
1 « 6 
1 
1 0 
. 9 8 ΡIECES DF 
T E I L E 
3 1 5 
6 
2 0 
3 6 4 
7 5 
1 9 0 
1 
1 5 










6 « 5 
7 8 t 
1 5 3 
7 4 0 
7 
. 
. 9 9 
4 0 2 
11 1 
2 4 1 
4 6 « 
MACH 
, A . N . G . 
1 1 
. 2 8 






. 2 3 
3 
1 2 4 
7 
2 ? 
4 C 3 
1 7 0 






. 2 6 6 
2 4 






1 6 2 
. 4 
1 7 
6 7 « 
3 1 5 
3 5 3 




, a 4 8 
. 3 3 
. 7 
• 

















2 « 6 
4 
. 6 
5 3 2 
1 3 1 
3 9 5 
1 3 8 
1 
5 
. A CARTES PERFOREES 
F . LCCHKARTFNMASCHINE 





. 2 3 
. . . . 
1 0 7 
. . . • 
7Cb 
5 4 
1 4 6 
3 9 
. . 
' I E C E S ET 
IE ILE UNO 
7 
1 ! 

















1 1 4 
4 





. . . . . 1 7 
. . . • 
1 6 0 





ACCFSS. OE MACH. 
ZUBEHOEK 
4 
. 4 3 
I C O 
F. BUEPC 
1 6 0 
9 3 



















8 2 8 




2 3 5 
4 
1 6 5 
4 
. 3 0 
. 6 2 
. 2 0 
1 
1 












. . ? 
6 9 
. . I C 
9 8 0 
1 0 8 
6 3 9 
7 34 
. 3 
1 3 1 
. 3 
28 6 
, 3 1 
? 
. . 1
. 6 6 
1 0 
. . ­
5 5 2 
« 1 4 














1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
ìoio 1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 C 
7 3 2 
1000 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ) 0 
0 34 
0 36 
, 7 q 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 O 
4 0 « 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 ' . 
0 0 4 
0 2 2 
07 6 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 8 0 
7 00 
3 4 0 
' . 00 
4 0 ' . 
c ? 8 
7 3 ? 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















M C Ν C E 















H C Ν C E 





B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













M C Ν c r 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















M C Ν 0 F 
























2 6 4 
1 5 2 


































3 2 5 
6 2 2 
9 6 8 
9 3 3 
0 5 6 
C 6 3 
7 6 5 
1 4 
3 « 7 
1 4 6 
3 5 6 
6 6 
5 2 
4 6 0 
1 4 2 
4 9 9 
1 8 2 
6 9 7 
6 5 9 
2 4 
1 7 
1 6 1 
6 6 3 
0 2 8 
7 0 4 




4 9 1 
1 C B 
6 9 5 
6 2 




2 9 6 
6 6 3 
6 2 8 
5 4 1 
4 
4 7 1 
3 3 3 
5 1 0 
3 7 1 
46 3 
1 6 4 
« 6 7 
1 6 2 
1 6 5 




6 0 2 
9 9 
3 1 
1 8 8 
2 8 7 
1 4 7 
0 4 « 
1 2 6 
« 6 1 
3 5 3 
1 0 0 
5 4 5 
8 0 5 
3 4 7 
5 7 9 
4 8 
1 6 7 
2 1 






3 7 5 
2 4 3 
ft2 
6 2 5 
3 3 
1 4 2 
1 4 7 
8 7 B 
« 6 7 
u a 1 
1 
COO 
5 0 2 
« 9 6 





























. . 6 2 6 
2 6 7 
7 7 2 
6 8 7 
e i 4 
2 0 2 
1 1 6 
5 3 
7 
. . E 2 « 
C 7 4 
1 8 8 
2 6 6 
« 3 3 
7 5 6 
. • 
7 6 « 
64 1 
C 3 F 
3 8 1 





5 6 6 
4 4 





6 9 5 
= 75 
5 5 8 
• 
. 1 7 1 
1 6 ? 
7 7 3 
1 6 « 
3 6 6 
= 1« 
5 1 








C 3 ? 
7 5C 
? 6 3 
3 7 5 
1 
1 7 
, 1 5 
6 6 
5 6 ? 
7 8 
2 6 ? 
1 
1 6 
. « C 8 
. . . 





F I 7 
7 5 « 
C 6 C 
7 0 6 
2 
. 1 
f h h 
1 3 0 





. 1 4 5 
6 625 




1 C 4 















2 6 3 
I C 





6 4 6 
2 8 3 
3 6 2 
3 5 2 
1 
5 7 
. 1 4 2 
« 7 3 
« A 
1 3 2 
5 7 
1 





4 7 1 
. 1 0 
3 2 
1 566 
7 1 8 
8 1 7 
3 1 0 
1 
3 1 
3 1 2 
. « 5 
3 ? 9 
6 9 
1 0 3 
. 1 ? 
. 6 9 






7 5 6 
9 0 « 




. ? 6 5 












B Z T ­







B Z T ­
2 
1 





3 0 8 
Deutschland 
(BR) 
.1)11 8 4 . 5 3 
6 5 6 
3 0 1 
. 64 8
6 « 9 
7 7 8 
1 4 
1 6 1 
7 







1 1 9 
2 4 
1 7 
4 b C 
4 5 6 
84 6 
1 3 2 




" . 2 5 1 
2 
3 1 5 
3 




6 9 6 
2 5 4 
4 4 1 





. C 9 9 
6 4 
5 9 6 
2 4 3 
1 3 









6 0 2 
2 8 4 
3 1 0 




6 1 0 
2 7 
. 4 8 9 
7 6 
1 3 8 
2 
2 0 
. 1 3 
7 3 7 
« 2 2 
5 C 2 
9 1 4 




6 5 3 














. . • 
1 7 9 
3 5 4 
5 7 5 
. 4 1 0 
4 08 




. 7 B 5 
4 7 1 
2 5 6 
6 7 9 
2 1 9 
C 5 8 
. • 
2 B 8 
5 1 8 
6 1 6 
3 0 2 
1 5 4 
• 
3 4 . 5 4 Δ 
1 1 
1 3 
. 2 8 
2 4 9 
3 




5 3 1 
5 2 
4 7 7 
4 4 2 
2 







3 0 8 
4 4 
1 5 8 
. 2 09
Θ 4 3 
6 2 8 
5 6 




4 2 0 
4 6 
. 2 6 
3 0 5 
7 1 9 
sao 0 8 2 
1 
5 









6 0 3 
5 7 
2 0 8 
. U B 








. 2 5 6 
6 8 
1 7 
5 8 1 
1 8 
1 6 0 
9 8 6 
1 4 9 
1 0 7 
2 5 
1 
3 4 . 5 5 B 
2 
1 
3 1 9 
1 6 4 





























2 4 6 
9 6 0 
4 6 
3 1 9 
3 2 8 
• 5 0 4 
. 2 2 1 
2 8 
1 4 
. 5 2 
5 5 7 




5 5 7 
. • 
1 2 9 
6 5 3 
3 0 8 
7 6 7 
1 1 6 
5 2 
2 8 
. 1 5 1 






5 5 2 
1 7 9 
3 7 3 
3 6 8 
­
2 7 
1 2 5 
4 8 
4 7 6 







7 2 2 
1 
. 3 0 
7 5 2 
6 7 6 
0 7 4 
3 2 2 
. 2 
5 2 8 
1 
1 9 4 
4 2 5 





. 3 8 
1 1 
3 4 0 




0 4 3 
1 4 9 
8 5 1 




I 9 . 313 1 
3 2 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 0 8 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 B 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
i c io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
aoo 
ïcco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 7 
loco 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 C 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 ? 
C 6 4 
4 C 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C 2 0 
1 C 7 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 1 7 
3 9 ? 
1 5 
1 7 « 
1 
l 7 « 
« 1 3 
1 ? ? 
2 3 
6 
1 2 1 2 
7 
.3 
4 4 9 6 
1 9 5 0 
2 5 3 9 
1 3 0 9 
1 




1 3 0 
1 
7 8 
. 4 7 4 
. . 4 





8 1 0 
2 9 1 
5 1 « 





















3 5 5 
1 7 8 












1 6 7 
1 2 6 
1 
. 7.
4 1 4 
1 
. . • 
7 8 1 
9 3 B 
8 4 1 
4 2 5 
a 






7 1 5 . 1 0 M A C H N E S ­ D U T I L S P O U R T R A V A I L OES 
H E R K Z E U G H A S C H . 
6 0 6 5 
6 C 3 9 
5 5 5 2 
« 4 3 5 4 
8 4 3 0 
8 1 4 8 
1 4 
6 1 
2 0 4 7 
1 4 
5 5 8 
8 3 2 1 
1 6 6 7 
3 6 
1 6 8 C 
1 C 6 
2 1 
1 6 2 6 
1 5 5 9 
1 5 7 7 
2 9 8 6 
8 3 1 
loa 1 6 9 
6 
U 2 3 9 
1 8 
8 4 
1 3 6 
6 7 « 
1 2 
1 1 4 1 5 6 
7C 4 3 7 
3 4 6 1 7 















. ro9 3 7 8 
1 5 1 
2 1 1 
7 3 ? 
ë 4 8 9 
1 0 4 
3 5 7 
1 3 9 
2 0 
5 « 3 
a 
. 2 1 7 
8 0 7 
8 3 





6 3 7 
Q 
8 
1 6 8 
4 6 0 
7 5 0 














7 1 5 . 2 1 C C N V F R U S S F U R S 
K C N V E R T F R 
4 3 C 4 
9 6 2 3 
2 8 
12 8 1 9 
9 3 a 
1 6 5 4 4 
2 5 
1 7 
6 1 3 
4 6 3 





« 6 4 5 4 
2 7 7 1 4 
18 2 4 7 
1 6 1 5 1 
4 4 3 





1 3 4 
PP 
1 U 




3 5 6 
1 




t 6 4 
7 9 ' . 
« 1 7 
' . 0 ' . 
« 5 ' . 
A M I N C I R S 
H A L Z H E R K F 
15 7 7 7 
io la? 1 9 3 6 
? ? 6 6 7 
1 8 4 0 
t 6 5 6 
? 11'. 6 
3 
6 1 7 
8 1 3 






3 6 5 7 
ft ft 
4 7 9 0 1 
4 2 ' .1 )2 
1 4 7 4 7 










C 4 4 
87 3 
3 1 7 
4 0 ' . 







7 4 8 
7 4 1 
3 R 7 
?P', 
1 2 , " 
ZUM 
6 4 6 
. 3 6 1 
2 3 4 
C 9 6 
1 7 5 
a 
2 
1 4 6 
6 7 
2 1 4 
1 1 3 
1 2 
1 5 6 
7 
8 9 
1 5 0 
ftO 




. 0 6 2 
. . . 7 7 
l 
5 6 4 
8 6 Í , 
9 3 « 
7 7 4 
. . 7 2 5 
12 
3 0 
1 1 c« . a 1 7 7 
1 2 0 
2 3 




2 4 7 
4 3 6 
8 6 1 
« 6 2 
. . . ■ 
IUlia 





. 3 1 
. . 
• 
2 5 3 
1 0 7 
14 6 
1 0 9 
. . . l 









, P O C H E S 
7 6 9 
C 2 6 
1 9 6 
6 1 0 
7 8 1 
. 5 
7 9 8 
9 
1 3 9 
4 5 0 
5 4 
4 
1 4 « 
5 ft 
I r , 
1 8 6 
4 1 2 
1 ? « 




. B l ' . 
6 
6 7 
1 2 5 
2 1 6 
6 
9 1 7 
6 0 2 
9 4 9 
7 3 i 
6 7 
. . 2 4 9 
OF 










B 1 5 
1 0 ? 
1 7 ί 
5 
. 5 
4 1 4 
7 
. 
1 4 7 
0 6 7 
1)5 1 
0 « » 
, I I . A I N S 








6 1 1 
9 4 4 
« 3 7 
OH 
7 5 0 








. 7 1 
OCR 
4 1 i 
« 6 0 







1 9 0 
a 
7 4 ? 
6 2 
1 7 0 
1 





3 1 i 
or , 5 
2 4 ? 
2 1 7 
FT C Y L I N 









3 7 6 
2 4 7 
1 3 . ' 
1 2 4 
.. 5 7 
laa 
. 
. 7 4 \ 
1 
6 7 6 
' i l 
1 4 4 














3 8 7 
5 5 6 
0 6 1 
. 5 1 3 
3 9 5 
1 4 
« 4 
9 6 « 
8 
2 « 1 
0 0 5 
2 8 4 
7 4 6 
2 8 
. 7 4 3 
. « 7 7 





7 8 6 
. 7 ? 
. 1 8 7 
• 
« 9 5 
5 3 4 
7 1 3 
9 3 3 
3 0 
. 











: C L L E E , E T C 





• R. S 
7 4 ? 
0 9 « 
4 









1 ' . 
6 6 6 













0 1 7 
9 6 3 
r, 7 1. 
4 6 ? 
« I ' 1 
1 2 3 
« 8 « 




3 7 « 
2 1 
2 8 0 
. " . M 
O U 


















2 6 3 
4 4 6 
2 1 2 
7 7 3 
. 0 6 5 
. 2 
1 5 3 
2 
7 
2 9 5 




3 9 1 
1 9 0 
8 B 3 
5 1 3 









7 1 ' . 
6 4 1 
7 1 4 
6 3 ' , 
5 
. 3 0 5 
? f t « 
a 
. m 




. ? '  
. 
4 4 6 
3 8 3 
2 8 4 
7 6 1 
• 
« 4 i . 
6 9 3 
2 9 
0 4 0 





. . 7 0 
9 9 6 
12 L 
PP.' 






0 0 5 
0 2 ? 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 8 
4 0 0 
« 0 « 
5 2 8 
7 SP 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C C I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 ' . 
0 0 6 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 ) 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
Cit. h 
Oft 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 2 0 
7 ) ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 ) 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
OOP 
0 0 3 
0 0 4 
0 ) 4 
0 2 ? 
0 . ­, 
0 1 ' . 
0 l t 
0 3 . 8 
0 5 6 
0 6 2 
«or « o « 
1 17 
looo 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 4 
07 7 
010 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 H 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 4 ' , 
4 0 0 
7 ) ? 
ι reo 
I ' l l 0 
1 ο ρ r 
Ι Ο . Ί 
1 0 Γ ' 
1 ) ' . 7 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U F O E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N F 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
C F F 
C l A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
- E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E I I 
I T A L I C 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
I I . Ρ . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R F S I L 
C H I N . C O N T 
J A P O N 
A U S T R A L I I 
M f : Ν 0 Ρ 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E .' 
. F A M A 
. A . A U M 
C L A S S E 1 
F II A NC F 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L ( " M . F F D 
Ι Τ A L ! t 
R C Y . U N I 
SUE CE 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T F I C H F 
U . ' . S . S . 
T C F F C n S L 
F I A T S U N I S 
C A N A O A 
J Λ PI (Ν 
M L Ν 0 1 
e r r 
C L A S S E 1 
A U C 
C L A S S r ' 
F . ' A N C t 
1 ' U C . L U X . 
P A Y S - B A S 
A U F M . F E I ' 
U A I I t 
R U Y . Η Ν I 
S U F I 1 Í 
Ο Λ Ν Ε Μ Λ Ι » : : 
su i ss r A U T R I C H E 
FS Ρ AGN t 
Y O U G O S L A V 
I ) . " . S . S . 
A l L . H . F S 1 
T C F F C U S L 
H C N G K 1 8 
E T A T S U N I S 
.1 I P C , 
M r Ν 0 ι 
r y ' 
e iAss i ι 
A H r U A S S I Ρ 





























2 6 8 
1 5 · . 
























« 3 5 
7 8 B 
7 2 
5 7 5 
6 « 
7 6 6 
9 8 0 
1 6 5 
5 6 
1 1 2 
6 2 0 
4 0 
1 5 
' I 1 
I 7 
1 3 2 
1 6 4 
eP2 




1 1 6 
7 0 2 
4 6 4 
3 ? 1 
? 3 f t 
7 1 5 
4 1 « 
1 2 
1 6 0 
7 « 4 
1 2 
1 0 ? 
6 7 9 
7 0 0 
7 3 
2 6 9 
1 73 
1 3 
1 3 5 
ρ ; b 
5 « ? 
3 7 4 
? 5 « 
K i l l 
? 5 ) 
7 1 




? " . 
1 1 
6 6 2 
9 3 4 
« 6 7 
1 7 8 
1 3 6 
3 
0 7 7 
2 2 7 
1 7 ? 
' 4 
6 9 2 
1 2 0 










1 7 4 
3 6 1 
7 ? « 
« « 5 
H 
6 4 8 
6 1 8 
3 4 7 
6 8 0 
9 4 2 
6 6 1 
6 9 2 
1 3 








4 4 4 
4 « 
1 ι « 
« 6 2 
4 Μ 4 
5 9 0 






























6 6 8 
C ) 8 
l t 
5 7 . ' 
. 7 6 
6 7 5 
. . 7 8 





c 7 3 
k I » 
7 6 6 





6 7 « 
« C E 
7 6 c 
? 0 « 
It, 1 
. 3 Í 
« 0 « 
7 3 = 
« ? 7 
4 8 C 
« 7 
7 ' . d 
. . 71 t 
I b i 
12·. 
6 7 E 
5 7 
1 1 
3 ' . 
2 « , 
1 ? 
1 ? 
' 8 7 
■ 
" 4 
' 0 5 
lac 2 8 6 
« 
. « « 4 
4 6 6 
« 1 
C C I 
l i b 
l ' i 
3 7 







7 7 6 
t 11, 
C 5 6 
6 8 4 
4 C 
7? Ί 
4 0 8 
« 7 9 
7 7 4 
7 9 ' . 






7 0 6 
2 2 6 

































1 2 3 




1 1 5 
2 
1 0 
0 7 5 
3 
7 4 « 
1 3 1 
6 5 3 
5 7 2 
1 0 
6 4 7 
a 
7 « 1 
« 6 8 
8 4 ' 
6 7 8 
Ί 3 8 1 
l ' i 
0 3 0 
3 « 1 
1 '1 
2 « J 
1 3 
8 4 
1 4 6 
8 « 




1 4 4 
a 
. . 34 
3 
6 7 1 
9 « 3 
C 7 4 
8 8 ? 
. . 
9 4 9 
1- 14 
. 4 
2 ) 1 
8 ? 
? 3 2 
3 
1 2 
8 1 0 
1 5 
c«c 
9 5 7 
0 8 3 
0 6 « 
• 
6 9 4 
6 6 1 
6 4 ? 
7 1 Ì 
1 ) 7 
7 » ? 
1 
7 6 ? 
te 2 
1 « 
4 9 7 
4 ? 
f 7 ) 
7 4 1 
'. ."F 





















« 1 3 
4 7 7 
? B 
1 8 4 
5 
7 6 








« 1 6 
2 5 3 
1 3 9 
C 8 3 
« , a 
1 9 
NOB 
8 4 1 
6 1 0 
ftì« 
4 7 ? 
2 6 6 
1 2 
7 5 « 
6 
7 5 C 
8 6 0 
1 7 9 
a i ' , a 
5 7 
7 
! 6 2 
4 5 « 
1 4 2 





0 « ) 
9 
6 5 
l i f t 
3 1 9 
2 
9 5 1 
5 6 7 
4 1 ? 
7 4 4 
8 7 
i 3 4 5 







. 1 4 9
1 7 ? 





9 4 4 
4 0 3 








































ί 3 ? 
6 f t 3 
4 7 7 
1 16 
0 7 f l 
? 1 9 
, 
a 
. 1 '7 8 
1 
1 0 1 
6 ' 2 
« 74 








7 1 0 
7 5 8 
2 3 




1 7 3 
5 « 
. 1 1 0 
1 4 
. 5 8 
6 
2 2 1 
« 6 0 
7 5 6 
« 4 3 
5 
. • 
0 6 4 
3 0 3 
5 1 1 
2 4 3 
6 4 6 
1 2 
1 0 7 
6 4 3 
3 
« 6 « 
5 5 « 
4 5 7 
4 4 3 
6 5 
9'. ΐ 
« r . 4 
0 4 7 
Obi 
3 8 
i ' , 
1 0 
0 0 3 
4 7 
2 9 5 
8 7 6 
1 ? 1 
2 0 2 
8 7 1 
5 6 
1 9 7 
2 3 3 
1 4 2 
3 










1 6 0 
« 1 6 
6 9 0 
5 6 5 
5 4 
3 4 9 
4 6 0 
6 7c 
, 2 5 0 
3 0 5 
7 5 8 
. an 
2 f t « 




9 7 r , 
2 1 
) C 9 
7 5 8 
5 ( 1 
« 0 « 






























5 0 4 
1 
8 
7 3 3 
2 
a 
7 2 B 
7 3 4 
9 8 5 
2 3 7 
a 
9 
8 5 0 
1 2 7 
6 6 1 
3 7 5 
6 6 1 
4 
5 6 3 
3 
2 0 
7 9 3 
2 9 3 
1 8 9 
3 8 
6 
6 2 2 
3 2 5 
7 2 2 
9 2 2 
3 6 4 
3 0 
1 0 0 
1 0 





6 3 0 
0 1 3 
5 1 4 
3 3 4 
1 1 
a 
0 9 2 
3 4 7 
5 6 1 
1 1 3 
3 
1 8 1 
_ 5 4 
'. 
2 6 0 
9 0 9 
3 5 1 
2 9 7 
8 9 4 
1 6 3 
3 0 
0 5 7 
8 0 8 





. 4 5 
7 4 9 
0 2 8 
1 4 5 
8 3 9 
0 8 5 
4 5 
( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 B 
C 3 0 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
I C O O 
1 0 1 0 
I C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 C 0 
7 3 2 
I C C O 
icio 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 4 
6 C 4 
7 3 2 
7 4 0 
l o o o 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
l o c o 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 3 2 
1 0 4 0 




7 1 5 . 2 3 A F P 
A P P 
I C « 
6 
3 0 









1 4 8 
7 « ? 
« 7 « 
2 7 0 
1 1 6 
. ■ 
Belg. 
T O N N E 
Lux. 
. G A Z PR S O L D A G 
Nederland 
C O L P A G E 
. Ζ . A U T O G E N . S C H 1 . Ë I S S E N 
7 1 7 . 1 1 M A C F . 
M A S C H 
2 6 7 8 
1 7 8 7 
5 6 4 
7 1 9 8 
3 4 7 8 
3 1 3 6 
1 2 
5 C 




1 2 0 6 
5 7 
2 4 7 3 7 
1 5 7 2 7 
9 0 0 4 


























« 8 7 
2 
1 















. 1 1 
. 7 7 
1 4 4 
1 3 1 
6 f t 
7 6 
. 
1 A P P . POUR F I L A G E / 
U N D A P P 
0 5 Ì 
2 0 
7 5 7 
2 0 3 
0 1 7 
. ft 9 5 1 
1 
. . 1 9 3 
1 
;c i 
C 3 0 
1 6 8 






7 1 7 . 1 2 M E T I E R S i A P P . 
M A S C H I N E N 
9 4 5 
3 5 5 E 
7 2 1 
7 8 3 6 
1 4 1 6 
5 1 9 2 
2 4 
3 
2 2 1 
3 
3 5 
1 1 3 9 5 
2 2 3 
7 6 1 
2 
1 3 6 
2 
1 9 9 
2 
1 2 5 5 
2 
6 
2 2 1 
1 5 
3 4 2 4 3 
1 4 5 1 5 
1 6 3 5 6 
1 7 0 7 C 
3 4 







6 1 3 
1 5 
2 8 7 
4 5 6 





6 4 5 
. 5 7 
. 6 0 
, 1 1 « 
. 2 9 1 
. . 1 9 
7 6 3 
6 8 1 
5 3 8 
5 7 0 
. 1 7 « 
7 1 7 . 1 3 M A C H Z A P P . 
Z U M S P I N N E N 
1 5 1 
. 7 7 C 
9 3 9 
3 4 ) 
5 3 « 
. 1
6 4 7 
1 
2 0 
, 2 5 ) 
• 
1 6 C 
7 0 ' . 
« 5 6 





1 6 2 
1 8 2 
. 4 4 C 
9 ) 
1 6 « 
6 
. 6 « 
. . 1 7 7 
• 
2 9 1 
8 6 ) 
« 1 3 
2 3 3 
. 
' R E P A R . T I S S A 







4 3 2 
. 5 6 9 
0 « 2 
1 8 5 
2 5 « 
. . 1 7 
. . 2 7 8 
1 0 




1 3 9 
. 
2 1 
0 3 0 
2 2 8 
7 « « 




















. 7 7 
■503 
7 0 
1 3 4 
5 ? 
• 
F I L A T L R E , F T C 








7 7 0 
«er, 
2 « 3 
6 3 « 
1 5 3 
. 3 9 
2 0 3 
8 « 
18 
3 3 0 
• 
C 8 ' . 
2 5 4 
8 2 7 
« 7 9 
2 










5 3 5 
1 7 7 
1 2 8 
2 5 8 
1 4 




4 4 « 
9 0 8 
0 6 4 









A U X I L I A R F S PCUR M A C H . 
H I L F S M A S C H . L . 
1 6 5 2 
1 3 0 2 
6 7 8 
4 1 3 0 
1 0 4 8 
1 2 3 1 
3 
1 9 1 
1 6 
4 1 7 9 
. 6 4 










15 5 2 6 
8 a i o 
t 6 4 3 








« 7 8 
4 6 
0 2 7 
5 8 9 









3 7 4 
ler. 





A P P 
7 7 = 
. 1 6 3 
7 7 9 
1 0 « 
2 4 7 
Oft 





2 2 6 
1 2 
6 
7 7 1 
7 7 1 
9 4 « 
7 0 7 
1 ? 
. '.'. 
1 4 8 
3 7 4 
77 
. ft«7 





9 7 1 
1 2 5 
5 3 1 
. 3 0 
4 8 Õ 
5 8 
18 
2 4 6 
2 4 ' , 
6 C 5 
8 3 7 
16 
3 0 
T E X T I L F 





7 ' . 2 
1 7 5 
2 0 
1 8 6 
1 1 
2 1 4 
(.6 
9 7 « 
i ' ­ . 
« 6 6 







7 6 7 
' . 1C 
. 3 ) 5 
3 7 3 
37 
ft 1 8 8 
5 4 
l i 




3 ) 9 
5 « ' . 
7 8 f l 



















. 3 1 





6 4 5 
1 4 8 
5 1 




5 3 0 
. 2 
? ? 
2 = 3 
5 6 
6 4 4 
8 5 6 
1 4 3 
6 0 8 
. ■ 
2 « 7 
7 7 t 
6 0 
3 2 0 
C 3 3 
2 « 
9 6 






7 0 8 
2 
e 4 8 
• 
1 8 0 
« 0 ? 
7 0 7 
1 5 4 
1 ? 
5 9 
4 6 8 
1 4 8 
ie 1 4 9 












0 6 4 
8 ? b 
? « C 
0 3 0 
. . 1 
mp« ) Γ Ϊ 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 ) 
0 0 « 
0 0 8 
0 7 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 ) 4 
0 3 6 
0 ) 3 
0 4 0 
4 0 0 
ì o o e 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
O r i « 
0 0 8 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 « ? 
0 4 8 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
n 0 3 
0 0 ' . 
0 0 5 
0 ? 7 
0 7 4 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 « ? 
0 4 ? 
0 5 6 
0 4 0 
0 6 ? 
0 4 4 
4 0 0 
5 0 ' . 
6 0 4 
7 3 3 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
1,1)4 
.3 0 4 
3 7 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 1« 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 « 3 
0 6 8 
) r j O 
0 6 ? 
« 0 0 
4 9 « 
5 1 ° 
6 2 « 
7 3? 
1 0 0 0 
1 J 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F 4 A N C 8 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E U 
U A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D F 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
M C Ν D F 
C F F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 7 
F R A N C A 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F T 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
Y C U G U S L A V 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν C l 
C E T 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I E 
R C Y . U N 1 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C F 
F I N L A N C E 
C A N F M A R K 
s u i s s e 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
T U R C H I ^ 
A L L . M . ^ S T 
P C L C G N C 
T C F F C C S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
L Ι 6 Λ Ν 
J A P C N 
H ^ N O K L N G 
M C Ν C 1 
C F F 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S F 2 
C L A S S E 3 
FRANCfc 
B F L G . I U X . 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . F U 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . F S T 
P C L C G I . E 
T C H E C O S L 
F T A T S H N 1 5 
C A N A D A 
B P F S 1 L 
I S « A U 
J A P O N 
Μ Ό Ν Ο ­
Ι: F F 
U'.sst ι A F L F 
C L A S S I " 2 
. A . I C H 
C L A S S F 7 









































4 0 1 
9 « 
1 ) 1 
'10 5 




1 1 0 
7 5 ) 
2 « 
1 0 
1 2 9 
5 6 2 
ft 4 7 
■JOI 
i r , 1 
2 
1 
4 6 « 
9 f t « 
4 3 7 
« 4 « 
3 8 4 
3 4 5 
2 1 
1 7 
3 4 8 
1 4 1 
6 8 
2 4 
2 6 3 
2 2 0 
3 7 7 
F 4 7 
51 7 
7 3 0 
6 
R 
6 2 4 
2 3 8 
5 7 7 
6 1 0 
4 0 0 
7 4 8 
4 6 
2 2 
1 7 4 
7 2 
7 6 7 
f 7 4 
5 0 0 
6 8 2 
l t 
« 7 9 
2 3 
8 J 7 
1 6 
9 3 3 
2 ' , 
1 2 
6 3 β 
3 6 
', j « 
5 « a 
4 4 0 
C 9 6 
8 9 
3 5 6 
8 4 4 
1 3 6 





7 6 6 
1 1 3 
2 2 4 
7 1 1 
9 6 






7 4 4 
2 ) 
11 
3 9 4 
3 6 0 
7 2 0 
« 5 f 
7 0 ? 
5 0 
2 






























« « 6 
6 C 7 
4 C 
1 2 




7 4 : 
. 4 7 




1 9 3 
f » · , 
? « f 
1 3 
5 2 c 
3 
, . 8 4 8 
2 
' 6 7 
7 6 4 
7 4 1 




3 3 f 
3 8 8 
5 6 3 




¡ 1 6 
7 '■ 1 
? 7 f 
«F 6 
1', 'ί 
1 2 9 
ί 75 
eie C 5 3 
« 2 4 
. 7 6 4 
2 3 3 
1 5 6 
3 1 1 
4 9 4 




I C I 
1 5 







« 0 3 






























1 6 6 
1 7 




', 7 1 
. 1 1 7 
6 9 C 




0 5 7 
1 7 7 
"CO 
6 7 3 
1 11 
Ί 5 C 5 
? 
1 
1 3 7 
3 1 « 
4 4 6 
7 6 f 
6 1 9 
9 B 2 
. 3 7 7 
4 0 ? 
8 7 6 
1 7 8 
? 4 
, 5 0 6 
I t 
1 6 




6 6 1 
. . 7 « 
-
ee? 
1 3 7 
5 0 4 
7 7 8 
7 
2 3 4 
9 1 5 
. 3 3 6 
C u e 
« 6 « 
3 3 0 
5 i 
1 0 











2 C 4 
7 7 1 
3 4 6 
































' . 4 
. 7 ) 
. . 7 9 6 
1 4 ? 
7 1 0 
« S ' 
1 8 4 
. • 
.011 
5 0 6 
7 3 6 
4 7 a 
7 7 6 
3 4 8 
4 
1 9 B 
. . 3 5 1 
. 
9 4 6 
4 4 ' , 
4 5 0 
4 4 9 
. 
ion 
1 4 ? 
4 4 6 
. 1 ? « 
0 3 3 
81 6 
. . 3 4 
. 2 




? 3 9 
1 6 5 
5 2 4 
3 0 3 
1 7 2 
6 6 9 
. 1 0 4 
ND|3 
2 3 1 
6 3 3 
. 7 4 C 
9 5 









6 5 6 
1 0 
. 1 1 
72e 
3 1 9 
9 0 3 













































1 6 5 
2 2 
. 0 8 1 
8 2 6 
« 0 « 




4 3 4 
7 4 8 
1 8 2 
. 4 0 7 
7 7 2 
. 1 2 
7 1 8 




5 9 3 
7 6 1 
8 0 7 
6 3 4 
5 
• 
9 0 3 
4 2 1 
6 2 
. 1 0 3 
2 2 4 
i i 1 3 
1 2 
3 1 
7 4 1 
4 6 ? 
8 0 7 
. . . 1 30 
. 7 5 3 
. . 1 1 6 
36 
4 5 9 
4 8 4 
2 4 8 
5 B 8 
4 2 
1 3 0 
2 4 3 
4 2 2 
6 9 7 
. 7 8 0 
2 9 7 
1 
5 3 9 
2 7 
4 4 9 
1 6 8 
1 0 2 
) 
« 2 7 0 
? ' . ' . 
? 3 
5 2 
3 4 0 
t « ? 
6 6 3 































1 1 4 
6 
3 4 5 
3 3 
3 3 
5 6 3 
1 0 9 
4 6 6 




8 6 7 
3 0 0 
3 6 
8 2 3 
. 7 1 6 
1 7 
1 1 
4 4 4 
! 7 
2 4 
7 6 4 
2 1 8 
9 3 7 
7 2 5 
2 1 2 
1 8 8 
. • 
7 S 7 
0 6 1 
1 0 5 
1 4 8 
. 5 0 8 
4 6 
a 
1 3 5 
3 
1 7 3 
8 3 7 
3 1 




, 9 6 3 
2 4 
1 2 
1 3 2 
• 
6 8 9 
1 0 1 
4 2 3 
6 8 2 
4 0 
1 2 4 
4 3 5 
3 5 0 
6 9 
7 3 1 




0 8 8 
1 6 
9 4 
1 0 5 
a 1 
. 1 
2 4 4 
1 0 4 
. . 2 9 4 
5 2 3 
5 8 5 
9 3 0 
1 7 0 
5 
3 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 





C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 C 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1C40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 1 7 


























7 1 6 
1 
­ Janv ie r ­Décembre 
France 





1 5 0 
1 7 
2 7 2 
1 1 7 
1 9 0 
8 3 4 
2 5 1 
5 8 4 
3 9 4 
. 1 5 ALT 
A N D 
0 5 6 
2 0 0 
4 5 4 
3 4 6 
9 7 5 
6 3 5 
1 6 
1 1 
3 3 1 
6 2 3 
9 4 5 













5 1 3 
0 3 2 
3 6 6 














PR FABRICATION 1 F I N I S S A G E FEUTRE 







1 8 0 
3 9 
1 4 1 
1 3 3 
MACH. 
HERST. O D . AUSR. 
4 
. 1 0 
3 2 
. 3 1 
2 
2 0 






. 6 0 
1 
9 9 
. 2 5 
1 8 5 
6 1 
1 2 4 
9 9 
T E X T . SF A LAVER 








2 3 5 
5 2 













TEXTILM.ASCH. Ζ . FAERBEN Ζ TROCKNEN 
. 6 B 6 
1 9 8 
6 0 6 
9 9 5 





2 8 7 
7 2 
7 0 
. . 1 
1 2 
. . . 5 7 0 
. . 6 
C 2 2 
4 8 5 
5 2 5 
8 7 6 
a 
1 2 
4 2 4 
. 3 4 7 
2 2 4 5 
4 6 7 








3 1 5 
2 2 
4 2 7 8 
3 483 
7 8 2 
4 4 0 
. 1 4 
4 9 
3 03 
. 2 232 
5 0 




1 0 4 
4 1 
5 8 
. . . 1 
9 
. . 4 
2 1 9 
. . 1 
3 4 3 1 
2 6 3 4 
7 8 1 
5 4 8 
5 
1 2 
4 6 5 
1 7 9 
8 7 0 
. 4 6 3 








. 5 6 
4 
. . . 3 










20 MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 
HASCH 
1 8 7 
8 6 
1 3 4 
8 4 8 
8 0 5 







1 4 7 
6 4 
1 3 
7 4 8 
C 5 9 
5 2 6 
4 4 7 
1 
. 1 6 2 
1 
1 
a Z . 
. 7 
2 
9 9 1 
5 4 6 
5 6 
. . 1 
1 0 
. 4 1 
2 0 
1 
6 7 6 
5 4 5 
8 9 
6 6 
. . 4 1 
. 3 0 HACHINES A 
BEARS. V . 
2 6 
. 8 7 






. . . 3 
• 
4 8 0 
4 3 4 
4 6 
4 3 















5 7 9 
4 3 9 
8 5 
8 2 
. . 5 6 
COUDRE ET LEURS 
Z FELLEN 
1 0 4 
3 0 
2 7 
. 1 0 1 






. 2 2 
3 0 
1 0 
5 3 7 
2 6 2 
2 5 3 
2 1 2 
. . 2 2 
M G U I L L E S 
NÍEFMASCHINEN UND NAEHHASCHI NENNADELN 
2 6 6 
3 3 1 
4 5 2 
0 6 2 
9 5 0 
0 8 3 
6 8 8 
2 3 2 
1 3 
9 1 6 
1 5 6 
2 6 
7 5 
1 6 9 
1 3 3 
2 3 5 





3 5 7 
9 1 2 
1 9 6 
1 1 
1 5 « 
0 6 0 
6 8 1 
« 2 5 
6 6 « 







C 1 9 
5 9 8 
5 7 3 
a 
3 3 
1 0 9 
3 6 4 
6 3 4 
















. 3 0 0 
. • 
6 5 0 
1 4 0 
« 1 5 
8 8 7 
9 
. 8 7 
3 2 
. 3 8 9 
6 0 7 





1 8 9 
. 1 2 
1 
4 7 
. 9 5 
3 4 
. 4 




7 7 1 
2 6 5 
5 
. 1 4 2 
2 1 
1 8 4 
a 
1 001 
2 2 3 
7 7 
6 4 
1 0 5 
2 








. . . 6 
. 1 295 
1 5 1 
U 
3 5 7 6 
1 4 2 9 
1 774 
2 9 7 
1 6 2 
. 2 1 1 
PR FABRICATION PATE A 
. Z . 
, 1 8 3 
5 2 
HERST. V . 
6 1 0 
. 8 5 
PAPIER 
4 6 
2 1 5 
1 7 8 
9 8 
9 3 4 
. 8 2 1 
2 9 7 
5 9 1 
8 9 
2 
2 7 0 








. 3 5 7 




2 0 3 1 
3 6 59 
7 9 9 
4 5 7 
. 1 C 7 
PAPI ER 
t PAPPE 
1 9 1 
1 9 9 
3 6 4 




, 1 2 4 
. , 1 1 9 
2 7 





. 2 1 
. 2 5 
3 




4 34 7 
3 4 5 3 
8 4 0 






3 0 6 





. 4 3 
9 
1 
4 7 6 



















2 6 2 
1 7 7 
3 1 
. « 
1 7 7 
1 
7 2 
nip< » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1037 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




M C Ν D F 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 











U . R . S . S . 








M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











M C Ν D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





















M C Ν 0 E 



















































1 3 4 
6 4 
6 7 
4 4 2 
3 9 
5 6 6 
1 9 B 
8 2 4 
3 4 6 
7 4 6 
6 0 1 
7 7 5 
1 0 9 
9 0 9 
4 0 6 
5 8 7 
1 8 3 
3 9 2 
1 5 
2 5 
7 8 2 
9 2 5 
5 1 0 
3 7 2 








2 1 1 
1 9 
U 
1 1 6 
1 1 2 
1 9 4 
7 36 
0 1 0 
6 6 
1 1 5 
5 0 3 
1 7 7 
1 8 7 
2 5 6 
6 1 4 







1 6 0 
5 4 2 
3 0 
« 4 4 
7 3 7 
5 3 2 
4 5 0 
3 
1 
1 7 3 
4 9 0 
« 9 2 
2 6 2 
5 3 9 
5 0 9 
7 3 7 
7 2 1 
3 7 6 
7 0 
9 4 3 
5 9 2 
6 2 
1 3 2 
« 9 « 
7 1 6 
7 3 5 





5 6 8 
« 8 3 
3 7 2 
« 8 
« 9 β 
2 9 3 
6 3 0 
7 2 a 
1 1 2 
1 
« 6 3 
7 5 7 
7 4 6 
























1 7 1 
1 7 C 
8 1 
9 6 
5 3 C 
1 8 3 
3 4 1 
2 5 C 
6 7 5 
7 9 6 
2 7 6 
7 1 1 
3 C 7 
3 
3 
1 1 2 
1 6 3 
C 3 C 
3 3 5 
1 4 « 
. . 2 
3 1 
. . . 6 5 4 
1 
. 2 5 
5 9 6 
« 6 0 
1 C 3 
5 7 C 
. 3 3 
, 1 8 
" F 6 6 
C 6 8 





«e 2 1 3 
1 
i « 3 
8 6 e 
f 3 4 
« 1 7 
a 
. 5 1 
a 
2 2 7 
3 9 C 
2 6 1 
3 6 6 




6 4 6 
2 6 
2 C 
I O C 
4 « 
2 3 
1 2 6 





. F 9 9 
. ­
3 7 8 
2 4 5 
9 1 4 
6 7 C 
1 5 
2 0 Í 
. 3 1 5 





















. 1 9 
1 3 « 
. 5 6 
6 
3 6 
2 6 0 
1 7 « 
1 C 6 
7 C 
4 2 7 
. 7 C 0 
6 3 4 





1 9 5 
2 2 6 
¡ 1 6 
. . . . 2 6 
. 2 
0 5 0 
2 
1 8 
3 3 8 
7 C 0 
6 1 1 
5 3 2 
. 2 7 
1 2 5 
. 1 C 7 
6 4 8 
1 3 2 






. 1 9 
• 
1 9 6 
0 1 2 
1 6 1 





. 9 C 4 
9 3 1 
9 1 8 
3 1 3 
2 
1 5 1 
1 6 




1 6 8 
. 3 5 0 
7 1 3 
02 1 
8 6 5 
8 8 0 
4 6 6 
7 « 7 
9 
1 
5 1 6 
6 1 C 
. 1 4 C 
Nederland 
ÖZT­






B Z T ­
1 
1 












. 6 6 
2 
? 4 8 
. 1 5 2 
5 3 0 
1 3 0 
4 C C 
? 4 8 
N D B 
1 3 1 
5 9 e 
. 8? 2 
1 4 9 




3 7 5 
1 9 9 
1 9 4 
. . . 3 
1 7 
. . 7 7 0 
1 
4 
9 0 7 
6 9 9 
1 8 2 









. 3 6 
8 4 
7 3 
3 7 3 
7 0 7 
1 7 3 
5 3 4 
1 6 1 












V.DB 8 4 . 4 2 
4 9 
5 6 
. 8 0 9 
1 3 4 









2 9 8 
04 8 
2 0 9 
1 9 4 
. . 4 2 
1 
1 
SDB 8 4 . 4 1 
6 2 
4 1 5 
. 6 8 5 
64 0 
4 9 3 
1 ) 2 
6 0 4 
4 




2 5 0 
9 1 
7 6 
3 6 4 
64 i 
2 9 1 
4 6 
6 4 5 
0 0 2 
8 8 4 
74 1 
3 3 4 












«ÜB 6 « . 3 1 
1 36 
3 0 1 
1 3 4 
5 0 8 
7 8 3 
. 3 8 4 
3 5 5 
3 
8 
1 4 5 
0 5 9 
5 7 5 




. . . 7 




1 3 4 
8 0 9 
2 9 5 
7 7 3 
2 0 
1 0 
2 2 4 
9 3 
4 9 
. 2 7 9 






. 5 1 
2 5 6 
2 6 
9 1 5 
6 4 5 
2 1 6 
9 3 4 
1 
. 5 1 
1 5 7 
6 6 8 
6 9 2 
3 8 5 
7 6 1 
49 3 
5 0 6 
9 
7 3 3 
5 3 6 
1 
2 2 
. 1 0 2 
1 7 8 
0 4 6 
1 0 
6 7 
. 5 6 8 





0 3 2 
5 5 3 
6 9 1 
. 2 6 0 
4 4 6 
1 2 4 




















. 5 1 
. n 3 8 
1 6 7 
2 9 9 
8 6 
2 1 4 
4 6 
4 1 7 
1 2 8 
1 2 5 
8 5 5 
3 4 8 
. 2 9 5 
1 1 3 





. 2 4 
3 7 
8 




1 3 7 
5 2 6 
5 4 5 
3 3 1 
4 2 
2 4 
1 0 5 
1 0 
2 6 
9 3 3 






. 2 8 
4 0 
2 
3 9 2 
0 7 4 
2 9 0 
2 4 3 
1 
. 2 B 
1 7 4 
1 8 2 
2 7 6 
6 6 2 
. 5 2 8 
4 9 
2 4 





2 3 3 
2 9 
3 0 
. . . 2 5 
2 6 
• 
7 0 0 
2 9 4 
3 1 2 
0 1 7 
4 8 
. 3 5 
5 6 6 
6 
2 4 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 4 0 
CST 
























































































1 0 1 7 
224 
1 6 9 1 
59C 
3C 






















. 67 1 












71 . 1 23 
12 
? 
. . . 6« 7? • 2 856 
2 386 

























7 1 8 . 1 2 MACH PR TRAVAIL PATE A PAPIER 
MASCH. Z . 




4 2 1 












6 6 2 1 
2 223 












156 . . • 2 672 
2 329 
591 
615 . 61 
BEARB. V 
60 
. 73 547 
3« 
2« . 8 . 18 
. ? 16 
9 
45 . . • 4 04 
734 
146 




. 1 265 48 






7 . 92 66 
208 , . 17 
2 120 
1 3 6 0 
579 
346 . 161 



























4 4 6 





























1 2 0 9 
1 0 4 0 
195 
1 











. 1 47 
4 
5 
. 23 1 
23 


































5 9 6 4 
3 3 4 6 
2 494 
1 53 0 
6 
. . 117 















. . 19 
21 







1 . 17 143 
1 • 9C1 
645 
236 
91 . . . 18 











1 7 0 1 









4 6 8 . 196 26 
405 
3 
11 . 279 41 
12 






. . . 325 32 
1 
1 6C2 














5 07 • 
IUlia 
1 737 





• 2 56 5 







1 334 . 193 . 44 . 1 143 













. 1« 223 
. IC . 14 5 
47 









U . APPARATE Z . ORUCKFN 
207 
. 156 1 785 
7 3 1 
157 . 22 4 
161 . . . 41 27 
19 
39 . 2 9 5 0145 
375 . 201 12 
575 
1 




























4 8 1 
7 









. ­1 041 
737 
24 8 













0 0 5 
0 2 2 
028 
11)0 
0 3 ? 
0 ) 4 
036 
0 ) 6 




« 0 0 
4 04 







0 0 1 
002 












0 6 2 
4 0 0 









0 0 1 
002 




0 3 0 




7 ) 7 





0 0 1 
002 
003 





0 3 4 
03ft 
0 3 6 
0 4 2 
056 








1 0 3 1 
103? 
1040 











0 4 ? 
0 5 2 
05B 
0 6 2 
ALLEM.FE I 






















B F L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





A L L . M . F S T 
ETATSUNIS 
JAPCN 






























B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



































































































































































































. 725 ? 
65 
1 
. . f 71 16 ­CIP 
66« 
133 




















































5 2 f 




































. 1 81 664 
117 
4F . 74 
i 63 
. 6 ?C 
8 
616 . 



























. 73 4C9 
3 ­t ? 6 
4 0 7 
140 
7?0 




9 6 0 








« 1 1 
B Z T ­
) 
1 
ft « 2 1 
B Z T ­
1 





2 « 1 
















. • tDB 
101 
« 6 
. 7«1 127 




1 3C ft« 363 
. 16 
672 












. 182 98 ­«14 










































































































23 . 93 61 
45 
266 



























































. 4 0 4 2 





. . . . 6 0 6 53 ­9 0 1 
149 
750 









6 0 3 
. 5 6 0 
1 





6 8 5 
0 1 2 






0 7 5 
. 52 2 
6 2 7 
. 173 88 • 150 
202 
775 












9 7 0 . 3 
197 
378 
6 3 4 
653 
. , l as 
6 1 3 
9 
3 8 5 
6 9 4 . 24B 15 
1 0 1 
9 
2 0 1 
ι . 273 103 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
3 0 2 
4 0 0 
8 0 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
C 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 








7 1 8 
2 
1 


























8 8 4 
9 « « 
1 4 2 
8 3 6 
2 9 







3 3 5 
5 
• 
0 4 1 
2 7 2 
4 4 9 
C 9 B 




. 3 1 M A C H I N E S POUR 
M A S C H I N E N 
8 t 
3 8 
8 0 2 
6 3 3 
2 9 6 
1 1 5 
8 
2C 






6 Θ 5 
a 6 0 
7 7 6 







1 2 0 
a 
. 1 




3 6 5 
1 8 2 
1 6 3 
1 7 « 
. . ' 
3 9 M A C H / A P F 
M A S C H 
5 9 3 
6 3 6 
3 9 1 
7 5 8 
9 9 0 
7 6 3 
6 
3 2 4 
2 0 7 
1 4 
5 2 5 
5 4 8 




1 1 3 
3 8 
4 4 5 
2 1 
6 6 8 
3 6 6 
1 1 0 
5 8 2 
4 4 
3 9 









i ' . e 
8 7 9 
4 0 1 
3 4 4 





■ U N D T E R I E 
F . M U E L L E R E I 
t .? 
. 5 5 5 








9 7 ) 
" ' • 6 
1 2 7 
1 2 5 
. 
• 
. NDA PR 
Z A P P . A 
, 1 9 Ô 
6 B 
2 5 7 
5 0 4 
2 0 0 
. 2 3 
4 9 




. . . 6 3 
1 2 
5 6 2 
0 2 0 
5 4 1 





­ Ν . G 
1 B 7 
. 4 9 B 
8 5 2 
7 7 









. . 2 
. 4 9 
­
9 5 9 
6 1 3 
3 4 4 






4 8 3 
3 
·. 1 
4 8 3 
1 5 ? 
6 5 « 
1 6 3 
. . 1 5 2 
E T C 
J S U . 
B 
3 3 






. . 1 
7 
7 
3 5 1 





I N D U S T R I E S 
F 
4 1 R O U L E A U X C O M P R E S S E U R S 
S T R A S S E N W A L Z E N 
2 9 2 
2 5 
4 1 
4 3 7 
2 3 





1 5 5 
6 2 6 
8 1 6 
7 4 4 




. 4 2 H A C H . 
M A S C H 
6 8 8 
3 1 7 
0 2 7 
2 8 7 
3 0 3 
7 5 1 
3 6 2 
2 5 t 
4 5 
4 7 1 
0 1 7 
2 1 « 
1 9 5 
3 7 4 
1 5 6 
5 C 
6 2 3 
5 0 
3 4 9 
2 9 1 
7 C 3 
6 
1 1 2 
3 7 6 
3 4 











. . 3 5 
0 4 1 




M I T 
1 2 4 
3 9 
3 6 4 
5 




6 2 0 




E X T R A C T I O N Z 
F . 
7 8 5 
2 0 7 
8 0 2 
6 3 4 
5 7 2 
3 4 
« 1 8 
1 
. 1 7 7 
1 « 7 
. 6 
. . 5 1 9 
. 2 3 ? 
ft . . . . 2 9 
7 2 0 
6 



















0 4 6 
6 8 « 
1 6 6 
3 4 0 
2 4 
. 2 2 
1 4 
4 
2 4 4 










6 4 5 
3 8 5 
2 « 8 




A L I M E N T . 
E R N A E H R . 
9 1 
2 6 9 
6 7 1 
1 4 5 








, 6 2 
1 1 1 
. 1 1 4 
8 
C 3 0 
1 9 5 
6 6 1 
5 3 1 
1 






1 3 C 
. . • 
« « 1 
7 6 7 
4 7 2 
3 4 1 
5 
. 2 0 6 
2 
1 3 7 
1 5 5 
3 7 
3 5 1 
1 4 1 
1 7 3 
16 5 
3 7 
Z I N D L S T R I 
7 5 2 
7 7 
6 6 7 
. 7 6 4 
1 2 9 
? 
i l a 
5 9 
1 3 
3 6 5 
2 9 2 
1 5 7 
. 3 
. . . 1 4 9 
• 
5 5 1 
2 5 9 
2 8 7 





P R U P U L S I C N H E C A N . 
M E C H A N I S C H E M 
5 6 
1 4 
3 4 6 
5 3 
. 5 
4 6 4 




T E R R A S S E M E N T 
S T E I N B R U C H A R I 
2 7 7 
. 4 « ? 
1 1 4 
6 4 7 
1 5 1 
2 0 
1 7 6 
. 2 2 6 
4 4 
7 6 
1 6 3 
, . . 1 6 
. 2 
1 4 « 
1 2 6 
. 7 7 
3 7 8 
7 








C 4 2 
4 6 5 
. 6 3 1 
6 6 7 
1 1 4 
2 4 0 




3 « ? 
. 3 Í 5 





5 6 6 
1 
. . 2 














3 4 9 
a 6 
1 5 
. 9 9 
5 5 0 
4 0 
5 1 0 
« 0 3 
. • 
1 E X C A V A T 
, B E R G B A U 
7 7 6 
6 5 7 
3 4 0 
. 3 0 6 
8 5 5 
4 5 
9 1 2 
2 7 
2 4 0 
5 1 8 
5 7 6 
6 
3 
1 1 2 
. . . 7 0 
8 9 
. « 3 5 
. 1 







ee 1 5 6 
4 7 B 
. 4 2 
. 6 2 
5 








5 9 6 
2 7 9 
2 7 7 






. 7 « 0 





9 3 1 





7 9 3 
« 1 0 
3 8 
7 « 5 
. C 5 9 
2 3 
? 3 « 
. . 1 9 2 
7 3 
6 







. . . 2 0 0 
" 
mp« j r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
« 0 0 
4 0 4 
7 ) 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 « 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 8 6 
0 5 8 
0 6 2 
3 0 ? 
4 0 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 7 
0 0 « 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 ? 
« 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C O ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
o ? a 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 f t 
0 3 6 
0 4 0 
0 « ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 o 8 
? 7 f t 
3 4 0 
« 0 0 
4 0 4 
t T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A F C N 
A J S T R A L I F 
M C Ν o r 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
M C Ν 0 F 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C U S L 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L [ F 
M C Ν D I 
C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
T C H F C C S L 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 e 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
C L A S S F 3 
F R A N C F 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R C Y ­ U N I 
N O R V E G E 
S I I E D F 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S F A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
T C H E C O S L 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y F 
L l e E R I A 
G H A N A 
R . A r ­ R . S U O 
E I A T S U N I S 









































r « 1 
1 3 ? 
7 0 
2 3 
7 2 f t 
« 0 4 
ί » 8 
7 « 5 
2 1 
1 
e· 1 « 
i l « 
8 7 
0 1 8 
1 0 6 
« 5 7 
2 1 2 
l h 
) 7 
2 5 « 
1 3 3 
1 6 
1 1 3 
2 ? 
2 0 
6 1 3 
7 8 3 
6 1 0 




5 0 1 
« 3 9 
7 « 2 
6 7 1 
3 9 « 
« 6 f t 
1 0 
5 7 3 
t f t 5 
4 1 
6 3 1 
5 8 1 




i l a 
« 3 
7 1 5 
1 « « 
7 4 1 
6 « 8 
5 1 3 
4 6 8 
5 1 
«« 2 7 9 
3 3 ? 
3 0 
1 5 
2 8 1 
3 6 




? f t 
2 9 6 
7 7 5 
6 4 3 
C 4 7 
7 4 1 
8 
2 7 
5 6 3 
3 3 3 
C 5 6 
3 5 7 
1 2 6 
4 7 6 
2 5 1 
F 7 0 
3 4 
2 2 0 
5 4 3 
3 6 3 
5 9 
2 3 4 
7 8 
1 7 
3 6 9 
3 3 
2 C 8 






? 9 8 




















3 1 ? 
2 7 
1 4 4 
7 ? e 
IC 8 
3 4 6 
. 7 2 C 
, 
« « 1 6 1 




7 7 r 
4 4 
. « 3 
4 
1 
7 6 ' . 
2 9 5 
« 6 4 
« « 1 
, 
• 
. ««ί 2 t 1 
5 « 2 
f 3 8 
8 0 2 
. ec 
2 1 C 
. 2 5 1 




. 5 6 t 
6 3 
1 8 5 
E 8 2 
7 0 6 









. 6 6 
8 5 2 




1 6 3 
7 C ? 
« 8 1 
« 9 ê 
t e 1 
4 6 
C 1 6 
2 2 6 
2 2 3 
2 9 1 






















« 6 0 
1 
18 
5 5 5 
5 1 7 
? 4 4 
8 2 9 
. 
1 4 3 
4 ? 
6 5 2 









« 0 7 
1 « 4 
7 5 8 
7 5 1 
. . 
6 C C 
. 3 7 7 
3 7 6 
3 « ! 





2 5 5 
1 4 0 
1 8 
5 
. . 2 
? 5 6 
1 
C 3 C 
6 « 5 
3 6 3 
C 4 9 
a 
. 3 
1 6 1 
. 1 5






. 1 9 
7 6 ? 
6 5 5 
1 C 7 
8 9 
. • 
8 3 5 
. 3 1 1 
0 6 ? 
7 8 0 
4 7 3 
? 4 
3 1 6 
. t ? 
7 8 8 
2 1 0 
8 1 
. . . 1 4 
. 3 
1 1 7 
9 9 
. 2 7 
6 7 
1 3 








B Z T ­






B 7 T ­












3 7 7 
3 « 6 
1 4 5 
! 1 







MOB 6 « . 2 9 
1 5 
6 8 







6 8 5 
5 5 3 
1 3 3 
4 8 
. . • 
1 
1DB 6 4 . 3 0 
2 0 2 
« 8 « 
. 4 8 1 
3 5 7 
5 0 9 
3 
1 3 3 
1 7 0 
I 
1 6 2 






. 6 1 0 
4 4 
6 1 7 
6 2 4 
6 8 3 
1 8 6 
1 








. D B 6 4 . 0 9 
7 2 
1 9 




. « . 7 
5 8 2 





■DB 8 4 . 2 3 
7 8 6 
3 9 2 
. 1 4 8 
4 6 1 
C 3 3 
6 3 




1 8 2 
a 






3 8 0 
. . . 2 









a o 5 
1 2 7 
R 
1 0 
0 1 4 
1 3 2 
7 4 2 
7 4 4 
16 
. 7 4 
5 4 
1 5 
3 5 B 









3 0 0 
6 7 1 
6 2 3 




5 0 0 
2 4 4 
7 4 0 
. 0 5 B 
4 6 5 
. 2 0 0
l f l 4 
« 7 
1 3 1 
7 9 1 
1 7 6 
. 9 
. a 
. B « 4 
3 9 5 
5 4 2 
8 4 1 










7 5 6 
6 0 
6 9 6 
5 0 0 
. ­
7 4 1 
9 4 5 
3 0 3 
. 6 9 7 
7 6 5 
6 2 
4 9 6 
2 6 
1 5 6 
5 1 7 





















9 6 0 
i • 
6 2 4 
7 0 1 
5 4 3 
5 7 4 
4 
. 3 7 6 
3 
4 
1 0 3 
. 2 0 






4 3 7 
1 1 5 
3 0 7 
2 9 5 
. . 1 4 
1 9 9 
2 7 0 
4 1 4 
4 7 2 
. 1 6 9 
. U T 
2 9 
. 3 2 
1 4 5 
1 0 9 
3 5 
. 2 
. 4 3 
4 3 9 
1 1 
5 1 0 
3 5 5 
1 0 0 






. 6 6 0 





8 2 3 





1 9 9 
8 3 3 
9 0 
6 1 6 
. 0 0 1 
2 6 
5 5 1 
. . 3 8 7 
1 2 3 
7 







. , . 7 6 0 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 6 0 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
C 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
loco 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
C S T 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 C 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
looo 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
— 1966 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
























7 1 5 
7 19 





7 1 5 
2 9 « 
2 0 
6 3 5 
7 9 
2 7 
6 0 « 
8 3 1 
7 9 1 
2 6 5 
9 3 ? 
6 
2 9 1 
0 2 2 







1 A C H . 
M A S C H 
5 7 1 
5 9 2 
3 C 3 
2 1 9 
6 0 7 
5 5 4 
3 
6 3 5 
4 3 5 
C 3 C 




ae 4 6 8 
1 6 
8 2 7 
1 4 
1 1 5 
2 9 1 
0 9 4 
2 2 7 
6 7 
1 







5 2 M A C H . 
H A S C H 
2 8 6 
3 7 4 
2 6 9 
2 1 7 
5 5 
1 3 6 
3 






« 2 4 0 
« 3 
6 0 
3 8 3 
2 1 9 
C 9 6 
7 9 9 
6 4 
. 0 0 C C L I S 
. 1 1 
. 3 0 
3 
• 
3 2 7 
« 2 7 
1 4 0 
3 4 6 
8 
6 







T R I E R / 
. Z . 
a 
8 9 3 
3 6 1 
6 ? 4 
6 ? 4 










? « « 
1 3 
6 4 3 
4 C f t 
2 1 7 
4 5 5 
1 6 
. « 





PR F A B R . 
. Z . 





. 1 1 6 
4 5 
3 9 8 
1 7 5 
2 2 3 




2 4 « 
2 1 
­
4 ) 7 
5 ) 5 
3 6 5 
9 3 1 
C 1 9 







" . O N C A S S E R 
• I 
1 4 8 
. 5 6 2 
5 3 1 
1 3 2 
2 C 7 
. 2 2 






. . 1 1 3 
1 
2 2 2 
3 7 3 
7 4 3 
6 2 a 
2 5 
. 8 1 








7 2 7 
8 C 5 
1 4 7 
7 4 3 




E I C 
V . 
1 8 2 
0 0 4 
7 6 B 
U 5 
3 3 7 
. 3 « 
ftl 
1 6 7 
1 5 
1 
. . 2 7 
. 1 « ? 
• 
3 6 0 
5 5 9 
7 6 7 
6 7 1 
8 
. 7 7 
1 T R A V A I L A 
H E R S T . U 
P U S T A U > 
' C S T P A K E T E 
7 , A 7 C G E N E S 
2 « 





. . 6 
. 7 
. 2 3 
, • 
2 « 6 












M A T . 










C H A U D 
. t i A R M B E A R B . V 
7 
1 9 1 







. ft . « 2 2 
« 3 
6 C 
4 B 9 
2 7 1 
1 5 « 
B2 
6 4 
E T G E N E R A T E U R S DE 








2 6 C 
1 2 6 
1 3 3 
1 1 7 
. 1 2 




















3 P 0 L P E S PR C O N D I T I C N N E M E N T 
K L I M A A N L A G E N 
« 2 7 
L « 3 
5 6 8 
« 1 9 
6 5 7 
2 1 9 
« 3 2 6 
. 2 0 « 
1 2 2 
2 1 
6 6 1 
2 1 
3 6 
B S C 
2 1 « 
6 3 5 
8 9 5 
1 
. 1 3 
« 6 1 
6 6 7 
1 
. 2 4 
1 6 
5 7 
« 6 6 
7 7 
. 7 
. . a . 7 6 8 
. 1 5 
« 5 7 
5 8 3 
E 7 « 
9 2 
= U Y E R S A U T O M A T 
) E C F . 
1 3 1 
a 
5 2 
1 6 3 
4 7 
7 
• 2 9 
. 1 3 
2 7 
a 
2 7 5 
. 9 
7 5 3 
3 9 3 













1 8 4 
. B
6 3 C 
3 3 3 
2 9 7 
1 0 5 
• 
B R U L E U R S , 
F E U E R U N G E N , 
. 4 1 1 1 7 9 
B R E N N E R 
2 2 
9 1 
G A Z 
. υ su 
A I R 
2 
1 
20 1 13 
. • 
7 1 8 
0 7 B 
8 3 3 
1 5 1 





. 3 H 7 
. 2 7 
2 0 4 0 0 
9 4 8 6 
1 0 ? 5 6 
3 5 8 7 
1 1 
. . 1 2 0 
M I N E R . 
S T O F F E N > 
0 1 5 
5 6 0 
3 3 6 
. 8 3 1 
2 = 6 
2 
4 6 5 
4 « 6 
5 1 9 




« 6 8 
1 8 Ô 
­
1 6 6 
7 « « 
4 1 2 
7 1 6 
14 
1 
« 4 5 
2 5 6 
1 3 8 
4 2 
2 7 7 6 





. . 5 7 
1 
. 14 8 
­
3 7 2 4 
3 2 0 9 
4 5 5 
3 0 7 
2 
. 5 B 
V E R R E 
. G L A S 
2 2 4 
1 3 5 
ft3 
. 7 6 
.7 6 




. . . 7 6 
. • 
7 5 6 
4 5 ? 
3 0 5 








1 1 1 
3 
1 0 7 
1 0 7 
1 6 3 
2 8 




2 7 2 
. 1 7 6 
5 2 
1 9 
9 2 0 
2 1 
4 
3 C 7 
7 7 2 
5 3 5 
5 9 0 
P U L V E R I S A T 
U S I . . 
2 1 5 
1 8 5 
2 6 
« 3 0 
6 4 
. 1 « 
1 
2 3 1 
. 1 
. . 
1 2 2 
. • 
« 9 2 
1 2 4 
3 6 8 
2 4 5 
• 
2 
. 2 2 
1 













5 3 4 
. ­
7 0 3 
1 3 3 






mp< > r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 6 0 
6 8 0 
7 3 ? 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 O 
1 ) 1 ) 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 ) 1 
1 0 ) 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 ) 0 
0 < « 
0 36 
0 3 8 
0 « ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 7 
0 6 6 
2 0 4 
« 0 0 
« 0 « 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
004 
0 0 ? 
1 7 ? 
0 2 8 
1 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 6 8 
4 0 C 
4 0 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 ) 6 
0 3 B 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
FAK [ S I AN 
T H A Ï L A N D E 
J A F C N 
HONG K U N G 
NCN S P E C 
M C Ν 0 Γ 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
F A Y S ­ P A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V r G E 
S U E D F 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
T C H F C U S L 
R O U M A N I E 
M A R D C 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
M C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
. F A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B C L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A l I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
M C F R I A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A K I S T A N 
M 0 Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
6 C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N U P V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
WERTE 
EWG­CEE 





































1 0 0 
1 2 
6 7 0 
« 0 
1 5 
8 8 6 
« 12 
8 C 4 
3 ) 0 
9 3 8 
3 
1 5 8 
6 6 3 
1 0 0 
7 8 1 
8 4 8 
5 0 3 
3 5 6 
7 7 3 
1 0 
6 3 1 
8 1 8 
8 1 « 
7 2 4 
14 
1 3 
1 2 7 
« 1 
5 3 4 
1 0 
Í 2 1 
4 0 
1 4 6 
6 2 4 
4 4 0 
7 6 1 
2 8 
2 
7 1 1 
1 2 7 
« 7 5 
7 6 7 
3 5 7 
6 1 7 
2 1 0 
1 0 
0 4 8 
1 7 





0 3 4 
2 0 1 
2 7 6 
6 1 7 
3 6 5 
4 4 4 
6 4 8 
3 0 7 
«« 1 2 
1 4 7 
3 1 
3 7 
1 4 8 
3 8 
5 2 3 
2 5 9 
2 6 3 
2 2 3 
6 7 1 
4 2 9 
0 3 1 
C 8 6 
4 4 B 
8 2 8 
2 3 
6 6 8 
9 9 
3 9 8 
3 0 6 
1 0 0 
0 4 7 
3 9 
7 6 
5 6 6 
9 6 4 
5 9 5 
3 2 6 
7 
4 F 7 

























« 9 3 
C 3 1 
2 9 ? 
t 
. 3 
4 4 6 
4 6 1 
« 4 = 
2 3 5 
1 3 1 
C 9 f 
5 
5 7 
2 5 3 





f i e 
3 6 
7 6 ) 
6 2 « 
««« 7 6 7 
I C 
c 
7 « 4 
7 7 ? 
? « ) 
3 « 
5 7 5 
7 4 6 
« 7 2 
1 « 6 
3 9 9 
7 5 C 
3 2 « 
• 
. 2 
1 2 « 
7 
. 8 
1 4 C 
1 2 6 
1 « 
7 
1 0 4 
6 C 
1 6 3 
6 8 3 
3 7 8 
. 1 8 
. I C 
22t 
3 3 
6 7 7 
3 0 9 
( 6 E 
« 0 6 
. 
« 1 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
I C C 
. 9 
. ­
2 4 5 3 6 
1 « 4 8 7 
4 1 2 0 
3 « 2 3 
4 1 1 
. 1 1 7 
1 8 
1 3 6 2 
5 3 6 
4 6 7 4 
2 2 6 
3 7 ? 
3 ï « 6 6 




. . « 4 1 
1 
6 3 3 4 
6 8 0 3 
1 4 B 5 
9 9 2 
5 
« i 
1 1 2 
1 6 4 7 





. 2 4 
9 6 2 
. ­
3 ce i 
1 9 6 7 
1 1 1 4 
1 2 6 
• 
3 6 







2 5 4 
1 4 6 
3 « 1 
1 9 5 
1 7 
. 6 6 
. 2 0 
8 1 
7 3 7 
1 
la 
1 8 7 8 
9 3 6 
9 « 2 
1 8 6 
7 C 3 
Nederland Deutschland (BR) 
1 0 7 
3 7 
■ 
2 8 3 6 9 
1 7 3 2 8 
1 0 4 4 3 
4 6 7 7 
4 5 1 
2 
2 7 
' . 6 
B Z T ­ N U I ) 8 4 
1 4 4 
8 9 5 
. 5 7 1 4 
1 9 8 
« 4 1 
. ) 5 
1 1 6 
) 4 4 
1 t 
« . 1 
1 2 
, « 0 3 
1 
6 « 0 7 
6 9 7 6 




B Z T ­ N O B 8 4 
1 3 9 
1 2 8 9 
3 7 6 
2 8 5 
' t « 3 
3 
2 0 2 
1 0 




2 2 6 
2 C 1 
2 7 6 
3 7 4 3 
2 0 8 9 
1 3 4 6 
8 8 7 
3 0 7 
B Z T ­ N D B 
B Z T ­ N O B 8 4 







B Z T ­ N D B 6 4 
9 5 
2 6 3 
5 0 1 
7 5 





5 2 9 
1 8 
1 7 2 9 
9 3 4 
7 9 5 
2 4 9 
B Z T ­ N D B 8 4 
1 0 1 



























1 2 ' . 
• 
8 5 0 
8 6 6 





1 7 3 
2 5 1 
4 5 0 
8 4 0 
6 6 0 
5 
4 0 4 
8 3 3 
1133 




5 3 4 
6 7 2 
2 
2 9 2 
7 1 4 
0 2 2 
3 2 « 
1 1 
2 
6 « 5 
8 0 3 
8 ? 4 
6 8 1 
. 2 9 3 
4 2 




. . 2 6 2 
• 
6 5 6 
8 0 1 
6 5 5 






1 4 8 
7 
2 0 8 
1 2 
1 4 6 
1 8 9 
4 5 8 
5 2 
8 0 6 
1 9 5 
2 7 4 
2 3 
5 3 4 
9 9 
3 3 1 
1 5 2 
9 3 
1 4 8 
3 8 
9 
2 1 5 
5 1 1 
7 0 3 
4 0 7 
1 
5 7 1 





















. 3 8 4 
. 1 5 
1 2 2 
7 3 8 
2 6 6 
0 9 6 
1 2 
. B 9 
3 9 6 
1 7 4 
7 7 
9 6 5 
3 1 4 
. 6 4 
1 5 8 
1 0 8 
3 5 
. 1 0 6 
, a 
4 4 5 
. 
8 4 2 
6 1 2 
1 2 3 
6 7 8 
a 
1 0 7 
7 3 
1 3 
4 8 7 
5 3 5 
4 9 
7 
6 5 8 
3 
. . . 1 6 0 
. . 
9 8 8 
1 0 9 
8 7 9 


















4 0 7 
­
7 6 7 
2 7 4 
4 8 7 
7 6 
6 
1 1 2 
3 1 
{·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
C C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 0 
C 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 ? 
C 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 C 0 0 
ì o i o 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 O 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
I C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
4 0 O 
4 0 4 
7 3 7 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 































7 1 4 
6 
3 




















4 2 0 
6 9 7 
1 38 
« B 9 
Ρ 
« 1 3 
1 « 0 
6 3 8 
2 1 
9 
8 0 « 
1 6 
7 5 
4 6 2 
4 1 0 
5 7 0 






. 1 4 F C U R S 
f 3 
6 1 7 
5 8 
6 1 
. t f t 
3 
1 3 5 
. . 2 3 8 
4 
■ 
C 5 5 
1 4 8 
5 0 7 




T O N N E 
­Lux. Nederland 
1 3 « 






1 4 6 
8 
• 
1 3 1 
7 ) 0 
) 5 0 
1 7 6 
• 
I N D U S T R I E L S CU 
I N O L S T R T E ­
6 ? 6 
227 6 E 1 
5 4 7 
6 9 t 
8 0 3 
7 5 
3 4 7 
2 4 
1 5 « 
a i ? 
« 3 « 5 
6 9 
4 
2 « ! 
5 7 7 
6 3 9 







2 9 0 
6 7 
2 7 8 
2 7 7 





6 1 7 
. 6 4 
. ­
ce? 
8 9 ? 
U O 
2 2 7 
• 
OF 
« 2 f t 
7 0 






. 4 5 
1 
9 C 1 
5 5 H 
3 4 3 







2 1 7 
. ? 9 
1 5 ? 
6 
3 3 0 
1 C 5 






7 3 7 
ft«7 
0 9 0 
9 4 3 
• 
L A B U R A T C I R E 





5 6 1 
3 2 6 
4 ) 6 
9 8 




. . 7 1 
6 ? 
2 
6 9 6 
4 1 8 
2 7 7 
1 4 3 
1 5 M A T E R 1 EL FR I G C M I F I C I E 
E I N R I C H T U N G E N 
7 1 5 
4 3 5 
7 C 0 
4 4 0 
0 4 3 
8 7 9 
« 3 0 
9 2 8 
1 2 0 
4 2 3 
3 ? C 
7 6 2 
« 8 
2 C 
2 6 3 
6 9 6 
2 9 4 
3 t. 
« 5 7 
3 2 6 
6 3 5 
7 « 0 
7 







, 4 7 8 
1 0 5 
C 9 2 
8 ? 4 
7 9 f t 
I C I 
6 3 8 




. 6 3 4 
1 ft f'. 
3 1 
1 6 ? 
7 0 3 
« 5 3 
7 8 5 
5 













!.. Κ Α Ε Ι Τ Ε 
5 0 7 
3 7 2 
8 3 5 
B 6 « 
1 3 1 
1 ο 6 
4 5 7 




. 6 8 5 
1 8 
1 
3 3 3 
5 7 7 
7 ' , 4 
0 4 5 
1 
6 
1 9 A P P . O E C H A U F F A G E E T C 
A P P . 
« 1 5 
1 3 5 
3 3 9 
1 B 5 
3 5 7 
1 0 « 
« 1 7 
8 7 0 
1 0 
7 3 « 
6 t 3 





9 3 6 
a 
« 1 
6 I I 2 
« 7 
3 3 
F 8 6 
4 3 2 
3 9 1 
5 6 3 
5 t 










' . H E I Z F N 
C 7 4 
7 6 1 
1 6 2 
E f t? 
« 4 t 
1 3 
8 4 « 
. 2 « ? 





. . . 2 C « 
2 
« 
6 2 1 
6 5 1 
4 6 1 









, A L S G 
0 4 6 
os i 
1 8 7 
abb 
o S 8 
3 
3 4 8 
1 
3 5 f t 
1 5 7 
11 
, . ? 
15) 
. 6 1 ' , 
. 1 
2 2 3 
0 0 1 
2 0 1 
5 f t « 
2 1 
2 1 P C M P E S POUR L I J U I O E S 
F L L E S S I G K E I T S P U M P E N 
3 6 7 
5 6 6 
6 5 8 
1 3 t 
8 8 9 
3 7 0 
/, 2 8 2 
4 9 7 
1 7 
1 5 9 
3 
8 C 8 
« 8 1 
7 7 8 
5 0 7 
F C 4 
1 
« B 
4 7 3 
7 
7 6 5 
1 
ft02 
. 9 8 7 
7 1 2 
1 1 9 
a?« 
1 5 
7 3 8 







2 5 4 
. 9 C 5 
1 8 3 
3 1 4 
4 3 





3 6 4 
6 0 6 
7 5 6 





0 5 O 
4 4 7 
1 3 6 
. 1 4 1 
1 3 5 
I f t 
« 7 




7 4 4 
3 7 3 
3 4 6 
7 4 5 
2 6 
S A U F M E N A G E R 
U R Z E U G U N G 
2 4 6 
4 0 8 
. C 5 2 
6 5 5 
1 8 8 
7 5 
4 1 3 
? 3 









5 f t 2 
? t 3 













7 5 0 
1 4 5 
7 1 3 
. 6 4 5 
2 2 3 
83 
5 « ? 
4 8 
7 3 7 
1 8 3 
ft40 
2 
. ? 6 3 
4 3 « 
7 0 
1 
h ? 4 
8 0 1 
8 6 0 
« 8 8 
. . , 7 4 3 
SF O C M E S T . 












7 7 3 
6 3 3 
6 « 9 
3 o . 6 
11 5 5 A 
1 ? 7 5 
2 3 6 
I C C 
. 
., 3 ) 
1 
6 3 ï 
1 
1 
1 5 7 
4 2 4 
1 7 9 
8 4 8 
1 
«', 
3 6 « 
7 7 1 
. 3 « 5 
2 9 2 
9 6 6 
1 
4 6 
­ . 6 7 
1 














9 1 2 
2 4 2 
3 C 7 
. 9 7 9 
2 1 6 
3 8 4 
1 2 0 
7 
6 8 1 
8 1 0 
3 5 1 
3 
4 
11 . 9 1 5 
e 
. 8 3 2 
3 4 
l t 
C « 4 
« 3 9 
6 6 4 
7 4 3 
6 
9 36 
7 7 0 
7 7 3 
1 6 1 
. 8 7 1 
2 C 7 
2 
1 3 9 
1 5 3 
5 
9 1 « 
IUlia 
t 
2 1 7 
4 5 
1 8 
2 1 2 
5 5 6 
2 7 7 
2 6 C 
4 9 
• 
6 5 3 
1 6 « 
2 2 




2 9 3 6 
2 7 8 6 
1 5 0 
9 5 
2 1 C 
4 
l e 
« 6 1 
. « 1 
4 
? 7 6 
. 1 0 
7 . , 





1 4 9 9 
6 8 6 
6 1 0 
3 7 " 
1 
2 
7 3 2 
4 6 
7 7 0 
7 7 1 3 
3 3 6 
4 
2 8 2 
1 
1 6 0 
1 1 2 
4 2 
4 « 
. . . 1 
. « 1 
3 8 1 
3 
1 1 
5 6 4 4 
4 2 1 2 
1 3 R 6 






2 3 0 4 
. 5 6 9 
. 3 8 
1 6 6 
4 
1 2 2 
mp. » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 7 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
17 6 
0 ) 0 
0 ) 6 
0 ) 6 
0 3 8 
0 « ? 
4 0 0 
'. ) '. 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 « 
0 0 6 
0 7 ? 
0 7 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 « 
« 0 0 
4 0 « 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 7 2 
0 . ' 6 
O 1 0 
0 3 ? 
0 14 
0 1 ' , 
0 ) 8 
0 4 ? 
P 6 8 
U o O 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ' 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
O U ) 
0 0 « 
0 0 5 
0 7 3 
0 2 8 
0 ) 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 4 8 
0 6 4 
0 4 4 
2 1 ? 
4 C 0 
4 0 « 
7 7 ? 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 7 ' . 
0 ? « 
J ' , 0 
0 3 ? 
0 3 « 
F A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F U 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
F T A T S U N I S 
Γ A N A U A 
J A F C N 
M C Ν 0 F 
C F F 
C L A S S E 1 
« E L E 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
H C N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P C N 
M C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A EL F 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E n 
I T A L I E 
H O Y . U N I 
N C R v r c r 
S U E T F 
F I N L A N D E 
C A N F H A R K 
S U I s s r 
A . I T C I C H E 
E S P A G N F 
A U . M . E S T 
P C L C G N F 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A F C N 
M C Ν C Γ 
C E E 
C L A S S F 1 
A F L t 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C y 
C L A S S E 3 
F R A r ­ ' C t 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I C 
R T Y . U N I 
N C R V E G E 
S U E O E 
Γ I N L A N C E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S F A G N E 
Y C U C l ' S L A V 
U . R . S . S . 
A I l . M . 8 S T 
H C N G R I E 
R O U M A N I F 
T U N I S l t 
E r A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P I Ν 
M C r i 0 ' 
C F F 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 7 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I C 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E T E 
F I N L A N C E 





























































« 1 « 
1 9 0 
7 1 0 
6 « 7 
22 6 6 3 
• , 7 6 
8 3 5 
9 7 
2 1 




7 4 1 
« 4 9 
4 « 2 
4 
F C 7 
9 1 6 
6 2 6 
7 1 7 
4 4 4 
1 4 8 
1 0 ) 
6 6 
h" 
1 0 5 
1 5 ) 
7 1 
C 0 7 
5.7 
2 0 
« 8 5 
7 1 « 
7 « ? 
5 0 8 
2 4 
2 4 3 
4 ) 1 
6 7 4 
o ; » 
« 5 6 
4 7 4 
7 4 1 
Pib 
1 9 0 
« 1« 
0 5 7 
7 7 3 
7 ? 
31 
1 C 7 
« 6 1 
7 7ft 
5 ) 
1 « 0 
I J 7 9 
« 3 8 




! « 0 
« a l 
4 ) f t 
5 4 6 
2 8 6 
3 8 5 
1 6 6 
6 2 2 
« f t O 
4 3 
0 7 7 
2 3 1 
1 8 « 




C 7 b 
2 3 
ft 3 
4 1 « 
1 7 1 
I C O 
7 0 8 
4 7 3 
4 6 9 
t t l 
4 ? 
1 5 4 
9 1 7 
0 9 4 
C 3 6 
6 1 5 
β 4 7 
C 5 4 
3 1 
t ' . 1 
2 4 0 
4 7 





































1 6 4 
« 8 8 
l " l . 
31 t 
2 7 1 
2C 
« 2 i 
1 
. 1 14 
6 
• 
5 2 6 
7 « 6 
1 8 C 
C 3 « 
■ 
« 4 1 
1 2 7 
« 7 1 
1 1 7 





1 5 3 
. 71 2 
. • 
E 6 4 
1 6 ? 
7 « 7 
3 B 3 
• 
. 1 1 « 
ir ' C 6 1 
3ft ' 
t o c 
l i t 
C · ) 
', 7 « « 






7 6 " 
7 7 . ' 
6 3 3 
« 1 7 
t 
. 
7 « C 
5 C 7 
6 1 6 
4 9 1 
•41 
3 7 
¿ « 6 
. r­7 4 
8 3 " 





. ' Í 4 
4 
2C 
C . b 
3 8 ) 
: t f 
I b i 
7 
1 7 
4 4 2 
« 6 6 
t 6 ? 
« 4 C 
7 « ) 
7 
I C « 
s o t 
7 6 
« C F 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg 
1 

























« t 1 
4 « 1 
1 4 C 




7 « C 
2 
a 
6 ' 2 
7 « 
• 
5 6 6 
2 « 4 
7 1 4 
6 t . ) 
¡4 
1 6 4 
. 2 8 1 
C 5 6 
1 4 4 





2 C 4 
9 
1 « 
C 6 1 
6 6 6 
3 3 4 
1 4 7 
• 
5 ) 3 
7 5 3 
7 0 Γ 
3 4 ) 
7 4 0 
7 7 ? 
6 7 8 
1 





. 2 8 6 
2 t 
2 
3 4 « 
3 5 « 
5 6 1 
t 4 t 
. 
. 6 
3 4 5 
6 8 7 
1 1 3 
« i r 




' U S 




1 ' . 
. . t i c 
1 
1 
C 7 7 
5 6 4 
« 4 4 
8 6 7 
1 7 
9 1 1 
. C 6 1 
ftCB 
« 1 4 
2 ? 7 
7 
3 3 
8 3 0 





















8 4 6 
1 C 8 




2 3 1 
1 7 
i c i 
2 
»14 
4 9 2 
142 









VDI1 P 6 . 1 4 
1 « t 
6 8 4 
. « 1 7 
1 7 8 





. . 2 4 4 
) 
4 5 5 
3 4 2 
5 4 3 
3 ) 3 
? 
1 
7 4 3 
. 7 0 9 
6 4 1 
12 3 7 5 




7 6 4 
1 ) 
1 4 
6 9 7 
0 4 ( 1 
8 : 7 
4 4 7 
6 b O 
5 5 5 
2 C 9 
. l ' J R 
2 3 4 




? ' l 
I H ' ) 
) 1 
2 ) 4 
4 7 7 
5 6 4 
« 0 1 
7 9 
, 1 :6 6 « . 1 6 % 
« 6 2 
1 1 6 
« 7 3 
C 9 6 
5 8 2 
1 1 9 
3 7 7 
3 7 
1 C7 




6 0 9 
6 0 
7 
1 0 6 
4 8 7 
5 9 7 
8 7 2 
7 












« 7 1 
I 4 f t 
4 « f t 
. hPt­
3 3 9 
1 4 5 
6 5 4 
1 4 8 
1 1 5 
6 4 7 
6 1 4 
3 
. 1 0 7 
« 6 0 
ea 
1 
8 4 1 
2 14 
« 9 « 
7 4 « 
a 
, a 
1 0 6 












7 8 4 
3 7 7 
. 7 6 6 
1 9 3 
7 1 1 
7 3 
3 1 « 
4 
4 6 8 
5 3 2 






7 7 7 
1 1 7 
1 ) 5 






















4 4 2 
t l 3 
. 3 5 2 
6 1 7 
7 7 4 
5 
1 1 2 
5 0 2 
I C 







2 1 7 
ft8ft 
0 7 1 
. 2 6 1 
9 5 8 
4 4 0 
1 7 2 
Π 
6 6 1 
8 0 7 




ο. . ; 
2 3 
« 4 3 
4 ) 
) 6 
6 2 2 
2 ) 5 
4 8 f t 
8 0 ) 
4 
0 4 7 
5 3 « 
7 7 4 
2 4 5 
. 1 2 1 
4 6 4 
I f t 
7 4 4 
« 4 1 
2 U 
« 9 6 
Tab. 2 
VALEUR 





















9 0 6 




1 1 2 
1 
5 1 9 
1 
• 
8 9 3 
0 6 9 
8 2 1 
3 0 1 
7 9 2 
2 8 6 
1 3 
8 2 1 
. 1 9 9 
3 4 
U 
. . . 1 4 5 
4 0 
2 
3 4 4 
9 1 2 
4 3 2 
2 4 4 
-
3 8 7 
5 
1 5 
8 3 4 
. 1 1 8 
9 







3 1 8 
5 
■ 
5 8 1 
2 4 1 
3 3 ) 





1 6 0 
1 3 3 
6 Θ 1 
7 4 0 
a 
7 5 7 
1 0 
9 0 8 
1 
6 1 4 
5 0 5 







2 5 9 
1 3 
3 8 
0 9 7 
7 1 3 
3 0 1 
9 2 0 
8 0 
3 
5 1 0 
2 6 0 
2 6 5 
9 9 3 
. 8 5 1 
. 9 3 
6 0 1 
U 
3 9 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





C 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 C 8 
6 6 4 
7 3 2 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
C 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 






































7 1 6 
1 6 








5 1 7 














3 7 5 
6 7 6 
2 2 5 
4 « 8 
1 4 0 
3 
1 1 







1 3 6 
1 0 4 
6 
. ? 
ι 1 1 
? 




6 2 9 
6 7 2 
1 3 7 

















i . 6 3 2 
4 
. • 1 2 
« « 5 
4 3 1 
9 9 3 
3 4 4 
1 





2 2 P C M P E S A A I R E T A V I C E 
L L F T ­
« 7 9 
2 « P 
1 8 0 
6 8 3 
5 0 8 
« 6 1 
7 
6 3 
9 7 6 
1 2 
7 4 6 
1 9 9 
4 1 C 

















7 3 1 
0 9 4 
3 5 5 
8 5 3 
1 2 7 
7 
« 5 











V A K U U M P U M P F N t 
, 6 6 8 
3 C 0 
e 3 6 
7 8 6 
1 4 6 
. . 2 0 2 
3 
1 3 C 
C 4 9 
2 C 9 





. . . 8 6 9 
« , . . 2 
• 
2 6 « 
6 2 2 
3 2 7 










2 3 C E N T R I F U G E U S E S 
Z E N T R I F U G E N , 
2 C 7 
3 Θ 5 
1 9 5 
9 4 6 
8 2 5 
6 7 C 
3 7 
6 7 1 
3 9 
3 9 1 












6 6 1 
6 0 6 
9 1 0 
7 9 2 
3 2 






3 1 M A C H 
MWSCH 
6 6 8 
6 1 5 
6 5 5 
7 6 C 
2 2 « 
6 6 6 
7 1 
I O C 
3 1 5 
6 9 
2 1 0 
6 7 « 
0 7 8 
1 5 9 









4 4 2 
3 5 3 
7 8 9 
5 C 9 
7 C 6 
1 7 
1 7 1 
3 9 
6 9 






. 9 0 5 
. 3 
• 
2 3 1 
C 9 3 
1 3 1 







7 9 7 
. 6 9 2 
9 5 1 
4 6 9 
5 7 C 
. 4 
C « « 
. ? 7 0 










9 7 7 
9 2 8 
9 6 8 












3 1 « 





1 4 5 
6 5 
. ftft) 
. 1 C 
5 7 1 
7 4 6 
8 5 4 














6 4 1 











3 1 8 





, COMPRESSEURS SMPRESSORFN 
2 ) 4 
6 2 9 
6 6 1 
6 6 1 
1 9 7 
. 2 9 
5 C C 
1 
3 6 2 








. , . 5 6 4 
9 
, . . 5 
­
3 « 3 
1 7 6 
C 6 4 
4 7 7 
1 4 
6 
a 6 C 
, F I L T R E S PR 
= I L T E R 
« 2 3 
. 4 C 9 
7 1 2 
1 1 3 
4 5 3 
5 
5 9 
. ) 1 
6 4 
1 
. . . 4 
. . . 6 9 1 
. . 4 
4 7 7 
6 5 6 
3 1 6 
6 1 3 
1 
. 4 
' A P P . L E V A G E ET 
. U . 
. 0 2 4 
6 9 3 
3 6 4 
3 2 0 
1 7 6 
1 6 
6 3 
8 9 8 
3 1 
2 C 2 

















F L . 
2 5 C 
5 4 2 
. 2 7 1 
6 5 6 
6 7 ) 
6 
1 6 4 
. 6 5 
4 3 
a . . 1 
. . . 4 3 




7 2 0 
3 7 1 












L I S L 
6 1 3 
9 3 8 
1 2 8 
. 5 5 9 




8 5 2 
C 9 6 





. « . . 2 
1 2 






« 7 5 
2 37 
1 9 5 
9 6 3 
3 3 












. 7 G A Z 





1 8 6 
3 6 6 
3 7 2 
. 5 « 5 
5 1 1 
7 
1 6 7 
. 1 8 4 




. . 1 
. 1 




4 7 0 
2 2 4 
4 4 3 
3 
. 12 
M A N U T E N T I O N 
Z . H E B E N 
7 6 0 
. 9 6 8 
7 8 3 
3 « 3 
6 1 « 
, 2 1 0 
2 3 8 
. 5 2 1 
5 3 0 
2 8 
1 3 6 






/ F O E R D E R N 
6 3 3 
9 7 3 
. 5 0 2 
3 9 5 
1 6 9 
9 
4 3 0 
6 9 « 
« 3 8 6 
7 8 4 













2 2 0 
5 4 3 
5 5 4 
. 1 6 6 
6 1 5 
3 9 
2 5 7 
9 5 2 
4 9 
6 9 1 
4 4 8 












1 4 ? 0 3 6 
6 4 0 3 8 
? 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
D r , 2 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
7 6 2 4 0 0 
9 4 0 4 
5 0 8 
2 6 6 4 
9 7 3 ? 
9 0 6 I C O O 
9 8 5 1 0 1 0 
8 8 2 1 0 2 0 
C 9 9 1 0 2 1 
3 5 1 0 3 C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 1 0 4 0 
6 3 5 0 0 1 
6 9 3 0 0 2 
6 C 0 0 3 
? 4 3 . 0 0 4 
C 0 5 
5 6 6 
0 ? 6 
2 0 2 8 
4 2 8 0 3 0 
0 3 2 
4 3 2 0 3 4 
4 3 6 0 3 6 
5 1 0 0 3 8 
4 0 4 2 
9 0 4 B 
9 C 5 8 


















5 5 ' 
6 6 
6 6 













0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 C C 
4 0 4 
3 4 8 0 
4 6 4 
5 0 8 
> 7 3 ? 
7 4 0 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 C 
1 0 0 1 
3 0 0 2 
0 0 3 
. 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
» 0 2 8 
7 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
1 0 6 4 
2 1 2 
3 9 0 
. 4 0 C 
! 4 0 4 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
Γ 1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
, 1 0 3 0 
1 0 3 2 
' 1 0 4 0 
3 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
' 0 2 2 
r 0 2 6 
1 0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 0 
' 0 4 2 
0 4 6 
) r i 
ÎPRUNG 
RIGINE 
s u i s s r 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U C O S L A V 
U . R . S . S . 
A l L . M . E S T 
T C H E C C S L 
MAROC 
T U N I S I F 
H . A F I ' . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A U A 
B R E S I L 
I N T F 
J A F C N 
M C Ν C F 
C E E 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I F 
P C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F O F 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U C O S L A V 
A L L . M . F S T 
P C L C G N E 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
F G Y P T F 
Ε Τ Η I O P I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
C C L C M B I F 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
J A P O N 
H C N G K C N G 
M C Ν C F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
N C P V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G U S L A V 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R C F N T I N t 
J A P O N 
M O N D E 
C F F 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
















































1 3 5 













« 6 5 
i l l 
5 1 3 
« 8 3 
8 « 5 
3 C S 
5 
U 
3 0 3 
6 4 5 
1 2 4 
7 7 1 
ft45 
8 3 7 
5 5 6 
U 
1 6 3 
2 4 6 
1 4 0 
4 0 4 
7 5 6 
6 4 5 
8 7 1 
? 1 
1 1 5 






1 4 7 
1 4 3 




1 0 3 
2 4 
« 0 1 
7 7 « 
c 9 7 
8 3 3 
«ca « 5 6 
2 2 3 
6 5 6 
0 3 2 
1 6 9 
4 1 4 
7 4 3 
3 3 7 
1 7 0 
6 0 7 
1 3 1 
1 4 3 
6 1 5 












3 7 3 
7 1 5 
5 1 2 




7 9 8 
3 9 5 
8 1 2 
4 7 1 
u a 6 8 2 
7 3 
5 4 0 
9 1 6 
1 4 6 
2 4 3 
) 6 9 
« 2 9 
1 1 6 


































l i t 
PO." 
3 « 









2 0 Î 
C 6 C 
C 4 1 
C 6 3 
4 
1 
« 4 « 
. ' ! ' ■ 
1 C 3 
3 3 t 
7 0 ) 
2 2 f 
. , 5 f 1 
6 
3 4 6 
6 6 8 
2 6 6 








7 « t 
4 5 8 
E 5 8 




, 5 3 1 
E 3 2 
6 6 6 
3 6 1 
1 « 1 
6 1 
C 1 7 
1 3 C 
2 1 7 











I C 7 
8 1 2 
? 6 « 




. 6 1 6 
6 4 6 
2 2 f 
6 7 7 
« 3 3 
1 6 
I C t 
6 6 4 
5 2 
? 4 f 






































3 7 a 
1 7 8 
1 3 
1 7 ? 
1 0 
2 1 
2 6 ' 
OCO 
7 4 2 
0 ) 1 
5 
) . 1 8 
6 « 1 
. 3 3 3 
9 7 3 
7 4 ? 
?"0 
1 
11 7 7 4 
« e t 
3 2 t 









. 1 5 
« 
4 5 ? 
4 8 4 
F t « 
1 4 3 
5 « 
? 
3r « 6 
e u 
. 6 3 1 
1 4 5 
2 t C 
1 Í 6 
2 3 
2 7 1 
6Î 2 4 3 
1 1 
6 5 0 
1 5 
8 C 9 
2 5 3 
5 « 7 
B 7 « 
3 
6 
B 7 C 
2 5 4 
3 8 3 
C « 3 
5 6 6 
2 
2 « 7 
3 « 6 
. t t l 
? « 4 
7C 
4 0 




















3 4 6 





1 0 2 
7 7 
1 
4 4 4 
1 
. . 3 C 
4 6 9 
7 5 0 
« 6 1 
« 5 0 
8 7 
1 
« 1 7C 
. D R 
6 5 C 
4 4 4 
. 5 3 0 
« 8 1 
1 4 4 
a? 
1 0 2 
2 
7 1 9 
7 4 0 








. 7 6 3 
1 0 
1 
. 1 4 
2 
? C ? 
1 0 6 
9 6 3 




1 1 4 









9 0 4 
1 1 7 
. 3 2 3 
B I O 
0 3 2 
2 7 
B 9 3 
. 2 3 7 
3 4 8 
2 2 
. 1 
. . 9 6 
4 0 9 
4 1 
4 
2 8 6 
1 5 4 
1 1 2 
5 6 1 
1 5 
4 








2 5 6 
0 0 3 
. 2 9 1 
7 3 5 
1 9 0 
5 
6 8 1 
? 7 4 
6 
4 ? 3 
7 7 0 




























0 4 « 








2 6 6 
8 6 6 
6 7 9 
9 9 1 
5 0 2 
1 3 2 
. 3 
6 4 
5 2 3 
6 3 9 
1 5 4 
. 5 6 1 
3 9 9 
6 
Λ 3 
5 9 2 
1 3 1 
8 6 6 
5 8 0 






1 9 5 
1 6 3 







5 7 5 
8 7 7 
3 6 3 
5 6 6 
7 9 1 
. 2 4 






















6 5 4 
8 4 6 
2 6 2 
2 9 2 
6 9 5 
2 8 
9 4 9 
1 
5 1 6 
7 9 5 
1 5 2 
2 2 
' . 1 
7 3 2 
1 5 
0 1 9 
0 5 4 
9 4 7 
1 3 5 
3 
. 1 5 
2 16 
3 4 7 
2 7 4 
3 6 3 
2 4 6 
3 9 
4 6 9 
7 8 8 
6 6 
? 4 9 
0 ? 5 
7 1 5 
7 
1 6 































6 6 9 
1 9 0 
1 6 
3 








8 0 8 
0 2 9 
6 9 8 
7 9 9 
7 5 
. . 6 
5 3 1 
7 2 7 
1 8 1 
9 0 6 
. 5 3 7 
2 
2 
2 1 6 
1 
9 9 2 
1 4 2 












3 2 6 
3 4 4 
9 2 8 
5 6 7 
2 5 
. . 2 8 
2 8 2 
1 3 8 
2 4 4 · 
7 7 8 
2 8 3 
U 
6 7 7 
8 2 







1 1 9 
8 
. 
1 5 2 
4 4 2 
6 4 2 
5 1 1 
2 0 
4 9 
4 5 6 
2 2 7 
7 3 1 
5 7 1 
5 2 7 
8 
1 5 7 
0 1 3 
2 2 
4 1 4 
7 8 9 
1 8 0 
5 
2 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





C 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 C B 
6 8 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1C21 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 





I C 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 6 
0 3 8 









1 5 6 














7 1 9 
? 
1 
7 1 9 




1 7 1 
1 C 8 
1 9 







3 5 1 
3 0 2 
1 6 
2 6 
7 5 7 
5 8 6 
2 7 2 
5 4 2 
4 0 4 
1 2 0 
4 
1 4 











i . 1 
. . 0 5 1 
1 1 5 
. . 2 1 
e 2 3 
« 2 1 
3 8 9 
ce i 7 
. . t 
. 3 2 CHARIOTS DE 
KRAFTKARREN 
3 2 6 
8 8 0 
3 8 3 
5 9 5 
5 3 5 
3 8 5 
1 0 
1 9 7 
1 5 
« 2 6 
3 5 0 
B 2 
1 « 
1 2 5 
1 6 6 
1 3 
2 1 4 
6 3 9 
4 5 
1 9 2 
6 1 6 
7 1 6 
3 5 6 
44 7 
2 2 




. 4 1 A P P . 
, 1 2 a 
7 6 2 
6 3 2 
C 2 B 
3 β 2 
. 1 0 
5 0 « 
4 5 6 
5 4 9 
9 C 9 
3 9 5 
. . . ­
1ECAN. 
KAFFEEMUEHL 
9 0 2 
3 0 
2 2 2 
6 8 9 
1 2 3 








1 2 9 
e« 
1 6 1 
9 6 C 
9 6 8 
6 7 9 
3 6 6 
« 3 0 9 
3 
3 0 











3 t C 
2 0 1 
1 0 3 
7 C 









« 9 8 
. 1 6 
9 
. . 7 7 6 
1 0 
. . 6 5 
6 1 4 
8 5 4 
2 3 3 
2 7 9 





















4 5 4 
5 3 
1 5 e 
eo7 
1 3 6 
6 6 9 
6 6 7 
, 1 2 
5 
5 
2 9 1 
3 P 
3 5 2 
2 2 
3 2 9 
3 2 9 
. 4 3 CHALFFE­EAU 
Ν . EL 
6 9 4 
3 2 6 
8 C 
4 2 1 
3 4 
1 6 5 
5 6 
2 2 4 
1 1 
1 6 
1 2 6 
0 6 « 
« 5 t 
6 C 5 
« 7 3 
8 1 2 
. 7CR 
6 8 9 
6 « 
3 6 9 
6 
« 1 
. 1 6 6 
3 
2 
. 1 2 2 
3 5 
1 3 
1 0 8 
6 8 3 
. 7 3 
0 9 4 
4 7 4 
3 4 2 
5 8 7 






AL I RENTS 
1 
S? 




. 1 2 
2 7 
1 4 1 
1 3 7 
. . 5 9 7 
5 7 3 
7 0« 




























4 8 ? 
4 9 2 






3 8 1 
« 3 3 
. 0 4 7 
7 C 
B 5 7 
5 4 
4 
1 3 6 
1 5 5 
3 
5 
. « 9 
. 9 
6 B 2 
. 1 1 3 
3 2 5 
9 3 0 
3 1 7 
20ft 
2 0 







. 3 3 










3 9 9 
3 ) 0 
3 7 
3 0 




. 1 7 1 











3 ' ) 
« 5 1 
2 7 6 




N C N 
7 7 1 
2 2 5 
7 5 8 
. 3 7 3 









. 2 2 
2 39 
. • 
« 7 6 
1 2 6 
2 « 2 
9 9 5 
1 










. . 1 7 
1 1 00 5 




. . 7 1 
3 6 ? 
9 4 
1 5 5 
1 027 
. 1 ? 7 
. 1 4 
1 
1 1 9 
1 
? 
. . . . 7 6 











F . HAUSHALT 















3 3 2 
2 C 4 
3 6 
. 5 9 













« 2 4 
1 150 
8 2 7 
2 0 6 
1 6 8 
2 
1 1 6 
ELECTRICUES 
SCHE HALSHALTSKUEHLSCHPAFNKE 
/ . WARMBER 
2 1 




3 9 9 


















«'. 1 ? 
3 ? 
3 ? 
F l ? 
ι BADEOEFEN 
9 7 
. 7 6 
5 8 8 
) « . 4 
1 
. 3 3 
8 1 0 













. 7 1 
) 1 1 
1 8 4 
1 ? ) 
4 9 
: T , 
? Γ . 
6 
? 
. . 1 7 6 
, 1 ea 
7 4 8 
7 
7 37 
7 3 6 








3 4 1 
3 0 
« . . 1 1 1 
5 6 




8 C « 
3 Oft 







1 74 0 
1 71 3 
2 7 
7 7 
πιρι 1 Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 




0 6 0 
0 6 ? 
Or, H 
7 0 « 
7 0 8 
) 9 0 
« 0 0 
« n « 
5 0 8 
4 8 0 









C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
OO', 
P 0 8 
0 7? 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « ? 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 4 
0 4 8 
« 0 0 
4 0 « 









0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2? 
0 ) 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 '. 6 
0 4 8 
O ' O 
0 6 ? 
« 0 0 









0 0 4 
C 04 
0 ? ' 
0 70 
0 ) 6 




0 0 1 
0 4 2 
00 3 
0 0 « 
L O S 
0 7 ? 
0 7 8 
0 7 0 
0 Ì 4 0 ) 3 




10 T· 1 
YCUGUSLAV 
GRECt 




HUL CAP IE 
MAROC 
.ALGERIE 
R . A r R . S U l , 





M C Ν C F 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 

















M C Ν D F 





. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 












M C Ν C E 






B F L G . L U X . 
ALLFM.FEO 
I T A L I F 
R 7Y .UNI 
SJEDt 
SUISSE 
M C Ν C E 




B E L C . L U X . 
PAYS­PAS 
ALL FM.FFn 




S I I SS E 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
M C Ν 0 I­
' .El 
CLASSE 1 









































« 5 0 
) 7 « 
6 8 
1 « 
6 1 5 
6 7 2 
5 4 « 
4 1 6 
6 4 5 
1 )7 
« 1 6 
3 2 1 
66 0 
0 2 7 
H « 6 
5 3 « 
0 5 1 
O U 
2 3 
3 6 0 
3 9 
7 2« 
3 2 4 
1 « 1 
1 4 
1 0 0 
1 6 6 
1 4 
2 1 7 
3 0 « 
1 5 
1 4 8 
8 2 0 
1 1 7 
i a ? 




5 C 4 
1 4 0 
3 4 
« 0 7 
« 2 5 
4 1 0 
PiO 
1 7 0 
1 ) 2 






¿ 5 7 
2 6 5 
3 ) 4 
«f.O 
' 3 0 
7 6', 
7 









1 4 « 
1 2 3 
1 16 
6 34 
7 1 0 
2 2 3 
5 3 1 
4 7 
4 3 2 
4 9 
2 7 ? 
2 2 
7 4 
1 6 2 
3 2 6 
« 1 2 
4 1 « 
7 5 2 
France 
16 C1C 




3 C 6 11 
12 4 0 ) 
.' 












7 8 6 
'. t e 
7 0 t 











« 9 4 
2 4 3 
1 6 f 
. 3 6 










F 3 C 





i 1 4 4 
10 1 2 
7 
1 














6 6 7 
« I C I 
. ?'¡4 
fc 5 
. 4 7 
lb 
1 5 





5 i c e 
2 711 
5 7 6 
. . . 2 6 5 
1 U 
1 7 7 7 4 







i 7 4 
« 
8 4 8 
7 7'. 








1 8 9 
1 ? ? 
f 7 
6 6 
2 2 7 















I f t 
8 


















u" 7 4 
1« 8 
1 0 3 
. . 4 ? C 
1 4 1 
? R 5 
8 2 1 
4 0 C 
? 4 
. 1 3 
6 2 
ice, 
6 4 1 
74 4 
. 4 6 4 
7 6 








. 4 9 
. 1 0 
1 4 6 
. 1 7 3 
' 1 6 
1 74 
3 7 5 


























) 3 C 
MOB 
i 1 1 
7 







. 0 8 
14 3 
4 8 
. 41 7 
4 2 
« 7 
. 7 3 
7 
. 8 0 
61 C 
4 , 4 
























. ft . 4 





6 4 C 
7 00 
7 15 
9 9 4 
a ? 
4 
. 4 3 
?r,8 
8 6 5 
3 3 1 
. 4 74 














9 6 4 
3 8 6 
1 1? 
2 3 7 
2 
3 4 4 
. 1 U
7 1 







1 « 1 
1 3 8 
6 1 4 
4 ) 1 
7 1 5 
1 
Ì 0 
­ « . 1 5 8 
1 0 
3 
. 2 5 7 
. 1 4 1 
« 2 1 
1 ) 
4 0 8 
4 0 2 




3 ) 5 
1 1 ) 
1 1 
) ) 8 
' . 4 




1 0 ) 
« 5 9 
t .«« 












6 4 9 2 
« 065 
2 2 
. . 2 1 
5 6 2 
1 8 7 
2 9 7 
1 9 3 6 
1 7 0 
1 9 
« 1 9 5 
1 
ft . . 
. 6 9 
4 6 5 
1 4 
2 
3 9 2 3 
2 9 8 3 
8 6 6 




6 9 9 
5 
1 4 
3 9 7 











1 9 1 
1 4 4 
3 
B 3 
. . . 2 2 
a h 
3 7 
. 3 7 
3 7 
1 7 9 
5 0 4 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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C O ' co« 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
4 C 0 
7 3 2 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
J 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 8 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 C C 0 ìoio 1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 P 
C 3 0 
C 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 C 0 
4 0 4 
4 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





7 1 9 . ' I M A C F ­ C L T I L S F I ' Ρ I F R = Ε­ E l S I 
Κ E R K Z E U G M A SC F . Z . P F A R B 
1 2 3 
5 1 1 1 
2 3 6 
6 9 3 







1 4 5 
7 
7 6 4 6 
7 ?h 1 
3 9 2 




i s « 
3 3 2 







1 3 1 0 













1 7 3 















1 9 ? 








" I L a 
S T F I N 8 N 
« 7 
4 8 2 
3 5 








1 7 ÍC3 
9 9 8 
2 0 « 




4 « 1 6 
2 1 0 4 
. 5 
i . 1 1 
. 1 6 
« 5 7 8 
« 6 4 7 
3 5 
1 7 
c B C M T F E l S I M I A U 
H E R K Z E U G M A S C H . Ζ . B E A R B E I T E N V C N H C L Z 
P 5 ) 
1 0 5 7 
3 1 6 
E 1 6 2 
4 5 4 0 
4 5 t 
5 4 
3 8 3 
6 2 
2 6 t 
« 6 7 




1 2 5 
2 6 
2 1 t 
1 2 
8 
17 9 5 « 
1 4 9 2 6 
2 B 5 9 
2 4 4 5 
3 
1 6 8 
7 5 4 
9 5 
) 6 3 9 
2 0 6 3 
6 4 
3 
I C O 
ι 6 
1 2 6 
7 6 
9 
«« . « 5 
6 
»ft 1 1 
? 
6 6 5 8 
6 3 5 0 
5 4 8 
4 0 « 
? 
5 8 
2 5 ? 
. 1 0 4 
9 5 1 











2 2 1 5 
2 0 ) 7 
1 4 8 
9 7 
. 3 0 
7 1 9 . 5 3 M A C F ­ O U T I L S P N E U M . OU 
H A N D G E F . M E R K Z E U G E , 
1 3 4 
1 6 9 
1 7 9 
8 9 2 
3 1 
2 8 7 
1 1 




1 8 6 
4 
7 t C 
1 5 7 
4 1 
3 3 4 C 
1 4 0 5 
1 9 2 1 
9 5 6 
3 
2 
7 1 9 . 5 4 
i 2ce 
1 6 4 0 
9 8 6 
5 1 6 8 
6 8 7 
9 8 2 
1 6 
5 2 C 
2 8 
B 3 
2 2 9 3 
6 5 6 




3 3 2 
2 0 




16 5 2 3 
6 6 9 0 
6 7 7 0 




« 5 « 
1 1 7 
1 2 9 








2 2 5 
3 6 
7 
1 2 7 7 
8 1 6 
« 5 4 
1 8 5 
• 
M E C E S ET 
I F I L F U N D 
3 3 « 
6 8 
2 2 2 5 
2 4 6 
? 3 9 
5 3 
3 







. 1 6 Γ 
4 
. « 3 
« 
3 7 1 1 
2 8 7 3 
eco 5 5 0 
, . 3 7 
1 5 
3 0 







2 6 6 
9 0 
1 2 
6 5 3 
1 7 0 









3 4 « 
. 9 4 I 
5 0 9 






1 2 7 
1 2 
1 « 
l õ 1 
2 4 
. 1 
« 7 7 
8 4 5 
5 f t O 
5 0 4 
. 2 3 
MCT 
« 2 0 
7 3 3 
1 1 0 
. 1 2 ) 8
6 1 
4 
1 3 4 
4 3 
2 1 1 







3 2 9 0 
2 0 0 1 
1 2 8 4 
1 1 9 4 
. 5 
N C N E L E C . 
L a CG 
1 ) 6 
1 2 6 
7 
1 7 7 5 










2 0 1 4 
1 6 4 3 
3 1 9 
2 4 6 
1 
5 2 
« E R K Z E U G M A S C H I N E N 
A C C F S S . P C U H 
Z U B F H O E R F U E R 
2 7 3 
3 0 « 









2 1 5 
2 1 1 2 
1 5 8 1 
4 8 9 

















3 C 4 
1 1 7 
1 6 4 
9 7 










1 1 4 
1 
1 2 8 
3 
B 
5 4 7 
6 b 
« 6 1 





1 3 0 
. 6 5 








5 6 « 
2 1 6 
3 4 7 
? 4 f 
1 
. 
M A C H I N E S ­ C L T I L S 
U E R Z E L G M A S C H I N F N 
cr 
2 9 6 
. 2 1 8 
« 6 













5 8 ? 
. . 1 7 
• 
7 1 4 
6 2 0 
0 6 0 
« 5 7 
1 
i 3 7 
7 C 8 
9 6 3 
6 C 7 
. 3 2 9
2 2 « 
15 
3 « 3 
2 « 
6 5 
1 5 5 3 
6 2 1 




2 1 9 
6 
4 1 1 
2 1 
. 3 6 
1 3 
6 3 9 7 
2 6 C 7 
3 5 3 8 
2 8 7 0 
7 
r. 
. ? « 5 
1 4 7 
« 7 
7 





7 5 1 
?e . 1 8 








1 9 8 4 
1 C 0 9 
8 8 3 
4 9 0 
. . . 9 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 7 
O O ? 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 8 
0 ) 0 
0 3 4 
Oit 
0 16 
« 0 0 
7 1? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O r « 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 ) 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 c 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
o«a 0 5 8 
O u O 
« 0 0 
« 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
C 3 8 
o«a 4 0 0 
4 0 « 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
Oui 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 6 
0 ? ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3f t 
0 3 B 
0 « ? 
0 4 a 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
O c ? 
3 f t 4 
« C C 
4 0 « 
«to 7 3 7 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C F 
Ι Ι Π G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F F O 
I T A l Ι r 
RCY . U N I 
N U P V l G E 
S U F O E 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T F I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M C Ν D E 
C E T 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
r R A N C i 
B E L G . U I X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E T 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
s u i s s t A U T f i I C H E 
P O R T U G A L 
E S F A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P r N 
M C Ν 0 F 
C F F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P C N 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
AL L F M . F El. ' 
I T A l I E 
ROY . U M 
N O R V F G F 
S U E C F 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G U S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
M C Ν 0 E 
C E t 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. Γ Α Μ Α 
. A . A C M 













































) 8 « 
4 3 2 
16 9 
7 2 8 
7 5 1 
7 7 8 
3 6 
7 1 0 
4 0 
7 4 ? 
6 1 
C 1 8 
14 
3 6 3 
1 4 6 
1 8 9 
1 3 7 
t 
2 
5 1 ? 
t t ? 
6 9 2 
7 ) 6 
7 5 ) 
1 5 9 
1 0 2 
6 5 3 
2 6 7 
3 3 1 
2 1 5 




1 1 4 
2 2 
7 C 8 
2 0 
1 6 
9 4 9 
3 5 6 
4 2 9 
3 0 6 
6 
1 5 9 
9 3 5 
2 7 0 
6 0 3 
5 2 1 
2 9 0 
8 4 3 
1 1 2 
9 9 5 
1 6 2 
2 1 
« 4 1 
eo9 2 6 
C 3 6 
2 0 1 
3 7 « 
t t o 
8 2 0 
0 3 1 




C « 3 
1199 
1 1 3 
1 7 5 
5 5 9 
7 2 8 
1 1 2 
0 2 6 
3 5 
2 3 6 
6 2 5 
1 2 0 
3 9 1 
3 1 
1 5 
1 4 8 
3 9 
4 2 5 
2 4 
C 6 7 
1 9 6 
1 6 
3 6 8 
7 9 
' 2 9 
7 9 0 
C « « 































« 6 1 
1 3 ? 
7 3 4 
te" Ρ 4 
?C 
? 1 
7 C 1 
e PI', 
2 5 
6 6 e 
7 8 6 
' 8 7 
3 3 5 
i 
5 6 6 
7 3 5 
l e i 
E 7 6 
1 4 5 
1 1 
2 6 8 
3 
1 7 
3 4 C 





7 7 F 
1 7 
7 
««'. ie i « C C 




7 4 3 
« 3 C 
6 9 ) 
1 1 4 
E f t 8 
? « 
1 " ! 
1 8 
1 
a i 4 6 
. 1 5 1 
3 8 7 
5 « 
6 1 4 
? 6 1 
Í 3 E 
C 2 7 
. . • 
. C 7 9 
3 1 5 
E 3 C 
C 8 C 
4 1 1 
2 
' « C 
a 
2 7 
5 4 C 






. cr7 2 5 
l f 
2 1 2 
2C 
' , ? « 
3 0 « 
4 8 7 
6 4 9 
l t 
. l f 
1 1 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 7 4 
. 4 1 
3 2 6 





2 9 1 
1 
1 1 0 1 
7 4 2 
3 5 6 
6 « 
4 
4 3 6 
. 1 9 9 
2 c e t 
6 7 1 
8 9 
. 1 « 
. 7 
« ? 
1 3 ? 
. 
?i « 1 1? 
a 
7 9 7 6 
3 8 1 2 
3 9 7 




. 2 C 7 
9 2 5 
6 3 
2 6 C 
6 





. 2 7 9 5 
5 8 7 
4e 
5 5 3 6 
1 2 9 2 
4 2 4 C 




5 5 7 
6 C Ì 
2 3 6 6 
2 2 4 
4 5 0 
1 
1 1 2 
1 
3 « 












5 4 3 5 
3 7 5 C 
1 6 1 6 
9 2 6 
2 
1 
. 7 2 
Nederland Deutschland (BR) 
B Z 1 ­ N C 3 F « 
1 7 
8 9 
. 3 7 5 
« 7 






6 4 C 
6 ? 4 
1 4 C 
4 6 
i 
B Z T ­ N D B 8 « 
4 8 
« 8 « 
. 3 « 1 3
5 7 9 
3 7 6 
7 9 




3 0 5 
9 
2 1 
. 1 9 
1 
1 3 2 
i 
5 8 7 9 
« 5 7 4 
1 2 8 3 
1 0 9 1 
a 
2 2 
B Z T ­ N D B 8 4 
­,0 
1 1 1 
. 6 C C 
3 6 
4 1 9 
1 




. 6 0 7 
5 6 
1 4 7 
2 6 8 7 
7 9 8 
1 8 8 B 
6 7 0 
a 
. 2 
B Z T ­ N D B e 4 
2 « 5 
« 2 7 
2 7 3 3 
1 6 3 
6 8 3 
5 
2 « 6 
3 
1 5 













7 2 6 9 
3 5 6 9 
3 6 2 7 































1 4 4 
4 ) 4 
'19 
4 7 4 
8 5 
3 4 
1 7 f t 
3 4 
1 7 ) 
4 0 
2 3 5 
1 
1 8 ' , 
3 4 2 
6 411 
5 6 « 
? 
7 4 6 
4 3 0 
2 2 7 
. « 7 5 
2 8 0 
1 2 
3 2 9 
I B I 
2 1 5 
6 7 3 
8 1 2 
. 2 
. 2 
1 2 4 
3 
8 
4 7 3 
6 7 6 
6 3 9 
3 2 1 
a 
6 
3 8 4 
1 5 2 
1 0 « 
a 
7 5 
8 2 9 
3 7 
7 7 6 
3 6 
U 
2 1 1 
4 4 9 
3 
2 7 9 
2 0 
1 1 2 
4 5 9 
6 9 0 
7 6 8 
3 1 3 
1 
. • 
6 1 5 
2 4 7 
1 4 6 
. 0 9 2 
4 4 0 
9 7 
9 1 3 
3 0 
1 5 0 
9 3 6 
8 7 7 




2 0 9 
1 0 
2 5 7 




6 8 4 
1 0 0 
3 2 6 
4 1 3 
1 2 
2 






















9 1 B 
7 




. 6 5 
2 
1 1 8 
■ 
4 9 3 
2 5 7 
2 ) 6 
1 1 8 
a 
­
2 3 ? 
1 6 2 
3 1 
0 3 3 
. 2 1 8 












2 1 4 
4 5 9 
7 1 0 
5 5 9 
1 
4 4 
4 3 0 
2 6 4 . 
6 2 
0 0 3 
4 4 7 
4 4 




2 1 0 
2 3 
0 0 4 
1 5 1 
1 3 
2 5 9 
7 5 9 
4 9 7 
2 1 6 
3 
. " 
6 2 6 
1 4 6 
5 1 
2 4 4 
. 5 4 4 
7 
2 1 5 
1 
1 0 







1 0 0 
u 0 3 8 
5 
. 1 2 
• 
7 1 3 
0 6 7 
4 8 8 
4 1 6 
2 
. . 1 5 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
252 
Januv­CPïember — 1966 — Janvier­Décembre 
SchlUuel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
7 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
ICOO 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 








KALANDER UND WALZWERKE 
8 1 6 
9 7 4 
6 6 6 
3 188 
3 7 8 
4 B 3 
4 1 
4 6 4 
3 4 1 
5 5 
5 0 9 






1 6 6 
4 2 
β 54 3 6 0 2 0 
2 4 6 2 






9 2 2 
1 9 2 
1 5 3 
1 2 « 
. . 1 6 
. . . . . 3 3 
1 5C8 
1 181 
3 2 6 





4 7 3 
1 3 
1 9 
. 2 5 
. . 1 9 
. . . . . . 1 1 
1 0 
7 2 4 
6 3 4 
8 3 
6 2 





7 1 9 . 6 2 MACH. A EMBALLER 1 MISE 
MASCHINEN 
66 C 
1 7 3 1 
1 177 
6 352 
1 4 5 5 
1 3 9 0 
4 
2 5 
4 6 6 
U 
1 8 1 














l i 775 
11 373 
5 370 





3 9 7 
2 1 0 
1 5 9 7 
6 0 4 
3 0 9 
. 6 7 
1 
1 8 





. « 7 6 
1 
, . Β 
4 323 
3 2 0 8 
1 111 
6 1 4 
. 5 
Z . ABFUELLEN 
2 1 0 
2 8 0 
1 2 0 4 
8 9 









. . , . 2 0 6 
1 
. . 1 
2 2 7 3 
1 7 8 2 
4 8 9 
2 7 2 
3 
2 
7 1 9 . 6 3 A P P . Z INSTRUMENTS DE 
WAAGEN UND GEWICHTE 
1 8 4 
3 2 5 
6 8 0 
3 4 5 1 
1 0 1 
3 4 5 




3 2 1 
6 0 
4 0 
4 2 0 
6 9 3 4 
4 7 4 1 
2 177 


















3 4 5 
2 4 4 
1 
• 
1 2 7 
3 9 1 
6 9 3 
6 
9 7 








1 5 8 1 
1 216 
3 6 1 





1 6 4 
2 6 2 
1 3 9 




8 1 9 
5 7 0 
2 4 8 
















4 6 4 
6 36 
6 1 5 
1 6 8 
7 1 
3 8 
3 C 7 
3 2 9 
4 9 
4 2 5 








5 2 1 
8 8 3 
5 6 6 




E T C 
Ζ VERPACKEN 
8 7 
9 3 9 
. 5 5 6 
1 6 5 




1 5 1 
. 1
. 1 2 
. 1 
4 1 0 
3 
. . 2 
1 
6 6 8 
7 4 6 
9 ? 8 
5 1 2 
2 





2 1 5 
3 0 1 
4 7 5 
. 5 97
4 8 7 
3 
2 0 
1 6 6 
3 






. , 2 




. 4 9 
2 4 6 
5 8 8 
6 5 2 
1 0 3 
3 
. 2 
PESAGE , PCIDS 
1 
9 
1 0 4 
8 6 4 
2 
1 6 3 







1 1 1 
4 3 3 
9 7 9 
4 4 5 





7 1 9 . 6 4 APP . A PROJETER ι PCL VERISATELRS 
1 3 
1 8 1 
1 9 3 
3 3 
3 3 








2 5 4 
4 2 1 
8 33 
1 6 5 
. . • 
7 7 
2 2 
, 6 5 4 










, « 7 
■ 
9 7 1 
75 2 
2 1 9 
1 4 5 
. . • 
1 4 8 
9 4 
2 1 2 
1 595 
. 1 6 8 
. . 1 7 8 
7 
1 3 1 
1 
. u 3 
, 3 
. 6 8 2 











9 5 9 
. 3 2 
3 8 










/ S I M . 
A P P . Ζ . VERTEILEN , FEUERLCESCHER 
5 5 8 
4 4 4 
6 C 2 
2 56 7 
4 2 9 
83 9 
1 1 
1 4 9 
8 8 
4 0 0 













2 4 0 
6 1 
8 0 2 





2 7 3 
9 
2 






2 9 9 
, 2 2 8 
4 9 7 
1 8 
1 3 9 
. 1
9 
. 3 6 
6 1 
. . 7 
. . 2 3 3 
. . 6 
1 
4 4 
1 5 6 
. 8 3 5 
3 3 







, . 4 
. a 





1 2 8 
4 5 
2 9 2 
. 5 1 
2 9 5 
7 
1 1 2 
3 1 
. 2 8 8 





. 3 9 9 
3 





« 3 3 
a 





1 4 6 
1 
. . . . 5 





mp« Ϊ Π 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 0 
0 ).? 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 « 
« 0 0 





1 0 3 0 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
osa 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
5 ? 8 
7 0 4 








0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
4 0 0 
1 0 0 0 







0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
7 0 4 
4 0 0 
4 0 « 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
6 00 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 















M C Ν D E 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 





















M C Ν C F 







6 F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 










M C Ν C F 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL FM.FEC 


























































6 6 3 
8 4 2 
5 5 2 
7 1 6 
5 B 5 
8 6 4 
2 1 










4 5 B 
8 6 
7 C 5 
6 59 
9 9 9 
2 9 5 
2 5 
. 2 2 
6 6 8 
9 9 9 
6 9 3 
3 6 8 
5 B B 
3 0 7 
3 3 
9 7 
0 1 7 
4 2 
00 1 
6 7 7 












3 9 6 
3 4 0 
5 1 3 
6 8 5 




6 C 2 
4 1 4 
5 1 4 
« 8 0 
3 2 3 
0 4 9 
C 8 8 
2 0 
1 2 0 
2 5 0 
2 9 1 
2 5 5 
2 8 
4 4 6 
9 3 2 
3 3 3 
8 7 7 




7 5 7 
9 0 4 
3 7 1 
3 C 7 
6 2 8 
6 4 3 
7 5 
1 6 3 
6 4 3 
1 0 
7 2 7 
7 6 5 






2 5 7 
3 0 
9 3 
1 8 8 























7 6 2 
3 « 1 
3 3 3 
6 i 
3 « 
1 4 4 
7 4 C 
2 1 ? 
5 7 6 
« 7 6 
1 
• 
. C 6 C 
5 9 0 
C 5 F 
C 3 C 
5 9 5 
1 
. 5 C 6 
3 
7 4 




. 4 E 
. . 7 4 C 
5 
. a 
. « 7 
6 6 5 
1 36 
7 7 6 
4 4 6 
1 
. « f 
. 1 2 3 
1 5 2 
4 9 8 






t o i 4 7 
. 5 4 6 
E 7 « 
4 « 7 
421 
E 6 7 
1 
. 
. 2 5 C 
1 8 5 
f 0 3 
« 9 « 
5 1 9 
. 4 
U O 
. 1 2 2 













B 2 T ­









1 301 ? 
1 063 2 
2 4 3 
1 2 9 
5 
B 7 T ­
1 314 
1 
9 6 « 
5 426 8 
364 1 
















1 4 3 9 
B Z T ­
2 9 1 
7 5 3 
1 81 ) 2 
1 6 
1 7 C 




1 4 6 
1 4 
) 1 6 2 
3 é C l 3 
2 878 2 
7 1 7 
3 5 6 
7 
B Z T ­
6 9 6 
5 2 8 
1 3 6 1 2 
7 0 
5 3 3 
7 
. 6 4 
6 4 







,DB 6 4 . 1 6 
2 7 5 
1 53 
. 0 6 0 
1 1 













9 4 1 
« 9 8 
« 3 8 







.DB 6 4 . 1 9 
6 1 9 
1 6 8 
. 2 0 2 
0 4 0 
4 7 5 
1 
1 7 
4 9 4 
1 8 4 
7 6 6 
4 
. 6 
. 7 7 
. 6 





1 1 7 
02 6 
C 5 2 
















NDB 8 4 . 2 0 
3 0 
3 7 1 
■ 
4 2 4 
1 7 
2 8 6 




1 3 5 
7 
3 
2 3 3 
7 6 8 
8 4 1 
9 1 9 







NOB 8 4 . 2 1 
2 1 2 
4 5 2 
. 0 5 6 
8 8 
7 2 9 
2 2 
2 9 
1 5 7 
. 9 0 














3 8 3 
5 9 5 
4 7 2 
■ 
1 4 3 
7 1 
1 4 
1 9 4 
7 ? 
4 1 







1 1 2 
a 
9 6 « 
5 9 3 
) 3 4 
0 7 5 
2 0 
. 1 7 
9 0 4 
4 6 1 
0 9 4 
. 1 5 4 
9 8 9 
3 1 
7 5 
1 3 7 
6 
5 7 4 
2 5 3 











2 3 6 
5 9 9 
6 1 3 
9 5 4 




6 9 3 
4 7 5 
. 1 1 7 
3 3 8 
6 8 4 
4 
3 1 
1 0 8 
2 9 3 
1 5 7 
1 8 
2 7 6 
4 5 0 
5 2 Θ 
9 2 1 




5 4 4 
1 8 2 
5 5 9 
a 
1 7 6 
3 9 8 
2 4 
U B 
2 2 0 
9 
4 ie 5 2 9 






























1 6 3 
8 
. 1 3 1 
a 










• 7 9 
• 
7 0 9 
3 0 3 
4 0 6 
3 1 0 
* . • 
8 3 1 
3 1 0 
8 4 5 
6 8 2 
. 6 4 8 
. . 7 8 4 
5 4 





• 1 6 
. 4 9 4 
. . . • 7 5 
8 0 8 
6 6 7 
1 2 0 




2 3 8 
2 7 
1 3 4 
2 39 
• 1 5 6 
6 1 
. 1 3 
1 
1 1 6 
3 0 
4 
2 0 9 
2 3 9 
6 3 9 
5 9 4 




3 0 5 
2 0 
9 5 
2 8 7 
a 






2 8 5 
9 
. 5 
. • 1 0 
0 8 7 




(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





I C C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
I C O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
I C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
C 5 0 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
2 0 4 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
5 0 8 
5 2 B 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
I C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 







7 0 1 
6 9 6 
C 0 2 









7 1 6 































1 9 9 
6 6 
5 9 4 






5 1 9 
6 5 
5 4 4 
1 0 5 
8 « 5 








2 t 7 
« 2 4 
6 2 2 





1 5 3 7 
1 0 4 2 
4 8 7 










6 1 9 
0 6 4 
5 1 3 




3 I S T R I B U T E U R S A U T O M A T I DUE S 
V E R K A U F S A U T O M A T E N 
< A T . 
O R T S F 
7 ? 
6 0 6 





4 5 ? 
6 4 1 
1 1 1 
7 5 
1 8 
. 7 4 
7 8 
1 7 
. 2 « 
. 
2 « 3 
• « 6 8 
1 7 2 
2 8 7 
« 1 
. • 
F I X E 
1 0 
. 2 7 





. 1 4 6 
­
« 3 6 
2 2 0 
2 1 f t 
2 1 
. ■ 
V U I F S F E R R E E S 
. G L E I S M A T . , 
. 2 3 1 
2 5 8 
. 1 1 
• 
5 C ? 
« 6 1 
1 1 
1 1 






7 0 R O U L E M E N T S D E T O L S 
W A E L Z L A G E R 
8 2 0 
6 1 7 
3 4 6 
2 3 6 
3 4 0 
8 2 3 
4 
3 3 9 
1 3 
5 2 e 
6 2 2 
1 2 
9 
7 8 9 
1 0 6 
3 5 2 
3 6 7 
6 5 
1 6 C 
2 6 5 
2 4 
5 7 2 
8 4 7 
5 6 3 
4 4 1 
5 3 0 
5 
. 6 4 0 
ao 
9 2 9 
7 6 6 
1 0 6 
6 9 0 
1 4 8 
1 2 8 
3 2 
2 1 « 
9 7 8 
1 2 2 
0 7 3 
6 9 0 









« 1 2 
5 
3 0 0 
1 5 4 
3 6 
« 4 6 
2 
. « 5 2 
5 
4 1 1 
H « 3 
3 3 ' 






3 A C H 










. 7 2 0 
1 6 
8 3 2 
7 4 0 
6 2 3 
1 
4 1 2 
2 
9 6 
2 8 2 
. . 4 4 2 
7 
2 7 6 
1 6 1 
4 5 
8 6 
5 7 5 
4 
6 5 « 
? 3 C 
3 C 9 
9 5 3 
4 1 f t 
1 
. 6 f t 8 
2 7 4 
. 1 6 6 
1 4 8 7 
4 0 8 
2 8 5 
2 











2 6 6 
5 
2 6 « 
4 3 4 9 
2 ? 8 4 
1 8 2 2 
1 2 7 6 
. . 241 
RECH 
6 
1 0 4 





. . 2 7 
1 
8 4 7 












7 4 0 






, 9 1 





9 5 4 
8 2 
3 2 6 
2 0 2 




1 C O I 
5 4 3 






. 3 5 







1 8 ? 
4 3 
1 3 4 
3 8 
. • 
S I G N A L I S . 
. S I G N A I G E R A E T E 
1 4 




i e 7 
1 6 5 
2 
2 







1 4 0 
5 0 
. I 1 4 
1 9 ? 
2 6 1 







. 3 0 
2 
. 2 4 9 
1 
2 C 9 
8 7 1 
5 6 1 
2 6 2 
6 0 2 
1 
4 6 
1 A P P Ζ F N G I N S M E C A N I Û . U F S 
. 7 A P P . U . M E C H . 
6 9 5 
2 1 1 
9 6 0 
7 7 6 
4 9 ? 
. 1 0 
7 6 4 
1 4 7 









) 6 0 
t « ? 
6 3 2 
8 7 4 
3 7 4 1 
. 1 6 3 5 
4 6 1 0 7 
1 2 6 9 
1 5 3 8 
1 2 
2 5 1 
7 ? 
1 2 0 
3 9 « 
2 7 7 
2 2 
1 4 
1 5 1 4 
1 8 
1 6 
6 7 0 2 2 
"2 7 5 1 
4 2 2 3 








i E R A E T F 
« e ' i 
9 6 a 
6 C l ' 
6 3 3 
4 2 8 
1 6 
4 ? 
3 C 9 
2 
2 2 « 






i . . 






* 6 2 4 
5 2 2 
1 7 6 





























9 7 ? 
4 6 
8 5 
. 0 0 0 
3 5 5 
. 7 8 6 
8 
2 7 3 
? 9 1 
11 
. 2 8 6 
. 3 3 
1 5 0 
1 0 
7 0 
8 1 7 
13 
1 « 5 
6 6 8 
1 0 3 
2 1 4 
2 ? 4 
1 
. 5 5 1 
NCA 
. N . G . 
9 1 7 
8 7 9 
8 7 0 
. « 7 0 
8 7 3 
3 
7 9 
5 3 1 
« 7 
« 5 3 
6 3 8 




. . 6 
16 
. 







7 1 7 
1 7ft 
0 « 1 
5 1 7 
5 « 





« ? 5 
6 1 
2 7 9 8 
2 9 4 




? 7 6 
5 5 ? 9 
3 3 0 6 
2 1 9 C 
1 8 1 2 
2 
. 3 2 
6 7 0 
2 0 7 
3 9 C 
5 3 2 2 
a 
1 3 4 7 
1 
7 6 
1 2 3 
3 
1 2 9 




1 0 1 4 
1 9 
1 0 C 6 3 
6 7 8 9 
3 2 6 1 
2 1 9 1 
mp< > r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
l u l 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
« 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
O l i 
0 0 « 
0 0 6 
0 2 ? 
0 7 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
e o o 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
O h ? 
O f t « 
O f t ' , 
« 0 0 
4 0 « 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 ? 
0 7 « 
0 3 ft 
0 ) 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 ' . 6 
0 8 0 
0 8 8 
O t o 
O f t ? 
O f t ' . 
0 6 6 
2 0 « 
) 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
« 1 2 
4 5 6 
5 0 « 
5 7 8 
ft04 
6 ? « 
7 ) 7 
8 C 0 
1 0 . 1 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
10 7 1 
M C N C ! 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M C N D I 
C F F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. A . A O M 
F R A N C E 
A L L E M . F F O 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
E I A T S U N I S 
M C N D I­
C E E 
C L A S S F 1 
A F L F 
F R A N C r 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
suFrc D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
E S P A G N F 
Y C U G U S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
T C H F C O S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M C N 0 r 
C F E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C r 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L T M . F F D 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
D A N F M A R K 
s u i s s r A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
A L L . M . F S T 
P C L C G N F 
T C H E C C S L 
H C N G R I F 
R C U M A N I F 
MAROC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
MFX I O U E 
D O » I N I C . R 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A t L 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
M r N 0 1 
• " .E l 
C L A S S E 1 







































7 f tO 
1 6 4 
9 5 
5 6 
3 6 7 
1 7 0 
6 6 7 
? 8 f t 
2 6 3 
5 8 
6 3 
7 7 8 
« 0 4 
1 7 5 
5 6 9 
3 7 0 
7 2 
3 9 2 
3 3 
6 5 
7 7 0 
« 0 2 
1 1 7 
4 8 8 
1 2 7 










8 C 1 
3 4 ) 
U O 
6 8 
6 7 1 
6 0 4 
1 « 1 
7 3 7 
1 9 7 
7 4 3 
1 7 
8 9 9 
4 1 
7 9 5 
0 6 5 
2 5 
1 6 
1 6 5 
1 3 5 
5 0 8 
t ) « 
1 1 7 
2 0 6 
C 1 5 
2 0 U 
C 8 1 
3 2 3 
6 5 6 
5 8 1 
t 3 5 
2 0 
7 
7 6 6 
C 2 1 
3 7 9 
3 7 9 
a 2 6 
8 1 2 
« « 1 
9 4 
t o t 
U 3 
1 4 0 
9 0 9 
3 7 1 
1 9 3 
1 2 
1 7 B 
5 4 
2 5 







8 3 1 
« 9 6 
1 8 0 
1 7 




1 6 0 
1 ) 
4 74 
4 ? 0 
7 7 8 






























1 2 ? 
5 3 f 
« 9 « 
« « f 
8 4 
, « 
. 6 ? 
2 
7 4 2 




. . î e « 
­
3 5 2 
8 9 0 
l t ? 
1 6 8 
. • 
1 2 3 
7 6 
? « 
1 7 7 
1 6 « 
? « 
? « 
? 1 2 
8 2 
1 4 ' 
6 2 6 
2 5 0 
4 
1 * 7 
6 
1 3 F 
" « I 
2 
• 6 3 
l t 
7 3 ' , 
2 5 C 
7 2 
9 4 
« 2 C 
7 t 
7 U 
« C f 
7 6 ? 
3 C 1 
C 4 « 
4 
7 3 5 
C 9 9 
1 e s 
4 1 2 
f « 7 
5 7 4 
. « 2 
f « 2 
1 2 
' 7 « 
« C 7 
1 « 6 
2 
4 1 
eê 1 « 
6 5 
1 i 
5 2 3 
1 4 4 
4 
« 3 
. , 4 6 
6 
6 5 4 
C « 8 
7 7 ? 




























5 9 ) 
6 6 6 
4 7 1 
6 4 1 
« . 1 3 
3 ? 
. 1 6 5
« ? ? 





. « 5 « 
3 c e 
7 f t 3 











6 7 ? 
« 5 8 
4 C 2 
1 3 1 
C f 2 
e C 5 5 
7 
1 4 3 
1 0 4 







3 « 8 
1 6 
6 3 7 
9 6 8 
1 6 3 
4 5 0 
« 3 1 
3 
. 3 5 3 
7 7 4 
3 6 5 
8 « 5 
t 2 C 
7 8 « 
2 7 
3 7 
0 « ! 
6 9 
2 6 « 
7 C 3 





« 7 1 5 
6 1 
. . . 
3 2 
1 
7 C B 
' I O 
3 5 « 



















4 1 0 
8 0 4 
4 9 e 
1 6 6 
8 « 
. 1 9 
NDB 
2 1 
4 ) 7 




1 ) l 
4 
. 9 6 
4 
1 6 2 
8 0 3 
3 5 8 
7 5 4 
1 
1 
. 0 8 
2 
1 1 4 
, 7 1 
'. 





B ' . 3 
2 3 3 
7', ί 
7 4 ) 
8 9 5 
1 
f ) ) 
8 
I f t ) 
2 2 2 
1 
7 8 
« . 7 5 
6 
. ) 3 1 
1 2 
4 5 3 
4 0 4 
5 6 9 
7 1 6 

















7 B 2 
o«a 
ci è 6 4 9 
7 2 9 
« 2 
1 1 4 
3 5 3 
5 
6 8 9 
1 2 2 






, « . 
. 2 C 
5 2 4 
3 3 




1 4 9 
5 ' . 0 
3 C 4 











6 6 . 1 0 













9 h f t 
4 6 1 
4 5 6 
9 4 0 
2 8 
. 7 2 
7 
? 5 2 
2 1 7 






2 8 5 
3 9 4 
6 0 6 
6 4 2 
4 4 ) 











7 0 2 
1 5 « 
3 6 4 
4 8 a 
3 4 B 
. 3 5 9 
1 7 
7 6 9 
8 9 3 
2 0 
1 
4 8 5 
ft i 2 6 1 
2 0 
1 0 0 
6 1 4 
8 6 
2 7 5 
0 4 2 
7 OB 
4 0 6 
4 0 8 
1 
9 7 7 












2 f t 
1 8 
6 8 2 
6 5 5 
8 3 0 
6 4 6 
0 6 3 
U 
2 3 2 
4 9 5 
9 6 
9 9 5 
2 7 4 







3 8 5 
1 5 3 
3 5 




7 « 7 
8 1 3 
8 « « 

























7 9 5 
7 0 8 
0 2 9 





1 4 1 




3 5 1 
4 
6 9 7 
1 7 0 
5 2 7 









6 5 4 
1 0 
2 3 7 
4 5 2 
2 3 8 
4 ' 
6 9 9 
3 
5 1 2 






. 3 0 2 
1 0 
3 
5 0 1 
3 5 3 
1 0 0 




7 7 8 
5 7 7 
9 9 5 
3 5 9 
2 6 6 
1 5 
1 8 1 
5 8 2 
8 
4 1 7 
8 6 5 


















8 1 6 
7 0 9 
9 5 4 
5 1 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 3 7 
1 
1 9 











. 4 6 
7 1 9 . 9 1 C H A S S I S F O N O E R I E , 
G I E S S E R E I 
7 3 8 
9 3 9 
7 4 7 
1 9 2 3 
5 7 5 
6 6 2 
7 
5 4 5 
4 3 6 
2 0 0 










8 2 1 0 
5 3 2 2 
2 8 7 1 





2 4 3 
9 2 
eec 6 C 8 
2 7 2 






. . . 3 4 6 
5 
. ■ 
4 6 4 
7 4 3 
7 1 8 





. 1 « 
hi 
M C L L E S Ζ 
F O R M K A E S T E N U 
1 
1 
3 4 2 
. 2 9 4 
3 5 S 
3 0 






. . . 1 
1 6 3 
1 
. 2 
4 6 C 
0 3 0 
4 2 4 
2 6 1 
1 
. 1 
7 1 9 . 9 2 A R T . R O B I N E T T E R I E / 
A R M A T U R E N 
3 4 6 E 
4 4 5 9 
3 0 6 e 
2 1 0 3 3 
6 6 6 6 
7 6 1 8 
3 
8 0 
1 5 2 6 
2 3 2 
1 3 7 7 
l 8 7 7 
2 3 7 3 
3 
1 6 
1 6 7 
1 6 
1 8 1 5 
1 4 9 7 
1 9 2 
1 8 5 
5 6 7 7 
1 1 6 
4 5 5 
6 3 9 4 6 
3 8 6 9 3 
2 1 5 4 3 
1 4 8 5 1 
2 1 
1 2 











3 6 7 
2 7 2 
2 1 9 
« 3 8 
5 0 8 
, 2 
2 0 3 
2 
2 6 8 




. 2 7 2 
2 4 8 
1 
2 8 4 
4 0 
1 7 C 
6 4 5 
2 9 6 
8 2 1 
3 1 2 
6 
. 1 
5 2 2 
1 
1 
A U T 








7 1 9 . 9 3 A R B R E S T R A N S M . 
H E L L E N UNC 
7 5 9 C 
6 6 7 9 
4 3 2 3 
2 5 8 7 9 
3 3 4 8 
9 2 3 5 
5 1 
1 5 6 
6 2 0 9 
5 7 
1 8 1 4 
2 5 9 0 
1 6 9 3 
1 9 
3 1 7 









7 1 8 5 





1 5 6 8 
4 3 
6 8 7 5 6 
4 7 8 1 9 
4 C 2 7 8 
2 1 7 1 6 
1 9 5 
5 
3 









5 7 Õ 
2 7 8 
3 3 3 
8 2 0 
7 7 7 
i 4 2 5 
1 1 
2 7 5 
3 1 3 
3 5 






. . . 0 1 2 
2 1 6 
. . 1 
2 4 5 
4 8 4 
0 0 1 
4 5 3 
8 2 5 
3 
, . 2 7 
8 5 0 
. 5 9 3 
0 0 6 
8 4 5 
0 6 9 
. 1
1 4 2 
. 6 8 
1 4 2 
1 6 8 
2 5 
4 8 1 
2 6 
2 
4 2 2 
2 9 4 
1 0 1 
5 9 0 
1 

















C C C L I I L F S 
F O R M E N 
6 7 
3 t ' . 
6 2 6 
3C 
6 2 






. . . 5 2 
3 
3 
3 1 6 
0 8 8 
2 2 5 







C R G A N E S 
. P P A R A T E 
6 3 1 
6 8 0 
. 0 9 1 
3 1 7 
5 4 7 
2 
«« 2 5 4 
1 
1 3 3 
1 B 2 
1 4 6 
? 
1 




4 9 9 
2 
6 
4 7 8 
u a 6 2 9 
3 1 0 
2 
. 1















3 C « 
3 5 3 
3 C 7 
3 1 
3 
4 6 1 
3 9 ) 
1 2 7 




. . U O 
1 
« 8 9 
1 9 0 
2 9 « 
1 4 8 
1 
. 4 
S I M . 
4 9 2 
1 6 6 
0 4 0 
. C 6 6 
β ί ο 
1 
3 2 
6 4 5 
2 2 9 
7 3 3 
1 8 7 
8 6 0 
. 1 
1 8 7 
15 
. 2 C a 
1 9 0 
. 5 7 5 
3 9 
2 6 0 
9 8 7 
7 6 « 
8 1 « 
5 1 6 
12 
. 1 0 




1 0 3 
7 8 






« 6 1 
2 7 1 
2 0 5 
1 0 8 
« . • 
2 9 5 
« 6 
1 6 3 
2 7 1 7 
. 6 8 « 
. 1 
3 2 
. 1 7 5 
1 3 1 




. 3 0 
. 1 8 « 
6 3 8 
9 
1 
5 « 1 4 
3 2 2 1 
1 6 7 8 
1 1 2 3 
. . . 2 1 « 
V I L E B R E Q U . P A L I E R S . E T C 









5 3 4 
1 6 6 
3 2 2 
1 7 5 
5 4 9 
2 2 
2 3 6 
1 
8 1 
1 7 5 
3 5 
4 
. . 2 
2 
. . . . 1 






l a i 
1 9 6 
9 6 9 












7 4 9 
2 9 6 
. I C O 
4 6 0 
1 2 3 
2 
7 6 
4 5 3 
« 2 9 6 







. 2 6 5 
. 1 
5 9 3 
9 
. . . , 3 5 4 
4 3 
5 3 8 
6 C 5 
5 6 5 
5 7 7 
6 7 
. 2 

















9 9 3 
5 6 1 
7 1 8 
. 8 9 3 
7 5 9 
4 9 
5 1 
6 4 8 
3 7 
1 4 0 
4 5 5 
1 7 8 
1 2 
6 6 








9 5 5 




4 9 4 
-
2 6 3 
1 6 5 
4 5 1 





1 3 1 4 
2 5 2 
1 6 1 
4 1 2 4 
. 2 0 2 7 
. 8 
4 4 7 
4 
2 2 
4 1 1 
6 3 




. 1 7 
7 6 1 
3 ? 
« 6 0 
-
1 0 2 9 0 
5 6 5 0 
4 3 4 0 
? 5 7 8 
4 1 
1 
. 5 5 
m p i Ϊ Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 ) 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O O I 
0 0 2 
0 0 1 
e 0 4 
0 0 8 
0 2 7 
) 2 8 
0 3 0 
0 ) « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 ? 
0 « R 
0 6 ? 
0 6 ? 
«or 
« 0 « 
4 1 2 
8 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
oc i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 2 8 
O 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 f t 
0 16 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 4 2 
0 5 8 
Of tO 
O h ? 
0 6 « 
« 0 0 
« 0 « 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 « 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 f t 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
Of tO 
0 6 2 
3 7 6 
3 B 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
5 0 8 
5 2 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C l A S S t ? 
. r A W A 
. A . A C M 
C L A S S É 3 
F R A N C F 
') f. L G . L I I X . 
P A Y S ­ F A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N C R V E G E 
S U E C E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P r R T U G A L 
E S F A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R C H I E 
T C H F C U S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MFX U H F 
A U S T R A L I E 
M C Ν c r 
C E I ­
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
. F A M A 
C L A S S E 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T F I C H E 
P C F T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G U S L A V 
T U R C U I F 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C F E C O S L 
F C N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P C N 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . l U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I O U E 
P A N A M A RF 
B R E S I L 
A R C E N T I N F 
J A P O N 
H O N G K C N G 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 

























1 8 1 





















4 6 0 
3 
1 1 
3 5 1 
« 6 7 
aaa 6 7 0 
t a « 
8 3 2 
7 3 a 
2 5 
« 7 « 
6 7 6 
20t 
4 9 6 
1 9 0 




? 3 7 
1 5 3 
7 « 
2 5 
1 1 3 
6 6 1 
« « 0 




7 7 3 
4 6 4 
2 6 4 
5 5 4 
l c . 7 
7 5 7 
I C 
2 4 8 
« 7 7 
1 9 0 
? 2 7 
1 0 8 
8 8 7 
1 3 
5 « 
1 8 2 
2 6 
5 2 « 
« 4 9 
1 0 0 
f 1 
3 3 8 
5 3 1 
7 « 9 
teo 
6 7 6 
6 C 3 




1 4 0 
« « 7 
5 2 « 
2 9 9 
7 1 6 
E 0 6 
1 0 7 
7 « 
2 6 7 
0 8 2 
6 2 
6 « 7 
1 2 6 
4 β 7 
3 « 
7 1 0 
1 6 9 
1 0 
? 3 
1 3 2 
2 « 




6 1 4 





4 6 0 
1 3 
2.6 5 
7 4 3 
7 2 4 
1 5 3 
2 1 8 
3 




























i 1 7 5 
. « 4 1 
1 7 7 
F 3 1 
5 C 2 
5 9 8 
3 4 
3 
l f 1 
5 
3 2 
1 6 4 
a 
. 6 7 « 
5 3 
. 
C 6 5 
4 5 1 
1 2 7 
8 4 C 
1 1 
. • 
3 6 C 
2 7 ? 
'Pb 
1 8 7 
6 3 6 
7 
f 4 Γ 
t 
« 0 4 
3 t f 
2 1 C 
" 1 7 
I C C 
7 7 
? 
. 5 6 6 
1 4 1 
7 C 7 
2 C ? 
7 7 5 
3 6 6 




4 3 F 
6 7 1 
5 2 8 
7 5 4 
7 2 1 
5 8 5 
1 
4 
7 5 7 
1 5 
« 1 3 











2 4 5 
f 0 ? 
a 
8 
3 6 5 
­
« « ? 
5 7 6 
7 6 5 
































. 4 0 
5 3 8 
. ' " 1 
6 2 7 
2 0 6 











0 9 7 
C 2 5 
etc 




« 7 1 
«ftè 2 6 2 
9 « ? 
6 4 9 
. 3 
4 7 « 
1 
3 5 8 
6 6 « 
3 7 7 
l i 
a 
l i 1 
. CCC 
1 7 ? 
1 0 
7 7 ? 
0 4 ? 
t l « 




2 2 8 
9 4 0 
5 « 5 
2 6 4 
3 6 4 
18 
3 « 4 
7 6 
6 3 7 
5 2 
l t 




« « 3 
4 4 9 
3 4 2 
« 4 ! 
7 8 
4 
. 1 « 
Nederland 

































2 f t f t 
5 6 6 
, 8 4 6 
1 1 4 













7 Γ 0 
8 1 6 
8 5 4 
5 8 ? 
2 8 
. 1 
, 0 4 
4 4 1 
1 7 3 
. 0 4 4 
' 7 4 
1 7 1 
2 
1 1 4 
8 6 1 
3 
« 7 6 
? 2 5 




. 1 5 8 
7 
1 
. 5 3 6 
1 1 
2 1 
C 6 8 
7 4 7 
6 1 6 




I f t « 
\ Γ Β 
H l ? 
? ) 2 
1 4 6 
7 6 3 
O f t 
6 
1 4 2 
7 ' , 4 
5 
2 « β 
1 8 7 







2 2 C 
. . 1 





3 1 6 
1 3 
7 8 7 
0 1 0 
C l 5 
f ) ) 
)) 1 
2 
7 9 4 
Deutschland 
(BR) 
















«« 1 7 
2 7 
1 7 

















4 6 « 
6 1 4 
6 8 1 
0 0 8 
2 1 0 
2 1 
3 0 4 
6 1 1 
6 4 5 






3 5 8 
1 ? 
. 
7 6 6 
9 6 4 
7 7 2 
3 6 4 
1 « 
. 1 3 
0 0 4 
1 4 0 
6 1 6 
. « 5 « 
6 8 5 
6 
1 ? 0 
6 6 3 
1 7 4 
1 4 1 
0 2 7 
5 3 1 
6 
ft 1 6 0 
2 6 
3 3 3 
4 7 
2 
8 9 3 
1 6 2 
4 0 4 
7 ? « 
2 3 4 
0 1 0 




« 5 2 
9 3 0 
1 6 1 
« 6 3 
0 « 8 
5 0 6 
6 7 
8 8 
7 0 0 
3 9 
7 3 7 
« 0 7 
8 2 8 
io 3 6 








6 3 2 





» 1 3 
• « 5 7 
6 2 2 
6 2 5 
4 7 5 
1 0 4 
1 
1 






















1 2 0 
a 
. 3 2 
2 1 9 
1 9 2 
9 
3 8 0 
. 1 0 1 




. 2 0 
1 0 
1 3 
3 7 8 
3 
2 
4 5 9 
8 0 0 
6 2 7 
2 0 2 
2 3 
. 7 
8 0 2 
2 9 6 
9 0 3 
6 7 2 
. 6 1 6 
2 
4 
1 3 9 
1 
B 4 6 
8 2 3 
3 6 2 
. 1 9 
5 
S 1 1 
. 5 9 
3 2 3 
4 5 
7 
9 4 4 
6 7 3 
1 9 4 
7 9 2 
3 
. . 7 3 
4 8 0 
5 4 0 
3 4 8 
2 1 4 
5 6 7 
. 1 5 
5 3 2 
2 1 
7 4 
3 4 5 
1 3 1 















4 5 6 
• 
5 8 6 
5 8 3 
9 0 2 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
6 2 4 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 B 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 C 0 
7 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 1 9 
1 






























J C I M S M E T A L L C P L A S I I C L E S 




« 2 0 
8 2 




2 5 0 
2 
3 2 3 
6 4 7 
6 7 1 





1 5 8 
7 8 
1 0 6 
7 
1 
1 1 1 
1 
« 1 7 
1 9 0 
2 2 5 
1 1 4 
i 
. 9 9 P A R T I E S Ζ 
7a« 
« 7 8 
9 7 5 
2 3 9 
5 8 3 
1 5 0 
8 8 
5 0 5 
4 6 
8 9 
6 0 5 





1 0 0 
2 9 






4 3 3 
0 5 7 
1 7 8 
1 7 7 
6 3 
2 
1 1 5 






. 1 7 
7 9 
« 2 ? 
4 
1 
. 2 2 
1 7 1 




S A t T Z E , 
1 6 
2 9 






3 1 b 
2 C 3 
loa 1 0 0 
• 
P I E C E S O F T A C H E E S 
U . Z U B E H I Ì E R V . M A S C H . 
. 1 3 8 
1 9 0 
C 0 9 
4 1 8 
















C 5 4 
8 0 5 
2 4 8 








1 0 G E N E R A T R I C E S , 
5 6 7 
0 3 2 
3 4 7 
31 









3 9 6 
9 6 6 
3 9 4 
3 2 2 





1 0 T E U R S , 
7 6 5 
0 5 5 
. 6 4 « 
1 C 5 





1 1 0 
3 
7 4 
. « 6 4 
2 9 
1 3 4 
2 
. a 7 
• 
3 9 6 
5 6 9 
7 2 0 













a 5 6 
8 9 
2 7 5 
y i l 
2 0 2 
1 13 
Italia 
DE M A C H . NDA 





2 4 2 
1 9 5 
5 6 b 
. 2 9 
2 1 5 
18 
2 0 f t 
32 
« 7 
1 3 9 
3 2 4 
11 
. ft 4 




1 C 8 
0 3 1 
0 6 2 







4 f t 
6 5 
?i • 
1 4 « 




2 2 0 
« 0 
1 8 7 
7 3 9 















4 7 9 
6 8 6 
7 5 4 
« 6 6 
1 « 
. « 
T R A N S F O R M A T E U R S E T C 
G E N E R A T O R E N , H O T O R E N , U M F C R M E R 
5 0 6 
B 0 9 
5 1 4 
1 3 6 
6 0 0 
7 7 5 
8 0 
2 1 7 
1 5 4 
5 4 
7 4 6 
3 7 1 
3 9 9 
9 
5 3 9 




4 0 8 
5 2 2 
4 6 6 
2 9 8 
2 0 9 








7 1 8 
1 7 9 
2 9 
2 2 
. 2 2 
3 1 
3 8 0 
9 
3 





3 B 6 
4 0 
2 2 
2 0 1 
5 6 6 
4 5 5 
6 6 8 
9 0 0 
2 7 
3 1 









. 9 1 1 
« 6 2 
7 9 9 
4 4 7 
5 1 8 
. 1 
5 0 6 
. 2 8 
6 3 0 
2 5 8 
. 5 
1 3 9 
. . 8 
5 3 
. 2 





















C 4 9 
6 2 0 
3 4 2 











8 4 3 
. 2 9 1 
7 2 1 
1 9 1 
3 7 6 
6 
1 5 
2 8 7 
3 8 













2 1 2 
0 4 6 
8 7 3 















7 1 2 
5 4 f t 
a 
lea 8 7 0 
2 3 5 
7 3 
2 5 
5 2 7 
7 
3 6 5 
2 8 7 
4 3 5 
. 7 8 
1 4 8 
. 3 
4 
3 3 4 
. 2 1 6 
3 6 
. 1 7 



















6 1 9 
2 3 7 
5 6 6 


















0 5 5 
9 4 ? 
4 6 7 
. 0 4 2 
2 C 8 
1 
1 7 6 
« 9 3 
« 5 
0 5 9 
5 3 1 
« C 7 
9 





. 3 9 9 
7 3 
9 9 
1 6 « 











3 7 8 
5 
. I C I 
2 4 
1 
. . 1 4 0 
8 
2 1 
4 6 9 
5 5 6 
7 9 1 
aa4 6 5 5 
9 
9 







6 4 f t 
« 1 0 
2 4 « 
8 C 8 
. « 3 6 
, . 3 4 1
1 
2 5 6 
3 4 4 
2 8 5 
. 5 




1 1 9 
8 7 
1 5 4 
6 






7 7 5 
5 2 
. . 2 1 
. 2 
. . . . 6 
3 8 
. 1 9 
3 
• 
5 3 2 
1 0 7 




. 4 7 5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
or? 0 0 3 
0 0 « 
0 0 8 
0 2 ? 
0 ) 0 
0 ) « 
0 3 6 
«oe 7 3 ? 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 ' . 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 « ? 
0 « f t 
0 4 8 
C 6 C 
0 6 8 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 « 0 
6 2 « 
7 3 ? 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 f t 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
o«a 0 5 0 
0 5 2 
0 5 f t 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
O t t 
0 6 3 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 6 8 
2°a 3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
« 1 ? 
« 3 « 
5 0 4 
6 C B 
5 7 8 
6 0 4 
6 ? « 
6 7 6 
ftftO 
6 6 « 
7 0 0 
7 ? 4 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A U F M . F E U 
I T A L I F 
RFY . U N I 
S I I F O E 
C A N F M A R K 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H C Ν D F 
C F F 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A l L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . M . E S T 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A P F 
I S R A E L 
J A P C N 
N C N S P E C 
M C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
­ A . A C M 
C L A S S E ) 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
s u i s s r A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S F A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C C 
T U R C U I F 
U . R . S . S . 
A U . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
MAROC 
. A L G E R I F 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
R . A F R . S U C 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X 1 H U E 
V F N F Z U F L A 
P F R C U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S f i A E l 
K U H F I T 
P A K I S T A N 
I N C E 
I N C O N E S I E 
C O R E E N R O 
J A P C N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
M C N 0 E 
C E F 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 7 
. E A M A 
. A . A O M 


































2 « ) 
1 5 8 
e« « 9 
1 
2 
« 6 8 
222 
1 4 2 
3 ) 6 
3 7 2 
1 2 0 
2 5 5 
l « f t 
« 2 
1 4 3 
1 0 
C 2 7 
C 9 0 
8 2 9 
7 7 ? 
1 
b 
5 0 4 
2 7 7 
6 5 2 
9 1 1 
7 5 1 
9 2 4 
1 9 6 
5 4 5 
5 7 
2 1 6 
« 3 9 









2 4 6 
1 5 
6 6 3 
0 9 5 
3 2 5 




« 8 6 
6 2 4 
7 6 7 
7 « 3 
0 5 « 
3 5 5 
5 9 0 
5 2 5 
3 0 « 
1 2 1 
e 3 2 
3 8 1 
6 « 6 
1 6 
7 6 2 




5 7 5 
3 9 2 
« 7 6 
2 9 6 
1 7 7 








9 7 1 
5 2 6 




2 9 9 
1 5 
1 3 





0 2 3 
6 2 
2 0 
1 4 0 
6 7 3 
1 4 0 




























1 2 C 




1 3 5 
3 
7 3 5 
0 2 7 
7 C 2 
6 6 « 
. t 
« C 4 
7 2 1 
7 7 1 
« « 1 
Í 2 ' 
1 3 
3 0 ? 
I 
4 3 




2 4 6 
7 1 
t 
4 6 1 
7 9 « 
i t e 8 3 C 
6 
. 
C 6 6 
­et 
' l b 
f 6 ? 
7 3 3 
1 
6 
" 3 1 
. 1 4 6 
7 1 9 
3 4 6 
2 1 




C f t ' , 
2 2 6 
2 4 ï 
f 1 1 
2 1 5 
2 P 1 






















1 ì ? 
6 7 
7 6 4 
1 7 




1 6 7 
9 7 » 
6 2 C 
3 1 7 
1 5 9 
. 
1 7 7 
4 8 7 
6 7 ? 
1 1 ? 
5 4 1 
3 « 
7 8 




4 4 5 
« « f 
1 4 0 
2 6 ? 
8 C 4 
« 5 
3 8 7 
. 6 2 e 
« 4 0 
««e 1 5 2 
1 « 
2 5 
8 3 3 
2 
3 4 












. 1 9 
1 
1 
. 1 1 3 
1 1 1 








2 2 1 
? 6 
4 4P 
9 5 3 
C 6 9 
5 7 0 
I B I 
7 
1 6 
2 4 9 
Nederland 









B 7 T ­












M i l l 
o l 
1 5 2 
. 4 3 2 
7 6 






1 ? 4 
7 4 1 
3 8 3 
3 1 8 
. 
NDB 
3 8 3 
5 3 5 
3.13 
1 ) 8 
7 7 2 
ft5 














C 5 1 
3 8 6 
6 1 5 




. D B 
9 9 2 
0 6 1 
. 6 4 3 
0 8 3 
9 4 6 
5 6 4 
9 7 
« 3 1 
4 0 
9 5 7 
6 9 3 
8 5 3 
2 4 Ô 




« 9 1 







« 5 5 8 









2 0 6 
1 0 
6 
7 « 6 
9 7 8 
4 6 5 
9 6 8 
7 2 « « 7 3 1 
Deutschland 
(BR) 
B 4 . 6 4 
1 
1 

























1 5 9 
2 6 5 
u i 1 2 6 
2 0 
6 0 5 
. 
5 9 5 
4 6 6 
1 2 8 
6 2 3 
1 
2 4 8 
1 2 5 
3 2 9 
ftô 4 9 3 
7 7 
6 0 7 
7 0 
6 6 
« 2 4 










7 6 2 
1 5 8 
8 4 5 
1 0 
3 
B 0 4 
6 7 7 
2 3 1 
6 3 1 
1 2 « 
1 0 
3 8 9 
3 4 3 
7 7 
1 2 2 
2 2 0 
9 5 7 
1 8 
4 3 7 




2 9 ? 
1 3 4 aa 
1 1 2 












2 9 0 
1 0 
3 




0 6 4 
ie 1 4 
3 1 1 
2 9 3 
5 7 6 
1 7 3 
6 3 8 
1 9 
3 





















1 8 4 




1 8 9 
6 3 5 
2 3 6 
3 9 9 
2 0 8 
a 
7 0 0 
2 0 B 
6 1 7 
9 8 5 
2 9 3 
1 2 
3 6 3 
2 9 
2 6 






5 9 7 
5 1 
1 5 
2 2 5 
1 5 
6 9 0 
5 1 1 
1 3 0 
1 8 9 
2 7 
7 
3 0 3 
8 7 0 
6 2 2 
4 3 5 
3 9 0 
1 
2 
1 6 6 
2 
5 1 8 
3 2 2 
4 5 0 
1 2 












9 0 2 









2 7 Ì 
4 
0 3 0 
2 3 0 
2 5 9 
8 4 9 
9 1 
1 
4 4 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenÜbentellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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SchlUuel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 C 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
6 1 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 7 0 





■ 7 2 2 . 2 0 A F P A R 
G E R . 
4 7 3 9 
3 0 4 6 
2 9 3 3 
1 5 8 7 8 
4 0 8 2 
1 9 7 0 
7 1 4 
1 2 2 3 
2 7 
5 5 1 
2 4 5 8 
S 2 C 
7 
7 6 
1 5 5 
1 7 3 
6 5 4 
1 3 
2 1 2 
9 9 
1 1 
2 9 7 5 
3 4 
1 
2 8 8 
2 
4 3 1 5 3 
3 0 6 7 7 
1 1 4 7 6 
7 7 4 3 
1 3 
3 






7 2 3 . 1 0 F I L S 
7 8 6 1 
5 6 5 C 
7 9 7 6 
1 5 2 5 2 
3 6 8 4 
1 5 7 9 
1 7 4 
1 2 6 4 
1 4 0 
7 1 6 
1 2 4 9 
1 
5 
1 8 8 9 
2 0 
2 9 7 7 
1 3 
3 2 3 






5 2 2 0 9 
4 0 4 2 2 
8 4 0 6 
« 1 2 3 
3 6 7 
2 
3 2 3 
3 0 1 4 
7 2 3 . 2 1 














C O L P U R E Z C C N N E X I C N , 
Z . S C H L . 
. 4 1 6 
2 C 2 
C 7 5 
4 6 7 










. 1 2 1 
. 1 7 
9 
. 4 9 9 
2 
. 2 3 
■ 
5 2 2 
1 6 0 
2 1 2 
6 6 3 
3 







, C A B L E S 
D R A E H T E 
. 2 2 3 
ei4 6 5 8 
6 6 6 




1 2 8 
. . 2 
1 1 1 
. 5 6 5 
. 3 2 3 
2 6 3 
1 
. . 1 
• 
C 9 1 
4 0 3 
eco 4 2 3 
3 2 3 
. 3 2 3 
5 6 5 
S O L A T E U R S 
I S O L A T O R E N 
2 2 8 9 
3 4 5 
1 9 4 
6 4 6 
1 4 5 
8 9 
1 0 2 
8 8 





1 8 5 
5 3 
6 5 9 
5 3 0 4 
3 6 1 6 
1 3 5 0 
6 2 5 
4 
3 3 6 
a 






. 2 5 
. . . . , 3 
2 3 
3 7 4 














' O E F F . V 
8 5 6 
. 1 3 1 
2 6 1 
9 3 7 
3 5 3 
3 
5 3 
. 5 0 















4 7 9 
1 8 5 
1 1 9 
8 C 8 
4 
3 
. 1 7 2 







. E L 
7 8 B 
7 8 0 
. 5 6 8 
4 8 5 
6 B 3 
6 8 7 
3 3 6 
1 3 
9 9 
5 9 1 
1 C 6 




. 9 7 
6 5 
2 
6 8 4 
2 
. 3 3 
• 
6 1 2 
6 4 1 
3 3 3 
5 0 3 
2 
. . 6 3 6 
I S C L E S 
, K A B E L , 
8 6 3 
. 1 2 2 
2 9 1 
2 6 0 
4 6 5 
4 
6 0 1 
1 
3 9 2 
. . . 8 5 7 
. 1
2 
. 4 a 
2 
. 1 2 
2 
• 
9 2 2 
5 3 6 
3 7 1 
4 6 3 
1 2 









4 4 4 
9 4 3 
. 1 3 3 
5 1 







. 8 9 9 
2 0 
4 1 C 
1 0 
, 2 3 5 
2 
. . 3 
• 
8 3 1 
5 7 0 
8 1 8 
6 7 9 
3 
. . 4 4 C 
F T C 
Italia 








3 3 9 
7 4 2 
3 3 4 
. 1 9 3 
3 7 2 
1 9 
6 9 8 
1 3 
3 2 0 
9 7 4 
6 C 9 
3 
5 






9 2 5 
1 4 
. 1 4 3 
1 
9 3 3 
6 C 8 
3 1 5 
9 9 6 
1 
. . 8 
PR E L E C T . 










I O U T E S M A T I E R E S 
S T O F F E N A L L E R 
6 8 8 
. 1 5 2 




. 4 9 
7 1 




3 0 9 
0 2 a 
1 5 2 
1 3 7 
. 1 3 0 
1 
7 2 3 . 2 2 P I E C E S I S O L . PR M A C H . Ζ 
I S O L I E R T E I L E F 
4 2 2 
1 0 0 9 
4 3 1 
2 2 9 5 




4 1 « 




6 0 7 
4 
3 1 5 
a 
1 1 2 
8 9 
E 6 1 
6 4 
9 




. 2 2 
. 4 
4 8 
E L . 
4 4 
. 2 5 2 




. 1 7 
1 5 6 
5 1 5 
5 4 







. 2 0 
. 6 5 
1 0 
3 0 
C 9 9 
7 7 9 
2 1 C 
1 7 C 
. U 1 
A R T 
1 
I N S T A L L . 
7 5 6 
ioa 2 6 6 
3 9 5 4 
. 3 0 8 
1 
6 5 
. 6 2 
2 5 6 
5 9 












6 6 0 7 
5 0 8 3 
1 4 9 7 
7 7 3 
3 
. . 2 5 
E L E K T R C T . 
4 3 0 
4 7 9 
8 2 6 
. 7 C 5 
2 1 5 
1 5 7 
5 C 9 
9 0 
8 7 
2 0 6 
. 1
19 
. . . 
4 6 9 
1 0 
. . 8 
7 
2 2 6 
4 4 0 
7 8 1 
2 6 4 
, . 
5 
6 2 9 
5 3 
1 9 






. . 2 2 
, 5 
4 6 7 
4 4 8 
7 5 7 
6 6 6 
1 9 4 
1 
2 4 
1 2 4 
5 
2 1 4 
1 1 3 0 




3 2 9 
11 
2 1 3 9 
1 4 7 3 
6 3 6 




4 5 7 
7 5 
3 
2 0 1 
. 4 1 
. 5 « 
. I C 
. 2 0 
5 1 
2 9 
1 3 2 
1 0 7 4 
7 3 5 




E I F C T . 
M A S C H . U . I N S T . 
3 0 
7 3 6 







. 4 9 
. 5 5 1 
. 5 9 
1 5 9 
9 1 
7 7 




1 2 7 
1 7 9 
1 
. . 5 6 
. 2 9 
1 6 9 
6 8 
1 3 
2 1 9 
. 2 C 
2 
1 
1 6 3 
. . . . . . 2.3 
rnp« > r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 3 2 
eoo 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
? 0 8 
« O C 
4 0 4 
8 0 « 
6 1 2 
7 3 ? 
8 0 0 
looo 
l o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C O ) 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
3 7 0 
4 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A I L . M . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C U S L 
H C N G R I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U M S 
C A N A U A 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G n S L A V 
U . R . S . S . 
A U . M . E S T 
T C H E C O S L 
. A L G E R I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
P E R O U 
I R A K 
J A F C N 
A J S T R A L I F 
M Γ Ν 0 E 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ A . A C M 
C L A S S E Ì 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν C E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
C A N t M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L . M . F S T 
P U L C G N E 
T C H E C C S L 
• M A C A G A S C 
















3 2 6 
1 6 2 






























5 8 3 
3 9 8 
3 « 1 
1 1 1 
7 5 9 
C 7 1 
6 3 3 
5 0 2 
9 1 
2 4 4 
9 9 1 
e 2 8 
4 2 
7 C 6 
6 0 B 
f 5 2 
5 6 2 
2 1 
1 7 1 
1 3 1 
1 3 
3 2 1 
5 3 7 
2 2 
1 4 7 
2 5 
4 6 1 
1 9 1 
3 1 7 




9 0 3 
3 7 7 
9 2 « 
6 2 6 
4 Θ 0 
6 6 5 
6 8 9 
4 5 4 
7 4 1 
2 0 3 
8 9 7 
1 B 3 
1 2 
1 4 
6 3 4 
1 9 
7 5 4 
1 2 
3 9 8 
5 8 5 
1 7 6 
1 0 
U 
1 3 5 
15 
7 7 0 
6 7 3 
4 ( 1 
3 7 9 
4 4 3 
2 
3 9 4 
7 9 6 
4 9 0 
3 0 B 
3 3 3 
9 6 0 
2 2 0 
1 6 5 
7 6 
7 1 
6 5 3 





8 1 4 
« 2 7 
6 1 2 
3 1 0 
3 8 0 
« 2 ? 
« 1 1 8 
3 « 2 
? B 7 
aia « 3 7 
« 8 7 
7 2 0 
1 6 1 
1 0 5 
0 4 4 




1 4 1 
2 5 






















, « 4 2 
6 3 1 
2 8 6 
4 6 3 
« 5 « 
2 7 
5 1 C 
6 
1 6 2 
7 7 6 
2 C 6 
6 
1 5 6 
« 1 




5 1 « 
bl 
8 
2 C 1 
2 
¿ 8 4 
C 2 3 
1 1 6 
1 6 3 
2C 
. 1 3 8 
3 9 7 
7 1 2 
7 2 2 
C 7 5 
7 1 t 
2 
3 3 1 
9 
2 9 « 
1 
8 
7 4 1 
, c ? ? 
uè 5 7 « 
3 
. . I C 
• 
« 7 C 
4 1 C 
7 « C 
3 5 « 
3 4 4 
. 3 6 6 
6 ? ) 
1 2 7 
8 0 
1 2 6 
1 5 5 
1 6 
« . 5 5 
1 
. . . , 5 f 
1 « 
tee 
« 8 7 




' 6 7 
b l ' 
1 8 2 
9 f 
3 
«« 1 2 1 
2 4 
2 
, 1 7 
. 2 5 























3 3 0 
. « e 4 
7 1 5 
1 7 2 
2 2 2 
1 5 
3 6 0 
8 
3 7 6 
2 5 0 








0 6 « 
1 7 2 
« 1 « 1 
3 
e e t . 
7 C 0 
6 8 8 
4 1 3 
I C 
4 
. 2 C e 
3 6 2 
. 2 = 3 
2 8 t. 
3 9 9 
6 7 3 
5 
5 1 7 
4 
7 2 4 
2 
6 2 Ó 
i 1 





3 C e 
3 7 C 
9 7 « 
1 ? « 
1 3 
? 
4 8 2 
, 1 7 C 





2 C 2 
4 2 
. 7 0 
. 2 6 
4 1 
4 
2 8 4 
8 9 9 
3 2 5 
2 7 7 
. t o 
1 9 C 
. 7 6 5 





1 C 6 
2 
« 6 3 
N e d e r l a n d 























B Z T ­
1 




6 5 4 
C4 1 
9 ] 2 
7 6 6 
1 3 7 
3 8 1 
6 0 1 
2 1 
5 6 9 
6 0 C 
6 1 4 
2 
1 7 7 
5 
3 4 9 
3 3 3 
. 6 7 
Ó C 
3 
6 6 3 
1 1 1 
2 
3 9 9 
I C 
9 0 6 
6 7 8 
8 4 7 
9 0 4 
1 7 
a 
4 6 4 
Deutschland 
(BR) 















ΙΌ» 6 5 . 2 3 
1 6 7 
7 9 0 
5 2 6 
6 3 




1 3 4 
5 9 
8 
. 7 C 4 
1 9 
8 3 1 
9 
. « 7 1 
1 β 
1 i 
7 7 C 
5 6 7 
6 1 9 
6 1 5 
« . 1 











. C ß 6 5 . 2 5 
3 0 8 
5 8 









1 1 4 
2 2 
1 0 4 
6 6 1 
4 1 0 
2 6 9 
. 3 2 
1 
. 0 6 6 5 . 2 6 
1 3 0 
9 1 3 
. 3 1 1 
8 3 
1 5 1 
1 9 
9 
1 3 3 
1 9 
. 2 0 
1 7 4 
« 1 3 
1 2 2 
1 3 6 
1 7 0 
. 3 5 8 
3 0 0 
2 0 3 
6 2 8 
5 3 
8 3 7 
3 2 2 
3 4 3 
1 1 
3 8 
3 1 9 
2 9 6 




3 3 9 
6 6 9 
3 
6 6 3 
3 
2 5 7 
7 8 6 
4 2 8 
6 4 4 
1 0 
3 3 
4 6 2 
7 1 3 
4 3 1 
4 0 4 
6 a 3 
4 2 4 
6 8 9 
1 0 7 





. . . 5 6 9 
0 3 
. . 1 0 7 
12 
1 9 5 
0 3 0 
1 5 6 
3 7 9 
. . 9 
3 8 4 
7 2 
7 7 




3 4 6 
1 0 4 
. . 2 
. 1 0 6 
2 9 4 
4 9 7 
5 7 9 
9 1 4 
5 1 4 
1 
3 
4 0 5 
1 3 6 
3 3 9 
. 2 1 3 
3 0 3 
1 2 1 
4 4 
4 3 5 
2 9 9 
6 
. . 17 




















2 7 2 
7 7 9 
8 5 6 
1 9 6 
. 9 5 β 
7 
4 0 3 
7 
2 7 8 
0 4 1 
4 9 4 
6 
2 5 0 







5 4 1 
3 1 8 
4 
5 4 3 
7 
2 1 3 
1 0 4 
0 3 6 
1 8 6 
1 4 
i 5 9 
3 2 6 
2 4 
4 3 0 
9 4 6 
4 0 Ϊ 
4 
1 0 6 
2 




. . 2 





5 2 7 
7 2 6 
7 7 2 




3 1 6 
5 1 
6 
3 1 1 
6 8 





1 5 2 
9 3 
2 4 7 
6 8 4 
5 3 8 
2 8 0 
3 
2 3 
6 1 7 
1 4 2 
1 0 7 
B 8 1 
. 1 3 7 
1 2 
5 
2 9 9 
4 3 9 
(*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





4 0 ' 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 C 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 O 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 6 4 
6 6 4 
7 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 C 0 
1 C 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 8 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 









2 7 6 
3 6 5 
1 5 6 
8 1 4 
5 
4 




7 2 3 . 2 3 T U B E S 




1 5 9 
6 2 
2 6 
. 6 e 
1 7 
3 « 8 
1 « 5 
1 7 5 
1 0 4 
4 
« 2 ? 
TONNE 
Belg.­Lux Nederlanc 
1 0 7 7 2 
8 9 9 1 




1 9 1 
4 1 ' 
1 7 c 






9 1 4 
4 3 9 
4 1 9 
3 8 8 
. 6 C Õ 5 6 
I S O L A T E U R S E N M E T A U X C O M M U N S 
S O L I E R R O H R E A . U N E D L . M E T A L L E N 




1 1 7 
4 7 
1 

























7 2 4 
1 
F E R N S E H E H P F A E N G E R 
3 2 6 
7 7 6 
« 6 6 
9 ? ? 
9 5 2 




1 0 5 
4 1 7 
5 5 7 
3 6 
5 F 2 
5 








2 6 2 
9 
9 8 2 
« 6 2 
2 2 9 
2 9 8 
3 9 




. 8 6 3 
7 7 
C 5 4 
6 3 
. . . . . 1 
5 
. . . . 1 
3 
. . . . 5 1 
. 
1 5 » 









. 2 0 * R E C E P T E U R S R A C I O , 
R U N C F U N K E M P F A E N G E I 
1 1 9 
7 
442 
2 B 2 











1 3 3 
« 1 
«« 1 8 




4 8 2 
5 5 e 
6 1 1 
2 1 1 
1 2 1 
a 
1 
1 9 3 
. 9 1 
1 7 6 
8 9 5 
1 0 5 
3 2 2 
1 0 9 
9 5 
5 2 
4 6 8 
6 
2 0 
ice « 6 
1 5 
9 
ft 1 1 3 
2 




» P P . 
7 
2 C 8 
C 0 7 














5 3 0 

















E L E C T R . PR 1 
E L . G E R A E T E F . DR 
, 6 
1 1 






« « 1 0 
. . « 6 













R A D I C 
2 
, • 
2 0 4 2 
8 5 0 6 3 
2 53 
3 4 6 
2 6 1 6 2 8 
8 8 1 8 
7 5 
1 0 
1 0 1 2 
4 1 0 4 
5 4 9 1 
3 6 
3 5 7 9 
6 
2 1 9 
1 4 






1 4 2 7 9 
β 
3 7 3 2 6 3 4 
6 6 0 1 9 4 5 
4 2 5 6 8 7 
2 6 1 2 5 
3 Β 
. . 2 5 0 
­ P H C N C S 
IUlia 
. • 
6 9 9 
« 8 6 
2 1 1 
1 8 7 
. . • 
5 






. 9 5 






1 3 6 5 




















1 A N S M I S S I 






























. 6 1 
. . 4 1 
1 8 
1 8 




2 U O 
6 0 8 
1 3 5 5 
1 5 3 
1 0 4 
. 
4 4 
) N PAR F I L 
­ T E C H N I K 
> 1 3 














. • Γ 4 6 
I C 
« 2 





. . . . . . 1 5 
. 3 3 
. « ­
7 2 2 
6 5 6 
6 1 
1 1 




? 0 7 
. 1 2 
3 0 





. . ? 
3 3 
. , 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 4 
ftft'. 7 3 ? 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
« O C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
) ? ? 
0 7 6 
0 10 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 f t 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 8 
0 6 0 
0 6 8 
O' .O 
O f t « 
«oc « 6 « 
ftft« 7 0  
7 2 8 
7 ) ? 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 ) 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 4 
0 ) 6 
3 3 8 
0 6 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 4 
« 0 0 
7 2 6 
7 ) ? 
7 3 o 
7 « 0 
8 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 « ? 
0 « 8 
0 5 0 
« 0 0 
4 0 ' . 
o R O 
7 7 ? 
C A N A D A 
I N D E 
J A P C N 
M C Ν C b 
c.Er C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F 2 
. F A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
A L L . M . F S T 
F T A T S U N I S 
M C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I F 
ROY . U N I 
N U R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G H F C E 
A U . M . E S T 
P C L C G N E 
H C N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A M A I C U E 
I N O F 
M A L A Y S I A 
C U R E E S U C 
J A P C N 
H C N G K O N G 
M C Ν D F 
C T F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . AUM 
C L A S S F 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F E C 
I T A L I F 
F 0 Y . 1 I N I 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T F I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
H C N G R I E 
E T A T S U N I S 
C O R F E S U C 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
C C E A N . U S A 
M C Ν D F 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G F 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
T H A I L A N D E 










































6 6 0 
3 7 4 
e u ­.7 8 
5 0 
2 5 











5 2 4 
ftB6 
C 7 8 
8 f t 9 
7 1 3 
2 9 6 
1 2 
6 3 1 
« 2 
6 6 0 
7 4 3 
9 9 6 
2 0 3 
6 1 ) 
la 363 ) ? 
',« « 3 9 
1 « 
1 0 8 
2 « 
3 6 
7 5 9 
ft7 
0 2 1 
P f t 9 
« 4 5 
5 4 2 




3 1 « 
4 3 
2 7 ) 
4 3 7 
4 f t O 
1 7 5 
2 8 ? 
1 0 5 
« 6 4 
1 6 4 
« 3 2 
) 7 ) 
2 4 
1 7 0 
7 7 
7 8 2 
1 0 6 
« 9 « 
1 6 3 
8 4 1 
1 7 « 
6 2 3 
3 3 
5 7 1 
5 2 a 
5 7 0 
7 4 9 
9 ° 6 
. 2 
« 7 6 
f 4 5 
2 B 1 
5 1 4 
2 2 a 
3 0 7 
5 7 8 
« 6 « 
4 1 8 
3 1 
« 6 2 
la i 7 6 5 
7 f t 
4 7 
4 3 
« 2 5 
7 7 
2 7 
















. 3 6 
« 9 6 
3 8 3 
C 7 ' . 












3 0 3 
5 1 8 
C I P 










. 7 4 2 
1 1 1 
7 ^ 4 





1 0 ' 
1 2 4 
1 7 ' 
ftc 
7 7 ' 
3 8 
l f C 
2 
1 




. 7 9 




5 « ? 
7 « E 
7 7 « 
«'. . ? 
1 0 7 
. 1 4 8 
1 3 2 
f 4 2 
C 1 9 
6 8 1 
8 8 
3 4 C 
1 
4 2 
1 5 1 
« 5 
5 « 
C 5 C 
5 




2 3 2 « 
1 7 1 1 
6 1 « 






2 4 6 
. 4 C 2 






i . . . . 1 8 1 
8 
2 1 7 C 
1 5 7 2 
1 9 C 
7 
ρ 
. . 1 
1 1 2 0 
a 
1 2 6 2 
4 6 C 2 












6 1 2 
. 5 3 
. 
8 5 1 0 
7 3 2 9 
8 6 9 
1 9 1 
6 « 
. . 2 6 e 
3 8 « 
. 6 7 1 
6 6 0 8 
2 C 6 
4 3 
3 8 
1 4 8 
5 
1 7 4 




. 3 0 
7 







« 0 7 
4 3 8 
7 6 2 
3 ) 1 
1 « 
. 1 9 3 
B 7 T ­ N 0 B 8 5 













8 7 T ­














, 0 0 8 5 
0 6 1 
0 3 8 
. 7 ) ) 
« C 0 
1 0 7 
1 2 
6 7 4 
' , ? 
l , ; i 
6 1 4 
4 6 4 
2 0 3 
7 
1 6 





loa ? « 
) A 
1 0 0 
6 9 
3 0 8 
? 3 2 
38 8 
1 8 0 
? 4 4 
1 
) 4 ) 4 
MDB 6 5 
NO 
NDB 8 5 
) 8 4 
5 7 6 
. 1 6 5 
1 8 
7 5 6 
3 4 
? « C 
70 1 8 ? 
2 7 5 
1 
7 4 
? 5 7 
7 
2 7 









7 8 0 
0 9 5 
6 ' , 1 
2 0 3 
7 
. 1 7 
1 













3 4 « 
5 « f 
4 4 2 
1.11 
C.7 
'3 7 5 
','. 
7 2 ? 
5 0 « 
8 5 0 
6 « 6 
7 5 5 
1 
. . 6 








. 1 3 
2 
1 0 6 
. « 3 5 
. 6 7 0 
« . 4 ) 
7 6 1 
4 5 
3 4 1 
3 6 5 
. 1 6 5 
. 1 0 5 
2 2 5 
1 6 0 
« 0 2 
1 7 2 
5 2 5 
1 0 0 
2 1 0 
9 2 2 
1 3 0 
a 8 7 
. I l l 
3 7 0 
« 7 9 
2 B 3 
. 6 « 
1 3 « 
1 2 1 
7 1 8 
7 
1 9 9 
1 1 7 
3 2 3 
« 3 
5 
8 « 2 
9 





2 6 5 1 
1 7 4 7 
9 0 0 










1 7 9 
1 
6 1 1 






2 7 8 
1 4 
• 
5 9 2 8 
5 6 0 6 







. 3 5 1 
3 0 0 6 






1 2 6 
2 




3 9 2 0 
3 4 4 7 
4 3 1 
1 5 4 
4 1 
, ­
5 8 2 
7 8 
1 2 8 
2 7 6 3 
. 2 1 4 
2 0 3 
1 4 7 2 
1 6 
2 1 
5 9 2 
7 4 
. . 9 
2 5 1 
9 
. 5 4 
(·) Siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
7 4 0 
8 0 0 
I C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
00' 
C 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 2 
l o c o 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C C I 
0 0 2 
C 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
C 4 ? 
0 4 8 
C 5 C 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 4 
2 8 B 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
5 2 4 
6 1 6 
6 6 4 
7 C 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
I C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
4 C C 
4 0 4 
1 C C C 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
C C 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 





3 6 6 « 
2 6 1 0 
1 0 6 f 





3 8 4 
2 0 5 






7 9 2 








t e « 
2 C 4 
3 1 6 
? 7 0 
4 
i 
7 ? 4 . 5 ? M I C P C P F O N E S , H T ­ P A R L E U R S , 
M I K R O P H O N E ■ L A U T S P R E C H E R · 
4ce 
? 7 0 6 
1 1 3 « 
6 4 7 
7 2 7 
« 7 ? 
5 6 
3 5 





« 5 t 
1 
3 9 6 
7 2 2 3 
5 4 2 ? 
1 7 6 7 




3 5 0 
? « 6 








6 7 9 1 
7 7 4 
2 C 4 
I C ) 
7 2 « . 9 9 * A L T . A P P 
SFN'CE 
9 4 4 
? 3 5 7 
2 7 3 7 
4 3 ) 6 
9 5 6 
6 7 6 
? 6 6 
7 « 
3, 
2 3 1 
5 2 
1 5 4 






i 1 0 3 3 
1 6 2 
1 




14 4 2 4 
U 3 2 9 
2 9 3 9 
1 2 5 « 
1 1 
, 1 « « 
1 
1 
1 4 4 
4 4 0 







) . «a 
. 3 6 
0 1 6 
6 ) 8 
1 7 5 
3 4 





2 5 0 
3 1 1 
6 ' , 










0 6 3 
7 1 8 
3 4 2 






3 1 4 
1 36 
1 6 0 
1 0 5 
. . . • 
I U l i a 
• 
5 6 « 
? 6 6 
3 1 6 
? 7 ? 
1 
. . • 
A M P L I E [ C A T . 
U S W . 
! 
DE T R A N S M I S S I O N E T C ­
­ , E M P F A N G S ­ , 
2(1 
1 4 8 2 
9 3 0 1 
4 C 6 
9 7 









7 2 5 . C l R I F R I G E R / 
E L E K T R I S ( 
3 2 1 2 
1 « 2 
1 3 9 
1 2 8 5 0 
4 6 4 6 6 
6 4 7 
I C 
« 9 1 
1 3 
l o 7 
l « f . 
1 2 7 
2 C 
1 « « 
1 8 6 
r ­ 5 6 
1 3 
t i 4 3 5 
6 2 6 C 8 
2 4 3 8 
1 5 6 7 
? 



















7 2 5 . C 2 H A C H I N E S ' 
H A L SH 
4 8 4 7 
9 1 3 
4 3 1 
1 9 O l 3 
«C 1 3 C 
1 « 9 3 
2 
8 









T E U R E 
1 7 2 
. i « a 
2 6 8 





1 4 9 
4 7 
2 4 
1 7 « 
7 « 9 
3 3 3 









3 4 1 
2 6 8 
. S 2 6 
2 C « 










1 1 7 
2 4 
5 f t 
3 3 4 
6 3 8 
6 7 C 
«ftft 2 
. 2 3 
1 5 4 
« 6 
1 8 7 
. « 2 B 
1 7 0 
14 
1 9 




1 5 1 
1 5 6 
5 4 0 
8 2 0 
7 1 4 
3 7 5 
. . 7 
S A N S 
­ G E R A E T E 
1 
E L E C I R C D C M E S T I C L E 











1 6 3 
1 0 6 
3 1 2 
0 1 7 
1 5 4 
4 3 





4 8 6 
6 7 7 
3 2 6 







3 2 1 
2 0 
3 2 8 
. 1 B 3 
1 7 6 
. 2 0 
16 






. . 9 
. . 2 4 3 
1 0 
. . . . 1 6 6 
2 
­
6 0 7 
6 5 1 
9 2 6 




c H L S C H l · A F N K E 
5 9 3 
4 5 
2 1 4 
9 5 4 
6 1 
3 4 
. « 3 
6 2 
1 5 4 
2 1 
1 
2 3 5 
8 5 B 
2 2 3 
2 0 1 




A L A V E R I I C M F S T I U U E S 





9 1 4 
. 1 6 0 
0 1 ? 
8 7 1 
2 7 8 
1 0 
8 
6 0 7 
2 6 ) 
. « C f t 
7 7 7 
2 ? 5 
3 
2 0 
1 3 3 
3 0 
1 3 
7 4 0 




1 0 4 
6 4 
1 16 
. 8 0 
. « 7 
• 
4 7 6 
9 1 6 
5 6 1 
« 8 1 
. 1 
7 8 6 
8 1 
1 3 5 
. 8 6 8 
6 7 4 
1 1 
1 
1 5 7 
1 0 3 
7 6 
? 
. 1 5 
« 6 
. . 1 5 6 
. 4 8 
6 2 f t 
2 7 ? 
3 6 2 
1 0 2 
2 
. 1 
F I L 
U O 
« 1 
1 1 3 
3 1 6 
8 8 
1 4 
3 6 8 
5 4 
1 1 2 7 
5 7 9 
5 « o 
1 1 5 
2 9 1 
3 
4 6 3 
2 8 
2 « 
9 f t 
4 1 4 
7 6 8 







2 8 1 3 
4 5 
rnp< Ϊ Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 4 0 
8 CO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
O O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 8 
0 7 O 
0 3 « 
0 3 f t 
0 3 8 
0 « 2 
0 8 f t 
« 0 0 
4 0 4 
7 ) 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 B 8 
3 4 0 
4 0 0 
« 0 « 
6 2 4 
6 1 6 
c e « 
7 0 8 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 « 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 . 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
o o ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 14 
0 2 2 
0 7 6 
0 7 0 
0 3 ? 
0 7 « 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 2 
0 ' . « 
0 8 6 
« 0 0 
« 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 ' . 
0 0 6 
0 2 2 
F T N l K O N G 
A U S T R A L I r 
M C Ν D f 
C E E 
C L A S S F 1 
A F L F 
C L A S S E 7 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S F 7 
F R A N C F 
H E L O . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U F D F 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S F A G N E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A F C N 
M C Ν 0 F 
C F E 
C I A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
e E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
C R . S . S . 
A L L . M . F S T 
F C L C G N E 
H C N G R I F 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
U R U G U A Y 
I R A N 
I N O E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
HCNG K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N D F 
M C Ν C F 
C E E 
C L A S S E 1 
A EL F 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S - P A S 
A L L f M . F F O 
I T A L I E 
RCY . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N F 
Y C U G U S L A V 
A L L . M . F S T 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C I A S S E ? 
C L A S S E 3 
F R A N C 
B F L G . L U X . 
P A Y S - P A S 
A L L F M . F E O 
I T A L i r 




















































1 « 4 
0 7 6 
0 2 6 





7 8 8 
81 1 
9 0 - 1 
6 9 5 
6 7 6 
5 6 8 
2 30 
3 3 3 
0 8 4 
« 5 6 
5 1 2 
1 2 1 
2 6 
7 8 « 
7 ? 
6 5 6 
4 6 9 
C 6 4 
3 7 8 




2 3 9 
B 4 3 
3 0 4 
0 7 3 
8 « 2 
1 8 6 
3 1 
9 1 « 
6 8 1 
5 3 
7 2 3 
6 8 5 
4 1 1 
11 
6 6 
2 6 3 
2 3 
2 « 2 





6 2 8 









4 7 2 
4 0 4 
« 7 0 
3 1 8 
2 2 0 
2 
9 
« 7 h 
e«7 
2 2 5 
Ift? 
9 ) 1 
8 1 « 
9 6 0 
3 3 
t « ) 
l f 
2 « f t 
1 7 ) 
1 7 7 
2 5 
1 0 3 
1 6 6 
1 1 2 
7 1 
3 6 1 
t l i 
5 1 « 
2 3 3 
1 
l o r , 
2 " 3 
0 4 0 
( 3 3 
4 ) 8 
7 4 5 



























5 3 6 
6 4 1 
6 4 1 




« 7 2 
7 5 4 
7 8.8 
« 3 « 
3 ? 
?" 
1 0 ' 
7 . , 
7 7 
3 1 
t t > S 
2 0 
1 4 6 
7 2 ' 
l i a 
Í C « 
7 « 7 
1 
1 
1 7 2 
6 1 « 
f 8 5 
Ï c 7 
l t 7 
2 
1 2 6 
l f 
. 3 7 1 




i 1 C 
. 1 1 
. 3 
5 7 r -
? « c 
. a 
C 7 7 
5 
1 3 
2 1 5 
7 3 7 
' 4 t 




. 1 7 
2 1 
f f 7 
6 6 6 
7 1 7 
4 





. 7 1 2 
l e 
C l t 
3 7 1 
C « 5 
F 4 C 
. 
'«î I t e 
I C C 
C f t 





























O t l 
1 7 0 
8 « 6 
f , 3 8 
« 3 
. . 2 
5 8 « 
723 7 5 9 
2 9 6 
2 6 8 
7 8 
1 ? 




. « « C 
1 6 4 
9 8 a 
e t ? 
1 1 4 
4 9 6 
1 
f 
t f . ' 
. 5 7 8 
0 7 4 
5 8 7 
0 C 4 
7 
7 5 
7 3 7 
1 5 
?» 7 





1 C 5 
. 1 
1 
. 2 5 1 
5 ) 1 
2 2 
. . 




6 f t 3 
8 5 5 
8 7 5 
8 C 9 
7 7 
. . 1 O f
"7P 
1 2 6 
C 8 4 
Cbi 
7 1 ? 
1 7« 




1 7 8 
3 2 7 
8 1 8 
« 7 6 
) ? ? 
. 3 3 
0 « 0 
? 6 t 
0 6 9 
5 8 3 






6 3 6 
1 1 7 
« 8 1 


















)«) t . ) 9 
• 9 « 0 
2 6 2 
6 6 1 
3 5 
1 2 7 
) 2 1 
6 7 
« 3 6 
. 9 
4 2 5 
? 3 
3 6 1 
4 C ? 
1 8 3 
7 C 2 





















3 Z T ­
1 4 
9 
5 9 « 
81 4 
. 4 9 f t 
6 5 1 
0 « 7 
2 2 
2 6 2 
2 3 3 
1 5 
3 7 2 
1 7 8 










1 0 3 




3 4 1 
. c ? 
1 8 
7 3 1 
0 4 4 
« 3 4 
2 6 0 
1 0 1 
1 
6 
1 3 2 
, 0 1 , 
t 4 8 
1 3 2 
. (.4 6 
1 3 0 
1 0 6 
1 
« 8 
. 6 3 
7 ? 
i . 1 D 
) 1 
2 
0 7 2 
6 1 6 
3 2 2 
, ' 6 9 
. 1 ) 7
■ DB 
8 ) 3 
« 1 C 
a 
5 0 4 
1 6 0 









0 4 0 
1 9 6 
3 4 1 




7 6 2 
1 0 6 
0 7 0 
. 3 3 0 
8 4 0 
1 7 6 
l o l 
5 0 2 
1 0 7 
7 9 0 
7ft 
17 
4 5 3 
3 
6 3 4 
0 6 3 
2 8 8 
7 5 0 
5 7 6 
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. . 1 9 
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1 5 5 
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8 1 5 
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1 8 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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6 7 7 
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9 6 0 
6 2 5 
5 2 3 
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5 5 3 
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6 
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2 
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. 6 1 3 
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(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΠ­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
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C S T 
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C 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
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C 3 0 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
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(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





M C N C E 





B E L C . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLFM.FEO 









A U . M . E S T 
FTATSUNIS 
JAPON 
M C N C F 






















B R E S I l 
JAPUN 
HCNG KCNG 
M 0 N D 1 
















































2 0 7 
3 1 3 
61 1 
5 7 9 
1 4 
6 3 
5 3 9 
6 9 6 
c i ? 
3 1 « 
5 « 4 
5 2 3 
2 6 
4ft9 
2 5 2 











2 7 8 
4 0 
1 2 8 
2 5 0 
2 5 0 
7 1 2 




2 4 2 
29 1 
2 1 5 
3 5 




1 0 1 
e«6 
C 9 
0 6 7 
0 3 1 
1 6 9 
1 
2 5 1 
2 9 1 
1 0 1 
7 5 1 




2 0 « 
7 « 




2 « 1 
8 0 
6 1 2 
1 8 « 
5 8 5 
2 3 6 
5 
3 7 
« 2 5 
« 6 5 
C « 9 
« 6 5 
« 6 3 
3 3 5 
« 0 1 
2 B 
3 0 8 
) 5 7 
6 0 4 
6 2 
1 2 0 
) 4 
1 9 
2 6 9 
34 1 
2 2 
2 0 1 
1 1 
0 37 
3 8 6 
0 « 9 






















F 3 3 
3 5 2 
« 6 « 
5 2 7 
. I 7 
7 1 i 
7 U 
« 6 6 
1 5 « 
94 1 
, «1 t 
6 ? 
3 4 C 






. . , 6 8 4 
1 6 
1 2 
1 6 C 
5 7 C 
6 6 ? 
9 2 4 






. . 2 9 





, 1 9 C 
6 
7 5 1 
7 8 2 
' e t 
. )) 1 





7 C 7 
6 ? 4 
2 7 ? 
F 2 1 
. 5 
. 1 6 4 
3 5 1 
f 85 
3 1 « 








. 7 6 « 
7 1 
. 1 3 ) 
5 
« 7 t 
7 1 4 
7 2 t 







3 8 6 
? 8 0 
7 ? 
6 1 9 
4 5 1 
3 013 
6 ? 7 
3 1 6 
3 
1 4 3 
9 














6 3 1 
3 
. . 2 5 
2 1 9 
2 
2 1 « 
é . 3 
« 
« 5 F 




1 7 « 
. 3 5 
« « 1 
7 ? 
? « f 
. . 1 « 







6 2 1 
« 3 2 
3 6 6 
. 1 « 








1 7 « 
t 
. 5 
« 0 « 
? f t 




8 5 6 































1 6 6 
1 7 6 
7 3 1 
1 
7 
, 06 65 
6« 3 
6 6 8 
. ' , 6 6 
1 9 6 
5 5 9 
4 
1 5 2 
« 9 
8 2 7 
2 b 3 
1 
5 
. 3 7 
. . . 1 5 
1 C 
3 9 7 
2 
6 4 
6 8 8 
8 4 3 
7 2 3 








. 1 0 3 
2 1 
7 
. 1 6 1 
4 2 6 
2 3 2 
1 9 3 
3 0 
■ 
■ OB 85 
4 9 
7 9 
. 6 0 7 
1 9 3 




1 3 5 
1 
. 1 1 
3 3 3 
1 5 
C 0 2 
92 6 
C 6 C 




2 1 C 
1 6 7 
. 6 6 9 
3 6 8 
C 1 7 
8 6 
3 
1 9 6 
2 0 5 
1 7 1 
« 9 
. 2 
. h l 6 
5 6 
. 1 78 
• 
4 9 3 
« 7 3 






























« 9 6 
6 76 
8 3 5 
5 6 « 
1 2 
7 ? 
« 3 1 
5 86 
0 0 6 
. 3 7 2 
6 1 6 
2 0 
6 7 7 
1 2 8 
1 9 1 
5 74 
a 2 4 
2 
. 4 6 
6 




3 9 5 
9 4 3 









. 5 0 
1 6 8 
3 6 6 
1 0 0 




« « 6 
. 1 9 3 





6 8 0 
7 
. 2 7 0 
1 2 
« 4 5 
? 5 7 
1 7 8 




1 0 5 
9 4 7 
. 7 2 8 




3 7 9 
3 8 3 
2 
1 0 7 
, A 
0 1 6 
l b 
2 2 




B 7 3 






















0 7 6 
9 9 8 
4 8 7 
1 
• 
7 4 6 
2 1 1 
2 3 6 
8 4 9 
a 
6 8 9 
1 
3 3 1 
4 




. 1 3 
. 2 0 
4 3 
. . 3 7 8 
2 0 
2 1 
2 6 5 
0 4 2 
1 3 8 
7 1 8 
8 








4 6 4 
7 0 9 
1 8 8 






3 5 2 




2 8 8 
4 
. . 1 8 2 
6 
0 9 1 
4 4 9 
6 4 2 
4 5 4 
. • 
2 7 4 
2 4 
6 2 4 
3 7 8 
. 3 9 5 
2 4 6 
2 
6 





4 7 0 
2 2 2 
. 4 5 6 
2 
3 5 1 
3 0 0 
0 3 5 
8 7 0 
4 
1 2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
C S I 
oe i 
0 0 2 
C O ) 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
C 5 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 C 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
C 0 2 
0 0 4 
C 2 2 
0 2 6 
MENGEN 
EWG­CEE 














7 2 9 
7 2 6 
2 
1 
7 3 1 
7 3 1 
7 3 1 
1 








. 5 6 P I E C F S C H A R I S C N UU G R A P H I I E PR 
Κ Π Η Ι Ε 1 G R A P H I T E R Z t U G N . F . E L 
« 9 ' 
8 2 
2 9 0 
5 9 1 
C 9 5 
5 3 6 
6 
3 « « 
3 0 6 
1 
7 1 C 
5 6 6 
8 ) « 
« 2 5 
9 5 ) 
5 5 6 
7 1 9 
7 0 3 
1 5 
6 6 2 
ν 
? 
1 7 3 9 
1 6 4 1 




?eä . «?a 
4 7 8 4 
3 3 8 5 
1 4 0 0 
7 6 3 
• 
. 9 8 P A R T I E S Ζ 
1 3 6 
. 1 2 




. . . 5 
4 4 
6 8 4 
1 C 7 7 
2 6 4 2 
7 9 5 
1 1 5 7 
3 5 
6 8 9 
? 8 0 
« 3 
. 4 9 1 
1 1 
2 3 6 
1 
6 0 2 
. 
. 2 5 
. 3 l b 
2 0 0 7 
8 2 5 
1 1 8 0 
8 3 9 
1 
• 
F L F C 1 . 










P I E C E S D E T A C H E E S E L F C T 




2 3 9 







5 1 0 
3 5 5 
1 5 7 


























A . N . G . 
1 1 
9 








2 3 3 




. 9 9 M A C H / A P P A R E I L S F L E C T R 1 0 U E S 
E L E K T R . M A S C H I N E N l 
1 2 9 
3 1 
1 2 0 
9 0 2 
4 1 6 
3 1 3 
. 1 6 
3 
2 6 
2 0 « 
2 4 
2 
1 6 6 
1 
3 6 
4 0 7 
6 0 1 
8 C 5 




2 C 4 
3 9 5 
1 2 
. 1
. 1 0 
5 5 
1 
. 3 6 
. 4 
7 5 3 
6 3 « 
1 1 8 
7 9 
. . ? 
) ? 
. 3 0 
1 « 9 
8 







3 7 5 
2 1 9 




. A P P . A . N 
l b 
2 ? 










6 7 C 
5 2 8 
1 4 2 
1 1 1 
• 
. 1 0 L C C C M O T I V E S A V A P E L R 
D A M P F L O K O M O T I V E N 
3 2 8 
4 4 5 




1 1 7 
1 1 7 
3 2 8 
3 2 B 
3 ? 8 
. 2 0 L C C C M O T I V E S E L E C T R I O U E S 



















. 3 0 A L T R E S L O C O M C T I V E S 
A N D E R E L O K O M O T I V E N 
1 1 6 
1 0 7 
2 7 




1 « 0 
2 0 
l f « 
9 0 9 




. 3 0 
« 8 
. 1 C 6 
• 
1 9 9 
« 3 




ft 3 5 « 
. . . • 
3 8 2 
3 8 2 
. . ■ 
4 0 A L T C M O T R I C E S , O R A I S 











1 C 5 
? C 8 
, . . . * 
3 1 0 
3 1 C 
. . • 
vCA 
G . 
I N E S A M D T F U R 
UNO M O T C R D R A I S I N E N 





5 3 « 
3 6 
2 6 ( , 




2 6 6 
, . 3,72 
1 4 8 
2 1 1 
3 3 1 
2 7 0 
8 9 6 
) 6 5 
1 « 




. . . « 1 







. 4 B 
lã )) 
« . 7 
9 ? 
1 « 
. 6 B 
1 
? « 
) 7 9 
1 3 ? 
2 « 7 










. . 3 0 
1 0 
. 2 0 








1 5 4 9 
10 6 7 2 ? 
. « ' . 8 
. 2 0 « 
3 9 
a 
7 0 5 
1 4 3 8 
? 
4 2 3 
1 2 1 8 9 
a 2 8 1 
3 C 8 4 
7 0 1 



















2 3 C 
.36 
1 4 2 
9 2 
. . • 
. 
. ­







. . 7 
3 2 
­
1 4 0 





. 2 ? 
πιρι j r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
ι) π ? 
0 0 ' 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ) 0 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 2 
0 3 3 
4 0 0 
7 2 0 
7 S? 
Î U O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 « 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ) 0 
0 ) « 
0 3 6 
0 ) 8 
4 0 0 
« i l « 
Ì O O O 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
) 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 6 
0 ) 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
7 3 ? 
1 0 0 C 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 2 
looo 
1 0 1 0 
0 0 1 
0 0 « 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
( 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 A 
4 0 0 
( . 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 ? 
0 0 « 
0 2 2 
0 3 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A U F M . F E l 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S ' I F D E 
S U I S S l 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L . M . F S T 
F T A T S U N I S 
C H I N . C O N T 
J A P C N 
M C Ν 0 t 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S J E D E 
C A N E M A R K 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M C Ν C r 
: F E 
C L A S S F 1 
A F I F 
C L A S S E 7 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A U F M . F E l 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G F 
S U E O E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M C Ν C E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
M C Ν D F 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . F E O 
S U I S S E 
M C Ν C E 
C E F 
C L A S S F I 
A E L E 
F R A N C l 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A U F M . F E D 
R U Y . U N I 
s u i s s r 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A F G H A N I S ! 
M C Ν 0 1' 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
B E L G . L U X . 
A U F M . F E D 
R C Y . U N I 






























« 7 6 
2 3 9 
8 9 4 
7 4 J 
5 C 3 
7 6 7 
3 2 
3 7 7 
6 0 9 
1 6 
2 7 3 
6 f t 5 
2 7 9 
4 0 7 
6 3 6 
5 C 9 
7 6 5 
Oft 3 
7 
5 6 6 
t 1 1 
5 4 6 
7 6 4 
« 7 4 
1 5 5 
« 3 0 
2 8 
1 5 
6 6 5 
7 ) 3 
2 7 6 
1 5 
1 0 2 
6 2 3 
6 7 3 
2 7 3 
4 
2 
C O I 
8 8 0 
C 2 8 
« « 2 
7 ? 0 
« 0 7 
1 1 
2 7 5 
1 2 
« 4 3 
e 6 6 
1 6 0 
1 9 
C 2 « 
? ? 
? « 0 
7 7 3 
1 7 1 
6 2 5 














1 7 9 
1 3 3 
« 6 






« 0 0 
2 3 0 
1 6 0 
1 0 0 
1 1 
? 7 3 






1 7 1 7 
i 2 ? 





« f t 5 
2 C 4 
3 ( 3 7 
2 2 7 t 
1 3 6 1 
f 7 9 
. 
z ie 7 9 1 
7 2 6 
14 




1 8 8 
2 C 6 3 
­
3 7 C f 
1 3 4 f 
2 » 6 0 




1 C I C 
« P 7 
2 4 ? 
. 6 8 
. 7 8 
« 3 8 
3 4 
. 1 F 2 1 
2 
' , 7 
4 ( 7 1 
1 6 4 8 
2 7 2 C 




















. ? 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 ( 7 
6 C 
7 7 6 
13 





1 1 « 
7 2 7 
««', 
1 5 4 4 
1 C 6 8 
6 6 2 
1 2 0 
2 4 4 
3 2 7 
7 ? ) 






7 7 7 
­
2 C 5 9 
1 7 C 7 




2 2 4 
1 7 8 
ft«3 
3 7 
2 7 3 
. 5
. 8 




1 6 1 4 
1 0 8 1 
5 3 2 















« 5 3 
. . . . • 
« 4 0 
« 4 0 
. " 





i l Z l 
3 7 T 
3 Z T 
B Z T 
B Z T 
3 Z T 
­ N C B F 5 
? ' , 7 
1 BB 
. 8 1 2 
1 a 
3 f t O 
8 
2 7 6 
, . 1 
1 3 6 
. 1 5 ? 
2 2 0 2 
1 2 6 5 
9 3 6 
( , « 7 
1 
1 
­ N D B 3 5 
1 6 6 
6 3 . 3 0 1 
« 1 
1 ) C 
7 
2 
4 2 6 
« 1 
7 1 b 
1 5 
2 2 2 5 
1 1 6 0 
1 C 6 3 
7 1 0 
2 
­ Ν Γ Β 8 6 
2 3 1 
7 4 9 
. ? 3 C 7
7 2 
4 C 8 
6 
1 0 1 
5 
? 0 6 
3 5 5 
1 6 
1 9 
9 9 5 
1 5 
7 8 
6 0 « 0 
3 3 5 9 
2 6 7 2 
1 5 ) 2 
4 
. 4 




­ N O B 8 6 





­ N D B 6 6 
. 1 3 0 
7 7 7 
« 0 7 
« 0 7 
­ N D B 6 6 
2 7 3 
ftb 
6 






. 2 8 
0 8 1 
31 
6 0 7 
9 5 6 
2 7 1 
5 
1 « « 
5 9 7 
, , ? ? 9 
6 1 
8 8 9 
0 3 7 
3 4 « 
1 3 6 











. ft • 
7 1 6 
















« 9 8 
, 1 2 4 




1 3 8 
7 0 6 
9 1 
. 7 0 9 
3 
1 4 2 
« 9 3 
1 3 5 
3 6 5 
« 6 8 
. . 3 
. 
• 





• 3 4 
. ) 8 
3 
. 11 
l b ? 








9 1 1 
1 
8 
3 1 3 6 




. ? 5 5 
9 2 1 
1 
2 1 3 
5 9 6 6 
4 0 5 6 
1 6 4 0 
4 9 9 
2 7 0 
4 9 
2 7 2 
5 ? 
7 4 9 





5 6 4 
­
1 6 9 6 
1 1 2 1 
7 7 4 





4 8 2 
. 5 1 7 
. 3 2 
6 
1 3 
1 8 3 
3 4 
. 4 3 1 
2 
2 3 
1 9 0 5 
6 4 8 
1 2 4 6 
7 7 9 
1 1 










. 1 2 
1 1 3 
. . 9 
5 0 
• 
2 5 0 




. 1 9 
. 4 9 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





I C C O 
1 0 1 0 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
I C C O 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 C 0 
I C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
I C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
— 1966 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 3 1 
7 2 1 








7 3 1 
1 
1 











7 3 2 
1 « 4 
2 0 2 
1 6 
2 8 2 





2 0 2 















V O Y A G E U R S , 
P E R S O N E N W A G E N , 
6 7 
6 6 
2 1 7 











1 3 1 















F C U R G C N S ET S I P I L . 










U S W . 
• . . 
. • 
6 1 H A G C N S ­ A T E L I C 6 S E T C PCUR V O I E F E R M E E 
W E R K S T A T T ­
1 3 8 
1 1 5 
1 C 7 
2 0 7 
« 6 
t l 2 
2 5 3 
3 5 8 








, K R A N ­ UNT 
9 7 
. « 0 
. • 




6 2 W A G C N S M A R C H A N D I S E S 
G L E T E R W A G E N 
b b C 
0 4 C 
4 7 9 
4 7 7 
3 3 2 
» 8 
4 1 
7 4 7 
1 7 9 
3 2 1 
8 6 
cce 
4 e t 
5 ? 1 
1 1 6 
1 
1 
6 C f t 
. 1 5 3 






2 1 2 
C 9 5 
1 1ft 
3 1 





9 3 5 
9 6 
3 5 1 
3 6 4 
3 8 1 
3 
3 
C O N T A I N E R S 
H A R E N B E H A E L T E R 
7 9 2 
1 3 
7 3 




1 0 6 
3 4 3 
o ie 2 7 7 









. 2 « 

















9 9 1 
. 3 C 0 
. . . . 
. ­
2 9 1 
2 9 1 
. ­
7 C O N T A I N E R 
9 0 
6 5 




7 8 5 





. 7 0 P A R T I E S D E V E H I C U L E S 
T E I L E 
3 6 6 
4 0 9 
1 3 8 
5 9 9 
5 0 2 
5 7 2 
4 3 8 
4 
6 7 
6 4 8 
7 C 5 
6 7 3 
U O 
5 7 3 
2 2 5 
1 1 
1 5 0 
1 7 
3 0 
8 6 6 
1 4 2 
2 8 6 
0 1 7 
6 3 4 
1 0 2 
5 9 
3 1 






V O N 
0 3 7 
2 
I C 7 
1 8 4 
3 3 




. 6 6 
5 6 0 
1 2 7 




6 3 3 
3 3 9 
C 3 6 
3 2 6 
3 0 
3 0 



























b 9 0 
4 4 3 
3 6 3 
. . 62 
7 5 
7 4 0 
1 7 9 
3 2 1 
■ 
9 1 9 
5 17 
« C 2 
0 6 2 
1 7 5 
5 




2 5 1 





V C I E F E R R F E 






9 2 0 
. 3 5 
7 2 6 
2 0 9 
3 6 4 
3 B 
2 5 
5 0 8 
9 5 
1 7 9 
1 1 1 
8 9 1 
1 1 7 
9 3 8 
1 0 3 
. 1 0 V C I 7 U R E S A U T C M C I B I L E S 
P­ER S O N E N K R A F T WAGEN 
5 2 6 
5 2 3 
3 6 6 
0 6 3 
2 5 5 
3 3 2 
4 1 
6 B C 
1 7 1 
4 8 2 




6 0 3 







2 0 2 
9 2 2 
7 2 9 
4 7 9 
3 3 4 
2 
2 7 1 














6 2 9 
. 6 9 4 
9 5 1 
2 9 6 
9 2 5 
1 






. 0 2 6 





1 4 1 
0 9 4 
. C 5 ? 
1 6 6 
6 6 
. . 6 
1 4 
. 3 6 
. . . . . . 5 5 1 
­
1 3 5 
2 6 6 
6 4 7 









8 7 6 
0 0 1 
1 0 1 
9 9 
9 6 4 
2es 4 
b l 
5 9 2 
4 8 6 
1 6 5 
. 5 
. . « 8 
17 
. 7 2 
1 3 4 
9 5 7 
0 7 9 












0 6 3 
1 0 6 
. 2 5 4 
7 C 3 
4 2 0 
2 6 
3 0 1 





. 3 « 1 
7 8 





8 4 1 
4 0 5 
5 4 3 
. 7 7 7 
« C O 
11 
7 3 2 
17 









. . • 
2 5 
6 7 
. 1 4 6 
« 6 
7 3 8 
9 2 
2 4 6 
? 4 6 
3 « 
1 6 6 
7 0 ? 
2 0 2 
. • 
5 








« 2 9 
? 7 7 
. 7 1 « 
. 2 3 
8 f t 3 
. . ? 3 






. 1 1 
. 
2 « 6 0 
1 4 2 0 
1 0 3 5 
1 0 0 9 
5 
2 5 4 7 3 
5 8 1 0 
1 C 0 9 
5 0 1 2 9 








πρ< > r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
l O O C 
1 0 1 0 
1 0 2 C 
1 0 ? l 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 ) 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 « 
e 0 5 
0 2 2 
o ) 0 
0 ) 6 
0 ) 6 
0 « 8 
« 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 ) 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 ? 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 t 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 8 6 
3 0 2 
« O C 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 C 
1 Û 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
oe i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 ? 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 ) 6 0 7 a 
0 4 ? 
O 6 0 
0 8 4 
0 5 4 
0 4 8 
M C Ν D E 
C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C F 
A L L F M . F E U 
M C Ν 0 F 
C E T 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
A U F M . F E D 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C r 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
M C Ν C E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. A . A O M 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
N I C E R I A 
. C A ­ E F C U N 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S F 1 
A EL F 
C L A S S E ? 
. F A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E C 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
N C F V F C E 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
F S P A G N E 
C O E C F 
F U R C P F Ν Γ 
U . P . S . S . 

















l r « 
7 8 « 
¿ 7 
3 4 5 




« 6 0 




1 3 4 
l h O 







3 3 5 
1 0 4 
( « 7 
1 6 3 
« 9 3 
« 9 3 
4 3 9 
6 9 0 
2 1 3 
1 0 5 
1 7 5 
5 0 
2 3 
3 9 9 
2 3 7 
1 0 1 
2 5 
5 1 f 
6 7 3 
E « 5 
7 1 6 
1 4 6 
U 
5 8 




1 3 5 
8 2 6 
5 2 0 
3 0 2 




1 7 7 
5 1 8 
« 8 9 
0 0 7 
2 6 0 
5 5 6 
1 « 1 
1 3 
1 3 5 
8 2 3 
Í 3 6 
« 0 « 
1 1 2 
1 « 5 





2 3 6 
5 7 
7 « 1 
8 o 9 
3 2 5 
6 9 7 
6 8 
8 2 
« 8 0 
7 1 8 
5 6 2 
2 6 3 
« 2 0 
2 1 5 
1 9 0 
1 9 
6 3 3 
« 0 
7 7 9 




Í S 1 

















1 7 Î 
1 0 7 




. , 2 8 
« 4 3 















3 2 7 
9 
7 7 7 2 
1 3 6 
5 6 





1 3 7 
c C 4 
« 7 
. 5 ? 
1 0 2 
I C 
3 t 7 3 
2 7 « 5 
f 2 5 
3 1 5 
5 ? 
5 ? 
7 5 1 
6 7 1 6 
3 "b" 
1 3 4 « 2 1 
5 3 7 3 4 
3C 5 2 0 
3 




































7 4 Γ 
. ? 2 




7 7 8 
3 7 « 
« « 
I C ' 




7 8 6 
3 1 2 
7 « 
12 
. . • 
3 1 3 
. 2 2 




. . 1 ? 
6 
? 8 7 
. . 1 9 6 
1 0 
. . . 7 1 1 
• 
4 ? a 
8 « 9 
6 7 3 
5 6 2 
. 2 C < 
C 2 4 
. 2 6 6 
C 6 6 
4 7 6 
3 4 ' , 
1 




« . . 7 ) 7 
1 16 
Nederlani Deutschland (BR) 
3 4 5 
J 3 9 
6 
6 
B Z T ­ N O B 6 6 
. 1 ) 4 
1 3 4 




B Z T ­ N O B Po 
3 4 




B Z T ­ N D B Pt 
1 
4 1 1 
? 2 8 7 
7 6 9 9 
7 6 9 9 
• 
B Z T ­ N G B F 6 
1 ? 
7 











B Z 7 ­ N C B 6 6 
6 4 
7 4 9 
. 7. 6 6 1 
. « « 4 
9 6 
. 3 6 
1 5 
10 
. . . . r 6 6 
­
4 6 9 2 
3 3 4 9 
1 2 9 3 
6 9 4 
. 
■ 
B Z T ­ N O B 3 7 
2 3 1 1 7 
1 1 2 1 2 3 
6 9 3 4 5 
2 1 3 5 6 








1 7 r , 5 
C5 
. C f t 
. C 7 
1 
.ca 






















n e 1 4 1 
. . « 7 
2 1 
3 8 5 
2 3 7 
1 0 1 
■ 
7 7 3 
4 7 4 
7 4 4 








1 7 3 
8 7 
3 ' , 
«) . 
4 f t 5 
4 6 2 
« 6 7 
. 5 0 
6 ) 0 
3 f t 7 
1 ? 
1 3 1 
7 0 1 






u6 « 7 
? f t 9 
« 6 « 
7 8 4 
6 0 6 
l t 
. 15 
. 0 2 A 
1 C f 





« 5 9 
9 1 6 




3 1 7 
1 9 
1 ) 1 














. . ■ 
3 9 
3 0 
. 3 1 4 
1 0 3 
4 8 5 
6 9 
4 1 6 
4 1 6 
2 3 
1 4 9 
1 7 3 




. . 8 








3 1 0 · 
3 6 0 
t 
7 5 1 
. 3 9 
3 9 4 
. 
6 7 
1 2 1 




. . , 7 9 
• 
2 1 7 9 
1 4 2 2 
7 5 0 
6 2 0 
. a 
8 
3 5 1 1 8 
7 8 0 9 
1 2 5 1 
7 6 5 8 8 
« 9 0 4 
1 
9 f t 





(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





C 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
I C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 O 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
4 C 4 
6 8 0 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






6 6 6 


















1 8 1 





























fl 6 2 9 




1 2 1 
1 9 
5 5 5 
7 3 5 
0 3 7 
8 7 6 
7 0 7 
3 9 3 
1 0 « 





1 Í 5 




















. t 7 C 
2 4 0 
? 
1 
1 4 8 
1 9 
« 1 « 
7 3 7 
6 5 2 
7 6 6 
5 « 3 
3 6 6 
6 3 





















4 4 5 
• 
9 3 9 
7 7 0 
6 1 5 




3 5 ) 
Nederland 
1 
2 i a 




9 7 C 
5 6 f t 
1 2 
6 1 6 
5 6 1 
1 « 6 
C b 3 




3 1 1 
. 2 0 A L T C M O B I L E S POUR T R A N S P O R T 
C M N I B U S S E 
5 0 C 
3 7 3 
6 8 ? 
3 9 9 
5 7 7 
5 C 
2 7 
2 9 2 
2 3 2 
3 « 9 
4 9 8 
5 3 1 
9 6 5 








, t 6 5 
. C 9 1 
5 3 7 
1 6 
. 
. 3 2 6 
6 3 5 
2 5 3 
3 4 2 
1 6 




3 7 7 
. 6 7 f t 




. . 1 6 
1 3 2 










5 C 0 
. 2 5 7 
. 9 
. . . ■ 
7 6 6 
7 5 7 
9 
9 
. . ■ 
3 0 A U T C M O B I L E S POUR T R A N S P O R T 
L A S T K R A F T W A G E N 
7 2 6 
6 9 5 
4 7 4 
5 8 5 
9 7 7 
6 8 9 
1 5 5 
7 8 2 
1 9 
2 4 4 
6 7 6 
« 6 « 
3 0 3 
6 9 
4 0 0 
2 7 
5 0 3 




1 6 C 




7 7 6 
4 5 5 
6 3 9 
0 2 8 
2 7 0 
6 0 









5 0 5 
1 6 6 
6 9 1 
6 6 4 
1 8 1 




5 9 6 
« 5 
7 9 4 
"l 
C 6 6 
2 4 5 
1 7 7 
1 3 1 
4 6 
4 5 










4 7 6 
. 1 6 8 
9 2 5 
5 2 4 
9 6 9 
. 3 6 5 
. 1 2 5 
4 3 
2 
9 f t 
, . . 3 9 
9 2 
. . 1 5 
1 6 0 
3 8 2 
. 3 
4 1 0 
1 1 2 
9 9 2 
5 0 9 
1 7 5 
1 5 










C 6 6 
6 5 5 
. 0 3 4 
8 1 1 
5 8 3 
1 5 0 
1 7 7 
ai 0 
2 ) 
1 0 8 
1 4 9 
. 4 6 « 
1 5 3 
. . 
. 1 3 7 
2 
. 9 
0 1 4 
5 6 8 
8 2 6 
4 2 2 
2 
. 6 1 7 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland ,. ,. 
(BR) I U l , a 
2 
4 
7 7 2 




i C « ? ? l 
ft 






0 8 3 2 0 2 






7 9 9 8 6 6 0 6 
5 6 6 a ? 9 2 1 
6 6 2 3 6 4 5 
5 0 4 3 4 1 6 
6 4 
. 2 
5 C 8 2 2 3 
E N C C M P L N 
1 0 6 1 7 
1 4 0 6 8 
6 
2 3 
30 2 4 
1 2 
2 8 3 9 
2 3 2 
7 
8 4 7 1 1 8 
2 β ; 1 0 9 
5 6 6 9 
5 5 8 9 
. 
• 









4 0 A U T C M 0 8 I L E S A U S A G E S S P E C I A U X 
K R A F T W A G E N 
4 1 3 
1 2 2 
1 9 4 
3 1 7 
2 7 7 




1 9 5 
1 2 2 
2e 1 5 1 
7 
1 9 
9 1 4 
3 2 1 
5 2 5 









5 7 4 
1 5 6 
6 3 1 
1 0 9 
2 6 0 
. 3 1 
. 2 9 
1 2 
. « 5 6 
7 
• 
5 6 b 
7 7 0 
7 9 6 
3 3 1 





9 0 4 
. 7 2 4 
2 7 7 
1 0 1 
1 9 1 
8 0 
. 1 5 
. . . 5 7 7 
. • 
B 9 1 
0 0 6 
8 6 9 





1 7 « 
3 2 3 
8 4 8 




3 C e 
9 4 « 
3 « 6 
5 6 5 
2 5 1 
1 « 
1 
5 7 6 1 1 
2 4 8 1 2 8 7 
0 7 8 2 2 
7 7 Í 
3 5 3 5 
a 
3 9 4 
a 
3 4 9 2 0 
1 9 
3 8 






4 6 5 
5 
7 6 7 
11 




5 5 3 
3 2 
4 6 0 6 8 2 8 
6 7 6 
9 7 1 
7 4 1 
15 
. 7 9 F 
7 5 Ï 
2 7 = 
2 2 1 
. 67 
ice , . 24 
1 4 7 
1 l f 
. 9C 
. 14 
2 6 e 
7 6 7 
« 7 7 
3 8 7 
21 
, 
5 8 5 4 
8 7 3 
2 2 5 
3 2 
, 6 8 
8 C 
9 3 






. 7 2 C 
. . 
1 7 4 8 
4 3 3 




rnpi i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
i t ? 
7 . « 
2 0 8 
2 1 ? 
? 2 8 
2 ) 6 
? « 0 
7 « « 
2 4 8 
7 7 7 




7 » 2 
3 ) 0 
3 7 0 
3 4 0 
« 4 0 
« 0 4 
5 ? 8 
ft.O« 
ft?« 
7 ) 2 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 ? ? 
0 7 4 
0 3 f t 
0 3 6 
« 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
' ) ? ? 
o?a 0 ) 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 « ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 ? 
0 6 « 
O f t a 
? 0 8 
? 1 ? 
« 0 0 
« 0 4 
5 2 3 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 C 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
3 2 8 
0 ) 0 
0 ) 4 
, 0 ) 6 
) » 8 
0 5 0 
4 0 C 
« 0 « 
ft HO 
loco 
i o n 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
T C F E l . , 3 1 
­ A U X 
. . U C E E I F 
T U M S I E 
a * A L R I T A ' 
. " . V I . l . T A 
a \ I U P 
U C H Ã L 
. S E N E G A L 
. c . I V ' I R I 
. Ο n " F R C U ' 
a C F N T O A F . 
. C » E O N 
a r C N G ' : ? R A 
. C C N G C L E L ' 
A N O C L A 
. " í rACAse F . A E R . S U C 
F I A T S U M S 
C A N A O A 
A R G E N T I N F 
L I P A N 
I S R A E L 
J A P O N 
a C C E A N . F a 
M IJ Ν Γ E 
C F E 
C L A S S F 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L i r M . F E O 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D L 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. F A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Y C U C O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
H U N G R I E 
B U L G A R I E 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
J A F O N 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S J E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A . I T R I C H E 
G J E C F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
T ­ . A I L A N D F 
M C Ν 0 F 
C E E 
C l A S S F 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 






Ι 1 3 A 


















1 4 5 




































3 0 « 
2 6 
0 2 4 
1 7 9 
7 0 0 
7 5 4 
7 4 3 
« 3 6 
1 1 5 
3 9 7 
6 3 6 
8 3 3 
9 1 0 
7 « 2 
8 7 7 
3 3 
2 0 
6 7 9 
7 5 2 
3 4 
C 9 6 
2 0 4 
6 9 0 
B « 5 
. . 1
« 4 9 
C 6 1 
5 3 9 
0 3 0 
6 5 2 
2 3 5 
3 2 
« « 1 
2 5 
1 0 1 
0 6 2 
5 4 9 
3 ) 9 
6 2 
3 0 2 
2 5 
3 1 6 









8 5 6 
7 ) 0 
6 7 6 
« ? 9 
1 5 6 
3 3 
3 « « 
« 3 ? 
4 « B 
1 5 « 
3 3 7 
« 3 6 
2 5 « 
2 3 
1 8 1 
8 0 
6 0 C 
2 0 2 
1 8 
2 7 9 
2 1 
1 « 
« 3 1 
6 1 2 
6 3 3 





2 3 4 































l i e 
1' 
1 ; 
« 4 7 
1 
. 1 4 
6 1 ' 
« a ' 
i 1 
2 1 6 
Pt 
F 6 6 
« 2 7 
« 3 « 
2 1 1 
Í 6 6 
« C 7 
1 0 ? 
« 1 t 
3 3 3 





2 7 1 




. 7 7 ' . 
7 9 t 
3 3 4 
8 C 8 
«ee 
3 « « 
. 6 « 
3 « 
. . 2 4 2 
. 
6 2 7 
. . f 4 
. Í 8 4 
3 
. 1
2 4 5 
7 1 3 




6 2 7 
7 2 B 
; « 3 
4 7 C 
1 5 8 
4 5 F 
. I C C 




1 « 4 




1 C C 7 
­ 1 
7 1 
l i ) 4 2 4 
1 2 
1 5 1 3 
1 6 3 1 C 7 
1 3 2 8 2 2 
1 8 3 6 1 
13 3 6 6 
7 ? 
2 7 
1 6 6 3 
8 C 2 
5 1 C 





1 9 4 9 




4 9 1 7 
. 7 2 7 2 
1 3 5 8 6 
1 8 7 4 
1 8 4 1 
a 
3 3 1 







. . 1 « 
« 7 
3 6 9 
. 3 
3 0 5 4 7 
2 7 6 5 0 
2 7 2 9 
2 2 7 2 
6 1 
1 « 
1 0 7 
t i c 
2 2 1 2 
1 2 8 4 
1 9 9 
2°« 2 3 
3 
. . 6 6 7 
. 
6 3 C 2 
4 3 0 6 
9 P 5 





2 3 7 








9 ) 6 
1 
1 
i " 0 5 
1 5 
1 
, . 5 5 6 
( ) 8 
6 4 1 
4 7 6 




7 C C 
. 0 8 
3 3 3 
7 1 δ 
ι 5 
. . • 
5 5 « 














6 0 9 
8 4 3 
. 6 7 C 
9 5 9 
1 « 8 
1 9 






. 2 9 3 
1 1 5 
. 
. . 1 8 5
2 
1 Ο­
Ι « ! 
9 8 C 
7 5 2 
« 5 4 
1 







3 6 C 











. . . 
. . 2 
6 9 4 6 9 






8 3 9 1 2 6 5 7 4 
2 2 4 1 2 0 7 6 5 
3 3 6 5 6 0 3 
5 8 7 5 0 8 2 
4 6 
. . 2 3 3 1 8 5 
) 7 . 0 2 P 
1 
1 0 0 3 4 





5 0 5 2 4 
2 5 0 
8 
1 1 9 2 0 3 
3 2 c 1 7 9 
7 9 7 2 4 
7 8 9 









B Z T ­ N D B 8 7 . 0 3 
1 
6 1 
3 7 8 
5 8 6 




« « 7 
7 7 3 
9 7 6 
7 4 8 





1 4 : 
. . < 
7 8 0 
9 9 9 1 4 4 5 
4 3 Í 3 6 
4 5 3 5 
0 1 4 
5 7 ' 
13 
1 8 5 
a 
4 7 5 5 9 
7' 
6 3 à 8 5 0 2 0 
4 9 0 2 6 
1 0 6 5 4 
6 5 6 
, 2 5 
6 3 9 
7 




, 2 9 6 
1 9 
0 5 7 7 5 6 6 
5 9 1 6 7 9 6 
8 1 4 6 9 5 
4 6 4 2 8 9 
6 1 9 
6 4 Í . 5 6 
5 8 0 1 8 1 
3 9 2 
5 1 5 1 8 4 
. a 2 2 c 
. . 2 1 
3 t i 
1 7 7 
. 11e 
l i 
« 8 4 
4 ( , e 
9 0 5 
7 6 7 
16 
4 9 7 
1 8 
. 2 4 
B 
7 0 
. 7 7 1 
1 7 6 8 
8 6 2 
8 9 6 
1 2 0 
4 
. 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





C S T 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 C 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 0 
4 0 0 
I C C O 
ìoio 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
4 0 0 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
eco 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 C 2 0 
MENGEN 
EWG-CEE France 
7 3 2 . 5 0 T R A C T E U R S 
Belg.-
P I Ì L R 
TONNE 
Lux. 
S F » 
S A T T E L Z U G M A S C H I N E N 
5 5 8 
6 4 7 
3 2 1 6 
7 2 7 6 
2 2 3 1 
7 9 9 
1 6 6 





3 6 7 
1 6 5 5 5 
1 3 8 2 8 
2 6 2 8 










4 2 7 
« 6 3 
2 3 ? 
3 4 




6 6 8 
6 3 7 
S 7 1 






3 5 4 
6 2 5 
8 1 1 
7 8 5 
7 0 7 
ί,ό 
8 
i t a 
8 2 3 
5 8 0 
9 3 5 
7 6 7 
. 8 










4 8 9 
, 9 9 1 
2 1 ' . 
3 5 
1 6 f t 
6 5 
C 2 6 
7 6 1 
2 f t f t 
2 f t f t 
. . 
: A U T C M . 
1 
1 2 0 
« 9 
t t « 
5 





1 5 5 
y 
2 9 5 
8 3 « 
« 3 1 
2 7 f t 
. . 3 0 
I t a l i a 
P A R T I C L L I E R E S 
F A H R G E S T F L L F F U F R P F R S C N E N K R A F TU AGEN 
3 8 5 
5 
3 5 1 
1 0 1 
5 6 
4 2 
1 0 0 0 
7 4 7 
2 5 2 
1 5 9 
i 9 




« . 1 2 


















7 3 2 . 7 0 C H A S S I S PUUR A U T O B L S , C A M I O N S E T C 
F A H R G E S T E L L E F 
3 4 1 
6 2 9 
6 1 7 6 
5 7 5 
« 6 3 








Β 6 2 2 
6 1 9 0 
4 3 4 
3 8 6 




. , 5 
. . 5 
7 
1 4 
2 5 9 






7 3 2 . 8 1 C A R R U S E R I E S C » 
O M N I B U S S E I 
1 8 7 
1 3 ΐ 
2 5 0 
3 5 1 
1 5 9 
. « 7 
. . . . 1 6 
1 « 1 
9 1 9 
2 2 2 
2 0 6 
2 
5 7 « 






9 C 3 
6 2 0 
6 « 
6 1 
- U T O M C B I L E S 
L A S T K R A F T k A G U 
K A R O S S E R I E N FUER K R A F T F A H R Z E U G E 
2 5 6 
4 7 2 9 
5 2 5 
2 1 5 4 
7 3 6 7 
U I 




3 4 7 
1 5 6 9 5 
1 5 0 3 3 
6 4 5 





1 6 4 
5 6 
3 0 1 





i « 5 
3 6 2 
1 6 1 
« 6 
2 
7 3 2 . 8 9 * P A R T I E S / 
1 3 2 2 2 2 
2 C 5 9 7 
I C 6 5 7 
2 5 7 6 2 8 
4 0 4 7 3 
1 3 1 4 8 2 
9 1 
2C 6 3 C 
3 3 
2 1 8 5 
2 4 7 1 
6 4 4 9 
9 7 
I C 4 3 3 
2 a 2 3 
5 5 
1 5 7 
1 5 5 0 
3 6 1 
7 3 





3 1 3 3 2 
7 7 3 
1 2 
7 3 
« 9 « 
9 
«e 
6 7 « 5 7 4 
4 6 2 5 7 8 
2 C 6 5 9 6 










5 4 2 
3 0 2 
8 9 C 
5 6 « 
« 0 5 
3 8 3 




6 6 7 
6 1 
1 










1 9 8 
. 2 
C 7 8 
« 1 4 




1 9 5 
. « 5 3 






4 4 9 







A C C E S S O I R E S C 
I U B E F 
6C 
3 







4 1 8 
3 ( 5 
1 11 
. F a 
8 8 6 
. 7 9 0 
8 9 2 
7 ) 4 
e a t 
9 
« 0 5 
2 
8 2 3 
b B 
1 t « 
6 6 4 
5 0 7 
2 6 0 
2 7 
6 5 5 
5 2 
9 0 1 
3 0 1 
7 6 5 
2 « 
2 1 3 




. . 3 
2 0 5 
6 7 9 
« 0 5 







i « a 
1 3 
7 5 
. 2 5 




. . • 
3 C 8 




3 « 7 
2 0 






9 8 0 
3 5 9 
I 18 
1 0 0 
4 
» A U T C M C B I L E S 











1 6 4 
1 6 2 
6 4 3 
6 6 3 
3 7 1 
9 
O i l 
2 
« 7 C 
1 2 8 
1 6 





. t 3 
. . . « 1 
B I 9 




2 5 2 
3 8 8 













7 6 9 
4 9 4 
5 0 3 
. 2 7 2 
0 6 7 
7 2 
8 C 5 
2 9 
7 5 1 
1 7 2 
6 4 6 
75 
6 5 2 
5 7 5 
« 9 
B3 
6 7 3 
6 8 1 
. 6 2 
6 
2 9 
8 9 5 
C 5 P 

















3 8 0 
3 2 0 
9 ? 
. 7 « 
6 7 0 
7 0 1 
1 1 4 
9 « 








. . 9 
, 1 
. . ? 






7 4 8 
3 9 9 
( ,2 
1 0 3 
. 7 5 3 
1 
7 « 




1 8 « 
. 1 5 b 
1 
. « 1 2 
8 






4 5 3 
91 ? 
6 1 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 4 
0 3 6 
0 18 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 « 
0 7 2 
0 4 0 
« O C 
l O O C 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
7 0 ? 
0 0 ) 
0 0 « 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ) 0 
0 ) 6 
0 ) 8 
O f t 2 
4 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 C 1 
0 0 2 
C C 3 
3 0 « 
l i b 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 8 0 
0 5 ? 
0 6 4 
0 5 8 
Of tO 
0 6 ? 
O f t « 
O f f 
2 1 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
8 0 8 
6 2 4 
7 ' 7 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
ROY . 1 1 M 
N O R V E G E 
S U F T E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A l ' T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L T 
C L A S S E 2 
. E A " M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
A L L F M . F E O 
R C Y . U N I 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
M C Ν C F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L F 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
F R A N C E 
B F L G . L J X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
T C H E C C S L 
E T A T S U N I S 
M C Ν C F 
C E E 
C L Í S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y H U G U S L A V 
G R E C E 
T U R O U I F 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P C L C G N r 
T C H F C U S L 
H C N G R I F 
R O U M A N I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
I S R A F L 
J A P C N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I F 
M C Ν C t 
C F F 




















1 ' , 
1 5 4 
2 0 
9 
? E 7 
« 3 








7 « 1 
5 1 8 
2 2 « 
« 1 5 
7 2 2 
7 2 ? 
2 2 9 
1 8 7 
« 3 6 
1 4 






7 3 2 
2 7 4 
3 5 1 
3 0 7 
5 
5 
1 0 0 
5 9 6 
1 0 
« 0 6 
1 6 0 
l b 
1 7 b 
3 7 6 
0 2 0 
3 C 9 
1 ) 2 
5 b 4 
7 9 ? 
8 3 « 
7 9 7 
6 1 8 
2 7 3 
7 0 






2 « 9 
6 5 3 
5 9 8 
5 « 7 
442 
« 0 6 
9 9 6 
8 1 9 
8 2 1 
1 7 9 




3 9 1 
3 C 6 
« 6 3 
eco « 0 1 
2 0 
ceo 
7 4 6 
1 3 2 
3 7 1 
7 « 0 
8 « 5 
1 4 9 
4 3 ? 
1 6 
? 4 2 
« 1 7 
5 6 ) 
« 7 
214 
7 5 8 
1 1 5 
3 f t 
7 8 1 
3 7 3 
« 2 





1 0 1 
5 5 6 
1 5 
I C O 
7 4 1 
1 7 
1 3 ' . 
6 8 0 
ofta 8 6 5 






















C 3 C 
1 6 7 
a ? 7 
' 7 
« I C 
. P t 
2 5 
ί 2 « 
C«C 
« 9 7 










. 8 ? 
3 6 








« 1 ? 
3 7 1 
« 2 
? 4 
? t à 
1 0 3 







C l t 
6 5 7 
1 5 1 
6 5 
6 
C 8 C 
t 3 î 
5 6 ? 
F 5 C 
4 0 4 










1 1 a 
1 1 
1 2 




) 6 C 
. 6 
i l t 
























« 2 6 
3 2 b 
6 4 
■Lux . 
? r 1 
7 C C 
7 « ) 
C 7 7 
7 7 ) 
. f 
. ) 1 1 
0 1 « 
7 2 1 
7 4 0 
2 7 4 









7 5 7 
. 8 0 9 
3 5 1 
« 5 1 
7 C 5 
. 7 8 
. . . . 2 1 
1 6 8 
6 6 e 
3 4 « 
7 " 
l f 3 
8 « 4 






3 « 6 
? ? 3 
1 2 5 
8 4 
• 
C 8 4 
7 2 1 
« ? 7 
i t e 
9 8 5 
8 
3 5 5 
? 
3 C 6 
1 0 7 
2 1 0 
. 6 I F 
1 
i 7 3 r 
1 8 « 




7 3 , 
1 8 
. 9 0 
1 
? ! 
7 7 3 
« 0 4 
3 7 5 
Nederland Deutschland (BR) 




) Z T ­
B Z T ­
1 
B Z T ­
2 
) 2 




















« 3 « 
7 7 3 
1 6 C 
1 6 0 









\ C B 8 7 
6 
6 B 3 




C " l 
9 8 9 
4 3 
9 0 
MUB 8 7 
2 3 4 
« 4 7 




. . 7 
7 1 0 
2 2 8 
4 1 7 
3 0 5 
6 7 
7 
. D B 6 7 
41 C 
4 7 6 
. 3 « e 
4 ? 2 
3 0 7 
1 3 
1 9 7 
1 
3 1 6 






1 3 7 
1 
1 0 5 
. . . 3 5 
1 1 1 
3 1 
. fte 7 1 2 
2 
2 7 
Γ 5 « 
? 5 7 
« 7 3 
C I P 
1 
1 
I b 3 
6 3 
9 3 7 
, 
15 







2 1 3 
3 6 2 
3 7 f t 
. 
1 1 
0 4 A 
. 





C 4 B 




















) 0 2 
2 7 
3 7 
. 5 1 




. . • 
5 b 7 
4 1 7 
1 5 0 
1 4 1 
2b 
6 7 4 







6 6 5 
4 6 3 
1 9 7 
1 5 6 
5 
5 2 5 
2 7 0 
5 9 2 
. 3 0 0 
6 9 4 
1 2 6 
3 3 2 
1 2 
6 0 6 
9 7 4 
3 1 7 
3 1 
« 5 6 
4 7 ) 
1 0 b 
. . . . 1 3 3 
2 
. . 3 
9 7 2 





7 1 3 
6 6 7 


















5 9 3 
. 3 6 8 
1 5 1 
. 3 8 
1 1 5 7 
9 6 2 
1 9 5 
1 5 6 
3 
. . 8 










. 1 0 
. 1
. . 3 






1 4 9 5 6 
4 1 8 
1 8 4 
1 6 0 3 4 





1 2 5 








. 1 7 






5 3 8 7 4 
3 1 5 9 2 
2 2 2 1 0 
{·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





1 C 2 1 
1 0 3 1 1 
1 C 3 1 
1 0 ? ? 
1 C 4 0 
C S T 
C C I 
OO? 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
I C C O 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
C C 4 
C C 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
I C C O 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 B 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 C 0 
7 2 0 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
C 3 6 
C 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
loco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
— 1966 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 ( 7 
2 







7 3 2 
2 
1 





















7 5 0 
France 







9 1 M L T C S FT V E L U S 
TONNE 
-Lux. 
3 6 5 
, . 0 







C C 7 
7 « 
. 2 
1 6 6 
A V ­ O » U I E I . R A l . « 
K 8 A F T R A E D F R L N O F i H R R A E I F R » I I 
9 3 4 
5 ' . f 
1118 
7 4 3 
3 3 ) 
3 3 0 
4 




2 1 6 
1 5 6 
3 7 
E F 7 
8 0 3 
« 6 1 
7 6 f t 
5 3 1 
6 0 S 
. . 3 9 4 
4 6 2 
1 
? ? r. 
5 8 C 







3 C 4 
­
1 8 0 4 
1 2 7 2 
4 4 4 




3 8 4 
. 1 8 5 





1 1 « 
3 8 
2 7 
2 2 1 
• «)(: 9 6 7 
3 2 0 
ft? 
. . 





. 9 2 P A R T I F S ' E T A C C . r s S O I R E S 
T E I L E L . 
7 
5 7 7 
2 C 8 
1 4 ) 





« 7 « 
7 5 4 
( . 7 9 
5 7 « 
6 6 
7 
, « 9 3 
1 6 2 
4 4 







1 C 4 8 




3 7 5 
4 2 6 
? l', 
3 5 ) 








H C ) 
6 4 5 
3 ) 7 
3 2 3 
1 3 3 
. 
. 7 3 
1 1 
I L 




' A I R E 
Italia 
1 > ■. 7 I 
4 
7 7 
H I L F S M C 1 C « 
1 
IE M O T O S 
U B F H i r R F . K R A F T R A E ' J F R 
U V E L O C I P E D E S ET 
F Í H R R A E C E F 
6 9 2 
3 1 7 
5 6 8 
1 3 ? 
P t 5 
1 4 1 
5 6 
2 3 9 
1 3 6 
8 1 7 
7 1 7 
1 1 
4 5 
8 1 t 
6 9 3 
5 0 4 
2 4 0 
1 




3 5 ? 
. . . . . . . ­
3 7 8 
3 7 2 
6 
. . ­
. 1 2 P A R T I E S 1 
2 
, 4 
« 2 0 
4 
, . . 2 
) ) 9 0 
« 3 0 
3 0 
3 9 7 
4 
3 









, S A N S M O T E 
U . D G L . CHNE 
1 7 0 
. 6 2 
1ft 
9 7 
1 0 6 
. . . 1 4 5 
. 1 1 
3 3 
6 4 1 
3 4 5 
1 1 7 
1 0 6 
, 1 7 8 
1 
1 
M O T E U R 
i«o 
1 ? 7 
. no 5 7 
7 7 
5 
. . 5 9 b 
5 0 3 
. 1 2 
5 6 3 










A C C E S S . DE V E L O C I P E D E S 
T E I L E U . Z U B E H U E R E 
3 8 6 
3 6 2 
1 5 0 
3 8 0 
3 5 6 
7 7 2 
6 
5 C 
1 1 1 
6 8 3 
1 6 6 
4 8 
3 7 6 
6 7 
5 5 
« 7 7 
« 1 0 
6 3 1 
0 ( 9 
9 « 3 
3 
7 6 6 
. 9 3 
1 1 
1 1 8 




4 4 0 





3 1 R E M O R Ó L E S 
2 
? 
P O L R 
6 1 9 
. 3 1 9 
6 2 5 





. 9 6 
4 3 
1 4 9 
2 
1 
3 9 0 
7 6 0 
0 0 f t 
« 6 3 
7 7 
. 2 9 1 





C A M P I N G 
1.CHNWAC F N A N H A E N G E R 
1 1 3 
4 6 t 
5 6 3 
8 5 3 
1 2 C 







. « O l 
ft? 
1 1 8 
1 6 
1 3 6 3 
. . « 
1 
7 0 1 
. 1 8 6 
2 5 7 
1 7 
7 1 3 
. . . . 1
1 
« 
7 B 9 
0 2 8 
. 3 1 7 
6 6 8 




1 6 0 
7 0 
3 5 




3 C « 
C 0 2 
9 3 4 
7 ? 1 
1 
3 6 7 
BO 
5 9 3 
, « 7 4 
7 7 









? 1 3 
1 ' 7 









7 8 4 
? 8 6 
7 f t ' 
« l b 
1 1 · ' 
. . . 7 H 
« 36 
« 0 




5 7 1 
1 0 « 
« 9 
­
3 3 1 
1 7 5 
5 ? 7 
. 3 6 9 
7 
9 3 
2 3 9 
1 36 
7 b 
7 1 4 
. ­
7 1 1 
4 4 1 
3 4 2 
I C I 
. 4 2 7 
8 f t O 
2 3 9 
a i 9 
. 9 '06 
ia 1 a 5 5 
3 9 6 
. ? 0 
6 0 
1 
. 3 2 
« C 9 
3 2 3 




1 4 ) 
4 8 = 
3 1 4 
. 1 0 






« 0 7 
1 
i i . 1 3 
I 
. 1 
, . . ? 
" 
' . « 0 

























1 1 6 
2 
1 
3 2 0 




. . 1 « 
, . 7 
« 4 7 
« ' . 0 
«« 1 6 
1 « 
1 9 « 
3 








I '0 ' 7 
10 3 1 
1 1 3 ? 
1 I ' . o 
.10 1 
1 ' ? 
(­l<7 7 
\> ' 4 
'.: '.b 
) ? ? 
ι ι­1 0 ' a 
1« ? 
) 4 3 
0 4 8 
) ' . ) 0 6 2 
«on 
7 7 3 
9 7 7 
I O C ) 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 ) 0 
1 1 7 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
o o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 3 
0 7 ? 
0 7 8 
0 « ? 
0 4 8 
O f t ? 
« C O 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 8 
Of tO 
O f ? 
O f t « 
« 0 0 
7 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ) 0 
0 3 6 
0 7 B 
o«a C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
O f t ' . 
7 2 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
mm 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 ) 0 
0 3 4 
0 I f 
O ' . a 
A l l : 
. L A S ' . i . ' 
a 1 A * 7 
a A . A ' ' » 
L A S S . " · 
r ­ i b c : 
■' Γ L c . t I X . 
R A Y 4 ­ [ ­ A S 
M L E M . ' E 
U i l 1 a 
3 1 Y . I I N 1 
S ' J Γ Ό -
Λ 0 Τ 8 I C - I 
F S P A C , · , " 
Y " L G > S L AV 
A U . " a 7 S I 
P O L O O N ' ; 
I C F F C ' . ' S L 
F T A T S U N U 
J A P O N 
S E C R E T 
M C N '1 I 
r .FE 
C L A S S E 1 
" E L r 
C L A S S E ' 
• F A M A 
. Λ . 4 C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F F U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
F S P A G N F 
Y C U C O S L A V 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M c Ν o r 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B U G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A I L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
A U T R I C H E 
Y n U G n S L A V 
P O L O G N E 
T C H F C U S L 
H C N G R I E 
E T A T S U N I S 
C H I N . C O N T 
M C Ν C h 
C E F 
C L A S S E 1 
A U F 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - H A S 
A U F » . F E ' ) 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
S I I F D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y C U G U S L A V 
A L L . M . F S 1 
P C L C G N E 
T C H F C U S L 
H C N G R I F 
C H I N . C O N T 
J A P O N 
M C Ν 0 1 
C E E 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S F ? 
C l A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - P A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
RCY . U N I 
I R L A N C F 
N C R V E G E 
S U E D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 







































i t ? 
1 „r 
« R 
t i l 
f 7R 
2 7 B 
« 15 
4 ' . 1 
7 2 9 
1 3 ? 
1 9 




2 4 0 
2 3 1 
1 4 0 
5 f '. 
6 2 3 
6 3 5 
C 0 2 
« 0 8 
« 6 3 
. . 
5 0 Õ 
U 
s 3 5 
1 8 9 
3 9 9 
7,2 3 






7 C 7 
«ft l 
« 5 7 
8 7 9 
2 0 6 
2 « 
« 3 ? 
« 1 4 
C 7 0 
l a ? 
5 1 b 
2 6 3 
U 1 
0 1 0 
9 3 
6 6 3 
5 7 6 
1 5 
7 6 
1 9 9 
5 f t 4 
« 1 7 
3 7 7 
? 
2 1 7 
3 3 1 
7 4 4 
? ? 5 
8 1 3 
8 6 6 
3 5 6 
U 
1 ? 1 
2 4 3 
6 3 0 
1 1 6 
7 7 
2 7 1 
( .3 
2 t 
« 5 8 
4 « 8 
b 0 6 
7 8 0 
7 ) 5 
5 
6 5 « 
6 9 4 
5.3? 
4 2 6 
7 7 0 
2 8 2 
5 3 ? 
1 3 
b l 




1 3 5 5 ' 
« 4 
­2 ? ) 
4r 7 
1 
f 7 « 
1 2 f C 
« 0 1 
3 
« « 2 
7 « 
. 9 C 
« 5 2 « 
« CC2 
2 9 0 ' ce« « 1 z 
. 
1 1 à 
« « à 
1 2 5 
2 5 6 







1 7 4 ­ , 
1 2 1 4 




( ( ■ 7 
71 1 




1 5 7 
3 « 1 
l i a 
. 2 6 
i 
. 1 7
. . 7 
7 « 5 
a 7 « 
1 5 6 




I C E 
? f C 
3 7 
1 1 9 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 7 4 a r. 
1 2 
î 4 ­ 1 
7 F 5 
.. C f 
6 4 1 
? 1 1 
? « 
1 4 « 
a 6 
. . 1 3 6
t ( 
1 U 
) o 1 
? 4 6 7 
? 0 9 5 
f f 9 
1 >3 
. 









« f ? 
6 ( 8 
t l 
6 C 1 
1 6 
7 
3 3 « 
. 1 3 1 
2 9 
2 C 1 
1 8 2 
. 
. 1 l f
1 « 
2 7 
1 C 3 6 
6 9 6 
1 4 t 
1 3 ? 
1 
1 « ? 
4 7 3 
. 5 3 1 
4 6 8 
5 4 3 









3 « 3 
3 7 6 « 
? 0 7 6 
« 9 4 
l « t 
. 1 4 5 
1 C c ? 
? « ; 
4 9 3 
4 2 
1 8 0 2 
Nederland 
3 6 







I 1 Z T ­
B Z T ­
1 















C C I 
7 3 
. 2 
? 5 l 
NOB 8 7 
« 8 1 
0 « 7 
, 6 4 9 
7 C « 





« 7 3 
t ) 
4 
1 5 7 
b ? 3 
3 8 4 
7 5 1 
9 1 C 
r ­ 3 1 
1 CC 
N E H 6 7 
1 
1 4 








2 « 3 




NUB 6 7 
2 9 5 
1 8 0 
. 1 « « 
1 0 2 
6 0 
1 0 
. . 3 3 B 
3 7 3 
. a 
6 6 6 




7 7 C 
NDB 6 7 
C 5 4 
9 7 6 
. 1 9 6 
1 1 9 
C 5 2 
7 
« 1 
1 2 8 
1 3 2 
( , 0 
7 0 




1 1 9 
7 7 7 
«ft« 2 2 4 
1 
2 7 7 
MDB 6 7 . 
I 1 0 
1 0 « 
. O l 0 
1 4 C 









7 6 8 
2 2 
« . 1 3 6
6 3 0 
2f t 1 
5 
. 6 6 « 
15 
b 






« 9 8 
7 9 6 
. . 5 0 
7 f t 3 
2 3 2 
. 
8 3 
















1 4 0 
1 B 8 
9 7 0 
2 1 1 
4 9 
« 
8 0 1 
2 0 9 
8 8 8 
5 « 6 
1 8 
1 0 1 
C I O 
9 3 
5 9 
1 5 3 
, ­nai 
« « 4 
1 3 2 
1 2 0 
3 0 5 





0 6 7 
2 0 3 
b 7 9 




1 5 6 
3 1 9 
. 1 7 
3 7 
. . 5 2 
5 8 2 
9 0 7 
5 8 9 
2 1 8 
2 
5 4 
1 4 Λ 
2 
2 1 9 
9 0 1 
5 7 7 
. 2 6 
7 4 5 








1 3 4 7 7 
3 0 
. . 4 1 




. 6 7 
« 
2 
. . . . 6 
1 
8 8 6 





i 3 5 
7 
















1 8 2 
3 
1 
4 9 0 




. . U 
. 4 
7 6 4 




3 1 3 
7 
. 7 




(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
oo i 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
C 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
I C O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 f t 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 C 
C 6 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
3 0 2 
3 2 ? 
3 8 2 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 2 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 O 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 































7 3 3 




« 3 6 
3 1 
7 « 7 
1 3 9 
l t « 
1 0 5 




1 4 9 ? 
5 9 b 
1 3 6 9 
1 7 6 ( , 
7 









7 4 ? 
1 4 1 
3 1 b 








Deutschland ,. ,. 
(BR) l t a " a 
14 Ρ 
ι 
4 1 4 1 
2 2 4 
9 4 5 2 
9 ) ? ? 
3 5 0 
A N C F R F A N H A F N C F F A H R Z F U G r 
3 6 3 
7 4 1 
t l 4 
4 5 7 
1 6 0 
5 3 4 
2 « 
8 7 5 
2 6 ) 





7 8 8 
3 9 « 
3 3 7 
8 5 0 
0 7 3 
3 5 
1 4 
1 7 « 
6 0 7 
7 3 9 
4 2 7 4 
5 4 7 





. « C 
5 7 
1 0 2 5 
7 1 6 2 
5 6 6 5 
1 3 9 8 
3 7 3 
1 






3 3 A I T . V E H I C U L F S 
3 4 7 
. 1 14 
7 « ? 
7 5 
2 9 





? 9 b 
3 1 C 
? 8 3 
« 9 3 





A N D E R E F A H R Z E L G E 0 
5 1 a 
4 7 8 
7 C 1 
9 1 9 
6 3 9 
9 ) 4 
6 1 
1 ) 
5 6 1 
4es 2 6 3 




? « 2 
1 7 
3 5 4 
7 5 ? 
0 3 « 
6 7 f t 
7 
« t f 
1 7 « 
1 7 1 
3 r e i 
1 6 5 
8 6 6 
. 2 2 




. 7 2 5 
■ 
5 2 9 9 
3 5 9 0 
1 7 C « 




4 0 F A U T E U I L S F T 













I C A E R C D Y N E S 
F L U C Z E U G E 




1 6 4 
1 4 9 
5 3 
6 4 
1 0 0 
6 1 














6 5 B 
«« 3 1 7 4 
9 1 
2 C 
« 4 6 
7 « t 
« 6 4 
7 3 7 





5 5 C 
4 4 
t t C 






4 3 ) 
1 4 5 
7 0 « 
5 3 
2 3 0 
7 1 
2 3 2 
1 2 
9 0 « 
3 3 6 
5 6 3 






? c r , 
« ) 7 
1 
3 C Ò 
4 0 ) 1 
1 2 
5 
3 6 6 2 
1 7 
2 
« 2 3  
1 8 « Β 
« 3 6 3 
7 « 3 5 
5 0 3 « 
b 
A U T 0 M U B I L c S 






S I M . A V E C 
, 
1 
1 8 b 1 
7 C 3 
2 
4 ( . « 
7b 
7 7 0 
1 7 
1 « ? 




1 3 6 
4 
4 3 3 6 
9 3 6 3 
4 8 4 




4 4 . 
7 5 7 
PO 1 
3 4 4 1 5 6 
1 1 ' 1 5 « 
6 4 9 ? 1 
6 9 2 8 






1 2 6 6 4 
) 0 2 
B 6 
10 5 5 
1 1 6 3 7 
9 C 3 3 3 3 
7 7 ¡ 1 6 1 
0 6 2 1 5 4 




1 8 9 2 0 7 
4 6 
3 6 6 1 4 
6 7 0 
3 4 5 
6 6 8 
4 7 1 
4 
3 1 2 3 4 
0 3 3 1 
2 1 2 1 1 
3 6 1 9 
1 5 
2 5 
1 3 2 6 
2 ? 9 6 4 4 
9 9 7 .3') a 
1 8 8 8 8 
C C 7 7 0 
. «« 
3 R D P U L S I C N 










2 4 0 
7 3 
3 3 





0 3 6 
2 1 f 
4 1 9 
3 « ) 




























1 1 4 2 4 
) 6 l f t 
4 4 1 4 
7 
1 0 












9 1 ' 
2 1 ' 
l i 
7 7 
7 6 4 
1 8 3 3 
6 6 
8 3 7 








l i ) , : o 
1 0 1.1 
1 0 7 4 
ι i ? i 
i o ; · 
0 > l 
, i 1? 
: ( ι 
0 0 'a 
0 0 8 
'0 ? ? 
Ole 
i '4 
0 3 6 
0 l ' i 
3 4 8 
0 4 8 
1 6 2 
O r « 
4 0 0 
loco 
1 0 Γ ) 
1 J 2 ) 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
0 . 1 1 
0 r i ? 
0 0 7 
0 0 « 
0 0 6 
0 2 7 
0 2 6 
0 2 3 
0 ) 0 
0 3 « 
n 1 ' 
O S 0 
0 5 6 
O f t ? 
Ob'-
«ce 
« 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 " 3 1 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
1 C C 0 
Ì O I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
) , )1 
η 12 
0 0 ' 
o : i 4 
0 O 8 
) ? ? 
0 7 6 
7 ? 8 
0 3 0 
0 3? 
0 7 4 
0 16 
0 ' 8 
7 ' . ? 
0 4 0 
l i f t ? 
2 1 4 
2 2 4 
3 36 
2 4 B 
3 0 ? 
3 2 ? 
3 3 ? 
3 4 0 
« 0 0 
4 0 4 
ft"« t 0 3 
( . 3 ? 
6 6 0 
moo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 θ ) ο 
1 0 ) 1 
1 ) 7 7 
1,1411 
m . · . S ι 
·­ I 1 1 ) ι \ I 
f '. '·. , ■ 
' ­ r 
¡. l A S ' . ζ 1 
f. F l a 
C L » 3 3 ·' ' 
T R A N C E 
6 1 c . L U X . 
P Í Y S ­ ­ . A S 
A L L E M . F E b 
I T A l I E 
Ε ' Y . ' . I M 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S ' l l S S a 
A J T H C H E 
Y r u C U S L AV 
A L L . M . a ST 
I C H F C S L 
H C N C K l a 
F T A T S U N I S 
M e N e. r 
C E F 
C L A S S E 1 
A TL F 
C L A S S F ? 
. A . A O M 
C I A S S E 3 
F R A N C a 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E O 
I T A l U 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E D E 
[ Α Ν Γ Μ Δ 3 Κ 
S U I S S F 
AUTR I C H E 
A l L . M . E S T 
T ' ­ H E C S l 
H 2 N 0 R l r 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M O N D E 
C F F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. Ε Α « Α 
C L A S S t 3 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F F O 
R C Y . U N I 
M C Ν '1 F 
C E E 
C l A S S F 1 
«ri E 
F R A N G I 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E i , 
I T A L I F 
RCY . U N I 
I ­ ' L A N C E 
N O R V E G E 
S O E O F 
F I M A N D t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
F S P A G N E 
P C L C G N F 
T C F E C C S L 
L I B Y E 
S O U D A N 
. h . V U L T A 
. S F N F G A l 
. C A M E R r u N 
a C r N G D L E i ) 
R H C C F S I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
L I E AN 
SYR m 
A R A 6 . S E 0 I I 
P A K I S T A N 
M O N 0 r 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E ? 
. FAMA 
. A . A C M 

































1 4 0 
1 
2 C 6 
3 5 




3 4 ) 
1 7 ' 
7 t ( 
' , 6 7 
« 7 « 
6 ? 3 
6 5 9 
8 7 « 




« 8 7 




„0 1 9 
8 4 4 
1 9 ? 
1 4 3 
4 3 3 
1 l f . 
10 
7 
1 « ) 
4 2 7 
3 2 1 
6 0 1 
3 « 0 
' « 3 










4 1 U 
10 
5 6 4 
5 ) 6 
4 7 ? 







1 a i 
1 5 « 
2 6 
2 3 
3 « 0 
C 9 5 
t l f t 
C 7 6 
0 1 9 
5 5 ' . 
« 8 5 
7 4 3 
9 4 2 
« 5 0 
4 b 1 
6 « 7 
2 3 0 













5 0 0 
1 0 0 
a 10 
1 « 3 
F 4 2 
1 . 6 
6 7 7 
6 1 1 
4 1 3 
■1« 
1 
1 1 ) 
France 
­ 1 7 t 
c ? ­
: :­ e 4 
1 PC · 
.. i ' . 
2?z 
2 t i l 
121 






? « ' 
'. 5 C 5 
3 6 6 ­ , 
Î 2 7 
2 6 1 
1 
1 ι i 
1 7 7 
1 3 7 
7 11)7 
I t ' 
1 1 ? 7 
« * i ' c l 
? 
. 7 
. ít. ! 
« 5 4 « 
3 C 6 1 
l ¿ 4 8 


















2 1 3 5 6 
6 5 8 
2 ' 5 3 ? 
1 1 a 
2 3 2 « C 
1 32 ) 
« E 
«') 1 
l ? r 
1000 DOLLARS 
Belg. 

















Ι 1 ' 
ι , Ί 
8 7 4 
5 C « 
4 1 ) 
I ? r 
7 c 6 
6 9 ( . 
' 5 7 
6 1 
PC 





2 0 7 
2 C 6 
fl" ? 
' I ) 




7 i f 
Ib'p 
7 7 1 
a a 







. ? « 4 
4 
« 4 8 
e i e 
ftlf 







t « 4 
. 1 
t l " 
1 
5 « 5 
. 
o r e 
« a r ; 





« « 0 
78 
' . ? « 
. ice 1 co 6 ) 0 
1 4 3 
2 3 1 
? 6 9 
' 7 7 
0 4 6 














B Z T ­











b f t l 
) 7 « 
4 « 1 
" 7 3 
3 4 5 
■ Li.) 
2 4 1 
1 , 9 








7 7 9 
7 ( 3 
a i ? 
4 4 7 
3 1 3 
3 
, 0 . ) 
1 ' , 4 
5 ) 8 
. 7 « 1 
« 5 
, . ­ , 4 
1 5 
1 ­ .7 
? . C 
' · 1 
1 2 




1 9 1 
4 ) 6 
1 









\ 0 8 
) ? ? 
) O 0 
. 3 7? 
i , 8 5 
1 8 
« 6 6 
8 
. 13 
« 3 7 
2 
. . . 9 
. 
. 2 1 9 
. . • 
4 0 0 
t 7 9 
2 1 2 









5 9 0 
7 7 4 
8 b 6 
7 « ? 





( 1 9 
8 2 1 
9 ) ) 
. 6 1 0 
1 ) 6 
1 0 
7 4 « 
1 0 0 
7 6 8 
6 
. 5 
l f t 
3 ) 
„ 6 2 
2 Β 3 
) 8 f t 










' 7 . 1 1 










7 9 7 
1 35 
7 4 0 
);|Ö 1 2 1 
6 4 
11 
' , r , 7 
7 2 ) 
' 8 7 
b ? 0 
i i 12 
2 1 4 
­
1 « 1 
6 0 ? 









« « b 
7 « 0 
5 6 7 
2 b 2 
0 7 7 
7 0 5 
2 
1 7 8 
O U 
a o 




8 « 3 
5 8 1 
0 1 5 
, 5 4 







5 « 6 
3 2 7 
2 2 0 





1 4 2 
i U 
1 3 1 
. « . 
, 8 3 
4 4 7 
2 1 7 
2 3 0 
1 4 3 
2 7 9 
1 
1 0 









l 1 1 9 
9 6 5 









2 9 2 3 
5 5 
1 0 4 8 
4 1 
7 l i 
4Ö 
1 6 0 
4 0 
3 2 
1 7 8 
6 
. '. m 9 9 
2 2 
« 2 7 4 
9 6 3 8 
4 0 6 7 
5 4 3 9 
1 1 6 0 
1 2 2 
2 2 
10 
{·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





c s i 
0 0 1 
C 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
l oco 
lo io 1 0 2 0 
1021 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
C 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 6 2 
2 1 6 
2 2 4 
3 2 ? 
3 3 4 
4 C 0 
4 0 4 
4 7 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 






1 0 4 0 
C S T 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 6 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
C 6 6 
2 0 8 
2 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 2 0 




1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 2 
0 3 4 
0 4 6 
0 4 8 
­ 1 9 6 6 ­
MENGEN 
EWG­CEE 
7 3 « 





7 3 5 

















2 7 6 
1 2 6 
1 1 2 
1 0 « 
3 C 
« 6 

































. 9 ? Ρ IECES D»AERCDYNFS 
6 5 5 
i t e 
1 3 8 
7 3 f 
1 0 1 
4 9 8 























1 1 4 
7 9 0 
2 8 8 





(C ILE VON 
6 3 
9 6 
3 4 6 
« 9 
1 2 7 
2 6 6 
2 « 
4 5 7 
5 5 5 
4 1 7 



























. 3 2 9 
la . 1 




5 9 1 
1 4 4 







30 BATEAUX , 
1 3? 
5 6 
. 1 6 4 
1 1 
1 0 0 
, . 9 
2 





. . 1 




6 4 2 
3 6 6 
3 7 ) 




N A V I G . MARITIME Z 
SEE­UNO BINNENSCHIFFE U 
0 0 5 
9 7 7 
2 5 t 
8 6 8 
0 7 5 
0 5 6 
3 6 7 
4 5 6 
3 9 5 
5 6 0 






0 3 5 
7 8 





1 4 1 
5 0 5 
1 
7 5 1 
2 1 
1 0 7 
« 9 
? f 1 
7 
3 t 2 
1 6 1 
8 6 « 
« 7 7 
3 4 0 
. 2 8 6 

















t o i 
2 1 3 
5 5 7 
9 4 4 
67 1 
2 9 3 
6 2 7 
3 4 9 
Cl 2 




. . 5 
8 2 6 
. . 
2 4 
1 4 1 






2 6 1 
■ 
4 8 1 
3 7 0 
7 3 9 
1 6 8 
5 C 0 
. 2 6 6 
8 3 ? 





0 6 3 





1 2 0 
. 3 7 





1 0 7 
7 
0 9 1 
5 9 9 
4 3 4 
3 1 9 
1 



















3 7 5 
) 6 
? « 
. 3 4 
1 7 ) 
. . 6 




. . . . . 
. 6 3 5 
3 6 
. , 2 
. . . 7 
1 349 
4 70 
8 7 6 
1 9 3 
3 




2 3 0 
3 1 5 
. 7 6 7 
6 7 
9 ) 6 




5 4 8 
4 
. 1 





. . 3 9 
. . . 6 3 
4 
. • 
C 5 5 
3 7 9 
5 7 3 
4 6 0 
1 0 
. . 9 2 
WASSERFAHRZELGE ZUM ABWRACKEN 
7 9 2 
2 3 5 
8 0 2 
4 1 4 
5 6 4 
1 2 8 
1 2 5 
9 9 C 
7 1 6 








9 9 1 
. 9 0 6 
0 4 2 
7 4 3 
0 0 0 
1 2 5 
3 C 0 
. 
2 
1 2 6 
1 5 0 
. 2 6 5 
7 3 3 
6 C 0 
. . 
, . 3 896
. 7 2C0
10 4 0 0 






























1 8 5 
a 
3 7 
1 9 Ô 
4 9 0 
2 5 5 
2 3 4 
4 1 
2 
. . • 
7 1 2 
1 1 
6 9 0 
3 6 9 
. 2 2 2 
4 6 4 
3 4 5 
0 3 7 
4 8 4 
1 4 
2 
. . 2 5 4 
2 9 
0 3 5 
. 1 8 
. . . . . l f tR 
. 7 4 6 
. 1 4 
4 
. 7 
7 2 5 
60 3 
C b P 
5 3 0 
62') 
. . 1 3 
6 76 
8 8 
. 1 1 2 
8 7 8 
2 7 8 
. . 7 1 6 
1 6 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 « 
0 7 ? 
« 0 0 




1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0« 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 ? t 
0 7 6 
0 ) 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 ) 8 
0« 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
Oft? 
2 1 6 
2 2 « 
3 2 2 
3 3 « 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 t 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 6 0 
7 3 2 
BOO 
1000 
l o m 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




1 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 6 
0« f l 
0 6 C 
O b S 
0 60 
O f ? 
0 6 « 
Oftft 
20 8 
2 6 R 
«1)0 
411« 
« 4 0 
5 7 8 
7 3 ? 
7 4 0 
6 7 0 
9 6 6 
looo 







0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 7 ? 
0 2 6 
0 3 2 
0 ) 4 
0 4 6 
0 « B 
FRANCE 




M E N C I 




B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















L I B Y E 
SOUDAN 
.CCNGOLEU 











M C Ν D E 





. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















































































1 8 ? 
? 4 
2 4 7 
2 1 
2 « 0 
i ' . 
1 ) 4 
«0 2 
6 7 6 
6 7 9 
2 9 7 







9 « « 
9 6 
9 2 
3 6 5 
2 7 0 






1 7 9 




7 1 0 
8 3 
2 5 9 
7 7 3 
1 6 
3 2 6 
3 4 9 
6 9 5 
3 4 9 




6 B 4 
8 5 « 
3 1 8 
1 0 6 
9 6 5 
0 2 7 
0 2 5 
6 3 9 
6 2 7 
1 0 9 






4 2 0 
7 9 
2 7 4 




1 0 1 
7 9 8 
2 7 7 
C 6 5 
1 1 
? 3 5 
1 3 5 
2 3 5 
? 1 
5 7 7 
9 ? 4 
3 7 9 
.827 
7 0 3 
« 3 5 2 
5 5 0 
1 7 « 
1 3 
) 4 9 
1 « 3 
2 7 « 
« 1 ? 
8 7 


























. . . 7 6
3 4 
. 3 4 
• 
2 2 ' 
4 4 8 
C 5 ? 
= 27 








C 3 f 
3 8 0 
86 6 
5 7 3 




2 7 1 
' 8 4 
7 3 6 
7 7 ? 
5 7 C 
( 76 
4 8 7 
7 C 5 
4 3 1 
1 1 8 
, i ? 
7 6 
F 
. . l t 
1 9 4 
1 
. 1 5 
I C I 





1 1 7 
11" 
­
3 0 1 
C 4 0 
« 5 C 
2 6 6 
6 8 4 
2 
























6 2 5 
8 31 
7 6 2 
4 96 
« C « 
1 7 
2 
1 6 7 
3 5 
7 0 









. 1 1 
1 
7 4 1 
7 6 7 
. « t 
. 9 
f t 
2 5 ? 
7 0 
• 
8 6 7 
3 5 5 
1 1 2 
9 9 8 
3 9 6 
1 1 
. 5 
6 7 5 
. P « 0 















7 7 0 
2 8 7 
« 0 7 
2 4 7 
. . . 7 t 
1 3 9 
. 7 ? « 
7C 
8 6 1 
« 1 
5 7 














B Z T ­





















3 0 1 
7 2 6 
. 7 4 C 
5 4 0 
4 1 9 
1 
1 7 










6 0 7 





6 7 2 
3 6 7 
4 2 5 
2 1 1 
7 6 





6 5 6 
. 5ft5 
1 9 0 
5 1 3 
? f t l 
7 6 9 
? C 
1 0 3 







I C 6 
? 8 6 
96 7 
1 6 2 




1 « 2 
BZT­NOB 
1 






8 8 . C l 











. . 1 
1 2 1 
• 
12ft 
. 1 2 6 
) 
3 8 4 
0 9 2 
3 4 4 
a 
7 2 « 
?»,3 
. 2 
7 0 ? 
4 
ft 3 0 
1 7 9 
3 ? 
. 1 4 5 
. 6 
I 
. . . 5 
2 6 2 
3 2 0 
. . 2 7 
. . . 7 5 0 
1 
2 7 3 
0 5 9 
1 7 7 




' 5 . 0 1 A 














3 9 . 0 4 
5 6 0 
9 0 7 
9 8 3 
. « 1 7 
3 9 3 
1 3 4 
6 2 2 
1 B 4 
5 4 5 
1 1 7 








. . 3 8 6 
2 7 5 
. . 0 6 0 
, . • 
9 6 4 
6 5 7 
0 3 3 
1 2 8 
1 2 
. . 8 2 
. . 1 3 5 
. 2 1 8 
3 4 b 


























« a 2 
2 4 
io 1 4 
4 
8 2 4 
2 5 9 
4 5 1 
6 8 4 
. 7 4 9 
7 





. 1 6 
2 6 
8 8 2 
1 1 5 
1 6 
1 7 8 
2 1 8 
9 0 8 
8 8 2 
5 2 
. . ­
6 0 2 
2 0 
9 0 6 
2 4 6 
. 5 1 2 
8 8 9 
4 6 7 
1 1 8 
3 7 6 
1 8 
5 
. . 6 2 
2 5 
4 1 9 
. 2 7 
. , ' . 
. 4 1 7 
. 0 6 1 
. 1 8 
U 
2 1 
2 3 6 
7 7 3 
3 2 7 
2 6 7 
0 8 7 
. 2 8 
3 4 
9 
. 1 9 
1 2 1 
9 
. . 2 3 
6 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 5 0 
0 5 6 
4 C 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 7 6 
4 0 0 
4 4 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 5 8 
4 C 0 
7 3 2 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
loco 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
I C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
I C 8 7 2 
4 2 2 7 
1 4 6 0 5 
1 1 7 8 1 
7 5 6 3 
2 5 8 
6 5 0 0 
1 5 3 3 2 1 
3 2 2 4 Θ 
1 C 2 0 2 4 
6 0 7 2 3 
1 4 6 7 6 
3 







7 3 5 . 9 1 R E M O R Q U E U R S 
S C H L E P P E R 
1 2 4 C 
5 7 4 
5 4 4 
2 9 2 0 
1 0 1 
1 5 4 
2 2 6 
5 7 5 9 
5 3 7 9 
1 5 4 
1 6 « 
2 2 6 
1 
1 
1 1 4 
2 9 9 
6 Cft 
I C I 
1 4 9 
??h 
5 0 0 
1 2 5 
1 4 9 
1 4 9 
2 2 6 
7 3 5 . 9 2 B A T E A U X ­ P H A R E S 
F E U E R S C H I F F E , 
1 4 7 
2 1 2 
1 3 5 8 9 
1 6 6 4 4 
1 2 7 9 
6 3 8 2 
4 5 0 
2 1 9 
3 6 9 
3 9 2 9 4 
3 1 8 7 0 
6 6 C 6 
6 3 6 6 






. 2 4 
5 E 8 
7 9 5 
2 7 9 
« 3 3 
. 2 1 9 
3 4 3 
6 6 7 
6 5 6 











1 0 7 
9 ) 9 
1 6 8 
0 4 3 
. . • 
. 9 1 
2 5 7 
. . • 
3 « 8 













. . . 3 0 0 
. 5 C C 
6 7 f t 
8 4 0 
2 3 3 
2 3 3 
8 C 3 
3 
1 5 0 
« 5 b 
C 5 7 
6 6 2 









«« 2 7 
■ B A T E A L X ­ P O M P I S 
S C H W I M M D O C K S 
ooi 2 3 2 
4 5 0 
6 5 2 
2 0 2 








1 6 8 
5 3 1 
. 7 4 6 
. . ­
5 ? f t 
7 3 ? 
7 5 5 
7 4 5 
■ 
7 C 0 
. 7 8 0 
. 
­
ft i f t 
8 9 6 
7 4 0 
7 9 0 
• 
y 
1 S I M 
, L S I . . 
7 3 5 . 9 3 C A I S S O N S Ζ A L T R E S E N G I N S F L O T T A N T S 
S C H W I M M T A N K S . 
1 1 « 
5 8 1 
B 3 6 
5 3 1 
7 4 7 




? 2 8 5 
1 6 6 6 
1 5 5 8 





2 3 3 
3 3 
3 7 2 
7 C 1 
. . 5 5 
• 
« « C 
3 1 2 
1 2 a 
C 7 3 
8 1 2 . 1 0 A P P . C H A U F F A G F 
H F I Z K E S S E L , ­
9 8 4 2 
2 1 7 5 2 
1 5 0 C 7 
2 8 7 2 9 
1 4 7 3 9 
1 1 6 0 
8 2 
1 4 0 
8 3 3 5 
4 2 2 
6 5 6 4 
2 2 0 2 
6 9 5 
1 2 
3 5 5 
3 4 4 
6 1 1 
2 C 6 5 
1 8 0 
1 1 3 3 5 2 
9 0 0 7 0 
2 2 2 3 7 
1 9 0 9 6 
2 C 









« 8 4 
5 9 2 
« 8 4 
6 1 3 
3 0 1 
. . 3 1 C 
. 6 3 5 
5 5 6 
2 
. . . . 2 4 7 
1 2 
7 6 6 
4 7 4 
2 8 6 
C 0 4 






A N D 
1 2 




. 5 ? 
. 
« 2 3 






















S C H H . V O R R I C H T U N G E N 
1 
9 b 





5 8 8 
l i b 
1 1 6 
C F N T R A L N C N 
( O E R P F R t 
2 0 2 
7 5 1 
4 3 4 
2 7 0 
l a i . . 3 6 
. 3 4 
1 5 
4 
. . . 1 
2 2 6 
1 
1 6 9 
4 6 6 
5 0 2 
2 7 5 
. 1 
8 1 2 . 2 0 E V I E R S , L A V A B O S , 
A L S G U E S S E 
1 C 2 9 
4 8 9 2 
4 4 6 5 
2 5 5 1 4 
8 6 2 7 
2 6 C 
9 7 1 
1 2 9 
1 « 
« « 3 
5 « 7 
1 9 0 
6 1 « 
? 3 « 
2 6 
4 6 0 0 7 
4 4 5 2 6 







2 C 5 
2 2 2 
2 1 3 
1 6 8 
1 0 
3 C 1 
, . 3 C 5 
1 
. 1 3 9 
. 2 0 
6 3 5 
8 0 7 
6 8 9 




6 3 7 
« 6 8 
1 7 5 
4 4 4 
6 7 
8 1 3 
1 2 « 
31 
6 7 6 
9 2 9 













1 5 2 
. 1
■ 




F . L F C T R . 
L U F T H F I Z C E F E N 
« C 6 
4 1 1 
. 1 5 ) 
7 6 1 
1 8 5 
6 ? 
. « B 7 
. 3 5 8 
9 0 
2 7 
. . 1 1 
. 1 4 1 
9 1 
2 3 6 
7 7 1 
5 C 1 
1 8 b 











E A I G N C I R E S FN 





C « 9 
. 6 8 7 
5 1 3 
1 8 1 
1 0 1 
. 4 
1 
. 1 4 0 
1 C 2 
7 3 « 
­
3 « 4 
5 0 2 
2 4 3 





1 0 4 
7 4 ? 
6 4 4 
. 7 6 6 
« 4 7 
. 1 4 0 
« 5 3 
4 2 2 
7 6 8 
I S « 
6 « 6 
12 
3 5 5 
. . 4 0 9 
7 6 
7 ' 7 
3 C ? 
« 3 5 






C E R A M . 
S T O F F E N 
30 
6 3 8 
7 7 5 






5 « h 
. 3 « « 
. 5 
7 1 b 
7 « 0 
ft37 
1 7 2 




? 4 f i 
ro? 
8 7 3 
«·> 15 7 
f 7 7 
. 7 ? « 
0 9 0 
. 1 5 4 
, . 6 
• 
? « 4 
2 « « 
5 
4 
1 3 4 
. 
1 I t 
, 1 4 4 
. 3 6 9 
7 7 ' 
2 « 4 
1 5 5 
1 5 « 








? ' . 
1 ? 
• 
1 3 0 
1 0 6 
1 5 
6 6 6 
. ? b 
. . « 4 
. ? « 
3 5 7 
1 « 
. 
3 3 3 
6 1 0 
4 2 
■ 
4 2 4 
4 0 7 
5 1 3 
' . 7 0 
2 0 
4 3 « 
3 0 9 
7 3 9 
7 9 
i 
f 5 ! 





Ό b ft 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
' .« ' . 7 4 0 
1 0 0 0 
1 ) 1 0 
1 J 2 0 
1 0 2 1 
Ι ) 3 0 
1 > 3 > 
1 0 4 0 
ooi 
ι 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 8 6 
1 ( 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
Γ 0 4 
( ' 4 4 
, ) ? ? 
7 7 6 
4 0 0 
4 « 0 
1 0 7 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 « 
0 8 6 
4 0 C 
7 ) 7 
1CÛC' 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 « 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ) 
0 0 « 
0 0 6 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 7 
0 3 4 
Û ) ( , 
0 3 3 
0 « ? 
0 4 8 
0 7,0 
O f ? 
« 0 0 
4 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 i o 
1 0 4 , 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 4 
7 7 ? 
0 3Ο 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
O f t ? 
0 6 4 
4 C C 
Ì O C C 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
G ­ E C Γ 
U . " . S . S . 
E T A T S U N I 4 
C A N A O A 
P A N A L A RE 
C A N A L P A ' . 
HCNO K C N G 
­ C Ν 7. ί 
' F ' 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - 3 A S 
A U F M . F E l : 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
A L L . M . F S T 
M C Ν 0 a 
C F E 
C L A S S c 1 
A U E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I F 
F Ο Υ . U M 
C H A N A 
E T A T S U N I S 
P A N A M A RF 
" O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
F A Y S - B A S 
A L L E M . F E C 
R C Y . U N I 
N C R V E G F 
D A N E M A R K 
A U . M . F S T 
E 1 A T S I I N I S 
J A P O N 
M C Ν 0 F 
C E F 
C L A S S E l 
A F L F 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F F . ) 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N G R V F G 8 
S U F T E 
F I N L A N O F 
D A N F M A R K 
S U I S S 1 " 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U C O S L A V 
P O L O G N E 
K F P C C S L 
F T A T S U N 1 4 
C A N A D A 
M C Ν r a 
( . F F 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L / . S S 8 ? 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F T 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U F C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
A U . M . F S T 
T C E E C n S L 
HONOR I E 
E T A T S U N I S 
» C Ν Γ ' 
C E E 






































2 2 3 
5 4 1 
7 4 0 
« « 1 
1 2 
1 8 8 
9 ) 0 
6 3 6 
3 4 8 
7 3 0 
f t l 
, ¿ 3 3 
2 3 1 
« 6 « 
e t 3 
6 0 0 
1 3 
3 6 5 
f OR 
1 3 « 
1 6 1 
2 6 5 




« 2 1 
6 7 8 
2 0 6 
4 6 2 
8 1 
« 5 9 
6 0 
C I O 
« 0 « 
4 4 5 
4 6 « 
14 1 
6 1 
7 b 3 
7 7 7 
3 4 1 
1 1 4 
3 0 1 
'.« 1 5 
1 2 
5 0 2 
1 5 7 
3 0 0 
7 5 « 
«« 
« 8 4 
C 9 1 
9 C 9 
4 0 6 
2 1 6 
4 3 6 
3 7 
7 b 
C b ? 
I f t . . 
6 6 4 
3 ) 4 
« f t 2 
1 4 
7 0 
' . 7 
4 ? 
1 4 7 
2 4 5 
7 2 4 
7 0 « 
a · ) ) 
7 b 7 
5 
1 38 
« f , 0 
5 ) 8 
7 C 2 
1 3 4 
1 5 4 
1 19 
4 3 1 
7 1 
1 0 
2 0 4 
7 1 7 
6 1 
l b l 
ftl 6 9 
6 7 ) 
4 a 7 




1 0 3 
1 6 I R 
4 3 3 
1 1 6 5 
1 0 2 6 
, I C 
7 4 C 2 9 
1 2 3 5 7 3 
1 3 
3 6 « 
t e e 
? 6 7 C 6 2 
1 6 9 8 6 2 
2 6 « 
2 6 « 
tee 
3 3 
7 5 7 f t 3 7 C « 
? 7 7 1 2 5 0 
? c t 
9 8 
81 
« 5 8 
­
1 1 ' « « 3 5 3 a 
1 0 4 8 5 3 « 5 4 
6 5 
i ce °! 
1 0 
we i?e 7 1 4 
8 ? 1 ? 
4 7 ? 
. «« 1 
3 3 f ? e 1 
1 9 7 1 3 4 
1 3 4 2 3 
1 3 
1 CO 
. 1 « 
4 « 
1 5 0 1 
) . ' 5 6 3 7 3 9 
4 ' 7 3 2 7 9 6 
1 E C 5 1 9 7 
1 5 2 1 6 
1 
7 C f 
3 5 . ) 1 «
36 ,1 
1 5 
, , . 
3 7 f 
2 1 1 
'■ ' ? 6 « 3 1 
7 6 4 4 7 7 3 3 
1 5 7 6 6 9 6 
1 5 7 1 3 f l 
2 P C 
6 6 6 
7 2 = 6 1 6 
7 C 7 8 4 6 Θ 
1 1 4 f 3 8 3 
17 «C 






c E f f 2 2 1 7 
9 « 6 7 1 7 « 3 
' 6 ( « 6 0 
Nederland Deutschland (BR) 
. 
. 3 5 
a 
1 6 6 




2 2 3 
. 
B Z T ­ N O B 6 5 
« « 5 4 
. 3 2 2 
. . • 
7 3 0 
7 6 0 
B Z T ­ N D B e 4 
9 
« 6 
. 4 6 2 
. 6 u « 
. . ­
1 2 0 1 
6 3 7 
5 6 4 
5 6 « 
B Z T ­ N D B 6 4 
3 3 
. 7 C ? 
« 1 
3 
7 6 3 




B Z T ­ N D B 7 3 
1 8 6 
6 2 5 6 
, 5 3 4 6 
1 « 0 9 
2 7 C 
3 6 
7 5 7 
. 7 4 6 
7 3 
2 9 
, . 3 
. 1 6 6 C
1 5 6 
1 « B 2 5 
1 2 1 9 7 
2 6 2 6 
B 7 4 
. 6 
B Z T ­ N D B 6 9 
2 7 
« 7 5 
' . b 4 





. 8 1 
2 8 
f l 
1 1 6 8 
l 0 9 7 






























1 2 1 





8 4 6 
1 3 5 
7 1 1 
oai . . • 
8 8 
. 1 0 1 
. . • 
1 8 9 
1 6 9 
2 4 1 
? « 1 
? 4 1 
2 
7 3 
2 2 7 
5 0 
7 9 3 
3 
• 
I f t « 
7 5 
C R 9 
0 8 1 
• 
7 ) 1 
7 9 1 
3 0 7 
. 9 0 3 
3 2 9 
7 b 
9 3 8 
1 6 « 
2 4 5 
6 2 7 
« 1 0 
1 5 
7 0 
. . 8 17 
1 1 7 
C B ? 
7 7 4 
3 4 8 
b 7 6 
• 
2 9 
2 4 « 
7 6 0 





2 1 6 
. 3 9 
1 3 
1,3 5 
« ) 1 
) 1 « 
VALEUR 
Italia 
2 9 8 
2 2 3 
1 5 2 
6 8 7 
4 0 6 
1 2 
2 0 9 4 
6 1 
1 3 6 2 
1 3 3 
4 3 8 
. 2 3 3 
1 3 9 
. 3 9 3 
. . 1 
• 
5 3 3 







4 8 9 
8 7 
3 2 2 




î 1 9 
. 






1 5 6 6 
3 6 
5 
1 3 9 2 
. 2 0 
. , 2 9 
7 
2 1 2 




3 4 5 8 
? 9 9 9 
3 5 5 
? 7 6 
4 
9 9 
1 2 4 
. 1 




. . . . 6 
2 8 6 
2 4 4 
4 1 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 








4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
003 

















7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 






















1 0 0 0 
1 0 1 0 





















1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 











5 8 t 
. 3? 
8 1 2 . 3 0 * A R T . H Y G I E N E EN F O N I E 7 
S A N I T A E R L . H Y G . A R T K E L 
1 3 5 8 
1 9 5 6 
4 E 6 
6 1 4 8 
5 6 3 7 
3 7 
2 0 
1 7 4 2 
4 6 
9 2 1 
5 6 6 
4 0 
6 
1 9 0 0 7 
1 5 5 8 5 
3 3 9 9 






















8 1 2 . 4 1 V E R R E R I E 
G L A S H A R E N 
8 3 3 
1 2 5 6 
2 2 0 
3 0 2 5 
1 8 5 0 
8 6 
5 




1 1 4 6 
6 2 
2 0 8 7 
4 2 5 
3 1 3 
1 4 9 3 
5 4 
1 4 7 
2 4 1 
1 9 5 
1 3 6 6 1 
7 1 8 2 
3 9 8 6 
1 4 3 9 
1 9 9 
2 2 9 6 
. 198 
40 


































4 4 1 





E C L A I R A G E 

























































. . 4 
621 




































1 C 5 3 
7 9 1 
2 f t ? 
?b" 
. . ­S I G N A L I S A T . ETC 
­ U . SIGNALVOHR. 
86 
561 





















8 1 2 . 4 2 A P P . D ' E C L A I R A G E , L L S T R E R I E 
B E L E U C H T . 
4 4 6 
2 0 8 0 
2 9 2 4 
5 3 3 5 
1 1 8 9 
3 9 7 
5 2 
2 0 9 
Β 
2 1 3 
a2 7 2 1 
2 6 
4 3 e 
4 0 3 
1 1 


























































































































































1 0 7 
3 
? C f t 
4 0 





















« . 37 
1 
10 
. . « 18 
3 7 
1 0 
2 0 3 














. 2 1 3 
1 C 9 
3 2 
1 3 0 
6 



















. « « 
2 
) . ) 1 













1 ? Γ 
9 
l ? t 
I f t ! 
1 8 0 








7 ' « 
1' 
I f t 
7 3 2 





































0 0 ? 






3 ) 4 
0 l b 
0 38 











0 0 7 
0 0 « 
0 0 6 
0 7 2 
0 2 6 
0 3 O 
0 3 ? 
0 3 « 
0 ) f 
0 3 " 
0-.2 
0 4 8 
0 4 8 
Of tO 










10 4 0 
U O l 
0 0 ? 
11 0 7 
0 0 4 
( 'Of t 
O?.? 
0 ? " 
0 10 




0 4 0 
0«? 
058 
0 6 0 
«OC 
« )« t ' , « 
7 ? i l 
732 
740 
1 ( 1 0 0 
1 0 m 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 ) 0 
10 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
COP 
0 0 3 
0 0 ' . 
0 0 ' . 
022 
0 ) 0 
0 ) 8 
0 6 8 
4 0 0 
7 ? 4 






1 0 ) 0 
1040 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E ) 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F U 
I T A l I E 
R U Y ­ U N I 
N C R V E G E 
S U E O E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M C Ν C E 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C . 
I T A L I E 
ROY . U N ! 
N O R V E G E 
S J F D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U C U S L A V 
A L L . M . F S T 
P C L C G N E 
T C H F C U S L 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
J A P C N 
HCNG K O N G 
M C Ν 0 E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S F 3 
F P A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ l l A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N ^ P V E G F 
S J F . D E 
F I N I A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A I T P I C H F 
P J R T U G A L 
F S P A G N F 
A L L . M . F S T 
P ­ ' L C G N F 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
r i r r C H I N . C C N T 
J A P C N 
H O N G K O N G 
M C Ν U r 
C E T 
U A S S F 1 
A t L F 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N G I 
R 8 L G . I U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R1JY . U N I 
S U E D E 
A U T F I C H F 
Al L . M . E S I 
E I A T S U N I S 
C H I N . C C N T 
J I P ^ N 
HONG K C N G 
M C Ν 0 a 
C F F 
C L A S S E 1 
A E L F 
C I A S S E ? 






































1 5 7 
l 
i" 1 
4 4 4 
601 
( ? « 






3 6 1 
1 3 ? 
1 0 4 
1 5 
6 0 4 
1 16 
« 5 6 




E 2 2 
4 3 8 
) « 8 
7 6 5 
4 2 1 
1 4 1 
1 5 
3 0 3 
I f t 
1 8 0 
«ft «27 
0 3 
1 « 0 
7 0 3 
1 4 9 
C 8 5 
2 4 
2 0 3 
7 7 « 
17 7 
6 1 6 
8 ( 5 
4 4 3 
1 6 3 
1 8 6 
« b 7 
« 0 1 
2 4 5 
7 4 ? 
« 7 6 
1 7 2 
C « 5 
1 6 6 
7 1 2 
5 « 
8 7 5 
3 3 2 
2 2 4 
8 ? 
i O c 
3 0 7 
1 2 
? 7 2 
1 « 
1 1 0 
7 0 
« « 7 
2 1 6 
t . ? « 
1 6 3 
7 3 4 
« 3 7 






f 7 0 
1 0 5 




2 9 ] 
8 6 
6 4 5 
C 4 8 
( 4 7 
2 5 6 
14 3 
30 3 
1 l b 




ί f i 
? i e 
1 Í 3 4 
1 C l ? 
3 « 




'. n 3 
« «ce 
7 ' 2 ? 
476 















1? 7 ' 
1 r. 
3 C6 1 
2 ?51 




. 1 e?c 6 ( , f 
8 ? 1 3 
2 1 5 6 







































' F t 
1 
9 
























e ? ? 9 
' 1 










a ? 4 
2 153 














7 3 f t 4 
6 3?« 
9 6 9 




? ' . 
1 5 1 
1 0 






1 8 4 




















2 5 1 0 
1 5 J B 
9 3 9 
9 3 1 
. 1 
• Ì Z I ­ N D B 
l b 8 
1 0 4 3 
1 7 8 8 
) 9 6 
( ,6 
. . 9 
8 
'ft « 7 1 ?
« 1 
1 1 0 
3 




4 2 8 5 
3 385 
4 4 0 
367 
25 





































11 0 6 6 










3ZT­NUB 8 5 . I C 
35 
1 0 
























) 3 f t 
7ft 




3 ! S 
7 6 ) 
028 
9 9« 
. . P. 
4 5 6 







































. 1 1 0
1 1 3 
3 3 8 
1 5 9 
O b O 
5 0 5 














? b f t 











































2 0 1 










































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 —Janvier­Décembre import Tab. 2 
SchIUssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 O 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
loco 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
I C 3 0 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
C 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 04 8 
C 5 4 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 4 
2 0 8 
MENGEN 
EWG­CEE France 
6 2 1 . C l SIEGES ET 
S1TZM0EBFL 
2 6 6 1 
12 267 
5 3 9 9 
16 226 
7 005 
2 54 E 
6 0 1 
9 2 « 
3« 1 
3 2C8 
2 4 2 
2 5 9 
1 7 
7 4 0 
7 0 5 1 
6 2 3 
8 1 5 
1 114 
9 7 5 
5 1 5 
1 7 
1 8 6 








1 Θ 2 
2 4 0 
2 
64 6 8 8 
43 5 5 9 
16 5 2 1 
7 795 











? 1 3 
56ft 
5 6 « 
1 7 1 








3 4 1 
6 2 7 
1 1 
1 8 2 
3 5 7 
2 2 4 
2 i a 
6 







7 6 8 
5 1 « 
1 6 « 
C 1 2 
« 6 
C 4 4 
Belg. 













7 1 9 
4 1 8 
« 0 « 
2 3 7 










3 c e 
9 2 













2 « 2 
7 7 9 
6 1 2 
« 3 3 
2 0 
2 











4 2 1 
7 7 9 
3 9 C 
1 9 ? 
BS 
« 3 9 
7 ? 





3 9 0 
3 0 « 
2.3 0 
2 6 5 










1 3 b 
a 
2 
3 C 6 
8 4 1 
9 4 « 
2 5 3 
I C O 
. «1 ft 
8 2 1 . 0 2 MOBILIER MEO IC l l ­CH IRURGIC AL 




« 6 3 








1 5 6 
1 C99 
7 1 9 
3 « « 




1 1 9 








3 7 9 
2 4 0 
1 3 a 
2 3 
'. 
8 2 1 . 0 3 SCMHIERS 
CHIRURGISCHE 
A R T 
SPRUNGRAHMEN , 
6 5 4 
3 148 
3 156 
9 0 5 
8 B 9 










8 7 5 4 
4 7 C 







5 3 7 
7 7 8 








7 e 5 






8 2 1 . 0 9 ALTRES MEUBLES 
ANDERE HOEBEL 






3 3 3 
2 462 
5 4 8 
4 527 
2 0 2 8 
7 3 3 
7 6 
1 6 1 2 
14 190 
1 5 
2 9 6 0 
1 667 
7 1 6 
2 3 5 1 
6 6 7 
6 2 
3 6 








9 ) 3 
1 6 7 
6 3 2 
I C 3 
8 3 1 
7 0 
3 7 8 
4 2 
3 « 7 
2 9 5 
1 2 
1 3 
6 3 C 
£ 5 2 
1 5 
5 5 7 
1 7 ? 
7 « 
2 2 2 
3 6 C 
2 
3 5 














3 7 0 













. . 2 4 
5 
2 4 1 













ET S I M I L 
BETTALSST. U . DGL 
1 7 5 








9 « 5 








UND T E I L E 
4 1 9 
3 7 2 
2 « 6 
9 C 9 
5 0 1 
6 
1 1 2 
1 « 




1 « 3 
2 « 0 
. 0 7 7 
53 
















7 C 9 










7 « 3 
«8,7 
4 C 0 
«7ft 
5 6 5 
«) t 8 7 
6 7 





6 Ì C 
. 3 1 4 
8 3 9 
35ft 











4 4 7 
6 C« 
« C 3 
. 2 07
5 2 7 
« 1 5 
3 8 0 
?ftO 
2ft0 
1 6 6 
2 3 7 
6 
! 7'. 
8 4 7 
. 2 3?
2 2 0 
1 ? 1 
1 3 5 
1 
1 C 2 
1 6 3 






1 4 1 
3 C 0 
7 1 1 
6 « ' . 
4 42 
3 3« 
















. • 3 1 3 
3 2 9 
9 4 1 






. 1 4 
5 9 2 
3 7 1 
7 1 4 
1 8 9 
1 
7 4 ) 
4 6 8 
« 8 3 
. t 17 
' 1 7 
2 1 1 
? Q 9 
« C 7 
7 7 9 





. 5 9 3 
« 6 
9 « 




1 4 3 
2 9 
1 ? 


























7 1 4 
2 6 7 
1 0 6 
2 1 






















. . 4 
7 
. . 1 9 
7 1 1 





« 4 ? 







1 7 2 
6 1 
1 
7 3 3 
1 8 4 








0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 « 
0 0 5 
0 7? 
0 ? 8 
0 30 
0 3 ? 
0 3 « 
03ft 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 8 
05 B 
OftO 
0 6 2 
0 6 4 
Oftft 
2 0 « 
2 2 0 
« 0 0 
« 0 « 
5 0 3 
h O « 
t ? « 
6 b ' . 7 0 3 
7 ? 0 
7 j ? 
7 « 0 
3 0 0 
1000 
l o i o 
10?') 
1021 
1 0 ) 0 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
( 0 3 
0 0 4 





0 4 8 
Or,? 







0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
O O « 
OU 5 
0 7 ? 
0 30 
0 3 2 
,0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 8 
« 0 0 
1000 
1010 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2? 
0 ;R 
0 3 C 




0 « 0 
0 « ? 
04 6 
0 5 « 
0 5 8 
0 6 0 
Oft? 
0 6 4 
0 6 6 
o t a 


































M C Ν D E 







B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUECE 





M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ? CLASSE 7 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­CAS 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 







A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSF 2 
.A .AUM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALI FM.FEU 

























2 1 4 7 4 
9 233 
5 344 
1 4 8 9 
1 806 
6 1 3 
7 6 3 4 
6 4 2 
5 E 4 
1 3 
9 3 2 
4 0 6 7 
3 3 4 
6 7 4 
5 6 8 
6 7 4 
2 2 1 
2 2 









1 8 4 
2 1 2 
1 3 
5 1 151 
63 068 
24 8 9 1 
17 610 
6 7 6 
1 
2 517 
2 0 3 
3 2 
4 6 
1 5 7 1 
6 B 5 
9 9 
1 9 5 




2 4 ? 
2 34 
3 62 5 
2 487 
9 7 7 





? 9 4 9 
1 949 
1 605 
? 1 9 
3 2 
2 0 
l f t f t 
1 7 9 
1 9 
1 4 
11 1 6 7 
13 290 
12 4 2 1 











5 6 9 
? 616 
t l B 
7 323 
2 115 
6 0 6 
9 9 
2 7«1 
5 6 1 9 
1 9 
1 0 0 3 
6 3 4 
6 « 5 
1 083 





. « 66« 
6 4 5 
6 235 
3 eee 
6 8 5 
1 2 C 






2 6 8 
' .76 
I C 
1 3 2 
1 7 9 
1 2 1 
1 0 2 
5 





. 3 ) 
1 
3 C 
• 19 452 
15 627 
3 76 E 
2 373 
6 C 
. ' 7 7 
4 
1 
« 6 5 




. . 5 6 
1 4 9 
1 341 
4 8 3 
3 5 7 
1 IC 
1 
. 1 356 7 9 7 









2 f 6 4 










1 f 97 
1 0 9 
« 9 0 
« a 
2 2 5 e 




















5 0 6 
5 1 « 
1 2 6 
6 6 
8 5 






1 5 2 
« 9 
1 1 7 













1 2 « t 
9 9 5 
3 5 
1 
« t C 
1 7 4 
. 7 7 








a t ι 
7 2 5 
1 2 9 
« 1 
? 
« « ? 
8 1 7 




« 1 5 
. 
S 
', 1 906 








7 4 1 
16 
2 1 0 
1 4 




2 7 C 
1 39 
. ' f l 7 7 
1 18 













Β 7 Τ ­










« 9 5 
a 
cea 7ft2 « 5 6 
? « 6 
6 « 3 
5 3 




1 0 6 
8 8 5 
1 7 ? 












1 3 « 
1 1 
1 3 
7 1 5 
7 1 1 
C 1 5 
6 5 8 
1 6« 
a 
8 2 5 
Deutschland 
(BR) 























• 7 5 
I C 
8 3 1 
5 « 0 
2 9 0 
2 0 2 
1 
NDB 54 . 0 4 
2 1 B 
1 4 9 
a 










? 8 9 
11 2 
1 60 




5 5 9 
4 7 6 
a 
2 5 6 
6 6 8 
u e 7f t 
6 9 3 
7 5 
« 0 2 
1 8 7 
7 3 
7 
1 3 7 
2 8 ? 
a 
« 5 1 
1 ) 0 
















0 2 7 
91f l 1 9 5 
. 0 6 5 
3 5 3 
9 8 B 
a 9 3 
4 3 9 
2 9 0 
4 4 8 
5 4 0 
3 
2 9 7 
6 0 2 




1 4 1 









1 5 3 
• 5 6 6 
2 2 5 
3 6 5 
5 1 5 
3 9 3 
a 




















6 6 6 
6 3 0 
(.00 





1 2 3 
5 
6 
. « 1 
9 3 4 
8 «5 3 8 7 
3 2 1 
2 
• 
5 6 8 
5 7 0 
« « 5 
. 3 4 0 
6 1 3 
3 8 2 
3 7 0 
« 5 0 
3 1 5 
3 9 7 






2 C 4 





2 2 1 
5 8 
1 6 
6 5 2 






















9 4 7 
4 7 7 
2 6 9 
2 4 
. 7 2 
5 









2 2 4 




1 8 3 
3 2 
3 5 









4 6 7 






7 3 0 
1 4 5 
1 6 6 4 
a 








5 8 0 









(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
























































































































25 1 3 3 
21 466 






3 7 4 ( 5 
32 1 1 4 
2 5 3 3 





19 2 1? 34 
1 8 5 
35 960 
15 8 0 0 
IB 9 2 4 
7 1 3 8 
121 
6 3 1 . 0 0 A R T I C L E S V O Y A G E , S A C S A M A I N E T S I M I L . 
R F I S E A R T I K E L , T A E S C H N E R W . U . O G L . 
1 6 8 2 
5 8 6 
1 4 8 0 
2 2B1 
1 3 7 C 





















1 1 4 3 
2 4 
« 5 1 
11 2 7 1 





1 1 7 6 
52 
1 3 3 
3 8 7 




















1 1 8 
7 5 















7 3 4 
0 6 8 




8 4 1 . 0 0 CCL IS POSTAUX PCSTPAKETF 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 ? 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 




















1 « ) 
14 1 7 4 57 
1 9 
3 
2 ) 3 
1 5 
P.C. 
? 7 6 ) 
1 6 1 3 
4 8 5 
16b 






? . . 
1 
1 
8 2 5 

















3 7 3 4 
2 2 7 7 
1 O i l 








5 5 2 9 



















1 2 1 
b l 
1 
6 4 1 . 1 1 V E T E M E N T S DE O F S S U S POUR H C M M a 5ZC.ARC CNN ET S 
O e E R K L E I U l I N G F U E R M A E N N E R U N D K N A B E N 
e 7 1 
4 2 3 9 









1 1 3 
1 232 
4 4 
1 9 ? 3 
3 1 
3 6 
1 « 5 








2 0 9 
3? 
7 7 1 






1 7 6 
. 1 2 2 1 









? 8 0 ) 
. 1 1 6 9 




2« « ) 
ι ·. 1 1 
5 4 3 
1 2 2 7 
1 « 7 4 






,3? í, a 1 1 87 









« 0 « C)NAUA 
5 0 6 BRESIL 
6 2 ' ISRAEL 
6 6 « INC t 
692 V I F T N . S U O 
7 7 0 CHIN.CCNT 
7 ) 7 JAFI 'N 
7 ' 6 FCR­OSF 
7«0 HCNC KCNG 
1 0 U 0 
1 J 1 0 
1 3 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 





















« 0 « 
b J« 
b I f , 
6 2 4 ftft« 












' C N O F 
CEF 
C L A S S E 1 
AFIE 





B E L C L I I X . 
PAY S­6AS 
ALLFM.FEO 


































0 0 1 FRANCF 
0 Ί ? B F L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 






06? T c n r c u s i 
4 0 0 FTATSUNIS 
meo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
6 C N 11 E 
C E E 
C L A S S r 1 
A F L E 
C l A S S F 7 
. Λ . A O M 
C L A S S F 3 
1 7 2 7 
16 
22 
1 4 0 
4 7 
30 
« O t 
7 74 
16 
7 4 « 
146 125 
U O 656 
?C 484 
19 « 6 2 





10 6 1 2 
1 I 3 3 9 






7 4 « 
2 5 « 
35 
57B 
6 5 2 
« 2 3 
5 4 2 
81 
a? 
4 2 ) 












6 7 5 































0 0 ? 
00 3 
0 04 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 ' 0 
0 3 ? 
0 74 
0 36 
0 ) 8 
0 4 0 
0 « ? 
0 4 6 
1 4 6 
1 5 0 
0 5 8 




2 4 8 
4.) e 
'. 1 '. 
« ' . 8 
LI 2 
6 ? « 
O l ' . 
7' '. 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-PAS 
A L L F M . F F r 





E I M AN')F 
CANEMARK 
S U I S S r 




Y U G O S L A V 
GRECE 
A L L . M . E S T 
P U CON F 
TLFFCUSL 
HCNCIIIF 
T I L CAR I f 
MVJIjC 




.SU!· U ΛΜ 
ISRAEL 
INCE 

















6 0 ? 
8 (1 
7 1 1 
a « 7 
6 8 4 
7 3 
3 0 3 
6 7 4 
1611 
I 31 
1 4 4 
7 3 3 
2 4 
') 1 4 1 
a') 7 
170 
I ' S 
o a t 
? 4 f 
0 9 3 
) 8 6 
Ift? 
1 7 
























l « a 
) ? 
' C f 
2 ) 7 
5CC 























24 f « 5 
21 7C5 







31 6 2 8 
26 9 5 9 
3 1 7 7 
2 5 2 5 
5 1 
i 








I 7 9 1 0 
15 5 7 3 
9 5 1 8 
146 
BZT-NOB « 2 . C 2 
1 6 2 6 
2 3 4 7 
2 7 0 2 









U ' , 






IC 5 « 1 
8 7C7 
6 7 2 




« a i ? 
1 0 1 9 



















« ? ) 
1 7 
1 8 ) 
IC C75 
7 861 
1 3 2 4 
5 ) 1 
3 0 6 
«70 
362 
1 8 8 5 
21 3 
« 8 5 
10 
7 ? 
U l i 




4 5 6 1 
? 9 3 0 
1 5 8 1 




3 5 0 3 
1 3 1 3 
2 0 3 1 
5 990 














7 5 4 







1 4 2 3 
4 
7 7 6 
17 5 4 4 
12 8 3 7 
3 1 0 3 
1 1 9 9 
1 1 4 1 
? 
«63 
BZT-NDB t l . C l 
? 8 3 
7 4 9 
440 
6 7 ) 




) 6 5 
2 C 3 
« Γ 8 
8 « 
3 4 3 
1 41 
3 1 8 
7 6 
1 0 7 3 
21 3 3 8 
. 1 β 0 3 2 
2 3 C 1 
B 3 9 
2 3 
1 1 7 
5 « b 
«C 
4 7 
? « 2 
1 ) ) 
1« 




6 « 5 













3 5 2 
6 « 
2 1 9 















1 5 0 
2 2 0 0 
1 2 7 8 
465 
1 2 0 
2 1 4 
244 
6 3 2 
2 5 6 
5 4 4 




6 1 6 
1 2 0 
9 6 1 
« ) 0 




2 4 7 
)G0 
4 3 ) 
2 « 7 
« 7 5 
18 
5 2 
1 0 0 6 
. 1 3 6 6 
. 16 
2 1 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Vo i r notes par produits en Annexe 





7 1 2 
7 2 0 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
I C O O 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C S I 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 6 0 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
C 6 4 
0 6 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 ] 
0 0 2 
C 0 3 
C C 4 
0 0 5 
C ? 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
C 4 B 
C 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 6 0 
0 6 « 
4 C 0 
4 0 4 
6 2 4 
— 1966 — Janvier­Décembre 






























8 4 1 
1 4 5 
8 « 
7 2 2 
7 9 
1 5 7 
1 
3 9 1 
1 7 9 
7 7 1 
8 6 8 
« 3 9 
1 
5 








2 1 8 7 
4 7 7 
1 C 5 5 
9 2 
l i f t 
1 
« 8 
T O N N E 
Belg.­Lux. Nederland 
. 1 2 
. R 
• 
2 1 C 5 
1 7 6 8 
2 1 3 
8 1 
8 






3 4 2 
1 
7 1 1 
3 0 ? 





1 2 V F ! . D E S S U S F E M M E S 1 F I L L E S 
O B E R K L E I D U N G F . F R A L E N 
7 3 7 
0 9 « 
7 6 0 
« C 3 
3 6 E 






2 1 5 
7 7 2 
3 6 
4 6 
4 6 6 
1 3 5 
i c e 
3 8 
3 3 
1 3 3 
1 3 
1 0 3 






7 ί 6 
6 
7 3 3 
t 9 5 
9 8 3 
«ao 
6 7 6 
4 0 4 
. 3 5 6 
1 6 7 
2 1 0 
1 7 3 











. 1 0 






1 C 6 8 
e 6 3 
I f 3 
8 9 
1 1 
. 3 ? 
? « ) 
1 3 9 1 






2 C « 7 














« « 1 
7 
1 2 5 
. 4 7 ? 
2ft 
7 3 ) 
■ 
3 5 5 
a r , 4 
4 4 0 
6 0 7 
8 4r, 
. 
1 « 6 
1 E N F A N T S 
J K L E I N K I N C F R 
4 « 
2 2 1 
. 6 7 0 
7 1 ? 










. 9 9 









2 1 7 
1 7 1 
1 4 7 
« 4 7 
? Γ. 6 
? 2 9 
2 2 4 
1 3 L I N C E DE C O R F S P U U R H U M M I S 
L E I E M A E S C H E F . M A E N N E E 
1 C4 
3 5 7 
4 « 7 
2 1 9 





6 3 2 
U E 









7 1 0 
1 1 0 
6 0 5 
1 3 
1 3 e 
5 8 
« t f t 
0 1 6 
9 9 6 
3 8 ? 
0 3 5 
7 1 7 
« 7 « 
2 
1 5 8 
. 1 4 
2 = 5 
7 0 7 
16 5 
































. , . ­
3 f t i 
1 5 1 











l f ? 
2 
5 7 










2 8 3 
3 « 
1 3 3 1 
3 1 5 
2 8 9 
1 7 6 
b 7 9 









U . Κ Ν Λ ·· F Ν 
4 
, , 4 A 








1 7 ? 
2 
) 3 e 







5 1 6 
8 3 3 
F L ? 
? 6 3 
( a 
o 5 l 
. 5 7 
U N G E UE C O R P S P U U R F E M M E S 







'. 5 3 
4 
. . 3 0 
2 
. 
L K l ­
7 





i 7 1 
. . . 





I NK I N 
a 3 1 
6 4 7 
l«v. 
3 ? 7 






1 « « 
7 ) 4 
18 
38 
5 1 6 











. 6 8 8 
5 
5 03 
­ 4 7 
4 ■'. '1 
6 5 7 
1 7 5 
6 5 1 
3 8 
6 5 
1 4 6 






7 6 4 
8 9 







1 1 0 
4 C 4 
. . 7 4 
4 4 
4 ? « 
3 5 f t 
0 3 0 
.7 6 « 
9 ? f t 
0 3 3 
10 
■ F « 
2 5 7 













. 2 ) 
Italia 
1 u' 
. 1 7 
■ 
3 7 1 
7 Í . 7 













5 6 ? 























mp< > Γ Ϊ 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
7 1 ? 
7 2 . ) 
7 1? 
7 l f 
7 4 C 
aoo 
1 0 0 0 
1 ) 1 0 
i o ? o 
1 ) 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 ) 1 
1 0 ) 2 
1 J . . 0 
7 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
) 0 « 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 ' , 
0 ? r : 
1130 
0 3 ? 




0 4 2 
o., ;. 
0 4 0 
C 5 A 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
Obi 
7 1 2 
4011 
4 ' 1 4 
ί 2 4 




7 5 ' . 
7 4 0 
m o o 
1 ) 1 0 
1 0 7 0 
1 ) 7 1 
1 0 7 0 
1 0 3 ? 
1 O 4 0 
C C I 
O l ? 
O M ) 
0 14 
C J 6 
0?7 
0 3 0 
0 " 
0 3 3 
C' .O 
0 4 ? 
0 « 8 
0 5 0 
O b ? 
0 , ' l 
O f t ? 
O t 4 
O f t f t 
.'16 3 
7 2 0 
« 0 0 
( 2 4 
f 4 « 
7 1 2 
7 2 0 
7 ? " , 
7 1/ 
111, 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
(,(14 
) ? ? 
0 2 6 
0 ) 4 
0 3 t 
0 3 I 
P ' t O 
0 4 ? 
04 Ρ 
0 4 0 
o t o 
O f t ' . 
'·(.() « 0 « 
h? i 
Τ Ι M C P , » A C 
C H I N . C O N T 
J A F C N 
F .JRMI ISE 
HCNC K C N G 
. U S T R A L 1 a 
M C Ν C t 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L t 
C L A S S E ? 
. ' A - > A 
. f l . A C M 
C L A S S F 3 
F R A N C F 
B E L C . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F ! . 
H A I I F 
RCY . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D F 
T A N 8 M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S F A G N F 
Y " L C , l ) S L A V 
G R F C F 
A L L . Η . Γ , Τ 
P C L C G N E 
T C E F C . r j S l 
H C N G R I E 
BUL CAR I F 
T U N I S I 
F T A T S U N 14 
C A N A D A 
U R A i - L 
I N D E 
T I * 0 3 , M A(. 
C H I N . C C N T 
J A P O N 
E ' " R M U S E 
HONG K U N G 
M C Ν C E 
C F E 
r i » s s r ι 
A E L F 
C L A S S F ? 
. A . A C M 
U A S S F 7 
F R A N C F 
P F L C . . I U X . 
P A Y S - R A S 
A L L E M . F E L ' 
I T A l 1 F 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A ' I T t I CHE 
F J R T I J G A L 
F i F A G N E 
Y ) L G U 5 L A V 
• V U E 
T U « J U 1 1. 
P U C C - N a 
T C H F C U S L 
H C N C R l t 
R C U M A N I a 
8 U L C A C 1 ' 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
I N C F 
T I M P R , M A J . 
C H I N . O N T 
C C R E - - S U C 
J A P C N 
F O R M O S E 
H C N C K O N G 
« C Ν 0 1 
CEE 
C L A S S E 1 
1 F L E 
C L A S S E ? 
. A . A L " 
C L A S S E 3 
FF ANCE 
3 1 I G . L I X . 
P A Y S - P A S 
A L L E M . F F I ' 
I I « L I t 
R C Y . U M 
I R L A N C a 
O A N E ' - ' A R K 
S U I S S E 
Α Ί Τ Ε Ι Ο Ί 
Ρ ' F T ' I G a L 
E S P f l ü N t 
Y C U C ' S I AV 
e . l ' E C t 
P U CC.OP 
HONOR I E 
E T A T S U N I " 
C A N A D A 
I S 3 A E L 
























2 2 3 
























7 " 1 
? 10 
4 4 Ρ 
R8 
( 6 7 
Ì ) 
5 7 ? 
1 4 0 
6 1 f t 
7 « 3 
6 5 4 
1 4 
« 0 
? « 7 
2 i a 
3 0 9 
6 9 3 
6 7 ? 
7 7 3 
2 9 8 
« 1 ) 
7 3 
2 t « 
7 3 1 
« 3 0 
1 4 8 
7 1 8 
1 3 3 
« ' ) ■ ' » 
0 ) 6 
' 7 7 
4 6 0 
1 5 2 
1 4 2 
7 1 7 
1 2 1 
5 9 4 
0 4 1 
1 « ) 
? 1 0 
1 7 
16 ) 
1 ? ) 
4 1 7 
1 7 
' . 3 6 
l f 6 
0 ? 7 
4 4 3 
¡ 1 7 
iPl 
1 
6 ­ · 9 
i r ? 
7 1 5 
1 8 5 
7 7 1 
« 1 5 
5 5 5 
7 3 5 
« r­ ? 
5 0 0 
4 b 7 




l 1 1 
2 1 
1 ) 2 
i l 
1 1 8 
2 C « 
f 7 7 
1 ) 3 
17 
8 6 8 
' , 6 
' 1 9 
2 6 0 
6 6 9 
8 ? 1 
4 « « 
2 4 7 
1 7 ) 
2 2 1 
C R 6 
3 
« ) 7 
5 6 9 
1 3 0 
9 C 6 
■04 5 




5 4 0 
4 1 « 
4 2 
6 0 
2 3 7 
3 7 
14 
? 0 H 
3 2 0 
13 





















1° ' , 
1 ' 
1 
4 t 1 
E i e 
' l r 
I G 1 
' 2 7 
1 « 
1 4 C 
)CÈ 
ι ' ? 
5 5 2 
Ί 3 


















' ' C 
«', l 7 
7 
( 3 Γ 
C 2 5 
2 6 ) 
f a a 
a 2 
1 
I ' C 
' i 1 7 
' 4 7 

















« C « 
7 4 7 
' f a 















.', « ' 
























6 7 5 
) 2 1 
R a i 
C ( ) 
6 1 
. 6 4 ? 
3 7 3 
. 7 7 5 
3 C 8 
7 5 7 










. ,, 7 
1 1 4 
1 « 
1 5 7 
? 
« . 
ft ' , 7 
7 7 
7 « F 
7 C 0 
3 4 ) 
0 7 9 
7 4 
15 6 
3 7 5 
6 4 6 






7 7 1 
a 







î ? « 8 
1 3 
5 7 7 
1 8 
C 3 8 
1 1 ? 
1 6 0 
5 6 9 
PP', 
9 5 1 
2 1 « 
. 1 4 1 
7 ' 1 
7? 3 
3 9 ? 
' 4 
9 
. . 7 7 
? ) ) 
« 1 
a 































» 7 Τ ­
Ι ' , ) 
2 8 5 
1 0 
1 7 3 
7 6 
« « 4 
7 4 3 
2 9 7 
9 « 5 
? ) e 
. 4 0 
1 6 6 
. O B 
1 5 7 
24e 
. 8 1 5 
3 4 9 
) 7 7 
11 
1' · 
b f t 8 
3 C 
1 3 6 
8 0 4 
7 0 7 
4 
5 4 
- C I 
7 




1 0 7 
7 0 7 
• '3 




7 0 2 
« C C 
( 1 0 
16 5 
1 ! « 
M C 
. ' 7 5 
¡ C M 
«ft 6 ? ) 
. 3 ) 0 
1 3 ) 
4 ' , 
1 t l 
7 8 
1 1 ) 
4 5 
1 










1 « 5 
? 4 1 
7 « 3 
8 1 8 
8 6 ? 
3 5 8 
5 1 « 
1 4 2 
1 2 7 
, 0 3 
7 2 
7 ) 1 



















































1 ' . 
■1 . 0 4 
2 
1 
2 7 ' , 
. 6 7 0 
7 6 
5 5 9 
1 
8 8 5 
0 1 7 
bbl 
1 4 4 
4 3 8 
. 2 3 0 
8 1 3 
9 7 7 
0 7 3 
O b ' " 
7 1 7 
) 1 3 
r ,0 
7 2 5 
7 ) 4 
3 1 4 
9 0 4 
1 bb 
7 5 
3 1 5 
5 5 « 
3 1 « 
« 6 
1 2 7 
7 « 
. 5 9 3 




1 0 8 
4 8 7 
14 
1 2 ) 
5 4 0 
9 2 7 
« 7 1 
9 3 1 
4 3? 
2 10 
6 6 5 
6 ) 1 
? 7 « 
·: .i 2 0 4 
4 7 . ) 
1 3 4 
) 3 ) 
1 2 4 
5 ) 8 





. 1 9 6 
3 ) 2 
0 9 9 
. . ) 7 
2 4 0 
8 1 2 
3 1 3 
3 1 1 
9 3 6 
4 7 b 
« 7 ) 
3 « 
0 3 0 
2 6 6 












I tal ia 
1 2 8 
. 6 1 
2 
3 4 0 7 
1 5 5 1 
1 7 8 5 
1 4 9 3 
6 2 
. 9 
3 8 7 5 
2 2 6 
2 4 3 
2 9 0 0 
a 




2 2 4 




. 6 1 
5 





. 3 3 
9 0 2 7 
7 2 4 5 
1 6 1 6 





1 0 9 
2 f t 
5 5 
3 
. . , . . . . 1 9 
1 0 
1 0 7 
. 
. 
. 1 4 9 
5 5 8 
1 8 8 
1 9 1 
6 4 













(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
276 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 










































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 














































3 1 3 







1 5 76 
543 
246 
1 5 0 
7 3 7 
4 8 






































2 6 5 




























2 4 1 















1 8 1 
5C5 
69 
3 2 1 
1 3 7 
1 0 8 





ECHARPES , FOULARDS Ζ S I M I L . 
UHSCHLAG­ , HALSTUECHER 
9 7 









4 6 1 
1 165 







































2 6 3 





















. 2 4 CCLS , 
KRACEN 
COLLERETTES E I S I M I 













8 4 1 . 2 5 CCRSETS BRETELLES 7 S I M I L A I R E S 
, HOSENTRAEGER 
1 2 2 
3 7 C 
5 2 3 
5 1 9 
1 8 0 
27 
95 



















712 T I K R . M A C 
7 2 0 C H ! N . C D N T 
732 JAPCN 
736 FORMDSF 
7 4 0 HCNG KUNG 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









. . 1 
, ) . 10 


























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 6 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















0 0 1 FEANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
004 A U E M . F E O 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 





. A . A C M 
CLASSE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 






















































































7 3 1 
« 7 1 
2 3 7 






7 6 5 1 
2 36.6 
« 7 1 
3 1 6 




« C 3 
« 2 














2 5 6 5 
1 4 6 6 







1 5 1 








35 Í 3 5 
32 
1 C48 
7 5 1 
29C 

















3 4 6 










2 6 8 














BZT­NDB 6 1 . 0 5 
46 
91 










1 4 5 1 
5 4 3 
« 7 2 
« 2 7 
« 1 4 
17 









1 5 0 9 


















4 4 0 0 





































1 3 4 




















1 1 1 








6 3 4 
083 
436 
4 1 0 
1 U 
BZT­NOB 6 1 . C 7 




1 5 5 
9 







BZT­NDB 6 1 . 0 8 





































) ) . 1 17 
7 











. 1 )) 
13 
4 1 5 
192 























1 2 5 
9 
2 
1 1 2 
1 2 0 4 
8 7 3 
2 5 6 
1 3 7 
7 3 
1 1 1 
1 
1 4 2 











2 5 6 
31 
6 7 2 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 















ìoio 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 




















4 0 0 
404 
624 









1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
CST 



























2 6 5 
61 
­
































































































. . . . 13 
. . . 22 
4 


















































7 BAS , SF EN BONNETERIE 































































. . . 17 
1 
5 



























. . . . . 9 




































































. . . . . . . 2 
1 




































































DE BCNNETERIE NCN 

























. . 9 




























0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 7 2 
6 0 4 








1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 6 






1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 




0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 2 
4 0 0 
4 6 4 






1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
030 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
7 2 0 
728 
7 3 2 
736 
740 
1 0 0 0 




0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 













T R I N I D . T O 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
































B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



































2 9 1 











0 9 1 








































































6 0 5 
158 





















































































I C I 
i i 
10 
« 9 1 9 
3 893 



























































2 0 0 6 


















3 8 1 
167 
33 
7 74 8 
5 682 
l 859 
1 4 5 6 
205 
3 





































2 2 1 
2 513 
a 
























6 O U 
4 148 
536 





























4 6 1 
9 
2 9 1 













































7 1 1 
3 86 


























































3 5 6 3 
1 8 1 7 
1 65B 



































2 8 0 



















8 5 1 









(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
C 6 2 
0 6 4 
4 C 0 
4 0 4 
7 1 ? 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
I C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
C 5 2 
0 5 4 
0 5 8 
MENGEN 
EWG­CEE 






























2 6 7 
2 1 8 
9 9 9 
2 3 8 
4 3 9 
6 5 



































. 1 5 
. 2 0 
2 5 
2 5 6 





.42 B A S , C E A U S S E T 1 E S O E B O N N E T E R i r 
S T R U E M P F E 
5 C 9 
C 1 6 
6 1 3 
Θ 9 0 
8 6 8 
7 1 
9 


















9 8 9 
8 9 6 
7 8 0 
4 1 9 
3 5 
. 2 7 9 
. 1 9 
6 
4 6 1 










. 1 4 
. 3 8 
. β 
. . ­
1 4 6 3 
1 2 3 8 
1 7 7 
1 1 9 
6 




. , . 12 
7 
«« . 2 
. 1 9 3 
1 5 7 
« 6 9 
4 4 
2 7 3 
3 0 
1 5 8 
13 
lUlla 
. . . . . . « . 2 







N U . E L A S T . 
S C C K E N U . A E H N L . M R K W A R E N 
1 6 9 
. 5 5 9 
1 9 0 









. . . . 6 
. . . 2 
1 
1 4 3 5 








9 7 4 
. 2 C 6 
4 3 0 
8 









. 2 8 
. 9 
. . θ 
β 
1 
a 6 6 
6 7 7 
u a at 9 
, 8 3 
. 4 3 S O U S ­ V E T E H F N T S B O N N E T E R I E N O N 
U N T E R K L E I D U N G A U S G E W I R K E N 
5 6 3 
3 7 3 
4 9 e 
6 2 4 






1 5 7 
1 3 2 
1 2 3 
3 4 4 
1 1 6 
2 1 5 
4 9 
6 7 
1 6 4 
U O 





1 1 6 
1 9 7 
« 7 « 
2 3 0 
5 5 5 
4 3 7 
5 5 0 
6 8 0 
5 5 7 
1 1 7 
1 
2 9 0 









7 5 3 




1 3 3 
. 4 4 V E T E M E N T S 
1 6 4 





. . 2 4 
4 5 
. . 1 
. 3 4 
1 1 
7 
. . 1 0 
. . . . 1
. 3 0 
7 5 2 









1 9 7 






















2 2 0 
1 5 5 
6 9 8 







2 5 B 
? 3 
4 B 









1 1 7 
. 1 1 
9 2 






C 8 2 
5 7 9 
3 6 0 
1 3 7 
1 7 
. 1 2 5 






D E S S U S B O N N E T E R I E N C N 
O B E R K L E I D U N G U . ANC 
3 5 9 
9 2 3 
7 9 9 
0 4 7 
3 7 4 






1 2 2 






« 9 6 
. 4 2 
1 4 
9 6 
3 C 3 5 
1 4 1 
3 4 
. 3 







3 9 6 
3 6 4 
6 6 





. M R K h A R E N 
2 
2 
1 7 6 
5 0 1 
, 7 5 2 













3 0 0 
5 9 
1 9 6 




. 1 0 
B 9 
« 4 
1 1 1 
3 2 3 
I C I 
2 1 5 
. 2 0 
1 3 4 
. 1 3 1 
3 1 
. 2 
. 9 5 
1 9 3 
1 6 7 
3 4 8 
6 2 0 
0 8 1 
3 1 5 
3 6 2 
2 6 5 
E L A S T 
7 1 2 
3 6 0 
4 I f t 
a 
2 4 5 





















. . . . 1 1 
1 
. . . ­










2 7 ? 







1 1 4 




. . « 3 9 
. 5 
. . . . ' 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 f t 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 ? 
O f t « 
4 0 0 
« 0 « 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 6 
7 ) 7 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
« 0 0 
« 0 « 
6 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
Of tO 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 f t 
« 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 ) 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 « ? 
0 « f l 
0 8 0 
0 5 ? 
0 4 4 
0 5 3 
S U E C E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
A L L . H . E S T 
T C H F C O S L 
H C N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
Τ I M C R . M A C 
C H I N . C O N T 
C O R E E S U D 
J A P C N 
H C N G K O N G 
Ρ C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I P L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I M A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
T C H F C O S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
C O R E E S U O 
J A P C N 
H O N G K O N G 
M C Ν C E 
C E F 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G U S L A V 
G R E C E 
A L L ­ M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
C H I N . C C N T 
C C R F E S U D 
J A P C N 
F C R M U S E 
H C N G K O N G 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y C U G U S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
E U R O P E NO 

















































1 7 3 
1 3 4 
? 7 0 
1 0 
3 0 2 
1 0 1 
2 3 6 
« 6 
1 6 1 
1 2 
2 5 9 
2 3 9 
7 0 7 
5 5 0 
1 0 8 
5 0 2 
3 0 0 
7 5 0 
6 7 7 
« 0 6 
3 8 0 
9 5 5 
2 2 0 
5 2 3 
1 2 4 
5 4 5 
1 4 0 
3 1 
7 1 4 
7 4 0 
2 2 6 
6 0 0 
3 3 5 
2 0 0 
« 1 9 
1 2 1 
6 9 




« 7 9 
2 7 
4 1 6 
6 3 8 
9 « 4 
0 7 3 
1 8 6 
. 1 4 7 
5 0 7 
2 9 7 
7 5 1 
7 5 4 
7 0 6 
9 1 9 
1 1 2 
2 1 5 
2 3 
1 0 5 
5 4 0 
0 6 7 
6 2 3 
7 5 6 
6 ? 7 
8 7 9 
2 4 5 
1 8 0 
2 5 2 
2 0 7 
1 9 9 





B 2 5 
« 7 2 
9 1 6 
2 9 1 
0 1 4 
7 1 8 
5 8 0 
« 5 4 
1 0 3 
6 7 3 
C 7 6 
2 6 5 
1 8 2 
1 0 7 
2 7 1 
2 0 5 
3 2 1 
C 2 3 
« 6 
« 6 6 
4 4 0 
2 9 0 
6 5 
2 4 3 
8 1 7 
1 6 0 
2 9 6 
6 3 






1 4 β 
6 
E 2 3 
« « 5 
3 1 « 





5 « C 7 
7 4 0 8 
1 6 2 
2 
4 
1 C 9 4 
. I C 





. 3 C 
« « 4 
, 6 4 
, . • 15 e u 
1 3 5 7 7 
2 C 2 C 
1 4 4 6 
6 9 
1 4 3 
. F7C 
l t 
1 1 3 7 
4 9 9 
« 2 
i a 
. 2 5 6 
2 
7 9 
1 3 7 
I I 
? 
. 7 8 
. 1 3 « 
1 6 
1 8 1 
? ? 
5 
. « 3 
3 
3 4 4 1 
2 4 7 1 
7 2 7 
7 3 C 
1 « 
2 2 6 
. 7 6 7 
2 6 1 
1 8 2 C 
3 3 E 3 5 
3 5 C 0 




« 2 1 3 
3 « « 
3 5 
4 7 
1 5 7 

























« 7 1 
. 1 3 0 
1 7 C 
8 « 8 
« 2 5 
1 7 6 
2 1 
1 7 « 
1 7 3 
6 ? 4 
. 8 2 1 
« 5 2 
« 1 2 
6 5 
. 7 0 
5 
. 6 e 6 5 
3 8 
I C « 
1 0 3 
. . . 6 « 
. . . U 
3 
1 8 6 
6 1 « 
« 6 3 
2 2 « 
3 
. ice 
1 2 8 
. f « 5 
8 6 8 
3 5 2 




3 2 9 
2 2 3 
. 2 
U 




1 0 0 
. . . 5 
1 5 1 
1 4 2 
9 6 3 
7 9 6 
6 7 9 
1 5 1 
2 1 0 
6 7 8 
. 4 7 ( 3 
5 4 8 
1 3 2 






2 1 4 
4 
3 





























1 6 3 
3 
1 6 7 
I C 
ι ce 3 
6 « 
. 9 1 
1 5 6 
C 5 1 
1 6 9 
2 7 7 
6 7 
1 6 C 





, D B f . C . C ) 
6 6 2 
4 6 1 
, 5 5 7 
2 2 5 
6 1 
. 9 9 
1 1 
1 3 








1 2 3 
3 
. 3 1 
3 6 
4 
5 0 3 
4 4 6 
7 5 7 
5 1 0 
3 7 







. D B 6 C . C 4 
« 7 4 
9 6 4 
. 3 8 0 
5 6 4 
1 9 6 
6 3 




















7 7 1 
6 9 1 
3 8 1 
2 2 7 
7 1 6 
.32 3 












, D B 6 C . C 5 
4 3 4 
2 9 1 
. 9 3 1 
72 5 
5 0 1 
8 
3 3 
2 ? 5 
1 6 
9 6 
6 1 7 
















1 5 1 
10 
. . 1 0 0 
3 8 
1 2 3 
« 2 2 
a 
6 6 3 
3 2 5 
6 6 9 
« 0 0 
3 1 8 
2 7 3 
8 2 9 
1 2 2 
7 9 9 
2 1 6 
5 0 2 
6 7 5 
3 3 2 
1 2 2 
2 « 3 
3 0 
1 8 
7 3 0 
« 4 5 
6 8 
3 7 6 
. 1 2 « 
« 1 7 
6 9 




« 3 2 
2 0 
7 4 2 
1 9 2 
6 6 3 
3 8 1 
7 7 
. 6 1 0 
2 1 0 
6 1 3 
0 6 6 
. 7 9 1 
3 9 9 
3 7 
1 0 6 
1 
7 1 
7 0 0 
5 1 2 
5 9 3 
6 0 1 
5 2 3 
8 7 7 
. 2 7 
1 6 8 
. 1 7 7 
3 5 5 
. 1 3 
. . 7 1 2 
« 6 0 
7 6 2 
2 2 4 
6 0 0 
9 9 7 
9 2 0 
2 3 5 
3 9 2 
9 1 6 
0 1 2 
8 7 5 
. 4 1 1 
4 0 2 
8 2 9 
1 2 7 
5 4 7 
2 8 
3 6 2 
0 3 3 
5 2 6 
2 0 
1 6 4 
2 2 1 
1 6 0 
7 7 7 





« . . . 7 
8 2 






2 6 7 
2 
1 
5 3 9 
2 8 3 
1 6 9 





. . 2 6 2 
2 8 
. . ­
1 6 7 3 
8 0 9 
8 4 1 
5 1 2 
. . 2 3 
6 9 5 
. 4 
3 7 9 




6 6 6 ) 
9 4 
. 3 
. . . 1 4 
. . 3 0 
. . , . . 1
2 2 9 
2 2 9 3 
1 0 7 9 
9 6 9 
9 3 5 
2 3 1 
1 4 
1 8 4 5 
8 
6 5 3 
8 3 3 
. 3 9 9 1 
2 1 
1 3 2 
1 4 1 
. 2 
1 0 6 
5 0 2 
. 2 5 
2 
. . 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





C 6 U 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
4 0 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 2 4 
7 3 2 
ìooo 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
loco 
1 0 1 0 









8 « 1 
e«i 
8 4 1 
B 4 1 
1 7 




1 « ! 
« 3  
6 1 
2 7 9 
2 3 
« 9 
6 6 C 
1 4 
e u 1 
4 1 6 
5 0 0 
3 2 5 
2 6 3 
2 4 β 










« . 7 
. , • 
3 5 2 2 
3 1 8 5 
2 7 C 
1 7 1 
2 « 
. « 2 













. « 1 
• 
1 7 2 8 
1 4 9 7 
1 2 0 
6 Θ 
5 5 







« ) 5 




2 . ) 
9 5 
1 0 
4 C 5 
­
6 7 4 9 
5 8 2 4 
3 4 1 
1 B 2 
« 6 1 












)« « 9 
2«a . 9 
5 « 5 
« 3 3 0 
­
9 5 2 
6 0 2 
3 8 4 
6 5 2 
6 7 3 
. 9 2 
A R I . B O N N E T E R I E E L A S I K . L E 
G U M M I E L A S T . L . K A U T S C H U K . G E M R K E 
1 2 2 
3 4 
3 2 
4 3 8 












4 7 « 
7 2 8 
2 3 7 










. « 1 
. . 7 
1 
. . ­
1 1 2 
ee 2 « 
1 6 
. • 
. 5 1 C H A P E A U X 


















. . . 1 
2 











. . 3 4 
. . 2 
9 
1 
. « • 
2 1 3 




= A B R I Q L E S 
1 
1 4 








1 6 « 




A V E C C L O C H E S 
A N O E R E K O P F B E D E C K U N G E N 
3 
. . 1 
4 




















. « 7 
16 
3 







7 2 3 







. 2 7 
1 ï 
i . 3 5 
1 
« 6 5 
1 9 2 
2 1 0 
1 9 0 
3 5 
. 2 8 
3 
, 4 
2 1 6 
. 7 
. . 6 
9 
. . 1 5 
2 
, ■ 
2 6 2 




K\ F F L I R E 
















. 5 2 C H A P E A U X T R E S S E S O L 8 A N 0 E S A S S E M B L E E S 











1 8 3 




. . 3 
. 5 3 



























a . . . 2 
F I L Z 
. 
. . . 2 
. 1 




G E F L C C H T E N 
a 
« 2 












Ì O N N E T E R I E C L C O N F E C T I O N N E S 
H U E T E , K O P F B E D E C K U N G E N , G E W I R K T 


















7 6 1 




to 2 . a 
. a 
. . . 8 
. 1 0 
a 
« 





















. . 1 
« 1 8 
1 ) 
. 6 
1 9 0 
1 2 3 
1 5 5 
19 
1 « 














3 6 « 
2 5 6 
3 
5 
. « . 1 















. 1 6 2 
O b « 
0 6 6 
3 Ί 0 
« 0 0 
« 0 « 
5 2 6 
b ? « 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
3 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
O 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 8 8 
« 0 0 
4 0 4 
6 ? « 
7 3 ? 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 2 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 f t 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 ) 3 
4 C C 
7 7 0 
7 ) 7 
7 ? f t 
7 4 0 
1 O 0 0 
1 0 1 0 
F C L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U r 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
T I M O R , M A C 
C H I N . C O N T 
C J R E E S U D 
J A P C N 
F O R M O S E 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I F 
M C N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y - U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P C N 
H C N G K O N G 
M C N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
M C N C F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H O N O U R . R E 
J A P O N 
M C N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I M A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C H I N . O N T 
J A F C N 
F O R M U S " 
H C N G K U N G 
M C Ν C F 







3 2 f t 

























3 b 2 
3 « 9 
3 2 
7 2 




2 2 9 
1 « 8 
3 6 3 
0 1 9 
6 5 
1 5 4 
2 2 
2 5 0 
5 0 3 
6 3 2 
9 4 5 
7 0 5 
1 
4 0 7 
6 8 4 
2 6 2 
2 5 6 
9 0 6 
6 6 4 
7 C 4 
3 7 
1 1 
0 0 4 
2 9 9 
3 4 
1 5 





6 5 7 
9 9 3 
6 C 3 
0 5 5 
7 9 
1 6 
C 7 2 
2 6 5 
5 B 
« 3 1 
E 5 4 
« 3 6 
6 2 1 




« 7 0 
6 8 0 
7 2 1 
6 9 5 
5 
? ? 
1 6 9 
2 0 0 
6 0 
6 3 
7 4 7 
1 5 6 





4 0 7 
7 6 0 
1 1 4 





7 8 5 
« 8 0 
3 7 6 
7 7 9 
fl 3 0 
8 5 ) 
1 0 9 
5 6 
1 0 7 
1 2 
7 1 
1 4 8 
1 7 « 
1 ) 5 
1 1 « 
2 4 2 
3 7 
1 2 0 
6 1 2 






. 2 6 7 
1 3 
. 3C 
1 7 8 
3 ? 
2 
«« . 1 
« 
4 2 2 3 2 
3 6 6 8 7 
5 1 5 Í 
4 1 9 5 
2 2 C 
, 1 6 6 
8 8 
1 3 
3 1 6 
1 7 6 
1 3 6 
I C 
. 5 6 
6 
l f 
. 9 6 
? 
. . -
6 2 4 
5 9 5 
3 2 6 




. 5 6 
1 0 8 
15 
. F 
. . 6 
1 8 7 






. 1 7 




« ? 1 







2 9 6 
2 1 
1 7 7 





1 1 3 8 







. 1 1 4 
3 




1 1 3 
3 9 1 
1 
2 3 7 3 6 
2 0 8 6 4 
2 1 1 6 
1 4 7 1 
5 2 2 
. 2 1 3 
3 8 « 
. 1 3 1 
« 3 P 
1 1 6 
1 8 4 
7 
1 







1 6 1 f 
1 0 7 1 
5 3 7 
« 5 9 
1 
7 
I C I 
. 1 « 
3 3 






3 5 9 










. . , 1? 




3 0 « 
6 9 
1 9 0 
1 4 0 
« 9 
. « 1 






6 7 1 
7 C 3 
Nederland 
2 2 
1 4 1 
8 
. 6 5 4 
3 0 
. 2 ) 4 
6 1 
3 2 
2 0 8 
7 C 9 
4 5 
3 0 8 7 
2 
8 7 4 6 2 
7 8 3 8 C 
4 8 6 7 
3 3 9 4 
3 6 3 8 






1 6 4 




B Z T - N D B 6 C . 0 6 
1 0 
9 6 
. « 8 9 










8 6 1 
7 2 2 
1 3 1 
6 7 
. 6 
B Z T - N D B 
3 ) 8 
2 1 6 
. 3 2 9 
2 0 0 
2 C 5 
.3 8 
1 0 
. 1 5 
• 
1 3 5 3 
1 0 8 3 
2 5 4 
2 5 4 
. 1 6 
B Z T - N O B 
1 0 
4 9 
. « 0 
3 3 
5 0 
2 0 1 
3 9 6 
1 3 2 
7 6 1 
2 5 9 
. . . 2 
B Z T - N O B 
« 1 4 
6 7 5 
. 2 9 6 
4 7 5 












? 3 5 7 
1 8 6 0 
1 
1 





5 5 . C 4 
1 









5 1 2 
9 
7 8 
5 1 6 
9 7 5 
. 5 4 
1 3 8 
2 0 
4 0 8 
• 
0 8 2 
2 1 4 
« 0 9 
0 1 2 
0 5 9 
. 4 0 0 
4 4 6 
7 4 
7 4 
. 2 6 2 
2 0 2 
1 8 
4 
5 6 6 
7 6 
1 7 
. 1 1 4 
. 1 5 
2 2 
6 2 
9 5 8 
8 5 6 
0 2 5 
8 6 7 
7 7 
• 
6 1 1 
4 7 
4 3 
. 3 6 6 
1 2 4 
5 7 B 
5 6 1 
2 8 
. 7 
3 8 0 
0 6 7 
3 0 B 
2 9 4 
5 
• 
1 5 5 
1 4 a 
5 1 
3 2 Ö 
1 0 0 





4 1 7 
6 7 4 
7 2 7 




9 3 0 
4 6 0 
2 a 6 
. 7 7 7 
4 1 8 





1 1 2 
1 4 ) 
« 1 
6 8 
1 1 9 
7 6 
6 7 
8 1 7 





. 4 5 
. 3 






. 1 5 
. 2 6 5 
1 5 
8 7 3 8 
3 3 3 8 
5 0 8 2 
4 8 7 3 






1 6 6 3 




2 1 6 
. . 1 4 6 
5 
, . -
2 3 3 3 
1 7 4 9 
5 8 2 






. 7 8 
2 
2 1 
. . 3 
1 4 1 
3 6 
1 0 4 













. 1 1 6 
6 7 





. 1 0 
. 4 
3 6 9 
2 5 3 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
4 0 0 






C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
10CO 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
C 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 2 
0 4 R 
C 5 0 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
4 C 0 
4 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 0 
7 ? 0 
7 3 2 
1000 
I C I O 
1020 
1021 
I C 3 0 
103? 
1C40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 « ! 
B 4 1 





6 « 2 
6 « ? 

























































































3 1 4 












7 2 2 
4 5 5 
2 4 « 






1 3 ? 
7 1 
2 2 





2 C 1 






























1 5 2 




































B E K L E I D . USW. Α . HE ICHKAUTSCHLK 
4 4 « 
1 1 1 
8 9 
6 7 










0 2 2 
7 1 3 
2 7 2 




1 2 7 
3 ? 
7 1 9 
5 5 
1 6 1 













2 C 8 
1 4 7 
4 6 
3 6 
. 1 3 
. 0 0 CCL IS POSTAUX 
POSTPAKETE 




























1 2 1 
« Β 
1 0 
. ?] 7 
« , 2 
i 
? 










. 0 ? PFLLETERIE 
1 5 
. 2 0 
5 
2 1 8 





3 0 « 
4 5 
7 4 e 
2 2 2 
, 1 1 
2 5 8 
6 2 






, . 1 2 
5 2 
5 3 4 
3 46 
1 8 7 















. . . 
; 






. . ; ? 


























. 4 4 
1 
2 6 ) 
6 6 
',« 7 4 
0 
. 1 «4 
KUENSTL1CHE PFLZKERKT U . WAREN 
« 6 0 
1 2 , " 
8 ' , 
* « ) 2 
7 1 ? 
« 
8 6 
. 3 6 






. î 5 
7 5 7 
1 2 5 
6 2 8 






e 3 7 
7 









0 0 1 
0 0 2 
0 04 
0 0 5 
0 2 ? 
4 0 0 
7 3 2 
looo 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02ft 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 « 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
O b ? 
4 0 0 
4 0 « 
7 2 0 
7 3 ? 




1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
o o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3e. 
0 3 6 
0 4 2 
04 a 
0 5 0 
OftO 
0 6 2 
Oft« 
Obi , 
C 6 8 
« 0 0 
« 0 4 
5 ? « 
5 2 6 
6 7 0 
















B F L G . L U X . 
ALLEM.FED 




M C Ν 0 E 





B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FEO 














M C Ν C F 
C E E 
CLASSE 1 
















M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




















C H I U . C C M 
JAPTN 
M Τ Ν C E 


































6 2 0 
« 0 7 
2 1 7 
1 2 6 
7 5 
61 5, 




2 1 1 
2 9 1 
9 2 5 
3 6 4 
8 4 
1 
6 9 1 
1 3 3 
1 1 9 
« 3 6 
« 2 5 
7 3 3 
1 8 
t i l 
8 2 
3 0 
1 5 0 
9 4 
1 4 1 
1 3 




0 7 7 
8 0 5 
2 1 0 
f 2 1 
« 3 
1 9 
3 6 ? 
2 8 0 
3 5 5 
1 6 9 
C C I 
7 « 
3 5 
I f t 
1 7 
6 8 2 
1 0 5 
15 
« 4 
1 7 1 
3 7 5 
1 9 « 
1 3 2 
0 9 2 
2 
« 7 
6 5 0 
6 0 6 
3 1 5 
7 5 3 
9 9 9 




2 0 9 
7 7 1 
1 1 5 
B5 
7 1 1 
1 3 1 
7 B 
0 ? 0 
7 8 
3 2 e 
3 2 4 




' 6 3 
« 3 
3 5 b 
5 2 3 
7 7 6 
31 1 
1 13 












. l t 
1 5 3 





6 5 « 
1 4 5 











4 7 « 
7 2 « 
2 « ) 
1 5 6 
4 
3 









F 2 4 
1 7 6 
f « 1 
3 t l 
ft 


















' 7 1 
U O 
? 7 « 
« 1 
1 3 
. 1 ' , 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 















. 2 5 




5 1 4 




7 5 9 












t « 6 
« 8 1 
1 7 3 
1 1 3 
a 
2 2 
1 5 3 


















a i ? 




. a 6 




B Z T 
B Z T 
B Z T 
Ú Z I ­
Deutschland 
(BR) 
4 1 7 











2 4 3 







. 4 2 4 
U « 
1 4 4 









« 2 2 
8 4 6 
ft«8 
2 8 C 





. 7 8 
1 5 
« 5 7 
a . 6 
1 




7 9 « 
1 5 9 
6 2 0 






3 C C 
. 6 2 3 
9 9 



















2 l a i 
AIT­
0 7 7 
4 3 6 
.356 
6 
4 b C 
NDB «3 






















1 4 6 
3 6 9 
1 5 0 
b ) 
3 6 





1 2 6 
7 5 2 
5 4 4 
2 0 8 
6 9 
5 4 2 
3 6 
B7 
. 0 8 5 













2 ) 9 
7 5 0 
« 3 6 
0 7 8 
13 
8 
8 2 1 
1 4 6 
. 7 0 
1 8 6 
«a 3 
. . 7 « 
1 
. 2 9 
1 3 0 
5 1 7 
0 3 7 
4 7 9 
2 4 1 
1 
• 
« 1 0 
2 1 1 
1 9 3 
. B 7 B 




l b b 
2 5 Λ 







1 8 4 
l b « 




1 2 6 
I f t 
7 6 4 
top 
7 ) 1 
7 h 7 
8 5 
2 8 1 






















2 4 2 










4 2 5 
2 6 9 
1 5 4 
1 1 3 
. 2 
2 4 3 
. 1 2 9 




1 5 8 




3 7 2 
1 217 
9 0 8 
. 5 ' 
















. . • 
5 0 ) 
2 8 6 





4 6 8 
3 3 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 C 0 
ïcoo 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 






1 0 3 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 









C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 





1 0 3 0 








5 5 ) 




































8 5 1 . 0 1 CFALSSLRFS Ed CA0L1CHCLC 
SCHLHE A U ! 
2 414 
5 5 4 
1 158 
4 1 9 
2 207 
1 2 7 
1 2 9 
1 2 8 
2 1 1 
6 3 1 
9 
2 2 2 
8 6 2 
1 9 4 
2 C B 
1 2 7 8 






1 2 8 
1 686 
1 6 













9 C 6 
2 
. . 7 0 
. . 2 
1 1 5 
e'. 1 C 5 
« 7 9 




. . « R 
5 2 6 
1 4 3 
9 7 2 
0 9 4 
7 2 3 
7 6 
2 3 4 
3 
5 2 0 
KALTSCHUK 
5 C 6 
. 4 4 5 
1 2 3 
1 8 6 
? 3 





1 0 7 
4 1 
« 6 6 
1 2 4 
. . 2 
. . 2 3 





3 3 5 
1 8 6 
2 7 
7 6 4 
2 « « 
2 A 2 
1 7 7 
2 3 3 
6 1 
. la 2 3 
3 
9 
1 « « 
2 0 
5 5 




9 1 5 
32 5 
a« 5 2 









. 2 9 
, 
3 
3 4 6 
3 « 5 
4 
. 1
5 5 3 
2 a 3 
6 1 7 
. 6 8 0 
3 5 
1 2 8 
1 
1 0 3 
6 2 9 
9 
2 C 0 
6 86 
5 3 
1 3 2 
17 
2 1 
8 2 « 
« ? 7 5 
« 5 7 
3 33 
6 1 8 
3 4 8 




. . . • 
6 5 
8 4 
, . ■ 






. . . , . . . 3 7 
1 0 




2 9 4 
5 « 6 
1 « 5 
3 0 
9 
3 2 3 
a 
« 4 
8 5 1 . 0 2 CHAUSSURES A SEMELLES EN CUIRZCATUTZPLAST 












7 6 6 
5 7 C 
1 0 
3 7 1 
1 6 5 3 
1 6 
9 
2 2 5 
2 2 7 
1 333 










5 8 2 
3 2 6 
9 1 

















1 7 7 








1 6 6 
6 4 
3 C 2 




1 5 6 




. 5 0 
! 15 
2 2 9 





. 1 « 
. . 1 6 
3 2 « 
7 3 
7 2 
1 4 9 
. 2 6 1 
« 6 5 
« 7 1 
5 4 7 
3 3 6 
7 1 5 
. 1 
7 3 3 
1 880 
. 1 111 












. 1 6 2 
4 5 
3 1 6 
3 C 9 







1 « 1 
. 1 6 
1 1 4 
1 2 6 
1 9 
2 6 0 
7 69B 
5 752 
3 7 0 
1 7 7 
« « 7 
. . 1 129
5 4 1 
1 105 
. 9 8 5 
2 525 
1 2 4 
1 











1 6 5 
1 5 8 






« 5 7 
6 762 
5 155 
3 B B 
2 5 8 
5 74 












CFALSSURES A SEMELLES EN BCIS CL 
2 86 
R 3 4 
4 5 7 
8 6 0 







3 6 5 
8 
2 64 




6 C 3 
3 79 









3 1 1 
. . 1 3 9 
6 1 2 
2 6 
2 « 0 
2 5 5 
« 3 3 
3 « 0 
1 73 
6 8 7 









. 1 ι 3 1 
1 6 
7 4 
3 9 0 
1 3 « 
1 0 5 
7 0 
1 3 « 
. 1 7 
LIEGE 














. . . 
5 3 
. . 2 3 
2 
7 0 











. . 3 
. • « 3 
. . . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 « 
O 0 4 
0 2 2 
0 4 2 






0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 7 ? 
02ft 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 36 
0 3 8 
0 « 8 
0 8 6 
J b O 
0 6 7 
0 6 « 
0 6 8 
2 0 « 
« 0 0 
b24 
6 6 « 
7 2 0 
7 3 2 
73ft 
7 « 0 








0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
00 6 
0 2? 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
7 6 4 
0 6 6 
3 6 6 
2 0 « 
2 ? 0 
« 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
b O « 
4 6 0 
6 b « 
7 0 « 
7 1 2 
7 2 0 
7 ) 2 
7 3 6 









0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 0 












M C Ν 0 F 





B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















M C Ν C E 







E F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


































M C Ν 0 F 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I E 
SUEOE 
M C Ν C r 

































2 3 ? 






1 2 « 




f 8 2 




7 0 1 
7 9 0 
3 7 2 
7 9 8 
5 5 5 
2 1 5 
1 1 5 
l t 5 
« 9 2 
9 3 1 
3 3 
2 8 « 
7 0 0 
2 0 3 
1 9 1 
1 2 9 
2 0 7 
6 « 




1 4 1 
8 60 
1 3 
7 0 1 
9 1 2 
2 1 3 
E 59 
1 9 5 
9 0 1 
3 
4 3 8 
6 3 6 
2 6 8 
9 8 0 
« 5 6 
1 4 4 
1 1 1 
2 8 
9 5 
« 0 2 
6 6 
6 2 
3 0 7 
3 1 4 
6 9 
7 3 8 
0 5 4 
1 5 4 
2 1 
3 3 2 
« 1 8 
1 6 7 
0 6 8 
6 8 6 
1 5 « 
1 0 2 
2 1 
2 9 3 
2 6 
2 5 0 
5 6 
« 6 
6 3 2 
3 2 1 
8 « 
6 9 1 
7 8 6 
8 7 
8 2 4 
5 00 
7 5 3 
5 2 3 
) 5 ? 
« 7 1 
. 2 




1 2 0 
1 5 
2 3 9 
















1 4 C 





. . 3 
1 0 1 
7 4 
I C « 
3 7 4 
7 3 
f « 
1 4 3 
8 
. « 3 
Í 5 5 
. 1 0 5 
3 506 
1 915 
4 9 7 
2 2 2 
2 5 « 
3 
7 3 6 
. 1 56« 
« C E 
2 C86 
19 392 






1 6 C 
2 




2 C 7 
2 1 6 
2 0 « 
1 1 4 
« 8 
6 6 
. 5 7 
« 6 C 
. . 1 « 
3 1 6 
7 C 
1 1 6 
« 7 5 
. 6 2 5 
29 4 9 1 




i 4 5 7 











I f t 
1 3 
­
7 7 ? 




6 5 2 
. 6 3 e 
2 C 9 
3 1 9 
2 9 






1 2 6 
3 6 
« 3 9 
9 2 
3 8 




5 3 8 
2 7 2 
« 9 

















2 5 9 
1 0 4 
3 5 9 
4 2 1 




a 2 6 
. 2 
1 4 8 
a 
1 4 
1 5 C 
2 2 3 
1 7 
4 5 9 
36 121 
31 785 
2 cce 1 520 
6 7 6 











2 « l 




B 7 T ­
2 
1 















,DB 6 4 . C l 
3 2 4 
4 0 6 
. 3 2 7 
3 4 1 










1 4 3 
1 6 
. . 1 
. , 5 8 
4 3 2 
2 
4 6 
2 7 6 
3 9 9 
6 0 3 
1 4 1 
4 6 








MDB 6 4 . 0 2 
5 C 7 
3 6 7 
. 1 4 9 
2 3 1 






6 8 2 
1 6 7 
1 0 
2 4 1 





3 2 3 
3 5 7 
2 2 1 




. 1 1 
7 0 
. . 1 4 2 
1 5 2 
2 2 
5 7 0 
3 2 0 
2 5 4 
1 9 7 
6 7 3 
7 0 3 
. 1 























1 3 3 





8 4 . 0 3 
4 
a 




4 7 9 




3 5 7 
3 5 5 
3 8 0 
a 
3 4 4 
5a 1 1 4 
3 
1 9 2 
9 2 B 
3 1 
2 5 5 
5 4 2 
a 
4 3 
1 3 4 
1 6 
. . 3 
2 1 
. . 5 1 9 
3 
2 7 6 
5 8 2 
4 3 6 
6 5 0 
5 3 9 
3 0 3 
a 
1 9 3 
5 9 8 
3 4 1 
5 7 7 
a 




3 0 3 
4 7 
3 9 
0 5 4 
9 1 5 
5 4 
0 9 0 




2 9 9 
0 7 4 
1 9 2 
1 0 6 
6 
6 
l b 2 
6 
1 5 1 
5 B 
3 3 
3 5 7 
. . 2 6 3 
8 3 2 
3 4 
04 1 
7 3 7 
3 B 5 
7 0 3 
6 5 6 
7 06 
. 9 4 3 
4 
1 6 














5 6 6 


















, . 3 0 




2 2 8 
6 1 1 
2 4 1 
7 1 
2 1 
2 4 7 
a 
5 2 
6 6 5 
1 6 
U 












. . . 1 2 
. . 2 
. 2 6 
1 
3 
. . 4 3 
2 
. 2 0 
1 0 4 
1 4 
1 2 9 
1 8 3 1 
8 7 7 
7 2 3 
5 8 1 
1 9 7 
. . 3 2 






(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
SchlUuel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 






































































































851.C4 CHALSSLRFS A SEMELLES EN ALTRES PAIIEPES 


















1 5 5 






2 4 2 




















































S I M I L A I R E S 
2CB 
1 ) 7 
67 
5 1 












8 6 1 . 1 1 LENTILLES , PPISMFS , 
L INSEN , PRISMEN , L . 
ETC NON MONTES 








1 3 1 
«2 
1 
5 5 3 
1 5 « 





















































8 6 1 . 2 1 MCNTURES DE LLNETTES ET S I M I L A I R E S 




57 1 10 









0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
042 
7 2 0 
723 
732 
1 0 0 0 




1 0 3 1 
1040 
003 















































1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 












































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 







































































0 0 1 FRANCF 
0 0 2 BELG.LUX. 



























1 0 4 
1 2 2 4 
2 2 3 
3 1 4 
2 1 7 4 
8 1 
6C7 
















1 1 3 
1« 
3 8 1 
1 6 4 3 
2 3 2 






























5 C t 
137 








' 5 0 
3 7 





























7 2 « 


















5 3 0 
10 
14 





6 2 5 4 530 














I C C 
2 « 4 
61 
752 







1 3 7 
7 7 2 

























1 2 3 0 
1 2 3 3 
8 7 3 
2 9 « 
l « t 
2 64 3 












2 2 1 
1 OBO 
22 






67 19 224 
BZT­NDB 9 C . C 2 
382 
8 








) 4 8 
5 7 ? 
t 15 

















) 7 1 
1B6 
1 5 86 
648 4 356 
833 1 596 
714 2 737 
378 6 3 7 
1 16 
'. ï 
■3ΖΤ­ΝΓ.3 5 C . 0 3 
4 ) 
8 2 0 




























9 1 1 
325 
1 4 1 















5 0 t 
1 956 
9 6 1 
953 
33? 
« « 7 
1 
? 
7 0 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






0 2 2 
C 2 6 
C 3 0 
C 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 C C 
7 3 ? 
loco 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
ìooo 
ì o i o 1020 
1 0 2 1 
1C30 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
7 1 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
l coo 





C S T 
ooi 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ? 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 






C S I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
C 2 2 
O a 0 
C 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 




— 1966 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 6 1 
8 6 1 
1 
6 6 1 
8 6 1 
6 6 1 
4 8 
. 5 




• 70 5 















BR ILLEN , 
1 5 2 
3 
3 0 






« 2 6 
















4 2 2 
6 
1 6 C 
3 1 0 
1 4 6 
6 2 7 
4 
1 6 9 
« 7 
. 3 2 































. . . . 1









LCRGNCNS , FT S! 


































1 6 7 
3 2 
2 2 1 
1 7 
1 6 7 
3 2 





. 2 1 
6 7 
1 1 2 
10 












. « 2 





. 3 4 
3 
5 










2 9 4 
6 C C 
1 1 8 
3 5 7 
. ? 







1ICRÚSC0PES 1 D I F F 
ELEKTRCNEN­U. PROT 















. . 2 1 



















i r , 
. 
M I L A I R E S 
DGL. 
4 8 
. 1 2 







1 8 R 














1 SANS PRISME 
1 
2 4 


















. 1 8 






































. • MICRCPHDTO 













































1 6 1 
1 7 8 
2 
1 7 6 
2 














0 0 4 
0 3 ? 
0 2 6 
ο ί ο 
O l « 
ι) )ί> 
0 18 
0 « ? 
4 0 0 
7 ) 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 ) 0 
1040 
0(11 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ) 6 
0 ) 8 
0 « ? 
4 0 0 
7 3 2 
meo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
10 21 
1030 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 Α 
0 ) 8 
0 4ft 
0 8 8 
0 6 0 
0 6 2 
7 1 2 
7 ) 7 
7 3 6 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3ft 
4 00 








0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7Í, 
4 0 0 
6 6 « 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
00 1 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 b 
0 Ì 3 
05ft 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
« 0 0 














M C Ν 0 Γ 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEt) 







M C Ν D E 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 




M C Ν C t 










E I A T S U N I S 
JAPON 
M C Ν D F 














M C Ν 0 E 







I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
s u i s s r AUTRICHE 
U.R ­ S . S . 





M C Ν D E 






























1 0 ? 
2 2 
1 « 
2 1 7 
«9 2 
2 53 
« 5 6 
)« 
t t 9 
4 8 « 
6 7 ) 
8 2 1 
3 
a 
2 « 4 
6 0 
9 7 9 
7 8 5 





1 8 ? 
1 2 2 
7 7 2 
1 0 4 
6 4 9 





5 5 2 
1 9 0 
4 0 
3 7 




1 7 0 
5 2 0 
4 4 
8 6 5 
9 5 5 
8 6 3 
t i e 
8 2 
1 7 8 
2 7 5 
1 6 
1 7 
1 0 7 
1 5 7 
1 2 
5 1 3 
1 7 0 
Ol 1 
1 4 8 
Abb 
1 7 2 
1 
4 
2 3 7 
2 9 
3 ? 3 
9 4 7 
2 2 4 
1 6 3 
1 3 3 
1 8 
5 9 5 
6 B 7 
5 3 5 
1 3 4 




2 3 7 
2 0 
1 7 Θ 
« 3 
31 3 
6 4 6 
1 3 
2 2 1 
3 9 
5 6 
5 2 5 
I B I 
1 1(1 
39 1 
3 8 6 
France 
t t 3 
' Í 9 
I F 
1 
. 1 C 






5 6 6 





1 « 6 







5 1 « 
3 5 6 




. . 7 8 6 
1 8 8 
I C 
. 3 6 
I F 
1 6 
1 3 f 
l t l 
. 3 
1 26? 
6 7 6 
1 7 1 
1 1 












, . 1 7 t 




« 7 C 
1 213 
6 0 1 








3 5 « 









4 3 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 











3 0 3 
1 6 9 
. ? 
2 6 « 
. 1 9 3 
1 8 B 







F 5 7 




. « 2 








. 2 a 
t e e 






















1 6 3 
















1 ? ) 
7 5 9 
3 5 5 
36 6 
Nederland 
B Z T 
B Z T 
B Z T 
B Z I 
B Z I 
Deutsch land 
(BR) 
1 C 7 
3 
7 7 




1 5 3 
1 1 
2 4 6 4 
1 993 





3 1 6 
4 5 
·. 3 ) 0 







9 4 0 










­NDB 5 0 . 0 5 
4 
2 5 
. 7 4 5 
. 1 1 
. 2 1 
7 
. 1 
. 1 02 6
. 1 2 5 
I 4 7 4 
2 7 5 
1 045 
1 1 




. . 1 4 5 
2 
« 9 9 
1 1 
6 7 2 
1 1 
6 5 9 
1 4 9 
. 2 
­NDB 9C 
2 I B 
2 9 






4 6 5 
















3 6 6 
ι ue 
4 7 0 














1 1 7 
7 4 2 
5 2 
1 0 7 
6 
9 7 0 
6 6 2 
1 0 6 
8 8 9 
1 
1 
5 3 3 
2 
3 7 9 
. 4 76 
1 2 
2 5 




6 7 9 
3 8 9 
2 8 2 
1 7 0 
B 
2 6 





. . 1 7 
. 4 9 0 
15 
3 0 6 
9 8 7 
4 0 
5 2 3 
2 9 
3 2 3 
1 0 1 
6 6 
7 2 





1 4 1 
3 2 
6 4 
. 9 8 
« 7 1 
1 2 6 







1 7 0 
5 6 
. . . 2 
2 2 4 
« 8 6 









. 3 8 




1 3 8 9 
1 155 
2 3 3 
1 6 2 
. 1 
1 3 2 
. 3 5 8 







6 8 0 





. 1 6 








4 0 6 
2 9 
5 0 1 
1 4 4 4 
3 9 1 
4 3 5 
2 5 



















, 1 6 
3 7 5 
















1 8 2 
1 4 3 7 
8 6 8 
4 8 5 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 














































































































861.39 ΑΗΡ Ζ INSTRUMENTS CPTICUES NDA 


























39 1 16 
29 
■ 1 
861.4C APPARriLS PHUTOGRΑΡΗ I OLE S , FLASHES 







7 B 9 
3 4 








7 2 0 
' 3 
3 5 9 
13B 
1 
« 1 3 
9 2 5 
? « 3 
1 6 0 
1 6 4 
1 
1 8 
3 1 1 
11 










1 1 4 1 
3 4 1 
7 3 7 




















5 6 ) 
2 7 1 
2 4 2 




1 9 1 0 
54 
1 8 0 2 
1 2 7 9 
7 0 
661.51 APP. CINE DE 16 MM CL PLUS 




































R61.52*APP. CINE DE MOINS DE 16 MM 





















































. . 3 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 7 
0 0 « 
0 0 6 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 i d 
0 4 ? 
0 5 3 
J u ? 
2 « 8 
« D C 
4 0 4 
7 ) ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E I C I Ι Ι Χ . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ 01 i r 
R O Y . U N 1 
S U E C E 
O A N T M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L . M . F S T 
T C H E C C S L 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M C Ν 0 f 
C E T 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
. E A M A 
. A . A C M 
















. . . 
0 0 1 
0 0 2 
O U ) 
0 0 « 
0 0 6 
) ? ? 
O. 'R 
0 ) 0 




« 0 0 
4 0 4 
7 ) 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1U 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 « 0 
F R A N C E 
B F L C . L I U . 
P Í Y S ­ P A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E . 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
D t N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
A1 L . M . F S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
HCNG K C N G 
M C Ν C 1. 
C F T 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. L A M A 









1 4 5 
5 f t ) 
5 7 0 
6 ) 7 
7 6 « 
5 4 6 
«ft 9 2 
6 9 
1 4 6 
6 1 
1 1 
2 ? ) 
10 
8 6 9 
5 4 
9 1 3 
7 1 4 
1 2 8 




2 5 4 
1 1 




5 2 4 
2 C 1 
2 6 
1 F C 6 
7 8 2 
6 8 7 






1 6 1 





. 6 1 
. . « 3 
4 0 
7.) 4 
1 7 0 




O U I 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 6 
0 ? ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « ? 
0 4 ft 
0 5 8 
O f t ? 
' . 0 0 
« 0 « 
7 1 2 
7 7 ? 
7 « 0 
8 0 0 
1 0 C C 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 ) 2 1 
1 0 3 0 
1 0 ) 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A U F M . F E l ) 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
T C H F C U S L 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
T I M C k . M A C 
J A P O N 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I F 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E l F 
C L A S S E P. 
. F A M A 
. A . A C M 












4 3 6 
« 0 6 
0 2 7 
3 8 9 
2 4 3 
5 6 3 
« 6 
« b 4 
1 ? 1 
5 « ? 
3 6 
1 8 
2 6 6 
7 7 7 
1 0 
1 3 5 
1 1 2 
I C O 
8 ) 7 
« « 3 
1 5 
Í, 1 « 
0 6 ft 
4 1 « 
7 8 0 
4 7 3 
2 
2 










■ I ' 
' ? « 
1 1 ' 
1 6 6 
t ' 
i l " 
2 
5 3 
• r­ ι 
? 
« t / 
. 4 4 
I ρ I 
t 
i l l ' 
C K , 
π,ρ 4 4 1 
Ι C 6 
472 
t i l 
19 
2 8 2 











1 3 5 9 
10 
7 0 5 
« 3 6 9 
1 8 9 1 
2 3 6 7 

















6 5 7 














. 2 7 7 
1 
■ 
« 5 ' 
7 8 
3 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 3 
0 1 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 ft 
0 6 8 
O f t ? 
« 0 0 
« 0 « 
7 3 7 
7 « 0 
4 7 7 
1 0 0 0 
1 0 Ι Ί 
1 0 2 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - H A S 
» L L F M . F E I ' . 
U i l IF 
RUY . U N I 
N C R V F G E 
S U E r E 
F I U A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
T C H F C U S L 
E T « T SUN I S 
C A N A D A 
J A P C N 
HONG K C N G 
S E C R E T 
M C N C F 
C E t 













C C 7 
3 0 1 
1 7 2 
8 8 8 
8 2 1 
0 5 6 
1 4 
1 2 2 
3 4 
2 9 1 
3 3 6 
1 1 9 
2 1 
2 1 
« 4 7 
1 5 




1 7 8 
5 4 6 
5 3 
3 7 7 2 
5 7 6 
5 6 7 
o 
« 7 Γ 
1 2 6 1 
6 7 




e 7 6 1 
3 6 6 ) 



















































































































































7 7 8 
5 1 7 







Ι Ι Ρ 
4 I . . 11' 




1 0 « 







5 « 6 
3 02 







7 82 . 3 Oft 





l b 7 




1 4 « 
7 1 6 
3 1 6 0 
1 2 9 7 
1 6 2 0 
• 
2 9 0 
3 0 
t 2 0 
2 8 2 











ft « ? 
0 0 9 
? 1 5 
4 
39 
. 8 2 6 
Β 
8 
« 9 7 
2 
0 8 9 
3 
1 71 
6 2 C 
7 8 5 




12 1 0 3 
3 7 
« 6 9 
1 3 8 
2 7 « 





1 2 3 
13 
7 
1 4 2 9 
. 1 6 5 . 81 
22 
4 8 b 




2 7 8 
2 
1 9 5 3 
11 
5 0 1 9 
1 5 7 1 
3 4 0 7 
(*) Siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 5 2 
4 C 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 C 0 
7 3 2 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 O 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 0 
7 2 0 
7 3 2 








C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 1 6 
1 

















. . . 1 
IUlia 
1 2 3 
1 
. . a 
8 6 1 . 6 1 APP . PR0JECT1CN F I X E Ζ AGRANU Ζ RECUCTICN 
S1FEBIL0WERFER, PHCTCGR. VERGRCFSS. ­APP. 
4 5 
1 2 3 
1 2 
3 8 4 











2 6 4 
1 1 9 
1 7 
2 « 
1 9 3 8 
1 257 
5 0 6 
Θ9 
3 2 
. . 1 « 6 
. 6 1 
a 







. 1 2 
6 
3 
. 9 4 
2 
. ­
5 4 7 
« 1 2 
1 1 5 
1 8 
. . . 2 1 
1 1 
. 5





. « 2 
1 3 
. . 3 9 
1 6 
, ­
3 0 3 
2 2 5 
5 9 
3 
. . . 2 0 
8 
1 7 












5 3 7 
3 6 9 
1 0 0 
1 6 









. . 3 1 






1 0 6 
1 7 1 
4 0 
3 1 
. . 3 1 
6 6 1 . 6 9 A L T . APPAREILS 7 MAT. FHCTOCINE 
» N D . PHOTO­, P R O J E K T ­ , U . KINCGERAETE 
3 « 3 
1 4 6 
5 5 5 
1 356 
1 9 5 
9 5 7 
4 6 












2 6 7 1 
1 2 59 
3 
. . 7 6 
. 1 5 
24 1 
5 6 5 
4 0 











8 6 0 
1 267 
8 1 3 
. . . 6 
7 5 
. 9 2 








. 1 0 6 
1 8 
• 
6 C C 
4 3 4 
1 6 3 
4 0 
. , . 3
8 6 1 . 7 1 A L T . INSTRUMENTS 1 




4 5 2 
1 5 0 


















1 4 2 
5 
1 819 
7 3 7 
1 C51 




8 6 1 . 7 2 
1 2 1 
6 
1 2 












1 3 « 










4 6 5 
2 5 9 






1 0 9 
1 5 
3 1 






3 0 7 
1 7 4 
















1 1 2 
5 5 
• 
7 1 9 
« 2 0 
2 7 6 
1 0 4 
1 
. . 2 2 
APP. PR 
1 6 3 
1 0 0 
2 1 5 
. 6 7 





. . . 4 5 
3 3 7 
1 2 8 
3 
1 254 
5 4 4 
7 C 4 
2 3 7 
1 












. . . . I 
. 
3 5 
ft . 1 
. 7
­2 72 
1 1 7 
1 5 2 




a ft . 2 2 
1 9 
1 
, 3 9 






. . 6 
. I C I 
• 
4 9 4 
6 1 
« 2 4 









. . 2 




2 1 3 








2 b « 




1 5 8 
3 7 
59 8 
3 3 7 





1 0 2 








7 6 1 
1 2 6 




. P P . MECANOTHERAPIE , MASSAGF , FT S I M I L . 



















. « 2 
3 
3 



































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
03ft 
0 3 6 
0 5 8 
OftO 
Oft 2 
0 6 4 
3 5 2 
4 0 0 
7 3 2 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
03ft 
0 3 8 
0 4 7 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 O 0 
7 3 2 
eoo 
1000 




1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
« 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 0 
7 2 0 
7 3 7 
aoo 
1 0 0 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0.30 
0 3 4 
0 ) 6 
0 ) 8 
« 0 0 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 















M O N D E 





. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













M C Ν C E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
»LLEM.FED 










U . R . S . S . 










M C Ν D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










































£ 7 5 
2 0 
. . 1 6 2 
3 0 6 
« « 8 
9 6 
6 7 5 
C 6 « 
5 4 4 
( .9 
1 7 
1 2 3 
4 6 
4 1 
a i 1 8 3 
1 8 
1 5 
2 8 6 
4 0 3 
4 0 
1 0 5 
5flO 
5 9 1 
6 0 9 
7 9 9 
5 7 
. . 3 2 2 
I I I 
4 0 9 
3 9 4 
1 3 5 
6 3 4 
« 3 2 
2 9 5 
6 5 7 
9 0 3 





3 1 5 
0 1 9 
5 8 
6 7 9 
6 9 1 
6 7 3 




1 0 6 
1 6 4 
2 8 1 
4 6 1 
3 9 6 
6 0 6 
1 7 9 
2 3 4 
2 2 
t e e 
9 6 8 
49 3 
1 4 8 
2 5 






3 1 9 
4 0 
3 2 
1 2 5 
1 0 
0 1 5 
2 7 
6 6 7 
9 0 7 
3 66 
5 2 3 
1 9 2 
β 
1 2 4 
76 1 
2 8 7 
1 5 1 
« 0 3 
1 9 1 
6 2 0 
2 5 7 
2 5 3 
1 2 1 
2 B 0 
1 ο 7 
























2 6 Í 
1 
. 7 3 
2 0 7 
7 
f 7 5 
5 7 8 









. 7 9 2 
1 3 
i 
5 6 8 
« 6 5 
C 7 3 
2 6 6 
. . . 5 1 
. 4 2 
1 4 5 
1 9 2 
2 6 5 
7 5 8 
a i 2 3 6 






5 2 7 
1 2 6 
1 3 
7 9 e 
6 4 4 
1 3 C 
4 5 0 
. . a 
2 5 
1 7 1 
1 C 7 
E3 1 
2 1 C 
f i e 
2 C 6 
1 
1 4 1 
t t 












1 1 4 
2 7 
f C 7 
3 1 4 
2 C 0 
3 ? « 
5 6 
. 3 1 
3 8 
2 ' 
« 5 3 
1 4 « 




1 l t 
2 9 5 
« 1 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
« 3 6 
1 
. . I C 
8 2 
. 2e 9 9 3 






« « 1 
, . 2 6 0 
5a . 3 
1 643 
1 229 
3 5 4 
3 0 
1 
. , 6 0 
2 7 6 
. 4 C 6 
9 9 4 
1 4 2 






. 9 C 9 
6 9 
• 3 104 
1 819 
1 262 
3 0 2 
1 
. . 3 
4 8 5 
. 1 6 9 
1 532 
1 4 6 
3 1 6 
. 3 
4 3 
1 C 7 







7 3 C 




2 3 3 1 
1 523 




4 1 5 
. 7f t 













9 0 3 
2 













1 1 3 
1 2 
7 5 
2 1 1 
. 1 3 
2 656 
2 092 
4 0 7 
1 0 8 
1 
. 1 5 5 
BZT­NDB 4C 
1 4 8 
1 5 2 
1 4 1 5 
4 4 






l e 1 3 
9 
7 5 3 
1 B 7 
­3 3 0 1 
1 7 5 9 
1 502 
5 4 0 
3 






3 7 6 
1 4 
. 7 9 
1 8 3 




. 5 7 1 
7 












2 0 6 























1 6 2 
8 1 
5 9 
. 2 5 5 










6 9 8 
5 5 7 
0 4 4 
3 3 0 
5 2 
. 4 5 
4 7 8 
1 9 7 
7 9 4 
. 1 8 3 
8 7 2 
1 5 5 
3 06 
3 2 2 
5 0 
. . 1 
4 0 
7 1 9 
4 7 7 
3 4 
6 3 9 
6 5 2 
9 4 1 










4 2 4 
7 3 
6 7 
. 2 1 1 
3 9 7 
9 
2 
3 2 8 
5 9 0 
4 2 2 
B 6 
2 
1 8 1 
6 





6 8 5 
­
0 8 « 
7 7 4 
1 9 7 
8 2 7 
7 0 
. 4 2 
1 6 4 
« 0 
4 2 
. 1 5 
1 0 0 

























1 4 6 
U 




1 4 3 











9 9 4 
2 4 8 
7 3 1 
6 5 
3 
. . 1 1 
2 1 6 
1 8 
4 9 
5 3 4 
a 
2 3 1 
4 
3 7 
1 6 0 
3 
4 
. . . 4 0 7 
1 6 0 
1 1 
8 3 7 
8 1 7 
0 1 8 




1 6 7 
7 
ua 8 6 6 





2 1 7 
2 4 
0 7 3 
2 5 
8 5 
2 2 0 
1 5 9 
0 4 0 
8 4 9 
1 3 
. 9 
1 5 8 
3 
9 
2 0 7 
1 9 6 
1 




2 6 7 
2 
1 0 
(·) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
7 4 0 
I C O O 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 6 1 
1 
1 
6 6 1 
1 
6 6 1 





3 6 6 
2 1 5 





1 6 4 









1 4 3 






















DE G A Z ET OE L I C U D E S 
G A S ­ U N D F L U E S S I G K E I T S Z A E H L E R 
1 6 9 
1 0 9 
1 2 6 
6 5 4 
5 7 





1 4 9 
3 
1 5 
5 3 7 
1 1 3 
4 0 2 
2 4 9 
5 
. 1 


















. 7 6 






. 2 1 
. • 
3 5 5 




1 C 3 
4 6 
. 4 5 8 





. 1 5 
7 C 2 















1 6 2 
1 0 4 
■ 5 6 
4 4 
. . 1 
. 8 2 A U T R E S C O M P T E U R S N C N E L E C T R I C U E S 
2 1 C 
7 
2 6 
4 3 4 
4 7 
1 4 6 
8 
. 5 3 
3 0 
4 3 
. 1 4 
0 2 0 
7 2 4 
2 9 7 
2 3 7 
. 1 







. 1 3 
. 1 0 
. • 







2 4 2 
4 7 
1 4 
3 4 6 



















. 9 1 A P P . G E O D E S I E , T O P C G R A P H I E 




1 8 4 
1 2 




1 2 6 
1 
. . « 7 
. 1 
. 7 « 
2 
2 7 
7 C 7 
2 5 6 
« 3 3 














1 7 7 
6 0 
1 1 3 
6 4 




. 3 0 
2 9 
4 









E T S I M I L . 










. . . . 2 
. 1 
. 1 1 
. . 3 







. 5 2 B A L A N C E S S E N S I B L E S 














. 5 3 
a 










. . 1 
9 







N S T R U M E N T S D E S S I N 
Z E I C H E N ­ , 
7 4 2 
4 9 
1 5 4 
1 4 0 
4 0 C 
2 6 4 
4 




8 6 9 
1 3 9 
8 5 
. 1 2 9 
A N R E I S S ­ l 
2 4 0 
. 4 3 
3 7 6 













. . . 2 
3 
. . . 4 
2 
7 





















1 5 2 
1 1 6 
1 
. . 2 
5CG E T M O I N S 









T R A Ç A G E 
1 
. 1 




















1 2 5 
7 4 
. . • 
1 6 1 
« 7 1 





2 6 6 

















. . . 1 





a a a 1 
­
. R E C H E N I N S T R L M E N T E 
8 6 
I C 




2 6 6 
2 5 
1 0 0 
. 9 « 
«« ■ « 
«a 
1 5 0 
1 
3 
? 3 5 
. 3 ? 
. 3 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
O U « 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 C 
4 0 « 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 4 
3 2 2 
3 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 6 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O O ' , 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 0 
HONG K O N G 
M C N o r 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D » 
S E C R E T 
M C N 0 E 
C E E 
C L Í S S E 1 
» E L E 
C L Í S S E 2 
­ F A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P » Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A F C N 
M C N D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
H C N G R I E 
. C C N G U L E O 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
J A F C N 
M C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
» E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M C N D F 
C E E 
C L A S S F 1 
» E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A U F M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 









































8 7 6 
7 9 3 
1 6 ? 
7 C 2 
1 2 
1 0 
7 9 9 
3 3 3 
5 9 2 
C 0 7 
2 0 1 
6 9 4 
1 0 2 
6 0 
3 2 1 
6 4 
0 1 7 
2 4 
2 4 
« 7 9 
9 3 2 
5 0 « 
4 4 6 
9 
. 7 
5 9 7 
7Θ 
2 7 4 
6 0 9 
« 1 9 
1 4 9 
1 9 0 
1 7 
8 0 0 
5 6 0 
C 8 7 
4 6 
4 2 
1 1 1 
1 7 6 
5 1 6 
7 3 9 
1 0 
7 
3 2 0 
2 0 0 
4 8 6 
5 7 3 
9 3 6 
5 6 3 
1 0 1 
3 6 2 
5 7 1 





1 2 9 
1 7 
U 
1 2 1 
2 2 4 
1 6 6 
1 2 
1 7 7 
3 7 6 
C 6 5 
5 « 2 








7 9 8 
1 5 
.6 2 
6 1 3 
6 3 
8 4 7 
8 9 1 
9 4 9 
aao 3 
4 
« 5 1 
3 1 1 
« C 9 
3 7 6 
8 7 3 
3 9 4 
2 8 
4 1 1 
France 
4 
1 4 7 2 
6 5 9 
ecf « 6 7 
4 
. 1 3 8 
2 7 
3 C 1 
2 4 
7 9 c 
1 4 
4 7 
. 2 5 6 
2 1 
­
4 2 1 
4 9 0 
« 2 5 
1 4 5 
5 
. • 
m 3 3 
6 4 6 
1 0 6 
3 6 5 
2 9 
1 
« 5 5 
1 
« 7 C 
. 3 
2 « 2 7 
i C 9 e 
1 2 2 5 
8 5 3 
1 
3 
. « 3 
9 1 e 
1 0 7 
3 « 1 
« 5 5 
1 1 2 
2 1 1 7 
7 
. . . U 
5 
. 
3 Z 4 C 
5 
2 7 
6 4 6 3 
1 C 3 2 
5 5 C 8 







3 3 f 
8 
2 5 
f 3 f 
3 
1 C 2 3 
3 5 5 
t 6 6 
6 6 2 
. 2 
I C C 
8 7 
4 6 1 1 
4 8 6 
8 « 0 




1 1 6 8 
8 9 B 
. 2 6 3 
1 7 2 
1 
2 
1 8 4 
2 3 9 
5 7 9 
5 3 




. 2 0 9 
. . 
1 6 4 5 
1 0 6 4 
5 9 C 
3eo . . ■ 
1 5 5 
1 C 9 
1 8 6 3 
1 3 




2 1 6 8 
. 2 8 
2 6 7 7 
2 1 4 0 
5 3 5 
4 1 9 
. 1 
2 C 1 
. 3 9 
6 5 1 6 
2 7 2 




3 3 8 
6 
. , . 2 5 
2 
U 
. f 5 1
9 
. l f 
8 « 8 1 
7 C 2 9 
1 « 1 2 
7 ) 4 
1 2 
U 
. ? 8 
5 
. 1 6 
1 6 3 
5 
8 
1 0 5 
2 « 
3.7C 
1 9 C 
1 3 9 
1 1 3 
, 1 
7 5 e 
. 3 9 6 
2 1 2 6 
« 0 7 





6 6 7 
5 9 8 
? 4 6 
1 5 5 
5 
8 
B Z T ­ N O B 9 C 
5 2 0 
1 7 0 
1 9 5 5 
3 





2 3 5 
1 
2 4 
3 2 0 6 
2 6 4 9 
5 2 8 
2 8 6 
3 
i 
a Z T ­ N D B 9 C 
6 9 
5 3 





2 7 3 
8 5 
1 2 6 
« 
1 3 8 3 
7 8 1 
5 9 9 
4 6 9 
. 2 
B Z T ­ N D B 5 C 
7 9 
2 9 
. 1 3 5 0 
1 6 3 
4 9 9 
4 4 
6 1 
2 0 7 








3 1 3 
2 9 1 9 
3 9 
t 1 9 2 
1 6 2 0 
4 4 4 2 





B Z T ­ N C B "C 
4 
3 
. 1 3 6 
1 
1 6 
2 4 6 
2 2 
« 3 3 
1 4 4 
2 3 7 
2 6 3 
1 
1 
B Z T ­ N O B 9 C 
6 0 4 
3 7 
. 2 5 5 3 
1 8 3 
« 5 0 




4 4 3 
2 6 1 
1 6 2 
5 1 0 
­



















3 2 3 








9 0 9 
4 9 6 
4 0 7 
3 0 4 
1 
5 
1 3 Θ 
1 3 
8 6 
2 7 4 
2 9 4 
9 1 
4 
4 9 4 
4 5 4 
2 9 1 
1 
7 
1 5 8 
5 1 1 
6 3 8 
3 3 8 
β 
1 
9 5 6 
1 5 0 
8 6 8 
. 4 4 4 
8 4 6 
3 4 
1 9 0 
2 3 2 
0 1 7 
4 9 
. 3 0 
1 8 
. . . 1 1 5 
9 f t 3 
1 6 7 
1 2 
8 5 
2 7 8 
4 4 0 
7 3 9 









b 5 « 
6 
7 0 3 
3 7 
6 6 6 
6 6 0 
. ­
0 9 7 
1 6 2 
9 0 3 
. « 9 6 
5 2 6 
7 3 





1 0 3 6 
3 7 7 
6 5 8 






1 7 2 
. 2 9 7 
. 2 8 
6 
2 2 0 
1 
7 9 8 
2 4 3 
5 5 4 
3 3 1 
. 1 
1 2 3 5 
2 
4 6 
1 3 6 4 
1 2 4 
2 4 
7 
4 8 6 
1 9 
1 1 2 
4 5 
3 4 6 6 
2 6 4 6 
8 1 9 






1 7 8 9 




2 9 7 
5 
. . . ' U 
1 
. 1 0 5 7 
6 6 
1 0 
4 0 1 2 
1 9 4 4 
2 0 4 0 





. . 1 6 3 
. 8 
1 7 2 
S 
3 5 8 
1 6 5 
1 9 1 
1 8 2 
2 
­
9 9 2 
1 2 
2 3 
1 7 8 6 
. 3 3 2 
6 6 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
6 8 0 
7 3 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 5 6 
C 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 C 4 
6 3 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 2 6 








6 2 4 
Β 
1 5 0 
4 
5 5 4 4 
3 4 8 3 
1 8 6 7 
1 0 5 7 
6 
. . 1 6 9 
8 6 1 . 9 4 
France 
3 






2 9 5 
, 2 4 
• 
1 7 2 7 
1 C 4 9 
6 5 9 
3 3 9 













I f t 
• 
9 6 0 
7 8 1 
1 3 6 
8 5 
. . . 4 4 













1 1 8 2 
7 8 0 
3 C 6 
1 6 6 
2 













1 1 1 
. 6 « 
1 
1 0 5 7 
4 8 5 
5 5 7 
3 6 3 
3 
. 1 3 










. .' 1 
6 i e 
3 8 6 
2 0 9 
1 0 4 
1 
. . 1 9 




1 6 6 
3 2 










6 4 3 
3 6 1 
2 6 1 













. . 2 
1 1 
. 2 























8 6 1 . 9 5 M A C H Ζ A P P . E S S A I S 
9 
4 0 







. . 4 
7 
. 1 
1 5 « 
8 9 














. 2 6 
. 2 

















M E C A N . M A T E R I A L » E T C 














1 8 5 
l 
1 0 5 8 
5 8 7 
4 4 6 











5 5 2 
3 5 0 
1 6 8 








. a . 1 






6 6 1 . 9 6 D E N S I M E T R E , A R E O M 
1 
2 







. 1 3 
• 



















1 6 7 
2 4 




. D A R C M . Z 














8 1 8 
5 5 1 
2 1 « 
9 7 









. a 5 ) 
1 6 0 










, 1 3 
. 3 
1 S 
1 7 5 
1 3 1 
3 1 
1 5 
. 1 « 
3 
4 










1 9 7 




6 6 1 . 5 7 M A N O M E T R E S , T H E R M O S T A T S , 
M A N C M E I F R 
4 C 2 
7 3 
4 7 3 
1 7 3 1 
4 C 8 
6 2 5 
1 5 
1 1 5 
2 
t o i 






1 0 3 9 
1 4 
. 1 7 
9 f t 
5 6 7 









1 « « 
. 
, T H F * M O S T » T E , U 
9 6 
. 1 « ! 
? 4 9 
3 8 
6 3 
. 1 0 






1 3 3 
. 
2 C 3 
« 3 
. 5 1 6 
1 6 9 


























D E R I T M . 7 
. D G L . 
5 9 
7 
1 6 « 
. 9 3 


















S I M . 
7 
1 6 9 
1 7 
. « 3 
2 1 1 
1 7 6 
1 8 
1 1 
. 1 7 
S I M 
«« ft 7 2 
3 4 4 






. . 1 
1 7 t 
. 
πρ< » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 « 
0 3 f t 
0 3 8 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 6 
0 5 e 
O b O 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 5 B 
O b ? 
4 0 0 
7 3 ? 
loco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ) 0 
0 ) « 
0 ) 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 4 2 
« ( C 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 ) ? 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 ) 8 
0 4 ? 
( .5 3 
O f t ' . 
7 2 0 
« 0 0 
« η « 
6 ) 2 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G U S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C H I N . C O N T 
J A P O N 
H C N G K O N G 
M C Ν D r 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A G M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
» I L . M . E S T 
E T 4 T S U N I S 
T H A I L A N D E 
J A P C N 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N C R V E G E 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
» I L F M . F E D 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
S I I F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
A I L . M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M C Ν D I 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S L I C t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
A L L . M . F S T 
HONOR I E 
F C Y P T T 
r i A T S U N I S 
C A N A D A 



































5 t 9 
5 6 6 
3 6 5 
2 1 
1 5 1 
5 5 
2 5 1 
1 2 0 
2 1 9 
6 6 6 
3 6 
7 8 1 
U 
3 2 0 
1 2 3 
4 6 6 




t e e 
3 5 4 
6 5 5 
4 6 2 
3 5 1 
1 8 6 
2 4 6 
8 4 
2 3 9 
7 6 




6 2 0 
2 2 
3 4 
6 2 3 
0 0 6 
7 1 1 
B 2 8 
3 2 
7 4 
1 7 3 
6 4 
1 8 1 
7 B 1 
8 4 
C 4 2 
2 0 
1 3 4 
5 5 




cao 1 0 
9 0 9 
23 2 
6 « 0 
« 3 3 
3 
8 8 
« « 6 
1 3 7 
1 6 4 
7 6 5 
? 6 9 
8 8 0 
5 9 
3 ? 
« 9 1 
8 2 
7 2 1 
1 7 
6 ? 4 
36 7 
6 5 9 
6 0 2 
2 9 9 
? 4 5 
7 
7 3 5 
« « 8 
7 3 5 
2 « 0 
« 6 7 
C 3 4 
« 7 0 
1 0 2 
C 2 9 
5 5 
0 3 6 
0 « « 
2 5 8 
2 6 
3B 
m 1 « 
« 1 « 












1 4 6 8 
. 1 B 4 
■ 
1 0 6 6 6 
5 5 8 7 
4 6 4 C 
3 2 7 3 
2 
. 1 
1 3 6 
mi « 1 
2 8 « 
7 6 








1 3 0 
. a 
1 1 4 ? 
5 0 5 
f 1 5 





1 t b t 
3 6 




Í 5 4 
9 
«'. 3 
7 2 4 
• 
1 « 4 3 
1 7 5 ? 
1 6 4 « 
4 1 6 
. « 7 
« 4 
2 1 





1 5 « 
1 
? 
. 7 « C 
1« 1 
I 7 9 6 
1 1 4 3 
6 5 1 
? 6 8 
4 
1 6 3 
1 C 0 4 
4 4 4 4 
4 2 5 
1 C 4 C 
'* 7 8 7 
, 7 3 C 









3 7 5 
I C 









4 9 C 7 
3 6 Θ 8 
1 I C I 
7 1 7 
2 
1 
. 1 1 6 
1 3 9 
. U 5 







. ? ? 
1 9 4 
2 2 
1 
5 3 3 
5 9 e 





. 4 3 
7 8 8 
5 
1 ? 4 
2 3 
u 1 
1 « P 
7 7 C 
3 6 6 
3 7 7 
2 2 6 
t É 
1 6 9 
1 C 3 
1 0 4 β 
3 9 









1 6 C 6 
1 3 8 0 
3 5 2 
2 C 1 
1 7 4 
4 « F 
. 1 5 0 5 
2 5 7 7 
3 C 8 
6 7 f 
1 
K l 
. 1 5 6 
7 4 « 
3 3 
. 1 8 
1 
1 6 1 9 
3 
' 
Nederland Deutschland (BR) 
1 5 9 
3 4 9 
1 0 
. . 1 5 
9 7 
? 5 
1 0 9 
6 9 0 
1 5 
7 6 4 
9 
5 6 0 9 
3 3 7 7 
1 5 5 9 
1 0 9 8 
1 0 
. . ? 6 3 
B Z T ­ N O R 9 C 
5 4 
5 1 8 
. 7 9 0 
1 6 
« 6 4 
6 






1 7 7 
. 3 
1 7 5 9 
8 7 7 
8 4 6 
6 6 5 
3 
3 1 
B Z T ­ N O B 4 C 
8 
U 
. 4 ? 7 
1 0 







1 7 7 
• 
4 9 6 
« 5 6 
5 3 5 
3 5 7 
. 5 
B Z T ­ N O B 6C 
« 4 
6 C 
. ι ιο ί 1 8 





1 4 9 
1 4 
7 7 
I C 4 
1 9 6 1 
1 2 2 4 
5 1 2 
3 2 9 
1 
7 1 5 
B Z T - N D B 9C 
1 2 4 2 
4 7 1 
. 3 7 0 9 
6 3 7 




t e i 

























2 8 8 
1 ) 1 
2 6 7 
7 
1 3 2 
la 
. 2 3 
1 4 
1 2 4 
. 2 3 2 
• 
8 5 0 
6 6 7 
1 3 3 




1 4 2 
3 6 
2 7 « 
6 5 







. 7 6 4 
. U 
3 3 3 
5 0 7 
3 2 3 






. 3 3 









6 6 3 
2 1 4 
4 5 6 
( , 7 4 
2 
4 
1 ? 3 
1 3 
3 3 




1 9 5 
6 4 
. 2 
1 2 6 
2 4 
8 0 0 
2 9 b 
5 0 1 
3 4 4 
. Ì 
ft 9 8 
4 6 
0 0 5 
. 9 b 0 
1 7 1 
7 7 
3 2 9 
i a 
3 2 9 
7 3 4 
1 1 2 
I f t 
i 4 











. 5 4 
4 4 
1 9 
1 1 8 9 
. 2 5 
1 
5 2 8 8 
2 8 1 4 
2 3 5 3 
1 1 2 5 
3 
. . u a 
1 9 
3 2 
4 6 8 









6 5 6 
5 1 9 






4 1 0 
. 1 1 3 





. 2 6 5 
-
1 0 1 7 
4 7 4 
5 2 6 
2 5 6 




1 6 4 8 





3 5 0 
9 7 
3 8 
2 4 0 4 
1 7 5 9 
2 8 3 
1 4 7 
2 
3 5 9 
5 5 0 
5 3 
7 2 6 
2 7 8 7 




2 2 0 
2 4 8 
2 4 
. 5 
ft , 2 2 6 6 
1 2 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
7 3 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 8 
0 3 0 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 2 
0 5 B 
0 6 0 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 0 
I C O O 
l o i o 1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
eco 
I C C O 
l o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 C 0 
7 3 2 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 




5 6 5 C 
3 0 9 0 
2 5 6 9 
1 5 2 9 
3 
. . 9 




1 3 7 
1 5 
1 2 3 





1 4 1 
1 6 
2 
6 0 4 
2 2 7 
3 7 1 




1 2 1 2 
7 8 8 
« 2 3 
2 7 9 




6 7 7 
5 7 4 
7 6 0 
I I B 
. . . 3 
N S T R 7 A P P . A N A L Y 
Nederland 
1 
1 6 4 ) 
9 3 2 
7 C 6 
) 6 2 
: E S P H Y S 1 
N S T R . Z A P P . Z G F R A E T F . Ρ 

























. 3 1 
« ■ 



















1 2 2 4 
3 2 4 
6 9 9 
6 4 6 
1 . . 1 
IUlia 
. 
7 6 4 
« 7 2 
7 0 5 
1 3 2 
1 
. . 1 
0 U E 5 Z C H I M I C . 
H Y S . U . C H E R . U 
7 
1 
a . ft 7 1 
.. « 3 
13 
2 
. 3 1 
3 
• 





6 6 1 . 9 9 P I E C E S 7 A C C E S S . N D A PR I I . S T R . H E S I R E 
T E I L E U . Z U R E H U F R F . M E S S I N S T R U M E N T E 
2 6 8 
5 7 7 
1 9 4 
1 0 5 8 
3 4 9 
6 3 2 
1 
« 3 6 
9 9 









4 7 3 2 
2 4 4 6 
? ze i 1 C 7 7 
2 
. 5 
. 9 ? 
5 6 
2 8 « 
1 1 7 




) 6 0 
2 1 ë 
8 8 6 
5 « 9 
« 4 6 
2 ) 4 
. . . • 
« O 
5 3 




7 2 4 
1 9 2 
9 1 
8 6 2 . C C C C L I S P C S T A U » 
P O S T P A K E T E 
8 6 2 . 3 0 P R O C . C H I M I Q U S PR 
C E E M . F R Z E U G M S S E F 
5 8 3 
1 6 1 7 
2 6 3 
1 8 9 9 
3 4 7 
7 3 9 
5 6 
3 
2 5 4 7 
1 4 
• 
8 C 8 « 
« 7 C 9 
3 3 7 0 
8 0 5 
6 
2 « 5 
3 2 
5 6 6 
? 4 « 
1 2 5 
2 0 
2 6 4 
. • 
1 5 7 1 
1 1 5 9 
« 1 0 
1 4 5 
7 
7 1 
. 1 2 6 
2 9 1 
3 8 
ftft 4 
, ) « 2 
. ­
8 = 5 
« 6 ) 




3 9 1 














1 B C 9 
9 4 2 
8 6 ' , 
3 3 4 




. 1 9 8 












9 9 7 
4 ) t 
5 5 4 
)«) 2 
. . ? 
L S A G t S P H C I C 
a P H U T . 
1 9 
3 7 b 
. b?; 
1 3 
1 3 ? 
2 
. 3 h 3 
1 0 
• 
1 4 4 5 
9 3 2 
5 1 1 
1 3 3 
2 
Z 1 . F C K F 
2 1 « 
« 5 0 
8 3 
. 5 
7 3 ) 
16 
3 
9 6 7 
) 
2 0 0 1 
7 5 2 
1 2 « 9 
2 5 5 
P 6 2 . 4 1 P L A C U E S S E N S I B L E S N C N I M P R E S S I C N N F F S 
P H O T . P L A T T E N , P L A N F I L M E , 
7 5 3 
ι aro 5 3 
8 7 « 
. . Β 9 





0 3 1 
1 C 5 
5 5 5 C 
3 9 7 0 
1 5 6 5 
« 7 6 
1 1 
, 2 C Ï 
. 5 2 C 




. 1 6 7 
2 6 
1 3 6 2 










. . 1 C9
? 
? 8 ? 
1 1 6 




2 4 5 
. 6 6 
5 0 
5 f t 
1 
Ì 
. l ' . b 
? ) 
6 3 6 
« C 9 
2 ? 9 
6 C 
• 
8 6 2 . « 2 P E L L I C Ζ F I L M S S E N S IR I L I S . 
F I L M F N I C H T B E L I C H T E T 
8 2 8 
1 1 8 1 
1 3 6 







a 2 6 
a 
2 6 














a 1 9 9 
. 3 f 








5 0 6 
? 9 0 




3 1 9 
8 ' , f 
22 « 9 b 
. 1 8 3 
1 « 
. 5 4 C 
1 . 
7 1 7 2 
1 3 8 3 
7 8 8 
1 9 7 
1 
) . . B E L I C H T E T 
« 7 1 
9«a 1« 
17 
l i f t 
7 
14 
. 5 1 
« C O 
6 7 
2 C 7 1 
1 4 2 6 
6 4 « 
1 «1 
1 
2 8 0 
« 0 6 
2 3 
? 1 3 
1 17 
? 8 
1 0 9 
l 1 9 7 
9 ? 7 
2 f 4 
1 5 ( , 
1 0 
VCN I M P R E S S 
3 5 1 
) 5 7 
7 7 
4 4 0 
7 4 7 
3 3 
m p i » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 ) 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 8 
« 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
(10 3 
O U « 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 ' 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
3 4 2 
( ,5 8 
0 6 0 
« 0 0 
« U « 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 6 
0 ? ? 
0 3 6 
0 7 H 
« 0 0 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
mm 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 ) 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 « ? 
o«e « 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
C C ) 
J A F C N 
M C Ν C E 
C E F 
C L A S S F 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
• EAMA 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
C E F 
C L A S S F 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A U F M . F ED 
u » L i r RCY . U N I 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A U . M . E S T 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A F C N 
A U S T R A L I F 
­ O C F A N . F R 
" C Ν 0 E 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
R F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A I L E M . F E D 
I T A L Ι Γ 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A F C N 
A U S T R A L I E 
M C Ν 0 F 
C F F 
u » s s r 1 » E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUE OF 
S U I S S F 
F S P A G N E 
Y C L G U S L A V 
F T Í T S U M S 
J A F C N 
M C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
F R Í O C t 
' " U C . I U X . 
















































6 « 6 
9 7 ? 




« 7 4 
1 7 8 
7 f 3 
6 7 8 
3 « 3 
9 5 1 
1 9 
« 6 6 
1 4 0 
6 2 8 
1 8 8 
10 f t 
2 2 7 
3 2 5 
« 7 
7 8 3 
442 
2 1 0 
5 7 b 
1 3 
1 1 8 
8 2 1 
C 5 2 
1 ! 1 
2 1 5 
« 6 2 
5 5 3 
5 6 
5 1 
8 6 3 
0 6 2 
6 7 6 




2 ! « 
7 7 6 
3 1 2 
1 2 
11 
C 9 9 
6 6 1 
3 « 9 





« 9 5 
7 4 9 
6 3 9 
0 0 2 
2 2 8 
« 6 6 
5 3 
1 « 
0 4 6 
3 0 
1 0 
2 6 0 
0 1 5 
f 3 3 
5 4 0 
4 
7 39 
3 2 ? 
3 2 2 
1 6 0 
í,RO 
1 7 f t 
1 2 3 
5 7 f t 
3 0 
2 5 5 
B I D 
4 3 6 
1 4 4 
8 ? « 
i t 3 
8 2 8 
1 3 
1 38 
6 5 3 




























5 3 4 
( 4 F 
5 6 t 
? 
. I C 
7 2 
1 1 3 
t 6 3 
1 4 6 











C 1 5 
5 3 « 
5 3 8 
1 5 8 
39Ϊ 
6 6 6 
« 8 3 
f ? 5 
1 6 1 
4 1 
1 2 
1 3 « 
6 3 




. 1 0 1 
ec 
1 3 
. 1 1 
'ec 
3 7 7 
I C « 
8 A 7 
1 2 
I i 6 
7 5 7 
t ? 
b i ' 
1 7 8 
1 0 ' . 
l t 
. 3 3 5 
. 2 
' « c 
C 4 1 
« 4 7 




7 F « 
2 4 7 




(3 Î I C « 
6 5 C 
6 0 9 
7 « 1 
' 7 ' 




8 1 « « 
5 2 6 8 
2 8 3 5 




? 2 F 
? 6 C 
7 7 1 
3 2 




1 2 6 
1 6 
1 1 
8 3 3 
1 3 7 
• 
2 9 4 7 
1 3 2 2 
1 6 6 1 
6 8 1 
1 
1 3 
6 1 5 
4 P F 
1 C 1 9 
4 3 








1 ceo 3 
3 1 
« 1 1 9 
2 1 6 5 
1 5 4 8 
6 3 3 
1 
. , ft 
7 8 
1 9 4 




, 7 1 0 
. ? 
4 3 7 
6 h 7 
7 7 C 
5 6 
■ 
1 C 5 
. 5 « 
3 e t 
1 « 1 
1 6 0 
. 1 4 6 
. 
7 7 4 
1 2 
1 8 0 3 
6 9 0 
I 1 1 2 
3 2 f 


















Β Ζ Τ ­
Β Ζ Τ ­
1 










« 3 6 
2 6 9 
1 8 7 





N C B 9 C 
6 5 
3 9 
. 6 1 7 
2 4 
« 4 7 
7 
1 3 8 
1 2 
1 7 5 
2 3 
1 4 
3 7 9 
6 
7 
5 5 7 
7 4 5 
1 9 5 
7 9 4 
1 
1 6 
NDB 6 C 
8 0 7 
5 8 7 
3 C 6 
1 6 7 
9 7 5 
2 
2 7 
1 6 1 
i OC 
9 9 9 
111 1 7 
1 3 





« 1 3 
8 6 7 
5 2 6 
3 6 4 
2 
1 
. 1 5 
KOB 
NDB 3 7 
1 6 
7 8 3 
. « 4 6 
I 2 
1 3 0 
3 
. 4 9 1 
7 
3 9 6 
7 5 7 
6 3 8 
1 ) 9 
2 
KOB ) 7 
3 2 8 
9 9 5 
. ( ,1 3 
2 4 2 
?aa 8 
? C 
. . 2 ] 3 
1 1 3 
8 7 1 
..' 2 8 
4 « 3 
31 7 
1 
, D B 3 7 
1 1 1 





. 7 5 
? 
1 






























6 « 9 
7 1 1 
7 9 3 
7 5 2 
4 C 
. . 6 
1 1 2 
b 
2 1 0 
1 4 Ì 
3 8 7 
. 1 0 4 
b O 
2 7 2 
5 6 
9 5 9 
4 6 
­
3 7 6 
4 6 9 
9 0 ) 
B B 2 
1 
3 
3 4 2 
9 5 6 
4 1 6 
6 2 7 
0 7 2 
1 3 
1 0 
5 4 8 
7 2 9 
9 1 6 
2 5 1 
7 
. 2 0 
7 4 0 
1 7 5 
1 3 1 
6 
• 
9 9 8 
3 4 3 
6 1 5 
5 2 8 
la 2 
. 2 2 
1 6 0 
3 5 3 
3 3 5 
9 
C 3 « 
1 3 
1 « 
3 0 0 
2 2 
6 
2 « 0 
3 « 7 
3 9 3 
0 6 2 
­
5 9 f t 
5 9 0 
1 75 
. 1 6 0 
4 7 2 
5 b 
1 « 7 
. 7 5 « 
8 3 1 
7 C 9 
0 3 7 
6 1 1 
5 1 3 
1 7 « 
B 
1 71 
0 9 f t 





























8 6 7 
1 1 5 
7 3 7 
4 4 6 
t, 
. , U 
7 4 
6 1 
1 5 0 
6 0 7 
4 1 8 
bb 
1 7 
1 6 2 
1 7 
2 7 
1 1 5 
1 1 7 
8 4 5 
8 9 1 
9 1 7 
6 8 1 
9 
2 B 
0 5 7 
1 1 8 
3 3 7 
3 9 7 
7 8 7 
. 1 
1 9 
1 4 6 
2 9 7 
9 0 
. 1 
3 2 Õ 
4 6 4 
2 8 
1 
0 6 9 
9 0 9 
1 5 4 




3 0 1 
3 6 1 
4 3 
6 4 7 





1 2 8 
3 5 3 
7 7 5 
1 6 2 
1 
7 0 6 
7 1 1 
9 2 
? 7 7 
5 0 2 
. 1 3 2 
i 1 1 1 
­
5 3 Θ 
7 8 6 
7 4 9 
6 3 6 
4 
6 1 3 
7 1 1 
3 5 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 


































1 0 0 0 i o n ic?o 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
csT 
0 0 1 
CO'. 
OC 5 
0 2 ? 
0 7 3 





1 0 2 1 
1 C 3 0 









Ol ' .« 
IC 
1 1 0 4 
1 7 
' I 
5 3 7 1 
3 7C4 












? 6 4 
1 6 8 
1 1 ) 
1? 








l b l 
7 
A 
8 7 2 
7 3 f t 
7 1 I 
5 3 
PC 
5 ? B 




. « 3 
? 
b CO 
. 7 1 
2 1 « 3 
1 3 1 3 
7 8 5 
l b l 
1 
« 4 
2 5 « 
. 10 7 
. 1 
I t . 
. 2 0 o 
3 
1 3 1 8 
9 8 6 
3 1 7 
1 0 4 
1 6 
OO« 
0 0 6 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 « 3 
0 5 8 
0 6 2 
O t « 
­ '7 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
m m 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
» L L C M . F f Γ 
U A I Κ 
RI 'Y . U M 
sur CF. S U I S S E 
Y U U C J S L A V 
» U . M . E S T 
T C H E C O S L 
HCNGR I F 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
J A F C N 
M C N 0 F 
C E F 
C L A S S E 1 
» F L E 
C I » S S F ? 









p i l 
6 6 I 




' b b 
' 1 3 
)) 6 ? 6 
1 ' f t 
19 b 
f i l l 




4 4 b 
2 ) 5 C 
1 5 9 3 
5 1 4 1 
8 6 2 . 4 3 PAPIERS S E N S I E I L . NCN DEVFLOFPFS 









6 8 6 
4 1 b 
ι it; "1 
9.3 Γ 






? 3 4 
Η 1 
8 8 7 




















9 3 5 
1 CC9 . 37 
2 8 0 
2 
17 
3 0 1 
2 1 9 
1 ? 1 
1 0 5 0 










0 « 2 ESFAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPCN 
8 0 0 AUSTRAL I t 
7 6 1 
« 1 « 
3 7 7 
l b ' . 
. 
1 3 C 3 
1 0 2 1 
2 7 b 
9 ? 
5 
3 8 3 2 
2 6 3 3 
1 1 9 9 
3 0 0 
. 
2 2 6 7 
1 6 9 1 
6 9 2 
3 3 7 
. 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 . 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M C Ν L 
C F E 
C L A S S t 
» E L F 
C L A S S E 









7 2 6 8 
2 6 
19 
7 6 1 1 5 





' 7 2 
C?« 
72 1 
2 4 7 
'O' . 





1 7 2 2 
7 3 
2 9?o 







3 8 8 
8 « 
«C 
3 7« 8 
3 01 C 
5 2 8 
)« 
1 « 9 
16 
1 4 5 6 
4 2 7 1 
1 6 8 8 
14 
209 
3 7 T - N 0 B ) 7 . C 3 






'· I t i 
1 101 





2 7 8 
1 0 ) 0 
1 
5 CC7 
' t b O 
1 3 ) 9 
546 
2 10 






6 6 2 . 4 4 PLAO. I P E U I C . I F ILMS IMPRESS. NCN CFVFL 
FFCT. P L A T T . , F U R E , N . ENTWICKELT 
a Z T ­ V B ' 7 . 0 4 
8 6 3 . C 9 A L T . E 1L"S C I N ^ 
ANO. K IN IJF1LMF, 
On ι 
0 0 b 
0 0 3 
0 7 ? 
) ) 3 
1 ■', 2 
4 1 " 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 ( 1 
l . l ' . o 
F R A N C F 
A L L t M . E E l : 
U A I i r R'~Y . H M 
A U T R I C H t 
F S P A G N E 
F U I S U N I S 
M Γ 'J 0 ' 
f'. r i 
C l A S S t I 
A F L F 
C I A S S E 7 








? 8 1 
1 6 ? 
1 . ' 1 






1? 81 LC. l ' IX. 
? « 1 2 
3?Ô 
U 0 9 0 
3 762 
91 3 
- 8 3 
3 77 
1 8 " 
81b 
1 1 4 9 
2b 
b 933 
« 9 7 ? 
2 0 6 0 
8 6 3 
C C I 
CO? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
C 2 ? 
0 3 0 
C 3 t 
0 3 6 
0 « ? 
0 « 6 
0 5 0 
C 8 ? 
2 0 8 
2 1 2 
« C O 
5 0 6 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 4 
7 « 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
) 0 1 
:c? 0 0 3 
ce« 
e 06 0 2 7 
C 3 0 
C 3 f . 
C 3 6 
0 « ? 
« C O 
7 4 0 
ïcco 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
csT 














3 6 2 . « 5 P L A C 
P H O T . 




' . 2 
. ?C 
1 






" 6 3 . 0 1 F I L M S 
. . . . . 4 
. . . . 
. . 







7 P F L L I " P R F 























K I N C E I L M E , N L t M I 
, 
i . 2 
. 1 
. 
. . . a 
­
3 . f j 
. 4 
U 1 O E V . SE F I L M C 1 K F 
ME , B F L I C H I Z F M M C K F l 
(3 U 
1 
> ι , 
. ! 
1 ? 2 
> ie ι r. 
) 7 17 
4 
1 2 
J, S E U L E M E N T 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 6 
0 7 H 
0 4 ? 
O b 8 
0 4 " 
0 5 ? 
2 U f l 
7 \P 
4 0 0 
3 0 3 
4 0 4 
t 1 6 
t ? « 
7 4 0 
1 0 1·' 
m m I O ? " 
1 ) 7 1 
1 0 3 b 
1 ) i l 
1 ) 3 .' 
1 0 4 " 
0 0 1 
0 0 2 
0 " ) 
0 0 4 
n ; ! 5 
0 2 2 
0 ) 1 
0 )'■ 
0 ) 3 
0 4 ? 
4 0 0 
/ ' . · ' 
10'») 
ι o m 1 0 7 0 
1 1 2 1 
1 0 7.) 
1 0 3 2 
Î O ' . O 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ r t A S 
» L L F M . F E O 
I T A L I I " 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
F S P A G N F 
Y O L G O S L A V 
G R E C t 
T U R C H I E 
. A L G E R I E 
T U M S I F 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
L I P A N 
I R A N 
I S R A E L 
H O N G K L N I , 
M C Γ, C I 
U t 
CL » S · F 1 
A U E 
C L A S S t 7 
. Γ Α » Λ 
. Λ . Λ Γ Μ 
CL AS SC ' 
F R A N C r 
¡ • U . C . L U X . 
P A Y S ­ E ' A S 
A L L F M . F E O 
I T a l i r 
R C Y . U N I 
S H t CE 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
t S P A G N t 
C U T b ' I N I S 
U A C 4 C N 0 
M I N C E 
C E F 
C L A S S E 1 
» E L E 
C L Í S S E 2 
• A . A C M 




7? 3 b 















8 3 7 
1 1 4 






1 6 5 
1 2 4 4 
« 0 2 
3 2 3 
1 C 4 7 
1 6 3 
1 5 
7 7 9 
1 1 
2 2 
4 9 5 
« 6 
6 2 4 7 
? 2 6 7 
1 " « « 

















1 7 7 
1 " ! 




7 1 « 
I e 
2 0 7 






« 0 5 
3 ( . , , 
1 4 4 ] 
1 C 4 4 
















4 7 1 
« 6 9 
« ' I 
1 8 
. 
Β 7 Τ - Μ Ί ) 
2 
a 












2 ) 5 
1 0 




. 1 « 
) 7 . C 5 
4 bl 
1 3 6 
2 7 
' 6 







? ) 2 8 b 7 
1 3 3 2 8 7 
« 3 2o-> 
1 1 7 6 
4 6 
6 

















. 1 0 
2 ) « 
2 ) 













3 f t 
5 1 5 
« 0 7 
















<, η H 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
5 0 B 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
l O C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 O 2 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
e 6 4 
8 6 4 
B 6 4 
8 6 4 
2 3 
2 1 
1 0 « 




















5 4 5 
2 3 8 
2 8 6 

















. C C C O L I S P O S T A U » 
P O S T P A K E T E 
2 






e a . ­
. 1 1 M O N T R E S ­ P O C H E 
T A S C H E N U H R E N , 
1 0 
10 
1 0 5 
1 3 6 
2 3 
1 1 3 




le 1 0 
. • 






1 1 1 0 
a . 
ι 
8 0 2 8 
5 7 1 2 
2 2 1 5 











. . • 
, ­ B R A C E L E T S 




2 5 1 9 
7 6 
1 8 U 
1 8 U 












. . .. 2 
a 
. . . . • , . . . . ­
IUlia 
9 
. 1 0 
. . . . 1 
. . 5 
1 
. . . . 1 
. 3 
6 
. U O 
a 
. . . . . • 
1 9 0 
5 0 





E T S I M I L A I R E S 
J . A E H N L . 
6 
. . . 1 
4 
. . 4 2 













. . • 
R E V E I L S A M Q U V E M T . D E M C N T P É 
P E N C E L U H R E N L N D H E C K E R M I T 
2 
4 







3 2 2 









2 C C 




. 1 3 M O U V E M E N T S D E 

















4 3 3 
1 
1 
. , 3 1 
3 
5 6 4 
4 8 3 
4 
1 
. . 5 1 
Î L E I N L H R W E R K 
1 
, . . 4 
. . . • 
5 
1 
« « . • 
M O N T R E S , T E R M 1 N F S 
G A N G F E R T I G 
. 1 




. . 2 
. . . 3 
1 




















πιρ< » r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 8 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 ' . 
2 0 8 
2 1 6 
3 « ? 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 9 ? 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 « 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
« 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
ì o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 f t 
0 5 6 
Obi 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F Í Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N C R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D S N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G U S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
H C N G R I E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. S C M A L I » 
R . 4 F R . S U 0 
E T A T S U N I S 
C » N » U » 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
L I B A N 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
M C N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. » . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
A L L E M . F E O 
R Í T Y . U N I 
N C R V E G E 
S U I S S E 
M C N 0 E 
C E F 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K C N G 
M C N 0 E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
C H I N . C C N T 
J A F L N 
M C N 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
» F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
A L L F M . F E O 
R C Y . U N I 
su isse U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
M C N D E 
C E E 
C L I S S E 1 
A E L E 




























3 6 0 
5 2 1 
2 7 6 




1 5 3 
1 4 6 
1 2 1 
3 3 
3 7 5 
5 2 
3 7 
1 5 4 














7 5 2 
1 0 2 
0 2 4 
3 1 5 
2 3 9 
5 7 
4 0 
3 6 6 
4 0 5 
4 3 
0 9 8 
1 5 
1 5 
« 4 « 
0 « 0 
5 5 0 
4P2 
« 7 6 
1 
7 
5 b 0 
6 2 
1 1 2 
5 C 6 
5 5 1 
1 6 6 
1 1 
1 « 




1 5 0 
1 4 3 
1 0 
4 6 4 
7 9 3 
5 7 7 






0 3 3 
1 5 




2 2 5 
72? 
0 7 8 
C 9 7 




1 8 5 
1 1 5 
3 0 0 
3 9 « 
6 7 
1 8 8 
2 6 0 
4 2 7 
« 1 4 
















1 5 1 
6 7 7 
« 7 5 
1 
1 4 
κ 2 1 
1 1 







e 1 6 







6 3 C 
1 6 1 





1 1 « 
7 6 
E 6 4 
1 7 3 
2 2 2 
4 5 1 
4 « 7 
, . « « 5 
3 
5 5 6 
. . 1 « 
i t e 
1 4 1 
« 5 C 
7 2 t 
5 5 7 
. 1 « 
. 1 3 « 
8 7 
( " C 
l ' 9 
• 
E 5 6 
1 3 « 
7 « « 













7 7 1 
1 2 ) 
1 4 2 













3 2 0 
. 2 
' , 7 6 
t 7 t 
7 5 « 




1 2 6 
. 6 1 
. 1 5 
I C I 
3 7 7 
? C 7 
1 7 0 
1 1 9 
. • 
5 8 1 
. 2 9 












5 3 2 
7 9 1 
7 2 9 
7 1 6 
. . 1 2 
1 5 
1 2 






« 7 2 
4 0 C 
6 9 
« 0 
. 1 3 
Sï 
. 1 3 6 
3 C 6 
6 7 
5 7 1 
3 9 
1 3 8 
1 3 4 





















. . 4 
8 5 6 
3 6 1 
4 6 7 
3 1 7 
2 3 
. 2 2 
6 
B Z T ­ N O B 
2 8 0 
4 3 
4 0 1 7 
1 5 
2 3 4 3 
6 7 1 3 
4 3 4 3 
2 3 6 2 











B Z T ­ N O B 5 1 . C l 
1 6 7 
3 5 
. 1 C 8 5
9 6 
3 3 1 Ö 
5 0 
4 1 
4 7 8 4 
1 3 7 3 
3 3 5 4 







B Z T ­ N D B 9 1 . 0 2 
. . 3 0 
1 
2 





« . 1 
B Z T r N O B 9 1 . 0 7 
a 
. . « . • 
5 






. 0 8 5 




1 1 2 
7 0 









. . . 7 0 






9 4 4 
1 0 3 
6 0 9 
5 2 5 
3 2 
. . 2 0 0 
7 C 7 
2 7 
8 2 




3 0 6 
7 
. . 9 5 
6 4 
1 0 
8 4 4 
2 5 0 
5 8 3 





. . . 1 3 0 
. . . • 
1 3 8 
8 
1 3 0 
1 3 0 
. ­
a? 
. ? ? 
0 5 3 
6 9 
• 
2 4 6 
9 5 
0 3 ? 













1 8 8 














. 3 2 
5 2 





9 4 2 
7 8 1 
0 1 0 
5 1 9 
1 0 0 
5 2 
4 9 
1 1 5 
4 1 
8 7 4 
6 
1 4 
. 4 7 
2 9 
• 
1 3 1 
1 5 7 
9 6 0 
8 8 4 
1 
. 1 4 
3 
. 1 8 4 
8 
1 1 1 
io 1 4 
1 
4 1 
3 8 4 
1 8 8 
1 7 8 





. 4 5 4 
a 
­
4 7 0 
1 2 
4 5 8 
4 5 6 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B2T­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 




























1 0 0 0 
I C I O 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
CST 






















1 0 2 0 

















lo io 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 




































e t 4 
France 






GEHAEUSE FUER KLEINUHREN 
3 








































. . . • 






















« 9 1 
















































, . 63 173 















































































3 1 t 
. 2 

































, , 6 
. . 4 
. . . • « 4 






























































JNOERE UHRWERKE , 

























. . 1 
2 
, . 27 
. a 1 
1 























mp< > r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
004 
0 0 5 
022 
336 
« 0 0 
740 
1000 
m i o 1020 
1021 
1030 
0 0 1 









1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
002 
003 










0 6 « 
« 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
73? 
740 
1 0 0 0 
lo io 1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
007 
0 0 3 
00« 
0 0 5 
07? 
070 0 3 6 
06? 








1 0 4 0 

















1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 




B E L G . L U X . 
P ÍYS­BAS 
ALL EH.FED 











B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 











B E L G . L U X . 
P»YS­B»S 
»LLEM.FED 







U . R . S . S . 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 





































































































































































































































. l « t 
2 

















































































































! 9 6 0 
4 5 6 
)aa 1 
3 6 9 















































































































































4 0 8 
13 

















4 6 8 0 
. J2 
3 













































9 2 0 
1 
106 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
292 
Januar­Dezember — 1966 — Janvler­Décemb 
Schlüssel 
Code 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 4 
C 0 5 
0 3 6 
7 3 2 
I C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
2 C 4 
4 0 0 
4 C 4 
l oco 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 2 6 
C 3 8 
C 5 8 
4 0 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 C 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
C 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 C 0 
7 3 2 
5 7 7 
I C C O 
1 0 1 0 
I C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
CST 
C C I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 B 
0 4 8 
4 C 0 
7 3 2 
6 7 7 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 Í 4 
B 6 4 
8 9 1 














« 6 5 








3 0 4 5 1 1 9 




. 2 6 C A G E S D ' A P P A R E I L S 
G E H A E U S E 
2 6 
I C 




2 3 3 














4 Ü C 
2 7 3 ? 
6 5 ?Of t 1 0 0 0 
3 0 1 9 0 1 0 1 0 
3 4 1 5 1 0 2 0 
H C R L C G E R I f i 
F U E R G R O S S U H R É N 
. 8 . 9 4 9 1 6 
. « ­
1 C 9 1 2 1 8 
1 0 4 1 0 1 6 
ï 3 2 
> 2 2 
• 
1 3 1 0 2 
2 6 
2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
2 9 0 0 « 
ιό 2 1 
2 
0 0 5 
0 3 6 
7 3 2 
6 4 3 0 Î O O C 
3 8 2 9 1 0 1 0 
2 5 
2 2 
. 2 9 A U T R E S F O U R N I T U R E S D * H O R L C G E R I F 






1 1 3 
. 3 
­
2 6 C 
1 5 « 
1 2 7 
1 2 3 
, ­
1 7 
1 i la 
4 4 1 9 2 8 
1 8 1 6 2 6 
2 6 1 3 
2 6 
. C O C C L I S P O S T A U X 
















1 1 P F C N O G R A 
P L A T T E N S I 
« 4 1 
1 6 7 
0 5 C 
1 1 2 
1 9 5 
7 3 4 
1 2 
«« 2 0 1 
2 6 2 
6 6 9 
« 6 5 
3 9 
7 3 3 
6 6 C 
0 1 6 
« B C 
4 6 « 
3 7 3 
2 7 1 
1 
. 1 2 7 
( 4 3 








2 4 1 
1 8 5 
5 5 
3 7 
. 1 2 P A R T I E S 
TE I L F 1 
1 4 0 
1 « 
« 7 f 
1 1 6 






1 7 E 
1 1 
0 C 5 
2 4 6 
8 9 1 
3 4 7 











' H E S , MAC 
I EL E R , D 
1 7 








3 1 9 B 
. 1 2 4 
3 7 4 
. 1 0 
' A C C E S S . 
U B E H C E R 
7 
f 2 5 
2 




) 4 2 


















3 4 2 
8 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 C 2 
2 3 
0 0 6 
0 2 7 
I C 
' 
0 5 6 
2 0 4 
4 0 C 
4 0 « 
1 2 8 6 1 1 0 0 ) 
4 4 5 0 1 0 1 0 
B 4 1 1 1 0 2 0 
8 2 1 0 1 0 2 1 
U N E S A C I C T E R ET 
K T I E R G E R A E T E UNO 
. 1 
1 2 1 
. ) 3 2 
. 1 2 
. 
. 1 3 
» . 
. . 1 
6 6 
7 0 1 6 
) 7 7 5 2 
1 5 5 












6 5 ' 
a, 3 ' 
7 3 ' 
4 « 
4 3 C 
1 7 2 ' 
2 4 5 ' 
5 6 " 
1 K 
P H C N C G R A P H E S , E T ! 
1. P L A T T E N S P . , L S 
r 
. . ) 1 
ã . a 
. a 
1 0 C 5 
1 0 0 5 
1 
a 








2 1 ' 
mc 
> I M I L . 
) E R G L . 
r 7 ' 
3 
3 6 






2 7 ( 
1 4 ' 
1 1 5 2 ' 
9 8 ' 
) 5 3 













1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 J 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 C 
0 0 1 
0 0 ? 
C C 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 e 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 8 8 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
m i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
P 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 ? 
9 7 7 
lece 
1 ) 1 " 
1 0 7 0 
1 0 2 1 




E T M S L - N I S 
J A P U ! ) 
M C Ν D F 
C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
Í I L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S F 
J S F C N 
M C Ν 0 F 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
6 E L G . L U X . 
A U I M . E E C 
I T A l I F 
R C Y . U N I 
su isse A L L . M . F S T 
MARCC 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C Ν C t 
C E T 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F 2 
C L A S S F 3 
F ¡1 A A C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I b 
R 2 Y . U N I 
C A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
A U . M . E S T 
E T A T S U N I S 
M r Ν 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A C M 
C L A S S F ? 
F R A N C F 
B U C . L U X . 
P î r S ­ B A S 
A U E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
N C R V E G E 
S U E D E 
D A N F M A R K 
s u i s s r » U T H I C H E 
Y C U G U S L A V 
A U . M . F S T 
T C F F C C S L 
H C N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A F C N 
S r C P E T 
M C Ν 0 fc 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E ? 
. Γ AM Λ 
C L Í S S E ? 
F R A N G I 
F EL G . L U X . 
P û Y S ­ E A S 
A l L E M . F E U 
I T A L I E 
RCY . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
J » F C N 
S E C U T 
M C Ν C t 
C E E 
C L A S S F 1 
A t L F 
























« f C 












2 5 5 
1 9 
6 2 5 
0 7 2 
5 5 1 




6 5 5 
6 3 
7 C 9 
I C 
Γ 7 5 
( 1 7 
2 ) 4 
2 1 « 
« 
6 3 0 
1 9 
I l 7 
0 5 3 
8 5 8 





B C 1 
1 9 6 
6 6 6 













4 1 5 
« C O 
« 2 5 




1 4 1 
C 1 9 
4 0 6 
C 2 9 
1 3 0 
« 7 0 
1 2 6 
70 
« 5 0 
6 2 9 
t?? 
P i t 
1 5 
2 9 9 
8 6 
0 7 7 
C 3 6 
« i l 
6 0 5 
8 7 ' , 
F 7 4 
« 6 4 
7 0 
3 
« C l 
19 6 
1 5 « 
' 2 . 4 
7 2 2 
3 9 4 
( « 7 
2 6 5 
8 3 9 
5 4 
1 6 
5 1 1 
1 4 8 
6 2 6 
6 5 6 
6 6 9 
6 ) 2 







« « 2 4 9 « 
3 1 6 4 β 6 
1 2 8 ' 7 
Í K 




le 6 2 
7 2 
• 
6 5 E 5 2 
4 8 ' 4 2 




e C 5 1 
6 4 4 4 







3 1 7 
1 4 9 ? 1 2 6 
" 7 5 1 6 6 
5 3 2 4 I t f 
1 5 
4 ( 
4 F l ' 
7 f C , 
? 3 1 ( 
1 C6 
5 
' 1 H 
7 C ' 
1 1 5 
l i 
1 7 1 
? 6 ­
1 6 E6 
1 4 7 7 
" C 7 ' 




7 1 Í 
u: 15 
«( 7 1 , 
" t : 
1' 
? F C ' 
i e c ? 
4 9 ( 












8 C 5 
3 1 4 F 
3 4 6 f 
3 4 1 









2 4 7 4 
7 6 4 
1 2 1 7 6 
7 7 5 2 
4 4 C 7 




1 4 1 
. 1 2 1 C 
2 7 C 
7 6 




. 3 6 0 
1 7 
• 
2 7 « l 
1 6 9 6 
f « 5 
2 f t 8 
Tab . 2 
VALEUR 
Nederland "«""chland Italia 
(BR) 
H 7 T ­
azT­
3 Z T ­
B Z T ­
6 C 
6 1 
B 7 T ­
6 
ft 
7 7 6 
7 6 8 
1 8 
1 8 








4 1 . 1 1 
1 3 2 
2 
1 « 3 
1 1 
s 1 3 
I B 
' 
; 1 4 
1 5 9 3 
2 5 I C 












6 9 6 
3 6 6 
« 2 C 
3 6 « 
7 
3 7 
N D B 6 2 . 1 1 
6 
7 6 6 
6 


















3 2 ? 
3 1 0 
; 11 
) 3 






2 4 3 1 
1 9 
7 7 7 1 1 3 6 
5 0 6 1 0 0 7 




1 0 2 
5 6 
1 2 4 3 
1 0 
2 7 9 1 0 6 
1 3 6 1 0 2 
1 3 9 4 
1 2 6 3 
4 
« 3 9 4 4 3 
17 
2 7 3 
2 4 2 
3 7 
3 1 4 5 9 9 
. . 4 3 
9 1 
1 1 6 1 3 2 4 
7 0 2 7 1 6 
4 0 B 6 0 5 
3 5 4 6 0 0 
ft 3 
9 0 8 4 2 2 
6 3 1 4 2 
8 9 8 2 6 4 5 
2 7 8 B ■ 
5 2 8 
4 2 6 5 3 2 
3 9 1 4 
8 4 
1 5 0 7 
6 7 5 1 8 5 
0 8 3 8 6 
2 7 5 
1 5 
2 8 9 
7 
5 0 3 1 5 8 7 
8 0 3 1 9 6 
• 
7 3 2 8 9 4 0 
3 9 7 5 9 9 8 
9 7 0 2 9 1 8 





1 6 6 6 8 
7 0 1 0 
0 4 1 3 7 0 
2 3 4 
2 0 6 
9 2 2 4 3 
2 C 6 2 
4 7 B 7 6 
6 4 5 
1 6 
9 3 2 6 5 4 
4 f 
3 6 
b O ' 
8 3 1 
8 4 2 
6 9 
• 
1 7 3 5 
6 8 2 
1 0 5 3 
3 2 7 
1 0 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 






O O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
C 5 6 
0 6 2 
C 6 4 
4 C 0 
4 C 4 
7 3 2 
8 0 4 
9 7 7 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1C32 
1040 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 2 2 
ICOO 
i c io 1C20 
1021 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 






1 0 3 1 
1C40 
CST 
C 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
C 3 0 
0 3 8 
4 0 C 
ICOO 




C S T 
0 C 1 
00 3 
C C 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
C 5 B 
ICCO 
1010 









6 9 1 
b 
Ï 1 
Θ 9 1 
B 9 1 
B 9 1 
France 
. 2 0 OISQUFS , 
TCNTRAEGEF 
6 7 R 
1 5 9 
6 β θ 
1 3 7 
1 5 3 
5 5 2 
3 
2 












t i c 
5 8 8 
9 9 3 
5 « 2 





. 1 1 
« 2 
3 8 5 
« 6 
1 1 1 
. . « 1 2 
« 1 
■ 
. . 1 
. 1 
3 1 7 
. . . • 
9 1 « 
4 5 « 
« 5 7 
1 3 7 
1 







BANDES ETC PR ENREGISTRER 
F ­ AIJFN 
3 5 1 
. 2 3 2 





9 9 9 
6 4 6 
1 6 1 
8 8 
. . . 2 




3 1 2 
7 3 7 
9 
3 2 2 





3 3 0 
1 1 5 





4 7 9 
2 0 3 
C 8 2 
1 5 5 
4 2 4 
4 
9 6 2 
a 
« 6 9 
2 5 6 
ft 9 9 
3 
. . 1 
2 
4 8 





5 7 2 
336 
164 
1 C 2 
a 
7 2 
7 U IEUERG. GERAETE 
9 9 
5 1 
. 3 ) 1 
1 1 







) 1 2 
. 4 9 
a 
1 
. 6 1 C 
1 329 
4 9 2 
2 1 2 
1 6 0 
1 
1 
. 1 5 
, HARPES 
3 7 7 
6f t 
7 5 5 
. 6 0 












7 C 6 
. 5 
. • 
1 8 06 
9 0 7 
6 7 2 
1 5 3 
. . . 7 7 













. . . 1 6 
« 2 




. 6 3 
. 4 2 ALTRES INSTRLHENTS 
2 
I C 
2 7 1 
1 




. 1 4 4 
5 







2 8 4 
3 7 7 
9 7 
1 
3 5 3 
3 













? 5 4 
6 6 7 
2 1 2 
4 4 5 
1 3 1 
. 2 9 
















3 9 e 
lee 1 7 1 
2C 
















. 1 6 












. 1 I 
. 4 3 CCRDES HARMONIOUES 



























. 8 1 ORGLES HARHONIQUES 

























































. . 1 6 
. 3 9 










ET S I M I L A I R E S 
, USW. 

















2 0 3 
9 8 
1 4 1 
85 1 
2 9 4 
2 5 0 
1 0 5 




1 6 C 
. 5 6 
. . 
1Ö 3 
1 0 9 
9 1 
2 1 0 
19 
1 5 
i 3 0 
7 3 1 
1 6 1 











. . 2 
7 
. 2 






. . 5 




πιρι > r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 « 
« 0 0 
« 0 « 
7 3 2 
8 0 « 







10 3 2 
10«0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
Oftft 
4 0 0 
7 70 




1 0 2 1 
1030 
1040 
C O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 ? ? 
0 7 0 
03ft 
0 « ? 
0 « 8 
0 5 8 
0 6 ? 
« 0 0 
7 2 0 
7 3 ? 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
10«0 
0 0« 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 7 8 







0 0 3 
0 0 « 
0 0 6 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 























J A F r N 
1. . ZELANDE 
SECRET 
M C Ν C F 


























M C Ν C F 








I T A L I E 
RCY.UNI 
SUECE 
s u i s s r ESPAGNE 
YCUGUSLAV 





M C Ν C F 












M C Ν 0 E 











» L L . M . E S T 
M C Ν D E 




















2 1 6 
« « 3 
« 4 8 
2 7 3 
9 1 3 
e2o 2 9 
i a 
3 5 1 







1 1 2 
18 




6 5 1 
4 7 2 
3 « 3 
5 « 2 
6 5 6 
3 0 
4 
« 2 C « 
1 8 
2 2 
7 7 2 
1 6 7 
3 5 
5 3 6 





Í 9 3 
1 5 « 






l f 1 
0 1 6 
« 9 3 
7 9 ? 
7 
6 « 6 
1 7 
? 2 6 
«7ft 
6 0 5 
1 4 7 
1 0 3 
1 2 
6 9 
1 « 7 
7 « 
2 4 
5 1 7 
1 « 
2 7 « 
7 5 « 
3 2 7 
2 7 9 
2 6 9 
6 
. 1 4 2 






« 0 2 
1 6 3 





1 3 7 
l f t 
5 1 
3 ? 
1 4 1 
3 4 
6 7 1 
2 59 
France 
. 6 « 
5 0 2 
3 C4E 
3 1 F 








. « 1 
b 










« 1 2 
? 
1 7 5 
7 5 4 
7 1 
2 1 5 
7 
1 
' I C 
I C E 





4 9 2 
: ? f 
2 3 4 
. 1 6 4 
t i 2 1 5 
1 8 7 
4 
1 « 






f « « 
« 7 « 
1 2 7 
2 3 



















2 9 1 0 
. 1 '63 C 
1 7 6 0 
1 2 9 















6 4 3 0 
1 111 
6 7 2 
1 









« 7 3 
2 2 ? 
1 5 3 
5 ? 
9 8 





. 2 5 






























7 2 3 
« 7 2 
. 2 098 
5 4 











2 « 6 
1 
« 1 
6 8 5 1 
11 5C9 
3 3 4 7 
1 2 5 7 







7 3 C 
7 
1 0 6 
4 4 7 
1 3 
5 
« . 2 8 9 
7 







7 5 8 
eco 1 3 1 
1 
t i e 
B7T­NDB 92 
« . I C S 












2 3 5 



































1 5 4 
6 9 7 
9 0 6 
. 4 1 2 
8 7 6 
1 4 
4 














7 7 4 
3 b 9 
2 9 3 
1 7 9 
10 
. 1 0 2 
6 
5 2 1 
7 
1 3 7 





. 2 8 
1 0 
4 
. 2 0 
2 
5 4 6 
6 7 7 
5 3 « 












i 2 5 1 
1 5 1 
8 B 9 
2 9 9 
5 B 1 














. 7 6 






4 3 1 
1 0 
4 6 0 
1 367 





. 1 1 
2 








2 2 6 7 
1 8 5 9 







4 6 9 
. 3 3 
. . 2 
5 
2 4 6 
1 1 9 






1 3 4 7 
5 1 0 
1 0 6 
4 0 
5 











1 5 5 
4 3 
3 9 1 
1 0 1 




















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
294 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
SchlUssel 
Code 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 C 
CST 
C O I 
C 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 C C C 
I C I O 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
C C I 
C 0 2 
C C 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
C 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
I C O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 C 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 O O 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 O 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 6 
C 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 O O 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
oni 
0 0 7 
C 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 C 0 
7 3 2 
I C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 6 
0 2 2 
C 2 6 
C 3 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 9 1 
8 9 1 
8 9 1 
8 9 1 
6 5 1 







. 8 2 » C C C R D E O N S , 
» K K C R D E C N S , 
1 7 6 







4 0 1 
2 8 1 
1 4 
1 1 
, 1 0 ? 
. 6 1 
« 7 




1 8 2 
1 2 7 
6 
5 














C O N C F R T I N A S , H A R M U N I C . A B C U C H E 
K O N Z E R T I N A S UNC 
3 1 
1 0 
. 1 0 
1 
1 






. 8 3 » L I R E S I N S T R L M E N T S 
B L A S I N S T R U M E N T E 
7 
4 













. . . 6 
1 
« . 5 
1 


























. 1 6 




























M L S I U L E A P t R C L ' S S I C A 











4 0 6 
1 1 3 
7 6 « 















. 3 5 I A S T R U M . OE 




1 0 2 






1 2 7 
« 7 
4 2 4 
7 3 2 
1 9 5 
2 0 
. . . 1 
, 2 1 




. . . 1 5 
3 





































. « 1? 
«ft . . 7 6 
6 
1 8 
1 1 4 
6 




t L E C I R C M A G N E T I C U E S ETC 
M U S I K I N S T R U M E N T E U N D D F R G L . 
. 8 9 I N S T R . M L ' S K I L E 
6 












. . . 1 





3 5 1 
3 1 1 
3 9 
5 




. . 36 
19 
2 9 ? 
2 2 8 
6 « 
f, 
. . . ■ 
PR A P P E L Z S I G N A L NCA 





« 2 7 
2 
1 
3 5 5 
4 5 6 
t 3 
3 8 9 
3 2 
6 
. le « 1 
3 
. . 7 3 4 
2 6 2 
1 9 
2 « 3 
3 
1 
. 9 0 P A R T . Z » C C t SS 
T U L E U . Z U B f H 
1 1 
3 0 7 
« 9 
3 7 7 
1 ) 0 
1 6 7 
« 5 
7 
. 3 0 
1 
6 3 






















i , « 2 
1 « 
1 






D ' I N S T R U M E N T S D t M L S I S L F 
F . 
3 






K L S I K I N S 
2 
7 7 1 























































mp« i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U 4 C 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 6 
O b O 
O f t 2 
« 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 C 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 . 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 5 " 
0 6 2 
« C C 
7 ? C 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? n 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
0 . 1 1 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 4 
0 7 2 
0 3 ft 
0 5 ? 
0 4 8 
«ce « 1 2 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 c 
1 0 4 0 
0 31 
OC? 
0 0 3 
■7.14 
0 0 4 
0 2? 
0 ) 0 
0 7 f t 
0 3 8 
) b 8 
i,c. c 
I H 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 j O 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 ' 1 
O O 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ) 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 7 
H . CO 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
.10.1 
0 0 ? 
0 0 3 
OO« 
0 0 4 
0 2 2 
) 2 f t 
0 ) 0 
: n s s t 1 
Í E L E 
C L Í S S E 7 
F 3 A N C F 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
S U I S S F 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C H I N . C C N T 
M C Ν C F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B U G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
A L L . M . F S T 
T C H F C U S L 
E T A T S U N I S 
C H I N . C C N T 
J A F C N 
M C Ν 0 F 
C E T 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L Í S S E 3 
F R Í N C . E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
RCY . U N I 
S U I S S E 
T U Í C U I F 
A L I . . M . F S T 
E T A T S U N I S 
Mf < I O U E 
J A F C N 
M C Ν 0 r 
C E I 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E ) 
I T A l I F 
Η ' ­γ . U N I 
S U E D E 
S J I S S F 
A' T R I C N F 
A L L . M . E S T 
T T Í T S U N I S 
J A P O N 
M F Ν D ι 
­ c Γ 
C L Í S S E 1 
» C L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. f i . A C M 
C L A S S E 3 
F I A A C t 
P A Y S ­ B A S 
» L L F M . F F D 
U A L I F 
F I Y . U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
J » P C N 
M C Ν 0 r 
C E E 
C L A S S F 1 
» E L T 
C L A S S F 2 
F ­ A Ν C 1" 
" 1 L C . I . I X . 
F A Y S ­ B A S 
A l L I " . F El 
U I L I F 
! " Y . U N I 
l ­ L » N l : r 
S U t f l 
WERTE 
EWG­CEE 
2 3 7 
2 7 3 
3 4 
1 7 
1 1 0 1 
1 1 2 2 
7 1 





2 1 .14 
2 2 4 2 
1 2 2 
3 8 
1 
? « 7 
2 7 4 
1 0 3 
16 






1 6 5 
l t 
1 0 
1 1 8 2 
6 6 « 
2 2 « 
1 « 7 
1 7 3 
1 7 
«a 3 9 3 
7 0 
3 2 9 
1 5 9 
1 « 
6 4 
5 » 3 
7? 
1 3 5 
1 6 7 3 
6 ) 0 
1 7 3 2 
« 9 0 
) 6 
7 ' . 
1 3 3 
2 « 3 3 
1 5 5 4 
Fbb 
' ■ 9 4 





9 5 « 
1 6 8 
7 2 6 4 
5 4 6 9 






1 2 4 
6 9 
7 0 
1 7 0 
1 ) 
m 1 C4 7 
1 6 ) f 
.? 5 7 
1 2 7 ? 
2 1 7 
7 
l ? 4 
1 2 3 
? 6 4 
! ¿ 7 1 
5 « f t 
7 1 0 




u ( ' 4 C 
3 5 




1 2 3 6 
1 C 5 1 
4 ? 
3 4 

























7 ' ; ? 
1 ? ' 




i I t f 
2 2 c 




1 ? 7 
1 4 
E 6 7 
7 C 1 










7 6 1 
4 ? « 
1 2 1 





7 ? r 






1 4 4 





. I l 
7 8 5 




























7 ? « 






? 5 6 






7 ? e 
1 3 
9 0 6 
4 0 C 



























B Z T 
B Z T 






­ N O B 9 2 
1 
1 6 5 
1 I C 
9 
« C 
i . 5 
3 3 f t 




­ N D B 9 2 
7 ? 
4 8 
. 5 « 






3 2 1 




­ N D B 9 ? 
2 
. 1 5 5 
1 2 
ee 3 
« 2 f t 
6 5 
« 3 7 
3 9 5 
1 7 0 
1 8 9 
6 3 
1 C 
2 f t 
­ N O B 6 2 
3 9 
2 4 
. 2 6 « 
1 2 7 
1 C 
. . 1 6 
1 
1 2 6 
6 9 
1 C 9 2 
2 a 
M Z T ­
8 / T ­





■ N U ) 9 ? 
3 3 
. ? 8 
3 
i t 
. 1 ? 





N D · ­ c 7 
■ 1 
1 1 7 
. ppb 
1 7 5 











1 5 0 
1 6 0 
• 
. 





« 4 9 







. 5 0 
5 
5 0 
. 2 9 
9 5 
2 
3 2 3 
1 3 7 







1 0 4 
3 
. ? ? 7 
17 
5 4 
5 C b 
3 b 
4 4 7 










. 2 ? 1 
hl 
4 8 5 
s a . 










l b ' 
? ' . « 
7 3 






Î 7 9 
















2 0 5 

















. . 7 7 




1 7 3 
1 
6 
3 8 1 
7 7 
3 0 2 




. 6 1 







4 3 4 
3 1 1 
1 2 1 
I B 









1 4 0 
1 4 






2 8 3 
6 1 
i 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 5 6 
4 C 0 
7 3 2 
ICCO 




C S T 
C O I 
C 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
4 C Q 
6 2 4 
ICOO 
I C I O 
1 0 2 0 
1021 
1C30 
1 0 3 2 
1C40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 C 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 8 
1000 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 C 0 




1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 




6 5 2 
















8 9 2 
ι 




1 ? 1 
« 1 
( 1 5 
6 7 6 
7 3 3 




CC CCL IS 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 · . 
i 5 2 
2 1 
1 ( ) 83 
102 34 


















3 9 3 
1 6 7 
1 5 2 
1 C 4 
1 0 
. 6 4 
11 L I V R E S , 
BUECHER 
66 5 
1 5 2 
7 1 1 
6 5 1 
66 5 
7 5 5 
1 4 
1 7 
2 9 t 
4 9 
2 6 4 
2 8 3 
3 0 5 
3 
4 9 6 
3 9 9 
I C 
2 1 0 
1 9 3 
4 0 4 
0 6 5 
2 3 9 
3 1 2 
6 







1 9 3 
5 5 
6 5 
5 7 3 
8 4 6 




4 3 5 
. 1 2 
2 8 
1 « 1 
5 6 6 
5 5 








2 3 0 
9 4 3 
2 C 9 














































. 1 3 OUVRAGES 
9 3 
2 1 
2e 1 3 9 




1 3 7 







, « 2 1 
5 
6 1 
. . 5 





2 7 2 
9 8 
1 0 7 
6 7 
9 












5 4 6 





. 5 5 
« 1 4 
« 3 
1 2 
« . , 8 
7 
• 







BRCSCHUEREN , DRUCKE 
4 4 9 0 
. ï 3 4 0 9
! 326 
7 1 6 7 
I 94 









,  4 
3 
) J 
: . 2 1 4 
> 5 




) 8 962 
ï 8 392 
i 564 




2 6 0 
1 863 
, 1 2 2 6 
1 126 
5 8 4 
. 1 3 
1 6 3 
. 4 6 
1 8 4 
1 1 
. 1 6 
. . . 1 6 5 
a 9 6 
7 
. . 6 1 9 
3 





6 4 4 4 
A 4 76 
1 6 7 4 
1 0C7 
1 8 
. , 2 7 7 
3 8 




1 0 1 
UR 
0 
0 3 « 
0 3 6 
2 0.38 
0 5 8 
10 4 0 0 
6 7 3 ? 





245 122 1021 
































8 2 ' 
1 27 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 6 
4 0 C 
6 2 4 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




6 0 0 2 r n 1 9 
1 4 
Ì 0 0 3 
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(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
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(*) Siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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C A N E M A R K 
S U I S S E 
» U T P t C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A L L . M . F S T 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A F C N 
M C Ν 0 1 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S I I E U E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A F C N 
M C Ν C F 
C E E 
C L A S S F 1 
» F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B 4 S 
» L L F M . F E O 
U » L I t 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
E T » T S U N I S 
M C .N D E 
C E E 
C L A S S F 1 
» E L E 
C l f t S S E 2 
. F » M 4 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
H C N G K U N G 
M C Ν C E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . E E C 
I T » L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P C R T U G A L 
E S F A G N E 
G R E C E 
A U . M . E S T 
T C H E C C S L 
H C N G R I E 
M A P U C 
R.AFR.SUI: E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A F I 
I N C E 
C H I N . C C N T 
J A H N 
M C Ν 0 F 
C E F 
C L f S S E 1 
A F L F 
CL A S S r ? 
. E AMA 
­ A . A C M 






















1 1 4 





3 « f t 
1 0 
1 2 
t a a 
3 2 5 
7 « 1 
5 4 « 
4 
1 7 
« 2 0 
1 0 2 
5 3 
« ' . 2 
t 2 5 
1 7 5 
3 9 
2 5 3 
ses 1 2 
7 4 5 
f . « 0 
C 9 9 










1 1 4 
3 3 
« 7 1 
1 9 « 
2 7 0 




2 0 8 
7 4 
3 1 7 
7 0 6 




8 6 9 
B l 
1 9 8 
4 7 
U 
f 1 6 
« 1 2 
3 7 6 
1 1 5 
2 3 
4 
1 9 4 
0 5 9 
2 1 0 
6 2 1 
7 1 1 
7 3 7 
10 
5 1 
7 0 ? 
1 1 
f « 9 
3 B 8 
toa 1 5 
7 C 5 
2 « 




9 3 3 




7 4 1 
et 3 
6 9 5 
8 9 9 
2 3 5 
9 0 
« 9 







I l 7 
1 
1 
2 2 7 7 
1 6 8 1 
2 6 5 




2 C l « 
5 6 E 
ac 
2C 
1 8 = 
1 2 6 
3 1 3 5 
2 7 0 7 
« 2 6 










2 3 E 
5C 
1 8 3 















7 8 3 
7 8 « 
' C C 
3 0 6 
7 
2 
1 E 3 5 
2 « 4 1 
t 1 4 C 
3 2 2 f 
4 9 6 
c 
2" 
2 6 5 
6 
1 3 6 
1 4 7 4 
2 3 6 
I C 











1 2 3 
1 8 6 5 6 
1 3 f 4 4 
4 1 E 3 













7 2 6 7 
2 1 1 3 
























1 t e 





. 1 3 7 










« 6 « 
3 5 f t 
l ? f t 
1 0 1 
1 
1 
1 4 9 3 
. ? 7 C 8 
1 9 3 7 
3 8 6 
« C 3 
. 2 
1 C 3 
1 
5 « 












a ? 2 0 
ft 5 2 3 
1 ftftft 
9 C 6 
7 
. , 2 3 










1 5 8 8 
1 4 0 8 
1 6 6 
1 3 5 
1 
1 2 



























B Z T ­ N O B 4 9 
2 0 
3 1 











2 7 2 
1 7 0 
1 2 5 
5 
1 
B Z T ­ N D B 4 9 
5 8 9 
1 6 0 4 
. ) 3 3 1
3 3 5 
6 2 1 
. 1 « 
1 7 7 
2 
1 7 3 















7 9 6 1 
5 6 6 0 
2 C l 7 
1 3 5 8 
1 7 
. 7 



















1 3 2 
2 
a 
« 5 1 
9 6 7 
4 8 4 
) ) 5 
• 
? 6 ) 
2 
1 2 




2 3 0 
­
6 5 1 
) 2 1 
) ) 0 





. . 1 9 








1 2 0 
1 7 











7 f t 2 
2 5 2 
5 0 « 
« 3 5 
6 
6 3 7 
4 7 7 
B 5 B 
7 6 2 




2 4 3 
9 8 8 
3 6 0 
. 2 3 
. ? 
? 
. . 6 7 9 
1 0 
, . . 4 7 
5 4 1 
7 3 4 
6 4 0 
0 8 8 
2 
. . 5 










1 1 0 5 
8 4 6 
2 5 3 
1 9 9 
2 
4 
1 4 8 
7 
1 
4 0 8 
2 9 
1 
1 6 6 
1 2 
7 8 6 
5 6 4 

















3 3 1 
1 4 B 
1 7 8 
1 4 6 
4 
• 
4 7 5 
1 4 3 
2 0 3 
1 1 1 3 
. 3 4 8 
å 4 9 
. 4 3 















3 1 3 5 
1 9 3 4 
1 1 8 3 
7 3 2 
1 3 
. . 4 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





C S T 
0 C 1 
C 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C ? 6 
C 2 P 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
C 5 0 
C 5 8 
0 6 ? 
C 6 4 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
74 0 
8 0 0 
10CO 







C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 8 
4 0 0 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
lOCO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
­ 1 9 6 6 ­
MENGEN 
EWG­CEE 
















8 9 4 







.CC A I T ICLES 
ftLNSTSTU 
5 C 8 
17 1 
7 0 « 
7 1 « 
0 7 6 
6 5 5 
7 8 
2 9 5 
1 9 0 
6 t 
1 B 3 
7 " C 




1 3 3 









8 1 5 
2 B C 
« O l 
3 
5 2 4 
C 8 5 
3 4 0 
5 1 2 
7 5 4 
1 
1 
















t N MATURES PLASTIOLFS 
' F K A R I N 
3 




6 4 2 
) 1 4 
1 1 0 
. 4 0 













C 6 9 



















. 1 0 VOITURES 
KINDERHAI 
4 0 6 
1 5 6 
0 3 4 
5 6 2 
7 6 4 
1 8 1 
5 4 
7 
1 7 9 
9 2 2 
2 5 1 














1 4 4 
1 4 3 
6 1 8 
8 3 3 
0 0 1 
4 1 
6 0 
5 2 7 
6 0 







3 9 1 
7 3 9 
6 9 9 
1 C 3 
1 6 









4 1 ' 
5 4 
1 
8 9 4 . 2 2 POUPEES I 
2 
PUPPEN Al 
2 1 6 
8 7 
4 1 
2 7 2 












7 7 4 
. 1 7 C 
7 7 9 
? 3 5 







. 1 2 
1 3 
1 1 6 
5 







0 9 7 
9 5 B 
9 7 7 
6 8 7 
3B 










1 0 1 
. 42 2
6 4 3 
6 9 1 
i 
8 1 
1 7 C 
3 1 
«1 7 
2 2 9 





1 2 5 
1 
« 2 
. 5 3 « 
1 7 
. « . 1 4 8 
9 « 
1 3 8 
1 
5 3 7 
3 0 2 
8 2 7 
0 7 1 
2 3 7 
























ENFANTS ET MALADES 
? 1 6 
1 2 9 
7 4 1 
. 6 6 3 





5 « 9 
6 9 4 
0 4 4 
2 
« 7 0 
6 
. 1 
. 1 4 





3 7 2 
1 7 9 
1 7 1 
1 
8 9 3 
7 7 1 
7 2 5 
4 9 « 
3 B 3 
. . 1 4 






2 2 3 





5 5 8 





1 2 1 
, 4 C 2 




8 7 3 













. 3 9 
1 1 1 
4 1 2 
1 






8 0 0 
6 4 3 
3 
2 








. 2 4 
5 3 






1 3 3 
. 6 9 8 












1 9 5 




7 7 3 
5 6 
8 0 










1 6 6 
2 7 
7 4 5 




4 5 7 











. . . . 1 2 
1 
la 1 0 
4 0 0 








. 9 C 8 
6 






2 3 8 
1 6 9 
2 625 
. Ι ί ,Ο 
. 11 2 
1 5 1 
1 
6 2 




1 2 « 
2 « 
1 
. . 3 1 7 
7 
. 2 
. 1 9 3 
« 5 6 
1 
6 260 
4 4 1 6 
1 7 4 2 
1 072 
6 6 































. . , 
mp< Ϊ Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
oc? 
0 0 ) 
cc« 
0 0 5 
0 2 ? 
0?ft 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 ) « 
0 ) 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 60 
0 8 8 
Oft? 
0 6 6 
3 5 ? 
4 0 0 
4 0 « 
«ft« f ,2« 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 t 







1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 8 
4 0 0 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
looo 
ì o i o 102O 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
FRANCE 





























M C Ν 0 E 









I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
M C Ν D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




M C Ν C E 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




U . R . S . S . 







M C Ν C E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















1 6 0 













8 2 1 
6 t 2 
3 6 5 
6 0 4 
2 5 4 
6 1 4 
7 6 
« 5 3 
5 7 2 
1 « 4 
5 7 9 
7 0 3 
0 2 5 
2 6 
1 4 0 
6 0 
1 B B 




8 2 0 




4 9 2 
4 0 4 
7 1 6 
3 8 
8 0 5 
0 0 5 
2 1 2 
9 7 0 
3 1 2 
1 
1 
2 7 5 
9 8 







4 3 8 
2 6 4 




6 0 2 
2 5 4 
4 2 0 
9 6 6 
6 4 8 
4 1 8 
8 7 
2 2 
4 2 9 
8 8 9 
5 3 6 
5 1 3 
5 
1 5 8 
1 4 3 
5 4 9 
7 7 2 
6 3 7 
3 8 
4 9 
3 7 3 
1 8 







4 1 7 
2 6 0 
5 7 8 
8 7 
2 7 
5 5 4 
8 4 5 
3 5 4 
1 6 8 
1 8 1 
C 9 2 
1 1 4 
2 1 





















. 8 1 5 
5 5 1 
« 8 5 
6 C 5 
6 5 « 
2 2 
« C 
2 7 6 
5 
1 4 7 
C 5 « 











. 4 6 
. 6 
2 
1 7 3 
«5 5 
6 2 C 





. 2 9 
2 3 
2 1 C 
3 
2 5 E 
. • 
5 2 5 
2 6 5 
2 6 C 
2 5 e 
­
, 6 
, 2 C 
2 6 4 
1 3 
3 6 5 
. . . . . 1 
. • 
6 7 2 
2 9 3 
3 7 4 
1 3 
. ­
. I C 
3 
2 β 3 
















2 0 « 
B 
1 « 2 




. 2 3 
8 1 
U 
. . 8 B 3 
2 7 
, 2 









. 9 6 
1 4 
. . . . . . ­
1 5 
1 4 
. . . • 
3 0 0 





6 5 3 





. 4 1 
1 3 1 
4 1 3 
2 






7 6 4 




2 3 4 
. 9 7 




















B Z T ­
8 Z T ­
1 
1 
B Z T ­
1 
1 
B Z T ­
N C B 
1 6 8 
3 1 5 
. 3 3 2 
4 4 5 
74 4 
6 
1 2 5 
3 9 6 
6 5 
9 6 0 
4 9 7 





1 0 1 
2 
2 8 
9 3 C 
6 9 
. 1 3 
1 
2 7 6 
1 2 2 
1 B 2 
2 
1 6 8 
2 6 0 
4 5 3 
0 7 0 
32 0 
. , 1 3 5 
NCB 
8 4 








2 5 0 





















NDB 8 7 . 1 3 
1 4 
1 8 7 
. 6 6 C 




2 7 4 







MDB 9 7 . 0 1 
8 
1 3 2 
. 6 1 3 












7 7 9 








,DB 9 7 . C 2 
2 1 5 
3 2 8 
. 44 6 






. 1 0 
1 
3 1 6 
1 7 1 
54 7 
. 0 5 0 
4 7 2 
4 4 
1 3 9 
2 7 9 
6 5 
1 3 B 
9 8 4 






. 1 4 






2 6 9 
3 3 7 
6 
7 1 3 
0 B 4 
9 3 2 
3 7 3 
6 8 2 
. . 1 5 
2 7 9 
3 8 
9 5 6 




7 0 2 
5 66 





5 0 3 
. 4 9 0 
6 
a 6 




1 4 7 





3 7 1 
1 1 
5 9 










2 5 7 0 
5 6 1 
3 0 1 
5 8 5 1 
, 5 8 3 
1 
1 2 7 
4 1 8 
1 
1 4 2 
9 3 4 
1 5 6 
5 
4 









3 1 5 
7 
1 1 5 
2 8 
13 9 3 7 
9 283 
4 49 7 
2 35B 
1 3 9 


























2 4 6 
1 2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
0 5 6 
C 5 8 
C 6 C 
C 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 6 
C 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
­ 740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
ICOO 




1 0 4 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 




2 2 1 
1 4 6 
I C 
2 1 
1 3 3 
6 
« 3 
8 9 5 
9 
8 ? 9 
E 742 
3 2 5 6 
1 175 
7 4 
8 4 5 








. 3 6 
4 
3 9 
2 7 9 
1 
7 0 
4 5 0 
9 0 3 
3 9 1 
1 1 
7 6 









8 3 3 




. 9 2 
1 
B 9 4 . 2 3 »UTRES JOUETS 1 MODFLES 








1 2 6 




3 5 3 
1 5 
6 3 7 
3 0 
6 
3 6 5 
1 6 1 1 
9 5 6 
5 4 4 
1 5 1 
1 3 2 


































'. . 3 
2 1 7 
1 
3 3 6 
5 2 1 
6 6 4 
2 6 2 
4 C 
3 3 9 










. 1 7 0 
6 
3 6 9 
7 2 2 
0 2 4 
2 6 1 
13 
3 7 5 
. t l 
SPIELZEUG , MODELLE Ζ . SPIELEN 
. 6 3 
2 4 7 
5 6 6 
5 7 1 













1 1 4 









a 1 0 4 
5 




8 6 5 
4 4 5 
6 6 2 
5 6 6 
3 3 
7 C 5 
7 6 6 
. 7 4 6 
1 398 
4 9 8 
4 6 7 
4 
. 1 1 
, 1 1 2 
5 
1 2 




4 9 8 
1 1 5 
8 7 
2 1 




. . 2 4 9 
63 5 
1 8 
4 6 5 
• 6 3 1 8 
3 4 1 0 
1 350 
6 0 6 
4 8 6 
1 0 7 3 
8 9 4 . 2 4 ARTICLES POUR JEUX OF 
GESELLSCHAFTSSPIELF 
4 5 6 
5 0 6 
3 5 1 
4 4 3 
1 325 
4 0 5 
3 7 
5 9 
1 4 7 
7 5 
1 0 7 
3 
3 8 










1 6 1 





7 9 6 
1 6 6 




1 0 2 
2 5 
9 6 

















7 6 0 
4 0 2 
2 2 3 
1 5 0 
6 4 
7 1 
1 9 6 
. 7 5 7 
1 1 2 
3 5 7 



















9 2 1 
3 7 3 











5 7 « 
4 2 4 
. 06 7
6 4 2 
C C 7 
4 
4e 3 2 
2 
1 7 4 
5 
1 1 
. 1 7 
5 
1 
1 5 6 
8 3 6 
5 1 0 
3 2 6 
6 4 
9 9 
1 2 7 
2 2 2 
2 « 
1 3 
. . 5 1 1 
5 
1 7 6 
4 9 
8 C 4 
• 
8 6 8 
6 5 7 
72 7 
2 7 7 
8 7 ? 




3 4 3 




. 1 4 
1 C 7 













3 1 9 
7 7 7 
2 8 6 
1 6 7 
2 6 
2 6 0 
8 9 4 . 2 5 ARTICLES PR CI VER Τ 1SSEMENTS Ζ 
1 5 0 
1 0 6 
7 9 
5 5 5 






6 6 C 
2 5 3 






. 5 6 
3 
1 7 C 




« 5 7 
ice 7 7 















. 1 7 9 





ft 2 9 ? 
2 1 
6 5 












9 1 4 
1 3 1 
9 8 5 
. 9 8 2 
2 C 7 
. 5 4 
1 0 1 
2 7 
3 5 1 
4 1 
2 57 








1 2 3 
2 7 9 
3 
1 2 
. . 4 6 
2 
2 5 2 
2 0 
2 0 2 
1 7 
2 3 9 
0 1 2 
7 C 3 
C 5 0 
2 4 2 
2 6 2 
1 2 4 
3 0 
6 9 






. . . . . 9 






5 6 6 
9 1 8 
5 7 3 
2 4 5 
6 0 
l f , 















. . 1 9 
1 
a 
1 4 4 
8 
2 1 6 
3 5 









3 7 4 
. « 2 8 






. 5 0 






7 3 7 
? 
. . a 




6 7 0 
• 6 796 
1 955 
2 «36 
6 9 5 
6 9 3 
7 1 3 
5 2 
3 1 






. . . 6 
. 2 2C0
. . . . ft 2 
• 
2 351 







1 ? 3 




2 1 0 
U O 







C 5 6 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
Oft« 
« 0 0 
4 0 « 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 « 0 
1000 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 i f t 
0 ) 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 6 




0 6 6 
0(,β 
« O C 
« 0 « 
4 1 2 
f 24 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 3 
7 3? 
73ft 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
î o i o 1070 




0 0 2 
0 0 3 
^ 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 0 
03ft 
0 3 8 
0 4 0 
0 « ? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
Oft? 
0 6 4 
06ft 
« O C 
« 0 4 
4 4 0 
5 7 6 
7 2 0 
7 3 ? 
7 4 0 







0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
U 6 6 
4 0 0 
5 2 8 
U.R . S . S . 










M C N 0 F 




. » . A O M 
CLASSE 3 
FRÍNCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













U . R . S . S . 

















M C N C F 






B E L G . L U X . 
P4YS­B»S 
»LLFM.FEO 








U . R . S . S . 













M C N C F 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 


















































3 3 7 
I C « 
3 6 
I B 
6 B 3 
3 7 
1 « 1 
3 « 7 
2 5 
« 2 0 
4 0 5 
6 3 9 
6 1 7 
3 5 ? 
4 7 7 
2 
6 7 1 
6 20 
9 6 9 
5 2 6 
6 1 8 
ca i « 5 8 
13 
3 2 6 
«0 5 
2a 2 9 0 
2 5 9 
2 2 2 
2 3 
3 5 1 
5 5 
3 8 
1 7 4 
« 0 5 
6 3 8 
5 0 9 
1 1 9 
6 2 
1 5 4 





1 2 6 
2 5 
3 3 9 
1 6 1 
5 9 2 
9 4 
2 4 6 
6 1 3 
3 3 5 
9 6 0 
9 1 4 
1 6 2 
6 6 8 
8 4 0 
5 8 6 
0 3 0 
7 7 5 
C 0 8 
5 1 
1 1 3 
3 0 8 




1 1 9 
1 2 
3 4 
1 0 3 
1 3 





3 8 9 
2 3 5 
3B 
C « 3 
C 7 2 
3 1 6 
5 7 2 
) 1 2 
) « 0 
5 1 2 
1 0 2 
2 1 1 
6 9 7 
0 5 6 




1 6 3 
8 9 3 
3 6 « 











1 « 2 
2 « 
1 3 3 
1 214 
2 
2 4 7 




2 7 2 
2 
2 2 4 
1 2 5 















1 7 2 










1 0 5 
6 










. l t ? 
« t 
? 5 C 
2 1 C 













1 0 7 
1 1 2 
■ 
5 73C 
6 6 8 
4 E86 
2 5 6 
1 1 6 
6P 
, 3 3 
7 
6 2 6 




« 1 6 
1 1 6 
1 3 7 
1 1 3 


























3 4 4 
3 
1 3 6 
3 3 E 
6 4 1 
' ,5C 
3C 
1 « C 
. 1 C 7 
6 7 2 
. 1 2 1 
0 5 0 
0 6 2 
2 e 5 
6 
. 2 1 
1 
3 6 4 
1 3 
7 7 




« 5 « 
7 7 




? 2 8 
1 
2 
. . i«e . 0 4 5 
3 « 
7 6 1 
1 
7 C 9 
9 0 5 
1 4 5 
7 34 
7 4 9 
8 5 9 
3 1 7 
3 6 3 
2 8 2 
7 2 1 
3 1 6 
1 2 C 
5 4 








C 7 9 
7 1 4 
2 3 4 
4 5 1 
5 2 
7 9 
1 7 5 
. 1 2 6 
3 2 3 























9 B 2 
92 2 
9 3 6 
1 6 7 
6 6 8 





















B Z T ­
1 
1 
B Z T ­
1 9 3 
5 7 « 
. 7 1 4 
C 8 6 
2 2 3 
6 
1 2 C 
1 04 
3 
6 C 5 
1 2 
2 2 




6 4 4 
3 C 8 




6 7 9 
4 4 
4 1 
. . « 2 1 
4 
7 9 5 
7 5 
2 9 7 
• 
4 8 9 
5 6 7 
6 6 C 
0 8 5 
4 1 8 















6DB 5 7 . 0 4 
1 1 9 
6 6 1 
. 4 C 6 
1 1 6 













1 3 1 
5 




7 4 6 
2 0 2 
3 4 8 
1 6 C 
3 4 




. 4 0 « 






4 0 4 
3 C 
8 4 











4 1 0 
3 
a 
5 B 0 
1 6 
1 5 4 
6 6 1 
3 2 9 
1 0 2 
7 9 
1 7 0 
a 
6 0 
8 3 1 
2 6 0 
7 9 2 
. 2 5 3 
6 1 4 
. 1 4 7 
1 7 1 
ia 1 3 1 
1 5 8 
C 6 3 













. 5 9 
2 
6 5 1 
3 9 
1 6 6 
7 2 
5 6 ? 
1 3 6 
B 5 4 
5 3 4 
2 7 5 
2 4 7 
2 7 4 
5 2 
1 1 9 
. 7 2 8 





. . . . 2 
2 7 




2 3 0 
7 8 
5 
3 0 8 
1 7 3 
0 0 0 
5 4 6 
1 0 4 
3 1 









1 2 Θ 
. 1 
3 
. 6 1 







. 9 7 
9 
■ 
4 2 6 
1 
3 5 
8 8 3 
2 8 5 




8 7 4 
1 0 











i o . 2 7 






9 0 8 
7 
. . . 3 9 3 
U 
2 2 54 
i o 1 3 2 2 
2 
11 0 7 9 
3 922 
5 174 
1 9 0 0 
1 3 5 3 
6 3 0 
1 5 8 
6 5 
. 9 2 










3 1 5 






3 4 4 





2 2 3 
1 8 0 





(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
300 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 





7 ) f 
740 
ICOO 
1 0 1 0 
I C ? " 
1 0 2 1 
1 C ) 0 
1 0 4 0 
CS! 
f « 1 
1 1 






































7?C CHI N. l C M 
73? J«FTN 
7 ) f t F r R » n , r 
7 4 0 HCNO KON') 
I O C 1 u L Ί n ,-
1010 C 11 
1070 C L Í S S 8 1 
1 0 7 1 ΑΓί." 
10 30 CLÍSSE ? 




6 0 ' 





1 8 2 0 
1 5 7 7 
1 e « f 
? ] 5 
68 





5 6 5 
? ?«7 
1 OJ« 
1 0 4 4 
3 2 0 
264 
1 [J 
8 9 « . 3 1 ARMES A FEU NCN M I L I T A I R E S 
FEUERWAFFEN, AUSG. KR 1 EGShAFPF Ν 
BZT-NCB 6 3 . C « 
8 9 4 . 3 2 »UTRES ARMES NON M I L I T A I R E S 
ANCERE HAFFEN AUSG. KRIEGSHAFFFN 
8 9 4 . 3 3 ' P A R T I E S 0»ARMES NUN M I L I T A I R E S 
T E I L E F . HAFFEN AUSG. KR ITGSkAFFEN 
I 
7 1 7 
367 
« 7 9 
275 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C « 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 6 
C 4 2 
C 4 8 
0 5 6 
C 5 B 
0 6 2 
C 6 « 
4 C C 
7 3 2 
1 0 0 0 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 
5 6 
. 1 C 4 
7 ? 
? C 









4 6 « 
2 « 6 
1 8 9 
5 2 
. . . 2 8 
. 2 8 











1 5 9 
1 3 6 
5 6 
1 1 
. . . 7 
2 
, . ? 1 
? 

























Γ 1 4 4 
2 8 
> 1 0 1 
» 3 3 
. 










. . 1 
0,0 1 
IO? 
e r , 7 
0 U 4 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 3 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 f t 
C 5 8 
O f t ? 
O c « 
« 0 0 
7 ) 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 ) 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B U G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SMF Ι E 
F I M A N X F 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
E 4 P « G N E 
Y C U G U S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H F C C S l 
H C N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A F C N 
M C Ν 0 3 
C E F 
C L A S S E 1 
Λ FL F 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. » . A C M 
C L A S S F 3 
9 4 
1 6 4 9 
1 0 
1 1 7 3 
1 7 4 0 




t « 7 
6 3 ? 
« 2 
6 5 
1 7 8 
1 1 3 
1 7 3 
7 3 « 
l t . « 
8 1 9 9 
4 6 2 7 
2 e 6 5 





4 0 5 
5 2 C 





7 4 ( 
1 l F 7 
1 1 
1 5 
2 2 1 
6 ? 
3 « 7 « 
2 t O C 
" ( 4 t 
1 3 9 
1 2 F 
3 C 
4 














« 3 f 












« 1 5 





2 1 3 




i ' , ? 
7 0 
3 8 7 
5 
. 5 0 Π 




5 2 8 




1 2 « 
2 f t 3 
4 7 
? 7 ' 4 
9 1 2 
1 6 1 « 
6 6 0 
1 
. 2 1 2 
«« 5 3 8 
a 








. 2 2 
6 
. ? ) 4 
2 3 
1 3 3 7 
9 2 2 
3 6 6 
1 0 7 
1 
. 7 8 
C O I 
CO« 
CC5 
0 2 2 
C « 2 
C 5 6 
C 6 0 
C 6 ? 
0 6 « 
« 0 0 
7 2 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 










5 6 1 
3 6 6 
7 0 
3 8 
. 1 2 5 









1 4 0 

















. 5 4 
1 
b 






5 f t 
9 
6 
. 7 ? 
? 











. 5 4 
3 
1 5 9 
. 1 6 
. . 1 5 
3 
1 
1 4 . 
I f t 1 
I f t 
1 4 
ι ,: 
0 0 1 
0 0 4 
00" 
0 2 2 
0 4 2 
(158 
0 6 0 
Of>2 
O f t « 
« 0 0 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
f ' » N C t 
A L L E M . F E ' l 
U »L I F 
S ' Ï . I I M 
F S P A I A Ç 
A l L . M . F S T 
P r i C O N F 
T C H E C C S L 
H C N C R I F 
F T A T S L N I S 
C H I N . C C N T 
M C r: o t 
C E E 
CL »s sr ι A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E .) 
2 « 
1 6 8 4 
6 7 




1 0 8 
1 2 1 
1 « 7 
1 7 
? 3 4 5 
1 7 7 7 
3 3 9 
1 6 e 
1 
2 7 8 








1 ? " 






























3 4 9 
7 « 9 
3 8 
2 3 
. 6 2 
1 0 











. 1 2 7 
1 2 
8 1 4 
6 7 
1 




4 3 4 




c o i 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
C 4 2 
0 4 8 
C 6 2 
« C O 
ïcco 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
C C 2 
C 0 3 
CC« 
0 0 4 
0 2 ? 
C 2 « 
O O 
0 3 7 
0 3 « 
C 3 6 
C 3 8 
C « C 
C 5 e 
0 6 ? 
« C O 
« 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
I C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 













3 9 1 
2 4 6 1 
2 0 2 5 
















. . • 
. N S , 
A N G E L H A K E N 
3 3 3 
1 5 




. « . 2 
1 
3 7 
« 3 6 
a 5 6 t 
6 
1 2 2 3 
4 5 9 







« 1  
3 











1 6 6 3 
. . ? e 
9 
. 7 
. . 2 0 
. . . 1 9 3 
1 9 3 8 
1 7 0 3 




F P U I S E T T E S , 
, H 4 N 0 N E T Z E 
4 0 
1 « 
. 6 C 
• 
1 8 6 








, L S W . 
5f t 
1 3 










2 3 1 
4 
3 7 8 
9 9 
2 4 2 
8 











? 5 7 







1 5 0 
2 6 6 
B l 






1 3 9 
2 3 5 
3 6 
1 9 8 
9 
. 1 
1 1 8 
1 




. . . . 1 8 
2 
1 2 C 
2 
2 9 « 
1 3 1 




0 0 1 
0 0 ? 
O U ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 2 
0 3 « 
0 ) ( , 
0 ) 5 
0 « 2 
0 « 8 
0 ( , 2 
« 0 0 
1 0 C 0 
1 0 1 C 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
l 0 5 
0 ? ? 
0 ? 3 
0 10 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 f c 
0 3 6 
0 « 0 
0 5 8 
0 6 ? 
« 0 0 
« 0 4 
7 3 ? 
7 « 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F 3 A N C t 
B F L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T » L i r 
R C Y . U N I 
F Ι Μ Λ Ν Ο Ε 
C A N F M A R K 
S U I S S F 
» U T R I C H E 
E S F A G N E 
Y C U G U S L A V 
T C H E C U S L 
E T A T S U N I S 
M C Ν C F 
C E E 
C L A S S E 1 
» E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B t L C . I UX . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N C R V E G F 
S U E C E 
Γ [ M A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
A L L . M . F S 1 
T C H E C C S L 
E T » T S U N I S 
C » N » D » 
J A P r N 
H C N G K C N G 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S F 1 
» E L F 
C L A S S E 2 









e o 7 
1 « ! 
3 0 
2 2 6 
H C 4 
3 « 
1 3 9 
2 7 
I A 




1 1 2 
5 f t 0 
0 1 2 
5 ? 0 
2 1 6 
1 0 
1 9 
t I f t 
1 4 6 
? ? 
3 6 6 
7 4 0 
3 0 
6 0 9 






1 4 « 
1 5 
3 3 1 
9 3 
C 9 « 
1 0 
1 8 7 
« 4 0 
8 6 1 
4 5 4 
2 1 









2 7 C 




« . 9 6 
Oft 
1 7 










7 « " 
1 9 7 
i « l 
2 6 1 
. 8 
7 ' , f 
. 2 
1 " 0 
3 0 
t 
1 3 7 
. 2 
4 1 
i « ? « 
1 6 8 C 
R 7 9 
t c 2 








B Z T ­ N O B 4 7 












. 1 6 « 
1 C 2 C 
7 2 0 
2 f t f 
t e 
. 3 3 
33 5 
1 2 1 






. . 1 




5 2 5 
7 
1 3 8 2 
6 C 5 
f 1 8 
5 7 
6 













9 1 2 
6 8 1 





« 1 0 
7 
. ( ,0 
β 
9 3 





. . 2 
6 8 
1 
7 3 2 
• 
1 6 C 2 
4 7 7 
1 1 1 6 








1 5 7 0 
l 7 1 3 
1 1 1 
1 5 9 8 
2 8 
. 3 
1 3 1 3 
2 1 
1 
1 0 6 
. 3 6 






. 1 2 3 
2 4 
5 7 9 
3 
2 4 6 8 
1 4 4 1 
1 0 2 0 
2 8 7 
5 
2 
(·) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
C 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 3 6 





1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
10C0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
C 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 











8 9 4 
1 
1 
8 9 5 















42 A R T . Z ENGINS PR GYMNASTK.UE / SPCRTS 
TLRN­UND SPORTGERAE 
09 1 
2 1 2 
2 6 7 
1 1 7 
7 9 C 
6 2 3 
3 6 




2 3 6 
4 3 
2 3 5 
5 6 C 
2 6 0 
2 4 8 




5 6 7 
1 1 4 
5 6 6 
1 3 
3 3 




9 9 8 
4 7 7 
« 9 2 
1 0 3 
7 2 8 
3 0 « 
4 1 
1 5 
3 4 1 












. 2 3 










9 7 0 
7 6 6 
2 2 5 
7 2 
1 6 1 
3 7 5 
l o i 1 6 « 
3 8 
6 8 
. 1 2 
« 1 
« 1 4 
1 








« 4 7 
. 1 0 
• 1 249 
6 7 8 
2 5 7 
3 9 
5 7 




4 1 3 
6 1 









1 5 3 




. 2 0 
« 5 
1 1 1 
4 
1 8 




2 0 0 1 
6 54 
5 7 4 
? 6 6 
1 7 2 
6 0 2 
5 « « 
« 3 
1 4 8 






9 1 5 
5 
1 3 a 





1 7 0 
3 6 
2 6 9 
5 
.8 








3 1 8 
1 8 9 
50 A1TRACTI0NS FORAINES , C l f C U E S , ETC 
SCHAUSTELLERUNTERNEHMEN , ZIRKUSSE 
4 0 1 
2 C 9 
1 3 2 
1 6 3 
8 4 0 
« 1 
1 2 
£ 3 8 




. 7 2 
1 2 
2 2 
1 9 3 
4 1 
1 
7 4 3 




. 1 1 CLASSEURS 





3 1 1 




. 1 1 7 
1 4 9 
. ­
3 6 5 
3 6 1 
4 
« • 
, F I C H I E R S , ETC­
1 2 4 
6 9 
1 1 1 
. 4 4 0 
. 1 0 
7 8 8 




I ta l ia 
1 0 7 
1 6 
3 
1 9 4 




. 1 7 
2 1 7 





. . « 2 
1 1 
1 0 « 
1 
2 




3 2 2 
5 7 5 
3 3 2 





















5 0 2 
3 5 6 
1 « 7 
9 6 
. 1 2 
1 
2 







1 7 9 


















. . . . 
























MECANISMES PR F E U I L L E T S , AGRAFES , ETC 
MECHANIKEN F . SCHNELLHEFTER 
3 8 5 
6 7 6 
6 3 2 
6 C 8 
7 7 
2 4 9 
1 3 0 
1 7 
2 0 
3 0 1 
1 9 0 
5 3 
3 5 9 
3 6 0 
9 6 9 
7 1 8 
1 2 
. 2 1 
3 5 2 
U 1 
2 5 
5 4 6 








1 6 9 
3 
0 7 6 
1 5 
0 0 1 
2 8 7 
5 2 










7 3 1 
2 9 7 








. . 7 
« C 
1 6 
« 6 8 














5 1 7 
3 2 9 
1 8 6 
1 4 6 
2 
»ORTE­PLUMES , STYLCGRAPHES 
FEDERHALTER , FUELLHALTER , 
4 
2 
1 2 1 





. . 1 
5 5 





1 0 8 
2 1 0 
1 0 
. 11 
. . . . 2 9 
1 
1 1 9 
■ 
7 4 7 
1 « 
1 0 5 
. 2 2 6 
8 5 
7 







1 3 7 
« 
6 « 6 
, L S I , . 
1 1 3 
1 7 1 
2 3 5 
. 1 5 
6 2 







5 3 4 

















. 3 9 7 
6 
9 2 4 
2 4 6 
1 6 0 
6 4 
9 2 6 









1 2 9 







. . . 1 2 
. 1 3 
­
2 7 6 
mp< > r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 71) 
0 71) 
0 ) ? 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 ) 8 
0 4 ? 
0 « 8 
0 5 3 
OftO 
0 6 2 
O o « 
Oftft 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 C 
4 0 « 
6 6 0 
6 6 « 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 « 0 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 




1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 O 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
03ft 
4 0 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1O00 
FRÍNCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
» L I E M . F E U 


























M C Ν 0 E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν C E 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
»LLEM.FED 







M C Ν D F 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
»LLEM.FED 








M C Ν C F 





B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













































7 2 0 
5 3 0 
4 3 6 
7 2 8 
«ca 1 6 7 
4 6 1 
8 1 
9 3 
3 0 6 
6 6 4 
1 8 0 
6 0 6 
2 7 5 
1 8 0 
3 3 1 
3 4 3 
2 5 
2 3 
1 7 5 
8 2 6 
2 9 1 
3 7 9 
4 5 
1 5 7 




C 9 5 
0 6 3 
9 1 « 
3 1 7 
7 7 3 
3 « 7 
6 9 5 
1 1 6 
1 4 8 
1 5 9 
8 ? ? 
1 7 
« 1 








2 7 5 
6 0 






6 0 1 
5 0 3 
2 9 7 
2 0 8 
2 5 7 
3 9 1 
5 3 5 
5 0 6 
1 3 5 
« 3 2 
1 2 5 
1 6 
6 7 
« 4 8 
4 6 6 
4 5 
8 3 5 
2 2 4 
6 0 4 
0 8 1 
7 
6 C a 
5 9 2 
2 0 6 
0 2 6 
0 1 6 
« 0 1 
2 0 
« 1 0 





« « 7 
1 2 
9 4 1 
17ft 
7 « e 
France 




« 3 5 




« 6 5 
1 4 6 
7C 
4 5 
« 7 5 
4 
. , 1 7 5 












3 0 8 




2 5 « 
1 2 
1 
' C 1 
3 8 7 
14 
1 3 
. ) 2 
1 2 3 
5 1 
t ! 
« . 1 
3 2 
3 
7 6 7 
1 7 4 
1 0 7 
7 ? 
l f t f 
6 1 
5 5 « 
1 0 C 




1 8 3 
2 « 1 
I C 
1 « 6 1 
8 0 1 
5 8 4 
l i t 
1 




7 3 C 
6 6 
5 F 
l t ? 
. 1
6 
8 0 1 
2 554 
2 9 
8 ( 8 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 t l 
. ?«e 3 0 7 
7 1 
2 7 2 
1 
« 6 










. . 2 C t 
7 








6 8 5 
3 6 3 
1 2 6 
1 7 ^ 
3 4 4 




« 8 « 













1 9 3 










. 1 3 
6 6 
1 « 
6 3 2 
« 5 0 




1 0 0 
1 227 
7 7 1 


















7 3 3 
1 2 6 
« 6 7 










1 8 2 
6 6 
« 3 
. 8 7 
9 2 
1 5 3 
7 
e 3 





1 0 7 4 
1 416 
7 7 0 
22 5 





1 4 3 
. • 
2 3 2 
2 7 4 
8 
8 
• BZT­NDB 83 
1 2 
1 0 








1 6 6 






. 3 6 1 
1 0 







7 « 6 
« 5 4 
2 9 1 
2 1 9 
2 
BZT­NDB 56 
2 7 4 
3 5 7 
. 1 B U
3 4 3 
9 1 
1 






2 3 1 
9 












. 0 5 




6 0 8 
2 « 4 
2 3 9 
8 6 7 
8 2 2 
6 
2 1 3 
6 « 
7 1 
a« 2 2 9 
1 6 




1 5 5 
1 3 
2 3 
. 6 6 6 
9 7 
7 C 8 
2 0 
4 7 
3 7 4 
lì 7 
9 86 
9 5 8 
8 7 8 
4 7 5 
7 9 3 
3 5 ? 
2 7 8 
2 2 
1 1 5 
. 3 4 7 
. 3 3 
8 1 0 


















1 5 9 
. 1 5 







7 3 2 
3 5 2 
3 8 0 
3 1 5 
• 
1 B 9 
2 f t 
5 6 
« 6 3 
3 ? 9 
1 8 
5 7 
1 2 9 
6 6 6 
8 9 
. 1 
« 6 0 
a 
1 9 5 
1 2 6 




5 1 1 
1 1 5 
8 
3 4 ? 
a 





1 0 3 
1 113 
3 







. 3 2 6 
2 9 
3 0 2 
3 
4 




3 9 1 0 
9 7 6 
2 4 6 3 
1 6 5 0 
3 1 5 









• 1 5 









1 4 7 
B 6 
5 3 
7 8 2 







1 2 3 4 
1 0 6 7 
1 6 6 




1 4 9 2 
1 0 Ò 
1 2 4 
3 6 
3 2 7 
4 2 1 
1 5 8 
3 7 1 9 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
I C I O 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1C40 
C S T 
0 C 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
10C0 
i c io 1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 O 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
ICOO 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 6 
C 4 0 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C40 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 





8 9 5 
6 9 5 
2 
1 




6 9 5 
ι 
8 9 5 
8 9 4 
3 6 9 
6 1 1 




F 4 7 






5 6 7 




4 4 0 









5 6 0 
1 2 4 
ft 1 
. 2 2 PLUMES A ECRIRE , POINTES PR PLUMES 
I ta l ia 




SCHREIBFEOERN , KUGELN F. FEOERSPITZEN 





























HINES , P ÍSTELS E 
B L E I S T I F T E , MINEN 
1 8 0 
4 9 
1 3 9 
8 0 5 
2 8 
1 0 4 








2 6 8 
2 1 6 
2 0 0 
6 4 0 
4 2 2 
5 0 
1 2 6 
. 4 6 
I f t 









. 1 3 
4 0 
5 6 1 
3 2 6 
2 0 7 
1 4 5 
. 2 7 
β « 
9 1 










. 1 7 
7 
5 1 8 
3 8 0 
1 0 9 
6 1 














. 2 1 
7 0 
« 3 3 
1 6 7 
2 1 1 
1 0 1 
. ftO 






. L S U . 
7 6 







ft . 1 8 . 
«« . 1 3 5 






. 9 1 ENCRES AUTRES QUE C* IM PRIM ERIE 
T I N T E U . TUSCHE AUSG. DRUCKFARBEN 
1 1 4 
6 2 
5 4 8 
3 6 
8 8 7 
6 
1 6 
1 1 6 
7 
5 
1 5 6 
5 4 
0 1 3 
7 6 4 
2 4 8 
0 3 7 
1 
9 
2 7 3 
2 9 







9 2 1 
3 1 2 
6 C 9 












2 7 0 





. 5 0 
2 
2 3 2 
. 2 
« 7 
, . 2 7 
3 
3 6 6 
5 6 
3 1 C 










. 2 3 
3 9 
2 C 0 
1 5 
1 8 5 
1 2 3 
. ­
. 9 2 ARDCISES 1 T»BLE4U> ECRITURE Z CESSIN 




3 8 0 




2 8 9 
3 6 
1 6 
C 9 C 
6 8 7 
3 4 1 




1 7 7 
. . 6 
2 7 5 
3 
5 C 1 
2 1 2 
2 E 6 
2 8 2 
3 
h 
. 6 1 




. . 1 7 
1 1 
2 7 1 









. 1 « 
2 1 
2 5 7 








. . 3 















. 2 1 
1 9 6 
. « 1 
2 « 
2 4 
. « . 9 
. . 1ft 
3 C 8 






1 0 7 





















. 9 3 CACHETS NUMEROTEURS , CUMPOSTFURS , ETC 









1 2 9 
3 
2 9 6 
6 0 

















. a 1 0 
. 3 
. . 5 
7 0 
• 




















. . 1 








. 9 4 RLB»NS ENCREURS , T4MP0NS ENCREURS 
FÍREB4EN0ER F . SCHREISMASCH 
1 6 3 
3 
1 2 











) . 1 9 
. L S h . 






. . 1 2 
3 
2 






. . 4 








0 0 1 
0 0 ) 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 




1 0 2 1 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
(.05 
0 ? ? 
0 3« 
0 ) 6 
0 3 8 
04p 
0 6 2 
Cft« 
« 0 0 
6 ? « 
7 7 0 







3 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2? 
0 2 8 
0 30 
0 3 « 
0 3 t 
0 38 
« O C 
7 3 2 
ICOO 
1010 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3fc 
0 « 0 
OftO 
4 0 0 
10CC 
1 0 1 0 




0 0 7 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 77 
0 7 0 
0 36 
0 7 8 
« 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
102C 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 « 
0 0 5 












M C Ν C E 




B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B Í S 
»LLFM.FEC 












M C Ν C E 

















M C Ν C r 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







M C Ν 0 F 





B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 







M C Ν D F 






B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




















7 « 7 
79ft 
3 6 9 









a « 5 
6(16 




1 5 3 
« 5 0 
5 7 
1 l b 
U 
5 6« 




1 1 2 
6 3 
3 9 
3 « 7 
7 C 5 
9 1 « 
5 7 1 
C 2 5 
6 9 
1 3 2 
3 1 4 
1 4 3 
9 6 1 
1 0 8 
3 « B 
1 6 
1 0 2 
2 0 2 
1 « 
U 
« 7 « 
1 0 4 
8 1 « 
5 3 « 
2 7 6 












5 4 8 
« 5 2 
1 2 9 
1 0 3 
1 7 
«« 2 7 7 
1 7 1 





2 B 9 
2 3 1 
7 1 
79 1 
1 ) 4 
6 5 3 
3 9 5 
2 
3 
l f t f t 
1 4 
3 « 
1 0 « 







• . 1 3 





2 3 3 
3 0 2 
3C 
2 1 
















« 6 5 






« 8 4 




? P 4 
1 « 
1 ' 5 6 
6 21 
' 3 « 
( 3 4 
. 
1 1 











. 1 4 4 
? 
7 0 6 
3 
1 " R 





« 5 6 
f 21 
1 1 9 
. 1 
. " f «1 
















1 3 4 
1 « 
5 
1 C 6 
8 3 












8 9 3 
6 9 4 
1 7 1 
1 7 ( 
. 7 « 
51 
3 6 
2 C 4 
4 
4 1 




3 7 4 












2 2 4 





. 6 4 
1 3 ' 
. 2 1 
1 
" ?c 
« « 2 
­
7 ? « 
2 7 1 




1 7 ? 
7 « 
2 ? 6 
2 3 
Nederland 
B Z T 
B Z T 
B Z T 
B Z T 









. « 7 





















8 7 7 
« 7 ? 
34 6 
7 3 0 
. 6 7 
­N03 
1 7 
. 1 2 0 
5 






« 51 C 
1 ­ 4 
36 5 
3 0 7 














1 1 0 
. 1 2 8 
. 2 
i ? « 
1 4 9 
2 
4 2 4 
2 4 « 
1 6 C 
2 8 
• 
M i a 
1 4 4 
1 4 







1 2 6 
1 
. P . C 4 
1 9 
1 








Î E . C 5 
8 6 
1 7 







. 3 6 
3 2 
. 1 8 ? 
6 30 
12.7 
3 6 4 
1 0 3 
6B 
6 









. 6 3 
o S 
3 6 7 
3 4 
3 3) 
7 0 2 
. ■ 



















U l l 
1 0 6 
6 
3.3h 
1 3 3 
2 5 2 
1 4 0 
1 
• "R .C8 
r, 7 2 














1 5 3 




. 2 6 
5 9 1 
1Ö 5 
3 4 
1 2 3 
7 
. 1 4 
. 1 4 
8 5 0 
6 4 0 
2 0 3 
1 7 3 
. 7 
2 3 1 
8 7 
1 1 9 








4 4 2 
5 6 1 
















1 0 9 
6 2 
­
1 5 ) 
. 1 
5 ? 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 






ICCO 1010 1020 1021 1C40 
CST 
004 C22 400 
ICOO 1010 1020 1021 
CST 
UOl 002 003 00« 008 022 026 028 C30 034 036 038 C40 042 048 C50 058 062 064 «00 404 484 506 528 60« 624 7C« 720 732 7«0 
ICCO 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 CC3 CC« 02? C36 
03a 
400 























1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 










5 2 0 
3 0 7 
2 1 3 

















1 3 7 
1 1 4 
24 
15 
B 9 5 . 0 5 CIRE A CACHETER , RCULEAUX D M M P R I M . 













. C l TABLEAUX · PEINTURES ETC A LA MAIN GEMAELOE UND ZEICHNUNGEN 
65 
1 5 
1 1 4 . 2 3 
14 . 5 
2 
7 
3 3 9 
2 1 1 





















8 9 6 . C 2 GP»\URES , ESTAMPES , ETC , ORIGINALES ORIGINALSTICHE , RACIER. U . STEINORUCKE 











1 3 2 5 
246 

























































0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
03R »UTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
C E 1000 M C 1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M C Ν C F 
1010 CEF 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLF 
00 1 




0 2 ? 
0 2 6 
023 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
056 
06? 
0 6 4 
4 0 0 










1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







































0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 






00 1 002 003 004 005 02? 0?6 030 034 036 038 042 062 400 40« «12 6B0 720 732 7«0 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1040 
FRJNCr BELG.LUX. 
PÍYS­B4S »LLEM.FED ITÍLIE RrY.UNI NORVEGE SUECE DÍNEMARK SUISSF AUTRICHE ESPAGNE TCHECCSL ETATSUNIS CANADA 
MEXIOUE THAILANOE CHIN.CONT J»PCN HCNG KCNG 
I C Ν D E CEF CLÍSSE 1 
»ELE CLASSE 2 .FAMA CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
34« 40C 
60 906 20 
4 314 2 52) 1 790 861 1 
15 52 10 
32 19 63 53 
? 357 1 162 
1 773 644 238 3 169 
86 75 257 57 6 355 941 12 75 11 33 20 67 19 




1 ) 7 3 8 
10 867 











6 Í 2 
242 
4 0 0 
307 « 
15 
3 8 1 
119 







« 1 4 
94 








1 0 0 
3 0 7 7 
1 2 0 0 
1 619 

























t 6 e 
5C6 
1 








1 7 6 























5 6 4 
125 
36 = 











7 0 5 
4 0 3 
3C1 









l i f t 












1 7 7 
7 














1 1 3 9 
1 C42 






BZT­NCB 6 8 . C I 
6 7 8 
« « 1 













3 5 8 5 
1 7 3 3 
2 2 3 1 
1 4 9 4 
9 
1 1 5 



























7 0 3 7 
1 8 2 5 
5 1 2 ? 
4 3 2 5 
4 3 







3 5 3 
112 
2 3 0 
1 7 5 
3 
BZT­NDB 5 9 . 0 3 
146 
. ? ι e 1 I 
224 
) 










































































2 1 7 
2 
1 
1 1 4 0 
877 
3 0 4 
























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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EWG-CEE France Belg.-Lux. 
import 
QUANTITÉ 
Nederland DeU"CRh) land 
0 0 4 1 . . 
0 0 5 7 
0 2 2 1 4 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 2 
0 3 0 5 
0 3 2 1 
0 3 4 1 
0 3 6 1 7 
0 3 8 1 2 
0 4 0 1 
0 4 2 1 
0 4 6 
0 4 B 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 5 
0 6 2 3 
0 6 4 2 
0 6 6 1 
0 6 8 
C 7 0 1 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 0 
2 8 0 
3 2 6 
3 9 0 
4 C O 7 
4 C 4 1 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 1 
I C C O 9 9 
1 0 1 0 2 0 
1 C 2 0 6 2 
1 0 2 1 5 1 
1 C 3 0 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 1 4 
1 
1 





. . 5 
C S T 8 5 6 . 0 5 C O L L E C T I O N S I N T E R F T H I S T O R 
G E S C H I C H T L I C H E S A M M L U N G S S T 
0 O 1 1 3 . 1 
0 0 2 2 
0 0 3 3 
0 0 4 1 1 
0 0 5 1 
0 2 2 9 
0 3 4 
0 3 6 4 
0 3 8 2 
0 4 2 3 
C 5 2 2 
0 6 4 4 
2 0 4 1 2 
2 3 2 
2 7 2 1 
3 4 6 2 
4 0 0 1 3 
4 6 0 
4 8 0 9 
5 0 8 4 
6 1 6 
6 6 4 4 
7 3 2 7 
8 0 0 5 
1 0 0 0 1 3 7 
1 0 1 0 2 9 
1 0 2 0 4 8 
1 0 2 1 1 7 
1 0 3 0 5 4 
1 0 3 1 7 
1 0 3 2 1 






















C S T 8 5 6 . 0 6 o e J E T S D ' A N T I Q U I T E 1 0 0 A N S 
A N T I O U I T A E T E N U E B . I C O J A H * 
0 0 1 4 0 0 . 2 4 2 1 " 
0 0 2 1 7 0 
0 0 3 3 1 3 
0 0 4 3 3 2 
0 0 5 5 2 
0 2 2 1 9 3 5 
0 2 6 4 
0 2 8 
0 3 0 6 
C 3 4 1 1 
0 3 6 5 8 
0 3 8 1 0 1 
0 4 0 7 
0 4 2 2 8 5 
0 5 0 3 
C 5 2 1 1 
0 5 8 5 9 
C 6 0 1 2 
0 6 ? 2 1 
C 6 4 3 5 
2 0 4 1 1 
4 0 0 1 9 
4 1 2 1 
2£ 
6 C 
6 7 2 4 f 
1 3 « 






« 1 1 9 6 < 
1 
. 2 5 ) « 
f 
4 





















, , . . . . . , , . 1 5





, 1 3 
) 4 7 
, 3 9 
1 1 
. . 9 
Q L F , E T C 

























Z P L L S 
E A L T 
2 0 
1 4 3 
2 5 0 
a 
3 0 
2 5 0 
3 






























. 1 0 2 7
. . 1 
1 
« 7 
. 7 ? 
1 







0 0 « A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 C Í N F M A R K 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P C R T U G A L 
0 4 2 E S F 4 G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 6 Y C C G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R C U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 » L L . M . E S T 
0 6 0 P C L C G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I F 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 C A L B A N I E 
2 0 4 MARCC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 6 0 G U I N E E RF 
2 B 0 . T C G O 
3 2 6 . B U R U N . R W 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 4 4 C A N A L P A N 
4 4 B C U E » 
5 0 0 F Q U » T E U R 
5 C 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 I S R A E L 
7 2 C C H I N . C C N T 
7 3 2 J A P O N 
BOO A U S T R A L I t 
1 0 0 0 M C Ν 0 F 
1 0 1 0 C E F 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 « F L E 
1 0 3 0 C L » S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C F 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ R A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 4 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S F A G N E 
0 5 ? T U R O U I F 
0 6 4 H C N G R I E 
? 0 4 M A R O C 
2 3 2 . M A L I 
2 7 ? . C . I V U l R r 
. 3 4 6 K E N Y A 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 C C L C M B I E 
4 0 8 B R E S I L 
6 1 6 I R A N 
6 . 6 4 I N C E 
7 ) 2 J A P C N 
8 0 0 » U S T R » L I E 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 Í F L F 
1 0 3 0 C L Í S S E 2 
1 0 3 1 . F » M A 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R C Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 a N C F V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 C A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P 4 G N E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R C U I E 
0 5 8 » L L . M . E S T 
0 6 0 P C L C G N E 
0 6 2 T C E F C U S L 
0 6 4 H C N G R I E 
2 0 4 M A R O C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 




9 4 2 




I b i 
3 4 
1 0 5 
3 4 9 0 
7 6 2 
7 « 







1 4 5 
1 6 7 
2 7 0 
7 4 
1 0 3 
1 1 2 
3 4 





















1 ? 1 8 3 
2 6 1 3 
7 6 9 0 
5 7 1 3 
5 0 9 
6 0 




fta 1 6 
I C « 

















1 4 2 2 
2 4 3 
6 0 « 
« 7 8 




1 4 5 6 
3 4 3 
8 3 3 
3 0 3 
3 3 1 




1 7 « 
8 7 0 
B 2 3 
3 7 
t l 2 
18 











1 2 3 
4 
2 
« « . 4 



























1 1 4 6 
1 4 5 
« t " 
2 6 1 
? 5 ( 
8 1 
I C f 




























1 1 4 




2 6 C 
1 7 
I 5 





1 4 ? 
5 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
3 2 2 3 
8 7 8 7 6 
6 C 4 4 7 8 3 
5 4 
1 . 3 2 
1 3 4 6 
2 2 1 7 2 
3 4 
1 0 1 
6 7 . 3 2 9 8 
3 0 3 7 c a 
6 8 






t a 1 2 0 
3 . 1 5 5 
4 . 2 3 2 
5 1 5 7 
1 . 9 6 
1 0 9 
. a 5 
a 
a 
6 a 3 
1 2 
8 5 1 0 1 0 7 5 
3 1 1 1 
1 3 
1 a 1 8 
2 0 





2 2 5 2 
7 0 
4 4 




3 7 9 1 0 9 1 0 3 0 3 
6 7 3 6 2 3 3 4 
2 6 3 6 3 6 7 3 9 
1 6 1 5 2 5 1 7 6 
3 7 7 4 3 0 
6 . 3 
5 
2 2 3 8 0 0 
3 Z T - N 0 B 9 9 . 0 5 
31 1 2 3 4 
1 1 5 
1 5 . 3 5 
I B 9 
7 
7 1 4 2 4 
2 9 
3 2 3 0 5 




3 . 4 8 
1 
2 . 1 
1 4 
8 2 2 1 6 9 
4 . 1 7 
3 . 5 
3 0 
3 7 3 6 
2 4 9 
7 1 9 
1 2 3 8 6 8 8 8 
6 4 2 3 9 1 
2 7 4 7 5 9 7 
1 0 1 9 3 7 6 
2 4 1 6 1 7 8 
6 . 3 
1 1 
8 . 2 2 
B Z T - N I I B 4 4 . C6 
4 C ° 2 2 3 2 0 3 
3 3 1 9 7 
1 5 7 . 5 9 3 
« 8 1 4 6 
4 2 2 4 1 5 1 
7 7 7 1 3 6 2 1 9 2 7 
5 1 5 
1 9 
4 1 0 5 4 
6 1 2 1 4 5 
1 1 5 8 6 2 1 
4 1 1 2 7 9 
1 4 1 5 
9 ? 9 6 1 0 5 
2 3 5 
3 8 
? ? 4 5 1 
1 2 2 1 
1 5 . 2 2 
" 1 5 1 0 
1 3 2 4 
7C 6 2 4 0 6 









2 4 6 
3 1 









































1 0 6 
. 1 2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 






















































































































3 9 5 1 
1 267 




































8 9 7 . 1 1 B IJOUTERIE MET. PRECIEUX OL PL»QLES 













8 9 7 . 1 2 ORFEVRERIE MET. PRECIEUX OU PLAQUES 
GCLC-UND SILEERSCHMIEDEHAREN 
4 . 1 . 3 
1 . . 1 
1 . . . 1 
9 1 4 2 . 
8 4 1 . 3 
















METAUX PRECIEUX OU PL4CLES 








5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
660 
7 2 0 
73? 























































































. »NT .NEER 

































































































0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 






































































































































2 2 5 8 
4 7 6 
1 6 5 0 









































11 72 3 
11 243 


























































































































































































































3 0 6 0 
6 8 7 
2 156 
1 9 7 9 
87 







































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 



















7 4 0 BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 














6 6 4 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C40 
CST 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 







1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 












1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 



























14 DUVR. PERLES FINES Z PIERRES GEMMES / 









, . 3 


























































































































































































































, . . 1







. . . ­
SYN 
. . . 1









. . 31 
. 3 


















. . . • 
i . 3 
5 
. 1




ì o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 




0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 2 
4 0 0 
412 
506 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
ì o i o 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
062 
4 0 0 
404 
6 2 4 
6 6 « 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
OOI 
0 0 4 
0 2 2 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1000 
lo io 1020 
1030 
0 0 5 
6 2 8 
7 3 2 
7 40 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
004 
0 0 5 
0 2 2 
322 




1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 













































































































































































































































































































































































































































































































































. • 37 
■ 
. . 2 




8 6 1 
7 
6 
9 7 7 
45 


















2 6 1 
1 1 1 
1 7 1 1 
6 2 8 
8 6 1 



















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






1 0 3 1 
1032 




1 0 1 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 






6 6 4 
708 
732 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 







1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 






4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 









7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1032 




















— 1966 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 9 5 . 
8 9 9 . 
8 9 9 . 






















15 CCRNE , CORAIL 































16 MAT.VEGETALE S 
. 







. . • 
. 
. . • 
2 


















































A TAILLER , TRAVAILLEES 













ET S I M . TRAVAILLES 





















, . . • 
1 




NE NON DURCIE 




























































Í R E Í S E S 1 S I M . 

























. . 1 
­
1 



















































, OUVR. EN 
















































, . . ­
a 
2 






















. . 10 
. 1













1 0 3 1 




1 0 1 0 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 4 2 
6 6 4 
708 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 







0 3 8 
0 5 6 
060 
îooo 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
064 
204 
4 0 0 
6 8 8 
720 
732 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
068 
0 7 0 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . » C M 
CLASSE 3 
CHIN.CONT 








I T A L I E 
ESPAGNE 
INDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 














U . R . S . S . 
PCLCGNE 




























V I E T N . N R D 
CHIN.CCNT 
JAPON 






































































































3 1 1 






2 0 4 9 
2 î o a 
527 
ao «99 
























































































































































































■NDB 5 5 . 0 6 
5 
. . 4 
NDB 5 5 . C 7 







3 6 4 
2 6 4 
100 
22 
























2 0 6 






. 0 1 




























































































































4 3 0 
15 





. 4 7 0 
1 
. • 3 1 
. 2 
. . 3 
5 
2 0 1 







(*) Siehe (m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





















1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 5 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
103O 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 


















7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 




1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 








1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












































9 6 8 
4C4 
2 0 0 





















2 0 2 5 6 3 9 
4 0 4 103 
1 074 77 
52 10 
2 * 6 58 
9 
10 

















3 2 3 
13 
3 4 9 
1 
. 2 122
. 2 3 BALAIS EN BOTTES L I E E S 
BESEN , GEBUNDEN 
20 






































9 0 5 
572 
22 














































































¡SERIE , RCULEAUX A 
IAREN UND PINSEL 
124 















































1 6 9 2 




































l 6 3 7 
616 



























































MAIN TOUTES MAT. 
A . STOFFEN ALLER 
5 
3 















































. . 555 
20 









































. . 30 
. 2
' 





2 1 2 
370 
4 1 2 
4 5 2 
6 6 4 
68B 
6 9 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ooi 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 4 
732 




0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
BOO 
1 0 0 0 
ìo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 







0 0 2 
0 0 3 
0 04 





T U N I S I E 
.MACAGASC 
MEXIQUE 
H A I T I 
INCE 
V I E T N . N R O 
V I E T N . S U C 



























































I T A L I E 
ROY.UNI 
AUSTRAL IE 







I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 






































































































































2 2 t 









. . . • 
15 
15 







































































. . 329 
1 
. 1

























2 4 6 4 
492 
3 4 0 
2 
112 




































































6 1 9 
. 1 766
3 4 7 












































































6 9 0 
913 
177 











































































1 2 2 
4 7 
13 
1 5 7 5 
32 
9 2 6 
10 
113 
. 5 0 4 
11 




















1 2 6 6 
853 
3 9 9 


















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
















1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 










7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 















7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1C40 
CST 





















1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
1032 





























































































































































4 6 14 
44 7 
2 8 0 
INFLAMMABLES 

































































2 9 7 
3 6 0 





































. 3 5 P IPES , FUME­CIGARES­




















































. . . 4 
. . 1
1 

























































































. . , . . . . . • 
1 


















































mp< > r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
05B 
0 6 0 




1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 2 
003 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 6 
0 6 2 
064 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
003 
004 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
732 
1 0 0 0 









0 2 2 
0?6 
0 3 0 
03? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 




1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 













« 0 0 
1000 
lo io 1020 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 








E T Í T S U N I S 
J»PCN 
HCNG KCNG 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEOE 
FINLANDE 
















































A U E M . F E O 













T U M S I F 
TANZANIE 
ETATSUNIS 





. » . A O M 
CLASSE 3 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
P»YS­B»S 
»LLEM.FEO 



















































































































































































2 Se4 2 042 
686 1 4 6 6 
2 C32 5 4 1 
























































BZT­NDB 3 6 . 0 6 
2 1 9 










1 1 3 3 
1 
111 













4 i e 
80 
. « 7 7 
11 








« 1 6 
• 
2 0 6 4 
9 8 6 
1 0 6 0 
















































4 7 5 12 
28 6 
9 4 4 93 





. . . • * a 













2 5 6 542 
524 443 
729 99 
7 05 99 
3 
5 3 0 891 
18 
37 12 
4 9 6 
26 
46 2 34 
2 
. . 3 
6 0 6 93 
4 4 7 6 
7 0 
. . 2 4 0 12
19 2 
045 1 796 
6 1 1 1 3 9 8 




398 1 6 9 
56 1 
5 1 17 
27 















6 0 3 3 8 4 
845 215 










(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
310 
Januar­Daiamber — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 C 0 
7 20 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 C O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
7 3 2 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 C 0 
7 3 2 
7 4 0 
ICOO 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
ICOO 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 






8 9 9 




8 5 9 




8 9 9 
1 
1 







5 1 0 
3 4 9 
6 8 8 
1 2 3 
1 7 



















1 6 1 
7 6 
5 1 
. 2 9 
5 
Nederland 
ï . 2 
1 4 
2 R 4 
1 2 3 
6 1 7 
1 8 9 
2 9 0 
4 
1 2 4 
1 5 



























. . . 1 
. 4 3 PART. / ACCESS. PR 




2 7 6 




1 6 2 
8 6 5 
6 2 6 





6 1 4 
1 2 1 
1 
io . 3 6 
7 8 5 






















3 3 0 
1 9 
. 1
. 8 3 
4 4 9 



















7 4 7 
2 C 2 




2 C 2 
5 
ET S I M I L . 












1 4 5 
1 6 0 
6 
1 0 
. 1 4 5 
• 
3 











. 2 2 5 
2 5 
. . . 3 8 
2 9 0 





. 1 1 










S I M I L A I R E S 
EN UNO DERGLEICHEN 






. 5 2 BOLTONS­PRESSION , 
KNQEPFE , 
1 5 5 
1 1 
8 2 
4 6 4 







1 0 5 
4 
1 0 « 
6 3 
7 
2 9 3 
86 1 
3 0 2 
1 C 9 
1 5 
1 1 4 
, . I C 
1 1 7 










4 C 1 























DRUCK­ , MANSCH­KNOEPFE 
9 3 
. 4 0 
9 1 






. 5 5 
2 8 
1 
5 1 6 
3 6 7 




A G L I S S I E R E 
REISSVERSCHLUESSE l 
1 6 7 
1 9 3 
2 1 0 
4 5 3 
9 6 







1 7 2 
3 5 
6 9 C 
1 3 7 
4 6 4 
2 3 1 
3 5 
5 3 












2 8 2 
1 8 0 
7 7 
3 0 
. 2 5 
54 PEIGNES , 







. 6 4 
5 9 









2 8 1 









. 1 2 6 








. « 1 1 
2 
3 5 5 


























I L E 
7 
6 8 







1 1 7 
1 2 
6 5 0 
4 1 9 




1 2 7 
3 3 









4 1 6 





S I M I L A I R E S 
E1NSTECKKAEMME , 
3 1 











1 3 7 




, . . • 
1 
, . . • 
1 5 
1 3 0 
3 7 
4 Î 
? « « 























πιρι Ϊ Γ Ϊ 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 2 2 
0 3 6 
0 « 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 « 0 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
« 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 32 






1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
o«a 
0 6 ? 
4 0 C 
7 3 ? 







0 0 1 
0(1? 
0 0 7 







M O N D E 










M C Ν D E 






B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
»LLEM.FED 





M C Ν 0 E 





I T A L I E 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 
M C Ν D F 





B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A U F M . F E C 




















B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
»LLEM.FED 










M C Ν D F 



































3 6 6 
69 1 
5 2 0 
0 6 7 
Í 2 9 
1 0 6 
6 9 3 
3 1 





2 2 7 





1 9 5 
1 9 
3 2 
1 7 « 
0 2 2 
1 3 
1 1 8 
2 1 
3 7 8 
4 8 8 
« 4 1 
5 3 9 






2 0 4 
5 4 
1 4 9 
8 9 
1 
5 3 1 
1 0 6 
8 3 3 
5 « 2 
8 9 5 
3 3 7 
5 f t 
1 0 0 
1(,9 
2 0 
1 2 « 
2 3 
3 3 4 
1 0 
« 9 3 
3 0 6 
2 0 
4 2 4 
9 0 4 
t l 9 
6 8 7 
3 0 
3 7 0 
f « 7 
6 59 
« 7 5 
8 3 B 
« 1 7 
7 5 7 
7 6 
7 0 
6 3 3 
2 « 
1 7 2 
1 1 8 
5 1 0 
1 0 6 
8 1 8 
3 3 3 
1 9 8 
401 
l O o 
1 7 5 











; 4 i 
















2 4 9 1 
« 4 6 
2 
« 3 
. 9 6 
3 547 
3 45C 
1 4 7 
«a 
, 
l i 2 5 
« C 
«ë 1 1 
• 
. « 1 1 2 
1 27C 


















" C f 
3 ? 
« 3 6 
1 7 2 
8 ? 
7 f t 
3 
U C 
, 7 « 
2 « 
5 f t 
­1 377 
8 6 1 
3 5 2 
1 « · 
. 7 « 





. « . 5 
1 ( 7 
« 6 



















9 8 « 
9 1 
3 
1 6 7 
1 273 
1 112 











7 C C 
. « C C 
6 2 8 
« « o 





a 1 2 3 





4 9 « 
2 2 « 
3 
1 3 1 
3 3 1 
. 1 2CB
6 9 4 
1 5 6 
1 6 a 
. 6 





• 3 OCO 
2 39C 
5 6 3 
« 8 6 
. « 7 
1 6 8 
















« . 1 3 
1 6 
9 1 C 
2 2 « 
8 3 5 
6 5 6 
9 3 9 
1 5 












NOB t e 
1 
5 
. 7 3 C 
n e 
. . 6 8 
9 2 2 
6 5 3 
















. 6 2 9 












7 C 5 
5 1 9 






? 6 7 
. 6 3 6 
4 6 
3 6 0 




3 3 4 
3 5 
8 3 0 
02 8 
7 5 9 



























2 5 2 
3 7 7 
3 1 2 
6 0 6 
3 2 4 
5 7 
3 7 7 
5 
1 2 








1 5 9 
2 
15 





b i l 
5 4 3 












6 2 3 
3 7 
3 1 0 




1 1 1 
5 
6 6 
. 6 4 
9 
8 6 
1 3 8 
9 
5 2 2 
9 0 7 
5 3 1 
2 1 6 
U 
7 3 
« 2 7 
8 3 
2 3 « 
. 4 3 
6 6 







1 2 1 
7 8 7 
2 4 1 










. . « . 1 7 
2 3 0 












1 1 u 
. 
. 1 4 
4 6 9 
. 6 
4 
. 1 7 
5 1 9 










1 3 6 
3 
U 
6 1 5 
. 3 2 




. 9 4 
. 2 6 
4 5 
1 028 
7 6 4 







1 6 9 
. 1 0 1 
, 1 7 






4 9 0 
1 8 2 
2 8 3 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
















I C I O 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
CST 








I C I O 
1C20 














1 0 2 0 
1 0 2 1 
I C 3 0 
1C40 
CST 






















































I C I O 
10 20 















































































­S I M I L A I R E S 

























































































































































































­ P P . URTHOPEClyUE 
3RTFUPAÉC1SCFE 
, 











































































. . . 7 




































. . . . 1















0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
058 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
072 
02ft 
4 0 0 
1000 
î o i o 10 20 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 36 
036 
0 4 2 
4 0 0 
732 





1 0 4 0 
0 0 1 





0 3 4 
036 
0 3 8 










0 0 ? 
003 
004 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 « 











0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 1« 
0 3 6 
038 
0 4 2 
058 
«CO 




1 0 2 0 
ALLEM.FEO 






» L L . M . E S T 
ET4TSUNIS 
J4PDN 


































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
























B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







A L L . M . F S T 
ETATSUNIS 
T R1 NI 0 . T U 
J A F r N 


































































































cao 5 0 1 
1 1 
i ã o 
5a 
189 




















. . «C 
. 7 
18 
















































































































































































































































































































































































3 2 0 




























9 1 8 






2 6 5 




(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
5 0 4 
8 C 0 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
C S T 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
C 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 C 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
ICCO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
C 5 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
coa 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 4 
0 3 B 
0 4 ? 
0 5 P 
4 0 0 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 






I C 4 0 
MENGEN 
EWG-CEE 
8 9 9 
8 6 9 
8 6 9 
2 
1 
8 9 9 
















. 9 1 UUVR. EN BOYAUX , VESSIES 







































. 9 2 PEAUX C*0 ISEAUX AVI 












. . . . . . 2 
4 




























, 2 2 
. 1 
. . . « 1 





C PLUMES Z ARTICLES 
R N 
. 9 3 FLEURS , FEUILLAGES , 
U. UAREN DARAUS 
FRUI 
KUENSTL. BLUMEN , FRUECHTE 
4 1 1 
1 7 
1 3 3 










6 9 6 
2 2 6 
3 2 1 
7 7 
1 6 
7 C 3 













2 7 6 





3 6 6 
. 6 
7 1 








1 3 4 
8 9 8 
7 0 1 
1 4 
1 
1 3 4 
4 9 











































« . 3 
« « 
















, . 1 
3 
, POSTICHES , ET 
U . AND. HAARfRSA 
4 













. 1 6 
. ._ . 
1 72 
1 54 
la 1 6 




. . . • 
IS , ­ A R T I F I C I E L 








! 12 » . > . 3 
i 1 ! 2 
7 B 
> 4 2 1 
. 855 



















































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
5 0 4 
6 0 0 
1000 




1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 







0 0 « 
0 0 6 
0 2 2 
0 16 
0 4 0 
0 5 2 
ft(,4 
7 U 0 
7 2 0 






1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
t '07 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3« 
0 3 8 
0 « ? 
0 5 8 
« 0 0 
7 70 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
101 0 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 









M C Ν 0 F 













M C Ν C E 






B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











M C Ν C E 















M C M D r 






A F L G . L I I X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










M Γ Ν 0 ' 
r PF 
ci ASS t ι A F L " 
C L A S S F .' 




2 5 1 
5 0 
2 1 3 
2 2 6 
5 5 
5 2 
« 7 7 
3 6 5 
1 1 
7 « 
5 6 0 
? 5 3 
2 5 0 
2 1 
2 1 9 
2 757 
1 C25 
1 4 8 4 
4 5 1 










3 3 1 





6 4 8 
8 4 
5 5 





2 3 5 




1 2 6 
1 348 
5 49 1 
3 327 
3 1 2 
8 3 
1 290 
4 5 9 
2 9 








1 7 3 
1 902 
2 6 5 
1 0 1 
7 6 
2 5 7 
1 278 
5 5 8 
7 2 
1 4 
2 7 ! 
3 2 






1 8 9 
i r , 3 
2 1 « 
1 «03 
3 34 7 






5 7 5 
1 C ? 
• 




3 1 3 
. 7
6 5 
2 5 ? 
3 C 
. 3 « 
6 3 « 
1 2 t 
« 5 C 
7 2 C 








, 2 3 
5 
7 1 4 









2 2 6 
1 C35 




1 6 2 
I C 







1 4 3 
3 8 
1 105 




F 4 3 
, 7 
3 











' 4 ? 
15.' 
1 7 ? 
1 1 ? 
ice 1 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 









. 1 6 

















6 6 3 
1 5 
2 5 2 















2 4 7 





















« 1 « 
7 9 C 







B Z I 
az i 






NDB 4 2 












1 1 5 

































6 3 1 
















­NDB ( 7 
1 71 
« C 
. 6 3 























C 3 7 
1 0 5 
• 
1 5 8 
4 5 
4 4 
. 3 9 6 
4 1 
11 
. 4 7 3 
a 
1 8 9 
2 1 
1 4 2 
5 3 0 
6 4 3 
































7 B 2 
8 5 8 











2 7 B 
1 1 2 




1 3 1 







• 6 1 
1 8 
1 7 3 
1 3 7 
1 5 0 
C(34 
7 9 « 
1 7 0 
7 5 0 
3 1 
7 0 1 
1 7 7 
VALEUR 
Italia 














































1 8 7 


























1 9 5 
3 7 7 
5 7 
1 1 9 
5 7 
2 0 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 





































































































6 4 5 . 9 6 EVENTAILS ET FCRANS A MAIN 







8 9 5 . 9 7 R E C I P I E N T S ISOTHERMICUES 






























































































































4 1 1 . 0 0 CCLIS PCSTAU» NON CLASSES AILLEURS 













































4 3 1 . 0 1 MARCHANDISES EN RETCUR NCN ClASSFS AILLEI ' 
RLECKHARFN, ANDERWEITIG NICHT ZUCFCRCMT 
12 37C 
13 0?3 

































































































M C Ν D E 



















M O N D E 










M C Ν 0 E 









M C Ν D F 



































M C Ν D 1 



















































279 1 125 
2 125 




22 15 2«0 


































2C 77 1 





























' « 4 
1 
« « f 
30« 
















































































































































2 33 0 



































































4 2 9 
67 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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4 2 8 
436 
4 4 0 
4 6 4 
468 




















6 5 2 
656 
6 6 0 
664 
6 8 0 
700 









1 0 0 0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 


















MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux Nederland 
Deutschland 
(BR) 




16 252 . . i a 292 . 003 PAYS-BAS 
4 056 
3 9 0 5 
14 
313 





8 0 6 1 
2 8 0 
2 7C0 
2 





9 1 7 
5 8 5 





















































































4 3 34 
1 524 
3 938 
10 2 0 7 
8 0 6 1 



























































































0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANOF 
0 2 6 IRLANCE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUFDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
268 L I E E R I A 
272 . C . I V U I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TCGO 
2 8 8 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
318 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
330 ANGOLA 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MACAGASC 
378 ZAMBIE 
382 RHCCESIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUF 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HCNDUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
440 PANAMA RE 
4 6 4 JAMAIOUE 
4 6 8 INDES OCC. 
4 7 6 .AKT.NEER 
4 8 0 CCLCMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
500 EOUATEUR 
5 0 4 PERUU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRF 
604 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORCANIF 
6 3 2 ARAe.SEOU 
6 3 6 KOWFIT 
6 5 2 YEMFN 
6 5 6 ACEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANCE 
700 INCCNESIr 
704 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CCNT 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 CCREE SUD 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 M C N 0 E 
1010 CEF 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 .A.ACM 
1040 CLASSE 3 
9 3 1 . 0 2 TRANSACTIONS SPECIALES NCN CLASSES A U I E L R 
BESCNDERE E I N - UND AUSFUHREN, ANDERW.N.ZUG 
2 8 6 3 39 244 . 0 0 1 FRANCE 


























0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 RCY.UNI 
02B N7RVECE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
36 . . . . 3 6 . 0 4 8 YU1GUSIAV 
Tab . 2 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland D«"t*chland 
(BR) 
I U l i a 


















2 3 8 8 
3 9 5 5 











































































































































































































1 3 6 
2 162 










(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1966 — Janv 
Schlüssel 
Code 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 O 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
06 β 
2 0 4 
2 2 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 B 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
C C 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 




5 O 0 













9 4 1 
1 2 
1 4 5 
1 2 5 
7 
2 4 2 




4 1 9 
8 9 5 
4 4 9 
6 7 9 








. 0 3 PROVISIONS DE BORD 
Nederland 
1 3 
, . 1 4 
. . . 1 5 
• 
5 3 7 
7 C 0 
2 1 7 







5 0 0 





1 3 2 
1 2 5 
7 
2 2 8 




4 1 9 
9 5 5 
7 4 6 
4 6 2 
2 2 3 
5 1 
10 
. 2 7 6 
NON CLASSES AILLEURS 
SCHIFFSBEDARF, ANDERWEITIG 
2 0 7 
3 9 6 
7 3 
4 6 4 
1 6 9 
4 0 7 
1 9 6 
1 6 
2 9 4 
1 1 0 
2 8 
1 1 4 
1 9 9 
1 9 
7 
3 5 3 
8 3 
2 6 
4 2 6 





1 1 8 












2 3 4 
6 0 
1 C 6 
1 6 0 
3 C 9 
20 1 
1 6 6 
6 2 7 
1 7 
9 1 5 
1 0 5 
. 7 3 
2 2 
3 5 














6 6 5 
2 3 6 
3 3 9 
2 84 
8 7 
. . 3 
1 102 
3 9 6 
. 4 4 2 
1 3 4 
1 150 
1 9 5 
1 6 
2 8 7 
9 3 
2a 1 1 3 
1 8 8 
1 1 
5 
3 5 1 
8 3 
2 6 
4 2 8 










1 5 1 
1 6 
5 8 6 
8 8 




2 3 4 
6 0 





. 1 7 




. 0 0 ANIMAUX DE ZCO, C H I E N S , CHATS FT 
ZOOTIERE, HUNDE, KATZEN UND 
8 
4 4 
















2 2 7 
1 4 6 
2 6 2 
9 7 
























































I C S 
A M P . NCA 
T I E R E , ANG. 
3 
1 




































i m p . 
UR 
0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
3 4 6 
3 66 
3 a 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
6 0 4 
9 5 0 
10 00 
1 0 1 0 
1020 





I 0 0 1 
I 0 0 2 
1 0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
2 0?2 
0 2 6 
. ' 026 
0 3 0 
0 3 ? 
1 0 3 4 
0 3 6 
1 038 
0 4 2 
2 0 « 8 




3 0 6 0 
< Oí. ? 
1 0 64 
: 066 
7 Oftß 
2 0 4 
7 212 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
1 74B 
2 64 
2 7 6 
2 8 3 
3 0 ? 
3 2 2 
3 3 0 




3 5 ? 
3 6 6 
3 4 0 
? 4.10 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 8 
> r t 
SPRUNG 
RIGINE 










M C Ν D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




































M C Ν D r 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 











G" E CE 
TUPOUIE 
U . R . S . S . 






* Ά 6 Γ 0 
T U N I S I E 
. " A L I 























5 6 5 















1 1 5 
5 0 
U 
1 6 4 




6 1 6 
2 4 0 
2 3 1 
8 4 3 
3 8 8 
5 6 
2 
. 1 9 5 
5 9 3 
2 5 0 
3 6 
6 3 8 
9 7 
1 2 2 
1 2 1 
3 5 
1 9 5 



























1 2 3 
9 4 
3 6 
1 « 8 
6 6 0 
t l « 
9 9 3 
8 1 9 
8oa 
1 
« 2 9 6 
3 3 
2ft2 
5 4 3 
1 3 2 
8 B 














C 7 7 
7 1 4 
7 5 9 
3 30 



















1 3 7 
« 1 4 
1 « 





























2 5 3 
. 3 6 
4 0 
1 2 










1 I C I 
3 4 1 
7 C 1 











































5 4 C 
2 1 0 
3 2 7 
2 4 9 
BZT­NDB 
1 340 
2 5 0 
. 5 9 8 
8 5 
1 4 8 7 
1 2 0 
3 5 
1 B 5 















1 0 0 



















7 5 4 
1 
4 




5 8 5 







1 1 5 
5 0 
1 1 
1 0 2 




8 1 6 
6 9 9 
0 2 0 
6 1 6 
1 3 9 
5 2 
2 
. 1 9 5 
1 4 8 
1 4 8 
BZT­NDB C1 .C6B 
4 
« 5 
. 3 4 














. . . 3 
5 
1 4 


















3 6 6 


















. 1 0 
u 
a 





















1 1 9 
U 







. 2 0 8 




1 4 1 







. . 1 
5 
9 





(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
480 4BB 492 500 5C8 520 524 528 660 664 680 700 704 720 732 736 740 






042 664 736 
1000 1010 1020 1021 1030 
CST 
COI 002 C04 004 022 036 042 062 064 400 
ICCO 
loio 
1020 1021 1C30 1040 
CST 
005 030 038 4CO 
ICOO 1010 1020 1021 1C40 
CST 








ie 1 1 1 
? 3 1 4 3 48 16 5 12 1 2 
10 
933 344 «32 112 289 41 4 869 
083 












1 1 2 1 9 
β 4 U 














9 5 1 . C O ARMURERIE ET MUNITIONS DE GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UND H U M U U N 
9 5 1 . 0 1 CHARS ET AUTOMOBILES BLINOEES OE COMBAT 
PANZER KAMPFWAGE N U.AND.GEPANZ.KAMPFEAHRZ. 
9 5 1 . 0 2 * A R M E S DE GUERRE SALF ARMES BLANCHES/REVCLV 
KRIEGSWAFFEN, AUSG. BLANKE WAFFEN U.REVCLV 
NQ e 461 . Να Ε 461 
8 4 6 1 
9 5 1 . 0 3 * P A R T I E S / P I E C E S DETACH. PR ARMES OE GUERRE 
T E I L E FUER KRIEGSWAFFEN 










.C5*REVCLVERS ET PISTOLETS 
REVCLVER UND PISTOLEN 
NQ 
38 2 3 2 1 1 3 3 
65 45 13 2 




23 1 7 1 15 
38 1 
2 1 1 3 3 
59 41 11 2 
9 5 1 . C 6 * P R O J E C T I L E S Ζ MUNITIONS PR ARMES DE GUERRE 
GESCHOSSE UND MUNITION FUER KRIEGSWAFFEN 
4 3 14 49 
78 
7 
66 18 2 
ND. NQ 
3 14 49 
78 
7 
69 18 2 
3 
54 
.CC MONNAIES NON EN CIRCULATION SAUF D«OR 
NICHT I N UMLAUF B E F . MUENZEN, AUSG. GOLOM, 
333 . . . . 3 . ­ 2 . 5 . 2 . 57 3 26 49 19 17 8 2 2 
52C 3 2 2 
333 








5 2 0 
52« 
528 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 04 
7 2 0 
732 
736 
7 4 0 




























































1 . . 26 49 19 17 8 2 2 
«56 




1010 1020 1021 1030 
001 
002 004 0C5 022 036 042 062 064 400 
1000 
1010 1020 1021 1030 1040 
005 
030 038 400 
ìooo 
loio 1020 1021 1040 
ooi 
022 038 208 334 400 412 656 700 708 7«C 
1000 
1010 1020 1021 1030 1032 1040 
ESPAGNE 
INDE FORMOSE 
M C Ν C E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FEC ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELF CLASSE 2 CLASSE 3 
ITALIE 
SUEDE AUTRICHE ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
FRANCE 
ROY.UNI AUTRICHE .ALGERIE ETHIOPIE ETATSUNIS MEXIOUE ADEN INOONESIF PHILIPPIN HCNG KCNG 
M C Ν D E 




U «3 4 49 
1 130 
81 79 62 23 36 61 41 76 430 
2 032 
1 354 551 61 . 126 
la 
u 49 129 
224 
23 198 61 3 
283 
66 170 70 959 1 539 580 66« 263 59 65 
4 736 
285 1 766 243 2 660 70 5 
1 7 1 

















17 ?1 61 3« 
26 1« 1 57 
652 239 150 58 411 1C2 
51 
6 9 19 15 1 7 37 
8 104 57 49 
121 4 36 7 14C 
1 7C7 87 306 146 1 224 185 12 91 
28 19 41 
1 16 5 135 42 1 
(3 2 15 
1 49 
473 493 236 790 107 6 54 










N Q 32 28 17 
86 5 32 
NQ 
BZT­NCB 4 3 . 0 2 









1 850 1 254 470 
59 
126 
BZT­NOB 9 3 . C 7 8 








BZT­NCB 7 2 . C I A 
87 2 6? 











































480 44 64(1 
i 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar ­Dezember — 1966 — anv ie r ­Décembre 
Besonderer Maßstab 
, 
U r s p r u n g 
Or ig ine 
. J ­ C S T 
0 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 






















M C N D E 





0 0 1 . 2 0 
FRANCE 













M C N D F 





C lASSF 3 
0 0 1 . 3 0 
FPANCF 











M C N D E 
C F F 
CLASSE 1 
AELF CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
0 0 1 . 5 C 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­nAS 
A L L F M . F i D 














U . R . S . S . 













STUECK ­ NCMBRE 
133 751 
54 4C0 556 
70 6C7 3 644 
111 9 5 9 3 
65 5 C 9 69 
53 978 4 5 8 
1 205 
1 52 21C 
5 3E7 52 





146 020 6 7 6 
3 114 





12 043 14 
2 8C7 547 
3 305 
10 617 
5 2 8 
1322 834 10 1C5 
3 3 0 217 4 2C3 
443 728 1 6 8 2 
3 2 7 243 2 4 0 
14 558 
5 4 4 2 9 1 4 2 2 4 
STUECK ­ NOMBRE 
6 1 3 
3 859 3 8 8 3 
3 536 1 7 1 
S3 1C8 18 9 1 9 
27 157 1 6 5 8 




5 e 9 9 8 9 
11 851 
24 5 7 1 
2 6 6 483 71 982 
2 1 7 4 Í C 3 146 
644 216 101 647 
61 156 22 9 7 3 
56 612 3 365 
22 273 1 7 1 6 
454 17e 
1 4 5 
623 994 75 131 
STIIFCK ­ NOMBRF 
11 516 
157 025 1 λ 5 6 n 74 7C9 9 425 
2 3C9 «7 





9 657 7 5 6 
1C3 9C1 5 723 
25 247 
65 C60 25 117 
( 5 1 C79 176 626 
246 460 145 0 6 6 
194 792 1C6 
197 544 1 C6 
3 
2C4 7C4 31 bli 
STUECK ­ NOMBRE 
2 e:­ i 
? C f 7 1 994 
1? 124 6 4F8 
25 321 3? 317 
I i 5 12« 
4 «11 2 " 
6 2 
4 46 6 7 
1 18 IC 
6 778 3 6 4 1 
62 26 
6 659 6 1 3 
179 ICO 
32 316 31 646 
73 036 14 6 2 5 
13 676 
2 3 6 t 
F4 64 
27 C17 12 146 
10 C27 4 8«1 
«2 341 17 7C5 
7 766 1 846 
f 876 999 
"bl, , 
" 051 673 
438 4 3 e 
1 ' 6 3 1 3 ( 7 
? 304 1 6 f 7 
68 73 
Belg.­Lux. 




8 0 7 
25 1 637 
29 053 17 391 
11 6 2 8 
6 9 7 
4 2 75 
1 37 































! 35 7 3 ' 
, 15 2 1 e 
î 2 0 5 1 : 
) 17 5 5 ' 
1 
3 13 7 « 
ï 6 5C< 
3 19 7C( 
; Ì 19 7C( 
, 13 ?0( 
î ' f 
? 1 ' 















! 8 8ft 
4 1 34 
8 60 


















2 4 ? 

















1 8 7 











C 7 9 
5 3 9 
6 8 5 
. 4 8 ? 
1 5 4 
9 2 8 
7 1 8 
4 6 
« 5 7 
. . 2 0 
. 2 6 « 
. 0 6 1 
2 9 1 
. . . 2 
. . 2 6 7 
• 
0 1 3 
3 0 3 
8 C 7 
6 3 1 
2 8 7 
6 1 6 
1 5 
1 6 
0 6 2 
. 1 0 4 
. 3 
5 
. . . . . . 
2 0 6 
0 6 3 
1 1 4 
1 1 1 
1 
. 8 
8 0 3 
5 7 3 
6 6 8 
. 0 8 3 
6 0 9 
7 7 2 
. . . « « 2 
7 ' R 
1 0 5 
7 8 8 
9 8 « 
4 74 
« 6 8 
-
7 7 5 
? C 
33 
0 0 1 
. « 1 
1 0 8 
h? 




3 ? ? 
3 
. 7 7 0 
8 3 
. . ? 
« 0 9 
1 4 9 
1 6 ? 
. . . 
10 
import 
I tal ia 
1 2 8 
3 7 
? 1 

















7 9 8 
1 3 7 
7 ? 
b 





1 9 7 
2 14 
' . Ph 
12 
I f t 
5 


























7 1 8 
7 3 5 
3 7 1 
2 9 « 
5 7 4 
7 4 C 
2 7 7 
6 2 9 
2 a s 
2 9 ( 
. 1 5 9 
0 4 1 
3 6 2 
0 8 ( 
1 1 4 
6 5 6 
4 2 « 
? 6 0 
5 Í 
7 1 
0 2 7 
2 6 « 
3 0 5 
3 3 C 
5 2 6 
2 2 Í 
I l i 
3 4 Í 
0 6 6 
3 1 1 
« 5 1 
4 1 3 
. . 2 8 f 
7 
1 8 ' 
. 0 8 « 
1 2 ! 
. . 2 7 1 
0 0 1 
31 1 
0 7 6 
7 C 1 
3 9 6 
0 9 « 
7 7 5 
1 4 5 
7 0 « 
5 0 1 
6 7 ( 
4 7 7 
09'. 
7 7 7 
ί 
. 1 ? ' 
6 0 ' 
of t ; 
7 7 ( 
1 1 ' 
6 7 -
0 6 : 
7 4 ; 
4 1 ' 
3 ? r 
• 
7 9 ' 
5 7 ' 
' Í, 61
0 0 ( 
7 ( 
. Q ' 
I O ; 
« 6 ; 
1 ' 
4 8 ; 
11 
6 Γ 
l a ; 
7 4 " 
3 8 ] 
, 3 0·· 
0 1 ' 
« 5 ' 
5 01 
0 6 ' 
bb' 
4 7 1 
, , 72 1
? 





M r Ν 0 E 






C 2 5 . 0 1 
FRAKCE 




























M C N C E 





C 99 . 0 7 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
ITAL IE 
RCY.UNI 
. A L G F R I F 






1 U . 0 ? 
FRANCE 
EELC . L U X . 
FAYS­BAS 
A U F " . F F T 













1 1 2 . 1 1 
8RANC r 
I T A L I F 
MARCC 
. A L C F R I t 
T I I N I S I F 
e C Ν C E 
C E E 
CLASSE ? 
. Λ . Α Γ Μ 
1 1 2 . 1 2 
FRINCr 
PFLG. I .UX . 
PAYS­t 'AS 
A I 1 f M . u n 
I T i l ' c 
r r - γ . Ί · , · ! 
S L l S s r 
A i i T " i e i ' f 











99 2 1 1 
France Belg.-
1 
132 62C 12 
39 924 5 
51 155 1 
4 64 5 1 
3 382 
1 363 
38 156 5 
1 0 0 0 STUECK 
29 114 
378 6 7 6 
1 0 1 4 472 
l 9 0 6 
4 985 
14 68B 




67 6 4 3 
5 8 5 
5 9 1 
11 6 0 3 










22 4 7 9 
76 534 
3 2 4 
39 584 
36 4 1 1 
2 8 6 9 
2 055 
2 0 7 7 520 




369 5 7 6 
. 81 766 
35 C44 1 
2 9 6 
1 2 9 
2 6 2 
2 4 
6 S 8 7 
123 «70 2 
117 11« 1 
' 2 3 






6 7 2 
9 0 6 
5 6 0 
4 « 7 
7 
. 1 7 9 
3 8 6 
. 1 6 5 
2 7 6 
1 7 
3 C 7 
i 834 
1 
6 9 5 
8 4 3 
B « 9 



















3 6 6 5 6 





9 9 C 
3 1 3 
1 5 6 
• 












9 4 1 
300 1 741 
4 9 0 
1 3 9 1 






1 9 1 7 
1 3 9 1 
6 
2? 738 
1 103 70 
4 4 4 1 2 
12 C23 
I B I 
. 4 9 C 
1 391 
. 1. 05 6 
43 «36 FC 
«0 706 80 
1 26C 194 
1 PEI 
1 3 9 1 
7 8 9 
, « « 6 
5 5 6 
« 2 6 
« 1 6 
? i 
. . . l o e 
8 ( 4 
2 1 6 





9 5 76 
'16 149 
176 9 9 0 
10 533 
74(3 0 1 ? 
6 2 340 
26? 6 7 2 










746 1 679 
55 374 
2 8 1 9 6 2 
?ft C43 
1 M « ?,)? 
? " 4 
7 0 5 4 
172 645 




? ' 7 Γ 10 
6 8 ICC 104 
j e « 
0 
128 ' 3 2 60 
1 





0 7 « 
. l f tC 
7 7 7 
7 7 ft 
7 9 
4 4 7 
7 « 























1 3 7 
7 1 4 
05 β 
9 1 5 
2 
. 7 6 3 
î a c 
1 1 8 
. 4 2 7 
2 
9 
6 2 6 
8 3 5 
4 1 « 
55 
8 7 0 
7 2 7 
6 7 « 
1 1 
4 6 5 
. 
2 6 C 
3 8 9 
. 5 7 1 
• 







. C 0 7 
8 7 5 
« 9 
«ftC 
. . . 1 « 5 
5 2 2 
61 8 
6 9 6 
51 1 
a 
« 8 1 
9 6 5 
. 61 C 
4 5 2 
1 7 8 
3 7 8 
1 3 2 









8 2 7 
4 
. 7 3 2 
25 545 
2 8 1 2 6 1 
958 0 5 0 
. 4 6 7 0
12 6 5 5 
1 8 7 
2 005 
17 9 6 2 
4 5 2 7 
65 879 
4 3 4 
3 2 3 
1 2 3 1 
27 072 
12 866 
13 5 5 9 




6 2 7 
5 9 7 
2 749 
5 366 
3 2 4 





146 6 04 
99 2 5 8 
11 9 6 4 
136 744 
2 2 3 
1 3 6 
4 1 4 
3 





9 1 6 
2C 117 
66 6 6 8 
. 32 2 9 8 287 
3 00 
1 308 
. . 4 6 1 
3 1 5 
123 077 
119 999 




, . . 
62 3 3 0 
62 370 
. . 
1 9 7 0 525 
6 289 
278 777 
. " 6 5 064 
, 1 774
112 389 
186 4 0 1 
I tal ia 
6 7 7 
19 
131 6 1 5 
5 2 6 9 
79 4 2 9 
6 2 3 0 
1 5 3 9 
■ 
45 3 7 8 
3 004 
6 5 3 1 
20 2 1 3 
l 195 
. 1 5 8 8
. 2 5 2 
4 0 4 1 
. 1 4 9 4 
1 5 1 
2 6 8 
10 372 
34 2 86 
4 9 7 
93 2 6 1 
64 4 6 3 
4 3 0 5 
6 0 7 9 6 6 0 5 
7 0 5 
1 3 2 7 
2 4 5 3 
19 3 1 6 
2 1 1 1 1 
. 30 788
36 4 0 8 
1 4 3 1 
2 0 5 5 
374 6 4 7 
30 9 4 3 
33 196 
7 7 9 4 
75 233 
233 2 2 0 
5 3 6 
9 0 
. . • 
8 0 4 





















. a a 
9 6 
2 6 2 
1 9 4 7 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (") Voir notes par produits en Annexe 
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Januar ­Dezemb er ­ 1966 ­ a n v i e r ­ P é c e m b r e 
Besonderer Maßstab 
U r s p r u n g 







U . R . S . S . 





­ A L C F R I F 
TUN IS IF 
FGYPTF 
R . A F R . S U r 
ETATSUNIS 




H C N O E 
C F T 
CLASSF 1 
AFLE 
C lASSF 2 
.FA»A 
. A . A O " 
CLASSE 3 
1 1 2 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ P A S 
ALLEM.FFO 




M C N D F 





1 1 2 . 2 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS RCY.UNI 
. A L C F R I F 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE CLASSF 1 
AFLE CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSF 3 
1 1 2 . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX . 












M C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE ? .FAMA 
CLASSE 7 
Λ 1 1 2 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
Ρ ÍYS­PAS ALLEM.FRO 









G II FC F 
U . R . S . S . 
PCLUGNF 
MCNGRIF 




E W G 
CEE 



















36 67 ' . 
1 6 3 7 9 567 
4 0 2 ° «50 
1609 6 4 7 
5° C, " ' 3 
1057C 7 7 ° 
4 3 
Θ776 1*7 
i ? o a i a 
France 
37 4 13 
?'? 






3 C 7 
3 2 2 
• 
9 4 6 4 346 




S 1 7 7 5 c 'e 
1 C 6 
Belg.­Lux. 
1 2 ( 176 
3 
« 8 2 
31 44 9 




5 8 6 
IC 836 
100 3?0 
6 5 6 
. 9 9 1 
5 5 
4 201 
3 7 1 
? C 6 
10 63 6 












4 4 6 
? ς ς « c o 
t 556 
16 577 
7 1 " 
«66 573 
4 41 6 74 
ft 6 8 0 







1 4 7 1 
1 6 4 













1 ί 596 
. 5 5ο C 




«7 I « « 
«7 o?(, 
1 1 4 
7 ? 
. * 











. 17 194 
1 750 
. 1 " «
7 4 
1« 337 







R26 6 7 1 
210 353 













7 7 2 0 181 
1567 134 
664 71? 
6 36 179 









18ft ( ' 3 
7 4 8 
3 6 6 
1 C I? 
7 5 
1 2 r B 8 
1 5F6 
1 4 2 0 
1 30 
1 127 
6 « P 
« r e 







l f t f t I l i , 
7 4 ? 1 
? 267 
Q 3C 























« « 8 
2 8 ? 
? « « 
4 
1 6 6 
6 167 
7 8 1 '. 0 
6 76 




1 8 I f tC 
3 3 P 
. 1«7 072 












. 1 6 
1 0 3 
7 0 ? 
? 1 
3 
2 5 6 




< 5 3 
4 2 3 
2 5 1 
11 724 
383 802 

















5 7 92 
1 37 
. . 3 
6 076 
? 836 





1 84 724 
. .77 C31
5 1 3 
8 0 7 
3 1 6 
2 474 
7 
. . . -
?16 112 
211 789 
4 7 2 Ϊ 
3 36J3 
. • 
- HL '0 ALCOO 
64 928 
16 6 0 « 
« 6 1 0 
? 60« 
9 « 110 
8 2 
9 « 
7 9 8 
«« 7 f t 
1 6 0 
1 « ? 
1 4 





7 5 6 
. 3 r 17 






. 1 3 1 









1 f t 
1 0 ! 






1 1 4 







3 2 2 0 
9 6 0 
3 2 2 
74 7 
« 9 5 
1 2 8 
4 9 
2 « ! 
6 
2 = 7 
2 " 1 
4 
6 « 




« 6 5 








6 6 C 
3 8 6 
0 20 
8 6 1 
6 4 2 
1 14 
, 0 6 9 
2 1 6 
6 2 4 
1 2 4 
8 5 0 
2 6 7 
6 6 5 
6 7 9 
3 3 
5 9 7 
4 6 0 
3 5 3 
• 
5 0 1 
6 5 5 
5 4 5 
5 6 « 
? 1 8 
8 5 0 
0 8 3 
5 6 0 
« 6 C 
c 5 4 
( « 4 
o « 0 
4 88 
. « 17 
? ( , 
1 7 




« 6 5 
. 5 6 
o s o 
3 2 1 
7 7 ? 
. 7 9 9 
7 « S 
1 4 1 
1 « 
6 3 9 
7 8 3 
. . O 0 9 
. • 
7 8 9 
1 8 0 
« 6 5 
6 7 6 
5 9 
, 0 6 5 
« 0 8 
9 
3 = 1 
8 " i 
7 6 7 






" 1 2 
4 3 7 4 4 
« 7 
7 8 7 
. . 3 
1 7 3 
import 
I t a l i a 
3 6 0 0 










. 7 7 
. 2 3 
1 8 
2 4 






2 8 4 
7 
. 8 7 8 
6 0 9 
. i r 
2 7 4 
. . 
7 1 4 
1 3 54 





1 3 6 










1 3 Í 
2 
13 «12 
5 075 50 734 
I 321 
4 0 4 ' 






72 9 ? ' 
l a c 
. 6 02f 
6 15C 
? « 
7 8 ' 
1 9 7 





9 4 " 
10.­
. 1 = ( 
05 
U 
, , , ,, 3 . 
U r s p r u n g 
Origine 
, . . c ­CST 
CANATA 
MEXI OU F 
HCNCUP. .BR 
. A N T . F R . 
JAMAIOUE 
INDES OCC 
T R I M C . T C 
GUYANF BR 







M r N 0 E 
C F E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . AOM 
CLASSF 3 
1 2 7 . 1 0 
FRANCE P E L O . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 







JAMAIOHF BRESIL F H H I P P I N 
e C t C i 
C F F 
CLASSE 1 
AEL E CLASSF 2 
.FAMA 
CLASSF 3 
E W G 
CEE 
France 
1 170 66 
207 « 
3 7 3 
117 743 116 5 2 5 
7 679 5 
4 7 3 
510 6 
96 2 
2 6 0 






5 0 9 196 2 1 1 C71 
130 5 1 9 5 1 5 
210 628 57 269 ?00 820 56 37C 
167 890 152 254 
6 157 6 157 
147 403 145 612 






2 1 2 
7 3 6 
4 
I C 





96 052 9 4 7 5 0 764 
, ? 16
6 3? 
ÌOOO STUECK ­ M I L L I F R 
1 6 5 2 
616 800 e 509 
?83 186 ?6 65C 
15 588 1 625 
2 9 4 1 2 E25 
606 10C 
62 4 0 8 59 601 
111 56 
20 517 19 F14 
2 8 9 
« 6 5 « 3 8CC 
115 87 4?6 
1 134 62C 
1 0 1 2 842 1?4 125 
9 7 0 207 4 0 109 
63 898 79 «54 






. 1 6 
2 685 
. 4 6 
5 8 6 
2 6 4 










1 2 2 . 2 0 * 10C0 STUECK ­ M I L L I E R S 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FFO 









NCN s P r c 
M C N C E 






2 4 2 . 1 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











>" Π Ν 0 E 
e r r 
ClASSF 1 
AFLP 
C L í S s r ? 
. FAMA 
ClASSF 3 
? « 2 . ? 1 
FRANCl 





F INL ANCE 
CAN'RMAKK 
SUI * S F 
111 545 
26B1 4 3 2 4 2 4 558 
2 3 6 7 3 9 1 616 CIO 2 3 8 7 9 7 2 115 CIP 
102 562 102 362 
4 2 6 083 356 F4E 
2 160 2 16C 
23 515 
66 233 3 C 5C 
ft C64 1 5CC 
3 120 3 C5C 
2 6 9 1 
899 329 7C0 5 7 1 
152 990 
9 2 6 3 165 2 3 3 1 C72 
7 6 7 0 902 1 2 5 8 348 
1429 147 1067 634 
520 598 362 503 
9 100 5 C9C 
2 200 2 COC 
1 0 2 6 
. . 1577 9C2
45 616 
17 4 9 5 
. a 
6 1 8 




1623 5 1 8 
26 279 
18 113 
1 2 0 
a 
6 




34 847 2 0 789 
8 870 117 101 328 
1 780 
7 954 6 275 
14 257 
17 9 0 0 17 4CC 
4 442 4 285 1 3 6 2 6 7 7 683 073 
2 1 6 6 7 8 ? 3 1 6 4 6 
15 679 
te 194 77 4 5 f 
12 6 3 1 1 C1C 
936 286 323 «92 
3602 847 1044 895 
6 0 2 0 7 4 ?0 789 
1 105 " 2 6 36? C74 
50 7 6 1 2« ?92 
4 0 
2 4 
1 8 9 5 0 7 4 771 C31 
242 3 5 8 
a 
3 069 









3 . 443 
5 55 94 6 
246 163 
7? «53 
. . . ?7(. 24C
KMPIKrtETFR ­ ME1RES C 
1?? 277 
128 r­40 ! ? 6 
4 7 5 0 
4 138 11 C 
Β 676 
1 ( 7 »17 
«1 361 
8 3 79 
14 76 3 « C 3 
6 986 



















4 884 3 6 3 3 
1 06 9 
. 3 5 
3 1 
19 
563 3 4 8 . 4 0 5 8
1 1 6 
4 4 4 
. 6 
7 4 
. 1 4 3 
. 68 126 
5 8 9 C51 
687 5 4 1 
6 8 2 
5 4 3 
828 
25 
. 1 8 7 7 6 1 1
. 57 173
28 51 i 
. . 6 7 C 
a 
. 2 4 1 2
62 1 2 9 
. 







. 1 « 
. 3 C 








471 8 ? 7 





3 C 4 
9 7 6 
5 139 
9 9 7 
? 14 7 
3 4 0? 

































1 4 7 




c « 4 
1 6 6 
1 4 
18 
6 5 4 
6 2 
! 2 3 
4 
« 1ft  
7 « 
8 
« 7 7 
1 1 2 
12ft 
9 B 3 
3 7 6 
« 6 4 
4 B 3 
. 2 3 3 
. 3 
4 2 2 
4 
. . 
6 3 1 
6 5 9 
9 8 0 
775 2 54 
. 2 2 3 
7 3 8 
3 5 7 
5 2 7 
. . 3 7 
2 2 
. 4 3 




6 5 4 
8 84 
1 3 1 
7 1 
6 3 9 
9 4 1 
1 6 3 
9 4 1 
2 0 Õ 
0 7 9 
a 
9 0 6 
1 4 0 
5 5 4 
3 0 
3 5 9 
2 3 0 
a 
1 9 9 
2 4 5 
7 5 C 
5 3 0 
i a a 
2 0 0 
Olft 
6 6 9 
1 8 2 
7 5 5 
a 




1 8 0 
a 
O U 
3 6 1 
000 
879 
8 2 B 






7 5 ? 
18ft 
2ft3 
9 4 7 
3 « 5 
4 7 9 
3 7 " 
2 8 7 











1 0 9 
3 7 8 
1 9 2 





1 5 2 
3183 
2851 
1 7 9 
9 0 




2 1 1 
2 6 
1 1 
1 0 7 
5 3 4 
1ft 6 









1 4 5 
1 0 








. 8 3 5 
7 8 4 
6 7 7 
4 4 3 
292 5 5 9 
. 1 5 
2 7 0 
4 
186 
7 3 5 
8 0 6 
. u 
. . . . 2 5 
7 
1 0 
3 0 4 





6 0 4 
7 0 0 
5 3 8 
1 6 5 
1 4 3 
. 6 0 9 
8 5 5 
a 
, . 2 3 3 
9 9 0 
4 4 8 
0 0 7 
1 6 7 
8 6 4 
2 8 0 
. 4 
1 5 8 
2 2 
. 2 9 2 
a 
8 2 
6 7 9 
0 7 7 
a 
1 5 7 
3 2 1 
. 6 4 6 
4 0 8 
6 2 1 
4 7 4 
0 5 7 
4 7 2 
1 7 0 
8 3 8 
4 0 
2 5 
3 7 5 
5 6 3 
1 9 9 
a 
5 3 8 
7 4 1 
7 0 
1 1 7 
a 
1 0 3 
I*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n f ) Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — anv ie i 
Besonderer Maßstab 
, 
U r s p r u n g 
Or ig ine 
, .« ­CST 
AUTRICHE 




























2 4 2 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLFM.FED 













L I B F R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 



































P U L I P P I N 
JAPCN 
AUSTRALIE 








2 4 2 . 3 2 










95 9 4 7 
627 
210 9 1 1 
9 3 4 
1 9 7 6 
832 802 
264 415 
259 4 2 0 












2 4 3 5 
65 5C5 
3 764 








7 9 4 2 
35 3 2 6 
7 353 












10 3 1 7 
1 9 4 1 9 6 1 
3 3 1 6 6 8 
76 
3 1 4 602 
2C6 610 
249 
3 4 6 1 












3 1 8 
1 CC3 
4 7 6 






















s t s c 6 52 
8 8 1 173 
262 063 
123 9C4 
4 7 1 3 e i 5 










. . * 
­ HETR 
. «2 
. . . . 293 
­






































« 9 0 
346 
9 0 « 
. 6 
30 
. . 63 
«38 











































9" f t 








. . . • 
502 
570 





. . . . 452 
565 
■ 


























. . 126 
55 














. . . 10 
. 19 
. 66 
. . . 335 
4 6 7 
. . 


















. 1 17 
. . . 1 ( 5 
190 
































. . . • 
690 













































































































a o i 
527 











































































































































4 9 7 
96 
65 
4 3 0 





4 7 8 
596 





































. . 195 



























U r s p r u n g 
Origine 


















2 4 2 . 4 0 







U . R . S . S . FOLCGNE 
TCHECOSL 





2 4 2 . 9 0 
FRANCF. 
P F L G . L I I X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



























H A I T I 
CCMIN IC .R 







P H I L I P P I N 
HCNG KCNG 








7 4 3 . 2 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 











U . R . S . S . 














8 4 4 
20 4 5 9 2 9 8 1 
1 534 
386 
15 9 34 
968 
I l 8 5 7 
10 
KUBIKMETER 
68 547 76 6 6 8 




10 O l i 
4 714 




2 1 1 8 4 7 
20 806 
16 0 8 0 
132 0 3 9 
KUBIKMETER 
145 9 2 5 




7 6 9 2 
29 878 
20 703 
4 4 4 3 
BO 4 3 0 
124 347 
1 237 
22 4 8 2 
52 
15 570 




2 6 1 9 
347 
133 
2 = 0 
607 
527 













2 3 1 
7 2 0 
5 6 29 
1 3 0 1 
1099 238 
4 8 6 163 
725 852 
247 417 
15 6 9 1 
3 593 
108 
2 7 1 449 
KUBIKMFTFR 






15 4 6 0 4 1 6 7 5 3 6 
1 4 0 7 162 
12 797 
4 374 





1 5 0 1 433 
38 9 1 3 
1313 6 2 3 
356 « 9 1 
France 
65 
1 3 t 
4β 
22 










. . . 
­ METRES 
. 4 5 5 
5 
347 





































. 202 7392 766 









I l 13 276 








. . . 
2 336 












. . . 
CUBES 












9 6 5 
82 
1 = 
. . . 
CUBES 
16 369 
. 4 2 8 1
2 838 
. 1 96C
1 6BC 131 321 
293 186 













































. 2 1 
. 
5 1 8 7 0 8 
113 
113 
6 9 7 
115 
4 9 2 
. 
5 0 0 
99 5 
082 
. . . . • 
6 3 1 
6 1 9 
12 
. . 
7 5 1 
4 5 7 
. 8 4 1 
. 2 7 1 
96 7 
592 
, . 1 1 1 
. . . . 36 
1 76 




9 4 1 
749 
83 
. , 212 
577 








0 9 1 
4 1 6 
. « 5 1 
«9C 
«98 
0 = 2 
Tab. 2o 
complémentaires 
Deutschland , , 
(BR) l t a l , i 




. 1 180 






2 715 54 
98E 
4« 
1 6 7 : 
« 
1 5 1 
4 3 2 
2 2 8 
1 516 
3 3 9 
1 180 
. 
6 0 692 
10 
3 2 7 7 




3 6 8 7 
5 2 0 ; 4 806 
4 7 1 4 
115 7 2 7 
2 765 
13 547 
3C2 574 13 1 2 5 
159 311 3 5 5 5 
11 2 2 4 9 5 7 0 
11 2 2 4 4 856 
132 039 
53 9 3 1 5 0 8 1 5 
3 339 2 2 0 0 
14 9 9 9 146 
. 
144 5 1 6 
. 1 002 6 1 
3 087 6 0 2 
3 948 5 2 7 1 
4 390 53 
86 8 0 0 7 1 
13 675 U O 5 6 1 
88 
1 52 
15 5 7 0 
21 182 
26 0 1 0 144 0 6 3 
1 0 3 8 6 5 0 5 










49 4 1 








6 7 3 14 
2 4 8 1 
3 4 7 
132 
197 
5 9 8 
5 2 7 
11 3 0 7 
21 3 5 8 
53 
. 58 




2 7 0 
2 1 9 
42 
7 1 4 
5 629 
1 3 0 1 
3 685 4 7 4 
) 197 677 
3 243 2 5 4 
D 191 9 7 5 
1 12 7 2 9 
3 3 0 6 
7 
3 2 2 1 7 8 0 
Ì 25 2 8 6 
> 138 
1 81 
1 2 9 7 
) 148 
l 3 3 6 2 28 083 
3 8 2 4 9 
l 36 
î 2 593 




174 4 0 
92 77 
2 0 
l 118 2 4 0 
1 0 1 4 
1 333 0 2 7 
4 1 
l 2 217 
3 71 4 2 8 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (") Voir notes par produits en Annexe 
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, i ­CST 
H C N G R I F 
R O U M A N I E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
K E N Y A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N O U R . B R 
H C N D U R . R E 
N I C A R A G U A 
. A N T . F R . 
J A M A I O U F 
. S U R I N A M 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N F 
M A L A Y S I A 
M C N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 4 3 . 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U F D E 
F I N L A N O E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
Y C U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. S E N E G A l 
L I E E R I A 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
N I C I R I A 
■ C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
• C C N G O B P A 
• C C N G O L E O 
A N G O L A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M C Z A M B I Q 1 I 
R H G D E S I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
H T N O U R ­ H R 
C O L O M B I E 
. S U P I N A M 
­ G U Y A N E F 
E C L A T E U R 
B R E S I L 
1 NCE 
B I R M A N 1 E 
T H A I L A N D E 
1 N D O N F S I E 
M AL AY S I A 
P H I L I P P I N 
J Α Ρ Π Ν 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M C N 0 F 
C E E 
C L A S S F I 
A E L F 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. Λ . Λ Ο » 
C L A S S E 3 
7 5 1 , 6 C 
F R A N C E 
A L L E M . F F O 
I T A l I F 
N C R V F C F 
S U E O E 
R I M 4 N 0 F su i ss r 
A U T R I C H F 
P C R T U G A L 
Y C U r O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C F F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 7 
EWG 
CEE 
1 0 4 9 2 0 
1 1 1 7 9 3 1 
1 4 5 6 
1 4 4 
6 6 1 
4 5 5 6 1 9 
4 1 5 3 C 9 
4 2 2 
6 2 3 4 9 
5 5 7 
1 « 1 
2 3 3 
5 7 2 
5 3 0 
1 6 7 3 8 7 
1 0 7 5 6 
5 f 4 
1 1 8 5 
1 3 9 6 5 7 9 2 
? 9 4 e 7 4 
8 9 8 8 7 2 3 
6 5 6 6 4 9 0 
2 4 8 1 2 6 
2 0 2 8 
7 1 3 
4 4 3 3 9 3 0 
K U B I K M E T E R 
1 3 4 Í 7 6 
l t 4 7 9 
9 5 2 5 
5 1 2 2 3 
1 2 Í 5 
1 5 4 5 
4 1 1 
4 0 2 4 
1 2 3 0 
1 7 4 < 5 
4 8 9 2 9 
2 6 4 9 2 3 
7 2 1 
9 1 6 
3 2 7 
16 0 2 1 
8 4 8 5 
7 4 7 8 
1 5 0 6 6 2 
4 8 7 3 
6 1 8 
4 7 5 
1 1 6 7 7 3 
2 2 3 7 6 
4 9 9 3 
1 2 8 Θ 9 
1 4 9 4 
1 6 f 7 
1 4 4 0 
2 5 6 7 7 
2 4 5 
1 7 6 6 
1 4 6 
5 2 2 9 
1 0 8 9 9 
3 9 2 
1 C C I 
1 0 C 7 4 
2 8 6 9 
U 
2 « 1 
2 3 4 2 
6 7 4 
5 7 2 2 
4 8 2 2 
3 7 6 
8 ? f 7 
2 8 6 4 1 
7 C 6 6 
2 2 9 2 C 1 
1 2 2 1 
1 7 C 4 0 
4 5 6 
2 1 3 3 
1 2 7 3 5 2 2 
2 1 3 7 6 B 
3 7 3 2 2 8 
6 5 8 5 0 
4 4 7 3 4 7 
1 6 C 5 7 8 
3 0 6 1 
1 8 9 5 7 9 
France 
5 5 5 3 
1 4 0 4 4 6 
1 9 5 0 
1 4 4 
2 1 
6 5 9 1 5 
1 7 7 3 4 ? 
« 16 
. 1 7 4 
. 1 1 4 4
. . 4 3 4 
4 5 2 9 5 3 6 
6 2 6 6 4 
2 8 8 6 6 4 0 
2 4 C 6 7 8 5 
4 3 1 5 
1 9 6 2 
1 5 7 5 6 5 7 
­ M F T R E S 
. 2 C 4 7
4 C 0 
3 5 1 9 
1 8 C 
1 6 5 
6 3 
7 7 6 
3 E Ó 
9 3 6 8 
1 P 6 
. . . 8 9 
5 8 3 1 
6 1 8 
2 7 C 
9 6 6 2 9 
1 3 2 1 
4 4 2 
3 2 5 6 
4 CO 
1 1 9 ? 




1 4 7 
6 
1 5 5 5 
4 S 5 
1 4 8 
12 b"e 
2 4 F B 
7 C 1 
1 3 9 
6 1 C 6 
1 2 6 
9 9 9 1 4 
2 4 0 ee 
l'p 
2 4 0 6 6 2 
6 1 4 6 
1 3 C 5 5 
5 6 1 
2 1 5 5 2 1 
1 0 2 6 5 5 
6 7 0 







8 6 7 
2 6 
5 2 5 
1 5 3 
3 4 
2 8 C 
Lux. 
1 6 1 
. . 5 5 4 
7 7 8 
. « « 9 
1 0 0 
. . . 3 6 B 
0 4 5 
5 8 4 
7 0 7 
7 7 8 
4 B B 
1 6 7 
5 1 0 
7 9 3 
. . 8 6 4 






















T C N N F N , 9 0 V 
14 1 7 3 
18 1 9 9 
1 2 3 
3 1 9 C 1 
1 1 4 3 9 ? 
« 3 6 E 7 
I 4 6 
7 ? 7 F 0 
7 8 
1 6 3 5 7 
5 5 7 
1 0 4 4 
ft 4 CO 
1 2 3 7 0 5 
3 2 6 8 
4 C 8 3 9 4 
3 ? 5 ? 6 
3 7 « 2 1 5 
1 6 = 3 0 3 
5 
1 6 4 6 
a 
1 7 6 3 
1 2 ' 
? 7 7 0 
2 1 6 1 8 
6 6 2 9 
. . 
2 0 7 4 
6 1 6 ( 
3 1 ? 4 B 
1 1 9 6 
7 3 7 6 9 
1 6 6 6 
7 1 8 8 8 











9 0 0 
. 9 7 3 
0 3 5 
, 9 3 6 
1 5 
4 5 6 
1 3 7 
6 0 
2 1 1 
6 2 6 
. . . 8 4 9 
6 2 
7 8 9 
. ­
3 0 6 
3 3 5 
C 2 5 
8 9 5 
6 6 5 
3 3 
2 6 3 
1 7 0 
1 7 7 
. I C C 
9 ? 5 
2 9 2 
7 5 7 




3 2 6 
7 6 
3 ? 6 
6 6 3 
1 2 8 
C 5 8 
2 1 6 
3 7 6 
6 5 
8 2 1 
8 5 6 
aa6 5 0 6 
3 7 7 
3 7 2 
1 6 






2 3 4 4 
1 0 3 
1 7 6 6 
1 1 5 3 
3 7 




























4 1 1 
. 2» 
. 3 8 1 
1 4 2 
7 0 4 
, 2 6 7 
. . 5 7 2 
5 3 C 
1 9 2 
7 4 6 
17 
5 6 7 
4 4 c 
7 73 




5 9 1 
1 6 1 
5 6 
6 0 
1 0 5 
3 4 6 1 
7 5 
1 8 7 7 
1 3 0 C 
4 2 0 1 6 7 
2F 
6 7 ; 
4 6 ; 1 3 4 1 
1 8 0 
4 2 3 







4 8 0 2 
3 4 5 
3 8 3 
3 6 9 2 3 
2 4 7 2 
2 2 
C 0 3 6 
5 0 6 
5 
5 8 7 3 
6 2 4 
1 2 5 
9 2 0 7 
2 6 8 4 
4 0 3 1 
3 1 8 4 
« 5 : 
? 4 6 
2 0 0 1 7 
2 4 5 
2 3 0 
9 9 
? 2 7 2 
C 7 3 7 
3 3 
«ao 2 1 2 3 
3 
1 7 
7 7 9 
7 8 2 
2 5 9 
1 ? 7 
5 1 7 2 
6 4 8 7 
0 5 4 3 
0 1 0 3 8 
7 7 
0 1 2 
3 1 4 
« 3 1 
4 7 5 2 7 6 
5 0 4 6 5 
8 7 8 4 0 
0 7 3 2 6 
7 4 4 I C C 
1 3 7 2 9 
? 7 4 
7 4 9 1 9 
1 7 7 
3 8 6 
. . 2 5 9 
6 4 5 
7 4 9 
3 7 0 
« 7 6 
4 5 7 
5 0 7 
1 9 Ì 
1 0 2 
2 5 1 
2 2 8 
3 8 0 
2 7 3 
. 
3 5 0 
5 6 7 
7 9 « 
1 8 2 
. 0 5 7 
1 3 2 
2 « 6 
1 3 8 
7 « B 
6 6 8 
6 1 3 
6 5 5 
1 8 2 
. . 6 3 2 
0 5 9 
6 0 « 
5 7 6 
1 5 4 
8 0 
? 7 4 
7 .74 
8 4 ? 
7 6 7 
? 3 6 
. 3 1 7 
0 3 8 
9 5 2 
4 7 
9 6 « 
« 5 2 
3 9 2 
6 2 7 
6 « 2 
1 4 1 
a 3 
1 0 1 
. 9 9 6 
9 8 7 
2 1 3 
7 9 5 
9 6 2 
6 7 8 
1 9 9 
ft5« 
2 7 8 
7 1 
5 4 6 
«e? 
6 0 0 
6 7 9 
« 0 7 
7 9 f t 
4 3 1 
1 0 1 
4 2 7 
T O N N E S 
7 5 9 
0 5 5 
7 3 Ö 
5 0 8 
« ( . 9 
. . . 1
. 
1 7 6 
8 4 2 
4 0 6 
7 1 « 
1 8 1 












? 6 6 
1 7 2 5 
6 7 5 3 2 
» C O 1 6 
1 7 ( 







1 7 0 
. I C 
1 7 0 
1 6 5 
l i f t 
. ? ? ' ) 
= 7R 
7 4 f t 
. ' 0 6 
. « 4 1 
1 4 3 
' 5 4 
8 1 7 
8 0 ? 
7 7 7 
7 « 7 
7 0 S 
1 1 3 




3 6 4 
1 9 2 
6 1 
2 
3 7 6 3 
7 6 
1 9 3 2 
1 5 5 1 
3 

















« 7 4 
1 3 




1 5 6 
1 
2 






1 0 9 
4 
1 0 ? 
r, « 
1 
9 1 9 
6 8 8 
1 8 
. , 3 6 3 
1 3 1 
5 2 
7 7 1 
l « î 6 9 
, . 1 7 6 
. . 3 3 6 
2 0 9 
8 0 2 
9 1 5 
8 6 1 
9 3 5 
I B 
1 4 1 
5 5 7 
2 2 9 
2 1 5 
2 0 
7 9 6 
. 1 2 1 
1 7 2 
3 4 9 
7 3 6 
1 2 7 
3 5 3 
9 1 6 
3 0 5 
3 4 7 
8 5 8 
0 8 5 
1 7 7 
0 9 5 
• 
, 4 4 
7 2 Θ 
2 8 1 
6 1 3 
2 0 4 
9 
1 5 0 
2 1 3 
3 7 3 
a 
9 6 ? 
7 0 2 
. 4 7 
6 4 0 
3 8 4 
2 3 
. 
1 3 4 
5 5 9 
8 
5 1 0 
7 6 2 
U O 
0 ? 0 
3 4 
7 = 6 
7 1 
1 « 
1 3 ? 
? 6 0 
7 9 0 
? 8 3 
? 9 4 
6 7 3 
. 7 8 3 
5 4 3 
1 18 
4 0 0 
1 l o 
7 = 7 
1 4 6 
4 7 « 
7 8 
4 3 ' , 
« 1 0 
0 4 4 
4 0 
3 8 « 
1 7 8 
1, 4 ■' 
7 3 1 
2 4 5 
3 1 ' . 
. « 7 0 
Ursprung 
Origine 
. , *­CST 
2 5 1 . 7 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
N C R V F G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
A N G O L A 
O U G A N D A 
M C 2 A M B I Q U 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C U N A O A 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 5 1 . 7 2 
F R A N C E 
e E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
N C R V E G E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G A L 
T C H E C O S L 
M A R O C 
T U N I S I E 
A N G C L A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S Y R I E 
M 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 5 1 . 8 1 
F R A N C E 
P E L C L I I X . 
A L L E M . F E C 
N C P V F G F 
S U E D E 
F I N L A N U F 
C A N E M A R K 
S L I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G A L 
U . R . S . S . 
T C H E C U S L 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M 1: N C E 
C F E 
C L A S S E 1 
A F L F 
CI A S S E 3 
? 6 1 . a ? 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
Al 1 F M . F F O 
R C Y . U N I 
N C R V E G r 
S I I F C F 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
Y C U C O S L A V 
U . R . S . S . 
A U . M . F S T 
T C H f C C S L 
MAROC 
T U N I S i r 
1 I B Y F 
F a A F F . SU C 
T T A T S U N I S 
C A N A C A 
M V Ν Γ F 
C F F 
Cl A S S F 1 
A F I F 
C L A S S F ? 
C L A S S F 7 
EWG 
CEE 
T O N N E N , 9 0 
1 1 7 4 4 
1 3 3 
1 2 4 
2 7 2 
4 3 4 1 
1 9 5 0 0 2 
1 6 Θ 4 2 4 
8 8 4 
1 8 8 
1 6 8 0 6 
2 7 0 3 8 
3 1 5 5 6 
1 9 0 1 
1 1 7 4 2 
9 3 8 
8 1 6 
2 5 2 5 8 
1 4 9 4 2 
4 4 3 5 
5 1 6 5 9 5 
1 2 2 7 3 
4 5 7 3 3 6 
2 4 4 2 7 7 
1 3 5 1 0 
3 3 4 7 6 
T O N N E N , 9 0 
2 7 6 4 2 
4 3 9 8 6 
6 1 5 
1 7 9 4 
5 B 2 
6 0 9 0 
6 3 2 5 3 1 
2 9 9 0 8 3 
2 2 1 
2 9 1 0 
2 4 3 3 0 
1 8 2 3 
1 3 9 3 6 
9 0 
2 1 6 7 
1 3 3 7 
2 3 1 9 4 2 
2 1 0 4 5 1 
1 4 5 
1 5 0 1 8 8 6 
7 4 6 1 9 
1 4 C 8 9 5 4 
6 6 6 1 2 1 
1 6 3 9 6 
7 
1 9 1 7 
T O N N E N , 9 0 
5 1 6 
7 6 7 
2 4 6 3 
4 4 2 3 
1 4 0 8 0 S 
1 3 2 3 7 6 
2 2 1 
4 7 0 
2 0 2 0 3 
1 7 6 
? 6 C 6 0 
8 2 9 4 
7 5 1 
9 6 6 5 
3 4 7 2 9 9 
3 7 9 6 
3 0 9 1 4 5 
1 6 6 ? ° 8 
3 4 4 5 8 
T O N N E N , 9 0 
U 4 2 a 
1 0 1 1 
7 0 
3 0 6 8 7 
9 1 
7 2 7 9 9 
3 R 4 6 B 6 
9 4 2 4 7 
3 2 6 5 
3 1 9 C 4 
6 B 7 4 
1 2 0 6 3 
1 7 0 9 7 
1 2 3 
1 3 8 5 1 
1 2 9 4 
1 1 8 
3 9 7 
H 4 
4 2 3 2 6 
? 1 1 8 9 
7 4 5 6 6 5 
« 3 ? 3 « 
6 6 9 4 7 1 
4 4 4 6 4 1 
1 8 0 9 




V H T R O C K E N ­ T O N N E S SEC A 
. a 
1 6 
2 2 1 
2 9 5 
5 6 6 1 4 
5 1 7 2 9 
4 4 7 
. . 8 8 9 4 
1 2 C 3 4 
2 C 
6 2 3 
4 5 4 
? 4 6 1 
5 4 7 1 
1 2 0 C 
1 4 0 4 8 4 
2 3 7 
1 2 7 1 1 6 
6 6 2 5 5 
1 C 7 7 
1 2 C 5 4 
2 1 
5 5 
■ · . . 2 7 3 1 5 0 
2 7 7 4 7 6 8 8 
2 7 2 6 ? 3 8 2 7 
1 2 7 1 
. . ■ 
i co 7 9 7 
. · • 
9 2 2 C Õ 
7 9 1 7 1 0 0 
4 1 7 
8 7 9 
1 0 5 8 5 3 2 5 2 9 
7 6 
9 6 8 1 3 2 2 5 3 
3 1 5 9 7 9 0 9 
1 0 7 2 0 0 
7 9 7 
V H T R O C K E N ­ T O N N E S SEC A 
. 1 4 5 0 8 
1 2 
. 3 1 5 
1 3 1 P 
1 6 5 C 8 9 
6 7 5 6 6 
a 
a 
1 8 3 2 2 
. 7 0 6 7 
a 
« 9 C 
• 4 6 9 8 4 
2 5 C 4 e 
­
3 4 6 7 4 1 
1 4 6 3 5 
3 2 4 3 4 6 
1 8 4 7 4 Ρ 
7 5 5 7 
a 
. 
2 6 7 3 3 6 1 8 
1 1 1 1 7 
5 6 
1 8 5 1 0 1 
. 2 0 6 0 6 8 C 
3 8 7 4 1 3 1 9 8 4 
2 9 C 7 7 5 9 2 6 0 
. . • 6 0 4 9 
. · 1 2 8 0 4 8 4 1 
7 C 
3 7 8 
4 3 
2 2 7 5 1 1 6 2 6 0 
1 3 9 0 7 3 4 8 3 0 
• 
U O 8 3 3 1 6 3 2 3 8 
2 9 1 4 1 4 8 3 6 
1 C 6 6 3 9 1 4 3 0 7 3 
4 0 8 6 1 3 2 7 2 3 
1 2 8 0 5 2 8 9 
■ . 
4 0 
V H T R O C K E N ­ T O N N E S SEC A 
a 
4 6 5 
1 6 0 3 
2 4 2 1 
4 0 2 7 5 
2 1 1 1 5 
a 
« 5 C 
1 9 
7 6 
1 6 3 6 7 
6 2 4 5 
2 2 2 
6 1 C 
9 0 3 2 7 
2 0 6 8 
6 5 6 4 3 
4 3 7 4 1 
2 2 6 1 6 
• ■ 
2 8 1 
2 0 0 
9 1 3 4 1 6 
5 4 5 7 2 8 1 5 1 
5 9 1 3 7 1 1 7 6 
1 1 0 
. . . ■ 
1 0 0 
• 3 5 2 
2 3 9 1 4 5 
7 6 7 4 3 8 
1 3 4 1 7 I C I 2 6 9 
2 8 4 8 1 
1 3 3 8 9 1 0 0 4 3 6 
6 4 7 0 2 8 6 7 7 
3 5 2 
V H T R O C K E N 
. . a 
1 4 3 4 7 
1 ! 4 4 6 
1 0 6 1 6 5 
2 2 4 7 C 
1 F R 6 
9 9 1 
4 2 1 1 
2C 
7 7 5 7 
a 
7 ( 8 
a 
. 
. a 5 7 f t 
4 « 6 ' 
1 7 9 6 4 2 
1 4 7 ( 4 
1 6 C ( 5 7 
1 2 « 7 0 3 
4 4 7 8 
5 0 1 4 C 7 1 
1 O U 
■ . 
4 5 8 8 1 5 3 
9 3 
5 5 1 ? 2 6 5 1 3 
4 6 1 6 3 6 9 9 6 0 
9 4 7 5 2 0 6 0 7 
. I B 
2 2 4 3 7 0 0 
• 1 5 P 6 9 8 
■ 
4 6 S » 
5 4 3 7 5 1 
1 0 0 
. · . ■ 5 1 6 1 1 1 2 4 
9 5 9 4 A 1 2 
7 3 « ? 6 1 « 2 7 0 6 
9 9 9 1 3 2 3 5 
7 1 6 2 6 1 2 3 2 3 « 
5 6 0 3 1 9 6 7 9 1 
6 4 3 7 5 1 





5 C P C T 
. . 1 0 8 
• 2 2 7 Θ 
8 8 9 9 5 
4 6 0 0 0 
3 5 4 
1 
7 9 1 
4 9 0 
1 7 1 0 7 
1 7 7 7 
3 6 9 3 
6 9 
1 0 6 2 3 
5 5 8 7 
1 0 3 3 
1 7 8 9 0 6 
1 0 8 
1 5 6 1 5 2 
9 2 9 0 9 
3 7 6 2 
1 8 8 8 4 
6 0 P C T 
8 9 5 4 
1 8 3 6 1 
5 3 6 
a 
2 6 7 
8 1 7 
2 9 0 0 0 0 
7 4 7 6 3 
1 
6 3 3 
3 0 3 
2 5 1 
7 4 8 
2 0 
7 2 8 
• 7 9 7 9 8 
7 7 8 0 2 
• 5 5 4 2 3 9 
2 8 1 1 8 
5 2 4 3 6 7 
2 9 2 0 0 4 
1 5 0 3 
7 
2 5 1 




1 3 9 0 3 
1 0 0 1 0 
(96 
a 
1 8 4 9 
a 
3 5 8 3 
4 3 1 
a 
1 2 1 7 
3 1 1 9 5 
2 3 
2 7 1 5 8 
1 5 9 3 1 
4 0 1 4 
9 0 P C T 




1 8 1 5 6 
7 4 1 6 6 
9 3 3 3 
3 4 6 
3 0 4 1 
1 0 
1 2 8 3 
8 4 0 4 
a 
4 C 3 9 
• • a 
a 
6 2 2 4 
3 6 5 9 
1 3 2 3 5 5 
4 6 9 4 
1 1 5 2 1 8 
= 5 7 1 9 
a 













1 5 4 
1 1 















3 2 6 
1 3 
3 1 0 








1 1 1 
1 















2 1 7 
9 
1 9 8 
1 2 6 
a 




3 4 5 
9 2 6 
1 4 2 
■ 
1 8 7 
0 1 5 
5 5 4 
6 1 8 
1 0 4 
4 2 6 
9 3 8 
1 5 7 
4 6 7 
3 2 3 
0 9 1 
8 5 2 
1 3 4 
0 4 5 
3 6 4 
7 4 1 
3 9 7 
a 
U 
5 0 8 
. 2 1 5 
7 1 7 
4 1 4 
2 2 0 
0 2 7 
5 B 6 
5 7 2 
. . 5 7 1 
2 9 4 
1 4 9 
8 6 4 
1 4 5 
8 3 5 
9 1 6 
5 2 6 
7 8 5 
7 6 7 
■ 
6 2 6 
5 1 5 
2 1 
6 6 0 
9 0 
0 1 9 
1 6 2 
1 5 
2 0 
3 3 5 
■ 
U O 
2 6 2 
1 4 5 
7 3 3 
1 9 1 
1 9 6 
5 1 9 
4 7 9 
4 7 6 
1 9 6 
. 6 0 
6 8 5 
1 7 2 
2 0 8 
4 5 8 
0 5 3 
8 5 4 
U O 
7 8 0 
1 8 0 
1 2 3 
1 5 6 
. 1 8 
3 9 7 
8 9 
8 4 1 
2 7 6 
6 5 6 
9 4 1 
8 4 1 
3 9 7 
4 1 5 
4 5 9 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ( ') Voir notes par produits en Annexe 
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2 7 1 . 4 0 
FRANCE 
A L L E M . FFD 
A L L . M . F S T 
M C N C F 
C E F 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
2 7 5 . 1 0 
FRANCE 







U . R . S . S . 






. C . I V O I R F 
GHANA 










M C Ν D F 







2 7 5 . 2 1 
FRANCE 
BEI G . L U X . 
PAYS­PAS 
A L L E M . F F n 
















3 4 1 . 2 0 
FRANCE 





M O N D E 
C E E 
CLASSF 1 
AFLE 
7 6 1 . O C 






M C Ν 0 E 
C F F 
CLASSF 1 
AELE 
* « 1 2 . 7 4 
FRANCF 
B E L C . L U X . 
PAYS­PAS 
A L L F " . F 8 n 
A L L . M . F S T 
PCLCC.NF 
HCNGRIF 





TCNNFN K2Û ­ 10NNFS K2C 
29 3C4 . l e 034 
12 3 5 6 . 3 678 
2 C R 
« I 925 . 13 718 
«1 7C9 . 13 712 
7 . 6 
2 C 9 
GRAMM EIGFNGFWICHT ­ GRAMMES 
24 5 4 0 . 22 566 
133 922 20 126 
83 659 25 6 6 9 30 631 
22 550 23 425 5 125 
1282 CP9 20 9 22 1 2 4 7 336 
3 2 1 558 58 252 262 554 
1 R8B . 543 
66 057 14 75 4 5 7 
? 735 . 2 735 
5 BC6 . 5 806 
? 012 . 2 032 
1 253 . 1 253 
1 7 6 1 
1 562 . 1 552 
69 389 . 85 389 
2 6 0 1 2 6C1 
112 9 9 4 . 109 6 7 9 
1 732 1 040 69? 
6 C 4 
8 622 169 
44 728 1 4 7 6 4 701 
160 416 7 6 2 7 127 ?77 
3 7C6 . 3 667 
2 6 7 70 13? 
1 952 . 1 95? 
58 2 4 7 232 57 701 
? 4 9 1 . ? 4 9 1 
2 4 6 9 C t l 161 936 2 0 6 9 4 3 0 
2 7 4 779 69 ?«0 ft? 4 3 0 
1903 151 88 45.4 1724 143 
1 3 7 0 0 8 6 20 9 7 6 1 3 2 ? 3,1)7 278 353 4 2 3 2 2 6 1 «40 
13 4 5 9 3 RIO 692 
12 778 . 1 1 4 1 7 
GRAMM EIGENGFWICHT ­ C » » » 3 | ­ ' 
3 703 . N O 
145 712 «5 374 
173 161 "0 3CB 
5 791 23C 
9 9 3 40 
207 278 61 6 8 6 
199 749 645 
1 0 0 
2 1 2 1 679 2 0 6 6 ICI 
4 7C0 
9 671 
U 9 2 9 3 67 
3 9 i e 5 4 P 9 3 9 1 3 5 865 
2 0 
4 2 0 7 5 3 C 8 4 1 3 6 0 2 2 7 
329 3E0 84 41? 
4 1 7 2 1 C 2 « « 1 2 7 5 316 
2 3 2 9 257 2138 ? F a 
14 9C4 

















1 R9 ?e 
? Ol 
3 3 Ί 
235 4 7' 
14 47 
??0 " 9 
28 «0 
1CCC KUBIKHETER - 1 0 0 0 METRES 
5 174 . 5 174 
77 716 74 948 
2 123 
172 373 I 8 6 7C7 6 196 
3 610 3 610 
715 316 
2 6 1 311 237 63C 11 37C 
267 3P6 233 7C5 1 1 370 
3 924 3 525 
3 9 2 5 3 9 ? 6 
1CCC KWH 
71 c 3 8 30 699 N O . 
615 7=1 449 060 
9 778 9 776 
13«6 «76 1?4P «78 
? ' ? 0 755 2 3 2 0 766 
39 557 . 7 9 557 
« 3 6 6 024 « 2 5 8 (.84 
6 4 7 9 6 6 5»0 4 1 « 
3718 068 3716 0 ( 8 
1358 2" f t 1 3 " a ?pt 
HEK TULI TER - HFC TULI TR F S 
77 64= . 1 
1 9 7 c 9 ? C 0 
« 81 ? ? 8 0 
' 3 9 4 6 ?,· 0? 4 1 86 3 
1 oro 
«1 Γ 41 ?ο 37« 
2 «18 
3 340 
57 691 53 ο* ' · ? 312 
? 71 
7 «7 
1 0 18 
1 0 18 
h6 70 
6 7 <4 
67 74 

















) > 68 
8 4 





. 2f t4 
1 4 3 
) 110 


















. 7 9 a 
« 5 1 
. 8 7 7 
7 1 2 
7 « 5 
3 0 6 
3fti 




. 3 1 « 
. 
1 7 ? 
? « 9 
1 7 3 
« 7 4 
« 0 4 
. ? 6 1 
5 1 4 
2 0 3 
4 74 
. 2 4 3 
8 3 1 
? 2 C 
1 0 0 
= 17 
. 5 « 2 
1 7 8 
• 
7 4 7 
1, "n 
7 88 
7 « 8 
. 
. 1 7 7 
. . 
1 2 3 






12 9 0 9 
3 6 2 8 
2 0 8 
16 769 
16 5 6 1 
. 2 0 a 




7 2 8 0 
3 315 
. 6 0 4 
B 353 
2 3 5 1 
19 746 





8 0 5 7 
­
4 6 4 
23 7 7 1 
49 3 9 9 
2 9 0 0 
. 4S 375
6 8 0 
. 36 343 
























► C Ν C E 





5 1 3 . 3 5 * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
F C Y . U N I 
SUISSF 
FTATSUNIS 
M C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
A F I E 
CLASSE 3 
5 4 1 . 5 0 
FRANCF 
P E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 


















M O N D E 




C lASSF 3 
5 6 1 . 1 0 
FRANCC 







A L L . » . F S T 
FCLCCNT 
U U M A N I r 
ΓΤ AT SUN 1 S 
N F N 0 F 
O F F 
CLASSI 1 
.Γ Ι r 
CLASSF ? 
" l . ' l 
F C A ' U 
R F I G . I i l l . 
F ΑΥ4­. .Λ4 
A i L r v . F = n 
R C Y . I N I 
Surer 
M " » 0 E 
C F F 
C l A S S t 1 
AFI r 
CLASSE ? 
6 6 1 . ? 9 
FKANTF 
E U G . L U X . 
PAYS­BAS 




T U N I S Ι Γ 
. 5FN(.|­,AL 
FTATSUNIS 
Ν r ·> 0 F 








195 345 99 514 
87 697 27 127 
3 733 
2 5 4 
67 6 9 1 52 C68 









1 3 1 
. 3 1 2 
3 9 6 
TUNNEN P206 ­ TONNES 1 
2 1 5 
6 771 6 782 
14 132 2 479 
1 823 23 
1 6 1 
4 8 7 3 7 8 
1 355 92 
26 9 4 4 9 754 
24 9 4 1 9 284 




4 = 5 7 7 4 3 
6R 195 3 0 295 
1 1 3 4 5 7 6 8 2 9 7 8 674 
5 9 8 3 402 3 4 1 1 045 
555 508 506 745 
802 569 112 C55 
207 100 58 ICC 
27 439 17 400 
8 4 3 307 19 107 
1 4 2 0 007 92 382 
257 705 175 200 
97 R96 I B I 
2 4 0 0 
1603 5B1 623 863 
205 510 10 C50 
6? 312 27 67? 
36 000 
78 345 55 62C 
3 3 8 0 2 20c 
16 196 128 
5B 0 0 0 
1 5 0 
2 8 6 8 7 350 8 1 2 1 475 
2 2 9 5 0 616 6 9 2 6 817 
53aO 150 U O e 161 
3 3 5 1 0 2 7 4 1 6 146 
198 286 R6 720 
158 296 181 
TONNEN N2 ­ TCNNES 
21 838 
48 117 33 101 
7 232 62 
" 3 308 1 72C 
2 62ft 2 462 
231 5 58 9 




4 9 0 69C 
59 ?4 
118 465 4 1 786 
106 1 2 1 37 345 
5 C0O 3 751 
5 0 0 1 3 727 
5 3C4 64C 
ND. 
3 7 6 
9 8 3 
2 2 
2 2 











2 8 5 
5 3 6 
1 3 9 
1 2 
1 6 0 
5 6 
6 7 8 
6 5 4 
7 
6 3 
2 6 0 
3 
2861 





f l ? 





6 I C 2 4 4 5 
. C 9 8 




. 900 5 
23C 1 
9 7 5 
2 3 0 
2 
8 4 5 10 
. . 3 6 
3 C C 
6 5 0 
. . • 695 3CC3 
726 791R 





. 9 6 7 
4 4 6 2 
« 4 1 
988 2 
64 7 2 
4 4 1 
4 4 1 
. 
TONNEN P 2 r 5 ­ TCNNFS 1 
7 15.3 
??5 689 10? 549 
5 7 3 
28 474 24 778 
3 868 1 180 
1 365 
2ft6 27= 127 727 
261 649 127 727 
5 C.6 5 
5 (16 6 
1 ?65 








TUNNFN Ρ 7 Ί 4 - TCNNFS 
3 070 
4 7 17 1 3 ( 7 4 . 
«3 4 0 2 40 747 
2 764 23= 
8 279 
4 3 5 
1 442 
10 663 10 tei 
8 638 6 638 
4 6 36 2 C4 6 
126 733 94 70= 
=7 357 78 750 
13 117 2 C"p 
2 7 
?0 76 3 19 32 1 
8 C.38 e 6?F 
« = 6 
1 « 4 
3 
1 
5 8 7 
373 1 





. , ere 
0 0 0 
0 0 0 
. . 9 0 0 
eoo 
. . 4 C C 
OCO 
. . eoo 











5 1 2 





3 0 0 1 C 7 6 7 
0 0 0 
9 C 0 
OCO 
0 0 0 
4 0 0 
1 ! 
6 8 3 
. 1 08






. . 2 
9 7 8 








3 ' a 
31 a 
. . 
8 7 « 
' 9 ? 
. 4 
. • 
6 6 8 
1 6 8 
5? e 

























. . . • 
1 3 2 
9 8 9 
6 4 6 
a 
. 7 3 
8 0 
9 2 2 
7 6 9 
1 6 3 
7 3 
. 
9 7 6 
3 00 
















6 4 5 
4 6 0 
0 0 0 
0 3 2 
1 0 0 
7 6 7 
5 3 0 
4 85 
, 7 7 1 
4 6 0 
2 4 0 
. 0 7 5 
. 1 0 0 
0 0 0 
• 
« 5 « 
1 ? 
7 
1 0 6 
a 
1 0 





4 6 8 4 3 8 3 
123 3585 
1 6 0 
9 2 9 
7 00 
4 8 5 
6 8 3 
2 4 9 
? 0 3 





5 7 4 
. 3 
0 5 8 
1 7 2 
3 1 2 
3 09 
5 7 4 
3 
2 9 3 
5 6 0 
. B5ft 
1 8 0 
9 0 9 
85ft 
0 4 3 
0 5 3 
. 
5 6 
7 9 0 
6 3« 
; 
« 1 5 
• 
? 
9 7 8 
« 8 1 
7 
««', 
7 6 5 


















7 5 6 
7 3 4 
5 8 0 
2 3 2 




8 0 0 
1 6 1 
3 6 
1 8 3 
2 6 8 
8 8 8 
3 8 0 
1 9 7 
1 5 5 
6 0 0 
7 9 6 
4 0 3 
. B 7 3 
0 0 0 
0 0 7 
3 0 0 
6 0 8 
. 0 0 0 
. 1 0 2 
0 0 0 
2 00 
. 3 5 0 
6 3 0 
9 6 8 
. 1 5 0 
4 1 2 
9 5 4 
04 0 
7 8 8 
4 1 8 
0 0 0 
1 0 
8 4 




4 7 7 
4 0 
. . 3 0 
6 7 5 
1 2 8 
5 0 7 
4 7 7 
4 0 
1 5 0 




3 6 5 
3 2 ? 
9 4 5 
• 12 
1 2 
3 6 5 
9 4 6 
3 4 5 
2 0 
9 3 4 
2 7 9 
. 4 4 2 
6 7 7 
8 9 3 
? 9 5 
1 4 6 
4 4 ? 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n (") Voir notes par produits en Annexe 
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4 6 1 . 7 1 
4RANC8 
a E L C . L I I X . 
ALLFM.FED 
I T A L Ι E 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 




M C N 0 F 
C E F 
CLASSE 1 
A U F 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
5 6 1 . 3 ? 
M C N C E 
C F F 



































M C N 0 E 







( , 3 1 . 4 2 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














M C N 0 F 






































0 « 5 
4 C ? 
6 5', 
2 7 ? 
5 9 0 
1 8 9 
4 ? « 
6 3 4 
0 59 
9 8 7 
7 " 7 
9 « 8 
7 4 1 
8 
' F I 
1 3 3 
Κ 2 Γ 


















2 8 « 
1 1 9 
1 C 2 
« 3 4 
3 0 
2 7 
0 3 6 
? ? 7 
6 3 1 
Ρ2Ρ 
Q 3Γ) 
3 6 6 
1 2 2 
6 7 6 
6 3 0 
8 1 0 
5 « 
7 2 1 
1 74 
0 6 6 
1 4 7 
4 1« 
5 C ? 
2 15 
6 « 7 
1 5 « 
6 6 6 
1 30 
3 7 0 
6 66 
1 2 6 
5 E 5 
7 1 6 
1 5 ? 
76 8 
2 7 1 
7 F ( 
3 2 7 
7C 
6 5 0 
6 4 5 
6 ( 3 
8 6 9 
3 6 1 
« 3 3 
2 1 8 
1 5 3 










4 6 1 
2 3? 
« 7 h 





















7 6 9 
7 C 0 
7 ( 7 




1 5 8 
7 « 
t i 
1 « 5 
10ft 
1 54 
6 5 9 
» 7 7 
7 7 ? 
2 1 6 
« 2 4 
37 = 
0 3 1 
? 7 7 
8 1 6 






1 0 9 














« 3 ? 
7 ( 6 
4 C 1 
8 8 7 
1 8 1 
6 « 5 
2 E 6 
7 80 
C C 7 
9 3 0 
C Í 8 
hit. 
« C 3 
3 8 8 
0 5 ? 
« 6 4 
7 « 4 
6 4 1 
1 2 1 
P 7 7 
4 tt 
5 « 1 
7 « 8 
7 « 5 










9 9 6 9 
9 5 6 2 
4 9 2 7 
ft43? 
2 3 5 1 
5 4 
2R44 
3 2 6 17 
126 "6 
5 6 
2 7 1 
67C6 
4 C a 
0 8 1 
14 1 
" I l 
6 4 0 
" « 1 
4 53 
1 4 7 
7 F 6 
Π ft 
1 6 5 
51ft 
73 r o 
« ? 0 
7««3 
1 « 2 
1 ) 
7 3 
7 6 09 
40 6 
? f t 
2 1 6 
. 6 7 1 
7 4 1 
2 ( 5 
2 15 
. 1 14 
2 4 6 
71 
7r , 




3 ' 1 
8 4 ? 
6 Γ 1 
8 1? 
M 4 8 
MET" 
6 ? 9 
7 ' ? 
4 7 8 
71 7 
1 18 7 1 " 
6 2 8 
7 7 6 




6 4 5 
a ? 
1 1 








K 2 C 
Lux. 
?f t7 
ftftÔ . 4 7 ] 
= 7? 






. " 0 3 
8 8 9 
















" 7 1 
. ? 6 1 
1 4 6 
9« 7 
? « 7 
. 1 
3 3 3 
2 3 
. 1 84 
. 
4 7 9 
74 4 
7 C 3 
57 B 
2 7 9 
. 
4 0 
3 R 7 
1 7 8 








9 2 1 
6 3 7 
« C 7 
4« 7 
3 9 8 
0 6 1 
7 8 












3 2 7 
7 3 3 
9 
. 






T o i 
7« 6 
4 7 4 
3 9 9 












7 6 6 3 





6 7 7 
1 9 4 
37 = 
8 9 1 











1 3 7 





























1 4 8 
3 
4 




a 1 1 « 
" 961BC«? 
9 5 7 
1 4 « 
' ,«6 





5 0 7 
» 4 1 
= π« 
8 3 ? 
7 6 5 
5 9 7 
3 73 
7»„ 2 1 0 
4 05 
35 3 
2 2 0 
7 6 4 
1 
4 0 5 
" 6 9 
. * 
7 7 « 
0 76 
. 7ft« 
4 2 « 
4 0 








7 9 8 
4 0 
lftO 0 9 0 




7 7 7 
5 
? B 4 
? ? 1 




8 7 8 
4 = « 
1 3 0 




8 « 3 
ft', i « 0 1 
83ft 7 3 
. 3 30 
6 8 
2 0 
« 1 0 
7 1 3 
! ( ,8 3 « 4 
1 79 
. 4 = 1 
? 4 4 
7 5ft 
7r­0 
ft«« . . 7 3 7 
4 O 0 
4 0 0 
(.CO 
ι ro 7 4 0 
7,7 0 
= " 0 
7 Γ 0 
3 1 0 
«OO 






















































« 3 0 
51 3 
. . . 
« « 
0 « 6 
3 6 ? 
1 6 6 
7 0 Í 
Π 
1 3 ? 
5 6 7 
« 7 3 
77 = 
6 
1 « ? 
1 « 7 
« 0 3 
. 1
4 1 3 
3 6 8 
. « 0 6 
3 6 8 
« 6 « 
1 2 8 
4 7 6 
4 6 2 
1 1 0 
7 « ? 
. 3 2 
7 9 
. 7 6 8 
C9 3 
3(,4 
6 1 6 
0 4 0 
= 27 
8 8 0 
1 10 
1 8 8 
? « 3 
7 3 ? 
1 3'. 
. 3 « ? 
. 4 4 
1 34 
7 3 ? 
7 5 0 
« f t l 
? 7 ? 
0 7 3 
7 1 7 
' 7 1 
8 7 ? 
« 4 ? 
08 = 
7 ? 3 
3fti 
69ft 
1 4 « 
78 = 
. 7 4 « 
7 7? 0 9 « 
(,74 
6 0 « 
'ft? 






7 7 7 0 
. 42 364 
14 670 
6 7 5 
1 846 
9 f t 
29 5 75 
119 275 
30 119 
«4 3 06 




1 4 5 
6 
1 « 3 
ft . 
6 8 4 





? ' l 
1 2 3 4 
1 1 7 
4 
1 3 
7 « 4 
2 
6 6 08 
2 = 4 
5 341 
4 1 7 




. ? o 
« 3 5  





5 ' ,3 0 
7 7 6 
4 097 
4 566 
. . 0 5 
7 ftft 4 5,1 




6 71 ? 
?6 684 
. . 156 ? 6 8 
7480 hi? 




ΥΠΊΓ, ι , ' , Ι AV 
U . " . ' . 4 . 
PCLCCNF 
T C H f c r s i . 
RP INANIF 




* Γ Ν 0 8 






6 5 4 . 7 1 
FRANCF 
P E L O . L U X . 
A L L f . F E C 
I T A L I E 








M C Ν 0 F 




« 5 4 . 7 ? 
FPANCr 

















( , 8 f t . f t l 
FRANCF 
6FLG . L U X . 
FAYS­BAS 











Ν C Ν 0 F 




a A . AC« 
CIASSE 7 
6 5 6 . 0 ? 
TRANCE 
= FLO .1 UX. 
SLLFM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
i l ΙΓΡ ICHF 
FSPACNfc A l L . M . r S T 
T C E C I S L 
FT M SUM I S 
; \ " 7 4 
« Γ r. Π F 
I T E 
Cl «44 6 I 
•IE 1 r 
C L ' S S ' ? 
. 8 A ­ A 
. Ã .A rM 





3 7 4 1 211 
1216 900 
12C0 216 
1 6 4 6 266 
1 6 7 1 336 
1632 9 4 1 
15 «83 
1509 76 1 
France 
IC ( « 7 
167 ' 0 7 
«35 52? 









o c ; 
. 96 0 ?69
91 034 
?«7 873 








6 0 5 
6 « ? 
7 = 
45 8 
l t ? 
9 
9 0 6 
3 2 0 7 7 . 7 1 2 2 
33 7«« 26.3 
ft0194 7C« 
4 2 7 8 9 469 
16 11 9 3 5 
2 125 
776ft 8«6 





' 5 7 6PC 
STUFCK ­ NOMBRE 
489 463 
277 94« 
13 565 68ft CC9 
32 789 
14 0?3 





370 9 8 8 
2 6 7 2 749 
1 4 8 7 047 
760 160 
3 3 7 79 1 
445 542 
. 
4 3 C 
1 3 561 
2 Í 









STUECK ­ NOMI 
186 55B 
24 7 9 1 
562 760 
18 785 
176 7 6 1 
13 6 8 0 
75 495 
1 4 0 4 a 3 6 
1352 964 
198 5 6 5 
1779 862 
556.3 6 0 4 
BOO «70 




t ? " ? 9 5 4 
1 5 1 
l a o 7 0 , 1 2 0 




4 8 «6? 
562 C52 




1668 C 2 6 
21 fOC 
560 662 
STUECK ­ NOMBRE 
18 9 4 6 
?87 5 8 2 
160 638 
6 C60 61? 036 
64 99 1 
2 0 3 3 






4 4 4 7 
7 674 
1 4 3 7 330 
1282 162 
137 9 1 0 
9 0 387 
8 4 4 4 
9 2 5 
8 744 
. 56 2?5
1 " f t l C 5 C 
30C 56? 
17 « 6 « 
45 
1 111 
2 2 1 




4 1 7 
4 0 4 238 
360 698 
4 0 279 
14 27C 
2 6 11 
«1 1 
i"C 
STUFCK ­ NOMI 
« 497 
3C7 C49 




6 7 «9 3 111 «8 3 
56 550 
34 046 
6 3 0«0 
i n p o 126 
7C6 03« 
1«5 877 
22 1 20 
hi 8 0« 
1 5 
3 0 7 
1 6 " 333 
1 56« 
756 28« 
4 21 C 
1 6 
. 14 176 67 633 
25C 
2 ?C? 
76 E 14? 
76? C6 f 
1 t 6 5 ­
1 7 6 
1 246 
1 5 
7 0 7 
88 167 
4 « 4 2 " 0 9 1 2 6 3 6 
4 1 9 3 1 6 1 2 6 8 2 4 
2 8 C " 0 1 2 2 0 3 4 3 
115 7 74 
2001 276 
142 166 
. 1 66115 967 
1 397 
. 14 1 76 
1 5C6 






4 0 114 
18 825 
6 665 
29 4 9 0 
1 142 
26 216 
. . 10 000






2= 4 8 « 
«8 4CC 
36 eoo 
18 6 2 5 
4 017 
. 16 194 
2 0 7 3 78 022 
2 431 
3 6 « 









2 9 6 0 
1 4 4 









2 4 7 2 
2 47? 
6 
. . 1 300










1 C 7 
2 « 3 
1 1 4 
1 7 
4 




















3 2 6 











7 8 ft 




7 C C 
? " 0 
5 C 0 
(,0 0 
? e e 
0 0 0 
9 C " 
1 0 0 
7 0 0 






4 7 0 
6 
1 4 7 
! 78 
7 3 3 
7 3 
« 7 5 
1 
« 7 4 
3 0 0 2 8 6 1 5 
1001CC24 
« 0 0 1 7 1 6 7 
3 0 0 1 7 6 1 8 
5 0 0 
a 
3 0 C 
ft 7« 
0 6 2 
C 6 « 
2 4 9 
453 
147 
. 8 4 7 
3 5 5 
? 0 1 
CCC 
3 6 8 
5 7 « 
0 7 4 
« 8 3 
9 0 5 
« 1 ? 
2 0 4 
9 7 6 
?1 1 
7 3 7 
1 7 8 
3 f t 
, . 8 C C 
. . 
7 7 2 
0 ? 1 
4 5 1 
91 5 
. 8 C C 
7 7 8 
3 9 6 
. « 1 4 
173 
373 
8 7 7 
1 03 
. . 5 7 ? 
6 8 7 
a 
. 
0 7 0 
3ft3 
1 0 6 
? 6 7 
? 
. « 4 7 
7 0 0 
3 5 3 
6 « 3 
6'­C 
7 2 0 





6 4 8 
4 « f 
1 " 4 
« 4 6 
. 
8 5 0 
« 7 4 
1114 
1 3 ? 
7 1 5 








? e o 
1991 
1169 
5 5 1 
3 0 3 
? 7 C 
3 0 




3 « ! 
3 4 9 





8 3 4 
I C 
7 4 9 
2 
5 « 


























8 3 3 
OOO 
8 « ! 
1 6 5 
3 4 9 
4 56 
0 4 0 
0 7 0 
6 5 7 
Italia 




678 4 7 7 
4 7 3 3 2 « 
196 4031 
6 3 0 3 7 1 1 
6 5 ? 
. 3 4 7 
7 7 4 
8 8 7 
. 222 «35 
876 
6 6 5 
0 8 0 
9 7 7 
« 2 3 
5 0 0 
5 7 7 
59 7 
8 64 
6 3 6 
7 1 8 
0 7 7 
2 3 2 
, 7 5 2 
9 4 6 
6 5 5 
5 7 2 
O B I 
8 4 ? 
2 4 6 
6 2 6 




1 2 7 
1 3 9 
1 0 
1 2 9 
1 3 6 
16 
« 9 6 
3 6 9 
1 « 5 
6 0 1 
102 139 
2 0 8 
6 8 7 
(.89 
7 5 2 
0 0 0 
2 5 5 
2ft8 
0 3 9 
9 Λ 3 
. ?79 146 
988 
3 4 1 
9 8 9 
1 6 ? 
S O I 
0 9 6 
. 1 9 1 
l f t 7 
3 9 6 
5 « 9 
3 2 3 
7 6 2 
1 6 5 
6 1 « 
3ft9 
1 7 6 
1 8 2 
8 6 6 
« 7 4 
7 4 7 
9 0 0 
96 8 
8 0 1 
« « 7 
1 8 ? 
8 5 0 
1 7 ? 
. . . 
1 3 6 
1 6 2 
16 
7 2 5 



















8 5 4 
, . 8 4 9 
0 8 3 
, 6 5 ? 
. 
3 3 4 
2 1 5 
1 8 7 
6 8 1 
9 3 2 
8 8 6 
. 4 6 0 
2 7 8 
, 1 5 
3 3 2 
8 5 0 
, . 
4 2 1 
3 4 6 
0 75 
6 2 5 
a 
2 9 7 
. . 8 4 0 
0 6 4 
7 2 
6 7 6 
6 5 4 
5 8 8 
42 3 
0 2 7 
5 0 7 
4 7 3 
4 8 9 
9 9 4 
9 5 7 
5 8 8 
2 8 3 
9 2 0 
8 2 0 
0 4 3 
6 2 6 
2 B B 
1 1 7 
92 8 
2 5 3 
1 8 
4 4 7 
8 6 
3 3 3 
0 6 6 
6 8 5 
1 1 4 
5 8 2 
. . 
2 3 
. 6 7 9 
. 6 3 1 
4 2 2 
8 6 0 
3 6 1 
7 2 
5 8 0 
7 0 2 
4 2 0 
1 7 6 
4 5 8 
. . . 
( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n ("I Voir notes par produits en Annexe 
323 






6 5 6 . 6 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A U r M . F F C 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
S U E P E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H F 
E S P A G N F 
A L L . M . F S T 
M A R O C 
. A L G E P I P 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
H C N D F 
CEE 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
6 5 7 . 5 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A l 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H C N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
L Ι β Α Ν 
I RAK 
I RAM 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D F 
N E P A L , B H U 
C H I N . C O N T 
F O R M O S F 
H O N G K O N G 
N . Z E L A N D E 
M 0 N D F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
• 6 6 7 . 1 0 
F R A N C E 
R E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A l I E 
R C Y . U N I 
D Í N F M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C F U I 
B A H R E I N 
I N C F 
J A P O N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M C N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
Α Ε Ι E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
6 6 7 . 7 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I P L A N D F 
N O R V E G E 
S L E O E 
F I N I A N D E 





5 1 6 
0 4 3 
I 2 6 























8 9 0 
3C9 
«CO 












511 « 8 « 
925 
2C1 
3 ' 1 
8 6 " 
715 P7P 
166 
1 1 4 
3? 
? 6 





































2 2 « 9 
167 
38 






























4 5 1 
226 
GRAMM 
23 7 4 
3 « 
5 
1 1 7? 
C FI 








4 ( 4 
10« 
3 ( 1 
4 ( 4 
?«9 










6 4 5 
1 4 2 
2 5 6 
4 7 2 
« 6 « 
Í 2 C 
2 8 9 
1 C 4 
1 « 6 
3 4 7 
1 8 0 
« C O 
I C « 
7 « 7 
2 4 8 
« 4 7 
7 « R 
E t 
























7 r = 
I C O 
3 E Í 
4 f ? 




«ftft 8 6 « 
blb 





















I 53 7 
6?i « 
eeô 137 
( O 1 
8 
53 
. ? 7 f t 
5 3 = 
52 5 















' 5 « t 1 
5 8 3 
78 
6 C « 
O f « 
7 7 3 
1 2C 
668 9 7 4 
31? l ' h 
I t h 
« 7 4 
. 9 6 2 
3 
8 1 3 
1 7 Í . 
8 6 7 





O t f t 
ft6« 
1"1 
4 C 5 
5 C 2 
7f t 
7 ( 6 
7 2 1 
EIGFNGEWICHT 
3 ( 1 
i t o 14? 
321 
07? Í 2 1 
eco 9 7 ? 
« 6 3 
9 C ? 
1 7 8 
5 6 4 
7 1 7 
6 E 5 
1 5 8 
« C 7 
1 C 6 
« ( 1 
7 Γ 5 
a « 0 






« 7 1 
3 















7 4 3 
1 l t 
r I G E N C 
5 6 7 
0 6 P 
0 7 6 
7 7 7 
? ( 1 
1 E4 
18 





















1 f t 
1 



















( , 9 a 




3 9 f t 




R f t « 
5 7 6 
. 70B 




5 6 6 
' , 9 f t 
? 3 1 
« 8 3 
9 3 5 
. 3C




























2 4 5 
71 






8 « 0 7 
2 7 7 6 f t 
9 6 ' 
6 9 5 
9 2 6 7 0 " 
« ? 0 ? 




7 7 4 
7 67 
f 




«42 . 2 2 
072 13 
14 
7 74 2 















4 1 0 
« 4 ; 7 
7 
3 0 a 
7 3 3 ( .7 
7 5 8 1 « « 
2 1 3 ? 1 
5 2 6 
1 2 7 2 
6 2 1 1 6 4 2 
5 8 1 5 5 
3 2 7 2 7 
5 0 131 1 
4 7 a 
1 
2 9 8 
1 7 1 2 3 2 4 
1 6 2 7 
4 0 7 7 8 
3 6 5 1 5 
? 3 9 2 2 0 0 
5 
2 6 8 1 4 4 
8 6 3 3 7 
­ G R A M M E S P O I D S N E T 
1 t 
9 9 
4 Í , 
3 
96 4 
2 6 0 














7 9 a 
4 8 7 
83 6 
7 0 7 
0 « « 
7 1 8 
« 6 3 






1 1 7C 
1 3 8 
11 i 
7 1 6 
9 0 
7 0 4 


















, F 1 
? l 
7 
7 4 2 
187 
7 7 6 
= 75 
133 








1 9 0 
5 7 7 
7 3 ? 
1 7 B 
4 5 8 
7 6 4 
« 6 8 
7 6 3 
7 0 1 
7 f t 9 
506 
C92 




4 0 2 
1 3 8 
9 3 8 
« 7 7 








4 1 3 








7 8 9 
105 
9 6 1 
326 
" 1 9 
■ 
7 8 6 
5 f t 8 
Γ 0 ? 
5 3 7 
7 7 8 
? 
645 
" 7 8 
606 
667 
9 5 0 
. 633 «C6 
000 
808 4 13 
18 
" 3 1 
1«(, 5 7 4 
36 
3 33 
? 8 ( , 
6 9 8 
1 7 « 
1 7 4 
7 0 
3 7 
7 5 7 
6 7 0 
1 77 




















































4 5 0 
h 1,1 
061 1 3 « 
4 00 
7 4 7 










? 9 f t 
4 0 ? 
« 5 9 
1 0 f t 
1 
1 2 0 
4 4 2 
I f t " 
8 f t f t 









5 0 4 
62 
6 7 0 
410 
4 « f t 
















9 4 " 
1 3 7 
3 7 « 
7 
« 9 
0 9 8 
. 








. 9 ( , 4 
7 0 0 
0 ' , ? 
17? 
a ? 4 
??a 1 " 




. . .»­CST 
SU! s u 
A U T " I C H f 
P C R T U O A L 
rsu..CNF U . R . S . S . 
G 1 I I N F F RF 
S l ' ­ R C A I . FC 
L 1 " É R I A 
. r . I V O I R E 
G H A N A 
. C E N T R A F . 
F . A " . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
V F N E 7 U F L A 
G U Y A N E BR 
F R E S I L 
L I B A N 
I S R A F I 
A R A P . S t O U 
K C w r I T 
M A S C . C M A N 
I N C F 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
J A P C N 
HONG K C N G 
A U S T P A I I F 
S E C R E T 
M C Ν 0 E 
C E 
c i A s s e 1 
A E L F 
C L A S S F 2 
. EAMA 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
6 6 7 . « 0 * 
5 R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A U F M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E C E 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
G R F C F 
E T A T S U N I S 
J A F C N 
M O N D E 
CEE 
C L A S S F 1 
A F L F 
C L A S S F 2 
# ( 6 1 . 2 1 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
F I N L A N O F 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
L . R . S . S . 
T C H F C U S L 
F n N G R I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
► C »' D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A F I E 
C L A S S F 3 
6 Ί 7 . 1 1 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F 4 0 
I T A L l t 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U F C F 
C A N F ^ A R K 
S U I S S r 
A U T R I C H E 
P C R T U G A L 
F S P A G N E 
A L L . M . r s r 
F C i r O N 1 " 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A F C N 
» Γ Ν c r 
C F F 
L L A S S F 1 
A U F 
C L Í S S r 2 
























1 « 9 6 7 
3 
1 6 0 
PPb 
I 6 2 
7 7 ? 
2 5 3 6 6 
3 β 
1 7 
3 f t 
2 7 7 2 
« 1 0 
4 4 1 2 7 
1 5 3 6 6 
2 8 f t f t 9 
2 5 9 3 0 
1 0 1 
GRAMM 
4 6 0 
l i f t 
6 0 6 
1 1 7 3 
1 4 2 0 
5 R 6 8 
3 6 
1 3 2 2 
4 0 
1 1 2 
2 6 
9 7 4 0 
1 5 7 7 
2 0 
2 5 3 5 
31 
2 5 0 6 ? 
3 7 9 6 
9 9 7 6 
















































2 7 6 
, 
. . . E4Í 









. . . 
445 
3 ? f t 
7 1 C 
t 2 1 
« 0 4 





3 4 0 
1 15 
8 0 4 
107 





0 9 6 
8 3 7 
,6 3 7 
t « 3 
5 5 4 











2 9 8 6 
38 
2 9 1 7 
2804 
F I G F N G I 
4 « ? 
2 7 ? 
C I O 
2 5 1 
6 5 9 
4 6 « 
3 7 8 


























? 1 5 2 
. «ac 595 






' I C 










7 4 ( 
( 9 « 
. ' 0 ' 
7 f t 7 
. tae 
5?7 
5 8 C 


























7 7 ? 
a = a 6 0 7 
1 8 0 
5 f t f t 
« 0 1 
2 5 6 
7 5 ó 
6 6 8 
7 (­O 
4 6 9 




























7 Í 7 
1' 
r«e 6 0 
770 
r o i 2CC 4 4 7 
45C 
1 
7 6 ' 
( 3 5 
= 1 ? 






























9 4 7 
?°e 8 9 5 






9 7 3 
353 





« d ? 
512 
7 6 ? 
1 5 " 
C67 













4 f t 








i r i 
cao 
7 0 " 






























, 5 2 5 
0 4 « 
« 6 f t 
3 3 3 








. O f t ? 
( ,0 7 
7 R 7 
ft = 3 
4 
3 8 « 
? f t 7 
618 
1 ?8 
6 3 9 
' I t 
4 3 6 
1 1 1 
« 8 7 
3 9 5 
ft«? 
7 i 'C 
0 4 « 
« 6 6 







3 0 6 8 9 4 8 3 





POIDS Ν Π 









7 1 8 5 6 









3 1 9 0 
36 






1 ( 8 2 3 
I 8 6 0 
5 86 0 
4015 
610? 
121 465 111 
78 693 18 
14 
64 .360 26 706 13 
15 2 5 6 
100 
3 2 6 8 16 
4 7B3 
3 6CC 22 




37 8 7 
U 
?1 643 3? 
344 122 252 
291 324 166 
49 701 82 
77 3 9 7 «6 
204 6 


















9 0 9 1 0 2 9 1 
4 8 5 
0 4 4 
5 β 5 
2 2 0 
116 
8 2 3 6 7 5 9 
9 3 1 
7 7 6 
4 4 0 
3 8 0 
5 4 6 
27 
9 8 3 1 7 2 9 2 
5 4 2 1 0 4 0 7 
3 8 4 6 7 8 7 
3 5 9 6 7 5 9 
0 5 7 
0 3 4 
3 14 
1 1 7 






7 3 4 3 7 5 
3 ·75 8 8 « 
9 8 β 
0 7 7 
1 5 9 
« 5 8 
2 5 6 
1 5 « 






1 0 9 2 2 2 2 
0 7 6 278 
1 6 1 1 9 1 1 
3 8 7 1 4 4 8 
8 7 2 
0 5 0 







863 8 74 
12 
ft 
983 6 6 0 




















3 2 4 




7 8 4 




4 2 0 
8 3 0 
200 





2 5 0 
170 
2 1 4 
3 0 0 
000 
0 5 6 
483 
8 2 6 
9 2 5 
5 7 0 
4 0 6 
οοό B U 
. 503 
5 8 0 
365 
4 0 4 
9 0 1 





















( ·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n (*') Voir notes par produit! en Annexe 
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Januar ­Dezember — 1966 — a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Besonderer Maßstab 
U r s p r u n g 
I Origine 
ï ­FCST 
7 1 1 . 1 0 * 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 








M G N D F 






• 7 1 1 . 3 2 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
P Í Y S ­ e A S 
ALLFM.FED 









M C N D E 




7 1 1 . 4 1 
FPANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS A Ì L F H . F E D 













H C N 0 E 






7 1 1 . 4 2 
FRANCE 




R r Y . U N I 
SUEDE 













P H I L I P P I N 
H C N 0 F 




* 7 1 1 . 5 0  
Γ F ANC Γ 
H E L O . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
ITA l IF 





STUFCK ­ NCMHRE 
60 NO 
1 5 2 
1 4 4 
6 6 C 
1 1 






4 7 5 
2 1E5 
1 0 5 7 1 128 6 23 . . • 

































668 4 4 0 
2 
2 
1 3C7 8C9 
7 2 





STUECK ­ NCMBRE 
7 8 
19 043 5 OCO 
101 2 
1 8 












10 469 145 
18 2 9 
i 1 
3= 140 5 ?«? 
70 0 5 8 5 0Γ2 
19 116 740 
B 69 ' . 43 
1 « 
STUFCK ­ N C B R F 
" l 70 = 
«4 0 4 « 17 477 
1? 67« 175 
« C l 6 77 « 6 ? ' P 
121, 9 3? 50 4E7 
151 7*6 16 C«? 
? ? 7 
« 9 3 
Belg.­Lux. 
8 « 
. 1 )7 7 6 5 
3 
«1 3 
. 6 3 
. . 5 3 6 
1 439 
44 9 
9 9 0 
« 2 5 




. 5 7 0 











. . . 1 ? 
1 3 
. 2 








. 9 0 6 
3 
. 4 . . , . 9 1 
9 
. 4 
. . . . 13 1 





. 3 064 26« ?4R 
7 6 62 2 










. 3 1 
6« 7 
4 6 3 
8 4 
8 3 
. . • 
1 
2 
. 7 3 . 1 6 5 
. ? . . . 5 9 


















. 9 7 9 
. . . . . . 1 0 4 3 
. . 1 
3 0 5 
5 5 
? « 9 
1 3 7 
1 
10 =75 
U 4 69 . 67 4 79 4 «56 
B 5?9 . 1 
import 
Deutschland . .. 
(BR) italia 
Nil 8 3 
7 
6 0 





1 9 9 
1 4 5 
5 4 
4 5 
. . • 
ND 









1 '. 6 4 ' 
16 3 9 ' 
a 2 B : ' 
7 " aar 
i l 74( 
" 2 4 
43 0 4 
3? " 7 
1 9 ' 
« 9 , 
i 3 6 





1 6 4 
4 0 









. 4 . . 2 2 0 
2 
• 
2 5 7 
U 

















. 2 6 ? 
5 1 





1 9 2 
25 46? . «ft 9 1 " 
7 1 
a 












U . R . S . S . 




T U M S I t 
t I B E R I A 
M G F P I A 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA PANAMA PF 
B R F S I l 






M O N D E 





. A . A C M 
CLASSE 3 
7 1 1 . 6 0 
FRANCE 








. A L G F R I F 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
L I B A N 
IRAN 
JAPCN 
M C N D E 






7 1 2 . 1 0 
FRANCE 
Pi LG . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
















M C Ν Ι) E 






7 1 2 . 7 0 
rPANCE 
P F I G . L U X . 
Pr­YS­r.AS 
Al 1 F " . T F D 
ITAL IF 
RUY . ' ' N I 
IRLANDE 











3 719 4 849 
9 264 
10 61 5 
7 1 





6 8 9 




1 1 6 
3 3 0 
6 0 6 
97 330 







1 4 6 
2 
9 8 2 0 6 6 
6 4 1 9 9 6 












. 4 1 
« ? " 
7 « 
1 
, 9 ; . . 2« C4 Ï 




, . . I f tO 12C 
























2 1 6 
6 0 











. . . 
STUECK ­ NOMBRE 
19 088 
4 830 




6 4 3 
2 7 4 3 
1 9 2 1 
7 3 2 
30 C65 
B 4 9 




1 9 3 
7 672 











9 565 . 5 7 7 1 2 9 
8 3 
9 667 
? ? 6 
Ρ 
? 
. 8 1 1 9 1 
3 48? 
2 4 3 
1 322 
66 F53 
«0 9 6 1 
25 FO? 
2 0 4 7 8 . . 8 5 
STUFCK ­ NO"" 
29 4 0 1 
120 617 
U 216 












. 47 415 3 ?F7 
( ', 712 
K. C4 7 
32 66 7 . 3 216 6 4 3 ' 
« PCP 
1 r 9 6 
7? 1 
1 7 






? «71 ? 094 
' « 0 14 106 
10 77 
3 5 7 
5 3 Î 
9 5 
. 1 47C 36 2? 
2 ?C 
Z 3 
6 6 5 5 6 822 
1 6 
1 4 7 
24 P30 
1 2 
360 C07 135 2 7 6 
285 730 U O 4 7 8 
72 756 24 6 6 2 
41 149 12 5 1 7 











6 082 13 3 3 8 
2C0 3 2 0 
7 5 8 1 22C 
3 
7 3 2 0 
6 
1 1 
1 9 0 2 3 1 9 1 
160 2 2 1 
U 
. 5 169 l 7 4 7 
. 6 4 ! 262 
2 
4 4«Ô 
23 779 22 4 7 9 
16 0 2 5 15 396 
7 5P3 5 335 
2 4 9 8 5 C51 




76 903 4 7 (,7C 
2 717 7C9 
25 (,?4 FO A l 8 
1 
? C06 2 116 3C 431 
3 «49 6 206 
7 1 ? 6 
(.0 77 5 






9 7 6 0 
3 127 4 713 
8 643 






. 1 Ift 
3 7 7 
6 0 2 






7 6 6 
4 
1 4 4 
2?1 9 3 0 
93 9 4 7 
126 2 4 2 
67 073 
1 113 
, 6 6 






















7 7 9 
9 233 . 3 0 6 4 9 9 
6 4 0 
1 889 
1 629 
6 3 8 
14 4 9 8 
8 0 





51 0 76 
21 468 





, 3C 081 151 336 
72 602 5 125 
6 966 
1 897 




I U l i a 
? 
1 3 5 4 
4 6 
U 
2 3 5 
1 3 1 
6 8 
3 2 

















35 2 4 4 
68 887 
58 7 2 0 
5 2 
6 






2 3 7 0 
2 6 
4 7 2 
3 962 
. 9 1 5 
. 1 5 7 . 5 7 7 
4 0 
1 4 7 




1 9 9 3 
1 836 
, 1 2 5 
2 799 
2 5 2 1 
1 219 
14 638 
3 574 . 6 9 3 579 
8 9 8 
1 075 




[*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren C) Voir notes par produits en Annexe 
325 
j a n u a r ­ D e z e m b e r — 1966 — a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Besonderer Maßstab 
U r s p r u n g 
I Origine 
i *­CST 





JAPON Al lSTRAl IF 
M C N C F 




7 1 2 . 3 9 
FRANCE BFLG.LUX . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FFO 
I TAL I F 
RCY.UNI 
SUFOE 










7 1 2 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 






U . R . S . S . 



















7 1 4 . 1 0 
8RANCF 
B ELG.LUX . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
ITAL I F 















CLASSE 2 • FAMA 
CLASSE 3 
7 1 4 . 2 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­PAS A l . LE M . FFO 







A L L . M . F S T 






5? 892 17 3 7 0 
? Î 4 2 29 169 4 7 
1 1E5 
634 578 1°9 22? 
764 7C7 13? 057 
«63 C68 67 C«6 
40a 354 «9 33B 
7 199 1?7 
STUFCK ­ NOMBRE 
3C9 
16 724 13 312 
7 7 4 ??8 
17 5 ( 4 12 6 1 ° 
30 11 
1 4C0 104 
7 9 1 5 4 1 3 
18 
3 474 9 1 2 
27 " 95 64 
41 2 
48 377 27 655 
35 4 0 1 ?6 170 
12 9 7 4 1 525 
12 9 1 5 1 5 23 
2 
STUFCK ­ NCMBRE 
14 371 
16 9 7 4 7 10B 
879 13 
39 850 23 166 
12 615 9 2 2 1 
23 5e9 12 423 
1 3 2 1 1 063 
82 1 344 710 












7 625 6 6 1 1 
39 3 6 
7 766 6 734 
13? ?16 7C 0 5 2 
84 689 79 5C8 
42 654 77 773 




4 9C3 ? 769 
STUECK ­ NOMBRE 
3 682 
213 3 
8? 081 28 359 
164 268 71 77? 
141 226 70 346 
8 470 3 129 
?4 259 7 971 
13 870 7 955 
7C4 7 1 114 140 
1 423 
9 792 3 4 4 6 
25 " 3 2 1 153 
14 764 5 731 
107 61 
2C1 79 6C4 10 4 6 6 
531 7 7 " 710 626 
391 5Cr 170 4 e i 
1C4 719 75 5C5 
«7 558 19 067 
?C9 
3 e 761 4 6',Ô 




871 7 " ? 
74? 148 
6 S', 91 
1 
7 1 
7 * 6 
7 




























4 4 4 7 
. 349 
6 739 782 



















1 4 3 0 









































































































































. 1 =7 
10 














221 4 3 0 




















4 6 7 4 
5 1 6 






. . . a 
843 
1 3 





















201 2C 3C4 
12P 6 4 7 
66 =67 
4 0 786 
12 " 1 7 
2 03 











I tal ia 
27 









































11 3 4 7 
9 099 
2 C40 























i 1 0 
U r s p r u n g 
Origine 




M C N O F CFF 
CLASSF 1 AELT 
CLASSF ? 
CLASSF 7 
7 1 « . 7 2 
FRANCE 
BELG . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 









A L L . M . F S T 
ETATSUNIS CANACA 
JAPCN 
M 0 N D F 
CFE 
CLASSE 1 
A F I E CLASSE 2 .FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 1 4 . 3 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLFM.FFD 

























I T A L l t 
ΡΟΥ.UNI 





M Ι' Ν 0 F 
C.FE 
Cl ASSI 1 
AFI Γ 
e i . A s s r ι 
7 1 6 . 1 0 
r p A N r p 
FE IG .LUX . 
PAYS­BAS 
ΛΙ LFM.FFD 













I I . ' . S . S . 








1 6 1? 746 
R4 3? 
1 944 «CC 
6 6 8 1 1 725 1 77? 44P 4 E5« 1 ? 7 1 
1 213 94 
13 
42 I C 
STUFCK ­ NOMBRF 
? 779 
1 544 Í 3 4 
4 245 1 C6( 
104 262 63 62? 
111 248 58 544 
7 4 6 9 2 ?R8 
3 703 1 644 
68 6 5 8 IP 77C 
8 9 6 6 1 468 
19 202 5 304 
2 412 6C 
2 524 436 
8 
2 9 3 2 1 947 
•?9 859 8 686 667 16 
24 318 2 426 
394 8 3 2 168 246 
224 078 123 7 7 1 




2 9 7 4 1 676 
STUECK ­ NUMBRF 
3 9 8 2 
710 1B6 
] 0 4 4 697 
4 190 2 3 0 1 
3 118 1 237 
14 982 4 151 
2 




4 3 5B5 5 7 1 
760 365 
1 140 145 
595 156 
306 176 
1 6 1 3 347 
21 
4 
37 9 4 4 U 387 
13 0 4 4 4 3 1 7 
22 827 6 592 
16 843 4 904 
2 C68 4 7 7 
5 1 
STUECK ­ NOMBRE 
627 
146 1 6 3R0 2 166 
1 e59 1 111 
16 534 8 684 
640 35C 




33 545 14 F43 
B 9 2 0 3 282 
24 529 11 6 1 1 
?3 6 4 6 11 506 
96 
STUFCK ­ NOMBRE 
10 120 
4 385 616 
10 CIO 10? 
44 364 H 227 
1? ?67 3 67? 6 766 1 627 
7 
87 6 
? 6 5 1 420 
7 
2 576 227 
R 247 ? «63 
6 4 " 3 174 
6 9 21 
1 176 717 
1 721 
4 
4 6 1 77 
6 161 126 
3 161 71­
B64 56 
1 09? 1 3 



























29 7 2 6 









































































2 5 3 
8 4 7 8 
1 3 6 4 




« 7 8 
6 6 6 1 5 4 
I C 5 9 0 
6 1 306 
30 3 1 7 
30 5 0 7 13 0 6 5 
6 
i 












































? 9 9 5 
1 282 
à 





















• 1 3 6 1
3 178 6 7 0 ? 505 









31 3 02 
4 874 
7 6 9 2 
947 
1 4 7 7 
. . 12 090378 
4 4 1 4 
94 316 
2fl 6 7 8 












































? 252 1 4 3 0 
7 
67 1 161 
3 
1 340 












I U l i a 
69 
155 






6 6 7 
10 652 
• 8 9 1 
324 
6 0 3 7 
2 04 
2 923 
1 2 4 4 




6 4 3 Ï 
31 062 
I l 586 





1 4 5 6 
48 
122 
5 9 0 










• • 4 5 3 3 
2 2 1 6 
2 252 











3 5 2 8 
6 7 4 
2 8 5 4 
2 835 
. 
1 1 9 1 
2 6 0 
105 
9 4 9 4 
■ 
















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ( · ) Voir notes par produits en Annexe 
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Januar ­Dezember — 1966 — a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Besonderer Maßstab 

















7 1 7 . 1 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
















7 1 7 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . U I X . 
P Í Y S ­ B A S 
ALLEM.FED 

























7 1 6 . 4 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLFM.FED 












7 1 9 . 3 2 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLFM.FED 
















16 B13 1 (­70 
60 31 
61 
164 1 1 309 2C9 
14 
139 1C6 ?3 723 
81 137 16 2C6 
«6 PC2 7 1 E6 26 0 6 0 4 959 
90 4 
2 1 2 1 
11 077 3?7 
STUECK ­ NCMBRE 
1 2 32 
6C4 3e9 
4 0 1 28 
5 466 2 864 
926 3C5 
2 C49 540 
1C9 ICO 
24 6 
6 2C8 5 068 
1 535 2 
10 
9 
4 4 7 1 4 6 6 
9 1 
26 558 9 75C 
θ 6 29 3 5 66 
14 «28 6 2C3 
9 9 2 5 5 736 
3 500 
1 1 
STUECK ­ NCMBRE 
6 516 
3 126 2 0 9 1 
1 3 3 3 3 
6 8C1 2 677 
3 223 816 






19 767 6 333 
9 115 4 
423 54 
a 1 C B 6 1 
6 
5 0 3 2 4 0 
a 
1 552 ?C4 
6 
1 
1 0 1 2 B « 0 
1 0 4 8 
6 6 7 5 2 1 3 C ' 6 
2 0 9 9 9 6 5 F 2 
« 3 C 5 2 7 1 7 « 
3 0 8 6 6 ft 8 1 8 
1 0 7 6 1 
6 2 5 2 = 1 
S T U E C K ­ N C M I ' R F 
7 ' o , 
1 3 
9 2 2 5 E C 
1 0 8 





3 0 (. 
1 2 4 7 5 6 9 
1 C 3 7 5 E 6 
2 0 2 1 0 
1 7 C 4 
2 
6 1 
S T U E C K ­ M O M B P F 
1 1 9 1 
2 5 4 ; ? 
5 6 1 1 « 4 
3 3 1 3 7 5 7 
6 1 6 3 6 9 
1 2 4 9 3 3 Í 
9 
1 6 4 1 8 
1 







1 1 ? 
Belg.­Lux. 




3 5 8 8 6 
7 3 3 2 4 
1 1 8 2 1 
3 1 7 3 
1 
1 
. 7 4 0 
« 8 3 
2 6 4 
1 0 9 7 
1 6 7 
6 2 1 
î 1 7(3 
1 
5 
. « 7 6 
1 
2 2 9 4 
2 O U 
1 2 8 3 














1 1 5 
• 
e 640 
3 44 5 
3 148 
2 9 2 0 
2 «5 
36 











3 5 9 
. 7 3 4 
» 1 « 
8 3 












1 1 0 4 
2 4 
« 3 
1 5 7 
? 7 f t 
? 
2 8 6 2 6 
1 8 0 2 6 
7 7 3 9 
3 = 1 2 
4 5 
i 3 4 1 6 
5 6 
7 1 




. 3 6 
. . . 1 ? 8 4
• 
1 6 7 7 
6 0 2 
1 3 7 5 
1 2 1 
* 
3 2 5 
2 1 1 
1 1 1 9 
7 9 2 
1 6 « 
3 0 
1 4 
1 7 3 3 
4 9 
" 7 
1 " 4 8 
6 1 R 6 
2 0 4 7 
3 0 6 7 
1 9 4 2 















l f t f t 
. 1 C 9 4
1 7 
1 2 5 
. ? " 








3 3 1 9 
2 
1 3 
7 4 7 
• 
3 2 C 8 1 
1 2 6 3 1 
1 6 0 2 3 
U 8 7 7 
2 8 
. 3 « 9 9 
7 3 8 
a« 
9 9 
. « 1 7 
7 1 5 
, 12 
«41 
1 5 3 1 
3 
l 9 6 3 
• 
9 1 5 5 
9 4 0 
« 7 1 5 
2 7 4 9 
3 5 0 0 
" 
2 577 
4 6 6 
« 6 
. 1 5 3 8





7 1 4 8 
8 9 4 7 
2 8 1 
. 
1 7 6 
8 3(1 














. 7 ] 
1 4 ! 
1 8 
1 7 3 
1 0 0 
3 8 8 
« 2 
1 « 5 
1 1 7 


















1 8 5 9 0 
U 0 5 0 
4 5 3 3 
2 1 3 9 
1 2 
. 2 9 9 5 
3 5 8 
6 8 
1 0 
1 0 6 7 
9 5 
« 8 




3 1 0 
7 
? 3 4 ? 
1 4 9 0 
8 5 ? 
5 2 0 
' 
2 0 5 9 
3 5 6 
7 8 0 
1 7 0 1 





I 8 2 7 




. 7 « 







2 9 4 1 










1 « 4 









. 3 5 
. ' ■ 




U r s p r u n g 
Origine 
. , ,7­CST 
F T A T S U N I S 
C A N A T A 
J A P C N 
M ο κ r: t 
C F F 
C L A S S F 1 
A E L F 
C L A S S F 2 
. EAMA 
. » . A C M CLASSt 3 
7 1 4 . 5 2 * 
FRANCE 
PFLG . L U X . 
PAYS­BAS 
A U E M . F F O 
I T A L I F 
RCY.UNI 
NCRVEGE 








AU . » . E S T 
P U C C N t FTATSUNIS 
CANATA 
JAPON 
Ν r Ν C F 
C F " 
CLASSr 1 AFLE 
CLASSE ? 
CLASSF 3 
7 1 " . 6 5 
FRANCr 
P f L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 














# 7 ? ? . 1 0 
FRANCE 
8E I .G .LUX . 
PAYS­BAS 
A L L E R . 8 F 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I R l AND.F 
NCRVFGF 
SUFOE 





FSPACNF Y C . i r o s i , AV 
GRrr.8 
T U ' C H l t 
U . R . S . S . 
A l L . M . F S T 
PCLCGNE 
T C T C I S L 
HCNGRIF 
Rni lMANl E PIJLOAR r 4 
« A'! c r 
. A I e r q i t TUNIS1Γ 
. S " N r C A I 
1 1 ' U I A 
Ν U F F Ι Λ 
R . » F F . s u r F Τ Λ Τ S U M S 
C A ' J A T A 
» E ' I C H ! 
V F V E / U U A 
P E 7 C I ' 
Ρ" " S I I 
A R Γ. F » Τ I N F 
I I I A N 
i s ι,, η KOU" π 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N O F 
! N " C N ' r S I t 
J A " C N 
H T \ r K O N G 
A U S T R A I I F 
V . ' . O F 
EWG 
CEE France 
2 9 2 
2 
6 9 
Β 1 0 0 1 
5 9 3 5 1 
2 1 4 9 
1 7 7 7 
9 
7 0 7 
S T U E C K ­ ΝΟΜΟΙ·' 
3 ? 2 7 
2 3 0 1 
1 3 6 6 
1 3 7 6 6 4 
8 8 9 9 3 
2 2 9 5 
3 6 7 
1 4 6 
6 4 
9 0 9 
1 7 9 6 




3 6 0 
1 5 
« 0 6 1 2 
1 2 
2 1 4 5 
4 5 4 7 7 1 2 
2 9 5 9 9 » 
1 5 4 9 2 3 
9 1 3 4 1 
5 
3 8 1 
3 7 
. 
7 4 3 
3ft? 
7 8 1 
3 5 7 
. 
. 
c ? 4 
8 3 
4 6 1 
7 0 8 





3 3 C 
« 2 « 
5 
Í, 1 
. 3 5 
3 
2 3 6 
1 1 
1 3 ' 
7 5 1 
1 8 1 
' 2 1 
Γ 7 3 
4 6 
S T U E C K ­ N O M B R E 
3 4 4 
1 9 3 0 5 2 
8 7 3 
U 2 1 0 1 
3 3 2 9 ? 
9 5 0 
7 8 8 
1 0 4 6 
12? 
1 0 3 9 
2 7 2 0 6 6 
1 C B 2 
6 7 1 4 0 1 3 
3 5 0 6 1 6 
3 2 C 5 8 7 
3 7 0 6 
2 1 
1 
. 5 8 0 
5 
' 1 7 
2 7 4 
? C ' 
? 
2 9 1 
. 51 7
417 F 7 7 
r « c 
5 0 1 
S T U E C K ­ N C M B R E 
3 0 5 9 B 7 B 
1 9 ? 7 4 1 9 2 4 9 9 
3 6 8 6 4 1 8 6 6 2 0 
1 6 1 6 ? C 8 5 8 3 3 « 
1 2 6 " 7 7 = 7 1 3 
1 9 3 5 C 0 8 9 ? 0 
6 8 2 8 1 7 1 
ft « 9 9 
107 B9ft 1? 
15 344 
" 3 1 7 1 1 5 
569 4 7 " 158 
533 l f tB 10 
28 
4 4 7ft4 1 
1 1 7 1 6 3 7 
8 « 
! 5 7 
4 4 6 
8 ? 8 « 3 ? C 
1 0 3 7 9 
2 0 " 3 1 
1 ? " 2 8 
7 7 6 0 





? . . 
7 
6 3 7 
1 3 1 0 « 2 5 1 2 ? « 
7 « 3 1 " " 
7 1 0 
1 C 7 









6 1 1 0 «75 1? 
«= 163 1 
99 
" f t « 2 1 1 6 3 1 7 2 4 9 
. 62Γ 
« 0 « 3 
321 4 4 ? 
1 = 1 
7 
1 7 4 
7 0 8 
1 7 6 
3 3 5 
3 5 1 
2 6 ? 
3 4 4 
. 2 5 0 











. « 3 
. 1 
"CO 
. i­C « 
rcc 
1 




, 2 9 
1 9 5 1 
1 4 9 ? 
3 5 3 
7 7 1 
. . 1 0 6 
1 4 9 5 
3 9 9 
4 4 ? 9 
1 6 6 3 
8 3 
? 8 
21 ? 8 0 
1 5 3 
3C 
« 7 « 
9 0 2 1 
7 9a6 
1 ceo 
5 6 5 
3 5 
7 0 7 
. 5 ? 0 
2 5 6 C 





6 2 6 8 
. 
1 0 1 7 7 
7 5 6 ] 
6 6 1 6 
7 4 8 















l o i a 
. 1 8 0 7 0 
0 4 7 ? 7 9 7 
6 « 7 7 9 3 
7 6 6 3 9 
« 6 4 7 4 " 
5 2 
1 3 7 
7 ? ? ? 
1« 
5 Γ Ρ 8 
7 8 « 5 ? 
7 1 3 9 
1 
3 6 ? 
3 3 8 ? 
' 6 
. 6 7 
2 1 7 4 4 
4 
« 1 8 6 
1 2 9 
8 7 5 






1 3 3 9 7 3 







7 ? 9 5 ? 
3 0 6 1 7 
3 3 
4 4 7 5 
8 7 
> « 1 




8 ? 2 
5 0 






7 8 4 
12 
7 
1 8 1 
? 
2 6 ( 3 6 6 7 7 7 4 4 0 
I C 7 
. 3 7 
1 3 5 
4 7 C 
6 3 9 




3 C 2 
9 8 1 
C 7 5 
4 1 « 
4 3 7 




1 7 5 
« « C 
1 7 
« a 
2 4 3 
2 
3 1 8 
4 3 
3 4 5 
2 7 2 
R 6 5 
« 8 7 
2 5 8 
1 1 1 
« « 1 
a 
6 4 6 
1 4 1 
1 3 4 
1 6 6 
«ft« 1 
a 
3 ' 7 7 
1 0 
1 0 8 
H 4 
« 6 8 
0 4 9 
1 
1 




4 r, 4 
7 0 8 
4 « 1 
« 4 7 
« 8 « 
4 8 0 
1 6 5 
8 « 7 
7 4 8 
1 
■16 0 




7 8 0 
5 
7 1 2 
» « ? 
7 7 0 
' • 7 1 
2 2 4 
4 1 6 
3 0 2 
7 7 9 

























1 0 1 5 
8 9 1 
« 9 1 0 
9 2 1 




2 4 7 







7 0 B 
U 
3 1 " 8 
5 
7 6 ? 1 7 3 0 6 
6 4 
. . 
3 h 4 
6 4 2 ft«« 
4 7 5 
. . 3 3 
3 « B 
3 2 3 
3 9 5 
a 
1 1 « 




6 9 3 
9 2 4 





0 « 7 
1 
4 6 « 
8 0 6 
6 6 0 
1 1 9 
0 5 9 
I 
6 
23 3 9 9 
3 3 8 
. 5 9 4 
2 1 " 
­ 9 
1 5 9 
4 « 
0 1 9 
9 3 « 
0 6 0 
6 4 9 
3 8 5 
« 8 « 
« 9 0 
2 0 
• 
6 8 8 
6 5 5 
0 3 2 












6 6 0 . 7 5 5 4 
5 8 3 
8 8 1 
1 6 3 
4 1 ? 
1 4 5 
3 3 3 
6 6 5 
7 4 « 
7 4 8 
l f , 
5 9 0 
0 3 ? 
α 
4 
1 7 « 
. r, 10
«7ft 0 6 ? 





4 « f t 




















8 5 3 
22 
2 
Ü 5 Í 1 6 4 
3 6 4 
2 ? 
9 




0 9 2 
9 1 9 








3 2 1 
5 5 5 
1 0 1 
8 5 
2 0 2 
3 2 
2 6 
5 0 4 
4 8 0 
9 8 7 
9 5 0 
3 6 
3 




1 3 2 
4 8 
1 0 7 
1 1 
2 0 
0 9 0 
1 2 
0 7 9 
6 2 9 
4 5 0 
3 1 8 
a 
. 
9 5 7 
9 2 1 
8 6 3 





3 3 7 
1 7 
1 6 7 
6 0 1 
132 
1 0 
5 6 3 
6 7 1 
2 6 
1 5 2 
a 
2 3 3 
7 5 0 
5 1 1 
9 0 4 
1 7 






6 3 6 
6 1 6 
3 0 1 
a 







0 8 9 
6 5 2 
1 
1 3 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n Ie) Voir notes par produits en Annexe 
327 





, i ­CST 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 2 4 . 1 0 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N C R V E G E 
S U F O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y C U C O S L A V 
G R E C E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
H C N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A M A Ï Q U E 
I N D E 
M A L A Y S I A 
C O R E E S U O 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 2 4 . 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C C R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H C N G K O N G 
O C E A N . U S A 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. F A M A 
■ A . A O M 
C L A S S F 3 
7 2 4 . " 9 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N C R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H C N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
I N O E 
J A P O N 
M O N D E 
CEE 
C L A S S E 1 
AEL F 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 2 5 . 0 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederlanc 
7 6 6 3 C 0 7 0 4 6 6 6 6 7 7 3 1 7 2 7 4 6 3 2 3 5 2 1 
1 9 5 9 1 3 5 1 2 3 5 6 2 3 4 
4 C 8 2 2 8 9 1 1 0 6 6 5 5 
5 6 4 7 4 1 5 6 5 
3 8 
1 4 1 
1 4 3 2 ( 5 2 C 7 E 5 
S T U E C K ­ N C M B R E 
1 1 6 3 2 9 
1 C 8 9 6 6 7 2 6 0 7 1 
3 0 1 2 9 4 0 3 9 
4 4 5 5 8 B 3 5 2 6 6 
1 0 2 9 3 3 4 7 5 5 
2 C 8 7 4 9 
9 3 
1 6 1 C 7 4 
2 0 2 0 
7 3 0 5 
1 7 3 5 6 1 4 
6 4 3 6 3 2 C C 
2 0 1 4 5 
1 9 7 8 4 12 
6 3 0 
1 8 0 1 7 
1 9 6 4 
1 3 3 7 2 C 0 
5 6 7 4 5 3 
5 5 2 
6 0 2 5 
1 0 7 ? 
4 3 2 0 
1 2 9 5 7 5 7 9 5 3 
1 4 0 2 4 1 
2 1 3 6 3 5 6 7 8 6 4 9 
1 7 8 4 6 4 6 7 0 1 6 1 
3 0 4 1 2 8 8 2 E 6 
1 4 6 2 B 3 2 7 7 
2 6 2 5 0 2 
2 2 
3 7 l 
2 1 3 3 2 2 C C 
S T U E C K ­ N O M B R E 
6 9 5 7 6 
5 4 1 4 F 0 
3 7 0 C C B 2 0 2 9 6 4 
3 8 2 3 8 4 1 6 2 I C I 
4 C 6 4 6 8 2 4 3 5 5 6 
1 7 ? 5 8 6 6 6 2 
2 9 0 2 3 ? 8 1 2 9 
2 6 7 5 1 6 2 1 
" 9 3 2 1 7 7 0 
5 7 6 6 7 4 
1 6 3 Í 8 3 2 
1 5 2 1 8 
1 2 6 0 1 2 5 5 
1 2 4 3 6 2 6 0 
1 5 6 5 7 1 3 3 6 6 
9 4 1 4 1 0 3 4 
5 " 5 1 
1 0 7 9 3 9 2 8 
5 6 6 3 8 
1 6 3 2 6 1 4 4 8 1 6 1 
5 7 4 4 8 
2 1 Í 2 4 9 1 4 5 8 
8 7 5 0 a ? 5 C 
3 3 5 1 5 3 7 7 5 2 3 1 6 
1 2 2 8 9 6 6 6 3 9 1 3 1 
1 7 5 2 3 5 8 8 8 9 3 4 
6.5 7 C 9 1 0 1 8 0 
3 3 6 6 5 6 9 9 1 1 
4 1 
2 4 5 2 C C 
3 1 3 5 5 1 4 4 C C 
S T U E C K ­ N C M B R E 
2 6 
« 2 9 
1 5 7 5 4 6 0 
5 Ï 6 2 5 5 
6 1 
1 1 4 6 1 5 
1 1 
1 5 2 
3 2 6 
1 0 1 
ι 7 2 2 
3 0 4 
6 6 
1 
1 3 2 3 9 
4 6 5 1 8 2 3 
2 2 0 5 7 5 5 
1 7 1 7 6 8 
1 5 4 9 1 9 
7 
. . a 
7 2 2 
S T U F C K ­ N O M B R E 
5 2 1 7 1 
4 ( 3 4 1 6 2 
2 6 4 3 3 3 7 
2 7 1 9 2 4 4 6 8 5 2 
8 9 5 8 6 5 3 1 8 5 5 « 
7 7 6 7 0 9 
5 4 3 4 3 8 
3 C 7 7 8 
2 1 
3 
? B 5 8 7 
2 2 6 4 
. 3 5 B 1







. . 1 
. 7 
. . 3 7 
. . . 1 9 3 9
1 7 6 
1 6 7 4 9 
1 6 5 3 a 
2 0 2 6 
4 6 
1 7 6 
. . 9 
6 0 1 1 5 
5 4 8 2 2 
1 2 5 6 4 7 
a Roo 6 8 7 C 
2 4 
« ? 
6 2 1 
2 4 1 3 
1 1 9 
5 6 5 
1 
1 0 6 
2 1 9 1 
8 « 4 0 
3 8 
1 « 3 0 
5 1 7 
6 7 9 6 5 
. 1 2 3 2 5
• 
3 5 5 6 9 2 
2 4 9 2 8 4 
8 2 6 7 4 
1 3 1 4 8 
1 2 6 8 9 
1 
4 5 
1 0 8 4 5 
1 3 






. . . . . . 2 
2 6 0 
? 4 6 
1 4 
1 ? 
. . . * 
3 3 C 0 8 
. 2 C2 5
4 9 5 3 5 
1 4 4 2 3 C 
B 8 5 6 
1 4 C 0 
6 
5 4 
1 1 2 
1 0 6 1 


















1 F 6 5 
1 5 6 0 
2 5 8 









1 6 4 
7 0 ? 
7 4 Í 
0 ? « 




1 « « 
« 4 2 
3 1 4 
Deutschland 
(BR) 
7 4 3 8 
4 8 3 8 





5 5 7 6 5 
3 8 7 
42 
C45 
0 1 4 
1 9 4 
1 5 7 
0 3 : 
1 4 2 
1 3 1 1 9 
6 3 0 
0 1 0 
9 6 4 
1 1 « 
5 2 7 
6 5 2 
c?: 0 7 7 
3 7 0 
7 5 4 1 0 
3 4 7 
8 8 9 1 1 5 




C 5 3 
2i 
3 6 



























1 5 0 0 
5 7 
1 9 0 
. 2 1 2 1 
2 5 8 
1 5 5 3 
3 7 
















6 2 3 4 
4 5 8 
4 2 4 
3 3 1 
5 7 6 
1 2 
5 
7 7 2 
7 2 
1 6 1 
3 2 2 
6 1 3 




1 0 9 
2 7 
3 
ft 3 9 
. . . 2 3 
7 9 
. 2 
. . 7 1 6 
. 
3 7 9 
1 5 8 
1 3 1 
6 8 9 
1 1 
. . ? " 
1 7 1 
6 7 
7 7 3 
. 1 « ? 
1 5 7 
. 3 0 5 
« « 2 
' 4 8 
= 5 « 
6 5 3 
2 
0 7 0 
. 9 5 3 
0 5 6 
0 7 1 
C 1 B 
« 3 2 
9 0 6 
• 
7 2 4 
1 0 3 
0 9 1 
9 2 1 
« 3 0 
2 
. 1 0 0 
7 
4 











( , 8 1 




. . 7 2 2 
3 6 2 
9 3 0 
7 6 ? 
. 7 7 8 
import 
Italia 
4 C 7 2 7 C 6 
2 7 6 0 3 6 0 
1 4 1 1 7 8 
12 0 2 7 
7 
. 1 6 0 3 7 
1 8 4 9 
3 
6 1 8 7 




. 3 4 
6 5 
1 0 4 
. 1 
3 9 3 8 
2 1 3 
. 
5 7 7 4 0 
5 3 3 3 2 
4 4 C 0 
2 3 0 
8 
. . 
5 2 8 9 
4 
12 7 1 9 
6 4 4 3 6 
1 6 1 9 
aao 7 
9 9 
1 4 7 1 




5 3 7 9 
6 0 
1 6 6 5 0 
1 6 
1 1 6 6 0 
1 2 1 7 4 5 
8 2 4 4 8 
2 7 6 5 9 
4 4 6 0 






1 4 9 




3 7 4 
7 5 1 
1 2 3 
1 0 0 
. . , ' 
6 9 8 2 
2 8 7 
1 9 




. . *­CST 
R C Y . C M 
N O R V E G F 
S U F C E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y C U C O S L A V 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S F 3 
7 2 9 . 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
S U F C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G C S L A V 
A L L . M . F S T 
T C H F C U S L 
H C N G R I F 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
C H I N . C O N T 
J A P C N 
HONG K C N G 
A U S T R A L I F 
N C N S P E C 
M C Ν 0 E 
C 8 F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S t ? 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
* 7 2 9 . 6 Γ 
F R A N C E 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
N C R V E G E 
S U F C E 
S U I S S F 
H C N G R I F 
F T A T S U N I S 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
7 3 1 . 1 0 
B E L G . L U X . 
6 C Ν D E 
C E E 
7 3 1 . 2 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E O 
S U I S S F 
M O N D E 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
7 3 1 . 3 0 
F R A N C E 
6 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
R C Y . U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A F G F A N I S T 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
EWG 
CEE France 
2 3 C 1 7 6 f e 2 
7 3 1 6 
7 1 1 3 5 5 6 C 
1 3 7 
2 3 B B 1 1 7 
3 1 B 7 2 0 6 
3 5 4 0 1 3 C 
3 7 3 2 
2 6 0 2 1 7 7 4 
4 5 0 5 
5 7 4 0 7 3 8 6 
1 1 4 9 7 
1 2 8 4 1 4 1 3 8 7 1 2 3 
1 2 3 1 2 5 7 3 6 8 5 4 5 
4 8 3 3 6 1 8 1 7 5 
3 9 3 1 8 1 2 5 1 1 
3 2 2 
4 5 1 6 1 
S T U r C K ­ N O M B R E 
1 6 8 2 0 6 
1 7 7 8 7 8 2 7 
3 5 9 8 3 0 4 8 5 C 7 
3 1 8 9 7 1 1 1 8 5 6 6 
7 7 6 5 8 1 6 5 7 8 
1 6 8 5 6 5 6 3 C 
8 1 5 
5 5 1 1 1 1 
7 6 0 « 
îao 2 2 6 7 9 5 4 2 
8 3 6 0 1 3 7 
1 0 1 1QC 
1 6 7 9 1 2 3 
3 2 1 2 1 
8 4 8 6 0 5 
6 9 2 
1 4 5 1 4 ? F 4 6 
1 1 1 6 5 9 7 1 4 0 5 
7 7 9 4 3 6 4 9 
8 2 7 
1 4 2 0 4 2 2 7 3 
1 3 1 4 1 5 3 4 2 
2 0 2 1 9 8 
2 4 
1 1 6 1 7 1 5 2 8 0 7 7 7 
9 6 2 4 5 4 1 6 7 ? a l 
1 6 9 0 7 7 8 4 6 7 7 
? 8 7 5 0 6 6 2 4 
13 2 3 4 5 ? 4 2 
. . . 1 6 9 2 6 3 « 7 7 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 6 5 2 
5 0 3 3 
9 9 5 5 3 1 1 6 
1 6 9 2 5 
1 1 5 6 
7 1 2 4 
5 0 1 8 6 1 1 4 7 6 
1 0 1 3 
2 1 7 8 1 C 0 6 
1 7 1 4 4 1 1 2 6 2 2 
1 0 9 8 2 9 1 3 1 
5 9 0 9 9 1 2 4 9 1 
5 6 8 6 7 1 1 4 8 5 
2 5 1 3 








1 5 4 
1 0 2 
5 2 
5 2 










6 R 1 5 
5 4 8 





3 9 1 9 
3 
6 3 2 
1 
1 4 8 
3 0 2 
7 
3 4 7 
1 
7 8 1 
1 0 2 4 
2 
2 3 6 2 0 9 
2 2 8 7 9 6 
6 6 1 7 
5 2 1 1 
1 1 
7 6 3 
4 7 3 2 7 
. 1 2 7 4 3 7 
8 9 8 4 7 
3 4 4 5 
1 5 3 4 
3 ? 
1 
. 6 6 6 
3 7 5 
. . . « 6 
2 5 
2 2 3 8 
6 2 9 8 
7 6 
6 0 7 
3 1 9 2 
1 C 4 9 
. 
2 8 4 I C C 
2 6 8 0 5 6 
1 2 0 7 6 
2 5 0 9 
1 C 4 9 
2 9 1 9 
1 5 1 4 
1 9 9 4 
« 2 0 9 3 
1 6 5 2 
. 1 2 5 
3 0 ? 7 9 
1 0 1 3 
7 9 
7 8 7 6 5 
4 5 6 0 4 
3 2 1 3 6 
3 2 0 5 9 

















2 I C C 
2 
« 1 3 
a 
6 9 7 
1 2 2 5 
5 
9 
3 7 2 4 
1 8 2 
5 
3 8 8 1 6 6 
3 7 9 7 9 7 
4 6 3 9 
4 4 4 2 
3 
3 7 2 7 
1 2 8 6 9 2 
1 2 1 4 4 
. 5 2 2 7 5 
2 3 8 8 5 
5 9 6 
4 4 4 
9 8 
9 
1 7 6 
5 7 
1 1 1 9 
. 1 3 5 1 
. 1 9 3 
6 6 7 
7 5 9 
1 0 6 2 
3 0 3 
2 2 0 
2 0 5 0 
7 9 5 
4 
2 2 6 " 6 5 
2 1 6 9 9 6 
7 2 8 4 
2 0 5 9 
8 4 6 
. . 1 83 9 
1 2 3 
. 5 7 3 4 4 
2 
. 1 
4 0 8 5 
. 9 4 
6 7 0 0 6 
6 0 9 4 2 
4 5 6 4 
4 4 5 6 










. 1 4 








5 0 6 9 
5 1 
4 0 
1 3 6 
1 3 7 3 
1 4 0 9 
3 3 0 6 
4 
8 2 3 
3 3 9 
1 
2 5 5 4 4 9 
2 3 8 8 8 9 
1 6 5 5 5 
1 5 2 4 8 
a 
5 
3 6 6 4 
3 8 3 7 
1 2 7 7 B 2 
a 
3 1 3 5 0 
5 8 6 9 
3 7 1 
2 5 7 
7 4 5 
2 
1 0 3 
5 9 4 9 
1 
2 0 5 
9 4 0 
a 
a 
8 6 7 0 
1 8 9 5 1 
2 6 5 8 
a 
6 4 9 4 
3 0 2 9 
. 
2 2 C 9 0 0 
1 6 6 6 3 3 
4 2 5 4 9 
1 2 1 B 5 
3 0 3 0 
a 
. 8 6 8 8 
1 5 
3 0 3 9 
2 9 
1 1 5 6 
2 9 9 B 
4 3 4 6 
. 9 9 9 
1 3 0 5 8 
3 1 5 2 
9 9 0 6 



















1 0 4 7 
1 
2 6 8 
• 5 3 




8 0 9 
9 
1 7 1 9 4 
1 4 8 2 8 
2 3 5 0 
1 5 0 6 
1 6 
. 
8 5 2 5 
9 7 9 
5 6 1 0 4 
5 7 8 8 0 
• 2 9 2 7 
. 5 3 
1 
. 1 4 0 9 
7 8 0 




1 3 9 4 3 
9 0 8 
. 1 9 5 
2 9 2 6 
. 2 4 
1 4 8 9 7 3 
1 2 3 4 8 8 
2 2 4 9 1 
5 1 7 3 
2 9 6 7 
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7 3 1 . 4 U 








7 3 1 . 5 0 
FRANCE 
ALLFM.FEO 





7 3 1 . 6 1 
FRANCF 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 




7 3 1 . 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


























U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHFCOSL 
MAROC 











































































4 1C4 9 7 7 
3 788 834 
316 143 
297 133 
STUECK ­ NCMBRE 
175 922 
246 039 4 9 3 8 
23 820 4 3 7 1 
3 2 6 830 102 627 
162 394 51 6 6 5 
49 0 1 1 24 879 
36 2 







1 658 5 9 8 
3 569 1 























2 937 183 
24 24 
1C34 4CC 195 6C1 
9 5 5 0C5 163 6C1 
65 254 29 3C« 




13 416 2 127 













































1 2 5 8 
195 
1 4 8 7 
22 























. . . 
4 
1 










2 0 423 
103 523 









. , 3 373 




















Deutschland . .. 
(BR) I tal ia 

































92 726 36 072 
130 245 7 333 
3 6 3 6 1 478 
64 7 3 0 
88 156 
5 005 3 890 
10 1 

















7 0 7 ' 
5( 











1 114 188 
109 613 
1 4 256 







, , .c­CST 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





























U . R . S . S . 

























































CLASSF 2 .FAMA 
CLASSF 3 


















80 7 5 
1 9 6 8 1 C45 
1 768 649 
198 56 




STUECK ­ NOMBRE 
5 068 
4 1 4 5 9 102 
3 502 602 
37 747 6 247 
6 672 3 737 




















101 590 13 696 
94 468 10 6 8 8 
6 4 6 8 2 514 




STUECK ­ NOMBRE 
158 
113 54 












1 7 3 7 508 










1 487 694 









3 246 1 4 9 2 
2 750 1 208 
483 177 











1 0 9 2 64 
1 009 26 
Quantités 
Belg.­Lux. 
I C I 












2 3 5 7 












. . 7 
6 
71 










































. . . . 
241 




1 1 0 1 
12 4 5 7 
. 18 7 8 8 
1 361 








, 3 5 5 
36 




33 6 9 7 
1 6 5 1 



















































. . • 































































6 4 1 
1 0 6 6 
3 2 
3 703 









. . 86 
. 6 
. 
5 7 1 0 
5 4 4 2 
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A F I E 
















































































7 3 3 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







A L L . H . E S T 
FTATSUNIS 





STUECK ­ NCMBRE 
71 
2 1 7 12 











2 264 44 
2 130 67 
134 7 
117 2 
STUECK ­ NOMBRE 
1 9 2 7 
15 304 4 2 7 
5 293 1 7 9 3 
33 638 3 853 
29 O U 4 4 6 1 






86 280 10 874 
85 173 10 574 
1 0 2 1 2E9 
6 8 7 129 
E6 U 
STUECK ­ NOMBRE 
146 443 
24 548 7 832 
3 602 10 
38 117 1 22C 
20 769 9 6C8 
2 371 1 004 
31 6 





1 335 6 1 3 
141 10 
9 5 4 4 3 553 
15 4 4 8 
2 7 1 9C8 24 178 
223 4 7 9 18 6 7 0 
16 3 1 9 4 7 4 9 




6 6C7 759 
STUECK ­ NOMBRE 
48 785 
21 636 9 8 1 
31 424 16 
9 6 9 4 61.3 
62 041 24 4 5 1 
8 845 4 
5 4 89 
67 742 
9 326 
57 4 4 7 
45 123 
844 5 
2 I C I 
3 7 1 788 26 659 
173 560 26 C61 
64 160 54B 
14 4C7 10 
51 
113 5 9 7 
STUECK ­ NCMBRE 
1 735 
3 2C5 510 
1 4 4 0 232 
1 412 177 
280 38 






1 6 0 1 20 
19 13 






















































































. , . 566 
. 630 
596 





















































































a 5 07 















































































































4 6 9 
602 
835 
. . . 7B5 



































. . . . 2 
1 























. . . 11 5 
■ 
14 7 6 4 
14 6 1 0 
154 
129 






. . . . 3
• 

















CFE CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 3 
















































































M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 ­A.AOM 
CLASSE 3 











8 0 7 2 657 
11 635 947 
11 566 937 
1 6 3 6 2C 
STUFCK ­ NOMBRE 
4 713 
1 4 6 6 1 C69 
3 4 3 8 102 
9 338 3 4CC 
1 548 324 
555 180 80 2 
3 138 3 
6 1 5 181 
1 9 4 1 3 
3 
506 505 8 6 
7 0 
1 216 556 
28 6 7 0 6 336 
20 505 4 895 
7 555 52B 




STUECK ­ NOMBRE 
226 
15 1 


























1 372 548 
3 5 4 29 






STUECK ­ NOMBRE 
4 4 9 037 
9 3 1 9 6 7 4 784 140 
5 4 6 7 0 9 
2 5 5 0 7 5 7 25 174 
4 0 3 0 625 5 1 9 103 
1 2 4 8 141 38 583 
2 0 4 688 1 104 
17069 121 6 685 
1 4 8 2 6 1 0 
3 5 7 200 8 893 
4 1 2 118 2 
123 6 0 0 
3 7 6 379 
1 3 9 8 836 
75 0 7 3 13 666 3 7 4 Θ34 40 814 
1866 172 
4 0 9 4 6 1 46 564 
1 9 0 6 2 388 
1 6 3 0 6 3 3 1 
7 7 7 3 9 9 1 4 1486 COI 
1 6 8 9 6 802 1 3 2 8 4 1 7 3 9 9 6 2 0 5 0 69 CC6 
2 0 2 0 2 603 54 161 
18565 822 42 C14 18 
2 3 1 5 240 46 564 
STUECK ­ NOMBRE 
2C3 287 
176 0 7 2 9 7 6 5 1 
3 3 7 0 5 7 2 754 
7 5 9 4 2 6 4 6 733 
1235 496 6 3 6 « 2 1 
299 723 132 914 
15 639 ICC 



























































































. 163 89 
13 
C2C 













7 0 6 1 




1 4 1 8 
264 
I B I 
30 
91 
1 1 5 8 
5 
119 
1 3 7 1 
2 7 2 0 
3 7 3 1 7 6 9 2 












3 4 6 ? 










4 8 6 
473 
4 4 9 
2 0 9 
830 
2 0 5 































. . . 
66 0 
196 








2 3 5 8 
3 257 
3 2 3 1 
1 


































. . . . . . 211 
. . . . . 
4 1 2 
135 
2 6 0 
47 
1 
. . 16 
3 4 9 6 4 1 
1 4 7 1 3 1 8 
4 4 6 877 
2 4 7 4 6 5 Ï 
SCI 819 






8 2 0 1 C 9 4 5 9 4 7 4 5 1 3 
52 8 





. . 988 
1198 976 
3 4 6 271 
229 382 
93 6 0 0 
2 8 0 4 4 0 
11 373 
5 4 6 0 
312 0 0 0 
949 4 9 7 
2 3 4 4 6 3 
5 8 8 1 7 2 2 2 816 










3 2 8 4 7 4 2 4 8 7 260 
U 2 3 C 9 0 8 552 50B9 
3 5 6 1 3 2 9 8 893 4 6 9 5 
C12145C4 
988 
4 6 0 
64 0 
. 3 2 0 
9 7 0 
980 
4 3 0 
2 1 0 




. 324 0 4 9





















. . 5 0 
4 6 1 




















0 1 2 
7 0 0 




8 5 0 
9 7 9 
505 
0 3 2 
844 
3 6 4 
7 1 9 
91Õ 
161 




2 2 7 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
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, i ­CST 
ETATSUNIS 





8 4 1 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 






















• 8 4 1 . 4 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLEM.FED 




























8 4 1 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 






6 4 1 . 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ B A S 
ALLEM.FEO 












E F 7 26 «3 219 
3427 326 672 3C1 
2 7 1 1 338 7B3 8 6 9 
6 5 8 274 161 7C2 
6CO 103 136 6 4 1 
15 229 4 5 ( 6 
366 
1 «75 1 4 7 5 
10 PAAR ­ D I Z A I N E S 
27 790 
106 22ft 2 673 
2 8 7 78 24 
130 « C l 17 26? 
?15 9 0 1 93 545 
IC 667 1 4 3 3 
3 5 42 
8 «73 160 
1 632 90 
20 716 
23 695 21 4 1 7 
61 090 
3 3 6 0 
77 6 6 9 1 193 
18 213 5 824 
46 721 318 
8 726 6 4 7 4 
57 866 1 134 
3 3 0 1 3 3C1 
257 9C6 25 019 
334 939 2 2 3 1 
1522 157 182 728 
5 0 9 C96 113 5 2 4 
4 3 4 432 54 8 7 1 
69 862 23 ICC 
3 4 7 457 12 0C6 
2 3 1 1 7 2 , 2 3 2 7 
10 PAAR ­ D I Z A I N E S 
1 7 8 9 368 
3 5 5 8 078 100 566 
2 2 9 0 043 13 163 
4 7 2 1 839 2 7 6 7 879 
15444 146 «379 963 
137 C59 17 3C9 
25 050 162 
105 285 4 5 3 
525 714 508 122 
6 633 
254 966 9 7 1 
177 9 5 0 36 6 1 6 
84 6C0 30 177 
512 322 34 6E0 
208 366 51 24C 
144 945 21 278 
285 615 
74 019 26 256 
57 C41 
174 142 62 C78 
2 665 1 
48 015 46 715 
55 4 6 1 
1 9 1 2P6 
18 863 
309C4 9C6 8 0 9 7 6 6 9 
2 7 8 0 3 424 7 2 6 1 561 
22C4 9 1 1 660 569 
1203 9 2 3 563 4 7 1 
122 5E5 46 715 
40 
772 5 8 6 98 774 
STUECK ­ NOMBRE 
343 522 
117 415 954 
16 7 4 1 
127 537 11 7 9 0 
182 549 16. 334 
123 130 2 8 1 8 
107 4C7 
154 722 1 089 
10 555 
8 844 
7 378 2 128 
1217 399 35 113 
7 8 7 764 29 078 
4C5 415 6 035 
396 620 3 9C7 
1« 7 9 0 
9 430 
STUECK ­ NCMBRE 
130 325 
67 294 3 2 4 6 
20 322 
39 466 10 4 3 7 
1857 214 9 6 8 075 
46 525 8 6 1 
364 344 21 6 8 3 
3 B?3 
6B 103 50 4 2 4 
14 040 
67 863 1 9«5 
27β4 9 1 1 1CB3 069 
2 1 1 4 6 2 1 9B1 756 
575 CCB 75 963 
Belg.­
( 
























































2 1 5 5 
893 










6 f t 51 








































. . 4 80
404 
3 
































































3 4 1 7 
959 
















7 3 1 9 
6 8 3 4 
































































































ί, 7 0 
































































8 5 6 0 











































































































9 0 0 
. 3 3?
366 










































































. . . 607 
2«ft 
029 








































. . 766 






. 4 9 1 
. 30 
550 







. . *­CST 





0 4 1 . 5 9 
FPANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 




















8 5 1 . 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




























8 5 1 . 0 2 
FRANCE 













YOUGOSLAV CRECE TUROUIF 
















































2 5 1 4 
504 














3 6 7 3 
2 0 3 6 
1 2 9 8 
















8 7 1 
a = e 
793 
921 











1 1 0 
















2 5 4 0 
8 9 1 
1C99 
53 











9 6 3 
«15 
07a 
5 0 1 
613 
79 8 
3 5 1 
















1 2 0 4 
4 3 4 
5 2 1 
4 3 3 




























9 7 7 4 






















9 3 6 
3 3 1 
702 






























2 6 1 
1 9 1 3 
1183 






















































. . 201 
«87 
r « 5 
f 21 
«a? C63 
9 4 1 
252 
213 










D I Z A I N E 
51 
18 







































« 4 1 593 566 
23 7 





7 « 6 
65C 













































8 8 ! 
546 
4 9 2 
C99 






































. . 70 
. . 757 






























































































2 2 6 4 

















































1 1 3 
756 


































9 3 1 
9 4 9 




. . 70 
. , 902 
113 
676 




























6 0 0 
267 
6B4 
. . 977 



































































































































. . 103 
700 



























































































5 8 0 
3 2 4 
. 2 0 0 





6 4 1 
195 
2 6 5 
10 
3 2 4 






5 7 1 
8 3 1 
3 5 7 
24 
8 2 7 
2 3 5 
2 9 6 
0 1 5 
9 9 7 
. 795 





. . 2 9 1 
7 4 6 
. . 1 2 7 
4 7 2 
107 
4 0 1 
4 2 0 
0 53 




9 5 9 
144 
106 
3 8 8 
500 
945 











. 4 7 0 






6 7 4 
645 
7 2 7 
887 
588 
9 3 9 
824 
9 7 7 
6 4 9 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n (") Voir notes par produits en Annexe 











8 5 1 . 0 3 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A l IE 
SUEOE 
M O N D E 














M C Ν 0 E 






• 8 6 1 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 











M 0 Ν 0 F 







8 6 1 . 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FED 







U . R . S . S . 















8 6 1 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















' 5 5 8 790 1 3 1 277 
10 PAAR ­ D I Z A I N F S 
7 9 5 2 
3 038 
1 C69 2 9 0 
26 973 3 9 6 0 
760 147 
4 1 4 3 7 4 4 1 9 
39 633 4 2 70 
l 761 149 
1 101 149 
4 0 
3 
10 PAAR ­ D I Z A I N E S 
7 375 
4 578 
2 603 3 643 
13 206 3 823 
40 501 39 4E0 
363 658 60 035 
23 9 7 9 11 3C3 
17 5C2 5 852 
4B2 153 126 076 
29 9 2 4 7 568 
60 571 46 866 
353 19 
27 589 U 51C 
2C7 2C7 
364 C69 60 CF2 
STUECK ­ NCMBRE 
6 9 6 
45 1 
249 145 
3 0 9 4 1 028 
415 254 
9 1 9 3 5 4 
32 1 
12 1 




IC 6 5 7 9 51« 
31 30 
1 3 5 1 58 
19 9 8 0 12 164 
4 499 1 426 
15 349 l e 6 7 0 





STUECK ­ NOMBRE 
2 6 7 6 
6 66 2 
5 4 1 16 
62 750 41 766 
41 5C6 13 189 
10 213 5 355 
70 28 
7 3 7 
2 1 1 
26 929 8 059 
30 97B 18 265 
5 466 3 3C3 
1 042 
743 352 
63 631 46 6 8 6 
62 52 
120 441 1 R20 
1 1° 2 
26 102 
396 443 13B 976 
109 339 54 973 
253 526 80 345 




7 2 5 1 3 656 
STUECK ­ NCMBRE 
7 188 
45 029 20 763 
? 164 2? 
158 0 2 1 54 653 
32 2E5 19 72C 





2 666 8 
7 5E7 1 2 83 
7 675 973 
5 873 BCC 
10 252 6 6 6 3 
Belg.­
1 7 6 
Lux. 






, 1 2 4 
3 4 ? 
3 1 6 
1 5 
3 1 1 






























6 1 0 
« 8 3 
1 0 4 
2 4 ? 
7 7 0 
6 6 4 
9 0 4 
7 3 3 
4 3 9 
9 7 0 
6 6 
5 4 4 
. 7 B C 
2 7 0 
3 4 
73 7 
1 2 5 
« 6 5 
. . 4 7 6 
1 
. 1
7 7 3 
. 9 6 4 
8 8 1 
1 6 6 
7 0 9 




3 3 7 
. « 2 7 
6 0 3 
2 1 6 
7 2 9 
. , 2 0 0 
9 9 8 
1 6 7 
5 8 6 
1 0 6 
. 8 5 5 
2 2 2 
1 
• 
« 5 5 
8 8 6 
1 7 1 
8 9 4 
7 
3 
. 6 9 2 
8 9 « 
. 7 6 6 
C 8 9 





3 ? 9 
1 2 « 
6 5 3 




































10 3 7 1 
1 3 8 
. 7 8 
2 0 1 
2 7 6 
7 5 0 
« 1 7 
2 = 3 
2 = 3 
« 0 
* 
5 7 5 
. « « 6 2 
6 3 5 
6 6 7 
6 1 3 
C 9 4 
6 C B 
« 3 1 
3 3 1 
2 3 B 
β 05 
. C 4 1 
6 7 
4 2 




. U O 
2 
. 2 5 
1 3 7 
1 
2 3 5 
0 1 3 
4 4 0 
5 4 6 




3 8 4 
7 7 « 
. 3 8 1 
5 4 2 
6 9 9 
6 
1 6 
1 5 3 
5 4 6 
5 7 7 
9 3 6 
7 9 « 
0 1 0 
99ft 
0 5 1 
« 3 1 
6 2 3 
5 1 3 
3 9 8 
4 4 3 
. ft I f t 
3 3 1 
4 4 1 
l h 3 
1 
1 9 
7 3 9 
?ftfl 
4 ? 0 
B 7 B 













1 9 7 
8 
5 














1 7 ? 
2 5 








. 5 0 9 
3 5 « 
8 7 9 
, « 7 6 
7 5 9 
« 8 6 
?0 = 
2 7 7 
6 1 7 
. ' 
6 1 8 
0 6 5 
. 6 7 9 
1 3 3 
5 0 6 
4 7 1 
4 4 4 
6 5 6 
3 6 2 
9 C 0 
2 3 
8 9 0 
, 5 0 6 
3 6 9 
2 
7 0 




5 8 5 
6 5 
. . 5 7 3 
. 1 3 3 
= 22 
« 4 5 
« 2 « 
7 1 2 
3 7 
. . " 
9 3 6 
9 0 
0 8 
. 5 5 7 
1 9 0 
3 6 
7 1 9 
11 
6 7 9 
. . . 3 9 1 
2 9 6 
9 
« 8 9 
1 1 5 
1 0 2 
0 1 6 
7 3 0 
5 7 9 
6 72 
2 1 4 
6 
9 
3 9 1 
3 3 4 
7 9 8 
3 8 5 




1 9 ? 
1 3 
. 91 1 







3 8 9 
. 1 3 
« 7 1 







. 2 53 




1 0 4 
















1 4 9 








M C Ν 0 E 





. A . A C M 
CLASSE 3 
8 6 1 . 3 1 * 
FRANCF 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















6 6 3 . 0 1 
FRANCE 
ALLEM.FEO 





M O N D E 





8 6 3 . 0 9 
FRANCE 






























M 0 Ν 0 E 







8 6 4 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






U . R . S . S . 









3 4 7 522 
244 717 





20 4 1 4 
France 
6 9 1 








STUECK ­ NOMBRE 
B 464 
34 6 1 7 31 0 7 7 
105 524 
19 6 5 0 
7 4 0 6 
9 5 4 




1 0 6 
3 0 1 3 
236 148 
199 332 33 368 
20 783 
1 9 1 
2 





1 7 6 
3 6 
1 1 6 
1 7 6 
1 613 
9 3 5 
6 1 6 
? 3 0 
2 2 
« 0 
1 0 0 0 HETEF 
9 867 
7 1 6 
5 562 
2 8 39 
14 686 








9 3 « 
1 3 4 
1 5 1 
« 5 9 
7 3 6 
2 6 9 
7 3 5 
1 3 7 
« 0 6 
9 2 3 
3 3 
10 413 
2 3 4 
1 0 3 
5 7 
5 f t 
3 9 
5 9 
1 9 0 
67 762 




9 4 7 
2 9 4 
1 317 
. 14 73 5 793 
4 2CC 
3 346 




. 6 564 
9 8 
. 
32 C03 23 074 
8 605 
2 122 




















2 C 1 
1 2 0 
1 1 2 
9 C 7 
9 4 1 
7 7 3 
1 1 2 
1 2 4 
1 
2 
1 1 9 
5 6 9 
. 532 065 
497 
9 2 3 
4 1 1 
3 6 6 
5 2 0 
. 2 4 3 
. . 
1 9 4 
6B3 
493 








. 1 1 
2 1 
3 3 1 
1 7 7 






1 3 1 
1 3 0 
­ 1CC0 METI 
. ? 0 3 
« 2 








56 1 1 5 
?e 
1 0 9 
1 6 1 
5 2 
1 0 2 
3 1 
1 3 7 
i 2 C92 
1 8 4 









4 4 9 
1 1 
1 6 1 
7 7 5 
STUECK ­ NOMBRE 






8 3 6 
1 713 
2 9 3 5 130 









4 7 0 
34 709 
. . 267 6 4 9 
. . 4 9 












1 3 6 
2 




9 C 6 
. 3«e 9 8 9 
8 0 6 







15 3 6 
1 6 




. . . . 7 0 ? 
1 3 
. . 3 
1 0 
. 1 2 
7 « 2 
0 5 1 
« 6 3 
1 4 6 
«C 
1 3 
. 1 3 8 
C 4 6 
. 3 C 1 
« 8 7 
6 8 5 
« 6 7 
1 3 « 
5 9 
7 7 1 
7 3 6 
6 1 6 
9 « 1 
7 0 6 































6 C 1 
1 
3 1 4 
3 6 8 
7 B 8 
8 4 0 




7 3 8 
1 7 2 
5 6 3 
2 5 9 
71 
5 5 3 
3 0 3 
1 8 
6 5 0 
3 2 
1 3 2 
3 
0 1 3 
2 0 2 
065 
04 9 










5 8 3 
2 ? 9 
a 
3 3 4 
3 7 4 














. . 0 4 7 
6 
1 0 3 
. . . . 1 5 
2 3 9 
4 7 C 
5 8 6 
« 9 2 
1 39 
. 1 33 
4 4 
0 9 C 
1 9 3 
a 
31 0 
3 6 5 
3 9 9 
4 C 
. B 7 0 
. 1 0 0 
9 8 9 
7 3 4 




9 7 7 0 
36 7 0 2 
4 6 8 4 
76 019 
22 059 
17 3 4 1 
5 9 6 





3 1 9 
14 752 
8 736 
7 6 9 
1 9 9 
5 3 0 





33 7 4 9 2 4 5 1 0 
9 0 2 1 
7 8 2 5 
1 1 







2 7 4 
1 3 4 














2 4 6 
17 
1 3 1 
3 8 
1 1 
1 4 6 




. 3 2 
2 762 
1 8 









. . 4 2 6 
2C? 9 ? 1 




6 6 1 
1 654 
1149 0 1 4 
6 9 6 
1 2 3 
. 7 4 0 9
9 896 
3 4 7 0 
IUlia 
2 273 
2 7 1 
7 7 5 
42 2 0 6 
36 7 1 1 
4 642 
7 4 6 
2 7 2 
1 
a 
5 8 1 
N I * 
2 34 
2 2 9 
1 0 5 
5 
1 0 3 
1 1 3 
8 6 9 
4 9 0 
3 6 8 
1 1 5 
2 
9 
2 4 7 7 
2 1 7 
4 0 
7 6 7 














1 2 2 
. 4 0 6 
9 2 3 




. 4 8 
11 0 3 5 
3 5 0 1 
5 7 3 7 
1 567 
1 507 




4 6 2 7 




3 2 7 4 
. 3 5 1 8
5 4 2 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir nates par produits en Annexe 
332 






M C Ν 0 E 
















M C Ν D E 










U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
M C Ν D F 




8 6 4 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 




M C Ν 0 E 





8 6 4 . 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 







U . R . S . S « 








M C Ν D E 





89 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














H C Ν D E 




39C0 767 335 166 
7 7 1 532 27 464 
3 0 ( 2 647 3C7 663 
3 0 2 6 073 307 35R 
3 576 
4 
62 312 «9 
STUECK ­ NOMBRE 
3 032 
B 622 
9 2 3 455 646 2 2 0 
4 157 5 4 1 
112 856 P I 0P2 
5 190 
4 9 8 0 15 
19 0 6 7 11 7C0 
155 6 4 7 172 3C6 
1 2 5 6 CE4 6 6 ] 57C 
9 2 7 0 7 0 666 322 
279 2C8 203 946 
117 517 RI 6 2 3 
6 170 
33 636 U 7 0 0 
STUECK ­ NCMBRE 
?4 6 2 7 
21 777 5 8C1 
61 C65 77 OCO 
527 489 40 573 
189 4C9 8 7C0 
90 7 5 4 
9 4 1 9 1 4 132 374 
49 9 4 0 5 8 0 1 
6 1 1 8 1 1 117 873 
6C9 281 117 573 
280 163 8 7C0 
STUECK ­ NOMBRE 
2 3 ( 4 
3 168 16 
39 129 2 127 
2 6C9 2 3 1 2 
4 ICO 42 
1 7 4 1 6 5 9 
2 158 4 e 6 
58 524 5 6 4 7 
47 9 0 5 4 4 5 5 
10 467 1 162 
5 843 7C1 
2 
1 5 0 
STUECK ­ NOMBRE 
2 2 2 757 
7 962 1 188 
23 636 1 465 
3 8 C 1 C56 9 4 8 7C2 
79 6 6 1 63 042 
235 270 34 764 
1 0 2 5 118 
16B C64 16 7C1 
2 716 
356 45 
10 3C5 5C0 
90 220 1 950 
35 4 4 1 1 5 8 0 
1 3 1 9 6 1 2C0 
120 5 6 1 19 9 4 0 
41 O U 178 
18 285 
3 4 3 733 12 2 4 9 
127 632 77 8 57 
7 925 
5 4 7 8 C29 1 1 8 1 . 015 
4 1 3 5 112 1014 4 1 7 
6 0 6 920 130 179 
4 0 7 549 51 55B 
8 526 
727 4 7 1 36 4 1 9 
STUECK ­ NCMBRE 
94 4 6 1 
12 B65 4 3 9 
6 6 1 137 152 862 
335 230 13B 820 
2 7 8 2 6 0 120 9 4 9 
197 9 9 8 65 532 
1 261 5e4 
137 25 
4 916 1 8 7 1 
29 632 9 267 
58 9 1 1 32 522 
96 2 1 7 
1 620 
8 272 3C7 
2 452 1C2 
34 569 4 3 2 9 
1B4 564 6 856 
2 0 2 0 050 
4 0 2 3 116 534 5 6 0 
1382 003 413 070 
6CB 5 4 4 121 107 
Belg­
6 5 4 
2 3 7 
4 1 3 









1 7 9 






1 5 2 
9 0 






















( . 8 
1 3 
7 9 3 
5 8 2 
7 1 
5 4 
1 3 7 
3 2 







7 8 " 
2 3 7 
4 f 
Lux. 
1 6 3 
9 1 9 
« B l 
6 1 7 
1 
. 7 6 2 
6 0 0 
«1 3 
ft?7 
6 0 9 
6 9 « 
3 9 0 
1 3 2 
7 2 7 
2 0 9 
1 3 4 
7 7 0 
4 0 8 
5 1 5 
. 4 6 4 
7 2 4 
6 2 9 
. 7 1 3 
6 6 3 
7 5 4 
7 3 4 
46 3 
8 5 « 
7 1 « 
« 1 7 
0 6 3 
. 1 4 0 
1 3 7 
(,50 
1 5 1 
4 6 0 
« 4 0 
9 5 5 
3 3 5 
8 0 1 
. 1 5 0 
9 3 2 
. 8 7 6 
1 9 3 
9 Θ 6 
9 9 3 
1 0 2 
2 5 3 
3 9 
7 6 
. « 4 6 
« 5 3 
3 5 0 
0 6 6 
42 7 
7 5 4 
0 4 0 
2 4 7 
• 
1 0 4 
9 6 7 
9 1 0 
4 0 6 
6 0 0 
6 0 7 
9 4 1 
. 0 3 7 
5 6 6 
5 7 7 
0 7 6 
1 2 5 
1 7 
6 1 9 
0 7 2 
1 5 5 
1 5 
2 0 
. 7 5 0 
2 9 9 
8 7 6 
• 
6 3 1 
1 2 1 
1 7 8 
Nederland 
5« 9 
2 3 3 
2 5 « 


























2 5 7 
6 
1573 
9 9 9 
1 0 4 
6 6 
4 6 9 
2 02 0 
2 0 2 3 
1 
1 
6 3 3 
9 5 3 
5 4 « 
7 0 9 
4 ? 
. C R 9 
3 3 
. oaft « 4 1 
1 78 
l ì «co 5 0 
i ca 9 4 1 
7ft 7 
7 06 
. 4 0 0 
2 56 
. 7 3 2 
a 
■ 
9 8 3 
? 5 6 
7 3 2 
7 3 2 
" 
1 3 5 
1 5 2 
9 9 6 
4 B 
7 5 6 
4 1 
1 3 8 
6 3 3 
3 3 1 
3 0 1 
7 9 7 
1 
* 
1 2 3 
2 7 1 
. 9 1 7 
2 76 
3 7 7 
9 1 
0 9 8 
? 1 6 
1 5 4 
. 8 ? 4 
9 C 8 
6 6 6 
2 4 9 
0 8 6 
1 1 4 
4 2 0 
8 6 2 
4 0 4 
8 2 4 
5 8 7 
4 6 5 
7 4 5 
4 05 
3 6 7 
1 7 
7 6 2 
. 8 9 7 
9 
1 2 2 
. 9 
7 2 1 
1 
2 
. . . . 44 9 
1 3 8 
0 9 0 
7 3 4 
7 00 
4 4 2 
Deutschland 
(BR) 
l « 6 9 










« 3 7  
2 8 
« 2 B 
1 3 
3 8 1 



















2 0 3 
1 5 
1 5 1 




2 4 9 









1 2 6 
7 9 3 
4 4 7 
3 3 9 
2 3 4 
6 8 3 
9 5 7 
5 1 3 
« 7 6 
« 1 2 3 
= 71 
1 ft« 
. 1 0 
7 5 6 
. 3 7 
. • 
9 5 0 
1 4 7 
8 0 7 
7 6 6 
. • 
5 « 3 
0 3 5 
4 1 7 
C 4 6 
• 
1 1 3 
9 6 9 
0 9 8 
C C 8 
0 4 6 
04 3 
. 1 12
1 6 1 
5 0 2 
8 6 3 
6 6 0 
1 6 4 
5 1 6 
ft53 
. " 
6 4 9 
2 1 2 
7 4 7 
3 5 7 
6 3 B 
5 4 1 
B 2 0 
2 4 6 
4 3 
. . . 0 0 0 
7 7 7 
3 7 0 
4 1 7 
COO 
9 1 3 
9 2 1 
0 5 6 
965* 
1 6 8 
3 8 7 
9 2 1 
0 0 2 
6 7 3 
2 49 
1 3 0 
. 7 4 5 
8 7 1 
3ao 7 5 
6 5 7 
5 5 3 
7 B 9 
9 5 6 
. 9 6 3 
1 0 0 
3 5 9 
1 8 4 
• 
1 5 2 
6 4 7 
3 9 9 
import 
Italia 
6 4 7 
17 








































1 4 9 





1 5 8 








2 β 6 
9 8 
0 3 0 
5 li 
2 1 6 
2 7 6 
7 
. 2 6 9 




14ft 8 0 0 
7 3 8 
2 4 0 
0 3 2 
9 1 7 
9 9 0 
7 3 5 
9 0 7 
1 7 0 





7 C 5 
4 5 1 
2 54 
2 5 4 
* 
1 2 3 
. 8 6 6 
. 5 0 1 
3 B B 
2 1 1 
1 2 4 
0 0 0 
1 2 3 
8 9 1 
1 
• 
0 5 3 
2 9 1 
5 2 8 
2 84 
. 14fl 
1 7 3 
2 2 2 
2 1 5 
7 8 
8 05 
. 5 0 0 
5 4 5 
5 2 7 
9 5 0 
0 2 4 
7 5 3 
6 0 0 
0 3 0 
1 5 6 
1 9 B 
9 1 3 
6 0 0 
0 7 6 
9 8 0 
4 2 5 
loa 9 5 2 
. 3 9 5 
1 6 8 
1 1 
1 4 8 
71 = 
4 4 3 
2 4 6 
6 0 0 
1 2 
. 6 5 3 
4 9 0 
• 
5 0 9 
4 6 5 
4 1 6 
Jrsprung 
Origine 



















M O N D E 
C F E 
CLASSF 1 AELE CLASSF 2 
.ΓΑΜΑ 
CLASSF 3 
8 9 1 . 8 2 
FRANCE 
ALLEM.FFD I T A L I E 
SUISSE 





M C Ν D E 
crE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 9 1 . 8 5 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 





. A . A C M 
CLASSE 3 
8 9 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
CANEMARK 
FTATSUNIS 
M Π Ν C E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
3 9 4 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 








U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS JAPCN 
M O N D E 











« 0 9 
















54 6 6 0 6 136 




9 6 0 1 13 F93 
1 3 « 
2 4 8 
. 4 6 6 
4 224 







8 253 382 
13 
. 7 412
STUFCK ­ NCMBRF 
6 6 
1 0 4 6 196 19 4 3 0 
928 
2 5 0 0 5 4 
48 456 








4 6 7 9 3 1 





. 12 6CC 
6 1 1 6 8 1 3 0 6 4 0 ? 
8 532 
588 
. 2 9 6 747 
STUECK ­ NOM! 
2 4 1 
9 9 2 8 
9 139 
7 7 3 1 
4 B72 







31 9 1 1 
4 546 




1 0 6 
3 















STUECK ­ NOME 
16 5 3 1 
10 6 0 5 
18 382 
3 1 122 
118 4 7 3 
2 779 
3 4 4 7 1 1 5 
2 0 2 335 
195 113 
6 585 6 270 
6 3 7 









5 5 0 





















38 4 1 1 
3 7 7 
3 ? 
1 5 6 
3 3 
16 676 
8 6 7 1 
E 7 C 
tee 
124 
4 0 C 4 778 













1 7 4 
? 5 4 
1 5 0 
1 7C3 
. 3 169




le 2E 1 26 B40 
2 7 3 ? 
690 
633 . 3 076
4 9 
82 9 2 0 
2 5 4 5 28 
29 832 




170 262 86 B49 
11 9 9 1 
1 177 
3 5 
7? 3 8 7 
2 6 
. 1 337
4 8 3 
5 1 9 
I C O 
4 
2 68 
6 1 3 
133 
3 287 
2 3 6 7 
8 5 2 
1 0 6 
. . . 6 8 
2 813 
. 9 713
3 4 4 
1 0 0 1 
5 1 4 
3 5 
14 807 
13 8 7 1 
5 4 9 
514 
387 
1 3 2 1 
. 4 6 
18 9 1 7 
3 375 
1 6 2 
9 
1 5 8 
1 1 
1 3ea 4 0 2 
1 
8 9 ? 
1 1 3 
1 9 3 
4 0 4 
1 4 1 5 
β6 
28 652 
23 6 5 5 
Nederland 






8 7 1 
5 0 4 
2 5 
7 C08 
4 5 0 
3 422 
6 1 2 
75 6 
1 3 6 3 
4 2 0 1 
27 8 1 5 
9 B61 
10 354 1 9 3 9 
8B9 
1 5 
6 7 1 1 
2 
262 203 2 3 7 6 
139 
70 C U 
1 2 0 0 
1 000 
. 12 793 
3 5 7 6 2 8 
?64 535 
7 9 3 9 
7 93 9 
. 85 004
1 7 1 
9 9 2 4 
. 6 6 5 






12 0 0 6 
11 282 
7 1 3 




6 4 5 
8 6 6 7 
. 25 772
2 5 42 2 
1 1 6 
. 
60 872 
60 5 0 6 
1 1 6 
116 
2 5 0 
1 7 
1 8 5 
. 15 47 C 
1 3 6 8 
2 C 4 
. I C 
1 
7 1 
3 8 1 
1 
9 8 
3 6 3 




1 8 9 6 4 



































1 1 7 















3 2 5 
3a a 0 6 3 
346 
137 
310 0 4 3 
4 0 ? 
3 4 8 
2 2 5 
7 2 4 
2«Ô 523 
52 
4 6 6 
0 0 6 
β 2 4 
1 6 7 
853 
3 
. 9 9 2 
5 
. 197 
200 . 7 3 2 
3 1 


















7 8 9 
7 3 1 
0 5 6 
1 5 5 
2 
. . . 
6 2 3 
8 2 6 
6 8 8 
. 0 1 4 2 9 0 
447 
8 0 
9 8 4 
1 5 1 
B 3 3 
7 5 3 
2 4 5 
9 9 5 
2 B 
. 8 30
1 4 6 
3 3 
1 3 9 
3 1 0 
9 0 7 
2 6 2 
9 3 0 
5 4 ? 
. 5 4 4 
5 4 3 
787 
4 0 1 
7 9 2 













5 8 5 8 
6 0 3 
3 5 
3 4 4 3 









8 0 0 0 
. . 1 086 
4 1 4 995 
404 996 
1 9 9 7 
2 0 4 
2 
8 0 0 0 
7 
. 2 9 1 









5 7 4 
2 2 8 
1 
1 
. 2 9 
4 5 0 
. 9 1 7 
9 8 4 
. 9 0 9 
. 
3 288 
2 3 5 1 
93 7 





. 1 0 0 6 
1 5 7 
1 0 7 
1 9 
4 9 3 
1 6 5 
6 1 
3 
2 4 1 
2 0 1 
2 
4 9 9 7 
258 
25 195 
17 4 * 4 
(*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (") Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
333 
Tab. 2o 


















9 0 8 7 
8 9 9 . 4 1 STUECK 
FRANCE 


















R E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 















166 8 6 8 
31 811 
44 510 





63 9 7 9 
2 513 
45 9 46 
31C9 925 
1 5 6 5 147 
5 7 2 6 135 
9 6 8 684 
3138 550 
13 214 
1 5 6 9 461 







9 5 1 . 0 5 STUECK 
Î 2 327 
3 474 
* 9 9 9 












































774 36 574 
281 10 413 
25 41 
25 . 
625 4 t>29 
13 572 
86 916 














727 356 2189 442 
344 4R4 678 175 
1290 C89 3379 696 
177 729 501 666 
733 948 2 1 9 7 6 8 5 
3 238 5 552 
3 4 8 4 8 4 6 7 8 175 









402 6 2 1 
436 437 




































3 933 . io 17 












France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren I · ) Voir notes par produits en Annexe 

Tab. 3 
Einfuhr nach Ursprung, gegliedert nach Waren 
Importations par origines, ventilées par produits 
Importazioni per origine, classificate secondo ¡ prodotti 
Invoer naar oorsprong, onderverdeeld volgens goederensoorten 
Imports by origin, broken down by commodities 

Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
import 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 7 04 









































































































































































































































































































































































































































































































4 88 9 
France 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe, 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
336 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
import 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
import 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































22 3 3 Í 
1 476 

















24 3 79 
10 8 44 
14 000 
2 041 


















. 3 625 
84 572 


























































'7 4 1 
7 4 
9 6 1 
75 
9 6 1 
96 
0 0 1 
0 0 
un 
0 1 2 
0 1 3 
0 1 




041 042 043 044 045 046 04 7 048 04 
351 35? C53 0 54 055 05 
061 002 06 
071 072 073 07', 075 07 
OBI 08 
091 099 09 
111 112 11 
121 122 12 
211 212 21 
221 ?2 
231 23 
241 74? 243 244 74 
251 25 
?61 262 263 ?64 265 266 267 ?ft 
7 7 1 
2 7 3 
7 7 4 
' 7 5 
7 7í. 
7 7 
7 6 1 
7 3 ? 
7 8 3 
7 8 4 
? 8 4 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
PAYS CE LA CFF EHG­LAtNDER 
(.8 263 
6 6 263 
1 4 5 9 
1 4 5 9 
1 3Pfl 
1 3 P 8 




2 3 9 7 3 9 
4 8 3 
4 8 3 
2 8 5 
2 6 5 
65 4 3 8 
65 43Θ 
4 7 3 
4 73 
1 2 8 2 
1 2 8 2 
162 
162 
1 0 1 
1 0 1 
282 
28? 
TCTAL 2 2 9 1 7 672 4 P 5 2 3 4 0 4CC8 6 4 5 4 3 3 1 7 3 6 6 9 3 B 4 6 4 2 7 8 6 6 8 5 





















































































































































































































/, ft 740 
1 
r. 














































































































































































































































































































































































2 2 0 
?62 















































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
338 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
import 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
import 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt tm Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
340 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
import 



















9 4 1 
94 
9 5 1 
96 




O i l 012 013 Ol 
022 
0 2 3 
024 
0 2 5 
02 
031 032 C3 
041 042 043 044 045 046 C47 048 04 
051 052 053 C54 C55 05 
061 062 C6 
071 C72 073 074 C75 07 
C81 
oa 
C91 C99 09 
111 112 11 
121 122 12 
21 1 212 
221 22 
231 23 
241 262 243 244 24 
251 2 5 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) IUlia 




l t 1 
127 
11 6 78 454 224 2Î2 
20 555 55 432 19 970 37 78C 
8 8E7 28 552 6 266 21 819 
3 201 
38 631 1 940 1 550 
16 162 58 283 
5 507 
20 348 4 529 034 2 962 7 337 1 494 5 493 54 704 
B41 
841 
83 642 83 642 
863 663 
1 764 
IC 2C3 815 4CS 6 030 17 457 
1 P64 2 927 1 640 




19 C96 1 304 
317 6 7 20 27 437 
2 33° 5 622 4 07C 4 592 1 416 














47 7B8 4 916 
3 543 30 956 B7 203 
7 708 23 159 7 373 19 07 B 
2 223 13 719 2 793 6 690 82 943 
80 574 8C 574 
236 236 
6 0 3 
12 116 2 6 08 542 18 586 33 852 
3 118 
3 376 2 358 4 198 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 03 6 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur fe dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
import 















































































































































































































































































l i t 


















































































































































































































































































Nederland Deutschland (BR) Italia 









































































































































1 5 3 
26 
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4 9 50 
1 214 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur te dépliant en Annexe. 
342 
Januar ­Dezember — 1966 — Janvier ­Décembre 
import 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ Va leurs Tab. 3 
CST 
5 1 
5 2 1 
5 ? 
5 3 1 
5 3 2 




5 6 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 
5 0 1 
5 6 
5 7 1 
5 7 
5 R 1 
5 8 
5 9 9 
5 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 1 
6 2 1 ' 
6 2 9 
6 2 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 1 
6 4 2 
6 5 3 
6 5 4 
É 5 5 
6 3 6 
6 5 7 
6 5 
66 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 B 
6 7 9 
6 7 
6 R 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 B 8 
6 6 9 
6 8 
6 9 1 
6 9 ? 
6 9 3 
6 9 4 
6 95 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
6 9 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 24 
7 7 5 
7 7 6 
7 29 
7 2 
7 3 1 
7 32 
7 3 3 
7 3 4 






















































1 4 0 




























t i l 
8 4 4 
6 64 
3 ' 2 
4 1 6 
ft 2 0 
3 7 7 
C 6 5 
08 6 
3 39 
3 5 2 
3 7.' 
0 64 
5 P 1 
6 F 1 
3 8 ? 
3 4 ? 
28 1 




4 E 4 
4 = 3 
2 1 5 
5 6 1 
4 6 9 
CftP 
4 6 ? 
1 ( 8 
5 « 7 
21 7 
3 ; 5 
6 4 3 
2 19 
1 * 3 
0 7 2 
5 5 6 
9 C 6 
6 F 4 
9 0 ? 
IPC. 
2 1 2 
4 6'. 
4 ( 5 
7 9 ? 
6 7 2 
1 8 C 
1 74 
7 F 3 
6 7 1 
7 6 3 
7 t 3 
B 3 1 
3 1 ? 
7 69 
2 1 8 
6 7 6 
7 9 ' , 
1 17 
1 C 2 
3 4 5 
6 1 8 
6 5 6 
1 6 6 
5 1 9 
6 7 3 
' . . .q 
2 11 
1 6 9 
ere 
t 11 
3 7 6 
4 r t 
6 2 4 
1 77 
3 r l 7 6 4 
oe. 1 
3 0 ? 
1­ ­ 8 
7 »9 
5 1 ? 
1 C 9 
1P2 
3 6 6 
2 1 6 
1 ' 7 
7 8 C 
b 1 7 
bC" 
" 6 4 
5 ­ 6 
( 7 1 
■"' 1 
4 "" 
1 '■ 7 
1 7 4 
', 1 <­


















































2 4 2 
11 
11 
1 2 9 
4 3 
54 7 
7 2 3 
4 C 6 
4 0 6 
5 H 7 
6 0 
?c 6 6 7 
73 7 
7 3 7 
4 5 
4 5 
C 3 7 
0 3 7 
C C I 
0 0 1 
1 2 5 
1 1 6 
93ft 
2 ? 7 
4 3 
7 1 ft 
7 5 9 
3 6 8 
B4 3 
3 5 0 
8 3 1 
4 5 6 
8 0 7 
7 6 3 
7 1 3 
B C 1 
7 5 4 
1 7 7 
0 0 5 
3 4 0 
5 ? 8 
5 79 
A 9 5 
6 3 1 
6 5 3 
I B A 
9 1 ? 
A 9 B 
? 0 9 
9 3 4 
1 2 3 
4 4 3 
7 7 2 
Oft 3 
1 3 5 
1 39 
. 84 7 
9 
5 3 6 
' ,C6 
7 0 5 
0 0 0 
3 4 9 
2 6 3 
3 C B 
. 2 1 1 
1 8 0 
2 C 4 
1 3 6 
1 0 0 
1 " 
1 7 3 
56 1 
.330 
7 8 3 
9 8 3 
06 3 
6 h. 3 
1C.9 
08ft 
7 » 2 
2 6 7 
4 5 9 
2 4 4 
3 1 0 
1 7'. 
3 t t . 
6 2 2 
7 ' 7 
1 6 0 
4 6 1 
5 4 2 
?ea 
36 1 
? ' , 
r,l ' 










































4 3 7 
5 1 6 









4 7 4 
9 7 ' . 
8 7 3 
5 7 3 
1 5 0 
1 4 
0 4 1 
2 C 5 
io 
3 3 7 
3 4 7 
3 6 9 
3 9 0 
3 7 C 
1 2 9 
aco 
3 0 3 
1 C 9 
1 5 4 
3 6 3 
6 6 7 
9 5 
8 2 3 
3 1 2 
2 7 C 
0 14 
1 4 9 
1 8 C 
7 3 
4 6 
2 4 5 
0 7 7 
1 4 9 
5 6 9 
C 7 2 
4 1 4 
1 C 9 
3 7 0 
B 4 
. 1 3 
7 1 1 
. 7 7 8 
. 7 1 7 
1 1 
6 1 4 
1 7 ? 
8 1 1 





4 7 3 
4 6 6 
4 5 0 
4 3 7 
5 4 8 
1 3 1 
1 7 3 
4 1 3 
3 4 3 
7 7 C 
7 C 3 
6 7 ? 
1 74 
7 8 ' 
(■.C 
4 7 1 
7 3 0 
6 9 
1 ' . 7 
P 4 3 
177 
3 6 ( 
Pi·, 











































'. 1 3 
? 
4 3 3 
1. ( 6 
4 e a 
1 93 
19 . , 
7 2 ' . 
1 0 6 
7 6 3 
7 83 
1 2 0 
BO 
2 7 
2 2 7 
5 7 o 
5 7 6 
l i n 
1 1 0 
2 7 7 
2 7 7 
3 5 3 
3 5 3 
3 B d 
5 5 
B 8 5 
3 7.6 
5 C 
5 1 8 
5f t3 
09ft 
8 1 3 
2 2 1 
1 3 0 
0 4 2 
3 4 2 
3 84 
1 1 3 
2 0 1 
1 7 8 
9 H 
0 1 5 
4 6 4 
4 6 ? 
5 3 ? 
1 5 9 
7 C 9 
2 3 8 
1 6 0 
3 5 2 
7 7 0 
2 3 7 
1 7 2 
4 4 5 
1 6 4 
9 4 
6 9 9 
1 5 9 
. 1 A 6 
7 9 1 
1 
4 2 1 
1 
7 7 7 
4 3 7 
1 6 1 
0 2 1 
3 4 3 
4 2 a 
53 i 
7 2 6 
2 3 
α 
l ' I 
1 Γ ι 
0 5 ° 
3 38 
6 7 7 
91 I 
1 0· . 
7411 
1 9 C 
7 7 7 
6 7 1 
0 7 C 
2 3 1 
4 ? " 
9 C'l 
4 Ί < 
7 7 3 
e tc 
6 9 ] 




.3 6 7 
2 6 1 
ei,· 







































































. r 1 
1 6 2 
? 6 
? 9 
3 0 6 
1 3 3 
1 3 4 
5 ° 5 
3 1 6 
3 1 B 
2 1 2 
3 0 
1 B 7 
4 7 9 
1 4 5 
1 4 5 
1 6 7 
1 6 7 
2 7 B 
2 7 6 
7 3 7 
7 3 7 
7 5 6 
2 7 7 
4 5 2 
4 B 7 
3 9 0 
2 0 3 
5 9 3 
7 3 ? 
7 7 9 
3 6 4 
8 2 6 
54 7 
9 0 5 
4 5 2 
9 3 5 
95 8 
3 1 3 
3 0 9 
6 3 C 
45 6 
9 6 C 
7 6 1 
8 1 8 
8 6 4 
9 1 0 
2 3 5 
3 4 0 
1 9 4 
2 0 9 
5 7 C 
6 1 0 
9 9 9 
2 9 4 
1 1 4 
7 3 9 
1 
2 9 1 
2 5 9 
9 4 
3 0 1 
5 0 3 
6 1 1 
52 7 
C A I 
2 7 9 
a 4 2 
3 
. 2 1 6 
C 5 1 
3 3 6 
1 9 0 
3 5 
1 3 7 
3 4 9 
4 3 4 
77 1 
6 8 « 
0 4 2 
7 2 3 
7 4 1 
39'1 
64 1 
0 1 ? 
7 4 4 
33 7 
Cft 4 
5 1 4 
61 1 
OH 
4 2 0 
6?ft 
7 ' , 1 
IbC. 
1 7 C 
5 0 0 
■'. 7 '. 
3 5 ' : 














































4 7 5 
4 2 5 
3 0 3 
9 9 0 
1 7 8 
4 7 1 
0 5 5 
0 5 5 
3 6 5 
1 1 9 
1 2 7 
6 1 1 
4 2 9 
4 2 9 
4 1 
4 1 
7 6 5 
7 6 5 
3 4 2 
3 4 2 
8 7 7 
2 2 
6 9 
9 6 8 
6 9 
7 2 5 
7 9 3 
9 0 7 
3 93 
2 5 2 
5 5 2 
6 74 
3 3 6 
0 1 0 
? 2 3 
6 9 9 
3 1 3 
2 2 7 
0 1 1 
1 5 3 
7 00 
3 2 6 
6 3 3 
5 8 1 
4 2 2 
1 9 5 
2 8 1 
4 3 5 
4 2 9 
9 76 
9 5 3 
8 4 3 
5 6 2 
0 6 1 
1 7 2 
7 8 
9 8 
6 8 6 
1 3 
4 6 6 
2 3 3 
3 0 8 
8 8 3 
9 3 1 
7 5 5 
3 1 4 
1 8 
. 6 2 2 
0 6 4 
9 6 
7 7 
2 8 5 
1 2 9 
7 0 0 
2 4 7 
6 7 3 
9 8 2 
1 3 9 
6 3 1 
3 1 4 
3 8 7 
3 6 5 
7 9 3 
6 9 6 
4 B 9 
A 7 5 
e i a 




7 6 3 
4 6 2 
6 2 
3 4 7 
3 9 
1 8 2 
7 3 3 
CST 
7 3 
a i ? 
ai 
3 2 1 
6 2 
6 3 1 
33 
B 4 1 
942 
84 
8 5 1 36 
9 6 1 
8 6 ? 
B63 
8 6 4 
A6 
3 9 1 
3 9 2 
6 9 3 
3 9 4 
394 
3 9 6 





9 3 1 
93 
9 4 1 
9 4 
9 5 1 
9 5 
9 6 1 
96 
TCTAL 
0 0 1 
OC 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
02 
0 3 1 
0 3 2 
03 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 4 
0 5 1 
0 5 2 
0 6 3 
0 6 4 
0 5 5 
05 
0 6 1 
06 2 
06 
0 7 1 
0 7 2 
173 
0 7 4 
07 3 
0 7 
0 6 1 
08 
0 9 1 







































































9 0 6 
345 











3 1 9 
F65 
895 
4 9 7 










6 6 7 
0 7 2 
6 6 0 
6 1 4 
584 
4 2 1 
0 1 7 
6 f 5 






























0 t 4 
107 
2 f 4 






7 1 9 






7 ( 7 
174 
4 ' , e 
(. 16 
85 












9 3 c 



























































































0 4 2 
7 
4 ( 6 
565 










2 1 6 9 6 9 
41C 
3 2 7 




6 Í 9 
0 3 0 
B81 
6 7? 





4 6 1 
334 
6 0 5 
0 14 
4P 4 
4 5 2 
4 6 ? 
1 
'.C 6 




















































































F 8 7 
2 
2 
? 7 1 
6 4 7 
3 0 4 







9 4 4 












4 3 0 
4 1 5 




2 = 3 




' .6 1 
74 8 











4 1 .1 














3 6 9 
7 C 3 
( 7 7 
(.7 7 






6 6 3 
C?'l 
0 2 9 
256 
2 1 7 
9 
1?2 





6 7 0 
2 80 
262 




4 8 7 





l i e 






























6 5 3 
1B7 







9 3 7 
562 
4S7 
2 3 1 
27 














' .7 6 



























































? 6 6 
Β 












8 4 3 
9 0 1 




6 6 4 
986 
9 1 0 
798 
017 
0 1 7 






0 7 7 
93ϋ 
7 9 9 
537 
Β4 5 
2 8 0 











3 Β 0 
2 
9 0 9 
9 0 9 





4 2 6 
905 




5 1 3 
6 6 7 
531 
73C 
0 0 1 




4 6 4 
3?2 







4 4 3 
4(,4 
6 2 1 





7 1 1 
107 
31R 
" 1 i 
3 ' 8 
2 4 1 
Italia 
2 3 2 5 
4 2 2 
4 2 2 
9 5 4 
9 5 4 
2Β6 
2 8 6 
1 2 2 5 
6 
1 2 3 1 
146 
146 
6 5 8 1 
149 
348 
2 4 8 
7 326 
5 9 9 
2 1 3 
4 9 4 
4 2 0 0 
218 
126 
1 2 6 6 
1 7 3 0 
8 8 4 6 
; 
. 
2 5 0 




7 9 0 2 8 2 
1 4 0 8 
1 4 0 8 
64 4 5 3 
16 2 8 2 
BO 7 3 5 
B 
3 1 7 1 
3 2 9 4 
6 4 7 3 
3 6 1 1 
2 3 5 1 
5 9 6 2 
3 7 0 0 1 
9 0 0 
16 7 0 3 





2 5 8 9 6 6 
59 6 3 8 
19 
6 6 2 
8 2 6 1 
8 8 5 
6 9 4 6 5 
6 188 
64 
6 2 4 2 
9 5 2 2 6 
19 3 0 2 
1 
2 5 7 8 
3 3 4 9 
120 4 5 6 
23 2 6 8 




1 3 4 
134 
4 3 1 
9 
4 4 0 
4 9 6 07 
5 1 6 
50 373 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb la t t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe, 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
import 




2 2 1 
22 
2 3 1 
2 3 
2 4 1 
2 4 ? 
2 4 3 
2 4 4 
2 4 
2 4 1 
2 5 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
26 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 7 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 8 6 
2 8 
2 9 1 
2 9 2 
2 9 
3 2 1 
32 
3 3 1 
3 3 2 
3 3 
3 4 1 
34 
4 1 1 
4 1 
4 2 1 
4 ? 2 
42 
4 3 1 
4 3 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 1 
5 2 1 
62 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 3 
5 4 1 
44 
5 5 1 
6 5 3 




5 7 1 
5 7 
5 8 1 
5R 
5 9 9 
5'J 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 7 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 8 4 




3 7 C 
. 7 0 
7C7 








1 0 3 
4 3 0 
7 6 
54 
6 6 7 





1 5 3 
3 2 2 
2 
2 2 7 
2 6 
6 






3 7 1 4 
1 3 6 









































6 6 3 
6 5 3 
? 2 E 
1 77 
4 4 C 
6 ? C 
5 1 4 
7 7 1 
7 7 1 
2 7 7 
7 6 8 
2 8 1 
2 2 2 
4 * 4 
8 6 4 
9 2 4 
are 
2 6 7 
1 Ί 
4 C 8 
0 C 0 
1 6 3 
CC9 
1 4 4 
4 2 9 
7 2 7 
5 7 6 
8 7 9 
2 6 8 
0 2 3 
6 6 6 
5 0 3 
4 8 8 
1 1 9 
1 C 9 
1 1 6 
3 1 3 
1.79 
2 4 1 
2 4 1 
5 C 2 
6 C 2 
3 7C 
3 9 2 
2 6 2 
c e t 
0 C 6 
Il 1 
1 1 1 
7 7 6 
1 7 6 
3 7 4 
7 7 4 




8 1 3 
8 7 2 




0 3 1 
0 1 c 
0 1 e 
71 t 
2 l t 
2 53 
7 5 3 
4 ? 4 
4 ? ' . 
' .5 3 
1 5 9 
2 2 2 
9 7 ' , 
2 6 8 
8 ( 5 
7 7 9 
""h 
6 8 7 
0 7 ? 
4 ; i 
2 7 3 
f 64 
07 3 
3 9 1 
9 / 8 
3 7 ' , 
3 7 6 
France 
S F 
1 3 4 










1 7 0 
2 7 
13 













1 0 76 
10 
































2 4 4 
pi. ; 
3 6 5 
3 8 5 
16C 
3 4 ? 
6 4 ' . 
7r-ft 
1 1 ? 
c 3 C 
6 3 0 
2 6 
7 4 0 
6 6 0 
4 8 7 
6 8 1 
0O8 
119 
B 2 6 
1 2 7 
1 2 2 
3 9 4 
3 1 9 
0 1 ? 
9 7 4 
7 6 1 
2 8 0 
1 3 0 
9 9 4 
1 2 1 
2 6 8 
5 5 4 
3 9 5 
5 84 
9 7 9 
4 C 7 
4 C 7 
2 4 1 
0 7 9 
2 7 0 
2 4 1 
2 4 1 
01 i 
C I S 
7 5 7 
4 ' , ft 
2 2 3 
119 
1 1 " 
6 64 
4 4 7 
12 
74 
1 3 7 
3 4 4 
3 4 4 
ft 7ft 
4 ? 
7 1 8 
3 8 9 
3 6 9 
C ? 8 
34 
7 
C 6 9 
77fl 
7 7 8 
1 5 9 
1 6 6 
1 3 6 
13ft 
fl?H 
a ? a 
5 0 1 
1 5 6 
56 
7 1 4 
9 3 
4 6 9 
5 3 2 
7 1ft 
4 73 
9 6 4 
1 9 8 
5 7 6 
1 5 7 
6 6 3 
3 7 4 



























7 4 7 
1 3 












6 1 4 
6 0 8 
6 6 7 




1 7 3 
7 t 6 
7 6 6 
0 4 4 
1 6 7 
14C 
5? C 
1 7 3 
? ? 1 
?ft7 
8 6 7 
2 2 8 
6 7 C 
8 8 6 
6 4 3 
6 7 8 
5 1 3 
71 
27C 
3 9 3 
4 5 
2 4 7 
<-6C 
9 1 5 





6 6 1 
. 
1 3 3 
1 3 3 
' 7 1 
71 1 
3 8 2 













3 5 1 











7 4 t 
' 4 t 







4 1 3 
1 l i 
7 4 
































4 7 6 
5 o 
















6 4 I 
5 4 3 
6 3 C 
6 8 C 
3 1' 
5 2 ' ) 
6 6 7 
5 6 0 
8 1 ? 
9 1 Η 
8 1 4 
1 5 6 
1 3ft 
1 5 8 
8 4 ' . 
6 4 






7 5 7 
2 9 9 
4 1 5 
h 3 ' , 
3 6 0 
2 4 ? 
1 4" 
3 9 0 
1 11 
1 1 1 
4 ft'. 
7 3 8 
2 C ? 
; 
1 9 6 
1 9 6 
0 6'3 
5 7 ' . 
6 2 3 
3 1 ? 
7 1 2 
5 4 8 
7 7 n 
13 
3 44 
4 1 ) 
4 1 " 
ftl 
3 9 3 
3 3 
9 8 7 
? C 6 
7 0 3 
9 3 7 
14 
9 







4 9 · , 
' ,9ft 
8 6 7 
1 2' ft 




6 6 2 
2 f t -
9 9 
0 7 0 
3 ' . 1 
5 1 
3 9 1 
4 9 6 
1 4 8 
1 8 , 
3 6 
1 « 1 
Deutschland 
(BR) 
S S b 
IC 1 
















1 6 7 
84 
1 1 




9 6 9 
4 2 






























t l 2 
Il 7 
6 6 9 
ft B 9 
1 
8 . 1 -
0 14 
IOC 
1 9 4 
7 2 1 
7 2 1 
2 4 
74ft 
3 8 7 
C 9 8 




9 3 9 
2 1 " 
2 0 1 
4 2 
7 7 8 
1 2 5 
0 9 ? 
3 7 
9 3 8 
COO 
6R1 
7 5 7 
6 6 1 
8 7 9 
5 6 C 
; 
5 0 3 
7 4 1 
7 4 4 
i 
3 4 7 
3 4 7 
7 6 6 
1 6 1 
6 ' . 6 
C71 
0 7 1 
1 9 6 
6 3 3 
ft67 
1 0 





5 2 0 
31 0 
8 1 0 
5 3 4 
6 0 
2 






? 4 0 
? 4 0 
0 3 4 
3 0 0 
0 8 1 
9 6 5 
8 5 
7 4 7 
3 5 ? 
1 4 0 
" 4 1 
77ft 
7 6 7 
14 5 
4 ? 
1 3 7 
8 4 3 
6 7 4 
f 4 ? 
1 3 7 






























9 4 ? 
16 
















7 4 ' J 
7 4 9 
2 4 2 2 4 2 
17 
6 8 ' , 
4 4 3 
BO 
2 2 4 
3 4 0 
3 4 0 
2 2 7 
0 72 8 9 1 
a 2 9 
B 2 7 
8 7 
4 6 9 
3 9 7 
0 5 B 
6 6 7 
2 3 4 
7 4 4 
8 7 2 
4 7 5 
4 7 4 
0 9 1 
9 7 4 
4 4 4 
3 2 
1 1 5 
9 9 3 
9 7 7 
9 7 6 
5 5 5 
3 5 5 
0 6 ? 
7 9 0 
8 5 2 
. 
8 0 9 
6 0 9 
0 5 Θ 
0 3 0 
0 8 3 
3 9 3 
3 9 3 
3 9 5 







5 2 0 
2 4 
5 6 4 
7 1 7 
7 1 7 
3 3 5 
16 
1 3 
3 6 4 
5 0 4 





o l 4 
6 1 4 
6 3 7 
7 1 
6 2 
7 7 0 
6 1 
4B 
1 0 9 
2 8 6 
1 5 8 
3 
4 4 9 
32 17 
4 9 
4 9 5 
7 8 9 
7 2 1 
1 5 2 
1 7 9 
CST 
6 5 6 
6 5 7 
6 5 
( 6 1 
6 6 2 
t 6 3 
6 6 4 
( 6 5 
(.6 6 
6 6 7 
6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 B 
6 7 9 
r , 7 
A B I 
6 8 ? 
6 6 3 
6 6 4 
A B 6 
A 6 6 
6 8 7 
A R 9 
A 8 
6 9 1 
6 9 2 
6 6 3 
6 9 4 
6 9 5 
0 9 6 
A 6 7 
(.9 3 
( . 9 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 3 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 ? 9 
7 2 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
7 3 
3 1 2 
B l 
8 7 1 
9 2 
9 3 1 
3 3 
8 4 1 
3 4 2 
3 4 
8 5 1 
8 5 
H 6 1 
9 4 ? 
3 6 3 
3 6 4 
3 6 
8 9 1 
3 9 ? 
9 9 3 
8 9 4 
3 9 5 
3 9 6 
B 9 7 
3 9 9 
B 9 
9 1 1 
9 1 
'7 3 1 
'7 3 
0 4 1 
9 4 
9 5 1 
9 6 
Oftl 














7 9 1 
















































1 1 7 7 9 
A 
5 2 4 
7 6 6 
2 P 1 
6 7 4 
1 2 3 
j e t 
P 3 
2 C C 
3 7 7 
I e ? 









2 7 7 
5 3 3 
7 C 3 
2 
? t 7 
5 6 8 
2 e 2 
8 3 9 
5 5 3 
7 4 7 
1 2 4 
1 7 4 
1 4 0 
1 1 6 
6 4 1 
7 3 0 
9 3 6 
6 6 7 
0 2 0 
0 4 2 
2 6 8 
6 2 5 
1 6 4 
3 2 5 
4 1 7 
3 6 7 
2 2 8 
0 9 0 
4 9 6 
6 6 4 
9 2 
4 B 
7 5 1 
C t 1 
6 3 
1 2 5 
7 8 
1 7 6 
' 1 " 
9 3 6 
í í " 
( 69 
4 5 1 
4 6 1 
C 7 3 
C 7 3 
5 8 3 
1 1 3 
C 9 6 
4 1 5 
6 1 5 
6 4 8 
3 11 
7 4 3 
1 4 2 
3 ' 4 
1 26 
4 5 A 
3 1 2 
1 18 
2 6 6 
2 0 1 
6 C 4 
1 5 5 
2 4 0 
4 2 6 
4 2 6 
5 6 2 
5 6 2 
6 7 1 
6 7 1 
4 9 
4 4 





























3 1 6 9 
? 
1 6 1 
6 2 5 
? 5 2 
7C 
? 




1 8 7 
62 1 
0 4 7 
1 i 
1 
0 8 6 
4 2 1 
0 ? ? 
1 
4 1 C 
4 6 7 
5 9 5 
9 7 6 
5 3 c 




. 3 4 
8 7 
4 7 " 
9 1 1 







2 9 ? 





. 1 7 7 
7 3 C 
6 f 
7 1 ? 
1 1 
7 5 7 
3 8 ' 
12 1 
2 16 
? i e 
4 2 3 
4 7 3 
3 2 6 
3 7 8 
1 4 9 
1 ? 
2 1 2 
4 5 4 
4 5 6 
3 6 E 
1 0 " 
7 5 
1 6 
b t e 
1 6 
2 5 1 
f f 
8 6 ? 
3 C 
7 t 5 
7 7 ? 
1 7 1 
4 2 6 
. • 
• 
3 7 ? 
3 7 7 
4 
4 



















I C 8 3 
■Lux. 
4 7 C 
3 2 3 







3 2 5 
(.4 8 
6 4 1 
. . 5 
. . . . 6 4 6 
. 5 7 0 
. 0 4 2 
? 4 4 
1 9 
5 5 7 
5 9 4 
57ft 
3 0 
' . 4 
7 1 
1 6 
I 0 5 
1 7 5 
3 4 3 
6 7 
7 1 4 
1 7 4 
. 7 8 
4 16 
1 3 3 
C 0 7 
1 9 1 
1 3 




4 ? 4 
, 1 5 3 
6 
1 2 3 
8 1 
3 6 6 
2 2 8 
? ? 8 
I C C 
1 0 0 
6 2 
8 ? 
7 C 6 
1 
7 0 7 
7 ­ 3 









1 8 0 
? 
1 7 3 
1 1 3 
5 2 6 
1 3 6 
1 0 5 
1 0 5 
5 4 
6 ' . 
41 1 
4 1 1 
• 
• 
8 7 7 
Nederland 
K L A 
3 2 6 1 
? 2 4 3 




','. 1 1 4 
3 0 
? 3 2 
8 0 2 
. . . 1 
. . 4 
. 6 
6 5 2 
7 B 3 5 
. 6 3 8 
3 1 2 3 
6 2 
5 1 8 3 
3 2 8 




1 0 4 
2 3 4 
7 7 7 
3 7 7 
7 1 2 
1 3 0 4 
2 5 6 
1 0 
I B I 
B 7 
3 4 4 
7 7 4 
5 9 0 
7. 2 8 2 
9 0 
1 6 
3 8 6 
3 7 
3 0 
7 7 9 
8 4 0 
, 9 6 
3 
6 6 
7 3 6 
4 ? ? 
4 5 3 
4 5 3 
7 2 2 
7 7 ? 
3 C B 
3 08 
IC 1 5 6 
R 
10 1 6 6 
7 5 5 
7 5 5 
3 4 1 
. 2 3 
7 
3 7 1 
2 3 
9 f t 
3 2 C 
2 6 4 6 
2 0 
7 4 
1 4 3 
7 6 1 
4 c a 3 
3 2 1 
3 2 1 
7 4 8 
7 3 6 
1 2 2 4 
1 2 2 4 
■ 
1 2 1 ? 7 3 1 
Deutschland 
(BR) 




































3 5 3 Γ 
? 
7 4 ? 
9 4 3 
4 0 2 
B 4 4 
4 7 




6 8 2 
OftO 
4ft3 
. 6 7 9 
, . . 3 0 
. 1 7 2 
5 3 1 
9 5 7 
. 1 7 5 
6 5 3 
3 7 5 





1 3 ? 
8 
4 7 9 
3 0 3 
7 C 0 
3 7 1 
0 4 1 
1 7 5 
) 7 0 7 
6 0 
7 0 0 
1 0 5 
8 3 2 
1 7 8 
6 4 8 
8 
9 2 3 
1 1 
? 
6 3 7 






1 7 8 
1 9 6 
1 9 6 
5 4 2 
5 4 ? 
1 4 1 
1 4 1 
7 1 4 
8 4 
7 0 9 
0 7 1 
0 7 1 
6 07 
1 2 7 
3 3 
ftl 
1 1 3 
i l 
4 9 
6 3 2 
6 1 9 
2 1 5 
9 6 0 
9 4 9 
B 7 5 
3 9 5 
. • 
7 8 0 
7 8 0 
7 9 0 
7 9 0 
' . 9 
' . 9 
6 0 
6 6 

























2 2 7 3 
9 4 0 
1 2 2 







3 6 6 
5 2 4 
1 9 1 
8 6 




, 3 9 9 
9 2 9 
3 5 8 
1 
4 8 2 
5 8 1 
2 3 1 
1 7 1 
5 8 




. 7 3 
4 5 
1 9 1 
3 4 8 
6 9 0 
4 6 4 
3 7 
1 7 5 
1 3 
1 4 6 
9 4 
5 1 4 
4 4 3 





5 8 5 
8 3 8 
. 7 4 
. 1 7 4 
6 0 5 
6 5 3 
5 7 4 
5 7 4 
1 6 4 
1 6 4 
2 1 4 
2 1 4 
2 0 6 
6 
2 1 2 
4 4 7 
4 4 7 
9 1 7 
7 7 





1 3 9 
7 8 2 
1 
2 2 9 
1 7 7 
8 2 0 
2 0 1 
. ■ 
• 
1 7 4 
1 7 4 
-
5 9 0 
5 9 0 
5 7 2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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CCT 
0 0 1 
0 0 
O i l 
0 1 2 
C 1 3 
0 1 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 
0 4 2 
0 4 
0 5 1 
0 4 2 
C 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 5 
0 6 1 
0 6 
0 7 1 
C72 
0 7 4 




C 9 9 
C9 
1 1 2 
1 1 
1 2 1 
1 7 2 
12 
2 1 1 
2 1 2 
2 1 
2 2 1 
2 2 
2 3 1 
2 3 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
24 
2 5 1 
2 5 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
7 6 7 
2 6 
2 7 1 
2 7 5 
2 7 6 
2 7 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2B5 
2 8 6 
7 8 
2 9 1 
2 9 2 
2 9 
3 3 1 
3 3 2 
3 3 
4 1 1 
4 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 2 
4 3 1 
4 3 
5 1 2 
5 1 
5 3 1 
5 3 
5 4 1 
54 
5 5 1 
5 5 4 
5 5 
5 6 1 
5 6 


















1 8 ? 
7 7 
3 











1 6 4 
11 





















A . 6 
5 
5 
7 7 1 
3 
1 39 et i 
110 
h ι β 
8 f 7 
I t i 
I t i 
IP 1 
6 2 
c i e 
5 4 8 
C 32 
3 7 7 
Sf 7 
6 8 7 
5 2 9 
3 56 
2 : 2 
1 6 7 





3 f 8 
3 6 6 
I t i , 
1 
1 6 7 
9 3 0 
740 
1 7 0 
2be 
2 5 9 
7 t 9 
7 t 9 
2 
4 6 6 
1 10 
2 




I C 5 
3 2 1 
7 3 
6 2 8 
Ift 
1 ' 4 
9 C 6 
6 6 1 
0 7 7 




9 6 9 
11 










7 4 " 
9 7 0 
7 1 " 
4 Ï " 
'. 14 




l r 5 
1 6 5 
3 1 5 
6 
3 2 1 
6 2 6 






















































7 0 7 
7 4 ? 
9 4 9 
C7C 
? 3 0 
9 0 0 
1 ( 0 
3 6 0 
1 5 8 
ft? 
3 52 
4 4 4 
0 1 9 
0 3 3 
9 10 
9 1 0 
6 3 9 
8 9 7 
6 8 
9 5 0 
4 4 1 




3 8 6 
3 96 
6 C 3 
6 0 3 
3 7 7 
1 6 0 
4 8 7 
( .46 
6 9 3 
2 A 4 
2 6 4 
6 3 5 
4 1 4 
2 




e i a 
0 5 ? 
? 
0 6 1 
6 3 C 
1 6 5 
3 9 ? 
1 8 7 
4 3 0 
? 
6 74 
6 3 8 
1 
7 ( 3 
7 3 0 
1 1 7 
9 5 4 







4 9 3 
1 8 0 
7 7 3 27.3 
98 66 
; 
1 0 1 
I C I 
1 6 5 
6 
1 7 1 
6 7 6 



























1 7 4 
6 4 ' . 
8 1 
10 







4 4 C 
4 5 Ò 
17 
? 16 
4 C 3 
4 C 3 
ace a e s 
3 3 9 
8 1 0 
1 4 9 ; 
3 7 e 
73 
5 6 7 
C3P 









2 1 7 
1 4 8 
3 6 6 
2 6 8 
2 0 5 

































? C 4 
1 0 
2 9 9 
7 1 77 
9 1 6 
0 4 ? 
7 6 
5 4 
O 3 0 
1 7 7 







9 4 9 
9 4 9 
6 5 ? 
6 5 ? 
5 9 3 




0 4 1 
4 6 5 
14 
5 2 1 
7 5 » 
14 
7 7 ? 
3 1 9 
7 3 ? 
B 
0 5 Õ 
6 7 
6 7 






































7 ' . 
77 
; 
1 7 0 
9 4 5 
1Í. 
0 9 0 
; 
4 7 6 
1 5 0 
8ft 
06 7 
6 0 0 
4 1 1 
4 1 1 
; 
; 
1 1 2 
1 1 2 
4 5 
77 
1 7 2 
A 3 3 
A 3 3 
7 8 4 
7 5 6 
3 5 2 







3 1 4 
9 2 2 
5 0 6 
4 ? 6 
4 0 0 
5 7 9 
6 7 3 
8 6 6 
6 4 
3 2 7 
3 9 1 
OA? 
6 6 ? 
; 
1 5 6 
1 6 6 
1 79 






























8 4 2 
3 5 6 
3 7 2 
3 5 4 
9 2 A 
; 
1 2 0 
1 5 2 
2 
7 
2 B 1 
; 
4 6 8 
6 1 7 
4 
1 8 5 






5 2 8 
1 
5 2 9 
5 7 5 
5 7 5 
2 8 9 
2 R 9 
2 
3 4 7 
4 19 






1 7 8 6 7 9 
4 9 6 
9 5 
? 7 0 
1 2 7 
3 6 4 
5 7 5 
1 8 2 
2 4 8 
2 3 0 
8 9 0 




7 9 0 













$ ­ Valeu 
CST 




' . 1 3 
A l 
6 3 1 
A 3 ? 
6 3 3 
6 3 
64 1 
6 4 ? 
6 ' , 
6 5 1 
6 6 2 
6 5 3 
r­56 
6 4 6 
6 8 7 
A 5 
6 6 1 
( A ? 
ί 63 
f 6 5 




6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
(.8 7 
6 8 9 
6 9 
09 1 
6 9 ? 
A 4 5 
6 9 7 
6 9 B 
4 9 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 9 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 6 
7 7 9 
7 2 
7 3 1 
7 3 ? 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
7 3 
3 1 ? 
8 1 
3 2 1 
8 2 
8 3 1 
8 3 
9 4 1 
8 4 
8 5 1 
8 4 
6 6 1 
3 6 2 
8 6 3 
«t 
3 9 1 
3 9 ? 
3 9 7 
S 5 4 
3 9 6 
8 9 7 
S 9 0 
9 9 
9 1 1 
9 1 





















3 9 0 
1 3 1 8 
A . « 
1 3 4 
1 34 
6 9 4 
1 
9 
7 C 4 









1 2 3 
7 7 5 
5 C t 





1 7 0 






3 7 0 
33ft 
1 14 



















i ç a 
5 3 
















? f t 
" 7 





1 3 0 
3 
7 9 
1 9 4 
1 4 
1 4 
7 5 9 
7 5 9 
5 " 8 
6 5 8 
7 5 8 
AUTRFS 
2 2 5 
2 2 5 
France 







3 9 9 






ί. e c 
68 ί 
5C 






1 2 " 
6 6 2 
1 6 6 
( CF 
. I C 
1 
9 p í 
9 9 5 
, 
71ft 
6 9 1 
. 6 1 











. 2 5 
1 
. . 2 6 
t 3 




















. 8 8 
3 
20 1 35 
. ­. • 
1 2 4 
1 2 4 
7 7 7 
2 2 6 
2 2 5 
Belg. 




2 6 3 




. . 8 
1 8 4 
5 













3 3 4 
9 9 A 
. I B 
7 5 5 
5 9 4 
6 9 7 




2 f t 
, 3 
1 
. 1 9 
4 9 
1 1 













. 1 2 
2 9 
1 · . 1 4 
a 
­
1 0 2 
1 0 2 
9 2 1 
Nederland 





1 2 7 9 
6 
. 1 2 8 5
. . 
3 
. . ft 2 
1 1 
2 706 
5 3 3 
. 0 2 
. . 3 3 0 1 
1 










. 1 1 
1 6 
, ? 









1 8 5 















, . 8 
6 4 4 
5 2 
. 89ft 
. . • . . . 1 
. 2 9 3 
7 99 
, . 2 2 
. 1 3 5 
1 5 7 
. • 
6 C 3 
1 9 3 
. 2 3 6 
. . 0 3 2 

























. 1 0 





2 5 8 
2 5 B 
1 0 7 
1 0 7 























36 6 3 7 
2 7 0 
4 
5 5 4 
. . 37 4 6 5 
. . . . . • 
1 0 
. 1

















. 1 1 
. 4 
1 9 
• . » 
3 7 
3 7 
153 4 5 2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
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, . 57 
243 
. 243 








. . 74 
8B 
. . . ae 
a 
. , 1 
. . 1 
. 
212 


































, . 5 
. . 10 
15 






























































. . . . 7 
250 
257 
. . . . . . • 
7 05 








. . 39 
12 










. . 3 
• . • . . ­. ­
6 
. . 1 
7 



















. . 5 




. , . 1 
3 
953 
. . 953 
85 





. . . . 1 
178 
. 2 









. . 10 
. 
3 




Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
n Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. entsprechende  \ 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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C 1 2 
Ol 3 
Ol 
0 ? 7 
0 ? 3 
0 2 4 
0 ? 6 
C? 
0 3 1 
O ? ? 
Cr 
C4 1 
0 4 2 
0 4 3 
C 4 4 
0 4 5 
C 4 6 
C 4 7 
C 4 8 
0 4 
0 6 1 
0 6 2 
0 3 3 
0 4 4 
0 6 6 
0 6 
C 6 1 
C o ? 
06 
C71 
0 7 ? 
C 7 3 





0 ° 1 
C 9 9 
0 " 
1 1 1 
1 1 2 
11 
1 2 1 
1 2 2 
12 
2 1 1 
7 1 2 
2 1 
2 2 1 
2 2 
2 3 1 
2 3 
2 4 1 
7 4 ? 
2 4 3 
2 4 4 
24 
2 5 1 
2 6 
26 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
7 6 7 
26 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 3 
2 7 6 
2 7 
2 6 1 
2 8 ? 
2 a 3 
2 8 4 
2 8 5 
2B 
20 1 
2 9 ? 
2 9 
3 2 1 
3 3 
3 3 1 
3 3 2 
3 3 
3 4 1 
3 4 




















2 3 6 
2 5 
3 8 5 
7 8 9 
4 
3( 





















1 2 1 
7 7 7 
7 7 7 
1 9 4 








1 0 3 
.3 0 6 
7 6 
5 0 






1 2 7 
7 5 7 
1 
1 7 ? 
10 
4 5 ? 
' . 1 
" 1 
o ? 
3 7 4 6 
1 0 3 
2 3 6 3 
1 6 
1 6 
- ' I 
t ι 7 
t.' ? 
3 '· 8 
3 0 7 
7'. I 
0 " 1 
2 6 t 
1 '. 7 
5 7 C 
', it. 
9 ' , 5 
1 i l 
1 14 
2 4 1 
C 6 4 
eoo 6 "ft 





F 7 2 
8 8 3 
3 0 8 
e ? t 
1 4 5 
C 7 1 
4 3 0 
? ? 3 
2 5 8 
4 4 1 
7 6 1 
8 8 6 
5 3 
0 0 6 
I f ? 
4 17 




1 5 4 
2 2 
3 ( 3 
3 E 5 
9 t 6 
7 ( 0 
Pit 
O f t 
6 76 
( ί 1 
7C6 
7 0 4 
f 17 
8 7 7 
2 2 6 
4 1 6 
0 4 1 
5 ' t 
7 1 8 
7 2 2 
7 2 ? 
77 t 
5 f 3 
4 7 3 
1 8 9 
7 0 4 
et 4 
6 8 1 
6 7 0 
K 1 
1 4 6 
Cf = 
1 1? 
4 f e 
9 ( 6 
4 C 6 
3 0 ? 
7 3 3 
6 1 8 
8 f 6 
9 2 4 
' . 6 4 
3 ? " 
7 F 9 
6 8 " 
6 6 " 
7 ' . 9 
t?" 
3 77 
! 1 " 
1 15 
' . 7 6 
'. 7 8 
France 
1 1 •."61 . 
140 
34 1 
17 7 0 3 
7 
3 ' , 4 3 
7 1 15 3 
! A3 
? 0 0 
2 f 4 
6 4 2 0 
14 6 7 7 
2 0 2 9 ? 
10 71ft 
6 5 9 9 
6 4 1 0 
1 0 2 7 
. 3 
2 6 2 
2 4 5 1 5 
7 8 3 3 2 
7 7 0 
11 8 9 4 
6 9 9 7 4 
5 3 1 1 
1 6 6 2 8 1 
5 5 6 4 
7 3 
5 6 4 4 
6 6 3 4 0 
6 1 8 ? 
. 3 5 4 9 
4 1 6 5 
60 4 6 6 
28 2 3 1 
2 8 2 3 1 
1 
1 3 6 ? 
1 3 9 3 
2 1 
2 5 5B2 
2 5 6 C 3 
12 3 1 0 
9 6 7 
13 2 1 7 
2 8 5 6 1 
1 2 3 1 
79 8 4 2 
4 5 8 1 5 
4 9 8 1 5 
60 1 1 4 
6 0 1 1 4 
1 6 0 
10 5 2 0 
B 3 7 2 
2 4 2 
19 2 9 4 
1 6 1 4 
1 6 1 4 
2 6 
70 6 6 1 
9 1 1 4 2 
? ? 9 6 7 
11 3 6 7 
6 C 5 
1C7 
1 4 7 1 2 5 
3 6 2 f C 
1 2 1 
7 3 5 7 
34 
3 0 0 4 
4 3 7 9 1 
2 2 8 2 7 
2 7 3 
4 6 C31 
9 5 5 
1 1 a 
72 2 C 4 
U 6 4 6 
13 3 8 7 
2 5 0 3 3 
4 07 
4 C 7 
7 2 2 9 6 5 
5 3 8 3 
7 2 6 3 4 3 
1 13 
1 1 3 
1 9 9 4 



































2 ' , 




















' 7 1 
E ' 7 
1 )'· 
2 2 ? 
' 7 -
1 4 5 
3 3 3 
10 
7ft? 
3 0 7 
8 1 1 
2 3 " 
C ? 5 








7 4 7 
3 6 ? 
3 6 6 




9 7 7 
0 3 0 
6 
1 5 5 
7 7 6 
3 4 4 
Offi 





I S ' . 
1 8 5 
6 4 1 
1 32 
8 7 3 




2 0 ? 
E73 
6 7 S 
2 f S 
7C7 
1 7 
0 1 ? 
? 6 6 
7 6 6 
. 
0 4 4 
7 6 1 
Co7 
0 33 
1 7 5 
? ? 1 
7 7 1 
C t f 
7 2 9 
" 7 C 
MI') 
8 6 9 
7 6 3 
5 7 6 
13 
I t i 
ftOO 
3 6 
'. 7 7 
4 5 8 
7 6 7 
7 7 8 
3 " 
' r . 
1 «4 
6 3 4 





































































2 ' . 
5 6 3 
0 2 0 





3 0 3 
i 1 1 ! 
9 6 3 
B 2 ? 
4 4 ' . 
2 1 7 
7 E 7 
1 0 0 
5 7 0 
3 7 ? 
7 6 
4 C 0 
4 7 0 
5 4 6 
1 
9 6ft 
6 7 3 
5 5 1 
9 6 7 
9 6 7 
f, 
3 7 ' . 
3 8 0 
1 71 
1 71 
2 4 ( . 
4ft 
3 4 ? 
5 E" 
1 U 
ft 9 0 
0 4 6 
(.4 6 
9 0 3 
0 0 6 
5 0 
2 4 " 
9 9 6 
4 4(. 
7 9 0 
8 1 4 
8 1' . 
1 3 3 





5 3 6 
IA 
9 0 0 
1 
4 7 0 
0 3 4 
7 7 3 
4 0 3 
5 3 0 
. a c ó 
2 3 ' . 
0 7 7 




3 7 0 
, 
1 0 6 
1 9 3 
Deutschland 
(BR) 


















7 6 0 
S 
A 




3 2 3 


















1 3 1 
1 3 
l ( , 





1 5 1 
71 
3 




3 0 " 
2 8 
0 7 1 
( 7 
ori '3 
9 0 1 
0 14 
ρ P 
A 3 ? 
6 8 4 
. . . 4 ? ft 
4 ? ( 
8 9 9 
3 8 ? 
7 6 ? 
3 3 5 
3 4 0 
" 1 3 
6 8 7 
5 3 ] 
. . 7 1 C 
1 3 6 
6 86 
7 6 1 
6 6 7 
8 0 B 
404 
3 7 0 
eso 
3 3 
1 7 4 
52 4 
4 1 5 
4 5 
8 6 2 
0 5 7 
9 0 3 
7 4 2 
7 4 2 
4 
2ft8 
7 7 ? 
2 9 4 
? 9 4 
0 8 6 
1 0 6 
1 9 4 
7 6 ' . 
? 5 1 
0 1 5 
9 7 9 
9 7 0 
9 3 3 
9 3 3 
1 
5 4 0 
9 8 7 
7 0 1 
1 9 0 
7 2 0 
7 7 0 
2 3 
7 4 4 
6 4 7 
eoe C 3 ? 
7 
5 1 
6 ' . 7 
6 0 7 
7 1 6 
7 0 1 
3 0 
7 3 7 
6 ? ? 
Ift 6 
1 8 
? 2 t 
0 3 0 
6 3 1 
0 5 ? 
5 0 1 
07 7 
5 7 8 
. • 
7 3 6 
S Or" 
fa«( , • 
14 7 















1 9 6 
7 











































" 2 1 
14 
= 7ft 
4 0 4 
', 14 
4 3 0 
. 4 ' ­ 0 
3 7 9 
3 
1 7 1 
2 9 4 
' , 7 î 
9 13 
9 9 7 
9 16 
0 3 1 
9 0 0 
9 9 0 
5 2 7 




7 8 3 
9 7 5 
19 
5 0 6 
2 1 4 
7 8 3 
5 0 2 
IBS 
5 4 
2 4 2 
7 2 2 
A 7 3 
1 
5 7 4 
1 6 1 
1 3 1 
7 50 




. 1 3 2 
1 3 2 
4 3 1 
9 
4 4 0 
4 5 4 
5 1 5 
9 6 9 
0 6 3 
0 6 3 
9 5 4 
9 5 4 
15 
8 1 8 
0 1 0 
ao 9 2 3 
3 0 3 
3 0 B 
2 2 7 
9 8 1 
Boa B 2 9 
6 1 3 
8 ? 
4 A 9 
7 0 9 
3 7 B 
5 A 3 
0 3 7 
2 1 9 
7 7 1 
8 6 a 
3 5 9 
4 9 6 
8 2 2 
4 7 5 
3 2 
3 8 6 
(.2 3 
0 6 7 
A 9 0 
4 5 2 
5 5 2 
3 4 5 
2 4 1 











5 1 ? 
6 1 7 
5 1 4 
5 1 5 
6 1 
5 2 1 
52 
5 2 1 
6 3 2 
5 7 3 
5 3 
3 4 1 
5 4 
5 5 1 
3 5 3 
5 6 4 
5 5 
8 6 1 
5 6 
5 7 1 
6 7 
4 6 1 
5 8 
5 9 9 
5 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 1 
6 2 1 
Λ 2 9 
6 2 
6 3 1 
A 3 2 
6 3 3 
A3 
6 4 1 
6 4 2 
ft'. 
6 3 1 
4 4 2 
6 5 3 
0 5 4 
6 5 4 
6 5 6 
6 5 7 
4 5 
0 6 1 
6 6 2 
4 6 3 
6 6 4 
¡•65 
6 6 6 
6 6 7 
C6 
6 7 1 
6 7 ? 
5 7 3 
6 7 4 
5 7 6 
6 7 6 
4 7 8 
6 7 
OSI 
( . 8 ? 
A 8 3 
3 8 4 
3 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
A8 
6 9 1 
(.9 2 
" 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
A9A 
6 4 7 
( . 9 6 
4 9 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
71 
7 7 ? 
7? 3 
7 2 4 




¿ ι . 
ί 7 
7 6 



























































ι. ( ί 
Ci 1 
3 6 9 
0 6 0 
' 2 2 
4 7 2 
4 6 7 
ht 1 
lib 






6 7 C 
3 5 2 
3 6 2 
4 C 6 
0 5 
20 
" 3 1 
3 6 4 
3 8 4 
2 16 
2 l i , 
2 4 2 
2 " 2 
2 5 0 
2 5 0 
7 t C 
1 6 8 
2 1 3 
1 7 1 
2f 8 
3O0 
f t 4 
7 7 4 
5 0 8 
? 2 7 
0 1 9 
? 3 C 
1 13 
3 4 3 
9 C 6 
3 7 6 
0 C 4 
3 7 4 
2 4 8 
4 8 3 
40 2 
7 6 6 
9 ? 0 
1 1 3 
3 C 9 
63 
1 4 6 
33A 
9 6 5 
9 ? 7 
6 5 3 
8A 





3 8 0 
6 ' ? 
0 33 
1 
2 7 6 
5 ( 4 
3 4 ? 
0 C 4 
4 3 0 
1 4 1 
7 1 
1 7 8 
1 3 0 
1 16 
8 3 4 
7 7 0 
0 2 4 
9 4 8 
3 0 ? 
7 0 S 
A A 
( 1 3 
l f t 1 
3 ? 1 
I R « 
1 8 0 
'■■ 36 
0 7 ( , 
71 








































, ι ; 
3 ¿ 3 
9 ( e 
3C? 
7 ' ,? 
li 3 
4 t "1 
π , 
IP 




t 7 t ' 
41 
7 1 r· 
24 i 
, " . 7 




1 6 ? 
152 
1 5 6 
1 88 
1 3 t 
1 3 t 
! 17 
1 1 7 
83C 
1 5 6 
4 6 
C 3 4 
6 3 
7 3 
1 l f 
19C 
1 5 Í 
t 4 7 
0 3 3 
6 5 4 
3 C 
hP4 
3 t C 
6 8 3 





4 ? 0 
l f 
2 





4 4 9 
4 C 4 
. . . . . 8 
4 1 3 




8 7 2 
6 6 6 
e i e 






4 6 t 








? 4 t 



























1 0 7 
f i 
7 7 " 
1 
o r 


















1 8 2 
1 6 ? 
3 0 9 
5 0 
18 




1 7 ? 
1 0 5 
? 5 
3C2 
1 3 4 
6 
! 4 C 
3 1 5 
07.0 
f 7 5 
6 
4 1 
4 0 2 
e ? i 







4 7 9 
5 7 t 
6 6 6 
. 
5 
. . . 0 7 3 
. con . i t 
7 ' . 4 
1 
3C3 





1 0 4 




1 7 1 
2 6 
' " I 
" f 
5 0 6 
1 " ! 
1 7 




Λ · 1. : ' ι 
1 C.I 6 
I ' , n r 
7} ' . 3 0 
201 
? 9 r ­
7 4 4ft 
(·'.( l a 




6 0 3 
3 3 
0 3 7 
3 1 4 7 
3 1 4 7 
y ? c 
14 
9 







4 9 4 
4 44 
3 3 1 
1 2 0 
6 




3 7 ? 
2 0 2 
91 
7 2 3 
2 6 9 
18 
? 8 7 
3 4 9 6 
1 3 3 6 
1 1 6 1 
3 5 
1 8 1 
3 2 7 0 
2 2 4 7 







2 4 2 
4 8 6 
. . . 1 
. , 4 
4 
6 5 2 
4 7 9 1 
. 7 
3 1 2 3 
1 
5 1 8 3 
3 2 8 




1 0 4 
2 3 3 
7 7 7 
3 7 6 
2C4 
1 2 9 2 




3 4 4 
7 4 3 




















































0 0 5 
7 0 0 
3 9 2 
3 9 2 
0.39 
3 4 1 
0 3 7 
1 0 
1 4 7 
'. 8 0 2 
14 
6 7 0 
8C4 











0 5 1 
C 7 o 
8 0 0 
0 3 1 
9 5 7 
8 5 
7 6 5 
3 5 0 
2 0 3 
7 3 9 
4 7 1 
5 2 6 
1 4 ' , 
4 2 
1 B 6 
3 4 3 
0 2 6 
6 4 2 
1 3 2 
4 7 3 
7 3 5 
3 9 5 
3 4 6 
B44­
67 




7 1 7 
9 0 3 
75B 
. 6 7 9 
. . . 3 0 
4 6 7 
5 3 1 
7 0 0 
. 3 7 
6­5 3 
1 3 9 
0 5 2 
4 3 
6 0 5 
1 
1 0 
1 3 1 
B 
4 7 β 
3 0 3 
A98 
3 6 0 
9 0 8 
1 5 0 
9 




8 1 4 
1 1 7 
6 2 6 
8 




























1 1 5 
1 
7 7 5 
2 4 3 
4 6 8 
3 8 4 
3 3 4 
3 7 4 
9 2 5 
9 0 
? 




5 ? 0 
2 4 
5 6 3 
7 0 9 
7 0 9 
3 1 0 
16 
1 3 
3 3 9 
5 0 4 





4 0 6 
4 0 6 
6 3 4 
7 0 
6 2 
7 6 6 
6 1 
4 8 
1 0 9 
2 7 2 
1 5 6 
3 




6 9 5 
7Θ7 
7 1 9 
1 5 2 
1 7 9 
9 3 8 
1 1 6 
5 8 6 
3 7 




3 6 0 
5 1 3 






4 3 1 
9 2 9 
6 3 6 
1 
8 3 
5 7 7 
6 2 9 
1 7 1 
5 8 




. 7 3 
4 5 
1 9 1 
3 4 B 
6 B 9 
2 7 A 
3 7 
1 7 2 
1 3 
1 4 6 
5 0 
5 0 2 
1 9 6 





Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
import 

























































































































































































































































































































• . • 
242 
242 




































. 1 40 
140 

































































































































































































































































































































































1 8 27 
74 
. 151 




















































































































































































































































































































































































































































































































3 4 0 
7 7 
7 7 






















































































3 74 8 
3 7 
37 





























































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
348 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
import 








































































































































































































































































































































. • . -
164 
134 

























. 5 533 






















































































































































































































































































































































































. 30 495 
988 







































































CST EWG CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) IUlia 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
import 





























































































































CEE France Belg.-Lux. 
FRANCF 












104 5 C1 
82 674 
6 569 







































a 6 78 
1 979 


































































































































































































. 11 298 
3o 
1 7 






































. 4 3 , 
34 
5 75 




































6 5 54 
7 546 





4 6 " 
l 171 






















































































































2 34 0 
3 607 
10 259 
6 46 3 
1 C17 
1 310 
13 82 = 











































































24 3 74 




























































































































































































































































































































































































Belg.-Lux . Nederland 
F3ANKI. 
4 017 14 
30 
56 5 ? 
1'. 6 A4 7 
624 







1 ?F4 1 
1 739 1 
3 4C0 4 
1 ?64 
7 63 
7 605 ? 
6 719 7 
3 561 6 
8 179 12 
10 39B 1 
6 626 1 
9 685 3 
39 478 19 
14 717 9 
? 055 1 
4 019 7 
8 73 5 3 
53 3 
9 1 74 9 
3 233 
136 567 38 
3 839 1 
S 275 7 
1 024 5 
2 9?5 
5 524 1 
1 926 
?4 630 9 
477 
10 007 2 




4 064 1 
2 1 2 ) 7 ? 
4 8(7 2 
4 943 2 
1 B?4 
1 260 1 
2 047 




































































. . 275 




























































































































































































































































































































































7 4 0 
570 


























































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar ­Dezember — 1966 — Janvier ­Décembre 
import 












2«1 29 2 
321 





































































































































































































































France Belg.-Lux. Nederland 
E­LUXE­R. BFLGIF 







































771 2 7C9 
1 îai 
1 884 































































































































































































































4 84 7 
16 137 
625 























































































2 B76 . 553 
2 66 . 1 306 
51 
2 967 . 401 
1 794 
121 
































































































































































































































































































































































2 . 5 712 



















eec 5 888 
1 
37 





























































Nederland , B R, 
ilFIGIf N­l IXFKBUa 
1 654 265 
2 3 77 ? 123 
1 1?8 
7 95 13 734 
45 11 
63 
. 1521 466 14C1 496 
NIEDERLANCE 





































































































































































































































. . 728 










































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fa l tb la t t Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
import 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Deutschland . .. 
Nederland (BRI 










































































































































































































962 5 061 






873 1 657 
372 36 
426 1 499 




612 1 135 
197 24 
99" 25 

























































































































































































































































































































































































































3 F 84 
16 ICI 
6 7Ef 
10 3 37 
22 6CC 
7 445 
















































































































































? 72 7 
1 944 
76 774 





























































1 3 03 
. 704 













































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
352 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CCT 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
A A 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
C 3 2 
0 4 1 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
C 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 6 3 
0 5 4 
C 4 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 







2 1 1 
212 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
242 
2 4 3 
244 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
263 
2 6 4 
2 0 5 
266 
2 6 7 
2 7 1 
273 
2 7 4 
275 
276 









3 4 1 
351 
4 1 1 
4 2 1 
422 














5 7 1 
6 6 1 
5=9 
6 1 1 
61? 
613 







A L L E C A C . t Kf 
" 7 7 
13 33? 
125 443 
23 3 6 7 
5 7 Í 
32 0 6 0 
30 A t 8 
3 5 A6C 
44 6C4 





15 2 4 0 
7 7 5 
1 ' ? 
62 
7 1 9 7 ■>■·, 8 
IT AL IE 
l t l 
2 160 
5 8 6 9 
4 1 7 1 
2 7 9 
ι oee 1 1 1 6 2 
6 1 8 
2 2 2 3 
7 7 5 
1 3 4 1 
7 2 3 9 
20 
15 155 
9 9 2 
73 
4 8 4 8 
2 7 1 3 3 6 
1 2 4 5 
2C 6 5 2 
81 6 1 8 
16 2 0 6 
463 
2 2 6 6 
35B 
1 5C4 
4 7 8 1 
3 2 4 
6 C20 
22 
2 9 6 6 
1 7 39 
35 CC3 
6 2 5 8 
4 2 0 
3 853 
68 
1 4 1 




3 5 8 
2 7 1 
1 7 7 5 
4 2 3 5 
6 7 8 
F3 
8.8 0 
10 5 f 7 
5 1 5 
35 
16 3 0 6 
21 
1 2 7 1 
5 2 f A 
2 2 6 0 
2 6 6 
1 6 5 5 
2 5 7 7 
3 2 3 
4 C4B 
33 6 7 3 
6 1 6 
133 2 7 0 
5 6 4 
4 
2 5=8 
1 24 3 
74 
1 1 ?A 
53 4 6 6 
10 66 6 
5 3 ( 2 
2 8 0 
1 1 43 
ι ?'■;? 
7 4 4 
1 ',''?. 
13 7 f 0 
10 o v e 
ι 3 7 e 
3 6 6 7 
2 C H 2 
? 67 7 
71 6 6 3 
12 526 
17 5 8 ? 
4 0 ¿0 
7 3 " 4 
5 2 16 
?A 2 3 7 
? 8 9 1 " 
5 1 1C 
.? 0 1 0 
ft'. 
2 3 3 1 
' , ' . a i o 
7 9 3 9 
157 




9 5 30 
4 ' ¡ i r , 
2 04 
3 227 
9 6 7 7 
57 
? 
7 2 8 2 o a s 
1 1 1 
82 
5 3 7 1 







. 4 8 6 9 
. 3 5 3 3
1 6 
5 4 
1 5 6 0 
3 8 7 6 4 
3 0 9 
3 B 3 7 
1 7 6 5 3 
1 3 4 5 
1 9 
5 7 9 
1 2 0 
4 5 6 
1 1 8 2 
2 1 
3 C 0 
. 3 0 ' ,
6 C 9 
4 C 9 0 
. 4 1 4 
1 0 9 1 
4 8 
4 
4 6 1 3 
. 1 7 7 
2 B 
. l i . 7




4 9 7 
5 3 3 2 
3 B 5 
3 3 
6 B 0 6 
2 1 
3 1 1 
1 4 6 4 
R 9 3 
8 9 
1 0 2 5 
2 4 4 
2 
1 6 4 1 
3 1 C 3 
8 9 7 
4 2 6 1 9 
9 2 8 
4 
1 0 1 9 
OO 
. . 3 4 4 
2 0 2 6 4 
3 7 9 R 
1 9 6 3 
2 3 3 
7 C 6 
( , ' , 4 









4 4 " 4 
3 0 3 6 
a l i 
7 7 8 
2 1 8 7 
6 6 6 2 
3 9 ? 5 





















1851 B7 f 
16 
31 
7 1 1 
6 C 0 
3 
4 2 4 
1 C 5 7 
3 
1 6 0 
1 7 
. 1 2 0 
. . 0 
1 3 
3 4 C 
1 5 6 7 1 
2 3 
6 6 7 
4 3 4 5 
3 3 0 7 
1 1 
? 6 A 
5 0 
1 1 




7 5 0 
2 0 
4 3 0 6 
1 4 0 
. 1 0 
. 3 







. 2 6 1 C
. 3 ? 
3 4 1 
? C 3 
1 
1 4 5 
4 7 0 
1 7 3 
4 ' . 
? 6 4 
1 9 





1 2 8 
3 6 7 3 
7 4 2 
4 4 ? 
3 5 
4 3 
2 1 7 
3 
1 1 3 
1 5 6 4 
1 2 5 















Deutschland . .. 
(BR) 
0 6 L ! S C H L A r . C Ü 3 
6 3 3 
A 4 8 0 
3 5 077 
4 3 5" 
6o 
1 0 333 
4 A 4 ­ , 
0 9 1 7 
1 a 3 3.· 
10 4 84 
3 2 A 3 
6 1' . 
6 7 5 0 
o 4 5 7 
1 6 0 3 0 
7 3 3 
3 4 
1 ) 0 ? 0 6 · · 
I T A L I " 
A 
1 7 ' 
77 
1 2 7 
4 






. 1 6 9 
1 0 4 1 9 
3 6 5 
1 9 5 B 
5 1 1 3 
2 0 2 3 
1 







2 2 3 
6 7 
1 0 9 5 
5 4 6 
6 
1 0 7 





3 9 7 
4 0 
. 6 0 
5 7 6 
3 5 
. B A 5 
, 2 2 3 
2 9 6 
U ? 
5 4 
1 1 2 
1 8 1 
2 6 6 7 
. 1 6 1 2 9
1 
. 1 9 4 
3 4 
. 2C4 
4 7 5 3 
R29 










7 6 " 
89 
7 2 6 " 
1 4 6 7 
2 l 34 
3 2 0 
4 70 
6 8 ? 
2 4 30 
1 0 3 7 
3 3 3 
l ' I 
1 
I ta l ia 
6 0 
2 5 0 
? 7 3 6 1 
7 5 4 0 
2 3 4 
7 7 2 1 
5 3 0 1 
4 0 7 0 
4 3 5 1 
5 7 7 7 
3 ? 3 6 
3 7 
9 B 9 
3 3 7 5 
. . 1 1 
3 1 
1 3 7 0 ( . 2 5 
2 8 
1 R 7 3 
195 
9 2 9 








9 0 3 
1 
2 7 7 9 
2 0 6 482 
5 2 8 
14 53C 
54 5 0 7 
9 5 2 6 
432 
1 3 5 9 
138 
1 C3 7 
2 8 2 f 
2 9 0 
5 3 6 8 
6 
1 A99 
1 0 4 7 
2 5 5 1 4 
5 5 7 2 
2 6 3 6 
2 0 
1 3 ' 
2 9 2 0 
3 5 
; 1 7 ' 
3 5 6 
1 0 4 
1 2 8 7 
2 1 5 2 
4 4 1 
4 
3 0 ' 
3 5 1 ' 
8 8 
. 6 I l i 
705 
3 1 6 Í 
1 1 9 ' 
1 9 ; 




2 7 5 7 8 
. 5 ? 6 7 1 
. 
1 383 
1 C 6 ; 
l i 
4 6 C 
? 4 8 7 = 
5 3 2 6 
l I l e 
6 






2 6 2 ' 
16 
1 s o r 
3 0 0 4 2 
4 7 9 4 
I l 788 
3 6 0 1 
5 4 4 4 
1 0 0 ( 
1 0 3 9 4 
1 9 S A I 
1 9 8 1 
1 9 2 5 
CCT 




6 5 3 
6 8 ' . 
6 5 5 
6 5 6 
4 6 7 
6 6 1 
' , f t7 
( ' . 3 
( 6 4 
( 64 
46f t 
0 0 7 
6 7 1 
4 7 2 
6 7 3 
' , 7 4 
( . 7 5 
A 7 A 
A 7 7 
4 7 8 
( . 7 9 
A B I 
4 S 2 
4 8 3 
A 3 4 
6 B 5 
A F A 
6 3 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 R 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 R 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
B 5 1 
3 6 1 
8 6 2 
6 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
9 9 2 
3 9 3 
3 9 4 
3 9 5 
3 9 6 
8 9 7 
3 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
T O T A L 
0 0 1 
ou 0 1 2 
1 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
1 2 5 
0 3 1 
0 3 ? 
3 4 1 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
1 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 B 
0 5 1 
0 5 2 
0 6 3 
1 5 ' . 
0 5 5 
H A I 
0 6 ? 
0 7 1 
0 7 ? 
1 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
C 9 1 
EWG 
CEE 












































1 0 0 
1 
3 Α 







7 7 8 
2 














3 2 4 9 
4 18 






l " r , 
33? 
0 0 3 
?f t ' , 
36? 
6 6 4 
1 5 ' , 
eoo 
4 1 2 
6 4 1 
3 3 0 
4 7 5 
4 8 4 
7 4 6 
1 
O f ? 
" 1 2 
4 2 0 
131 






7 0 3 
4 0 6 
6 8 9 
6 0 3 
8 5 0 
6 " 5 
6 9 4 
7 3 8 
0 1 3 
4 4 0 
4 1 5 
Ρ' 9 
aes 
1 6 2 
ι ο ί 
A 2 9 
3 1 2 
6 8 3 
5 = 8 
3 7 8 
6 2 5 
3 8 5 
4 7 3 
7 0 4 
6 8 2 
7 .16 
1 0 ? 
4 3 3 
Λ 9 ? 
3 3 0 
4 4 6 





7 7 5 





0 0 ? 
6 5 6 
010 
870 



















0 0 8 
? 4 1 
42 
0 2 1 
0 ( 3 
b 
" 1 7 
I C I 
3 7 2 
3 1 2 







; · ι ι 
?8 s 
I f . 
704 




7 1 7 
3 7 8 
6 8 . 1 
1 6 7 
? f t 6 


























































6 5 0 




3 ' ; 6 
C 4 7 
0 6 5 
7 f 3 
6 6 ? 
C 3 1 
0 0 5 
C f ' 
'..7 4 
4 4 8 
3 7 4 
7 1 5 









1 2 " 
? 4 f 
■3 3 
6 2 4 
6 2 0 
6 Í 




3 6 1 
5 4 6 
1 8 6 
3 5 F 
A 2 4 
0 8 8 
1 4 ' 
7 2 2 
6 8 7 
( 3 4 
1 7 7 
7 3 t 
6 0 1 
1 1 7 
bit 
7 2 5 
3 " " 
4 2 5 
016 
ASF 
4 7 1 
9 7 ' 
3 3 1 

















3 3 t 
f 7C 
34 = 
6 3 t 
116 
. . 1 6 
1 
0 4 E 
7 I C 
3 7 6 
. 0 8 
4 1 




. . = 8 
. 1 
e s c 
4 
. K f 6 3 5 
1 1 5 
1 8 
1 AO 





'. 0 1 
• 
Belg.­Lux. 
1 3 9 « 
4 4 4 
7 717 
1 2 6 0 
12 6 7 6 
346 
1 345 
4 0 4 
0 2 
1 571 
1 e 3 6 
3 2 1 
f i 7 
2 129 







. 1 3 
6 3 9 
1 C 8 
3 0 7 
4 0 1 
1 2 
1 1 2 4 
. . 2 
2 9 1 
1 7 3 5 
6 2 8 
3 0 
6 3 7 
1 1 3 4 
6 9 5 
4 7 9 0 
2 7 8 4 
2 4 2 9 
2 1 9 4 
5 6 5 5 
4 1 5 0 
4 1 4 2 
3 1 I C 
1 5 3 0 4 
2 6 1 9 
4 2 7 
2 2 0 2 
1 3 3 4 7 
5 5 
2 9 6 7 
9 2 
3 8 5 3 6 
9 6 1 
5 0 0 
3 6 
1 8 5 7 
2 1 7 4 
1 7 3 2 
1 7 0 5 9 
9 
1 3 0 4 6 
2 3 0 7 
3 3 2 
1 4 2 
2 3 9 
8 5 4 
1 3 6 2 
2 1 5 4 
4 0 2 5 
B 4 2 
1 3 6 
2 3 8 7 





2 9 2 9 6 3 
7 4 4 7 
2 2 7 8 
a 
1 0 9 
1 0 6 
, 1 77 
130 
l 4 8 5 
55 
. . 4 6 CO 
2 
. 4 




5 2 9 
? 1 



















































3 3 4 
Ί 2 7 
2 5 9 
C O ' . 
3 6 3 
6 13 
4 I f 
7 5 0 
' , 0 3 
1 0 0 
? 7 t 
1 1 1 
ft 3 ft 
3 6r. 
05 a 
2 6 " 
3 2 
7 3 0 
. 6 " 7 
0 1 O 
1 2 7 
. 2 1 
0 2 0 
1 6 
1 
4 7 6 





C A Í . 
1 4 1 
8 6 0 
5 2 1 













3 3 0 
803 
542 
0 4 7 
, 6 1 4 
4 6 B 
2 3 5 
1 0 3 
6 9 6 
5 3 ? 
C I O 
0 8 1 
0 0 
6 1 0 
2 8 6 
4 7 6 
7 4 
? 4 0 
6 4 0 
4 5 ? 
4 4 5 
5 6 0 
3 Í . 8 
3 1 9 
5 7A 
1 4 6 














































7 f t 
1 6 























l f t 7 0 
C C 7 
B 9 5 
3 = 1 
4 l i 
6 3 1 
7 ( 1 
I S O 
0 6 4 
0 6 6 
3 1 ' . 
3 6 3 
5 7 1 
l f t f t 
0 7 1 
96 fl 
703 
7 1 0 
13ft 
531 
6 4 3 
7 0 3 






















3 7 ' , 
7 5 7 
3 1 4 
0 3 0 
6 6 3 
1 4 7 
4 3 8 
5 5 7 
4 0 7 
5 0 
2 6 0 
7 0 2 
0 8 A 
4 1 7 
3 5 3 
0 3 1 
OOO 
5 4 A 
0 2 A 
3 0 6 
5 3 9 
7 3 4 
C 0 7 
5 4 7 
A 7 0 
l f tO 


























7 3 ] 








6 7 4 
2 1 2 
1 ( 
1 1 7 
1 3 7 
5 4 
'7.3 2 
6 0 3 
? 7 t . 



















. 1 2 
1 7 0 
r . 0 6 





, 6 3 1 
72 
Ibi 
0 5 4 
1 3 3 
1 4 6 
1 3 ? 
7 7 « 
6 1 
2 7 7 
2 R 
1 7 7 
7 6 2 
• 
I tal ia 
• 
6 5 8 
3 6 0 
1 9 
1 7 3 
7 9 
. 3 
1 0 9 5 
1 6 3 8 
6 4 
1 6 8 
. 4 5 0 9
. . . . 1 0 4 0 
1 
. 1 5 3 
7 3 6 
2 1 
2 B 
5 3 6 
1 3 
. 4 5 
3 4 3 
2 5 
4 3 4 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechendenWarenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes tor produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépitant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
import 


































































































































































































































1 7 o 
714 









































































































































































































































































































































































































17 U C 
6 C66 
















ft 0 7 
156 
4 1 73 
2 70 
























































































































































































































































































































































6 6 04 
172 



















































































































































































































































































































































4 0 = 
t 54 
763 







6 7 1 




















4 2 1 
. 1 
. 3 8 
. 3 7C 
86 
Belg.-Lux . Nederland 
GR 
218 
79 04 37 
2 033 5 
1 964 ? 
612 ? 
430 
1 324 3 
179 
2 994 8 
59 
367 




1 250 1 
1 263 3 
96 1 
2 C14 3 
42 
1 396 ? 
184 





S31 06C 489 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
"SSBRI 1 I N M F N 


















































. . . 6 
2 
. . 1 
a 
. 1 























































































































































. . . 3 
79 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Falcblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
354 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
import 
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. . . , . 20 
. o 






















. . 14 
Belg.-Lux. 
9 
. . , . 12A 
2 
3 
. . . 26? 
. 30 
7 
. . . 17? 









. . . 1 
15 
. . . 464 
4 
. . . 13 
2 












































. . 7 













. 3 04 
. 47 
1 


















































































. . 14 
. . . 1 
. . 31 
A14 
472 























. . 47? 
23 













. 1 950 
267 
63 


















. . 7 
11 
31 















. . . . 1 













































































































































































































































































































7 3 06 1 
5 = ( 
'. IC 
. 02 
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. 1 6C6 
332 
2 379 










































































































































































































































. . 14 
. 1 471 
4 
3 
. . 403 
270 
129 

























































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
import 
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. . A3? 
123 
. 416 



















































































6 631 16 822 
26 





5C 289 7C 

































































































































































































































































































. a . 17 













. 4 75 




















































































































































































































































































1 10 77t 
572 
















































































































































. . A31 
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. . 2 
. • 
157 054 





. . . 3 
. . 123 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
356 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
import 



































































































































































































































































, . 33 
510 




. , . 
95 
. 3 
, . 052 
, . 1 
11 
3 
. . 153 
, 622 
2? 
. . . 7 

















. . 3 
. 27 
32 
. 1 767 
. 1 
2 
. . . 3 
. 4 690 
562 






































. . 1 
. . . 13 
1 





. . , 77 
17 
. . 3 
























. . A 
. . 1 
. . . . . 6 





















































































































. . 510 
432 















































































































































. . , . 10 
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4 8 3 
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4 4 0 
754 






7 7 3 
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. . . 71 



























































5 0 8 
1 0 



































































Nederland Deutschland (BR) 







. 1 0 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
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. , 7 
11 



















ι ιό-ι 12 12 
46 




































































































. . 1Γ 
. ?? 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. 3 6 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
358 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CCT 
896 
897 899 911 




O U 012 013 022 023 024 025 031 032 044 047 
043 051 052 053 054 
055 061 062 071 072 073 075 
CAI 099 111 
112 121 122 211 212 221 231 241 242 243 244 251 261 262 263 
264 265 266 267 271 273 275 
276 281 282 283 284 285 291 
292 321 331 332 341 411 422 
431 512 513 514 515 521 531 532 533 541 
551 553 554 561 
571 581 599 611 
612 613 621 629 631 632 633 641 642 
651 652 653 654 655 656 



































1 1 1 
1 
4 1 2 
1 1 
9 2 2 
36 3 
10 6 11 10 2 1 




856 41 62 311 849 577 54 230 3 1A0 5 
075 A77 25 871 673 
234 36 207 47 3 522 14 
417 592 65 
648 3 2 044 267 942 39 828 2e6 378 4 569 46 616 242 
36 8 201 509 2 7C4 5 
136 1 116 023 Ctl 642 195 
744 140 1 893 10 416 20 eo 312 228 717 475 173 18 15 643 904 
211 ua 140 217 
4CB 455 719 249 
46t 018 8C7 643 031 074 7 C19 451 
764 962 567 833 383 468 
876 674 6C6 927 906 86B 217 38 353 
202 
1 149 . . . 237 BO . 78 . 
. . . . . 4 
. . 1 , . 9 . 20 
16 
2 . . 9 . a 
9 , . 742 . 156 . 9 32 
. . 136 14 . 3 . 1 240 . 5 . 1 . 62 
31 . . 4 10 . . 1 176 70 233 1 . 1 . 166 78 11 11 
i 221 468 54 18 
51 , 143 232 29 15 . 1 745 137 
77 774 567 122 268 125 
172 3 89 3 6C0 3 195 107 884 10 2 10 
Belg.-Lux. 
22C 
81 6 = 8 
7C 
21 2 . 1 
104 62B 
1 
63 . . 7 19 356 . 1 1 . . 1 5 1 13 A8 
. . 9 10 . 5 . . . . 28 . . 40 7 . . . . 564 . . . 260 10 
. . 34 . . 24 4 
320 1 12 64 2? . 41 
23 1 . 31 . . . . 60 123 324 . . 1 . 24 126 
1 8 2 . 11 128 137 17C 
65 1 26 353 30 163 . 1 6C0 
117 
1 024 
167 2C3 8 64 
59 21 
45 199 634 454 3 163 6 10 5C 
Nederland Deutschland (BR) 
SCHKEI2 
o5ft 
7? 396 2 330 








31 . , 9? . 1 . 8 . . . . . . 1C5 11 0 . A . 3 A . 7C 2 . 28 ? . 17 3 12 1 
a 
A 4 987 . 7 . 3 . . . 140 11 . 23 . 174 . ? A 13 . 140 
5? . . 31 . . . 17 Af. 50 170 2 . 1 17 73 117 
14 4 21 . IA 310 94 1 AS 
3 ? 13? 3 5A 
32 60 . 3 770 





333 1 074 
3 04 













3 1 1 
1 1 
7 1 1 
27 2 
8 4 0 8 1 
1 1 3 5 1 2 
1 
4,3 7 
218 44 7 




S53 ? 22 15A 12 395 30 127 ? 1A0 5 
309 AA9 1 1 
74A 129 
215 36 B3 37 . 476 14 
172 536 40 
416 1 2 856 167 479 24 39 1 
89B 557 4 508 . 105 186 
36 5 645 247 2 642 1 
112 . 91 867 56 1 
611 820 
553 73 1 781 . 71 20 
62 462 685 590 406 132 5 3 387 534 
171 57 109 19 
127 317 055 668 
340 O U 407 7A9 845 775 5 317 355 
947 722 BOA A24 630 774 










3 760 39 30 56 581 8 745 24 16 . . . 715 3 13 7 461 
10 • 103 . . 26 . 155 54 . 524 . . 122 U O l 451 5 437 5 382 62 508 . 9 91B 46 239 14 
. 3 336 237 . 7 . 2 290 . 6 66 1 464 31 132 
85 66 . 46 . 3 45 
. . 5 48 
291 4 00 64 41 10 , 93 139 
14 37 17 197 
33 226 379 225 
37 4 99 92R 95 56 2 4 5 87 711 
222 556 43A 260 134 2 10 
56 24 1 476 1 045 6 07 737 25 . 746 
CCT 
672 
673 674 675 676 677 678 
679 681 682 683 684 685 686 687 
689 691 692 693 694 695 696 697 693 711 712 714 715 
717 713 719 
722 723 724 725 726 729 
731 732 733 734 
735 812 821 831 841 342 851 
36 1 
862 863 864 891 892 893 894 895 
896 897 899 




O U 013 
024 031 032 044 
04 8 051 052 053 054 055 071 
072 076 081 
099 112 121 211 
212 221 231 241 242 243 244 251 262 
263 264 265 266 267 271 273 274 275 









4 3 1 
4 
1 5 4 2 
5 
3 A 32 






3 10 2 8 1 




263 717 777 11 031 033 
?48 315 '12 76 063 542 600 25 
001 s?l 313 516 303 630 573 656 2C7 602 910 686 253 
044 220 055 
475 67B 6C6 672 961 390 
994 251 833 338 
344 532 236 351 349 272 6C6 649 156 131 94 5C9 809 025 220 209 
195 456 860 




1 184 552 12" , lt 30' 
. 21 eas . 814 . . 
1 616 137 31 . 11 586 24 120 262 127 566 71 531 
462 329 2 369 
552 27 148 315 t t 
674 
30 102 4 . . 154 21 37 1 ICC ? 162 2 373 43 5 3 
1 33Í 611 101 646 336 
544 745 893 
















90 415 702 12 
2 070 63 53 421 751 87 
44 7 810 
42 171 2 571 
1 203 30 2 267 351 955 266 362 
27 63 11 2 2 1 772 734 5 
426 33 660 362 162 460 747 150 575 
44 

























. . . . 3 447 . . 334 12 2 27 363 53 . 1 3Θ . 1 850 2 2 . 6 . 1 . 226 67 3C9 6 . 62 l . . 1 64 7 1 948 . 2 7 . 186 51 0 
68 5 * 
Nederland Deutschland (BR) 
0FSTFRRE1CH 
7 





5 12 2 
1 4 
5 
1 2 1 
7 
1 3 3 












. . 88 24 7 02 
. a 
22 23 1 135 352 29 44 . 6 40 1 333 
. 4 . 9 
a 
. . 1 C20 
1 234 
44 25 . . . 2 . . 189 543 5 
a 







663 00? 151 1 104 71? 149 217 7B2 16 750 88 35 21 7C2 622 10B 42A 191 465 266 340 616 238 889 5A8 790 023 845 075 300 518 104 272 739 497 707 716 64 7 
112 317 691 021 241 996 257 178 698 90 U O 49 542 510 350 103 374 50Θ 806 178 
a 
642 6 50 102 
631 
1 
. . . 2 088 . a 




713 96 71 
918 677 
121 15 531 126 101 840 406 2 160 
IUlia 
1 298 





1 9 2 874 7 040 12 . 97 • • 30 59 3 . • 66 2 135 • 139 
■ 
186 39 1 1 4 606 3 034 2 52 
. a 
10 • 2 . 3 683 
5 . 245 . 404 33 . 38 97 . 226 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
import 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
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1 107 • • A 
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4 222 858 
17 666 1 












2 289 1 477 578 
449 
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1 590 9 
465 











3 370 80 




1 254 . 63 
4 764 733 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
import 
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1 290 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes bar produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe, 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
import 





899 911 931 941 951 
TOTAL 
001 
O U 013 C22 
023 024 031 
043 052 053 054 061 
062 071 072 075 0A1 091 112 
121 122 211 
212 221 231 
242 243 251 261 262 263 
264 265 266 267 
271 273 274 275 276 232 234 291 292 321 332 
411 421 422 512 513 514 515 521 531 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 613 621 
629 631 632 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 671 672 673 674 675 677 678 682 683 684 685 686 689 









9 443 39 571 
2 233 7 112 
266 2 10 145 1C2 
3 1 311 4 169 850 78 
71 1 45 
136 843 1 363 
2 1 985 226 10 34 40 
63 51 733 168 
23 21 33 324 ICA 4A0 505 332 513 974 2 119 
353 413 21 4 689 437 1 559 1 4C2 2 36 09 l'3 5 4 66 2 853 63 1 466 312 3C8 65 441 42 
368 33 465 1 676 983 134 189 726 816 234 1 175 127 79 301 582 323 1 105 2 255 4 591 49 239 341 6 5 1 = 9 145 66 1 670 30 "3 4 
41 2 2 
1 1 
734 57 353 401 
France 
1 











148 100 104 169 . 548 
24 217 . 872 50 133 . 2C7 
3 59 27 3 8 1 
3 . 14 5 3 3 39 55 6 3 69 7 3 19 1 9 164 146 . . 9 3 . a 
1 73 
1 462 . , , . . . . 103 2 23 45 
Belg.-Lux. 
. 14 3 5 • 
60 613 
347 
1 CF.2 . 379 
2 233 . 3C 
. . . 1 7e 2 1 
a 
, . 574 
a 
1 , 3 
27 . . . 155 52 . 34 . 62 13 
3 72 
14 
. . , 324 31 230 15 5 04 158 1 191 
26 5 . 622 37 351 1 . 40 6 19 5 4 2 1 455 
13 1 C43 
173 73 34 242 19 
163 5 127 1 351 
3 02 
9 21 244 220 4C 300 ICO 66 251 34 48 3C1 492 1 825 
. 2 2 . . 140 2 7 22 . . 1 
2F 
2 






51 65 3 1 7 1 369 52 17 5 
48 423 245 324 189 921 
WAEHRUNGSG8.DM­CST 
236 . 10 940 
25 . 18 
. . 58 
2 66 2 10 95 24 
6 . , 311 4 6 2 76 
16 
69 . , 
91 , 102 
. 1 578 . , , . 40 
1 13 227 154 
, 13 . . 68 . 35 222 182 11 185 
343 178 21 1 5 82 235 638 . 156 64 5 79 . a 
2 1 351 43 332 40 20B 27 241 20 
133 28 2 86 320 6 66 36 I2S 416 503 187 795 6 10 27 543 174 317 530 13 . 199 83 4 2 41 23 59 1 30 43 2 
13 . 1 3 3CS 20 126 220 
68 . 174 
. 7 14 
, . . 45 . . . . . . . 62 
. 1 42 
. 843 562 
2 52 174 10 . . . 5 134 . 23 8 33 . 7 32 355 1 63 765 195 
. 13 . 1 613 115 437 . 39 132 88 45 . . 82 87 12 88 40 . 1 . 2 
19 . 38 . 12 86 1 U 87 4 U 5 , . 4 4 92 323 1 087 2 753 49 29 253 1 3 17 45 , . 185 . . 2 
. . . . 1 1 58 3 40 24 
CST 
711 
712 714 715 
717 718 719 
722 723 724 
725 726 
729 731 
732 733 735 812 B21 831 
841 842 A51 66 1 
862 
863 864 891 392 a93 394 895 R96 897 899 911 




013 023 024 025 031 032 043 045 043 051 052 
053 054 
055 061 062 073 075 031 091 099 112 121 211 212 221 231 
241 242 243 251 262 264 
26 5 
266 267 271 273 274 275 276 282 283 234 291 
29 2 
321 332 
341 411 421 422 431 512 513 
















302 867 2=6 
U O 350 087 
137 826 789 
447 36 
004 4C2 
556 647 73C 611 350 578 
184 7 535 940 359 
a 214 297 402 204 β36 9 343 9 792 199 

























893 264 108 253 910 116 750 36 939 428 18 
2e7 1Í5 
190 916 312 668 218 429 136 1 89 421 601 316 368 4 
647 136 462 305 154 8 728 636 52 9 269 823 207 450 1 120 316 200 146 
7e5 475 
6 16 964 27 774 5fO 557 




132 1 839 1 372 
382 9C2 661 
177 935 4C 
4 12 
246 2C4 
26 57 A23 2 1S9 35 
1A0 . 126 799 224 
4 3 273 8C 6 5C4 . 14 . 186 . . 9 • 
25 843 
4 235 
4 101 . 9C3 . . . 16C 21 
a 
t , . . 553 1 027 
117 1 263 7 . ' 1 . . 5C 914 635 75 19 . . 2 6 274 2 . . 64 594 . . . . . . 1 . 1 676 967 
6 726 . 4 
a 
. . . 942 22 





20 289 148 
295 228 405 
129 31 352 
159 14 
310 196 
330 175 60 105 413 356 
4a2 . 384 524 10 
1 118 2C8 39 81 965 6 2AB 1 192 44 
. 1 2 
26 248 
928 
702 . 15 227 . . 545 3 674 . 2 , . 178 891 














17? 403 4 54 




210 . 2 198 415 47 423 630 186 
1 512 7 26 995 62 
1 80 515 2 76 101 1 986 3 61 B 325 155 




616 . 9 . a 
. 408 1 . . . 415 . 1 664 507 
2 53 
14 49 1 . 311 . . 1 3C 40 . . . a 
1 1 991 57 17 . 21 . . . 97 . . . . . . 301 1 123 
1 841 U 
. . 160 
. 262 IB 






















28 336 325 
137 626 185 
7 . 6 
18 1 
317 2 
. . . 31 13 1 
30 • • 622 63 





122 23 611 
487 10 237 1 
948 18 37 198 859 1 394 666 131 70 21 798 278 30 830 107 013 18 
860 32 709 1 031 
812 874 31 236 14 665 2 195 17 753 364 , . , . 9 310 695 1 227 146 697 4 635 1 2 
354 3 016 48 914 743 207 39 4 
574 15 33 43 5 9 167 100 2 645 
129 
952 168 18B 25 841 980 
476 7 551 461 
15 803 21 27 2 74 000 3 262 356 141 
541 213 117 73 4 
'. 35 
70 97 102 
. 289 
i 348 2 604 391 55 74 7 
l 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
364 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CCT 
671 679 631 632 633 641 642 651 652 
65 3 654 655 656 657 661 662 663 664 665 
66 6 671 672 673 674 678 679 682 684 686 689 691 692 694 695 696 697 69B 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 B12 821 831 841 842 851 B61 862 863 864 391 392 893 894 895 896 897 899 911 931 941 961 
OOI O U 012 013 022 024 025 031 032 043 04B 051 052 053 054 055 06 1 062 C73 075 C99 
m 
112 121 122 211 212 221 231 241 242 243 251 262 263 264 
EWG 
































1 73 54 ? 153 
21 44 
61 43 1C4 
253 143 
1 275 9 
ise 
3 27 7 
84 65 1 94 26 
3 6 2 16 
136 40 8 13 11 87 4C 49 17 14C 30 

































































70 13.3 310 
685 203 27 10 251 4 143 





58 429 6 190 23 19 
2 469 
102 23 607 304 
2 1 54 
173 1 78 
111 16 34 41 676 144 1 279 25 52 127 






17 3C0 12C 406 
TSCHECHOSLOWAKEI 
U 
2 b 40 
112 553 






136 80 10 
5? 7 2? 






7 493 68 133 86 1C6 62 
ï 
12 17 






2 5 7 179 




3 58 5 23 
52 722 
3 97 85 10 9 12 
1 70 
27 123 39 171 
118 2 
97 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes bar produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
import 




001 ou 012 013 023 024 025 
031 
032 043 044 045 048 051 
052 
053 054 055 C61 
062 071 
073 074 
075 081 091 
099 
111 112 121 
211 212 221 
231 241 242 
243 251 261 
262 263 264 265 266 
267 273 275 276 
232 233 284 
235 291 
292 321 332 341 411 421 
422 431 512 513 514 521 
531 533 541 551 561 
y. 1 581 599 611 






665 666 667 671 







695 696 697 
698 711 712 714 

























































































































































. . . 12 
471 








. . 2 
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265 
. . 344 
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. . . 16 
14 
. . . . . . 100 
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56 
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. !9 
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14 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes bar produits en Annexe ­
fiaure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
import 
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14 






























































































. . , 160 
. 76 
268 





. . . 1 
53 
. . . 4 64 7 
. . 30 
. . 3 
219 
50 
. . . . . , . . . . 46 
105 
. 15 

























































Nederland Deutschland (BR) 
RLMAFNIEN 
7 
oi A 02 
?47 
. . 2 
126 
A 
. . . . 2 
1 




















































. . 037 
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. . 3 
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20 
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47 
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. . 35 
56 







. . 2C 
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'. 3 1 
. , . , 1 446 
, 343 
BS 1 387 316 
469 346 812 
17 360 
17 
. 2 9 
50 
, 132 14 33 






2 , . . . 3 
3 12 
IA 2 Al 
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18 
. B 




. . . 20 
. . 17 








































! 1 715 




. . . . > 644 
Γ 502 
. . . . 
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* 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 














































































































































































































































































































































































. . 73 
370 















. . . 13 615 
92 
ito . t4 
















. . . 2 1 
ft '* 
1 2 5? a 
MAROKKO 
. . . 90 
. . 137 




. . . . 57 
160 
. 6 
































. . . 17 
• 
450 
. . 10 
72B 






. . . . 54 
596 


































. . 1 
7 
14 










. . . . • 
2 120 
4 









. . . 21 
81 
. . 1 
, 32 
. . 28 
. 92 
1 486 
. . 6 665 
180 


















. . . . . . . . . 3 
. . 29 
15 




. . 6 
34 
. . . . . 85 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe, 
368 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
import 













































































































































































































































































































































. . . 2 
. . . O 














. . 24 































. . . . . . . 4 
. . a 













. . . . 20 
15 
. . . . . . . . 30 
122 
. 5 394 
13 
. . . . 3 
a 
. . . . 70 
. . . , 7 
. 1 
. . . . 
. . . 
26 
156 




















. 2 066 
. 449 
























. . 6 
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. . 2 
12 






































































































































































































































































































. . 9C0 
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?f) . 4 
l 639 
Nederland Deutschland (BR) 
TUNESIEN 
7 
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6 
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. . 79 
249 








Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 




6 1 2 
6 3 2 
6 4 1 
6 5 2 
6 6 3 
6 5 6 
6 3 7 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 5 
AA 7 
6 7 8 
6 8 7 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 8 
7 1 9 
7 7 ? 
7 ? 4 
7 2 9 
7 3 ? 
8 1 2 
3 2 1 
8 3 1 
6 4 1 
8 5 1 
B A I 
6 6 2 
8 6 3 
3 9 1 
6 9 2 
3 4 4 
e 9 6 
e 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 1 3 
0 3 2 
0 4 5 
0 5 4 
0 7 5 
0 8 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 A ? 
2 6 3 
2 6 5 
2 8 2 
2 B 3 
2 6 4 
2 9 1 
7 9 ? 
4 2 2 
6 2 9 
6 5 6 
6 9 2 
7 1 1 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 4 
3 6 1 
8 9 6 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
5 4 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 3 2 
C 7 1 
0 7 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 A 2 
2 A 3 
2 6 5 
2 A 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 9 2 
6 1 1 
6 5 6 
6 f 7 
6 8 7 
7 1 9 
7 2 2 
7 3 2 
8 9 o 
ΤΠΤΛΙ 
0 3 1 
0 3 1 
ca i 
2 1 1 
2 1 2 
2 ? 1 









0 1 ΐ 



































i r . 
7 










3 4 7 
3 1 ? 
3 
7 1 0 
3 C 5 
1 3 8 
6 7 
1 4 6 
0 
3 
4 t 7 
4 C 9 
1 7 6 





































0 7 ? 
3 0 
7 8 4 













1 ' 4 













ft . 5 
9 8 0 
. 7 ? 
1 14 
. . 4 1 0 
A 7 A 
8 
0 0 0 
. , 4 6 ? 
i 1 7 5 
. . 4 0 
1 
a 
. . . . . . . . . , ■ 
4 3 0 
3 4 3 
A 
. . 4 
1 
. . 0 1 0 




. . 1 0 
3 










.7 8 ' , 
5 
. . . , . ? 
. 
2 
Î . . 3 
. . . . . 11 
. 2 C 4 
1 












6 7 7 







. . " · ■ 
43 3 
. 
, . 4 
. 7 0 
b 










. 1 1 
3 
4 6 CO 
SLDAN 
? · . 
6 6 
3 0 
. 1 052 
7 1 
1 363 
. 1 8 9 6
1 5 5 2 
Ü 
7 ' . 























. . B 
1 




. . , 6 
1 
. . . . 3 3 C 
4 
6 3 ! 
. 4 0 
8 h 
. 5 ? 3 
1 4 1 
A 2 5 
β 
6 3 6 
. . . . 1 6 
1 5 8 
. . ? 
. . . 6 
. 7 
1 
. . 7 5 
4 
2 B O 
. M A U R F T A M F N 
4 3 1 '") 




3 7 Î 
78 ' . 
l f t l 



























. 2 2 0 
5 6 9 
6 9 
3 B 1 
9 
3 
4 0 9 
1 5 9 








1 1 6 








1 2 7 
. 3 0 






? t ? 
2 6 ? 
7 0 ? 
4 3 1 
6 1 ? 
54 1 
4 3 ? 
(.56 
6 6 7 
7 3 ? 
3 1 ? 
3 4 1 
» A l 
3 4 6 
0 3 1 
9 4 1 
ICTAL 
O U 
0 5 1 
O B I 
?1 1 
7 7 1 
2 6 3 
4 2 ? 
4 3 1 
A U 
6 5 A 
7 1 1 
7 1 0 
7 2 9 
7 3 ? 
7 3 4 
S A I 
9 3 1 
04 1 
TCTAL 
0 3 1 
0 3 2 
3 7 1 
0 7 2 
O B I 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 2 
7 4 4 
2 6 3 
2 9 2 
4 2 1 
4 2 ? 
54 1 
6 3 3 
4 4 6 
7 1 9 
7 3 2 
3 6 2 
B 9 A 
TCTAL 
0 3 1 
0 8 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 6 3 
2 9 1 
2 9 2 
6 5 6 
6 3 2 
4 9 7 
7 7 9 
7 3 2 
8 9 A 
β 9 9 
9 7 1 
9 4 1 
TCTAI 
0 0 1 
O U 
0 3 1 
7 3 2 
0 5 1 
0 5 3 
0 6 4 
0 7 ? 
03 1 
) 0 0 
1 2 7 
7 1 1 
7 1 ? 
? ? 1 
7 4 3 
7 " ! 
7 6 7 
7 7 1 







3 P 5 
2 5 
7 












1 7 1 






7 6 2 
1 3 1 













0 3 2 









4 0 0 
2 2 





5 0 3 
5 1 













7 2 5 
1 
7 5 
4 ' , A 
2 










5 8 7 
France 
l f 



























0 3 8 
5 0 " 
1 6 
1 3 B 
1 6 5 
2 




















7 7 f 
B 7 C 








, . I C 
A 4 ? 
1 
. ? 
. 2 1 
3 7 6 
7 2 
? ie 







4 4 6 
1 
3 1 
4 4 7 
1 
. 6 6 0 
? 





0 4 6 
51 1 
16 





. 4 5 5 
6 
0 " 3 
4 4 
3 










. Nederland j B R , 
. - A l 1 
Â 
3 14 
3 1 3 6 




















1 2 2 
i 1 4 
1 514 
. A L 
. 
"a 











. . . . . . . . 
• 
2 4 5 
. . 4 4 
2 6 1 
a 
1 8 
. . . . . . . . 5 
. • 
3 2 8 
2 6 
1 2 0 4 
1 8 
1 2 5 8 




2 9 0 
20 
4 1 8 
2 66Ä 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
370 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CCT 
282 
2 8 4 
285 
2 9 1 
2 9 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 3 1 
5 4 1 
5 5 1 
5 6 1 
599 
6 1 1 
632 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
663 
6 5 6 
6 8 5 






8 4 1 
β 6 1 
862 
3 9 1 
39? 
893 
3 9 6 
897 
9 3 1 
9 4 1 
TCTAL 
2 1 1 
212 
2 2 1 
276 
4 2 1 
6 1 1 
696 
9 3 1 




0 8 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 3 
2 3 3 
292 
4 3 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 0 1 




0 7 2 
2 1 1 
212 
2 2 1 





2 9 1 
292 
4 3 1 
513 
5 4 1 
4 5 1 
5 9 9 
6 6 6 
6 5 7 
6 6 7 
6 7 4 





9 4 1 
T r T A L 
0 7 1 
072 
0 7 5 
7 2 1 
2 76 







5 4 0 
1 
10 















































































2 5 8 












4 ( 7 











3 4 0 
1 
13 
4 4 6 
7 


























. . 17A 





























. . U 
. 03 








Nederland Deutschland (BR) 
.SENEGAL 
34 
i 1 2 7 




























3 7 9B 
3 
• 2 4 7 9 
1 
. 7 
. . • 
2 4 9 5 
P O R T U G I E S . ­ G U I N E A 
1 176 
1 
. . 48 
3 












. 7 4 3 1
4 8 1 
. 106 
. B4C 
. . 11 
I 




3 6 3 1 
31 
3 R I A 
LECNE 













1 3 1 ' 
2( 
2 7 7 5 














































































































France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) lulla 
S Ι ΓΕ f A LECNF 
( 75 
1 2 4 








6 I E Ρ - » Ι Γ Ε Ν Γ 
153 






l ? f t 
3 10 
7 " 6 
70 























1 6 5 
3 
8 " 6 











1 6 7 
ΑΟΟ 
0 6 6 
6 7 ? 
72 
9 
1 5 9 
r e a 
2 
1 1 
3 4 8 
1 
7 3 6 
3 
3 7 2 





C 7 3 
2 




6 4 0 
3 




3 0 4 
4 1 
74 
7 1 6 
t 
6 6 3 
18 
1 6 0 



















1 t F 
r i t e 

















. 4 26 
1 
• 1 = 
. 1 I 
'' ?'. 1 
PF 
1 7 
/ 1 6 
( 1 1 
1: 
1 PC 
. " ï 
• ( 














2 0 4 
1 8 2 7 
9 0 
1 1 4 
6 00 
11 
8 1 0 
I 2 6 1 








10 4C7 7 1 9 3 0 
. F l F E f . n E l N K U F S T E 
4 9 1 
































1 5 2 
4 
743 







9 3 0 
2 9 5 
31 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 




7 1 R 
7 1 9 
7 3 2 
8 4 1 
3 6 1 
8 9 2 
8 9 6 
3 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
T O T A L 
0 2 2 
0 3 1 
C4 8 
0 6 1 
C 7 1 
0 7 2 
0 8 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 ? 
2 4 3 
7 7 5 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 ! 
2 9 2 
3 3 2 
5 1 3 
5 2 1 
6 3 1 
Í 3 2 
6 5 1 
6 5 6 
6 6 6 
6 6 7 
6 9 5 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 6 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 5 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 9 6 
9 3 1 
9 4 1 
T O T A L 
0 5 1 
0 5 5 
C 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 2 
2 6 3 
2 7 1 
2 9 2 
3 3 2 
5 9 9 
5 3 1 
6 3 2 
6 5 6 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 3 2 
8 9 6 
9 3 1 
9 4 1 
T O T A L 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
C 5 4 
0 5 5 
0 7 1 
0 7 2 
C 7 5 
O B I 
1 2 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 6 3 
2 3 2 
2 R 4 
2 9 2 
4 2 2 
6 5 6 
A B 9 
7 1 1 
7 1 8 
7 2 9 
7 3 ? 
­ 1966 — Janvier­Décembre 
EWG 
CEE 
. C O T I ­ C 
2 4 1 
1 
1 








7 6 A 












C 2 6 
2 ( 9 
( 4 
6 1 
p i g 
1 7 3 
3 3 C 
5 6 3 
3 5 1 
? 
3 
5 ( 4 
1 






















7 7 5 







li f 7 1 
4 7 1 
7 0 
7 3 
2 8 2 
3 7 4 
1 4 
5 6 3 














0 2 4 
France 
' I V O I R E 



















4 3 4 
1 
7 7 
8 6 B 
f O 
6 6 2 
3 1 0 




















2 3 5 
C Cft 
7 4 6 
1 2 7 
3 9 
i i 
0 3 1 
4 
3 3 
A 3 8 
6 4 0 
? 0 
. 7 4 1 
7 1 3 
4 
8 4 ' . 
C 4 1 
5 
. 7 0 
1 
1 
i ' . 










4 3 4 
1 
2 7 
. 8 0 
A 3 ? 
9 C 3 
1 2 0 
. , 1 
4 ? 6 
1 7 
1 








6 6 3 
î 
. 7 
6 7 1 
. . , 5 1 f t 
1 14 
1 7 0 
1 1 '. 




4 1 3 
. 1 7 4 
3 8 4 
7 3 
. . . 9 
4 1 7 
. . 
. . , . 
. . 
4 7 ? 
1 3 
7 3 
Nederland Deutschland (BR) 
. E L F E N 3 E I N K L : S 1 F 
0 
1 
? 6 3 







7 3 ? 
7 7 ? 
°i 5 4 3 
4 7 3 
1 7 Ί 
1 8 0 
2 6 
7 8 
4 0 0 




l t , 
3 0 7 
1 12 
l b ' , 
4 












( . 6 4 
7 7 6 
4 7 
4 
. ftft 3 
4 9 ? 
. 3 ( , f t 
7 1 0 
2 
3 















8 8 7 
. 
4 3 f 
I C 
. 8 ? 1 
. , ' . 6 













Werte ­ 1001 
Italia 







. • . 7 
. 5 
l . • 
* J 8 6 
. ? 
. 1 3 
8 9 1 
. 6 0 
. 6 3 R 
9 1 5 
2 1 0 
. L 7 
. . 3 8 4 
1 
. . , . . . . . 1
. . ft 4 
1 
7 
. . 2 
. . . . 1 
L S 3 
0 3 b 
1 1 3 
l ì 
6 5*1 
a l 4 
. . . . , , . . . . 4 4 0 
6 6 
8 
. 8 9 5 
l 




3 4 6 
• 1 3 1 
9 4 1 
T C T A L 
0 3 1 
0 5 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 3 1 
1 2 1 
2 1 1 
7 1 2 
7 7 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
¿ 6 1 
2 6 ? 
2 6 3 
7 6 5 
2 7 3 
2 3 2 
2 6 3 
3 6 4 
3 9 1 
2 9 7 
3 3 1 
1 3 ? 
4 ? 1 
4 2 ? 
5 1 ? 
6 1 5 
6 3 1 
5 3 3 
6 5 4 
8 6 1 
6 1 1 
A l ? 
A 2 1 
A 2 9 
A ­ M 
4 3 ? 
A 4 1 
6 4 ? 
6 5 3 
6 4 6 
f i l 
( 6 3 
4 7 3 
6 8 ? 
' . 3 3 
6 3 7 
6 0 7 
( . 5 4 
' , 9 5 
A 9 6 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
7 2 ? 
7 7 4 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 ? 
7 3 4 
3 2 1 
3 4 1 
6 5 1 
3 6 1 
3 9 1 
3 9 3 
.19A 
3 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
T O T A L 
, 1 3 1 
0 5 1 
0 6 3 
0 7 1 
1 7 ? 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
7 4 2 
2 4 3 
7 6 ? 
2 6 3 
2 8 7 
2 8 4 
7 9 1 
2 9 2 
4 2 1 
' , 2 2 
6 3 1 
o i ? 
A 6 ? 
6 6 3 
EWG 
CEE France 





1 8 6 

















7 4 3 
0 4 5 
3 4 3 
1 6 8 
3 3 0 
3 
1 7 6 
A 5 
3 7 0 
9 7 9 
4 9 6 




4 1 3 
U 
3 
?eo 0 6 7 
0 5 9 
7 4 7 
3 3 0 
7 4 9 
3 3 4 
7 0 9 
















































3 3 6 
4 
. • 
E 8 4 6 
, F E C . 
1 
P C Î 
2 U t 
1 2 
. . 2 6 8 2 
5 6 
3 3 3 4 5 
2 1 3 
2 2 ( 
2 C 
. 




. = '. 2 9 2 
3 0 6 F 6 
1 î 
1 = 3 
2 4 1 
1 1 2 ? 
7 3 6 3 7 












0 C 2 
3 
6 0 2 
4 0 3 
6 5 
3 0 
f 3 2 
3 7 3 
3 6 5 
3 
1 7 6 
C 6 0 
7 5 2 
f 4 1 
7 5 




1 7 0 
1 6 2 
3 f 5 





1 0 C E I 
, 1 9 0 3 2 
7 3 2 6 
1 7 
c 
2 4 6 
1 4 4 5 
1 2 7 
3 
2 5 4 f 
1 2 9 4 
1 9 6 C 
4 8 1 
. 9 4 3 5 
. 3 
. ' .C 
l f ? 
A 7 ? 













. U 4 8 9
4 1 ? 
6 3 4 
8 7 
. . . 3 1 3 5
. . 9 
? C 1 
1 1 5 
9 1 
? 2 6 4 
1 5 2 
6 1 7 
l ( " l 
3 
1 9 2 9 5 
4 
. 1 8 3 
4 3 ? 
3 7 
. . 3 1 5 
. . 7 4 ? 
. 1 4 2 2
9 6 
. . . 1 9 
6 
, . . . . . 
Nederland Deutschland (BR) 
. D A H C M F 
. 6 
9 2 2 
N I G E R I A 
1 3 
. 1 9 
1 4 3 9 6 
2 6 
7 2 2 
1 6 0 6 5 
1 3 2 1 
5 9 0 
1 4 4 
? 4 5 5 
1 2 
9 6 
' , 8 0 9 
7 5 
3 2 5 ? 
1 7 
2 0 9 
3 2 





4 6 7 1 5 
. K A M E R 
8 ? 
3 
3 3 0 
1 0 7 9 3 
7 
. . 1 
, . 4 6 9 
5 0 
3 R 0 4 
3 5 6 
. B 9 B 
, . . a 
























8 0 4 
1 1 9 
1 8 4 
. 3 2 2 
2 
3 6 3 
9 3 5 
1 2 1 
1 7 2 
, . 6 
3 6 1 
. 3 
. 0 7 6 
7 3 0 
2 2 
3 4 1 
4 9 0 
7 C 7 
3 4 2 
1 4 
0 2 3 
11") 






2 6 1 
8 2 1 
3 2 
. 4 1 1 
5 9 6 
4 
2 1 
3 8 6 
6 7 
. . 1 5 4 
6 0 2 
3 2 8 
6 5 0 
a 
1 5 9 
4 1 
4 3 














4 1 0 
1 
2 4 6 
4 1 
3 9 4 
3 
2 0 4 
. 9 3 0 
7 
1 0 4 
9 3 





0 4 9 
U 
. 1 7 5 
. 1 1 6 
1 5 
1 9 
. 3 3 4 
2 7 5 






3 4 8 
7 9 7 
6 4 1 
7 5 1 
2 6 8 
. 3 6 3 
1 1 4 
7 3 3 
5 3 
2 5 
1 0 Ô 
1 9 
, 4 6 
. 4 0 
. . 3 
2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 






718 719 731 732 
734 351 363 396 931 941 
TOTAL 
031 
071 072 C75 081 121 211 
212 221 231 242 243 262 
263 275 276 
291 292 431 
632 656 662 667 
729 732 861 
896 899 931 
TOTAL 
071 




072 075 211 
221 242 243 281 
282 283 284 286 
291 292 331 422 431 631 632 656 691 698 712 
714 719 722 726 729 732 735 861 896 899 931 941 
TOTAL 
001 
031 032 051 071 C72 C74 








43 1 52 36 










830 6 8 37 273 113 
90 298 U O 13 139 9 
080 54 4 
25 164 66 
2 10 2 4C1 
1 12 8 


















482 2 273 
106 436 264 7 
21 955 17 894 
2 32 864 217 3 290 1 4 1 3 3 











691 . . 1 52 35 




2 9 96 
5 757 
AFRIC. 
357 6 6 37 257 3 
90 182 U O 15 36 . ceo 34 3 
13 3 24 
2 10 . 355 









13 . 152 1 . 31 
197 
m 764 2 243 
83 044 217 
i 691 17 894 
2 12 664 180 . 243 . 4 . . . 1 . . . . 40 1 . 3 1 . • 
278 
(BRAZZAV. 















. . a 
76 . * 





18 0C6 15 
193 1 
. . . 1 
. . . . 23 10 
797 
Werte - 100 
Italia 
27Õ . 43 . . . a 






















25 . . . . . . . . 3 24 . . . . 2 130 51 
. a 
, . 1 . 1 
































. . 30 
. 729 1 . 20 371 . „ 
a 
. . 37 . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
1 193 
2 




121 211 212 221 231 242 743 263 275 283 284 
291 292 331 422 
431 631 656 682 
686 714 




032 051 055 071 
072 074 075 081 099 121 
.211 
212 221 231 242 243 
263 264 265 
267 
27 5 
276 282 233 284 285 291 292 332 
422 431 512 531 
541 551 581 
631 632 642 653 656 661 667 682 686 637 689 
692 695 697 711 714 
719 722 723 724 726 729 731 
73 2 
734 















585 A77 19 464 748 667 138 62 44 
96 3 
34 
2 251 119 67 
tl C61 A 943 
60 1 
1 47 1 











310 3 5 41 
460 
95 
1 785 7 752 
153 158 3 463 5 76 73 32 104 910 283 373 
12 73 201 
13 457 20 39 521 238 10 235 026 5 
136 10 13 1 
56 21 1 
595 26 1 1 223 1 12 870 787 829 114 
28 2 1 17 3 
21 8 2 3 2 6 2 28 25 













526 416 2 414 140 072 4? 56 . 30? 4 
. 3e 1 14 
3 3 
. . 6 . . . . . 47 
1 













273 36 1 . , . 57 . . 4C6 175 e 1 . 12 
. 5 . . 614 6 . 22 243 4 
397 . 13 . . 19 . . 2 . . 157 . 6 716 . 74 52C 











. 215 4 1 474 
894 54 
a 





188 10 2C0 82 1 
2 292 
a 
. . . . 1 
31 5 1 1 66 1 . 234 334 
18 5 755 
40 594 
28 2 1 17 3 
19 8 . . 2 5 . 25 25 




507 . . . 14 
2 83 . 74 1 A 
Nederland 
.KCNGC 








. . . 49 
49 8 
18 


















. 1 1A . 22 853 31 . . 270 30 












. 1 . 166 
481 47 . 361 . 17 4 31 . 970 093 584 
11 . 61 
. . 20 , 750 39 . 8 521 . 2 49 




. 10 . . . ■ 
. 752 5 . . " 
Italia 
. 255 . . 50 661 19 6 44 117 . . 76 . 34 
. . . 2 734 
80 1 
• . . 1 . • 
4 985 
) 
ΐ . 3 7 435 7 1 2 . . . 5 . 102 1 332 788 25 . . 7 . 452 . 39 10 3 . 5 1Θ0 , 6 728 „ . 1 • . . 4 1 . 
a . a 2 33 720 471 
51 329 
14 
« 31 . . . 2 76 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes bar produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur ¡e dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
CST 
212 221 231 24? 262 263 271 27A 233 291 29? 421 641 682 719 722 729 732 861 663 69A 911 
031 C32 044 062 053 054 071 C72 074 C75 081 121 211 212 221 242 243 251 262 265 273 2B1 283 284 291 292 411 431 512 513 551 631 632 641 655 656 6B2 692 718 719 724 729 732 e62 896 931 541 
013 025 031 032 051 064 C62 C71 072 C73 081 1?1 211 212 221 231 261 2A2 263 284 291 292 431 641 581 554 509 611 £13 631 681 666 6 57 632 636 668 71 1 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 






70 107 767 
1 ?47 63 3 46 1 
1 1 ? 1 1 IO 
40 216 40 
12 10 1 367 32 330 214 20 
1 3 4?0 46 361 23 1 669 741 26 1 523 
276 117 
940 
260 173 23 32? 
833 41? 4 1 50 24 1 5 IS 13 74 4 2 















12 1 "0 f 4C 
1 
714 










1 639 9 316 
211 A3 23 
77 








23 31 48 
1 


























56 14 430 
1? 69 11 321 546 171 
? 7? 1 
40 
21B 40 


















































































9 3 1 
'141 
961 
03 1 07 1 131 211 Pi? 763 734 201 2o? 33? ( t 2 71 6 7 32 301 80ft 031 94 1 
0 0 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 3 1 
1 3 2 





2 6 2 
76 3 
2 8 4 
79 1 
702 









8 6 3 
80ft 
899 
9 3 1 
94 1 
Oil 013 031 044 06 1 053 154 056 07 1 072 074 075 081 211 212 221 24 1 24? 243 761 ?0? 743 765 767 7 75 








CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) lulla 
i T F i r P I E , E R Y T H R E E 
























































































































. 1 618 








" 107 17 25 











5 45 9 














122 790 612 









319 17 278 
2 979 
90 10 
127 19 638 
65 3 
i 79 270 
442 59 19 
2 1 1 791 9 Aft 
75 34 
12 105 
1 1 52 00 74 
14 
4 1A7 1 
1 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 






























































































































































































3 955 315 
103 130 























































































. ) 39 
1 256 
. ! 13 
) 1 
Γ 1 3C2 
6 
Ì 46 





) 5 54C 
7 










. . . 
. 
9 
































































. . ? 
a 
? 




















. . 516 
. . 1 
8 
























. . 26 
114 
. 42 
, . . 2 
. 1 





















. , 1 











. . 1 016 
19 





. . B 
. . 1 
2 
3 
. . 4 
4 679 
. . 3 
279 
536 
. . 19 






























































































































































































































































































lé . . 4 
. 2C 
. . 5 
. E 
a 
. . 92C 
. a 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
import 
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Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
 La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
import 
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A67 661 662 (61 664 665 46 6 
ftft7 671 A72 A73 A74 A75 677 (.73 681 ft82 A63 66'. 683 666 687 663 689 691 A92 A63' A94 695 A96 697 60S 711 712 714 715 717 718 719 722 7?3 724 725 726 729 731 732 713 734 735 312 621 631 S41 342 S51 B61 862 663 364 891 392 893 894 895 396 897 899 911 931 941 
031 071 081 121 276 599 655 667 719 722 732 
ou 
031 032 04 4 051 053 054 056 061 062 071 072 075 OBI OOO 112 121 122 211 212 221 ?31 242 243 
EWG 




483 121 1 12 251 14 557 5F5 
10 F86 2 764 491 125 265 286 13 014 32 095 16 629 2 882 4 112 29 211 7 079 63 67 2S4 173 2 838 394 1ΘΒ 483 
3 837 3 013 8 664 aa seo 675 9 2C6 4 065 203 1 745 395 208 
4 166 <6 2 114 
15 2 971 1 C67 
313 70 
22 1 149 1 125 40 8 682 143 48 94 20 279 270 5 30 21 89 61 1 161 148 1 353 14 
632 033 12! 

















165 1 292 2 891 2 499 
36 373 79 2 C8C 3 94 4 272 63 126 647 1C 562 
1 506 
2 23 1 1 6 91 75 
167 











11 20 509 6 1 C59 
1 62 89 1 046 283 10 536 27 
211 
21 6 787 
103 9 5 3 151 20 8 66 74 4 14 


























































. . Iff 
ς (.ce 77 
11 
489 6 23 
189 
66Ò 








1Â 43Ú 80 57 38 
644 2A1 1 975 68 61 U 
169 14 
? 4 19 1 195 296 7 101 154 26 2 194 9 15 266 49? 240 34 553 101 22 95? 9 48 B 151 
16? 41 7 379 93 10 3 132 54 1 31 1 55 69 154 9 31 12 810 147 17 
4 8 19 68 89 107 
4 
36 
7 ï 829 284 66 34 286 733 15 948 7 195 2 545 l 672 
070 9 4 3 3 62 711 4 0 8 60 1 852 28 2 325 29 286 182 5 C78 1 151 65 292 182 51 1 409 47 1 444 
1 32Ö 275 119 13 1 353 936 12 3 675 2 6 40 1 13 99 120 1 28 18 27 
1 341 6 
1 1 ia3 4 18 25 2 
252 662 15 
186 
96 3 438 3 490 118 1 775 18 
34 6 
263 55 
346 29 161 122 30 62 587 13 144 60 510 1 997 90 90 22 7 947 
39 
115 687 
3 175 1 1 1 640 1 2 8 6 44 23 70 1 7 4 287 
74 276 222 687 126 330 
.ST.PIERRE,MICUEL. 
671 206 42 
103 
857 13 3 56 
62 0 
l 2 18 135 432 247 164 l 705 
75 565 12 IA IA3 
13 211 35 
1 542 1 109 
9 201 
34 22 103 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes bar produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 





251 262 263 265 266 
2 74 
275 
276 283 284 285 291 292 332 
421 431 512 513 531 
541 551 553 581 599 611 
612 613 629 632 642 651 
652 653 655 
656 657 
661 662 663 664 665 666 667 671 
672 678 681 682 
685 686 687 689 
693 695 697 698 711 712 714 715 717 718 
719 722 723 724 725 726 729 732 812 821 831 841 
851 861 862 
863 891 892 893 894 896 897 
899 911 




071 075 CSI 121 211 231 242 263 276 283 284 292 431 
512 533 551 632 
651 656 719 722 













1 112 119 71 1 
ec3 24 
116 212 243 190 156 560 1 
25 222 9CC 6F3 1 
658 62 3 4 374 780 
3 6 2 17 2 39 
65 42 7 
7 20 
19 2 2 2 97 30 129 16 
42 1 C49 655 
4 69 
94 2 150 
131 3 12 2 5 2 1 8 1 3 
251 132 8 4 21 2 6 5 10 11 7 15 
Β 17 1 
6 25 22 1 91 63 142 
28 3 
443 112 580 
368 
France 
. 9 27 222 
18 . 5 532 
1 
4 46 . 90 11 976 . . 69 648 983 . 5 82 
19 , 2 7 266 
2 . . 4 2 . . 14 7 
4 1 




? ö 3 . 1 
1 2 1 
2 1 17 







724 526 8C5 343 351 55 47 186 5 467 1 35 9 391 27 191 1 266 2 14 3 2 1 
. 322 3 291 . 46 186 . 3 637 

















. 1 923 
a 
127 . . . . 1 0C7 . 34 7 . . . . . . a 
. 1 • 
Nederland 
MFXIKn 
. 49 599 4 . , . 1 . . . 1 355 . . 18 2 137 
135 
a 






4 21 2 5 2 2 . . . . 2 . . 4 2 1 41 3 2 
5 2 





















. 47 881 4 . 49 13 
109 166 218 100 118 455 1 
. 79 775 719 . 56 13 2 . 326 3 
1 3 2 3 . . 5 1 . 3 1 
3 2 . . 21 11 124 . . . C59 298 
84 . . . 131 3 2 1 . . 1 1 . 2 
59 8 . . . . 1 1 1 . 7 13 
7 3 . 3 18 1 . 35 21 121 




351 334 62R 83 . . 5 709 1 1 2 261 27 




1 67 52 499 45 ι . 1 
2 . 15 
a 
22 425 . 25 56 290 759 
a 
10 3 . 2 28 5 10 




6 . 1 . 1 2 . 16 
42 . 338 88 
2 799 94 . . . . . . 5 2 . 7 . 1 
6 2 8 . . . . . 1 8 . 1 
. 9 . 1 2 . . . . 1 






18 . 2 1 5 2 








061 071 072 075 099 112 121 211 242 243 262 263 264 
281 284 291 292 332 512 513 514 
515 533 541 551 581 
611 
69 5 
697 718 719 





031 051 053 061 071 075 081 211 212 221 242 243 263 
284 292 431 551 581 599 631 632 682 841 896 931 
TOTAL 
O U 
022 044 061 071 081 243 263 267 284 29 2 



















31 171 1 1 31 111 1 37 100 48 1 47 1 
150 133 24 14 32 963 3 3 
1 2 010 43 6 
3 
2 2 1 3 
















2 156 22 12 130 5 10 7 61 50 513 517 407 












1 221 254 854 036 6 931 3 67 183 4 1 1 2 1 33 
6C7 


















. . . 130 743 . 53 3 . 1 . . . . . • 
930 
• 







































m 55 1 . 
m 42 
m 10 , 5 . 9 , . 9 23 11 
290 3 
. 2 9 18 , 3 
. 2 
. a 










i . . 6 05 







. 034 22 12 961 3 . 5 53 50 251 359 486 
17 3 1 . . 2 2 1 . Il . 17 
290 




. 4 315 . a 
205 . 10 1 
a 
a 




1 . a 









1 517 . . 2 4 . . . . • 
1 980 
* 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes bar produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 






121 212 221 242 243 263 233 234 292 512 611 
632 653 714 719 724 
861 86 3 




O U 012 022 051 052 061 
071 072 112 211 242 262 263 284 291 292 599 
682 685 697 719 722 725 729 733 




041 044 051 061 071 072 081 211 231 
242 243 263 266 
281 282 
234 291 332 411 512 531 533 
541 581 599 629 642 653 654 655 663 667 682 698 711 715 718 











14 2 = 7 
9 64 43 969 661 63 13 2 1 
3 4 1 7 1 












62 7 7 603 7 37 
8C8 2 84 
1 3 ei 2 3C7 55 12 55 3 
2 125 1 4 10 2 1 1 









34 67 194 1 014 11 446 39 8 
5 4 60 3 
14 29 
112 4 883 346 3C4 1 l 
754 6 144 19 1 21 1 2 7 4 1 27 56 2 1 
23 2 3 1 5F6 14 5 58 
27 
43 . . . . . 1 914 . . 3 6 . 52 . 11 6 , a 
a 
, . . a 






















. . 34 22 105 . . . 21 . 6 
. . . 8 
14 1 





















. . 7 3 7 . 258 



















. ?95 9 41 42 834 981 83 9 
6 
860 
IB 7 . 200 . 37 
289 IB . . 1 
255 95 1 35 
i . 20 1 
988 
ï 
. 45 663 . 007 , 405 9 . . . 60 
. . 50 4 491 203 7 
. 941 . 1 19 . . . . 7 3 . 2 1 
. 10 2 
i 
8 5 23 
18 
Werte ­ 1001 
lulla 
7 00 
. . . . . 12 . 3 044 
. . . . . . 2 1 . . 7 
5 2 , • 
3 773 
, . . 6 
a 




6Ö . . 138 . 7 11 
18 
6 4 
. . 28 
55 . 6 
. . 1 
40 3 4 . . 7 . . . . 1 




. . " 
CST 
BS7 
9 1 1 
9 3 1 
081 211 284 512 541 657 711 735 894 896 931 
001 
ou 
025 031 032 043 053 061 071 072 081 112 121 122 231 243 266 283 291 292 431 512 513 599 632 655 656 674 722 B63 892 896 899 911 931 941 
053 054 055 061 071 072 075 081 121 211 221 242 262 263 265 284 291 292 541 551 632 655 656 657 687 732 841 861 862 894 89 6 899 911 931 
051 053 061 071 072 073 075 081 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
7 5 1C8 











37 45 7 








32 716 738 
26 8 955 5 46 1 
5 307 001 
5 1 742 E46 281 
2 13 390 119 92 1 89 23 34 1 2 2 37 2 2 15 
29 
. 691 1 52C 
. . 537 . . 
. 566 833 
. . 5se 4 846 212 
. . 334 . 17 1 . 23 . . , 2 6 . . 
. 
H A I T I , R E P U B L I Q U E 
195 
1 1 4 11 343 23 3 35 1 
128 46 16 17 
1 1 043 79 16 158 1 1 154 3 3 2 48 1 2 
17 2 1 










R E P . D O M I N I C A I N E 
642 159 201 3 711 8 1 1 53 
4 15 
1 0 8 





















13 29 2 
869 

















4 173 44 
. • 
64 1 







32 14 3 
. 4 903 
5 
■ 
. . 5 5 
1 6 
. 1 







1 72 2 
1 11 
42 1 
1 4 8 122 
a ï 











147 10 194 
1 6 5 4 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 





211 242 243 262 
276 284 292 
431 512 551 599 718 719 
896 911 931 941 
TOTAL 
031 
051 053 054 055 061 062 
071 072 075 112 211 243 234 
291 292 332 512 551 599 656 692 
698 711 719 732 735 B61 863 892 896 931 
TOTAL 
043 
051 053 071 072 075 081 099 112 121 122 211 231 242 243 251 263 
265 284 
292 513 532 551 581 
621 654 692 
695 698 718 
719 722 724 735 841 893 911 931 
TOTAL 
on 
012 031 032 051 053 055 
061 071 072 074 









22 f9 5 20 
4 49 27 
1 253 12 1 1 18 








678 3C3 42 2 612 1 
7 17 5 170 58 16 102 
1 154 11 4 1 12 45 1 






24 5E5 2B 240 616 12 1 520 1 26 1 1 7 14 15 21 
«2 242 
44 315 245 60 2 
1 1 2 
1 15 1 
1 10 14 2 156 35 1 13 
5E6 
1 










42 2 178. 
1 
5 17 5 097 5B . 29 
1 194 , . 1 . 44 . 1 2 16 7 1 . 1 1 14 • 
410 
. . 1 . 49 . . 2 . 21 1 . . 9 5 β 
. . 19 . 170 77 . . . 2 















7 3 22 22 2 3 
7 7 45B 23 
18 
4 . 22 20 . 6 
. 4 4 9 
7 3 168 14 
Nederland Deutschland (BR) 










10 8 1 20 
4 43 27 
. . 2 . 1 1 










. 135 . . 45 . 1 102 . . . . . . 4 13 
. . 7 314 . 7 . 1 1 . 1 . . . 1 14 . 12 . 1 1 
660 
33 433 . 18 454 12 . 1 379 
. . . . 7 . 2 . 42 219 
4 1 70 5 
5 1 




3 . . . . 2 













27 2 27 . . 29 
2 . 1 . 5 4 . . 23 
6 . 55 1 2 






081 099 112 121 211 212 242 
262 263 
264 267 276 784 
291 292 332 541 551 599 611 629 642 652 653 654 656 657 663 697 714 




051 053 061 
071 072 075 081 112 211 242 251 
265 276 284 332 512 513 521 541 599 
629 652 714 841 861 899 931 
TOTAL 
024 
031 051 053 071 072 081 112 211 242 243 271 284 291 292 321 331 332 512 521 541 599 642 656 667 682 695 697 711 715 719 723 724 726 
729 732 734 735 821 861 863 
EWG 




24 1 42 67 4 9 4 
6 1C4 
2 1 6 6B 
37 129 415 41 tl 41 35 2 1 4 1 2 35 9 3 4 6 







81 6 60 
243 599 36 12 62 19 2 Β 
26 567 165 301 9C7 2 1 8 167 





2 1 . 44 4 c . t 5C 
2 1 6 . 37 124 . 1 54 41 
a 
2 1 4 . 2 35 4 3 
. 6 















31 26 19 814 17 1 4 21 4 2 913 330 2 30 3 108 6e4 101 762 2 269 1 1 16 14 1 1 3 1 14 1 9 2 













56 27 963 
22 • 
07 0 
. . 3 78B 2 
912 165 
69 








































BÏ 4 . . 229 36 . 54 . . 4 
U 464 125 589 . . . . 92 
. , 2 10 . 100 5 
821 
. 1 . 6 63 . . 1 . . . . . 9 1 669 
a 
2 . 8 











. . 4 2 12 




Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes bar produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
import 






R92 894 896 897 911 931 941 
TCTAL 
001 
O U 022 
032 051 053 071 072 074 
081 C99 112 121 122 211 212 221 231 242 243 
251 262 263 
264 265 
276 291 292 331 332 
513 532 533 551 611 612 
631 651 652 653 
656 657 661 
667 685 695 





042 051 053 071 072 081 112 211 231 242 243 262 263 281 284 285 
291 292 331 332 341 512 
611 629 642 655 661 667 695 714 715 717 718 
719 722 726 
729 
EWG 
CEE France Belg. 




4 I 14 17 f 2 
20 3 










13 51B 12 215 2 3 
733 2 1 459 4 269 472 4 14 176 26 
2 24 899 
6 12 
2 57 131 916 55 
2 6 1 2 242 2 
5 57 '2 4 
4 1 3 
422 10 1 




146 . 13 272 . 2 4C3 
a 
. 779 . . 1 979 . 96. 
a 
. . 125 13 
. . 307 
. a 
1 5 U O 
a 





i 1 1 









425 11 7 033 261 796 17 20 3 1 23 1 19 226 152 1 
32 122 3(7 4C5 65 1 
9 5 3 1 3 340 2 16 ? 5 34 
73 74 2 
10 
















i 4 7 
23 
C20 





. M E D E R L . A N T I L L E N 
11 
1 






, . . 439 1 67C . . 136 . . 68 4 . . . . 6 12 



































la 12 40 
32 
338 
267 . 7 598 550 709 θ 
005 151 
15 26 229 757 
23 2 16 . 5 5 








14 2 1 
. . . 6 12 
. 12 9 . 55 
. . . . 4 1 
. 27 , . . . . 1 10 
. 4 . . . . . . . 1 




118 297 . 9 10 . 1 21 . . 9 223 . . 10 8 U 476 5 612 . . , . 3 . 3 . . . . . 29 
3 . . ' 
CST 
732 
861 862 863 
864 891 892 
396 897 911 931 941 
TOTAL 
024 
031 042 048 051 072 031 112 
211 242 243 262 
283 284 513 599 656 667 
69 5 
725 




012 022 024 031 032 042 051 054 061 071 072 
075 031 
112 211 221 231 242 243 282 233 284 291 
292 332 422 513 599 631 632 
656 684-
711 714 718 719 722 724 726 







071 112 221 242 243 284 431 551 







12 1 1 
1 3 1 






155 33B 1 1 2 61 10 
73 178 4 7C2 
634 13 104 1 2 224 1 3 




















2 1 1 3 8 644 856 21 230 466 130 
4 51 
37 25 41 1 787 266 19 030 129 25 
1 4 16 424 1 91 1 
1 353 3 1 3 17 1 1 2 












li . . . . . . 61 2 . 362 
917 2 . 1 . 2 1 3 































. . . . 1 . 3 
. . ■ 
Deutschland 
Nederland 





79 43 1 . 2 A7 3 
12 94 4 
a 








2 25 . . 682 256 . . 15 2 






















76 . 286 
782 U 7 
i • 
407 
. . . 1 . 865 10 . . . 32 
. 5 
34 . . . 92 β 




























. . 70 10 . . . . . . * 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes bar produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
382 





042 051 052 055 071 072 
075 081 121 211 
212 221 242 243 251 262 
263 267 283 292 
332 411 533 541 
553 581 611 632 655 656 657 
695 711 
719 722 
724 729 732 
862 864 896 899 931 941 
TOTAL 
001 
013 031 032 051 054 055 061 071 072 081 112 121 211 212 
221 231 243 262 
263 271 273 276 281 
283 284 285 291 292 411 422 431 512 513 532 541 551 599 


















1 028 232 U 088 526 
4 158 12 71 
223 671 23 445 2 26 
15 3 428 65C 
2 4 1 56 
1 14 1 1 69 3 1 
2 7 
7 2 
4 1 1 












14 33 3 2 
1 
1 
1 466 645 85 8 342 467 332 1 365 14 20 2C0 295 
1 1 60 813 
181 423 2 1 994 
186 389 27 535 876 593 15 1C8 6 674 6 60 157 1 
17 8 3 
32 1 



























163 382 275 . 40 1 29 . 36 122 . 4 . 3 
29 









. 3 277 2 . 33 70 277 . 4 330 . . 7 . . . . 280 
2 112 . . 1 
2 72Î 381 . 6 130 746 
23 















, 28 2C5 13 1 4 . 9 79 




















12 14 1 1 
• 
. 760 U O 10 51 1 
039 
. 183 . 40 
223 279 . 245 2 . . . 428 40B 
. ■ 
. . . . . 1 58 . 1 
2 . . 2 
a 
. 1 
1 . 1 2 U 28 
346 
. 
. 32 824 7C 2 305 396 793 . 526 2 20 523 295 
. 1 . 593 
783 423 . . 235 
08 0 
. 27 359 108 C43 . 68 . 633 . . 8 . 1 a . 3 1 




1 543 1 432 
31 

















344 1 173 998 
39 
24 3 16 10 . . . " 
$ - Valeu 
CST 
851 
361 862 891 392 896 857 899 931 941 
TOTAL 
001 
O U 012 013 025 031 042 044 
045 047 048 051 052 
053 054 055 061 071 
072 074 075 081 
091 099 112 121 
122 211 212 
221 231 242 243 261 262 
26 3 
264 265 267 273 
275 276 
2B1 283 284 265 291 
29 2 
321 411 422 431 512 513 514 515 521 531 532 541 551 581 
599 611 613 629 631 632 641 642 651 652 655 656 657 661 662 
663 665 666 667 671 673 
681 686 695 696 697 698 711 714 715 717 719 
722 723 729 732 




































321 1 240 102 89 587 927 4C5 1 213 1E7 22 
476 547 822 366 403 
699 95 323 735 
6 063 10 129 
51 168 357 
273 9 321 242 66 451 
125 49 153 1 406 
13 348 
422 565 57 43 019 037 
16 117 153 934 109 1 43 58 1 2 285 199 727 4 
157 583 24 4 447 24 548 2 153 230 44 62 1 6 1 
1 12 5 5C0 15 661 
108 13 22 163 2 5 62 504 132 70 328 
17 4 25 20 

















6 . 131 . 36 054 368 2C . . 835 2 
2 . 53 674 683 
176 5 407 6E2 
. 963 . 717 
. 339 193 
5C2 9 344 188 23 744 
156 . 46C 1 56 




48 375 735 3 










1 132 . 153 . 3 981 814 39 l . 81 . 127 a 20 . 12 857 
233 1 36 2 859 
. 61 . 1 772 
a 
40 1 
22 . 162 1 617 . 3 545 
7 428 48 624 . 13 
a 75 
4 682 224 47 . 38 122 
. . 566 41 2 . . . . . 3 3 . . a 
5 . . 114 4 132 . . . . 1 1 5 1 























250 . 294 . 6 223 . 86 . . 407 . 191 10 36 24 429 
967 6 28 010 
6 8 . 803 
2 522 . C48 . 157 023 . 153 
186 . 464 . 7 
. 21 
691 , 10 . 117 64 





























2 . 1 . Il 1 21 447 ­
086 
769 1 118 22 39 329 093 61 . 213 743 20 
156 572 703 6 128 
160 78 833 840 
. 31 . 697 
49 313 141 
557 . e77 142 . 926 
569 1 356 . 116 
5 144 
974 125 . 43 447 554 
. . 530 179 89 . 43 . . 1 96 683 408 . 121 105 15 . 097 10 144 1 119 132 37 . . . . . 5 . 385 12 661 
, 13 22 160 . 5 60 256 47 23 166 
16 . 27 2 















. . . 1 , 1 . . • 
242 
70 
164 , 544 80 5 
a 
652 199 . . 121 
a 
. 7 10 662 266 
163 1 19 344 
, . 10 140 
. 954 22 
144 
a 
691 272 43 083 




. . 647 101 
a 
117 22 311 9 
43 134 72 1 
2 362 . 3 103 . . . 34 62 . 2 . 1 . . . a 
50 
a 




. . . . • 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Vor notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier ­Décembre 
import 










































































































































































































6 4 3 




. 3 7 4 7 6 
. 
. 
. . . 
. . • 
4C 16« 


































. . 1 
1 







4 f 6 














. . . 31 
. 733 
144 






















. 4 0 
11 
. 63 






























Nederland Deutschland (BR) 













. . 204 













































































































. . . 713 































. . . 62 
. 33 836 
132 
. 7 
. . . . 
. . . • 















































































































































































































































4 7 5 
022 










































. . . 1 
47C 














C M C 
. 1 3? 
i 75 
. 7 2 
775 













. . 17 
" 
Belg.-Lux. 









. le? 5? 
PÔ 71 
3 
















. 10 186 
6 295 
. . 1 015 
, 0 0 
309 
. 70 
11 . 18 726 




































































































































5 6 0 

























































. 9 152 
7 


























Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fa l tb la t t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
384 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
import 


















































































































































ee 7 550 
f A 
?77 4 












































































? 1 1 tic 1 
1 1 











. 1 30 
. . 1 334 
. 433 
14 










12 . 1 
. . 2 
2 
. U . . 1 































. . . 5 
. 31 
. . . . . . U O . 3Θ 
5 
. . . . 1 . a 






. . . 3 














































. . A 
. 












































A2C 455 045 109 709 ??4 
50 4fl 
a 






















. . 1 
15 
. ■ 
































. . 32 
3 081 
1 279 
















































































































































































1 .3 353 1 12 
2 1 1 16 327 514 1 754 653 17 




38 9C4 965 683 647 
229 654 7 2 1 

































































3 î ?7 
1 2 704 
. 2 





?;i . 3 
t 27 . t 
? 
. . . . ?C 577 ee . . . t 
. . . 6 





















. . . . . ?C7 
OA 
1 





. . 1 A 
38 




. . . 7 
1 
. . a 
. 757 
1 
. . . . . . . I ?8 
. 114 
. . , 
. 3 
7 
, . . 1 
1 


















70 . 31 


















































. 1 . .< 2 




. . . . a 
2 
a 
. 1 35 
78 

















. . 1 
a 
. . . 11 
23 
4 6 
. 6 « 





3 1 09 
. 13 
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Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
import 































































































































































































































3 4 7 





















. . 1 . , . 21 14 
. . 56 


























































I R A N 


















7. Ó 13A 
13 
1 16 
10 . 171 
90 
4 










, . . 3 
4 





. . 100 
. . . 2 
177 
. 






































. . . 1 
1 
6 
. , . . 3 
. 1 
. 1 1 






. 1 424 . 3 
A 
4 























































































































































































































































































. . . . A 
. . . 82 
. . . . . 6 
U 
1 






















0 13 3 0 54 
7? 
. . . 1 047 
?76 
. 4 347 
14 430 
6 6 524 44 ',8A 
7 1 7A0 
3 






1 . 4 , . 1 1 . '. 1 . , 1 
44 
2 
. . 1 2 1 . 1 . 2 3 
. L 1 
3 • 





















3 4 393 























. . 15 






































































. . , a 
410 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb la t t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant c 
figure sur le dépliant en Annexe. 
1 code CST 
386 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
import 








































































































































































































































. . . 134 
1 

























. . 16 
, 1 
3 




. . 3 
. 1 
7 














































. ? oe3 2 
. . 56A 






















. . 18 
. . 1 
21 592 42 
. ia . . . 3 
3 
1 
. . . . . la . 11 
















. . . 5 
2 
. . . 


































. . 2 
1 1 
. 3 
. . . 7 
. 1 
20 
. . 1 
2 
3 















. . 1 
3S 
13 























































































. . 1 474 • 
56 954 
JORDANIEN 
i 2 94 10 a 

































































. . 62 
1 
. . . 1 





. . 30 
7 
. . . • 
9 535 
39 





































































































































































































































































. . . . 1 
. . 1 
• 
244 




Nederland Deutschland (BR) 
JCRCANIEI. 
i . 1 




















































































































. ι . . 5 
■ 














. . . • 
262 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­— Lo désignation des produits correspondant ou code CST 













































































































































































































































































. . 3 382 












. . . . . 
7 361 
lî . . . 
i 
12 
. . . U O 





. . 1 














. . . 1 364 
5 






























































. . 7 73 















































































































r 1 r 1 2 
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. . . a 
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. . . . 5 
, 10 
i . u? 









































































































































. 1 3ÎC 
345 
6 
. . 12f 
. 










. . 2 734 
2 367 
. , . 5 
? 
, . . 12 
. . . 21 
6 4 6 
5 
a 
. . B 765 











. . 147 
. 5 
4 593 




















































. . , . 1 
9 597 






































. . 204 
60 
. . . 8 
. . . A27 
70A 
. 115 




. . . 4C 




. . Q 
. 2 67 
14 














































































































. . 974 
111 
18 












































. 1 066 
799 
. 301 


































. . 2 
14 
122 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 



































































































































































































































































































. . . . . 62 
17 
. 3 
, . 85 












































. . 76 
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44 
253 






















































































































































































































































































































. . . 11 
lé lt 




























































. . . . . 45 
4 
. B 




i . 2 
1 
22 
. . 74 
1 














. 4 3 









































. . 10 
. . . . . . . 27 
1 
. 1 




















. . 90 




. . . . 1 








































. . 14 
























. . 280 
112 
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, , . 5 
238 















. . . • 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
import 



















































































































































































































































































































































B ? 866 
2 34 
0 1 914 
? 1 856 















. . 166 
73 
16 








. . 54 
35 
558 
. . . . 145 
1 
. . 10 
. . . . . • 
803 



































211 221 231 ?42 243 251 ?tl 262 7t3 765 767 776 767 734 791 702 332 42? 43] 514 521 532 541 551 561 599 611 631 632 651 65? 653 655 A56 657 674 687 695 69A A97 658 711 714 719 722 723 726 729 732 734 Θ12 841 361 352 894 896 B99 911 931 941 951 961 
001 022 031 032 042 047 048 051 053 054 055 061 071 072 074 075 OBI 099 121 211 212 ?21 231 74 1 242 243 262 263 764 765 775 276 283 764 2B5 ?9 1 29? 131 33? 422 512 513 632 533 541 65] 553 699 611 621 '.29 
EWG 




2 328 23 069 40 948 1 717 1 ?95 Β 73 35 
27 175 5 6 35 5?5 ? 1 473 3 143 29 310 23 685 


















1 149 39 9 3 337 1 1 3 6 5 a 17 4B 1 2 3 9 4 1 10 
u 
7 a u 4B 25 296 54 1 263 
HALAYSIA,BRUNEI 
1 18 
1 1 460 30 3 1 51 1 2 308 20 
180 5 4 659 168 
52 3 194 1 93 13 1 505 1 547 94 376 12 3 944 17 186 26 7 14 10? 

















6C F 65 









32 1 811 
12 
3 978 
132 10 927 
1 758 464 607 
34 935 
3 420 
28 194 9 275 
221 447 





468 1 333 246 9 761 
7 3 486 93 
1 1 7 
25 15 49 
41 
1 5 
281 1 1 
MALAYSIA,BRUNEI 
1 1 99 1 2 1 50 
106. 16 16 5 
157 168 27 








263 67 4 002 32 437 



















12 169 942 10 278 629 
2 42 
70 65 
558 1 154 3 920 220 42 8 23 34 
22 1 4 5 247 
225 351 
22 1 541 







50 24 713 12 3 025 






Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
390 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
import 
Werte- 1000$ -Valeurs Tab. 3 
CCT 
6 3 1 
632 
6 5 1 
65 2 
653 
6 5 6 
6 5 7 
661 
6 6 6 
6 6 7 
6R5 
6 3 7 
6 8 9 
692 
693 
6 9 6 
69B 
7 1 1 








8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
842 
8 5 1 






8 9 6 
897 
899 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 3 1 
0 5 1 
0 4 ? 
0 5 3 
054 
0 6 1 
0 7 1 
c a i 
121 
122 












4 3 1 
512 
513 
6 2 9 
632 
633 
6 5 1 
653 
655 
6 5 6 
6 5 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 9 
724 
729 
7 3 2 
7 3 4 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 






9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
TOTAL 
O U 
0 3 1 
0 3 2 
0 7 1 
0 7 ? 
2 3 1 
4 3 1 
5 3 1 
EWG 
CEE France 












































3 ' 7 
179 
9 3 3 
13 
5F 



















B i 2 
A', 
0 3 3 
7 0 3 
1 80 
4 





































































6 9 9 
18 
. 734 
. . . 12 
19 
. 150 
. 2 3 7 
19 
. 1
. . . . 1
? 




, . . 1
. 17 
, . . • 
5 1 3 
Belg.-Lux. 
145 
7 3 Î 
4 










































0 1 5 
. 16 
1 












. . 5 















3 2 7 
4 4 4 
4 1 5 

















































. . . 17 
11 







3 9 3 
2 1 5 
3 





























. , 55 
1 








. , . . 15 5 6 5
19 
. . . 7 








47 9 6 6 
5 . 3 
22 
. . 4 
. . 1 
2 173 
3 9 6 9 
10 
. 2 56
. 4 9 6 
. 33 
77 
. 3 3 1 1











5 4 1 
5 7 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 6 
6 9 5 
6 9 8 
3 1 2 
8 2 1 
3 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 7 
8 9 9 
TCTAL 
2 1 1 
2 1 2 
2 6 2 
6 5 6 
6 6 6 
8 1 2 
TOTAL 
O U 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 3 
04B 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
06 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 6 
28 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
65 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 



































































































4 6 5 
3 
2 1 1 
347 




3 ' . 
e ·■ t, 
183 
453 
ero E 75 





9 4 0 
270 
39 





9 4 8 
3 2 2 
1 
4 3 2 










5 4 9 
364 
5 0 




6 1 2 
9 6 7 
4 6 3 
131 
3CA 
5 9 9 
2 













































5 3'· 51 
1A 
66 





0 4 0 
1 16 








2 2 5 
111 
6C 
. . 744 






6 f 7 
1 








2 7 1 
35 
771 
1, 1 r' 












. . . . . . Γ 18
. . . . . . . . > 16C 
, . , . . . • 















, . 2 1 1 22 2 
1C5 190 
39 



















/ 4 53 8 
2 0 5 
3 í 5 
2 6 0 
78? 























l i 1 




l i 6? 
I l " 
3 
l f 
. . 2 755
. . . 
, 4 0 0 
. . 78 
2 3 3 0 
141 
28 
. 8 2 6 















































6 4 9 








. . 6 6 1 








5 8 3 
4 8 9 
463 
, . 108 




6 6 8 
793 
5 6 9 
6 1 9 
. 9 3 9 


















520 1 4 1 
. 5 09
. . 46 
. 13 
38 
5 2 1 


















5 2 7 7 
1 
. 2 3 9 1 
2 6 6 
36 








. . , 4 0 6 1
3 
4 4 4 5 
10 
2 1 0 5 9 









1 0 7 2 
5 0 3 
2 3 8 
59 
. 3 6 0 
2 
5 9 7 
2 8 
6 9 2 
. 
l i 7 9 
1 7 3 1 
2 4 8 
6 
. 6 8 
2 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dein CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
















































































































— 1966 — Janvier­Décembre 
EWG 









































































. . . . . 1 
. 13 














. . • 
Î3 884 






































































. . . . . . . . 2 876 
. 83 
10 


















. . . . . ? 
2 
. . 2 56 























































































. . 1 173 



















. 4 1 
125 
1 265 






. . . . . . . 1 














.'■ 1 1 
71 
12 















































. . 4 
? 
, 7 
. . 24 
4 












. . 6 
56 4 73 
44 
3 











. , . 




















































































































































































































































































































































. . . . 263 















. . ? 
274 









. . 1 

































































. . 8 
25 
. 358 
. . 999 








. 5 057 



















































































































































































. . 2 
. 38 




































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
392 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
665 
666 667 671 672 
673 674 675 677 678 681 682 683 
684 685 686 
689 691 692 693 694 695 696 697 698 
711 712 714 
715 717 718 
719 722 723 724 725 
726 729 731 
732 733 734 735 812 821 831 841 842 
851 361 862 863 864 891 892 893 894 
895 896 897 
899 911 931 941 961 
TOTAL 
023 
031 032 048 051 053 054 055 
071 074 075 081 099 112 












4 7 3 1 

















167 564 837 762 
528 058 716 350 323 5 866 16 
66 55 627 
555 218 59 40 254 036 723 092 964 
176 534 213 
341 8Î1 993 
766 170 6C3 637 744 
159 149 6 
339 468 8C7 247 363 7C5 554 2C6 46 
691 527 700 64 921 C69 B U 452 171 
520 2C4 713 








854 86 1 7 4C2 505 248 
1 253 14 25 156 R 




















5 08 773 1 438 
41 2 79 •70 . 113 . 170 . . . . 283 3 1 3 46 797 7C5 085 323 
2C3 083 528 
495 082 71 
096 442 62 933 441 
30 410 1 
172 8 . 47 499 296 306 770 3 
144 167 115 15 436 221 378 96 241 
661 74 753 
394 . . 4 . 
965 
( TAIWAN 1 
89 
37 
116 1 14 . 440 . . 4 . 17 . . 173 . 3 94 . . . . . . . . . * 
Belg.-Lux. 
184 
1 032 6 C85 6 4 546 
20 292 24 17 195 . 2 . . . 66 
186 2 . 6 42 326 451 305 341 
1 C32 116 255 
84 1 122 33 
1 010 362 8 1 321 123 
38 1 856 . 2 451 343 47 14 122 124 214 926 . 450 2 914 21 2 66 965 48 111 1 954 
535 22 6 84 
1 225 1 . 14 ­
51 2C3 
. 6 . 1 668 19 
6 66 
1 3 . . 4 1 
115 33 . . . . . . 15 18 10 . 1 1 . 2 . 16 . . 6 76 


















281 3 . 23 263 73 110 575 . 1 . . 54 94 
325 . . 6 70 767 471 
4 92 
459 
373 22 4 56 
320 822 227 
971 6C5 33 031 253 
37 230 2 
951 56 3 106 139 160 433 365 27 
595 867 160 4 83 3 94 
143 276 918 
635 43 207 







































790 044 727 22 
439 602 409 223 252 5 657 5 
1 1 467 
369 212 3 21 88 966 993 948 664 
462 152 217 
348 121 276 
662 94 7 
402 443 823 
46 384 3 
723 57 750 050 412 83 423 818 16 
371 917 361 22 123 989 1B2 694 272 
480 51 943 






1 36 1 6 731 479 272 
. 63 14 24 74 5 
983 32 22 23 156 2 . 9 615 91 58 1 186 9 1 . 4 40 . 2A 18 53 . 23 37 103 
a 
1 30 . . 1 2 • 
IUlia 
91 
1 332 411 100 9 776 
. 7 617 135 . 243 . 56 U 
65 . . 392 1 55 4 8 180 103 2 62 187 
106 161 717 
94 7 04 3 86 
1 027 814 98 9 0' 149 
48 1 219 . 42 4 2 30 211 33 178 327 . 131 4 662 43 41 218 5 00 60 315 3 7 86 
209 14 1 126 










724 725 729 735 812 821 831 341 851 




022 031 032 04 8 051 053 
054 055 061 071 074 075 081 099 
112 121 211 231 242 243 262 263 266 
267 284 
291 292 411 
512 513 514 531 533 
541 551 553 554 571 581 599 611 612 613 621 
629 631 632 
641 642 651 652 653 654 655 
656 657 661 
662 663 664 665 666 667 674 687 693 694 69 5 
696 697 698 711 714 717 713 719 722 723 









175 5 127 9 2 22 25 49 1 
102 
















1 429 294 51 19 667 
20 U B 4 2 16 22 6 106 
2 4 175 13 37 84 3 160 3 
92 250 
781 069 2 
137 9 2 2 7 
20 7 3 1 35 1 15 20 53 65 3 
7 5 160 
3 34 25 476 276 1C7 249 
643 821 15 
6 3 63 58 221 124 1 226 1 69 59 
374 422 534 19 44 93 45 220 70 1 












lì 7C 166 2 821 
3 J 
13 9 12C . 2 I 17 
162 69 
Belg.-Lux. 









. 2 1 664 20 4 32 
55 15 2 











. 2 1 . . 7 17 393 25 







. . 172 . 15 9 . 3 4 1 054 38 




i 121 169 49 1 483 
19 51 2 
a 
12 11 6 36 
2 . 66 
a 
. 48 . 3 . . 4 
32 249 2 
2 . 1 2 7 
5 3 1 . 13 . 12 . . . 1 
3 2 16 
. 7 3 126 25 1 77 
1 097 
55 1 
. 2 30 34 27 19 1 226 1 94 13 
219 65 172 19 30 48 42 106 12 1 
59 6 82 2 1 194 4 04 
35 
1 
. 86 5 2 18 192 
1 56 . . , 4 . 52 
. . 56 . . 20 3 96 2 
. 176 
592 502 . 13 4 1 . . . . . 1 16 . . . 50 63 . 2 . 55 
. Il U 1 362 108 84 31 
1 844 499 2 
6 . 8 6 73 5 73 
. . . 5 26 




. . 3 3 111 . 1 a . ι 19 
29 • . 7 12 . 1 3 58 . . 1 • 
2 679 
. 78 5 . . 2 
. 2 2 1 . . . 2 
. . 41 5 37 16 • 15 1 
88 94 
51 199 . 114 4 . . . . . . . . . 3 • 1 . 1 
1 . 27 
1 9 . 285 123 17 5 
5 434 58 8 
. . 19 12 39 U . a 
. . 5 
3 50 133 . . 2 . 23 5 . 38 23 1 392 1 . 11 559 73 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
import 





841 842 851 
861 862 863 864 
891 39 2 
893 
894 895 896 897 899 911 931 941 961 
TOTAL 
001 
O U 013 022 023 024 025 031 032 042 043 045 
051 052 053 054 055 061 062 071 072 075 081 099 112 
211 212 221 
231 241 242 243 262 263 264 266 267 273 275 
276 281 282 283 284 285 
286 291 292 
332 411 422 
431 512 513 514 531 532 533 541 
551 554 
571 581 599 611 
612 613 629 












277 3 532 
568 75 3 1C8 
16 37 716 
9C7 178 425 819 652 23 262 276 65 
576 
237 
176 , 730 
43 2 . . 3 3 6 




















1 6 3 
1 
483 3 19 78 6 426 646 201 2 39 
48 449 964 
129 728 943 105 21 01 2 224 425 14 180 3 5 
739 442 729 
22 12 34 2C2 Θ35 144 1 955 765 1 1 
7C6 26 14 016 271 29 
62 559 712 
1 625 60 
118 64 79 5 63 65 1C5 552 
163 5 
15 4 631 140 
2 19 26 
3 8 13 3 72 2 43 2 5 12 91 5 2 4C5 379 855 1 875 3 12 3C7 5 316 360 752 
2 548 33 
a 
. . . 2 ses 222 . . 57 
2 860 82 . . . . . 4 343 . . 1 . 53 812 61 . . . 4 4 65 466 
49 
75 
11 056 5 . 62 238 30 
. 155 . . 1 39 . 26 , 64 148 
48 . . . 16 52 
1 4 3 
. . . . . . 1 2 4 . 90 1 1 416 46 . 1 . 1 . 3 224 , 2 134 • 
Belg.-Lux. 
42 
1 021 . 511 
54 . . 40 
9 3 76 
672 2 14 61 415 . . 57 • 
17 359 
72 . . . 1 . 149 15 . . 103 
360 2C3 28 26 . 8 2 372 966 . . 1 . 1 433 71 10 
. . . 7 42 5C5 13 1 . 2 1 1 
55 26 3 1 568 4 714 . . 255 25 
. 2 . 2 . . . 1 . . 193 
3 
a 
. 1 10 3 
. . 3 
. . 2 . 41 . 3 . . 11 1 1 . 160 75 1 861 . 19 1 . 69 . . 30 1 363 
Nederland Deutschland (BR) 
HONGKONG 
183 
8 600 . 615 
227 
. 1 
2 13 182 








495 3 318 
604 63 2 52 
2 17 337 
717 126 154 509 
97 5 




985 . 358 
640 10 1 15 
. 1 115 
1 419 l 118 127 5 70 
a 







48 272 445 
375 103 261 68 . . . 30 217 . 27 1 2 
1 279 . 199 
. . . 36 1 038 . . 3 . . . 2C0 . U 760 81 . . 377 57 
1 1 369 . 25 8 6 . 19 3 40 111 
4 . 15 1 152 15 
. 1 7 
. 2 B 2 6 
367 














506 149 . . 284 442 24 1 . 481 879 
534 995 325 6 21 83 . 797 822 13 153 . . 417 145 973 
. . 18 154 79 2 
14 
1SC 
950 C37 29 
. 206 573 
. 297 . 91 2 1 . 16 10 . 100 
6 . . . 412 15 
1 14 4 
3 5 1 . 6 2 21 . . . . 1 . 818 . 88 . . . . 587 . 128 105 625 
6 274 1 136 . 6 13 2 04 393 l . 5 696 2 480 
. 345 329 5 . . , 21 57 1 . . 3 
22 798 165 547 
22 12 12 1 91 034 131 . 952 7 00 . . 192 . . 1 682 434 . . 483 22 
. 302 60 
. 73 33 5 31 52 1 . 102 5 
. 2 41 55 
. . 9 
. 1 2 1 19 . 17 . 1 . . . 1 9 2 58 1 946 . 1 856 . 12 2 060 1 . 6 60 1 571 
CST 
687 
689 691 692 
693 69 4 695 696 
697 698 711 
712 714 715 
717 718 719 722 723 724 
725 726 729 732 
733 734 
735 812 821 841 
842 861 86 2 
863 891 
892 893 894 895 896 897 899 911 931 941 
TCTAL 
O U 
013 022 024 031 043 
051 054 061 
071 072 081 211 212 221 242 26 2 263 26 5 266 267 282 283 284 235 291 29 2 
331 332 411 422 431 512 541 554 599 
611 613 656 657 
667 673 681 
682 
69 3 
695 698 714 717 718 719 722 724 726 729 732 734 735 342 861 








135 156 1 
1 6 22 150 
16 86 12 
38 68 U 
4 195 192 44 15 116 
94 21 271 133 
1 16 
2 8 13 234 
2 322 31 
2 7 
38 38 182 5 40 20 245 5 003 θ 
486 
6C 66 , . 1 . 52 
. U . . 6 . . 64 34 2 . 13 
61 . 28 8 
. . . 8 . e . 91 5 
1 2 













42 522 451 141 114 
009 357 11 
1 C97 160 751 25 710 5 540 98 4 12 186 1 15 947 11 818 eco 1 2 688 12 5 32 A 23 383 
1 1 9 17 
16 2 1 
617 2 6 3 2 5 5 U 9 19 4 16 1 5 1 1 9 
15 1 2 1 4 I 2 
151 
2 768 
. . . ICI . U C 76 . . 6 . 2 645 3 464 . 60 754 . . . 64 . . 7 . 228 642 . . . 12 . 32 6 . 1 891 
1 . 8 . , . . . 2 
a 
. . . . . . . . . . . . . 1 
13 . 1 
a 
3 . . ■ 
Belg.-Lux. 
2 . 8 8 3 
. 1 31 3 . 35 
22 . 13 21 
. . . . . 12 
. 10 2 
. 1 
3 . 17 . 7 . 25 . . ■ 
57 100 
59 
. 204 99 3 . 441 137 1 
3 994 
22 












3 1 1 
. 3 15 1 
3 6 2 
. 21 2 
2 102 19 15 . 63 
1 16 183 28 
, 15 
2 . 13 50 
2 46 . 1 . U 2 23 . 1 2 13 5 94 7 
12 259 121 
NEUSEELAND 
216 


















26 3 . 1 2 5 . 13 4 8 
15 26 . 2 14 Θ4 17 12 1 
. 1 28 78 
1 1 
. . . 131 
. 133 16 
. 3 
ι 6 84 3 21 . 153 . 909 • 
000 
289 
2Β 395 759 9 . 439 100 9 
. 027 . 317 17 224 4 415 







46 86 . • . 1 97 
. 63 2 
15 7 6 
. 14 24 7 3 4 
10 4 19 3 
. . ■ 
. . 33 
. 42 4 
. 1 
18 28 36 2 1 6 17 . . • 
146 436 
254 
14 657 593 7 114 
5 51 1 
1 26 7 5 749 5 . 1 19 079 78 4 12 121 . . 19 
183 28 1 2 86 
23 3 385 
17 
225 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
394 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
import 




031 051 054 071 072 081 211 262 292 724 729 864 894 
031 081 122 221 284 291 292 422 
O U 031 071 072 221 242 291 292 656 732 896 
071 075 112 221 262 281 283 284 291 292 551 632 652 656 671 683 732 735 841 861 894 897 899 931 
332 
931 
031 081 242 243 273 282 291 411 611 732 
OU 012 
EWG 





179 758 69 847 2 
OEP.USA EN OCEANIE 
23 144 3 3 U 6 2 
32 2 33 1 5 3 
268 




346 1 057 22 37 5 523 
. , 450 . 13 . ■ 
.NOUVELLES H E B R I D . 
1 1 5C8 5C8 64 64 191 191 390 5 390 I 
4 38 
1 1 4 






257 7C9 18 031 6 4 571 126 211 1 







737 660 IH Oil . 4 3fl 49 49 1 3 
1 
7 . 639 1 76 333 1 1? ? 1 io -666 
S0UTA6ES.PROV.BORD 
7 4C0 17 148 
24 548 
DIVERS NDA 




10 581 707 
NON SPECIFIES 
1 087 25 











1 588 22 4 5 523 
















5 . 9 
NICHT ERPITT.LAEND 




022 023 024 
025 031 
032 041 
042 043 044 046 04 8 
051 052 053 054 055 061 
062 071 
072 073 074 081 091 099 111 112 
122 221 241 
242 251 261 267 276 282 284 
29 2 
321 331 332 421 
422 431 512 513 514 533 
554 599 612 629 632 642 653 654 655 656 663 678 
684 687 688 69 2 
69 3 
698 711 718 719 722 729 735 821 851 864 892 894 899 
TOTAL 
081 
231 274 276 
282 28 3 
284 291 
29 2 
331 512 513 514 
515 531 533 541 581 
599 611 631 655 
656 657 667 671 681 682 684 
685 689 692 694 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. 
Deutschland Nederland (BR) lulla 
NCN SPECIFIES NICHT ERMITT.LAENO 
104 . . . . 104 
64 46 108 
63 52 
104 4 
15 16 14 46 380 
5 8 50 18 48 51 
466 260 
2 25 219 1 146 4 9 14 1 258 
793 1 4 
2 1 18 5 1 3 26 1 
15 1 8 344 211 
6 1 5 3 5 17 
10 97 30 2 1 6 3 1 169 5 2 1 
1 20 133 2 96 6 12 15 25 3 15 23 1 2 2 445 2 1 
'. 22 





64 46 108 63 52 104 4 15 16 14 46 380 5 8 50 18 48 51 466 258 2 25 5 1 146 4 9 14 807 793 1 . 2 1 18 3 1 2 22 1 15 1 4 612 211 6 1 4 3 5 IT 10 97 30 2 1 6 3 1 169 5 2 1 1 20 133 2 96 6 12 15 25 3 15 23 1 Ζ 2 445 2 1 
16 305 . 3 963 448 . 11 894 
SECRET VERTRAUL.ANGABEN 
29 . . 29 17 32 492 2 592 1 108 57 10 4 616 42 297 23 153 410 1 509 275 6 52 «4 1 413 





32 492 2 592 . 5T 10 4 344 272 42 297 16 595 4 471 410 28 1 481 275 652 64 638 775 2 314 741 1 078 271 . 34 1 360 8 395 BOI 3 O U 34 225 22 615 329 2 604 2 542 16 290 U 945 547 2 74 18 170 
e im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
prechenden Warenbezeichnungen sind dem Fa l tb la t t Im Anhang zu entnehmen. 
Sieh   
ents 
Voir notes par produits en Annexe · 
figure sur le dépliant en Annexe. 
- La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
import 
Werte - 1000$ - Valeurs 
395 
Tab. 3 




779 732 861 891 531 951 
tr ι ι Μ 64 40 
743 




1 623 24 
73 9C8 . 40 518 
. 1 171 
. 585 816 
. 
C5T EWG CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 




Ü B E R S I C H T 1 — Z u s a m m e n f a s s u n g d e r E W G ­ E i n f u h r n a c h W a r e n u n d U r s p r u n g s r ä u m e n : Angilben in 
Werten für die EWG­Länder insgesamt, gegliedert nach den 620 Rubriken des «Internat ionalen Warenverzeichnisses 
für den Außenhandel (CST) » 3 
Ü B E R S I C H T 2 — E i n f u h r n a c h E r z e u g n i s s e n , g e g l i e d e r t n a c h d e m U r s p r u n g : Angaben in Werten und Mengen 
für 1338 Positionen des «Internat ionalen Warenverzeichnisses für den Außenhandel (CST)», geordnet nach folgenden 
Abschnit ten : 
00. Lebende Tiere 17 
0 1 . Fleisch und Fleisch waren 18 
02. Molkercierzeugnisse und Eier 22 
03 . Fisch und Fischwaren 21 
04. Getreide und Getreideerzeugnisse 26 
05 . Obst und Gemüse 30 
06. Zucker und Zuckerwaren 42 
07. Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 44 
08. Fu t t e rmi t t e l 48 
09. Verschiedene Nalmingsmit te lzubere i tungin 52 
I 1 . Getränke 53 
12. Tabak und Tabakwaren 55 
21 . Häute , Felle und Pelzfelle, roh . 56 
22. Ölsaaten und Ölfrüchte (il 
23 . Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder regeneriert 63 
24. Holz und Kork ' 6 4 
26. Zellstoff und Papierabfällc 69 
2li. Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen . .· 71 
27. Mineralische Rohstoffe, ausgen. Erze, Brennstoffe und Schmucksteine 80 
28. Erze und Metallabfälle 87 
29. Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g · 96 
32. Kohle, Koks und Briket ts 105 
33 . Erdöl und Erdöldcstillationserzeugnisse 107 
34. Erdgas und Industriegase . : 110 
35 . Elektrischer Strom ­ 111 
4 1 . Tierische Fe t t e und Öle i l l 
42 . Pflanzliche Öle ^ . . 112 
43 . Öle und Fe t te , verarbeitet und Wachse tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 115 
5 1 . Chemische Grundstof fe und Verbindungen 116 
52. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse aus Kohle, Erdöl und Naturgas 136 
53 . Fa rb ­ und Gerbstoffe 137 
54. Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 139 
55 . Riechstoffe, Körpcrflege­, Putz­ , Wasch­ und Reinigungsmittel ' 1 4 2 
' 5 6 . Chemische Düngemit tel 144 
57. Sprengstoffe 145 
58. Kunststoffe, regenierte Zellulose und Kunstharze 146 
59­ Chemische Erzeugnisse, a.n.g : 148 
6 1 . Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle J54 
(>2. Kautschukwaren, a.n.g. 157 
63 . Holz­ und Korkwaren, ausgen. Möbel 160 
64. Papier, Pappe und Waren daraus 104 
65 . Garne, Gewebe, Textilfertigwaren und verwandte Erzeugnisse 169 
66. Waren aus mineralischen Stolfen, a.n.g. . ·. 100 
67. Roheisen, Eisen und Stahl 202 
68. NE­Metalle 212 
■ 69. Metallwaren 222 
71 . Nichtelektrische Maschinen 230 
72. Elektrische Maschinen und Apparate ' . 255 
73 . Fahrzeuge 204 
81 . Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkessel usw. für Zentralheizungen, Beleuchtungskörper . . ; . . . 271 
82. Möbel ' 273 
83 . Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 274 
S4. Bekleidung : 274 
85 . Schuhe 281 
86. Feinmechanische, optische und photochemische Erzeugnisse, Uhfen 282 
89. Bearbeitete Waren, a.n.g 292 
Ü B E R S I C H T 2a — E i n f u h r n a c h E r z e u g n i s s e n , g e g l i e d e r t n a c h d e m U r s p r u n g : Besondere Maßstäbe . . . . 317 
Ü B E R S I C H T 3 — E i n f u h r n a c h U r s p r u n g , g e g l i e d e r t n a c h E r z e u g n i s s e n : Angaben in Werten für Länder­
gruppen und je Ursprungsland wie folgt geordnet : 
Ländergruppen : Getrennt ausgewiesene 
Welt (Ursprungsländer insgesamt) . 335 Klasse 2 342 Länder : 
EWG­Mitglied Staaten 336 EAMA (Assoz. afrik. S taa ten u. Madagaskar) . 344 in Europa . . . 34!) 
Klasse 1 337 Andere AOM 345 'in Afrika . . . 366 
EFTA­Länder . 338 Andere Länder der Klasse 2 346 in Amerika . . . .370 
Vereinigte Staaten 340 Klasse 3 347 in Asien . . . . 384 
Andere Länder der Klasse 1 . . 341 in Ozeanien . . 393 
ANMERKUNGEN : 
A b k ü r z u n g e n II 
C S T ­ S c h l ü s s e l : Benennung der Erzeugnisse der Übersicht 3 Fa l tb la t t . IV 
A n m e r k u n g e n zu d e n E r z e u g n i s s e n V 
V e r z e i c h n i s d e r P a r t n e r l ä n d e r VII 
VORBEMERKUNGEN 
In der vorliegenden Veröffentlichung wird eine Analyse des Außenhandels der EWG-Länder nach Erzeugnissen und Ursprung 
oder Bes t immung vorgelegt. 
Die bisherigen Veröffentlichungen brachten Angaben für die Jahre 1958, 1959, das erste Halbjahr I960 und die Jah re 1960 
bis 1965. 
In den drei ersten Ausgaben war die Aufteilung auf 626 CST-Rubriken begrenzt. Von der Jahresausgabe 1960 an ist diese 
Aufteilung auf die 1 338 CST-Positioncn erweitert worden. 
I N T E R N A T I O N A L E S WARENVERZEICHNIS FÜR DEN AUSSENHANDEL (CST) 
Die CST umfaßt zehn Teile, die durch die erste Schlüsselstelle bes t immt werden; 61 Abschnitte, bes t immt durch die beiden 
ersten Schlüsselstellen; 182 Gruppen und 620 Rubriken, bes t immt durch die drei bzw. vier ersten Schlüsselstellen. Die Rubriken 
werden in 1 338 Positionen unter tei l t , die durch fünfstellige Schlüsselzahlen bes t immt werden. 
Der durch die CST erreichte Grad in den Einzelheiten ha t es dem Statistischen Amt ermöglicht, zusätzliche Zusammenfassungen 
nach Produktions- und Verbrauchssektoren, nach Verarbeitungsstufe und Verwendungsart vorzusehen. Solche Zusammenfassungen 
werden in der « Monatsstat is t ik des Außenhandels» veröffentlicht. 
Jede CST-Postition entspr icht in ihrem Umfang entweder einer Position oder einer Unterposit ion des Brüsseler Zolltarifs 
(BZT), dessen Definitionen maßgeblich sind; die Texte in dieser Ausgabe wurden gekürzt . 
Der vollständige CST-Text wurde in der «Beilage zu den Analytischen Übersichten» unter dem Titel «Internat ionales Waren-
verzeichnis für den Außenhandel (CST)» veröffentlicht. Seite X V I I bringt eine Gegenüberstellung BZT-CST (geordnet nach BZT) , 
die Gegenüberstellung CST-BZT ist in Übersicht 2 (geordnet nach CST) enthal ten. 
BANDINHALT 
Der vorliegende Band umfaßt drei Übersichten : 
Die erste Übersicht br ingt die Werte für den Außenhandel der E W G untertei l t nach CST-Rubriken, Gruppen und Abschnit ten 
und nach wichtigen Gruppen von Ursprungs- bzw. Best immungsländern. Verzeichnis und Zusammensetzung dieser Ländergruppen 
siehe Seite V I I I . 
Die zweite Übersicht gibt eine weitere Untertei lung des Handels der E W G und der einzelnen Mitgliedstaaten nach den 
1 338 (5-stelligen) CST-Positionen und für jede Position nach Ursprungs - bzw. Best immungsländern und - Ländergruppen. 
Ursprungs- bzw. Bestimmungsländer, mit denen der Handel der E W G 10 000 Dollar nicht erreicht, werden nicht gesondert auf-
geführt, ihre Werte sind jedoch in den Summen der Ländergruppen und in den Gesamtsummen (Monde) enthal ten. Für jede 
veröffentlichte Warenposit ion sind die Angaben in Wer ten und in Mengen ausgewiesen. Die Wertangaben sind in 1 000 Verrech-
nungseinheiten (US-S) ausgewiesen. Eine Übersicht der angewandten Umrechnungskurse befindet sich auf dieser Seite. Die 
Mengenangaben sind in Tonnen und für einige Warenposit ionen mit einem besonderen Maßstab ausgewiesen (Übersicht 2a). 
Die dritte Übersicht zeigt die warenmäßige S t ruk tur des EWG-Hande ls mi t einem best immten Land oder Ländergruppe. 
N.B. Die in dieser Übersicht je Land ausgewiesenen Insgesamtangaben können von den entsprechenden in der «Monats-
s tat is t ik» enthal tenen Angaben abweichen. Solche Abweichungen sind hauptsächlich auf Berichtigungen und Runden der Zahlen 
beim Umrechnen zurückzuführen. 
B E G R I F F S B E S T I M M U N G E N UND A N M E R K U N G E N 
Die allgemeinen auf die Außenhandelsstat is t iken der EWG-Länder anwendbaren Begriffsbestimmungen sind im Jahresband 
1953-1958 des «Außenhandels nach Ursprungs- und Best immungsländern» erfaßt (gelbe Blätter , Seite V I I I bis XIV), auf den für 
weitere Einzelheiten verwiesen wird. Die Angaben des vorliegenden Bandes betreffen den Spezialhandel; die Werte schließen die 
Frachtkos ten bis zur Grenze des Meldelandes ein (fob-Werte für die Ausfuhr; cif-Werte für die Einfuhr). Der Außenhandel der 
Bundesrepublik Deutschland enthä l t nicht den Warenverkehr mit den Währungsgebieten der DM-Ost. Die Länder sind, geordnet 
gemäß dem neuen « EWG-Länderverzeichnis», nach Erdtei len und, ihrer geographischen Lage nach, annähernd in der Reihenfolge 
West-Ost, Nord-Süd ausgewiesen : siehe Seite VI I vollständiges Verzeichnis dieser Länder. 
ABKÜRZUNGEN 
CEE E W G : Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Uberseegebiete (Algerien, überseeische 
Depar tements und mit der E W G assoziierte Länder 
und Hoheitsgebiete) 
A E L E E F T A : Europäische Freihandelsvereinigung 
CST Internat ionales Warenverzeichnis für den Außen-
handel (siehe Anmerkungen) 
N D B BZT : Brüsseler Zolltarif 








1 000 Franken 
1 000 Franken 
1 000 Gulden 
1 000 DM 









VERZEICHNIS DER C S T­GRUPPEN 
Benennung der in Übersicht 3 vorkommenden Erzeugnisse 
0 0 1 . Lebende Tiere 
0 1 1 . Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren 
012 . Fleisch und Schlachtabfall, getrocknet , gesal­
zen oder geräuchert 
013 . Fleischzubereitungen und Fleischkonserven 
022. Milch und Rahm 
023 . Bu t te r 
024. Käse und Quark 
025 . Vogeleier 
0 3 1 . Fisch, frisch oder einfach hal tbar gemacht 
032 . Fischzubereitungen und Fischkonserven 
0 4 1 . Weizen und Mengkorn 
042. Reis 
043 . Gerste 
044 . Mais 
045 . Anderes Getreide als Weizen, Reis, Gerste 
und Mais 
04(5. Griess und Mehl aus Weizen oder Mengkoni 
047 . Griess und Mehl aus anderem Getreide als 
Weizen oder Mengkorn 
048 . Zubereitungen auf der Grundlage von 
Getreide, Mehl oder Stärke 
051 . Obst und Südfrüchte, frisch, Nüsse, ausgen. 
Ölfrüchte 
052 . Trockenfrüchte 
0 5 3 . Zuberei tungen und Konserven von Obst 
und Südfrüchten 
054 . Gemüse, Pflanzen und Knollen für Ernäh­
rungszwecke 
055 . Zubereitungen und Konserven aus Gemüse 
und Mehl von Früchten 
0 0 1 . Zucker und Honig 
0G2. Zuckerwareu 
0 7 1 . Kaffee 
072 . Kakao 
0 7 3 . Schokolade und andere kakaohal t ige Lebens­
mit telzuberei tungen 
074. Tee und Mate 
075 . Gewürze 
0 8 1 . Fut te rmi t te l , frisch, getrocknet , zerkleinert 
oder gemahlen .Abfalle 
0 9 1 . Margarine und andere Speisefette 
099. NahrungsmittelzubereiUmgen, a.n.g. 
111 . Alkoholfreie Getränke, ausgen. Fruchtsäfte 
112. Alkoholische Get ränke 
121 . Rohtabak und Tabakabfäl le 
122. Tabakwaren 
211 . H ä u t e und Felle, roh 
212. Pelzfellc, roh 
2 2 1 . Ölsaaten und Ölfrüchte 
2 3 1 . Rohkautschuk, natürlich, synthet isch oder 
regeneriert 
2 4 1 . Brennholz und Holzkohle 
242. Rohholz, auch vier­ oder zweiseitig grob 
zugerichtet 
243 . Holz, gesägt, gehobelt oder in ähnlicher 
Weise bearbeitet 
244. Naturkork und Korkabfälle 
2 5 1 . Zellstoff und Papierabfälle 
2 6 1 . Seide 
262 . Wolle und Tierhaare 
263 . Baumwolle 
264 . J u t e 
265 . Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen. Baumwolle 
und J u t e 
266. Synthet ische und künstl iche Spinnfasern 
267 . Abfälle von Spinnstoffwaren und Lumpen 
2 7 1 . Natür l iche Düngemit te l 
273 . Werksteine, Sand und Kies 
274 . Schwefel und nicht gerösteter Schwefelkies 
275 . Natürl iche Schleifmittel, einschl. Industrie­
d iamanten 
276 . Andere mineralische Rohstoffe 
2 8 1 . Eisenerze und Konzent ra te 
282. Abfälle und Schrot t von Eisen oder Stahl 
2 8 3 . Unedle NE­Metallcrze ausgen. Thorium­
und Uranerze 
284 . Abfälle von NE­Metallen 
285. Silber, Platin, Platinbeimetallerze und Abfälle 
286. Thorium­ und Uranerze und Konzentrate 
293 . Rohstoffe tierischen Ursprungs, a.n.g. 
292. Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs, a.n.g. 
321 . Kohle, Koks und Briketts 
331 , Erdöl, roh und ge toppt 
:,:iii. Krdöldcstillntionscrzeiiginsse 
341 . Erdgas und Industr iegase 
351 . Elektrischer Strom 
411 . Tierische Fe t te und ö l e 
421 . Ausgewählte fette pflanzliche Öle 
422. Andere fette pflanzliche ö l e 
431 . ö l e und Fet te , verarbeitet , und Wachst 
tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 
512. Organische chemische Erzeugnisse 
513. Anorganische chemische Grundstoffe, Säuren, 
Oxyde und Halogensalze 
514. Andere anorganische chemische Erzeugnisse 
515. Radioakt ive Stoffe und dergleichen 
521 . Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse 
aus Kohle, Erdöl und Naturgas 
531 . Synthet ische organische Farbstoffe, natür­
licher Indigo und Farblacke 
532. Farb­ und Gerbstoffauszüge und synthetische 
Gerbstoffe 
533. Pigmente, Farben, Lacke und verwandte 
Erzeugnisse 
541 . Medizinische und pharmazeut ische Erzeug­
nisse 
551 . Ätherische ü l e und Riechstoffe 
553. Riech­ und Schönheitsmittel 
554. Seifen und Putz­, Wasch­ und Reinigungs­
mittel 
561 . Chemische Düngemit te l 
571 . Sprengstoffe 
581 . Kunststoffe, regenerierte Zellulose und 
Kunstharze 
599. Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
611.. Leder 
612, Waren aus Leder und Kunstleder, a.n.g. 
613. Zugerichtete Pelztelle, auch gefärbt 
('ril. Halbcrzeugnisse aus Kautschuk 
629. Andere Kautschukwaren, a.n.g. 
631 . Furniere, Kunstholz und anderes bearbeitetes 
Holz, a.n.g. 
632. 'Holzwaren, a.n.g. 
033 . Korkwaren 
041 . Papier und Pappe 
64*2. Waren aus Papierhalbstoff, Papier oder 
Pappe 
651 . Garne aus Spinnstoffen 
652. Baumwollgewebe, ausgen. Spezialgewebe 
653. Andere Gewebe, ausgen. Spezialgewebe 
654. Tülle, Spitzen, Stickereien, Bänder und 
Posameli t ¡erwaren 
655. Spezialgewebe und verwandte Erzeugnisse 
656. Spinnstoffwaren, a.n.g. 
657. Fussbodcnbeläge, Teppiche und Tapisserien 
6 6 1 . Kalk, Zement und Baustoffe, ausgen. aus 
Glas oder Keramik 
062. Baumater ia l aus keramischen Stoffen 




666. Geschirr, Haushal t s ­ und Ziergegenstände 
aus keramischen Stoffen 
607. Edelsteine; Schmucksteine und echte Perlen, 
roh oder bearbei tet 
071 . Roheisen, Spiegcleisen, Eisen­ und Stahl­
schwamm und ­pulver, Ferrolegierungen 
672. Stahlrohblöcke und Stahlhalbzeug 
673 . Stabs tahl und Profile aus Stahl , einschl. 
Spundwands tah l 
674. Breitflachstahl und Bleche 
675 . Bands tahl 
676. Schienen und anderes Eisen bahnoberhau­
material aus Stahl 
677. S tahldracht , ausgen. Walzdraht 
678 . Rohre, Rohrform­, Verschluss­ und Ver­
bindungsstücke aus Eisen oder Stahl 
670. Guss­ und Schmiedestücke, roh 
6 8 1 . Silber, Platin und Platinbcimetaile 
0S2. Kupfer 
6 8 3 . Nickel 
684. Aluminium 
685 . Blei 
68Θ. Zink 
687. Zinn 
688 . Uran und Thor ium 
Ö8Ö. Andere unedle NE­Metalle für die Metall­
industrie 
6 9 1 . Metal lkonstruktinnen und Teile davon 
692. Sammelbehäl ter , Fässer und Druckbehälter 
aus Met.ill für Transpor t und Lagerung 
693 . Kabel, Stachcldraht , Gitter und Geflechte 
aus Met,ill 
694. Nägel und Schrauben 
695 . Werkzeuge aus unedlen Metallen 
690. Schneidwaren und Bestecke 
697. Metallwaren, vorwiegend für den Hausge­
brauch 
698 . Andere bearbei te te Waren aus unedlen 
Metallen, a.n.g. 
711 . Dampfkessel und Kraftmaschinen, ausgen. 
elektrische 
712. Schlepper, Maschinen «Und Appara te für die 
Landwirtschaft 
714. Büromaschinen 
715. Metal lbear bei tu ngesinascbinen 
717. Maschinen für die Textil­ und Lederindustrie; 
Nähmaschinen 
718 . Maschinen für besonders genannte Industr ien 
719. Maschinen und Apparate , a.n.g. 
722. Elektr ische Maschinen und Schaltg.r . i te 
723 . Dräh te , Kabel, Isolatoren usw. für die Elek­
trizitätsverteilung 
724. Appara te für Télégraphie, Téléphonie, Fern­
si lu n, Radar usw. 
725 . Elektrische Haushal tsgeräte 
720. .Apparate für Elektromedizin und Bestrah­
lungen 
72!t. Elektrische Maschinen und Apparate , ¡i.n.g. 
731 . Schienenfahrzeuge 
732. Kraftfahrzeuge 
733. Strassenfahrzeuge ohne Kraf tantr ieb 
734. Luftfahrzeuge 
7;}:">. Wasserfahrzeuge 
812 . Sani täre und hygienische Artikel, Heizkessel 
usw. für Zentralheizungen und Beleuch­
tungskörper 
8 2 1 . Möbel 
8 3 1 . Ueiseartikel, Täschnerw.iren und dergleichen 
8 4 1 . Bekleidung 
842 . Pclzwaren, ausgen. Kopfbedeckungen 
8 5 1 . Schuhe 
8 6 1 . Feinmechanische und optische Erzeugnisse 
S02. Photochemische Krzeugnisse 
863 . Kinofilme, belichtet und entwickelt 
804. Uhren 
8 9 1 . Musikinstrumente, Plattenspieler und Schall­
pla t ten 
892 . Druckereierzcuguisse 
8 9 3 . Kunststoffwaren 
894 . Kinderwagen, Sportart ikel , Spielzeug und 
Spiele 
895 . Bürobedarf 
896. Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und 
Ant iqui tä ten 
897. Schmuckwaren, Gold­ und Stlherschmiede­
waren 
899. Bearbeitete Waren, a.n.g. 
911 . Postpakete , anderweitig nicht zugeordnet 
931 . Rückwaren und besondere Ein und Aus­
fuhren 
.141 . Zootiere, Hunde, Katzen und Tiere, a.n.g. 
951 . Kriegswaffen und Munition 
'.Hil. Nicht in Umlauf befindliche Münzen, ausgen. 
Goldmünzen 
X00. Gold 
X10. In Umlauf befindliche Münzen, ausgen. Gold­
münzen 
IV 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
1966 
(nd nicht getrennt ausgewiesen) 
(einschl. = einschließlich) 
ANMERKUNGEN 
für d ie b e s o n d e r e n M a ß s t ä b e 
1966 
(EWG = diese .Anmerkung bezieht sieh auf 'alle Mitgliedsländer) 
Allgemeine Bemerkung : Bei der Verwendung der besonderen Maßstäbe ist zu beachten, daß bei denjenigen Warenposi­
tionen, die Teile und Einzelteile enthalten, diese nur in den Wert­ und Gewichtsangaben und nicht in den besonderen Maßstäben 
Hill.Till Deutschland: Gewichtsangaben geschätzt (Durchschnittsgewicht: (125 kg pr.. Pferd) 
(122 :i(l Belg.­Lux. : Mengen in 1 000 I 
Olli 10 Frankreich : enthält nur Zucker mit weniger als l)!),8 % Saccharose­gebalt 
nr.l 20 Frankre ich : enthalt nur Zucker mit 99,8% und mehr Saccharose­gehalt 
Deutschland : ohne aktiven Veredejungsverkehr; vertraulich 
Deutschland : einschl. 081.94 
Deutschland : nd, in 081.111 enthalten 
EWG : nd, in 099.09 enthalten 



















































































Niederlande : ausg. lebend 009.01) erfaßt 
514.02 
Belg.­Lux. : Mengen in 1 000 1 
EWG: .'inselli, 01111.02 
Niederlande: einschl. lebende liefen der Nr. 099.06, andere als Hefekulturen 
Belg.­Lux. : Mensen in 1 000 1 
Belg.­Lux. : Mengen in I 000 1 
Belg.­Lux. : Mengen in 1 000 1 
Belg.­Lux. : Mengen in 1 000 1 
Belg.­Lux. : Mengen in 1 000 1 
Belg.­Lux. : Mengen in 1 000 1 
Belg.­Lux. : Mengen in 1 000 I zu 60° 
EWG: einschl. 251.1)0 
Belg.­Lux. : Mengen im Trockengewicht von 00 % 
Belg.­Lux. : Mengen im Trockengewicht von 00 % 
Belg.­Lux. : Mengen im Trockengewicht von 90 % 
Belg.­Lux. : Mengen im Trockengewicht von 00 % 
Belg.­Lux. : Mengen im Trockengewicht von 90 % 
Belg.­Lux. : Mengen im Trockengewicht von 90 % 
EWG : nd, in 251.20 enthalten 
Niederlande : nd, in 007.20 enthalten 
Deutschland : ohne Eigen Veredelung; vertraulich 
Belg.­Lux. : nd, in 882.11 enthalten 
'EWG : nd, in 283.90 enthalten 
EWG: einschl. 283.21 
EWG : einschl. X 10.00 
Niederlande : einschl. 291.13 
Niederlande : nd, in 201.12 enthalten 
EWG : nd, in 332.51 enthalten 
EWG : einschl. 331 02 
Belg.­Lux. : Gewicht nicht erfaßt Italien : nd, nicht erfaßt 
Belg.­Lux., Deutschland, Italien : nd, nicht erfaßt 
Deutschland : einschl. Äthylbenzol der Nr. 512.12 
Deutschland : ausgen. Äthylbenzol, in 512.11 enthalten 
Belg.­Lux. : Mengen in 1 000 1 zu 50° 
Belg.­Lux. : für Essigsäure; Angaben in Tonnen zu 100 % 
Deutschland : ohne Eigenvereileliing für Mono­, Di­, Trimetliylamin und ihre Salze; vertraulich 
Belg.­Lux. : für Natronlauge; Angaben in Tonnen zu 100 % 
Belg.­Lux. : für Kalilauge; Angaben in Tonnen zu 100 % 
Deutschland : ohne Eigenveredelung für Kaliumkarbonatc; vertraulich 
Deutschland : ohne Eigenveredelung für Salze der Säuren der Metall­oxyde, andere als Chromate, Bichromate und Perchromate; vertraulich 
Deutschland : ohne Eigcnveredelung für Wasserstoffperoxyd, anderes als fest; vertraulich 
599.98 Deutschland: einschl. 










































































Verzeichnis der CST­Gruppen im Innern dieses Blattes 
EWG : ohne Heizdecken, in 05(1.(i!l enthalten 
EWG : ohne Heizdecken, In (156.09 enthalten 
EWG : einschl. Heizdecken der Nrn. 056.61 und 05(1.(12 
Niederlande : einschl. 275.10 
Deutschland : ohne Veredelungsverkehr für Rohdiamanten, 
als für technische Zwecke; vertraulich 
EWG : nd, in «78.20 enthalten 
EWG : einschl. 673.42 und 673.52 
E W G : einschl. 673.43 
EWG : nd, in (173.22 enthalten 
EWG : nd, in 673.23 enthalten 
EWG : nd, in (173 22 enthalten 
EWG : einschl. 672.90 
Frankreich : nd, in 698.91 enthalten 
Frankreich, BENELUX : nd, in 098.91 enthalten 
Belg.­Lux. : einschl. 283.12, 082.12 und 682.13 
Belg.­Lux. : nd, in 682.11 enthalten 
Belg.­Lux. : nd, in 682.11 enthalten 
Deutschland : ohne passiven Veredelungsverkehr; vertraulich' 
Niederlande : nd, in 689.50 enthalten 
Belg.­Lux. : nd; vertraulich 
Niederlande : einschl. Ü88.00 
Deutschland : einschl. Zusammenstellung von Werkzeugen 
Deutschland : einschl. Sortimente von Tafelgeräten 
BENELUX: einschl. Teile für hygienische Waren, roh, der Nr. 812.30 
Frankreich : einschl. 079.20 und 079.30 BENELUX : einschl. 679.30 
EWG : ausgen. Teile und Einzelteile; in 724.99 enthalten Niederlande : einschl. 724.20 
EWG : ausgen. Teile und Einzelteile; in 724.91) enthalten Niederlande: nd, in 724.10 enthalten 
EWG : einschl. Teile und Einzeltelle der Nrn. 724.10 und 724.2(1 
BENELUX : einschl. Teile, Einzelteile und Zubehör zur Montage von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugfahrgestellen 
Italien : nd; vertraulich 
BENELUX : ausgen. Teile für hygienische Waren, roh, enthalten in «79.21 
Frankreich : einschl. kiuematogransche Apparate für die Luftfahrt der Nr..861'.52 . 
Frankreich : ausgen. kinematogral'ische Apparate für rl in 861.51 enthalten 
Deutschland : ohne Papier mit Stempel, 
schrieben und numeriert; nicht erfaßt 
.uftfahrt, 
Aktien und ähnliche, untcr­
Belg.­Lux. : ausgen. Teile und Einzelteile von Revolvern und Pistolen; vertraulich 
Niederlande : ausgen. Teile und Einzelteile von Revolvern und Pisto­len, in 951.02 enthalten 
Belg.­Lux., Italien : nd; vertraulich Niederlande : nd, in 951.02 enthalten 
Belg.­Lux., Italien : nd; vertraulich 
Niederlande: einschl. 951.01, 951.03, 951.04, 951.06 und 051.06, sowie 
Teile und Einzelteile von Revolvern und Pistolen der Nr. 894.33 
Belg.­Lux., I talien: nd; vertraulich 
Niederlande: nd; in 951.02 enthalten 
Belg.­Lux. : nd; vertraulich 
Niederlande: nd, in 951.02 enthalren 
Belg.­Lux. : nd; vertraulich Niederlande : nd, in 951.02 enthalten 
Belg.­Lux., Italien : nd; vertraulich 
Niederlande : nd, in 951.02 enthalten 
EWG : nd, in 285.01 enthalten 
nachweisbar sind 
112.12 EWG : ohne besondere Maßstäbe der Waren für den Schiffsbedarf 
112 40 Frankre ich : Hektoliter an Stelle von Hektolitern reinen Alkohols für alkoholische Getränke mit einem Alkoholgehalt vou weniger als 15°, andere als Branntwein und Liköre, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 5 Liter 
122 211 EWG : ohne besondere Maßstäbe der Waren für den Schiffsbcdraf 
275 21 Belg.­Lux. : nd; nicht erfaßt 
512.24 Nieder lande: Hektolitei reiner Alkohol an Stelle von Hektolitern 
513 35 BENELUX : nd; nicht erfaßt 
Italien : ohne besondere MaBstäbc für Phosphorsäureanhydrid 
(ΚΊ7.10 Niederlande : nd; nicht erfaßt 
6(17.40 Niederlande : nd; nicht erfaßt 
681.21 Nieder lande: ohne besondere Maßstäbe für Platin und Platinlegie-
rungen, unbearbeitet oder in massiven Stäben, Drähten, Profilen, 
Blättern und Bändern 
711.10 Frankreich, Deutschland : nd; nicht erfaßt 
711.32 Deutschland : nd; nicht erfaßt 














Deutschland: ohne besondere Maßstäbe für Werkzeugmaschinen zum 
Bearbeiten von Holz, wenn sie Teil einer vollständigen Fabrikein-
richtimg sind 
Italien : ohne besondere Maßstäbe für Werkzeugmaschinen zum Bear-
beiten von Holz oder für die Fabrikation von Holzverpackungsmaterial, 
Entrindungsmaschinen mit einer Dreh trommel im Durchmesser von 
2 m oder mehr; für automatische Entrindungsmaschinen mit' Hack-
messern, Haken oder Ketten mit einer Stundenleistung von 2 Tonnen 
Deutschland : ohne besondere Maßstäbe für elektrische Generatoren 
von mehr als 1 000 KW; für Gleichstrommotoren von weniger als 
0,05 KW oder von mehr als 1 000 KW; für Turbogeneratoren; für 
rotierende Umformer und für Quecksilberdampfstromrichtcr mit 
Metall- oder Glasgefäß 
Deutschland : besondere Maßstäbe nur für Fernsehkameras 
Italien : nd; nicht erfaßt 
BENELUX : ohne besondere Maßstäbe für die Artikel andere als 
Strümpfe, Socken und Söckchen 
Kalien : nd; nicht erfaßt 
Italien : nd; nicht erfaßt 
Frankre ich : ohne besondere Maßstäbe für komplizierte gangfertige 
Kleinuhr-Werke 
VI 
EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS - CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND - 1966 - VERSION) 








land (einschl. Berlin 























Europa a.n.g. (iür 
Frankreich = Andor-
ra; für Deutschland 
= dtsch. Geb. unter 
poln. und sowj. Verw.; 
s. 001; 004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der 
DM-Ost 







Kanarische Inseln, Ceuta 




























































































































ALLEM. FED. (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir 
du 6/7/59) 
ITALIE 




















EUROPE ND (pour la 
France = Andorre; pour 
l'Allemagne = terr. allem, 
sous admin. polon, et so-
viet.; cf. 001; 004; 056; 
060) 
U.R.S.S.(cf. 054) 
ALL. M. EST 







AFR. N. ESP., Canaries, 















GUIN. PORT (incl. îles du 
Cap Vert, St. Thomas, 








Nigeria (einschl. des 
nördl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Kamerun (einschl. des 

































(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 















































































































































.TOGO REP . 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y compris le 
Cameroun septentrional 
anciennement britannique) 









.BURUN. R W 
ANGOLA 
ETHIOPIE et 
Erytrée Féd de 
. CF SOMAL. 










.REUNION et Comores 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE du Sud 
MALAWI 
(anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afri-
que du Sud] (y compris 
Sud-Ouest Africain) 




. S T P . MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles Baha-
mas, îles Bermudes 



































































































































































gapour, Bornéo du Nord 


















Ozeanien, Britisch­ (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 































(Timor portugais, Macao) 
MONGOLIE 











OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébri­
des, cf. 816) 
. N. HEBRID (pour la France 







PORTS FRC [Ports frenes] 
SECRET 
W I R T S C H A F T S R Ä U M E 
(Die nachstehenden Kenn­Ziffern im .Einheit l ichen­Länderver­
zeichnis» weisen die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs­ oder Bestimmungsländer (fielt) 
Mitgliedstaaten der E W G (Mutterländer) 
Insgesamt ausseht, der EWG­Mutter länder 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drit t länder) 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staa ten und Kanada 
Republ . Südafrika, J apan , Australischer Bund, Neuseeland 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam 
und Niederländische Antillen vom 1.1.03 an; ohne West­Neu­
guinea vom 1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Depar tements der EWG­Mitgliedstaaten . . . . 
Assoziierte überseeische Gebiete der E W G 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Lybien, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel­ und Süd­Amerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
China, VR.; Vietnam, Nord­; Mongolische VR; Korea, Nord­ . 
Verschiedenes a.n.g 

















A B K Ü R Z U N G 
A B R É V I A T I O N 
MONDE 
INTRA­CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
AUT. E U R . OCCID. 
A M E R I Q U E N O R D 






A L G E R I E 
A F R . M E D I T . NDA 
AUT. A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
E U R O P E O R I E N T 
AUT. CLASSE 3 
D I V E R S NON CL. 
Z O N E S É C O N O M I Q U E S 
(Le code­repère ci­dessous identifie dans le ι Code géographique 
commun» les pays appar tenan t à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
E t a t s Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CEE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange 
Autres pays de l 'Europe occidentale 
Etats­Unis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon , Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de : EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1­1­63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1­1­63) 
E t a t s africains et malgache associés 
Dépar tements d'Outre­Mer des E t a t s Membres de la CEE 
Territoires d'Outre­Mer associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Pays d 'Amérique Lat ine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
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OBSERVATIONS 
Cette publication présente une analyse du commerce extérieur des pays de la CEE par produits et par origines ou destinations. 
Pour chaque période couverte paraissent deux tomes consacrés respectivement aux importations et aux exportations. 
Les éditions déjà parues ont fourni successivement les données relatives aux années 1958, 1959, au premier semestre 1960 et aux années 1960 à 1965. 
Dans les trois premières éditions, la ventilation par produits était limitée aux 626 Rubriques CST. Depuis l'édition 1960, cette ventilation a été étendue aux 1 338 Positions CST. 
LA CLASSIFICATION STATISTIQUE ET TARIFAIRE 
La CST comprend dix Sections caractérisées par le premier chiffre de code; 61 Divisions désignées par les deux premiers chiffres de code; 182 Groupes et 626 Rubriques désignés respectivement par les 3 et 4 premiers chiffres de code. Les Rubriques sont subdivisées en 1 338 Positions désignées par 5 chiffres. 
Le degré de détail atteint par la CST a permis à l'Office Statistique de prévoir des regroupements auxiliaires par secteur de 
production, par secteur d'utilisation des produits, par degré d'élaboration, et par type d'utilisation économique. Les résultats de 
ces regroupements sont publiés dans la «Statistique mensuelle du Commerce Extérieur», ainsi que les résultats par sections CST. 
Chaque position CST correspond exactement soit à une position soit à une sous­position de la Nomenclature de Bruxelles 
(NDB), dont les définitions font foi, les textes du présent volume étant abrégés. 
Le texte complet de la CST est publié en « Supplément aux Tableaux Analytiques » sous le titre « Classification Statistique et 
Tarifaire pour le Commerce International ». La correspondance des codes NDB­CST figure page XVII ci­après (selon l'ordre NDB) 
et dans le tableau 2 (selon l'ordre CST). 
CONTENU DU VOLUME 
Le présent volume comporte trois tableaux : 
Le premier tableau reprend les valeurs du commerce de la CEE ventilées par Rubrique, Groupe et Division de la CST et selon 
des groupes importants de pays d'origine ou de destination. Voir page VIII la liste et la composition de ces groupes de pays. 
Le deuxième tableau détaille le Commerce de la CEE et de chaque État Membre selon les 1 338 Positions à 5 chiffres de la CST et, pour chacune de ces positions, selon les pays et groupes de pays d'origine ou de destination. 
Les pays d'origine et destination avec lesquels le commerce de la CEE est inférieur à 10 000 dollars n'apparaissent pas isolé­
ment mais sont néanmoins inclus dans les totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total «Monde». Pour chaque position, les 
données sont indiquées successivement en valeurs et en quantités. Les valeurs sont exprimées en milliers d'unités de compte (dollar 
des Etats­Unis) : voir ci­dessous les taux de conversion utilisés. Les quantités sont exprimées en tonnes et en quantités complémen­
taires s'il y a heu (tableau 2a). 
Le troisième tableau fait apparaître la composition par produits du commerce de la CEE avec un pays ou un groupe de pays déterminé. 
N.B. Les totaux indiqués pour chaque pays dans ce tableau peuvent différer des chiffres correspondants publiés dans la 
«Statistique Mensuelle». Les divergences proviennent principalement de révisions et des arrondis de conversion. 
DÉFINITIONS ET REMARQUES 
Les définitions générales applicables aux statistiques du Commerce Extérieur des pays de la CEE figurent dans ΓAnnuaire 
1953-1958 du Commerce Extérieur par pays d'origine et de destination (feuilles bleues, pages VIII à XIV) auquel on se reportera 
pour plus de détails. Les données du présent volume concernent le commerce spécial, les valeurs comprennent le coût du transport 
jusqu'à la frontière du pays déclarant (valeur fob à l'exportation, valeur caf à l'importation). Les statistiques du Commerce Exté­
rieur de la République Fédérale d'Allemagne ne comprennent pas le commerce avec la zone D­Mark­Est. Les pays sont classés 
d'après le nouveau «Code Géographique CEE» par continents et en suivant approximativement leur position géographique dans 
le sens ouest­est, nord­sud : voir page VII la liste complète de ces pays. 
ABRÉVIATIONS 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d'Outre­Mer (Départements d'Outre­Mer et 
Pays et Territoires associés à la CEE) 
AELE Association Européenne de Libre Echange 
CST Classification Statistique et Tarifaire (voir obser­
vations) 
NDB Nomenclature Douanière de Bruxelles 
NDA non dénommés ailleurs 
TAUX DE CONVERSION 1966 
Unité nationale 
France 1 000 Francs 
Belgique­Lu.xembourg 1 000 Francs 
Pays­Bas 1 000 Florins 
Allemagne (RF) 1 000 Marks allemands 









LISTE DES GROUPES C S T 
Désignation des produits figurant au tableau 3 
001. Animaux vivants 
011. Viande fraîche, réfrigérée ou congelée 
012. Viande séchée, salée ou fumée non contenue 
dans des récipients hermétiques 
013. Viandes ea récipients hermétiques et prépa-
rations de viandes 
023. Lait et crème 
023. Beurre 
024. Fromage et caîllebotte 
025. Œufs 
031. Poisson frais ou conservé de façon simple 
032. Poisson en récipients hermétiques et produits 
à base de poisson 
Oil. Froment et épeautre (y compris le méteil) non 
moulus 
042. Riz 
043. Orge non moulue 
044. Maïs non moulu 
045. Autres céréales non moulues 
046. Semoule et farine de froment et d'épeautre 
047. Céréales moulues, sauf farine de froment 
048. Produits à base de céréales, de farine et de 
fécule 
051. Fruits frais et noix non oléagineuses fraîches 
ou sèches 
052. Fruits séchés, même déshydratés artificielle-
ment 
053. Préparations et conserves de fruits 
054. Légumes, racines et tubercules frais et secs, 
non déshydratés artificiellement 
055. Légumes en conserves et préparations à base 
de légumes 
061. Sucre 
062. Préparations à base de sucre 
071. Café 
072. Cacao 
073. Chocolat et articles en chocolat 
074. Thé et maté 
075. Epices 
081. Nourriture destinée aux animaux (sauf 
céréales non moulues) 
U91 Margarine et graisses culinaires 
099. Produits alimentaires préparés, n.d.a. 
111. Boissons non alcooliques 
112. Boissons alcooliques 
121. Tabacs bruts 
122. Tabacs manufacturés 
211. Cuits et peaux (sauf pelleteries), non apprêtées 
212. Pelleteries, non apprêtées 
221. Graines, noix et amandes oléagineuses 
231. Caoutchouc brut, même synthétique et 
régénéré 
241. Bois de chauffage et charbons de bois 
242. Bois ronds bruts ou simplement équarris 
243. Bois équarri ou dégrossi 
244. Liège brut et déchets 
251. Pâte à papier et déchets de papier 
261. Soie 
262. Laine et autres poils d'origine animale 
263. Coton 
264. Jute, y compris les rognures et déchets 
265. Fibres végétales autres que le coton et le jute 
266. Fibres synthétiques et artificielles 
267. Déchets de textiles, y compris les chiffons 
271. Engrais bruts 
273. Pierres, sables et graviers 
274. Soufre et pyrites de fer non grillées 
275. Abrasifs naturels, diamants industriels 
compris 
276. Autres minéraux bruts 
281. Minerai de fer et concentrés 
282. Déchets de fer et d'acier 
283. Minerais et concentrés de métaux communs 
non ferreux 
284. Déchets de métaux non ferreux 
285. Minerais d'argent et de platine 
286. Minerais et concentrés d'uranium et de 
thorium 
291. Matières brutes d'origine animale, n.d.a. 
292. Matières brutes d'origine végétale, n.d.a. 
321. Charbons, cokes et briquettes 
331. Pétrole brut et semi-raffiné 
332. Produits dérivés du pétrole 
341. Gaz naturel et gaz manufacturé 
351. Energie électrique 
411. Huiles et graisses d'origine animale 
421. Huiles fluides d'origine végétale 
422. Autres huiles d'origine végétale 
431. Huiles et graisses préparées et cires orga-
niques 
512. Produits chimiques organiques 
513. Produits chimiques inorganiques: éléments, 
oxydes et sels halogènes 
514. Autres produits chimiques inorganiques 
515. Matières radio-actives et produits associés 
521. Goudron minéral et produits chimiques bruts 
dérivés du charbon, du pétrole et du gaz 
naturel 
531. Matières colorantes organiques synthétiques 
et indigo naturel 
532. Extraits utilisés pour la teinture et le tannage 
et produits tannants synthétiques 
533. Pigments, peintures, vernis et produits 
connexes 
541. Produits médicinaux et pharmaceutiques 
551. Huiles essentielles, produits utilisés en par-
fumerie et en confiserie 
553. Parfumerie et produits de beauté 
554. Savons, produits détersifs et produits d'en-
tretien 
561. Engrais manufacturés 
571. Explosifs 
581. Matières plastiques, cellulose régénérée, 
résines artificielles 
599. Matières et produits chimiques divers 
611. Cuirs 
612. Articles manufacturés en cuir, et cuir arti-
ficiel ou reconstitué, n.d.a. 
613. Fourrures apprêtées mêmes teintes 
621. Produits en caoutchouc 
¿29. Articles manufacturés en caoutchouc, n.d.a. 
631. Bois de placage, contre-plaqué, panneaux de 
bois artificiel ou reconstitué et autres bois 
façonnés, n.d.a. 
632. Articles manufacturés en bois, n.d.a. 
633. Articles manufacturés en liège 
641. Papier et carton 
642. Articles manufacturés en pâte de bois, en 
papier et en carton 
651. Filés et fils textiles 
652. Tissus de coton de type standard (sauf tissus 
en petite largeur et tissus spéciaux) 
653. Tissus de type stand?rd (sauf tissus en petite 
largeur et tissus spéciaux) autres que de 
coton 
654. Tulle, dentelles, broderies, rubans, passe-
menteries et autres articles de mercerie 
655. Textiles spéciaux et produits connexes 
656. Articles façonnés entièrement ou principale-
ment en textile, n.d.a. (sauf vêtements et 
chaussures) 
657. Tapis et tapisseries, etc. 
¿61. Chaux, ciment et matériaux de construction 
fabriqués, sauf argile et verre 
662. Matériaux de construction en argile et maté-
riaux de construction réfractaires 
663. Articles minéraux manufacturés, n.d.a. sauf 




¿¿7. Pierres précieuses et semi-précieuses taillées 
ou non; perles travaillées ou non 
671. Fonte, spiegel, fer spongieux, poudres de fer 
et d'acier et ferro-alliages 
672. Lingots et formes primaires équivalentes y 
compris les demi-produits pour tubes 
673. Barres et profilés (palplanches comprises) 
en fer et en acier 
674. Larges plats et tôles 
675. Feuillards 
676. Rails et autre matériel de voies ferrées 
677. Fils de fer ou d'acier 
¿78. Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie 
(y compris tubes et tuyaux en fonte) 
679. Moulages et pièces de forge en fer ou acier 







688. Uranium et thorium 
¿89. Métaux communs non ferreux utilisés en 
métallurgie 
691. Eléments de construction finis, et construc-
tions 
692. Récipients métalliques pour stockage et 
transport 
693. Câbles en fils et leurs produits sauf câbles 
isolés pour l'électricité; grillages 
694. Clous, boulons, écrous, rondelles, rivets, vis 
et articles similaires 
695. Outils â main et pour machines 
696. Coutellerie 
697. Articles de ménage et d'économie domestique 
¿98. Articles manufacturés en métal, n.d.a. 
711. Machines génératrices non électriques 
712. Machines et appareils agricoles 
714. Machines de bureau 
715. Machines pour le travail des métaux 
717. Machines pour l'industrie textile et pour la 
préparation et le travail des cuirs et peaux 
718. Machines pour industries spécialisées 
719. Machines et appareils (sauf appareillage élec-
trique) et pièces détachées pour machines, 
n.d.a. 
722. Machines électriques génératrices et appa-
reillages pour coupure ou connexion des 
circuits électriques 
723. Equipement pour la distribution d'électricité 
724. Appareils de télécommunications 
725. Appareils électriques à usage domestique 
72¿. Appareils électriques médicaux et de radio-
logie 
729. Autres machines et appareils électriques 
731. Matériel roulant pour chemins de fer 
732. Véhicules automobiles routiers 
733. Véhicules routiers autres qu'automobiles 
734. Aéronefs 
735. Navires et bateaux 
812. Appareils sanitaires et accessoires de plom-
berie, de chauffage et d'éclairage 
821. Meubles et articles d'ameublement 
831. Articles de voyage, sacs à main et articles 
similaires 
841. Vêtements 
842. Vêtements de fourrures (sauf chapeaux et 
casquettes) et autres articles en pelleterie 
naturelle ou factice 
851. Chaussures 
801. Appareils et instruments scientifiques, médi-
caux, d'optique, de mesure et de contrôle 
862. Fournitures photographiques et cinémato-
graphiques 
803. Pellicules cinématographiques impression-
nées, développées 
864. Horlogerie 
891. Instruments de musique, phonographes et 
disques 
892. Imprimés 
S93. Articles en matière plastique, n.d.a. 
894. Voitures d'enfants, jouets, jeux, articles pour 
divertissements 
895. Articles de papeterie et articles de bureau, 
n.d.a. 
896. Objects d'art, de collection et d'antiquité 
897. Bijouterie et orfèvrerie. 
899. Articles manufacturés, n.d.a. 
911. Colis postaux, non classés par catégorie 
931. Transactions spéciales, non classées par caté-
gories 
941. Animaux de jardins zoologiques, chiens, chats 
et autres animaux du même genre 
951. Armes à feu de guerre et leurs munitions 
961. Monnaies non émises (autres que les pièces 
d'or) 
X00. Or 
X10. Billets et pièces de monnaies (autres que 
d'or) en circulation 
XII 
NOTES PAR PRODUITS 
1966 
NOTES QUANTITÉS COMPLÉMENTAIRES 
1966 
(nd = non disponible) 
(incl. = inclus) 
(par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les pays membres) 
Observation générale : En ce qui concerne les positions qui comportent des parties et pièces détachées, il y a lieu d'obser­ver que ces dernières ne sont pas exprimées ni exprimables en quantités complémentaires, elles sont simplement reprises dans les chiffres en valeurs et en quantités. Il y a donc lieu de tenir compte de cet état de choses dans l'interprétation des chiffres en quantités complémentaires. 
001.50 Al lemagne: quantités reprises en poids estimées (poids moyen de 625 kg par cheval) 
022.30 U E B L : quantités en 10001 
061.10 F r a n c e : concerne les sucres d'une teneur en saccharose de moins de 
09,8 % 
061.20 F r a n c e : concerne les sucres d'une teneur en saccharose de 99,8% et plus 
061.50 Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif, chiffres confidentiels 
081.10 Allemagne : incl. 081.91 
081.04 Allemagne : nd, repris sous 081.19 
099.02 CEE : nd, repris sous 099.00 
099.06 P a y s ­ B a s : ne comprend pas les levures naturelles vivantes, autres que les levures de culture, repris sous 099.09 
009.07 UEBL : quantités en 1 000 1 
099.09 CEE : incl. 039.02 
Pays­Bas : incl. les levures naturelles vivantes du n° 099.06, autres que les levures de culture 
111.02 UEBL : quantités en 1 000 1 
112.11 UEBL : quantités en 1 000 1 
112.12 UEBL : quantités en 1 000 1 
112.13 UEBL : quantités en 1 000 1 
112.20 UEBL : quantités en 1 000 1 
112.30 UEBL : quantités en 1 000 1 
112.40 UEBL : quantités en 1 000 1 à 50° 
251.20 CEE : incl. 251.90 
UEBL : quantités en poids sec à 90 % 
261.60 UEBL : quantités en poids sec à 90 % 
251.71 UEBL : quantités en poids sec à 90 % 
261.72 UEBL : quantités en poids sec à 90 % 
261.81 UEBL : quantités en poids sec à 90 % 
251.82 UEBL : quantités en poids sec à 90 % 
251.90 CEE : nd, repris sous 251.20 
275.10 Pays­Bas : nd, repris sous 667.20 
276.93 Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif, chiffres confidentiels 
283.12 UEBL : nd, repris sous 682.11 
283.21 CEE : nd, repris sous 283.09 
283.09 CEE : incl. 28S.21 
285.01 CEE : incl. X10.00 
201.12 Pays­Bas : incl. 291.13 
291.13 Pays­Bas : nd, repris sous 291.12 
831.02 CEE : nd, repris sous 332.51 
332.51 CEE : incl. 331.02 
841.20 UEBL : le poids n'est pas relevé 
Italie : nd, non repris en statistique 
351.00 UEBL, Allemagne, et Italie : nd, non repris en statistique 
512.11 Allemagne : incl. l'éthylbenzène du n° 612.12 
512.12 Allemagne : exclus l'éthylbenzène, repris sous 512.11 
512.24 UEBL : quantités en 1 000 1 à 50" 
512.51 UEBL: pour l'acide acétique, les quantités sont relevées en tonnes 100 /o 
512.71 Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour 
le mono­, di­ et iriméthylaraine, et leur sels, chiffres confidentiels 
513.62 UEBL : pour le soude caustique en solution, les quantités sont relevées en tonnes 100 % 
513.63 U E B L : pour la potasse caustique en solution, les quantités sont relevées en tonnes 100 % 
514.20 Al lemagne: ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour les carbonates de potassium, chiffres confidentiels 







































514.92 Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour le peroxyde d'hydrogène, autre que solide, chiffres confidentiels 
599.98 Allemagne : incl. petites quantités de produits chimiques, non mélan­gés, en assortiments 
656.61 CEE : exclus les couvertures chauffantes électriques, repris sous 656.69 
656.62 CEE : exclus les couvertures chauffantes électriques, repris sous 650.69 
056.69 C E E : inclus les couvertures chauffantes électriques des n°' 056.61 et 656.62 
687.20 Pays­Bas : incl. 275.10 
Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfectionnement pour les diamants bruts, autres que pour usages industriels, chiffres confidentiels 
CEE : nd, repris sous 678.20 
CEE : incl. 673.42 et 673.52 
CEE : incl. 073.43 
CEE : nd, repris sous 673.22 
CEE : nd, repris sous 673.23 
CEE : nd, repris sous 673.22 
CEE : incl. 672.90 
France : nd, repris sous 698.91 
France, BENELUX : nd, repris sous 698.91 
UEBL : incl. 283.12, 682.12 et 682.13 
UEBL : nd, repris sous 682.11 
UEBL : nd, repris sous 682.11 
684.10 Al lemagne: ne comprend pas le trafic de perfectionnement passif, chiffres confidentiels 
Pays­Bas : nd, repris sous 689.50 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
Pays­Bas : incl. 688.00 
Allemagne : incl. assortiments d'outils 
606.06 Allemagne : incl. assortiments complets de couverts 
697.21 BENELUX: incl. parties brutes d'articles d'hygiène du n» 812.30 
698.91 France : incl. 679.20 et 679.30 BENELUX : incl. 679.30 
724.10 CEE : exclus parties et pièces détachées, reprises sous 724.99 Pays­Bas : incl. 724.20 
724.20 CEE : exclus parties et pièces détachées, reprises sous 724.99 Pays­Bas : nd, repris sous 724.10 
724.99 CEE : incl. parties et pièces détachées des n° ! 724.10 et 724.20 
732.89 BENELUX: incl. les parties, pièces détachées et accessoires pour l'assemblage d'automobiles et de chassis d'automobiles 
735.10 Italie : nd, chiffres confidentiels 
812.30 BENELUX: exclus les parties brutes d'articles d'hygiène, reprises sous 697.21 
861.51 F r a n c e : incl. les appareils du n" 861.52, pour la cinématographie aérienne 
861.52 France : exclus les appareils pour la cinématographie aérienne, repris sous 861.51 
892.03 Al lemagne: ne comprend pas le papier timbré, titres d'actions et similaires, signés et numérotés, non repris en statistique 
894.33 UEBL : exclus les parties et pièces détachées des revolvers et pistolets, chiffres confidentiels 
P a y s ­ B a s : exclus les parties et pièces détachées de revolvers et pistolets, repris sous 951.02 
951.01 UEBL, Italie : nd, chiffres confidentiels Pays­Bas : nd, repris sous 951.02 
051.02 UEBL, Italie : nd, chiffres confidentiels 
Pays­Bas : incl. 951.01, 951.03, 951.04, 051.05 et 051.06 ainsi que les 
parties et pièces détachées de revolvers et pistolets du n° 894.33 
951.03 UEBL, Italie : nd, chiffres confidentiels Pays­Bas : nd, repris sous 951.02 
951.04 UEBL : nd, chiffres confidentiels 
Pays­Bas : nd, repris sous 951.02 
951.05 UEBL : nd, chiffres confidentiels 
Pays­Bas : nd, repris sous 951.02 
951.00 UEBL, Italie : nd, chiffres confidentiels Pays­Bas : nd, repris sous 951.02 
X10.00 CEE : nd, repris sous 285.01 
112.12 C E E : ne comprend pas les quantités complémentaires pour les mar­chandises déclarées comme provisions de bord 
112.40 France : pour les boissons spiritueuses de moins de 15°, autres qu'eaux­de­vie et liqueurs, en récipients contenant plus de 5 1, les unités sup­plémentaires sont reprises en litres au lieu de litres d'alcool pur' 
122.20 C E E : ne comprend pas les quantités complémentaires pour les mar­chandises déclarées comme provisions de bord 
UEBL : nd, non repris en statistique 
Pays­Bas : quantités complémentaires en hi d'alcool pur 
BENELUX : nd, non repris en statistique 
Italie : ne comprend pas les quantités complémentaires pour l'anhydride 
phosphorique 
Pays­Bas : nd, non repris en statistique 
Pays­Bas : nd, non repris en statistique 
Pays­Bas : ne comprend pas les quantités complémentaires pour le platine et les alliages de platine, bruts ou en barres, fils, profilés, planches, feuilles et bandes. 
France, Allemagne : nd, non repris en statistique 
Allemagne : nd, non repris en statistique 



















719.52 Allemagne : ne comprend pas les quantités complémentaires pour les machines pour le travail du bois faisant partie d'Installations complètes d'usines 
Italie : ne comprend pas les quantités complémentaires pour les machi­nes pour le travail du bois ou pour la fabrication des emballages en bois, pour les machines à décortiquer, à tambour tournant d'un diamètre de 2 m au plus, pour les machines à décortiquer automatiques à coupe­rets, à crochets ou à chaînes ayant une capacité de 2 tonnes à l'heure 
722.10 ­Allemagne : ne comprend pas les quantités complémentaires : pour les générateurs de plus de 1 000 KW, pour les moteurs à courant continu de moins de 0,05 et plus de 1 000 KW, pour les turbo­alternateurs et turbo­dynamos, pour les convertisseurs rotatifs, pour les redresseurs à mercure avec récipient en fer ou en verre 
724.99 Allemagne : comprend les quantités complémentaires uniquement pour les appareils de prise de vues pour la télévision 
729.51 Italie : nd, non repris en statistique 
841.42 BENELUX : ne comprend pas les quantités complémentaires pour les articles autres que les bas, chaussettes et socquettes 
861.51 Italie : nd, non repris en statistique 
801.81 Italie : nd, non repris en statistique 
864.13 F r a n c e : ne comprend pas les quantités complémentaires pour les mouvements de montres terminés compliqués 
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Gegenüberstellung mit dem Internationalen Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST) 
Die Gegenüberstellung CST-BZT {die entgegengesetzte der o.a. Danteilung) 1st mit den Warenbenennungen In der Übersicht 2 enthalten. 
NDB CST 
n I . 0 l 0 0 
0 1 , 0 2 0 0 
C I · 0 3 0 0 
0 I r 0 A 0 0 
0 1 - 0 5 0 0 
0 1 r 0 6 A 0 0 
0 I -' 0 ί B 9 4 
0 2 . 0 3 
0 2 . f i 
0 d . 0 I 
0 4 , 0 2 A 
0 4 . 0 2 C 
0 4 , O 2 D 
0 1 . 0 3 
0 4 . O Δ 
0 β F 0 I Β 
Ο β · 0 Ι C 
0 8 . O I 0 
o a , o 2 c 
0 θ r O 2 0 
O β r O 2 E 
O 8 f O 2 F 
O B t O 3 A 
Ο θ t O 3 Β 
O β , O A A 
Ο β , Ο A Β 
0 8 . 0 5 
O 8 f O β A 
O β « O 6 Β 
0 8 . 0 7 
O 8 ? Ο β 
O Β , O 9 
O 8 · I O 
" " • I I 
1 0 . 0 5 
I O , O 6 A 
I O f O β Β 
2 2 
0 3 1 . 3 
0 2 2 , 3 
O 2 2 - t 
0 2 2 
O ? Γ 
O 2 3 
O 2 Δ . O 
0 2 5 . 0 1 
0 2 5 * 0 2 
0 6 1 . 6 
2 9 1 . 9 . 
2 9 1 . 9 2 
2 6 2 . 5 1 
2 9 I . 9 3 
2 9 1 , 9 i 
2 9 1 . 9 5 
2 9 1 , 9 6 
2 9 1 . 1 1 
2 9 I , I 2 
2 9 1 . 1 3 
Γ 9 ! . 1 Ù 
2 9 1 . 1 5 
2 9 I . 9 7 
2 9 1 , 9 8 
2 9 1 ­ 9 9 
2 9 2 ­ 6 1 
2 9 2 . 6 9 
2 9 2 , 7 1 
2 9 2 * 7 2 
O 5 4 , 
O 5 A . 
0 5 4 , 
□ 5 5 . 
0 5 4 . 
0 5 4 . 
0 5 1 . 
0 5 1 . 
0 5 1 . 
0 5 2 . 
0 5 1 . 
O 5 ¡ . 
0 5 1 . 
0 5 1 , 
0 5 1 ­
0 5 2 , 
O S I , 
0 5 2 , 
0 5 1 . 
0 5 1 , 
0 5 1 , 
0 5 1 . 
0 5 3 , 
0 5 3 . 
0 5 2 . 
0 5 3 . 
0 7 4 . 
0 7 4 . 
0 7 5 . 
0 7 5 . 
0 7 5 ­
0 7 5 , 
0 7 5 . 
0 7 5 . 
0 7 5 . 
0 4 5 . 
0 4 3 . 
0 4 5 . 
0 4 4 . 
0 4 2 . 
0 4 2 . 
0 4 5 . 
• Ο Ι Α 
. O I R 
, O 2 Δ 
. 0 2 8 
, O 2 C 
• O 3 
0 4 6 . 
0 4 7 . Ώ ? 
0 4 8 . ( 1 
0 5 5 , 4 | 
0 5 5 , 4 2 
0 5 5 , 4 3 
0 5 5 , 4 4 
O 4 8 .. 2 
5 9 9 , 5 I 
5 9 9 . 5 2 
1 2 , 0 1 4 2 2 1 , 1 
I 2 , O I C 2 2 1 . 
2 2 1 . 
2 2 1 . 
2 2 1 , 
2 2 1 . 
I 2 , O I F 
I 2 . O I G 
I 2 · O I H 
1 2 , 0 7 
I 2 - O f» 
1 5 . 0 4 
1 5 . 0 5 
1 5 - 0 6 
1 5 * 0 7 4 
I 5 . O 7 Β 
1 5 . O 7 C 
1 5 · O 7 D 
I 5 , 0 7 E 
I 5 , O 7 F 
1 5 , 0 7 0 
I 5 , O 7 H 
1 5 , O 7 Κ 
I 5 , O 7 L 
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I 5 . Ο Β 
1 5 , 0 9 
2 2 I . a 
2 2 1.9 
2 9 2 . 5 
0 5 4 . 8 2 
0 5 4 . 8 3 
0 5 4 . 8 4 
2 9 2 . 4 
0 5 4 , 8 9 
0 8 1 . 1 1 
2 9 2.1 
2 9 2 , 2 
2 9 2 . 9 1 
2 9 2 . 3 
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2 9 2 - 9 4 
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0-9 1 , 3 
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A 1 I - I 
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0 9 1 . 4 
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A 3 I , 4 3 
A 3 I . 3 2 
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I 7 . Ο I Β 
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0 7 2 , 1 
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0 4 8. 
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2 2 . 1 0 
2 3 , 0 1 
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2 3 , 0 4 
2 3 , 0 5 
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2 3 . 0 7 
0 9 9. 
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0 9 9 , 
0 9 9 , 
0 9 9. 
0 9 9. 
5 1 2 , 2 4 
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2 4 . 0 1 1 2 1 , 
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2 4 , O ? Β 1 2 2 , 
2 4 . O 2 C 1 2 2 ­
2 5 , 0 1 
2 5,1 
2 5 , 1 
2 5.1 
2 5 . 1 
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2 6 , O 2 A 
2 6 , O 2 Β 
2 6 , 0 3 
2 7 6 . 3 
2 7 4 . 2 
2 7 4,1 
2 7 6 . 2 2 
2 7 3 , 3 
2 7 6 , 5 I 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 , 9 1 
2 7 6 , 9 2 
2 7 1 , 3 
2 7 6 , 9 3 
2 7 5 , 2 2 
2 7 5 , 2 3 
2 7 3 , 1 1 
2 7 3 , 1 2 
2 7 3 , 1 3 
2 7 3 , 4 
2 7 6 , 2 3 
2 7 6 , 2 4 
2 7 3 , 2 1 
2 7 3 · 2 2 
6 6 1,1 
6 6 1,2 
2 7 6 , 4 
2 7 6 . 9 4 
2 7 6 , 5 ? 
2 7 6 , 9 5 
2 7 6 , 5 3 
2 7 6 , 9 6 
2 7 6 . 9 7 
2 7 6 , 5 4 
2 7 6 . 9 9 
2 8 1.3 
2 Β 1 . 4 
2 8 3 , I I 
2 8 3 . 2 1 
2 8 3 . 3 
2 8 3 , 4 
2 8 3 , 5 
2 8 3 , 6 
2 8 3 , 7 
2 8 3 , 9 1 
2 8 3 , 9 2 
2 8 3 , 9 3 
2 8 3 , 9 9 
2 8 5 , 0 1 
2 8 6 , 0 
Χ 0 0 , I 
2 7 6 , 6 8 
2 7 6 . 6 9 
7 8 t O I 
2 7 6 . 6 2 
2 7 . O t A 3 2 1 
2 7 . O ! B 
2 7 , O 2 A 
2 7 , O ? Β 
2 7 . 0 3 
2 7 · O 4 A 
2 7 , 0 4 8 
2 7 . O 4 C 
? 7 , Ο Α D 
3 2 1 , 5 
' 3 2 1 , 6 1 
3 2 1 . 6 2 
3 2 1 , 7 
3 2 1 , 8 1 
3 2 I 
2 7 . 1 0 0 
2 7 · I O E 
2 7 . I O F 
2 7 . I 4 A 
2 8 , 0 1 4 
2 β , Ο Ι Β 
2 8 , 0 2 
2 8 , 0 3 
2 Β · O 4 A 
2 β , O 4 Β 
2 8 . O 4 C 
2 8 . O A D 
2 8 , O 5 A 
2 β » O 5 Β 
2 8 , 0 6 
2 8 . 0 7 
2 8 , 0 8 
2 8 , 0 9 
2 8 , 1 0 
2 6 . 1 1 
. e 7 
3 2 1 , 
3 2 1 ­ 8 
5 1 3 , 2 
R 3 
? 7 , O 5 Β 3 4 | 
2 7 . 0 6 5 2 1 
2 8 , 2 2 
2 8 . 2 3 
2 8 , 2 4 
2 8 , 2 f. 
2 8 , 2 6 
2 8 , 2 7 
2 8 , 2 6 
2 8 . 2 9 
2 θ , 3 O 
2 8 , 3 1 
2 8 , 3 2 
2 8 , 3 3 
2 8 , 3 4 
2 8 , 3 5 
2 8 , 3 6 
2 8 , 3 7 
2 β , 3 R 
2 8 , 3 9 
2 8 , 4 0 
2 8 , 4 1 
2 8 , 4 2 Α 
2 8 , 4 2 8 
2 8 , 4 3 
2 8 , 4 Α 
2 8 , 4 5 
2 8 , 4 6 
2 8 , 4 7 
2 8 . 4 8 
2 8 , 4 9 
2 8 , 5 0 
2 8 , 5 1 
2 8 , 5 2 
2 8 , 5 3 
2 8 , 5 4 
2 8 , 5 5 
2 8 , 5 6 4 
2 8 . 5 6 8 
2 8 , 5 7 
2 8 . 5 R 
5 2 1 ,4 
3 3 2 , 9 2 
3 3 2 , 9 3 
3 3 1 , 0 1 
3 3 1 , 0 2 
3 3 2 , 1 
3 3 2 . 2 
3 3 2 , 3 
3 3 2 , 4 
3 3 2 , 5 1 
3 3 2 , 9 1 
3 4 1,1 
3 3 2 , 6 1 
3 3 2 , 6 2 
3 3 2 , 9 4 
3 3 2 , 9 5 
2 7 6 , 1 
3 3 2 . 9 6 
3 5 1 . 0 
5 1 3 , 2 1 
5 1 3 . 2 2 
5 1 3 , 2 3 
5 1 3 , 2 7 
5 1 3 , 1 1 
5 1 3 , 1 2 
5 1 3 ­ 1 3 
5 1 3 , 2 4 
5 1 3 , 2 5 
5 1 3 , 2 6 
5 1 3 , 3 1 
5 1 3 , 3 2 
5 1 3 , 3 3 
5 1 3 , 3 4 
5 1 3 , 3 5 
5 1 3 , 3 6 
5 1 3 , 3 7 
5 1 3 , 3 9 
5 1 3 , 4 1 
5 1 3 . 4 2 
5 1 3 , 6 1 
5 1 3 , 6 2 
5 1 3 , 6 3 
5 1 3 , 6 4 
5 1 3 , 5 1 
5 1 3 , 6 5 
5 1 3 , 6 6 
5 1 3 , 6 7 
£ 1 3 , 5 2 
5 1 3 , 5 3 
5 1 3 , 5 4 
, 5 S 
5 1 3 . 6 
5 1 3 
5 Ι 3 
5 1 4 
. Ι 2 
5 1 4 , 1 3 
5 1 4 , 1 4 
5 1 4 , 1 5 
5 1 4 , 1 6 
5 1 4 , 2 1 
5 1 4 , 2 2 
5 1 4 , 2 9 
5 1 4 , 3 1 
5 Ι 4 t 3 2 
5 1 4 . 3 7 
5 1 5 , 1 
5 1 5 , 2 
5 1 5 , 3 
5 1 4 , 9 1 
5 1 4 , 9 2 
5 1 4 , 9 3 
5 1 4 , 9 4 
5 1 4 . 9 5 
5 1 4 . 9 6 
5 1 4 . 9 9 
2 9 , Ο Ι Α 
2 9 , Ο 1 Β 
2 9 , 0 2 
2 9 . 0 3 
2 9 , Ο 4 Α 
2 9 . Ο 4 Β 
2 9 , 0 5 
2 9 , 0 6 
2 9 , 0 7 
2 9 , 0 8 
2 9 , 0 9 
2 9 , 1 0 
2 9 , 1 1 
2 9 , 1 2 
2 9 , 1 3 
2 9 , 1 4 
2 9 . 1 5 
2 9 ­ 1 6 
2 9 , 1 7 
2 9 , 1 8 
2 9 , 1 9 
2 9 , 2 0 
2 9 , 2 1 
2 9 , 2 2 
2 9 , 2 3 
2 9 , 2 4 
2 9 , 2 5 
2 9 . 2 6 
2 9 , 2 7 
2 9 , 2 8 
2 9 , 2 9 
2 9 . 3 0 
2 9 ­ 3 1 
2 9 , 3 2 
2 9 , 3 3 
2 9 , 3 4 
2 9 , 3 5 
2 9 , 3 6 
2 9 , 3 7 
2 9 , 3 8 
2 9 , 3 9 
2 9 , 4 0 
2 9 . 4 1 
5 1 2 . 1 Ι 
5 1 2 , 1 2 
5 1 2 , 1 3 
5 1 2 , 1 4 
5 1 2 . 2 1 
5 1 2 , 2 2 
5 1 2 . 2 3 
5 1 2 , 2 7 
5 Ι 2 , 2 β 
5 1 2 , 3 1 
5 1 2 , 3 2 
5 1 2 , 5 3 
5 1 2 . 6 1 
5 1 2 , 6 2 
5 1 2 . 6 3 
5 1 2 , 6 4 
5 1 2 . 6 9 
5 1 2 , 7 1 
5 1 2 , 7 ? 
5 1 2 , 7 3 
5 1 2 , 7 4 
5 1 2 , 7 5 
5 1 2 , 7 6 
5 1 2 , 7 7 
5 1 2 , 7 8 
5 1 2 , 7 9 
5 1 2 , 8 1 
5 1 2 , Β 7 
5 1 2 , 8 3 
5 1 2 , 8 4 
5 1 2 , 8 5 
5 1 2 , 8 6 
5 1 2 , 8 7 
5 4 1 , 1 
5 4 1 , 5 
5 1 2 , 9 1 
5 4 1 , 6 1 
5 4 1 . 4 
5 1 2 , 9 ? 
5 4 1 , 3 
5 1 2 . 9 9 
3 1 . 0 1 
3 1 . 0 2 4 
3 Ι . O 2 Β 
3 1 , Ο 3 Α 
3 Ι . O 3 Β 
3 2 . 0 3 
3 2 , 0 4 
5 4 1 
5 4 1 : 
2 7 1 , 1 
2 7 1 , 2 
5 6 1 , 1 
5 6 1 , 2 1 
5 6 1 , 2 9 
2 7 1 ­ 4 
5 6 1 , 3 1 
5 6 1 . 3 2 
5 6 1 ­ 9 
5 3 2 , 4 
5 3 2 , 5 
5 3 2 , 3 
5 3 2 , 1 
5 3 1 , 0 1 
5 3 1 ­ Ο 2 
5 3 3 , 1 
5 3 3 , 3 1 
5 3 3 , 3 2 
5 3 3 , 3 3 
5 3 3 , 3 4 
5 3 3 , 3 5 
5 3 3 , 2 
8 9 5 . 9 1 
5 5 1 , 1 
5 5 1 . 2 1 
5 5 1 . 2 2 
5 5 1 , 2 3 
5 5 1 ­ 2 Α 
5 5 3 . 0 
5 5 4 , 1 
5 5 4 
3 3 2 , 
5 9 9 , 7 1 
5 5 4 , 3 
8 9 9 , 3 1 
5 9 9 . 9 1 
5 9 9 , 5 3 
5 9 9 , 5 Δ 
5 9 9 , 5 5 
5 9 9 , 5 6 
5 9 9 , 5 7 
5 9 9 . 5 9 
, 5 7 
5 7 l ¡ Ι 1 
5 7 1 . 2 1 
5 7 [ 2 ? 
5 7 1 . 3 
8 9 9 , 3 2 
5 9 9 . 9 3 
8 9 9 . 3 3 
■ t 9 Β 
. 1 9 C 
■ Ι ·■: D 
8 6 2 , 4 2 
8 6 2 . 4 3 
8 6 2 . 4 4 
5 9 9 , 
5 9 9 , 
5 9 9 . 
5 2 1 , 
5 9 9 , 
5 9 9 , 
5 9 9 , 
5 9 9 , 
5 9 9 , 
5 9 9 , 
5 9 9 , 
5 9 9 , 
5 9 9 , 
5 9 9 , 
5 9 9 , 
5 9 9 ­
5 9 9 , 
5 9 9 , 
6 6 2 , 
5 9 9 , 
5 9 9 . 
3 9 , 0 2 
3 9 , 0 3 4 
3 9 , O 3 Β 
4 4 , Ο 3 C 
4 4 . Ο 3 D 
Α Δ . Ο 3 Ε 
4 4 , 0 5 4 
4 4 , Ο 5 Β 
4 4 , 0 6 
4 4 , 2 0 
4 4 . 2 1 
4 4 , 2 2 
4 4 , 2 3 
4 4 , 2 4 
4 4 , 2 5 
4 4 . 2 1 . 
4 4 . 2 7 
4 4 . 2 Β 
5 8 1 , 
8 9 3 . 
2 3 1 , 1 
2 3 1 . 2 
2 3 1 , 3 
2 3 1 , 4 
6 2 1 . 0 1 
6 2 1 , 0 2 
. Ο 3 
. Ο Δ 
6 2 Ι 
6 2 ! 
6 2 1 , 0 5 
6 2 9 , 4 
6 2 9 , 1 
6 2 9 , 3 
8 4 1 , 6 
. 0 2 Α 
• Ο 2 Β 
6 1 2 , 1 
6 1 2 , 9 
8 9 9 . 9 1 
2 4 1 . 1 
2 4 1 , 2 
2 4 2 , 1 
2 4 ? , 2 Ι 
2 4 2 , 3 1 
2 4 2 , 4 
2 4 2 , 9 
2 4 3 . 2 1 
2 4 3 ­ 3 1 
6 3 1 ­ 8 1 
2 4 3 , 1 
ή 3 Ι , 8 2 
6 3 1 , 8 3 
6 3 1 , 8 4 
6 3 1 . 8 5 
6 3 1 , 8 6 
2 4 3 . 2 7 
2 4 3 . 3 2 
6 3 1 , 1 
6 3 1 . 2 1 
6 3 1 . 2 7 
6 3 1 . 4 1 
6 3 1 . 4 2 
6 3 1 . 8 7 
6 3 2 . 7 1 
6 3 2 . 1 
6 3 2 . 2 
6 3 2 , 4 
6 3 2 . 7 ? 
6 3 2 . 8 1 
6 3 2 ■ a 2 
6 3 2 - 7 3 
6 3 2 . 8 9 
Ο Ι Γ 
Ο Ι D 
Ο Ι Ζ 
Ο Ι F 
Ο 1 Γ, 
Ο 1 Η 
Ο 2 
8 9 9 , 
6 5 7 . 
θ 9 9 . 
2 5 1 . 
2 5 1 . 
2 5 1 . 
2 5 1 , 
2 5 1 . 





0 7 Α 

























6 4 1, 
6 4 1. 
6 4 1. 
6 4 Ι 
6 4 Ι 
6 4 1 
6 4 Ι 
6 4 Ι 
6 4 2 
6 4 1 
6 5 7 
6 4 2 
6 4 2 
6 4 2 
6 4 2 
6 4 2 
6 4 2 
8 9 2 
6 4 2 
6 Α2 
8 9C 
8 9 2 
8 9 2 
8 9 2 
8 9 2 
8 9 2 
8 9 2 
8 9 2 
8 9 2 








































0 1 Λ 
0 Ι Β 
0 2 Α 
0 2 Β 
0 3 Α 
0 3 Β 
0 Α Λ 
0 ή Ρ 
0 ι 
0 2 
0 Ι 4 
0 Ι Β 
0 2 4 
0 2 Β 
0 3 
0 Λ 










0 1 Λ 
0 Ι Ρ 




6 5 Ι 
6 5 Ι 
65 Ι 
6 S Ι 
6 5 Ι 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 Ι 
6 5 f 
6 5 Ι 
6 5 Ι 
6 5 Ι 
6 5 Ι 
6 5 3 
6 5 3 
6 S Ι 
6 5 3 
2 6 2 
26 2 
2 6 2 
7 6 2 
2 6 2 
2 6 2 
2 6 2 
26 2 
6 5 Ι 
6 5 Ι 
6 5 ! 
6 5 1 
6 S 1 
65 3 
6 5 3 
6 5 3 
2 6 5 
2 65 








































NOMENCLATURE DOUANIÈRE DE BRUXELLES 
Correspondance avec la Classification Statistique et Tarifaire 
La correspondance CST - NDB (Inverse de ci-deisui) est Indiquée avec les titres de produits, dans le tableau 2. 
0 7 A 
0 7 B 
0 8 S 
0 I A 
0 I B 
0 2 Δ 
0 2 B 
0 3 
0 A A 
0 5 A 
0 5 B 
0 6 A 
0 6 P 
0 7 A 
0 7 B 
0 I 
2 6 3 
2 6 3 
2 6 3 
2 6 3 
6 5 t 
6 5 I 
6 5 t 
6 5 2 
6 5 2 
6 5 2 
6 5 2 
6 5 2 
6 5 2 
? f 6 
2 6 6 
2 6 6 
2 6 6 
2 6 6 
2 6 6 
2 6 6 
6 5 I 
6 5 I 
6 5 I 
0 2 
0 3 
0 Δ A 
0 4B 
0 4 C 
0 Δ D 
O A F 
6 5 3 
6 5 3 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 5 
6 S I 
6 5 t 
6 5 I 
6 5 I 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 7 
6 5 7 
6 5 7 
6 5 7 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 A 
6 5 4 
6 5 4 
6 5 Δ. 
6 5 A 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 7 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 3 
0 I A 
0 I Β 
0 I c 
6 5 6 
6 5 6 
6 5 6 
6 5 6 
6 5 6 
6 5 É 
6 5 6 
2 6 7 
2 6 7 
6 5 5 
6 5 5 
8 4 I 
8 4 1 
8 9 9 
Η 9 9 
θ 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
fl 9 9 
6 6 I 
'fi Λ I 
6 6 I 
6 6 3 
6 6 3 
6 6 3 
. 6 6 3 
6 6 I 
6 ή 1 
6 6 3 
fi 6 3 
6 6 I 
6 6 3 
6 6 3 
6 6 3 
6 6 3 
6 6 2 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 2 
6 fi 2 
fi 6 2 
6 6 2 
6 6 2 
6 6 3 
θ I 2 
6 6 6 
6 6 6 
6 6 6 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 4 
6 6 4 
6 6 4 
6 6 4 
6 6 4 
13 6 6 5 
14 8 12 
15 6 6 4 
16 6 6 4 
17 6 6 5 
IB 6 6 4 
19 6 6 5 
2 0 A 6 5 1 
2 0 Β 6 5 3 
2 0 C 6 6 4 
2 1 6 6 5 
O l 6 6 7 
0 2 4 2 7 5 
0 2 B 6 6 7 
O 2 C 6 6 7 
0 3 6 6 7 
0 A 2 7 5 
0 5 6 8 1 
0 6 6 8 1 
0 7 A Χ 0 0 
0 7 B Χ 0 0 
0 8 Χ 0 0 
0 9 6 β 1 
10 6 8 1 
Ι 1 Α 2 Β 5 
I I B Χ 0 0 
1 2 θ 9 7 
1 3 6 9 7 
14 8 9 7 
15 8 9 7 
16 8 9 7 
Ο Ι Α 9 6 1 
0 1 θ Χ 0 0 
0 1 C Χ Ι Ο 
Ο Ι Α 6 7 1 
0 3 Δ 
0 3 Β 
0 3 C 
0 3 D 
0 A 
□ 5 4 
0 5 fl 
0 ή Δ 
□ 6 R 
0 7 
I 5 C 
I * D 
ι 5 ε 
I 5 F 
1 5 C 
I 5 H 
I 5 I 
I 5 J 
I 5 0 
I <; R 
I 5 S 
I 5 T 
I 5 U 
I 5 V 
1 5 V 
1 5 X 
I 5 1 
I 5 2 
I 6 A 
1 Λ & 
I 7 
3 9 
4 0 A 
A 0 Β 
Δ 0 C 
A 0 0 
0 I A 
0 I B 
0 I C 
0 I D 
0 2 
0 3 
? 8 2 
? fi ? 
? 8 ? 
fi 7 ! 
6 7 I 
6 7 2 
6 7 2 
6 7 2 
6 7 2 
6 7 A 
6 7 3 
fi 7 3 
6 7 3 
6 7 3 
6 7 5 
6 7 4 
6 7 A 
6 7 A 
6 7 Δ 
6 7 A 
6 7 7 
6 7 ? 
fi 7 2 
6 7 2 
6 7 ? 
6 7 ? 
fi 7 2 
6 7 3 
fi 7 3 
6 7 3 
6 7 3 
6 7 3 
6 7 3 
A 7 3 
6 7 3 
fi 7 A 
fi 7 A 
6 7 Δ 
6 7 Δ 
6 7 A 
6 7 A 
6 7 A 
6 7 A 
6 7 5 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 7 
6 7 6 
6 7 6 
6 7 A 
6 7 2 
6 7 8 
6 7 8 
fi 7 fi 
6 7 8 
6 9 I 
6 9 2 
6 9-2 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 3 
6 9 3 
6 9 3 
6 9 8 
6 9 8 
6 9 A 
6 9 4 
6 9 8 
6 9 8 
6 9 8 
6 9 7 
θ I 2 
6 9 7 
8 1 2 
6 9 7 
6 7 9 
6 7 9 
6 7 9 
6 9 8 
2 8 3 
2 8 A 
6 8 2 
6 8 2 
6 8 2 
6 8 2 
6 8 2 
6 8 2 
6 8 2 
6 8 2 
6 8 2 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 3 
6 9 3 
6 9 8 
6 9 A 
6 9 A 
6 9 8 
6 9 7 
6 9 7 
6 9 8 
7 5 . 0 6 
7 6 . 0 1 A 
7 6 . 0 I R 
7 6 . 0 2 
7 6 . 0 3 
7 6 · 0 A 
7 6 - 0 5 
7 6 . 0 6 
7 6 . 0 7 
7 6 . 0 8 
7 6 - 0 9 
2 8 3 , 2 ? 
2 8 4 . 0 3 
6 8 3 - 1 
6 8 3 - 2 1 
6 8 ; . 2 2 
6 8 3 . 2 3 
6 8 3 . 2 4 
6 9 8 - 9 3 
76 . 
7 6 . 1 1 
7 6 . 1 2 
7 6 . 1 3 
7 6 · Ι Δ 
7 6 . 1 5 
7 6 . 1 6 
7 7 . 0 I k 
7 9 . 0 3 B 
fi 0 - 0 3 
8 0 . 0 4 
8 2 . 0 1 
8 2 - 0 2 
8 2 . 0 3 
8 2 . 0 4 
B 2 - 0 5 
8 2 . 0 6 
8 2 . 0 7 
8 2 . 0 B 
8 2 . 0 9 
8 2 - 1 0 
B 2 . 1 1 
B 2 - I 2 
8 2 - 1 3 
8 2 - 1 4 
8 2 . 1 5 
8 3 . 0 3 
8 3 . 0 4 
8 3 . 
B 3 -
8 3 -
2 8 4 , 0 4 
6 θ 4 , I 
6 8 4 , 2 1 
6 8 4 , 2 ? 
6 B 4 , ? 3 
6 8 Δ . 2 A 
. 2 5 
. 2 6 
fi P A 
6 e Δ 
6 9 1 . 2 
6 9 2 , 1 3 
6 9 7 . 2 2 
6 9 2 . 3 2 
6 9 3 . 1 3 
6 9 3 . 3 3 
6 9 3 . Δ 3 
6 9 7 . 2 3 
6 9 8 . 9 A 
2 8 A . 0 5 
6 8 9 . 3 1 
6 8 9 . 3 2 
2 8 4 . 
6 8 5 , 
6 8 5 , 
6 8 5 . 
6 8 5 ; 
6 8 5 . 
6 9 8 . 
6 8 6 . 1 
6 8 6 , 2 1 
2 8 4 . 0 8 
6 8 6 , 2 2 
6 8 6 , 2 3 
6 9 1 - 3 
6 9 8 . 9 7 
2 8 4 . 0 9 
6 8 7 . 1 
6 8 7 , 2 1 
6 8 7 . 2 2 
6 8 7 . 2 3 
6 6 7 , 2 4 
6 9 R . 9 8 
6 6 9 , 4 | 
6 B 9 , 4 2 
6 6 9 , 4 3 
6 8 8 , 0 
6 6 9 . 5 
6 9 5 . 1 
6 9 5 . 2 1 
6 9 5 . 2 2 
6 9 5 . 2 3 
6 9 5 . 2 4 
6 9 5 . 2 5 
6 9 5 . 2 6 
7 1 9 . 4 1 
6 9 6 . 0 1 
6 9 6 . 0 2 
6 9 6 . 0 3 
6 9 6 . 0 4 
6 9 6 . 0 5 
6 9 6 . 0 6 
6 9 6 . 0 7 
6 9 8 , 1 I 
6 9 8 , 1 2 
6 9 8 , 2 -
8 9 5 , 1 1 
8 9 3 , 1 2 
6 9 7 , 9 2 
8 1 2 , 4 2 
6 9 8 , 8 ? 
6 9 8 , 5 3 
6 9 8 · 8 3 
6 9 8 , 8 4 
6 9 7 , 9 3 
6 9 8 , 6 5 
6 9 8 , 8 6 
6 9 8 . 8 7 
6 4 , 0 5 
8 4 . 0 fi A 
8 4 , 0 6 B 
8 4 , 0 7 . 
6 4 - 0 8 A 
8 4 , 0 8 B 
8 4 , 0 8 C 
8 5 , 
8 5 , 
7 1 1 . 8 9 
7 1 8 , 4 1 
1 9 , 2 2 
1 9 , 1 ? 
B 4 , I R A 
7 1 9 . 6 2 
7 1 9 . 6 3 
7 1 9 . 6 4 
7 1 9 , 3 1 
7 I P - 4 ? 
7 1 2 , 1 
7 1 7 , 2 
7 1 2 , 3 9 
7 1 2 , 9 1 
7 1 2 , 9 9 
7 1 8 , 3 1 
7 I fl . 3 9 
7 1 fi - I I 
7 1 8 - 2 1 
7 I 7 . I A 
7 1 7 . 1 5 
7 2 5 , 0 2 
7 1 7 . 3 
7 1 7 . 2 
7 1 5 . 2 1 
7 1 5 . 2 2 
7 1 5 , 1 
7 1 9 , 5 1 
7 1 9 , 5 7 
7 I 9 , 5 Δ 
7 1 9 - 5 3 
8 4 , 5 1 
8 4 , 5 2 4 
8 4 , 5 2 R 
) * . 5 9 4 
\ 4 , 5 9 B 
7 1 4 . 
7 1 4 , 
7 1 4 . 
7 1 9 -
7 1 9 . 9 9 
7 2 2 , 1 
7 2 9 , 9 1 
7 2 9, I t 
7 2 9 , 1 2 
7 2 9 , 6 
7 2 5 , 0 3 
7 2 5 ( 0 4 
7 2 9 , 4 1 
7 2 9 , 4 2 
B ! 2 - * 3 
7 2 9 , 9 2 
7 2 5 , 0 5 
7 2 4 , 9 1 
7 2 4 . 9 2 
7 2 4 , 1 
7 2 4 , 2 
7 2 4 , 9 9 
7 2 9 , 9 3 
7 2 9 , 9 4 
7 2 9 . 9 5 
7 2 2 , 2 
7 2 9 , 2 
7 2 9 , 3 
7 2 9 , 7 
7 2 9 , 9 9 
7 2 3 , 1 
7 2 9 . 9 6 
7 2 3 . 2 1 
7 2 3 . 2 7 
7 2 3 , 2 3 
7 2 9 . 9 8 
8 7 , 0 1 4 
8 7 , 0 I B 
6 7 . 0 2 A 
8 7 - 0 2 B 
B 7 , 0 2 C 
8 7 , 0 3 
8 7 - 0 A A 
8 7 . 0 A B 
8 7 . 0 5 
B 7 . 0 6 
8 7 - 0 7 
8 7 . 0 8 
B 7 , 0 9 
8 7 . 1 0 
8 7 , 1 1 
8 7 . 1 2 4 
B 7 , I A A 
8 7 , I 4 B 
P 7 - I A C 
θ 9 . 0 I B 
B 9 . 0 5 
9 0 , 0 1 
9 0 , 0 2 
9 0 , 0 3 
9 0 , 0 4 
9 0 , 0 5 
9 0 - 0 6 
9 0 , 0 7 
9 0 , 0 8 4 
9 0 , 0 8 B 
9 0 , 0 9 
9 0 , 1 0 
9 0 , 1 1 
9 0 , 1 2 
9 0 , 1 3 
9 0 , 1 4 
9 0 , 1 5 
9 0 , 1 6 
9 0 , I 7 A 
9 0 , I 7 B 
9 0 , 1 8 
9 0 , I 9 Λ 
9 0 · I 9 B 
9 0 , 2 0 
9 0 , 2 1 
9 0 . 2 2 
9 0 , 2 3 
9 0 , 2 4 
9 0 , 2 5 
9 0 , 2 6 4 
9 0 . 2 6 β 
9 0 , 2 7 
9 0 , 2 8 
9 0 . 2 9 
7 1 2 - 5 
7 3 2 . 5 
7 3 2 . 1 
7 3 2 . 2 
7 3 2 , 3 
7 3 2 . 4 
7 3 2 - 6 
7 3 2 . 7 
7 3 2 , 8 1 
7 3 2 - 8 9 
7 1 9 - 3 2 
9 5 1 - 0 I 
7 3 2 . 9 1 
7 3 3 . 1 1 
7 3 3 , 4 
7 3 2 . 9 2 
7 3 3 . 1 ? 
8 9 4 , 1 
7 3 3 , 3 1 
7 3 3 , 3 2 
7 3 3 - 3 3 
7 3 4 , 9 1 
7 3 4 , 1 
7 3 4 , 9 2 
8 9 9 , 9 8 
8 9 9 . 9 9 
7 3 5 . 1 
7 3 5 . 3 
7 3 5 , 9 1 
7 3 5 , 9 2 
7 3 5 - 8 
7 3 5 . 9 3 
6 6 1 . 1 1 
8 6 1 . 1 2 
8 6 1 . 2 1 
8 6 1 - 2 2 
8 6 1 . 3 1 
8 6 1 . 3 2 
8 6 1 . 4 
8 6 1 , 5 1 
8 6 1 , 5 2 
8 6 1 , 6 1 
8 6 1 , 6 9 
8 6 1 . 3 3 
8 6 1 , 3 4 
9 I . 
9 I ■ 0 4 
9l , 0 S 
9 1 , 0 6 
9 1 * 1 1 
9 2 , 0 1 
9 2 , 0 2 
9 2 , 0 3 
9 2 , 0 4 
9 2 , 0 5 
9 2 , 0 6 
9 2 , 0 7 
9 2 , 0 Β 
9 2 , 0 9 
9 2 , I 0 
9 2 , 1 1 
9 2 , 1 2 
9 2 . Ί 3 
8 6 1 . 
8 6 1 . 
7 2 6 . 
8 6 1 . 
8 6 1 , 
β 9 9 , 
8 9 9 ! 
7 2 6 · 
8 6 Μ 
8 6 1 . 
Β 6 1 , 9 6 
8 6 1 , 9 7 
6 6 1 , 9 6 
7 2 9 , 5 1 
6 6 1 . 6 1 
8 6 1 , 6 2 
7 2 9 , 5 2 
8 6 1 · 9 9 
. 9 4 
. 9 5 
8 6 4 , 1 Ι 
θ 6 4 * 1 2 
8 6 4 , 2 1 
8 6 4 , 2 2 
6 6 4 , 2 3 
6 6 4 , 2 4 
6 6 4 , 1 3 
6 6 4 , 2 5 
8 6 4 . 1 4 
6 6 4 , 2 6 
8 6 4 . 2 9 
8 9 1 , 8 3 
6 9 1 . 6 4 
8 9 1 , 8 5 
8 9 1 , 8 9 
6 9 1 , 4 3 
8 9 1 , 9 
8 9 1 , 1 1 
6 9 1 . 2 
Β 9 Ι . Ι 2 
9 3 , 0 6 Α 8 9 4 . 3 3 
9 3 , 0 6 β 9 5 1 . 0 3 









































(t 9 9 
6 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
β 9 9 
θ 9 9 
8 9 9 
6 9 9 
8 9 9 
Β 9 9 
8 9 9 
8 9 4 
Β 9 4 
8 9 4 
8 9 4 
8 9 4 





















Β 9 Α . 5 
β 9 * ­ 5 2 
8 9 9 . 5 3 
8 9 5 , 2 1 
8 9 5 , 2 2 
8 9 5 . 2 3 
8 9 5 , 9 ? 
8 9 5 . î 3 
β 9 5 ­ β Δ 
8 9 5 , 9 5 
8 9 9 , 3 4 
8 9 9 , 3 5 
6 9 9 , 5 4 
8 9 9 , 5 5 
8 9 9 , 5 6 
8 9 9 , 9 7 
8 9 9 ­ 5 7 
8 9 6 , 0 1 
8 9 6 , 0 2 
8 9 6 , 0 3 
8 9 6 . 0 4 
8 9 6 , 0 5 
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DM Ffr Lit. 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch / französisch [ italienisch ¡ nieder-
ländisch I englisch 
11 Hefte ¡ährlich 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
(violett) 
deutsch ¡französisch [ italienisch \ nieder-
ländisch I englisch 
jährl ich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische In format ionen (orange) 
deutsch I französisch / Italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
4 Hefte jährl ich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, Italienisch, nieder-
ländisch, englisch, spanisch 
jähr l ich 
Außenhandel : Monatsstat ist ik ( rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
( rot ) 
deutsch I französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden ( Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen : 1958-1965 
Außenhandel : Einheitliches Länder­
verzeichnis ( rot ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
jährl ich 
Außenhandel : Zol l tar i fs tat is t iken ( ro t ) 
deutsch I französisch 
jähr l ich 
Impor te : Tab. 1 , 3 Bände zusammen 
Tab. 2 und 3, 2 Bände zusam. 
Tab 4-5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen : 1961-1964 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS ( ro t ) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
jähr l ich 
bisher erschienen: 1955-1965 
Überseeische Assozi ier te: 
delsstatistik (ol ivgrün) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jähr l ich 
Außenhan-
Überseeische Assozi ierte: Al lgemeines 
statistisches Jahrbuch (ol ivgrün) 
deutsch f französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(violet) 
allemand ¡f'rançais / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Comptabi l i tés nationales (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l 'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
In format ions statistiques (orange) 
allemand / français / italien ¡ néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de ba ie 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex tér ieur : 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Statistique 
C o m m e r c e extér ieur : Tab leaux 
analyt iques (rouge) 
allemand j français 
publication tr imestr iel le de deux tom es 
( impor t -expor t ) 
fascicules janv.-mars, janv.- juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-déc. : Importat ions 
Exportat ions 
déjà parus intégralement : 1958 à 1965 
C o m m e r c e extér ieur : Code géogra­
phique .commun (rouge) 
allemand I français ¡italien j néerlandais! 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex tér ieur : Statistiques 
tar i fa i res (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importat ions : tab . 1, 3 Vol. ensemble 
tab. ΐ et 3,2 vol . ensem. 
tab. 4-5 
Exportat ions : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 à 1964 
C o m m e r c e ex té r ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand I français ¡ italien ¡ néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus: 1955 à 1965 
Associés d 'out re -mer : Stat ist ique du 
commerce extér ieur (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d 'outre-mer : Annua i re de 
statistiques générales (olive) 
allemand ¡ français I italien / néerlandais / 
anglais 








































1 1 , — 
1 8 , — 
2 9 , — 
2 2 , — 
2 2 , — 
7 3 , — 
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5,40 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
STATIST ICO DELLE 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE STATISTIEK DER 
EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L OFFICE 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino generóle di statistica (viola) 
tedesco / francese ¡ 'italiano / olandese f inglese 
11 numeri all 'anno 
Conti nazionali (viola) 
tedesco / francese / italiano f olandese ¡ inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abbona­
mento al Bollettino generale di statistica) 
Informazioni statistiche (arancione) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
4 numeri all 'anno 
Statistiche generati 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco f francese 
11 numeri all'anno 
Commercio estero : Tavole analitiche (rosso) 
tedesco / francese 
trimestrale in due volumi (import-export) 
fascìcoli genn.-marzo, genn -giugno, genn.-sett, 
fascicolo genn.-dic. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicate integralmente le annate 1958-1965 
Commercio estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese f italiano f olandese f inglese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistiche tarif farie (rosso) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1, 3 volumi complessivamente 
tab. 2 e 3, 2 voi. complessivamente 
tab. 4-5 
Esportazioni : 3 volumi complessivamente 
già pubblicate le annate 1955-1965 
Commerc io estero : Prodotti CECA (rosso) 
tedesco f francese j italiano f olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicate le annate 1955-1965 
Associati d 'ol tremare : 
estero (verde oliva) 
tedesco j francese 
11 numeri all 'anno 
Statistica del commercio 
Associati d 'ol tremare : Annuario di statistiche 
generali (verde oliva) 
tedesco f francese / italiano f olandese / inglese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands } Engels 
11 nummers per jaar 
Nat iona le Rekeningen (paars) 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands / Engels 
jaarli jks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits f Frans f Italiaans f Nederlands ƒ Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarli jks 
Buitenlandse Handel : Maandstatistiek (rood) 
DuitsfFrans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische Tabellen (rood) 
Duits / Frons 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
band jan.-dec. : Invoer 
Uitvoer 
tot dusver volledig verschenen : 1958-1965 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelijke Lan-
denli j i t (rood) 
Duits / Frans / Italiaans ƒ Nederlands / Enge/s 
jaarli jks 
Handel : Douanetarief-statistiek Buitenlandse 
(rood) 
Duits j Frans 
jaarlijks 
Invoer : tab. 1, 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
to t dusver verschenen : 1961-1964 
Buitenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands 
jaarli jks 
tot dusver verschenen : 1955-1965 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
van de 
Overzeese Geassocieerden : Jaarboek der alge­
mene statistiek (olijfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans ƒ Nederlands / Engels 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German I French / Italian } Dutch f English 
11 issues per year 
Nat ional Accounts (violet) 
German / French / Italian } Dutch / English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical I n f o r m a t i o n (orange) 
German f French / Italian f Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analytical Tables (red) 
Germ an/French 
quarterly publication in two volumes (imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-june, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1965 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign Trade : Tari f f Statistics (red) 
German / French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes together 
Tables 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1964 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German / French f Italian / Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1965 
Overseas Associates ι Foreign Trade Statistics 
(olive-green) 
German / French 
11 issues per year 
Overseas Associates : Yearbook of general stati­
stics (olive green) 
German / French / Italian f Dutch / English 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T E S 
E U R O P E E N N E S 1967 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assozi ierte: M e m e n t o 
(olivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder· 
ländisch I englisch 
jährlich 
Energiestatist ik (rubinfarben) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch / englisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
Industr iestat ist ik (blau) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 französisch f italienisch / nieder· 
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966 
Sozialstat ist ik (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch f nie-
derländisch 
4-6 Hefte jährlich 
Agra rs ta t i s t i k (grün) 
deutsch / französisch 
8-10 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTUCHUNGEN 
Sozialstat ist ik : Sonderreihe „ W i r t ­
schaftsrechnungen" (gelb) 
deutsch I französisch und italienisch / m'e-
derländisch 




Internat ionales Warenverze ichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu­
str ien in den Europäischen Gemein ­
schaften ( N I C E ) 
deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
N o m e n k l a t u r des H a n d e l f ( N C E ) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r des 
Außenhandels ( N I M E X E ) 




Associés d 'out re -mer t M é m e n t o 
(olive) 
altemand 1 français / italien ¡ néerlandais/ 
anglais 
publication annuelle 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français ƒ italien / néerlandais/ 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français I italien J néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand ' français et italien / néerlandais 
4-6 numéros par an 
Stat ist ique agr icole (vert) 
allemand / français 
6-10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PERIODIQUES 
Statistiques sociales : série spéciale 
»Budgets famil iaux»} (jaune) 
allemand/français et italien/néerlandais 
7 numéros dont chacun se compose 
d'un texte et de tableaux 
par numéro 
série complète 
Classification stat ist ique et t a r i fa i re 
pour le commerce in ternat iona l (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e des Industries établies 
dans les C o m m u n a u t é s européennes 
( N I C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e uni forme de marchan­
dises pour les Statist iques de T r a n ­
sport ( N S T ) 
allemand, français 
N o m e n c l a t u r e du C o m m e r c e ( N C E ) 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée du com­
merce extér ieur ( N I M E X E ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 










4 , — 









2 0 , — 
120 ,— 









































Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
STATISTICO DELLE 
C O M U N I T À EUROPEE 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE STATISTIEK DER 
EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L OFFICE 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'ol tremare : Memento (verde oliva) 
tedesco j francese / italiano f olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
Statistiche dell'energia (rubino) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inoiese 
trimestrale 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dell'Industrie (blu) 
tedesco / francese } italiano / olandese 
trimestrale 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgìa (blu) 
tedesco { francese } italiano } olandese 
bimestrale 
Annuario 1964, 1966 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese e italiano f olandese 
4-6 numeri all'anno 
Statìstica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
8-10 numeri all 'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci 
fami l iar i» (giallo) 
tedesco / francese e italiano } olandese 
7 numeri, ciascuno composto dì un testo esplicativo 
e di tabelle 
ogni numero 
serie completa 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com­
mercio internazionale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura delle Industrie nelle Comunità 
europee ( N I C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la sta­
tistica dei trasporti ( N T S ) 
tedesco, francese 
Nomenclatura del Commercio ( N C E ) 
tedesco / francese ¡ italiano j olandese 
Nomenclatura armonizzata d« 
estero ( N I M E X E ) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
c o m m e r c i o 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese Geassocieerden : Memento 
(olijfgroen) 
Duits j Frans \ Italiaans f Nederlands f Engels 
jaarli jks 
Energiestatistiek (robijn) 
Du/ts / Frans / Italiaans / Nederlands \ Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits f Frans ¡ Italiaans f Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek, 1964, 1966 
Sociale Statistiek (geel) 
Duits f Frans en Italiaans f Nederlands 
4-6 nummers per jaar 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits / Frans 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Statistiek : bijzondere reeks „Budget­
onderzoek" (geel) » 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 




Classificatie voor Statistiek en Tar ief van de 
internationale Handel (CST) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Systematische Indeling der Industrietakken ín 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits f Frans en Italiaans f Nederlands 
Eenvormige Goederennomenclatuur voor de 
Vervoerstatistieken ( N T S ) 
Duits, Frans 
Nomenclatuur van de Handel ( N C E ) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor Statis­
tieken van de Buitenlandse Handel ( N I M É X E ) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Memento (olive-green) 
German / French / Italian j Dutch f English 
yearly 
Energy Statistics (ruby) 
German f French / Italian f Dutch / English 
quaterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statist ic· (blue) 
German f French / Italian f Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German / French ¡ Italian f Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964. 1966 
Social Statistics (yellow) 
German j French and Italian J Dutch 
4-6 issues yearly 
Agricultural Statistics (green) 
German / French 
8-10 issues yearly 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounts (yellow) 
German / French and Italian / Dutch 
7 issues each including text and tables 
per issue 
whole series 
Statistical and Tar i f f Classification for Interna­
tional Trade (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomenclature of the Industries in the European 
Communities ( N I C E ) 
German j French and Italian / Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics ( N T S ) 
German, French 
External Trade Nomenclature ( N C E ) 
German / French \ Italian / Dutch 
Harmonized Foreign T r a d · Nomenclature 
( N I M E X E ) 
German, French, Italian, Dutch 
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